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C H R O N I C A D E L 
I N C L I T O E M P E R A D O R 
D E E S P A Ñ A ^ O N A L O N S O V I I , 
defte nombre Rey de Caftiila y Leon y hijo de don 
Ramon deBorgoña^ de doña Hurraca, í 
Reynapropietariade Caftilía^. 
S A C A D A D E V N L I B R O M V T A I G V Q 
efer i to de m a n o con l e t r a s de los G o d o s - ¿ p o r r e l a c i ó n d e los m i f m o s -
q u e lo v i e r o n , y de m u c h a s e f e r i t u r a s y p r m i l e g i o s o r i g i - ; 
n a l e s d e l m e f m o Qm-perador^j otros . ^ 
P O R F . P R V D E N C I O D E S A N D O V A L , 
Predicador de la Orden de S.Benito. • >; v 
D I R I G I V A A V O N F R A N C 1 S C O - G O M E Z D E S A N V O V A L 
y Roxas Dstcjíte de Lermd, Marques de Venid , Ced,, y Ampudíd, del Corfejo de EftftÜhMfity dan~ -
JPeífe M1. nucÜro Senor.yfit Ctualler/ço mayoyty SmiÜer de Cwfsgomenácdor mayor de " • v 
CaÜiíía:y Alende del Castillo de Bftrgos .y de la cafi Real de Tordefillas* 
Año 1 6 0 0 , 
Conpriuile§i07^^4^,Por Luis Sanchez. 
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Suma del preiiílegio, 
L Padrefray Prudencio de Sandoual tiene priuilcgiode Ai Mageftad^pará ^ 
_ ninguna petfonafino cljO quien fu poder huuierc,puedaimprimir y vender 
£n~eUosReynoseftelibro,intituladoChronica.del Emperador don Alonfõ cl 
Sexto 3 (Seccon algunas anotaciones de cafas tocãtes a la mcfma hHloria,por efpa 
ci de diez añosjo las penas en el dicho prcuilcgio, original contenidas. S.ü'datá 
en el Párdo apoílrero diadelmes de Nouiembre, de mil y quinientos y nouenfa 
y nu'eue años/irmadodel Rey nucílro Señor,-y refrendado de don Luys de Sala-
dar fu fecrerario, defpachado en ei oficio de Cñriflou.al N.uñez de keon eferiui-
node Camara. 
T A S S A. 
YO chr'íítoual Nmex̂ de. Leon cfcviuáno ¿? Ctímaya <!e! Reymcslrofenor^y ym de los que rejti den enfuCünpy> âoyfeetqueuMendGfeyiílQyoY losfeñores delynUbro, que conpriutleñode 
fit-Md'setteLdeflíi im^v¡]ytifítití*liid^CoiQ^icaác\ EinperadordonAloflfoSetiiBO}Vo»̂  
piKfiup'jrfray- Urndaào de Sandatml, âe U arden de fan üenito, t'affarQ^adá flitgo, de penttg 
yfiiminu&te que tiene el dicho libr oicUYes_mdY<tUedisJ 'eon que antesyprimero^Mfe yenda el dicho 
libro fcçong.i di principio de c-tda y no dellos eflafie de tajfe.-Y para que dello co%&fáde mttndamen? 
to da tos dicijosfinares del Covfs) o da fu Mageiind^y de pedmiento del dicho fray Pyud^gi^^0m 
dolid dj ejhfie^n U y¡üd de Madrid^ yeynte dias del mes de ImíOjde mUy/¿^cientos dttos. , ^,: 
ChriflouaJrNuñex de Leon. 
• ' ' ^ E R R A T A S / 
PAgina.7,coluna.:vHnĉ '#̂  î.t.1 ¿6.que íer, que fe, 61.1.3 f.muchaŝ niuchós. 83.2.13.los que,qiiéÍos. 86.1,33.̂  ' roças,coraças. pj-.î y.fuer̂ fueire; p̂ i.̂  5.fepultadas)feptiltad6s. lid.-i i.d. perk" ;' ce,parece. 150.2,. 12.a büelt̂ a huelo, r 52.1. j tide i S 7 p . de 1170. 154.1.iVefetuán- -dofe.efetuadofe- 155.2.14. Unegione,in Legiaae. itío.i.S.Era.itpt.Hra.jiî ^ I -i(ío.2.i5.por elRey,por Rey. 162.2.1 i.Pertochĉ Pertroche* 16y.2.1-4¿las*f¿te¿tjÍ¿r" cri. 176.1,20.tengan,tenga, 183.1 .<?.condederir,códidèric. ipa.̂ S.fe vílio3íe vnio.', y 2 11.1.3 .ponerlos,padres los. 213,1.7.del al diehô del dicho. 227.2.16. própofitá, >ropofitim. 218.2.3 (J.renguda, vengada.22-4.2̂ .fa mandar,mandar. 2̂  tf.i.ig.ha, , ií 242.2.lí.finto.en/ontiunf;" i'tfi;2.ó.viuTnetí,vienen. iSj.i.zy-.Mofe^Móféh"''-270.1.3.del don, y el a don. 282.1.3¡ j. faguelo.El, faguelp.el. .y 34. Portugal gozó, . Portugal.Gozò. 301.2.16. fuoa?OÍUjiâa-. S-.Q̂ t>0!ld[efta,c(eílê  3 ip. 1.2 3 .Portun.tor ' tun. y ip.murio enjmurioen la. • 333'.i.ip.y to'dosíydos.- 33̂ .r.i.fobra efte rengló: . 336.t.i.-ger delKe, Reyv ,337.1.2%oras, otrag. 34'6f2.2;i.Kan te,han reni.̂ 3̂ .7.2. j u -i-,. Belcaçar,BeIalcaçar. 352.1.20. ya nínguná,efcpgío, n̂inguna éfeogip. 373.1̂ 3 i¿3-Caftrorafe,Caftroto.rafe; 394.2.4. año.5*. añííJî B.' 40i.2.i4.i?ai*ger,muger dé,' 403.2.26.DEi CANETEjDEL CENETE. 4i3.14.los he,lo he."y 9. feriaodaua,''̂  Kalend.feriaUj.Kalend. 421.1.17.xorô xaíóm̂ .̂ 1,4.conel̂ iíé'fcl. 4¿8.i.p.p"ar -i teen.Efla. parte.Enefta. 433.1.36.de todo,en todo. 447.2.3o.yhaftajhafta.4<5j.i. J' ylt.forenda)ofrenda. 47̂ 1.26.Ulan Perez,Efteuan Illanez. 485.1̂ 30 que vn valia,4V valia. 48/.2.i5.Touarfufijo,Fe, Touarj fufijo Fe. 485.2.28 corrobraos teftig*LiÔ ,/ corrobra.Losteftigos. 489.2r27*de 1584,46,1384. y jo.SudeciojSucedío.' v ' 
loan. Vdx<¡ue^delAUrmoL 
Liccnciadel General. 
OSElMacflrofrayluandelosArcos Abadde fan Benito eiRcâ! dc V a -
^ liadolid,y General de fu cógtcgacion A c . Porq el padre Predicador, fray 
Prudencio deSandoua^deíFeaimprunir vn libro del Emperador don Aioníb dc 
gloriofa memoria, y conforme a riucítras conftuucioncs esneceffario que pri-
mero fe rea,y exatnine,y aprueue:por tanto fiando de la religion y letras de \ 03 
el padre MaeAro fray Placido de Tofantosj quebien y fielmente hareys lo que 
pernos os fuere encomendado: por la prefeme os mandamos veays los pápele s, 
que el padre fray Prudencio de Sandoual os entregare^ al fin dellos con toda,re 
¿licud y verdad digays vueítro parecer y ceniura, y fi fon dignos dc imprimiríe. 
Dada en fan Pedro de Montes,a dos de Nouiembre dc. i ^ 9 . 
St Genml ¿ t f i n Benito. 
Por mandado de fu Paternidad rcucrend. 
PO R Mnyiâdâo ¿c meííro mercn&fâmo padre, el m eteftrofray Imn de los .Arcos, ~4h<td di S, Benito el Real de VdUâolidy General defu conoYegicionJit yiüo cite libro, Intitulado U -
jftorictdel Emperador don Alonfaque compufi elpadre Predkadorjray Vrudencio de Sandoualy no 
fòkwnntc nocontiene cofk cmtrarUaldFe'iy buenas coftumbresrfero contiene efis pdrttcularntt 
te emofastf de mucha erudición > en conefiondencid de la que en todas letras tiene el autor ,yanfi 
me pane? que es muy yaftoje imprima* Dada en S.Mtrw de Madrid a.iyde Otubre de,̂ S>* 
fr . Placido de Tofantos. 
N O S UMat í l to fray luán dclosArcoSjAbaddc fan BenitoelR wide Va-lladolid,y Gçneraldefu congregación,viílaiaaprouacion fobre d ichas 
mouido dc la biJena opimoff que tengo de i etras^ religion del autor, por la pre -
fente doylicenci^para que dan^Q^griuilegio Realpor losfeñores delConfejo, 
hechas las diligencias neceíTavias^puèàtóiippriraircidi libro. Fecha en fan 
Martin de M a d r i d ^ / , dc Nouicmbre,dea$9^. 
B¡ General de S.Benito» 
Aprouacion. 
PO it Mdnàdo de fueãraAlte^ahs yitfv efte libro de fny Prudencio deSandottil monee Be mto ,y Pre&cddorg mg parece que yteílraAlte^ftendofermdo.le podra mandar dar ficen-
cia y primlegto.qm pídf  çara impimdle forque demás fer muy mñofi y diligente en todo lo que tf* 
criueperfí mel nwchzscmkÇdades.yyerdaíes de Uantiguedady nobleza CàfretUn*, d/̂ m-
aodeyueí lra^lte^comkne^uesh^ cefís nece/farias parafufer 
mmyMondadredtcomQenM^ Ft!chítenmdnda.i^. deNmemhe,d<. 
Antonio dc Hcrrcça^ 
T í 
A D O N F R A N C I S C O 
Gomez deSandoual y Roxas Duque de 
Lerma?ôcc. 
F R E Z C O A "V.S.lahiftoriadevno 
de los masfeñaladospnn cipes deEfpaíía, 
à quien;por fertaljiio faben las efcrituras 
de aquellos tiempos , renombres que le 
dar.Llamanle famo îfsimo,gloriofifsimó, 
pio; Auguito?y nuca vencido Empteádor^ 
en cuyo nacipniento los cielos dieron mué* 
ftras con vnanueualuz7delque auiade ferreparador delas 
Igleíias^biéhechpr largp3y liberalifsimode los moneílerios, 
<le quien podemos de îívque eftendío la heredad del Señor, 
Tacándola de la boca de los enemigos.Siruierõle los paffados 
de V.S.en todas eftas hazañas,comofe vee enlahiftoria.Flo 
recieron en fu tiempo grandes caualleroSjCuyos defeendien'-
tes ay oy diâ y de algunos fe danoticiâ en compañía dela ca 
fay famil ia de V.S.PareciomCjque obras dé Reyes, y el am-
paro dellaSjfe deuiandedicar àV.S.puesha tantos años que 
con t̂ mta fidelidad y pura llaneza la cafa de V.S.haferuido á 
la Reside Caftilla. Mis obíigaciones tabié fon particulares, 
por dõde á V.S.mas que á otro alguno deuo feruir. La eftima 
del libro ferá mayor/aliendodebaxo del nombre y amparo 
de V.S.à quien fuplico reciba la voluntad con que lo ofrece 
y dedica. 
F r . P r u d e n c i o de S a n d o u a L 
P R O L O G 
L e â o r . 
3 
tftx C ^ / ^ ú ^ ^ L 0 % , È C I E < Í ^ O K E n los tiempos del E m p e r a d o r 
âonAlonfojCnya biBotia aquife efcr me grandes cana-
lleras en e l Reyno.Smalttronfe en las armas ^wxs q u e 
o t r o s p e l e a s , y conquiHasfangrientasy pelirrojas 
por ellas merecen Ttna larga memoria a/si la hago3dt 
Riendo en el cuerpo de la h í tor ia quienes fuero ¡ y d e j ~ 
puesdelU quien f o n los que dellos decienden: y aunque 
parece agen'o de mi profefsion y humildad Chri j l ia? id¿ 
tratar de genealogias }y humamsljonoresrpenft bienfe miraJodUyfeha^qU no~ 
i le^a3jila acompaña THrtudyUOfilo no-repugna a m e ñ r o modo de i w r $ e f t a -
do que profejfdmos^utes es muy conforme^fadoyguardado en las hifioriasfa-
grafas.Quien mas humilde que Chrtjlol y quifo nosdixejien quien era,comen co-
dofu bifloriaporlafingre%ealde Ò a a i d j C O n el largo dtfcurfo que los E u a n g c 
l i j h s baten por quarenta y dos gen erado fies defde Abraham y aniendola a n t e s 
continuado'defde M a m a Abraham , j por otros lugares de la fagradaefcritura. 
farece lo mefmo. E n el h b . x J e l o s R e y e s . c ^ J i z e , qpremiara a los buenos^ ha-* 
Riéndolos nobles JT en el cap. 9 .para honrar a Samuel, di-^e que era de gente n o * 
ble:yenel EC'ckf ia í i icp.c . io . llama í i e n a u e n t u r a d a la tierra 3 cuyo %ey e sno* 
b le \y enla S a b i d u r í a . c ^ J r z f con encarecimiento: 0 quan hermofa es l a g e n e -
racio limpia con nobleza ¡porque fmr&çm&ria es inmortal) y conocida mte TDiosy 
los bobres. L l o r a Efaias.c.^.q rnur ierõ los nobles de Ifraelde hambre^Los E u & 
geltfiasyS.Lucas.c*\.dizj de S .han 'Saut iJ la fu noble decendencia. S . M a r c o s -
c. i .ponderando la piedad de lofeph dbartniatea, dí%e que erá noble { D e c u r i ó n ^ 
S .Lucas de ío/eph}efpofo de Maria dize7que era de la cafa %eal defDamd. E u J 
febioCefarie fije lib. 11.de la hiñoria ectef iaj l icax.?. traia dela nobleza de G r e 
gario Haztax.enoy ftjfiiio^y lomefmo refiere hablando de S ^ G e r o n i m o ^ m b r a 
fto^lementeMicolaOyVkente^ernardo > y finalmente es efíilo de la Yglefia etz 
lasTjidas.delosfantQSipara tratar de f u lyirtud 3dtz¡r primero fufangrey n a c i — 
miemolPor eftodi^efan Ambrofio.c.ifobre elEuangelio d e S . L u c a s : Ã q u e i Í a 
es alabançá cumplida) que contienegeneraciony cofiumbres. {Di-^e d r i k o t e l e s 
l ib .x .de las Eticaste. Z.qne no puede f e r bienauetnrado(que llama en Griego <££ 
chofo)el que no es noble J elfanto m á r t i r Boecio dixe: dquel denefa: brefe-rid** üfanto m á r t i r Boecio dixe: Aquel dene fer pre fer ido 
y masejlmado.que teniendoMafones defus padresf lomeen l a Y i r t u d J ' Y a t G r 
de la noble^t.enodioy defprecio del que no esnoble^s cofa odiofay m a l a - Q u a -
m a s 
-E 
1 
Prologo al Leétot\ 
to Más nMe3mas humilde, di^e e i ^ a í i o i y muy confirme a efio habUnfitceKo en 
elUb.rode officijs, K c l e j o ^ a t e r c u l o Iib*i*de lahií loria Ttomànà, Cintarcó lib. 
l A e l a tdtbcaciondelos b j o s . T r a t a r de la V i r t u d y nobleza de los pajfadosj,pa- • 
r a <¡m los facefforesprejenteslamitenyy emb'idiofosy codicb/os, procuren ade~ 
¿ant&fe a f t s p a d r e s ^ cqfa muy f a n t a j ncçejfaria en h republica. Criauan los. 
Perfisfus hijos engrandes exercícios degtterrdty predicándoles Us h a z á ñ á s de Ioã ^0 ^ 
h s - f à r ò n e s d u f t r e s t f U i i t á m w U con i t s Virtudes defus$>ipfes*Y d e h s T u r c o s j ^oftübres 
f j e r ^ r b d m ; ¿ m $ i g < t t d é l e t r á S i d i ^ e t j tçait tor que con gran Cuydado ejcri de ias gen 
Uen Us. b ^ m à s Â i f t i s p a f í ú d o s ^ y l à s c à n t à n y ^ çojlufnbreera tesílií>r-1* 
U d s l v ? L a c b n e s ^ o I ^ c e d e ú m n o s y c o m o d i z f e l m e f m ò (Bobetno,luntanafe óier ¿ap.iT. 
tos-dias dçfieffa.tQíiõj. los d e l a r e p u t í Í M 0 Í M 4 i a n f e e M H s coros Atejos M a n - Lib.j, 5.3 
M h e s t f ó b u í Í Q S i y h i n o s , y , c à m e n ç m a n h s Viejos entono¿di^iedúiFttymos en otro 
tiitypo m o ç o s robiiflos y %dlieútes\rej}>o-ndia el çoro.de. los mancebos : TSLofotrqs 
f o . m n h o m b r e s m ú p s ^ y ^ ç r i è 
go faltariloi mtiòsydi^ehdò* T a n buenos fere.mos'j tyejwi on-tànto. drtificio 
(^di^ejle autorymei iMtan los mimos a l a e m u l a c i ó n ^ p.mtigciori de laitirtud* 
E s ley dela T a r t ' d a ^ u e quando Ips ftr'wcjges tuuleren lugar ¡ l é a n l a s bacanas '¿'.p.tit.it 
de los pa ¡Jados :y fegun efio nofera fuera de or de t r a t a r de los que porfu V t r t u d j*610*t&* ** 
i l t iTiraron fus lhLiges,por donde los que agora biuêy fon los Wtncipes d é m e j l r à còiríôSâii 
republicarfara que los herederos d e j i a nobleza la conferuen^eU'mandolajj ba- te ioscau¿ 
^iwdqob/aJtpor donde no fe pierda enelhslo quêfus padres ganar õn3y tambis "'¿Ijee/j^-
que no fon tdes^hâga por donde ferio, q aaqütrir m b l e X a con obras eíloriasde 
beroycasgantes me parece masque go ^jtr ¿lela que heredaron. F u e >// f g l o de 
Cal ientes guerreros el que fe efcriueen efta bijlorürffontnuy>conocidos,y los q armas 1̂15. 
dellos decienden : merece eterno nombre fus ha^massy que todos eflimen lo que do comie. 
dellosfe d i x e r e conyerdad^jvipafsion¡ni a f i c ión ¡ni genero de'bamdadym adu- ren* 
lac ionf ino para que íos que fon y a bombres^aroniles, digan cómojos L a c o n e s : 
fifuifles moços^Mieiitesynofotros lo fomos fuertes y r ofyuftosiy los-Jqne fe cria d i .., 
gan'Seremos tan buenos^ aunntejores. ' y- [;\:_ '. -'. ^ 
(para lo quetocOidla comprmacion de las decendencUs $ deuen notar dos Nota* 
cofasmuy importantes^ L a primera ^que que ft endo Ciceronprouar que era de-
cendiente d e l l ^ e y T i i l h H o j l i ^ 
raqueh en el tratado de n o m i t a Í e : ^ ^ ^ ^ ^ ' : ç A § ^ n ^ t . L o fegundo ¡ q u e 
los tribus de tos Romanos tomaron rmofaltk 0fys3ffgà?es donde pobláronlo t u - _ \ 
uieròn origen 9como di^e c ^ k x a n d r à é f ^ ^ M È v ^ t í l t J e los dias genial es. c< 
i j j l o m t f m han hecho n u e ñ i ó s B f i ^ i í o l ^ ^ f J l Á m e fatisfa^er en toa coftfij 
me ha pueflo algún tfcrupulol f i ó f é n a e r à ^ U n à efla obra:porque aúrifue : 
en otrasedades no buuoefcrttiira fflds p&ciófaque lahiflorid^tato, quelosCal 
deosy AEgypcios no la permitían finfa ksfacer dot es:y C i c e r ó n la llama ejjtejo 
de la Vtda humana 3 con otros bonradífsimos renombres: en la que Viuimosfon 
pocos los que fe precian dellaty lat ienehfôj? obra de %omanctflas>fíendo ^erda -
d e r a m m e Tina de las que mas importSala republica^ demás credito$uesfian 
del 
Prologó al Leftor. 
dekjae ta é f c m e y U s bonrasde los%iMssy los muertos'.Las htí íorias délos R e -
yes delfrael,y l u d a j o s profetas y faceriotes las efcriuieron. D a u i d ordenando, 
f u cafa nalseloficio de Coronijla dio a lgran Sacerdote* Ennuef lra EJpaña te-
nemos a S J j i d o r o dotor de toda e l l a ^ o m le l i m a n los %eyes, q efcriuio la b ¡ -
porta de los^yesGodosdo mifmo hi%oS*Max'mo Oíifyo de Zaragoca^y mon 
ge de S.fôemto.Itacio mogé de S.BenitOyy Obtfio>efcriuio de la perdida de E f -
pma^y%eyesde AÜuriasx lo mtfmo el Obiffo de (Badajo^ : lotnifmo Sebajltano 
• Obifpode Salamancay monge!Benito:tambienSapiromoge de S a h a g í ^ y Qbif* 
,[ po de J f torgâ: y Pelayo monge !BemtosyObifpo de L e o n . Do?i L u c a s de T u i i 
. Cáftomgo reglaridón ^ d r i g o Xtmene^ Jrçobijpa de T o l e d o , don ^Alonfo de 
Cartagena Obiípo de Burgos:el Obtfpode Girona^ueefcriuio elTaralipomeno 
de los rí(eyes de. Efpaña JP'sr Anton Beuter dotor muygratieTeologo, que efcri 
uio dejos (¡{eyes de Jragoniparticularmeritt de don layme el CoquiHadoryf i -
nalmente fray Antonio de Gueuara frayle Francifco Obtfpo de M o d o ñ e d o : to~¡ 
dos tales dotoresjtan doãos> tan fantos^tan ilufires^pluguiejfe a 
Dios fuejfeyo digno defer cotado por el m¡* 
í i imodeltos. 
A P T 
A D I C I O N E S Y 
tabla deite l ibro. 
E S ' T Á N T ) O T a e n e l J ¡ n d e l a i m p r e f w d e J l e l i b r o s v w o a m i s 
manos>por l a s de m u y d o ã o y c u r i o j b / u n l i b r o de r e l a c i o -
n e s j f a c a d a s de otro a n t i g u o , q e f c r i u i o v n c o r o n i ñ a d e l R e y 
d o n H e n r i q u e . À f s i m i f m o <vi v n a s m e m o r i a s 0 f a c a d a s d e l t u 
bonegro^que e j í a e n e l te f o r o de l a f a n t á T g l e j i a d e S a n t i a g o ^ 
q u e f e e f c r i u i o en t iepo d e l R e y don A l o n f o e l S a b i o ^ r a . i 3 0 1 . 
^Tienen m u c h a ^ v e r d a d y certe%a en los a n o s . L o q t o c a a l E m 
p e r a d o r do A l o n f o p o n d r é > a ñ a d i e d o l o e n c a d a c a p i t u l o d e j l á 
t a b l a y f u m a de t o d a l a h i f o r i a . 
C*A P. i . Como el Rey do s4lon/o el Sex ; toca/a IctlnfantA dom Hurraed fa hi 
ja^cox don Ramon de B& f̂ñrf, y les dio el 
Reyno de Gdi^ia cotí tittdode Codes.jvl. U 
Digo como naeioellnfante don Alo 
1 ib deñe raacrimonioí de fü nífeimie 
to dizelaíélacion: • 
E l rey don AlfówiòUWo dei Godê diS 
Ií.aym6do,edc doña Hurraca j ñlla 
deiRey don Al fon^nac iõ praaisr 
j diade Março jcancesdefa nauidac 
apareció en el cielo vna eftrella cué 
tada, e dtfrò afsi por treinta dias q 
nonfetoí l io^ra. 1144. Y parece q 
fue fu naciraiento,antes q en Veles 
m^tâflenaí Infante don Sancho,hi 
jo heredero del Rey don Alonfo, 
porquedize luego mataron alln-
fantdon Sancho,e al Códe dó Gar-
cia^erca de Veles, tres dias Calen-
das de lunio, Era. 114^.porque en 
~ efte^año fe derramo mucha fangre 
- entre Moros y Chriñianos. Y afsi 
^ difcecfUrdacic^anicadade Veles 
fobrelos Chriílianos en el mes de 
Mayo^ra.rx^fi. 
Y e n U ciudad de Toledo huuo vná 
fangrienta pédencía con ios ludios 
queen ellabimau,donde murieron 
muchos dellos:y afsidiie la rela-
c i ó n , Mataron a los ludios en T o -
: ledo dia deponiingò,vifpera de lan 
. ta-Mariade AgonoJEr3.ii4<?. Con 
l tantòí trabajos, falta dei hijo here' 
L 'dero, que con fentidasbgrimaslio 
-í.'.Tocl Rey don Alonfo, vejez, y en-
fermedades j acabo fus días eíle va-
lerofo Principe en él'-aáo íiguiéte: 
afsi dize la relación: Murió el Rey-
don Alonfo ¿el que;prifo a Toledo 
de MoroSjdiadeMercores ,-cI pof-
•  tremer diade íunioíEra.ii47.y no 
porefíb foítauaniosnueílrosjas ar 
mas de las manos, porq dizc luègo: 
Exieron los de Madríd,e de toda Eílre 
. madura en Agoflo, e fueron a cer-
car Alcela que era de Moros, Era. 
ii47¿ y^noíc gano defta vcx Alca-
la , porque la mefma relación dize; . 
ElÁrçobifpo don Bernaldo lleuo 
fus engeños a Alcala 3 q erade Mo» 
ros ,e cercóla, e prifola, Era.-iijó"* 
• Queda dicho en ía hi&oria .eomo 
- cílç Arçobifpo fue monge:'da; fan . 
1; 
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Benito Abad cfimoneftcno Real de 
Saliagü, y dcalli dedo par* U filU 
de Tokdo-L^ue vno de Winfigncs 
varones de fu tiempo* 
Crff. 2. tratA de Lfitcefion en el Rejfno dedo-
ña HmrAd^y fo mando elUcy dm *Alfon 
Queda viuo,cômo la relación dizcjcj 
murioelRcy do Alonfo poílrero 
dia de lunío. Era. [147. q viene bie 
con lo que el capiculo dize. 
CÍ£. 5. Ve Usguerrus que entre Caflellanos 
.ArágQnefes buuo, por cait/â deU dtfcordu 
¿ikfsntre los Reyes mando y rtiuger aukt 
Tracadílos fuceíToSjhafla laEra.n49 
Diieel aucordeílas relacionessq en 
efta ocafio u n buenaparaofender-
nos los Moros, pofò el Rey Hali ío 
bre ToledotCtouolacercadaocho 
di3S,Era.ii48. y que el Rey A l m o z 
tayen de Valencia, que fue el que 
entro a reynar en elta,quandoel 
Rey do Agonfo Ja dexo,por no la 
poder fuftétar, que afsi mifmo dize 
^ qué fue en la Era. 1140. murió eíle 
• Moro eftádo en fu ciudad. Dize: El 
Rey dó Alfonfo.dexo deferta a Va 
lencucn el mesâeMayro^Eta.n40. 
DelabaraíUde Cadcfpmfai^5 El 
Rey doñ Atfonfo de Aíagoftveel 
Conde don Manric, matardn al 
• Conde don Gomez en Capo dcEf-
• pina,Era.n48, 
C(íp. 4. Trata çormfe contimtaron fasguents 
éntrelos Reyes dsCdíltlL con virago.fi.j. 
Dize la relación: El Rey de Aragon 
en catorze dias Calendas de Ma-
yo entró en Toledo,& regno, Era. 
1149. Y de aquel iluáre Capitán A l 
uar Fañez, alcay de famoíb de Tole 
dotdc quien vienen los de cflc ape-
llido, diZe.-AiuarHañeZprifoCuc 
ca de Moros encl mes de lulio^ra. 
. n49.Afsifeveraeneflahiftoria,co 
mo aítaciudad eftaua en poder de 
Ciuiftianos, y tenia Qbifpo t aun -
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que defpucs fe perdió. El tumbo ne 
grode Sanàago:dile:Era. 1149.0c-
ciderttnt Comitcm Gomecium, que es el 
Conde don GoratZ de Camdefpi-
na,coroofedizeenlahiltoria.DíXC 
masefta memoria:Fue cercado A l -
uar H¿ñcz en Montfant, Era mil y 
ciento y cincuenta y vno. 
Crfp. 5. Como tos Grades de CafidU quitaron el 
Reyno Adoüá Hurraca.fol 10. 
Crfp. 6. t>e laguerra tj Hali Rey de los ^imora 
Hides ht%y contra lo> nucíiros/nientras an-
dauan a malas,fiL U. 
Queda vifto en el capitulo tercero,co 
mo dize la relacio, q fue efto Era. 
ii43.y aqui fe tratadcAluarPañe?, 
y fushazañas,y quedadichocomq 
tomó aCuenca,Era.ii49. 
Cd̂ /f. 7. Z>e las memorias <¡ue por efertturas 
Je hallan de la Reyna doña Hurraca, y ce m 
lleras delReynOyjvl. 14. 
Llega larelacion deftas eferituras ha-
fta la era. 1 i ^9. y afsi pondré aqui lo 
que en la relación fedize^ueno va 
en el cuerpo dela hiíloria. 
El Obifpodon Pelayo fizo la Yglefla 
de Orenes,e guarnecióla. Eflaobra^^ 
de la Yglcíia de Oreníc deuio íer 
muy feñalada en aquellos tiem-
pos, pues entré Jas cofas memora* 
bks dellos fe pone por vna. D i i e 
mas: 
Losde Segouia, defpues de las otauas 
dcPafcua n3ayor,mataron a Aluar 
Hañcz, Era mil y ciento y cincuen 
ta y dos Eíle cauallcro fue muy va-
Icrofo.Tuuo aZurita5quceravna 
fuerça importante,y por eíTo le lla-
man Jas hiílorias Aluar Fañez de 
Zorita.Eue Alcay de de Tolcdo,co 
mo lo dize la hifloria. Tomo la ciu 
dad de Cuenca.como queda dicho. 
No fabemos porque razón mata-
uanlos de Segouia vn cauallcro ta 
valiente y feñaladé.Dize cAamef* 
marelación dela ciudad de Sego-
uia: L a ciudatdc Segouia fuemu* 
chog 
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che&tiemposyerma,&defpuespo u calamidad ¿ a i w n fencimientsd 
blaronhjEra.ms.Y fegun eílo los 
vezinosdc Segouiaeránueuos JBO 
r4dorcs,y de duierías gcmeSjComo 
de ordinario lo fon los que de nuc-
uo pueblan algún lugar, y afsi feria 
gente arrifeada para motines, y fe-
dicioneSjComolos Burgefesde Sea 
gun y otras parces. Queria Aluar 
Fañezreformar fus cottumbres, o 
no les pudo dar çonçento, y afsile 
quicaron la vid3,3uiendoía el fiem-
pre empleado endefenfa del Rey-
no. PaíTa adelante ia rclació deílos 
años,y dize : Corriéronlos Moros 
IaSagra,elcuaron mas de quinien-
tos cautiuos de PexiñaSje de Caua-
ñas,(Scdc Magan ,en día de Merco-
res primerdiadeIuiio,H.ra.ii52. Es 
bien notable lo que luego dize; AÍ-; 
fonfoRaymondo entró en Toledo 
e Regno , en diez y feys dias de 
Dezembre)Era.n55.HtU fue alguna 
enerada que los caualleros Galle-
gos, y Caíteiianos hizicron con fu 
Kieyen eftaciudad^chando deüaa 
ios Aragonefes. Dize mas: Aucni-
da de Taxo , que cobrio el arco de 
la puerta del aUnohada \ c .mdauan 
las barcos en el arrabal,Era. ns i . 
£1 Rey Moro Hazixuidau pi lío U -
reja,Era.ii5i. „ 
Eneftameíma £ra dize que huuo vn 
grantembiorde latícrra MarceSja 
dos dias andados de Abril 3 labora 
de Completas^ Y en la Era. 1152. hu 
uovnagran arrancada en Polgar, 
fobre Rodrigo Aznares, cauaííe-
ro Aragones, Lunes tres diasan-
dados de Agofto. Y otra arrancada 
l'obrelos Almorauides en Barcelo-
na.enelmcfmo mesde A g o í l o . Y 
ín la dicha Era. 1152. Viernes a vein 
tcynueuedeMarço jeI Rey Mo-
ro Aloiazdali cercoaToIedojy íc 
efeurecio el Sol co va gr a eclife, a-
braíTauafe Efpaña en guerras,^ def-
cíelo y tierra. 
Era.1153. fe hizo otra arrancada ( qes 
vna gran matáça, y dettro£o)fobre 
los Almorauides, y mataron a AU 
mazdah, e raurieró muchos de los 
. Almorauides en el raes de Enero^y 
los Chriíti-mos tomaró eíle año h 
villa de Moriella. Y en el alo figuie 
te,1154.3,2.3.de Mayo fe quemaron 
muchas cafas en Toledo. Ya.zj . 
días deAgoí lo defleaño dize lame 
moria, Arracada en PuLn fobre A-
caet; Üreiia, q no he viilo q lug^r, 
ocaualiero'feaeíle: y dize mas.q en 
cfleañopriíieron Aluazil.Abenba 
ret.e penáronlo en Alcaçar, y que 
el Alcalde Qrelia corno aSfnccila. 
Y en la Era de. ii5í.huuo tanta ne-
ceísidad,y fa l tadepan ,qcomóco-
fa notable^dize: Vé^içfe ei trigo el 
Mayo en Toledo la fanega por ca-
torze foldos , y era el maraiiedí^ 
quacro fuejdos. Y que a.23.de íuiió 
fe hizo vp;a g.ra^ ^rrãpàda fubre loa 
de Toledo cn: fan Efleiian. Y en el 
año figuieméiÉTa.n5<í. pone la to-
made Alcala por et Arçobifpode 
. Toledo don Bernardo, mongede 
fan Bt nitCjCcmo quedadicho:q aú 
que losnueílros andauanrcbueko, 
eran taks,q paratoJoauw rcanos. 
El R ey do Aragon^có ay.u^adepip.sc • 
de fus Cbriftianps en ej mes de Ma-
yo prifo a Zaragoza deJVloros, Era 
iH/ .y pobló a Soria^uádoloRey-
•na doña Hurraçs fue cercada en 
las toi res de Leon, Era.ii^.Qtrcda 
dicho efto en lahifloria. 
Eldiade fan Paulo en mesde lanero,, 
L ordenaror^en Segouiaa dòn Pedro 
elprirncr Obifpo q bi fue, Eranul 
y ciento y cincuenta y ocho. 
Fue la'batalla de Çotanda)Era,n59.De 
fía batalla no he vifto quien habje, 
ni puedo de2.Ír mas,que;q^;e?aíme: 
de tanta.breuedad y. dífc^,d©, de 
mi¿f-
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ftueílros páíTados.Coníh de aquij'q 
no fe dize todo en la hiftoi ia, y que 
1 Fue fin comparación mas lo que h't-
%o eíEfíiperado-r,Era.ii5P.Toca Lo 
pGZjfiüaLupi Comíeis de VÍ2cay-a, 
Caí.Deccmb. eílaíeñoraeílafepuU 
irada en elmoneílerio de fama Ma-
halarealdeNaxara. 
Cdpitüto, 8. Como la Reyna doña Hurraca de-
fiñio deÍReyno,yfne recibido fe hijo'por 
; ReJ de todos,jrjL2 ¿* 
Comicnçafe la cuenta deftoenla Era 
mil y ciento y fefenta, poco mas, o 
. tnénos . Fuemuynotableefteaño 
en ei rigor deÜnuierno, y las gran-
des nieues que cayeron: dizen citas 
réUcioneRjdcceirdío gran nieue fo-
bre coda la tierra en el mes de lane 
" ro,Era.ii(jo. 
Cap.Q De la yemda del Rey a Zdmord 3y como 
Je le fu] ctaron muchos caballeros del Rey -
- nofj l . ió . 
Cap.lo.Comoel Reydon ¡Alonfitotno el caíli 
lio de Bnrgos3y otros lugares.foLzty. 
Tuuo el Rey don Aíonfo de Caftilla 
• logar-de tomar algunos lugares, 
; que eftauan por el de Aragon, por 
;qíie lós MStés Íy el Rey de Arago 
\ fe hazian cruelgoérfa.'Díñenlas re 
1 laciones-.'intro élRey de /Vragon 
con gran huefte eri tierra d é M o -
ros, e lidio, e venció a onze Reyes 
- de Moros en Arançuei, Era.nfi i . 
" Mataron a Vendefdiel los Moros 
de Montiel en iuiio,Era mil y cien-
to y fefenta y vno. 
Cay. ii. De la falque fe affentoentre los Re* 
yes de CàjiáU y ^Aragon, yor medio del 
Venerable Pedro .Abad de Cltíni.jvl ^ 2. 
Eneftcaáo delaEfa mil y ciento y fe-
&maydos,dize-efla relacion.que 
paíTaron los Moçárabcs a Marrue-
cos ambidos,y queelRey-don Alo 
foprifo a Medina Célin en el mes 
de íúlio. 
Capitulo. 12. Como la Vglefid de Santiago fe 
erigió en ^Arpbifpd ¿y en Zamwafè yufo 
4 
Qb¡fj>o, que auia grandes tiempos que no lo 
Mataré Nazar Adalit mediado Abiil , 
% ' Era. 1163. Eñe Adalid era de Tole-
do, y perfonafeñaíada.puesfehizo 
memoria de fu muerte: dize la rela-
ción que Era. i i^. fue prcía Peña 
cadiela. 
El tumbo negro de Satiago dize en 
eíle año murióla Reyna doña H u -
rraca,0#íí»£» Idus Martij, q es a fey s de 
Março, y efla feñora es ¡a Infanta 
doña Hurraca de Zamora, herma-
na del Rey donAlófoelfcxtOjy no 
esla Reyna doña Hurraca madre 
del Emperador, porq pone luego 
íu muerta llamándola hija. 
Cay. 13. Como fe hallo el cuerpo de San ílefonfi 
lArçobifpo de Toledo^ol 3 C. 
Cay. 14. Como el Rey don îlonfo rejlauro L fim 
lia obifyal de Salamanca fol 3 y. 
Cap. I ¿.Muerte de la Reyna dona HmracA3 m& 
¿re del ReyfiL 40. 
Dizen las reÍaciones:Muriola Reyra 
doña Hurraca,fiJIade] Rey don A l 
fófo,madrc cflEmperador,hra.iií^. 
Por manera q viene aljufioel año 
con lo que fe dize en íahiftoria. El 
tumbonegrodc Santiago dize que 
murióla Reyna doña HurracaEra, 
1154. feptimo idus Decembrist que es a 
í ietedeDiziembre. 
En eíle año de la Era. 11 $4. que es el de 
Chriíh).in<í.ai4. de las Caíedas de 
Iulio,q es a.i 8.de lunio, dó Alonfo 
llamadoíe Rey de Efpaña^izo mcr 
' ced a dó 1 uan Abad de Sato Domm 
go deSilosjyalcóuento deflemo« 
carterio, y a dó Sancho Priordc S. 
Martin de Madrid, y les cófirma q 
pueda poblar el barrio de S. Martin 
deMaidrit, cóforme al fuero 51 bur 
go de fanto Domingo,o de Sahagü, 
y q poíTelpara íiépre las ald^sde 
YalnegraI,yVillanueuadc Xarama, 
q el Rey dó Alonfo fu abuelo de di 
chofamemoriales auia dado,yq ios 
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4 poblaren en el barrio ( q es la pa-
rroquia de S. Marcin) fel vaíTailos 
fujccos del Abad de Sanco Domin-
go.y del Prior de fan Marcin,y que 
no íiruan a ocro feñor?ni otro ten -
ga juhfdicion ni derecho alguno 
crf ellosjy qno fea vezinos de otro 
lugar,íino que permanezcan íjcm-
pre en fenucio y poccííad del dicho 
Abad, y Prior, conforme a Ja anti. 
gua coítumbrc y derecho délos di -
chosmonaflerios, y que hagan eíla 
poblacíó a honra y loor de Uios,co 
mo mejor pudiere: y q ninguno fe 
atreuaa edificar alguna caladétro 
; deftetermino,finvolücadcíi Prior: 
y q fi alguno de los q dentro de la 
parroquia^ termino de fan Martin 
viuieréafe quificre falir ,y yr a otra 
parte, venga primero al Prior de S. 
Martin, y dígale como fe quiere yr 
de fu termino, y q para eíío ha de 1 
yéder fus heredades y cafas 3 q fi las 
quiere por el canto que otro diere, 
q las torne, y fi el Prior las quiíiere 
q las tbine,y ninguno de los q aqui 
pobíaren^uedáyrfe, y veder fusca 
fas y heredades de otra manera: y.fi 
el Priornolasquiíicre comprar,vé 
danfeaotro,yaquel quede fujeto 
al Abaddsfanto Domingo^y Prior 
de S.Martin y fi no hallare quié le 
coprefus caías y héredades.queden 
al Prior, y fi boluiere^n quaiquier 
tiêpo q feajcl Prior le buelua fu ha-
Ziendalibreméce^ó el mefmo gra-
uamen.Y détro deíle termino de S. 
Martin ninguno fea ofado deen-
trarfe en algu folar, o edificar algu-
na cofafin volutaddelAbadjOdel 
Priorde fan Martin. Pone las fuer» 
çâs ,penas ,y maldiciones ordina-
riasíy confirman eíla cart3,d6 Ber-
nardo ArçobifpodeToIedOjPedro 
Obifpo de Palencia, Pafcual Obif-
pode Burgos, Pedro Abad de fan 
Pedro de Arlança, Pedro Ab^d de 
BLA. « 
Cárdena, Cbrifloiraí Abad de Q-
ña, que fon tres monafterios de ía 
orden de nueftro Padre San Beni-
to, PetrusComesnutricorRegis, 
es el Conde don Pedro de Trauaa* 
yo del Rcy.Rodrigo Perei, Gutie-
rre Hermegildo, Ordoño Guílio, 
• Gutierre Hermegildo , Lope L o -
pe2,c6firm.PedroDiax teí\igo,Die 
go flores tefl-igOjFerná Garfia teftt 
go.Munio Obifpo de Mondoñcdo 
capellán del Rey la noto. 
He dado ta particular cueta deíla do-
nación del Rey doaAlonfOjparaq 
enefta Corte cófte la gran antigüe 
• dad deftemonaíterio de S. Martin, 
y lo que tenia en todo el termino 
queagoraes población demasde 
flete mil feligrefes, pues en tiempo 
del Rey don Aíonífo el fexto, qua-
do Toledo y Alcala eran de Moros, 
. y latnayorpartedel ReynodeT^-
, ledo,en fan Martin auia monges 
de fan Benito * y .era n?onc/lêrio 
formado eon fu Prior, y los Rey e s 
,:Je,eíliraauanín tanto, que le dauan 
: Jugares, y aquí tanto termino y fe-
« ñorio en el: verán que no hemos 
vfurpado,nada ageno, fino perdi-
dojlo que con juflos titulospodia^ 
mos tener. 
Delaprimerafundacion de/temone-
fterio nohe hallado raxon:podria-
. inosimaginar,quefueíFedefde jue-
go que Madrid fe gano de los Mo-
ros,© auerledexado los Moros, co-
mo permitían otros con ChriíUa-
nos^ los monges eran los curas , q 
les dauan los SacramentoSjy auer 
quedado a eíla cafa efte derecho . 
que al prefentc tiene defde aque-
llos tiempos,que otro principio, ni 
- dela fundació, ni de fer porroqüia -
• monafterialano lo fabemos. Per-
- mitianlosMoro^q híiuieíTeChri-
. ílianos enfus pueblos, y témanlos 
en barrios apartados fe to de la 
cerca 
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Cerca del pueblo: eílos pobrraChíi 
v ítUnos cautmos cemaa fu parro-
quiajy íeruiãlamógcç de S.Bcaito, 
que como religiofos:humildes jy 4 
íff concencauan con poco,y fe fuje-
tauan a las afretas- s y maUratamié -
toquelosMoroaleshaziarij guña-
uanticferuiranueílro Señor, ficcío 
mimíkos de fus fieles en el miíera-
ble cautiuerio que padecían; por 
efto tenemos oy día muebas parro-
quias. 
Cap- i 6, De la muerte de don Bernardo ~drço~ 
b.fpQ de Toledo, fot.40. 
Csrca defte capitulo no me quife dete 
ner en eferiuir largo la vida deftc 
excelente varón,monge de fân Be* 
nico: dire agora lo queeílas relacio 
nes dizen dti: Tomo el Rey don 
Alonfo 4 Toiedo, como queda di -
. cho, y Ce dize.cn cílarclacion, Era 
mil y ciento y veinte y tres, a vein-
te y cím:odias andados de Mayo, 
'.en dia de Domingo i día de fan V r -
-¿b|ln?y di2.e luego:Ordcnaróal Ár-
'"Cobtfpio¿4pft Bernaldo en feys días 
de Ñouréís^v.Era. 1124, y fue vn 
año rauy çrâbijofa^çonformealo 
qu e aqu 1 fe. düe j-porquein el mu -
riceIReydon Sancho:deíA^ggn 
íobre Huefca. Fue la batal ía^^ac. 
<jon(quc no fe que lugares) qucfiC 
%o Garfia Exemenez con los Mo-
- ros. Arrancaron Mofos al Reyído 
ÁifonfoenZagaJU . Fueiaarran-
cadade Rueda íbbre los Chriiíia-
n OÍ;: q con tanta breuedad dize co-
fas que de fuyofon grauifsimáS) y 
q fueron de mucha pefacíumbre y 
faíigre en Efpana. Y dize masaq cn 
la Era 1143.̂  Ar^obifpo don Ber-
nardojtcrcer dia deMarçofc partió 
para ierufatéja ver dffefulcro dele 
fu Chriíio ¡7 queda diíba la toma 
de Alcalá. Yde fu muerte di^erMu-
río eí Arçobifpo don Bernaldo en 
eimeídtí íAbnljEra.i i í í . v 
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Vino el Rey Texufincon granhueftc 
de Almorauidcs,e.prifoCtc^cpn* 
fo Elqucka, & Femafidexe m^to 
ciento y ochenta oiues. Dcfpucs 
prifo Bargas, e maro cincueíiia o-
nies:defpues vinoSeruado, cmato 
veinte ornes. 
Crfpt 17. Delasnueuasguerrasentre losReyes 
de daftdUy*Ardgun jv i42 . 
Caf.lZ.de la guerra qtte el Rey don ^éhnfvde 
Qaftàla hî o a don alonfo fíemique^ri 
mero Rey de Portugall i 44. 
Cap ly.Delos Condes den Bc>trando,y Code 
don Vedrodc Larajeheidesal Rcy}ymucr-
te del'de Laraful 4?. 
Qap, 20. Como el Rey do *Al\>»fo allane otros 
rebeldesfbl 47. ' 
Op.2 i-det concdtQ o cortes que el Rey celebr» 
en Valencia fol.42. 
Mouiofce! Cóct jo de Toledo,^; pfea 
ron cafa de Pedro AluaZil, Sábado 
nucue días de Mayo^ quemaron, c 
derribaron fu cafajEr^.i 167. 
CapituLzz DeUtcmade Cañro Xer ' i^ fo* 
Capit. 2 5, De como el Rey Zafidi la de/pojado 
por los /ífj os fe y ¿no para el Pey y je hiz^fo 
yajjallofol^í, 
Deí í e l l ey Zafadola diícn filas rela-
ciones, qdefpues deauerfe hecho 
vaíTallodel Emperadorj entro có el 
poderofaméteen tierra de Moros, 
Era. 1171. En el capitulo fe pone en 
laEra mil y ciento y fefenta y ocho, 
mas como fueron muchas las entra 
daSjd capitulo puede tratar de vna, 
ylarelaciódeotra. Enla Erademil 
y c i é z o y fefenta y ocho, de que tra 
ta el capitulo, dixe la relación que 
matáronlos Moros al Obifpo don 
Efteuan, eadóGafton el V e z c ó â c . 
Capítulo. 24, Qomofêleuantarenlwos caua-
HerascqmraeiRey.jil.')^. 
Mataron Gutier Armilde, Era mil y 
cientó y fefenta y nueue. 
Capitulo. 2$>tye y n a f ó t m f i entrada <pte el 
Emperador hizg en tierra 4c Meros^ haíla 
Y 'TA 
¡legar A los campos de CoráotífLy SeuilU yfo~ 
Nofeñalo el capitulo, por no aucr ha 
liado quien diga el año en que fue 
efla cntrad^y como hizo tatas, no 
diziendo alguna particular que vé 
ga con las que difcé los priuiiegios, 
no podre determinar qual fea.-En 
. eñe año de la Era. n/o.dizc la-rcía-
cioníCntro el Conde don Rodrigo 
Gonçalei con gran hueíle^n Axa 
rafdeSeuilk,elidió i conlosMo-
roSíevencioíos, e mato al Rey O-
roaren A^arqda(q es vn llagar cer-
•:f ca de Scuiüa) Era. n /o . Efte Con-
de es el famoío Cauallero ;.de quien 
en la hiftoria fe ha*¿e tata cuen t̂ajna 
tural de las montanas de Lieuana y 
gran feñor en ellas. Eftas y otras ha 
. aai íashizo ,por las quaks merece 
eterno nombre. • 
Tfodo era fuego y guerra eri.eftos tié-
pos.Dizeniaslareiació'Arracada fo 
- bre los Chriílianos en MaíTatrigos 
r; encimes de luliojEra.ii/o, Alguna 
r- rotapadecierolos nueílros poreí-
ta parte, que ¿on tanta breuedád di 
^eeíie autor. 
C4j>-Z6. Como ct Rey procedió contra el Condé 
âonGonçtlo Velar^desfftums foL6o. 
Cap. z y. DeU muerte del Reydon ^lonfcde 
^Ardgon^ycomo el de CaftitU pretendía (t~ 
poderárpde NauarrttjvLôZ. 
y i e n ç puncualmente eí'ta memoria co 
lo que dite el capítulo det día enq 
fuela deferchada muerte del vale-
rofoRey don Alonfo de Aragon, 
dite afsi. Fue la batalla de Fraga, <§ 
fizo el Rey de Aragon con Abéga-
£na,dia de fanta lufla e Rufina, e fue 
. vencido el Rey de Aragõ, e perdió 
fe' allijEra. 1172. Eile Abengama fue 
como Rey de Cordoua.y vp vaüe-
te guerrero,con quien clEmpera-
dor tuuo hartos encuentros,y fi-
nalmente lo venció, y rindió ^hafta 
hazcrlo fu vaíTallojy tomarkjiciu 
BLA. ' 
daddcCordouayotros lugares.£t 
tumbo negro de Santiago poncef» 
tedeftrozo hecho en ios ChrUlia-
nos en Fraga, Era. njz .Ftue interfe* 
B:io Chriítianortí in Frao-a, y no dize ád 
la muerte del Rey don A¡onfo. 
Cdp. 2 8. De las yifionts que en eÜos tiempos 
Jé yehUn por cÍReyno.y temor de Us <reni 
Cap. 29. Como el Emperador tomo U Rloxt 
fotCásfUUfoLGj. 
dip. 3 o. De las cortes que el Emperador cele-
bro en Leo, dodefe tvr.ono Emperador de te 
• :d<t Efpaña^foLc^' ' 
€ap^ l . D e L yenida de dm GH>do,Cardcnal,$ 
Legado f y concilio que celebro en BHrgoss 
S c i r e q u e p u n i ó f e t ç l e b r a t i m 
e j í o s C o n c i M s . 
Y Memorias antiguas,-y priy iíé 
gio^q-ue dizela^enídade Le 
--j,:.g4dpsçlc.l^fedc^pbAohca a Efpa-
. ña,yconcii iosqueeelebrdroncon 
. losr.perJadosdel Rey normas no fe 
hallan eflos concilios ¿ni aun razó» 
porque fe ctlebraró.En tiempo del 
Rey dó Alor.fq tercero dc^enom 
brcjilaíiiado elMagnopo^fusgrã-
dcs hazañas^ftando muy gloriofo, 
.. po r aucr veacidaslMoro M ^ á i t , 
matãdole en vna batalla feíéta mil 
Moros,vino v.ni-cgado que embio 
cfPapa íuan.y en la ciudad de Ouie 
do fe jütaró.los pcrlados á'lReyno, 
y preíidiédo el legado , íe celebro 
vn concilio, Eranoueciécos y ícys» 
qucesaño.868.Lo queeneí-feprde 
no,nofe fabe.mas de que.c@rtfir« , 
marón almonaílerio de fan Vicen-
te del Pino , que agora fe llama 
deMontforte, que fiempre ha fi-
do de fan Bcnicojfy j'ünfdicion: 
y poi otra relación del Gbifpo Ita-
cio parece que fe Jaizierpn ciertas 
diuL 
i y 
diuiíioncs de Obifpados.y k fcñaU 
ron rentas par4 los Obiípos titula-
xes»parac]qu¿Ddo fe juntaíTenca 
Ouiedo a celcbrat conciUo,Cuuief-
fende q eomcf,por donde eftaciu-
dad fcUatnó ciudad de Obifpos.Tã 
bi5 fe trato de larefof mació del re-
ZOjprctendiendo el Papa, q la Ygle 
fía de Et'paña fe conformaffe coi> la 
de Roma: aunque eftc no tuuo por 
cnconcesefeco f porque parece,fe-
gü ¿tftacfcrito en vn libro antiguo 
. dobs Concilios de Efpaña,queera 
delnueftro monafteriode San Mi-
lian)yfeloHeu-aron,aldcl Efcuria), 
gueReynado-en Leon don Ordo-
no , que fue el fegundo hijo del fo-
bredjchoRey don Alonfo.y rigié-
doiaYgíeíia RomanaelPapalpan^ 
' y íiéndo Ohifpo de Iria^que es San-
tiagOjSifenandòivino aÉfpaña Za-
nello presbytero Cardenal, varón 
réuércndifsimo,y prudentifsimo(íi 
gó el Latin) a informitrfe del eííado 
deia rehgio Chníliana en eílas par-
- tes^dc-quemanera,con quecíere-
moniasyxitos dezian nueítros clé-
rigos Miliary hecha con toda dili -
gencia auenguacion dello, lleuofe 
lainformacionalPontificcloqual 
el dicho Zanello cxiíftãplfb fiel y dili 
gentemente, y líe-gado a Efpáñajfe 
informo dei.orden queauia en el 
oficiodiuino ,quereglafeteniaen 
lacóíifagracioii dei cuerpo de nue-
ficò Señor lefu Chriílo. Vio todos 
los libros de los Saa*amentos,y ha-
Uádolo todo muy Catolico,rccibio 
, grán'gufto,y bueho a Romajnfor* 
. rno al Papa y, eonuento de la Ygle-
fía Romana, y dieron muchas gra-
cias a ñueílro Señor pórello, y íoa-
ronj-y aprouaroftj y cenfirmaron el 
ofkiode la Yglefía del ípaña, aña-
diendo fõIamentCjque confotme a 
la Yglefía Romana celebraíTeníe-
;- ' creta MiíTa: • Ycon eííaautoridad 
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qüedoíifmeyloableel oñciodcla 
Yglefiade Efpañajíufta los tiem-
posdelfeñor Alexandro Papa. ÍI. 
Era. 1094 . En elle tiempo gouer-
nando la Iglcíia Católica Alexan-
xandro,y íiendoRey de Eípañado 
Hernandojvn cierto Cardenal, lla-
mado Hugo Candidato, embiadó 
del dicho Papalino a Efpañajy qui 
fo quitar el oficio diuino, que elfo 
bredicho Papa luán auia aproua-
do:mas viendo queeíbua cófirma-
do y aproUado por autoridad Apof 
tolica3no toco a el. Sucedieró a ef-
te Cardenal otros; yintentáronlo 
mefmo^as rio Calieron con cllov 1 n 
dignaronfe grandemente po^eí lo 
ílos'Obáfposde Efpaña, y fobre ello 
auidofuconfejo^mbiaró'a R<?ma 
tres Gbifpos^fto es,aMuniode'>0 
lahorra^Ximeno de Oca, Furtunio 
de Alaba:eíios tres Obifpos, licua-
do canfígo los libros del oficio di-
uino de las Yglefias de Efpaña, pare 
cieron ante el Sumo Pontífice,en. 
el concilio general que fe tenia en 
Roma. Loslibros quelleuaró,fuc-
ronjcl de las ordenes, el Milía^ma-
nualdeoracioneSjAntifonario^los 
quales el Papa, y todos los padres 
del concilio, vieron y confideraró 
con mucha diligencia y e í l u d i o , / 
los hallaron Catól icos ,y limpios 
de error: y para que de alli adelante 
nadie pudiefTe inquietar la Yglefía 
de Efpaña,oprefumieífe dañar,o 
c6denar,mudar, o alterar fu oficio 
diuinojo mandaroncó autoridad 
apoílolica, y dado la bendició a los 
dichos Obifpos, boluieró muy go-
^ofos para Efpaña. Los libros q He-
uaroí}/ucron,íibro de las ordenes 
mayores, efte era del moneílerio de 
' Àlueidaren el qual efla el bau tifmo 
yfepuhura^y tuuolo el Papa AIc^ 
xandro, y bo la harto ; Licuaron 
otro libro deoracioneá del mone-
flerio 
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ílcrlo de Hlrachc ,y violo el Abad de 
fan Benito, y fue bien loado: el libro 
MiíTai era de faina Gemma, y elübro 
de antífonas era de Hirach 3qu.c fue 
harto loado. Dcfta manera íe dieron a 
ver,y tuuicronlos diexy nueucdias, 
y aícabo deiloslos boluicroRjíoando-
loSíy aprobándolos.Todo cílo dizc el 
dicho libro de concilios de SbnMi-
l U n , La yda deftos Obifposa Roma, 
pudoferenel añodeChriftonouecié 
tos y veinte y tres,porqüíí porcíle 
tiempo fe hallan eftos Obiípos con-
firmándolos priuilegios.El Condedo 
Ramon Berenguer de Baicelona, n 
perfuaíion de la Condefía doña Aíma-
dis fu muger, que era de excelente vir 
tud.quifo reformarías Yglefias de fu 
Condado , y celebro vn concilio en 
Barcelona, queriendo quitar los abu^ 
fos que tenia la c)erecia,y haííofeen 
efle Concilio Hugo Candido eífobre 
dicho Cardena],quedi2:en era natural 
deBarceionajque es aquelgran Do-
tor,quc por eferiuir tanto fobre la Bi-
blia,leilamanHugo Carretero : y co-
greg^ndolós Obifpòsy'Abades-de a-
quel Condado conicSTÍcfc's hbmbres, 
fe reduxo el citado eclefiaílico a viuir 
fegun la regla y orden de la Ygleíia 
Romana,y dexando el oficio Gótico, 
fe tomo el Romano ,afsi para las ho-
ras canonicas.como para á e z l r h Aiif 
fa, como también auian hecho poco 
antes en Nauarra y Aragon JÃIÍO de 
Chriftomily fetentay vno. Yen A-
ragon fe I1Í20 en el mefmo año de 
nnl y fetentay vno a veinte y vno 
de Março , por el Rey don Sancho 
Ramire^quefiendotle edaclde diefc y 
ocho años , començo a Reynar por 
àqui , y como Principe religiofo qui-
fo reducir el oficio /quepor .Ara-
gon fe dexia como en tiempo de 
ios Godos lo ordenara fan Leandro, 
a íoñc ioqueenla Ygkfia Romanafe 
h a z i a • y aísi pidió al Papa, embiaf-
BLA. 
feperfònas q enfeñaíTe» aquel oficio 
en el real monaflerio de S J u l dela Pe"-
ñ^qucesdelaorden defanBenito"sy 
fue afsiaquc en el dicho diá de nueíírO 
padre fan BenítCjMartes deiafegun^. 
da femana de Quarefm^fe dixo en fail * 
íuan de la Peña,Frima,Tcrtia,y Sex-
ta con la MiíTa, fegun el oficio Goti-' 
co.yNonafe dixo fegun el oficio Ro 
maño,y afsi fe hizo de ay adelante. D i 
z e í á memoria referida: Rey no el Rey , 
don Sancho Ramirez en Aragon,e ent 
Ribagorça, e en Sobrarbe, e vinieron 
Cardenales dé Rcma,embiados dei Pa 
pa Aldebrandoj e recibioloseh fures; 
ñ tí ''l? 
nóeíipa5:.,;epòfícron y laleyRoma- / 
nasenclmonéfterio de fan luán de la 
PcñáiEn es año regno en on^e Calen- -
das Apn4is,la fegunda fedmana prima 
c tercia celebraron la ley Toledana, e, 
en la fexta dixeró la Romana 3 Era mil 
ycientoynueue.Los de CaíKHàVflti 
uicfon mas firmes en guardar fu anti-
gua coílumbre, y valiente,con lá ã-
prouacion que-del Pontifíce tenian. 
Sabérnos lo que di¿e la hiftoria del 
Rey'Zfó'n Aionfo el Sexto, que era en 
e/le mifmo tiempo,y la prueua que 
fe hizo en el fuego, fobre retener el 
re?,o antiguo, o recibir el Romano; 
y es cierto,que fobreeílo y otías co-
fas vino vn Legado, y para reforma-
ción delias fe celebro vn concilio en 
fanta Maria de VíilJos cerca de Pa-
lencía , hallandofe el Rey en el , Ua-
mandofe Emperador,y quereynaua 
enJToIedo, Leon, Galicia 3 Cadillaj 
y Najara: y Ricardo Vicariodcla Y -
gíeíiaRomana, Bernardo Arçobifpa 
de Toledo, Pedro Arçobifpo Aquén* 
fc,Gome'¿ Obífpo de Burgos, Gonça . 
loObifpo deDumiojAdericodeTuy,/ 
Áriasde Ouiedo3Ofmundo deAftor-
ga^Raymundode Palencía, Pedro de 
Leõ,Pedro e l e£ò de Satíago,Martino 
de Coimbra, Sigefrédo èleélo dela Y -
glefiaíNajarajPedroeleéloenOréfe, 
q f f - Por-
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Fortúnio Abad de Silos s Vicente A -
bad de fart Pedro de Arlança,Diego 
Abad de SahagújIuaneie&odeOña, 
Pedro c l c ã o de C a í d e ñ a ^ o n otros 
muchos caualleroS delRcyno.Y aun-
que eneíla eícritura no fe trata fino 
de la diuifion de términos entre los 
Obifpados de Ofma y Oca , que es 
Burgos : la junta y concilio prin-
cipalmente era para lo que toca al 
oficio diuino , y quitar los aman-
cebamientos de los clérigos ,que vi-
uian como cafados muchos dellos, 
como fe dize en eíla liiftoria^ue 
aun duraua en tiempo del Empera-
dor,porque no fe concluyo en efte 
concilio eíla reformación . Y como 
fueron tantas las guerras y trabajos 
deílosReynoSjno huuolugar detra-
tarfe mas dello: pero el famofo Em-
perador con fu {obrado valor quifo 
acudir a todo, y para eíTo pidió al Pa-
pa íe embiafle fus legados, y congre-
go ios concilios de Burgos y Vallado» 
lid^uefe dizen en la hiíloria. 
'Vajfofrtlel-Çwde don Rodrigo Gonçale^ Gim 
ron^caydey^n&ralde Tolcdo j l l . y 6. 
DeílecauaLLéro famofoqueda vif-
to lo que7 dizen eftas memorias que 
hizo en la Era 1170. de la entrada haíla 
Jas huercas dcSeuiÍIa,y batalla que dio 
en ellas al Rey Moro , donde lo vêcio 
y.mato. 
Ctí&.«53 • de la dejgraciada muertededoñd Ejle* 
Ju,nkjñ)a dd Emperador, muger de Ferm 
Ray^de Cafirojh.%0. 
Crfp' 3 4> Dff U) ornada que el Emperador hizo 
contraMoros , j dejgrdáaqncjhcedioale-
Cap. 3 5:. Del cerco que el Emperador pufiaCo 
ña,y mtiertedeíCondedonRodñgoMay 
tmezpforio,fbL%%. '• 
Enefte año de la Era. 1177.por ĉ  
mes de Setiembreleuanto el cerco el 
Emperador de Coria, por no la poder 
tomar,y parte del exercito dieron fo-
bre Oreja.ríberas del rio Taxo^y la to 
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maron:afsidizelamemoria:Prifierort 
a Oreja los Chriñianos de Moros, en 
el mes de Setiembre,Era mil y ciento 
y íetentay fiete. 
Capitulo.̂  6 las ligas, que entre elEmperd-
dory fu cuñado don Ramon Conde de Btr 
celona, pagaron contra el Rey de Nauarra, 
Cap.] y.De la] ornadapgunda que el Empera* 
dorhizo contra Vortugalyfo.yo» 
Capitulo.^-De laguerra con Namrrdjy c<t-
famiento delinfante don Sancho el Defjea-
. da con doña blanca Infanta de Nauarra, 
foL9it 
Capm'o.sv» De las guerras que Ch'iílianosy 
Moros Jehd^ian porias fronteras, ntien-> 
tras los Reyes Chriíiianos andaudn di/cor* 
desjv.Q^. 
Cap.¿\o. Del Conde don Rodrigo Gonçdle^Gi 
ron alcdyáe de Toledo y Vitoria que hmo de 
los Morosfhl.y 6» 
Queda dicho, comola memoria po 
neeíla jornada en la Era mil y ciento 
y fetenta,queafsi deuipdefer,porque 
eílas memorias van muy acertadas, 
masquelahiftoria de Toledo en lo cj 
es el tiempo. 
Cap.41. Dela entrada que hicieron les deSa-, 
lamanca en tierra de Moros ,y rota que pa-
decieron por fn mal orden fò.^ 8. 
Cdp.jçZ. Del Conde don Rodrigo Fernade^de 
Caítro alcayde de Toledo^ "Vitoria que huno 
délos Morosfül.99. 
Crfp- 43. Como fi reedifico el caílillo de ̂ ixs 
Cdfí.lQl. 
^•^•^.Dealgumsmemwlds del Emperddor 
w e f t e a ñ o f c i o i . 
0 ^ . 4 5 . Como el Reydo Sacho hijo del Empe 
radorfe armo cauallero en Valladolidfio^ 
Las ceremonias que loa caualleros 
antiguos vfauan en Cañill^quando fe 
armauancaualleros.nolas he hallado 
imprefías, ni hecha relación delias, 
faluo en Vnahiíloria dela ciudad de 
Auila manuferita , que en fu eftylo 
y lenguaje reprefenta gran antigüe-
dad. 
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d i d t y de tanca autoridad que efta por mano del Señor Conde , e Mi 
leal,y antiquifsima ciudadla tenia en 
fu archiuo , con dos fellos pendien-
tes, vno de cera,y el otro de madera: 
dizefe en ella, en los títulos veinte y 
dos, veinte y tres, y veinte y qua-
trOjque eílando en ella,como íeño-
res , y reedificadores fuyos , el Con-
de don Ramon con fu muger la In-
fanta doña Hurraca , hija del Rey 
don Alonfo , llegaron el Obifpo de 
Ouiedoidon Pelayo^ Fernán San-
chez de Eftrada > cauallero de anti-
guo folar de Afturias , con fu efpo-
ia Hurraca Flores , y fe celebraron 
con muchas fiefUs las bodas deítos 
defpofados a porque ei Fernán San-
chez auia tomado afsiento en Abi-
la. Llegaron aefte tiempo dos caua-
lleros donzeks de la cala, del Rey 
don Alonfo, y fobrinos del Obifpo 
don Pelayo, que fe Uamauan Yague 
Pelaez , y Mingo Pdaez , hijos de 
Mingo Pelaez , hermano del Obif-
po ,y pidieron al Conde que los ar-
maffe caualleros, y ello hizo , y les 
dio las armas , que fegun la hiííoriá 
referida en fu lengua,fueron bazine-
tes con guardapapo' c babera",hóbre-
ras,e braceraies,efpaIdarones3e pance-
rales.egrcbonesde piernas^ coruales 
delias , e dos ricas efpadas:e oirofi ef-
puelas doradas, e bien obradas :e o-
tro ÍI dos fuertes cauallos Francefes 
faluages . Eftas armas colgaron en 
la Yglefia de Santiago, ante el altar 
del ApofloK Dize afsi la dicha hif-
toría. 
Eotrofi el buen Conde mando a 
Millan de Llanes llena fíe las arma-
duras de Yague e Mingo Pelaez, al 
templo delgloriofo Santiago, e las 
colgafle ante fu fantoaUar,a tanque 
cíTa noche fueflen dichas armaduras 
veladas por los dichos donzeles que 
auían de íer armados caualleros íi-
guiente dia , ante dicho fanto altar. 
lían lo fizo afsi* Otro dja,que fue 
Domingo ,61 buen Obifpo viajó con 
fu faca e familia al fagrado templo 
del bienauemurado Santiago , onde 
los fus buenos fobrinos dunzeíesie 
atendían, c arribado ende fe adorno 
de veíliduras Obifpales: e otrofi qua-
tro calonges de Ouiedo que coníl-
go auia:c otrofi dos Arcipreftes, e 
allazpreílcs , c todos bien adorna-
dos , e el buen Obifpo bendicío las 
armaduras de los fus fobrinos, c di-
xo,e canto fobre ellas muchas fan« 
tas oraciones, c luego dixo la Mtf-
faje cotnulgoaJos dosdonzeles,Ya-
jgue,e Mingo Pelaez. Eauiendohe-
cho eflatan fanta fazienda dicho O -
bifpojlcs fizo retorno de bendicio-
nes con el fu fanto MiflaljC-Millan, 
e Ferrando de Llanes, defcolgaíon 
las armaduras, que pendían ánte^el* 
fanto alear, ca eran ende colgadat. 
Dicho feñor Conde fe acercano a di-
chos donzeles, e leí fablo en tfia 
g'uifa: Donzeles buenos que auedes 
oy en eíle dia de fer armados caua-
ücros,atended, e oyrcdes que fazien-
da fea caualleria . Ca caualleria dize 
nobleza,eel omenoblenonha defa-
zer tuerto , nin vileza por cofa al-
guna , e por el unto me auedes de 
prometer, c jurar de cu mpíir,e guar-
dar tc que guardaredes,e cumplire-
des, lo que vos por mi fera dicho, 
que es lo que fe íigue, Lo primero, 
que amaredes a Dios fobre todos, 
ca vos crio e redimió con la fu fans 
gre e pafsión. Lo fegundo, que víui-
redeSjC moriredesen la fu fanta ley, 
e que agora , ni en tiempo alguno 
negaredes efla diíha fanta ley . O -
trofi , que firuades bien e lealmen-
te ai Rey vueHro Señor don Al -
fonfo, que agora ha el mando , 6 a 
qualquier otro Rey que en pos del 
fea co derecho Rey de Caííilla. Otro-
í i , que en ningún tiempo lieuaredes 
rue!do ningún R ey, nin neo orne, 
Moro nin Chriftiano, fin la licencia 
del dicho feñor Rey do Alfonfo, q ^ 
prefence í u vida, o de otro quajqmer 
Rty que empas del ayais auido por fe 
nor. 0£i-ofisqueenlss lidesebregas 
donde.fueredes faUados,antc finqueis 
m.uertos que fuyades. Ocrofi, que en 
la yueílralengua íiemprefe falle ver-
da/ijCa el orne meriúrofo es auido por 
í/ií.Qcrofijquefeades íiempre en ayu-; 
da e focorro deihome pobre jque vos 
pidiere,edemándalegyuda-, e vays ea 
contradeíquelefizodemaíiac vltra* 
geOcrot i .que feades en amparo de 
qualquier duena)odonzeliaquç vos 
demandare focorro, faíla lidiar por er 
i ía, fiando la fu demandajuíh,contrá 
qualqiiierpoderofo quela buuicre fe 
jcho dexnaliajCUdcsfagays el tuerto 
que el tai buuiere fecho. Otroí i ,que 
íion vos mòílredes orgollofose bra-
bo3.enivue/lros razonares s fjíuo hit-
ffí|ides con todos, c bien mefuradtífr 
iOtroii^qpecatedei- tcuercnciae ho-
^oratasèef&es ancianos. O tro fíjCjue 
-non retedes-âfcmgan jiomedd mun-
ido a tuerto. Otroft j que reciLade^ el 
-cuerpo dei Sefto^auicndo confefTado 
-vueílras culpaslàstres Pafcu^ácía-
no,eamen deílas dichas pafcuas, el dia 
del gloriofo fan luán Bautifla, e el día 
delgloriolo SaatiagOíCeldiadel biê i 
.au^aturado fan Martin, e el dia del bii 
auenturado fan íorge. E oydas bic las 
. ya dichas raXones,fue refpondido por 
los dohzelcí,que eran preflos de ío 
anü cumplir,ç lo j uraron fobre vn li-
bro Miffahcjeftoanfi fecho lesfu'crom 
ciadas las fus armas, e les fueron v cAi.-
daspor'mano1 del buen Conde,e Xi -
meno.Blar.quezcaiçaefpuelâS de oro 
a Yague Peláett. EotrofiAiuâif Alua-
r e t a Mingo le caíçò efpuelas de orOjC 
e j bíjeH Condales cinglo las efpadaŝ e 
«cçrcandofe el buen Conde a Yágue-
lédio vna pcfcoçada^ Yague pren-
dió de fu cfpada contra eí buen Cede, 
aguifade vengarfe. Eotrofi aMingo 
fizootrotal, eMmgo prendió de íu 
cfpada contra cj dicho íeñor Conde. 
Coeftas ceremonias fe acabauaeíle 
acto tan .celebreen aquellos tiempos, 
y a la tarde falian.cn quadrillas- mu^ 
choscaualíeros, armados de tQdas ar-
mas en fus caualíoSjV los n uèuos caua-
lleroÊ con clios>y juftauan , rOtnpionr 
dolasíanras vnes contra otroSj-yhíC*-
gojugauan delas cfpadas bloncas,htr 
riéndole con harto coragc,y aun fu ce 
dianal'gunas defgraciaS * Aqui dañan 
mueÜras de fuesfuerçoloscaualieros 
noucles: tales ferian las ceretíiorík'S, q 
Xe vfauan quando los infantes fe arma 
•uancauallcros. J . . 
Toledo^ lo que hi%o effe (tñ.o contra iMo* 
> os,f. ,1.10$. 
Púlela ton5àdcCoriaen!aEra»n8'4 
ílguiendo Uhi/loria de Toledo,que 
priuilegio no le he vifto que diga en q 
año fue, mas en efías memorias he ha-
llado tanca verdad,q ha doy tanto ere 
ditOjCotno aios preuilcgios.-diítende-
fía ciudad: Priíü elEmperador aGoria, 
efueenefíeañoconhuefte fpbre tie-
rra de Moros, e vino vn porco snovr 
^ tcs.e ferio al Emperador, e tornaronfe 
defahueíle^Era.í 180. t 
;.Cííp-47^Z>f lamterte ¿dydlicme cdudleve' 
Ñuño ^hfsjo alcaide de Tokdo ,Jv. 10 gv 
Eílos dos capítulos tratan de Nu-
no AlorifoCaualleroAíHinanOideÜu 
ílrcgente.y valoreftremado. "Rodri-
go Fernandez/de Gafir'o, e^as 
memorias q voy'aiiadiejido,hixp vna 
grá caualgadajy díñela memoria: E n -
tro donRodrigoFernandeí...en tierra 
de Moros en Silue, c aduxo mas de 
die£mjlcautiuos,Era.i i8o,Nofequc 
lugar es eñe que feñala, donde fe h i t o 
tan ricaprefa.Dizemas: Arracada en 
Aicanauat enèl mes dc.Agpíí%;E.ra. 
- ' n8 a* 
. Lí Y T A 
.tíSo...Co tanta brcuedad efcríbian ta-
les hazañas,que es gran laflim^ no las 
•fabercom'o ellas fuerõ.De Ñ u ñ o Alo 
íòdíze:Lidio Munio Alfonfò c ê Mo* 
roSjCmatoados Reyes dellos,el vno 
ouo nombre Azouer, el otro^Aben'ze 
ta^caduxofus cabeças a Toledo. Ella 
bataílá fue en eí rio.q diien Adoro > el 
primeir-dia de Mareio.; Defpu es el pri-
mer. dU,de Agofto.lidio Munio Al-
fonfotíon^lRey Hali Alhgc en Mo-
ra»e;imtaíaaâ a Munio Ai íonío , e !e-
iiacãató:braçoa Gardoua^Era. xi8r. 
J&ÇÍL notables fueron eflas dos bata-
•ílaSjpués elautordefo que dígo,íe alar 
ponías en cotarias.Gomprueuafe por 
cílola verdad delahiíloriajpuesaísi 
conciercan en.lpcjuedlzen. Dize el 
tumbo negro , que en eíleiaño fueron 
tan grandes las aguas_por Hpaña, que 
felleuaxoncafâSíapboIeSypuenceSjy ga 
nados; perecieron ,$riuclias.géi:esJy fe 
desimeron los cam^oos-muy anti-
guos ,y trillados ueíiíó diüc-q fucedio 
jdiaidçfantaLucía. :$-a ^ - w < 
ftifkqjífèÇiqno elEmferU^i CÁ/Õ/# hija doña 
:. ^Huyraed con i^iQmm^e^; d&Ñim(rr(t9 
. No fe le paíTo el àúo.al Emf cradoí 
en;bodas? porq conforme á ksmemo-
xias?efteíle dela Era. 1182,fue prefaMo 
ra en el mes de Abril. Entro eí Empcra 
dor confuhueftcçri.derrade Moros, 
eatraueífo toda Andaluzia, 
Cap, 49. Ve U toma de Ca^orl^ que üarndn 
Cap.SO'DeldfKî cjttc elEmptrador procuro po 
ner entre el Rey de Ndftttrya y Cude de 
celQncísy ligd contra los MOYOS de U .Anda-
h%id}y muerte del Infame don GarcÍ4,fvL 
De la muerte dellnfante don Gar* 
cia en cfteaño.tdi¿cel tumbo negro 
de Santiago5Era.ii 8 3. Garfias ínfam films 
tAldefinfi Imperatom. Eodem anno capta fait 
Ç, avditba ah ^éldefonfo lmperdm-et q u e v ie -
iiccongran puntualidad,enconfor-
nndad de loque dizenlas efericuras. 
Y deílasrebueltasque.los Moros tra-
hian entrefijrefultò la roma de Cordo 
ua}einrando el Emperador poderofa-
mente por el Andaluzia; 
1 La muerte del Rey Zafadolafe cué 
ta en el capitulo,.^, y lasrebucltas.^üc-
cuuo con los Moros.de Cordoiu, co-
forme a las men3orias,que enlo que co 
caahiempo fon mas acertadas que la 
ibifloria de Toledo,que por falta del 
ífçriuiente eilàerrada.Efto paíTo.enlíi 
£ra.ii8 j . porque di^en:Pue Zahedola 
en elmesde laneroaCordqiia,y ma-
ío^Barad?¿Adalid , efujo aCirajiada", 
e dçfpues que fu^o Zahedola^euanfa-
ronaAben HandiRey en Cordoua, 
ene! mes delVlarçojfera.uSs. Y luego1 
dií;e: Lidio ZahedolaçoChriílianps, 
,e matáronlo en el mesde FebrerOjEra. 
1184, , - ; v.;.. 
Cap. iLUclafamopi entrada(¡melEmpeyg-
dorhî o en la. ̂ ndala^iay Reyno de laen^ 
.-' y t ^ ¿ ^ h ^ c ^ f o L i z ^ _A -.r . 
-• ;.£neji^,capit-ufQ je-irata de 3a tom? 
^Cpfd^uai.q fueláprimerave*¿ que 
lQ^_Qlííinianoslaentraron9defpues q 
/¡Siperdjoidiicft las rxiemoriñs: El Rey 
Xbengaaiia íscòal Rey Aben Han-
.din üe Cordoua-eneliTiesde Febrero. 
Deipues en el mtfS de Mayo prifp el 
Emperador a Cordoug, edefpues dio-
la a Àbcngama., Era, u.8.4,.De la toma 
de Baeça dixeiDierori al .Emperador 
•Baeça, Era. 1185. y en eíle meímo año 
pone la toma de Calatraua en el mes 
de.>Enero. 
Cffp, p.Dff la toma de yílmeria, andad rmfí't -
tima muyfuertefiL 125:. 
Conforman citas memorias có los 
priuilegios, en feñalar el tiempo en q 
fe tomo Alméria. Díñela mempria?: 
Prifíeron Chriílianos GenuefesAJma 
ria^enelmesde OtubresEra. IISJ. Se-
ñala en particular que fue-la toma por 
O cubre, que el- Verano fe les y ria en 
conquiílar vna ciudad ¿afueres ^ Era 
^ A D I C I 
Rey de Alméria Yahy a Aben Hit A l 
nay ar. Ai raneada fobre losChrifiia-
nos en Alcanabat.Era.uSj. 
Citp. 5$. Dí/ dáñelo y cotifttfton tn quefí ><> 
hUn los Moros, conftderando comojè^adn 
perdiendo ,y tmarondc echarde fi ios iWf-
ros de ^fAc^y d<tr/e 4 Emperador,/'. 140. 
Ccp.54. De foque por e/crlrurds parece quetra 
tttttít el Emperador y en elgouierno del Rey* 
Mjcttc rfúo, Era. 118 6 .p. i 43. 
Deíleaño delaEra.1186.no ay otra 
memoria en efte libro, mas de que los 
Chriflianosdel Reyno de Aragon to 
maroo la ciudad de Tortofa, y que el 
Rey Adclmon prifo a Marruecos,e 
deftruyo los Almoracides,y de vn no 
table peligro en que Te vio el Empera-
dor,porla craycion que Abengami, a-
quel valiente ¡ViorodeCordouájle ar-
mo, deíí cando por efte médio matara 
tan fcñalado Principe , ya que por o-
tronocra poderofo. Di-te efta memo-
ria: Dixp Abcngama al Emperador q 
fueíTe con el,e que Je daria Iaé, e quifo 
log^civderatraycionjtí fue con el C6-
dcdoíiNSUnnc^ priíipronlo alla,e o-
troBricos^omesmuchoscon elatray 
cion,mas dcfpuesmürio Abeng-ima^e 
los que los guardauWieronles de ma-
no al Conde,e a todos los GtfbSj Érai 
üSíJ.Con tanta breuedad d i l e ^ e p -
fotan notable: ni hallo que deziréft 
el, roas de ío que cada vno puede i ma-
ginar,de lo que en efta maro ña del Mo 
ro deCordoua huuo, y loque facode 
ila.que fue fu merecida muerte. 
Cap. 55. Ve U muerte de U Emperatriẑ  doña 
Bercngirth^Era. 118 7̂ 0.144. 
Puntuaimcnte dizela memoria lo 
<]Uc el capitulo. Mono la Emperatriz 
en el mes de Febrero,£ra. n S 7. Y dize 
mas, ^ en eftcañ6 louio fangrefobre 
tierra de Ertremadurase eft tierra Í M o 
roscnelmcsíJc AbriijEramii y cien 
to y ochenta y íietc. Coft tantos tra-
bajos , guerras, hambres , prodigios, 
y temores fe vima en Efpana, bienxli-
O N E S T Í 
ferente de lo que agora ay,por la gra-
cia de Dios. 
Capit.$6<Comoel Emperádorfue enfauerde 
^benfindi contra ̂ bengtími el de Cerdo-
ua,y te cerco,y batalla que hmoco los Mu^ 
La muerte defle Abengami fue fe-
gula memoria referida en la Era. 118 ff. 
quando yrdio aqlla trayeionen laen: 
Íinoesquefeanticipoade2irla,pudié 
doauerfidola traycionaquelaño ,y 
la muerte del traydor en eíte, o q def-
pues deei muertOjeiEmperador fue có 
fu exercito a tomarle ia tierra, y ven-
gar 1 a ofenfa cha a fus cau allero?, y; 
afsi fuí;edio la batalla con losMustmi-
tas^Defteaño diien las ínemoriaS:Mo 
ñ o el Rey do Garcia deNauarra vief-
petadefantaGeciemyEra.ii88. Mo-| ^ ^ 
rio el Arçobifpo don Kaf tñ i f íBo 'éri 
diadeMercorés jer.i^.dias andados 
dagoílo^Era. uSS-Ef íees aquel gran 
prelado,monge de fan Benito , que 
fucedio a don Bernardo en la Hila de 
Toledo. Difce maseñamemoria,quc 
fuequemadala Ygkfiade S-Andre?, 
mvísnoclizeen que lugar,m que Ygle 
íiafueíTe eíla. VJtimamente dize,que 
en efte año,Era.i 1884cerco el Empera-
doraCordoua,que es puntualmente 
lo que los priuilegios dizen, y afsi nos: 
afíegürandela verdad y tiempo con 
efta conformidad.Y citando en Tole-
do el'Eraperador, con fu hijo el Rey 
don Sancho , y con el Arçobifpodon 
Ramon,dio alÀpoílol Santiago en to 
do el Reyno de Toledojde cada y uga-
dade bueyes vnahanegade trigo^en 
efte año de la Er a.i 18 8.en el mes de A-
brinque feriajpidiendofauoraDjoSjy 
al Apoftol, paralas jornadas que fele 
ofrecían de tanto peligro.Efic es clpri 
uilegiojquelíatnan dela quartilla en 
elReyno deToledo, y confirman en , 
el los concejos de Talauera, Sanraola 




Y T A B L A . !< 
C a p í / * Dehs Moros Almohades queyinie* tura daño en que fe Otfcrga. Tomofí? 
Cap. y 8.í>í otro jomada que el EmperddorH-
%o comrA HOYOS 3 y cerco de laen,y c^fi^ 
miento con doñtt Ricd,foi i 
Taaibienconuienenlas memorias 
con lo que dizcel capítulo,aunque 
con ibbrada breuedad:Pofo-el Empe-
radoc (obre Íaen,Era.ii89. 
Ça^O' Como el Rey don Sancho fe armo 
da ~)te%_c¡ttidUrQ }y cerco de GuadtX y Eyat 
Del cerco deGuadix díñela memo 
ria;Po/b elEnlperador fobre GuadiXj 
1190. y mas: Fue féchala crayeion fo-
bre ios caualleros de Royjacenfes en 
Lorcajocho dias Calendas de lanero, 
Era.1190. 
Cdp. 60, 'BeU muerte del Conde don Rodrigo 
Gomeẑ  SitlmdoreSfO Sandottaly yenida del 
Rey lays de Fran cía,foL 15 6. 
Deíle año dize la memoria fue la ba 
talla de Crogh.Era.iirii , 
Crfp. 6l'Dealo-i£/2¿tf memorias delaEra^L\$2. 
Las memorias difcen: Cerco el Em-
perador Andujar^ mataron y^aJPelix 
Yanes,Era- 1192. que vienealjufto c ó 
loquelospriuilegios dî en del cerco 
deíla ciudadjq aunque enla Era. 115?. 
di2,en que la cefeo, toman los añose-
mergente y diminu tonque hazen vno, 
como de ordinario contam os. Seña la-
do cauallero era Feliz Yuañe£,pues fe 
haze memoria de fu muertCjdonde co 
tanta breu edad fe eferiue. 
Qap. 62» Como el Emperador tomo a vánâtê-
XdriPertrocheyySantaetífimia.fo.lGZyfè 
celebro concilio Vallaáold. 
El cerco y toma deílos lugares fue 
en el año,Era,ii92. fin del, o mediado, 
y las eferituras q di!2.en,Era.ns)3. quie 
ren d e s q u e dentro de aquel añosco 
tandole con parte del pafíado, y parte 
deíprefente/e tomaron eflos lugares. 
Las memorias difcen precifamente el 
año en que fe torao>y cerco. La eferi-
Penrochedefpues de la toma deíaé, 
Ánduxar,y Guadix,porq dizelame-
moria:Pnfo el Emperador a Pedroch, 
( Éra. i i^.Y en efle año nació algún h i -
jo alEmperador)oafulaijo donSan-
cho, porq en efte libro antiguo eftá-
ua memoria delío,quefe borro, y folo 
fe pudo leer: Nació 
amaneciente, en dia de fan Matheufc 
Apoftol Euangelií^Era.i [53.De fuer 
te que fe borro, o cancelo el nombre 
de la criatura. En otramemoriadize;. 
ElEmperadorprifoAnduxar3Era.ii95 




xeron el braço de S. Eugenio a.Tole^ 
dojEra.iic)4, , . 
Crtp. 54. De U muerte de h Reyna doña Sla~ 
cay nacwiieto del Infante do Jélofo^i^.^ 
Confórmala memoria con eííetfc 
rodelafepultura, en el tiempo en que 
murióla ReynSj'ynacjoei Infante âo 
Alonfo* Dizeafsi: Nació el Rey don 
Alfoñfo noche dê S. Martin, e fue dia; 
de Viernes1Era.ii^3. Y defde fanMar- f í -
tin.hafta que entro el año figuiente, q 
fueron dos mefes,o laReyna eíluuo 
enferma del parto ,0 tordarcln en ha-
berla fepuíí ura3defuerte, que en el le-
trero fe dize la muerte delta, o eí áuet 
la puefto en aquelíaarca de piedra,ara 
badadeíabrar^eneflamemoriajque / 
tegopormuy verdaderajfe dize el día 
en que nací o ellnfante. Dize el tubo 
negro de Santiago,Era.i 194.11.7̂ »̂ 
guñiRegina Branca mater tí i 'ms ̂ ¡d,rcg. Ca 
ttelU , h&c fwt filia Garfia regis Nauarnc. 
Quieredezir^que en efte añoadoze 
de Agoílo murió laReyna doñaBla-
ca,Defuertesquedefdeeldiade S.Mar 
tin,en que nació el Rey don Alonfo 
el Nob]e,de la Era. 1193.haña dpxe de 
Agofto, que fue en elaño íiguientc, 
Era.ir54-no murió la Reyna doña 
v Blanca; • 
A D I C í l J O N E S ^ 
Blaca.Elletrero deNajara3qijcfet:ra« Eltuxnbo ncgròde Santiago &\%tt>U 
çn cl capitulo, cjbe cs elíu-as^cimo.y 
verdadero, dize iolamcntje e l a ñ o , y q 
fa muer re fe caufo dclparto. .Eft-a me-
moria del tumbo de Santiago dí.2.e, el 
día en que tnurioyy cõforme a eííò pu 
do fer la mucrcc.de la.Reyna de otro 
parto,y hodel ReydoriAlonfo el.No 
ble, pues dcfdc dic2 de Nouierabre en-
queñaciodon Aloflfo jhaíla doxedat 
AgoftójCnqueniuriolaReyna^corrie 
ron diox mcfeSjOcercadellos. 
Crfp..Df la. mmrte delEmçerAdorfol. 16$. 
tanuiertc del Emperador puntualrac-
teen cite año,Era.n<)j . Aldefoufus 
Imperator. 8. Cal, Septemb. que es a 
-veinte de Agoí lo . 
C<í¡>'66> Del poder que los Reyes de EfpaYld ha 
tenido, enlcts Tgleficts, bienes y perfenas de* 
l U s f o . i y u 
Cap.Sy. Comolos diezmos de las Tgleftós ercí 
de los Reyes.y otras pevjvnasfeglares ¡y los 
damn^endiany trocatian çomo bienes 
forales,jv,l%Q. \ 
tem 
t:• A B L A D E L A S C A S A S D E 
... quien fe trata enefte l i b r o . ; ' : ' 
C j £ S t J , D e S d n i o m l f . i ^ j . CafA -Je O fork >f; 253 ; , 
Qtfd de yácmA ¡ fo . 17 3. • 
Çtfa de i e l a f c ó ¡ fo .291: . 
€4fa de Z u m g d f o . 3 T ÍT. 
^ f t í ^ G n z r n - á n -fe. 316. 
, Gafo t t ¿ M - o ^ f á l . 3 j i . 
Cdfit deMendoÇdyf0.17%. 
Ca fia de los M a n n q m f o T ^ t t ^ ' ' 
Capt defddilla,fio.^<¡t 
Cafa J ¿ l o s Gonces â e L e o n afelio. 
Cdfid de Qtimonesfo. 4 5 p. 
Cdfit de los de Toledo f0 .4 .71 . 
Câfid de los de 'Tcudr fol, 4 83 • 
F I N D E L A T A B L A . 
i'. : '• 
C H R O - ' 
p 
tf 
C H R O N I C A D E L 
I N C L I T O Y B I E N A V E N -
turado famofo Emperador de Eípaña, don Alo-; 
fo V11- deíte nombre^ReydeGaftilla^y LCQÍLJ, 
hijo de don Ramon de Borgoña5ydedona-> < 
Hurr^ca?Reynàpropietanado • 
C j I P I ? V L Ó P R I M E R O , Ç O M Q E L 
R e y d t y j ^ f p p f ç M f s . 4 $ ? n o m h r f - ^ n t n b i d é L e m s 'caso l a 
I n f a n t a d é n a M ^ r r 'm^lm^da en l & R e y n a d o n a C o n f i a n ç a * 
con d o n R a m o n d e B o r g o n a . y l e s d io e l R e y m de 
G á l i Z j i a con t i tu lo d e C o n d e s . 
Tem o fe To 
ledo atío de 
1 o¿' j . 
A N O El 
Rey do A-
lonfo la ciu 
dad "de T o -
.ledo' èn la 
es el ano de 3 
Nacimiéto- de nueftro Reden-
tor. loSv-dia de S.Vrban. 2y.de 
Mayo. Caufòtanto pauor a los 
Moros3 que aunque andauá en-
tre fi diuifos3y mal aueñidos^ ha 
ziendofe.cruel guerra, trataron 
dcrecóciliarfe^y hazer vnafüer 
te liga5metiendo en ella a los de 
Africa^y Hamandp los Almora A eftos AÍ-
uidescon fu Reyluceph Ah^i¿-mraaidei 
rr- r i* echaron de 
Tehn^que eravn valiente gue- ^ric4 y 
rrerpjCpn otras gentes de aque- K§<ma ios 
liaspartes,exercitadas en las ar- Almoh(ídei 
mas 3 y enemigas del nombra 
Chriftiano.PaíTaron la mar por 
el eftrècho d e G ib r alt ar eftas ge 
teS3 íiédo caudillo delias el Rey 
Iiicephja quie los Moros de EiX 
paña fe ri'ndieron^econociédp«* ?r/:r" ' 
le por fu cabeça; c o n lo qual el - . 
Moro leuatò fus penfamienros 
aquerer conquiftaflosReyi)©.^ \ t 
GhriJlianosde nueftra.Efp^ña., 
À ' í ín 
Chronica del Emper. 
fin dexar hombre a vida. Çonfi-
derando los tiucftros la pocecia 
deftcbarbaro, fucgrande el te-
mor que coacibieron, y voló la 
fama deite peligrofo trance por 
, toda|Efpana: doliédofe mucho 
^ ~;4áYgIeua Católicadeftaplaga,q 
( porlps pecados de nueíírospa-
dres embiaua el Señor fobre la 
trifle Efpañajquando parecia q 
eomençauaaleuantarla cabeça 
de la ruyna y defuéturapaílada. 
Quien maslofentia era el Cato 
licoReydó Alonfo, cotra quié 
cargauael pefp della guerra, y a 
quié tocau atasque a otro Pria 
cipe de Efpanaia" defenfa dblla., 
Conel animo y valor de q Dios 
le auia dotado^aparejo fustetes 
¿¿a^a la defenfa q tanto importa 
ya-tvluchos canallerosy princi-
pc§¿Kril^5fcítós,amigos del Rey 
don Alofo^l&fos delfenucio 
de Dios^ydc íenfá^^byi -y i -
nieron en fu ayuda à feruirle có 
fus perfonas y gentes: c6 'que él 
* Rey do Alofo_,fiádo en el fauor 
del cielo, fe fintio poderofo pa-
rarefiftirjy aü ofender valerofa-
meteal enemigo3comô lo hizo, 
vénciédo los Moros Alnloiaui-
des eñ vnaíàngriéta batalla, def 
trozand'ólos harta echarlos de 
Efpaña. Entre los caualleros fe-
vonzmon ™ o s S vinieron Jueron tres 
desorgoña, Principesdèmuy altafangre , y 
von-uemq nobleza^v valieü tes por fus per-
Lorena, r r**. T> > ?1 ^ ~-
DonRanm fonas,DonRamode Borgóna, 
de Teiofa. hijo de Guillermo Côdc aéBór 
gona^y hermano de Çuido A r -
çobifpo deViena^q fue defpucs 
Sumo Pontifice3y fe llamó Ca-
Mo.II.ydeEfteuanjCondedc 
Borgoña^y dela Çcfndeífa Cle-
mencia, q fue muger de Rober-
tOgConde de Flaridesjq llamaro 
delerufalen3porauerfído muy 
fenalado en la cõquifta dela Tic 
rra fantaiy don Ramo Code de* 
Tolofa^Don Hérique de Lore-
na,de la çafay familia dé los D u 
ques deLotaringiajq antigúame 
tefe llamòÂàftrá{ía^gtóaílò*-;í 
rena, nátural de Bifuncio y i o f y ; 
Bifanzpn, ciudad Jvtejmppjíta-
na.Eran cftps fenores dela cafa 
Real dcFráñcia^y de Inglaterra, 
y finalmente deudos de los ma-
yores, y n^ores Principes «Je 1* 
Chriftiandad." s x ' ' 
Tenia el Rey don Alofo tres 
hijas.-las dos naturalés^qtíe dio'á 
don Ramon de Tolofay^adori 
Hérique de Lorena. La tercera 
legifíma, anida de laReyna do-
na Gòilànçafu muger ,qeradc 
la cafa Real de Francia, y deuda 
muy cercana de don Ramon de 
Borgoá^q fue parte para que el 
Reydò Alõfo cáfaíle la Infanta 
dona Hurraca con don;Ráin6¿: 
dándoles en dote el :R.ey no de 
Galiziacon titulo de Codes, eo 
mofe hallan en todos los príui- t 
legiosf concedidos por el Rey,y 
en otras efericurás de aquellos, 
tiepos,dôde el Condecofirma, 
Tttgisfoftmt:*] en otras le l lamã, 
J ) c g t n m FrmcovHm , de nación 
Trances, 
o mo 3 
Francesyy fc llama Code Je Gali 
2Ía;masfu mugcrnofc I lamaCó 
defla^fíno, h f a n ñ j p t Dona H u r r a -
ca vxor e'ms y Jifia eiujUon Imperar oris y 
cj es la Infanta dona Hurraca fu 
mugcr,hija del dichoEmpcra-
cafemieto d o r . Efte cafa'miéto fuedcfdela 
Í W ^ I H O Era1135.cn qhát lo por eferituras 
1 oyç. originales,^ la Infanta cóíirma^y 
no ay memoria del Condcahafta 
Ja Era.n37.en q confirmad Co-
de don Ramo con la Infanta do-
ña Hurraca íü muger^ vna carta 
de reedificációy docació q la I n -
fanta doña.Hurraca fu tia5hérma 
na del Rey don•Al6fo3hizo.enef 
t eañoen el inoneñeui'ode S.P-e-
dro de Esloca, ce la ordé de Nro 
PadrejS.Benito á 12. de Marco;y 
d.efpues de la cófirmacio delRey 
< l i z c : f i r G ¿ l ¡ a c ¡ a R a i m u d o C o m k e ^ n á 
crt fuprafit i . 'Priñcifis ^4_defonf prole 
fíurrkc4 coningt: poje man era ;q ya 
tenia eleñádo de Galizia.Efteca 
famiéto hizo el Rey de fus.Hijas 
con efto§ Principes eílrageros, 
porténer hijo heredero al Infan-
te donSácho^qdefgraciadamete 
muriojco la mayòr parre de la no 
bleza de Caítillajy Leójyendo a 
focorrera Vdesvainan cercado 
los Moros co fu Rey Miramamo 
linden el lugar cj los nuc ílrds lla-
maróde Siete Condes,, porcj mu 
riero alli co el mal logrado Infan 
te5y losMoros lellamaró por afré 
ranueftraDefiete puercos;deue 
de ferporq comemos tmino . 
m c i e t l i n D e á e dichofocafamiento na-
fattre don c-i0 Q\ i n f i c e clu Alonfoj q vino 
Monfi ¿ño 
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a fernucflroRey^y famofifsimo 
Emperador de Éfpaña^ como le 
llaman todas las eferituras de fu 
tiepo.Pone Zurita fu nacimien- AmiaU-, (u 
tOjfegu dizeauer viílo por Ana- ^^on. it-
les 3primero dia de Março, Era ^"^' /J-
0X144. q es año n o í . Dicronlo a 1 • 
criar al Conde dò Pedro de Tra-
ua 0 q era vn gran feñor de Gali- . >¿ 
zia 3ydequienenlashillorias fe 
haze mucha mención , por auer 
íido varó de cftremada virtud en > 
guerra, y paz, y de muy altafan-
grejdecendiente.de vn hermano 
de aql fanto Qbifpo. dç Iria Sif-
nañd'Oj'q fundare ¿Imoñcfterio 
de Sobradó en Galizia, E í 4 9 6 0 . 
de la Orden de S. Benicm t ' ; 1 
/ Y coila auer fido el Conde Je 
tatOYalor,pucsp'oreUlegpell)i-
fan te don Alófo a /cr Rey dç Ca-
ííilla; a pefar de fu padraílro ^1 
Rey don Alofode Araga, yaun 
de fu madre Ia Reyna doña H u -
rraca. Murió el Code do Ranion MaeneM 
enGaliziaaEraii45.y fepultarclo"cflfl¿í don 
en la YglefiaCatrcdal Je Santia JUWM-
^o:por cuyo refpeto íu hermano 
do Guidojííédo fumo Pontífice, 
fublimò éftaYglefia quanto pu-
dojhaílahazerla Metropolitana. 
Noquif ierae lReydóAlófode • 
Caílillá.y Leo, q fu Reyno por la 
vía de varón,faliera de los natura 
Ies; y afsi como mudo fu. hijo d 
Infante don Sacho, cafó a la I n -
fanta doña Hurraca jbiuda,del 
Conde don RamoiijCÓ dorfAlo 
fo Infante de Aragó?que ambos 
era bifnietos del Rey d on Sacho 
A 2 el 
4 i rónica delE 
í7rfri¿. ej ^avor dc Nauarra : mas deftc 
,^0, matrimonio no íc laco bie argu-
noy fin o males, notables, en def-
, truyciondeftosReynos^guarda-
izpejietie doDios.parael remedio dellosal 
Va ençàii'. ufanee don Alonfo Ramo, q íe 
z U d infa criaua en Galizia. Defio dizc el, 
?Í^MohirpoaonRodrigol¡b.tf.c.-
hn K amw 34, r¡f¿em meítts ^Aldejonjumfdrm-
conâe.y de l m ¿/¿g ^aymudt Ç o m i w & H u r r a c x , 
caiCYiauale C m e s r c t r t u s d t T r a u a w G a u c e a a m -
conde do trw&dtydé &t& quid Com-es Raymundus 
9¡o hjtúa ca duj immemr m n curam. 
ft el Rey do . 
Aiõfe,prq Ç a p i t . / / . D e U fmefs'ton en e l 
M I fnnA* An f 4 1—' TT" 
R e y w , a e d o m H u r r a c a , y 
rií m a n d o d o n A l o n f o ^ B . e j es 
de A r a g o m 
MVrio el Rey don Alofo el VI.cargado de diaŝ y enfermedadesj côbaci-
¿íw* 1 loí, do de'cuydados^cn q los trabajos 
delRcyño y guerrás le tenia fati-
gadojcñ Toledo fu querida ciu-
dad^y q le dio renobre- Üe do A -
lofo elToIedano^comólc'lfemá 
Jas eferituras; por afier coriáuifta 
do éña ciudad, en el año del Na-
, c imiéto .nop.enelmèsdelunio , 
diade S.Pedro,y S.Pablo , ò en 
conde don fin del.Luego el Code do Pedro 
n é n AJ- Affures/eñor deValladolid,que 
[ares mor r: . . ,_ ' 1-(J/tx 
áe vallado- .era muy lemidor delRey do Alo 
fodé Aragó,leàuifodela muer 
tedelRey:yfindilacion3juntado 
la gente de guerra q pudo^ entro 
en ¿faflilla t o laReynadoña H u 
rraca fu muger,fenõra propieta-
ria deJftôsRéynosjy áfsi fuero re-
per. 
ti Conde do 
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lid, 
cébidos en ellos fin confrndicio 
alguna^y íe llamaron Emperado 
res deElpana,por auerfeloilama 
do fu padre don Alonfo el V L y 
por auerfe juntado en ellos los 
Reynos deCaílilla,Leô,Nauarra, 
y Aragonj q lo de Portugal que-
dauapotteí lameto del Rey don 
Alonfo, a fu hija doña Eluira, y 
Conde dõ Henrique fu marido, 
y a fus herederos: ylo de Galizia 
a nro Infante don Alõfo Ramo, 
con titulo de Condè,como lo tu 
110 fu padre, con obligación:de 
feudo,y reconocimiéto a ios Re* 
yes de Leon. Comçnçó él Empe 
rador dó Alonfo de Aragô a go* 
uernar eflosReynos conltatavo 
lútad y amor, como fi fe huuiora 
criado en ellos3guiadofe en todo 
por el noble Conde don Pedro 
AíTureSifeñor de Valladolidjdig 
no deíl:a,y otramayor confiançaj 
masdurò pocoefle bien,como 
adelante fe dirá. 
i t e f i 1 1 L D e l a s m u c h a s > g í i e -
r r a s q u e entre C a r e l i a n o s y 
A r a g o m f e s h u m ? f o r l a d t f i 
cordia entre e l R e y do A l o f o , 
y j u m u g e r l a R e y n a D . H t t 
r r a ç a y dmorcto e n t r e ellos. 
LAs hiñorias de Aragonyy algunos denueflrosCalte llanos culpa alaReyña do 
ña Hurraca de muger démafia-
do liuiána,por donde el Rey don 
Alonfo viuia con mucho defeó-
|cnto cpn ella,}y la prÔturauS re-
formar; 
Ano 1 1 cj/. 
Amuilci dt ¡ 
i . e . \ 
39- ' i 
Garib, 
¿ 3 . c. s. de J 
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formanáe dodereftiltò entre los 
dosmorcaldifcordia^ en elRey-
nogrãdesmàiés y guerras. Y co-
mo ej Rey do Alonfo efta'ua apó 
deradodelas fuerçasy caílíllos 
masimporcãteSjteniédo enèlíos 
AlcãydesAragonéfe^eía ^ode-
rofo par^ executar qualquierâ 
crueldad à cjla pafsíon le mouia: 
robaiun los téplos.profanáuâ lás. 
YglefiaSjéomo âun lo traê el ve-
'^IZ'cthf í3^rab'ePe(íro' Abad deGluni.en 
i t y i s . ' ÍavÍíiódePedro Engeberto3 M o 
gede fan tá MarialaReal deNaja 
rasquãdò en viííon fele aparecié-
ró los íoldadoSjò fusefpkitus 9 q 
' cn éfte exercito andauàn eh pe-
na , por los robos y inales qué 
en Caftilla auian helchòen euas 
guerras.Muchosde nueftros Co 
roniftas fe quexã de los Arago-r 
nefçsyy de fu Rey do Alpfo^ y Ití 
' n otan d è i m z s £ < M i d ¿ j ^ ^ ^ c i ñ i ^ 
no:y aun dizé q llego i tátó el po 
co refpeto q tenía à las Yglefias¿ 
q las hazia cauallerizas para fus 
csualios; por donde tuuo malfiti 
en fus dias.Deflerrò deEfpaña al 
fanto Arçobifpo deToledo don 
Bernardo^moge del Realmonef 
teriode Sahagun: y rfsi anduuó 
dos años fuera del Reyno, porq 
defédialãcaufadelaReyna.Per-
figuioadori DicgoGèlmirez A f 
çobifpo de Satiago y móge defte 
. infignemoneílenorporq rãbieh 
- era dei vádo de la Reyna: q no cè 
pequeno argumento de fu inocé 
. cia y juila caufa /pues dos tales. 
Perlados la defendi^yotros muy 
-5< 
noblescaüalleros delRcyno. Y ; 
erodio de los dos fantps Perla^ , 
dos^por fer moges deSahagun3y, 
ellos amar fu monefterio,el mif-
mõRey en perfona entro en el>:y "veftwjeci 
e c h á d e l á f u A b a d ^ p n f o ^ I n - n S fame Do Ramiro fu hermánOj y 
le robó rodo lo preçipfo q tçniâi 
b á t e l a s cruzes, calizés, y fan.tas. 
r;el;iquias5y prnarnétosry eñ él çaf 
tillo de Cea mandó eftar getede; 
guerra,^ juntandofe có VIIQS hp-
brçs infernales de Sahagunrqfe, 
llamauan los Burgefes , ludios^ 
y MoíóSjBorgofióñeSi y géted& 
toda fuerte,robauanel monefté,^; 
rio, perfeguiãlosmõgçSiy prõcOí 
rauan executar en ellos todos Jos. 
males pofsibles, haftaptôoáí#^ 
matar a fu Abad, comô fi fueran 
miniílros deSatañas^í^viftátea • 
¿íleReal moneíleriornethorias 
dcftostiéposmiferables^en qllo 
tala calamidad y miferia dlRey-» 
ñ o '^ dizen las crueldades q eftas 
gentes en ellos executauájqnQ 
fuera mayores5fi losMoros la có-
quiílaran: y parece fer efericasef 
tas memorias po? quien W vio y 
padeció. Deflõ tratan lárgamete 
las hiílorias. Èílalo dexá, por íèr 
fqlo fu intentó dézirlo o toca al 
Eniperador don Alófo, q en ef-
tos t i f pos fe criaua eti fu Côdado • 
deGálizia,debaxo de la tutela de 
fu Buen ayo el Conde don Pedro 
üefTraua.Lo dicho fue caufa,pa* 
ra q entre los Reyes huuiefTe di+ 
uorció, poniendofe el Papa.Paf* 
al, Ivíóge de S.Benico, de,ppr 
A 3 . medio. 
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mcclio,y folicitadoio elArçobif 
po de Toledo dó Bernâ rdo^ue 
difioíuio el tnatrimonio^y lo dio 
por inccftuofo y nulo^por ferlos 
Reyes primos en quarto grado, 
embiando fus letras a don Diego 
GelmireZjObifpo de S5tiago3en 
q le èxLZ-fP&á eflo t t c o n p m f o d e t ó -
/ mpoteme Dios porTrelado defu 1glcji%> 
p i r d corregir los pecados M f u e è l ô ' 3 y j 
les digas guales fu )>olm4d.Bfiudif( pues, 
y jyrocwasfegun elpoder q dminametefe 
tthd dadoyíj tán imefluofo pecádostoffio 
la-htfddeÍReyhd cometido:codeuidõc4^ 
fiigá corrijas, para q , ò f e aparte dd'¿ a 
ftaprmada de-la potejtad ReaLy cóñfór 
ciodelaYgfefta.Mas aunq elRey d& 
Aloíiíb fe apartò.de la Reyna^no 
dei ReyriOjiii^uifo foltarjas ciia 
dadesyfüérfas'q'en el teñiaíq era 
Lis mas^y mas importantes.Salio 
t n è lGade don Pedro deTraua co 
TÍ***. r^do^tp.oderdeGahziajIigado, 
y confèâèrândo todos los Princi 
pes deftcRéyno^con elÁrçobiC-
bo de Santiago doDiego Gclmi 
rez5'y tomaró configo al Infanta 
zitumtZ 4i ¿ 5 Alonfo,aclamandole,y leuan 
Mwfi pr candóle por fu Rey y feñorjfíédo 
xejrensan-, defte parecerlaReyna fu madre: 
^ y-Hegàrõ à Leon, dode entendia 
hazer la fieíla de la coro nació del 
Infante don Alonfo.El Rey d^á 
Álofo de Aragon jutò vn pode-
rofo exercito, y entró por Caíli-
lla^atraueffando el Rey no deLco 
y GaliziajhaftaelcaihllodeMor 
terrofo^q lo côbatio y entro por 
fuerçade armas, porq era-fuerte; 
E l C ó d e d ó Pedrode Traua,vié-
do el poder del Rey do Alofo de 
Aragon, y q algunos Grades del 
ReynodeGaítilIa^y Leo^no que-
na recebir por fu Rey al Infante 
do Al6fo:y aun fu mífmamadre 
la Reyna doñaHurraca eftaua al-
go dudofa,y cafi de contrario pa 
recer de lo q auia começado^pro 
curo ganar la volútad de don He 
rique, Gôde de Portugal, tio del 
Infanredon Alonfo, yprimode 
fu padre e lGondedóRamon,pa 
ra qlo ayudaífeen eflas cõtiêdas;: ' ; 
y con fu parecery ayúda e lCóde 
do Pediobizo guerra â lós q^no 
querm jurar al Infantc^y. predio, 
en el caminóyjüto al eaimllò; qu© 
llamauan'Sorizjalgunds cauallet 
ros principklesr,,por cuyo reftace 
le entregará el caílillode Miño: 
e n e l q u a l , p ô r f e r muy fuerte y 
fcguro,pufo al Infante don A l o 
fo,yjuntüdofe con elObífpo do 
Diego Gelmirezjfuero a la Rey-
jia donaHúrraca, q eílauà en el 
caftillo de Cea,tratñdófe ¿6 niu-
cho calor la reconciliación entre 
tila y el Rey do Alonfo^y c6 bue 
nairazoneslapcrfuadieron fe jú 
tafíècõ.fuhijojy q procuraífe fu 
libertad,y tuuieffe por bien^que 
fueííe coronado por Rey,y q ios 
dòè juntamente reynaíTen : en lo 
qual vin o' 1 a Rey n asy gán aron d e 
fu parte al Conde do Fernando c ™ ^ . 
OfforiOjqeravn Principe pode- j¡™0* 
rofo,y tenia en honor el feñcA io 
y"tierra de SantaMarta,Gabrera, 
yTráfañcoSjCO otros Eííadps en 
Galizia, comò en mucJiastfcri-
ti on] 
turas 
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tu ras'deftos tiépos he vifto^y dcu 
do muy cercano del Conde don, 
Pedro de Traúa3y codos de la ho 
radifsima y antigua familia de 
los de Offorio. Eños caualleros 
perfuadierqnalaReynajqfe pu-
fieíTe en poder del Obifpo don. 
DiegoGelmirezycô él Infante fu 
hijo, y fe corícertaíTe con Pedro 
Artes9y Ares PereZjFernan San-
¿ h c t y y Aluaro.Ordonez, caualle^ 
ros'.'GálIegos,en cuya guarda ef-
taüa la perfona del Infante ¿ o n 
Alófo. Defta manera falio el I n -
fante delcadillo deiVÍiáo,d o efta 
ua fetirado3y lo lleuaró ala Ygle 
íia deSantiago^dode con grã co-
c ú r í ô de gente fue recebido por 
Rçy-de Caftilla^y Leon^y el. Obif 
po dõ Diego le vngio ante el al-
^jdét'SátoA-poftoJiy recibió de 
ftírftíanoJà efpada yf.cetr o Real: y 
do Rodrigó'OíTorio^hijo del C o 
de don Pedro de Tráíia, hizo el 
oficio de Alferez i téniendo à las 
efpaldas del Rey fu lança, y efeu-
do3c6formeala ceremoniaque 
en femejahtes ados fe vfaua en 
aquellos tiempos: y deaí vinie-
ron áLeon^dodecaftibien lo acia 
marohpor Rey^ 
Defpuesdèfto ordenaro eftos 
feñores Gallegos de Íacaral In -
fante y à fu madre de -León: mas 
el Rey don Alonlb de Aragó la 
facòluego, y lleuò á'Soria, y alli 
la dexò,y repudio publícamete^ 
fíntíendofe mucho dello todos 
los Caualleros Caftellanos, reci-
biendo por grã afreta ello que el 
7 
Rey ̂ hizo en Soria :y aísi todos 
los que feguiãlapairee del Rey/e-
apartaron del, y entregaron a Ja 
Reyna, y à fu hijo elmieuo Rey-
las fortaleza&y/caftillos q tenia: y 
fenaladamese ^ l Conde don Pe-
dro Aífures dé Valkdolidjqha-
ñáagora auia>fe^uidb la opinión 
delRey don Alófó de Aragon, 
feboluioala-dela Reynay eí In-
fanterfiguiendo,fü vandojcornó 
leal y verdadero Gaftellano.r::: ' : 
CapJIII'Como/è còntimarôfr 
eftas guerras êfflreíos Reyes 
madre y hijo, con H de ¿Ira* 
M leñeras el Rey don'M§^'' fo de Aragon eftáuã ed •Soria^loSíCáifaJíefõíÊa 
liegos caminauã; co íl'Infantc pa 
ra Leon yco acuerdo de juntarfe^ 
alli con todos los.caualleros Caf 
. tellanoSjy Leonefes3y q el Infan:-: 
te do Alonfo fuefTe recebidoipór 
Rey5có general cófeíioimi® Ufe 
todos. Auianfe j ú ü t k d o é ü Ü c i i x 
dad de Lugo otros eaiialleros de 
la parcialidad del Rey don Alófo 
de Aragon,enemigos délos q te 
nian la voz del Infante don Alo-i 
fo,dodcfefoniHcaüan:mas el 
bifpo don DiegOj'y dõ Pedro de 
Trauatuuierõ tal traçasqantes dô 
paífará Le5,íelcs entrego la ciu- ^ 
dad de Lugo.Cotradeiia todo c f s ^ fe 
topoderofaméteel Code dé-fâo candefytm 
mez de Candefpina.qera dec'on 'Z* í{e Á* 
dienteqe ios Codes baiuadores, sandouth 
% ' cuyas 
8 Cl: i rónica ¿el timper. 
cwyas fepukuras eftan en el Real 
ra'oncílerio de O S z á e U ordé de 
N.P.S.Benito, de ta alta fangre, 
y rico en hÍ2Íend¿,q en vida del 
Rey don Alonfo.VI.tuuo penfa 
miemos de cafar cô dona f íuna 
cá^hiHadbl Conde don Ramo, 
y agóm nofefeüáfüera dellos3vié 
40^íauorecido délaReynanias 
délo q cónueñia, y afsi difponia 
de las cofas del Re'yno, como íl 
fuerafeííor del3ycon codas fus 
fuerças fe opiifq al Rey deAra-
go,yecíiò del Reyno los Arago-
conde ion nefésqpudo, Otropretenforle-
vUro Gon* uatd tabic fus penfamiécos para 
f*16^1* apoderarfedelÜeynOjV Reyna, 
q era el Conde don Pedro Gõça 
lcz,Tenòr<lefcara,defcedl0nre4e 
JosInfantesHe Lara,de iljuftrifif 
iDtafangrejdc quic traen los Má-
tíqties vna buena pane agora. Dé 
fuerte qe íReyno cftaua diuidi-
do en tres parcialidades. La pri-
niera,nias fana^yfegura^ra la 31 
Infante don Alonfo. La fégüda, 
del Conde dó Gomez. Y laterce 
ra^el Conde do Pedro de Lara: 
procurando cada vno deños dos 
caualleros quitar al Infante el 
Rcyno,y hazerfe feñor del, y de 
la trifte Reyna ; q por verfeopri-
mida entre tiros rebeldeSjdeuio 
de fujecarfé a cofas, q dieron óca 
ííon.para auer ; ftota en fu honra. 
iutlut el Viendo el Rey dô Alófode Ara-
gonlapcrdicióclcfteRcynó.yai 
í̂i/rf. uiííon q entre los Grades auía, o 
por remediar tantos mâles,y co-
rregirlos exceíTos^òpòrvégar las 
ofenfas q de algunos auia recebi: 
do; ó finalmente por boluerfe à 
apoderar de Caftiíla , formo vn 
poderofo exercito de Nauarros 
y Aragonefcs,y entro por Cafti-
lia arruynandolo todo àfuego,y 
a fangre. Y como los caualleros 
Caftellanos fintieron losaparejo's 
de guerra q el Rey dó Alófo ha-
zia,determinaron con certarfé, y 
hazerfe à vna , haña echar del 
Reyno al común enemigo. lüta-
ron de preito fus gentes^nédo los SAuU'a e»l 
principales xraudulos djoGptnez ^ ^ 
deCandefpina^y don ^ ^ á m G a ^ J f ^ l 
çakz de Lara:'y,caminando el"e« catttta. 
xercito del Réy deArâgó en buf 
ca de losCondesjVinierpn a verfo 
enloscamposüdeCidefpina^et t 
ca deSeputueda; Ordenada^ to- ; 
das fus hazes,tomòel Conde da ' 
Pedro de Lara la v5guardia,è h i -
zieró otras dos batalíasty en Jare 
taguarda cftuuo el Códe dó Go ? 
mez, como feáor, y General del 
exercito.Gomençandofe à herir 
de ambas partes la batalla,defatn 
paró luego el Conde don Pedro 
Gonçalez dé Lara el eftandarte 
Real,y faliohuyendo del capo:y 
el Conde don Gomez colosfu-
yos eíluuo firme,fuíl:entado el pe 
ib dela batâllarpero el poder gta-
dedelReyde Aragon les dio t i -
ta carga^q no lopudíendo fufrir, 
los del Códe començaró a húyr, 
y fuero vécidos,quedando el ¿ o 
de do GomezjCo otros m u c h o s Muerte del. 
qvalerofamétepe!earó,muèítòs conde don 
en..clcápo. Fuemuy notableú G9MCX" ; 
esfuerzo 
D o n o 
esfuerço del Alferez delCóde dó 
Gomezjcjeravn cauallero délos 
Alpnt. o- ¿ e olea: porq auiendole muerto 
elcauallojcayoen tierra, abraça-
do cò el pédon del Code, y no fe 
lo pudiédo facar de las manoSj fe 
las cortaró:y leuantádofeen pie, 
co los troços délos braços fe afio 
. deljdiziédoavbzesiOleajOleajC} 
fuevn héchóíeñalado. Su padre 
del Conde dóGomez fellamaua 
Dia Gmça GohçaloSaluadores:murio cõel 
ll?rcSs?Ua~ en éfta batalla Dia Saluadores 
1 fu hermano , y ambos eftan fe-
púltados en el monefterio de O-
£aaen el clauílro.Dexòvn hijo,q 
fe llamo do Rodrigo Gomez^et 
forçado cauallero, como fe verá 
en éíla hiftoria. Vecida éftabata 
lla,pafsò el Emperador a Leo, ro 
bádo ,y deftruyédo la tierra, y lo 
q tnaseijlas^gleffas. Elínfante 
don Alonfo có los fuyos auia fâ  
lido de las motañas del Vier^0 en 
fu bufea,viniendo en fu'exercito 
nro Moge el Obifpo de Sátiago, 
satalUen* ¿ ó Diego Gelmirez,y los Codes 
Gdiitia. do OíTorio^otrosmuchos caua 
lléros del Reyno de Leon ry llega 
ron àtoparfelosdos cãpos cerca 
dellugar llamado Villadargás, o 
Via aquis, q otros dizen Carrera 
deaguas,qesentreLeôy j^ftor- ' 
ga, donde tuuiero vna fangriéta 
Muere el batallajCri qmurio elConde don 
" ^ F e r n a n d o yquedòprefoelCon 
foM. de don Pedro deTraua,y el Obil 
. pofaed de la batalla al Infante do 
Alofo^y lo lleuQ a fu madre al ca 
ñillo de Orcilion,dódeeflaua re 
trayda, por fer inexpugnable. El 
Emperador don Alonío,ganada 
éfta vitoriajlegò a Aftorga, y fi- 7 
tiola. La Reyna doña Hurraca, 
dexando al Infante fu hijo en el 1 
caftillo,fue a Santiago cò elObif 
po, y juntádó todo el teforo que 
pudo,coméçc> a recoger fus gen-
tes , q en las dos rotas paíladas fe 
auia derramadojyjuntofe vnbue 
exercito, co el qual vino en foco 
fro de Aftorga, dóde fe le llega-
-ron otros muchas caualIeros C* 
flelknos,y Aílürianpsay de tierra 
de Capos, fiendolos principales: 
caudi los de fu exercito,don Gtt' Gíitiw* 
tierre Fernandez de Caftro,y da 2 ? 
Gomez de Mãçanedp.El de Ara vonGomaz. 
g o n j u n t ò J ^ ^ c f i ^ ^ - i N à j â r a i d ^ n m ' 
Burgos,PaIécia,Zamora, Leon, ^ 
y Sâíiagu,qíefeguiâ.Ypaírando " 
tfezientosde acauaüo Aragone-
fcsjbié armados de longas,cuyo -
Capitán fellamaua Martin Mu-
ñoz , parajútarfe con «el exercito 
del Rey, los dela Reyna Íp¿ aço^ 
metiero en ciertoípáíTos^y ftíero 
todos rotos, y vehcidoSjy prefo? 
con fu Capitán.Cífcn eftefuceííb 
•el Rey de Arago leuStò el capo^ 
y fe retiró, figuiédole el exercito 
dela Reyna hafta cercarlo en Cà 
rrion, dondeletuuieronmuy á-
pretado. En éfte tiempo vino a. 
Efpañavn Legado del Papa^que 
llaman el Abad Cluniaceñfe ,;y 
feria el venerable PedroyAbad ?edroAbM 
de S.Pedro deCluñi,monefterÍo áe * 
muy íenalado en Francia, a quil ^ 
çftúuie-
I O i rónica 
Vffic move 
jUrio às S. 
Pedro $Clu 




M de las C4 
fas de me* 
fira congrt 
gaáon. 
cítyuíeròfnjctos roas ele dos mil 
rnoneñeriosáela orden de S.Be 
nkojCÓ todos los de Efpaña. La 
fantidad, letras y autoridad del 
venerable Pedro-jygualaua^al pa 
recer3pn fus diã&corítas denuef 
tro Padre S.Bernardo3que fuera 
contemporaneos:el qualponien 
dofe depor medio, de parte del 
Ponnfi€ejCÕcertòIòsReyes?y el 
de A ragó aleóla mano de las co-
fas de Caftilía3 aunque no fue de 
niatiera^qno huuieíTc muchos 
recuétrosymuertes/obredexai;' 
los Aragonefesalgunos caíWlos 
Ír ciudadeSjy tomarlaslos Cafte-lanos, particularméie el caftillo 
dê Burgos, cómo'fe vera 3y Caf-
tro Xeriz, que eraporeñe tiépo 
de machaimporçancia. 
*GafMr*Corno U R e y n a d o n a 
H ü f r W f k Ho^dtxma l a a m i f 
> t a d d e l g o n M e d o f r P e d r o G o 
ç a h l ^ de b a f a t y h s d e í R e y * 
m l a depaf ieron d d > y a j e a -
r o n U obediencia. ' '[ 
lendofe la Reyna dona 
Hurrata libre del Rey de 
.„ . -Aragõ^ de las guerras q. 
Ia h^úzjentedio viuir con defeá 
fo muy a fu guílo;yaunq los me 
jores ,y mayores caualleros qui-
fíeran qelladexara el Rey ño a fu 
hijoel Infántédon Alonfo,y la 
amiftad qúeteniaeon él Conde 
don Pedro de Lara, tap quifo ha^ 
zer vnojiii otro: y el Conde don 
Pedro defuanecido conlosfáua 
res delaRcynajhaziafedueño'de 
todo,y llegaron fus penfamietos 
a querer cafar con ella.Entonces 
los Condes y'ricos hóbres deCa 
ftilla y Leon , tomádo ocaíiõ del 
nial gouierno y trato q laReyna 
çenia^juntarònfc contra el Code 
don Pedro de Lara,con determi 
nació de quitarle la vrda3oechai: 
ledelReyno. Eran los caudillos 
defta.emprefa Gutierre Fernán^ 
dezdeCaftro,y Gomez de Man 
çanedo* Y;para de todo'putoaea 
bar có Ia Reyna- fe. refolmerô en 
alçar porRey a! infante don-Alo 
fo. Para ello juntaron fus gétes, 
ballandofe en ello el Conde don 
Pedro de Traua3a quié el Rey de 
Aragóauiadadolibertadjyfuero 
enfeguirniétodel Conde don Pe 
dro deLara5q con los fuyos ente 
día defenderíe de fus enemigos, 
ylecercarôen Moçon^juto aPa-í 
lencia: y Gutierre Fernandez de 
Caitro le apretó t i to en el cerco, 
qlehuuo á las manos9y le pufo 
en prifiones en el caftillo deMá-
filia junto a Leonjdedondeáde-
lãte fe efcapòjy falio huyédodel 
Reyno^y fe fue a Barcelona,y de 
aí a algunos años, fiendo ya efln 
fanre dóAlonfo pacificó Rey.de 
Caílilla3y deLeõ,boltiio3y traxo 
en fu cópañia los MariqueSj que 
metió en fu cala, dedpde nacie-
ron los Manriques de Lara. 
Boluieronfea turbar las cofas 
defte Rey no con guerras ciulles,-
porque la Reyna no qüeria dar !u 
gar que elRcyn© fe gouernafle 
Trinc'ifm 
de ¡os ban' 
dos ímre 
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ennombredefuhijoj porrera GelafiojMongedeS.Benico^n 
íenora natural. La mayorparce, el año de mo^Cõeftoíe junca-> 
y mas fana de la nobleza de Caf roelCodedoPedrodeTraua, 
tilla, Leon, y Galizia, querían q donGucicrre Fernádez de Gaf-
ei Infante fueíTe recebido por ftrOjdõ Gomez de Mãçanedo^ 
Rey^y qiie por elgouernairenel có otros muchos íleos hobres 
RcynoíósrieoshombreSjmejo- delReyno,halládofe prefente, 
raudo cada vno dellos fu preten como cabeça deftc iluftf c ayüta. 
fíonycon tanto furor^y cflruédo iniéto3el Obifpo de Sátiago nue 
dè armaé,quãto pudiera auer3 íí ftro móge do DiegqG.elmirez! r̂ifcfJ( 4 
lâs hüuieran de emplear en los y coronaron por fu Rey al ínfaà :ià Aimfay 
infieles. La determinació de los te don Alomo. Y acabado eñe M 
de la parte del Infante llego a Real ado, procedieron cotrala ^ l l n * 
termino^q cercaron a la Reyna Reyna3quecn ta£ torres de Leo 
en las torres de Leon:y efeapan- fe auia encerrado; la qualfe rln- ; 
dó de aquel peligro, queriendo dio a fu hijo,y renuncio en cl çl 
pfOGcdcr contra do Gomez de: derecho del Reyno: con q q u ¿ 4 
Mâfaçane Jo jque eftaua muy po dò don Alonfo pacifico Rey de 
• ̂ òf^y.-:fuíleiita?aaç6tnucW Gaflilla^y de Leon.r • 
«¿tfállétío'la parte>dél Infante / : j ?v J ^ 
tó^ftfô>penfend$auerlèai G ^ ^ W e : ¥ 0 e r r a q H a l i , 
ílís mâtíds,le cercoGo t i n poco Jiey de hs Almormides hi 
cüy'dádodéfiJq elíaqueHòcer-- : ¿oeneftaocafwnqlosme* 
cfãdâ de los cotrarios: porque la ftros a n d a u a n A m a l a s . 
Infanta dona Tereía fu herma- • .o ; 
nÀ3 q con titulo dé Reyna tenia Venta la.hifteria de-To*-
pártede Portugal," y tierra dela I ledo ,aue como murió 
Limiten Gali-zia,y elConde do V^^elRcydonAlofodeCaf , 
Pédro de Traua acudieron con tilla;Ha!i,Rey poderofo de Ma-
mücha gentefde guerra,y cerca- rruecQs,cuyoImperio fe eften-
ró ala Reyna en el cañíllo llama día fobre todòs-los Moros de Ef ¡ 
do de Soberofo.Fue focorrida paña: afsi cómala ferpientefati, 
. ~la Reyna de mu cha gente, có q gadaconl.a fed leuantafu vene- . 
efcapò deñe peligro .y fe fue a nofacabeca,efte bárbaro co fed. 
fwddlcp Satiagb.Fauorccialas partes del infaeiable de la fangre Chriñia-. • 
smm Ponti Infante don Alofo la mucha aa' na,y .codicia de mas Rey noSjnõj 
fice,qucfue ^ ¿ ¿ ¿ . ^ poder de fu tió don^ auifo perder tan buena ocaííon, 
ano 1120. Guido, q en elb coyuntura fue como ios Chriihanos ledauan, 
Gemhrar- eligido por SumoPontifice,y fê  faltándoles tal Rey comoera do 
b m j , l lamó Calillo I I . fucediendoa Aiófo,yauiendo entre ellos ta-
tas 





tas guerras y diíTenfiones morta 
]es,con qneforçòfamente auian 
dc'fer muy - flacas fus fuerças. 
Mandó jütarla gente de guerra 
de Âftica?y pafsò co gran multi 
tuda Efpaña. Fue fe derecho a„ 
Seüilla jlleuãdo cófigo á fu hijo 
Tejufino. Hizollamamiento ge 
neral de todoslos' Virreyes^Al-
v Vi. , çaydes^y Capitanes q en h M o -
¿*ifma de-Eípanaania, mandado 
^ t J I e s q co toda lacere de guerrá-.q-i 
1 /r;v. .vpudieífen jutar, todos bie atmál 
dóSjViniefleñ a Seuilla^dode en 
brèuetiepo fe llegó*vn podéro-
fo ejercito. De aí falieroluego,^ 
teift and & t \ cam i n é contra T o i • 
le^o\Párrò^oí;ÇoMoua, dóde ' 
' felejuntaron.otrosmuchds.yD 
nkro de Cordoua.a dar en vnos 
Muar F4- c ^ i ^ ^ ^ R í á r Fááez-v^) 
/ó m u é . lèt<tfo-Meaydie de Toledo. To 
to fue AI- muro alsutooáNlftHQ^y-airolaro 
ledo,; los oçros m ^ ç ^ s lugares > q 
fon ios def- no perdonauan cofa.Otros de-
u,atfud¿e xaron fortificados con préíííífc 
¿ 4e buenos íbldados MorosAfr l 
cânos. LÍégat-oíiiviñá ídè-Té^ 
lèdojy arrtiynarõli el caftillo dè -
A zécã jy el moñeílerio de S. Ser -
uatidoi abraíTaiíán los campos, . 
derribauá;lós:¿difcíos que efla-
uan encòritòfnodeIacíudad:y 
firiàlme n te lâ fit ratón, a ífe n tan-
do fus tiendas^y tiumerofo exer : 
citòjbié cercâ dé los muros.Co; 
mènçarohláacombatir fuerte^' 
mente^ííendoniiuy Biért'defen-
didaporfu bué'tíapitan Aluar: 
Faaez^y efeogidos eaualleros y.. 
foldadosqueparala defenfa te^ 
nia. Salían animoCimentedela 
ciudad j y les dauan tan buenas 
cargasy malos ratos, que loshi-
zieron defuiardel afsiento que, 
atreuidamente auian tomado. 
Mando Hali que los peones tra 
xeífen mucha leña delas viñas 
y arboledas.y queen la noche la 
arrimaffen a la torre de Ser-
uando, como fe hizo,eon toda; 
breu edàd:y ántc&del día pegaro 
fuego a la leña, echando]? js^fe 
cho ak¡uii:ran:,que arrojauã deíV 
de íexos calas feãltóftis l y j O t r ^ 
inflr.umeiito^iNí)fe fei^iálqi 
Ghriftianès que.de&iidiila,co/r. 
rre, mas acudiendo ál^pligro,, 
matarofí di fu ego. A yradp H.ali,, 
por el mal èfeto q auià teñido el. 
cobate de la torre aquel .diajm^r} 
do. q toda la gente del çãpp fijçf, 
fen en tres ordenes delaté, epn. 
pauefes,y cô todos los ingenio^ 
de combatir. Luego los baljçf?; 
tetos que fueílèn difpárandojyj 
los. que arrjaja uaíi pi e;dras;,y b o-j 
las de fuego,y tras ellos la caua~ 
lleria, y quepor todas patf'esíhi 
rremétieflen alosmuros,y ftna--
ladámencè contra la p'uéjtaf,dd 
marla, y v o ^ ^ X f k f ^ ú ^ ^ h j U m a A i m ^ 
poder entras k eiudadiy eehar^;^^* 
lecfcalaarFtòdimj&pte-BisziéiíPpti.V--
quanmpiaS tóon jynada i^^ f t , _ ; " 
to/antesbolukrÓDÍíernpre'inat" " . 
defcalabrado's. Siete dias aüia q, 
tenían fitiada la ciudad,qfcwd0! i 
ios 
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Madrid. 
losriueftços ofadamente M e r o 
de tropel por las puertas delia, ya 
que el Sol fe ponía , y dieron en 
los que ê uardauan las maquinas 
y ,ingenios con que combatían 
laciudad ty los que las guarda-
u an^n ofarlos efperarjjiuyeron, 
y los nueftros les pegarõ fuego, 
y las 'abráífaron ; con que Hali 
quedo de tpdo punto fin1 efperE -
ça>.(quela tenia, aunque vana, de 
tomaraqlla forrifsimaciudad) y 
detenninò alçar el cerco. No To-
lo fe defendieron los de Toledo 
con 1 as armas , fino también con 
la oración y lagrimas jCÍlando el 
buen Arcobifpodon Bernardo, 
contodalaClerícia y;gente de-
uotadelpueblojCn laY^lefia de 
.Tanta Maria, pidiendo aDios la 
d'efenfa de aquella ciudad . *Ra-
biáñdo de ira y furor vino Hali 
contra Madr id^ Talauera, y o-
tros muchos lu^are^y todos los 
entro y arruyno ^mas no tomo 
los Alcaçares, donde fe faluaron 
muchos ChriíHanos. No hizo 
daño en Guadalaxara,ni otros 
lugares de aquella comarcaj que 
Dios por fu gran mifericordia 
auifo guardar. Començò à picar 
en el exercito vna peíle que los 
yuaacabando. Y como Halt fin-
rio efto 3 dio la buelta parafu tie-
rra, faliendo mas quede paíTo de 
la nuejlra^ porque la mano del 
Señorleechauadella. Fuefe de-
recho à Cprdoua,donde dio à 
fu hijo Texufino el Reyno de to 
dos los Moros de Efpa'ña, encar-
gandole mucho no alçaíTe la ma 
no de hazer cruel guerra 2L\O$ 
Chrifliano?. Y tomando codos ' 
los que en ella jornada auia cay-
tiuadOjpartio para Seuilla,y def^ 
de alli parala ciudad de Marrue-
cos, filia de fu Imperio y gran 
Monarchia, S^ruia al. Rey Hali 
vn brauocofario j llamado Halt-
níaymon, que fue tan temido en 
fu tiempo , que corria todo él 
mar Mediterráneo , robando y 
cautiuando, fin que huüieílb 
quienftatreuieíTeá refiftirle.Hí-
zo grandes prefas,. Cautiuò ín-
finicosChriftianosjconqiieefta^. 
ua Marruecos llena déllos. FuQ', 
muy feñalado vn caualleroCata-
lan cautiuo, quefe dezia RébeK Rebemt 
ter. Era tan gran foldado , que el Sran 
Rey Hali vino atenerle eli mu- **** * 
ç h o , y.hazer gran cònfiança del. 
Eran enemigos capitales de Ha-
l l J¿^Á'ííyrios,qllamauan Muz- .mxMii**: 
mitas,gente quetnorauaen vná Mpro^fi* 
parte de Africa^ que dizé Mótes- ean9S* 
claros.EncomédòHati ¿ Reber^ 
ter éfla fronte'ra,dañddeque lie, ... 
u aíTe configo todo^los G hriftiaw 
nos cautiuós ¿jueauiaen Marrue 
cos, que eran para tomar armas, 
Fue venturofo Hali en efeoger 
tal Capitán, porque con el valo¿ 
deReberterjy fusfoldadds Chri -
ñianoS jtuuo muy buenas fuéü» 
tes,y fêSaladas vitorias de íusene 
migos: de las quales gozo j h^fta 
q cargado de años'murioen Már 
rruecos ,y le fucedio fu hi jo '^e í 
xufinojquc dexò enEfpana, Y §n 
B fakáii-
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faltancíoRébçrcery losfuyõs,cò 
mo fe verá adelante»prcüalécié-
ron los Muzmicos , hafl;a hazer-
fe feíiores de Marruecos^y de co-
do ló que ios Moros teriian en 
Efpaña. 4 
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¿ f o t eferi turas a n t i g u a s p a r e -
ce de l a R e y n a d o ñ a H u r r a -
c a y j f t i R è y m y de los h o m * 
br es neos,y P e n a d o s del. 
Ntes de tratar del Rey 
do Alonfoj y principios 
-de fu Rêyno ^ fera bien 
veamos lá relación dê algunos 
priíáíegios^yWèttíÒYiãs fe nal a-
' dító dellóS» tkür io el Rey dón 
- ••*••; kt í fo el'VLcomb cjüedadíclio; 
' eíi la Ei-a.n^tf; o i l á entrada del 
afefiguicnce de la Era.n47.por 
elmd&deluftiOj ò Mayo(queno 
ê  mas la diferencia que ay entre 
los Coròti íf tá^^òr^riui legios 
fe puede prouaí;^Gólt^éiB¿ey-
n o de doña Hürrácá¿ con fu ma-
rido el Rey don Alonfo5ll*fn2iTi-
f^M^/o-^ofe Emperador de toda Efpà^ 
fus totius k . . . J 1 í n 
Bfiamc* na, por vna carta dela Era.H4g. 
muiarcbiã. en que dize, defpues de vnlargo 
y deuotoexordio hechoá nuef-
traSeñcííádc Baluanera^tnonef-
terio de la orden de nueftro Pa-
dre Sari Benito jen laRioxa; £ g o 
^defanjfks'i^tí^yiJjfanU monárch ia 
tmtnswdrchmWfhbjidflerioYum, n m 
folurñdb 4 W 0 j ^ ñ b u s ^eviiM db 'afh 
tifM^imis^gibuiyComtibmi^ ac no* 
í ' i l ipmk Béclejtañt tfidei Qitm¡icdmy 
c l E m p c r . 
tmns . 
^Jjke jUdtjttéPer ¿¡udtuor m m d i clima-
ta )fji{e<tdcNctem> Deo auxiliante ele-
fendertahtíS) Pro remedio fmrum pecca~ 
mihum, a d honorem Det > fknBarum^ 
relifi iarum: ali/ dHrum3drgcnmmM-* 
pdume^ yrcúófirum copia s Villas, wr-
m l a t , monajleridi flurima^ municipa* 
lia 3 cjferta > fir muer c^per féculaferui* 
tura roborata^nd. cum coniuge Hurra* • 
ca nomine,flrenuifímo %ege^4defon* 
fofuo exipeme genitorc: mihi ¿juojue 
¿píodammódo iunBa confánguinitatt^} 
d Terwdis tnontiluS) )>j£jue adrefuxus 
Oceanij Kegali autoritate dominmbm9 
leges populortm a J f m a n t i b u r ^ c i D i 
zcpc^u€ en los archiuos de los mo 
neñerios fe conferua la memoria 
de las Reyes^PriricipeSjCôdes, y 
ricos hõbres , q piarnéte ofrecie-
íon 3. Dios tierras, lugares, oro, 
plata-, &c. Y afsi, que reynando 
con fu prima y muger doña H u -
rraca, hija del Rey don Alonfo, 
dcfdelos montes Pirineos, harta 
las corrientes del marjOccano, 
dando leyes â las gentes, &c . dã-
al dicho monefterio vna Ygle-
fia,muchasfranquezas,y liberta-
desvConfirman muchos caualle-
ros, È t m a congregam "Regis & Hegi-
n& lenificantes^ laudantes- Y def-
pues de la data dize, que reynaua 
3on Alonfo con la Reynadoña 
•Hurraca > en Aragon, en Cañi^ 
lfe,enLeon, y en Toledo : y que 
Diego Lopez tnandaua en Na-^ '^" I , : 
j a r a b e a Granen. Y e n la Era ^ L 
1148.a vcintileis de Diziembre,, \*ra , ! 
diáde S. Eíleuan primeroMar-
ryr jdoña Hurraca, llamandofe 
Êmpera- X 
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fia de VdiU 
úoiid. 
Emperatriz de coda Efpana., h i -
zo merced á Suario Ordonez, 
y a fu muger Juliana Gonçalez,-
cíe los lugares de Pendres^y drze: 
A vos mi fiel Suario-Ordonez; 
que afsi llamâuan los'Reyxs álos 
h'üosdalffo. Y confirma éfta'do-
nación el Rey don Alonfo, di-
zíendo : ^Aâcfenfus RexconftrmaL.. 
U r r a c a totitis fhjf>dm£. Kegma. Y los 
nobles y ricos nombres que con-
firman3Ton? El Code Suario Bei* 
mudez j el Conde Pero Gonça-
lez(escldeLara) Goçalo Pelaiz, 
Pelayo Martinez 3 Pero Rodrí-
guez, Pelayo Rodriguez,Gutie-
rre Fernandez (es el de Caítro) 
mayordomo del Palacicr.Fernan 
Garcia de Hi ta , Pedio Analfo, 
Menendo Analfo,y Pelayo Obi f 
po de Ouiedo, donde eftàéíla 
carca en el monefterio de nuef-
çro Padre San Benicd '̂de. San"Vi-
cente. . ; 
En éftemifmoanojvlrimo dia 
de Marco, el Conde don Pedro 
Aflurcs de Valladolid, el fidelif-
fimo feruidor,y vaííaílo del Rey 
don Alonfo V I . y ayo, d como 
curador de la Reyna doñaHurra 
ca,con fu muger IrGondeíTa do-
na Eylo(que es lo mifmo q Luy-
ia)y fus hijos, líazen donation al 
Abaddon SaIco,y acodos fusfu-
ceflores, de la Yglefia de fanca 
Maria,que losCondesauian fun 
dadoccrcadel rio Pifacrga, en el 
fu lugar de Vaü.idolid, termino 
deCabeçonry clizeu que el dicho 
Abad con fu ayuda,auia edifica-
do , o fido en la obra d ella Ygle- £ t tu verS-
fia:ydan,queel Abad,y los quéCÍH! *difi' 
defpues del fueren,puedan eligir w,r,r 
vno dclos hijos de los Condesad 
fus herederos y fuceíFores^porpá 
tron; noparaque feafeñor àbfo-
luto.,fino para que la defienda, 
f.¡ílente,yampare:yque los Clé-
rigos relígiofosdefta Yglefia,jun 
tamente con los hijos ,0 nietos 
de los Patrones,con confemi-
mientode los hombres buenos 
de Valladolid, elijan de entre fi 
Abad, fi huuicre perfona digna, 
y fino de fuerajcon parecer y c5-
fejo del ArçobifpOfdeToledor.y 
cjue el tal Abad afsi ele(5èo,ífea o-
hediente al Romano Pontifice^y 
le pague cada año , en reconocí* 
miento defta obediencia.cié fuel 
dos de la moneda Piauienfe, por 
redencionde fus almas, y de fus 
padres, ypor ¡a defenfion qeíla. 
Yglefia. Otorgofe cftaefcricura»-
hallandofe prefente en Vallado-
liddon Bernardo Arçobifpo de ;v 
Toledo,monge de San Benito,y. 
dizc,que reynaua dofia Hurraca 
en Leon,el Conde don Pedro en 
Galizia (que esel.de Traua).el 
Conde don Gomez en Gaftilla,. 
fque es el de Candéfpina:) y eVi-
tre otros confirmadores es Belaf f 
• M/í fr • 
có Fortunez.-
-• Efte principio tuuo la Yglefia 
Catredal de Valladolid: y es co-
fa. cicrta,que éfte Abad don Sal-
to,que es So to , y los Clérigos q 
pufieroncon el losCondes,eran 
Monges de S.BeiíitQ,y í ç j c s d i é " 
B z * fu 
C l iromca d e l 
fu regla por el Arçobifpode-To 
• -J- ledo don Bernardo^ypor dóVU 
rilaPrior delinfígnemonefteno 
de S.ZoildeCarrion3que-Como 
hermano fuyo acudida éftaYgle 
íia^y huuo entre ellos trueques 
, deheredades,dandola de Valla-
dolid à la de Carrion, las que los 
Condes le auiadado junroà Ca-
rrion: y San Zoil las que tenia 
junto áValladolid. Y efto confia 
por muchas efcrícuras del archi-
uo defta fanta Yglefía: y que los 
Clerigos/miniftros delia 3 fe Ua-
mauan Fratrcs,que es hermanos 
religiofos,, Io que agora llâman 
Frayles. -
Deíie mifma año hevifto o-
Eras muchas efcrituras, por dode 
confta que reynauan en Caílilla, 
Leon,y Aragon , los dos primos 
;ÍB|i:Álonfo3y dona Hurracaaaaü-
q^^lgunasfonde la Reyna, fin 
Hombrar-al Rey fu marido, que 
yadeuian de andará malas. Y los 
¿ T l l j l hóbres rícos,y Grandes del Rey-
no que en ellas confirman, fon, 
demás de los áichos,el Conde 
don Pedro AíTures, que fellama 
Conde de Carrion>PetrusG6ça-
lezComesde Lara, FroylaDiat 
CondedeAííorga,Gunerre Fer 
ñandezjquees el de Caflro/elia 
ma en vnos mayordomo del Pa-
laciójy en otros3de la CuriarRo-
drigo Muñoz, Atonfo Bermu-
dez^Fernando Telle2,Tello Fer-
nandez,FernánFernàndez,Die 
go Lopezjque thandaua enca-
jara y Grañon,el Code don Lo * 
i p c r . 
pe^Sancho Diaz,Pero Ximenez 
de los Cameros ? Garcia Bermu-
dez de Agoncillo , Gomez Ber-
mudezjFortü Lopez,Ñuño Gu-
tierrez, Fortun Galindez, meri-
no de don Diego Lopez, feñor 
de Ni ajara .Yñigo Ximcnez, fe-
ñor eñ Calahorra, y ambos Ca-
meros: don Gomez Conde de 
Pancoruo y Zerezo, Aluar Ya-
ñez,feñor en Toledo y Penafiel, 
Fernán García de Hita , la Con-
deffa don Enderquina. Eran Pre 
ladosjPelay o VdeOuiedojGarcia, 
de Burgos j Rodrigo de Calaho-
rra, Pedro de Falencia. Y en la 
Era.1142, por otros muchos pri-
uilegíosparecelo mifrnò, que di 
zen5que eran Reyes en toda Efpa 
ña don Alonfo3y doñaHurraca: 
y ay memoria de Gutierre Ferná 
dez , mayordomo de la Curia 
Real, del Conde don Rodrigo, 
Conde don Pedro^Conde dõ Pe 
layo,Conde don Pedro AíTures, 
Conde Ferná Martinez, Martin 
M n ñ o i , PeroConçalez, Diego 
Bermudez. 
En la Era.n^o.a dos de lunio, 
eftauala Reyna doñaHurraca en 
el monefteno de S.lulian de Sa-
mos delaordé denueílro Padre 
San Benko;en el Reyno deGali-
zia^en las haldas délos montes 
Cebreros, y Íe hallauan con ella 
la Infanta doña Sanchafu hija, y 
y del Conde don Ramon3el C 6-
de dò Pedro de Traua, el Conde 
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Fernán Sachcz^Bcrmudo Diaz, Era.n^confta claramente !a 
Manió Romaniz, Suero Nepo- duúfion que auia enere los dos 
ciano,Rodrigo Pelajrz, Bennu- RcycSjporvnacfcrkuradefte a-
dp Perez, y otros caualleros: co- no,del libro del Bezerro de la Ca 
mo parece por vnaefcrkuradef- trcdalde Aftorga.fol. 150. y C 9 * 
te tnonefterio 3 en que la Reyna dada á 20'. de lun io , y dize, qué 
hizo merced al Abad do Pedro, Reynaua la Reyna doña Hurra-
, y monges,de mandar quelosve ca en todo el ReyrO de fu padre, 
zinos de ParadapagaíTenlasren- y el Rey don Aloníb en Arago: 
tas y vaflallagequeal moneílerio y que era don .Pedro Obifpo de 
dcuiá; y no ay memoria del Rey Lecín,y Pelayo de Aftorga,y do 
don Alonfode Aragon,quede- Froyla tenia el gouierno deAf-
uiaeftarapartadodelaReyna. Y torga. Y-por otra efericura dela 
Jr^.ToT/, confirma muchoeílovnadona™ Era 1151.à 18.de Enero.queesv 
qut es san cion,queeneíl:eaño, aunque no ^ nadonacion que la Reyna doña 
etttfelrade ^ l z c ^ m c s > ^ Conde don Hurraca hizo al moneílerio de 
a t e í u r ! , e Pedro Aflures con fu muger la fanIfidrodeDuenaSjdelàòíden^ 
Condeíradoña Eylo,juntamen- denueñro Padre S.Benito ,d«l; 
me con'el Concejo de Cuellar, monefteríodeSan Millan,exi Vv 
hiziero al moneílerio de S. Boal, llafoco, jurifdicion dé T^rie2;o, i 
de la oedé de S.Benito, que ago- parece como la Reyna eílaua êf-
ra'esPriora|;o.deS.lfidfo de Due te dia en éíle moneílerio , y con 
ñas,en que dizen, que doña H u - ella la Infanta doña Sacha fu her 
rraca, hija del Rey don Alonfo, mana, que fe llama hija.del Em- - .' 
reynaua en Leon, en Galizia, y peradordon Alonfoj don Pedro à*tt*Bertâ% 
en Caftilla:yque era Arçobifpo Obifpo de Palencia, Aluar Flay- ^/^r v ¿ 
de Toledo Bernardo, y Obifpo nez, el Conde Pedro G ò n ç a l e z , » ^ ^ ^ -
awUeros . dePalenciaPedro:y firman Mar el Conde Pedro Aírures ,Tel lo leã9* 
tin XimenezjRomanMudarra, Tellez,Pcdro Gutierrez, mayor 
Pelayo Ximenez,MonioRedoii domodelaReyna(queeradelos 
do,y orros.Ypues elConde don de Caftro, hijo de Gutierre Fer-
Pedro Aífures no dize cofa del jnandez) Martin Perez de Torde 
Rey don Alonfo de Leon, es fe- filias 5 Pedro Gutierrez de Pare-
ñal que le tenian echado del des Rubias, Fernán García de 
Rey 110. ( Hi ta , el Conde Suario Bermu- . 
Muere don En éfte año ponen la muerte des , Fernán García de Pelliza; 
nenriqco. Jç} CondedonHe nriqucdePor Fernán Tellez, Pedro Garcia de 
tugahdefuerte,que fifehâlíòeii Brido. Y parecelã diuifiou que 
wrtLbifio .la batal!adeCandefpina,labata- auia entre ella , y fu hijo ^que l-Sf 
Tvtte pur- \ \¿fcc3ni:esdeíleaño. en'cfteaño comencaronen Ga-
* B 3 luía 
i8 C h r o n i c a d e l E m p e r . 
lizia á Ilamarie Rey 3 por vna 
carcade donación quedoñaVif-
clarahizo al monefterío de loy-
bâjdc la orden dc S.Benico^ncl 
Reynó deGaliziajà tres de Agof 
to,y dizeReynaua don Al.onfo: 
y efto craen Galizia. Y luego en 
el mes de Setiembre fe deuieron 
• 4e componer madre y hijo: por-
que en yna donación que Rodri 
go Froykhízo eneíle mes y ano 
ã éfte-mifmo moneílerio, dize 
reynaua don Alonfo con fu ma-
' dredona Hurraca. Y lo mifmp 
confirma otra donación de doña 
Guntrode Rodríguez, que con 
confentimientò. de i i i marido el 
Conde don P^dro, hijo de Froy-
l^hi^o à éftc ditho monefterio3 
de n\uchasheredades en Trafan-
a g ^ i z ç como reynaua enTole 
â õ . d ^ ^ H y r r a c a , con fu hijo el 
* H ¡ ^ t m f c ^ i j o d e R a y m ú 
ji.'QfQenca dodeBórgóña,Qe;naqion Fraa-
if***. ees. YdelReytiadel Rey d o A -
, lonfo de Aragon ; da noticia o-
tra eferitura del moneftefio de. 
* Onajde la orden de S. Benito^fè 
chacen eñe año;á zz. de Nouiem 
bre; y es vna d onacion¿ ã Forcun 
fortun AI- AJuar^çonfu muger doña Go 
vare*.* do Dhzhizieron almonafterio 
de Oña ydel monefterio de Co-
rnu ñon•jen el valle de Góuia q el 
auiadado ea arras à la dicha fu 
muger; y dize/reynaua d cm a H t i ; 
rraca en Leorj>y ;GaliziaJ)y el Rey 
don Alonfo ôh Aragon, Is í^ra , 
1 y en ¿burgos: que éfta Ciudad co 
fucaíciliocíluuieroen poder de 
Aragoncfes^hafta el tiempo que 
fe dirá adelante. Ay noticia en ef 
cricuras desosarlos del Codedo *6tt* 
. . ^ Beltran, 
Beltran, de quie veremoscomo 
cafo con fu hija del Emperador 
don Alonfo, yde Aluar F a ñ c z . f ^ ^ -
deZunta^que rne aquel íenalado r-lta, 
caualleroq defendió a Toledo. 
Y parece en el año fíguiéte dela 
Era.n53.a2z.de Mayo3porvna 
carta de inerced3qlaReyna hizo 
à Pedro Negro .3 de vn monaíle-
rio en Baãos,y otras çpfas^ueef 
tçdexQdefpgçsal:moíiaftçr|Qde 
S. Ifidro de Dueñasiy dize la co-
firma .fu hijo el Rey dQAAlonfo; 
y fchallaíon efte dia con la Rey^ 
nay fu hi}o,RodrigQ. González ^ a U ' ™ -
el CondePedro Gonçaiez^el C5 




çobifpo de Toledo do.n Bern^r-
nardp3 Pedro Obifpode Palecia, 
Ferian Garcia de Hita , Fernán 
García Pellica 3 Pedro Lopez de 
yillaflàin,Ferná Perez Gallica-
no^Rodngo Martinez^ don Alo 
fo de Falencia. 
' En efte año de la Era.njj.fc ce conaih en 
iebró vn Concilio P r o u i n c i a l e n ^ ^ ¡ ¡ f i 
laciudad de Ouiedoi preíídiédo ufJnt* r -
enel-fuObifpoPelayo;en€lqual &ufui ^ r o 
febizieronvnosdecretos contra eu0' 
los ladrones facrilegos, violado-
res delaç Yglefias, y btros mal he, 
chores:y entre eftos de cretosfe ^ I f 1 * / ' * 
eltabíecio , que ninguno pueda igiefiilm 
facar de laYglefia^ni fetcnta paf-
fos 
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fosal redcdor,por fuerça^alguna 
coCa,m del inquente3fã\uo íTfue-
re cl retrayeio notoriamére cfcla-
uo^òpublico ladrou, òconuenci 
do de alguna trayeiô; ò publico 
excomulgadojò monge, ò mon-
ja fugkiuoSj ò violador dela Y -
gleíia. Yeí ¿¡engañado del dia-
blo, çn otra manera facare algo 
deja Yglc/ia^yfu cimeterio, baf-
ea doze paífoSjbuelua el quarro 
tanto,y haga penitencia,confor-
me la ordenan los fagradosCa-
nones, ò fe entre en religion de-
baxo de la regla de S. Benito ,ò 
fea ermitaño codos los días de fu 
vida, ò fea ííeruodela Yglefiacj 
ofendiere ,'0 fea peregrino roda 
fu vida, &c. Efte refpeto querían 
- fetuuiefleàla Yglefia.Gonfirma 
C°n*Te*ja ^eyn^40Aa Hurraca éfte t o a 
Tejna ' d d ri{i©X0ü¿^0S^|7hij0S y hijas; 
decreto fo~ tjueafsi dize.-y Io jurò.y p̂ adp ju-
bredicbo. rar ̂  ^ guardar à todos los de fu. 
Reyno, afsi Ecclefiaílicos como 
feglare?.Confirmanla fus berma-
naSjlaínfantadoña Eluira coco-
dos fus hijos, y bijas,y todos fus 
fubdicos; la Infanta doña Teref-, 
facón todos fusi hijos y hijaŝ y to 
dos fus fabditos lo juraron: y cô-
mtaUem. fírmalo el Conde don Suero,que 
eftà enterrado en el-tnoneflerio 
deCorndiana ^ GonçaloPelaiz, 
Alonfo Bermude?:, Pedro Alón 
fo,Diego Fernandez,Gonçalo 
AlTureSjPelayo.Froyla-.y pone ef 
cadiuifion. E x Zamora 3 & camp 
Tattri , El Conde Gomez, Pelaiz; 
El Conde Fernán Fernandez.^ 
terriior^sCallcecUy Conde Pelayo/ 
CondeMonioPelay. Conde A -
lonfo N u ñ e z . Condè Gutierre. 
Bermudez. E x territory Çaflellá, 
El Conde Pedro Gonçález. Co-
de Rodrigo Gomez.Conde.Ber- conde RÚ* 
trando. Conde Hermen.gaudo. ^áeG¡¿ 
Conde LopeDiâz. E ' x territorio doaaU 
fdnBd luliamy Caznargo^ TrafmiereUy 
E g u n m cum uteris tenis j Conde 
Rodrigo Gonzalez. Confirman Gim] 
otros muchos Caualleros^y Per-
lados,Don Bernardo Arçobifpa 
de Toledo, y Legado de la filia 
Romana. D5 Diego Arçobifto 
de Santiago. Pelayo Arçobifpó 
de Braga,Ñuño Obifpode. M6-
doñedo.Diego^deOrenfe^Alor. 
fo,de Tuid. Hugo^e PortugâL; 
Pelay o,de Aftprga. G o p ^ J o ^ 
Çoymbra> J ^ d í p ^ M J e g ò u i a . 
Bernardo^ deSiguença.Pafcual, 
de Burgos. Sancho 3 de Auila, 
M u ñ ó l e Salamanca. Bernardo, 
de Zamora.Y dizc^ que éfta con 
ll i tudon fueordenacionVnodc 
hombres, fino del omnipotente 
Dios que la fembròpqr toda el 
yniqerfo mundo: ypyda dio gra 
concento à.todos,Chnftianos, y 
Paganos,y ludios j cj tanto la en-
carecé^y por eflo me he alargado 
en dar cu enea delia. Viuia cñ éfte 
año dona Mayor. 
Yenla Era. i f^.à^o.deEne-: 
"ro hizo merced Ia Reyna doíía 
Hurraca almonefterio deS. i t ' . 
dro de Du.eñas,de la aldea de 
]lofillo,y otras cofas;y confirmar; 
c 6 ella fu hijo el Rey don Alófo, 
la 
z o C h r o n i c a d e l E m p e r . 
la Infanta dona Sancha hcrnjan a 
GauOtm. Je la Rcyna^cdro Affures Con 
de de Carrion, Pedro Gonçalez 
Conde Yarcnfiiim(qucafsi di-
2e ) Suer Bermudez Conde de 
LeorijFroyla Diaz Code de Af-
torga^erna Garda de HicajFer-
nan Garcia de Pelliza,Pedko Lo 
pez de Villaflain Víftia, Alonfo 
Telliz de Monte alegre, Gonça-
lo SandiezjdoTnimnteen Taric 
gOjTello Fernandez', dominate 
la Torre de Mormojonjdon Ber 
nardo Arçobifpo de Toledo^do 
PedroObiípode Falencia." 
Y en elano.1155. comentaron 
las contiendas entre lá Reyna, y 
fu hijo:porc[ué en éftá Era elCo-
¿ c do Pedro Aílpres, a nueue de 
EnerO^dio al moneñerio de S.lfi 
dro de Dueñas, por el anima de 
ktSèdeí la fu muger doña Eylo, 
que dbínajfet ipuerta, Ia paite cj 
tenia de hetedádtñ Valfenofo: 
y no h'azemcncioricnladatajfe-
gun la co ft u mbre¿de quk nrcyñ.a 
ya^dizieíido^ue cofirmauanéf-
to la Condeíía Eluira Sanchez, 
Pelayo Ximenez, Hermildu Fer. 
nañ'dez^PelayoPcrezjMudar Bu 
chez> Martin Ximénez , Martin 
Perezi&Gtnã Mudarraz- cjuede-
uia eftar el Conde á la miraren la 
competécia que entre los Reyes 
madre y hijo airia. Y perfuajo-
meaefto/potq en la Era dicha, 
à quatro de lülióyja Reyna dio i 
efte moneílerio deS.Ifidro el lu-
gar de Baños, y rio haze memo-
xia de fu hijo^ni marido\y parece 
fe hallauáen efte moneikrio có 
laReyna,el Conde Pedro Góça- OÍ«*W 
lezfu priuadoj fu hermano Ro-
drigo Gonzalez 3 Fernán Garcia 
mayordomo, Fernán Tellcz3Fer 
nan Mer.cndiz , Gonçalo San-
chez,Fernán Fernandez^Xime-
no Lopez, Dapifer Regtnx,que 
es,c[ue feruia de Ueuar la comida 
à laReyna^lo q agora dizen Gen 
t i l hombre de boca: Alonfo Te-
llez, Pero Lopez, don Bernardo 
Arçobifpo deToledojdó Pedro, 
de Falencia, don Geronimo, de 
Salamanca, Pafcual, de Burgos, 
don Diego a de Leon, don Ray-
mundo deOfmá .Yàd iezde A -
gofto defte año eítaua la Rcyna 
en el moneílerio de Samos, en 
Galizia, y por ruege de donRo-
ngo Conde de Lemos y Sa- g0 ofm 
rria,c]ue fue vn gran cauallcrode 'code de u 
los de OíToriOjhizo merced á cf- }ti0S J s'i* 
te moneííeno del lugar de B arce 
ni l la ,y feintkula, Hija del gran 
don Alonfo Rcy-y Reyna de to-
da Efpaña, y noay memoria de 
fuhijç. Confirman, cjue fe ha-
llauan con la Reyna don Die-
go Gelmirez, Obifpo de Santia-
g o , gran feruidor del Infante 
don Alonfo,dõ Pedroze Lugo, 
MuniOjdeMondoñedo, Diego, 
deOrenfe, Alófode Tuid:el Co 
de Alònfo Nuñez , el Conde Pe-
dro Froyla,el Conde don Gutie-
rre, Code don Ñuño Romaniz* 
Bermudo DiaZjCon^algPelaiz, 
Suero Nepociano , Fernando 
Diaz. Venia fin Caualieros , ni 
Perlados 
rrdéi. 
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Perlados Gaficilanos. Y à ¿2. de 
Enero defte prefenre año 3 de la 
Era. 115$. eftaua ¡a Reyna con el 
Rey don Alofo fu marido en Na 
jarâ y hizierovna riquifsima do-
nación â éíleReal monefterio, 
confirmando quanto los Reyes 
fundadores le auian dadory ana-
dieron el portazgo de la puente 
<le LogtíJíío, que oy día reta mu-
chos ducados: la Ygíefia de San 
•Vicente del caftillo de Najara, 
con todos los diezmos de pan, vi 
no3y ganadoj&c.Detodoel terri 
torio de Najara haíta Grañó^He 
bro^y Entrena3q fon mas de cin̂ -
co leguas en cotorno. La villa de 
Alefon. E l portazgo de la puéte 
de Najara. E l lugar de Atajo. La 
aluergueria deTricio.El monef-
teriodeS.FauftejCií Treuinojco 
todos fus diezmos; 'El lugar de 
Cirinuelajuntoà Sânto Domin 
go de laCalçada; en Fuente Sure 
ba^quanto pertenecía al poderio 
RealjCÕ todoslos collazos^gana-
dos,y heredamientos 3 términos 
labrados, y por labrar, molinos, 
prados,montes: todas las hereda 
des que e! Rey teniaen Mahaue, 
Cardenas en Rio Tobia , con la 
Yglefia de fama Maria-y en Aflu 
rias la Ygleííade fanta .María de 
Puerto.Tal era el pechd y animo 
Real del Emperador don Alofo 
de Araron- tantala deuocio que 
los dos Reyes tenían con éfta fu 
cafa:y elRey folo fin laReyna^n 
éfte mifmo dia y año le dio àCue 
uacardelen Motes de Oca, Vi -
llalmundar, Oxacafiro: y le con 
firma todo lo que el fundador; ¿j -
fue eí Rey dô Garcia de Nauarra, 
le auia dado, por eftas palabras: 
Tetas Judsy>illas,&fuôSMonajíeFÍõj& 
mosfms honores ¡Jlcuti melius indcj* 
fuit tenente in Mêkus de meo tio, rui jti 
reyuies.Lhma. tío al Rey dohGar-
cia,porque fue hermano de fu 
bueio : y dize en éfta carta q rey-
ñaua en Toledo, Leon, Caftilla, 
Aragõ,Pampíona,Sobrarbe,Riv 
pagorci.La primera carta en que 
el Rey y Rey na dieron lo que di* 
xe,confirma Bernardo, Legado 
de la Yglefia Romana,y A^çobif 
pod c Toledo, Pafcual ,de Bur-
dos, Pedro, de Falencia, Diego^ *' 
ele Leon, Pelayo,de Ouiedò>Per 
layo,de Aílorga: y caualleros^el 
Conde Pedro Aílures,el Conde c a u ã m s l 
Pedro Gonçález, elConde Sua-
rioTBermudéz,t)iego Lopez, Pe 
dro Velazquez,Diego Diazí, Gü 
tiene Fernadez, mayordomodel 
palacio delaReyna,Pedro G n ú t 
rrez, Gonçalo Gurierrez,:Pedro 
Nuñez,Guuerre Rodrigüez,/Xi 
meno Lopez, Domingo Migue-
lez, Pedro Lurianez , Antolin 
Martinez, luañ delfànto SepuW 
crojGuillelmo Borel,Dolzó Pe-
cio de Najara1, Pedro Lamben^ 
Orig Calaborda, Pedro, page de 
armas,GarciaFortunez,Garcia -
Nuñez :y efcriuiolaFernáPerez :' • 
NotariodelaReyna. Y en la fe- ^ 
gunda carta de donación que él 
Rey hizo afolas, cófirman Eñ^-
fano Obifpo deHuefc a, Guiller-
mo, 
i i v^iironicadcifcmpcr. 
medeie Pamplona, Raymüdo)de Ia ciudad', fegnn cl libro de los 
* Rueda3el Códe Bernardo de Ca Iuczes,quees ei fuerojir/go : y q 
rrion3elConde Pedro de Lara^cP los Clérigos no pagué diezmes 
Conde don SiKro.de Limia a el al Rey-.y que los íbldados deTo-
feñor Fortun Garces de Najara, ledo no paguen portázgo^ni aka ' 
feácírBaztan Martinezd^Aluel- ualas^ni puedan facarlesprcndas 
dajftnor Yñigo Fortunes de Ze- en todo el Reyno:y que fi los fol-
• re20.,feñorXimeho deBoadon, dados fueren a otra ciudad,dexé 
Ŝ  Arick Aznar de Cellorigo^S. enToledo armas y cauaílo.yquié 
Lope Garces ,de Stella, S. A2e- íirua porellos:y quelos labrado* 
par Azenariz de Fun-es 3 S.Lope res pagúela decima parte ai B-ey, 
Lopez de Calaiiorrn 3 S. Sancho y fean. libreside otros pedidos, 
Azenariz de'Valencia,don Dier Que nadie tenga heredad enTo* 
go Lopez de Haro 3 S. Ximeno jedo^finotinnèreallifucafa yaf-
Gonçalez 3 S. Galindo Cidiz de fíento, Q0^¿1 que matare ¿otro 
dcMaganezjS.GarciaFortuhez cafualmente, no entre en la.carr 
funierOjNu-ñoDiaz-deA'guiWi celíí diere fiador. Que éftaciu-
vtwlu. Gonçalo Diaz de Peraka^S.Yñi-. dad no'fea empreitamo,ni la m í 
zumZ*t gõ;de Zu í iga5Fromuñdo repof- de otro finó él-Rey.Que los mu-
tero d el* Rey. E l eferiuano^que fe ros fe reparen à cofta de los pro-
llama Garcia, dizc,que por man- pios de la ciudad.Que los ludios 
dado.::-de fu feñor el Emperador y Moros que pidieren contra al-
z «fcriuioy íígnoéíla carra. Por Lis gun ChriínanOjpidaameel juez 
quales'conílajComo andauan jü- de la ciudad.Dize confirma efio, 
toslosReyeSjy con ellos muchos y lo da á confirmad Gmnwus Qomi 
catiallerosCaftcllanoSjNauarroSj ttbus grpoteflatitttJ, Hallaron fe pre 
y Aragonefes, pocos de Galizia, lentes don Bernardo Arçobifpo ^ ^ ^ U ^ r ^ s Z . 
y de Leon ninguno. Yvcefeco;- deToledo,y otros Alcaldes y o- . 
•aí o en el ano figuicnte dela Era ficiales de la ciudad. Y ¿j qua ero ' 
Er¿.f rjíf. xi^íT.losReyesfe auian apartado, del miftnomcsdeDcziembicef-
•y el Emperador don Alonfo de tana la Reyna doña Hurraca en 
Aragon eftaua apoderado de To Oniedo con fu hijo don Alófo: 
ledo:pofq primero día del mes como parece, por vna donación 
de Diziembre eftaua el Empera- que hizo álaCatredal deftaciu-
dordon Alonfo de Aragon en dad,defeysYglefiasquedefupa 
TrãqttexM Tòledo^y concedíoàlos vézanos tronaxgorenia en la villa de Go-
dfTottdo. Jcfta ciudad cauaiieros//Moza- yanca^qesValenciadedon luán, 
tabcSjporfufidelidadjqlospley- có quátas heredades y derechos 
tos fe detcfmiaéante'diez'dc los t e n h n i y c o u ñ r m ^ n ^ l f m f i j ^ e x 
masnoblesdellos con el juez de fíwsfrtfdraRegmtfa Infanta doña 
Sancha, 
"A 
Sacha hija dela Reyna, la Infan- Bermudo Perez^y à Tu hermanó . 
ta dona Sancha, hermana dela Fernando Perez^ poria fidelidad 
Reyna, el Code Pedro Garciari conqueíietnpre laauiãferuido. 
Conde Pedro Frpylá; Conde do , •EsUdata à.z5>ldeIuliodeIdi-cho 
SuerOjConde Sroylano,Gonçar •año.nj^Reynando doña Hutra 
lo PelaezjRodrigo Per.©z,Xiñiéjr -ea-cn Lcon^én.Gaftilla,que nó 
Dapifer Re poliopcz-, de la bocado* la Réy -̂ dhtmap.Ft l imem%ex^Akfmfm 
na, Pedro Uiaz j Aluáro Rodri- confírmalo qu.e,diòía-fsijdize)Pè 
guez , Rélayó'Martinez-; Pelayo iroFrqyla Conde en Gali2Ía,C6 
FrQyla,Pelay o Perez, Pedro Ro~ de don GuaerrcÒpndeidori A-
dnguez^RodrigoBermúdezjRo lonfb.Conde don: PèdroG onça? 
drigb Diaz , Diego Gbifpo de Jcz,Conde SueroBermudjez^GS. 
Lcon^elayOjdeAflorga^Pedro, çalo Pelaíz, do Diego G e l m m z . 
de Palencia, Ycófírman mucho Gbifpc);de.Sáridago,-don*Nüñ¡> 
fefto dos eícrituras, .vna del mor 'Vallobricéíiíe^EpifcopüsJ Y m Mõdmedçi 
nèfterio de S.Martin de Fromefr •-fiadeUcfcricurá d i ^ & ^ / ^ jp^í 
ta,que agora es Yglefia del de S". J ¿ r S m - . d a m u s m s . Ü e r m f a ^ ^ i f c r 
Zoil deCárriOjpñ q la Rey na dtí- -mndui^nfm canem n o i n i n e í M ^ ^ , 
¿ a Hurracadize, q con fu hijo él -úrVn&d )>en*Múm9 t o í i s ^ e g i - J M à 
Rey dó Alonfo hiziero .dohaciõ -finfoy -quapint.^wngenWHm jol i íom 
d¿fie jmoneíteíio- al deS.Pedrò ü a k n m * ' ~ r \ . * 
de Q lú í i a í e^ . EñlefleaiiodcIaEra.n^.po- z* 
tro dé Eñeto,yrf|h'aÍMuárf eró la nenia toma de Zaragoza, Mier» aaTibJjli' 
Reynadon ÈernardôÃt^bifpo .coíqSjd'iade nueílra Señora de ¿r.^.í./» 
deToledojPedro ObifpodePa- láO.queelEmperadordon Ató 
lencia, Diego Obifpo de Leori, fo,dexando las cofas de Caílilla, 
elCondedon Pedro de LarajFer pufo fus cuydados en la guerra 
nan Fernandez, Fernán Meredi, dç los Moros > y.aumento de fu 
GuillelmoBorehydizehazeéfta Reyno y Fê Católica. ^ ; 
donaciópor el alma de fu padre Parece como fe y ua coritinuí-
el Emperador don Alónfo, y de do el Reyno de dona Hurraca, 
íu marido el Conde don Ramo, con fu hijo don Alonfo, que fe *' •', 
Lafe^údaefcriEuraesdelmone- llaiííaRey,porvnáefcncuradef-
flerio^de Sobrado en Galizia:y es . teañOjáii-deHebrero^enquela 
vnadonacíon que la dichadoña ReynadioalmoRefleriodeAr-
Hurraca,lIainandofe Re^fra de "lançaellugar de Xaramiilo delà ^ 
rn* cumfi Efpaña^ hija del Rey don Alón- Fuente^y cófirmanlalnfantadò: 
Uo mZf/n ^0 > júntamete con fu hijo t í Rey •iaSátha, hermana delaReyriaV 
f ¡ comitis don AlonfojhijodelCondedbn .^Jèfânfus(¡¡(exeiufdew 'Jtegiw' 
Mejmmdi j^amon hizo deite monefle rio à Jnfanújfa dom Sancia:%egift%fi&&$® 
WH " Bernar-
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Bernardo Arçobifpo de Tole-
do. Y á 26. de Março dio al mo-
nefterio de Santo Domingo de 
i Silos,Ilamandofc hijadtl Empe-
d.ordon Alonfo^ciercas poífef-
/ fiones.Ccfirmá el Rey don Alo-
fo fu hijoja Infanta dofíaSancha 
fü híírmahajla Infanta doña Sàn-
jeUaiiija dè la Reyna. Y à dos de 
Setiembre dçílc año, dio al mo-
flcftefio dcSan Ifidro de Dueñas 
muchas heredades. Confirman, 
Bernardo Ar^obifpo deTolcdo, 
Pidro Obiípode Falencia, Die-
.9::. go ObifpoaeLeon^Raymundoi 
tiauailem. de Ofma: Pero Gonçalçx^FG,ô-
d c dó Rodrigo, fu ker manOiíert-
;nan Garciaimayordomo^Xime^ 
ú o LopCz de 1̂  boca de la Jley-
hájPèro Lop e*2 5el Con de Bertra 
dojAlonfo TeHczjcI CondeRo 
i " * . * * ^gcxYelc^c l Ccdcdon Suero, 
-^Sií^oObifpq.de Salamanca. 
' ^^Ençftcan^d^kí-^dei i58.ay 
algunas efççituifas dclaReynado 
na Hurraca >de ddnacjo^gs he-
chas à la Gatredal de Oui^doiy: & 
i t u z s Yglefias. y monefterlos -en 
Leon^y Afturias, fin auermemo 
riíi de fu hijo.-ylos cauallerosque 
íe hallan en ella3fon,Gc«çàlo Pe 
cw&erts. laiz^reg^a à Aftprga, Ximcno 
Lopez , mayordòmodç la Rey-
najd Conde don Suero"Veíirau-
rijRodrigo MartinezrPedro Mar 
# tinez yOfforlo: Martinez, Garci 
Lopcz3Ramiro.Flores,Eíiego Fer 
nandez,Munio Ecrnandcz, Aló 
fo BermudezjPcdro Rodríguez, 
Suario Ordonez: > Pedro Diaz, 
delE moer-
García PerezjDicgo Perez, Ro-
drigo BermudezjPcdro Bermu-
dczjPelayo Moñiz. 
Enéí leaño la Reyna doña H u 
rracadiovnos cilleros al monef-
terio de O ñ a , fin auèr eaéí la ef-
crituramemori^defubijo, ni en 
otradeíaCondefla doña Enderr 
quina,mugerdcl Conde dó Sue 
ço Veftraurúcuyos cuerpos eftaa 
fepultados en el monellerio de 
Cornèliana,en el Concejo de.Sa 
las en Aftunás,delaordé de Saa 
Benito. Da éfta feñorá CohdeíTa 
^laCatredaldeBurgosvnasrpof . 
fefsiones, y dize hablando defta 
fantà Yglefiá: 'Qttam ymnisitiobiles 
Cmmbri 'prftft'fropriam mátYemdigtH* 
ref l t tâent3& nof i r igeneñs 'Jangmsferé 
maior f À r s e x o r n A i . Q w z los nobles 
Catabros(que fon los Rioxanos) cantabn?* 
como ¿verdadera madre^folene mxamt' 
mente procura bonrar y freque-
tar éftafantaYglefia.Confirman 
,1a Rey na doña Hurraca:, el Obif-
po^de-Leon don iDiego, Pelayo 
_Gbifpo de Aftorga,Pedro G b i f 
f>o de Pálencia.y dize,que del Pa acio de la Reyna, y de loscaua-
llerosdefüfCuri^, Ximeno Lo- cwaBeros, 
pez mayordomo de la Curia,Ro 
drigo Bermudes, Rodrigo Mar-
tine^jhijodeí CondeTeí ío Fer-
nandez, Raymundo hijo del Co 
dedl&Froyla,el Cor id tdó Sue-
ro,el Conde don Pedro Gonça- * 
lez,fu hermano Rodrigo Gonça 
lez, Pedro Lopez,y fu hermano 
Lope Lopez. 
O f u . 
o n A I o n f o V í í . -s 
C a f t t . V I I L C o m o l a R e y n a corona que recibió en la fanca 
d o n a I l W f a c a d e x ò d t t o d ò Yg'eíia de Compoílela. Coro-: 
p m t o e l K e m o ^ f u e t e c ^ nado^gundixc,enJa Ygleílade 
' v ̂ / ' r r/ •• i À F ¿X--' iantaMana de Rema, con eran 
. fado m hijo don A l o n f o por c r t a - r _ - j 5 ! >̂ U11S ] 
" ' o J ^ n-n r } r • «pita y regozijo .de la-ciudad de-
r : v A e y d e C 4 i U a ^ L e ^ ^ teon, yete fu gran ferxúdcr.don 
j IÍ?Í. "¥"; • Y Aíido tan largaba cuen;^ Diego Gelmirez, ObifpodeSá-
*T-*-l.iaqüe,fee dado.de lasief- tiágo.^corricnçaroh £ venir mu-: 
JL I JLcritúras-cfüc he.vifto , de- chos: Gaualleros y Grandes del: 
tes años!en que ia Reyna doña Reyi¿o¿ Tres;dias defpuesqueel 
í íuríaca reynò defpues de la- Rey recibí o la corona, vino el 
müerté de fu padre., que.fueron Conde ddn.Suero ViJíráuri, fe* 
creze,ò catorze,poco mascó me-: ñaladifsimo cauallero de AftuA) 
nos; porque quiencon atención rias, varón demuchaprudencia, 
viere-]averdadqueenellasáy5en valor^, esfuerço.Vino donGon 
dezií* vnosaños, que reynauan. galo Pelaiz, Gonernador de Af -
don Alonfo de Aragon con ¿ o - torga, Luena, Gordon, V-icrço, 
ñaHurraca: otrosadonaHurraca BaBia^laCianajCon-todalane-" 
eon fü hijo: y otros,ella íola,véri rra haíla el rio Oua , y Cabruña-' 
k^érdadque tratan las hiftorias^ na^cotteodos fus amigos-y pâ * 
qü'e'-deflasrebúeltas del .Reyno riencesíyfuhfcrmaríó don Alón 
hablan*. Acótanos queda folo el f0,yiu-<hijo don Alonfo^á quien 
cuydadode-iiu'eftroReydoxi' A-. el Rey hizo Conde. VimeróRo-
lonfo Ramo,que defde éfte^aao¡ drigOvBermudez,Rodrigo Goça': 
dela Era.irfío.le cuenrolosaños Ie¿,PeroRodnguez,PeroBi'aul-: 
de fu reynado, porq en el fe acá- do3y otros muchos ricos hóbrés" 
ba en los priuilegios;la memo- y Grandes detodoelReyno> àii^ : 
riadèdonà Hurraca,y: fuená la ronzandoéfteRealàyutitatniéco 
fuya ,.dizieñdo 3 que reynaua en don Alonfo lordaní/prítóo her-; 
Leon,Caftilla,ÍFoledo3&:c. mano dél Rey, hijo del Conde 
La hiftoria de Toledo dixe, q dóRamondeTôlofa ,y delaln-
fue embíadò del cielo éfte Prtn- fañtadonaEluira,&ijadel Reydo 
eipei yafsi lo celebran las eferi- Alopfo el V I-.a quien dieron el. 
turas de fu tiempo, llamándole apçllidodé lordanjporauer nací 
famúfifsimo-Emperadór>glorio- dõ yendo fus padres àla coquif-
fojpio, felice , y nunca vencido, ta dela Tierra fanta,y fidobauti-
i9,añoi j ) Í 2 e f u e coronado, fierido zado en el rioIordá,Eílaua.rebeIí 
L i A i Z f i . de edad dedkzy nueüe años,y' des yíortificados algunos dela? 
que fue éftcel añodel lubileoí parcialidad de laReynadoiuHti' ' 
masno fe íí habla de la primerá- rracaiy aúdizéalgunashiiloriar 
C que 
6 C h r o n i c a d e l E m p e r . 
que la merma doña Hurraca, en 
las torres de Leon, cjuc fon vnós 
cailillos fuertes para..aqücllos 
tiempos^itcoydia permanece, 
feparados pór mandado de) Rey 
do Felipe I lide gloriofamemo-
ria:-. àlos qualesembio el Rey a 
requerir con don Diego Geltni-
rez Ob:ifpo de -Santiágo^y ^on el 
Conde donSueroyy el Code do 
Alonfo Tellez , quele entregaf-
fen el Gaéfcb-uenoi büeno, y 
eonpronieffade hazerles mucha 
pierced: mas-losder.cafiilloj.nó-
folo no qíiiíierõencregarle^anccs-
cort defuerguéçay teraérada b -
fadia dixeroh :¿ qiae aidahan lasr 
torres, ni ecc^Mperra jarii^s potí 
Rey ¿doíi Ajonfò Ramon. Fiarí 
uanf&efto^en el fíattoi queefpo; 
rn^á del Condedón Pedro dé 
B&>oyf,4cl.Gondc don Rodrigo 
Gépfesiy ¿ÉlCodedó Bercran-
do;^erahló$qxie ¿ferian fufté-
tar la parciálidaidfe la Reyna. Ef 
ce Conde dcín Bcrtradõicrin^úy 
poderofo en Caftillá,dè quien 
dcfpues fe dirá enfudeuidolü-
gar.£nfadadocl Rey don Alòío 
del mal miramiento de los rebel 
des ,armò fus gentes , haziendo 
Capitanes delias àlosCondesdo 
Alonfoí cllez,y don Suero,y có 
todos los ciudadanos de Leon, y 
otros muckos taualleros, cerco 
las corres en el diafiguien^y les 
dio can fuerte combate, que las 
entroporfuerçadearmas, pren-
diendo, y matando quantos en 
elias eílauan. Y fue tan Real fu 
pecho del generofo mancebo, y 
nueuo Rey , que i la hora man-
do folcar todos los que alli pren-
dio,y.dio libertadjpara que libre-
mente fe fueffen donde quifíef-
fen : què pufo mas efpanto á fus 
enemigos,que filos matára:y ga-
no las volútadesde muchos'-que 
eftauah à lamira^viendo el ef-
fuerço y grandeza de animo que. 
en el Rey fe defeubria: y afsi fe 
vinieron luego a el todos los car 
uallerQs y ricos hóhres del Rey-
no de Leon,fen3Íadamente don 
RodrigoMartinez Oííbrio, COÍL 
fu hermano don Offorio:Ranii-' 
rofiaresviquiènés elRey biza, 
défpues Condes; donrFroyláUa-
niirez,-el Conde donPedro L o -
pez, con fu hermano Lope LcU: 
pezj Gonçalo Pelaez , él Conde 
Pedro Pelaez de Valderas, que 
affentaron fus cofas à. voluntad 
delRey. A Gonçalo Pelaiz, que 
era Capitán de las Afturias, hizo 
Prefidentc de fu Curia ;ynom-
bròy efeogio muchos cauallcros 
de Afturias: y puefta fu cafa en 
orden, cp vn razonable exercico 
partió para Zamora.. ; 
C a f ó . / X D e l a t e n i d a d e l 
R e y a Z a m w á ' r y como <vi-
n k r o n à f u ó b e d t e n c i a m a -
chos c a u a ü e r ó s y neos h o m -
\ bres d e l R e y t i ò . 
Ncrò el Rey en Zamora 
acompañado de muchaca 
uallena,-y gente muy luzi-
da de 
o n f o V I J . 
da de güerra3 y fue recebido ¿oft 
mucho ^gufto y aplaufo de codo 
clrpuebloiporquelos que fin paf-
fion ponían los ojos eri el o x a ç õ 
Rcy,conccbian del las efperâças 
d e fu v alory esfuerço, que el-Eie-
podefeubrioíjue en él auia. En: 
éftetiempola Rcyna donaTeref 
fefuti^íiTiuger ael Conde;don 
Henrique de Portugal ,andaua; 
ambienàmalas con. fu hijodoa 
Álpfa Henriquez, que: fe llamá-
U'3.;Rey,por-Udemaíiadáamiftád 
,q;ue dona TereíTa tenia con el-
Gondedon Eernádo de Galma. 
Deflearon la amiftad del.Rey do 
Ajonfo de Caíliüa, y vinieron á 
Zamora, donde hizieroñ traeos, 
de paz por; muchos diasj y defá-¥ 
uorecerfeíosvnos à los otros^co^ 
t ú i í s fus fuerçàs; ¡Era el Conde; 
âfyix Eé^rianâôípòderofifsiraocn. 
Gaííziávíie^oTéñordamutliaSí 
ciciras * y precian dofe de fu d cuk 
do toda la nobleza deLReyño.' 
Gomó vieron que fe auia arrima-
do alamparte del Rey don Alon-
fo,¡fin¡ dilación vinieron à fuobe 
awfotoL diència doh GarciaYniguezjca-
uallero Aragones, ò Nauarro, q 
cenia a Sarria; don DiegaMu-
ñozqueteniaáSaldána¡El Con-
de: don Rodrigo Velez , que en 
Çalizia ;te'nia à Sarria - el Conde: 
' dOftGutterreíhérmanodelGon 
dé Suero^que fe auia recon-
cifedo^QflielRey en.Gali-zia;fus 
' hijósd.el Confuido JRedro Froy-
h ñ y ^ é i los q!u.a{es era don Ro-
^r igoià^Pkn ^ feñalados fer-
2 7 
uicios hizo defpues el ReyCodej 
don Belafcojdon GarGÍa> dóBer 
mudo,que tenían en Galizia grã 
des honores3que eran tierras y lu 
gares dados en tenencia por los 
Reyes:;el Conde dô Gomez Nu^ 
üezjdon Fernando loannes^con 
don Diego Gelmirez Obifpo de 
SaBtiagOjCÓ otros muchos Obif 
posyA.bades delReyno de Gali 
j;ia:y fierido muy bien xecébidos 
del Rey, ellos con mucha humil 
dad fe e charo á fus pies^y le befa-
ron lámano,recihiédolé muy de 
coraçõ por fu fenor y Rey, Salie-
ron de Zamora algiínos Gápíta^ 
nesxon gente de gúerra^y allana 
ron los lugares^que de la otrá pa^ 
te.del rio Duero eftaua rebeldes, 
y f&pufiero en la obediencia del 
Key.El Conde don-Pedro de Lá 
ía i ior i í lvherniáñodon Rodri-> 
gofiGon^âlez^ y otros muchos 
Ga[ftelIanos q al Rey hazian con-
tradicion j auianfe retirado à las 
Aftürias de Santa luliana, q ago Afkums de 
ra llaman Santimñajejorenaien*/*'^Iulia 
dodefenderft^otvía^ípereza de ™;¿¡¡*£ 
la tigrra^ de la potencia à ã Rey; Uniâiegu* 
màs; viendo quanto fe yua cada * l * j ™ t ¿ u 
dia fortificando la parte del Rey-j ^¡tjan Tfa 
y énflaqueziédo la fuya, ya no fe i*r 
teniá'n porfeguros-Paraefto tra-liaa lllafí' 
taro5q el Rey do AlófodeArago 
lostécibieíle en fu gracia, y por 
medio de algunos caualleros A* 
ragonefcsaq eftauan en prefidíos 
de Caftilla5tuuieron trato, conícj 
el Rey de Aragó los.recibiolpff 
fuyo?. Eftauan enpoder:delR% 









Me tos de Vi 
Uacfaifa è r 
%an del U-
r.a/e dè Sa 
ÚoitiiL 
. . u r o m e a 
de Aragón la villa dé Carrio o ̂  
Cafl'ro Xcrizjla ciudad de Bur-
gos > Villafranca:dcMontes de 
ÒGn-jNajàravVilforadorcó otros 
muchoslügáresy caftiüos fortif 
fiçhosyqimen lasguefms.;con la 
Reyna doña Hurraca^ t l Rby de 
Aragon auia tomado,y dado en 
tenencia àcauallerosN^ Marros, 
f A ragònefes. Los«caual!cros Ca 
fteJla ti os,que aborreciã l os' A ra-
gonefes^y defleauá tener fuRey, 
y entregarle las fucrcas qué t s -
nianjViníeròn alRcy doiarAlon-
fo de Leoii, y capitularon con el 
todo lo que les eílaua bi^cn ::y:el 
Rey los recibió CQ mucho amor, 
y les hizo, mbrce.d en lo que' del 
pretêdieròfí-aícãçar* Enere ellos: 
Fue Rodrigo-Gómez de Saqdó^ 
vial, que dcfpues fue Cori ful , ò 
Prèriacntedel'Reyno;y fu her-
mahOitDiegO'Gomezdc Satído-
ual3y Lópe^Di^/queadelaté h i -
zo el ReyCôd^ ten r^ndo le t ea 
choj Ckrcia Garciàz^í&Bitóré 
Fe rn an dez-, y a íu hermâno&%3 
dngo Ferívádez, que erándolos 
de Caílro j Pedro (íongaiezidd 
y.iüaefcufa, y i l i hermano Rodri 
go de VilIaefcufa.Áfsi mifmo vi 
nieron Procurádores de U ciu-
dad de Burgòs^de Carrion jde V i 
llafranca de motes de Ocaj y eo 
xno à fu.Rey.y fònor naturalle re 
cibicron y juraron , viendo que 
éílc era el camino derecho} y lo 
quemas importauaálafalud de 
JosReynos. El Rey fe moftrau'a 
à todos apacible, y largo eî co-* 
d c I E m p e r . 
do lo que le pedían 3 por ferió de 
fu condicionjy por verla necefsi 
dad que el Reynotenia de con-
fornlidad y paz enere fus nâcura-
les 3 que con tan largas guerras, 
verdaderamente ciuiles^fe abraf-
faua^yen él no auia orden^ni juf 
ticia; ni fe tenia refpeto i los teth 
p íos , que todo lo robaua y con-¡ 
furnia el rñaspodérofo: y gouer^. 
nadoíc por mugeres de poco juy 
ziosy rbih opinion,vinian las ge-
tes con demafiada lúienda;- Fue 
milagro vque .vn Rèy tàn ínoça 
tuâiéfíe)valar para con cfirtar vj»1 
Rey tjroJnani des baratad Q , y.tépiíl 
rarle.deitántostóales^y-daflos J y 
traerle àlaigrâdeza eri<juc:en fuá 
dras/e yi^lôilatándofu/lmperià 
defde Santiago de GaMa, hafta 
Zarago^ i y rindiend'o tòdá la 
MorifmâdeJaAndaluzia^hazié-
do âJosRcyes delia fus tributa-
rios, ganándoles muehas derlas 
mejotdéckidades que rániánycoL 
mo<aqui;.fe dirá. En alíana¡r loŝ  
Rjeyhos de Leon y Caftillt; -y reí 
¿ohcili arrias volütades.de tosfe-
¿DTes-ilcllos,gaílòeiR-¿yJBband - ••>•<•> 
de, lar̂ Bfa. niío» 
Deíle añó tiene la Yglefia Ca^ 
tredál dè yàliiadolíd vna:carta3fc-
cha i i i ,de Noiriébre^y feda-caf-' 
ta dearras qel Conde aten Rámr do* 
rovhíjo del Códe d & M t e i è 3 d ^ ^ ; f l o/ 
a doóaHitrráCafuttí t t^^hijade Su mugir • 
Fertí-Gàrèiâ3yi<fè l i t a % m k d ¿ ^ ¡ ¡ f ^ i ' . 
m l&fan iáyen a le da* m ^ è k W n t . 
lugSres/ Sañrá Eiíialial Pb^ay ay 
Melgar 
D o n Alonf t o 
Melgar de yufo , Amufco, ó¿c. 
Los caualleros que fe haílaró en 
éfte a¿lo > fueron, Oflorio Mar-
tin, hermano del Conde Rodri-
go Martinez, Rodrigo Fernan-
dez fobrino del Conde don Ro-
drigo . Efta Infanra fue fin duda 
hija de algú Infance^hijo delRey 
don Garcia, v Reyna doña Eftc-
fania^ReyesdeNauarra/undado 
res del xnonefterio de faina Ma-
ria laReal de Najara. Eft i la car-
ta llena de muchos lazos y pintu 
£as3 y à vn lado delia el Code fen-
tadoenvn efeaño, y en la mano 
derecha ti ene vn ramo;y dela iz-
quierda fale vn letrero que llega 
haftala Condeíla, que en frente 
d-el Çondecílà pintada, y le to* 
cájcnla mano dereeha:el letrero 
èx%Cy0Q4rtam robordt C o m e s C o -
defortifiea éfia carta, d la firma,; 
La GóiEdeíTa r.eífcàí affentada í o Á 
bre vna.fíerpej-cubierta con ítiu-, 
cha honeílidad jCOñ vn manto 
que cúbrela fierpe^y en la mano: 
izquietda tiene.orro¿ranio3y con. 
ladercchartraua dé la carta que-
le daiia^l Códe^díze jRey ñaua 
Réüerendifsimanoílrodono A l 
forífo^en^GaliziajÉemijCaftilIa,,. 
Toledo,y entoda Eíhxmadura, 
A<{ttai lia* qfoiilas-riberas Eíltemasdelriol 
" n Z â n í l D'uerô3à ¡aparte de tàêdiodiary-
de Duero, poner i Gali zra. primero que a 
i3osor'rosReynos3fúeJporque . 
o;áe.Reyde-GaHzia vino 
..^.nh^; álosdemás. ; 
• v > - . i , o ¡ •(.:?.) .> •-••<:••—. 
C á p i t . X C o m o e l R e y don A * 
lonfotomo e l c h i l l o de B u r -
g o s , y otros lugares y f o r t a -
, let>as. 
ASfentadas las cofas que mascõuenianà la paz y cóformidad délos Rey-
nos entre los mayores, y de mas 
fana opinion délos ricos hôbres, 
con el Rcy^viendo q lás mejores 
fortalezas del Reyno ellauan en 
poder 3Aragonefes y Nauarros: 
y viniendo cadadia al Reyque-
xas de los robos y muertes que 
deílos caftillos fe haziaiijCOfrién 
do la tierra como fi.fúcrá enemi 
gósinfieles: y temiendofe-qué él-
Rey don Alonfo de Aragon cõ -
poderófo exercito pntraria en 
Éaflilla^ queriendo acudir al re* 
medio'de tantos máleSj y reííftir 
l ^ encradade-l enemigo, el Rey 
dan Alonfo hizo llamamiento 
de:fus gentes; al qual acudieron 
muy de voluhtad,íin quedar hom 
bre noble que no viníeíTe^con la 
mejor y mas luzida gen te depa-
rientes y amigos.que' çad^ vño 
pudo\;juntar. Con efto formó ¿l 
Rçy vn toen exercico de géte de 
api^ j-y ¿Rucha cauallería ^ todos 
exercitados t n las'armas, y def-
feofós deferuir-al núeuo Rey:, 
duytf biren parecer de fu 'tierna^ 
edad, valor;, y animo qucíen to-
do moílrauaVdaua tanto èsfuêr-£ 
ço. l íos, fu yos i que n o * foi o peñ-^ 
^uan:limpiar e! Reyno d e W ^ í f 
crañgeros -que*z&.$<mí&£iü¡$¡* 
C 3 entrar 
3 0 romea de 
entrar por el de fus enemigos, y. 
deftruyrie , en vengança délos 
daños que dellosauiárecebido. 
Salieron de Zamora en el ano de 
la Era. u c i . y fin dificultad fue 
marchando el exercito^allanan-
do algunos lugares y fortalezas 
que eftauan por el enemigo, ba-
ila llegar ala ciudad de Burgos, 
dôde,auncjlos ciudadanos reci-
bieron al Rey como á fu feñor y; 
Rey natural,el caftillo eítaua re-
bclde,en poder áAragonefes.fié 
do Alcayde y Capitán del Sacho--
Aznar, cauallero Aragone^ de-
; mucho esfuerço.Embiandole el 
Rey don Alofo à requerir le.de-
xaífe fu qaMló y tierra, y falieflfe : 
luegodella^ çónf apercibimiento.-, 
de proceden corra el por el rigor: 
de. las armas, Sancho Aznár xef-? 
i . : pjO-tídio,que el tenia aquella fuer 
çgp©r elRey de Aragó fu feñor,' 
y q à ^ d i e uhoíà el la podia dar: 
que cada vnahiiieiTelo quepu-
dieífe El Rey là maridò luegoíu, 
tiar,y darle recios combates.í>e ! 
i a ludios los muchos ludios, q en éfta;cm^ 
fciean enel auía. auezindados fê hizo vjlí 
Rtio del ca r r t - • ^ i- r f 
pilódeBur mCEtceJquàdroiyqueneopícle-í 
gos. áalar en feruiciodel iiueüQRey>í 
aprecaro tato vna parte áel c$fti4 
llo,q viendofe Sancho A z ñ z i é m 
peligro defer entrado por alliya^ 
cudio con muchos foldadòs â fo> 
correrfe.yy dcfgraciadamente le? 
acertòVnafaeta,de las muchas q 
los cercadore?)tirapan >y le hirió; 
de muerte,que fue caufadb.q l.os 
fuy os. defináyaíren^yentrcgaíTea 
er 
el fuerte caílillo al Rey don Alo 
íb,que fue vnainfigne vitoria, y 
tan eftimadadel Rey3y de los fu-
yosjque como de hazaña nota-
ble/e hizo memoria en las efcri-
turasy cartas Reales/que en ne-
gocios delReyno fe expedia^fe-
gun fue vfo enaquellos tiempos. 
Afsilo dize vna carta de merced 
que el Rey hizo en éfte mifmo 
año,Era.nói . a vnos criados fu-
yos,en que por feruicios feñala.-
dosque le aüian"hecho,les dio 
vnas heredades, y dize fer hechat 
la carta én Burgos 3 QuandoiDeur 
uftehmde^wgtiRegi'Hijfankdedin 
como parece por la eferitura que 
tiene la Ygleíia Gatredál de Bur 
gos. Efparítà mucho al Rey de 
Aragon la tòma del caftillo de 
Burgos,y eóívmiedo y enojo ba-
xò con fu exercito á Najara,y pu-
fo en ella muy buena géte de gueL 
rra,fortificado,el caftíilo^y otros; 
que por aquellaparte ítenia j co-
mo el de Zerqxo,y Velorádo;tef> 
miendo la entrada del ejercito; 
Gaflel lano.Embiolagéteqpu- ' 
do aliçafiíllo.deGaftro Xeriz,y a 
Caniou^Cca^que fe metieíTen 
ellbÇy los'dfefendieíren de los 
de tóierra que cóntinuamete Ies 
haziañ guerra. Y atraueíFahdo el 
R^íUoh Alóníbálas motañas cíe 
Bureba;¿ falióxorí fu exérciton^ 
A guilard^Gampo, xntrãdo pór 
aquella parte hazia la villa de Fro 
mefta y Carrionipretendiedp di-
uertiral Rey don Alonfo de. Caf 
tilla^y meterle la guerra en cafa, 
donde 
on 
donde el de Aragon tenia mur-
chas fiicr£asycaftilÍo$3y algunos 
rebeldes que le ayudauan. Salió 
nueflroRey don Alonfo de Bur 
gos en buícade fu enemigo^con 
determinación de rompêr co el 
en batalla campal, -auenturando 
en ella el refto de todo fuReyno. 
FiauanueílroRey en fu jufticia3 
que era clara-eíptraua el fauor 
del cielo. Animauále los ánimos 
detátosy tan nobles caualleros, 
y leales vaíTallos que le fegu iat^y 
y el brio y corage de fu florida 
edad.Viníeronàdefcubrirfe los 
exércitos júto à la villa deTama-
ra j en vn valle bien acomodado 
parala batalla. A fíen taro fus Rea 
les ,mejorandoíè cadavnoen el 
fitio y fòrtifitacion,cornopudo< 
Auiaíe reconciliado^aunque no 
decoraçon, el Gódedon Pedro 
de l-àra con él Rey don Alonfo; 
de Caítiilajy venia en el exerci-
to cô gente muy lüzidade fu ca-* 
fa:y queriédofe feñalarjópór ha-
¿erle el Rey mas honra, como à 
amigo reconciliadojpufole o.rde 
nândo labatallá) en la delantera, 
pariaqueelprimerorópieífecon 
elefiétnigO'. Ordeno el Rey de 
Arag.on fus kazes^masn o fctíio* 
uíodel lugai'doeflauan;fíí eiCo 
de don Pedro de Lara .quiíb falíí 
àeLdizen^ueporquedèfécreto. 
aiiia:malas tratos entreelyy el de 
AragonvGontra elRey drGafti* 
\ lla-Defta manera eftuuieroñg.r£ 
' parte del dLa^rehuíando elde A* 
ragon romper, la batallarmas vi£-
do ferieimpofsible falir delRey-
nojíín venir a las manos có el de 
Caílilla^jue lo deíTeaua.y procu-
rauajguílò que entre ellos fe tra-
tafíen medios de paz y cócordia. 
Entendiendo efto los Prelados q 
fe hallauan en ambos exércitos, 
puílerófc depor medio:ylosRc-
yesfe cocertaronen éíla forma. 
Que el Rey don Alonfo deCaf-
tilla dexilfe falir libremetede fui 
Reyno al de Aragon^ fin le ofen 
der en nada: y qüe el de Aragon 
juraílejCj dentío de quarenta dias 
le reftituyria todos los caftillps y 
plaças q tenia en el Réyno^y fele 
dexaria libre3para qlotuuieffey 
go¿afíe,comolo auia tenido"lQy 
Reyes pafíados: y que faldria áèl 
Reyno Hanamente,<ih diuértirfe 
a vña,ni otraparte^ni hazer da-
ño eh latí erra. í tiraron efto có el 
Rey orros muclios cauallerosdc 
fii exercito. Mas no lo cumplie-
roñjfino que efeapando del peli* 
grojfalieron del Reyno, robado 
y matando quanto hallaron i má 
no • con que quedaron las cofas 
peodès qüe anÃs^ylòs ánimos de 
los Reyesmaseticonados.Gaftò 
el Rey don Alonfo lo reflate def 
teiano en allanar el Reyno, y to-
martófortalezas que el de Ara-
^ ín teá iaen Caftilla, particular-
mente Carrion , Caítro Xeriz^ 
y Aguilar,q por fer lugares fuer-
tesjcoítaron mucha fangre, con 
determinación de juntar fus fuer 
cas , y entrar poderofatnéte en la 
tóo^a^y cobrarla ciüdadde. 
jara 
3i bromea 
t l á j . 
jan con todas las cierras que ay 
haíla el rio Hebro, que el Rey 
don Alonfo fu abuelo auia co-
brado délos Reyes deNauarra, 
y el Rey don Alonfo de Aragon, 
por fer Rey de Nauarra en é íh 
Era 4 pretendia fer fuyas, y eftaua 
apoderado delias 3 como lo cftu-
uo hàfta fu muerte. 
C^p- J f l - D* k parque f o 
affenih entre los R e y es dc^> 
C a f i i U a y A r a g o n , f o r m e -
dio d e l v e x e r a é l e P e d r o , 
f a n t o A h a d de l moveflerio 
. d e C l ^ n L 
> N cl ano fíguiéte de la Era 
u G i * el Rey don Alonfo 
'junto en Burgos vn podé 
rofo exercico^y entro por Mores 
3&Oca:ganc> i ViloraaOj y Gra-
ñbn-jdonde eftaua vn fuerte y an 
dguocaftillo j.y falio delpara la 
ciudad deNajata,quc tenian los 
Aragonefes y Nauar'rcís:;c'o|i el 
Rey don Alofo fortifictòl&yan^ 
tes de llegar á ella Jle falia al en^ 
cuentrò el Rey don Alonfo>d^ 
Aragón con vn buen exereitòde 
N-auarros y Aragonefes", y otris 
gentes de.Principes ámigosque 
leayudauan.. Determinado^ ve-
nían los Reyes, de venir à ias ma-
nas:porqueddç Aragon eraex-̂  
célente gucrrcro,y hecho â las ar 
mas, enqucau^ítcnidjovcflEU-ro 
fas fuertes; y no: eftimaua aí de 
Caílillajporfermoço^y traer gen 
te que cl auia vecido. El de LeÕ* 
d e l E m p e r . 
moço5ybriofo3c6 otros muchos 
caualleros muy curfados en las 
armas. Fuerala batallafangricta, 
í¡ nueílro Señor no lo remediara 
por 'medio de fantos religiofos, 
particuíarmetc del venerable Pe 
dro. Abad de S,Pedro de Cluni, 
dela orden de S.Bcnitcvaron de 
rara virtud y letraSjque fe hallaua 
en éfta coyunftira en Najara, en 
elmonefterioRealdefu orden, 
que alli eftá fundado. Efte fanto 
Perlado con otros3fepuíier6 en-
tre los Reyes, y alcançado que el 
deCaftillafehumillaífe^comoíb 
brino y entenado al de Aragon, 
y por bien le pidieffe las .tierras qt 
en fu Reyno le tenia .:;cl de Ara-
gon con mucho atiior fe dio por 
padre y amigo ai de Cáítilla ¿y le 
reftituyo todas las tierras de.Caí^ 
tilla^y LeonifaluolaRioxa, que 
teniapertenecer al Reyno deNa 
uarra:y el dcGaflilla pafsò difere 
támente por ello^hafta^tcrterco-
yuntiíra de cobrárlas; Hallofc en 
éfta ocafion prefçntc don Arnol 
dòj.Conde de Barcelonajque tra 
uò con el Rey don Alonfo de 
Leon efttecha amiílad¡:el qual te 
nia vnahija de fu muger la.Con-
deffadofía :Dulce,que.fc llarnaua 
doña, Berenguela 3 hermana de 
don Ramon Berenguer l qué v i -
no afer&inqipe de Aragon, do-
2éll^^ceftreinacla;Wfn"ofura. 
Ror&^ios dtí Rey don-Alón fo 
áç iAMgon, .feuatò cafáfniéntíx Cafife}f~ 
eritréa-Rey de Caf t iUá^ doña tP * 
Berenguela: y en éfte año fe co^ 
- cluyò, 
m Â b í i í b V i l . 3$ 
t l uyo , y fe celebraron las bodas 
en la villa de Saldáíia, jünto-
rrion^hallandofealafic-ilatodq^ 
los ricos hottibres y- GVandésâei 
Kcyn'o. CoalantiéUíReyríavi-
i toe lGòndedon Pe^ro de Lara, 
que huyendo de l rR^dô Lèpn, 
fe auia ydo a Báí;ceIoiiia,recibien 
doloel Rey en fú gracia', y reíli-
cuyêdole todas k$ti¿rrrás q'en ?T 
Reynacénia/PbnénlòíÇofeoiíi-
(lásréftc-cáfamiénto del Rey aí-
f" unos años adeláñté, y defpueá C là muerte d d la Reyna doña 
Hurraca: mas lo ciertó es , q futí 
èri éíleaño j í i endo l íR íynado* 
ña Hurraca fu madre vilía, y aun 
Ciêhwndo el Rèynõ partido en^ 
íí^ifi çèiit por bien de paz fe dé^ 
óiéròíi oé cornpõnJêrvt|Ue h ttikf 
dffeft ftáttíaíTe Reynâ dé Ledi i , y 
cl típk é Tb\gâ&'Méó tóilW por 
í tótàbtóV-efôi t^ãfe^eífet i^c^ 
ufe-relacio. Erí éiie ánô de Ia Erá-
rrtfí àquárro d e l a t ó ^ ^ l a C o n - f 
dèffa doña MayotíPerezybija(co 
cbiho-elLidize)del:Coiide dorir 
3>edro^Afiiíréç]eTftitíofô 
defyaHaddíid: í y; de fú muger la 
CondeíTa dona Eylon'a^ Luyfá, 
que es 1 o mifmò,di,o: almonefte-
r iòde S.P;edrodeGlüni,yal de 
S.lfidro de Duenás,détaordé dtí 
S.Benito,toda la hercdadque té 
«iVtfrt Mêfedis,pãÍàcibs,'foiáreá 
póttád'ósy por pobi'ár, Scc . Y el 
GoWeiltd de Si ífidro la recibid 
por Hermana'; y fe oblígá, qué fi 
do-üilo délos h i jòsàelaCodeD 
'tí 
fa viniere à eílrema ñecelsidadj 
ie darán por todos lôs dias defu 
vida vnaracÍQn,cómo feda â Vii 
Moge en el refitorio,y otras dos 
XàeioncS para dos criados q fií-
tíáñ alaCondeíTa ,y á fu hijo¿ o 
hljàjCi i^uífiéren recogerfe al mõ^ 
Miéilcríô;'¥'lã CòridefTa lo recibe 
cpmuchádêuóc iô , encáreciédb 
éñ'd cáHdàd,que afsilallama^ué 
¿1 'pôn tiento lav ofrece. Firíftan 
¿fta èfcntlJfàGikiène Fernádez-, 
y t rnò dela-Gondeflá (Qué deué 
triócKò eftimarlbsiinores deGa 
-ftrô , tráéf fâíi^é-déla iluftrif>i-
ma fam ília d e los A íTüícs^q fué là 
tóásjfeñálada y antigua del Rey-s 
Ho dé Caftill^) Pero Martilleé 
fcíjódélaGo'flde^íra.Eíle cauallc-
tócrà' de la (kfbéè 'Qftó rió. Füéj 
ft¿ü!íl effoiea&dá'&iá fenora C ó -
deffa^hijadel Còndedon Pedro 
Á'íFér'éá yírOh el Gõnde Marciñ 
Aloñ fóy de los de OíTorio, bien 
ilôhnbrado en los priuilcgios del 
Rey don Alònfo èl- V I . y fu hijá 
dona Hurraca: Cojlfirman otras 
d o s h i j a s d é f ó ^ 
t6:,Com ofu àb*k /y ; d^ñá: Eslo-
c i à,' i^ue es Á Id dh'̂ a üedeuiari 
fét èfí éílá :Èra dònzel{às. pero», 
Cjóh¿alé¿ G'óiidé'deLara, Pero 
Lbpfe^Pe'drb Bernardo, Fernán 
Gàréiá láótíÉ^rñitió Arçobif-
jtó'díí 'TolédbydoriPédro Obi í i 
pò dé ÍPaténcia; Raymüdo Obif-
po d¿ Gfmá, Pedro Obifpo de 
SegòMa:y éfcríüio éfta carta pot! 
mand'ádódeiáCoñdeíTa Pedro 
Ticente, Canónigo de Palerici^ 
que 
I E e 
que: tales eran loljercriua^os.de 
aquel tiempQf^ ^ipiendo ^1 pió 
pofito para que cmygo éftaefcrir 
çuf a,dizc, que reynaua dona Htf 
rfaca en Leon, y fu hijozeí Rey 
doa Alpnfo en Toledo. Y en 
tv^cifcriturajque es defte ntoneff 
temds S^.ííldrq^ fecha m eft* 
año it i } Â o lunip^dize quCireyj 
v ñaua dona.Hürraea coíi.f^Híjó 
don Alqnfp,fÍi^,de.Efp.an4iy 
GondeíPedro^nia lez en Laía-
y erí la Torreidfe-Morríiojoníi 4 
Conde Fernando Mal;gra4^>íX-.4 
doze de IuIio;dcfle$n;o parc^ ié f 
tarya el Rey cafa J^^pot otíaef-
critura d & l % X ^ Q % M ^fòp^ M * 
ria de Burgqs^nqUçel Rey don 
ÀlonfpjCfâij láiR^ynfdo'ña^cr.l 
guela fumuger^íhaKicndo vn lar 
go y deuoto : exórdio y dizicnda¿ 
T'u^e qüán^ropiofcs de los Reyes am-
3 1 6 m n & m s é y W Yglcfias/egu 
los ReyéSíáec^oñde ellos venían, 
magnifi^^eR^llc^ajiián hecho, 
incitándolos úix efto; dan à l a Y-r 
glefiadcBu r gers lade^anta-^I^ 
xia, de Safamop^ C Q o t r ^ ^ i ^ ^ 
Yglefiasypoffelsiorxejj&CfX^^i 
firman cf Codcdon Pedrod^tia 
ra^el Conde don Rodrigo de, A f 
turias, Y en pera donacionyque 
negate do eítà en el libro del Bezerro de la 
**mrr4C4 C m e ¿ ^ XftorP:aJ.foI.ii3.fe* 
xegnum pa cha eij cite ano a 25>.de Nomem-t 
nísJki/fi- brc^diztíiR^ynando dona Hu^ra 
m'JSfit ca en I-WMttm de fu pídre , ¿ 
/flp^ro ¡n fií hijo don Alanfomoço^rcyna 
* 0 a n m i ^0enT^ledofy enouras'muchas 
t l s V á s T panes, Obifpo de Aftorga don 
e r . 
Alonfo;y don Ramiro Frolez da 
jninaua en Aguilar de Laftra. 
Çap X11* Como la Tglejia de 
, SantUgofe erigió en Arfo* 
faffial ,y w Zamora fe ptt* 
fb Ottifio, que ama gi'andes 
tiempos que faltana. 
lejidofe el Rey don Aló-
fo, çio alguna quietud en 
f^J^eynp^pufo fus cuyda 
^os enla honra^ áuméto delcul 
tpdiuii]p;,guc{ O^prppfpcU^o 
con anirnpj Ghriftiano >.y peçhp 
verdadera^jaj^ç Real, Ayudaua 
jpiucho'fiis faltos inteçoSifei; 5u-; 
mo.Pódfijcç fij^io CalixtóII.her 
m^iío de fii, f&4t£ . Fue ficniprc 
muy celebre por toda taChriftiã 
da^y venergdp con fing^fat de-
uocio /cj feíito/epiilcro del bié-, 
aueturado Sãtiago. NueftfòRey 
don A lojifp tenia particulares o-
bligacione(rà éfta fanta^Ygleíía^ 
pprq çníellaf^ç>b£(UWz^d<í, Çrio-
fe en éfta ciudad, SepuItofee'fKÍ 
ê fantóite/npld elGondis dóRa-, 
mop fu padre; Recibió en el Ja 
primera cofona de fuReyno.De-. 
uiairifinitQríJObifpo do Diego 
Gelmirez^que íienipre defendió 
fus partes^hàfta ponerle en la-fí-
IJâ Real^cín q al prefente fe via: y 
fueron grfaqdes los trabajos qen 
éfta d^fpãda padeció. Todoefto 
|iraua del Rey., fu era de fu natu-
ral4ndifl4'pi^» r para honrar y 
aumentarla fanta Y g l e í a d e Sa-
riagP,y ifyiQbifpo à m ¿ l e g o , 
que 
o n I o n i o fe 5( 
que'podia tener en lugar de pa-
dre. Auiaí idoen los. tiépos pafr 
mid* fa fa¿os la ciU(jac] ¿e Merida ííJIa 
fiflaif^' Metropolitana Arçobifpal, y en 
la deftmycion de Efpanafe defr 
Jiizo y arruynò de fuerce, que ja?-
nías huuo en ella éftá dignidad. 
Pidió el Rey' d fa tio etPapa^pafr 
faíTey coíocaffe/en la líglefia de 
Santiago la lilla y dignidaid Àrço 
bifpal, que folia eftaren Merida: 
y el Papa/ledo deuotifsimo-del 
Apoftoljvino eft ello de bonifsi* 
inavoluntad r y mandó.'fe aueri-
güáíTen las Yglefias fufraganeas, 
que folian fer deMetida^y que lo 
fueflen de Sátiago3yXelie anadief 
fcn otras, í¡ fueffe pofsible: y afsi 




• • ' Aftorgaj Ofenfe^yTuid ; y aná-
: ; , dio el Papaal Arçobiípo déjDief 
u-, gola dignidad de Legado de lá 
• < • filia Romana^qué por muerte dé 
don Bernardo eftauavaca. 
Í • .PafcualjMongdhueííro, fu an 
tceeffòr, marido por otra Bulaal 
mifmo d5 Diego Gelmire^, en̂ -
cargándole la reformado de las 
Ygleílasy miniflrosdéllas^ que 
C4rdenaics puííeíTe en fu Yglefia los Carde-
Z d e n a ^ e s 4lie 0Y Ĉ NEJ(lue tuuief 
h*«o deaa fen particular cuy dado de lo que 
i'tia. ¿ cada vno cerca daña reforma^ 
rionfele encargaífe. Cardinálesin 
Bcclejia tua fresbyteres ifeu DidconoSy 
tales çonjlitus^uí digne )>ak<tnt commif-
f a f U Ecclèfftjlià regmim onerafub~ 
fi'mere. También Je mando,que 
no confintiefleque dentrode vñ >r 
monefterio huuieíTe-monges y 
mójas^còmpfeauia vfado. Que Quitrffetos 
rniraífe mtiebo como, vtuian. las niogesy ma 
'.Glerip-os-que-nocuuieílen muse ]asívnn¡* 
íes mancebasjcon qué eltaua có-
mo cafadosidurado aun haftaao-
rala maldita coñumbre q el Rey 
. Vvhíza conímtio-,que los Cleri- fsaldefam 
-gostunieíTen rEiugeres, y heredaf ) ̂  
fen/us Hijos, coinp íí fucrã de le- faft* w * 
gitimo matrimonio. ,, àíiraua-
La Yglefia de Zamora^que di1- zamau, 
z t n fe Uamòv Sentica arttiguamé 
te , antes de perderfe Eípaña tu -
'uo Obifposj y dcfpues deladcf-
truyeió tambieti, Uaniandofe 
jNumacia, líendo los de aqúdloS 
tiempos dcopinionquela aritif;"':v ^ 
guaNumahçiaítíètín e%lú^ár, 
riberas del tic/O-uerbydode aora 
^efta-Zamora. Del nombrede Se-
dea no hallo Obifpo ninguno* 
Del de Nümancia hallo àS.At i - Ñuwanci4 
iano?Monee de S.Benito,y delà i*™*»**' 
cafa Real de Sahagun,, enla Era w amora* 
5)4P.y 5?jo. y l lamanle-^^¿r¿^?/ 
Bpifcopus. í o a m e s Efifco-
pusTüeumanm fcdis. fLta.ye^^Dülci-
JmjEíatnorenJtjfedíirEpfciípMiY en 
la Erà.pjs.Dulciditis Ñurnantináfé* 
dís EfifcofMs.Voz donde es euiden-
, tequellamáuan à Zamora N u -
mancia.Yén laEra.í)75. D u l á d m 
JZamorenfis. Y Era. í?8o. Duládius 
E f i f c o f u s l ü u m d n w . Y en la Era 
^Si.fe.llama Obifpo de Salaman^ 
ra. Y en la Era..98¿. buelue a 11a-
marfedeZamora.Era.ioi4.há!Io y 
á luán 
3¿ Ckronica del Empcr. 
i l m n ObifpodcNumandav Y -Fue fepulrado en lafantaYglefia 
io niifmo Era. lor?. y IOÍI . Era cteftaciudad^yquanda fe perdió 
1023.3 Salomo^Obifpo deZamo- Efpana',¡traxeron fus fancas reli-
ra. Y defdeéñe anovbaftael pre.- quiaslos Chriftianos aparece q 
fence de la Era.ntrs.de quevoy las encerraron en Zamora3dema 
. xratadojiiobe vifto efcritura que nera cj no pudieffen fer halladas, 
dè noticia del Obifpado de Zz- y profanadas délos enemigos; y 
-mará: y deuio defer, que con las afsi eftuuieron muchos años olui 
eneradas délos Moros,que fuero dadas délos hombres: masel Se-
': , , terribles-y ;fariígdentas 3 póréfla fíor de los Santos tiene cito cuy-
. cíudadjfenala^aíSHcntèlàquehi- dadocon ellas, que quando el fe 
1 zo Almançòq;Rey deCordouâ, firue las defeubre, para gloria fu-
1 en tiempo deí Rey don Bermü*- ya^onradelos Santòs,y b iénue 
4b•cl:D.efdichado,enla-Erá.io2.3. Uro. Sabícndoel los feruícios q 
•efta ciudad quedo cáarruyhada., auiade recebir del Rey don Alpr 
y con canco quebranto, que nua ío/quifo défcubrír en fus dm9 y ¡ 
xalciíantò.cabeiaj/ha&qúeago enlos principios defuReyoòjéf-
râ cl Rey daníMofó la quifo -iluf te teforo: que i tíii ver deuio fer 
m f i M v t k ú d b i põíier en ella là laocafio que élReyxauo, párape 
^ / ^ â k Á i í p a l . -El primer Obifpo .dir á, fu tio él Papa Calixto^qué 
^'faedoriBernardo^MongedeSa decoraífela Yglefíá de Zamora 
fegun^ydclosque fe licuaron à cola íiiíaObifpal.YcomociRey 
bfantaYglefiadçToledo.dôde donAlófo eí Cafco halloel 
muola dlgnidadde. Arcediano. po de Sanciago.ò fe defeubrio en f ^ l ^ i 
<>•• • • ' * j iusdiasjypuib enfu Yglefialaií- cueip de 
Cap'.iXllL Como m ^e-año llaObifpaldeiría-afsienlosdias santiago, 
fe hallo el cuerpo dè S.'lUfm de nueftro Rey. defeubrio las rer 
fò>ArçobtJf?õde Totedòt ^̂  liqtüas de S.Jleforifo, y pufo en 
fu ciudad la (illa Obifpal3que ef-
L Bienauenturado S.llc- taiia-pcrdida."ducntáéftcdicho-
. fonfo .Wy hora denuef- fa defcubrimiéto defta manera. 
traEfpana, fue monge de En tierra deToledo(no dizen èn ^ r i o t f 
^r /^xiuef t roPadre S.Benito^ Abad -quelugar)guardauavnhombre ^ 
j nge e- ^ ^raoncfteriodc s M ' ú Aga- ganado^ eradetálalma^ue me- s,iUfonf0. 
lien fe, media legua de la ciudad recio que nueñro Señor le reue» 
dé Toledo, dedonde le facaron laíTe el lugar dodc eftauael cuer-
por Airçobifpo defta ciudad3y fue po de S. Ilefonfo, y le mandaíTe, 
vn Dotlor y fenaladifsimo vara,' que vinieffe-a Zamora,y lo dixef 
deuotifsimo de Nucftra Señora, fe álos Clérigos, Guiado dçl Se-
Murioen elaño deChrifto.^o. nor,vino éftepaftoràZamora,y 
* dixolo 
mora. 
D o n A I o n f o V i f . 
dixblo a vn Sacerdote, que fe lia 
maua DíegOj hombre grau e,y de 
tnuy buena opinion de vida. Dio 
parte deílareuelacio Diego àlos 
demasClerigos^masnohizieron 
. cafo del, ni cjuifieron, aueriguar 
) loque en efto auia : mas como 
.cp la voluntad de Dios que cfto. 
fe defcubrieffe, finalmente caua-
ròneMugarqaelcnalò elpaftor, 
y arrimado i v n pilar dclaYglc* 
í ía,bien èn lo hondo del fuelo, 
hallaron vna arca de piedra, ib-
breeferita con letras que dezian, 
como •eftauaalli los fantosliuef-' 
fos de S.Tlefonfo Arçobiípode 
Toledo. Dio el Señor mueílras 
defta verdad , con el fuaue olor-
que delias falia:y facarolas de alli,^ 
ColççAndolas en el alear mayor» 
• d ê ^ X g l e f i a de S.Pedro s como 
eftánãlòr.efente. -
S4tto Vo- En éíte año de la E v ã A i ó & . ç o t , 
VÚniglíall MayoielRey don Alonfode A.^ 
¿ * i t * s l ragon5eíládo en la villa de Haro, 
dio fu carta y priuilegio al Abad' 
don Sanchojde Santo Domingo 
de la Calçada,para que fepoblaf' 
le la ciudad al redectpr de Tanto, 
fepulcro del gloriofo Confeílor, 
en vna heredad que Hamauá'Ol-
gobarte.Tal fue el principio def-
ohmdode ta infígne ciudad deja Calçada, 
Uàilcada. queespartedelObiípadodeCa-
lahorra :y el fef Óbifeál,y .auer 
dos madres Yglefias debaxo del . 
gouierno de vn Obifpo^ fue, fe-
cunlargamente fe di^e en la hif-
toria de Santa Maria ladeai de 
Najara^de nuefta Orden, q.fien 
doéfteReal monefterio filia O 
bifpal^como de la carta de funda 
cion y dotación quélos Reyes h i 
zieron, confta, y de otros mu-
chos priuilegi oseantes y defpues. 
de fundadoydõde fehallan Gb'if-
pos de Najara j el Obifpo y Ca-, 
biído de Calahorra procuraroa 
fiémpre incorporar la Yglefia de 
Najara con la luya; fobreloqual 
tnuieron con los Móñges gran-
des debates ypleytos , y pudien-
domas los de. Calahorra-3 fe al-, 
çaron con muchas Yglefias que 
eran de la de Najara conla í i -
HaObifpal jylapufieroiVen éfta^ 
lànta Yglefiade SantoDomia-, 
go de la Calçada, que coméçaua 
à reíplãdccer por méritos delas, 
fanrasreliquias deíeíábtó'Goñ^ 
feflb:r,queen clJa¿eftauan:y deay 
çoi^egò à llamarfeel Obifpo, de 
-Çalahorrajy la Calçada,como a-
go.ra fe llama : y tiene dos Ygle- 4 
has Catredales3por fer dos ObiA 
pados pue ftos en vna cabeça; y el r* 
vnoeradç l monefterio Real de 
Najara: q ên todo ha fido deigra-
ciada éfla ciudadjpu.es fíendo ca- =-
beça de Reyno^y deObifpadojtic 
ne agora poco mas 4 vna aldea. 
C ó p ' X l I I l Comoel Rey don 
Mofo retamo U fiüaObif-
jral de Salamanca. 
A ciudad de Salamáca e$ ^¿V/iV^ 
vna de-las mas antiguas-yj ±>-
^principales 5qüe:defdefu 
población ha teiiido.Efpaña.Di^ . ; 
D* zce í 
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xxijs ty- zeelObifpodeGironaenei Pa- que no fe que pueblo fea. Selos •bocolam vr 
tur tkobus niipomenoti dé EÍpáíia; libro. 2. pu eblos Vaccos !os que fe en cie- J" *fftíf»-
fàumduxe cap. D e U venida ¿eTeucro > y de otros rMn(fep¡un dize Florian de Oca- pt.ex P¡u_ 
rarts*i.m* Crtegos,y de las átédaJes f t é follaron, po)dcfdc Ezla.porManfilla^ere ^ « t a dt 
tZZtp ^ Teucró , luego que fe acabo dio á Zainorasy de ai à Sal aman ^ J ; ¡L 
íu'n ex Sa-
laguei'radéTí;vny¿Vinoalkéyno ca5 Aui1a",Villacaílin , Segouia, 3.c.4it 
Umwfs,& dónde agorallaman Stamina,y Roa,Lerma,Burgos,Caftro Xe- i Sá¡ 
t^T.tnos no hallando acogida allijpafsò à rizjCarrion, Sahagun,Manfilla, 
cu lUmaPo 
ames que CyprOjdonde pobló la ciudad de que es" lo que "agora llamamos i'd-:o..jijk-
tefon4'' Salamina:yque oyéndola fama- Caftillalavieja;yaqui eneró A n i 
deEfpana^queHerculesauiaga- bál .y hizoel deftroço que Piu antiguos Vi 
nado.partioísáfáel'láembarcan-* tarco"dize. Tuuo éíiaciudad.en t o n e s j v c 
dofe^y llego ácomarpue-rco^ado- los tiempos muy antiguos de- la Cofmo<rra_ 
de-defpu'tó-fuel^ri^ètíaCátéágò-^ Ghriftiaddad de Efpañafillá O- fadelnto-
- B è á í e n à ò pòr.ktièríá .ylle-rò bifpal/ufraganeaàlaMetropoli- n'no Pí0 fe 
alíiÈiodóndêagoíà éíta S^lãma-- taha deMenda-.como parece por matica^ue 
cajy-pòblôàtl i f i&^à^lr ioTèf1 las diuiííones antiguas de los O- tadopame 
I f t ^ V áè-là^^éÉf^Õíí^ótfáyk,;; bifpados que hizieron los Reyes ^ " • ^ • J 
q^â í l SátóMfíõ£$ Aí'icbSjItóMá- Godos, y particularmente de la 
d # á f e í dé:fò^fòt>iiit:iÀ:de Gre- q hizõelRey Vvamba3Êra.7o4. nermandi-
(!$$Àf)$è è&ktâms, fe cópufò; el Como fe halla efi los libros anti- ¡tdtfi!reel 
ómèS^q1 guos de la fanta Yglefía de Tole- v»** /ÍÍM. 
fife àM^.^ /^ íá iTò^dcbcfeâdá ' do , y eñ otro de ta Catredal de 
dél ttiudô^ht^sde^vêriidàde' Ouiedo, q es delObifpo Itacio: 
Çhrifto è r t í c i rWi i^á^êb^f l^ , en eiqual fe trata las hiftorias de 
<jfñefí'ós'Jéñ-eíhlj¿iíé.;f^|my - fes Reyes Vadalos, y Álanos.en ] 
blásípdñé áSalafi l^cáeh^Mtio Galiz-ia, y defpues áellos, de los 
d6deágóraèftaPiahermó'ft'ptiié Sueuosy Godos. Defpues en la 
J^""0 téqieiehc^es común opinion q es; deftruyeion general de Efpana, j 
i L e n l i l i ^adéRoniánas/P- lutarco ene! fue Salamãca deílruydahaflalos { 
broqefcn- llh^ètVírmilm^fèMhdrfíiâMè, cimientos , por fer lugar muy í 
a t o / t í ! ̂  ^nibjLUGapitan famofo.Ia def fucrte,yauerle temido mucho los 
tmy&y-qirô dtífptíes de auèr ¿bn- • Moros, y diuerfas vezes fue-ref- . | 
vacceos de quiftidò Ôiudtósiugarcs ^páísò taurada con fu filia Obifpal: co- ? 
indeagsre- lospueftos, y e n r ò por Caftilla mofehallaenla Era,830.que era ! 
T e v m U - lavieja>quejíafnantierrade.Va- fu'Óbifpo Quindulfo, y Dülci- M g * ^ s . ] 
t i r a d a ccò«53deftruyettcíolospueblos^y dioEra .^ .Fredef indoEra .^ . f**0 ^ $ 
p m u i t a fenáladamentedcfe opulent ifíi- jeodemundo Era.píJ^.- Sèbaf- "cyYm u ^ 
mmTndt-11135 ciudades Herhiandiçâ^qife fíano E r a . í o i ^ y el mifmo Era «Moeiuu \ 
m & Á t - deuefer Sakrriárica^y Arbocola, ioz3.Ydeíde éll:eaño3haíl:ala Era 
de 
de 1153. q hallo Gbifpodc Sala-
m á c a a d o N u ñ o j á confirma vn 
Concilio que fe celebró en Onie 
do éíte año 3 por mandado de la 
Reyna doña Hurraca, no hallo 
aucr Obi-fpode Salamanca. Dé 
donde fe colige 3 que en la mife-
rable ruyna del Reyno de Leon, 
quando viniéronlos Moros de 
Cordoua, en tiempo del defdi-
chadòRey don Bermudocl Go 
tofo, fuedeílruyda cfta ciudad, 
coftio dixedeladeZamora^que 
cl Rey Almançorlaauia deftruy 
do, hafta que el Conde don Ra-
snonjpadre del Reyjia reparò5po 
blando enfila ¡ y fortificándolas 
ruynas de fus muros y edificios^y 
pufo en ella éfle Obifpo ; y 'afsi 
en éíla ciudad le tienen a don 
Ramon por fu fundador , 0 po-
blador ¡y falrando éfle Obifpor 
fe le dip ía filia à don Geronimo, 
Obifpo de Valencia, quando fe 
perdió por muerte del Cid , que 
fuedefpues delaEra'de 1135?.co-
mo por papel original de doña 
XimcnaDiaz* mugerde Rodri-
go Diaz elCidjhèvifto que lo tie 
nela íantaYgleíiade Salamanca, 
y del faquèvn .tanto, que tego. 
Y efi -éííetóo de ía E r a . n ^ . 
queriendo el Rey don Albnfo 
confefúar y aument^Jo que fu 
padre auia comentado en Sala-
mancáíà treze de Abnljcftancfe 
m éfta^ciudad^dio fu carta yç t í r 
uilegio^en que dize, queafsi^ci-
xíio Cus padres honraron y he-
redaron la fanca Yglefiá de Sala-. 
' 5? 
manca, quando poblaron la ciu-
dad j afsi el por el remedio de fu 
almale haze graciay merced ala 
dicha Yglefia^ya fu Obifpo dori ;1 
Geronymojde todas las Yglefías 
y Clérigos;afsi de la dicha ciu-
dad,como de toda fu Diecefi, pa 
raqueflemprelas tengáenfu po 
der yfeñorio:y hallaronfeprefen 
tes con el Rey , al tiempo que íé 
les concedió cfta carta,don Die-
go (jelniirez, Arçobifpo de San- oawikm. 
t^gOí y Legado dela Ygleíía Ro 
manarei Conde do S îero de Lu-
na , erCon.de don Rodrigo Ve-
lez y el Conde.don'Guticrre de 
Gaftro,HermigioMijño2Jáue t,e 
nia â Salamancaj Ramiro Flbresi 
que era de quien vienen los de . 
GuzmãjLope LopezAlfcrez del * 
Rey.Y enréíle anoá ¿x.delulio, 
fe.nalia el Rey en?Ia ciudad de O-
uièdo , donde le^refcntaron el 
Concilio, qpe en vida de fu ma-. 
die la Reyna doña Hurraca,fe 
auia celebrado por losObifpas 
del Reyno en éfta ciudad, en la 
Era.1153.pidiéndole lomandalTe 
confirmany el lo vióJoOjy^ipro: io í Rejes 
uò,y confirmó. Y al moneílerio confimau* 
de.Corneliana, de la orden de i , , c f ^ 
nueitro Padre-S. Benito ̂  que es les, 
feis leguas deOuiedo,riberas del 
rio^Narcea, hixo merced de aco-
iarleiosterminosydâdolela jurif 
dícion ci uil y criminal del dicho 
cotOjy feñaló fus marcos y l imí" 
tesmuymaseílendidos queago 
ralostienerhallandofeprefenter 
con el Rey el Conde don Suero, 
D i gran 
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gran bienhechor, y defenfor def 
te moncftcrip, que el tenia feña-
lado para fu enderro:comio fevçe 
^ ' al prefente > que con fu muger la 
CodeíTa doña Ânclerquma,y dos 
hijos fuyosniños^eflá fepultados 
en arcas de piedra, como fe vfa-
ua-, dentro del cruzero de laY-
gleíía defte antiguo y Realmo-
nefterio. 
Cap. X l r . D e la muerte de U 
R eyna M m H u r Y a t a > ma -
' dre del Rey donMonffc-*" 
: ' fx ' J V > , 
E .•mála.rriatiéra.cúetaij \ & 
jmaerteldeJâReyaa dón'íi 
teflimbnialos f afelU canto, .dixçi 
¿oh><piéá'Ía.fc^oianta ofenfa ert 
l í v i d a , taímfeiélaofeEderiá en b" 
mucriíc..' Vnos flizern 4 fautio dd 
^ a r ^ ô i t â ^ c g i e 1 entrando, en el 
moneíEeuGiHb-Sitfi^ode.Leon, 
qile esdc'GWigos^e.glares de S. 
Aguftiti , ' à tctttipèlteforode k 
SicrifHa,'q fupadrç-yabunjdid&l 
Rèy don Fernando fundatJtóaa 
v uiâad^d^quadofalia.cargâdã.cpi; 
' el rico dcfpojlQjalpüto q.ue.cchtó 
uifuera.de lá puerca de la^Ygle^ 
fia eLpic, lebentttich t\ viñfaral 
d ellav taycnedo fubitámére;niuiet 
ta^iquédadp el Yn pié dentro'del 
t e m p l ó c i o t r a í i i c r a . No fé. íi. 
fue ea éfteano cfta miferablè 
muerte: fe que de aqui ¿delante 
en ninguna efcritüraay memo-» 
riadella-, comolá ay ên, algunos 
de ios años inmçdiáosaátcsrdcf 
te,qdizenrcynauaen L e o n ^ c . 
Es verdadj q en vna donatio q el 
Rey do Alofo fu hijo, con fu mu 
gerla ReynadonaBeréguela,hi-
zieróála Yglefiade Satiago , ci-
tando en Palccia,a25. de Março,. 
Era nóy. en que dan el derecho ATIQA i2h 
quepretendian teñera la ciudad 
de Merida, quando de Moros la 
ganaíren.,y en otros del monef-
terio de San Mi l l an , confirma y 
dize^que por mandado del Rey 
don Alonfo fu Jiijo, y del Rey 
don Alorífo de Aragon 3 eflaua 
prefa J encerrada en la Yfflçfia 
de SanVicetite; que dpuia ler al-
gún monéftefito don'dela tenían 
recogida, ^ \ 
1 Llegan los cuentpsdeítafeño-
raà àçzirx que el Conde don Go 
me? huuo Pèlta vn hijo, q fecre-
taméte dieron à criar:y por traer 
lo difsimulado, fin faber quienes 
eran fus padres^llamauále el Hur 
tado , y quedofe con el nombre, 
y q del fon los Hurtados de Gaf-
ti.lla:quetèngopormuy dudofo, 
porqué éfte apellido no fe halla-
ra entre los nobles de Caltilla fi-
no muchos años defpuesdefto. 
C ^ . X V L De la muert e d<ü 
<• don Bernardo Arçobifto de 
Toledo. • ^ " x ' • 
EL. A r ^ b i f p o doh Berriar do, fu¿ vno de los feñala* 4os varones <jue ha tehi^ 
do¿Elpaáa;: çuyás miras ;virtudes 
feldiran lárgamente^eri e l libró 
délas 
0 J J 1 M ) ' 
à t íás fundaciones de los morieP 
teriosdc nueftro Padre S. Beni-
to j y'de los varones iluílres dc-
llos.Breuemencc diré agora, pa-
radczirfumuertejqual fue (u vi-
da. El Rey don Alonfo el V l . a -
buelodenueftroEmperador;fue 
monge de nueítro abito algu-
11 os mcfes en el monefterio Real 
de Sahagun:ycon la afición y ani 
mo con que nos hizo merced co 
da la vida, luego ,que fe vio pacifi 
co Rey de Leon y Cartilla, dio 
inueftras del amor que tenia á fu 
cafn>dondeauia tomado nueftro 
abito,començandolaà i luí t rary 
engrandecer con ricos dones, y 
ddificios que mando hazer en 
elte fobre todo quifo poner pie-
drasívi-uas , para que como S.'Pe-: 
^TífScClü'ni erafamofifsímo mo 
tyeíterto crí.-Erafa'düyy cabeça de 
tres mil moneftefibsy^Fde Saha-
gu'n lo fucile de••tCKjáiS'inaoeras 
enEfpaña:paraeftofraxo del mo 
nefierio dicho de Cluríi varones 
de conocida y femlada vir tud, y 
.entre ellos fue el principal doa 
Bernardo, qiie dentro de-breue. 
trei-npoqucllegòjló hizieron A -
bad de Sahagun, y luego que el 
Rey don Alonfo gano a Tole-
do , le pufo por Arçobifpo. en a-. 
(juellafanta Yglefkyy tuuo mu-
çhos años con éfla dignidad1$ dé 
Legado del P&paen íífpañst. Re* 
formo muchas cofas tbtkntesraí 
culto diuinoiGanB de losMòros-
la villa de AlcaIíuIavieja,aGome-f 
tiédo aql fuerte fldo por lo aleo. 
de vna montaña , donde, pyerto 
en oración con fu exercito , vio 
vna Cruz muy refplandecieHte 
en el ayre,en fcñal'dSfa vitoria q 
a.uia de tener. Fue éfte Tanto At -
çobifpo el quenosdexoàlosmo 
ges de S.Benito hermanosconía 
fanta Yglefia de Toledo, y aquel 
iluílrifsimo Cabildo, que es vna 
calidad de las mas honradas de 
que nuefira congregación y mó-
ges fe precian. Fauorecio 3 como-
queda dicho3lacaufadelaReyna 
doña Hurraca, y nueflro Empe-
rador don Alonfo céntralos de 
Aragon. Quien mas defleare fa-
ber defte Angular Prebdojuz de 
Efpañajy honra del abito de San-
Ben ito^donde he dicho lo h||(a* '' 
r-a\ Murió cargado de dia$> y de 
obras fantas^por elmcsde Abri l , 
Era; 11^4. que es el año de Chrif-
to.nzíí Í Sepultofecn fu Ygjleíía"^ t . t * 4 l 
deToledo, que ento«ces eílauaí 
en poder de nueílros mongesy 
aunque dizen en Sahagun,^ que 
ellos lo tienen. Tengo por mas 
cierta la fepultura deToledo :que 
frendo ¿n aquel tiempo/las dos 
Yglefàs de vnareligiorvyde v-
nosmifmpsminiftros, no fe ma-
datia lleiiar de la de.Toledoi la 
¿¿Sahagun. ' Sobre fu fepultura 
eftáellétrerofiguicnte. -
É R Í M O B E R N A R D VS 
F V ^ T . H I C P K I M í A S 
V E N E R A N D V S . 
Sucedióle donRaymunda^mon 
geidehuertra Orden yy. Qt&íptf 
delQfma.: \ , ,E : 
# D 3 Qtpt* 
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L bélicofo ánimo del Rey 
' don Alonfo de Aragó no 
eejuiecauacon la paz q co 
CaftíllateniajCon canto acuerdo 
afTencadajineirandole ala guerra 
algunos caualleros Cañellanos 
amigos de rebtielcaSj enemigos 
del bié de fu patriay Rey. El prin 
cipalmouedorerael Cbndedor?:' 
Pcdro'GoçaierdeLarajq;porno) 
fer con el Rey do Alófade GaftL 
Ha can priuadoeomo btcosy feM 
zo con elde A£a¿on;ayudando-; 
le cu ello otro 6bn~de muy prin cí 
pa^Him^ciódoBtircrãdoydeciuiâ 
exii & Jugar fe dirá/ Dize la hifto-: 
Eh*^QT£iledo3'que el Rey de 
íilgohijühtahdo vn grueflb exer-í 
cíco'dc gente dç^èauallojy peo^ 
ncíjdicftrorbalfefle^Sjentrò en 
Caftilla por lá p^tefiác Medina 
Celi;y que cercò àMorònj ycot 
rrio ia tierra^combatiédo los caps 
tillos y lugares, defta camarcá^ 
LÔS deMedináiauifaron luego á 
R^fdipa Alonfo de Gaílilla i dé 
1 i chitada del de A raga y pidien-
dolAlbsIfocorrieíTe luegQ3 porá 
fcYiktrcdrçàdosdela potécia-:ctól 
Rey de Aragoñ.El Rey don Alo 
fb dcfí|>ácllÓtltiégó ¿aríirnatidb à 
los dáMÉAfía^íviotón,iqfede¿ 
feidièíTerij qufekídh^çfâai pfeftc^ 
zaferiaèn fu fauòntAâahora 
zo el Rèyllamanlient&iáefus gé^ 
tes, juntandofe las fueras délos 
mper. 
Reynos de Leon3Galizia,y CaP 
tillá; entre los quales fe contaron 
feteciétos caualleros efeogidos, 
díefíros y curiados en las armas. 
Con ellos caminó el Rey a toda 
prieíTa halla la villa de Atiença, 
dexando orden que la demás gé-' 
te^pueftaen orden, fuelle en fu 
feguimiento. El Conde don Pe-
dro de Lara3y fu hermanoRodri 
go GonçalezjCòmo tenialosani 
mos enconado?, no quifieron yr 
con el Rey. Mouio el Rey fu ca-
po de Atiença^ vino à Sã l u ñ o , 
donde hizo alto. Otro dia^orde-
nando las hazes de fucampo^af 
fò àMoron 3poniendofe a vilta 
del enemigo > para romper có el 
en batalla çampal. El de Aragón 
alço fu campâjtemiendo la deter 
minacion del Rey de Cafliíla, y 
re'tirofeála villa,de Almaçan, y 
encerrofe enella, fortificándola 
àtodaprieíTacoa grueífas tapias 
y valladarcs.No le dio mucho lur 
garel deiLeon , porqueotro dia 
faliò en orden con todo fu exer-
cito; de Moron, y fue contra A l - . 
marçan.Caminò todo el dia, y al 
poner del Solllegò i villa del lu-
gar. Salió elde Aragon á recono 
cer elcampo,y vio,que la gente q 
el Rey de Leon traía era muy po-
eajpemmuylazidáiy bienaüna-» 
da iy;todos|cauaileros de honriv 
di^lros ep ia guerra \ igücle'piftí 
én cuydado^víjendo que aunqú¿ 
eran pocos, y los füy os mu chbsj 
fepodian muy bie temer. Llamo 
à confejo los Arelados.,y,gentjG 
principal 
o A o n l o 
principal cicfa exercito/pi.ílien-
doles lo que deuia liazer, G rom-
pcriacon elencmigo?òno.Dixo 
elObifpode Pamplona donPe-
r.i obtjpoíl clro;yeys,feñor,la poca gente q 
pjpkna en e[ pve j c ^aftiila trae confoo, 
(chi ¡-i vo' ; , i T r 
íUderara- Pucs creeditie que noes dedel-
2.c» <íf E/- preciar^fino de temer. Entiendo 
que tiene a Dios de fu parte,por-
que es juila lacaufa quedefien-
den.No quiérelo agéno3fino fo-
lo defenefer lo que.es.fuyo. No. 
mueuen ellos la guerra/fino no-
fotrosla mouemos. , y les entra-
mos fu tieíra;matânios firs-vaíTa-. 
l íos , robamos fus campos: ellos 
quieren paz,:y nofotros iirjufta-i 
me tice les hazemos gueírá* Si en-
do eftioiafsi^qub díficajltad.ay^ en 
que aqudllos pocos riqs.vençany 
y pateniaãquefèaràoiratieíiosí 
SóriaibiéIqüB^s¿aoordáfledes^ife-¿ 
ñor, de raspares q aíTentaJfesiUà 
que allí juraíle$ílapalái>ía'^ue;di 
lies, que leíreñituyriadesla villa 
y fortaleza dé CaftròXerizjla ciu 
dad deNajara^coh codas lasfoir^ 
talezasy lugares, qiie&ómafte&iá 
fu Madre dhnalHuirracaj -y qà-clé 
tentiriádes eh íugàr dehijoj y el i 
vos conioàpíídre'^ apenasJb.etn 
pliftes, y ncí/o'lo nd lor íp l i f i es i 
masaiite^leqUereys toma j lo íq 
tiene; y en lugaf depadre foysifu 
enemigo montai yoduró ^aaraff 
tro-Sieiidatíín ch^tòzjhfáQh^ 
fi Dios'hyHO^losquela.dcfietr*-
4en3cie:rto éfti de fu parte ty/ih-
niendo cal'fauorjfeguratiicíien 14 
Vitoria y y vueílria total .tuyDa^y 
V i l . . " 43. 
deñruyCio.Y afsi foy de parecer, 
qué no foio no fepelee con el, 
masquefele fadsfagá los daños, 
reftituyan fus tierras j ygidays, y 
querays fu ami ftad.Pareció bien 
al Rey de Aragon , y à los de fu 
Confejo5loque el fantoObifpo 
auiadicho^y no quifo darla bata 
lia. El Rey de Leo, viendo que el 
de Aragon no trataua de darle la 
batalla,, auiendole defafiado con 
ella, embiole al Conde don Sue-
ro Viftrauriz, que eravn feñala* 
do cauallero^pacificOíy verdade-? 
f o,y fiel feruidór del Rey, y i Go-
çalo Pelaiz, caualleroí Aflum«. 
nos, que dixeífen al de Aragon^ 
que el fabia muy bien la fuerçaq 
hazia.,y los muchos males y da^ 
ños q en elReyno auiacaufadorq 
no aula cumplido el jiaíamenco 
q auíá -hecho de boluetle las for-
talez'asy tierras que en fu Reyno 
Íè-cepia,õeran fuyas; quefi lue-
go nó lo nazia, faliendo de fu 
Reyno, que le defafiaua á batalla 
campaLque efperauaeñ DÍOŜGÓ 
los p o cos que tenta vdc VéñCéíte, 
y fatisfazerfe de tantos agfàuiòSj 
y que a quie el fueífe ferüido de 
dar la vitoria, aquel quedafle pe? 
Rey y pacifico feñor de la tierra. 
Oyenao el'Rey de Aragon laí 
queias y defafio qüepor ío§do$ 
caualleros fe lereprefentaron co 
tanto Valor y fentimíêto;f efpon-
díoles,que ni queria pelear con 
ellos, ni queria reftituyr las tie-
rras q le pedian.Con éíía rçpuef-
ta tan feca febolúieron losados 
cauailc-
44 romea delE 
cauaUeros. Y. viendo el Rey de 
rcon^que los Aragonefesfe efta-
uacjucdDs, encerrados en Alma 
canjfin querer falir ala batalla y 
qn i el tecnia exercito para tener-
los cercados, ni los'baftimentos 
neceílarios para fuftétar los que 
tenia/orúfico à Moron,y à Me-
dinaCeli,y los demás caílillosde 
aquella comarca, poniendo en 
ellos muy buena gécc de guerra, 
y dio labueltaparaCaílilUjdon-
de fue recebido con gran conté- ' 
t o , dándole el parabién de la v i -
toria de auer defafiado a fu ene-
migo, y encerradole en vn lugar, 
fiendo tan pocos los fuyos,y can-
tos los óQñcranóSt Gomençaroa-
a t'eniexal Rey don Alonfoylós q 
na le am-auan mucho, y los que 
bien le querian.á eflimarlc.yco* 
^ l i ^ i d h ^iValor que en el auia, 
Aragpn-falio de Alma 
çanf , fci^fe 'e t í i tgente de pr.cfi 
dio , yfúèfe a ia çkidaddé Xaea, 
y 'nuncá mas:.-én&o èn^Çaftilla: 
mas.por eílonofaltaró guerras y 
muertes entre Caftellanos y Atá 
gonefesjque por m u chos anosfe 
hiziéron todo el mal y dano que 
pudieron, como crueles enemi-
gos^ín.^ fiempre lleuaron: lo me-
jor los^aflelianos, y fudron en 
todo dreciepdo, ayudándolos el 
;Señor.del cielo,p6rquc dc-
uia de: fer mas juila .. 
: fu caufa. 
• 0) v -
mper. 
C a p - X V I I L De ¡a guerra q 
el Rey don Atoufo h?z>o á 
don Alonfo HenriqueX^fn 
met Rey de Portugal 
SVcedio en lo de Portugal al Conde do Henrique, fu hijo don Alonfo, principe 
tan valerofo, y de gran copaçon, 
como lo huuo en fu tiépojy muy 
femejante fu primo hermano el 
de Cartilla,xon quien tuuovna 
batalla(fegun algunos dizen)por 
yr en defenía de doña TcreíTa, 
màdredèlde Portugal5queanda 
ua mal auenida con fu hijoyhafta 
tornarrlasarmàS',yIe venció eri la 
vega'deValduez,ribera del rio 
Lirnia,y'que.fàliohiiyert.do-heri-
do en vna pierna. Co efto tomo 
don Alonfo Hériquez animo pa 
ra negar el reconocimieroy vaf-
fallage que deuia,como Code de 
Portuga^alRey de Leon. Que-
riendo pues el Rey don. Alonfo 
fatisfazerfe de la quiebrapaflada, 
y hàzer q los Portuguefes le re-
cotiüdeflen el vaífallage y feudo 
dèurdo , quefu abuelo auia car-
gadofobreel Condado de Por-
tügal^quando lo dio en dote con 
fuiiijkdoña.Tere{ra5boluio las ar 
mas contra don Alonfo Henri-
que^ y también poÉ. enfado que-
tenia del, pbcgjuerfc moftrado fa 
uoratleal fey He Aragonty aun 
dizen algunos^ÜtejÜisíD liga con 
c i r c ó n otros rebeldes de Cafti-
Hay Leon. Entropoderofamen-
taen éfte año dela Era.xi^y, por-
ia 
DonAlonfo V i l . 
Ia parte de Galizia rcn Portugal. 
Y don Alonfo Henriquez no fe 
hallando cófuerças para efpcrar 
leen el campo^fordficoíeen el 
caílillo de Guimaranes * dóde le 
apretó tan fuertemente, que vié-
dofeya fin remediólos cercados,' 
falío vn cauallerb, llamado don 
Egas Nuñez,ayode dòii Alonfo 
Henriquezjy con fu prudencia y 
mucha difcrecton hablo tan bie 
al Rey don Alofojque le aplacó, 
y fehizieron afsientosde paz en-
greíos dos primos,al!anandofe el 
de Portugal al reconocimiento 
del vafíallage : y afsi fe vieron los 
f rim0s3y quedaron amigos, y el e León fe boluio-àífiaiReynoj 
dónde auia.bi.en que hazer con 
algunos; rebeldes del Rdy no, í 
. ttptfriXfX- Del Conde, don 
Bettm^d^Co^dedonPe. 
dro di L^ra ,* rSelados en 
Falencia, y muertedelCpn 
'õ ' :de''4òn:Pedro de Lgra. 
^•9»«lr- faüordél Rey don 
rn í . 'Á lbnfo de Aragó feauia 
-^.•ettantádo el Conde don 
P ertra ri do, y eí Con de do Pedro 
deLárajCohfu-hermano ddRo-
drigó Góçàlez.Quien fean eílos 
d o s c¿u alleros, eft à d i c h o, y muy 
noror io^üe fon losdecendiétes 
de'tósInfantes de Lara^y deqúie 
deciéden ciy dfa los nobilifsimos 
scaiiaIler_Qs:de los- Manriquesde 
de;Lar> vUtiyas: fon.tantas í̂y cari 
honradas cafasen citas Reynosl' 
Del C o n d e d o g í k r r r á d o n o a y conde don 
canta luz 5 ni aunfabemosq del- Èmr^(le' 
cendientesaya en eftos Reynos 
debpuedo dezir,aueen fustiem 
pos fue vn feñalado cauallero, y 
délos Grandes del Reynojy tal, 
que cafó cóvnafeñoradela cafa 
Real; y ello deuid de fer defpues 
dé auerfe acabado eftas rebuel-
tas.y btieho en gracia del Rey do 
AIonfo;pór- cuya mano calo con 
doña Ehúra , q fe'llama nieta del 4 
Rey don Alonfo el VLDefteca-
fániieñto,hecho;pór el Rey don; 
Alonfo,da noticia vna carta def-
ta feñora,que es vna donación q: 
hlzóal moneftcrio de S, EaGÜdo, 
y primitiuo de Sahaguq, y à fu: 
Abad do Gutierre, en que Ies da' 
loslugares de Magar>y OlmilloSr 
c'on tod-p lo; ¿ellos adexo, fegun 
mèjofeMoauia tepidoypoí íey stent eg& 
do,.y ãuido del Emperador don ^ " ¡ ^ Z 
Alonfo en cafamiéto con el Cõ- defonfo m. 
dé don Bertrando: y dize que fe .c*fam't9z 
los da con todos los r e r m i ñ o s ^ 
molos tuuiero eñ t i embôà&fàJ* . tm?ore 
abuelo el Rey dòfi A í o n l o . Y es gisáoñ A~ 
la data deíta éferitura à 15. de dejonfi. 
ñero, Era. 120íí. como parec e por 
el*priuiIegio or iginí quetien'e el 
fnoneíléripRealde Sahagun. Y 
la hiftofia de Toledo, eferixa dé 
mâB<ijqueen éftávoy ingiriédoj 
dizê jqiie éíiedon Bertrando 
yerno del; Rey dori'Alonfo:y fe-
gjuli efto5éíta feñora doña Eluirít 
fue fu hijajaüqué ella no lel'lama1 
padreen éftaèfcritura: y íi lo fue-
ra,leltamára, comollamò a d ò n 
Alonfo 
irónica delE mper. 
Alonfocl V Lábrelo: y afsi en-
cicdo cjue ella fue hija de alguna 
hija de! Rey don Alonfoel V I . 
dclas quedizeacuuieronde ga-
nancia , y nuellro Rey fu primo 
la cafó con éíte cauallero. 
Con el ayudado amiftad deftos 
ttes caualleros fe aiíian leuãtado 
Bürgos^Caftro Xeriz, y otros lu 
garçsjy tomada la voz delRey dó 
Alonfo de Aragon, ellos fe auiá 
* apoderado dePalencia^yhecho 
fuertes en elià.. E íh voz de Bur-
gos yGaftrd Xenz3por el Rey dé 
Aragon^y que el dezia reynar tn 
cftos lugareSjCQnflappr^nã do-̂  
nación que.TefeíTa González hi-
zo al mçnçfteite de O n à , de la 
prderide, S^çoitOidévnósToIa-
i;esenValdeblagiò,cn.laEraii)í5Í 
. ífec : t^iâefmfití Ilex ̂ /Iragomenfi* 
& yggUtyte in Nájara Cajlro Xe~ 
1 ̂ J^^ f̂yfigisidommante in ôzd St 
cÍ0.IoanníssO\in9etrJada Veer o En-
, neco^.Quc^r-eynàua• don Alonfo 
Rey de Aragõ^nNajara3en Ca-
firo Xeriz, y en Burgos^ datnkn 
na en Poza Sancho loannes. 
. El Rey don Alõfo de Gallilla 
con prelteza^ increyble acudió a. 
Palencia có mucha gente de guíe 
rra:y losdeíla ciudad fueron tan 
lealeR¿qu€ abrieron las puertas, y 
entregaron al Rey los Codes, ef-
capa'ndofcdon Rodrigo Gonça-' 
]ez co otros muchos.È1 Reymá-
d ó , q ü e c o n m u y buena guarda 
]Ieua(fen los Condes à las torres 
de Leon, donde los puíieron á 
buen recado:y poniédofe de por 
medio muchos parientes y ami-
gos de los Condes 3 entregando 
ellos las fortalezas y lugares q te-
nia tomados de la Corona Real, ^ 
el Rey los foltò. Y como el Con 
de dó Pedro fe vio defpojado de. 
las fuerças que tenia, no fe quie-
tado fu animo,fáliofedel Reyno» 
yfuefe àVayona3donde eftaua 
el Rey don Alonfo de Aragon, 
con intento de induzirle a q en-
traífe en Cañilla,y la hizieífe guc 
rra.Vino à ladefénfade Vayona, 
que combatia el Rey don AJofo, 
el Conde de Tolofa, don A l o n -
fo lordán primohermano del 
Rey don Alonfo deCaftillaryco 
mo entendieíTelapfetenfiondeL 
Conde don Pedrorpareciendole 
mal,hablò al Conde don Pedro, 
demanera que agrauiandofe dó 
Pedro3defaho á do Alonfo a ba- ^ [ 4 9 * 
talla entre los dos â folas.No pu- ^ f^¡¡ 
doefcufar lapelea el Conde don jum ¿im 
Alonfo; y faliendp ^ m á d o s de &9h 
todas ármasjá los primeros ençué 
tros el Códe don Alõfo hirió ma 
lámete ál Code don Pedrqf̂ y dio 
con el del cauallo en tierra, coji 
tanta fuerça^que fe le queèrò tf n 
braçp^ del qual quedó ta herido, 
y quebrantado,que détro de po-
cos dias murió. Eñe fin ta defgra 
ciado tuuo el Code do.Pedro de 
Lara^ en efto^pararõ los fauores 
q la Reyna doña Hurraca le h i -
zo,y los.altos pehfamiétõs de ca-
fác con eira,quefemejátes fucef-^ 
fos tienen las cofas mal funda-
das* 
; A onfo Vi l» 
Cxp.XX. Como el Rey d c ñ A ^ 
¡onfo allanó otros rebeldes 
delRejno de Leon. 
Vando en vn Reyno c.d 
miencan las cofas z dcf 
mandarfe , y falir 
de la deuidaordei^ perdiendo ei 
reípeto a DibSsy à fu Rey, con di 
ficultad bueKien á concertarfety 
como !os Rcynos de tjaftilla a-
uian v e í i i d o à canta pGrdicíon.có 
el malgouiernode laReynado-
ña Hüf r'aca,y entrada en el de los 
ÁragonefeSjy difieulcades' cjhu-
no 5 para que el Rey don Alonfo. 
fueffe recebido por Rey - y final-
" íñétc^ptíó â goüerhar tnóço de: 
fíoda^dadyfin expericncia¿cótra> a.voluncad de tancós /eran mu-
cbòsjbstebeldes qiie encadapar 
tefeleijahrauíin. v . ' , ; 
Eft ¿1 Reyfttí de Ltí6 auia vna 
forcalexa ylügardeimpcyrtanck, 
donde los Reyes folian acudir 
confii Corte.Lkmauafe Coyan-
ca^y eftaüaen elficiOjó cercando 
vaiecia de de a^orá cftà lavilladeValencia 
<¡ú:i;:fP0{ de d r a i ü a n ; que pot vn caualk-
ijitcfc Hamo • >. I - ^ 
4$. . ro de los de Acuna, deite nobre, 
fe llamo áfsi.En éfre lugar fe auiá 
hechofueftê? jdÈÍobedeciéddal 
aí Rey muchos caualieros^geñte 
de guerra/iendo caudillo dellos 
nbddes. Pero Diaz, càuauero principalé 
uonRodñ- Florecían eh el Reyno ddLe5,có 
lcz.ofo!iõt mo'fienifpte, los dé la familia de 
ubecatks Oílorio^cuya cabera érâ do R ó -
yclro7oMar '^"g0 Martinei^icííífu hermano . 
fíLx. Pflario. Mztúne't* caiaalleros J i : 
cos3y muy emparécados, y'valíe* 
tês por fus perfonas: à ios guales ? 
mando el Rey 3 que juntando la¡ 
masgònte que pudieífendegué-; 
rrajcercãílen, y rindieíTen él caíli' 
lio dé Cóyanca ^ prendiendo los; 
que éftauan en e l , y matando loŝ  
cjue fereííllieíTen . Eran vando¿ 
contrános^ enemigos capitales^ 
don Rodrigo Martinez, y Pero: 
Diaz^que era hijo dçlConde don 
Diego deAfturias,y hermanode; 
Ximena Diaz, múgerque fue de' 
RodrigoDiazde Viuar. AÍpütoí 
acudió el Conde do Rodrigo t o 
mucha gente de acaualloJy peo-;, 
nes baile Aeros^y pufo eefeo al ca 
fiillo de Coyanca. Los cercâdõs 
fe ddfettdiañ vaiiétemente, y los 
cercad ores los aprétãuàmporque 
fuera de la íéfifteíicia^los del caf-
tiHalos áfretitâuân cotí palabras 
3njunofâs3que defde los muros 
lesdeziàn^y en particular contra 
el Conde don Rodrigo^y fu her-
mano. Defendianfe valerofamé-' 
te3defuerteq el Coüde hállaua di 
ficultad en podeflôs entrar. Dio 
dello aw'ifo al Rèyáqiíêóygdo eí-
to pardo có mucha géñ té degue 
fràparaGoyancaiy llegando mâ-
dò apretar el cercoidandò recios 
combates à la fortalezacon los 
ingenios y maquinás qúe erítoíi-
ces vfauán, fíendo tantas las fáé- .. 
íaíy piedras que tirauán, que nô! ^ 
auia quien featreüieffe à põnéíà . 
vna almena. Cayeron algtiñapáí i 
te délos muros, dèfuéfíé-^tíê^ã 
Pero Diaz começo à deírtiayâí^ 
yfentir 
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yXentirfu daño y perdición. De-
termino rédirfe^y poncrfe en ma 
nos del Rey: para eito cmbio fus 
menfageros con palabras de mu 
cha humildad^conociédofu cul-
pa,pidicndo.tnifericordia,y íupli 
cando , que nià el, ni à ninguno 
délos fuyos puíieíTeen poder del 
Çondedo Rodrigo Martínez fu 
gran enemigo. Eraelcoraçõdel 
Rey yerdaderaméte nobfe^y mas 
inclinado ¿ mifericordia,que à 
rigor. Recibió muy bien el reca-
do de Pero Dia^, mandóle pare-
cer ante fi,y à Pelayo Frolez/cjue 
era otro gra caualiero que eftaua 
co el. Yemdqs^ U tiéda del Rey, 
recibiólos mánfamente, y repré-
he.ndic|i4Q.iii .fflbeldia^-onfií"can 
doles fus bietieSjCÓforme ¿Ja ley 
p n ^ u í e y ^^ajCjue pone perdimiento de 
Goda atra Wienesràjosq fe leuantaren coñ-
losqucfeai \ r^r%4tM^ndolos foltarlibre 
cm contra ^ , ^ 
mente v.yxlxtifte de Pero Díaz 
viendole^frtó^ 
da/aliQre:delReyrto5y^cabòfue 
ra del con hàrta miferia; EllíSòn-', 
dedon Rodrigòj como General 
deftecampo^hizo notables jufti-
cias en los foldadosy gente có-
mun^q eftauan en el caflillo. Di -
xelabiftoriá de Toledo que voy 
figuicndosqüeávnos encarceló 
'baña que fíitisfizieíTen losdanos 
janquersn gUè auian hecho. A otros tomò 
madol p r porelclauôsty a los que contrae! 
efiUüos* ^ y fu hermano auiá dicho defuer-
fiífw í Sucn?a^los mandóyñir-como 
/«r^rftff. bueycs,y ararla tierra>y que pa-
cieíTenlasyeruas como beftias^y 
dclEmper. 
comer en los pefebresj&c.y otras 
cofas femejantes à eftas dizc que 
les hizo padecer. En la villa de 
Coyanca(que es Valencia) fuera 
del caílillo eílauan fortificados 
otrosjcuyo Capitán eraXimeno 
Yñiguez^cauallero Aragones, ò 
Nauarro. Viedo eflosquelosdel 
caílillo fe auian rendido y entre-
gadojhizieró lomefmo_,y el Rey 
don Alonfolos perdono,y alos 
eílrangeròs dexò yr libremente 
á fus tierras.De aqui partió có fus 
gentes para Aílurias de Santilla-
na,entrando en ellas porias ribe-
ras del rio Ezla3que nace en aque 
lias roontañas,donde fe auia leuâ 
tadoel Conde don Rodrigo Gó Cot!/e *! 
çalez Gi ron , con otros muchos f4(>x, 
rebeldes:y elRey começo à pro-
ceder cotra ellos, abraffando fus 
heredades, y arruynando fus ca-
fas, y tomóles algunos caftillos y 
lugares fuertes en q ellos fiauan. 
Viendo elConde,quede ningu-
na manera podia èfcaparfe de las 
manos del Rey, embiole à pedir * 
con dos cauallcros,que fueífefer 
uido deoyrle en cierto lugar,cér 
ca delrio Pifuerga,dode le pedia, 
que falieíTe con folos feis caualle-
ros,y que el faldria con otros tan 
tos, y alli tratarían los medios de 
paz, para que el fe^uramente fe 
pudieffeponer en íus manos. El 
Rey holgó dello , y a l t iépoy lu-
gar feñatad o fe juntaron, donde 
el Conde don Rodrigo.Góçalezj 
con poco conoc ip ié to de fu cul 
pa,hablò al Rey có tata, libertad, 
ydefçm-
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y dcfembòlcurajque elRey fe cn-
£i Rej con cendiocn colera, y arrcmetto al 
tuto fro- Conde^yabraçandofeconeljca-
ml'eTco yeron ambos de los'éauallos.V'ié 
dedán Ro- do cfto los cauallcrpã déj^Coíi-
^ ^ f . ^ r deieftjantados v ateriiotizados. 
jlefrtndt. huyemn ; íuegb acuaiero los ca-
ualierb^del Rey,y pr^ña ieron al 
Gondej y cargándole de prifíó-
nes,fe puíTeronen v ti a fo realeza, 
y el Key ie torno los cáftillos y lu-
gares que tenia:y pot fér tan pria 
dpal,y emparétado en el Reyno, 
defpues de algunos diás le folto. 
Conbcicrido el Conde fu culpa, 
fe echo á los pies del Rey, y el lo 
perdono , y lç hizo muebasmer-
ced¿s,y le dio en tetíenciala ciü-
dad dé Toledo (que era-la plaça 
ínas-honrada del Rèy no, y otros 
h ô n ^ t e s ^ q u e afsi'jíámauan los 
gõttíêTÈftjSy t^íieejasquelosRe-
yés dáuañ afos'CáíÉiálíéros) D o n -
de el Conde dôn Rodrigo Gon-
zález Giron móñr-o füeñrema-
^ do valory grandesfuèfças , por-
que fue vno dé los valientes y fê  
naladoscaualleros q enfus tiem-
pos timo el Reyno: y el Rey don 
Alonfo le amd,y bonrò , por ver 
fe tan bien feruidodel. 
Cóp-XX-LDei\ Concilio >Q Cor* 
tes que el Rey don Jlonfo 
celebro en Palemia, 
M e n 2 ^ M ^Ra i i G y . A i z c la hiñoria 
r H Compoftelana, que def-
Afeando el Rey don Alon-
fb quietar fu R c y n ô , y q u e à tò-
cilio* 
dós conftaíTen los agrauíos que 
del Rey de Aragon recebia,noie 
quèriédo refticuyr fuíforcalezas, 
y dando calory ayuda à fus vaíTa 
ífdspara que feleuancaíTen, y def 
ôtedecieíTen , mando juntar tp^ 
dos los Prelados y riços hombres 
del Reyno en la ciudad de Pàlen 
ck ' , yembío ¿ped i rá los Obií-
pos y Áb4des de los demás Rey* 
nos, quiíieffeíl hallarle en ellas 
Cortes3para que en las cofas toca ' 
tes â la FêjpratafTèri de la refornii 
d ó de los abufos,y fe eílabíecief-
fen las que mas contíèniari | j fer- ,, 
üieio de Dios. Dize eftâ hiftoria^ 
qüe fe començò èl Cocilio, y fuè A las cor-
Ja primera Selsijon èp la p r imeé tesU4m4Cê 
fé man a de la Qúarefmaryque erí 
éíífc' Gonciüò^;fed«cj^miharó^ 
muchas colas tocantes al feruicio 
d« Dios , y al ci tólo y pacifica^ 
cion del Reyno t mas no dize eh 
pá^icular que cofas,ni que Pre-
lâdos 3 b caualleros fe hallaron 
en el. Yen éfte mifmo|ñoáveín 
ticinco de Março ( que deuio de 
fer eftândo en eña$ Cortes, pues 
comentaron éñe mes, y rio 
fe acabarían tan preíl:o)el Rey 
don Alo'nfo ^.on 1^ Reyna doña 
Bérenguelàfumuger,dieronála 
Yglefia dcSantiago todo el deré 
cho Real,quepretêdian teneVeii 
la ciudad de Merida, quandodc 
Moros la conquiñaffen. Llâfoá 
el Rey en éfta eferitnra río al Pa-
pa Calixto: porque dize que ha-
zeéftadonacionjporqueel Papa 
Calixto fu tio auia trasladado la 
E . Yglefu 
5o Chronica del Emp cr. 
Yglefía antigua Metropolitana 
de Merida à jade Santiago^ en el 
Cócilio.quehizo celebrar enPa-
lencia. : •. . . 
Y en éfte año à fíete de-IuoiOi 
el Rey donAlonfocon fu mugér 
doña BcrenguekjeftandoenAf-
torga, hizo merced á la Ygléíía 
Catredal/iela heredad de Polo-
lo de Ripa de Tera:y los ricos \\òf 
bres que fe hallauan con el Rey^ 
caiaütns, cratijdon Alpnfo O.bifpo deAf-
torga, el Conde don Rodrigo 
Martínez Oílono3el Con^d^^ri 
C ? t d'* Go^ez de Sandoual, don Qffp^ 
Btfídtsl* rio Martinez ydon BcrmudojPç-
dauAl. rcZíPonciQdjeÇaBferajIuáhPe-
' rez, Pedro Alonfo Alferez dçl 
fley> Pedro Eílefanez, CanceU-
rip del ReyyTcItp FernãdeZj Gu 
fierre Heriz , Rodrigo Bermu-
dez tnayordoni&delReyjdo Die 
gpObifpo d^^gp.Yest t iucho 
de notar,qutc]^Ô|]^gL. çn éña cf-
çrkura Emp^^Sfytlnta autórii 
d^d y^re t l i cOt tep iá^^ i i fe 
feyos, Y âel Rey dórí Alonfo; de 
,Aragon tiene, ej^mpneilerip dc 
Q^a yna carta^ e# q;lerda el mor 
nçJterjP 4e S.rRp^an, y vna fer-
ña eni,Touíel!as; y.dize rey ñaua 
en Aragon yP-aípplona, Sobrar-
be^ipacureia, Alaua^y Cartilla 
l a y i e j ^ ^ p t d ò n d e confta clará-
mentCjComo fiempre retuuoen 
fi las tierr$iSi^y¿íplian íer de la 
Corona deíísl^iafra, como 1 
dizen las.feitorias 
acertadas. * 
C a p . J X l L Delaíoma dc^ 
Céfiro Xert^j 
LÁ.F^rtale^a de-ft.e lugar en p e l l o s tiempos era •grande 3 pardcularn^ente 
ladelcaftilliQ, poreftar fondado 
envn rifeo, òcuefta ínUy a |ta, y f0"1*^ '̂ 
fin padraflpSj de donde la pqdjef 
fen hazet daño con las vaíljdas^ UUMÍ. 
maquinas y tiros que entonces 
vfauan. En el leuantamienjCO;di-
cho del Çondedon Pedro 4e La 
rajclR^yde Aragon coaíjui ayu-
dafeauia-ápoderado deftafuçr-
jga, y pufo por Alcaydc en ella à 
vn Oriolp ¡^arda^con muyjuzi-
da gente de guarnicioh. JEftoç 
/alian de ordinario^y robauan la 
tierra, haziendo grandes daños 
en ella. No pudo el Rey don A -
lonfo cpnquirtar cfta fuerça3haf-
ta allanar las que déxo dichas, 
porque fe efperauan en éfta em-
prefa mayorçíí dificul^jd^5* Ha-
ílandofe pues el Rey defocupá-
¿ o , y forjándole las quexas de 
los robos y* daños que de Caftr'p 
Xerizfe'liaziã,jutòvn b u é exer-
cito de gentes de apie ,y de aca-
uallo,yFuçrderecho aponer cer-
co á Cartro Xeriz:y como vicíTe 
la dificultad q aúria en los comba 
f tS j por fer fuerte el lugar,y mu-
cha y muy buepa la gente que lo 
defendia : mandó que con roda 
igencia fe cercafle el.lugâTÍfe -
fuerte que hombre humané rfó 
pudieíTe éntrar , ni falir del: y í l 
mifmo céreo pufo al Caftillo', 
coa 
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con tanca preíleza y fortaleza, 
que los cercados jamaçpudieron 
romper la cerca qué fe Ies auia e-
chaJo, ni atraueííar los grandes 
foíToS que les aüian hecho , ef-
tàndo la gente del:R©yxon con-
tinuo cuy dado à lagoarday de-
fenfade!:as cefcasqiáeautápueP 
to. Apretaron canco d'cercOjque 
los cercados llegaron'>â eftrcmá 
ftccefsidad 3 y comchçò à picar-
les la hambre y-p'é-íte, deíuertc q 
ya TeVian fin rirtriedio. Coneí lo 
coniÉñ^aron à tratar de conecr-
tatíe con el Rey, pidiéndole dief 
fó'kígarpara que- ellos pudieflen 
éfñbiar'al Rey dê At agon, que 
lò§ fõcoírieílejy que íiaentro de 
vl i cicrcof termino;no wnbiaflc, 
cikítf.gàrían llanamete el lugar y 
étfftilte^l Rey vino erí efio, mas 
el depArágonvi ocupado en oirás 
guerras, no pudo focorrcrlos. 
Con eftorelGapitan Oriolo Gar^ 
cia entrego el cailillo y lugar, fa-
liendofe libremente con los Tu-
yos de codo el Rey no. Y el Rey, 
dexando orden en todo, paffados 
feysmefésqueloauia tenidocer 
cado jeuan tòe l campo :ydefta 
vez limpio el Rey fu Rey no dé 
todosloseftrangeros, finque les 
quedaífc vn pie de tierra-j come 
çò i fer temido y amado de to-
dos los fuyos, y de los Reyes fus 
vezinos;ConqueelReyno come 
fò ámedrar. 
Efte caftillo de Caflro dizen 
que fue fundado por lulioCefar, 
y queafsi fe Hamo Caftrum Cx-
faris, y corrompiéndole el voca-
blo^Cáftro Xeriz. Ganólo el C 6 
de Fernán Gonçale? dé los "Mo-
ros,con mudio trabajo, y derra-
mamiento de fangtc Es lugarán 
tiquifsimo, y ay eñ el feñaladas 
Íepuíturasde gente ríi'uy noble,' 
y antigua, El es el cjue dio riptn* 
bre à lailuílri(¿ifm;fediilia deiloy 
de Caílrode nueftra Caftilla^po/ 
t;encr en el fu folar y &fsienti¡®Ui!ñ 
cn'éfta hiftoria ifc verané os üktk 
manos valerollísimos , que 'fírn 
uieron al Emper^do^^en todas-, 
las guerras.Fueron fusmayordo-; 
mos , y ayo el vno del Infant¿ 
don Sancho, Alcayde de Tólci? 
do: y finalmente tal,que merecio> 
cafar con la Infanta doña Eflefa-; 
nia, hija del Emperador; -òòóro; 
codoíc dirá; ' 1 ' 
Gap.XXHL De tomo el Rey> 
Zafadola, dejpojado por lof 
fuyos, fe vino para el R.ey>fy 
' y hi£>oftt'<va([allo* ' 
EN los anos dichos'de las te bueltas entre los Reyes Chriílianos, fue Dios fer-
uido que las huuieífe tan grades 
entre los Moros, que no tuuieró; 
lugar de hazer notable d a ñ o e a 
nueñras tierras, por los muchos 
que entre íí vnos á Otros fe ha-
ziai?. Viédofe ya el Rey da Aloa 
fofeñor abfoluto,queridoyõb(5 
decido délos Reynos de Cafti-
lla,Leon,y Gálizia3ylibre délos. 
Aragonefes, fiédo: fus-cuydadoy 
E z ds 
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dejaumetar la FèGaírolícayy IpS-
terminos deftpsReynos eflendér 
losj maádô pdner fus gétc&eõ ar 
ma, para coflucrdrtas contra los 
Maros, y éntrar'cn füs cierras.Ta 
no buena ¿eafion para cílòiporq 
fegun la difteria de Tbledoién éf 
te tiépo éftaua en Rueda, que es; 
vdfitigarila-cnrradàdela Á a d 3 -
bzfajèl Rey Zafadola,dc Vos maŝ  
íhijftres Moros;de la cafa Real-, 4 
d-elIèsaúiaeaEípana: peroèfta-
H¿dcfpoj.ado;defus tierc3S,y CQTI 
mó retirado , y,con poco feg^ríot 
en éftelug3r,q Heuia-fer entoces" 
de imporcánda.'Sonauala fama, 
dé los buehpsdOfteíTos detRey, 
don Alonfo^y.de las vitórias qué, 
GQaelderAragon Wuia tenido*", y, 
como, a uia alian ado los rebeldes 
delReyno, y todos conocían ya; 
elváfâ qen el Rey auia. Viendo 
^ ^ e f é á t ó S ê t ô â c í r q en el 
R á y ; p p < f e ^ c % ^ 4 m t ^ u g ? r ^ 
uàílèros que çpneLeftauanJ ^Te|, 
ría bie procurar la gracia y ámif-
tad:dèl Rey de Camila, coff'cíy 
yofauòrpõdriacobraffuReynçr, 
y tbmár venganza délos M o r d i 
fuí«ñ^mrgoá3y'rebéldes3que def 
pbpdodlsfcRcyijo, le teni í ien a-
qiíellugarifcímo: cercado. Pare-, 
cio muy biénlardeterminacion y 
cofejÔídeZàfaàola àíus A l caja 
Álofo fe íe ofrccielien todos por 
vaffaílos', y lo reaònofcieffen por 
fu Rey,dandole tributo delas tie 
rras q de losMoabitas fus etiemi* 
er. 
gosrecobraflen. Cóeftoembia-
ron íus Embaxadores al Rey do 
Alonfo,y pidióle Zafadolaalgu-
na gente,para con fu guarda falir 
de Rueda, è y d e à befar la mano 
p.erfonaJtnente,y.tratar eftas CO7 
fas,de afsiento.Holgòmucho cô 
liá embílxadaeLRey don Alófo, 
p o r l a b uen a b c afi o n q u e fe 1 e o -
frecia pâ a cumplir fus defleos, 
viendo.dç quanta i m po rtan cía le 
feria la diúifiÕqu^, e,ntrc los M&i 
ios auia ; Maíndo al Conde doi) 
Rodngt>.C)florÍQ fugtápr:iuado> 
y y alerofo Capkan^ y % Gutiérçe 
Fernández de CaftroyoueeraiV'f rm 
no de los mayores principes !del ?„¿í?r/„£¡. 
Rryno,q;co alguna gente de ar-i pitos R̂ -
ia,y lo traxfmn en i.aluarnentQ.a Toitdo. 
fu Corte: lo qual hizieron como 
el Rey mandaua,y Zafadola a-? 
cópañado de muchos cauallçros 
Moros vino al Rey don Alonfo, 
dé quien fue bien recebido, ytfa 
tado con tanta grandcza,que Za 
fadola quedo admirado , y vio 
muchomasdelo queauia oydo> 
de la magnificencia con q el Rey 
fe trataua, y la grandeza de fu 
Corte,ycaualieriaquelo acom- * 
f>añaua.Diole gran contento ver aperforiadel Rey donAlonfo, 
que reprefentaua bien en fus po-
cos años lagrádezade añimo3dif 
crecionyvalor,qpara todas oca 
fiones en el auia, como verdide^ 
ramentelodefcubno el.úempo, 
.porque fue vno de los excelenr 
tes Principes que ha teñido Ef-
pana. 
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to;; ci Rejr. 
pana.Dio Zaf.idola al Rey do A -
lófo muchas joyas^y piedras pre-
ciofaSjqualcsel las pudo aucr, y 
c! cõ fuá hijos y caualteros fe pu-
lieron en manos del Rey, juran-? 
d o de fer perpetuamente fus vaf-
fnlios, y dio el caílillo de Rueda: 
y el Rey don Alonfo en recono-
cimiento defte vaflajlage dio a 
Zafadola algunas tierraSjlugares 
y caílillosen el Reyno de Leon, 
y en el de Toledo , y riberas del 
no Duero 3 que llamauan Eílre-
madura. Con vn poderofoexer-
cito entró el Rey don Aláíopor 
la parte de Toledojy camino fo-
b're Calatraua, de donde losMo-
rosAlmorauides hazian muchas 
entradas en tierras de Toledo, y 
corrió la tierra, mas no tomo en 
é$e.ânoçl lugar,4c;Calatr:aüa(co 
m ^ ^ i ^ a l g u n o j i í n q en cl año q 
fe4 irá en fiiIwgat.í?afso adelancç 
el Rey^y faqUeó áAlarcos¿CaríL.r 
cuel^Meftançáj Alcudia, Almo? 
douar del Cápo, y otros puebloá 
quedexó aílolados.No tomòj ni 
llego i Pertroche .y^n la Sierra 
Morcnajcomo dizeel mefmo ai; 
toFjfi.no años adelante. Con eftás 
vitofiaSjrico de defpojos 5 boluio 
el Rey don Alonfo à íusReynos, 
dóíie fue recebido con gran triú-
fo5y común regozijo de codos. 
Los caualleros queen ¿fta jor-
nada acompañaron y fimieró al 
Rey, fueron., el primero que íe 
nombra,el Conde don Rodrigo 
Martinez OfloriOjelCondedon 
Suero Bermudez, Pero.Lopez, 
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don Oflbrio MartineZíherrnano 
del Conde don Rodrigo.Rodri-
go Bermudez,mayordomo del 
Rey- Pedro Alonfo Alferez del 
Rey,Diego Muñozmayordomo' 
del partido de Ccajy Saidaña^Gu 




déíleo Yñiguez, Veja Perez,Pe^ 
dro Bermudez,Rodrigo Fernán 
dez, Aluaro Fernandez, y el Af* 
çobifpo de Toledo don Ramon, 
donPedrOjdc Scgouiajdô Pedro 
de Palencia,don Aloníb, de Sala 
manca,don AriaSjdeAo'de Leój 
don Alonfo,de Ouicdo,doB A l 
ujto,de Aílorga,don Diego Ar -
çobi{pro deSantiago,don Munto 
VallobricenfcjqesvdeMondóñe-
do.Eftô parçCe.porcfçritufas def 
te ano,- en qup cílos feñores, por 
ímdar al, jado del Rey, confirma, 
como fe vfaua, las donaciones 
Reales. Y parece afsi mifmo la v i -
da del Rey don Alófo de Aragp, 
que fe llamaua Emperador,y que 
reynaua en Aragon, Pamplona, 
Najara , Sobrarte , Ripagorça, 
Alua, Caftilla viejaj que eran los 
titulos antiguos, y tierras de los 
Reyes de Nauarra.Y los caualle-
ros que en éfta eferitura fe nom-
branque es vna donación q éfte 
Rey hizo al moneílerio de OiTa^ 
dcótro qfedem S.Pedro de No 
zedaenel Aifozde'Caftro , fon/ 
cl'Code Penico, q-tenia á Tude r̂ 
J^Lppe Yñiguezjíj teniaà.Çála** 
E 3 horra. 
Chronica del Em per. 
cue fu padre le ormò canallcro 
en Va!l¿dolid,c]ucporIo menos 
feria de catorze,òdiezifeys años. 
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son Us ft- Horra la Bureba, que es de los 
ttasiu »¡e ¿ c ye]afCo . Pedro López repof-
cade Bur-tero mayor;SAeno Ymguezma-
¿eí. yordomo mayor-dop Ladrou,q 
tenia à Alua; Pedro Martinez à 
Caílilla h vieja • Diego Sanchez 
en Mena-Pedro Ynieuezen Pe-
ralea, que llama Petra laca. 
• Yafsimifmo'ay noticia de la In 
fanta doña Saíi'cha^hermáña de 
nueftro Reyjpor vna carta de do-
nación ,en q ella fe llama hija del 
Conde don Ramó^y de la Reynii 
dona Hurraca : da al moñ'eílerio 
Real de Sahagun la Ygleíi'á de S. 
Herbas?en campos:y defpüés de 
dezir, que haze éfta domeiori à 
if.de Mcirçoí3Érà.ir6,-8i'dize fé*-el 
año de1 la'-Éáféáíri^íon-dé.iiíOi • 
f Y én éft^áiTpgi'i^.dé Seiicm-
' bre, don Albn'fp- FÍõíiriquez de 
Portugal-, lkitiãn:d'ófe hijo "del 
'CôndèdòhWcntKliie^y nkto de 
ddfí^At^c^Rííy'di^Éfpaía, dio 
àl m ò í í e M f ^ ^ G e l à t ó t í a , en 
G A L .Nb fe vfauán ÒM$?ãFtaá 
en eílòstiempos• y aúñ eftãíèra 
las ntas-feflalaíâéy duriofás ¡ que 
yacomençauán'laà ruedas. ~'' 
' Y":es, de notarjqúeya en é-íl.e a-
rema hijos gô  elíRey don Alófo tcnia'hijós:' 
'lRejf' pórqué;aúñqué ni'por hiftofias, 
ni^órefcritíuks^tóü 
nació don Sancho, cuie fue el pri 
mer3,nilõs.détóas, dentro de 
j eos años verémo^ como fé nom-
bra con fus héítóíipiVy el año en 
Cap. X X H I L Como fe íemn-
taton vnos CáUalleYos. 
Eterminaua el Rey do A-
lonfo de h^zer jornadaéf 
te año cótra los Morosde 
Aticnça3y tomarjíí pudicíTcjéf-
te lugar, porque del hazianmu-
chas entradas los Moros en-fu 
tierra. Y ordenándolas cofas que 
eran neceíTarias para cíla empre-
fa3dize la hiftoria deToledo,que 
entendió el Rey romo el Conde 
Goçalo Pelaiz de Afturiasanda- condt ¿OÍ • 
ua en malos tratos con fu parien f'jj**1'Pí ^ 
te el Conde RodrigoGomeá; de 
Sandouali y trátaufiti déleuftôtar 1 
fe , y antes q ellos pudieíTen exe- " 
cutarfus malos intentos, el Rey 
prendió al Conde Rodrigo-Go-
mezjy pufoen prifion^qukando-
íé los honores que tenia. El Con 
de don Gonzalo no pudo f cmt i 
do;porque huyo con tiépo, quá-
do fupolà prifíon de fu compa-
ñero y pariente, mas fueron pte-
íbs muchos cauaüeros cóplices 
y ayudadoresfuyos, y pueftos i 
buen recado. Don Gotiçalò^fea-
cogioàlasAftunas,y eiRey ém-
bio enfu feguimiento, y el Con-
de fe hizo fuerte en el cãftillo de ^ *- ! 
Gauton, y los del Rey le cercan 
ion en el,y tomaron otros Cafti-
Hòí q tenia, y lugares de iinpor-
tancia. Vieadofe el C6deAí j>o. 
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jado de fus fuerças^y qnelos prin-
cipales de fu vando^eftauan pre-
fo>, rindiofe al Rey,lia&iendo 
'cócierepj queporvn añocumpli 
do eíluuieííen en paE. 'Que el 
Rey n o hí zie (Te gu c st d --al^ód e, 
y que el Conde no robaflbla tie-
rra,ni hízieífe ma! alguno en ella, 
y entregó al Rey el caílillo deTu 
tela^y otras fuerçastyel-Conde fe 
quedàrebeldeen AfturüiSj guar 
dando faperfona-cônàuchos pa-
rientes yam tgos5enPruáza,Bua-
ga,y en Alua de 'Qürrós ,'donde 
tenia vnos-mayfuertescaftillòs, 
quefón ia eres-l-eguasdela^ciudad 
deOuiedo. Murió en í&à año el 
v l T d m GondeydBatteioiia> padre de lá 
jjMida de Emftmút-àéúk^ttcpiàz^de-
uueiona. ^àndo eíi el ¿ftad;ó?áf^bijbi don 
Ramoáyqttoèta: Pdtntópe júrado 
de í a s W g e r á o n á 
rònuéâr® t n o h g é ^ a & f ò i i d è 
luto.' éfte aneen k táfeRçal. de 
Caftilk ¿y- todo-el ÍRieytio:, pues 
era ca.ncò el doudo'cá el difunto. 





Diaz3yde;df>ña Maria Ordonez. 
Aficionõfé elRey grandemente 
áéftaTeñora., y?fiuuolaienTupo-
der^ .delia huuo vnahija} que fe 
11a mò doña Hurraca jque dio pa-
ra que la criaíTe, a fu hermana la 
Infanta doña Sancha- q fué Prin-
ccíTa de eftremada virtud^y muy 
querida dèl Rey fu hermano, y 
por quien el fe giiiauaen las co-
faS'delReyno. 
Efta feñoradoña Gotrode^na 
dre de la Infantá doña Hurnca, q 
cafc>(com:o fe dirájeon dor Gar-
cia RamireZjRey deNauarraya-
partandoft del Rey, edificó en la DMA GO»-
veeáde Ouiedo vn monefterio t j ^ f f™2-
J J r ri •• .fundadora 
de mojas de S; Benito^ que esoy delnmejle 
diá muy principal ,y, feéncerrò rio deveg*> 
en e l , to r«andoéf le fantO abito, 
y hizo vida de v tía fanta;y el Reŷ  ouíed». 
don Alonfo>y fu hijo don Fernã* 
dojRey de Leon,j>crr refpero def 
tafeñorahtziéronírrlfxichas mêr-^ 
eedes à éfta cafa- coñió/párece1 
por fus priuilegios.Y co cierta Jo 
qúelás tnonjás fiertiprehá d i c h ü 
y'dráeñj'Coloqae di¿éla hiftoria 
â e ^ n l e d o ^ q u e i í c f e f o i d O j d c la 
amhftad^jueel Rey tüud cô ella. 
Acabó fus días fanramete én éfte 
rriórieñerio ,'y eílaTepulcada en 
efcy&bre fu fepukura el letrero 
ííguieiite. 
Hen mors ¿cf ta nimis3nec cuijUdmpar* 
•" • ceredoBz-,, ; • • • '"' í 
Si minus ̂ ua fôreŝ õterds md̂ kteípÀ' 
Gttnirômdem reliam merith Mjlami* 
dfWM, "-" -
Et minusÁ̂ UA ñ&ces jferimâ, cut par* 
•:. cere debes. 
Hccrmen iffa^ermjéâ te medíame^ 
reuiuit 
Sfes Dm {ty ffeadmgeneris ¡atria 
- mulierum, 
Wott Gontroâô eddit̂ k hoĉ dit hoc; 
Utet illud; '] " "' -
"Sxcept 
) ê Chronica 
Excejfit meritis hcmincm .r̂ unàum^ 
Sex <jH:rtr& milk cUnt Bra C.gmi-
Híítal .; •' r Era.izz4. ' 
NQ fe pueden bolucr en nueftra 
lengua con lagracía que los ver-
fos en fi cieñen: para los que fabé 
Ladn fei an de mas gufto; y para 
los quc.no, baile faber q en ellos 
fe quex a de la muerte 3 que á to-
dos con tanca ygualdadmatayy q 
ya qué con ella acaban3 có Dios, 
que es. verdadera vida, reuiuen. 
Encarece ia virtud deíla fefíora, 
y que con la tmerte cbrppral" al-f 
einçò vida õtçrri*.; Murió en la 
E t h à z ^ l q w meh&ño de ChxiG 
t&ttt'Gl y hfyjparcçcq viuroriiu-
chos añp$deípii'es;'del Eriipêra^ 
à^^ylquc Yio-ifil hija rcynâr ea 
iJDiáe4càaTóffc»^la<liifl:oriade 
3íôfed!o6y cífifpàesí áeauçr; cotado 
como fu hija fe eafo coelRey.dc 
Nauarra. V-erummmen matwfixffhk 
fmfittá Vxerij Hegu Cárfu yCjmmftt-
prm Cuntroíam nominaumffŝ op-
¿¡MmVtdit quod fû er omnU ffeftaíót 
piafete hónmm mmenfum, juafaãa 
Reginiíis'Regijs nupttfs decoratjt fue-
r 4 t { di£cqiie:dos vezes, pQÍrq en 
Leon y en Pamplona fe foleniza-
¿erioadccelejte quantum potm ¿nheL-
tiit: ndmfmettffdmsoffenns Déo 3 cm 
famulatfá ftc adbtftt ,>/ m Omenfí̂ r 
befanBimonuh:Jáñ4^ & afys ddmn* 
8a; inE>cclefafan8*Mma Gmn i-
dclE mper. 
cis Deirfutmintmictrictm fei gdfiíij) 
ddítitrkemj,pr<zfenjer¿t,DcHm ntBwj 
nisyJiurmjj UvJihtt wceffitnterUulis 
pLcétrer, & exitum viwgioñcje: (Ai L~ 
bõreiejudandoy ̂ otiuojjcfdeno Ecde-
fit pmmenmm fontc Ucrŷ MHm¡hh 
ormoncrigánscxfeBatct, •. 
Defpues q fu madre de la dicha 
Reyna doña Hurraca^mugcr del 
Rey don Garciajqueacriba dixi-
ÍT>OS j que fe llamaviaGontroda, 
vio lo q íobíc todas la^ cofas def-
ta vida deífeaua, erto es el fumo 
honor defu hija ¿que dos vezes 
fe folenizaron las bodas Reales; 
cumplidos los deíTeos delta v i -
da.jpufo fus cuydadosjtolos del 
cielorporq pltecieiido'fr'áH mif* 
maaDips^deCalaíánera cratodc 
ferukle ^que to;mado el ahito de 
monja en dtatnónefterio de fanta 
Maria de la citfdad deOuiedo3có 
otras reiigiofas, teniédo fiemprc 
por fu abogada á la madre de 
Dios, y.ayudadora- en.fusiccdks: 
íintiendo elfauory foço^rrd que 
de fu mano le venia., ded¿a>.y,dc 
nocheiio. cclTaua de loar à nuef-
tco Señorjdefleádo agradarle en 
todo3 pidiéndole perdó de fús pe 
càdos,y pueíla en continua ora-
ción, haziendofus'ojos fuentes, 
defta manera viuioelpcrando el 
fin de fus dias. ; í- ;. ; 
Bailantes teñimonios fon ef-
cós , para tener ¿cftafeñora por 
vna de las muy fcñaladas y iluf-
tres de nueftra religion; pues en 
fangre era de lo mejordcl Rey-
no^yenla virtud venaos lo que 
dizen 
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dizen k hiftoriade Toledo^ylos 
verbos de fu fepulcura. = ; •• 
AÍÍO.Í tjt- En ¿fte año delaEra.nO- ¡123. 
de Março3parece por vna efcricu 
ra de la Catrcdal de A ftorgayôp-
^ino don A-lonfo, llamãdofe Em-
peradat deEfpána ^cofu muger 
dona Bercguekjeftaiuacn la ciu-
dad ddAííorga^y con elRamiro 
FiorcSjPóciode Cabrera^IuaPe 
rezjGutierre Hciz 3 Lope Lopez 
mayordomo del Rey , Rodrigo 
Fernandez Alferez delRey^Ber-
nãrdo Cancelaria dei Rey :yera 
Obifpo defta ciudad dó. Alóíb, 
â quien dieron los Reyes el here 
damiéto deVillar. Y en eñe año, 
primçro de lunioJDomíngoVe^ 
lez dio al moneíterip dcOña vna 
heredad.en Eriuiefca3 y vnas Y-
. glefias q.dize le auiadado el Rey 
don Aíop ío^ i jo de doña Hufra 
ca^y nieco del gran Rey doñ A l o 
fo 3 y dize que reynaua en Leon, 
yportodaGalizia. 
Cap'* X X V' De <vm famofk 
entrada que el Rey don A -
lonfohiZjõ enhena de Aío 
ròSibaftallegara los campos 
de Cordoua y Semtta» 
Ndaua en la Corte, del 
Rey el Moco Zafadola,y 
-haziael Rey del mucha 
cuéca^ycó fu parecer y cofejoor 
denaua muchas cofas. DefeoíTo 
de hazer vnagrã entrada por las 
tierras de losMoroSjafsipor el na 
tural deíTço q tenia d-c hazerles 
cmd guerra 3 comq porenojojq 
de ciertas entradas que auian he-
cho por el Rey no de Totedo, te-
nia, juntólos GrádeSjy ricos hó* 
b'resdel Réyno, y metiedo en fu 
confejo à Zafadola, dixoles^ que 
eílaua determinado de hálzer vna 
entrada en tierra de Moros^po? 
to.maf.fatisfacion y emienda de 
los atreuirrjientos que auian ter 
nido de co/rerle las tierras d ror 
bar y cautiuar.fus vaíTalIosíparti-
çuIarmenteel ReyTexufino^quç EfteTexufi 
^uia corrido la tierrade.ToIedo,' 2 ^ a n Z 
y auia muerto muchos Capitar cosyjde u 
nes Chriftianosjy deflruydo el.Mwfmadc 
caílillo de Azuaga, hafta los cí-s ^ ^ h ã * 
mientps,matãdo quantos Chrif- qut te mata 
tianosen.el èftauan, y à fu Capi-
tan Tello Fernandez, y otros 5 
nobles y valientes íbídados que 
con el eílauan ylos auian Ikuado 
cautiuos a Africa. 
- Todoslos áelajunta conmu-
chavoluntad fueron delmifma 
acuerdo,y ofrecierõfus perfonas 
y haziendas para éfta fanta jorña 
da. Acordofe3que1,fejuntaffeto-
dala gente de guerra en Toledo, 
como fe hizo, haziedofe vn exer 
cito de mucha caualjeria, y peo-
nes en gran numeró^ todos bien1 
armados :y él Rey don Alonfc? 
quifo yr en perfona; que tales era' 
nueílros Reyes ^ y los primeros1 
en los peligros. Hizo general de-
fie campo al Code don Rodrigo ande don 
Martinez OíTorio.pomue era vn ^ ' Z 0 o f 
valiente cauauero, y muy curia-
do en las cofas de guerra^ Puííe^ 
ron 
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ron cl exercito en orden, y afren-
taron fus tiendas riberas del rio 
Tajo. De aileuantaró el campo, 
y ávna jornadadiuidierôel exer-
cicoen dóspaxteSjporqueporfer 
mucha la gentcano hallaron con 
que fe fuñentar. Entro el Rey có 
la parte q tomo para íí, por Puer-
to Realty el otro exercito, q con 
el Rey Moro Zafadolalleuaua el 
Conde don Rodrigo Martinez 
OíToriO j entro por el puerto del 
Muradar. Quinze dias fueron 
marchando por deficrtoSjy al ca-
bo dellos fe vinieron à juntarlos 
dos excrckosjdviftade vn fuerte 
ca/Hílo de los Moros, que fe d e-
zia Gallego. Era gran de el nume 
ro de gente de guerraque el Rey 
lleuaua^hombres dearmaSjballe-
fteros, ypeonesque cubrían los 
campos ;;y tomando la derrota, 
auiendofcbien proueydo de baf 
timétos entrò poflos campos de 
Cordoua i robando y matando 
quantosfe le ponian delate. Lle-
go al rio Guadalquiuir, yrdem-
uieronfecn paíTarlojfínauerquié 
les fueíTe à la mano^ni les hizieíTc 
roftro , porque,era grande el te-
mor que cayò en los Moros ,vien 
do la potencia del Rey: y dexan-
do à "Cordoua y Carmona á la 
manodieílrartomaróel camino 
de Seuilla-en cuyos campos,por 
ferel ciempo.dèlaíiega, hizieron i 
grãdifsknodano -s abraffando los 
panesjviñassy-oliuares^ no dexa 
ron árbol en pie. Defamparauan 
los Moros fuslugares^y acogían-
delE moer. 
fe á los cafliüos fucrteSjrecogicn 
do en ellos lo mejor que teninn: 
y losqucno hallauan tales defen 
ías,me£ianfe en los montes y lu-
gares mas fecrctos dellos. AíTcn-
tò el Rey fu campo muy cerca de 
Seuilla^y cada dia faliancfqua-
dras del exercito, que llamuluan. 
Algaras^ corrían por todas par-
tesla tierrajrobandoj y matando 
todo quanto podían. Áffolaron 
con gran deílroço los campos y 
lugares deCordoua y Seuillajhaf 
ta Carmora ,qi]eeravnfortifsi-
mo lugar; Derribaron muchos 
cañil loSj y hizieron otros daños, 
íín auer quiélesfueíTeaía mano: 
porque las fuerzas de los Moros 
feauian mucho difminuydo co 
las guerras que entre ííauian tray 
do3y aun al prefente eftauan parr 
tidos en vandos.Lcs cautiuos de 
hombres y mugeres fueron ¡nu-
merables ; la prcía de ganados, 
cauallos, bueyesjouejas, &e. era 
íín cuento. Hallauanlos lugares 
fin gentc^mas llenos de baftíme-
tosjeon que el exercito,aunque 
Íirandcjtuuo fobradifsimamente o nueauia menefter.Arruynaro 
harta los cimietósfus mezquitas, 
y las dé los ludios que viuiã en-
tre ellos: yà los miniftros dellos 
q podían auer á las manos^braf-
íauan víuos con los libros de fus 
errores. Llègò à tato el miedo de 
losMoi;os>y ofadia de los nfos, 
que corrían la tierra fiéte,y ocho 
jornadasjapaftandofe;del cucfpo 
del exercko^y robau5,y matauã, 
fin 
on onto fc 5? 
Cadiz* 
fin auer quien fc átréuiçíTe â falir 
-â ellos. Nunca tal plaga vierôlos 
.de Cordoua y Seuillafobre fi^ ni 
•taldçftruycion, D ^ í n m o u i o el 
- Rey con fu Qampò^ílègò^on el 
j í r ^ t ó . ^ XeceZoqueeravilíCfeimõfa ciu-
e ' dad, y con poca difiouk^d benr 
troy foqueò5y mando derribar 
fus muros,y poner fit ego álós e-
dificio^, dèxandolaánhabitablé. 
De aíIfegò a Cadi^ doqdé le fu-
cedio v-ru defgf acià, porrvn def-
?mri,cj còn ofadia de tantos bue-
nos fu.cfcflojSjhizieron vnos folda 
dos çaualleros,moços, hijos de 
los Condes y Capitanes, gqc-vCr 
nian en el exercito: oyendo que 
TO vna láleca álli cercaba (qué ae¿ 
^i¿/^cífe''ás fcadiK)fe -auim-xcco 
^gidç^Buchas gentes q^n grades 
Tiquezâs,y ganada^. Sin ordé del 
Rey, ni darle parte de fu cfeétmi 
n aci on untand o fe con o^osl^JÍ 
dadospaílaron alia mal ctfiicerdt-
•doSjlíeuados dela codifj^ciega-
^nence;y como los vieronlosMo 
,ros/alieron à ellos,ytrauar6 vna 
Xangtiêt.abatallá,dGdélos Chrif-
tianós fueron vencidos y muer-
tos;y efcaparoninuy pocos, qub 
boluierondando cuétadefaper 
dícion y mal fuceflo. * De aqui â  
delante ¿oraendaron à reportar-
fe los-del exército , y guardarlos 
mandamientos del Rey,no echa 
do elpie fuera dé la tienda.fin fu 
orden.Decuuierofe aqui algunos 
dias, y dieron labueka cargados 
dericosdefpojos^yinfinidad de 
caütiuos.Tomo el Rey el cami-
no para Seuilla, ypaísò coxi d ®.. 
xercito el rioGuadalquiuir.Eíta|" 
uan en Seuilla muchosMorosde 
guerra^ fabiendoque el Rey d ó 
Albnfo auiapaíladoelriosno lo 
-ofaron efpérar en el campo5y en-
fcer-riaronfe en la ciudad, nazien-
Idofe fbertes en ella. Gorricrólo^ 
riueñros la comarcai robando,y 
ni a t and o q u a n t o, p o d i a n: qü e f u e 
otra'-fegüdaplaga que vino fobre 
Sémlia. Derribaron los jardihés^ 
y cafas de plazer, que los Reyes 
Moros tenían ribera del rio Güa-
dalquiuir.Viendoíós'Morros tan, 
tas muertes y deftruyeion por fus 
cafasyembiaua de fecretoal Rey 
-Zafedblâ,pidiendoletrataífe con 
•el Rey.don AlõfOjqueloslibràC. 
fe de Jos Moros^Màáfeite^"fefiñ 
Josque.de Afiicaauiiaii paflado à 
éftas partes, y apoderadofe de-
lioSjaiçandofe con la tierra,y qui 
tando á los naturales lo q tenían) 
y que ellos darían al Rey don A* 
lonfo las parias que folia dará los 
Reyes fus paíTados, y mayofes :y 
cj el Rey Zafadolá qüedafle por 
fu Rey;queelIoslerecibiria.Co-
municoeíto el ReyZafadola co 
el Rey don Alonfó, y con todos 
los que eran del Cófejo del Rey> 
y fueàcordado,que fe refpodief-
fê âlòsEmbaxadoresMoros,que 
fe apodéraífen de algunas forran 
leza^jy lugares importantes , y q 
fe rehelaffen en ellas, y q luego 
acüdirian áfocorrerlos^y cóefto > 
auria lügarde cchardefilos Moa: 




yfucniarchandocon el.Pafsò el 
puerco3que éfta hiftoria llama de 
Amarela^y vino à Talauerajy de 
¿Lpafsó à Toledo, dando orden 
à todos lofe.C4pitanesy Toldados, 
que fcfueíTen à íu t i e r ra i j aueo 
-nár^jprciainiendolos para elano 
íigui^ñtc. Con eflo fe deshizo el 
•ejercito, y cada qual fe fue à fu 
:£afa,iic.o y cargado de defpojos, 
dcxandóinuy bieri vengadas las 
muertes de Tello Fernãdez,y los 
.Cjyps^quem^neron en Azuaga, 
m t m de yla¿Je Gutierre Hermegildo^Alr 
^ «Gutierre que mataío los Moabitas. N o he 
//írfflí^/- xvjftofibr©:queira£eiamuerte def 
ñ tos cauaHerQSj: h i l l áqTe l lo Fer-
.nandbz fue-en tiempo de-la Rey-
^ííoñaHti.rracajyGutierre Her 
fedido E r a a ^ S . i i p . n ^ y . n í í S . 
^ |^ la>à^*fuena fu memoria: y 
SÍ | i fe iS í íM^t íucpoco mas de 
yn an^^pi.ès deft.aent-Eada j y en 
yengança^elfe kd¿{iióri]é hazer 
el Rey t a n i c^fta de los Mbròs. 
.Por algunas efciituras del libró 
de Aflprgadefte'añOj hallo que 
UamauáalReydoh AlonfoEm-
peradór,y dizen fer el hijo de do 
ña Hurraca, y por vna, en qucla 
Condefla dona JLjoba haze dona, 
don al mopefterio de- S. Martin 
deloyba.delaordendeS.Beni-
%f¿¿l* W>*n G ^ M C o t o deCaran 
rez-j /ubi- ca^yla cofirma el Conde d ó Fer-̂  
j a , nieta de n m ¿ 0 p ^ ^ hi:0 j J c ¿Q 
la Reyna do i . * - , , . ^ 
í u Terefi. Pcd-ro^umamente çon fu hija^q 
Defie con- dize era nieta de la Reyna doña 
AJ*¿!$ 4 Tcrcífi:y éfta Reyna forçofamé. 
mper. 
te ha de fer la dePortugalmuger 
del Conde don Henricjiic^i fíete 
de Deziébre.Yen el mifmo'año 
y mes, á quatro deljdofia&.egun-
da, con fushijos Martm Mart i -
nczjMariiMartiiiez^Ejuira Mar 
tinez, y Sancha Martinez > dsn 
al moñefteriode Cña3 yà fu A~ 
bad don Chriftoual^porelreme 
dio del alma de Martin Alófo fu 
marido^viia heredad en Noga, q 
] * Reyna doña Hurraca, y fu hijo 
don Alonfoje auian dadory d i -
xe como reynaua don Alonfoen 
Leon y Caftilla. Confirma Lope 
Diaz3que es de los de Haro. 
C a p . X X V L Como el Rey pro 
cedw contra el Conde don 
Cofalo PelaiXjie Jlfurjas, 




do orden àtodosfusCapitanesy 
caualleros del Reyno ^que para 
cftc año eftuuieííen apercebidos 
y aparejados parabolucr a la A n 
daluzia}mas nole dio lugar elCó 
de don Gonzalo PelaÍ23queefta-
ua perfeueranteen fu rebelio en 
lasAfturias.Embiole elRey á ma 
dár /que luego fe allanaffe^le 
jentregaíTeloscañilIos deBuan-
gOjCauzoñ^y Alua de Quiros^y 
fe dieíTe â fu mércedj que el daua 
fu palabra Real de fe la hazer en 
todo: mas el Conde, no folo no 
quifo dar oyd os â lo q el Rey de-
zia5 
on A I on fo V i l . ¿i 
E l Code dõ 









lios efian à 
dos y tres 
leguas de 
outtdt. 
2ia, antes c o m e n c ò à hazercon 
mucha gcte ¿c guerra daño en Ja 
tierra, v los robos-y muertes que 
pudiera hazer vn enemíeo eftra-
no del Reyno. Yendo el Rey en 
pe r íbnaàPruaza ,dondee l Code 
cftaua,fue tanta fu ofadia^que d i f 
parando vnaballeí}a,matc> el ca-
uallo en que el Rey eílaua:y con-
tra los que yuan acompañando al 
Reyjtiraron muchas balleftas^y 
dardos^y macaron, y hirieron al-
gunos. Viendo el Rey el animo 
proteruo del Conde don Gonça-
lo , y la dificultad que auia para 
poderle rédir^y auer à las manos, 
fiédo ncccíTaria fu prefenciaRe^l 
en Caíli l la5mandò que el Conde 
don Suero Viftrauri^con fu fobri 
no Pedro Alonfo 3 y la gente de 
guerra de Aíluriasjquedaífen co-
rra el Conde dori Gonçalo : y el 
Rey boluiofe à Caflilla. El Con-
de aon Suero pufo cerco al caíl i-
l lqde Buanga, y fu fobrinoPe-
dro Alonfo cercó à Pruaza, y a-
pretaron al Conde don Gonçalo 
de ambas partesjhaíla ponerle en 
muchoeftrecho. PuGeronlegen 
t é de fecreto en diuerfas parces, 
para poderlo prender:y fi cogían 
á'-algunos dé los fuyos?manda-
Uanhazer cruelesjufticias en c-
ílos^cortandoles las manos^y los 
p i e s .Durò eito muchos dias, por 
queelCondedon Gonçalo mifá 
ua có mucho cuydado por fiamas 
con todo temía que alguna vez 
auia de caer en manos de los del 
Rey.Vipfe fatigado, y ya fin fuer 
* 
ças para poderfe defender, por* 
que auiadosaños queandaua en 
eftoiyafsi procuró que el Code 
don Suero , y fu fobr inoPedío 
Alonfo,hizieífen con el algún ra 
sonable partido.Era en éíle tiem 
po Obifpo de Leon vn varón fan 
tifsimojflamadodon Arias,mon 
gedenucftroPadrc San Benito: 
éfte fanto Prelado tomo la mano, 
y fe pufo de por medio entre los 
Condes,y los c o n c e r t ó , y inter-
cediendo el fanto Q b i í p o con el 
Rey, dio lugar para que el Con-
de don Gonçalo vinieífe ante el: 
y HegadOjCon gran conocimien-
to de fu culpa fe echo à fuspies,y 
el Rey lo recibió con muchas 
mueftras de amor?yle hablo muy 
bien,y honro cnfii caía^ dode ef-
tuuo algunos dias.Alcabodellos 
p id ió de merced al Rey lediefle 
el caílillo de LunajCchandoleter 
ceros para quefelo concedieíTe, 
El Rey lo confultd con fu herma 
na la Infanta doña Sancha ,que 
era prudentifsima,y grãChr i í i ia -
n3,y con la Reynado í í a Bêreguc 
la fu miiger,y con otros de fu C5 
fejo,y dando el Conde al Rey los 
cafiíilos de Pruaza,Buanga,y A l 
ua de QuiroSj.feledio el caílillo 
de Luna qué pedia.Quifo el Rey 
quitarle eftos c^ñillos , p o r q no 
tuuieífe ocafion d e m á s leuanta-
mientos,como los auia hecho en 
t iépo de laReyna doña Hurraca, 
y dos vezes en tiepo de! Rey don 
A l o n f o . Con efto fe a c a b ò / j í ^ 
guerrilla que el Rey traxo cotral 
8 F Me 
é l C l i rónica uc 
éfte Conde en Afturias^auiendo 
ícle defendido éfta vhima vez 
dos años, qne nofue poderofo à 
redirlovííno en la manera dicha. 
Y no fe acabó concito, fino que 
dándole el Rey lugar para q bol-
uieílcá Afturias, boluio àtratar 
derebelarfc ocravèz:y ííedo (en-
tido por Pedro Alonfo , fobrino 
del Conde don Suero •> que con 
gente de armas del Rey cftaua en 
Afturias^antes de tener lugar pa-
ra executar fus malos intétos, lo 
prendió, y pufo con muybuena 
guarda y prifiones en el caílillo 
de Aguilar, donde cftuuo, baila 
que el Rey.por fertan bueno lo 
perdono, y mando foltar, man-
dándole falir de todoe í Reyno: 
lo qual de fuerça, d de grado hu-
uotie cumplir: y fe fueal Rey do 
Atenfú de Portugal, efperando 
con fü fauoi venir por mar à AC-
turias,y h a m guerra en la tierra; 
mas el que lo gobierna todo, no 
permitió tal'cofalElRey àò Aló 
fo Hériquez de Fòrtugaí(qya gò 
zaua defteutuIo,ò nobre)le reci-
bió muy bien^y hizo mucha hoú 
ra,y le dio muchos honores, t t -
iiiendo intento de hazer con fu 
irixJMría guerra á fu. primo el 
ReyHon Alonfo de CaíriIIa,con 
qüi^n traí áaígüños defabritnien 
tos , por no Querer reconocer el 
vaíTaHagey feudo q deiiia: y por 
elfauor qüeetRéydeCaílilla da^ 
u a i dònaTeíe&ftrtíá_,madre de 
don Alonfo, con qtiiéel andaua 
muy á malas; y ̂ pòr otròs•••inalos 
r 
3 er. 
terceros, q por congro ciarfe con 
los Rcyci , los inquietaua coziza 
ñas,y clauá ocaíioncs para perder 
fe á íí, y à fus Rcynos.Cargo vna 
enfermedad al Conde de melan-
colía, por verfe defterrado de fu 
ratuial,ycaydo dela grádezaen 
ue fe vio. Fuele apretado el mal 
e quemurio en Portugal,y de ai 
le traxeron los fuyos, y le fepuha 
ron en Ouiedo. 
Yuafe el Rey acercado al feno 
rio delas tierras de Caflilla vieja, 
Pancorbo,Bureba,y Najara, con 
todo lo demás que el Rey do A -
lonfode Aragon^-i titulo de Rey 
de Nauarratenia,fin lo auer que-
rido foltar, pretediendo el deCa 
ílilla fer fuyo , como pre í lo lo 
mof t rò : porqué en éfle año de la • 
Era.nyi.à n.de Enero el Rey dó AM.UJI, 
AlonfojCon laReynadoña Beré 
guela fu muger3dieron almonef-
terio de Oña el lugar de Aguas 
blancas, y dizen, qreynauan en 
-Leon, en Caftilla,y en Tolcdojy 
debaxo de fu Imperio Erãt Comités 
habitates Comitatus fev diuerfas terras. . 
C a p . X X V I L D e la muerte^ 
del Rej don Alonfo de Ara 
gon}y como el Rey de Cafii* 
lia pretendió apoderar fe de 
Nauarra. 
L ReydoaAlofo de Ara-
gotTjqut llamaron Em'pc-
'rador j pádraítro del Rey 
don Alonfojde quien fe trata,: ni 
fue Rey deCaftillji^ni fe deue c0¿ 
tar 
D o n A l o n f o V I Í . ¿? 
Alenfo 
car éntrelos' que lo fueron: porq 
aunque es verdad que reynó en 
cllaalgunos añosjfne por razó de 
^inosteb* e^ar c a ^ o con fu prima dona 
¿efuRepio Hurraca^propietariadcl Reyno: 
4lRcld7t y como fe dio el matrimonio 
por ninguno,afsi fe dio fu reynar 
en Caflilla^y le echaro dclk, y fe 
quedó doña Hurraca fola, y def-
pues el Rey do Alonfo. Y no baf-
ea lo que dize vn Autor, q como 
cuentan entre los Reyes de Cafti 
lia al Rey don Alonfo de Leon, 
padre de don Fernando elSanto, 
queno reyno en Caílilla, fe deu'e 
mejor contar el de Aragon 3 que 
reynó: pues es claro que los Re-
yes de Leon y de Caftiila hazen 
vn árbol y linea^y fe ponen en v-
jiamiíma cuenta :1o qual nunca 
hlzíeron los de Aragon con Gaf 
cifcfy ej Rey donAlonfò de Leo 
fue cafádolegitimamíente codo 
naíSerenguela, legitima Reyna 
. propietaria deCaftillaiy como el 
matrimonio fue legitimo, y ella 
Reynalegitima. propietaria: afsi 
el dicho Rey don Alonfo fe pue 
de llamar y contar entre los Re-
ycfdeCaílilla,y .dcxar6 hijo legi-
timo heredero^que fue dó.Ferna 
do él Santo; que fon las razones 
por dõde entre los Reyes de Caf-
tillaífeponenjy recibe por Reyes 
dellájcloh Femando el Católico, 
yxló Felipe Primero, que por fus 
inugeres fueron Reyes de Caftir 
Jk,porq legitimamente eftuuier 
irohxafados con ellas, y fus hijo) 
teedaró el Reyno, Fue valerofo 
Principe el Rey'don. Alonfo de 
Aragõ,y tan guerrerOjijue le lia-
maro el BataUador. Las hiftorial 
cílanllenas de fushazañasrypor- . 
que éílaes fola de las del Rey dq , 
Alófode Caílilla,digo folo, qu^ 
xponen fu muerte del dicho Rey^ Muere Aon 
en éfteaño delaEra.nyz. à^ . de Aloní9 dt 
Setiébre, en vna defgraciadab.an " ' g ' * 0 
talla que dio ilqsMoros cerc^ ¿ t , 
la ciudad de Fraga, donde peleá¿ 
do con muy pocos,contrainfi^ 
daddeenemigps, murió el va l^^ 
tofo Principe, có otros muçhpç 
caualleros de fu Reyno» vehgãd<| 
muy bien fus muertes à ç o í p ^ l ^ 
fus enemigos. Auia t re in tavo! 
q reyoáua,0 cercadellos, en Na-? 
u^rray Aragon:y con fu.mucrtq / 
los Nauarros y Aragonefes fe dl-
uidiefon, y leuantaron fus Rey es 
naturales de cadaReyno:en Na-
uaíraà.dbn GardaRamirez,qu!3 
èftíuàdefpojado- y en Aragon ^ 
don Ramiro,m6gede S.Beníto^ 
quele facaron delmotíefleriOip^ 
ra reynar. ^v 
Cap.XXVHLDelas vlfionp 
q en eñe tiempo fe yiafr en 
elReynoy qtte atemorix̂ aua 
las gentes, ^, r^ 
Mempre las guerras eftraga 
laxterra, nofolo en lo çem^ 
por^l, mas en lo d i u i n o , ^ 
ma.neraj qllegan las ofenfa? y ra* 
turasal cielo, ofendiédo^Dio^ 
Con las guerras domefticai :df 
nros Reyés,y bandos de caualje-
F i rosj 
¿4 a irónica del Jumper. 
ros à codo fe perd ió el rcfpeto* 
Í
^rofonauanlo fagrado, robauan 
ós teitiplos; ni dexauan las ho-
ricftas y recogidas mugeres. Por 
¿fióles embiò el Señor-muchas 
plagas, ele feàmbréypeililenciaj-y 
otra de langoftascjLie inficionó 
g-ran parte de la ti'éf rajparticular 
mente la de R i o í a , y fronteras 
deNauarra, y Aragon. Vcyanfe 
de noche exércitos de cípiritus 
en figura huróàna , reprefentan-
dofe'los muertos á fus parientes, 
y'amigos, con que <juedaüán ai-
íbmbradosj y no fe atreutan auri 
â eftar en fus propias cafas à CQ-
las. Pèfmítiá efl?ó--el Señor ^pañ-
qtíé fíüeílrós f&di'es enre&qief-
feA-'fii ènojb i yt'épáráíFeia en la' 
p'flí6iítlá'caafàéj;u^ dei-auiasy e-
ft^dafleíi-fos vria-s con peí iM^ 
tíi^è-tepàfe<ló.Y porque áeílo. 
^ % ^ ñ W f t i ^ f t r o fiõtablê y 
fúcêtfd quê:Çô<fcm^s^ntèn'deí 
•quctutio tí'Re^'Uéh'-Áióhfó dô 
Aragon en lâ falud de-fü ateai 
por ]o que/e deue à /u gran va-
mPyj Á\ ¿ l ó t o n ^ a e tòòi lâyiP 
¿Btí¿é:$ft PríâCipe t au feñala-
ao, decendiente de l a ^ f a Real 
de Nauarra: y por fatisfazerâ lo 
rja, quepa-
fá 'óbrá tân plWígfâi^ dará licea-
fantú; y grauifsitrit>,efcviue cncl 
libro.z. de milagros, cap. 28. que 
bueltofielmcte de Latinen Ro~ 
manze^dize afsi. 
N o es juflo que páffe en filen* 
ciojo qne vnavez que eftuucen 
Efpañajiiie dixerõ queauiafuce-
didojfemejánreàefto* Ày en las 
partes de Efpañavn notable y fa 
mofo caíMo:el qual por el buen 
íidoi y cornárcafertil y abuudo-
fa.y gran pob lac ión , en que fe a-
• uentaja i los Jemas lugares, cir^ 
cunuézinoSjCamoent iendover-
daderamenteje llama EftelIa'.Vi 
uia en elle lugar vn ciudadano, 
llamado PedroEngelber tosdãde 
porfermuypr iné ipaLytenèr .nm 
cha haziédajráorò la mayor par* 
te de fus días.Finalm ente-tocado 
de aqud;que dode quiere efpiraj 
renunciado el í íg lo^edbio elabi 
to de m ó g e en el monefterio qiue 
e ft á f u n dad o en Na j ara, d e la cq-f 
gregacion y regla de Clum. Al cã 
t o de dosaño$;q.ue auí&xomadq 
el abitOillegiie yo àNajaíasydixe 
ronmeque aukicontado jCOJiU) 
auia vifto yjia elíraíia vifiòn ; lo 
qual ya antes auia oydo3aunq nb 
meáuian dicho quieia era elxja^ 
lo auiavif tosyGomobyeíféef tó; 
luego con cuydado pregu-íite do 
de eílaua el^queíauiaiviflo áqüe* 
lia marâuflldfa vifioo: ydixènríh? 
itie^ue viiiia ómnm c^IdaHel m b 
nefterio ¡dc.-Najam ] fnúy ¡Cehca 
del. Y cómo fiíéífe de t iece^idaíi 
•por allí mircantmé^{yiiyn fc^nil. 
bncicuya madáraiedaâjgxauedad; 
de coí lumbres jvaprôuaçiori:dé 
vida. 
o 
vida, y blancos cabellos; firme-
inence affegurauan 'la' fe- encera 
que merecia,yquicauatodo ef-
crupulo de dudaja-fside mi cora-
çon j como de todos los que alli 
eílauan. Con eílo delanne délos 
venerablesObifpos de Oloron, 
en Beamed de Oíma^y nueftros 
compañeros3perfonas de mucha 
religion y ciencia,y otros q íeha-
llaron prefcntessffaxeTon à éfte 
monge Pedro:yo ledixe: La ver-
dad deftruyaà todos los quedi-
xen ítientiratañadiédo à éftepro-
poíito para ponerle temor, porq 
no mintieíTcotras muchas cofas. 
Y no folole amoneftéjdixeíTelo 
cierto de aquella vifion 3 fino que 
fe lo made en virtud de Tanta obe 
¿itihtia&que còmomorige fubdi 
to mio medeuia la-quo-wiJinpge 
deue afu'Abadi A lo qualíckña-
.dieiído lo xjçwe a-unu noTaBraftw)^ 
dixoiEHoqüe me pe gun cais, no 
lo^oí á otro,ííno con mispropios 
ojosioan-Oyendo-dlonos ale-
gramos mucho maSipprq tenia* 
mos.no relator deoyda^fino cer 
dfiiaiotefti-gof de viíla, coaque 
nos creció mas la codicia de que-
rerríicfcubrir loque auta fido ¡n i 
podimos efpe.rar niasjfino poni€ 
donos eòn mucha atéaon i ©yb 
Jo^eomcnçamos à aprétatle, que 
Idfígaôsfc JodíxeíFe.; Quiera re-
^réfentàile^diziehdobjparaquc 
los que leyeren eflojòlo oyecen¿ 
miolo el feticidò deli»palabras» 
áíihlas mifmas palábrasdcfubd 
c^emiêndanqueoyeí i . 
Eneltiempo(dixo)queel Rejç 
de Aragon don Alonfo, tenia cl 
Reyno de don Alonfo el mayor. 
Rey delas'£fi)áñas,ya difunto, 
fucedío, cjue fue con fu exercito 
contra vnos que en la regió, que 
fe HamaCañillaJerefiftian.-man-
d ò p or p u b li c o e d icov q u e t odos 
los de fu Reyno de à.pie, y de d 
cauallo fuellen à é'fta guerra. E-
chado éfte vandoa huuedc em4 emotcof. 
biar en mi lugar ala guerra vno ^ f ™ ^ 
i . • t 0 c l i r - embtarav-
demiscnaaosiC[:ueJ&liamaua-Sa«ÍIÍ ^r „. 
chd. A l cabo de pocos^iaSi bol- a u 
uiendoàfu^ cafas todos los que^fr^ 
auianydo a éfta jornadayboluio 
también Sancho à la mia. Deal 
apoco.enferrnò,y muy enbreue 
murio deftemakPaíIados quatro 
raefesdeíjjue^guèiiJârío^fiftm-' 
dó'értEUflIa en mi caía à la lum-
bxcy qiieeraínuiernOjechado ea 
Ia catriajcerca de la media noche, 
eítando defpierco, fubitamente 
el.dicho Sancho feme apareció 
defnudo en carnes, y fentandofe 
á la lumbre^ y reboluiendo las 
bEáiTas,como:queféqüeriacalen 
tar^ò que dieílen luz para que me 
jarlo- conociefreycdirociy y v i cía 
rbmentequeeradEñaua defnu-
do en carnes i fálup^tnpequeno 
y.vif trapo, con que cubría fus ver 
•gáetrçás. Y-comoyo^o vicfle,pre 
gjai^elc:Quiea erestii>El covoz 
tòxây trífte d ixo : Y o Toy Sacho 
wu^ílracriado. Que quieres aqurif 
Icâixe: Voy(reípondio) àCaítt-
Ih y y licuó en companiavn gran 
exercito de gêtes que me acom--
F 3 panan, 
ê í C l tiro nica de 
pañan j para cjueitfõde pecamos, 
paguemos las penas que: nuef-
tros delitos merecieron. Dixele; 
Pues para que. vienes por aqui? 
Auniengo(dixo)Íugardefaluar 
me, y.alcançar, y confeguir per-
don ty fue quieres apiadar de mi, 
puedes muy eri breue darme def-
canfo; Dixélèi De que manera? 
•Rerpondio-.Qiiãdo fui.como fa-
besj à aqlia jornada^con ladibeí-
cady ofâdia que dá las armas, en-t 
trècon ocros compañeros envn'a 
• Ygleíía jy robamostòdo!lé ¡qen 
ella halIamos:trakè ^ n migo ios 
ornamencos^porló qual pamcu-f 
larmeatecQfi'teriibles penas-fo^ 
atormentado; Y áísrquan copu A 
do te fiiplico. ,001110 i mi feriar^ 
me remedícsr: porque eílà e í i t u 
raan'a dârríte defcanfo^fi quifié-
iEesamiaEpieiGdfíbèReficiQS efpi 
tícèàtó.Íifeiid»aÍ8fto te pido.,que 
en-rmnoiá&epàeaiaS piarte' 5:rue-
gúes á rnLfeÃarè^utmiiger^^qde 
ocho fueUas^querdeinliHdâda 
mè deue,' me los paguelue^o S y 
como fin dudã meios- dieçaififúé 
^viuo^patavcábríi: >rnis carneSi 
lõs dèagoraá^i iáma^qfet ían^ 
paràeion tieiid mas necefèrdadi 
dadoWjaiQSipflbtes.Ycomoyb 
fuéfle p.etdien'dcrcl miedo^píegú 
tele Í Diti^e^critíeñro cmdatfev-
no Pedro de X-aca:, que.ha}p©cfo 
que murioyq ferha; hecho ? Stfei 
bes algote rueçò^q me l©: digas'. 
Efle(dixo)por-1^. obras dcmife-
ricprdia cjue hizo c6ios-pbbre^ 
fciialadamete enià gran hambre 
er. 
quehuuo el año paíTado.eflàgo-
zando de Dios en cópañia de ios 
bienauenturados.Y como vieíTe 
que merefpòndiatan prompta y 
facilmente, pregútele mas: Y de 
Bcuerio , otro Ciudadano nuef-
tro,que cambien,como fobes,lia 
poco que murio/abes algo). Efíe, 
(dixo)efl;àcn el infierno,porque 
fiendo juez en éflelugar para dcf 
házer agrauios,y acabar pley tos, 
y guardar juíli'cia, hi^o muchas 
injufticias por afición è inreres: 
y pprq à vna pobre biiida:<cruel-
rnentele quito vnnouillo con q 
fefuftentaua. Y con deíTeo defa-
bér oxrás cofas mayores-, añadi 
preguntándole: De nueilroRey 
don Alo ufo v que ha pocos años 
que murió,, has fabidoalgo ? No s*utf? t\ 
fe.quien eftaua en vna ventana f̂ J™ *' 
cercádb mi cabecera,que refpon Á' 
dio à cfto .-.'No preguntes, eflb; à 
efle,porque no lo fabe^qúefe-pb 
co que vino À nueftras ipartesf^ y 
no fe le ;h¿permitido;qü« ícpa ief 
to:à mifi,queha ya cinco anos q 
eñoy con femejántes efpiritus , y 
fe mucho rilas, que eífe que ha po 
co quévino,y fe lo que prcgútas 
del Rendon Aionfo; queicòmo 
ha^canto tiempo-que eiboy con 
ell«>s,n ofe me m en cubierto'ná-
da;Q^dè'ajx)hko£0y|d(>íÍ3nv«-
ua v^jy^ujcílentfoyy shâeà ídb 
w,quiqçrierèelcque^haHauá^bol 
piíos^od¿la?ífentana^áyi!]¿^í} 
con la'lu^dé-fe iluiaa í '^oe klímir 
brkuàxbcfcídt^pfencó.,y vf éítár 
fentado vrfioimbpe en tf i ibotio 
dela 
on 
de la ventana, dela mifmamane 
raytrageque el primero. Dixe-
le : Y tu quien eres ? Reípondio: 
Soy compañero deíTeque.vesaí, 
y voy à Cartilla con el,y co otros 
muchos que alia van. Dixelc : Y 
tu Tabes algo de nueftro Rey do 
Alonfo? Se(dixo)donde eftuuo, 
pero aora no fe donde eítá: porq 
vn poco de ciempo fue atormen-
tado fuertemente entre los reos-
defpues viniéronlos monges de 
Clunky no fe donde lo licuaron, 
n i fe que fe aya hecho d el. Y dí-
fcièndo efto3 boluiofe al compa-
nero^que eftaua -femado â la luni 
brre, y dixole: Leuícate de ai jy íí-
gaióos nueftro caminormiráque 
todos ias caminlòs. detrò y fuera 
dõl íugar^ienen llenos los exer-̂  
ç i to s de nüefeós-csRTpafietíos^y 
han p3 Ílado. ocios cóh. gcaíndiisi * 
ma velp'cidad- dcmohosprieíTa à 
caminar para feguirlos. A cfta 
vozfeléuantòdelafsientoel có^ 
pañero Sancho j y con lagrimas 






deíaparecieroojal .Baró'cp iu í tò» . 
-LuÊ:g®'defpertèà Bttrnugér^que 
jtinto i- mi.'éíláu a üur-rnihhêo en 
la cama-;, yantes qu^fadixeíTe lo 
=qué aúiavifto^ íepre'guntéx'íide^ 
uiamos.algo de fu f̂olda Ja 'éíViüef 
tvo eriad^SahchôiReípodro dla 
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lo que yo à nadie auia oydo^finó. 
al mefmo Sancho en la viííon 3 q 
fe le deuiá ocho fueldos, y luego 
me perfuadi fer fin dud a verdade 
ro lo que acabaua de ver. Y ena-
maneciendo me leuantè, y pedi' 
á mi muger los ocho fueldos 3 y 
añadiendo algo délo que tenia, 
lodiàlospobreSj porelalma de 
aquel'qafsi feme auia reprefen* 
radojy mádèdezir Miífas porias 
animas de Purgatorio. Efta mará 
uillofavifionfuecaufajdc q mii* 
riendo dentro de pócbs dias. lá 
muger d e ^ hombreíttifponieh 
ido de l o q f f tenia, dañdols ápiD 
bres y pañetes, tomo el abitó de 
.monge en el monefterio de 
ta Maria la Real de Najara ^ 
•delâ ordemie C k m ^ q p l & 0 ^ 
fts dfas jfêintáaierite. Tajes cfpe-
rangas pód¿riios ^téñer de auerfe 
faluadoel alma del Rey don Alo 
fode Aragon ,fiendoIòsmedia-
neros y inrerceflbres losmonges 
:de S.Pedro de <2luniypò£él mu* 
cho amory deuj^íiyn.qucel'Rey 
Jes tuno: qü¿>áfsbpá^áBj0sáío^ 
^¿¿nüeároiEa(^er6an?Benk0 
.amaíx>y áfus mongesquíerehv 
'£ap0MÍ-MComòèl Empe ta* 
• tilla. '•; ny::-{ [''J - - / 
• Ntre:la& réhtiekas que1 
Í.ITH; :i)re elegir RèyGS; tuuié^S1 
^ o f é ' d e f c ü y d ó e l 
de 
¿8 ClironicadelEmper-
Je Cafiilla, antes precedió fer fu- do fu exercito,entro por cl Rey-
yos losPveynos de Nauatra.yAra no de Aragon, pretendiedo que 
gon. luntò luego fus géces, y en- los Aragonefes no tenían legui-
tró por la parte de Montes de O* mo Rey :porque do Ramiro, por 
ca. Tomo à Vilorado, Grañon, fer monge profeífo.no lo podia 
Najara.Logroño^Arnedo^Bigue fenyque àel , comoárebifnieto 
r a /m parar hafla la ciudad deCa del Rey don Sancho el may or^le 
lahorra.Dio la buelra por laBure pertenecía, y que fu derecho era 
ba,y Alaua,con que quedo fegu el mas cierto y fano.y que ningu-
davez Nauarra defpojada deftas iiodelReyno fe atreuioàreíiíHr 
tierras^y Caftilla para fíempre có le^ni aun elRey don Ramiro, an 
ellas, ííendoHebro la raya délos tes de común acuerdo el Rey do 
dos Reynos de Nauarra, y Cafti- Ramiro.con todos los Preiàdosy j 
lla.Nopafsòadeláte.HuoelRey caualleros delReyno,lefallero à Rf¡:î wí{ ! 
don Alófo muchàsjagercedes al íecebkde pa2,ylelleuaron a Za- pr 
moneíleriodefantaTOria-laReal ragoça, dondefuerecebidocon zaraza, 
de Najara,al de S.Millájal de Val mucho aplaufo,y mueftras de ge j 
«añerajtodesjdelaardé de S.Ber neral contétodetodo el pueblo. 
mp:y porias cartas,, d eft as merce Y elObifpo de Zaragoça có toda i 
dèS:pareee q andaaan en fu Cor- la clerecia,y foleneprocefsiojle- j 
GmUem, &]^)à!ÍBemardo!Qbifpo de Si- uaronal Rey ala Yglcfía mayor, 
•gia^^^a^niSancho Obifpo de cantádo:7£?Deum laudamus: yreci-
W ^ a ^ í l c ^ & l t r ã Qbifpo de O f biHa la be-ndicro del Obifpo, fue 
ràájdonLo^Diáz, deHarOjdon licuado al palacio ReaLdóde fue 
Sa:nchoDfaEzrfmh^crrtano,Pedro feruido como feñór de la tierra, 
lopez, el C ó d c í d x m â o m ^ N ^ Hallajuahfe con el Rey enla ciu-
ne^Gutierre Perez deLbrcaSDie dad éfie año . mediado el mes de 
go .'Nunc? fGareia Carets1-; dòn Nauieróbí-e5don RamonBtiren- owtHmu 
Mm^&klktzz del Rey^dó Ló gtrerjCQndèie BaiceIona,fo cu-
•pÃíl^pez inay^ídonio delsEbeĵ  nadojdon Roger Conde de Fox^ 
MeJendoiBofino^rdòno^erez, q^eftauaxafado.con hermana de 
Rodrigo Gonçalez de Olea, Cu- laRéynadañaBerenguela, don 
gu^uaCzaeuuzma.^ize;ifiiu tion A l o B í a ^ o n A r n j e ñ g o l ^ 
tona deToledo,conforme alo q de de Vrgelidon Mir; Cóndede 
^ o s e f c í ^ n , t o ^ l : R ^ ^ ^ Pallas.yoEriosmuchosxicos.hoiA 
J o n l o . d e í p u ç s d e a u t o l i á l a l a -bíeSy^aualleros^no íblod^CaíL 
Rioxa .Eur^ba^Mfeyie ja^q ^illa,y Arágon.masaundeFran-
deuiofermuy fácil, q u ô i t e é - cia.y òtraâ fartes. Lá hiftoria de 
•L " " Toledo 
n 
Toledo dizc^q fe hallo ¿qui don 
Ramiro Rey, q auian eligido los 
arfem- Je Ara^o.v q el cõfíncio.en q d ó 
miento del p V J . . 1 
xcj fon R4 Aloío hieíle recibido por Rey 3 y 
miro de A- fe[e entrcgaffe la ciudâd de Zara^-
I T o a v I f - goça,y q fe hizo vaflallo del Rey. 
faiiagc al Otras hi í lorias dizen3q no fe ha-
p } *e Cíi' liando con fueras para refiñir al 
" Rey don* Alonfosquè fe retiró à 
las montañas de Sob.rarbe: y pro 
curando concertar ¿ los Reyes, 
fe pu í ie róde pormedio algunos 
Prelados Señalad amenté Õlde-
gario A rçobifpo de Tarragona, 
cuya autoridad>y opinio de vida 
fancifsimavaliotantOjquelos có 
cerco en alguna manera3aünque 
« o de-codo puco tyaf i ihuuoer í^ 
tre ellos contiendas 3 como ade-
IsíítóC'&r'^era. Dizélàrhtf tor iadé 
Toièd'orcjue elRey4on: Alònfo 
h i^ f t i i í t has Aefcexíés à todos 
los feirtores que vinieron i verle 
enZarâgoça. A'fu cufiíado-dó Ra 
mon)CondcdeBarcelona,dio en 
honorla Ciudad de Zaragoça. A 
fu pr ímo don AlarifaIordan3Có 
de de'IFolofájdio otros hohorcSj 
convn-grati-Tafode ¿ro^que pe-
iauaLremcamarcoSjy muchos ca 
uáHasjco otros licoj dones. í d e 
.Grandtza masidefiroídi o a todos -loé grades 
Mõfoj n f h q m b i t s á & G i t m m ' i y de.oÉras 
finos\ tu- tierrasvháftiel Rio-Rodano-JYía 
a0t G u i l l e l t ó d e Morice^Peffilano, 
•V'̂  r • dio ocras'fliúchas joyasdiéoro, y 
Y l Y "•• ,p1ata.vy':¿B©ía}Iós3y todbsvnanU 
K-yiM,:, -mesy conformes fe dieran-por 
' : \ fusvaí&llos , y l e juraronia füje-
c i o y í o b ê d i é c u . Y que á r m ò Cã-
mlleros á muchos hijr/? de D u -
ques y Condes de Frácia^ y otras 
Íjanes, y.les dio ricos dones, y c-ios fe hizieró fus vaífallos.Enca-
recé mucho la grandeza^ liberal 
magnificência del Rey , la gloria 
del fu reyno^y qlieifèàílendieron 
los términos del 5 dcfde el gran-
mar Oceano j que bana las tierras 
EílreníàSj dondeef tâ el Apoftol 
Santiago j ha f t áe l r io R ó d a n o , 
que corre por Frandarqueporef 
tos términos lo dize. 
Defdè elle afio fe hallaen las cae [ ¡si» 
tas Reales ^ A l m a r i c o AIfere2S 
derRey 5 qaFen cita jornada de-
uio^Já venír^cortio los demás fe'4 
fiorés fus parien tes Çédes de Bar 
celóftã^ à fe ru i r i l Rey don Alón 
fo:dé aqui adelanté hallaremos 
t l i e n b t ó b r c entrelosricoshom* 
bres del Reyno3y dellòs viene los 
de-la. flüflrfisima, familia de los 
Manriques5y node Mudarra Go ymufia 
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çalez, como dizenalgunos,uno j f u d t s c n r 
es por la parce que tienen de La-* ¿wcia . 
ra,c> algún cafaíniento*: 
CaftXXX. De tai Cortes que 
el Rey celebro enLeon,don* 
deje corono de Emperador. 
Orno el Rey do Alófo fe „ 
vieíie co Ia monarquia dê " 
caíi toda Efpaña, recono-
riedole VaíTallage los mas Reyes 
ddlWymuchos feñores de fuéra, 
determino celebrar la gloria y 
^rádéza de fu ImperiOjCoròriánt 
dofe con folenidad-por Empera-
dor 
7 o Ciironica moer. 
dor de r > a Efpana.para q como 
fu rebifabuelo d Rey don Sacho 
el iTiayor/ellamoalgtinasvezes, 
y fu bifabüelo dori Femado mu-
chas; y a/si mifmo fu abuelo don 
Alonfo el V Leí fe lo llamaííe, y 
fueffc, recibiéndolo por tal los 
31 Reyno.Fue çfco^como aqui fe 
dirá,en éftc anodela Erz.n-tf.y 
en eldiaay variedad:porq^or al-
gunas eferituras parece,fue en la 
entradadeftcaño. Lahiíloriadc 
Toledo dize/enalando éfte año, 
• c^íuZyQ^momnds lunifínáiefitñBi 
Spirimjj que esíá d o ^ c lunió.Ha 
llaronfe enfilas COTtes3 y à'efta 
fieftajtodoslosPfirhdos-'dclRcy* 
no^y PrinclpesChriflianos del-.y 
dize la hiftorMüe Toledo^qtam 
. bien el Rey don Garcia de Ñaua 
Lew tabe . * , , , j , 
pdí Ejf/- í^aiY porque la ciudad de "Leon¿ 
ñrf̂ /é ÍU- ^fpiaes^fdpérdio Efpaña, que-
üZad*'*1 ^Q p tóé ibe iá^oñ icndo los Rc-
' yes amíguM reníclla fu filia, por 
' dódc vino'ittlatmtfc^Ciuit^s Re 
• gia ¿quifo el Rey don Al6foque 
éflofolenc-aucó fe hizieíTey cele 
ü braífe en cllajcotarlohe de la ma-
Bereque la hiñoria de ToTedô* re 
fi^qyepaftoi;; ' 
. Entró el Rey en Leon con la 
Keyfta dotía Berenguela 3 donde 
v feeÊOfiTççSbidosconlapompây 
1 ! ' íf tag^W. deuida.Yino con los 
Reyes la Infanta doña Saricha fu 
iierman-¿i3y el Rey donGarcia de 
Nauarrã^acôpanado de todos los 
ricos hombres defuReyño, don 
Ramo Arçobifpo de¡Toledo, va 
ró de lingular vinud^valor^y pru 
dencia. El primer dia q fe come-
çaron las Cortes, fejuntarò en la 
Yglcfía Catrcdal de fama Maria 
dcRegla;donde huuo gran clere 
cia^y muchos Abades y monees 
dela orden de S-Benito^q délos 
monefterios vezinos fueron lla-
mad os-y vnodcllos predicó lapa 
labra de Dios ^dandolfc muchas 
gracias por los fauores y merced 
q auia hecho à éftos Rey nos, y al 
Rey don Alonfo,con las vitorias 
de fus enemigos\y fujetandole 
tantas tierras y feñorios.Dichala 
MiíTa con gran folenidad y mu-
ilea, hallandofe el Rey prefente 
có la Reyna, pucílos en fu trono 
Real: acabados los oficios diui-
n o s , y hazimiento de gracias á i 
Dios,no fe hizo otra cofa en éftc • 
dia. En el fegundo dia de Pafcua, 
todoslos Arçobifpos,Obifpos,y 
AbadeSjCo todos los ricos hom-
bres y grandes del Reyno,fc ayu-
taron enlamiftnaYglefiadefan-
ta Maria de Regla. Vino luego el 
Rey don Al5fo,acompanado del 
Jley don Garcia deNauarra,y de 
la Infanta doña Sancha fu herma 
jna:y los Prelados yGrandcs de la 
junta propuficron, que fupucfto 
que ei Rey do Alonfo era feñor 
vniuerfal de todaEfpaña, y que 
el Rey:dbnGafcia.d!c;Nauarra,el . 
ReyiZafactola- deioá Moros.,don , 
Ramon;CondedeBârcelona5dG Proyonift 
Alonfo lordan C6de d c T o W ^ JJJ 
y otros Duques , y Condes de la y¿ ¡uiwa» • 
Gaícuna,ydc Francia,dauanpa- pudsu ; 
rias al Rey > reconociendofe por ! 
fu5 - í 
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fus vaíTalloSjque feria bien fe Ha- hizo banquete à tòdos.los Grârl-
mafleEmperadorjy ie le.diefle ío des y Perlados^ ei comió con el 
lenemente lacoronadeí le lmpe Rey deNauârra.Mandòdar álos 
rio. Pareció drodos muy bien.,y Obifposy Abades muchas pié-
de común determinación fue 3- cas de oro > y plata > y ricos panos 
cordado y que en el dia figuiente de feda para fus Ygíeíías-.y que fe 
coronuiti fueíTe coronado. Llegada la ho- viííieJTcn quantos pobres auia en 
í/L/o"7 ^raJeftantJ0'a Yglefia ricamente laciudad^ylesdienen toda la fe-
adereçada3y el Arçobifpo de To mana deconier.Hizierolos cãuà 
y roque ce- Jedodon Ranion,vcí]:ido de P ó - JlerosmuchoSregozijos y juegos 
tmoutas. j . ^ ^ ] panl ¿ezirlaMiííamayor, de placer.Otro dia tuuoel Empe 
y el Rey don Alonfo cubierto c5 rador junta có los principales O-
vnariquifiíma capadeoro,como bifpc>s,y caualleros^tratando con 
laque vfanlos Sacerdotes3falio ellos loqué masconuèniaaíbuê 
del Coro ^ licuándole de la mano gouierno del Reyao.Ordenàron 
derecha el Rey dó Garcia de Na- fe muchas ábfas^y éftabléciétó lo 
uarra3 y de la izquierda do Arias que el tiempo pedía^para q en tb-
Obifpo de Leon^veflidodePon- dohuuieífe juftick-qconlasquie 
tificalty yuan afsimifmo delante braspaffadas eílaua elReynoef-
delReylos Obifposy Abades, rei tragado . Mandó réllkuyrà los 
ücílidosde Pótiíicalj y fuero en moneftenosyYgleííãslo que les 
procefsió hafta las gradas del al- tenian caualleíos ¿ y otras gentes 
tar mayor jCantando^Z^» /^ - vfurpad.o. Ordenofe,^ codos los 
<¿/??¿¿.í3dondeefperáua èl Arçobif Jugares,^ con las guerras fe auií 
vngen d po deToledo:y llegando el Rey, .defpoblado.boluieíTen à poblar-,. 
lonfo™ de cl Arçobifpo levngio có el oiio fe , dando alos pobladoresmu-
c¡tte mane- fanto3y pufo vnaprcciofa corona chas franquezas y libertades.Ma 
Ut fob re íu cabeça, y en la mano vn dò eftrcchamcnce3q los juezes có 
cetro?y con las ceremonias y ora todo rigor caftigaífenlbs vicios, 
dones q-en femejates a6to$fc a- rePormaíTenlascoílübres.y cófu-
coílúbraiv.luegocomençò bMOz jno cüydádo atendieífen à hazer 
del.pueblojdíziedoiViua elrEm- jufticia,fin excepciódeperfonas. 
perador delas Efpañas^qla Ygle QuèmiíaíTen biéenlas cofas de 
íiafehüdia.conlá grit:a<.qdauari. Ja.Fe. Que. no fe permitiefsé quie 
Hecho efto5coniénçar6IaiMifla, bras^ñifaltas^HabufoSjfuperfti-
eílandoel'nueuó EmpÈradorco donesjiechizerias,Finalmente, 
locado eñ fu trono, y áfu lâdo el como alúbrado por Dios, quifo 
Rey 3 Nauarrajy Obifpò ác Léó. imitar eu la reformació del Rey-
Dicha la Miflacógrá folenidad^ .no3al Pvey c-òAlòfo e.LV,y al Rey 
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A Ion fo V I . q hallando los Rey-
nos fin ley, fin Rey, y fin Dios3 
guardare jufticia en fus clias,&c. 
y los reformaron católica y fanta 
mente .Mãdò al Alcaydede To-
ledo,y átodosloscjuetenianfró 
terás cõ los Moros5que perpetua 
mete les hizieflen guerra, corric-
do fustierras^y ganñdoles lo que 
pudieíTeriiy âcftoafsiftieflen con 
fumo cuydado. Hechas eftas,y 
otras buenas ordenaças/e difíol-
uio el Concilio, ò Cortes 3 y con 
mucho contento de todos fe bol 
uieron á fus tierras. Efta ceremo 
nia de auerfe coronado el Rey 
don Alófo por Emperador de Ef 
pana, dizen q aprouò defpues el 
Papa:y parafemejate Imperio ay 
opiniones que no era neceífaria 
laautoridad y aprouació del Pô-
tificCi Apiano Alexádrino en la 
hiftoria de las guerras ciuiles de 
los RomanoSiCn el hb.i .c.iz.dó-
dc trata de las-guerras* entre Ce-
ia r y PompeyOjdize hablando de 
Curio^, que por vna ligera vitoria 
fe quifo llamar Emperador. Solia 
fir ¿Jle tituló de Emperador para los Ca-
pitanes de mucha autoridad • comô fi los 
foldddosafrouajjenyy dieffèn tejtmonio 
¿¡uefufreter era digno del:y losVretô  
res ya de muy atras fe le atribuyan en los 
hechos{malddos ,y en la? obras excelen* 
res ¿¡He haz¡an en la adminiflracíó de las 
guerras t̂ 4g#rd.efie renombrefolamen-
te fe da à los ̂ ue.fórfuy'mudy esfuerzo 
han muerto dieẑ milenemgps m \wa ft-
la batalla. Algun os dizen^ q el Em 
perador don Alófo fe coronó en 
adE moer. 
la ciudad de Toledo.y andan va-
rios en el año: mas la verdad de 
auerfidoen Leon, y en éfle año, 
fuera de la hiftoria de Toledo, q 
en fubftanciadizelo q he referi-
do j y en éfte año de la Era.1173. 
fe coprucua por infinitos inftru-
metos defte a ñ o ^ el Emperador 
y otros otorgaron à 24.de Abril , 
Era.1173.Hizo merced el Empe-
rador do Alofoá dóRober to O-
bifpo de Aftorgajdevnas hereda 
des- como parecepor el libro del 
Bezerro, fol.36"^ no dizeeofade 
fu coronació.A í.^.de Mayo def-
te a ñ o , llamandofe por la gracia 
deDios Emperador deEfpaña;hi 
zo merced al Conde dó Femado 
de Galizia , y á fu hermano Bcr-
mudo Perez 3 qiie eran hijos del 
Conde don Pedro de Traua, del 
monefterio deSobrado:q fusan-
tepaíTados auiá fundado^e la or-
den de S. Benito, q agora tienen 
los monges deCiftehy fue cierto 
éftâdonaçionjeftando en Leon, 
donde el Code auia venidoá las 
fieftasdelacoronacio; dclaqual 
nodizecofa:y laconfirman,do 
Ramo Arçobifpo de Toledo, do anttm. 
DiegOjdc SátíagOjdon Ai^s^de 
Leon^on Pçdro,de Segouia^do 
Martin, de Orenfc; el Conde do 
Rodrigo Martinez OíToricCon 
de don Suero Bermudez3Conde 
*don Rodrigo Gonçalez, Conde 
Gogalo PelaízjConde Munio Pe 
laiziGuticr Fernandez may ordo 
mo del Emperador, Almarico 
Alferez del Emperador, OíTorio 
Marti-
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MardnezjPócio Giraldo, Rami-
ro Froléz. A dos dias del raes de 
Iunio3deíledichoano3elEmpe' 
rador, llamandofe de toda Efpa-
nâjhízo merced al Conde do Ro 
*• drigoMartinez OíToriOjdetoda 
la heredad que el Rey tehiaen Fa 
mufco,y de la„del Infantazgo de 
' S.Pela^ydize feria data^Oíla-
uo dia de Pentecofles^quado fue 
primeramete coronado en Leo: 
qllanamente concierta colo q di 
ze la hiñoriade Toledo^q fue co 
roñado en la Pafcuade Eípiritu 
fanto. Conforme à éíla cuéta, la 
Pafcua fue aquel año á z6.de Ma 
yo.Confirman éftaefcrituía^qél 
Rey otorgó eílando en Vallado-
l id , en cuya Ygíèfia fe haHauáj 
RaymúdoArçobifpodéToIedo; 
los ObifposdeSegoüia, Palécia; 
Michael Felix merino del Rcy^el 
ctM*Stm. Conde don RodrigAGomez de 
Sandoual,el Conde Armégol de 
Vrgeljcl Conde Lope Diaz,G6-
mez PefaizjPedro Cid^Gutierre 
Fernandezjmayordomo delRey, 
-Pedro Gonçalez5Garcia Gonça-
lez, Garcia Ruiz, Pelay Hañez, 
Guillelmo de Ponte notario del 
Emperadoi^porcuyomandado, 
ydcfu Canciller Berehgado Ar 
cediano ^eferiuio éíla carta. Y pa 
rece que el Emperador partió lúe 
. gode Leo,paíradalafi.efta.y que 
vino co preñeza àValjadolid por 
razón de alguna guerra que fe le 
mouia:porque lo daâencederen 
vna carta de merced que hizo'al 
Ç o n d e d o Rodrigo Gõçalez Gí 
rõ^y 3L doña E ílefania de Armen 
gol fu muger, y al Conde do Ro-
drigo Martinez,.y à fu muger la 
Condefla doña Hurraca^de toda 
la heredad q tenia en BaligereSjy 
âizc.qlesázcíiàlNmproptergtw*: . 
rdm.ftammedokabho, &v¿No dize 
q guerra fueffe éíla: la daca es en 
el mes de lu l io , aüque nòdfeçet 
dia. Tiene eílas dos eí^ituiias la 
Catredal de Valladolid.Parete q 
éíla guerra feria co alguno de los 
Reyes de Nauarra,y A ragó:y di-* 
ze q reynaua çn Toledo, Zarago An9ti t$r\ 
^a,Leõ,Naiara> Cjaüz^,-iGailifl|; 
<juc poí^éílé ordé lQS;n0tnbr^;X 
períuadome mucho à qué era eo 
clRjíyfde Aragõtporq àprimçjçoi 
de lulio eftáúa el Emperador en 
t\ monefteno de .S.IjQniingp de 
SiloSj-deLiordéyèSwfenko^^jà 
cercade las fronteras de Aragon. 
Confia efto por vna donado qel 
i m per ador hiz o ,à é fte mon e íle • 
node S.DomingOjenlas Calen-
das de luliOjCÍlando en el,en qle 
dala Ygleíia y lugar de Aniagd, 
junto à la puéte de-Duero,, dódfe 
agora eftávn denoto môneílefio uom^ 
de mogesCartuxos^auiendo pri- <fr Anitgt 
mero fido de vn cauallerojcj fe Ha 
mau a Fernán Sanchez deTouar 
el de Vallad olid, de quié deciédé ' 
las caías de! Marques deBerlága, 
y Boca deGuerganOjCercade las 
Añudas de Liebana: q tanta an-.-
tiguedad tienen como éña:y def . 
puesdeauerfedadoà la ordédc 
S.Benitoiuemoneílerio de fray 
les de S,Domingo j dcfpues d¿ 
.G Geroni* 
irónica ae 
G e r o n i m o s - v l t m a m e n t é demo 
ges GartüxoSjCbmo agora eflan> 
y rêfplândeeéçpMiiucha virtud, 
y exemplos d e i ò d a f a n t i d a d . r 
: Dizep'Uesbfecha deftadona-
., ció'ñyqb'baí^él'ÉmperadoPiefta 
dò ên èteapicufó de SatoDomin 
gój EüáUi73'. i&k^efhBerUit.Kdèn 
dh-Í$f£gi "¿tiefúnfm tòúé Hlfjf*t&*> 
Hàllauãíe eon el Emperador, d6 
. Rárrio^Afçdbifpo de Toledojdo 
Pèdro Gbifpo de PalenciajdòXi 
^ i . ' ^ ípeno^deBurgos . -e lCohdedoi i 
c m ã m u ^a^igofGonjalez5el C o n d í i o 
Rodrigo M a r á o e z OlTofio5Gu> 
cierre Fernadebde Gafafejfiihet 
mano Rodrigo Eernãdez/P^dib 
Cid 3 Pedro Diá^j Grdof íò Gúf-
t ioSjRodrigó Perez^XimenoHe 
. ,|iqz,Ramiro Flores de Guzma. -
MoHtfJtmo . . En éfte año de la l i ra . 1173. fe 
i% ofera' fundo el mone í l e r iode fant^Mã 
rkde Qfcrajei^Galizia, de la or-
den de S.BemtOy y cqngregaciõ 
^ de S;Bermrdb.; yíel-Etn^eradtjr 
d o n A!ònfo, à pcá cio&áeVÒÔdá 
don Fernando de Galizia diafij 
* priuilegio, enq acocó fus termU 
nos/Y en el mifnno año fe fundo 
el monefterio deMontfero^de la 
to. do eí Emperador con la Etriperá*-
ctteYum iwtdonaBerenguetacofus hijos 
• na term ¿p 1 » 'r 1 1 ^ 1 ' 
fiiinmeo lo a0ti 3̂ncho5y don Fernandojen 
filial mi- -S'AntQlm-de Pa!éda,à 5-deDe-
^ f u n à a ^ dizeyq haze merced k ef-
tftm, erres . „ n. / i . > , , , 
vniuerfas te í t iof i t i teno, tiuidado por el, y 
quibmfitb- porfu cõfejó;:y-qhazeTn'fircedal 
Abad do N u ñ o ^ á t e d c m a s va 
roñes iluíírés,q eran dé fu Curia^ i>t Aí«w¡-fl. 
yhonrauanfu-Corce, yfcauiarc 
cogido à éfte monefterio à íeruir eos^inc¡i 
â nuéftro Senor,debaxo delare- rtmeaem 
gladeS.Benito. : - ^ 
= - N o embaraçanan albiien Eni - «¿ pceííicíj 
pèradorlag ocupaciones delRey- ^ / / ^ 
no,y fu gouierno, nrlàs guerras, miedm, 
para'querifiK3 attendiefle-â his del demtapg. 
aumentOidel culto diuino. ' Us aáltí¿ 
" Eftaefcrirura es la q primero 
dano í i e i adé los dos hijasdelEm rnfantesh 
perador,dòa'.Sáiicho3y d o ñ F c r - \os^ Êf;• 
nandp.Gofirmanlala Infantado Vc"tior' 
ñatSanchaid:o Biego Arçobifpò 
dt;lSaheiago yy dize fer eí año:3f; 
âe-Tu-P'óufiiadó: por donde còf" 
ta-feréfte dõ Diego Gelmirez,eí 
q tantos trabajos pafsò porque el 
Emperador reynaífeiDón Pedro 
Obifpo de Leon.Yafsi parece,q 
m u r i ó en cftos dias cl tanto O b i f 
p o d ó n A m s , q u e . í è h a l l ó ala co 
ronaciondelEmperadonel Con c n i ã m , 
de don Alonfo lordan , Code do 
Lope Diaz;Conde don Femado 
¿e Tiraua (era hijo del Conde do 
PedrodeTraua?cj crio al Empera-
dor) Condbdon Rodrigo de Sa-
rria* Condcdon Rodr i ro de L i -
mia,Conde donRodrigo Marn-
nez OíToriOjdõ Bermudo Perez, 
GutierreFernãdez mayordomoj 
el Conde don Fernando tenens 
.Gaí]etiam,dón Gonçalo fu hijo, 
don Bermudo fu hermano ,dctn 
Fernando, hijos todos tres^dd d i 
cho Conde.don Fernando, ^ ¡ 
Y en éfte año á io:de Nouiem 
bre jCÍlaua. él Emperador en la ca 
fa 
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fa Real dc S.Maria de Najara,yIc deauervenido éñeLegado.nrlas 
cohrmolospriui cgiosRealcs/y hiftorias-Ia dízê3niliátlo c¡pueda 
fcnaladamencc eldc los diezmos fer otra, mas devenir à quietar 
de codo el territorio de Najara, losmouimiétos de guerra, qen-
h a í h Grañon, y Entrenajiy otras trelos Reyes andauá.porqlosde 
muchas cofas: y dize que Impera Nauarra y Aragon fe la hazian 
ua en Toledo, Leon, Zaragoza, cruel. El de Cartilla tábien la de-
Najara.CaftiÜa, y Galizia • y que uia de tener,ò querer intétar, fe-
el mádò hazer éfta carta defpues gun io q queda viílo,por la dona 
q fue coronado en Leô.Hallauã- don q el año paíTado hizo al Co-
fe con el Garfeas Hex^ihnenfs.tX de do Rodrigo Gonçalez Girõ,y 
omãtm. CondeRuy Martinez, CÓdeRo al Conde dóRodrigoMartinez, 
drigoGomezjCóde Rodrigo Pe donde áixe^o¡eshazf fuellamer-
rez,Conc!eLopeDiaz,Gil Fernã cedborUnecefmladqne¿kilos tenkfd-
dez mayordomo,AmaIarico A l - raíaguerra^alprefemetemare, Em 
ferez: Sancho Obifpo de Najara, bio el Pontífice elle Legado á co 
Ximeno, de Burgos, Garcia, de cerrar los Reyes, pacificar los 
Zaragoça,M!guel,de Taragona, Reynos,y aprouarlacoronacion^ 
PedrOjde Falencia,Bcrcruno, de del-Emperadot,hecha elanopaf 
Ofma;Lope Lopez deMendoça: fado:y de camino celebro Conci ^ 
eraCacillerdelEmperadorHu- dioçrtBurgos.hallandofeàéltriu 
go,Giraldo elefcriuano; de cuya chos Prelados de Efpaña. Deíla 
mano ay infinicos-priuilegios.' venida del Legado,y del Cocilio 
Cap .XXXI.Deiavenida de % « leb rò en Burgos ^preíVnte el-
d o a u u d o ^ a r a e w i y ^ tyra¿t{BezerrodeA.ftor-ga..fol../8 
gado delaSedeJpopohca: 4ifec5iaen Burgos ados'de Otó- condimc* 
y Concilio que fe celebro en brcEra.ny^.qesvna donacióq l l l rmt ' 
Buriros. • elEmperadordonAléfojConfu 
U(, f — \ N ¿ f t e aiío déla Era.n74.; raugerdoñaBcrenguela, hizie-
qesdc lNac i ra ienco .ns í . róáJaYgle/iaCacredaldc Aftor 
. .':,arcccque cíhw.icacitos ga,deynoslugares.qfumadrda 
Rcynosdó Guido, Cacdeftál de ReyDádona Hurraca auiadado: 
Roma, Lesado embiadô por el y dizeíer el ano fegundo,^ cor^ .. 
fumo Pontíf ice^ forgofamentS nalmbertjfnmminLegmefufcefr.y 
conformeàlacu^ntactólashiílo confirman, lain ant a d o m S a n - ^ . 
rias Ecleíiafticas, auiadefer Ino- cha, hermana c e! Emperador,la « t 
cencio 11.5 en elaÓo d e Chviño Infanta dona Eknra, tia del Em- , 
m c f u e e l e d o ^ t u u c l a f i l l a H . peradot.don D « g o Ar çobifto _ 
a&ft.y.mrfes.yij.dJas.-Ucaaíâ deSanuago,don Pedro O b r f g 
7¿ C l i r ó n i c a delE er. 
de Leoj Jon Pedro Obifpo de Pa 
lencia,don Pedro Obifpo de Se-
fjouiajBerengarío ObApo deSa-amanca: el Conde don Rodrigo 
Gonçalez GironjCõde don Ro-
drigo Martinez OíTorio, Conde 
don Rodrigo Gomez3Conde do 
Gonçalo Pelaiz,Conde Armen-
gol de Vrgel , Conde don Lope 
Diaz deHaro3Gutier Fernandez 
mayordomo, Aimalricus Alfe-
rez3Rodrigo Fernádez,, Lope Lo 
EezjRamiro Flores,, Podo de Ca reraj Fernán Gutierrez merino 
en LeójDiegoMuñoz merino en 
Garrió^ Miguel Felix merino eh 
Burgos, Gutier Herez, Ordoño 
Ordoñiz^Pelagio Cautiuo^el Cã 
tillerHugOjfuefcriuanoGiraldo. 
signo del Coméçaua ya el Emperador á 
mptAdor vfar en eftas carcas, de vna Cruz 
dentro devna rueda^y al rededor 
.Y . ÁtSíóySigmm Imperatoris: y los con 
^fir^ãdoreslã tómauãen medio, 
• efcriuiendofeen^skilerasrque 
eftos faerodHosçiimeròs^fellos, 
por donde fe llamará priuilegios 
rodados. 
rtaga dejte En el archiuo de la Catrcdal de 
'fo- Calahorra ayvna notable memo 
In Era .. , j A - . -
i í 74.amo "a de vna plaga de lagoítaq vino 
2tAdifon[i en áqliatierra, dize. Que en éfte 
Âra: anòdéla Era.n74.q eraclfcgun 
mmorad£ "Oen c] muno do AJoío de Ara-
memorUde gon^aronde eterna memoria-y 
t » S mif"10 q-reynó don Alón 
veMefonfo fo,Rey dcLcò,elinoço,vino por 
zegíoncnfi, e] ayre E5ta langoftaen la comar-
mtegmt- cade Calahorra;cj abrafsolps ca 
ws, &€• pos^panes, y viñas, hafta lasyer-
uas.' Y en el año ííguiete falieron 
otras tantas, y mas de las cj en el 
primer año fe auia muerto : y era 
tantos y tan grades los motones 
que delias fe-hazian/y la corrup-
c i ó n y hediondez, que eftuieron 
las gentes muy apretadas, y para 
defpoblar la tierra. 
De Burgos pafsò el Empera-
dor ala ciudad de NTajara3y dio al , 
moneñerio de SataMarialaReal 
deítaciudad^Imonefterio deS. 
FauftOjCn tierra de Treuino,q fu 
madre auia dadorydize fer el año 
fegudoen que Fue coronado en 
Leo de Emperadorty confirman 
don Sacho Obifpo de Najara, él 
deBurgos,Segouia3yPalencia;el camiitriu 
Conde Rodrigo Martinez,el Có 
deRodrigoGõçalez Girõ,Cõde 
dó Rodrigo Gomez,Códe Lope 
Diaz,Comes LatrojGutierre Fer 
nandez mayordomo, Almarico 
Alferez - Michael Felix Merino 
eñBurgos,y enNajara;PedroGu 
tier^ezdeAzajGõçalo Diaz,Ro 
drigo Fernandêz,Pedro Padilla, 
Fernandus Perez Logordo. 
Cap. X X X I L Del Conde dori 
RoâmoGonçaleZ Giro, fé- buques de 
norenTokdo.Eño.esjíl-
cay de y general de la gete de 
guerra defia ciudad. 
El Códe dó Rodrigo Go-
IçalezGiron ay mucha no-
ticia en eftos t iéposjlamí 
dofe Giron, comoaqui lo.pógo; 
y es el primero que en los priuile 
gios donde iconfirman ,los ricos 
hombres 
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Hombres del Rcyno 3 dcípties de 
los Prelados fe pone.Fuera de fer 
d é l o s mas principales del Rey-
n o , en fangrc,y haz í enda , era 
f>or fuperfona muy valiere caua-lero3'Ínclmado á las annas, en q 
hizo marauillofas hazañas.Por ef 
ras razones 1c dio el Rey don A -
lonfo la ciudad de Toledo 3 para 
que latuuielTeen honorjfegun la 
coftumhre de aquellos tiempos; 
de donde hazia continuas entra 
das en los Moros, y Ies ganó mu-
chas batallas: dcftruyò fus tie-
rras , que no nenian cofa fegura. 
Can fado ,ò enfadado del Empe-
rador,no hallando en el lo qqu i -
fiera^dizela hiftoriadeTolGdoj 
que dexò la tenencia deToledo, 
con las ciudades y lugares que te 
nia en honor ,y q el Etnperador 
Iasrecibio,y dio luego àaon Ro-
drigo Fernadez^y le hizo Alcay^-
de dcToÍedo3 elqualhizo mu-
cha guerra ¿los Moros: las qua-
les, y las/que hizo el Conde don 
Rodrigo Goçalez , no fe eferiuie 
ronjCon fer terribles y fangrien-
tas.Yque el Conde don Rodr i -
goGonça lcz befando la mano al 
Emperador, y defpidtendofe de 
fus parientes y amigos , fe part ió 
paralcrufalen, donde hizo cruel 
guerra á los Moros , y enemigos 
d e l a F ê 3 y e d i f i c o vn fordfsiirio 
caftillo,frontero de Afcalonia,q 
f e d i x o T o r o n , y p u f o e n e l muy 
buenos foldadosdeapie,ydeaca 
uallo, y bafteciole de arma^y to-
do lo neceílario, y diole à ios ca* 
uallcros Templarios: y alcabo de 
años boluio à Efpaña, mas nuca 
vio la cara del Emperador, n i en 
Caftiüa fe le boluieron las here-
dades de fus padres 9 fino q viuio 
parte de tiempo con don Ramo 
Conde de Barcelona , y parte co 
don García Ramirezjley deNa-
uarra. Defpues fe fue con Aben-
gamia, Rey Moro'de Cordoua, 
donde alcabo de algunos dias los 
Moros l e d i e r o n p o n ç o n a ^ cu-
br iofedelepra ,yci i rádofe della, 
boluio ala Tierra fanta,fdode ef-
tuuo baílala fin de fus días. 
E í lamemor ia ha"¿e !a hifloria Giron. 
dicha del valiente y memorable 
Conde don Rodrigo Gònçalez 
Giran jen quien primero fe halla 
el apellido de Giro, tan rico y ho 
r a d ó e l diadeoy en nueítra Ef-
paña. Por la concurrencia dé los 
tiempos parece fer hijo del Code 
don Gonçalo de Aí lu r i a s , que 
tan grande y poderofo fcuor era 
en aquellas montañasacon quien 
el Emperador don Aloofo , en el 
comienço de fu reynado,tuuo rã 
tos,y tan pefados embaraços.Por 
laefcrkura que cité de la Yglefia 
de Valladolid, de!a Era.1173. pa-
rece eftar cafado có dona Eítefa-
nia de Armengo l , hija del Con-
de dcVrgel,y nictadel C ó d e don 
Pedro AlTures de V alladolid:por 
dodc eftos feñores hmevon mu-
chas limofnas a la YVícíia de Sa-
1 n 1 
ta Maria deite lugar, q agora es 
la Catrcdal, fundada s y dotada 
po re ld i choCodePedroAí fu re s . 
G 3 Deíla 
y% C Kr o nica del Em pe r. 
Deita generofa familia ay libro Que en éfte tiempo eítaua Gui-
panicular^fcritoporel Doâror do en Valladolid.do celebraua 
Gudiel: y afsi podra quien mas Concilio. Lo fegundo, que vino 
deíTeare, verlo alli.En los priuile- allí à las viftas que el Rey de Por-
gios hallo memoria del Conde tugal tuuocóel Emperador. Lo 
don Rodrigo Gonçalez Giron, tercero^ue fe fundó cnéí leaño 
harta la Era.1177.Deaqui adelan el dicho monefterio deValparay f f ^ P f ™ 
t e ñ o pafla. Fundó el Conde don f o , y el Emperador lo doto :el J y / ^ " 
Rodrigo Gonçalez Giron en la qual con fu muger la Emperatriz 
prouincia de Liebana,en Aftu- doña Berenguelaídizen5que por ^ f J"* 
riaídeSantillana.cl monefterio feruiciodeDioSjy remedio de fus m4na ¿ . 
Monefterio ¿ c (anta Maríade Piafca, que era alinas:y por la gran deuocíô que ^ J ^ r -
de i fardel feñor de toda aquella tierra.Pare- tenian co Martin Cidez, q halla- j ^ ' " ; ^ 
de 5. Beni- ce q fue cafado con doña Sacha, ró fer hóbre juño y famo : y por lie oletí ce 
t0' hija del Rey don Alonfo el V L la deuocion q afsi mifmo tenia l^r4"^ 
Es agora éfte monefterio Priora- con los móges del Ciftel, funda Re_ 
to anexo de la cafa Real de Sahá- y dotan el monefterio de Valpa- gisponw 
gun.Dizen que eftá enterrado en rayfo - que era vn hofpital donde ^" J ' /™ 
el el Conde5y vn efeudo muy an fe auian recogido los fantos Mó nit. 
tiguo mueftran por fuyo. ges. Dales los motes y términos, 
concilioen Erael Emperadordon Alón- co las villas de Cubo, y Cubeto, 
vatiaddid foPrincipetá Católico,y deíTeo- cerca de Zamora,que eftauãdef 
fo delferuiciode Dios,y refor- poblada?. Confirman el Conde cauaUeros* 
macion de las coftumbres,aumé Rodrigo Velajcl Conde Ramiro 
tode los monefteriosy Ygleíias; Flores de Guzman. Dize que el 
queaunquele ocupau5ff-fe&gue>. N Emperador reynaua en Leó,Za-
rras^noalçaualamanodefto^o- ragóça^auarra^Caítilla^alizia, 
mo por la memoria de fus éferi- Por donde cláramete conftalos 
turas fe verá. Acabado el Conci- encuentros que traía con el Rey 
lio de Burgos, que fe celebró el don Garcia deNauarra,de q lue-
año paflado, auifo que fe tuuief- go fe dirá .Y el carear el Legado 
fe otro en Valladolid ,hallandofe al Rey de Portugal con el Empe-
y prcfidiendoenelelmefmo Car radoren Valladolid, fue porfof-
denal Guido, Legado Apoftoli- fegarlos mouimientos de guerra 
co. Deftodanoticiavnacfcritu- queentre ellosandauan. Parece 
ra del dicho Emperador, á 4.de lo mifmopor otro priuilegio;que 
Otubre)Era.n75.yesdelmonef en éf te i i7 . de Março, concedió 
teriode Valparayfo ,de monges a todos-Ios Chriftianos de Tolc-
del Ciftel ,entre Zavnor,ay Sala- do, que no paguen portázgo, ni 
manca. Dize en ella tires cofas, otro tributo en codo el Reyno, 
de 
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de ninguna mercaderia3c5 cj ten 
gan en la ciudad^cafa^ijoSjy mu 
ger; q en éfte tiépo no deuia auer 
quié quifieíTe viuir en Toledo. Y 
dize feria data en Cuenca, cj aun 
no era ganada; fino es q fea la de 
Campos, junco i Villalon: y que 
reynaua en Toledo, Leon,Zara-
goca, Nauarra, Cajftiíla,Galizia, 
y fer dos años cúplidos defpues 
quefecoroRoen Leon. Confir-
avUcr,*. mjRaymSJo Arcobi^o deTo-
ledo,los de Segonia,Zamora, A f 
ror^ajPalencia- ln Infanta doña 
Sacha,hermana del Emperador, 
RodrigoMarrinez Cede de Leo, 
Rodrigo Gómez Conde de Sala-
manca,Hermengo! Code deVr-
gel,Suero Code de AíluriaÇjGo-
çalo Gonde.Gutierre Fernandez 
mayordomo, Almariço Alferez, 
LopcLopez-vOíTorio Martinez, 
Miguel Felix.merino en Burgos, 
Diego Muñoz } merino ea Ca-
rrion. 
d ? " 1 ^ Y eQ é í i e a í í o ^ N o u i e m 
M faão bre, eíla.uael Emperador en él 
vt m^o- KealmoneíleriodeOfia, confu 
muger doña Bcrengucla, y le hi-
mru meo- zieron merced de vnos folares,y 
Z t d T C Z ^e^os auia ^ 0 vno pa'acio 
in oífim del Conde don Sancho, que 11a-
loco baben man fu abuelo:y que les concede 
t " Í T r l efto , porque los monees metan 
m sainara dentro en la Ygíeh .i ios cuerpos 
rti, regáii de fus abuelos y rebifabuelos, q 
fepuluirn j r .* \ a - - i 
w OÍ-WM como delpreciaaos e'taua inde-
cumnugm centemente en baxo lugar, y les 
hZ7tu!!¿eníepukurasReales, cotodala 




nes y fundadores délos monefte 
rios de S.Benito. Yal Condedo 
Rodrigo GomezdeSandoualjcj conde don 
tenia á Salamaca, dan las Fuetes ^àrtgoo» 
j r» ^ p i !• r \ * mez.de Sa^ 
de l-'enaí-orada^y dizen 1er el ano ¿6Uâ  J 
tercero de la corona de Lcon. 
A 2i?.de Otubre deítcano,e£-
tana el Emperador en Najara,co 
mo parece por vna donacióque 
hizo ¿Suero Florc5,cauallerodel 
Rey no de Leo>en que le da el lu^ 
gar de Peniella, que éftcçaualle-
ro dio ala Catredaljde Aftorga. 
Confirman que fe hallauan coel 
Emperador ,1aEmperatriz doña 
Berenguela, BerengarjoObifpo cawfowv 
de Salamãca, Sancho Obifpqdc 
Najara,Pedro'Dbifpo deLeon, 
don DiegoArgobifpode Santia-
go,el CondcRodrigo Martínez, 
CondeRodrigo V e l e z ^ ó d e d o 
Fernahdo, Gutierre Fernandez, 
Rodrigo Fernadez fu hermano, 
Diego Flores Alferez,DiegoMu 
ñoz merino,Michael Felix meri-
nOjHugo CancillerdelEmpera-
dor3Euftachio fueferiuano. 
Y por cl mes de Março vino el 
Emperadora Burgos, donde hi-
20 merced á fu mayordomo Gu .. 
tierreFernandez, y à fu muger 
Sancha Diaz,dcl termino Difval 
dera3qucellosdexaron al mone-
fterio de Buxcdo, que es de fray-
Ies de Premoíh-e,d monges Ber-
nardos:y ellaua en éfta ciudad tãv 




dia y año reualidó la donación^ 
que los Reyes fus paJTados auian 
hecho à fantaMana5moneíl :eno 
Real de Najara, de la ygleíia de 
fantaColoma^termino de Naja-
ra, barrio de S.iMiguelenNajaraj 
con las villas de Vecares^ Aren-
. cana de fufo Vallemayor, en la 
población de Collada deFraya 
con Torrefeca^con los términos 
y montes deftas villas, Mahabe, 
CardenaSíVanosdefufo Medra-
no, Sote^laGuardíaJalglef ia de 
S.Pedro de Villanoua, el Cafti-
lio deTouia, con las heredades 
que el Rey cenia en Legarda3yen 
Villamezquina, y otras muchas 
yglefiasjy heredades que el Rey 
íenala,de que haze vna rica ofré-
, da ae í ta fu cafa :¡que cales obras 
e ran la squee í í eexce l écey Chr i 
ftianifsimo Principe hazia. A q u í 
fe hallan cofirmado el buen Co 
cauaüem. de donft.odngo Gonzalez G i -
ron : el CondeRodrigo Mar t i -
nez OíTorioj Códe iRodr igo Go 
mez de Sandoual, Conde Her-
rnengot de V r g e l , Conde Lope 
Efiaz, C o n d ô ' L a d r ó n de Gue-
u à r a , X i m e n Y ñ i g u e z j G u t i e r r e 
vEernâdez mayordomo, Ruy Fer 
Sandez fu hermano, Almãricus 
AlfereZjGarcia Fortunez,Mele-
do Bof in , Miguel Felix Merino 




C ^ ^ X X I l l . Deladefgia-
ciada muerte de dona Efe -
jamajoija del Emperador, 
muger de Fernán R n ^ d e 
Cafvo. 
I ftoquedaentodaslas eC 
criturasqde algunos a ñ o s 
à eíla parre he ckado,en-
tre los ricos hombresque confir-
man,quan feñalados y principa-
les fon los dos hermanoSjGutie-
rro Fernandez mayordomo de l 
Rey,y Ruy Fernandez fu herma 
no. Eftos doscaualleros fon los 
que dieron principio ala cafade 
Caftro en Caíhi la , tan cercana â 
la cafa Real.De Gutierre F e r n á n 
dez queda viftojComo cafo c o a 
vnafeñora l l amada Sacha D iaz . 
De fu hermano Rodrigo Fernán 
dez,y de la muger que(dizen) t a 
uojllaxnada dona Eí lefania , hi ja 
del Emperador do Alonfo , cue-
ra el Infante don Pedro de Por-
tugal en el libro deGcnea log í a s , 
lo figuiente, que para qüc fe en-
tienda, p o n d r é aqui c o n e i m e -
jor orden que pudiere. El p r ime 
foque .fabemos cutio nombre , 
fue el Conde don G u t i e r r e . E í t e 
Conde notuuo h i jos , mas tuuo 
vna hija^ue fe l l a m ó doña G o u 
troda Gutierrez, ia qual cafò c o 
el Conde don Ñ u ñ o Aluarez de 
Amaya . Huuo en ellavaahija^ 
. que fe llamó X i m e n a N u ñ e z . E C 
ta fue cafada có Fernán Laiaez, 
hijo de Diego La ínez , padre. ;dà 
Ruy D i a z c l C i d . H i z o e n e H a a 
doa 
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don Aluar Fernandez ,7 porqte 
nia à Caftro Xcriz del Rey en te 
néci^jè auia allivn folar de acjue 
lios dedondedecendian^uefue 
ra del Conde don Gutierre, 11a-
mofe por eíTo el de Caftro 3 porq 
era Conde.y fidalgo afaz: è tuuo 
otras cierras muchas del Rey, è 
fue muy honrado hombre^è mu 
rio muy vie jo,è algunas cierras q 
entonces los hombres buenos te 
nianjllamauan los Condados. E 
don Aluar Fernandez fue cafa-
(tacón doña Mencia Aífures, hi 
ja del Conde don Pedro Affures 
de Carrioiíjê ouo en ella vnahi-
ja y que fe llamo doña Maria A l -
uarez,que cafo con don Fernán 
do,hijo de ganancia del Rey de 
Nauarra,è ouo en ella tres hijos. 
E l primero fe llamó Fernán Fer-
nandezsè nofuebueno.Elfegü-
do ouo nombre do Rodrigo Fer 
nadezel Caluo.ElterceroGutie 
ire Fernandez: don Fernán Fer-
nandez cafo con doña Maria A l 
uarez,hijadel Conde don Alúa 
ro de Hicajè ouo en ella vnhijo 
y vna hija:el hijo ouo nobre Mar 
t in Fernandez jêfue muy buen 
cauallero, è mudo fin-hijos de e-
dad de iconos :1a hija fe llamó 
doña Sancha, cuya hermofura 
fue tanca-que el Emperador fe afi 
d o n ó ciegamente à ella, en los 
años de fu juuetud,y ella no lo re 
hufaua,finio que temia al herma-
no : mas cargo la pafsion de ma-
nera.que fe determinó macar co 
yemas à fu hermano,como ló hi 
zo.Coneftotuuolugarde darfe 
al Emperador, y fue fu amiga, y 
huuo en ella vna hija, que fe lla-
m ó doña E Aefama,que cafó con 
Fernán Ruyz de Caftro, gufian-
do dello el Emperador , por fer 
Fernán Ruyz detaniluítrefan-
gre.Enemiendade la muerte ma 
la de don Martínyy por defeargo 
de fu almafundódoña Sancha el 
monefterio de Valboá de .Gra-
cia,yelEmperadorlodotó larga 
xnente.Defte jnatrimonio deFer 
nan Ruyz con dona Eftefania,ht . 
ja del Emperador jñaciéron^don 
Pedro Fernandez de Caftro, qué 
llamaron el Catlellano, de quien ^ i ' ' ^ " 
hazen mucha cuéntalas hifto^a^.i-.v». 
rias deCaftillay Leon. ' 
- Sucedió vna notable deíg£a¿ 
cia, y de-mucho fentimiento à 
Ruy Fèmandez de Caftro, y fue 
en efia manera. Vna Camarera 
de doñaEftefania trataua mal có 
vn fu aficionado, y à cierta hora 
de la noche,defpues q dexaua à • 
fufeñoraacoftaaa.faliaálahtffei -r „ ff. 
ta por vnapuert^cuyallaué ella era eiptHõ, 
tcnia.yyua cubierta írémpre. ç & à d g t m a ro 
elpellote^que deuiáferalgunaro Hrf0™**4 
pa larga de la feñora: efto fe at'ijjj 
uia á hazer5quando fu feñorRu; 
Fernahdezfalcaua.de Cafa.Viero 
efto algunas vezes dos efeude-
ros^ycj en elhuertoentrauaaquel 
hombre , faltando las paredes, 
y que fe juntauan alli los dos:en-
tendieron verdaderamente jCjue 
fu féñora doña Eftefania era la q 
hazia eíle maleficio : y venido 
Ruy 
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Ruy' Fernandez d cafa, zelando 
fu honrajledixeronjquefumu-
ger le hazia traycion, naziédo lo 
que eílà dicHo. Creyólo facilmé 
te Ruy-Fernadez,y queriédo ver 
lo que íe coútauá, y encerarfe de 
Ia verdadjConcercò con los cria-
dos y que el fingida vn camino3y 
quelepuíieíTen en aquel puefto, 
para ver lo qué paíTaua.Hízofe af 
fijy puefto Ruy Fernandez con 
los efcuderos cti efpia^ala hora 
acoftumbrada vmbàh Camare-
, „ „ ra Véflida con el pellón de fu fe-
man en oí* nora,y el amigo entro por do ío-
ftUUvnaro Jía^y junrarofefinrezélo de quié 
i™ eítaua mitandó, Ciego Ruy 
aera diwn Fernandez con la pafsion de tal 
teboM, cafo^arremetio para ellos con vn 
.puñal €n las manos : y porque el 
nombre no fe le fueííe, cerró co 
el5dandole de puñaladas. Emba-
raçado en eft.o, tuuo lugar la Ca-
marera de huyr, que los efcude-
ros entendiendo que era fu fe-
ñora jn o la echaron mano : y af-
^ ella pudo yrfe ,y^tQd©ycor 
rer > como quien efcapa de la 
lerte^boluio por donde auia 
júdo ^y fuefeparael apofento 
i fu feñora ^ y entró paflb , que 
) la fincio, como era al primer 
fueño3 y metiofe debaxo de la ca 
•ma.Defpucs que Ruy Fernandez 
huno muerto al malhechor3vino 
corriendo en feguimiento de la 
criada, que verdaderamente en-
tendia que era fu muger\y como 
noaduírt io cerrarlas puertas de 
la huerta por donde auia falido. 
delE per. 
Ruy Fernandez pudo entrar jíiñ 
fer tampoco fentido de fu mu-
ger^que muy fin cuydado eñaua 
la inocente durmiendo con fu hi 
jo do Pedro 3 niño de poca edad, 
en la cania,donde llegó Ruy Fer 
nandez con el puñal fangrien-
t o , y fin reparar en cofa,dio de 
puñaladas a la pobre feñora, y la 
mato jhaziendo del fueño y la 
muerte vna cofa, que ella no di-
xo : Dios valme. Luego que hu-
uo hecho tan mal recado^dio vo 
zes,pidiendo luz a que para to-
do la auia bien meneíler fu gran 
ceguera. Acudieron luego los de 
cafa?ytraydalaluz,YÍoala po-
bre defumugeren camifajem-
buelta en fu fangre, y el niño ju-
lo à ella.Marauillofe Ruy Fernã-
dez como la vio deftiuda^y mírá 
do elapofento^fintio debaxo de 
la cama á la aleuofacaufadorade 
tanto mal.EliaconfeíTò luego fu 
culpa^y lainocéciade fu feñora. 
^Pafmado quedó Ruy Fernandez, 
yfüeradefu juyziocontan eftra 
ño cafo ¿y le.atrauelTauael alma 
la muerte tan fin culpa de fu que-
rida mugermo hallaua poder te-
ner confuel.o jamas, pues el daño 
eraran fin remedio.,?ublicamen 
te mando quemará la criada, y 
auièndo llorado la muerte y def-
aftrado fuceíTo-, viftiofe de fà-
y al con vnaflga al cuello, y el 
puñal con qué aüia muerto i fu 
muger en las manos, y prefento-
fe ante el Emperador fu ftiegro: 
y lo que ledixo dire, comoIp'dir 
zeni 
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zen:Señoreen fiendo cafado con; 
dona Eftefania vueftra liija.buen 
naftóbra qera ellafegunfu me-r 
reciniiento: y.por eño me digo. 
aleaqjCb^queno tenicdo ella cul-
pá^cièga, y torpeinéntefa raate-
Concole como auia paí&dojCoh 
* miícHas lagrimas y feriGimienco, 
què.raouia-á cõmpafsíoa à todos.: 
losqueal!Lcfcauan;y¡aI Empera-
dordio mortal peharLo vno por 
feria deferacia ta ^rade,lo ocro.r 
D r i •-
porque eralulaija^que araaua co! 
moá'tal :;madòel Emperador/q 
Ruy Fernandez eftuuielTe aljuyv 
xtódelosque ju7 '̂afren fuiculpib 
y-tomando el Emperador eFpa-i 
reeerde bòmb-res.fatiosj-iríanda 
que vinicíTe ante el Ruy Fernan-f 
cte^ycoa:femblanfteiCtíftb le dí^ 
xoíRfdv.Fe-riTandez eldcGaftroi 
yo os "doy' pbr bueno/è^pocleal. 
Eflé fecho^bieti parecqyfue tos 
cafo que otro: y afii-foysivos fin 
culpamias empero metiftesmuy 
gran pefarjè muy gran cuytaen 
iñi coraron,mas porqueera muy 
buena,que porque era mi hija: 
dizemaselCondedeí le caualle 
rorEfte Ruy Fernandez ouo vir-
tud en quantas lides entro, todas 
las vencio3 è venció al Conde 
don Manrique de Lara j-e'niato-
lojè prendió al Gonde dó;n Mn-
y no fu hermano y è afsihizo con 
quantos Chriftianos / ê Moros 
lidio. 
A gora q ue be dicho la hifto-
.riadeftedefgraciado cafo, como 
la cüentaninal concertada, y fin 
dezir el arioy tiempo en que fue> 
^irc loque fiento.Devnadama, 
cjüe fe llamó'dpñíi Maria , hu-
uo el Emperador !efta feñora do 
fia^Eftefantà;:ri'ÃHáll'o quien di-
ga de que gente era. El cafamien 
todeídoña Eftefania no fué con . 
Ruy Fernandè-z s fino con F ¿ m | 
Rodríguez fu hijo 3 y eíT:e'matr&-
iTÍonio no fe hizo en vida-deiEin 
perâdoryfinodelvRey d 6 Fernán-
<JQ de Leon jfarmario, deidona 
Eí lefonia^o^cafò vy enfa t iéb 
po fmcedio éftaíde ígracjaj Con-» 
fíadíflà' vidaoflDÍifeáa5 Eftç&^ t 
m^ea vna dorr^cion quekln? u-/ 
fa^aidona-Sincha hizo a la'I glé 
fmdbnAftaf¿a dé 1 as1 heredadíé 
que tenia enr Valoímda, ciírem 
âstO.Tbî Ojpot elireiWiedio'-dffííi 
simnyj&s ae fu^pádíes^ysderu 
herniano'el Emperador dó A.ló^ 
foá r̂ .-de Nouiembte,- era arp 
jGófirmanjReginaHurraca, Ste-
•fafSialnfantiíIa filia ImperacoriSi 
que fon las dos hijas de ganancia 
que el EmperadorhuaoJyno'e& 
tauan en Caftilláyfinoxoá fu-her 
mano el Rey don Fernando de 
Leonry afsi viene bien lo que dir 
zen^que don Fernando cafo eíta 
fenoracón Fernán Ruyz de Caí» 
tro j que fue vn brauo cauallero. 
Quedarfeha aqui efte capitulo^ 
haziendoeftecuento de la hiño 
" ria de nueílro Emperador, 
por tocar tanto á 
fu hija. : i ' 
4P. 
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Cap. X X X I I I I . De la jorna-
da que elEmperado hî o 
contra A f orosyy defgracia. 
q acaeçw&fíarte del exer-
cito. -
N la Era. n y G . por cl mes 
de Mayo, dize lahiftoria 
de Toledo, q falio el Em-
perador de Toledo con vn pode 
rofo exercito Í y qlleuó configo 
¿ -Rodrigo Fernandez, Crincipe 
dela milicia de Toledo,varón 
ciarifsinioen lascofas delague-
. , rra, v ál Condedon Rodtigo de 
Rodrigo o/tierra de Leon ¿y otros varones 
fim. fènalados, cón 'todós los hom-
bres de arfhas 'de la E ff r erñadura^ 
y qtié toniael cantlno para la A n 
dàluziajy aflentò fuRcal junto al 
íícfcGuadalquiuir, y del falieron 
tímaos efquadronesà correrla 
t ietfâ^íe alargaronpor ella, ha-
zieñdo gruçífas prefas en tierra 
delaen >Baeçaiy.¥b.eda, y A n -
duxar5y otros muchos-lugares: 
quemauan lo'que podían, arrui-
naron los edificios, deftruy.cron 
fus mezquitas, quemando los l i -
bros de fu faifa feda, matarofus 
facerdotesy do£t:ores,finalmen-
te no perdonauanicoíà. De ay 
à algunos dias que fe ocuparon 
en efto , boluieron al exercito 
dtírideèftaua^l Emperador c z ^ 
gados de granprefa:mientras,ef-
tos hiziçron em caualgada, falie 
ron otros,y paflaro el rio Guadal 
quiuir, fin darparte ¿ello al Em-
perador, ni â fus Capitanes ge-
delEmper. 
nerales :y entraron por tierra ció 
Moros,haziedo muchos danos, 
y dieron la bueltaal capo del Em 
perado^y porpereza^ò có dema-* 
fiada confianca,quedaronfe de la 
o t ravádade l r io ,no lo paílando 
{>arajuntarfe con el exercito, y à amedia noche del diaq allille- » 
garonjlouiò terriblemente^tãto 
que el rio vino con gran crecien 
tCjdeshaziedofe las nieues de las 
montanas:por manera que quan 
do amaneciojnoerapofsiblepor 
ninguna via paffar el rio, defuer-
tc que fu gran corriéte era entre 
el campo del Etnperador,ry eflós 
íbldados que del auian falido def 
níandados. No dormian los ene 
migos que con efpias defcubria 
el citado en que eftauan los nuef 
tros:y como vieron la ocafion, y 
3ue los que eílabade la otra van a del rio,no podian fer focorri-
dos del Emperador, à la hora de 
tercia aíTotnaron infinitoslvforos 
de pie y â cauallo armados^q con 
gran eftruendo venian contra 
ellos.Defmayarólosnueílros,ef 
pantados con la muerte que veyi 
alojo,perdieronelfentidoy arte 
depelear,no fabiendo que fe ha-
zer.El Emperador viendo q por 
ninguna vialospodia focorrer, 
^ pôr noverlos matar ante fusojos, 
determiño ajçáç el campo, y yríe 
dealli:da|ian vozes al . Principe 
de la milicia de Toledo Gutierre 
Fernãdez,y al Gònde d ô Rodri-
go,que los focorrie.íren.Ellosles 
refpondieronjqbicn veyan quan 
i m p o t 
on 
impofsiblc cra^quefeencomen-
daflcn à Dios,y ea lo que huuieí-
fc lugar hizicíFcn penitencia àe 
fus pecados 3 y peleaflen como 
buenos, vendiendo caras fus vi -
das, que fin duda auian de per-
der. Con éftarefolucion ellos fe 
aparejaron para codo, y degolla-
ron antes de llegar los enemigos, 
quantos cautiuos traían. Comen 
çóla lid entre ellos, mas como 
eran tan deííguales en el nume-
roj fiendo grande la multitud de 
los Moros, aunque peleauan co-
mo buenosjnobailó, queen bre 
uc tiempo quedaron todos muer 
tos, que no efeapo fino folo v-
no,que fe echo á nado en el rio¿ 
yfaliodeílaotraparte. ElEmpe^ 
rador,harto enfadado ytrifte por 
cal defgracia, dio labuelta para 
; To leâo , dóndc'défpiHío-el exer-
' <?itó,fñafíd ãdoles qíue para el mqs 
dé lulioacudreífenrcbnfusaímas 
àToledo. .• > :' . •; 
A l O 
Çapit. XXXV.Delcerco que 
'• el Emperador pufo fobre. 
J Qoria ¿y muerte del Con-
de don Rodrigo Martme\ 
'O (Torio. 
ÍN éfic tnifino ano, y en el 
mes de Iulio,llamò:el Em-
perador al Conde, don Ro 
íJrigo-Martínez Offorio, queéf-
tahiftoriallama de Leon,que vi-
nielfo^con toda la gente de gue-
rra que tenia, y récogieífe tod^ 
ía de Salanaancaiy hecho cfto,cô 
toda diligencia mandó marchar 
contraía ciudad de Coria: y an* 
tes de llegará ella pufo ciertas ce-
ladas muy fecretas: y luego man-
do , que falieffen algunos caua-
llerosjy foldados ,queávi í ladc 
la ciudad corrieffen, y robaffen 
la tierra, incitando â los Moros, 
para que falieífen a ellos, y que 
fe 'fueíTen retirando hafla meter-
los en las celadas, oembofeadas. 
Sucedió afsi, que como los Mo-
ros de la ciudad vieífen el daao 
que los ChriíHanòs hazian,y que 
eran pocos ^.falieron i toda •fu* 
ria por las puertas contra eftos> 
Los nueftros fe fueron retirando: 
con buen orden para ceuarlôs* 
lialt^que dieíTen coníigo^eaHag; 
celadasjbien apartadas de la ciar 
dad ; defuerte, que mientras los 
de vnacelada l.esdauan cargados 
de la otra acüdieflen, y fe entraf-
fen enlaciudad. Los Moros cie-* 
gos fe alargaron de manera, que 
f>afrãron las celadas , dexando-as alas efpaldas, y dieron enel 
campo del Emperador^que arre-
metió paraellos^y qúandoqui-
fieron nuy^no lesdiero lugar los 
de las celadas, y afsi fuero muer-
tos, y prefos todos, que no efea-
po ninguno,Los de la ciudad tu -
uiéron tan buen auifo, que cerra 
ron luego la puerta co muy bue-
na guarda: y afsi no tuuo efeto 
la fegunda treta, que cra,entrarr 
fe los nueftros en ella, mientras 
los Moros peleauan Entohces 
el Emperador la mando ütiar, 
H ydarf 
a ironicaae 
y dar fuertés combatèSj y embio 
á mandar á todos los del Reyno* 
queacudieffen con fus armas al 
cerco, fo pena de fu indignado. 
Cercofe eon canco rigor,, que no 
ania entrar, nifalir /ni orden, ni 
sitio de u rcmediopara ello.Hizieronfe v-
tiudad de n3S grandes corres de madera, cora. £ , . . 
cjue fuDian mas que ios muros, y 
ocras-maquinas y ingenios, con 
que lai eombatiari fuercemence, 
Vftdiamuy de mañana el Empe 
radór mandó juntar en fu cien-
¡da todoslos Condes y Capitanes 
principales de fu excrcrco, y les 
hizóvnakrgaplarica, animando 
Idsá Japelea:; ymandoles, que i 
hhormhlt dieffca la ciudad vn 
retii& ç&ttàmGji afttoando^ las 
t&stes y íñgciiios que auia :y el 
Estiperadtírdado eñe orden, fue 
fe jisr defenfadar à caça. Hizofè 
tógfílaqyeelEmperador man 
Aiu%yòôôiexiCo á darfeel com-
bate con toda fu ria. El anímofo 
Gemí a i áon Rodrigo Marcinez 
fubio en vña de d^óéllas torres 
de madera 3 ycOííelmuckosba-* 
iléíterós j y acafo diípararon de 
la ciudad coíitra éfta corre Vná 
faeca, qiie acertó al Conde^yle 
hirió morcalmeñite, paífandole 
las ¿ ó ^ a s ^ y arma?. Como eí 
CoñdjPe fíndto h t ó d o , echó 
martqPl kierro dê kfaeta, à dar-' 
do j ĈJÊ fele auii qeedado deíi-
tr© en k herida.,y feêólo impa-
ciencemCnte. LtíegôeomÊfíçòi 
falir rantà faíigté¿ qtre pòt ríi&gní 
na arice de losMeáitítísy Ciruja-
m p ;e r. 
nos fe le pudo reftañar, Pidió ^ 
le defarmaílen de rodas, las ar-
masjporque lefacigaua demafia-
do laherida. Licuáronle à fu cien 
da, y hizieroncodo aquel dia las 
diligencias y medicamencos pof 
ííbles, mas nada baílò5 que al po-
ner del Sol fe le arrancó el alma, 
con gran fentimiemoy lagrimas 
de codo el exercko y porque fe 
perdia'en el vn gran caualIero,y 
valerofo Capkan. Diofe luego 
auifodeltadefgfacia al Empera-
dor , que ló fincio como era ra-
zón, y dexando la caca,boluio al 
campo, y llamó a codos los prin-
cipales deljrepreftíncandples con 
palabras encarecidas ̂  quanto fe 
deuiafetttir la muerte del Cóti-
de don Rodrigo Martinet:y lue-
go alli delante dê todos nombró 
por Confuí del Rtyno de L t o t i , confulio* 
que era el oficio qüe tenia don o$0m, 
Rodrigo, à fu hermano don Oí -
forio Marcinez. 
Confiderando el'Emperador f¿«<f# 
las defgracias queen lasdosjòr- ¿' 
ftadaáq en éíle año auia hechoje 
auiáníucedido(que parece no 1c 
âyu^aua la fortuna para efpverar 
buen fin deftecerco)mádó Jçuã-
tar el campo, y que cadavnofe 
fueíTe à fu cafa,y el t ó m á eTcaílI 
•no paita SalaínacaiEl ntagüetef-
M d o ñ Ottoúôyúòttiàw í ^ - f e -
yòSiylos que érãdefu h é t ó ^ l ^ i 
tomaroft^l dudífptí á\fam®ü'á&> 
hitñm de lata tu té tmh ^ í iêôi 
fiêfídõrêeêbidostportodõíiGfki 
gárés quç paflauaíi a con Jiitôs/y 
honras 
o o 
honras funerales. Sepultáronlo 
en- Leon 3 en la común fcpulmra 
dc'ílispaíládosjccrcadcla Yg'e • 
fi i mayor de fan ca Maria^ donde 
eflá la filia Epifçopal. 
C a p i t . X X X V L De las li-
gas que entre el Empera-
dor i y fu curiado don Ra-
mon Conde deüarcelonay 
faJfaron>contra el Rey don 
GarcicR^]nireXjle 
uarra* 
Efpues que el Emperador 
¡fe coronó en Leon, don-
de fe hallo el Rey dó Gar-
ci Ratnirez deNauarraydurò en-
çre eílos Reyes la paz algún tiem 
fdim&s luego fe rompió, lia hif-
t òria;dé .Tbl^dó dize.> qae el Rey 
don Garcia, de Nauarm fe con-
certó, con don Alonfo Hénri-
quezj nueuo Rey dePortugaLpa 
ra que. el hiziçffe guerra por la 
parte deGalizia > y los Nauarros 
la hárian por la de Caftilla: y que 
el daPortngal entró con mucha 
gente de guerra , y tomó à Tu id , 
y otros caftillospor alli cerca:y 
cj ello fue con ayuda y fauor del 
I t l m Goñdedon Gomez Nunez, que 
Hex... tenia muchos cafttllos, y la tierra 
de Torono^y del Conde doníRo 
Cfljíff àon drigo Perez el Vellofojque tam-
nwcikfL bien tenia caftillos en tierra de L i 
mia, y otros honores, de mano 
del Empietádorjá quien falcaron» 
no cumpliendo con la lealtad 
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quedeuian à fu Rey y feñórry no 
contentos con eílo.començaró^ 
para fu deílru-ycion,à hazer gue-
rra al Emperador. 
El-'Conde don Rodrigo Pe- Kihus.m 
rez Vellofo-, de quien erara éfte ^ d t A l * 
capitulo, que defpues fue muy ^ 
leal íèruidor del Emperador, era 
de la cafa Real de Leon ¡porque 
fus an teceílbres fueron , el Rey 
don Ramiro de Leon^hijo de do 
Sancho el Gordo: el qual en vna 
hermana fuya de parte de padre, 
llamada Dona Hcrmifinda, hu^ 
uo vn hijo que llamaron el VeJlo? 
fo , que fue gran cauallero , quç 
en Galízia tuuo muchas tierras y 
honores. Del nació don Rodri-
go. Vellofoj feñor de Cabrera yys. ^ 
Ribera, en tietnposáe doii Ber-
mudo el Junior .3 y donHernan-
do.L Del nació dó Pedro Ruyz, 
en el Reyn ado de don Alonfo eí 
Sexco. Del nació don Rodrigo 
Perez Vellofo, de quie trata, éfíe 
capitulo;q cafòcó hijadefteGo-
de don Vela. Engendròà Férna 
Ruiz de CabreirayRibérajq.caía 
con vna feñora de Aragon, dela 
cafa de Enteza.Engendró ¿ Ruy 
Fernandez de Cabrera y Ribera; 
q cafo dos vezes. La primera, có 
dona Maria Flores^de losGuzma 
nes de Leon.La fegunda con do-
SanchaRamirezjhija del Con 
dé don Ramiro Flores^delamif» 
nxa familia. Engendró à Fernán 
Ruiz de Cabrera,y Ribera,entú 
po de don Alonfo el Sabio.EngS 
dró dclafegñdamqger â Ramir 
H x Rui* 
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nes. 
Ruiz de Cabrera , de quien vie-
nen los dcRibcra,Duqucs de Al 
cala 3 y otros mayorazgos deílos 
Reynos. 
Eílauá po^ cl Emperador en 
la Limiavn valerofo Capita, que 
f?*'*** fe dezia Fernando íoannes, leal 
feruidor; y fiel vaíTallo fu yo.: era 
fuyo c! çaftillo de A]leriz,y otras 
pláçaS'de importancia. Eñe jun-
' tola mas gente de guerra que pu 
do ,y falio á reíiftir al de Porcu-
gal,.y-tttí folo defendió lo que te: 
nia,mas ofendió de tal dañera al 
Rey de Portugal, que le echo 
mal tratado de la t ierra:y otras 
muchas- vefccs que boluio à ella, 
éftccauallero con el Conde Fer-
ande Mr mii¥£rczt j - don Rodrigo Vela, 
nan ̂ ««...¿ofcra»- Capitanes de Galizia > le 
Conie ñon i ; . „ r,, . . 
Borfrífo ve .«íttrroh ta. arhuycndo: y vinicn-
u* do i la Limia* edificó c[ caftillo 
de Celmts^pufocn el Toldados 
efeogidos, y lo baflccio de ar-
mas,y proulílon de pan y vino, y 
boluiofe à Poirtugalydexadoéfte 
caftillo en Galizia,para q del h i -
zieíTen continua guerra. 
. Sabiendo el Emperador eftas 
cofds^yk fuergaq el Rey de Por-
tugdfaüia dexado can baftecida 
en laLimia, y tos daños que deíla 
padeciafu tierra, con toaaprefte 
za juntó gente de guerra^ cami^ 
n ò i krgas jormd&s para la L i -
mia. Llegó cen fu campo, y fido 
él caftillo de Gelfnes^ el de Por-
tugal au i a fortificado, y détro de 
pocos dias>con fangriétítbs y re-
cios cobaces, lo enero y íaqueòy 
prendiédo en el muchos nobles 
cauallerosy foldados del Rey ¿ t 
Portugal,que mãdò poner en pri 
fíon.Mandó el Emperador repa-
rar el caftillo, y pufo en el efeogi 
dos foldados. Recobró todos los 
lugares y caftillos que eftauá por 
el Rey de Portugal: yporque la 
guerra de Nauarra le daua cuyda-
dio,dio luego labuelcapara Leo. 
Sabiédo el Rey de Portugal, que 
el Emperador era buelto â la gue 
rracontra Nauarra^yquele ocu-
paria demanera,q no podiia bol-
uer àGalizia: ayudandofe de los 
dosCòndesrebe]des3d6 Gomez 
Nuñez,y don Rodrigo,llamado 
el Vellofo, entró con fu exercito 
en Galiziá?yeftos Condes ieaco 
gieron en fus'tictraSjy dieron los 
caftillos q renian3y pufo en ellos 
gente de guarnició,y dio labucl-
ta á PortugaLquelodeuia depe-
diralgunanecefsidaddelReyno; 
y aúmentañdofuexercicojtornc) 
á entrar en Galizia, hazíendo to-
do el mal y daño q pudo : y llego 
álaLimia^có intento de cobrar 
el caftillo de Celmes.EbCõde do 
Fernando Perez,y el Conde don 
Rodrigo Vela,y los demias Capi-
tanes del Emperador, fejutitaró 
con toda lagentre de gueiraqte-
nian-jy con ella cammarõ en bttfc 
ca de! Rey de Portugal, y lle^a* 
t o i toparfeefi él lugat que fe d i -
¿e Cernejaydodd fedefafero à la 
baraHajla^qual fe dier&cê grã Có 
rageipero fiend.o,b^debR-ey bárafe 
en numero^ aüqueloscanallcros 
Gallegos 
on lo fe 
Gallegos peleará como buenos, 
fueron vencidos.Quedoprefo el 
Conde don Rodrigo Vela, con 
otros caualleros y Toldados ¿ y co 
el ardid de dos Toldados el Code, 
don Rodrigo fe huyo dela prifió 
con ellos. 
Contento con éfta vitoria, fe 
boluio el Rey de Portugal à fu 
tierra^ focorrer el caftillo que fe 
dizeHerena^que auia edificado 
frontero de otro cj tenían los Mo 
ros en Santatenim'as antes que el 
Rey ilegaíle, los Moros ganaron 
elcaftillo deHerena^ylofaquea 
& santa- ron y mataron los q eftaua en el, 
retl* * i • fi-que era mas de 250. Chriítianos, 
y entre ellos algunos caualleros 
principales Portuguefesiquecáu 
fò mucho luto en elReyno,y dio 
alRey pcpanotable. 
•r • N ó eilaua; oçiofo el Empera-
dor en citas ocafiones, mas antes 
liazia cruel guerra al Rey dó Gar 
ciadeNauarra,en q le tomòníu-
chos lugares/y caftillos. Prendió 
en vna fangfienta refriega al Co-
de don Latronj q era el masprin 
cipal deNaüarrajy afsi le llaman 
T u $ \ YlâhiftoriâdeToledodize,que 
Gueuara, prendió Comitem LatrmemNafar-
rúm> mklijimum- omnium cPrmapum 
Aomus Regis Gdrfit. quien decié 
den los Condes de O ñ a t e ^ ape-
llido deGueuara. Corrió la tierra 
deNauarra cl exercito del Empe 
rador^deñruyendo, y arruynan-
doquáto pudierojfin tener fuer-
1 ças el Rey don Garcia para defen 
derlo. Por la parte de Galizia el.» 
Conde don Fernando loannes, 
quetcnialaLimiajCorrialauerra ^ 
de Portugal 3 y tuuo algunos en-
cuentros conel mifmo Rcycyen 
vn-a efearamuza vn foldado del 
CodedonFernando^diovnalan 
çadaalReya deque eíluuo mu--/ 
chos dias en la cama^ cau.tiuoal 
gunos nobles dq Portugal^ y hy-
Lio dcllos ricos defpojosj&c. Def 
ta manera gailauan nueilros Re 
yes las fuerçasy armas de la-Chri 
ítiádad,que fuera mejor emplear 
enlosenemigosdenuejlraFê. 
En éfte ano dela Et tonj*?-^®*Afa . t t s f . 
de Enero, eftaua el Emperador * 
en Toledo co fu muger doña B;c 
çenguelajyfu^hijçsdonSanchó, 
y don Femado: pareceporla cafr 
ta5en que dan para el vemiarió de 
los m6g€S del monclterio de Sa-
ta Maria la ReaLde ISJajara.el diez 
mpdelapuete de Logroâo. Ha-
llaüanfe con los Reyes el Arco-
bifpo de Toledo, los Obiípos de 
Ofm a, C al ahorra, B urgos., A ftòr 
ga:el Code do Manrique,el Con. GMAÜmíl 
de Lope Diaz^el Conde do Pon-
cio3m2yórdomo delÉmperadpr, 
el Conde don Femando de Gali-
zia, Gutierre, Fernandez, Ñuño 
Perez Alferez", Fernando, loaji-
neSjMarüin Muñoz mayordomo 
del Rey don Sancho,que erabi^ 
, jo del Emperador: por donde-





da jegunda que el Empe-
rador htZjO contra el Rey 
de Portugal. 
Ndauan las cofas At Ga-
lizia con Portugal muy 
'fangrientas:y aunque el 
Conde don Fernando^que cenia 
á Limiajdefendia la tierra.y ofen 
dia al enemigo quanto podia,era' 
muy necefliriá la prefencia del 
Emperador^para que de codo pü 
to tuuieíTen eJ fin q couènia à la 
reputaeiondel Èmperàdòr3 y bié 
delReyno:y para éfto mandó el 
ond* don Emperador al G6de do Rodrigo 
Gomez de Sadoua^y à Lope Lo 
upe-Copcz. pca,y ¿GiJtiéitcFcrna.dez fu ma 
yofdohio^ àòtros caualleros > y 
GapiclneSjfjtfc'co vn buen exer-
cicõtezíeílên efuel guerra à N a -
uatra: y et^Etñperador, con roda 
la cauâUefià ygétede guerra del 
Rey rio de Léon^omò el camino 
para Gilizia* con cktet^iiínãciõn 
de entrar por aqlla parte erl ^ o r i 
í(jgal,yiloàlçátlaiftáno:èèlí |èè 
rra , harta conquiftarel Réyiio; 
Entro por el como vn rayo s ha-» 
ziend&lá guerra â fuego y â fan-* 
greíRindio aí!gu-nosíugares:y ca-
Mlos^éóhaftódaño de latiérra. 
f-vN#íe défcüydó el Rey de Por 
tu grf^òrquc1 fef a fuerte el eheítii 
g o J u n t ò fuX'|é!n-Éès?y falio â re-
hftitaí Emp^íaferíDel exército 
^de !QS Leonefésaíimftlido el C ò 
de don Ramiro Flores có vn ef-
quadron de cauallos y peones.EÍ 
delEmper. 
Rey dePortngal procuró aueflñs 
con el, y no ]o i chufando el Co-
de, traijaronvnafnncrientacfcâ- „ , 
3 . i r Conde Bs-
ramuza : en la qual, por íc r mu- mm n,. 
chos más los de la parte del Rey, resvenaút 
el Conde fue vencido y prefo.EW'^ ' 
Emperador aíTento fu caítipo à 
viftadel caílillo^que fedeziá^Pe-
na de Reyna : y el Rey de Portu-
gal pufo fus tiédas en frente del 
Emperador s en lugar nías alto y 
afperojy entre los dos campos a-
uia vn valle llano. Algunos Capi-
tanes y foldados deloslmperia-
les^fin ordendelEmpcrador^fa-
licródel campo, y afsi inifmo o-
tros de la parte del Rey: y en éílc 
valle comentaron àtrauarfe^yde 
efearamuzá llegaron à batallaren 
la qual de la vna y otra parte cayc 
ron muchos , y fe cautiuaron3y 
prendieronjíín auer conocidavé 
taja entré ellos. 
Más como elpodei1 delEmpc 
rador conocidamente fiueíTe ma 
yor q el de Portugal, algunosca-
ualíeros Portuguefes prudente-» 
írientéàcohfejaron alRey^uefc 
compufíeíTe con el Emperador, 
dado en laspretéfionesvn corte, 
demanera q entre ellos huuieíTe 
lapaz^que para lafalud decodos 
conuenia. Pufieronle delante la 
marfo q losMòros tenían có oca-
íiõ!deitas guerras, para entrar en 
elRèyno,y robarla tierra: la per-
dida del caftillo deHerena ,-y.los 
que alli murier6:y el peligro grár 
de eh que eftauán lastieíras/que 
fon de la otra parte del Duero: q 
íife 
íi fe embaraçaua mucho con el 
Emperador 3 los Moros las gana-
rianry que al fin^por mas que pu-
íieíTe fus fucrçasjno feria pofsible 
refiftiral Emperador, pues cono 
cidamente era mayor fu poden 
Parecióle al Rey faludable el co-
fejo que los fuyos le dauan, y ef-
cogiéndode los mas principales, 
embió al Emperador, pidiendo 
paz y ámiñad:y que fereílituycf-
fenloscaílillosy lugares que el 
vno al otro fe auiâ comado^y hu-
uíeífe paz perpetúa entre ellos. 
Erae¡Emperadordenobi!ifsima 
condicion,y tenia vnnatural apa 
cible y generofo, nadafangrien-
tp con los que fe le rendían, aun 
que animofd;y guerrero.Oyoco 
entre roftro apazible al Embaxador,y 
Galíz,ta y . í - i i * i i • " 
rombal, vino en lo que le pedianjde la co 
cordis y |>érperiiâ paz con elKey 
fu prirríO'.íiiirároh faipaby cacier 
tos los Reyes , y juritairyente con 
ellos los ricos hombres que fe ha 
llauanenfus campos ̂ yendo de 
parce del Emperador algunos ca 
uallerosá tomar el juramento al 
Rey 3 y ¿losfüyós tófus tiendas: 
y viniendo afsi:míftno otros de 
parre delRey^à recebiríodel Em 
perador. Luego con lá folenidád 
acoílumbfada fe entregaron- los 
caftilloslos vnos â los ortos. Sol- , 
taronlos pTefosquéerilasxfcad 
muzas aiíian caotiuado^y al Con 
de don Ramiro Flores c5 ellos; y 
elReyde Portugal echo de íí al 
Conde donP.odrigo3y al Conde 
don Gomez^cpe lleno devergue 
9* 
çano fe atreuio aparecer anrfe el 
Empefador3ni parar en elReyno, 
fino fuefe al monefterio de S.Pe-
dro deCluhi,en Borgoña^dela 
orden de S-Benito^y tomó el abi 
to d e m ó n g e ^ y é n el acabo fus 
diasfantamenté. El Conde don 
Rodrigo echofe à lá clemencia 
del Emperador, que lo recibió 
muy bien, y tuüo fiempre cófigo 
en fu palacio^haziédo dél mucha 
cuenta^ dadole muy largas ayu-
das de coila , como las daua à los 
mayores défu cafa, Concluydas 
eftas cofas en k forma dicha, el 
Emperador fue â vifítar el fanto 
fepulcro de Sãtiago, donde eílu-
uo pocos dias.por no le dar Iqgár 
à mas los negocios del R e y n o y 
guferrá que Te qijedaua conNa-
üarra, :' '. • 
t a p X X X P l I L D e íague-
. f ra con Ü^Qauarra^y casa-
miento Ael Infante don Sa 
cho, llamado el Dejfeadú» 
con dona TSlanca Infanih 
de ^N^uarra^ hija del Rey 
âon(faYciâcR^mireX^ 
Legó el Emperador àlavi 
.Ua.de Santa Maria de Cá-
rnon^donde mando íc ju-^r , 
tallen todos los Capitanes y gen 
•tede guérra,paralajof nada cõcra 
Nauarra.Eftando las cofásen tan 
to rompimientOjllegò a éílaíaííê ¿ < f r & 
fii cuñado don Ramon Berégliêí *'rm* 
Code deBarcelona5y principe de 
Aragon j que deífeaua, no folò 
cobrar 
n Cl-irónica del cm per. 
cobrarlos lugares que eran de Ia 
corona de Aragon^ q tenia y de-
fendía el Rey don Garcia de Na-
uarra^mas fi pofsiblefueíTctomar 
el Rey no de Nauarra; que aúquc 
pequeño^nuncalefakaron codi-
ciofos.Vino ahazerli-gay confe 
deracion con el Emperador 3 á 
quien pidióle boluiefleà Zarago 
ça^Taraçona^ CaIatayud3yDaro 
ca*co las de mas tierras que tema 
. de Aragon^ haziendofe fu vaíTa-
^ /^" - • l loporc l l as .Y demás defto con-
Nauarra,. ccrto^quea vnalos doshizieílen 
guerra á Nauarra3íin alçar la ma-
no deJia haíta coquiftar el Rey-
no. De Carrion falio el Empera-
dor para Soria^de. donde co gran 
exercito pafso à las fronteras de 
Nauarrajy p'aíTarido el rio Hebro 
Hego àCalahorra. Dizenque el 
" Emperador no pafsò de Calaho-
. %f|^cjue entre éfh ciudad y A!-
farô/aCii"cnáro1Iegado cl exercito 
' de Nabm$;5¡[Talando para rom-
per/c aui'an coñeertado los Re-
yes.Mas la de Toledo dize>que el 
Emperador entró con fu exerci 
to por Nauarrajy que llego a vif-
ta de la ciudad de Pamplona3y alli 
•aíTentò fu Realty del falian las al-
gatas,que eran compañías de fol 
- ' dafesjque hazian muchos robos 
y males por la tierra, talando los 
panes y^iSas, y tomando los ga-
nados .Y como el Rey don Gar-
'• • cia fueffe acometido por dos par 
tes, por e l-É^|-a4or ,y Conde 
don Ramon ¡ fíendó fu coragé y 
rabia mayor contra donRamon, 
dexado fortificada a Pamplona^ 
para qel Emperador fe embara-
çaíTe en ellajfalio al encuétro del 
Conde don Ramon, que con po 
derofo exercito de Aragonefes, 
Catalanes, y otras ayudas, entra-
ua por las tierrasdeNauarra.y He 
garon átoparfe en vn gran llano, 
dóde có rabia y furor, como capi 
tales enemigos,rompieron ¿y die 
ron vnafangrientabatallasen la 
qual el Códe don Ramon fue ma 
lamente vencido, y deftrozado, 
porelfobrado esfuerçodelRey 
donGaccia^ue era vno de los va 
lerofos principes del mundo.Erã 
ríeoslos defpojosquecomehça-
uan à recoger,quando fin penfar 
vieron que aílomauanlas vande-
ras del Emperador: que dize éfta 
hiíl:oria,que con folos treintaca^ 
uallcros auiafalido del Rcalj qui-
za aver el fuceíTo de la batalla, q 
no la ignoraría, ni le faltaría aui-
fo della. Entendió el Rey dó Gar 
cia q era todo el exercito del Em 
perador,y como los fuyos e íhuá 
heridos, y canfados de la pelea, q 
aun nò era bié acabada, difereta-
mentetocaron á recoger, y que 
dexaflenla prefaqhazian. Gon 
eílo los del Emperador tuuieron 
lugar de goz^r de los defpojos de 
lahatalla,que ellos no auia gana-
d o ^ los Nauarros fe recogieron 
marchando paraPamplona3don-
defe encerraron. El Emperador 
leuantofücampOjboluiendofeá 
Najara,y de aí a Caftjllá,manda^ 
do por todo elReyno có publico 
P^^on, 
El Rey den 
Nauarravt 
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pregón , que para mediado Ma-
yo^codos los Concejos deCafti-
lla^y Leon^y gence de gucrra>ca-
uallcrosjy pconcs/e junrafTeh en 
Najara,contra el Rey donGarcia 
de Nauarra,y fu Rcyno.de Naua-
rra. También el Rey don Garcia 
fe preparaua^fauoreciendofe del 
ReydeFrancia^y otros Principes 
fus aliados "y-amigos. Llegado el 
ticpOjcl Emperador con fus gen 
tes fe hallo en Najara, y fue Dios 
feruido,que en éfta ocafionjeñá-
dolas cofas en tato peligro, y pa 
raderràmarfe t.ítafangre,el Co-
de don Alófo Jordan, primo del 
Empcrador,vino áNauarra, que 
paílaua en romeríaá Santiago, y 
começo à tratar que huuieílepaz 
entre los Reyes; de Ipqual gulio 
mucho el de Nauarra.Fueron tá-
bieii en e fto^traíòS de paz, doa 
nhf'0" SmchúOhifpodeCakhorra,do 
Miguél'Obifpo dê Taraçona , y 
don Efteuan,Pnord"el monefte-
ria de Santa Maria la Real de Na 
jérarcon cuya autoridad y buena 
t r a p í o s Reyes,e'fl:ádõ' cada qual 
ton fus èxerckoS tiiuy eri orden 
'dé'gúéri'á ,fef vieran yhablaron: 
y defta junta lagúèr^áfècõuif tio 
én páz,y •áínor^tjü"é--;&?ítípre hu-
uò cntrè èllos .Yãèáb preftwtes 
dbfe-rAlôfo lordãyprímo del Em¿ 
péradó^c! Conde àob t adro de 
Gueuara,yÍos tresPreladosvcon 
otros muchos caúallérosCaíleKá 
tios y Na'uarrosryrpata mayor fir* 
rn'ezáde la paz/ordenarGíque do 
ña:Bíanca5ínfantade Nauarra^hi 
ja mayor del Rey don, Garciajca-
faffe con don Sancho Infante de 
' Caílillayhijo mayor del Empera-
rador: y porque la Infanta erade 
muy poca edad.que cftuuieffe en . 
poder del Emperador, hafta que 
taüieíTe tiempo para poderfe efe 
tuar el matrimonio. Concito fe 
boluieron los Príncipes à fus tie-
rras con fus gentes, muy conten 
tos todos con la paz, queimpor-
tauaal bien común. 
• En éile año dela Era.nyS.á í?. M e . u j c . 
de Setiembre, eítaua el Emperar 
doren Valjadolid con fu muger^ 
<ioñaBerenguel33y hizo merced 
a doña Hurraca Fernandez, poi: 
lojfcruiciosqueella y fus padres 
le auian hecho 3 dela Yglefia de 
5. luíto de la Riba, y á TaJamán-
ca, junto¿ Vs&edaidize Impera-i 
tra én Toledo ^ÍLeon.* Zaragoza, 
NiajarajCaílilta^.Galizia^ fer el 
tóo fexco de fu Imperio . Y à tres 
de Nouiêbre eftaua en la ciudad 
de Santodomingo de la Calçada; rSteJ¡4 
qucporefcritura^delarchiuoide 4 ** 
Calahcrra.parecequeera deGle 
rigos reglares, con fu'Abad, y fe 
llamaua monefi:erió:y queauiea 
do debates entre loS'Obífpos dé 
Câlohorra,y Burgos, fobre que 
cadaíVaõ dellos ptetédiaferdue-
ñodefta Yglefia, comprometie-
ron en manos del Emperadory 
vnoscaualleros,y determinaron, 
que la Yglefia quedaífe por el O-
bifpo de Calahorra. 
Los caualleros que en eftas dos 
' eferkuras fuenan3que acompaña-
uan 
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GwaUeros, nana]Emperàdor3íbri,elConde 
don MartiaOfforio , c l Conde 
OíTorioMartinez^ucerafu her-
mano , Rodrigo Fernandez de 
•Caftro, Gutierre Fernandez de 
Catiro , Diego Muñoz , mayor-
domo del Emperador, Pócio de 
Minerua Alferez del Empcra-
cIor3Lope Lopez de Carrion3Mi 
guel Felix , merino de Burgos; 
Condcdon Lope, e!Conde Pon 
cio mayordomOjNuño Perez A l 
* ferez del Rey. Era el Rey don S i 
eho hijo del Emperador, Mánih 
Martínez de Alcolea,pedL'o X i -
inenez, cj tenia à Logroño. Flo-
recía en éfte tiempo en elObifpa 
non xime- ¿Q Í 2 i n u Yelfefia de Aftorea^ el 
no moge de . { . . . o ; y 3 
sanBenitOy :Obitpo qon XimeÀp, monge de 
otójp* fan Sm Benito^y Abad del moneíle 
Ut riodcCompludog, de donde fa-
JioDjpr Qbifpo.de Aflorga. Fue 
v a í erVadíSsfen^lado:, de mucha 
w t ó d y c^pe^af^riiidad, qua-
je l f i èmprefemf t^ f ta f ín ta Y -
' g!eí¡a,del ábko denueftro Padre 
•5\Benito,dondeeieftamente Ca-
bemos que fueron Obiípos delist 
tSan.Genadio,San Forte^San Sa-
lornon, S a n O r d o ñ o , que traxo 
la$ fanças reliquias de San líidoro 
ArçQbifpo de Seuilla,en tiempo 
ds.idQO; Fernandpxl Ma^no: y 
otros,que fe dirá m el libro ya re 
ferido de nueftfos moneñer io^ 
y:perfonas ilu-itres dellos j y 
, todos monges del 
abito. ; 
Cdpii .XXXIX. De las gue-
rras que Çhrijlianosy Mo 
ros fe hazJan for las fron-
tera* j * mientras los Reyes 
Chriflianos andauan âtf-
cordes.-ybuen fucejfo qu<^ 
tuuieron milcauaíleros. 
"O durara tantos años la 
guerra con losMoros,ni 
ellos hízieran tantos da-
ños,fi los Reyes y Principes Chri 
ftianos no les dieran lugar à ello, 
haziédçfeynosâotros cruel gue 
rra,por particulares intereflesjcp 
trarios al bien comun:y ofrecietl 
dofe à vezes malos Chriflianos, 
que fe yuan á los Moros^y los in-
citauan y ayudauan,con parieres 
y amigos, rebeldes à fu Dios ̂  y à 
fu Rey,para que cogrades exér-
citos entraffen nucílrastierras,ro 
bando,y matando las gentesjpro 
fanando los tcmplos^&c. Con l i 
muerte del Rey don Alofo el V I . ' 
y fucefsion de fu hija doña Hurra 
ca en elReyao^vimos las pendei* 
cias que huuo entre los nueílros; 
las batallasfangrientas que fe die 
ron; y los males que los vnos ha-
zianá los otros, con tanta rabia y 
furor,que no pudiera hazer mas* 
íí fueran de la ley de Mahoma, ra 
ebntrártà i lanueílrá. También 
agora con la muerte de don Al<> 
fò Rey de, Aragõ>como entre Ip? 
Reyes Chriflianos huuo tantas 
preteníioncs5y pendencias^rebol 
uiendofe vnos contra otros, ha* 
liaron 
on Alon fo-'. V i J. 
liaron los Moros buena ocafíori, 
v nofcdefcnydaron de júcar fus 
exércitos y y entrar n u e í i n s cie-
rñSjComo enemigos de la Fê^no 
pudiendo el Emperador hazer 
mas, <}ue poner en las fronteras 
buenos Capitanes , -y foldados 
cjuelas defendieffen3h'afta qDios 
ledieíTe lugar de cumplir fus def-
feos^que fiempre fuero dehazer 
perpetua guerra á losMoros j iaf 
ta echarlos de Efpaña. Mientras 
duraron las guerras co Portugal 
y NauarrajjCjue brcuemente que-
dáre'fcrid'as^los Moros de la A n -
daluzía acomérian «ueftrasfron 
terasry también los nueílros^ juii 
tandofelosquepodiaiTjentrauan 
las tierras délos Moros, y hazian 
fus correrias, muertes, y robos, 
fin perdonar borpbréa vida : f í 
pareci^ g^dmibami lâs depo-
derofos ,ex^¿icQs typo^ el fauor 
deí cíelo d£'!0.rdinaria;ÍQs.n'ue£-
rmjm e- tros l leüauáb mcjdr.El Rey Te-
udeíosM xufinojy el Rey Acib.ueide Cor 
Tufrkaq ̂ ou á^y Aulôetâ Rey ¿ t Seu il l a, 
Pifaron à -y otíosAIeaydes y pfíñcipes M o 
tyM*,jfe ,ros hizieromlígi;éntrç fiJuntan-
ei)ttori9 t&Q íusiiiçrfâSj y cotiY^n podero-
hi MorM. vfo osecico de inumetáble gente 
T;peftoAe ap*6 y acauallojfalieró d-e Gor 
piel Jiívá douài con interno de entrar por 
^ H n i t el Reyño de Toledo yhafla con-
tfinim- quift-aríaciudadjíí lesfuéSepofsi 
tid: fcle." Efto hicieron tan fin penfar 
y; feereto, q apenas los nueftros 
lo,en tendieron. Lleearon à Lu-
5 5 
zenajcn cuyos campòs fixarõ fus 
tíédaç.Yel nirftno dia quelosRe 
yes Moros aífentaro fu Real, mil 
canalleros efco^idos.arniadosde 
muy luzidas y fuertes armas,con 
otros muchos peones, que eran 
de las ciudades de Auila^y Segò-
uia, yuácaminado fin faber del 
exercito contrariojlleuado el ca-
mino dé Cordoua. Defcubriero 
los encmigos3y vieron como ef-
taua puertos en orden^yfin reze^ 
lo enlos campos de-Luzena.De-
tuuieronfe entrevnas montañas, 
por no fer defeubiertos^y fortifi-
candofe en ellas hmtfún fu aí-
íientOjyordenarõyíjaé áexàffeá 
allí rodo el vagaje y carga que lie-
uauan^ycen guarda y defeníajdé* 
lio p^itcde lai gentry qüe la mâè 
efeogiday bièn ãmiMa fâlieíTeá 
calpimrç 5-é¡Q£ d i¿ mediâ nócht 
pudiefèti dairmlosíóéífariosjq 
fin cuyJado deílos'eflauan.Pufo-
feluego en orden,como fe auia 
a¿ardadó5y pidiendo el fauor del 
cielo^y del Apoftol Santiago pa* 
tron deEfpan.a,comeñgar6 ittiát 
char al medio diá > fitt-füydo 
atamb ores^nip àttdõ & t i íéíi ánra-
dos,finey folo el^uè h^ianfos cá 
uailcs* Caminaronilnüyéñ o-rdê  
y taná compa^qu&ikíñ^áia no 
che, qudnaojòs M & r ^ èftamri 
íèpultadôsen d fu'eñó,fin penfa-
míêtodeenémigoSjlos nueftros 
dieron en las tiendas del Rey Te-
xufittoycon tantas votes y eftrué-
do de las armas y trompetas, y o* 
tros ittftfumentosí que páreck 
•96 irónica delE moer. 
elmundo fehundia, Comença-
ion â matarjponer fuego à las tié 
das, y hazer deftroço en ellos: 
mas como los Moros eran mu-
chos/y los nueílros pocos3 no pu 
dieron acometer todas las partes 
del Realty aCsî aunque en la vna 
andana viua la pelea^y confuííon 
.dé los-Mores y cmbaracandofe 
.̂ Vnosy otros 3 en la otra tuuieron 
lugar de arniarfcjy poner en or-
den panafocQrrer á ]osfuyos:aí$i 
acometieron con tan gran furor 
alosnueftroSjCjue como Leones 
andauan en la batalla. Cóe í lo fc 
agrauowslajid^y comêçò â p o 
neífe eíi vn pefojtnas fue tanta la 
virtud.de los nueñros,que mata-
do ía m^y^patte .de losvque có-
tra ellos p^lAauãjpufierõ.en huy-
da á íos otws: y al Rey Texufi-
no^q como valiente Capit í orde 
naualcsfuyosjypelcaua, hiriero 
teü^mal de vna lançada en vn 
musl^y^pva.ndo cauallo;y aun 
_ teen-§fiftfi)k¿viédo q la roca de 
Vitoria de ; r * — \ 3 
loscbrma los luyoserã-hãíemç^jhuyo: y 
ws contra con el todoslosxjué èfcapar pu-
195 Umu dieron^dexandolastiádâsy qua. 
, to en ellas tenían ^uefolokiira* 
ron defáluarfusperíbnas.Eraya 
el dia claro , quando los nueílros 
fe hallaron yitoriofos, y feñores 
del cápOjcntreinfinidad de muer 
tos, y fien do muy pocos los qué 
delosGhriftianosfaltauan: y co 
elricís dçfpojó délos enemigos, 
yanderasyeftandartc^, cauallos ar 
mas, y otras; riqupzas^ quales fe 
puedeentetíder quç lleuariatres 
Reyes tan ricos, y vn exercito ta 
f tande y poderofo .'luntaronfe uegolosque auian quedado en 
guarda del Real y fuerte, con los 
Semas que también auian pelea-
do : y partiendo entre fi laprefa 
con gufto de todos, dieró la buel 
ta i fus ciudades-y el ReyTexufi-
no , vencido,y herido,lleno de 
melancolia, bolnioà Cordoua3a-
dode eftuuo muchos dias en cu-
ra de laherida-y aunque fanbde-
lla,qucdòcoxo toda la vida. 
Cap. X L . Del Conde don Ro-
drigoGonçaleXjGwoni Al -
cay de de'Toledo,yferíala* 
da vitoria que hum de lot 
A Alcaydiay tenencia de 
k ciudad de Toledo, era 
de las mas honradas, y de 
importancia del ReynOjy afsi fíé-
f)re fe daua á laperfona mas feña ada en armas,y en fangré cj auia, 
Tuuo éíta plaga don Gutierre 
Hermegildez 3 y por fu müerte el 
Emperador la dio à d ó Rodrigo 
Gónçalez Giron, con titulo dc 
Capitã general de la caualleria de 
Toledo,y de todas las fróteras de 
Eñremadura. Era don Rodrigo • 
valiente cauallerOjyam^o ííem-
pre delas artnaSjy de ganarhon-
raporellais.: y queriendo^noflrar 
a los Moros, quien^erá^determi-
nò hazer vna fenalada entrada en 
fustlerrasduntò las gêces qipukl o 
de lReynéde Toleoo 9 y ú t Caíl 
tilla 
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tiila,y ERrcmadura, licuando có 
figo loscauaHeros y Toldados vic 
jos que efhuan en el prefidio de 
Toledory entró fin hallar refiñe-
cia lia ft a el Reyno de Seuilla3def 
truyendo yquemando quanto fe 
leponía delantCjque no les dexò 
htter'ca,ni árbol, iiipanes3queno 
talaflc. Huno ricas prefas en éfta 
jornadade cantillos, de oro, yde 
ropajCaualloSjganadoSjím nume 
ro.El Rc^de Seuilla queriédo de 
fender fu rierra, y macar, o echar 
dellafus cnemigosjayudãdofe de 
los Reyes y Alcaydes fus vezinos 
y aniigoSjformòvn bué exercito, 
yfalioen feguimienco del Códe 
don Rodrigo. Supo fu venida el 
oütn del Conde.y'poniendo en orden fui 
ixmtto r i i r - 1 1 
dnfim. geiites,ycníaluoIa-preiaqUcua-
ua^efpero àfuenemigo. Saliédo 
al cãpo rafcorden ò la batalla^po 
niendo en dos parces los peones: 
y en las frentes deftos dosefqua. 
dróneSj quedellos líiáo^pufo los 
ballefteros y honderos, qlleuaua 
íxiu^hos- vm uy bu enes:y en el pri 
mer batallón puíBjlos' foldados 
tnasfuertes ;'y la¿auallma pufo 
• contra los Alárabes Africanos^q 
Veniancdel deSeuillaiyloscaua 
Heros y foldados'dercon ce jo de 
"Segouia'contra los Moabita^^y 
Aga.renos('q afsi llama â los Mo^ 
ros de Efpanb.)El Cóful don Ro 
drigo^cí>nkcaualIeríay; géce de 
Tolcdo^fepufo en la retaguarda: 
y de los Gaftcllanos viejos de. a-
lleúdelos pucrtoSjhizo otro bata 
llô/pâraque eftuuieffe defobref-
tanre a focorrer la parre que en 
peligro fe vieíTe^masapretada^y , 
facaíTe los heridos^1 en lugar de* 
llospuííefre; otros que peleaffen, 
defuerte q lbs efqtiadronesno fe 
difminuyeffcn.Ordenado el cam 
po con tanta prudeeia, mandò q 
fedieiTe feñal de arremeter, y có 
grandes alaridos hizierolosMoi 
ros lo meímo, llamando á Maho 
majy los nueftros à I E S V Ŝ y à 
fu Apoftol Santiago. Comenta-
ron á caer de vna y otra partc^por 
que todos eran valíentes?y pelca-
uan có coragey aísi ahdaua mjly 
viuoe! fuego de la pelea. El Çôjn 
de difeurria á todas partes ^ y vio. 
quela parte dódepeleauaelRey 
de Seuilla,'eftaua muy fuerte , y 
q hazia'niucho'daño en;lo5,Chri-
fiiáños., y afcogien¿Iorvnaíbué>-
na cropa de c d ü a l l o s y dieftrbs ba 
i 1 e fter os, a co meti o por v n co fta * 
do.al efquadron del Rey de Se-í 
trilla, y dieronle canea carga,que 
el Rey de Seuilla cayo muerrojfy M m * *} 
otros muchos coael :.yluego los~ f¡fXbl\ 
fuyos començaróàhuiry defarâ taiu. 
^•ararcLi3^o^yJó¿meíftróH.'fc> 
guirlos, hazierído gran xnatançá 
enellos,y figiiieron grã parce del 
dia eíalcanc¿.Y, conbfto quedo vimUqut 
lavicoriaporel Conde:don Rüftmo dt Iet 
i . y - , . 1 r J i r - Moros tic» 
dngo Giron,que;.tue.dcíasíenar ^doj^dri 
Jadas que fe ganaró de Moros, en &* Giron. 
tiempo del Emperador:y el Coa 
de recogiédo los defpojos, y diüi 
diendolos entre los fuyos, dioJá 
buelta para Toledo,donde llegó 
fin cótradició de enemigos; H i -
I 
<?8 Chronica 
20 otras muchas hazañas contra 
Moros5porque fue vno de los fe-
ííalados cauálléros de fu tiempo: 
y viendofe vicjo,pidio al Empe-
rador le defcargaífe de la tenécia 
deToledo.y fuefc á la Tierra fan 
t a j C o m o f e d i x ò . 
Qaf.XLL De la entrada que 
hicieron los de-Salaman-
• ca en tierra de Adoros \ y 
rota que padecieron porjk 
mal orden. 
A Ciudad de Salarilancai 
que,como dixe, auiaefta* 
do muchos ãnos 'deftf uy-
da 3 con él Patior' del Conde don 
:B^nlon3feñor de Galizia3y de fu 
•hijo él Emperador donAlonfo, 
•a^iiaímedr^do tanto en vezindàd. 
^sj^feebleia de caualleros, que for-
ímii^fusexercttoSjyhazian en-
trSda^í w É l ü k s .tn tierra de Mo-
rQ^j.co tancarofadia^ que algunas 
- vezes les eoftaua'éte j por auenr 
; { ; ; tutarfe ¡dieroáííadQ ícSet'MW¿áé 
fusfuertes còfaçoiTes; rSup^r^là 
cãualgada q d^Gode doRodtig© 
JGoapléa íGirõel ide Vàlladblidi 
iAleay de idej Toledo, àqiâ héeho 
. ' ; óppaSeúáHa: y tío.feeniédopôr 
meh^jqiiífíeròn ellos házer otrá 
femejaócè>c.oiitra .Badajoz^ygaT-
¿ m r x n i l l a la prez yhonra que en 
ijtfásitale^^iiiatt^.feguidp.Idlw 





xercito de muy luzida caualle usâcsiU 
ria^ualfiemprela tuuo éílain- w w a m 
fígne ciudad, y efeogidos folda- c¿^¿ *** 
doSjValientcs peoneSjarchcros^y 
balleíleroSj y marcharon contra 
la ciudad de Badajoz. Corrieron 
la tieri'a3 ha2Íédo el mal pofsible, 
y prefas que pudieron auer, fin 
perdonar nada. Sentían lòs Mo-
ros- tantos daño? s y dauan vozes 
al ciclo, pidiédo vengança de las 
moleílias que leshazianlos Chri 
fíjanos.El ReyTexufinodéCor-
doua cjuifo falira éfta caufa^y jun 
tò fus Alcâydes y Capitanes,y co 
èllosvn poderofoexercitodemu 
cha caualleria, determinado de 
yr en bufea del Conde don Ro-
drigo Gironsy dar la batalla: mas 
fupo de vnMoro que fe auia efea 
pado del capo del Condeja rota 
del Rcyde Seiiilla3y muertedel, 
y délos fuyos^y temio.encohtrar 
fe con talCapitan,y exército que 
acabaua de ganar tal vit,orí¿,. Su-
po de los Çnriílianos cfe-Sajama-
cajq c.orriaak cierra d e Badajoz» 
yparetioleq las podría suennas 
alfegum con ellos. Mando cauii 
par laivad erascQtra ello^, Llegár • 
f on átóparfe^y a y i fía v n capo d e 
otro¿ El de Cbtid ou a fe l i iz o. fuer-
te en fu Réa^cercandole CQ tr in-
<3heas,y eftuuieron quedos los v-
-KOSiy los oíros a^l.djary çíi JÍI no-
xhe,vi]çndò.fe4.!0swçftro.s, çmb^ 
arañados t on tatos caut]^pi,y q fí 
fe foItaíTcn^mientras ellos pelea-
ban cô los e ñ e p i i g o s ^ e r a ^ i i n ^ 
fto el peligro^ degollar-olds á tti-
dos. 
Alonfo V I I . ? 9 
dos. Mando el Rey ¿c Cordoua, 
q fucile vno à faber de los Chrif-
tianos quien era fu Capicãtalqual 
refpondierorijCj cada vno era Ca 
pitn. de fi mifmo, y enere ellos no 
an ja ocra cabeça. Tuuolosporla-' 
cos, y géce fin termino el Moro, 
y cíiimolosen nada, y cõ mucho 
córentodixo àlosfuyós: Eftees 
exercito de locos y vanos hom-
bresjfu Dios los embia al matade 
ro.Alguno1; caualleros naturales 
de Salamanca, viendo el m?l or-
den que entre fiauia, eílando fin 
vna cabeça q los rigieíTe , retira-
•ronfe aquella noche,y tomaró el 
camino para fu tierra, no querié-
^ ^ J . d o . h a l ' ü r f e en la batalla.En faliê-
pw.ct con do el Sol fonaron los atabales y 
Usüms, inftrúmcntos deguerrajhaziédo 
feñál à la batalla: la qual fe trabo, 
entrando los nuefiros en ella,fin 
orden,^ fin Capitan,que aunque 
fueran LeoneSjnoteniédocabe-
ça,era cierta la perdidaípues vale 
mas el exercito de corderos con 
el Capitán Leon, que el exercito 
de Leones con Capitán cordero. 
Con poca dificultad fueron ven 
cidoslos de Salamanea,ycomen 
Pron à hu!5 * tod,a Çr 'n> ^ ã ú o 
Tmidos. los Moros fin piedad en ellos.Per 
dieron el Real , y quanto traían 
coní¡go,no curando de mas,que 
faluar las vidas.Derramarôfe por 
los campos y vias fecretas;los que 
pudieron efcapar.El Rey de Cor 
doua,recogiendo eldefpoio3no 
hallando con quien pelear,dio la 
buelta á Cordoua. No fue éfta fo 
la la rota q los de Salámacapade-
cieronjque en Tolo éfte año feíes 
dieron ocras tres,por no feguir v-
na cabeça, y íer temerarios,aco-
metiendoemprefas,quefus fuer 
ças no baftauã à ellas. Suele Dios 
pagar afsilafoberuia.Efcarmen-
tados con los malosfuceílos, bol 
uieronfe a Dios: y dize éfta hiílo 
ria, q le dieron lasdéiimasyprí^ 
micias,y afsi eJ les dio juyziopa* 
raqueefcogieflen porfuGapitan 
alCondedon Pònceiqeravn grá Con({* fo» 
cauallerodc Leon,lbjen cótinuo ^T/e 
en los priuilegios Reales entre m^^, 
Jos ricos hóbres q los eónfirman: 
y con el,y con otros Capitaneé q 
les dio el Emperador 9 h i z i t i o ú 
mnchas entradas en las tierras de 
los Moros, y corriéronlas, ven-
gando cumplidamente las muer-
tes de fus hermanos: y ganaron 
muchosdeípojos, con quelaciu 
dad de Salamanca fe iluftrò 3 en 
tener grandes caualleros,y gen-
te experimentada en la guerra,' 
crecieron fus edificios, eftendio* 
fe la poblacion,y fueron grandes 
fus riquezas, 
Cap.XLII.DelConde doRo-
drigo Fernandezj de Caf-
tro7 Alcajde de Toledo ; j 
vitoria que hum del Rey 
de Cordoua. 
Dixe como el Code dó Ro-drigo Góçalez Giro deVa lladolid, cafado de lague*1 
rra, pidió al Emperador le ^ ú i -
I i taíTe 
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taflc el cuydado y tcnccia de To 
•ledojy có dcííco de la falud de fu 
alraafucàlaTierra fanta.Dioel 
Emperador lo de Toledoal Con 
de don Rodrigo Fernandez;de 
iCaftroicáualíéro Caftellano, de 
los masiluílres del Reyno , y ef-
tremado Capicanjde cuyo nóbre 
«flan llenos los príuílegios, y de 
fus hazañas iáshiftorias.Luego:q 
como la poíTefiion del oficio, a-
mando la honra^y aborreciendo 
Ja ociofidad, juco toda la géte de 
guerra q p ú i ç Â c Caílilla3y Tole 
do3y hizo largas correrías por tie 
rras de Moros, fin hallar quien le 
falie/Teal encuétro. Boluio à To-* 
ledo con grueíTa prefa de oro y 
placa,cautiuos,y gañados^dexan 
•do abraffada la tierra. Quifiera el 
-Rey Texufino íalir â clamas no fe 
Aiallando con fuerças competen-
tés i dcxolojdando orden en jun 
.tattequele fueíTenpofsibles,y 
-fatfefazerfcidefta injuria.Pidió fa 
.uor à fusamigósTtraxo algunos 
-Cipi tan e? de Ãfrica.con que hi-
.zovn luzido exercito de a-pie, y 
á cauallo: que lahiftoría nodizc 
n i ^ d e õ eminumerablelamul-
"títüd délos balleftcrõSj cauallc-
^fòsypeonesjccwi quefoberuio el 
Rey j pçfôua en vn punto acabar 
nueftrás getes > y falio á, vn lugar 
que fe llama Almontjqucno fefi 
esAlmonacid.íSío eftuuo quedo, 
•encerrado en losfeguros muros 
<í¿ Toledo, el Gon^edon Roda 
- go; antes al eftrnçdo de las arma* 
Morifcas junto las fuyas, y falio 
¿ 
en fu bufea^nimando fus gctes, 
poniéndoles por delante, como 
el Rey don Alonfo , con fus va-
lientes caualleros, auia ganado 
aquel Reyno dçlos Moros^y que 
«no auian defer ellos menos pa-
ra conferuarlo, quefuspaíTadps 
auian fido-para ganarlo . Pucf-
tos.en orden los campos,arreme 
rieron los vnos conrra Wotros, 
arrojando las lanças, difparando 
iníinitas.faetas,que del cielo.pa-
•rccUqiie Uouianjy fue Dios fer-
nido que la vitoria fe declaró por 
-los nueíÍros ay elRey Texufino 
falio huyendo con gran parte de 
fu exercito. Los Chriftianos re-
cogiendo el deípojo, dieron la 
bueka para Toledo. 
Hizo fegunda jornada el Con 
de don Rodrigo contra los M o -
resby corrióles la tierra hafta el lu 
gar que fe dize Serpia 3 donde le 
falieron àdarbatallavnosAlcay-
deSjò Reyezuelos Moros^ q con 
facilidad fueron vécidos,y la ma-
jyor parte muertos:y dõRodrigo 
Jequedò en Eítremadura; no di-
i t e enqlugar.Yfaliatercera vez 
:con fus gentes^y llegando â vn lu 
gar que fe dize Siluia, faliero à el 
infinitos Moros de à pie y à caua 
llo,y fe dieron vnafangrientaba 
• talla , en que murieron muchos 
dcllosdos demás huyeron , que-
dando el campo por el valerofo 
Conde don Rodrigo Fernandez 
de Cafíro, y recogiendo fus gen-









drigo de O 
firo. 
Don Alonfo V i l . I O I 
Cap. X L I J L Como fe reedi-
ficó el caíUUo de Azteca. 
V E D A dicho como el 
ReyTexufino de Cor-
douavencioáTe-
JIo Fcrnadcz en el'caftillo de Aze 
xp^y le entro5y deftruyò hafta los 
cinnencos.Eravñafucrga de i m -
portancia cocra los Moros, feña-
ladan'íécc contra J-os de la ciudad, 
queéfta hjftoria llama Aurelia, 
caçurUan y es çtKor]a. £n éfte tiempo v i -
xtaernte uiaen Eitremadura,queno dize 
rciw. en que lu^ar ( n i fe hade enten-
der qu e érala que agora afsi fe lia 
trn) vn cauallerOj cuyo nombre 
Qmhmk eraGocelmo de Ribas,foldado 
beiieofo, y de muchahazienda, 
íenor de ricas poífefsionesj con 
que teniagran copiá dc pan y v i -
no. Fué éfté cauàllero al Émpera 
dor^ pidióle licencia para reedi-
ficar.éfte caftillo,y que el Conde 
dòn Rodrigo, Alcayde deTole-
dojediefle fauor y ayuda con la 
gente de guerraj paraquelos M o 
rosnó le impidieffenlaobra. El 
Emperador fe lo concedió^ Go 
celmo de Ribas con toda fu fami 
lia^muger^hijos, y yernos fueron 
â ToleaOjpara que elConde don 
Rodrigo falieíTe con fus gentes 
con ellos á la guarda de la obra, 
como fe hizoiy poniendo fus tiê-
das al pie de las ruynas del 'cafti-
l io , començò luego la obra con 
fortifsimos muros y altas pare-
des,torres muy firmes, haziendo 
le cafiinexpugnable. No featre-
uieron los Moros de Aurelia fa-
lir á impedir la obra, porque era 
grande el miedo q tenian al Con 
de don Rodrigo. Fucilo en per-
fecion,GôceImo de Ribas fe en-
tro en el con todos los fuyos,baf-
teciendolc de mucho pan y vino, 
y con efeogidos foldados, para 
ra que la ciudad de Toledo tu^ 
uuieíTe aquel prefidio contra A u 
relia, dondeauia valientes M o -
ros, que cada diahazian muchas 
correrías y daños en tierra de To 
ledo,y Eftremadura:'y.defte caf~ 
tillo cada dia falian y tenian eíca-
ramuzas con ellos, en que vhas 
vezes vnos, y otras otros, faJían. 
con Ia vitoria. 
Cafit. X L IIILDealgums 
memórias que del Empe-
rador 4J en efie año. 
E referido la hiftoria de 
Toledo^ue confufame-
•te trata las entradas que 
los Capitanes Caftellanos hizie-
ron en tierra de Moros, fin dezir 
año,ni dia; y fegunhállo fueron 
en los que los Reyes Chriftianos 
fe hazia guerra vnosá otros: que 
no era tan perezofonueftro Em-
perador j ni tan amigo de eílarfe 
en fu cafa, q no deífeaua mas las 
armas contra los enemigos de 
Dios. Defte año de la Era.117^.' 
no hallo mas que referir algunas 
donaciones q éfte Chriftianifsi-
moPrihcipe hizo â laYglefia,poi? 
las quales facaremos dode eftaua 
13 con 
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con fu cafa y Carte* Parece, que 
à 24.de Abri l defte año cl Empe 
rador eflauaenlaciudad de Naja 
-ra, y haze donación al monefte-
-rio denueílraXeñora de Balbane 
fca.de la-arelé de S-Benito^ de vna 
fernaen Grañon , que esjunco.á 
.Santodomingode la Calcada - y 
-dize fer el año quínco en que fue 
coronado en Leon, yquereyna-
uaeiiToledo3en Leon, Zarago-
ça^Najara^Caílilla.Galizia: y ha-
•Ilauanfe con el Emperador,dan 
Sancho Obifpo de Najára, don 
ct'MÜmu .Pedro dedo de Burgos3el Code 
don Rodrigo Gomez, el Conde 
cíotf Lope DiáZjGutierre Fernán 
dezjDiego Muñoz mayordomo 
delEmperador,Miguel Felix me 
tino deNajâra(que era el oficio q 
agòra tienen los Adelantados, y 
• por effo fe dauaà ricos hombres) 
DiegoFlòres Alferezry en los vi 
timos dixe etí Lâtin: Bgo fetrus Co 
caleẑ Dominm &W%hcef* Cajíelli Cra 
nontS) hanc dònaútinem Imferdioris co-
' ceio & confirmo. En Galiziaeftaiú 
en eftosmifmos dias elCode.dô 
Rodrigo Gomez OíTorio^èl Cori 
de OíTorio Martinez: y parece q 
fe detuuó el Emperador en la Rio 
xa hâíla los cinco deNouiébre 
• deñe año; como parece por vna 
donaciõ que entre otras muchas 
hizó^al bienauenturado ConfeC-
for Santo Domingo, deíTeando 
que ¡a población déíle lugar cre-
cieíre3auiendotreintay dos años 
y medio que el Santo falleziera: 
dio fu carra en vno con la Empe-
ratriz doña Bcrenguela,á ruego c 
inftancia de don Sancho Obifpo 
de Calahorra, en cj concede d los 
que auiá poblado en el Burgctde 
Saco Domingo, y á todos los d i -
más que adelante poblaron, píra 
que en los pados de fus ganados* 
mbnresy aguas, &c. tunieflen la 
mefma pane que les lugares cir-
cunuezinos tenian,y oxrasxofas: 
y dize, que lo concede eíládo en 
Najara-que ral era efta ciudad en cí"£'rfíí ^ 
àqllos ciépos, cabeça del Reyno, 
filia Ôbifpal, q eftauaenelmone ¿cu 
flerio Real q alli cftà fundado, y 
de tanta población, que reíidian 
los Reyes en ella muchas vezes,y 
largo tiempojno folo por fer frõ-
tera deNauarra,pues antes que lo 
fuera, hazian los Reyes el mifmo 
afsiéto en ella, fino rabie por fer 
la ciudad de mucha calidad, y la 
tierra mejor de Efpaña; fana;ale-
gre,y con todos los regalos q pa-
ralavidahumanafepueden def-
.fe r̂̂ y los. naturales delíagetedif 
creta, y de valor para paz y gue-
rra^para letras. Los cauallarosq 
en eños d ias del mes de Nouíem 
bre fe hallauan en Najara con el 
Emperador , fon, el Obifpo don 
Sancho, el Conde don Rodrigo o ^ t o -
Gonçalez Giron, el Conde don 
Rodrigo Perez Vellofo,el Con-
de don Lope Diaz de Haro, Gu* 
cierre Fernandez de Caflro, ma-
yordomo del Emperador,Diego 
Muñoz , y el merino Miguel Fe-
l ix, don Ponce de Minerua, A l -
ferez del Rey don Sancho, q era 
el 
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el hijo de! Emperador , García 
Forcunones jcauallero Nauarro. 
Cáp- X L V . Como el Rey don 
Sancho>.hijo del Empera-
dor > fe armo cauaUero en 
Valladolid. 
"YEniael Emperador en ef 
tos tiempos dos hijos he 
rederos de fus Reynosrel 
primero don Sancho^ue llama-
ron el Defleado-porquelaEmpe 
ratriz ft dcuio de detener algu-
nos aííos en dar heredero alRey-
no, y del deffeo que los del Rey-
no tenian de tener Principe y fu-
ceffor de tal Rey , fe le deuio de 
dar el fobrenóbre de Deífeado; 
ò porfer de amable condic ión , 
como todos dizen.El fegüdo fue 
don Fernando > que iin duda fue 
vno de los valerofós Reyes q Ka 
tenido Efpaña.Otro hijo varó tu 
uieron,que fe llamo donGarcia: 
no fe logró del diremos 3 y de 
fu fepultura3dondelas eferituras 
queme guian le nombra ren¿Te-
nia ya el Emperador hecho n o m 
b r a m i é t o d e l o s fuceíforesdefus 
ReynoSjdádo à d o n Sancho pri^ 
mero heredero3lo de Caftilla^te-
niendoledado el titulo de Rey3 y 
pueda fu cafa en forma, con ma-
yordomos, Alferez, qye eran los 
principales.oficios quede la cafa 
Real auia. A don Fernando tenia 
dada la fucefsion del Reyno .de 
Leon > afsi mifmo con t í tulo de 
R e y , y cafa formada. Y aunque 
mientras viuío el Emperador.,el 
fueel fupremó f eño r ,y Reydef-
ros Reynos/us hijos defpacíiaua 
y hazían mercedes; como parece 
por fus cartas: pero dizé que con 
licencia delEmperádor fu padre: 
afsi los hallaremos de aquiadelá-
tCjllamandofe Reyes_,que.confir 
man las cártas de fu padre. La co-
fa que én aquellos tiempos mas 
fe preciaua^eran las armas y Jaiia 
llos^y afsi cott-gran folenidad las 
feftejauan en teniendo edád de 
veinte años^enfieílasfeñalada^ó' 
quando los Reyes hazian alguna 
jornada de importaiicia>eftando 
junto el exercitojò para dar l a i a 
talla.Vfauan velarlas armas vna 
noche en la Ygleíiajy defpues en 
prefencia del Rey le yuan .armati 
do los caualleros.nias principa-
leSjpârienteSj ò amigos, y el Rey 
le ceñía la efpada.Las ceremonias 
«n particular que en éí le a¿lo fe 
•hazian,no las he leydo haíia ago 
ta.Eftauael Emperador éfteaño 
en Val ladol id : que defde que el 
Conde don Pedro AíTures enno 
blezio éfte lugar con los edificios 
que en elhizo,començ6 àfer cõ 
t inua filia de los Reyes dé Ca í l i -
)la;y con razóypor tener el mejor 
afsiento y comarca de Efpaña.Si 
auiajuntadó algún exercito para 
alguna jornada, no lo he leydo, 
n i fe que aya hiftoria qu e ló trate. 
Ármofe cauallero donSancho fu 
hijo p r imogén i to ; y deuio fer dia 
muy feñalado:, y lásfieíias quefe 
hizieron grandes^pues los priui-
lesios 
• T O 
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legioSjC&forrtic á fu eílilo3lo d i -
zen j como cofa que fue muy fc-
ñalada; afsi como dizé el ^ño en 
que fe coronó en Leon e! Empe-
rador: y lafieftacle armarfe caua-
llerofueantesde27.iieMayo.def 
A f o . i í j z . te año.'ti So.porqueen éfté;dia 
el Rey donSancko ellauaenla 
ciudad de Soria,y en elhizo mer 
ced al monefterio d̂e S,Pedro de 
Arlança, di2e, que con manda-
miento y voluntad del Empera-
dor fu padre3de vna deheffaj y di 
zc en h ¿zw^nnoquóide'Rexfm 
MmatumUalleoliî  y que Imperar 
ua don Alonfo en Toledo, Leo, 
GaíiziajCaftillajNajaraaZaragor 
ça,-Baeça., &c Alberia. Confirma 
clGonde de Barcelona,y la Rey-
na doña Blanca muger del Rey. 
Dos cofas ay que notar deíia ef-
crittita.La vn a xjue dize,q el Em-
pcrador reynauaen Baeça y A l -
méria^ yiiafta agora no ke viílo 
eferitura quetáldigajameslas ve 
remos adelante q u e d e n el año 
en que fueron tomadas eftasriu-
dades por el'Emperadorrydeuia 
fer q los Moros delias fe le auün 
iedido,y dado porváffalIos:y def 
púesfaltando éfta fê3 ò fucedien 
do otros Moros 5 negaron eño, y 
el Emperador hizo cótra ellos la 
jornadaquefedir^y ganó las ciu 
dades. La fegunda cofa denotar 
eSjConjo elnueuo Rey don San-
cho eftaua en vnocon fu muger 
la Reyna doña Blanca.6 auiendp 
llegado ala edad cohüeniente pa 
xa Ja vida conjugal. 
En éfte mifmo año de la Era 
n8o.el Chriftianiísimo Empcra-
dorjCon fu muger la Reyna doña 
Berenguela,intitul3ndofe en fus 
cartas Emperador y Emperatriz 
de Efpaña, hizieron diuerfas do-
naciones á la orden de S. Benito, 
y congregación del Ciíleljquces 
lo mifmo.Dieron al Coridedbh 
•Poncedc Leon, que fe llamó de 
M i n e rus, fu m ay ordomo 3 y à fu 
muger doña Eñefania de Armé-
golj nieta del Conde don Pedro 
AíTures de Valladolidjcl lugar de 
Sanouai,que en Latín l láma,^/-
tus nomtis ,por fer fitio acomoda-
do para Soto (como lo deuia fer) 
para que fundaíícn en el vn mo-
nefterio demóges delareglade 
S^BenitOjy con^regaciò del Cif-
re], de quien eftosPrincipes fue-
ródeuotÍfeimos,largos y magní-
ficos bienhechores: demanera q 
no íè hallaran ReyesenEfpaña q 
tato ayan hecho en aumento de 
la reglafanta de nueñro Padre S. 
Benito.Fundaron losCondes en 
el dicho litio elinfígne monefte-
rio3que corrompiédo el vocablo 
'llaman agora de Sadoual,dos le-
guas d« Manfilla3y tres, o quatro 
de Leon,nbera del rio Ezla,don-
dé con fuma obferuancia de la rè 
glafanta^viuen los Monges, que 
«1 vulgol lânade S.Bernardo,y 
CÍE fcpul^dosen el los dos Co-
des dichos, fuá fundadores. A l -
gunos, por ver. que fe llam a ago-
rraSandoual,piefan que es funda 
ci6,ò folar de los cauálleros defte 
apellido: 
£ / lu&ar de 
Funduion 
del monef-





halla el niQ 
nejter'to de 
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npcüiclo : coníl.i por lo dicho 3 y 
loque fe dirá en fu elogio;qucno 
tiene que ver Sotonoual, con el 
. reno ni b r e cl c S a n d o u a I . 
Los caunÜeros ricos hombres, 
queen lasfífericurasdefteaño ha 
Hoque cófirman, fondos dichos 
c ' m l ! f r 0 S ' . C o n d e * y el Conde dp.n. Manri-
que ,1a Infanta dofta Eluiraj hija 
del Rey don Alomo. EftaTeño-
ra eràriàdel Empera^orjy la que 
cafo con don Ramon Conde de 
Tolofa ;:cl Conde Berínndo Pe-
rez, con fu muger la Infanta do-
ña Hurraca , que afsi fe llama 3 y 
dcuio fer hija de la Reyna doña 
TereíTafie Porrugaljdoña Hurra 
ca hija d ellos feñores, pr̂ onja de 
San 3enito,y feñores del monef-
teripde Sobrado^queen éfteaño 
entregaron à los monges del C i f 
ce!:el Córtde don Fernando xjfi¿ 
muger doña Sançfe.», que tertian 
la tierra dcTrafa^gossen el Obif-
pado de Mondonedo, junco al 
Ferrol: fus hi jos don Uiego Fer-
nandex^Terefla Fçmãdez>el Co-
de don Ramiro Flores en Leon, 
Dnenden- ^e vien^ losfeñores de T o 
da de ios ra 
1. el Conde don Qflbrio, Can-
Condeífa doña Loba, Pero Gu-
tierrezdeGaftro, FroylaRodri-
guez, Alonfo Adarano,don Po-
ce de Leon; Diego Muñoz ma-
yordomo, Pelagío cauciuo, 
gran foldad o, y ferui-
dor del Empe-
rador. 
Cap. X L V I . De don Ü^uno 
Âlonfoyjronteròde 'Toledo 
por Gutierre íernandeT^ 
de Cajfro ;y ¡o q hiz^o ejie 
ano contra los Moros. 
"Minia Nuno Alónfoà fu 
cuenta el cañillo de Mo-
ra,enclReyno de Tole-
do, y fucedio, que los Moros de 
la Andaluzia hizieron vna gran 
calgauada^entrandopor el Rey-
no dé Toledo^obando^ymatan 
do por los campos de Efcalona, 
y Alfarnin, y tomaron el caítillo 
de Mora: porque Ñuño Alonfo 
fe dcfcuydo en tenerla guarda q 
conuenia. pórtale cieróle ios M o 
TQŜ  boluieronfeluegOj porque % 
no fe decenia mucho mas deno-
che y dia, dõde lleeauan * El Em" 
perador mandoedificar otro caf-
tillo contra el de Mora5 y diole à 
Martin Fernandez, que fiempre 
hizo guerra al de Mora>hafta que 
lo recobro. 
Q u e d ó afretado y corrido N u 
ño Alonfo,y no fe atreuiaapare 
cer ante ei Emperador3 y como 
defefperado de la vidala pufo en 
notables peligros, por cobrar la 
honraqueauiaperdido:y cornu-
chos amigos^gentede guerra de 
Toledo.y Guadal-ajara, Talauera, 
MagarizjAuila^Segouiajy otras 
partes, no celfaua de hazer cruel 
guerraá los Moros ^en que tuno 
venturofas fuerteSjtantOjquefo-
lo fu nobre ponia pauor en ellos, 
• Viendo eíto el Emperador 3 Ha-
mole; 
I 0 ¿ Ch roñica de 
molc3qiic pareckffe ante el^y re-
cibióle en fu gracia,y hizole fegü 
doPrincipe(eftoes5fegundo A l -
cayde de: Toledo) y mando á to-
dos los caualleros ygentedegue 
rra^ue eran de los puertos à fue-
ra, q le obedecieflen como á tal: 
y afsi mifmo todos los Capitanes 
y Toldados de Eftremadura/atie 
do quan eft remado Capitán era, 
fe reglan porcl,y guftauã pelear 
debaxo de fu vandera. Efto dize 
la hiftoria de Toledo de Ñuño 
Alófo,y \hma\e>Uir kllicojifsmws'. 
Auian dado à Gutierre Ferná-
dez de Caftro el gouierno de Ga 
flillaíComo parece por eferituras, 
q por efto deuiollamaífc el Caf* 
telíano,y en fu lugar pufo elEm-
perador en Toledo á don Ñuño; 
elqual efeogiendo nouecientos 
lipmbres,de los mas fuertes caua 
UctosideTokdp,Auila,y Sego-
uia,y milpeones,fegiui otras ve^ 
zes lo auia hecho-, entro por los 
campos de Cordoua3haziendo el 
xnál que podia/y à viíla dela ciu-
i/. dad pufo fus tiendas^y fortificó el 
^ ^ ^ T R e a ^ y del falia con los fuyos co-
' w** rriendo toda Ja campaña de Cor-
doua,de donde traía grandes pre 
feasde plata3y oro,y ganados. Sa 
lío vn Moro cautiuo que lleuaua 
en el exercito^y fueíe al Rey Mo-
ro deCordoua,q fedezia Azuel, 
con quien eftaua el de Seuilla,tra 
tando de juntar fus fuerzas, y en-
trar en tierra de Chriftian os, feña 
ladaméte contraía ciudad de To 
ledo,aunq«enohallauan mane-
mper. 
ra, por fer negocio peligrofo acó 
meter ciudad tan fuertc,y que ta-
les caualleros y foldados tenia.Ef 
tandoencfto,llegò el Moro,que 
•huyendo auia falido del exercito 
de los Chnftianos,y les contó to 
dos los males y daños q auian he» 
cho,y dixo la géteque era^y dif-
poficionenqueeftauan.Álputo 
mandaro los Reyes hazer feñal al 
arma por c@da la tierra, hafta Sc-
itilla,y q fe juntaflen enCordo-
uaparaíalir contra los Ghriftia-
nos. Breuemente fe llegaron mi-
llares de gentes, caualleros, peo-
nes,y baueftéros.Pueftofí muy en 
órdeii fòlieròtt eri bu fea de los 
Chriftiaftoã,que fintiendoel;grã 
cftfuéñdd-de las armas ¿feredra-
uan. Caminaron en fu feguimié-
tOjy llegáronlos aalcançar^don-
de luego fuero viftos dellos-.Pro-
curò don Ñuño reconocerbiécl 
campo délos enemigos,y enten-
dio,viendoletan poderofo5qlos 
Reyes Moros en perfoña venían 
en eljy dixo à los fuyos: Podero-
fo exército es el que contra nôfo 
tros viene, y en el los Reyes de 
Cordouay Seuilla: retirémonos 
en lamontañuela de Montelo,q 
es lugar fucrte,y puertos en orde 
efperemoslos en el nombre de 
Dios, en cuyo fauorefpero que 
los hemos de vencer.Hizofe afsi, 
y llegados al monte^íTentaron el 
Realty lo mejor que pudieron lo 
fortificaron,y tomando algún re 
frefeo, fe encomendara pueftos 
de rodillas à Dios, boluiendofe 
¿el 
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a el muy decoracoñ, pidiéndole 
fufauor contra los enemigos de 
fu fanto nombre. Hizieron voto 
de ofrecer à la fanta Ygleíia de 
Sanca Maria de Toledo, la deci-
mapartc de codo lo q en éfta jor-
na cf a ganaíTen, Esforçando N u -
no Alonfo fus géces, las pufo en 
orden de batalla, repartiéndolas 
en dos partes3dexando la monta 
ña àlas efpaldas^paraque la mul-
titud délos enemigos no loscer-
caíTcy cogielTe en mcdio:y dizie 
doálosfuyos que no temieífen, 
y que feácordailen algunos que 
allí eftauan, que fiédo folos felen 
ta,aiiian peleado con el Rey Te-
xufinodeCordouajycon toda fü 
caualleria^ en los^Gampo^ule A l -
modouar^ylos vetxciêrcm^huyé^ 
do feamente Téxufinó, no mu-
riendòde losCKriftianos {lho íb-
•lo vnfoldado.'Reci'biéfon el fan-
M m l ? ' c o Sacramétola mayor partede-
-llos, y llegado el punto de dar k 
batalla^ acometieron losénemi-
^gQscon.grandesalaridoSyConfor • 
me à fucóftumbte^lReyiAuen 
metade Séuilla como vio la poca 
agente que te íiueftros er^n^yque 
en" fu campo rio auià otro pendo 
fino.cta-c NtrñoÁlonfo Alcaydc 
dcTbledOidefprecíbíos^dhieri-
• do'contráicllos palabras demafia 
idanapmcfobccüüs-triaspreño fe 
le dio i eatsnder quai^os, era en 
.valox>3 los; ^ue tan pocos eran en 
.numero:porque dós'valtétes fóí-
-dados fe toparo con el.difcurrié-
do en la pelea: el vnofellamaua 
Pedro Aluazile^ el otro Rober-
to de Mongo Mar!z,y acometié-
ronle con tanto esfuerço ? que el 
Rey Moro no fe pudo efeapar de 
ilLI s m a n os: y a u n q u c ,p o r fe r v a 1 i é 
te,fe defendia con animojcllosle 
hir ieron demanenrq dieron con 
el del cauallo abaxo muerto.Lúe 
g o Je cortaron la cabepjy la pu-
í i e ron donde losfuyos lapudief-
fen ver; que fue caufa de q el Rey 
de Cordoüa defmayaíTe, y comê 
çaífen todos á perder el 'orden' y 
a n i m o , y defanipararel campo. 
LosCbriftianos los diero cal apre 
ton^que detodopuntolos hizie-
r o n huyr, no curado de masqué 
faluar las vidas. Fueronlos figuié 
d o conxoragèy porfia^cautiu^a 
do^y matando fin duelo loé q po-
d í an alcançar. Nuiío Alohfo lle-
^gò ¿toparfeconel ReyMorode 
.'Gordoua,y arremetiendo el vno 
a í otro^Nuño Alonfo dio tal Ian ^ 
ç a d a àl Rey,qne dio con el del ca frypnnlrñ 
uallo abaxo,y cargando muchds dos Re-
-porlo prenderlo mataron,ycot-^"Aíírw" 
•taron lacabèça:Fue grande Lima 
tan ça qbe en los Moros fe hizo3y 
pr inr ipa lméte en íos caualleros, 
q t í e como buenos hizieron mas 
Jròftro.La gente comü derramo -
ífejcomo liazen las fimples ouejas 
huyendo de los lobos hambrien ' 
tos , dexando el camino P.eal 3y 
yhnetiendofepor monees y fen-
•das nofabidas.. Con efto queda-
ro^:fenores del campo íos ChriA' 
tianos:, y del mas rico defpojo q 
jamas fe auia tomado en fenie-
jantes 
log Cl irónica del Er 
jantes refriegas.'Ganarólcs todas 
las vaderas,ricas y luzidas armas, 
caualloSjOrOjplata^eftidoSj que 
para cada Toldado auia diez bef-
tias cardadas. Pufieron las cabe-
ras de los Reyes Moros en las 
puntas de fus propios eftandar-
tes, y las de otros caualleros prin 
cipales en otras lanças, para en-
trar con eílos trofeos en Tole-
do. Mandó Ñuño Alonfo, que 
los cuerpos de los Reyes Moros 
fe emboluicíTcn en paños de fe-
da,y ponerlos c5 guarda de algu-
nos Moros,en vna parte de aquel 
campOjpara que los fuyos vinief-
fen por ellos.Mandó Ñ u ñ o Alo-
forecogerla gentealReai,y que 
como buenos Toldados cftuuief-
fen en orden^y con cuydado,por 
. f i acafo vinicíTen enemigos,no 
leis cogieíTe n ,d em a n era5qu e la vi 
toriafe boluieíTe en luto. Y cura-: 
do los heridosièuantaron el 
po^marchandòparaToledojdâ-
do mil graciafeáDiostjiae'taivito 
ríales auia dado. Entrarptienla 
ciudad por la puerta de Aleanta-
ra,lleuando delante deíilosefta^ 
dartes Reales, y en las puntas do-
Bitw» con ¡jQS ias c a l ç a s ¿ t \oé Reyes.Def 
triunfo en . . . 
Tôiedo,y u puesio.s icguia los cauallcrosMo 
•chequeUctos quçauia&cautiuado. Luego 
uan en el. ¿ Q ^ S caütiuos de gentevcoí-
mü,todos cargados de prifíones. 
Yuaenfeguimiento deftos la l a 
fanteria Chrifttaqajíquê ]leuaua¿ 
'de dieftro loŝ  eauallos con .ricas 
filias y, frenos de diüerfas labores 
de orpy plata:y en posfdellos y uâ 
niper, 
las cargas délos dcfpojos, deva-
fos,ropas,y armas .Vltimamcnce 
venia Ñuño Alofo con todos fus 
caualleros armados de fus armas, 
en orden de guerra. Con éfle v i -
toriofo triunfo entró éfle Capita 
en la ciudadde Toledo,yllegar5 
harta laYglefia de Santa Maria^ 
donde la Emperatriz doña Bcré-
guela eltaua efperando^vcílidari 
camente con todas fus damas > y 
el Arçobifpo do Ramon veftido 
de Pontifical,co toda laClereciaj 
fiendo tanta la gente, que no ca-
bían por las cal!cs,ni pfáças. Lle-
go Ñuño Alonfo,y con los prin-
cipales del exercito entraró en la 
Ygleíia^antando los clérigos,Te 
Deum laudamuí , dieron gracias à 
Diosportãiingular bcncficio3co 
xno de fu larga y poderofa mano 
auian recebido. Eftaua el Empe-
rador à éfte tiempo en'la ciudad 
de Segouia3y la Emperatriz y N u 
ño Alonfo le hizíeron luego co-
rreo, dando auifo de lavjtória^ y 
fuplicandòle tu u i éfle por bien ye 
niràToledo:-Jo qual el Empera-
dor hizo luego, y fabieñdédeí» 
venída.jla Eniperatriz cop Nango 
Alonfo le falieron á recebkj M©-
íúandolospendonesReálés'jy ca-
beças 'de los^Rey es,¿pnlas ¿im »s 
ívandebasi ^nâaSjCaMítos^ícatife-
•Jlos^todos^lósíde'fpc^os^íenla 
mifmacfo|ma3 orden;, y inaffler'a 
iCÔ q̂ue aman entrado enTeale:do, 
Quando el Emperador lo-rvio^ 
•quedo admirado, y dando m u -
.chas gracias à DioSjde cuyama-
no 
onio TO $ 
rioauiavenido, h o r r ò m u c h o à 
Nufío Alonfo.Llegado el Empe 
radorà fu paIacio3mandó quede 
W*rtim1 toaa3qucl]aprefadjeffcn Ja aeci 
<( <TA7}Ò en maparcealantaMana,comolela 
u b,iuiu. aU-n promccido .También apar-
caro vna buena fucrte^que fe em-
bio al Apoftol Santiago. Dieron 
al Emperador el quintó, que de 
derechó le conuenia, con los cf-
tandaríes Reales,y cabeças de 
los Reyes. Lo relíate fe dio ¿ N u 
íío Alonfo^y fus foldados. Man-
dó el Emperador à Nuno Alón? 
forque en lo mas alto del Alcafar 
fepuficiTen las cabeças délos Re 
yeSjy de los demás caualleros Mo 
ros,para que los Iudios3Moros^y 
.Chrrftianos, lasvieíTen/yenten-
dieflen elfauorque delcíelo auiâ 
tenido . De aí à algunos-dias la 
Emperatriz mando quitarlas ca-
beças délos Reyes 3 y embueltas 
en paños de feda,las embio á las 
Rcynas Moras fus mu geres. En 
la manera dicha cueta la hiftoria 
de Toledo éfta feñalada vitoria 
del Alcayde Ñuño Alonfo, y di-
ze que Fue dada de Já mano de 
Dios , en el mes dejMarço Era 
n85.N0 fe lo que ay en ello, por-
que ni deftas guerrillas, ni de o-, 
tras femejantes que en las fronte-
ras paflauá entre los Chriñianos 
y Morosjni papel, nihiíloria nin 
guna delas comunes, hallo que 
digan cofa: y afsi hemósde eítat-
â l o q u e l a d e Toledodize. 1 
Tampoco hallo noticia enlos 
priuilegios deíle Ñuño Alonfo, 
que tan valiente caualleroft^ni. 
fe como diga que era Alcayde de 
Toledo en éfte año:porque en el> 
fegun fe firma en los priuilegios, 
eraloGutierrc Fernandez;y en el 
año figuiente el Gmdc don Mâ-
rique: y afsi entiendo,como dixe 
al principio, que eftaua en Tole-
do como teniente de Gutierre 
Fernandez,quedeuiaferyamuy 
viejo,y no para hazer ellas tan pe 
ligrofas entradas en tierrade Mo 
ros: o auia dos Alcaydes, como 
dizelahiíloria deToledo,que hi 
zoei Emperador i Ñuño Alón-
íbfegundo Alcayde de Toledo* 
Cap.XLVlI. De la muerte^ 
del valiente cauallerodort 
Nmo Alonfo,fegmÍQ Al* 
cay de de Toledo. 
• ScauacaAfrica elReyTe 
xuííno,aquienlos Moros 
f de Efpaña reconocían por 
fu cabeça y feñor : díxeronle la 
muerte y rota de los de Cordoua 
y Seuilla,quefintio grandemen^ 
te. Cbnfukò con los Alcaydes y 
Moros de fu cofejo, fobre á quie 
les parecía que era bié poner por 
Rey en Efpaña: y con acuerdo 
de todos ellos nombrd vnMoro 
d.e prudencia y esfuerço fcñala-
do,qúefellamaua Abengamiajy 
mandóle paíTaíTe luego à regirlos 
Reynos,que por muirte de lo$ 
dichos auian vacado, y que-hi* 
zieffe cruel guerra a los Chriítía* 
nos, en vengança de lá muered 
K delo$ 
no 
dc los d e Cordoua, y Seuilla. A 
cfte mifmo tiempo el Empera-
dor don Alonfo junto vngruef-
fo exercito, y faliendo con el de 
TolcdojhkzD alto, plantando fus 
tiendas riberas del rio Tajo. Llar 
roo el Emperador los dos Capi-
tanes, Ñuño Alonfo Alcayde de 
Toledo, y Martin Fernandez A l 
caydedcHita,y dixoles,cjue.de-
xando en orden fus tenencias,, ef 
tuuieíTend'e prefidioen Pcñan'é 
gra, que por fobre nombre. Ha-
inan Peña Chriñiaña: yquefor-
talecieíTen el cáñillo de Mora^n 
tes que Jos Moros Te apoderaffen 
del. Con eito leua.ntò el Empe-
rador fu ca mpo3marchan d o'con-
tra la tierra de Cordoua. Flié'éfta 
jornada en tiempo que fegàuan 
lospanes: alos qualcs, y á todas 
las viñas;arboles3y hucrtaSj man 
do tíue fueflen talando-^y que: 
nnanao. Corrió defta manera ta-
daía t k r r a M Gordoua, SfeuiÜa, 
y Carmona1,nO'féefcapando de 
íer arruyriádos ^fino-lo? lugares 
fuertes. : 
A éfie tiempo Farax,adalid de 
¡Si^traua > y todos los Alcay^ 
des y cauaíleros delas fortalezas 
y1 lugares haíla el rio Guadalqui* 
tik¿"juntos fe concertaron de en-* 
trar por tierra de Toledo, y for-
talecei el cañilio de Mora ,:y ar̂  
mar algún a celad ayco m o pudief-
fen coger'á Ñuño Alonfo , que 
eftauacn el caftillo de Peña ne-
gra. Sucedió pues primero dia 
de Agof to , que Ñuño Alonfo 
antes del amanecer fali o del di* 
cho caftillo.de Peña negra, con 
quarenta, cauaüeros de Toledo, 
quedando en^guarda del caftillo 
fu compañero-Martin Fernãdez 
de Hita,."Ñuño Alonfo y fusca-
uaüeros fubieron à la montaña 
contra'Qalacraua,para defeubrir, 
fí:ptraieffen1,algún raílro de los 
¿ncmSgos. Acafo acertaron aro 
par co vn Moro;quc jfc auia,qui^ 
za de miedo dellos, eícondido 
poralli-, metido entre vnas pe-
ñas i Prendiéronle, y llenáronle 
al Al.c3yde.Nimo Alonfo^ pre-
guntóle de donde era,y que buf-
caua por aquella montaña. Jlef-
pgndio que era Moro , y criado 
de Farax^Alcaydc de Calatraua, 
y que fu feñor le aula embiado 
corno efpia,pai'aquç fupiefíe del. 
A quien dixo Ñuño Alón fo: A"? 
donde eftà tu feñor Farax el Ada 
lid.'' Refpondio: Aqui cercaque-
da con mucha gence de guerra, 
y trae grádifsimo numero de.bef 
tias cargadas dê harina, y otros 
baftimentos,para reparar y bafte 
ccr el caftillo de Mora: y enfu 
guimiento viene otra mucha gé-
te de guerra, que feran cerca de 
quatro^mil hombres efcogidos,y 
bien armados^ traen penfamien 
todecercarte^y fi fuere p.ofsible, 
quitarte1 la yidá, i ti> y álos q eohr 
tigò eííân. Apenas acabàuâ el Mo 
rodtrdezir efto,quando vieron 
que aíFomauanlas vaderas de los 
enemigos. No fe embaraço na-
da Ñuño Alonfo,, mas antes con 
entereza1 
Ionio in 
entereza de animo,y fobrado va-
lor arremedo de tropel con los 
fuyosj peleando como vnoslco-
neSjirujy prefto vencieron, y pu-
fici on en huyda los Moros, que-
dando buena parte muertos de-
llos. Dio la buelca Ñuño Alonfo 
áfu cíftillodc Peña negra: y d i -
xoafu compañero Martin Fcr-
i ñ d c z d e H k a l o q u c l e auiafnee 
dido.5y comoveniafeontraellos 
Parax ^ adalid^deCalatraua^ con 
gran exercito de enemigos .Tu-
uicron fu cófejo fobre lo-que de-
niaiihazer 3 y fue la refolucion, 
que todos comiefícn vn bocado, 
yfalicíicn à dar batalla al enemi-
go. Puertos en ordé de guerra fa-
cieron de Peña negra, y toparon 
con los Moros muy apercebidos 
walla íc para pelearen los poços deAlgd 
íí^Sar! C dor-Cerrarô fin dilación los vnos 
contra los otros^hiriendofe fuer-
témete . Caían de vnos y ocros,y 
cmbraueciedofe lapele^fue he-
rido Martin FernandczifeHica, 
y canfados de pelea^fin yecer,fe 
apartaron los vnos de los ;ottòs 
grantrcchoxnírefí .Entendiédo 
Ñ u ñ o Alonfo que la fotapa np, 
eílauapor aoradefu parte ¿dixo 
à Martin FernandezáeñorMaN 
tin Fernádçzjfiento el peligro en 
que eñamos"; pàreceme que con 
vueílros Toldados os vays prefla-
mente al caftillo de Peña negra^y 
lo guardeys.con cuydado, no fea 
' qlosMorosfelgqn-dctráucs,yfe 
apoderen del; yo con -mís-c'ompá 
ñeros las auremos con ellos ene-. 
migos. Boluio Martin Fcrnãdez 
c5 fus cauallerosal caftillo, y en- . 
traronfe en el para fu guarda.Di-
xo Nuno Alonfo à vn. fobrino 
que alii tcniajiijo de vna fu bcr-
mana,;! quien el en éfte año-auia 
armado cauallero: Bolueos fdbrt 
no ¿To ledo en cafa de tvucftra* 
madre,fercys.amparo de fu cafa, 
y de mishijos.No quiera Dios q 
en vn dia pierda vueftra madre 
hermanOjV bijo.Refpondio elfo' 
brino:No haré yo tal cofeni que-
rrá mi tio que cayga^o.en taidefr 
honra;morir quiero en éfta'baca-
lla con el. Goméjgaw^â JQ$3Í&̂  ' 
ros'á éfta hora à roràpd&conriíaÇ. 
los nueílros:, que con el val oír de. 
, Ñuño Ajonfo, aunqiípxfa defí-
gual.çl numero3fiédoJos enemi-í 
gôs dié2^p$r^00itiiataUían,y he-
, rian én ellos-,- y fuftefitauan la ba-
talla en vn pefo^fin conocerfe vé 
taja; fin as no era'pofsible preuale-
cer tan pocos contra tantos^aun^ 
que fòbraíTe el csfuerjo*¥-i<írt£lo> 
Ñ u ñ o Alonfo efto , coríiençò ar 
retirarfe con buen ordon bíázía 
vna montañuelayque fe dezi^Pe 
ña^del Gieruo.Yuanlos âpretan-
dpjqs. Moros balleftéros^díando; 
áprieíTafin ¿effa"t,qycf).a!reciallow 
uiàíj^feetas del cielo : fcñalatJaT 
Meíaçèilas tirauah a Ñuño Alon^ 
fo^porqiíe viaaque en el cí tauaa 
ks fuerçasde los Chriftianos, y • 
afsilç ¡hirieron mortalmente coí 
mucfeáçdeilas.Peleado como vñ- u*mt 
Lepo^q nadie fe le ofaua acercar^ Aiuyát N« 
cay^ilvalience A l m y ^ ^ T p ^ ^ S j ' 
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ledo muerto• en tierra? quedan-
V-0**" do muertos con el fusfoldado.y 
cauaIIcros3queniaun vnolode-
famparò.- No licuaron la vitoria 
de balde los Agarcnos^porqlos 
mejores dellos quedaron muer-
tos en el campo 3 con otros infi-
nitos heridos. Mádò el Alcayde 
Farax de Calatraua cortar la ca-. 
beça de-Nuñp Alonfo con el bra 
çoderecha^mano^y píe, quitado 
le lasarmas 3 y cj.el cuerpo fe em-. 
boluieffe en paños de oro y ifeda* 
Cortaron muchas cabeças &los: 
principales Ohriftianos que en la 
Datallaau|an miiercoiy con¡ Im de 
Nuno Àlôifolas embiò àGordo-
uaà Ja mug^del Rey AiübeLy à 
Seaillavy laí^affaroíi à Africa al 
Rey Texufin o. En tato eflimaro 
cfta vktííiayy la rntrertc de Ñuño 
j&tófbjCuyo'&ráçõ y pierna dere-
èíjàloòtoittas câbeças^ufieró en 
kína&a^aititó-ire de Galatraua, à 
viftadcrodôíilAãtgo cju'c fé íupo 
cnToled^|atntets à i N ú é ò A -
Junios los fyyos, v.ihietámd ca-
po de la batalla,y tomaron fus 
cuerpos^quecomo troncos eña-
üan tendidos^orlatierra , y con 
tógafuneral y^üehas-bgffmáfe 
1©¿traxepon, y fepukarón èrí çl 
Adrío dc Sata Maria de Tóledo* 
d©ñid'e;{)brmuchos d'iasftfebii 
Horadi>Í4uño-Áloafo dcrfir^au 
$cr vy d«as*oÈria^:deftâtólt í 
de T o W o ^ w r r e l r f e f í d o l ó n t 
caftigo Dios à H m A ló l^pWl 
RiidendofacíTév&idS-ymii^t^ 
ni p e r. 
en la dicha pelea, porque el suia 
muerto injuítaniente à vnafu h i 
ja de legitimo matrimonio ^folo 
porq la vio jugar con vn mãceboj 
q como el no tuuo mifericordia 
dellajacordandofe como la tuuo 
Chrííl o de la muger adultera; af-
ÍÍDios no In tuuo con elparali-
brarle en éfta bata!la?y darle vito 
ria5conioloauiahecho en otras 
muchas .Y fue tan graue el pe-
cado delMuño Alo,nfo,que en pe-
nitencia dela inocéte muerte de 
fu hija^quifo y r en romería à le-
rufalemy el Arçobifpo de Tole-
do don Ramon,viendo quan ne-
eeffarioéra en elReynoápor fer 
eftremadpCapitan3y valiere por 
fu perfona,con otros Prelados ? i 
quienes el Emperador fe lo rogo, 
hizicron con el dexafíe la pere-
grinación delaTierrafanta^pues 
podia hazer ¿Dios feruicios rftas 
importantes à eñe Reyno: y fe le 
dio en penítéciaj qtodes lòs dias 
de fu vida anduuieffe peleado eo 
Ivloros, como lo hizo hafta que 
ellos-b mataron. Mientras fuce* 
dio lodieho, el Empcradôr-eõ*-
rrio toda la comarca de Cordo-
fca^Seuillsky tw^Iuiendo comu-
cfeMíyaterit© jcereà de Tálaue-
w aff^ñtó- íü s tiendas^ f âlli tuuo 
nüeuadel ie tó ichad^ fecefíb de 
Nüáo,Alonfo • oü^ le dio '>mt*» 
kU^mM^TÂ&nm grades muef* 
ceas à c Ccntítpiicmo, taino, qua 
agrajakdos algiiínQ^ ricos' hpm-
Nesde fu .exercito^ledixéFoí^q 
Otíos íne|orès que Nuno Alonfo 
Ic 
onio 
lequcdauaniy que fi Nuno Alon 
fo auia.tenido buena fortuna, q 
porlayirtuddel Emperador era, 
y éfta ficmpre feria.Oyoel Empe 
rador fus rázones,y lleno de me-
lancolia no les refpondio, nilia^ 
blò palabra : y al fin les dixo fe 
fucilen á fus tierras,y ̂ ue fe pu-
fíeíícn en ordépara elanoííguíe-
te, que penfauacon poderofa ma 
no vcngarlamuercedeNuño Ar 
lonfo^ylosfuyos. 
Cap.XLVlILComo el Empe 
,t Yaâbr cafo f u hija áoña f l u 
i ni» traca con don Garcia Ra-
mireTJbwdo, Rey de N a -
uarra. 
Via días q el Rey dpGar 
era Ramirez d ^Nauarra 
•eftauabiudo de lá Rey-
na doña Margarita fu primera 
muççerfiédo muy amigo del Em 
perador 3 y deíTeado q ctltreellos 
huiiieíTe nueuos vínculos de paz 
y amiftadperpetua,pidióle por 
mugerà la Infanta dona Hurra-
ca fu híja,auida en doña Guntro-
da^lade Afturias^de quien que-
da dicho.Criò à éfta do^ella def-
de fu niñez fu tia doña Sancha, 
hennanadelEmperador.Cuen-
tala hiftoria de Toledo el cafa-
micnto defta manera. El Conde 
de Tolofadon Alonfo Iordan,y 
otros ricoshombres,trataron éf-
te cafamicnto à inílanciadel Rey 
don Garcia, y lo pidieron al Em-
perador 3y el con acuerdo de-fus 
"3 
caualleros vino en ello^'y fe con-
certaron las bodas en Leon para 
- el dia de SJuan.^.delunkv, do-
depara el día feñalado eñuuoel 
Emperadoracudiendo àfu Gor-
tetodos los Grandesy ricos hora 
bresdelReyno,aconipañados de 
fus (deudos y amigos: entre los 
quales fe feñalaron los de Aftu-
rias,queaporfia,por fer la-nouia 
de fu tierrajluzidifsimamenteyí^ 
nieron .Vino el Rey don Garda 
acompañado de mucha caualle-
ria,Nauarros,y Aragonefes.Def 
pues llego la Infanta- doña Saíl-
cha3hermana del Empcrad or,c5 
fu fobrinalalnfantadonaHurra . 
ca, efpofa del Rey don Garcia: i 
las quales falieron á recebir to-
dos Ids caualJeros dela CQrte,fe-x 
ñálañdofemaselqücmas podia; 
yconéfte acompañamiento en- * 
eraron por la puerta de Toro,He-
uando las Infantas confígo las 
donzelhs mas nobles del Rey no. 
El Tálamo donde fcauian de ce-
lebrar las bodas, como fe víaua 
en aquellos tiempos, fe pufo en 
el palacio Real, que era en S. Pe-
làyo,y la Infanta doña Sancha lo 
adornó y compufo ricamente de 
fu mano. A l rededor del eftauan 
muchos hombres deplazer,y mu 
geres con inftrumentos de mu-
í íca^ue tañían y cantauan, fole-
nizando la fiefta. El Emperador 
y Rey don Garcia fe fentaron en 
lo.alto de vn fítial y trono.Real, 
que fe pufoà las puertas delpa-
lacio :y al rededondefíe trona 
K i dond© 
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donde eftaüanlosRcyes áuia mu 
chos afsicncos;en q fepuíícró los 
ObifpoSjAbadeSjCodes^Duqs^ 
y ricos hombreSjtodospoí fu or 
den.Úize ejuefehizieró muchas 
fieñasíjugaronlos cauallerosca-
ñas: corrieron torós,y otros jue-
gos deplazcr^xon^ue fe regozir 
jai-on lasbodas.>quefe celebraro 
en el dicho dia. Yen la Era.nSi. 
dio el Emperadbráfu hija 5 y al 
Rey ft) yerncéricos donés de oro 
y pLita3efcógidos rcau allanen jae-̂  
zados ricamente. Y la Infanta^do 
na Sacha dio a la Reyba faíobri-
na muy ricas ropas 3 y vafos de 
oro y plata . Cefebradâs las bo-
das y fieftas,el Rey don Garcia fe 
boluio con.lxReyna fa rriuger á 
Ñauaría, yendóle acompañando 
UÜtchos caualleros Caítellanos, 
fçãaUçlàmente el Code don Ro-
dri'goG.omcxdeSandoualj Gu^ 
tièrrc Ferñafidei de Caftro, ma-
yordomo del Erripcradorjcon o-
ttos Duques y Condes que llega 
ron con los Reyes hafta pampld 
Gí^dadeel Rey d on Garcia los fê 
ftejòydio muchos dones. - ; 
Dérte cafamieñto del Rey do 
Garda de Nauarra con la Infan-
ta doña Hurraca, hazcn fcñalada 
melhoria lospriuilegios Reales, 
y vnoyen que el Emperador don 
Alonfo hizo merced á don Gar-
cía, Abad del monefterio de Ofe 
ra,enGalizia,de otromoneñerio 
de S.Efteuande Elauiano, ribe-
ra del rio Miño:y dize en la data: 
Fecha la cam en Leo ¿ treinta de 
lulíOjEra.iiBi.y entonces cloGar 
cia?Rey de los Nauarros^ cafó có 
y na hija del Emperador, q fe ha-
llo prefente Garcia Fcrnãdczpo 
teíladjPedro PoncedeMinerua, 
page de armas del Emperadorjcl 
Condejdoft Ponce,de Cabrera, 
Diego Muñoz mayordomo del 
Emperador';^ 
Cap.XL I X . D e la toma ¿ / o 
Cacor lasque llamaron A u 
relia/ ,> • ' : . 
Ãdecioel.Reyno deTole-
dojén-cí tiempo que reynò 
doña Hurraca,mtichos tra-
bajos, correrias, y entradas q ha-
zian los Moros,haíta llegar i los 
muros de Toledo , con la buena 
ocafion, quepoflâs rébuekas de 
nueftrosReyestenian. Mataron 
à Gutierre Hermegildez Alcay-
de de Toledo. Cautiuaron á Te-
llo Fernandez de Saldaña, q aüia 
reedificado el cañillo de Azeca. 
Cautiuaron en vna celada al va-
liente cauallero Ñuño Alonfo,q 
dize éfta hiíloria era natural de 
Galiziá.Déílfuyeró el caftillode 
Azeca: tomaron la ciudad d è A u 
rclia,queagorallamanCaforla:y 
líizieron otros muchoá dáños , q 
p o r n ò t o c a f a nü^ftfo Empera-
dordoñ Alonfõ, déxo deréfòrir. 
Siempre doiiotnucho la pérd ida 
deCaçôtla ^porfer lugardeini-
portándá i y pí>r los mtòíitíè lá¿ 
ños que del los Moros házíañ. Y 
como el Emperador quedo tan 
lien® 
Don Alonfo V 
lleno ¿c ¿olor con la muerte de 
Ñuño Alonfo, dcíFeando végar-» 
laj y cobrar éíla ciudad, mandó 
juntar fus gentes para yr cortera 
ci!a :y àGutierre Fernández de 
Cafiro, y à fu hermano don Ro-
dngo Fernandé7.,que era Alcay-* 
de mayor de Toledt)3q.ue juntaf-
fen todos los cáuallos y gente de-
guerra de la milicia de Toledo, y 
delasdetnas ciudades dela otra 
parte délos puertos , y de Eftre-
rnadura,y pufieflen cerco al cañi-
llo que llaman Aurelia , y fegun 
rhnfaora P^0^ y y e' Antonio;es Cacoriaí 
áiáacaçsr loqual fe hizo con toda preflez^j 
k' y en cl mes de Abri l defte año le 
pufícto el cercOjaprétádole fuer-
temente. Demasdefto él Empe-
rador mandó venir la géce deGa-
lizia^Leonj Afturias3y.todaGàítí 
Itajde fuerte que fejnntaroii miif 
chos de 1 pie3y à catíalloyíC&mu^ 
buenas armas: que las q mas vfa-í 
Ama que uan cran5 }os ¿ c acauailojorigas 
t»miague peones^balleílas, hondas3 lahco-
nes, broqueles, y cortasefpadas* 
Eflas eran las armas de aquellos 
tiempos^y.Gon ellas moftrauari la 
fuerça y defíreza de fus perfo-
nas.Con éfte exercito, .partió el 
Emperadocen perfona, en fatior 
y ayuda délos, fnyos, que tenían 
cercado el caMlo de Aurelia: y 
Ilegad.Ojfeapretó el cerco., dado 
le combates con las maquinas y 
inftruroentosquc entonces vfa-
uan.Dentro en fu defenfa eltaua 
Hali aquel valerofoAícayde,que 
I . * . I I ) 
vencío y mato à Nuño.Alonfo3y 
losTnyos .Tenia eon figo muchos 
ballcfterosy fcildados bien arma 
doSjnue valientemente defendiâ 
et caftillo vq dé= fu natural y obra 
era harto fliertc.'Mândò el Empe 
rador que los in-geñicros 1 e arri* 
mafferí las maquinas y baftíd.as:y 
en Ja ribera del r ío^ufo guarda, 
para q loscereàdog nô püdieíleir 
íleuar 'águíi t y en ckrtapârte por 
dondelos Moros faliah fee reta-
mente poraguaymadó ppnet;vrt 
baluarte para q feio defeildíe/Te, 
y combatiere à los qtie falteileia; 
por agua.Triftcs y ctíydadáfe.s 
tauan Azuel Rey de Cordòuay 
AbenzetaRey de Seuillà5y Àbé-
gamia principe.de l^miJicia de. 
Valencia ; fin faber que mcdiii 
tomarían para foeôrrer el caf-
tillo.-¡Llamaron los Alcaydes^y 
©tros? Reyezuelos fus amigos: y 
juncaroti todala gente de guerra 
que pudieron ^y de Africa paSa-r 
ron muchos efeogidos Mpro^ cf 
los embio el Rey T^xúSfltofirfe* 
nory cabegayqiie reíidia'en Ma-
rruecos .'luncarofe iniinierabies 
gentes de vnos q fe dézían Aze-
eutes: por manera que?llegai!a fu 
exercito à treinta mil dauallos; y 
dedb^péonesno atiia numero fa-
bido ; tanta era la multitud q de-
tes auia. Salieron de Cordoua ca 
mino derecho contra Toledo, y 
llegaron aids poços de Algodor, 
yüffeniaróalli fu Real.Derrama-
ron las efpias ay pufieron celàdas 
con muy efeogidos foldados,y* 
con 
Ch ronicade 
con ellos Abcngamia Capita de 
Cordoua, de quien ellos nazian 
mucha cuenta: y díeronles orde, 
que fiel Emperador faliefíeàdar 
les batalla , que ellos falieíTcndc 
las celadas,y acometieíTen alReal 
délos Chriítíanos^felógariaf-
ícn j-matandoquantos hombres 
de guerf a hailaflen en e l : y que-
maffeñ codoloq huuieíTeiy qfe 
cntraffen en el caftilio > y metief-
fen en el los baftimentos necefla 
riosqueparaeíí:olleuauan:y he-
cho efto, fe boluieílen en fegui-
miento del campo^que yriamar-
chando para Toledo, donde to-
dos jucos darían la batalla al Em-
perador. 
N ò pudo fer efto tan fecreto^q 
el Emperador no tuuieíTe noticia 
K Súlo. Sabicdo fus rraçasy difeur 
fes corno las auian ordenado,ma 
dò juntarlos Capitanes de! exer 
cito5conlos qualcs xofulto el i n -
této de los encmigos3y fue acor-
dado jque ni el Emperador, ni fu 
exercito falicífen àlosenemigos; 
fino q los efperaflen quedos en el 
/ Rcaly el cerco del caftilio fe apre 
taffe por codas partcs^eftando có 
todo cuy dádo,para que por nin-
guna via pudieflen fer focorri-
dosjqfue vn confejo faludable. 
Viendo los Moros que no les fa-
llan Ias traças como las perifaron, 
y el poco.-remedioquede (oco-
rrer al caftilio tcnian;y que con 
mucha perdida,y notable peli-
gro podían acometer al Empera-
d o r en fu Real, marcharon co fu 
)er. 
poderofo exercito cócraToledo,' 
CombatieróreciamenteáS.Ser- I/,ÍWÍ/M. 
uando, mas no dañaron fus altas ge™>caiiu 
torres: foía la que eftaua fronte- fj*0™* 
i a de S»Seruan-do derribaron, y 
murieróen ella quatro perfonas 
folas • los demás fe efeaparon ¿y 
fueron à Azeca>dodc los Moros 
no hizicron daño.Talaron los ca 
posy viñas,y hizieron los daños 
que pudicro. Eílauaen la ciudad 
la Emperatriz doña Berenguela, 
y todos bien preuenidos>cõmuy 
luzida gente de guerra^uè púeí-
tos por los murosy torres, hizie-
ron roftro al capo enemigo.-Etn-
biola Emperatriz vnaembaxada 
alos Reyes Moros, diziendolcs, 
quemiraííèn que era afrenta fu-
ya,que vinieflen tantos tan arma 
dos à pelear con vnamuger j que 
pues los efperaua el Emperador 
en Aurelia con fus gentes en or-
den para pelear,que porqtieno 
yuan contra eLPufofeía Empera 
triz con todas fus damas, y otras 
nobles mugeres de la ciudad, r i -
camete vertidas en la torre de A l - f f ^ í / 
cacer, demancra que pudieíTcfer tinAictw, 
vifiadelos enemigos, y ella los 
pudieffebien ver. Hizieróle grâ- MMAUM 
de acatamiento, y reuerencia los uta, 
KeyesMoros, y viendo el poco 
cafo que dellos ife hazia en la ciu 
dad jy que por fu grã fórrale za no 
la podían dañar;hi fe detuuieron 
alli,nilas qüifieron aucrconel 
Emperador,focorriendo ¿fu pe* t 
far el caftilio ¿ y boluieronfè para 
Cordoua. N o ceffauálos comba-
tes 
DonAionfo V i 
tes c¡ue el Emperador mandaua 
dar cada dia al cañiilo: y fabiédo 
quepor cierta;parte faliaç losccr 




defcuydadolosque cftauaen fu 
guarda.Erayagrandela necefsi-
dad que los cercados padecia5fal 
ddolcs quecomer-y aun el agua 
efcaflamente la auia.Los ingenie 
ros del capo del Emperador arri-
maron vnas fuertes y grades baf-
tidas á las torres del caííillojde do 
de co las balleftasy tiros, hazian 
notable daño ."Viendo el Alcay-
dc Hali,que ya no auia fuercas5ni 
caudal para rcííftir s ni defender-
fe^embio al Emperador, fuplicá-
dole lesidiefle vn mes de termi* 
no j para que decro del pudieíTen 
embiar ¿Marruecos al Rey Te* 
xufino^y 1 los demás Reyes Ma? 
ros^pidiendoles focorro: y que íi 
dentro defte termino no le env 
biaíTen^queentregariaelcaftillo, 
co que el Emperador los mádaP 
fe poner enfaluo.3 con todo lo q 
tenias en la ciudad deCálatrauá* 
El Emperador acetó el partido^ 
con que ledieíTen en rehenes tre 
zc de los mas principales que en-
ere ellos auia, exceto el Capitán 
tíaliíy quefi no les vinieífe den-. 
tro delternúno dicho focorro,le 
entregaíTen el caftillo, dexãdõ en 
el todas las armas y pedones que 
tocauan al Rey ,y ellos falieflen I i 
bresjleuado cada qual lo que fo-
ni o I I . 117 
lamente era propio fuyo:y afsi 
mifmo le entregaíTen vinos y fa-
nos los cautiuos Cbnílianos que 
en el caíhilo auia. Contentarófe 
con eíio los cercados3y dieró lúe 
go las rebenesjqueel Emperador 
mando licuar à Toledo con bue 
naguarda. luraron eftos capitii-
los los vnos3y los otros3yHa]i em 
bíoluego a] ReyTexufino^y à los 
demás ReyesMoros^auifando el 
aprieto en que eítaua^y pidiendo 
focorro: mas no ft lo pudiendo 
dar, paíTado eítermirço fe entre-
go el caftilloal Emperador, y fe 
pufieron en el los pendones í rn-
periales, con la feñal de la Cruz, 
que fue Ja infignia y armas deg 
ííempre vfd el Emperador en fas 
eílandartes y randeras, y en los 
priuilegios qué cõcedia .Vino el 
Capitán Hali Vòn los principales 




tandolos en el Reai.Traxeronlas 
rehenes que fe auia licuado áTo* 
ledo:y mandó el Emperador que ' 
Rodrigo Fernandez con gétede 
guerraj'fueffe, y HeuaíTe los M o -
ros àCalatraua, poniéndoles en 
falüo:porque los deToledo,qlos 
deíTeauan matar, ni otros, no les 
hizieífen daño^ Püfofe el cerco à 
éfte caftillo en eltnes de Abril,y &™fi £ 
entregofe â los Chriftianos vlt i- ci/er/V 
mo diadeOtubre del dicho a ñ o ^ 
Ganofe en el vna fuerça de graa 
importancia,por los muchos da.-
fas 
n8 Ch romea 
nos que los Moros hazian5corrié 
do còtinuamencc la tierra de To 
Jedo,y Eftrcmadura, que no auia 
•cofafegura. Mando el Empera-
dor repararlo 5 y pufo en el mu-
^ha gente de guarnición,bafte-
ciedoledeármasy comida. Def-
pidio el campo, que cada vno fe 
fueíTe à fu cafa^ como el camino 
paraToledojdonde fue recebido 
cógran tríunfoy gozode todos, 
y el Arçobifpoy clereciaen pro-
cefsion le falieron â recebir, y lie 
uaron á la Yglefía de Saca María, 
donde dieron gracias àDios., por 
las mercedes que de fu diuína ma 
norecebian. Loreftáoedefteano 
gaílò-en hazer juílicia, reformar 
abufos, deshazer agrauios, caílír 
gar ciranos^que con las ocafiones 
- ^ dela euerra auia demafíados-con 
que fue amado de los buenos, y 
temido de los malos. Hallo del 
Emperador por-memorias de (le 
Aiío.isfy' añodelaEraaiSj.que ¿ ocho de 
Março,eftaua en-Burgos, donde 
dioàlavilladePátícorbola jur i f 
diciode los Alcaldes ordinarios, 
y confirmó fus terminos:y halla-
uanfé có el fu hijo el Rey do San-
cho j don Ramon Arçobifpo de 
Toledo, y otros muchos Prelá-
cauaitem, ¿ o s ReynOjyGutierre Fernã-
dez,llamandofe Principe deCaf-
tilla (que es juílicia mayor, ò go-
uefnádor de Caftilla) Ñuño PCT 
rez Alferez del Emperador, Go-
çalo Ruiz feñor en la Bureba:y es 
%\é notable la hechura del íígno 
deílaeferkura. 
ciEmpcr. 
Son muy rotables losfuerosq Tuemh 
el Emperador dioéfte n ñ c á o o s °™aedo' 
de Sctiçbrc,à !a ciudad de Ouic- *u^ 
do,y dize que fondos que el Rey 
donÁlonfo fu abuelo auia dado 
à la villa de Sahagun.El Romáce 
es el mas'antiguo y bárbaro q he 
viftojiTiezciado con Latin,y ma« 
lo de entéder. Coferua la ciudad 
al prcíente eftos fueros, en vna 
confirmación que dellos hizoel 
Rpydon Fernando,Era.i333.Ha-
Uaronfe con el Emperador al dar 
deftosfuerosfumugery hijos,la 
Infanta doña Sancha, el Gonde 
don Manrique, Nuno Perez A l -
ferez del Emperador, Gutierre 
Fernatidez,eS Gode Ródr igoGo 
mezde Sandoual, el Conde don 
Ramiro,el Code don Ponce, A l -
uar Gutierrez,Suero Ordoñez,y 
otros caualleros , Gonçalo Ber-
mudez, que-tenia á Aílurias,Nu-
ño Gallego. 
Yené f t e año à.ouinzedeTu-
nioeílaua en Tolecíojquedeuio 
venir del Real fobre Caloría, á 
verfe con laEmperatriz,y allí hi-
zo merced al monefleriode San 
Prudencio, que agora es dela cp 
grega.ciódel Ciíleí^que eftafun-
dadojuntoal caftillode ClauijOi 
en la montaña Laturce, y fue en 
los tiempos antiguos de monges 
de abito negro de S.B-emto^ ef-
tuuo fepultadò en el el cuerpo 
de S.PrudenciOjObifpo deTaraf 
çona, de donde el Rey don Gar? 
cia le traslado al monéfterioíReal 
dé Najara, que e í fundó, Dio'el 
Empe-
on A l o n í o - W Í J . « 1 5 
Emperador àéfic moncftcrio el S.Bçivito^riiongcsdelCiftd^ca 
lugar de Lagunilla en trueque, prineipalcomolo vemos agora, 
por vnas heredades que el mone y de cancã religion.Fueron deuo 
fieri o tenia en Logroño^junto al cifsim:os los dos hermanos dela 
caítíllo defta ciadadry confirma, regla de S.Bçnito3ydeftoslaníos 
que fe hallauan con elEmpera- monges^ que cpn toda otferuan 
dor, la Emperatriz doña Beren- ciala guardauá. Comohedicho, 
gueia, fu hijo el Rey don Sacho, ,; éfta feilora Infanta nuca fe cafo* 
don.Ram&n Arçobifpq deTole fuevgran Chriftíana j y con fer 
do, don Pedro Obilpo de Scgo - quien cra¿fue en.romeria.a la Tie 
uia,don Bernardo Obifpo de Si- rraTanta, jornada tanlárga y peli 
guença^uedeuiafer tkuIar;don grofa ;Vifitò con granferuor de 
Sancho ObifpodeCalahorra^do deuocióaquellos fancos lugares, 
Efleuah Obifpo de OSnaryídize en que fe decüuó cinco años^ fo-
que.reynaua en Toledo, Le65Za corriendo á lospobres-conlargas 
ragQ-ça,Najara3Gafiiira,yG3lizia5 limófnas , bailaferuirlos por, fu 
y que eraelañabrizeno^/w fri- perfonaculos hõfpicales. Qyjfq 
nwmw Imijt&'dmemUmm fuiX eh el Seiiormoilrartpan acetas era 
éfte año porel mes deiSeriebre, las obras defta bendita Infanta^ 
hizo merced ai moneíterió de quanto luzíàn,en.el cielo ; y en 
•Qña del lugar de Padró.n£$:y cõr- teftimónio dejfo fue^díovque Ú 
firman ftrhij^ e! Rey don San- átajdc Penteccfftçs vüa lampara 
cho,y fuíhija«lIn-fatice don Gar buejellàaiiia puefto antG. el altar 
c ̂  fí ^ .cia,yn'0;ay met^hóriadèdon Fer- del hofpkal, que. ali i efta, fe encé 
*4 cse * ftaudo:eiC6de donRodrigoGÓ dio milagrofamente3fin q ningu-
mez de Snndoual,.c): Conde Pon nolaencendicíTe.Pafíado cltiem 
¿iode Cabrera , mayordomo del po de fu fantaromeria,boluien-
Emperadorjel Conde don Man- do para Efpaña,.vino por Roma 
jiqu!e,;Guderre FernádezPoteC- arecebir labendicion delPontir 
taay:Ntmò Perez.'Alferez del Em fice Inocencio. Ií.;y viíitar lbs fan 
peradorDiego;MHnoz de Ca- ros Apoftolescyél Papaladio v-
t?iÍG^GarciaRuiz'deBurgoS;Mi- na parte de la afpia ,en qué fue 
•gwsifelix-mermó- de^urgos^ A - puefto el Apotet-San Andres: y 
naya Rodriguezmaecino de Ca- otro pedaço déla G^uz en qfuc 
-morí. : :. - I ' : crucificado S.Pedro,y vn dedo ' 
Tmlickn r. .'E-n efe áno-fundo y doto la meñique; q todo fe guardaytic-
r i l Tlfs/^i11^ -d™* Sancha, hermana nc oy dia en el relicario defte fan 
find. * delÊmperador.el infigne mon.ef to .moneíterio i. Pafsó por Fran-
íe r iode la EfpinajCcrca de Medi cia éfta feno ra ]nfanC3,donde co 
na deRiófcco.de la reslade N»P. la fama de l aün t idad del glorio-^ 
• fo 
d H O 
fô S. BernârdõjlÉfueà vifitar3y 
cracò con el de fundar éfte monc 
ñeriOjY cl Santo le dio a Fray N i 
bardo fu hermano,que vinieílc 
con ella à Efpaña para hazer éfta 
fanta obra. Profíguicndo el cami 
no llegòà Paris, donde viíitò el 
Realmoneílcriode Sari Dionis, 
fepuitura dc todos los Reyes de 
vF.ràrícia3quersde mongesdcS¿ 
BeaicoJ All i entre otras muchas 
icliquiã^ le moñraron gran par-
rede la corona de cfpinas có que 
fue coronado Chrifto nueftro re 
paradotj que el Emperador Car-
jo Magno auiatraydo alli. Pidió 
Ja infanta á laReyna dc Francia, 
qae erafu deuda , que pidicíle al 
^ey latíiefle vnaefpina de aque-
lla fant-a Coronan el Rey lo hizo 
kfsi. Cargada deíle rico teforo vi-
éfta Infanta à Eípaña .Tenia 
defnlegitima vnos palacios en el 
inifmôjlugar donde agora eftà 
fundado eímonefterio jcercade 
vna villeta fuyk;^ue fe llamaua S. 
Pedro del Efpino:yaquidetermi 
n ò hazer el monefterio, y le do-
to con ricas poífefsionesVde liír 
gares^montes, y todo lo neceíTa-
rioparaelferniciode losmoges. 
Defpues añadieron los Reyes^y 
otros-bien hechores , con que el 
inònefteriohacrecido,y llegado 
â la grandeza en que al prefente 
cftà, fibndo vno de los mas prin^ 
cipales dela congregación , y de 
los feñalados ckl Reyno,co-
mo todo es bien 
notorio*. 
m p e r . 
Cap. L . De lapaT^queelErn 
per ¿i dorprecurb hazier en-
tre t i Rey don Garcia de 
^Cauarra 7 j don Tkamon 
Qonde de Barcelona :y liga 
centra los Moros de la A n 
daluz^ia:y muerte d e l j n -
fante don Garcia, hijo del 
Emperador^ toma de Co-
ria 
M^ítre el Rey donGarciade 
Nauarrà , y don Ramon 
J Conde de Barcelona , an-
daifá la-gucrratanfangrietay cru 
da, quedoliédofe el Emperador 
de tantos malesy muertes,como 
dcllapadecian losinoccntcSjpro 
curo componerlos. Para efio les 
pídio fe vieífen con el en S. Elle-
uan deGormaz. Concertnronfc 
las viftas para cierto dia del mes 
Nouicmbre, defie año de la Era 
1184. dóde al dia feñalado acudie 
ron todos , y con el Emperador 
fus hijos los Infantes,cl Arçobif-
po de Toledo don Ramon, con 
otrosmuchos Preladosy cauallc 
ros.No fue poderofo el Empera-
dor para concertar las pretenfíor 
nes délos dos Principesty afsina 
í t efetuo mas de vna tregua en* 
tré ellos por cierto tiempo:y qpa 
ra vna feñalada jornada q el Em -̂
perador pretendia hazer contra 
los Moros, el Rey don Garcia le 
ayudaíTe por tierra,y elConde do 
Ramon por mar, con todas fus 
gentes y fuercas.Con eño íebo l -
wierog 
Uvn wen fu 
tuno Co 
liieron todos ¿fus tierras, para 
poner en orden lo ncceíTario pa-
éfta fanta jornada. 
Ay noticia^ue à doze de He-
brero^ue entraña la Qnajrcfma, 
VáUncfade eftáuacl Emperador en Coyáca, 
?z que es Valencia de don Iuan}cer~ 
cade Lèon,y eílauancon.eldon 
Arnaldo Obifpo de A í l o r g a ^ 
quien el Eniperador5y àfuYgle-
íia^dio vnas aldeas-don luá Obi f 
pode Leon, dóGuido de Lugo, 
don Martin de Ouiedo3el Code 
'don Ponce^qüe teniaàCabrera, 
mayordomo del Emperador, do 
Nuno Perez Alferez del Empera 
dor,Lope L ^ f ez de Carrió3Die-
go Martinez dcCarrion^el Códe 
Ramiro Flores deGuzmájel Co-
de dou Fernando de Galizia, eí 
Conde don Manrique,el Conde 
don Rodrigo Gomez de Sando-
ual, Pclagio eautiuo , Gutierre 
Fernandez, Gonçalo Bermtidez. 
merino de Aflurias. Y parece que 
eñe año fue muy trifteà losRe-
Mutrte del y es,por lamuertc de fu amado hi 
GÍ'IZ dÕ i0 el Infante donGarcia.quema-. 
daron fepultar en el rnonefterio 
Real de Oña:como conílapor la 
donación que en cldia de fu en-
tierro hízicro i éfte rnonefterio, 
dándole muchas poíTefsiones, y 
mas la villa de Lences.Y parece 
que el Infante do Garcia era ma-
yor de dias que fu hermano don, 
Fernando^ q fu muerte fue def-
pues del mesdeMayodefte ano: 
porque à diez de Mayo el Empc 
radorfupadre^ce-la Emperatriz 
I I I 
fu mugcrjdíeron vnpriúilcgioal 
moncíleno de Samoŝ  en Gali-
zia,en que le cófirman el coto, y 
alarga fustermÍnos:y dizefue fe-
cha éíla carta en Got de Ccleto,. 
cerca de AlmonacidjentreTole-
do y Máura,refidiedoaqui el Em 
perador-pueftas fus tiendas.efpe 
rando fu exercito,imperando en 
éfte tiempo enToIedojLcójZa-
ragoça^NajarajGaftillajy Galizia. 
Confirman por éfte ordenjd Em 
perador,laEmperatriz,el Rey dó 
Sancho fu hijo¿ don- Garcia fu hi 
jo,don Fernando fu-hijo. 
Efta jornada ^el Emperador 
h'aziajfue cotrala ciudad de Co-
na,qire la hiftoria deToledo dizc 
que cercó y tomdídefpuesdelà 
toma de Cãçorlajdizc q dosaños 
y medio; y enciendo no fue tan-
to. Efta toma deuío de hazer mié 
tras los principes Chriftianos fe 
áparejauã para venirle à ayudar. 
Cercóla ciudad deCoriacótodo 
fu exercito, combaticdolaporto 
das partes:y por fer fus muros al-
to;- y fucrtesjmandòque los in ge 
nieros hizieífen vná torre de ma--
dera3mas alta que los muros de la 
ciudad:y arrimándola lo quepu-
dieronitirauan faecaslos ballefte-
ros q yuan en ella, y otros tiros. 
Hizieró otras maquinas y baluar1" M0ras 
tes,que llama Vineas,y arriman- fyZ^d* 
dofe con ellas à los muros, come allende el 
caro àfocauarlosjv minar fus to - mar* 
rres.Los.MorosMoabitas5qeran iAgwws 
los de allende,y los Agarenos, c^tranjos-à» 
eran los naturales dé Efpaña, áe^*'14-
L fendianfe 
I l l C l i romea del ümper. 
fendianfevalientemente;y capia 
>> rõ las puertas de la ciudacWema-
,> . ñera q à ninguno fuefle pofsible 
entrar?ni Cal.ír: mas come el cer-
co fueíTeporfiado^ los cercados 
muckoSjlos mantenimientos po 
coSjCoraençòlahambre.y fuelos 
apretando demanera,que pere-
cían muchos cada dia. Con efto 
comentaron 3 tratar de medios, 
como el Emperador les diefle lu-
gar, q dérro de vnmes bufeaffen 
quien les fauorecieflesy q fino lo 
halIaíTenJeentrcgaíTen la ciudad 
libremente, con.todos los caüti-, 
uos,armas,vanderas,y demás co 
íàs q cran,y pertenecían al Rey^y 
dloscon fus hijosy mugerespu 
dieíTen falirfe dódequifieílen,íín-
q fe les tiizieíTe daño , y lleuaílen 
íu ropa.Con eíloembiaroalRey 
Tçxufino de Marruecos,dando-
lè cuenta del eftado y aprieto en 
que eftauan,y pidiéndole los fo-
corriefl'e,dôde;t?o,que. no les era 
pofsible otracá&ídmo.q auiade 
entregar la ciudad ¿También env 
biaró ¿los Re^es Moros de Gofc-. 
doua, y Seuilla, A uincete, y À-
zúeljdiziendoles elafsiento qco 
el Emperador, i mas no poder, 
auia hecho. Ycomo no fehallaífé 
los Reyes Moros co fueteas para 
egibiarelfocorro q fe pedia, y re 
fiftiral Emperador, mandaróles 
;que le entregaíTen la ciudad , y 
ellos fefaiieítenjcomoeftauaen-
âetre ellos encerrado. Entregofe 
Cori*. luego laciudadal::Emperador,y 
pufieron los eftadartes Reales co 
la feñal fanta de la Cruz, de que 
fíempre vfò éfte Católico Princi-
pej en las torrea y muros mas al-
tos de la ciudad :y yendo à la mez 
quita de losMorosJa limpiaró de 
fu inmundicia, confagrandola à 
Dios,y d la Virgé Nueftra Seño-
ra fanta María, hallandofe àello 
los Prelados, clérigos, y religio-
fos q yuanenel capo,dandomil 
gracia^anueftro Señor,^ afsi di-
lataua.y aumentaua fu Ygleííaen 
manosdelCatolico Emperador. 
Y como antigúamete éfta ciudad 
auia fido decorada con la filia Po-
tifical,antesqEfpaña fe'perdief-
fe: como con í lapo^os Cõcilios 
q en tiempo de los Reyes Godos 
fe celebrará en eftosReynóSjCjui 
foel Emperador rcftituyrle éfte 
hono^poniedoporObifpodella-^W 
. . U í 1 - i poenCQM. 
a vn infigne varo, de virtud muy 
rara,qual paraprimera piedra fun 
damental ferequeria.Dizela hif-
toria deTolédo qfe Uamaua Na-
uarro;mas engañofe , que el pri-
mer ̂ Obifpo que el Emperador 
aqui pufo,fe llamo Suero, como 
coila por los priuilegios:y Naua-
rro fue el que el Emperador pufo 
por Obifpo de Salamãca. Entro-
fcla ciudad encimes deJunio, 
fegun dize la hiíloria de Toledo; 
y fi eflá verdadera, dos mefes ef-
eaffos pudo eftarcercada.En lo q 
tocaa lañono figo éíla hiftoria, 
porque manifieítaméreeftá erra 
da por culpa de los q la eferiuie-
ron. De Coria boluio el Empera 
dora Salamanca, 
o. n Â1 ò n ÍXDÍ iV'il-
A'.gt'Kosfie 
if que t ' j t a 
('¡HCirtd í¡9 
es l a q u e a -
nora íldiaa (i 
á a e o t t j . n o 
U e f A e j i a 
muy ^ t i a s 
m i t o p>tra 
peder yy e l 
exerci to U 
Emperador 
y Bnça e í t à 
en el m l f m o 
c m i M p a -
Ytt Alto c r i a : 
mas l o s p r i 
u i i e m S t G a 
r ¡ b a j , M > t ' 
r u n a de r e 
lias H i f y a -
m<¿, Anules 
de Aragon^ 
A m t e de 
M o l i t i a j i -
Í.C, (¡tic f u e 
Ji.ifííi. I en 
• n i r i g m a 
f a n e be v i 
el i m p e r a -
dor t o m ó a 
B a f a , a i m s 
que con f o r -
n i : a l c a m 
no p a r a A l -
m é r i a , no 
p d g d c x a r 
¿ t t o t n a r l a . 
Cap.LLDe lafamcfa tntra~ 
à'a que el Smperador h t zá 
, enlaJlndahi&idyy Reyno 
âe laen: j toma dé J5¿icga3¡ 
. ciudadprincipal., 
EN éfle.año ¿e-jb.jEra.1184.; fue la famofa entrada del Emperador çõtra Cordo-
u a j y 1 a r o m a d e B a e ç a yr A1 m er i a. 
Llego el Rey don Garda de Na-
uarraconmuy efcogidácáualle-
ria j y gente de guerra, ajuncar fe 
con el Emperador. El Conde do 
Ramon de Barcelona vinoco fu. 
armada fobre mar contra Alme-
ria3como eftaua concertadoypa-. 
ra combatir po,r mar. y por tierra, 
eftaciudad^ue era vnácueuade 
ladrones cofarios.El Emperador 
tenia junta la pacen cia de codos: 
ílis^.Reyn.Qs, ñpquedandp hora-
brederriaríeraj que nQle vinicífe 
a feruir con fus arma? y cauallo; 
y los ricos hombres^ fénores, có 
todos fus parientes y amigos^eni. 
bjando todos los Concejos fits, 
gentes.Fue tan poderofa la entra 
da^ue yendo el Emperador de-
recho contra Coráoúa, no tuno 
en.el camino e.rtoruo alguno: y 
Regando à vifta.de los muros de 
Cordoua, el gouernador defta. 
ciutíad ,quefeílámauaAbenga-
mi ,pue.ftopor.el Miramamolin 
dc'Aftica¿ReydcMarruecos,no 
fe teniendo por parte par-arefíftir 
al Emperador 5 le rindió la ciu-
dad, cncregadolclas llauesdella: 
y el Emperador coel Rey de Na-
uâ rra 'entraTon'^iMa.'ciudad de cordoua fe 
pzi3y:viédo que no e'rapofsible áaâ lmí¿ 
fuftèÉicarla/ni cômiéniadefmçn^ j y w j í b ^ 
brar el exercito., páradéxaren e-
llaprcfidiojíiendd el intétoprinfe* 
cipaMelEmperador.tomar à Bàe 
çay Almeria^exofcla-al mifmo 
Abenganii¿con omenagequehi 
20 de tenerla por. el Emperador.' 
Eftafue la primei a vez que Ia grã 
cuidad de Gordõua, cabeçadela 
Mòrifnra de'Eípaña, fue cnçradâi 
y^humillada porlos Chriftianos; 
Be Cordoua pafe9 el campo CCH 
traBáeça. EraBacçaTOafcrtifsi^ 
ma ciudad.cn qüíeíeniah losMoi 
tos lafuercay amparodelReyi^a " • 
de.f-Granaaa . Y aísi como llegüM^^, ¿A 
nueftroexererto^y; la cercarony 
acudieron en íurdéfenfa: y fe pu-
ff) eñ: x&ü&múz^á±hn&nmol2il 
vali èn témeme iédMmb '̂c^k- trx-
clla.eftauáhv Y:pmétiiào dificdU 
cofa de üam ar3 efciido el E mpera 
dord'udofo qharii,fobre infiftir 
en ei cercólo alçar Je,dÍ2en que fe 
le apareció el bienauenturado S,' 
Ifidro Arcobifpo'deSeuiHa, cf-
forçíindolejyafegiirãdodelavi^ 
toria: y cí afsi laiüuo de muchós 
Moros que venían ¿la fo.correr; 
que à.laviftadela ciudad les dio 
vnafangrienta:i)atalJa>enquelos BataU ¿t 
venció y deilrogò : y afsilosdela $*eç*ytor 
ciudad.viendofe íín.ferned.io, fe ™*¿%ÍL* 
la entregaron.En memoria defta 1 i f ó * 
vitoriajyhonordeSJfidrobieñ-
auenturadojDoiflordé Efpan3,y 
deftftinfígne milagro/edificó allí 
vn cóüeiuo de Reglares^ árn6brfe 
L 1 defte 
irónica dc a 
deíle SariEo. Y por auerfe feñala-
ào cn éftabacaílay tomade Bae-
* Çê,c\ Code don Manquejei Em* 
•i4 -: • peradorfeladio en honor,dexá-
4o para fu defenfarouy buenas 
cópaõias -de foldadosjy gente en-
cogida de guerra. Afsi veremos, 
qúe cn los priuilegios Reales cjue 
de aqui adelante fe trayra, confie 
ma en ellos el Conde don Manri 
queque teniaàBáeça.Dize M o -
lina ^que cite Conde fue padre 
de los tres Condes, don Aluaro, 
don Gonçalo, y don Fernando 
dcLara:don Gonçalomurioen-
tre los Moros^eftando en Baeça. 
$*ÍÍ0^ à tiempo duró: Baeça en po-
frf. .\.\ • d e r de los.Ghríftiános: porq lae-
go q murio èkÇmperador ifu hi-
jo3el Rey dori"Sancho defampa-
xo efta froncera:y como murio,y 
quedqfu hijò don Alonfo .tã n i -
fipjy entre el Rey don Fernando 
deL^on^Y caualleros de Caftilla 
huuo tantas rebüekaSjlos Moros 
tuuieroa WgâMeboluer.a ganar 
á Baeça^y la fortificaron mucho, 
y tuuicron3haftaqueélRey don 
Femado el Sato fe laboluio à ga. 
nar con harta dificultad/eñalan-
dôfeen ella muchos caualleros, 
particularméte los de Haro.Tra-
ta eftolargatnente Argotelib. i , 
c,73.y enlos ííguientes. 
Leyes àelFuero que el Empe-
rador don Alonfo dio a la 
ciudad de Baeça* • 
Dio el Emperador don Alófo a la ciudad de Baeça Fuero 
er. 
por donde fe gouernaíTe : el qual 
niuie original delDodVoi Benito 
Arias Montano, del abito dc Sá-
tiagOjiluílre fplcndory gloriado 
nuefl;ra~ Andaluzia: y de algunas 
leyes del harememoria. El titulo 
del libro cómienca. 
Fuero del gloriofo Rey 
don Alfonfo. 
TOâos loj poíladores a y m V» fuer» en )>na u í o m i & j i CuendeSy & To-
ie^dies^amílerosy b infanzones Viniere 
à f o h U r à ^Bíteçítyjíjuierafeyan Je mio 
Regno* fyuier ie otro, tales calomsaya 
cuerno los otrôs pobladores ¿a mbien dc^t 
muerte cuem o de Vida. Tor la tjual cofiu 
wkído>jue non aya^Baeça mas de dos pa-
lacios, delRey^yddObiffto* Todos los o~ 
trosfijosdalvolos labradores^fuero, 
e ^ncotoayan.ZJezinode 'Baeça non de 
JítontadgOjneponadgo de Tajo acá. 
E l cocejo de Baeça non Vayaen huef-
te,f non enfu frontera , e con el Rey, e 
non con otro: e del tey à y u f o ^ n fenor^ 
V» ^Alcdyat¿ )>n merino aya. • 
Ninguno pueda Bendery ne dar à mon 
gesy ni a ornes de orden3 raiz^nmgm^ca 




Todo acjuelcjue caja ouiere en la ViUyC 
poblada la temeréffeya quito de toda pe* 
ckayfinon en los muros delate del termi-
no en fus torres: empero el cauallero jue 
caualo touiere en fu cafa, que VaU cincue 
ta meticales¡edende arribaron peche ea 
ningunas cofas per todos tiempos. 
on G i l i o i ¿5 
• Elffldr'ulo non dé na Ja ¿t U rmger en 
¡A • mumejms aquel eme y o mager-e qr.e 
tin uriere, ninguna ceja non hd poder de 
m .tndar el marido d la muger3 ne U rm 
ger al marido jjln amor de los herederos* 
' él que entrare en-orden i hette con el 
el mimo delr?meíle3e non mas; e lo que 
jiware con r d i Q jeya de los herederos: c a 
nm es derechoyie comunaleofa¡por des-
heredara lôsfuyos j dar mueble 3 o r a j z . 
a Us monges. 
X)e algunas leyes deíle fuero hi 
20 memoria Ambrofií? de Mora 
Ies en el cap.48.del lib.11.para co 
prouacion de la forma que £e te^ 
nia en Efpaña, para faluarypom 
purgar los delitos por el fierro ar-
di3c¿.:Yb'foló hepücflü eftas pof 
cas(que en ella oy fe gu^árdanj'pa-
ra ornato deftahirtoria. 
Cap flsij .&e taMma U e í d h 
merjat-tiudad 'muy-fuerte 
• mar í t ima 3 cueua ae coffá*-
* -'rios de lmarMéi i t e r r aneú l 
lAíTaron. Ios-Reyes t o n el 
campo contra Almeria;cia 
. dad que .era.de muy gran; 
c Qnxrat aci o n ̂ .a d on de y a aui d l e 1 
gadd&\ Conde de'Barcelona.c& 
fu armada, y de íos;Genoucres. 
A pretofe el cerco \ y fe le dieron 
recios còbates por mar^y por tie* 
rTa: y poí la parte dela tierra de-; 
rribaron vnas torresy;iiefiço del 
muro jcon q los Moros fe dierort 
porvécidos: y pidiédo partidos^ 
no ejuifo él Emperador oyrlos, y 
tfsi feentrò la ciuda^,4^togien« 
dofe mas de veinte mil Moros á 
vn fuerte de la ciijdad;donde:!ue 
go fuero cercados, y por mUy láí 
gO refeate que díeroiijlos dexard 
mir con las vidas. Dizenquefue roma de Al 
la toma de/la rica ciudad à ry. de mríah 
Otubre^ Era ngy.mas la verdad 
fe verá por lospíj^ilegioSjdc^üc 
haré relación. Fue riquifsínia-la 
prefa cj fe huuoiy-aquelpreciofcí 
vafo de cfmeralítá,(]ue dio el.Errr 
perádor à los Ginouefes,^ auíàpt 
ayudado con fu armada.Pàrdérô 
los Principes temaspreciofo en^ 
tre findando el Emperador Ja M ? 
jbrparte al Rey d e N á t f a r r í ^ Ç S 
de de Barcelona vy énYrè-íosfii^ 
dád!os fe repartió lo demas^y'dê2 '* ' 
xãdo muy á recádala ciudad, câ 
H ^ h . ^ g t ó t e ^ j è ' | ^ w > l o s Prijt-
cipes wbx^é^í í0¡M^MMÍT^ 
^ O ^ y / y í t ó f í ^ i ¿ | ^ o recebidos 
por-rodòs íos: ítigire'scon grades, 
áfegrlasy proceftiones: porq fue 
iftã vitoria de Almería muy efil-
mad a portoda laChriíliandad,;' 
por auerfe quitado aquel rejFúgio' 
de coffinõSjque&ziàn notables, 
danos en rodarlas coilas del mar 
i térra neo.' ' ' ' 1 • •' 
';' Antes dd referirlo que los pr.i-
tiilegios dize-deífa conquifta de 
las -dos•ciudades, quife poner a-
qui vn capitulo de vna muy anti 
guá hííloria, eferitá de mano;, en 
el mifmoeftilo y lenguaje que la 
hallé. • ^ ' 
PVe(squeauemos cotado de 1^ jufticiaq hizo el Emperadoi"/ 
cóüíene que vos digamos ctínio 
L j cerca 
C l i rónica de 
cercó à B3eça3cAlmeriíijè como 
lasprifo.. El Emperador facò fu 
huelle muy grádele cerco a Bae-
ça^è yogo íobre ella muy gran fa-
zon-afsiquelos Chriílianos non 
los podían durar, è ytianfe dede: 
è los Moros quando lo vier5,co-/ 
molos Chriílianos fe yuan den-
de^ayuncaroníe en vno^é huuie-
ron fu confejo^que dieífen bata-
lla al Emperador, & qdefeercaf-
fen Ia villa:è el Emperador ya fié-
do dormido en fu lecho, apare-
cióle Sanee í í idrcè com éçole de 
conorrarjè dixole, que faliefle o-< 
tro dia lidiar có los Moros, è.quP 
el le ayudaría, en manera que ye-
cería los Moros, E otro dia de 
grande anañaría armaronfe los 
Chriftianos,è los Moros viiUero 
^e la otra parte , è lidiaron muy 
fucptemente,è fueron los Moros 
vencidos,è mal andantes jfeguti 
que lo dixera el ConfeíTor, è ma-
taron muchosdelíos fin cuéntale 
corriéron los otros cinco leguas, 
jfiriendo,cmatandoenellps>èlos 
Moros fincaro porpecheèosíma?' 
luego que falio den de el Empera 
dor,tomaron los Moros la villa^ 
apoderaronnfe delAlçaçar:èpor 
cílc milagro ordeno defpues;el 
Emperador la Yglefía de San l f i - : 
* dro , de Canónigos Reglares. E" 
deftjue ouo clEmperador coque 
rido àBaeça,fuefe para Almería, 
è ccrcola,èeílragò todala tierra, 
è teniéndola cercada, vinierô en 
fa ayuda don 'Remondo, Con-
de de Barcelona,èloVdenouefcs, 
con muy grande fiotax con ííyu-
dadei Códcjè de ¡osGenoiieíes,. 
fircfo la villa en éíla guifa.Tomò a villa paraíi,è tomo el aucr que 
aí ganòjè fizo otra partc,è de vna 
efcodillade efmeralda fizo orra 
parte, èmadò a los Genoucfcs q 
efeogieífende aqllasdos partes, 
cl aucr,ò la efcodilla^ellov toma-
ron el efcodillajantes qelauer,q 
era muy grande}è touieronfe por 
pagados co ella^lleuaronla p^-
ra Genoua,y la tienen muy bien 
guardadaj è dio el auer al Conde 
aorrRamon fu íuegro. 
: Wece afsi mefmo,que en éíla 
jornada fe tomo el fuerte caílillo 
y lugar de Calátrauajde dóde los 
Moros tactos males y daños auiá 
hecho à los Ch^í3*105, No he 
hallado hiíloria que trate de la to 
ma deíla villa, mas de vn priujle-
giojen que e! Emperador dâ i la 
Ygleíiade Afiorga ,y¿.fu Obif-
podog A r i a l d o , mucljàs he^e-
dades:y dize la fecha en Salaman 
ca, à tres de Hebrero, Éra V i 8 5. 
en el año que el Emperador tó> 
mo à Gorcíoua,y lefue BueltaCà* 
lattâua,Y conforme a e í lo ja to-
'madeftas ciudades fue en el año 
feia Eran84. q el Notario cu éta-
aqui el año, q fue fin del de 1184.' 
y principio del de 118 5. como a-
gora^omurimente hablamos .Y* 
por otra dònació que los dichos 
Emperador y Emperatriz hizie-
ron á la dicha Yglefia de Aílor-
ga,y I fu Obifpo Arnaldo3â qua-
tro de Abril,, Era 1185.dize que-
reyna-
DonAlonfo V J I 
reynaua en Leon,y cn Cordoua. 
cauaBeros. Los cauallcros y ricos hombres' 
que en éfte año de la JE ra nSf.lue 
nan en lospriuilcgiosafon, el Có 
de don Ponce, que teníala cierra 
deCabrera^mayordomo del Em 
perador-V Ñ u ñ o Perez. Alférez 
del Emperador, Lope Lopez de 
Carrion, Diego MUÍÍOZ de Ca-
rrion , el Conde Ramiro Flores, 
el Conde don Fernando deGali-
2ia,el Conde don Manriqucquc 
tenia 3. Baeça-.Códe Rodrigo Go 
niez de Sandoual, Pelayo Cauti-
uOjGntierre Fernandez?Gonça-
lo Berm.udez mayordomo de AC 
turias, el Conde de Vrgel, Her-
mengol3 Conde don Pócc tenia 
a Morales,y de fu mano fü yerno 
Veis Giuiejrez,P5cio de Miner 
uajc iÇondcLadroj i de Gtieüa-
ra5q llama de Nauarra, çl Ce^nde 
don Lope de Gaftilla vieja^Afot> 
lasmerindades deBurgosVFero 
Ximenei^que tenia à Logroño, 
el Conde don PedmOfforio, el 
Conde don OíToriq, Diego Fer-
nandez mayordomo del Empe-
rador, Gonçalo Rodríguez :que 
teníala Burcba. Prelados, Don 
luán Obifpo de Lc5,don Guido 
Obifpo de LugOjdon MartiaO-
bifpo.de Ouiedo, don Arnaldo 
Obifpo de Aftorga,d5Iuah Ar-
çobifpo deToledo.don Rodrigp 
Òfúfpo de Najara. 
Fustán eftimada la conquiftá 
de Alméria, que en finde lahif-
toriadeTolèdo laefcfiüio el-Aü 
cor en yerfos barbaros,)' mal con 
'certádos'.mas por lo que mere-
ce fu antigüedad , y dezirfe ea 
ellos la orden que tuuo el Empe-
1 rador en licuar fus gentes, y dar 
noticia de algunos feñaladds ca-* 
cítjxnjadí? vàlor Ce feõaIaron,cu 
. yos.decendientes ay oydía ,pon-
ãrc aqui éíle Prefacio, que afsi. 
^a',, 
Prefácio de A l 
4 v J-
E x pie y k.e%for.tis, cuifoh mamtòltinta 'Mottuè 
nobispaceftt,lingmmfmbe^Joqu^acemu \ 
V r t u a facM^àe mfanâatcmèm^ ̂ bm^ê^,, 
•Jnclyta fanflQwmdffifyfaw&efaww c 
Doãores ^ ^ r ^ ^ ^ W ^ / r ^ / ^ 1 ^ ^ ^ . J \ 
Scriberenos nojlri debefâpíj1$ Imferatoris: . , . i 
Fr&nafamofa,qmniamnon,fHPt^^hfr> 
Optima fcriptori3Ji ç<ymplM€tJmperatQrh 
<È^àâantur iura, quodferibat bellafutura, " : -P o 
Dextra labor antis Jfteratpta don^Tonantis, 
u 8 Chronica d cl Emp cr. 
Etiel lafórü dommpetit omnibus heris, -
£r^o-qí4c^e!e^idefcribambèiiafkbl&tgi- Vgf** 
"FÀãa^Ágañorum^uia'-H^gens vicia ^uiforum, f ™ * 
QnuenereduceslIiJpam.Francigeu^y 
Pet mare,pe.r terra* jXdauwmmheüa requirunt, -" 
D-Uxfmt tmperij'cmfíorum RexToietàfii, . -•' 
Hic^defonfi^ey'at.nowen.tenet Jmpet'atoris, 
Taãafequens Caroli, cútçòmfetit âquiftarafi,.. 
Çeníffue re fares ̂ rmorum cui co&quslçs. GMfí;, 
G k ^ À ^ h í ^ ^ g ^ f t o r ^ m f d v f m t horum$^ ^ 
£xtitit^f^/sAdaurú:mmpepma'pe3à^ 
QmsMátis'aHt'úflws nonfròtegit3aut faa-Pcllm, 
^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ j ^ ^ Vitta* .-.'/V 
IM^creàtura mérito fueràtperit$íra3 \ f r . - y - f - ' ^ - / ^ 
tSimmlttnt 'JBàa/im , • $ 0 ^ $ nonlibefkfillos> 1$&ridi>nfô44{~ 
' S k f ^ r y ^ ^ P a l i s , f t b i f y é í f u i t é x t i - ¿ t ü ¿ • '• : 
~*0õfc!$ W^Hj^s^kturps^ nuntiat ehfesy "' , • , ? v 
^VéfíHrÀfunii'-qui^qfii^dmal\fkcerai^¿ritc. V ' 
umeró maiores¿diurno n u m i n e minores, J^^c7^^^%^^(7^v 
Confumffit bellis., m n pagens f ñ e r o nec-jme1lü¿ tâfrró 
'CAterágeÁí^lkiÜjS èmátjjffi nioYi biâenttmy - ¡ r k ^ 
I^ecremanentteneriquicunq\ njalentrepêrirh 
' 'Qtílvflis -diráfapzn -hos di^iittitufiiv^^ ' • . . . - r - - / 
Ne m $ l m ^ % m Q T Ú t u r ^ e A ^ ^ t ^ r d l o r é o ^ v Á • .', 
£ & o ^ ^ i n è e p ^ ^ d ^ f n u i ^ d a k ^ ^ m i s . "!- - • í :< = • 
yontjf&swmrn^olettsjm ' 
Orant matorès, imitdnt-Wljtte Mmmyt$;À V •.':'" '•:-•<'"•. "t - y ! . » 
'L?/' veniant c m ã i f o r i ç s ã ã p r d i M ^ ...' *;: ;, ^ t r ^ 
Criminaperfiluunt^'ói^M . ' .1 --ü ¿H ^V v j 
K^íCer cedem viuJjtôffilenf: çuriãu vtritffifo . . 
Argenti dona p r o é k t u n t ç u m ^ c o t o n ^ - ^ ;, . I 
• ^ Quidquid 
on Alonfo VJ Í 
Quidquidhabent Mauri rurfas omit tit ur auri* 
"Toniijicus clangor tantnsfuit & pius ardor, 
Üxupx pr omitiendo, nunc lingua v̂ociferandô  
V l vix iam teneri^ofjetarmati teneri, ^ 
A cambus ceruus velut infjl^is agitatm3 
Defderatfontes dimittens 'vndi^ montes 
klebs llifpanorum}ficprdia Sarracemrum, 
Exoptans eque non dormit m ã e die^ 
^urbafalut^resreCoinatperclimatamundh j ^ - l ^ ^ ^ 
vnacueiu t Uox Almario cunãis eft amita dirm, 
colaríos don . t O , 
deftrccogiá D maus acmhil eñper fécula confonavoxefí, 
bar. tL&c muenum ctbm eji3 wtoilasxtfnflonda dos eji> v v ^ ^ 
cParuommdux efi>adolefcentumpia luxefi,. \ • 
Pontificum lux efls^Coabitum vitima nex efi* jflc<J¿¿/ 
Francorumfors eJiyI\4aurorumpefima mors eft. 
Lis F rantis $ ax eft Mauris, licet imly ta fax eft> 
Hijpanis ros eft, bellandum denicfe mos eft* 
Argentipars eft, auripromiftio fors efi, 
Longaq^ eñ crux eB. jyellandigloria lux eB. 
"«leí Maiuseftmenfis'pfocedit G'aUkimjisi •Gn&'w 
t0' - Pruepta Jacobiprimo dulcedine fanãi, 
V t c&UBellâ ftcfulge atjpicula mille, 
]\diUe micantftcuta ,funt armapotenter acuta* 
Etplebs armata, nam cunãa manet galeata, 
Ferri tinnitus, equorum nempe rugitm, 
Surdefcunt montes ¡exficcantvndi^ fontes, 
Amittit telluspafcendo florida melius, \ 
PuluerepréL nimio,v Hefcunt lumina Lum, 
Splendor sthereusfruftraiur lumine ferri, 
t:nLÀZStrenuushanc fequitur turbam Confuí Perdinandtts. 
ífi/ Regali cura moderando GaRica iura_ P'ts delaj 
jmperatoris eratnatL. tut amine f u l t m , 
tóS H u m f t vidijfes fore Regem iamputauiftfes, , h 
^ - ^^oria regalifulget,fmul Ç$ Comkali, 
Florida militiespoB hos vrbis Legionis, 
. Portam 
130 Chronica del Lmpcr. 
De u ds tportans vexOla, prorurnpit more Leonis, * , 
Leon. _ / _ _ i . # . 
En-arecc h Hxcter/et Hiwatt i tot tm culmina Remi, 
tcon̂ bcM Liegaltcura (crutatur Kepiawra, 
tudicto patrtA leges moderantur3 
I l l i m auxilio fort if ima bella par ant ur, 
V t Leo deuincitanimalia^t^decore? ' ' -
Sic c m ã a s <vrbes hoc vincitprorfm honore, . 
ne™df L ^ ñ Lexfui tant iqua,pint eiuspr&liaprima, 
Sunt in vexi l l is}&in arwis frpperatoris', 
cipáles en la - rf / • 
guerra, en lu ima tutantia cuneta rnattma, 
to. Auro sternuntur qmttes ad bella geruntur* 
Ccetus QjxCaürorum v i fa projíernitur hprHm, 
U^Qecvalet inparm confijtere territttsattro, 
V t Lupus vrgef oues,ma,ris v t premjt tç f fó LeQnü9 
HAC lux vitatosfaperterruitHifh?aeâfa4} - • 
¿ u l a p r i m o p u confalta'voce <0^CarÍÁr 
Concejfa fcelerum venia pro wore piorum,; 
Velis extenfis procedit jlammeus enfts, 
Occupat f^terramvirtusfortifamatotam, 
(gramma pafcuntur>pale&finefine temntur9 
nos %adimrusfequitur Comes or dine mirus, 
w a H c Trudens & m i t i s Legionis cura falutis. . ^ v 
Formaprularus-natus defemine Regum, 
wt*r̂ fan* £fi Chrijio charm feruans modera mina legHm¿ 
I n cunllis horüvi fam tenet^mpçratoris, 
Teruigi l i cura, cui feruit mente benigna> 
fc^jdt'. Ftos erat: hicFlorum, munitus. arte bonorum, 
bhit d wp. g. j l rmis edoãus, plenus dulcedine totus, ' 
celta i.ort,ni • / .,>:•. • 1 t ¿ • 
*a- Confitio pollens, iujio modersmitie falgens9' 
Pontifices ómnesprocedit in ordinê, l^gum^ 
Exuperatfypares trucidanda cacuf^ina-tegum^ . \* 
Quid' dicamplma? fuperant omnes fa$ iura. 
N o n Comiti talipigritatutquisfamulariy.... 
Sno'Cn«r Con fale cum tanto y Legiofera bella requirit, ' v' 







E ra don Ra 
A l on 
Viu gens exofa 3 nulli manet aut t&àtoÇa, 
"TeUus atq-̂  mare^mmquam valet hcs f^per^re, 
Viribm ejlfortis, trepàans nonPocula mortis3 
JJpeãu pulchra, ¡férnit fuprem ,̂ fepnkhra> 
Venandifacilis, ve-nando nec minus ¿pta, 
Rmatur montesagnofcit Ç§ ordine fentes* 
Vitare glebas, ac ponti deficit "vndaSy 
Vincttur k nu lio quidquíd cernitfuperando. 
Hoc Saluatoris depofeens omnibmhoris 
Auxilium túmidas e quit ando demerit ̂ vndas. 
E t ficVjS alijs expanfis mnçituralis, 
^ • I D u x f m t idufris ijiis Petrus Ade 
Aflurísí. JSfondum Confuí erat̂ meritis tamen omnibus efilp%t> 
E t nuíii meefeus , incunãis extat honeftus, 
Fulget honefiate>fuperat aparesprobilate, 
PulchernjtAbfalon^iftutepôfensJicutSanfont 
Infiruãis ̂  bonis ¡documenta tenet Salomonis, 
Jn reditu f a ã u í Ctínfulyfic Confulis aãus • ; 1 
Obtinuit meriiis, fnñgno ditatus homre, 
s Inter confortes ̂ ueneratur ab Jmperatore, 
foSJe ReçalitLpia fulpens*vxoréçffâàriá*,'• 
J\atajut t Comttts,mentopet Comittjja, 
Cjemma furgentes,fic erit per fécula pheenix. 
caftüu <T0fíh&cCafteUp'rocedunt fticulamifo) 
Eamoft ciues per fécula longa potentes, 
JUorum cafira-fulgent cceli 'velut ajlra, 
Aurofulgebant.3 argéntea nafa ferebant, 
Hon eft pauper tas tn eis5 fe d magnafacultas, 
Ü^Qdlus mendicm3at.q̂  debilis ¿ice malètardtUi 
Sunt fortes cunãi, funt in cert amine tut i. 
Carnes & nina funt in cafir is in opima, 
Copiafumenti datur omnijbonte petenti, 
Arm'orun tanta, fíeüarumlumina quanta. 
Sunt (S equi multi, ferro feupano Juffulti, 
Illorum Imgua refonat quaji tempano tuba. 
i j i Chronidaidclfcmper 
Sunt nimis cUtiyfunt diuitijs dilatati,. 
Cañellá 'vires per fécula fuere rebelles, 
fnc/jta Cafteíia , ciens fmifima bellâ  
Vix cuiquam Re gum njoluitfubmittere. €o!lum> 
Jndomite vixit, Cceli lux quandm luxit^ 
Hanc cunãis hom domuit fors Imperatom. , 
Solm CafieUam domitauitfeut ajèllama 
P̂onens in domito legis mua fosdera cdlo9 
In virtute fua durans • tamen inuiolata 
Fortis Qafíeílaprocedit ad intima bella, 
Veils extenfispauor oritur Hifwaelitis, • 
Qms/velut euenit) cI{ex p&f mu or one per emit, 
J r m u m e r a b i l t S y • ^ 
Efiremadu- ^ £¡frematura prm^cens^pnñafutura^ : 
Augurio doãa quode ratmala gens peritur** 
Vijis tot fignis añdaciter iungitur i!lis,< - . 
Si cosli fellas, turbativel maris 'vndas, 
Sipluui&guttas, camporumnecnon Ç$ herbas» 
Or dine quü nofet̂ populum numerare valer et* 
Vina bihens mult a s largo cum pane fujfulta. 
Ferretyvellet^pondm&fatü deficit Áfim. 
Opperit hoc terram velut innumerata locufá 
falumfue mareymnfufficit hoc fatiare, 
Difrumpunt ?mntes, exfccmt. or dine fontes. 
Quango confurgunt, ccelorum lumina tollunf, 
(jensfera,gensfortis.metuensnonpocula mortis* 
conde Don Pontius ífia Qomes regit agmina nobilis hafat 
Virtus Sanfonis erat hic, &gladifif Gedeonis, 
Qompar erat Jonath& ¡prular us j e fu ftQaue. 
(jentiserat reãor3ficut fortifimusHeãor. 
Dapfilis ̂ verax, njelutinjaperabilis Ay&x, 
Non cuiquam cedit.nufquam beüando recedit. 
Non vertit dorfum . nunquam fugit ille retrorfum, 
Immemor vxoris 3 cum pugna turveiamor is3 . 
Dapfía ff€rmntHt¿eft$wina quando gemntur. 
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Spernuntur incnÇtfiflmgauàct ài-m ferit enje, 
Dw/n qiíãtítur hajía3 mala gens projlernitur hafla, 
Btc nunquam meejms tolerat certanúnis &JÍ2¿f> 
Dixira ferh fortisyrefonatvoxtflernitur hojlis, 
Cu'fvdat conjiliuyn^âocmnenta tenet Salomoniŝ  
7;ro fulcris enfes mutat, numerando^ menfes, . . ,,'. •, 
Lfcas ipfeparat3pr^fejuavinapropínate • . 
(¿/o'Cilílibus l&fiSy dum toltilur hórrida cafíisx 
ç^êíauris ejipefnsyfmt VrgipoSíea tejiis. 
cJ*QUÍÍUS hicC on ful fieri glijcitmagnisexul, • \ • 
Ternperet beU^ndí quam linquat enfepotm3 
Pro meritotoUiifewperplaces Jmperatori* 
Tro evifhs beliis ditatur mímete Regis, • • ••• , . • . 
Omnia quam regno, domitat evirtute fuperna, 
^ Ffrn̂mio J ungilw his ctwãis Fcrdmandw ipfe Joannis» 
Me ca«j- Mtlitia clarusj bello nunquam fuperatas. 
u coroHica ssex vortugalt metuebat eo ¡¡¿perart* 
caF'í4' Campo fulgent em^cum îdit bella, gerentem,. .". ' -
Ü^Qamquo vertebat ^vâltum, vel quòveniebatf 
Cunãos terrebatyCunBosJlmulenfepremebat. 
íN^emo manetfeUaquéminm fuaqu&mferit haft&> 
Sdpius hic beliis Mauros àemcít acerbis. 
Ncc dubitauit eos,paucis muad,ere muitos, 
Nam cunãifugiunt Ferdinandi qui fore mjcttftt'* 
Ad fuit así largo bellogenerofapropagoy 
E t natos muitospepertt fibi iunãa <virago, 
Qui benepatrifcant̂  Agarenos^ enfetrmcant, 
Secu rus tales pater e ft qui commouet. enfes, • 
Hunc bello motafequebatur liminaiota» 
Extremi populosfibi gaudet iungere muitos, 
(¿JXCiliíibm tañí is, gmtulaturliex^ receptis, 
s ^ i v S Magnificify mrum.fufcepn.inòrdim .mirum. 
S S ' T . Aluarm ecce venit Roderici filius alti, 
7^ A?̂  Jnt ulit hie hi hum,mult is temit^ ^Toletum, 
£<*o Toii. £^ateYirJi^oLmd^mmtks^ipje, 
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JFÓT/VV Ule fait, nec nati gloria cedit, 
Paterpatri magnuŝ natmfedpollet auoplus, 
Cognitus eíl omnibus efíams Aluarus Aixprobitatü, . 
Nec minus hofiibm extitit impiusnjrbts bomtatü3 
¿ S c M Judio fie did,quod efi Aluarm i He Fanici, % 
JuaRodri" rlifmaelkarumgentes domuit.necearum 
Oppida vel turres,potuermtfiarefortes. 
Portia fiangebat, fieforíis Olepremehat, 
'Tempore Roldanifi tertius A luar us ejfet 
Toft Oliuerumfateorfine crimine rerum, 
fi QSTAI- Sub tuga Franconm fuer at gens Agarenorum; 
Toledo?de Necfoctj chariiacniffient morte per empti, 
ü^ullaq^ fub ccelo meliorfuit hafia fereno, 
¿SazRur IpfeRbdericus^ mio Cid femper 'vocattif, 
De quo cantaiur^quod ab hoflibus baud fnperatus. 
Qui domuit Mauros ¡Comités domuit quoque nojlros, 
Hunc extollebat fe laude minore ferebaty 
Sedfateor nj'trum quod toilet nulla dierum, 
Meo Cidiprimus, fuit Aluarus atq, fecundm. 
, Adorte RodericiValentiaplangit amici, 
Nec njaluitCiffifiifamulus eaplus retiñere. 
Aluar e te pior ant iuuenesjacrymiscfe decorant, 
Qms bene nutriííi,quibus Ç$piusarma dedijli3 
Fouifiiparuos yfirmas. cert amine magnos, 
T a l i bus ac tantis, tra Buspatribus generofis, 
Aluarus erce fer it JHaur os quampr obus odit, 
Nauia dat njires.mons niger dat quoquepluresx 
Terra^ Lucenfis munimina pr&jiitit enfiŝ  
Necdefunt aquites}tribuitquiaplurima diues. 
Omnibus infirnãis,^ fumptibus ante paratis. 
Adulos cenjeedupt f$ equi vacui quoq-pergunt, 
Quos pueri dicunt*, humeris^fmtareponunt, 
lamjç propinquabmt cafiris fumosq-7 videbant, 
Pulueream ne bulam t err am comprehendere tQtam9 
Rex videt fj tot am mpf confçenderefchglam^ 
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fiãagnificij.¿ "viros^fícàemum fufcephiftos, 
Natus Fernandi domibm. iubetarma rebelli, 
S c T a c Hi JMartinus diétus mdgnos Mauros àedit iã.u$,. 
HuicgaudetViM^mniamdominatur 'wjfta, . 
Jn vultu ñÍMeus>?mmhris f$.córpúre íatgw* . 
Formofm3fortis\frôyMs eíh^-mtd cohovíü, - A w ^ , 
DijfugiuntMauri, cum vox tQm£f düef%¿ti, • 
Htc pulchros pulchrharmis,armaMÍtephebos9§; \ 
Caífra^(¿kCarúniturbarefonantiuuênili, -r-
I j mortem ffternimt, audaces jic qmty fuerint* : ;\ . \ -
Fki^ga)tí'dentè^ílo3qHamgd^det.àmicàsamtà&y-> 
VexiUis altis intrant tentoria Regis> • c V 'iv,, .. . 
Hortantes ad beH&duteSy cur efiit hicpi$çita&fes&: 
Aliapojidiãa qm iurant mnforefiãa> .•.; •;-
Cun fii defcendunt^Regemfimtd'avdme-qmrunt, •". • • -
Atque genfyjl^OtbonhRexdixtnè valeta, 
Sic^tàfrtpdM*-tandem jtudúèremmUitr-r-r: ... 
m°ngoiHer" iVb/ofifàfrik&s Copte sihctytus fíermemgild$i¿¡ 
Inter confortes micak hicquafi ñettdcoh&rtes • í 
Eft Sarracenis^charus-GhriMkoljs'^ • • 
Sipartimfari ratis valei Equipararia 
Regibus exceptis hic armis more receptis, 
Cur virtute Deifretus multo comitatu, 
A d pugnam venit quaplures enfeperemit, 
«SccI Cardim ad bellum Guterrw.s$Frediftdndi.. 
Rcydoníá1 N o n veniUeñ Regis.qmniam tutaminefretus, 
cho' Sanãiusefi nofiriquifilms Jmperatorü, •• * • 
Cumprimum ndius hmc iraditur iiledacendm, 
N u t r i t eumchar}, quem vuk ommsftyperare* 
Confors maiprum Cuterrus extat homrum, 
Jpfe cateruatim properans adpr&liapergit, 
A d bellumproperat, regaliafigna^ portat, • 
Laxatis loris charus gener Imperatoris, 
^ 0 £ r Nomine Garfia, fedPampilonia tota ^ ;H • 
*i£*^-lungltur Alam,Naudrriafulgetf^ enfe, • ••' 
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Omnibus hisfultusj.gaudtt cert amine tutm9 
%amm natus Regisfifojlea virtus> 
t luius in aàuentumgaUÀensHifyania tota? • 
S^fcipit^domimm^amfcitRegiforegratum, , 
L-t f RetfibuSfhaud dijb^ fedy hofteimBne ccmpar, 
Ereãisfignis Anduáerisoccupmt- or as y * 
Towe An jpr¡m¡m J n ¿ ^ a r dêguftans vina dolor is, r 
Jtugufti iujju, circündatürjmperatoris,] 
Si^A-^^r Sumuw hoc ca&rum,fed éVrgiflernituripfum, 
Clamat B^Im9B^Iimdefcitj0edifla9 v OSÍÍ? ^ 
Denegat auxilium, quia ¿ton *ualet his dare evllum> 
Ddwn« Sic per tres men fes 4 % m t t m i or dine mejfes?' . 
*Â!1ÚÍWA júmnftiwt çunãa, fuer ant qu.&parta labore* 
Viribus exhaufij$> conjumptis omnibus efcis* 
Obfidibusfy datis, iam pacts feeder a qmruni, 
•yw»*^ Vmere cum•reqmmntyRegi fua >fe quoquê  
Redditur t$ Banos cajlellumnobile qu^dam9 
^ Jnclyta Bayona3fcripta non ffonte coroha, 
Redditur inuiãis vexillis Jmperatoris, 
Nobi lü trbs alia qmferturvoce BaeZja., 
Vijis totfignisy mamo concuffa tremore, 
Depofitoprifcoycomm fumittit honorcy 
E t gaudet reddiy cum non vakt effe rebeüUy 
C&tera Cajiella Mauri qmfmt ea circa. 
Omnia mm redduntur y suitampro muñerepofeunt. 
Vitaconcejfd, recreantfua corporafajfay 
Vrbibus his cunãis firenuuspr&ponitur armis* 
Sê Consul Manrique Chrijli nonpãus amicus, 
C omplacuit cunãis y complacuitfmul fmperatorh 
Vt Sarracenis fulgeret Chrifiicolis^ 
1vti+<̂  ^o^maprularusy cunãis erat ipfe^ charm, 
Dapfibilistf largusynulliper fécula parem, 
Armispoílebat.mentem japientis habebat, 




on r u o m o - ylhi . • vy? 
Htcpatricabat incmtãisqu&faciebat, 
fcTar̂ pa- Larenjís Petrus Confuíextititpater huií4s3 
wsriqLfde Oí?* rtxit proprian; per fécula plurima t erram, 
D^ír de Natus (¿incmciis fe qui tur veRigiapatris, 
t T ^ Í Frim&Mflore, fed ob hocditatus honore, 
y ASÍ"0' -̂ tyM6fuo more veneratus ab Jmperatore, 
Legis erat teñís i Maurorum pefüma pefiüy 
Omnibus expie tis,qu& diximusatque peraãif, ' 
'Tempore confumpto.prtfeorum moreparentum. 
Cum palma redeunt ciues ad mcenia patrum) 
Exceptis paucisjenet 'hos folertia Regis, 
Àugufíineptafuerat cum nuntta clara, 
Per mare Francorum wniunt multisfed amara^ 
At quefalutato pro moribus Jmperatore, 
Nunciaftcfantur tot ins gloria Regni. 
O de cus egregium Francorumpulchra inwntHS, 
Expanfis be His vos clara voce falutat. 
Ad maris (¿ ripas^vwato militefpe% 
iWnaXi Veftercognatus, <uti promifitRaymum 
t à o l S a Hofiis aduerfump'KQperat'nimmm furibundus, 
^ ¿ " t Etgens Pifana vemt in fmulqenkma, 
fiímugr'1,1 Dux Pefullanus Cuillelmus in ordine magnas, 
Hosfequituriuxtarelfafor/i^Torma, 
Sunt nimis.armatii ad fera bella parati, v.-
Sunt memorespaãi,portim nqn Hmi^na-ãi, • • - . 
Aduerfum Mauros lapidesportant quoque duros., i 
Mille ratçs duçunt, te Ur dum iam fore dkunh ¡. , 
Mí iô slts. maffidunt nempe libenter, 
>in$mt\tyxili&nàlliuS ttirba*oenitft4i\ '• 
&iftfepínppefífa ft'dfeñH düce fuff0a, ; ' 
Talihus audi tis, reâjjmw "ftnpératoris, . f : , . ^ . - .= '1. 
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'Proximus ad focium Levy mans fiefatur amkum* 
Vfque modo bella bellis funtvndify mixta, 
Nuntia Junt chara Regi,nobis fed amara* 
Vndifyfunt hojtes, in itinere quafi fops, 
E t "via longa nobis, diuerfis confita fpinis, 
Potus,fiue cibw, infaccis non manet vllus, 
Partibus e cunãis^equitàr nos beHicofius enfis9 
Hâmux argenti chart, fulgor ve talents9 
Non efeis noñris vtinam collatafinifirisy 
Aurofroparuo gladijs moriemur inagro, 
E t plaudent alijs vxores nempe maritisy 
E t natifiebunty alijcum leña tenebunt, 
E t carnes nofiras volucres cosli lacerabunt. 
obífpoãA- Inter Pontíficespr&fntes Afioricenfis 
fofiiiamofe Hoc €ernenspr&fuly cuius micat incljtus enfis3 
¿ 0 A r m o, piup^uam confortesyconfortans voce cohortes, 
AUoquitur gentem iamprorfus deficient em, 
Vocibus i$ dextrdy^nt magnafilentia f a ã a , 
Pfallat in excelfis célorumgloria dixit, 
Pax fit $ interris genti domino famulanti. 
Nunc ppus vt quifque bene confiteatur t$ ¿que, 
E t dukesportas^dradifi nofcai apertas, " 
Credite qu&fo Deo,l)eus tfiprqfeão Deomm, 
Necnon cunãorum domimsmanet hic Dominorum, 
Qui fecit Utus nobis miraculafolm, • ' -
Confiat $ Gceli* . * . y v • . ] 
Pufe para el curiofo ? y amigo que para el que fabe Latin/eran 
¿z vervejedadesjcflos verfos^que' j e mas gü ilo en fu ¿íiAíial-y pa-
en el dicho libro de Toledo -eft "•'̂  '• fati'quí! ntr fóchtiáis^Vb^ie 
tañen la mifma fopna efericos, fábcr-:feítífta'n\íi¿déll^%üc fes* 
fin quitar3nireformár de fu com. v, loar Jos Gapi ta^éé^ger tce^^ui 
pofícíon y medida vna fola lecra: fe h a l l a r o n i a p o n ^ y ^ ^ M l . 
y fabianfé tan pocas en aquellos rnerú, Báe^a, Â n H u ^ r ^ y otras 
tiempos, que el Autorama fer partes.' ^ " 
vnico Poeta entre los.niiéftros. Loa primero al faÁófó'Émpe 
No los bueluo en Romancé:-por rador de las Efpanas dòh ÃI6Í0.j 
; " . " Loa 
Don Alo 
Lóala gente Frácefa que vino 
en ayuda defta jornada , aunque 
poca. 
Loaluego à los valictes Galle-
gos 3 con fuvalerofo general el 
Conde don Fernando^ feñor en 
tierra dela Limia:dequien ay opi 
nionesque viene el linage de Ã-
cuna. 
Loa defpueslos de Leon,y d i -
ze fer éíla ciudad cabeca de Efpa 
ña. Encarece la virtud del Con-
de Ramiro Flores de Guzman 
fu Capitán 9 y fu alta fan gre , que 
dizees Real, que vino por cau-
dillo y general dela gente defte 
Reyno. 
Loa los A fturianos , y encare-
ce còn mucha razón fu gran ef-
fuerçp y, valor , y de fü Capitán 
Per^Alonfojqucfuevno délos 
ma í feñalados caualleros por fu 
perfona ^y detnas iluftre fangre,, 
quchuuoenfu tiempo: y afsidi-
zeque cafo con doña Maria, mu 
ger tan noble, que era de fangre 
Real 
¡Loa la gente de Cartilla, y d i -
xe fcrbrauay indomita,y que ja-
mas quifofujetarfe à nadie. No 
dize qual fueífe fu Capitán ge-
neral j ; r v 
Vlfctmamente loa la gente de 
Eftreniadura , cuyo Capitán era 
el Conde don Pocèjde quien di-
^ejasj loas que mereci'S>de noble, 
V^henteygOeErero, prudente, fa-
bio,y..Qtiros dones,de que có mu-
çi|as-v^t^jas fue dotado. 
orLoajl^s caualleros de mayor 
nombre que allí fe hallaron,à Fer 
nado loanesj cauallero Gallego, 
iluftrifsimoy valiente. 
Aluar Rodriguez nieto de A l ' 
uarFañczjValentifsirrio Alcayde 
de Toledo, y otro fegundo Cid-
Ruy Diaz ,à quien ¡o compaira. 
Martin Fernandez Alcayde de¡ 
Hita,hijo de Fernán Garciaítam» 
bien Alcayde de Hita^famofos 
caualleros en fu tiempo." '}-
Al Conde donHermengol de 
Vrgeljquellamaron el Caílélla-
no,pprque cafó en Caílilla cóh i 
ja del Conde don Pedro AíTurcs 
de Valladolid, y ííguio todafu vi 
dalaCorcede Caftilla: müriden 
elIa,yfepu!tòfeen elmonefl:êrio . • 
de nneííra Señora de ValbuenaV 
cerca de Valladolid, de laorden 
delCiftel. • - ^ 
A GutierrcFefnandezdeCaf- • 
tro eljCaftelIano, dize como el 
Emperador le encomêdò la cria-' 
ça de fu hijo el Rey don Sancho. 
Finalmente cocluye con la ve-
nida del Rey don Garcia de Na* 
uarra, y de fus gentes,Nauarros, 
y Alauefes. Y d i z é l a toma de 
Anduxar, y Baeçajyeomo fe le 
dio en honorá don Manriq,hijo 
del Cònded^n Pedíode Lara: y 
la venida del> Conde don Ramo 
deBarceloná^cüñadodelEmper 
radorjPrincipê jüradoenAragoy 
por auer cafado con doña Pctró-
nila/hijaherederá'del Reydq Ra 
miroel monge. > 
Di ie como el Obifpo de A'ftoftf 
ga,que era do Afnoldojfefeñal^ 
entre 
l i o n i c a d e 
entre codos los PVeladosq veim 
• en el exercicoty aundizejCj nofo 
lo con palabras3mas Co las armas 
eh las mailõsfque afsi lo^hazíálos 
ObiCpOS de aquella edad)tcaiédo 
por licito poder matar có fus ma 
nos.los enemigos de la Pe .Y có 
cfto-àcabàéftc Poeta fu cántico, 
quellamaPlrefacio. 
CafLIiriDelaprietoy con-
fufio en' que los Moros Ef-
pañoles eñauan^ confidera 
do comofeper Man: y Qomo 
• trataron de echar de f i los 
Adoros* de Africaddrfe' 
al Emperador. . 
ipen.dia'el-g0iiiernQqu& 
os Moros de Efpaña te-
nian,de los Reyes de Ma-
rfgíc^^^q'comoXupremos y fo-
b€tanQ^§<?res ppdia en las ciu -
dades;yiteyefc>'jy ̂ cnlos.; caftillos 
Alcaydesi y llea^u^ji gtán.4es,tri. 
butos,y réta% !|io§M§íPSLdc;Ef-
ftana dauapi "Q^díd i í l i ' o eomor os Almorauides .de Afrkafea^ 
ppderaron4%lefsí&í'oros cíe 
ôâíy qu? d ç. c omMi oSy ¡I ixtperiÀ 
ofí^Jl€«:y ptçítâívê.rpmQs fti pefH 
diçiòy c^y^Kzerpuefeéftá'Hifr 
Cpíia > <^Sà\mi&§&y$ Morai 
que délosgouern&dtmS[AfrÍG3K 
nos lecebian • ;p:o;cqy©li9s traeaUa 
como à efclauo$ /çpt l&miêdoj* 
p e r . 
fnftanciay n a t a d c l a tierra. Alça 
nanfecon las haziendas:c]uicauá 
leslasmugere* : forçauin las h i -
jas donzcllas : refoluicronfe,cn 
que les era mejor monr ,òechat- . 
los del Reyno, facudiendo de-fus 
cuellos vn yugo cari pefado y tira 
no.Eran otros de pârecè^que an 
te todas cofas p id ie í f en al Empe-
rador paz5confcdef andofe coei, 
haziendofe fus vaflallos:dandole 
los tributos q d a u a n á l o s d e Afri 
ca. Fueron todos dcftèacuerdo3 
parecíédòles faludable confejo: 
y porqelRey Zafãdola3 que era 
de [alinea an t igua de los Reyc¿ 
naturales,que f o l i a n tenervantres-
quelos'Moros A frícanoslos tira 
n i z a ífe n, e ra m u y a m i g o: y: fie Lv aP 
fallo del Emperado r , y que por 
fu medio alcançar iani lâ libertad^ 
que tan to deíTeau an , libran:dofc: 
dela fujecion de los Africanos, 
acordaron de namarleyyfrécér-^ 
le e lReynOipidicndofc 'q t í í í i tó-
ma íTe l amanocon el Éinperádõf 
para el buen fu cc í fo deile heclíò. 
Dètcrmihados y tefuelcdíêrflo 
dkho,ytratado^ eligierofílperte 
Capitana Mahomet ,que n x m 
Moro principal d è la fanf rêd i 
los Reyes paffados .Yen e l t e 
dè0tubre;de--là E ra i iSa f i s tóa -
taro cotra MoabitabrAÔiêlA 
nos,matandolos à toáosjfiíífèfc 
donar à vite d e ^ a n t t í s ^ r á k t f 
M e n u r l â ^ m i V a f e í ^ y ^ i ^ 
r t í a / c n - T p l ^ ^ t o a ^ ^ v ^ i c l 
caydes q e f t a ü a n ¿ & ^ f e ^ § í b 
p r c f í d i o s d e E f p a ^ f á ^ l M í i h ¿ 
tiempo 
DonAlonfo V i l 
tiempo cl Rey Zafadola,quede 
buena gana vino en la conjura-
cion^procedio co el mifmõ ri^or 
• de armas contra los Moros-Afri-
canos, que eftauan cnCordoua, 
Iaeii,VDcda3Baeça,Anduxar,Se 
uilUjGranada^yportodalacofia-
del mar Me'diterraneo,hafta bol-
uer à Toledo. Pelearon con Abe 
gami^Reyde Cordoua,y verteie-
ronle, matándole muchos de los. 
fuyos. Fue grande lamortandad 
y carnicería que en todas partes 
fe lm<vAbengami,q era valero-
foCapitan,procurc) recoger los q 
pudo ¿yhizieronfe fuertes en las 
tbrresy Àlcaçarde Cordoiu,A"l-
modouar3y enMonjajCarmona, 
y Seuilla: y acudieron á el todos 
T i ^ <llie?u^er^ eí~caPaí: del furor* 
i tKy popular délos MorosEfpañoles. 
Lá tuebacio que con eílo auia^ño-
fe puede dezir, ni jamas fe vio fe-
rn cj ate j deípuesq los Moros en -
rraroen Efpaña.Auiaen éíletie-
po vn Sacerdote, ó Alfaqui en 
Cordoua^perfonade mucha au-
toridad y reputado 3 ríquifsimo, 
y tenido perfanto entre fusMo-
rosdlamauafc Abéfandi.&ftella-
mó à Farax, Álcayde de Calatra-
ua^y à todos los principales de 
Cordoua3yen fecretolesdíxo3 q 
no cóuenia q Zafadola reynafle, 
q era muy amigo de los Ghriília-
nos3y los meteria en otra feruidu 
Brepeorqíapaffadarqlo mejor 
era matar a Zafadola,y leuanrar-
le à el por Rey; pues por Sacerdo-
te, y de la fan gre de Mahoma 3 le 
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venia mas derechamêhteel Rey-
no,q à Zafadola. No fue eilo tan* 
fecretosque Zafadola tuuoluego 
auifo,yála hora llamó â todos 
los caualleros Chriftianos q tenia 
cófigcy fiaua mas dellos q de los 




tendidos tus tratos,y trayeiones: 
no^íaldras con ello, ni lo vera tus 
ojos.Yboluiendofeá loscaualle 
ros y foldadosChdñianoSjles di-
XOÍ Amigos, éftetrayííornos ha 
querido vender3pague fu maldad 
con pena de la vida; y al puntóle 
hizierõ pedaços alii. Supololue* 
goAbéfandi,y couocando el vul. 
gode Cordoua yfalio con mano 
armada en feguimiêto de Zafado 
la,y los fuyosv nías ellos fe efeapa 
ron ,y fueron á laé,y de alli paila-
róàGranada,d6de hizo guerra à 
fus enemigos,y Abéfandi fue re 
cibidoen CordouaporRcy y Câ  
pitan,Embio Zafadola,auifando 
al Emperador lo qpafíauaielnue 
uo leuantamiéto de Cordouadel 
Sacerdote Abenfandi,y de algu-
nas ciudades de la Andaluzia >q 
ni quedan recebirlepor ReyS,ni 
pagar al Emperador los tributos 
que deuian. Sabido por el Empe 
rador, mando al Conde don Má 
rique Hcrmengol, y al Conde 
don Ponce ,yà Martin Fernan-
dez jvalerofo Alcayde de Hita,', 
que con gente de armas, vinief^ 
fea luego en fauor de Zafadola,' 
a i r ó n i c a 
y tuzieíTen cruel guerra. A la ho-
ra ordenaron:los Codes el viáge, 
y juntando vnbuenexercito en-
traron por la Andaluzia^matan-
do^ y deftruyedo todo lo que era 
de lapueua parcialidad, en que 
hiziefon canto datio.que viendo 
fe los Moros, confumir con gue-
rras ciuileSjy con laque los.Ghri. 
ííianosles hazian.y la que tenían 
de Affica3acordaron de llamar à. 
Zafadoia, ofrecicdole el R'ey'rtoí, 
el qual con la codicia del juntó, 
luegokgente que pudo,y vino, 
con gruefTo exercito á vifta.del: 
exercito Cfinftiano3 y dexádolo 
en fu Rea!, llego folo con pocos 
cauallçrosal dé los Chrírtiano^i 
de pazjoarahablar i los Condes; 
Fue delios t>ien.recebida3y les pi-
diQquele dd-efren laprcfa,y gen-
t.es-que auiati cauti.uado^y que fé 
ym£ çoti^llos al Emperador, y fe 
pSítriaeafustnanos, para hazer 
en toáo loque e!.ordenaíTe y ma 
daffe. Refpohclieron los Codes, 
quede ninguna manera harían" 
tal cofa; q,uecÍ auia pedído al Erri 
peradorfocorro y ayuda para fu-
jetar los rebeldes de algunas ciu-; 
dades\yque los cáftigafle ydefi-
truy eíTejy que ellos no auian. he-̂ -
cho mas de lo que el auiapedidd: 
al Enrtpèrador, y el Ies auia man-
dado. Refpondio Zafadoia con 
todarefoíucion: Si luego no me 
encregaysla prefay cautiuos que 
pidó^quitaroslo'he por fuerça de 
armas i peleand^éri^fte campo, 
ton vofotroí. Dixeron los Con*-
dclE m n G r. 
des: Pues muy en buen a hora, à 
¡asmanos,que nunca mejor oca 
fion que éíla. Boluio Zafadoia à sftalu " 
r . n . . j r el Rey z.^ 
lu exercito, y poniéndole en or^íM*,;^. 
den losvnos y los otros^rreme-do Pe¡^ 
rieron cõ furor,cay édb de vn la-
do y.Qtí-p' muchos por tierra. Em. 
braueciofe la peleay y T'írtodas 
partesfe-derraniaeiamucha fan-
gre, mas fué Dios feruido de dar 
àlôs.Chriftiano.s Ia.vitoria,y co-
rhéçarona defmayarlosM.oros, 
y finalmete à huyr, quedado ma-
chosmuertós en ef canípo., y có 
ellos el defdichado Rey Zafado-
la cautjuo y préfo devn6g;foIda-
dosiy eftãdo en porfia fóbre quié 
lo auia de licuar; llegaron Vnos 
foldados,que Hamauan Pardos,y 
conociéndole lo rnataroíiue dio «fcHIW 
gran pena a los Codes,q no qui- rT 
fiera fu muerte.Dieró luego¡aui-
fo al Emperador de lo fuoedidoy 
y muerte del Rey Zafado!ayy;ha 
llaronlelos correos en Léon.-.yaú 
que de la vitoria y bueno^fucef-
íos de )©$ Condes recibió plazer, 
diole notable pena h muerte de 
Zafadola,dadomueíi:ras délla á 
todòel^>uèblo:pordonde enten-
dieron, haftalos mifmos Moros, 
qel Emperadorno auiafídopar-
tCjni fus getes lé auia muerto por 
fu orden.El Alcayde Abengami 
con muy luzida gente de guerra 
q áuiajuntado vino contra Abé-
fandi5nueüo Capitán de Cordo-
ua, y no fe hallando con fuercas, 
n i animo para efperarloifaliohü 
yendo de Cordoua:>.y inetiofc 
en 
Don Alonfo V 
en Anduxnr con ccdos los que 
]e fcguianjy losdc Andusarlo rc 
cibicrondc buena gana. Luego 
acudió Abengamia^y cercólo en 
la ciudad con mucha gente de a-
caualloj ydieílros ballcílcros , y 
coniençòcon grandes ingenios 
y maquinas à combatirla fuerte-
mente.Como Ab^nfandi confi-
deraíle el aprieto en que efl:aiia;y 
que no reñía fuerças para defen-
derfe de fu enemigo Abégamia3 
embio aí Emperador le focorrief 
fê y que el fe daua por fu vaífallo, 
y pagarialos tributosque quifief 
fe.El Emperador oyó bien la em 
baxada 3 y mando llamar à Fer-
nando loanes > Duque, o Capi-
tán de la Limia,en Galizi.ay fiel 
amigo^y vaíTallo fuyo,quc en los 
encuétrosqel Emperador tuuo 
con el Rey don Alonfo de Portu 
gal en la Limia, leííruio fielmen-
utchripA te con mucho valor¿y dixole:To 
íf0 mad Conde de mis caualleros y 
(oYrerlavi - - - • " * y 
mvana 
MeAnZ foldadoslosqquifieredes^yquan 
tos os parecieren fer neceflarios, 
y id à Anduxatjy juntaos coa A -
benfandi,y defended la ciudad 
haftaq yo vaya. Luego pufo en 
execucion el Conde don Fema-
do loque el 'Emperador manda-
ua, tomando la gente de guerra 
que le pareció, y fue marchando 
con ella á largas jornadas , harta 
meterfeen Anduxar con Aben-
fandi:y como fe vieró juntos, fa-
lieron fuera z pelear con Aben-
gamia.No huuo entre ellos bata 
lía feñalada^mas d'iu erfas vezes t u 
uieron fangrientos recuentros5y 
efearamneas , en que fueron va-
rios los fuceífos, ya fauorablcs a 
vnos,yadotros, 
Cap.LIL De lo queporeferi 
turas pare ce,que el Empe-
dor trataua en el gouierno 
delReym,en la Era 1186. AZO U ^ ; 
lentraslos Moros dela 
Andaluzia fe abraíTaua 
m guerras ciuiles, y ios 
de Africa las trayan con los Muz 
micasjcomo fedirá^quefueróen 
eílos dnosdeJaEra u f y . u S t í . y 
1187. el Emperador entendia en 
el buen gouierno defusReyrios, 
y reformacio de cofas que impor 
.tauã. Parece por vnaefcrimra de 
merced que hizo al moneíterio 
de Carrazedo, de la orden de S. 
Benito3en el Bíerço,cercadeVi-
Ilafranca, que agora es de mõges 
del CifteljCn que le haze libre de 
todo pecho y portazgo,como en 
éfte año de la Era iigtf. celebro Elmpera* 
Cortes en la ciudad de Pafencia, ^ tie"e 
y mando juntar todos losPrela- p ^ ^ 
dos del Reyno,i manera de Con 
cilio, para q vieífen vn edido, q 
el Papa Eugenio I I I . auia embia-
dó, llamando à Cecilio general, zlPapa Í» 
q fe auia de tener en la ciudad de semo 11 u 
Reyns,porcauíade Gilberto Po COUCÍÍÍQ^ 
rretano : contra el qual nueftro n?ral en 
Padre San Bernardo, por e f e r i - ^^* 
to , ypo.r palabra en los fermo-
nçs enfeñaua la verdad. El Pa-
pa ppr atajar los muchos males, 
qué 
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que podian rcfulrar ck là opinio 
de Gilbefto3hizol!amami"éto ge 
ncraljpava celebrar el Cecilio di 
cho en la ciudad de Rcyns, don-
de fe hizicron quatro cargos al 
Obifpo"Gilberto: los qualcs fe 
ventilaron por todas las Vniuer-
fídades déla Chriftiandad, y en 
Monarcbt* /fte Concilio, hallandofe en el 
7. M M nueftro Padre S.Bernardo^ de-
«í^j' fendio la parce mas fana. 
c Z Í " } : Masembioc lSumoPót i f ice 
iifr.#. año también al Emperador,paraq-ue 
' juntado ¡os Prelados del Reyno, 
trata/Ten' delias, y embiaffen con 
]a refolucion al Concilio perfo-
ras dodaSíd fueíTcn todos ellos: 
y el Tanto Emperador co zelo de 
íeruir i nueftro SeñorjhiTio la ju -
ta que el priuilegiodize de Prela-
dos en Palécia. Lo que en Reyns 
.ferefoluiofuè, que condenaron 
psf herética la opinion del Obi f 
po Gilbxírro 3y el fe allano y /u-
jeto con humildad día determi-
nación Áú Papa. Afsi dize nuef-
tro Pàdré S. Bernardo en el fer-
mon 8o.fobre los Cantares: Sidi-
uintt#s3 ¿jti¿e tdntâ efl, Ve faàa Dettfós 
Deuj non efl, ¿jUideflf̂ Abflt V/ ajfen-
tmTathdica Ecdefajejfefuifldnttam, 
)>e¡(dijt¿¿m omninò rem, D m fit, 
&'fke tomfit Deus. Es lo que dizt: 
;Si lá'diuinidad, que es tantá, que 
hàâfiqiae-lBiòs fea D i o s i i o e s 
'." Dios,qiiè'ls>Ó;e ninguna mane-
ra fera , que laTgleíia Ca td i c i 
confieíTeál^á-fubftand^'^deP 
fa que fea Otò^y q Diosíiô feà;;s 
Dé Gliberto ferfefofíó dize Pe-
d e i n m p e r . 
dro Venerable, Abad del gran 
moncílerio de Cli'.ni, que fe me-
tió monge en cfteiníígne monef 
tcrioj'rccibiendo el abito de nue 
Aro Padre S.Bcnito:y viuio en el 
lo reftante de fu vida con gran 
exemplo y humildad 3 y aproua-
clon de vida. •z.-
1 
Capit .LJIIL De la muerte 
de la EmperatriT^doria Be 
rengúela) Era i i S / . * 
""VSteaño de!aEra 1187.fue 
de muchas lagrimas y fen 
J timiento^qjuftifsimamen 
te tuuo nueftro Emperador co la 
muerte de fu caray amada mu-
ger la Emperatriz dona Eercguc 
la.No ay hiftoria q diga qual fuef 
fe fu en'fermedadjque la acabo la 
vidaj ni lo que duró; ni aunen q 
dia y año murió, ni dodefe le dio 
fepultura- aunque Garibay dize 
queen Santiago de Galiria.Diré 
lo q hallo por eferituras, ¿quien 
doy entero credito 3y tengo por 
guia para acertar con la verdad; 
que lo demás en cofas tan anti-
guas^ es hablará tiento. En vna 
eferitura en qel Emperador^con 
fus hijos los Reyes don Sancho, 
y don Fernando, confirmandos 
priuilegios^lelitionefterio de O-
ñájialládofe prefente do Garcia 
Ramirez Rey dcNaüarra^dize en 
la data: Stptm&I(^kn.¿ÁfYÍlis^3rd 
rmgdrm Mmferatficis): -que és i 16. 
de Março, en la fetima femana 
i dcfpues 
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defpucsque murió laEmperacrlz 
dona Bcrenguela.'Y íí á z6 . de 
Marco,era la fcptima femana,de 
uío íer fu muerte i cinto ò feys 
de HebrerOjdos dias mas ò me -
n o s : y á d i e z y o c h o d e Agoílo^ 
deeíleaño fe trato pleyro entre 
dó Arnaldo Obifpo de Aftorga, 
y ios vezinos de Rebilla fobre v-
nastierras.y fe coacertaron: y di 
ze ladacadelaefcrituraque fobre 
ílo'fe otorgo: FaBa chmuU diuifio* 
ms X U . Kãíend. Sepemhrh, Era 118 7. 
anno quo dom Imperatfià obíft. Impera-
n dono ^Adefonfo tn tou HifyttnU > y 
que e l r . o n ^ d o n R a m í r o tenia 
a j a e ç a . Y concierta efta efencu-
ra con el priuilegio de Onajeftar 
el Emperador en Burgos, y Go el 
e I Re y d é N a Ü a r ra. O t r â é fetí t U f a 
del nionaftedode núeílfafeñora 
de Baluanera, en que el Etftpara-
dor le otorga ciertos fuerosá ^íia 
áldc'áfuyade Villámf¿üá'éif>'6¿h 
gos-, anueuc delas Kál-¡endas db 
AbríIvEranS;; q es á 24.^ Mar 
. ço ano.ir^.Gonfirmaróieftofus 
híjüSjeiRey don Sancho^elRey 
don Fernando,y íu yerñó don 
Garcia Ramírez Rey deNauarra: 
tmfortu don Vi&or Obifpa de Burgos, 
don^ Miguel Obifpo de Taraço -
na,do"n Rodrigo ObifpodeCala 
horraron lua Obifpo de'Ofma. 
El Condcdon Lópc Díaz dé Ha-
ro feñorde VizcáyA,èÍGôftde do; 
Manrique feñor de Lara,el CoH-
de don Ponce Mayordomo del 
Emperador,Hermengâi3dó C o n 
dede Vrgel:Gutiéír^Fcíflatt¿él 
J45 
deCaftí-o, don Belafco fenorde 
Tobia^Martin Muñoz mayordo-
mo del Rey don Sancho j Ñuño 
Perez Alferez deiEmperador;d6 
Gonçalo Ordonez , don Gonça-
lo deívíarañonj Garzi Gomez de 
Afcia. Y dizeque imperaua en 
TolcdojLeó, Zaragoca, Najara, 
Caí(:illa,GaÍizia,Baeça, Alméria. 
Demas de eftosCaualleros.confir 
ma en las otras eferkuras dichas, 
el Códedon Fernádóde Galizia, 
Rodr igoNuñez deGuzma, Pe-
dro Carrillo.Pediro Cruzado. 
Cap. LV. Como el Empera-
dor don Alofo fue en fauor 
de Jbenfandi, contra Ahí. 
' gámiVirrey àeCoràoua^ 
( . ¿e cercó y batalla-que buiio 
. . con los M u 'zjnitas* 
O Pudo el Emperador 
antes de agora yr, como . 
aula prometido, contra 
el AlcâydejòGouernâdordeCor 
doua., Abengamiajpotlas juítas 
.ocupaciones que tüuo delas Cor 
tes y concilio de Palencia ^ el año 
íi8¿k y por la muerte dela Empe-
ratriz donaBerenguela.que fue i 
laentradadel anofíguiéte nSy.q 
todo el fegaítoen iucos,fiendo t í 
deciidos à fu querida muger3y ma 
dre de tales dos-hijos.iSe^ui re los 
privilegios defte anó,à iz iendô 
lo q^confutnab.reuedaddizen, q 
hiAoríáque lodiga,nolaay;por-
que todo lo confunden fin ordé 
ntconcíerto dé los tienjpos, ni 
N aun 
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aun faber las jornadas cjuc elEm 
peradorhizo contralos Moros, 
y cóqui fta de grá parte-del Pvcy-
no de Iaen5 ni quantas fueron las 
entradaspoderolasque hizo.Pa-
rece que el Emperador eneró ef-
te ano en el Andaluzia, y eftado 
Ja Ciudad de Cordoua por Aben 
-gamiCapitanvalerofo.pucftocn 
lugar de Rey por cíde Marruc» 
cos3la cerco, y para dezir larga-
mentclo quceaeftopafsò, paré-
c e,fegun dizela hi ftoíia de Tole 
deque en Africa Reynaua A b j 
delmó.cn iapaicequellaipanMo 
tesclaros,fcñcrcahdo vnàsgétes 
que llamauan Muzrótás'¿-gente 
feroz y guerrera3c'ontr a la qual el 
Rey Texufin, que fe Uamau^Em 
peraderde Marruecos, embiaua 
fus Capitanes, y fe liazian cruel 
guerra.Y quien mas fuñentauala 
çarte de Marruecos, era vn valít-
:teCaualierG natural de Catalç-
nn,à quien efeiíiftorialíamaRê-
•bcacr,qu^eí)ñ'folda4os Chriftia 
nos peleo 'much"0f/9no^£on;Jcf$ 
Muzmitascon profpera Bofrctiina, 
l i a í b q ue e n vñ afa n gneá ta^ata^ 
lla;eíteCaúaüero y todos l o s â v 
yosfueron muertos^fínefeapatíe 
imo/ y afsi enflaqueció mucherk 
parte de los de Marruecos, y! los 
Miiirtifes^eonp'edcrofo excrcí-
toi vinieron/-Gptta'Marruecos, y 
faliédo à elfoselFlevTexufin,fue 
vécido y ^uerco^ao&Muzmttaá 
fe apodeíar© deáqltagráCtudád 
de Marruecosiyaelicn^criodeA 
frica. Y no cótetoi concito pafla 
Mmpcr. 
r£ en Efpara, donde fe les rindic 
ron las mas importantes Ciuda-
des de los Moros,en las quales 
hizicvoneílrañascruelcLídcsaca- T w 
1 7 j 1 1 LíJ bando cie toco punto los pocos Mú¿*\n 
Chri.ftíanos que en ellas auiá que f*;" c¿ri 
dadojviuiendo con fus Obifpos ^tu^í 
y Clerigos,entrelos Moros ,def- dado amo 
de que Efpada fe perdió A cftos ^ 
Muzmitas fe arrimo Abenga-
mia,porconferuarfeen el feño-
rio de Cordotia^ccntra cftos paf 
fo el famofo Emperador à laAn-
daluziaen.cíleañodeiaEraiiSS. 
lleuando yn poderofo exercito, 
qua] para t-al Emperador fereque 
r i ^ y peleo con todo el poderde „ ^ 
iosjVlUzniJtásenvnabataJlacam triti9Si¿9 
pafiCnqLíeJoívencíQy deílroço, MMMH 
quebrantando poderofametefus us' 
fuerças. Cerco à Cordoua, don-
de íe ¡cencerro Abengamiay en. 
cfte cerco mudo de enfermedad 
elObifpode Burgos,díade-fan 
luán. Porfiando el Emperador 
en el cprc*p,Eanogran parte (Je la 
Ciudad CQfa Mezquita mayor, ^ ¡ JJ 
y laentroy faí-jUcpjiiaziendo-gíâ a r d w . 
matap,çay dcltroço en ella.; 
. .-D^ftoda-noticiavna eferitura ?eUpm 
decloMciohjqueel Emperador ™ ^ 
hizo avn cattallero que f&llarna- p/. 
ua Pelaya Caütiuo ^ deyn.- Lin^r 
xcftkogp cn^^ímino de Aftor-
g^qyh efte Qiu^ílcro dexò def-
pues alaCgglcííf mayordomo pa. 
rece erí el;libm4,elBezerrofo,.^, 
y dize el E.mp.çjrador, que le liaze, 
eftatai^fjcdpor Jos fertjicips que 
IchuQ.enlag^eíra çõmlo^ Ijjo-. 
ros» 
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T*aa cUr ros, y diofe eílacarra quando el 
m * ^ u Emperador cenia cercada à Cor-
^llutco-f doua 3y peleo fobreella contra 
âubam c/r- tieynta mil Muzmudes, y con o-
trosAndaluzes^ylos vendo en 
pfcxmam la Era 1188. à 23.de lulicvjue efte 
XXX\iu'mi caua"er0^^euíade ferde Aílor 
¡ U & a m ga^fin dudafe feñalo en efta bata 
étiijsindAiu ]la,yel Emperador en premio le 
f l * * ™ dio aquella heredad . Y parece 
poreíta efcritura,queefl:auan en 
el Real con el Emperador^ el C ó 
de de Barcelona, principe jurado 
audliem de Aragon > el Rey de Nauarra 
donGarci Ramirez:el Conde-d 5 
Fernando de Ga]izia,Fcrnan loa 
nes,vn cauallcro deGalizia^elCo 
de don Ponce, mayordomo del 
Emperador, AluarRodriguez de 
Galizja^elCõáe dòManriq,elCo 
de Hermengaudo,el.CondeR'a-
m iro Fio r es, el C 6 d e d o n O for i o: 
Martin Fefirádez^AlcaydedêHi 
ta. Ypárece q a onze dxas del mes 
de Enerodefte anojcfiaua-el Em 
pecador.en Zamora ^ con fus h i -
jos3don Sancho, y don F-ernãcío,: 
con el Rey de Nauarray Conde 
de Bareelona^fusvaíIalloSjylaln 
fantadoña Sanchajel Conde don 
Poce fu m-ayordomo,eI'Cõdc Rá 
miro Flores , que tenia aquella 
Ciudad enhonor5el Conde don. 
Oforio,el Conde don Fernando, 
y PelayoCauciuo,que como rico 
hombre fe halla en los priuifc-
gios: Fernán Gutierrez, N ú ñ o 
Perez , Alferez del Etnperador, 
que deuianèftar por efte tiempo 
y en eftelugaij ordenando lo que 
era neccíTario para eíla .jornada, 
Pareceefto por vn priuilegio que 
dio el Emperador à don Alonfo, 
Obifpo de Aftorga,en que le có-
cede el Realengo dela Somoça, 
y dize fer el año tercero en que fe 
tomaron Baeça, y Alméria, co-
mo fe dize en otros.muchos def-
te ano.Y á diez y nueue de Ago-
ílodeftedichoañopareceel fucef 
fode! cerco de Cordoua , en vna Martin 
carta del monaíterio de S. Pedro ^ - t o - * 
deEsIonça,en que el Emperador do' 
haze merced à vn Martin Diaz, 
por feruicios que le auia hecho 
en efta jornada,de:la Yglefia de 
Velerda,en el territorio de Caío, 
junto al rio Nalon en Afturiasy 
que efte cauallero dexò defpues 
á efte monafterio ,y dize en la da-
ta , fer ú z n o \ $ õ j l reimmfpffm 
qm ^YMôminatus Imferatôr frtnei* 
femMauroru^Ai'mgamiam fóivajfa 
Imnfecit» & juawêamfartem Cordu-
aepradauit, cum Mezquita maiori. 
Efto eSjdefpues que boluio de fu 
jornada, en la qual el dicho Em-
perador hizo fu vaíTalloAbenga-
miaprincipe délos Moros 3y fa-
queo cierta parte de Cordoua, 
con la Mezquita mayor. 
Martin Diaz de Prado,parece M^ceddet 
por efta ieferitura quan feñalado finDU^dt 
cauallero. fue , y quan valiente Prado, 
porfuiperfona^uespor fushaza 
naselEitiperador le hizoefta mer 
ced, y otra, en que dize que por. 
los feñatados feruicios que Mar-
t in DíazdePrado(llamandoleaf 
fi^lc auiá hecho,leJhaze.merced 
N2, • d e 
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delaviiladb Aluircs,con todos 
fas tern"iinos3queel Emperador 
feñala. largamente, como confia 
de la carta de donacionjque es v-
nade las mas antiguas y feñala-
das que tiene cauallero de Efpa-
ña 3 la qual eíla en poder de don 
Hernado de Prado, feñor de Val 
detuexar3como en la cabeçayma 
yorazgo de Martin Diaz de Pra-
do, y defta anngua y feñalada fa-
milia, en el Rcyno de Leon y ÍLÍS 
motañas, y traduzida deLatia en 
Romancees como fe fígue. 
1N e! nombre del Padre, y del 
'Hijo, ydelEfpiritu Santo. Es 
cofa ¡legada arazon, q haga qual 
Suier bienrá. aquel que le firuio, el y lealmente, por tanto yo A-
lonfo^mperadordeEfpanajjun 
tamente con mi mugerla Empe-
ratriz Berenguela aavos Martin 
Dia^de Prado mi criado,por mu 
cíaos y buenos feruicios que me 
KiziíleSíCbn.graco animo y volú-
tad éfporitaíieaios dono,y conce 
do ,1a vnlla que fe. llama Aluires, 
cjeftà-cn elRéyno de Leo, jütoa 
Mayorica^ hereditariaypor here 
cia^y osia doy con fus términos, 
y montes, como van pareltermi 
norde Mayoríca de vnapartelydc 
X;acar̂  y por los [imites de Villa-
• itnuda'rrajyideValuerdé^ vallede 
Moáeuidétf o-de eftos términos, 
y limíie^codolo concedo .entera 
mente, pacâ-que lo rpenpai?, y la-
bréys jen qualquier maderaxpe 
pudiefedesvvbs y-vxieftros hijos, 
y toda vueílra: geàersfciàn, y lo 
chronica aeicmper 
poíTcais perpetuamente,libre y 
quietamente con derecho here-
ditario., y fin contradicióhagays 
della lo que quifieredes. Y fien 
lo venidero alguno de mi linaje, 
b ageno, fabiendo el tenor defta 
mi donación,lo quebrantare,òin 
tentare quebratar3fea maldito de 
Diosomnipotéte,yenel infierno 
con ludas el traydor fea danado, 
fi dignamente no fe emendare. Y 
porla temeraria ofadia peche i 
la parte Real mil maraucdis,y re-
flkuyaaldóbledelo quelleuare. 
Fechaefta carta en Toledo á 18. 
de Seuébre3Eran8o.Yo Alonfo 
E mperad ò r3e íla cart a q u e ma n d e 
hazer,la confirmo y feñalo,co mi 
mano, imperando jütamente có 
mishijos,Sancho,Fernádo,yGar 
ciajCn Toledo, Leon, Zara^oça, 
Najara,Caftiila, Galizia. Yo San 
cho,yo Fernando,yo Garcia, hi-
jos del Emperador, lo confirma-





po de Ouiédo, confirma:eLCon-
de Fernando de GaIizia,coíirma, 
el Coçide Põce, mayordomo del 
Embeíastor, eonfirmá:el Conde 
RoidtigoGomje2,confirma;el Có 
de AimricQ,confirma:el Conde 
Ratatr.Q Fróyles, confirma,el Co^ 





on n i o mo fe 
BònmidoPcrcz,cófirma:Mi{rucI 
Fciiz Merino deBiirgos,có6rma:; 
G ó / a 1 o B c r m ud c z Mc ri n o e n A f 
turiascóhrmj: AñayoRodri^uez 
Merino en Leon , cofirma: Gira! 
íloefcruor loefcriiuopor mano 
dclmaeílro Hugon Chanciller. 
Ha anido de (la familia muy fe-
nalados caualieros^y en el Rcyno 
deLeojGalizia^y Aíturiasaymu 
chas cafas folariegas, aunque no 
ricas.Don TuanNuiiez de Prado, 
MaeílrcdcCalatraua,de quié ef-
criueRadcs de Andrade, en el l i -
bro délas Ordenes de la cauaile-
riajCa^S.Fue valiente,y feñalado 
cauallero, en tiempo del Rey dó 
Alôfo el Onzeno,y del Rey don 
Pedro fu hijo, porqqien tuuo la 
frontera cotra los Moros de Gra' 
nada.. Dizc que fuehi/t> dePedro 
E licúan es Carpentelío-i zi quiéJa, 
hiíloria de Caílilla llama Carpen 
tos, y de doña Blácà, hijadel Rey, 
don Albnfodc -Portugal¿yher-
m'ana del Rey don Donis/eñora 
de las Huelgas de Burgos.Patece 
porlahiiloriadel Reydó Pedro, 
que pdr quexas q del tuuo, le tna. 
do prender en Almagro, y lepu-. 
fo en clrCaftillo deMaqueda^ dó 
de dentro de pocos, dias fue de-
gollado.Dexòjò.tuuovnhijode 
fu uebre, cuya fepultura fe mue-
ílra eufanto Domingo de Tole-
dp,fobrelaqualeíla vn letrero q 
dize. 
: 9j4fti }m loan V.um^ de Trado, 
^ ? Dios j?ey/lone> fijo Je den Juan Nu- -
neẑ MneBrt dela ordçn dekCttmlkria 
ele GíUtmta y y cjle efeudero fue muy 
h<em y honrado i èfue^ajfaícdd muy 
néle Tvcy ¿en Jtknfo ,e fino Lunes 
dieẑ  dks de Marco , Era M. CCC\ 
L X X X J I L 
En la villa de'Mayorga , en la 
Ygleíiadc nía Señora de'Quinta 
nilía,monefteno de Frayles Do-
minicos, mueítran vna muyanti> 
gua fepultüra,devn dóluan Nu 
ííez dePrado3y dizé q eseíleMaef 
tremohallo pordode afirmarlo:íi 
es el, fera argumeto^q fu onece-
rá de la cafa deftos cauali eros del 
Reyno deLeô. En Eílremadura, 
y Rcyno de Iaen,ay algunas cafas 
nobles defte apellido, qfcllasmef-
masdizen quecraenfu defeendé1 
cia de losdcLcon. 
Elorigen quedan á efta fami-
lia es;que vn Rey de Leon, huuo 
en vna labradora, òpaílora men . 
tañefa:, de quien feanciono,andá 
d o à caçaen vn prado^vn hijo-y q 
por çílo les quedo à fus decendie-
tes el apellido de Prado. No fe q : 
verdad tenga e í lo , ni dizen que 
Rey fue eí le , ni en que año, ni 
ay autor graue que lo diga. Las ar 
mas que traen cs,vn Leon negro 
en campo verde. Puedenfe pre-
ciar ellos caualleros,q agora qui-
nictos años, eran tan principales, 
como fe veenMartinDiazdePra 
do^y feñoresde vaffallos en elRey 
no de Leon; que fe hallaran muy 
pocoscon tan conocida noble-
za, yen poder de fusdecendien-
tes priuilegio tan antiguo CCK 
mo el referido. 
N 5 En 
150 v>hronica cicicmpcr. 
En eñe año de la Era II8§. pa- tierre Fernandez3Martin Marti-
rcccquc el Rey don Sancho el nez de Afcalona, Pedro Xime-
DcíTeado cafo con doña Blan- nezquecenia à Logroño, 
ca > infanta de Nauarra , con-
quien,coino queda dicho.efbua Cap. L V L De los Moros A l -
dcfpofado. Confta ícr efto afsi, jnohaàes ¿raero a EJpana* 
porvnadonacionqucçl Empera 
dor don Alonfo5juntamente con ^ N efta Era TiSS.que es el a-
el Rey don Sancho fu hijOjhizie f - H node Chrifto n^o.dizen 
ron al moncftcrio deSataMariala M—Jque vinieron à nueííra Ef-
RealdeNajara,en q íeda codos paña los Moros Almohades, ge-
los molinos de la villa de Najara, te braua,Feroz,y guerrera. Entíe-
yhscafasdel barrio dela herreria, po del Rey don Alófoel Sexto, 
y del barrio de S. Miguel, y las q ¿bueltode n deliro Emperador, 
ay de Jaspuerras del corral delmo. viniero losrA'linorauidés,y fc-apo 
neficrio, liaftala puerca de la Y- deraro/dècodo ei Imperio dé los 
gleííajy otras muchas cofas, y d i - Moros Efpañoíes,quedádo fuje-
ze que en el barrio deS. Miguel tos á Marruecos. Agora en eftos-
eílaua el palacio Real; en la daca dias fe leuüco en Africa vn Moro 
áht: Facía charra i nlSla jar a tfRonw llamado Abentumerr,hobrcdo-
TelTcyTon feímar^Era nZ?.qumdol^xSan- d:o en laAílrologiajudiciaria.Su 
smchoy do Bms flius fmpcratoWj duxit in Jtxore cedio,q viédo'-à vn moço hijo d c 
na Blanca. fiiidin,%egis Gárfa^eoiem anno quo vn ollerOjqfe dezia AbdeImon,y: 
Impíratôr^uganuitçumiSis Muzmi- confiderando fu perfonay talle,; 
tijírferCerdttíam, &Jemiteoj. Ef- reprefentofele q era moço de ̂ rá-
tadonacion fe'hizo ala enerada nacimtéto,fauoreGÍdo delosií'g-í 
delaEra 1189.y dize, elcafamie- nossqlcpro/netiangrandescofasí 
co del Rey don Sancho, y bacalW Coffrrriofe tin agen- ello pof fus jai. 
de Cordoua, que en el añopaffar- 2-iõs,y vino à facar,q fegutvlo qne; 
do auian fucedido, contando los' fus planeta? le feñalaro qirádo na> 
dos años,diminuco y emergente, cio,auiade fervhgran Prineipc*; 
porvno, como comunmente ha Y como efta ciega gét-eeíleta^r 
blamos. Confirman efta eferitu- rendiday fujecaàeílos j ü y z i o s , ^ 
ra,el Rey don Sacho deNauarra, niendoporm€üitable,¡o qporla' 
elCondede Barcelona, don Ro- judiciaria adiuina,dixofe]oá Ab 
drigo OHifpo de Najara^el Code delmo. Y como el diablo losgui-a-: 
Ponce^ayordomodel Empera ua en ello, por el fruto maldito ^ 
dor ,C6dedô Lope, bbpc Lopez cfperaua facarjel moço que de fu-
de Carrion, |?oneiò^fe Minerua^ yoeraaltiuoiaunqhijodevitepa 
Nuno Perez, AlfcrekaelRey^Gu dres, luego fe>lèpufo cala.oabp-, : 
on 
ca lo que defpues tuuo efcto9 aco zicíõ renegar;del!a,y a los q per-
ita de muchas vidas., ã es lo q Sa- mnncciá firmes en fu fanta cófeA 
tanas pretende en fcmejanccs ea ííon,martií Í7aiian,y !os que no fe 
redos.'LiegofclevDlVÍorollamado fencian con fuerça^pudiendoef- . 
Almohad'i, docto en el ciega e- capnrjuiy^paffandofe à la tierra 
rrorclelafefta deMahoma^y en o dslosChrifthnos.Fuc vnodcllos 
pinió de faino enere ellos.y foco- Clcmécc Arcobifpo de Scuiih, q 
lorde cierta interpretación qde. yinoàTalauerâ.hõbredodbifbimo 
nueuo daua al Alcoran5coinécá- en la Jegua Arábiga, dode viuio, 
ron à inquietar aquellas gentes y ac.ibo fus dias fantifsimametc. 0imed 
de Africa.fíendo ellos de fuyo Qtro fueArnugofanroreligio 
fáciles y amigos de nouedades. fp^el qual vinòSla villa de Olme 
Llegoel negocio à tanto rompi- d o y cerca:dafus muros en vna 
miento > que fe dieró entre fi fan- ¿nontañüela 5 al-Setentrio /fundo 
grienta^; batallas. Y fin almete pre vna YglcfiaaSantaCr-uzj que a-
ualeciendolos Almohades, que gora es de lasmongasComedado 
tal nombre tomaron los quéfc- ras de S. luán de Malta^de la eiu-
guian al Moro Almohadi 5 vé_cie dad de Zamora. La vid a y opinio 
ron y mataron à Miramamoliii defantidad deílereligiofo;dan a-
Rcyde Marruecos, llenado A l - cfvçeder vnas letras antiguas que 
boali,q era .de los Almorauidesjy cftan abiertas en vna piedra 3 fo-
leuátarpappr Rey de Marruecos .bjcMnapuert^por donde fuben 
y Miramamqjiftà Abdelfnon üi alktprredefta Yglelia3 las qual es 
jo del ollero. El Almoliadi falfo y^rfaque^y dizen afsi. 
fanto 5 autor deftos malesjii^o q Suberuce^ub ChriíÍo3 dü corj?ore)>ixi$ 
el nueuo,Rey de Marruecos, he; 'inijlo, 
churafuyajpaílafle lucgoiEfpana - Célica facládedit, fíelapis ittetegrt: 
cotra Jos AlmorauideSjcj porapa ôvdine tarn pMrojknclo domimnte 
aiiia,ylosfujetaflTc'todosJCOJI.-Q- -• -ftpMchre: 
tros altòspenfamientos^de.çõfljr fyupenmluhjmpcr 0" hac dacm: 
mir el nombreChtiftianp. Hizo .C^itusadmt^pactsanxm,irJeput9: 
luego fu viaje paífanda con i.i>fini .;, :./-Uc/tb$ feat onus , ¿¡ud tenet i f i ^ 
tas^entesde;gu^rra¿]yfodiS€.ülr Jomts. 
tad fe.appder^rpdfe.tpdafflas ciUr iH^efuMimamt^uens^morlem^beauit- ' 
dadôs,Qe la Andaluzia j.fugçtan-- :: ^SdpBam 'JimijsjnoribHs atfa fifs. 
dolas al imperii de MariMiecos. presbytermjtgms, fu lgem>tp i laM 
^ " J i l ^at:ar^ C ° S ^ crüeldad tod"òsIo$ ignis, 
ChriftianosMoçarabesyqfiépre : Hkfwabs^Mwcgnat&ipfefM. 
l í w w n auiâ viuúdo éntrelos Morqs.guar M f a r a h u n t centum fwrnteTm* 
negar, • - . •£$ 
1 ) 1 i ro nica de 
- Es la piedra como tie alabaftro, 
efta las letras en arco , al rededor 
devnaauecomoGnfb3y à los la-
dos fuperiores del quadro defta 
piedra^lládoderechOjCÍlá elSol 
V alyzquierdo mediaLuna^ den 
tro de fu circulo vnaeltrella. 
Dizéfuemonéfterio :y afsi lo 
dã à enceder aqllas palabras://^ 
[MmduitVmenst? mories, el ano es 
'¿c uyo. Parece cj auia algunas le-
tras masjcj no fe fí debíanEra^o a-
110.Y yocégo porxierco q es el a-
ño deCliriílo de nyo.y feriacnel 
cj elleSato var5,paírados fusdi^s, 
y acabada !a obra de fu monefte-
riojacabo có gráí'efpládor de mi 
Jasros que nro Señor>eri feñal de 
quien era^uifo obrar porel. 
'Contra laporéciade losAlífíô 
-hades acudió nfo valerofoEmpc 
xador^como Iodize lospriuile-
\gios»llamádolos Muzmitas^y los 
vécioenbatallacápal, peleando 
.toñ ell.opaivife'de.los muros de 
Cordoua3y losvécioypíériíguio, 
fa ft a c cb arlos àè Éfpi^Vy c dm-
.pelerlosà boluerfe^Afeca^dóde 
elfalfo Almohadi muriólutgo3y 
iefepukaron cerca dela Ciúdad 
.éeMarruecos/úptuoíífsimamen 
céjyl&venetauany adorauan co-
mo â Sanco. 
Mítencáel En elle año de la Era n88,dize 
zc] do G«r que murió el Rey dori García Ra 
mirez de Nauarra, deígraciada-
;tff metedevnacaydade^vncauallo. 
Fue principe vakro<ifsimo,cj a pe 
farde fus'vezinos,confer maspo 
derofos, recobró fu Rey no ^ y lo 
coferuoy dexò à fuliiio.q no fue 
menos q el.Sumuger lalnfácado 
naHurracafevino con fu herma 
noelRcy don Femado Je Leon, 
y el la dio el gouicrno de Aftu-
rias3de donde ella era por fu ma-
dre, y afsi la llama lospri l- 31 CÍLIOS. 
laReyna doña Hurraca !a Àfcu-
riana. 
rra. 
C a p í t . L V l I . De otra jorna-
da qne en ejie anv ¡n{o el 
Emperador > j cerco ¿ / o 
laen ,y cafamiento con do-
na'Rica. - • • 
f T T A - A n a migo era de la jufti- '<s*< 
cia el Emperador don A -
lófo^quecon andar bien 
ocupado en guerras JV negocios 
grauifsimoSjy có enemigos tã po 
<lerofos>nohkauavn punroalo 
que eradeshaz.eragrauioSjy cafti 
írar delitos. Eftaua en Toledo ef 
te año de la Era n8p.dando orde 
t n lo que conuenm /para bólúer 
ala Andaluzia 3 y tbnqnií lar la 
Ciu d ad de I a e n , q u à n d o i 1 e g o a 
tívn labrador de Galizia;,;que-
•icandòfe de fuerças y agrauios, 
qise le auia hecho vn cañallerOj o 
in fàzon 'fu vezin o, que fe IIama-
na d&Herriàndcu^El Ernp}éradòr 
efcYi ihó á efte cãWállero^uè fatis 
• fizieíftf ;aáquel hombre.y dexaíTe 
de oíçriderlej y junto coa ello ef 
cliuib al merino delReyno,para 
<jue' l'uegó vieífe en que eílaua ef-
ce hombre agr auiado^y le hizieffe 
ju í l í c i a^don Femado no cum-
plleffelo que elmandauá: No hi -
zo 
on fe o n i o e 
zo cafo don Fernando dc la car-
ta del Empetactor, ni el Merino 
fueparce para compelerle a ello: 
Cócíioboluio el labrador al Em 
, peradorsquexandofequeno le ha 
Cm %ctol ñ . n- - c- • I r 
de fófic'* zian juíhcia. bmtio tanto el hm-
dciEmpr* perador eftadefuerguençasque à 
tifo0." la hora partió dc Toledo, toman 
do el camino para Galizia, fin de 
z i r i nadie fu viaje: yédo difsimu-
lado pór no ferfentido,llego af-
fijíín que don Hernádolo ente-
dieíTe,yhaziendo pefquifa dela 
verdad, efperoquedon Hernán-
doeíluuieffe en fu cafa3y cercóle, 
y prendióle en elL^y fin mas dila 
cion mando poner vna horca à 
la? puertas delas me finas cafas de 
don Hernádo,y que luego lepü-
íiefien en ella: y a! labrador bol.r 
uio y entregó todo lo que fe-le a-
uia tomado: fue hecho dignp de 
cal Rey, y temiéronlo en el Rey-
no de fuerte, qujéina.djefe atxeuia-
â hazer mal àocro.Hechoeftobol 
inofeparaToledo,porfercan'ne-
ceíTariafuperfoná paracocluyr-
tequeconueríia parala jornada. 
D-efta jornada y cerco fde la Ciu-
I».Í.M.J daddelaeii dizeníosqueeferiue, 
pocOjOnada,y aun fe engaña ma 
' : : nifieftaméceenélfo;diziédaqfue 
" en laEráiiyó.porq no fue fino en 
la IÍS?. lò qual cóña porvna dona 
cftm q elEmperador CQ fu mugec 
la Emperatriz doña Rica,cocedie 
ròn almonefterio:deSobrado,cn 
Galizia.en q lehaze mcrcedjcoco 
féntimiétodedon Femado y do 
Bdrmudo Perez,detodala here1-
T53 
dad qeílaua cerca 31 monefterio: 
y dize fef fecha citacacta^fteindo 
en Toledo,c6fus hijasdõSacho 
y don Fernadojquando/?^^^ 
tíatad/ae^à 8.deAbril,Eraii8p.Y 
dize mas, q imperaua enToledo, 
Leon,Galizia,Caítilk, Nauarra, 
Zaragofa^Baeça, Almena. Y qe-
rãvaíTalIosdelEmperado^elCô 
de de Barcelona,y dó Sacho Rey 
deNauarra.Cõfinna elRey dõSã 
chohijo del Empcrador,el Code 
do Poce, mayordomo del Empe 
rador ,e lÇéd^QnMánque,qtg . -
niq à. Baeça^elGôdç don Ramiro 
Flores,el Cõde dóPedroAi6fo,el 
Cõde dõPedro, Alferez del Em-
perador 3 el Code do Femado de 
Galizia3Bermudo Perez de Gali-
2ia5Fernad.oIoanes,q tenia à M o 
têrrbfo.Ypor otro priuilegio def 
teaño jdado à 13. de Março.: almo 
neíbr io de S.IÍÍdro de Dueñas,en 
qkés ¿álos lugares deBaños y O n 
ròria>n.o dize deítajornaday cer 
cb deíae, mas dize q peleo fobre 
Cordouac51osMuzmitas,y losyc 
cio.Hallaronfe a eño con el Em-
perador,fus hijos,el Conde deVr 
geljcl Conde" Ramiro ,Flores,Nu 
ñoPerez, Alferez delEmperador, 
de fuerte q el Emperador tenia 
dós Alferezes,1 Qm'ujio en eíte 
mes^e Março Nuno Perez 3 y le 
fucedio elCodedon Pedroj q lo 
efetpQÍ̂  AbriLquádo elEmperador 
yua;ContraIaen. 
En eíte año de la Era nS5>.pâ  
rece auerfe tratado el cafamienr 
to : del Emperador con Doña 
Rica; 
Cl i r ó n i c a 
^ ^ « I R i c a h i i a de Vladislao , Duque 
úor calato . > . r . .' ^ 
bija de v- de Polonia , yetecuCldole3por-
udisUo m :que en alganas^efcriuii'as déílea 
Ionia.***' "0 fehallaque las Otorga el Em-
perador con la Emperatriz doña 
Rica^mas laEmperatriz no entro 
enEfpáñájhaftala Era porq 
deíle año tiene el monafterio 
Reàl ãeNajara vna carta original 
rnuy bien eícrita, en que doña 
Tod^hija dêGarciLopez3y de do 
•ña Godo Lopez,hazedonacion> 
aefta cafa de vnos palacios en el 
lugar deAÍe'fon3cerca de Najara^ 
y dize en la data/er la-Era u^u tn 
no, jàõ ím êrat or accésit Exorem Juam 
Ŝ¿cam r̂̂ nantet̂ foIm êratore cumj£-
¡io íuo 'Rege Sanmin tou Hifpamx. A» 
ño en que el Emperador recibió 
•â-fu mugerdoñaRica* 
Montprib;-. ' Aunque las .ocupaciones dek 
fcnorf'de'W1^3-<v'm grant:Iesy noporeflo 
Bdmonte.iéttm&clbuen Emperador de â  
. tênder al aumento del ciikodiui 
^òjYfúndacíòàê-níonaâerios de 
ntieftí-of áàfe'Tajà->Betóto. Por fu 
mandado el Conde don Pedro 
"Al 0 n fo, y 1 a C onde fa doña Ma^ 
'-mElores, que la efcritíira llama 
Ftoy lan/u muger/undaíony do 
taron en el principado de Aftu-
rias y Concejo de Salas /vn mo-* 
nafterio dedicado á nueftra Se-
ñora 5en el lugar de Lapèdo^que 
-de dotiétos años a-'efta parte,po^ 
bo-màs.ò menros> fe Uattiâ de Bel-
monte; y le dierorvmüchas :pof-
íefsiònes en aquella tierra; y he-
cho,lo entregaron álEmperador, 
* paraqueellopufíeíFê en fu coro 
dclEmper. 
na^ydiefledefumanoa los reli-
giofos q quiííeffery elEmperador 
Iorecibio3y hizo nueuasmerce-
deSjañadiendo y confirmando lo 
que los Codes auía hecho, y acó 
to fu juridicion^y diolo à los Mo 
ges de S. Benito > poniendo en el 
Abad^EranS^.Eños moges de-
niero fer losdel Ciftel^q en aque-
llos tiemposfloreciá^por el rigor 
conque guardauan la regla fanta, 
y el Emperador los queria mu-
chojcomolomoítro bien en las 
muchas mercedes que les hizo. 
Defpues en el año de 1̂ 43. A 
cinco dias del mesde Setiembre, 
fe ificorporo con la congrega-
cio de la obferuacia}pòr niádado 
delEmperrdorCarlosQuinto. Y 
tn el año de i ^ o . A iy.de Enero 
el PapaPaulo IlII.diolabulade-
íla vnion , y es agora vn honra-
do monafterio^aunque de los me 
ñores que efta íanta Congrega-
ción tiene. 
C a p . L V l / L Como el Rey 
-. donSancho^hijO del Empe-
rador, fe armo Cauallero 
fegüda veZs en Valladolid. 
Ŝte año deja Erando, déf- zr* 1 
cafo el Emperador en Ya-
flladolid5 haziendo fe gra-
des fiellas, fegun fe vfaaan en a-
tjuellos tiemp os^fperando la ve 
nida de la-Einpertuz doña Ri-
ca fu mugen Yapara que las fie-
ftas foeílen dé codo punto fole-
nesj quifo el Rey don Sancho 
el 
Don Alonfoc lVIÍ . 
clDcírcadoarmarfe'fcgundavcz de fu hijo don SíchoiQuemegok* 
cauaIIcroao renouar la foíenidad dttmí:remfacio.tVoTC[ S.Chriftoual 
y día en que primero fe armo, di fea fu abogado.Es la daca en -Va-
zen lo muchos priuilcgios defie lladolid,dnnoqwImferator denude 
añü.vno dclMon^ííeriodeSaha- illa cercad lam (que afsi dizc)da-
gun,dado àcinco deMarcodef- daiprimcrodeMarco.Yparece 
te añonen que el Emperador, fin quéacresde Hebrero deiteaño^ 
aucr memoria de laEmpera trizj cílaua el EmperaddreD'Lcój co-
per no -aucr llegado al Rcyno, da mo lo dize vna carta de donaciõj 
à efte monaíler ioyafu Abad do " qhizo à la Yglefia.de Aflorga, y 
Domingo 3treynca cafares de íu- áfu ObifpodoaAí*naldô3cnqlc. 
dios vezinos dela villa3c61os mi f datodo él Infatlc^dgOjq escnVa 
mos ludiosjhijosy hijas ^y rodos lled.e Efpinary dize en la data:F¿ 
fus defeendientes que viuicre en . ãa.charcal^gioñe-améjuiwpf&jlcá 
ellos: y c| uc tenga el-Monâ-fterip. f m ú V ^ c U ^ ^ImetkiEra. IJ<?O». 
en ellosel derecho qfede'ne en el Dizgn/cjuefon tafallaèelRcy do, 
Pvcyno de Leon^dizerque fe h i - SacHò de Nauarra^el Gonde 
tola czrtz^enVattctieOlitguandoièi RârCejonaiCõfovTi^dõSaachoy- -
%exSanBitís filius Imferatoris f m ar don; Fernandohijo§de;l;,Ernperat 
ctm tit ntóMJfoJem¿nnoyuoImferatortemit, dór^kjnfâOta d'oá^S^homttl-fi********* 
m' árcwqcUtdtn km. Cofirma el %ç?f>\ mana^eii&ppcmífccipí Cojldcr, 
don Sancho,la Infan^dofiajSãn; d^iPóçj í may^rd^fftbselHGondc 
chajhermanadel Èmpèmd^ ; , e l cbn-Rarríifo^Flores^] teníala tie' 
Conde don-Fonce mayprd.omo^ rrade Aftprga,el Conde don Fcr, 
del Emperador, Gutierrç^Fçrn^ : nando^el Côde don Oforio.Pela-
dez, N u í o Pctez. Ajfere^,,. (Y eil gip Cautiuo^quelgian foldadoj 
efte mefm'o dia y aiiOíhizo cl £ m • Fernán Gutierrez^ y peros Pre]a* 
pcraddr merced al Monafterjo 5 dp^ del Reyno* Yivppryina eferi4 
Scfanlfidrode Dueñas,de vnas tura del monaílerio de Sobrado* 
heredades .'y t'drmitíds'-ácefcs de-- feçh;á a;:?.?* de iPiziejBbit! ¿ en' 
CalabazáíiaSi^.qtmeñ el Vio ain- qiJS^t. Emperador don Alonfo 
gunoha^a mpíino nihpcña^fino con la Emp;eracri^:doñaRic3,li-. to4m 
por el rnonafteno: y dize lo mef- b f a ^ d A ^ Í P p d r ^ g p a e í l e mo ^ xm̂ ra 
model cerco decaen, y coníofe nafteriòTpaf_ecequ,een efle a p . ^ j ; ^ 
armo;Ciiyalle^0'c'on^nnc^0' ^ tlíWPií?tiada M.Ciuddd de Guz-sMaum* 
fimefmo díp^I .Empera^or^fte:-' dix.: de lo qual ffcf ay hiñoria; 
' dia'al monal ler íode S. C h r i f o : que haga: meneio^, .ni .he viílp;-
ualdeYbeaSjtres legua?, de Bur- . otrarefcrkura qup diga tal cofa..; 
eos vna hered ací en Villadiego:^ Confirman el Conde don Portea 
y dize haaeeftaUj»ofnap.or aípor m^yordo-mOjclConded^ 
1 " '* ' " l ~ riqu© 
M á Cí i r ó n i c a 
riqne que tenia à Baeç35 el Gon-
c!e llamiroFlores.Dicgo Muñoz 
j?w cnidc de Saldaría, Ñ u ñ o Perez Alfc-
bwtir* FÍO rez ¿ ¿ Operador, el Conde do 
restan mm , \ . . i _ i 
tMrfí, A» Fernandoae Gaíizia5cl Conde 
hsGxz.ma- ¿Q]\ Rodri^oPcrezjGutierre Fer 
nan'dez > B t m u d o Perez de Ga-
" ]izia.,EfteerahermanodcICon-
dc don Fernando, y ambos hijos 
del Conde don Pedro dcTraua, 
ayo del Emperador. 
• Nunca perdió la codicia del 
Reyoo deNauarra^unque inju-
Tretenfion íla, el Conde de Barcelona don 
í s w í * Ramomyafsianduuo folicitado 
¿MJQT'Z- Emperador-fu-cuñádó^firüieiv-^ 
doíe en e-ftasgucras, porquelea* 
yudaíle cóñtráNaüarra^uc el fó' 
lo no fe atreuiaà aucrlas có clRey 
^don Sacho, con fermoço;conio 
..nofe atreüio con fu padre, cuyo 
valoryprudecia fue tanca,qué fá 
bia ganarla voluntad del Empe-
rador, pata tenerle por ami go, y 
enfrenar al Conde fu ene¿Tfi!^o, 
para que no4e:ganaffe vnvaííallo* 
Antes quando bsdóè fefòs dauâ 
à Cohsy ileuaua don Ramon lo 
peor. Y como murió el Rey don 
GarciaRamirez,entendió don 
Ramoa confeguir lo que défea-
uá jbo reparando en queelnue-
uò Rey don Sancho, hijo de don 
Garda 9 feria para defeder l ò qíic " 
fu padreledéxaua: y queriendo 
haz&r guerraàNauarra con ayu-
da del EmpèradôfjpidioleféVièf 
fen cnTudelm^ercade Aguas 
caldas en el RejíWdè Ñauaría, 
en fin de Enero deílc año , Era 
dclEmpcr. 
iiíJô.hallandofc con el Empera-
dor fu hijo el Rey don Sancho co 
otros muchos Cauallerosy ricos 
hombres del Reyno.Concertará 
en efias viílas.que los dos hizief-
fen guerra id Rey don Sancho de 
Nauarra, repartiendo la ganan-
cia. Y concertaron otros tratos 
entrefi, que falicron bien dife-
rentes : y en lo que rocana à la co 
quiftadel Reynode Valencia,hi 
xieron fus auencncias,dieronfe 
rehenes yfeguro^dandoel Co-
de de Barcelona fortalezas y luga 
res al-Emperador: defta manera 
partian h capa del jul io . Mas'el 
Rey don Sanchofue taJ,que!afu 
po muy bien defender , y el Em-
peradortan bueno^que nunca i 
preto la guerra contra el, tenien -
dolaporinjuíla^niera amigo de. 
tomarlo ageno,ni derramar fan* 
gre délos inocentes Chriílianos: 1 
antes amo mucho al Rey don Sã 
cho de Nauarra, y le cu up como 
à hijo^ ylé traià co figo en.fu Cor 
te,como lo veremos en los pçíui-
legios. " •, 
Cap. L V I I I L De la muer-
te del Conde don Rodrigo 
GàmeZjSaluadores, ò San 
doual ,y venida del Rey 
Luys de Fracia a Ejjtaña. 
iN las cartas y prtuifegi05-^,' 
Realesfehalla entre losrñas 
principales ricos hombres 
del Reyno el Conde don Ro-
drigo Goriiez^que fue hi^Vdél 
Conde 
i 
Conde don Gomez deCacíefpi-
na^tangní principe, q todos los 
cauallerosde Càftilla, guftará q 
cafara c5el,la Reyna doña Hurra 
ca, porq el Rcyno quedara en na-
turales del 3 y no lo heredaba hijo 
deeílrangero.y lo quifíerõpedir 
al Rey don Aloníbel V I . Ydef-
pues deelmuertOjíIendoya ella 
Reyna de Caftilla, eñuuo muy a-
delace eñe negociojy quiçá fe efe 
tuara3fino muriera en la bacalla^q 
como cabeça del Reyno^dioal 
Rey don Alófode'Arago. Eftan 
defto bien llenas las hiftorias.Era 
cílos feñores de aqllos- grandes y 
feñaladoscauallcros Saluadores, 
cuyas honradifsimas y antiguasfe 
pulturaseftaen el monefterio real 
de Onajcomu fepultura fuya^por 
fc.r fund^cio de los Codes de 'Ca 
ftillaj de cuya cafa y fágre Tonara 
yentefulegi^ma-defcehdencia 
de varón en varo, deCde Gònçálõ 
Telliz, padre del Coode Fernán 
rtb *s *~ Gonzalez , hafta don Rodrigo 
w/* at Sa . ^ , . r-v • 
¿ouu ' Gomez de Sandouai ^ y Diego 
' Goínez fu hermano, que ambos 
fueron,ricos hombres en los dias 
del Emperador don Al6fo ,yen 
ellos comçriço el apellido de San 
doual^corompipdpfe en el el de 
Saluadores, y dellos vienen los 
queoydjaay, como con euiden-
cia fe vera:, quádofe tratare defle 
^ linage. 
Murió el Code doRodrigoGo 
mez en elle año3como parece por 
memorias, y eña fepultadocó fu 
padícen el dicho moneflerio de 
i ) 7 
Ona, y deílasy de otras muchas " 
fepulturas fe diralargaméte, fien 
do nueftro Señor feruido que fe 
acabe vn libro de las fundacio-
nes dê ñueílros monellerios, y 
perfonas feñaladas dellos, que ay 
enCaftilla; 
Dize cjen efte ano nació ellnfa 
te don Alofo3hijodelReydon Sa 
cho el DeíTeadojy de fumugerla 
noble Reyna donaBlanca/qfue 
do Alófo el noble, el de la grã ba-
talla de las Ñauas de Tolofa: mas 
engaííanfe, como adelate fe dirai 
Tuuo el Emperador dela Em^ 
peratnz dona Berenguera' eftòs pwáer . 
hijos,don Sancho, don Fernán* 
do,don Garcia3que muno moço^ 
dona Goftança^que otros llaman 
Ifab¿l( coa engañó) que cafo co 
Luys Rey de Fran ciâjq ue llámaro 
el luniór^el qual cafo con elJa> 
ãuiêdo hecho diüorcio de fu pri-
mera muger Madama Leonor, 
3" era Señora propietaria del Con adb dePutiers.Tuuo mas á la In 
fanta*dona SanchajóBeatriz^qüe 
ambos nombres tuuo3 y, fon vna r 
la qualjcomo fe dirá jCafo con ció-
Sancho el Sabio, y valiente Rey 
deNauarra. 
Algunos malfincpdeffeãdo mal 
entré el Emperador,yRey de Frã 
ciárfu yèrnOj hizieróle creer qla 
'Infanta de Caftilla doña Coñan-
ça fu muger , no era hija legiti-
ma,finobaftarda del Emperador. 
Queriendo el Rey deFrancia en* 
terãrfe dcílo3pafsò a Efpana^coa 
i5g ClironicadclEmper-
uytxqde jor iuevcn\acnromcria^San llaman carbüco , de incftimaUc 
(ho el m- tiago, nueñro Emperador creyó valorjCj fue dclpiedevnaCruz pre 
mor j 4 * f feTcfta^y no-otrak caufaàc fu ve ciofiísinia de oro.v piedras,^ cie -
nida^yfalioleàrecebirenBurgos, neel monefterio de SacaMaria la 
acompañado de fus tijos* y de co real deNajara/cj los Reyes fusfQ-
dQslosricos'hóbreSj d'é'fusRey- dadoreshizieró^'omoen la hifto 
nos j'halhndofc con eliden San ria dc-íle monefterio fe dira.El Ar 
cho ReydeNauarra5queãiinno ^obifpode Toledo líb.y.c.^.dí-
' m cafaâo /<romo en Tu lugarfe «c , q elReyde Franciapufo efta 
vera.'FuerantalaNíageftadconq piedra en la corona de efpinas de 
el Emperador recibió al Rey de Chrifto^en nueílro moncíterio 
Frácia, cj le caufoadmiración ver de S. Dionis de Paris, y cjueel la 
Tugrádezajy caualleriadefu.Cof vio aflu 
tc.Hizieronfe'ríiuchas fíellas ay Hafedicliola venida del Rey 
prueuasdearniasjdóderemoñra 'âeFrãciaàeftatierra,y"eneílea-
. ron canto los caualleros défuCor ñojporq lo dizen afsi codos 9 mas 
tejtídieró bien q verá los Frâct:- yonohevi í lopr iu i legioque tra 
fes,porq Un dudajCÓ'el largo tur te della, como fuelen dezir otr.as 
fo de las arm íisq tantos anosauü cofas femejátes, y aun menores. 
feguido,y co q pareccq qual esla Del cafamiéco de.la Infanta doña 
' inclinacio del Rey, tales falcn los Coftája íí ay memoria > y dirafc 
íuyosdos caualleros Caftellanos dode los priuilegios lo dizen. 
. \çráde los mas valiétes q en fu tie ' En eftaera npr.en ero en Efpa 
pohuuoen el mundo, como en ña la Emperatriz doña RÍca3co-
/ tantas y tan defiguales batallas lo mo queda aduertido por la eferí-
moftraró.DeBurgos tomaró los tura de doña Toda. Es cierto q 
Reyes el caminopara Sátiago/q- feriabien recebida , y ton gene-
|-iendo nueílro Emperador a có- ralregozijoy contéto de xodo el 
pañar al Rey de Frácia. De^átia- Rcyno.de quié el Emperador c -
go vinieroi toledo^dóde'cl Em raamado y eílimado. Y à n . dias 
peradot nizollamamietí)general delmes de Otubredeíta Era eña 
dtodosfusReynoSjGbriiHanoSi t iaenclrcalmogeíleriodeSaha-
y deMóros, q fue mucho de yet gun con'fus hijos,y hizierõ mer 
tanta'caualleriajy noblez^como ced á eílacafa^porel regaloy bué 
fejúco en'eflaciudad, q aun efpa hofpedaje q don Bomlngo3infig 
tomasal Rey de Mcia,cj no auia- ^eAbaddeílemonçftcnodesàuia 
cl iniaginadorãpoderofoal Em fcée^deynas^ 
pcwdor.C^ucriedofc'bolueriFri bana,paraelmontftcrio de fanta 
ciaje ofreció ricos prefétes, mas Maria -dePíafc^q es filiaciófuya, 
no (juifo tomar fino vaa piedra q y dizelaefcrkura^el Rey do Sa-
. cho,' 
on orno fe 
dio SNauarra^elCódc dcBarcc 
Jona.erã vaííallos del Emperador. 
-JWJÍ duchas vc7cs fe ha nóbrado 
¿¿'¡Z-fue CI Conde don Fernando de Gali-
a utonqiú zUjCj fue hijo del Conde donPc-
dro de Traua , ayo del Empera-
dor:fuevn gran caualleroen ar-
mas 3ydefenalada virtud. Pafsò 
dos vezes á la conquiíla de la Tic 
rrafanta, era patron y feñor del 
monefterio de Sobrado,de la or-
den de S. Benito > por ferdecen-
dientedefus fantos fnndadores. 
En efte añojprimero día deMayo 
dio àefla ca^eftádo. en la fu villa 
de laCorima^todo clredito?q af-
fi llama,que perteneeia à la Com 
ñ"a,q llama Burgo de Faro 3 y dize 
en la data: ̂ Anm cjm ego Comes Fer-
randus.Jecmio Hterofolymam perrexi, 
E n é ñ é ano de laEráu'^ut&i 
dó vaca la (¡Ha Arçobifpâlde Sá.-* 
tiagro^ei Emperador don Alonfo 
dcireoponerenellaalObifpa.de 
fysfciago. Salamanca;c¡iie cotorme alo q 1c 
halla en priuilegios,èradon Pela-
yo,qfucedioàdoríDiego Gelmí 
rc2-,y cohfauor del-Efnperador ^1 
cabildo y pueblo, coforme álaco 
íiubre de aquel tiépojeligieron al 
dicho Obifpo de Sabmaca. Y ye 
do al fumo Pôncifi;ce,q cófirmaf-
fe efla elecÍQ,no deuia ¿e qnerer^ 
y el Emperador, echo pofmedia-
nero. al ^Venerable Pedro Abad 
de.Cluni^elfanto Abadembio 
âNatalniógé de Cluni , acabado 
dadégirpor Abad deResbáci,CQ 
vna carta (q es la 8. ckl libro j * ) * ! 
Pocifice Inocencio, enqle dize; 
59 
E l Empèraior de Efpana,gran friná-
fe delpueílo Chnfiiano, aunque cerca de 
de)>ueñraSatidaáfueddtodoío^es]ufio Nou ¿tL~ 
¿jpueda, <Pc.porfertdnamigoy tanííz m*» 'os cf-
hcboràlmoneBeriodeClum&ç.yam tya&erosEtm 
" J t r- * / ri r n ptrttor de 
qaeUfv&JàrqmhcVijtonopuedoferte- zfpaña A 
figo,pero la relación q tengo demuchos nitofiro^ej\ 
hobres d'oBoí3y âfrouadoS) memueueà 
creerlo¿ómo ft lo iterar> Mouidopues ¿e 
J¡oj}j mudm fon clérigos ¡otros mogeŝ y 
Âlgunos Ohifposja ekcion delSeñór O-
èifyo de Salamaca,£n"^4rcokf¡fo de Sa 
tiagòyfe hizo muy en 'pazje todo el Clero y 
puMo.canmicameteiípueskípíeííapa Comf'eü i l i a - / • • / • * g"*»1* t o -ra ta jital es electo jes taglortoja co el cuer bijps. 
J?Õ de tan grande ̂ Ap ofioltf¡Torada cou 
tos primlegios de la fede j í p o ^ o t i e a , con 
yue leuanta fu cabeça entre todas las Tgle 
pas de Efpana^afsi requiere tener Vnpa* 
Jlor mbleJtrudenteJionejlosfie fe ãuen-
tdgé a toáoslos demás ;tal entiendeejla 
•Ifglejtd ¿¡ptelo ha bailado, for eHe\os pide 
elEmpérador.de E/pana ŷelcleroypm 
ilo de iSWww^.Deílamanera habla 
el Venerable Pedro3y ês muy no 
table para aduertirjquan llano Jr 
recebido eftauallamarfeEmpera 
dor deEfpana,don Alonfo, no fo 
lo en eftosReynoSjfino fuera de-
líos,y ante el futnoPontifice. 
Caf. L X . De algunas memo 
rias de la Era iis> 2. 
"ófuero menores laso-
bras q el Emperador hi-
zo^en bié y aumento de 
las Yglefias y moneílerios,qlasha 
ẑajSascotra íosMoros.Quádo no 
lé ocupauan las guerras, vilítaua 
fukeyno.andandole codo^íin ha 
O % zer 
£ O O Chronica delE mper. 
e [lado de la republica:q.dc eílar- Qonday Wwcijtes > higo cfta carta ¿e 
jfsiftmni fe los Reyes fepulcadosen vnlu- donación,y confirmación, al Señor y à 
de iosReu; ^ M ^ U ncj e (le fe au menta, todos la ̂ ¿lefia Jefan Saluadorde Ouiedo.y à 
Teíhmtim ios.dccnas fe pierden. A i.de Ene fu Oíifpo don Martin del Canillo Je 
¡ü "tlyni ñero Era n^ .efmiael Empera- Suerc&c.Y dize que Rcynaua^n 
dor en Salamanca con fu muger Leon, Galizia, Cartilla, Najar; 
la Emperatriz doñall ica, y con 
fui hijos don Sancho, y don Fer-
nando. Tratauan vn pleyto muy 
reñido los Obifpos de Ouiedo.y 
ci dcLuçOjfobre lasjuridiciones 
r!cfusÔÍ)ifpados,y elEmperador 
loj concordo,cóponiendolacaa 
íli í ^.'ílo de las partes: auiendo 
primero tomado cófejo có el Ar 
çobifpo de Tolcdo,y otroscaua-
Heresy prelados3como parce por 
la carta de cócordiajliccha en ef-
teañoá. i4,deEnero:yporq elO-
bifpo SOuiedo fe agrauiaua algo 
del èóciertOjcl Emperador le dio 
en fads&ciò el caftillodeSiexo. Y 
dize lacartadeftamerced'Aeacla 
fielmétedeLacirien Romáte . 
\0r tamo yo jílonfo por la gracia 
Je Dios Emperador de toda £[fam^ 
con m i muger U Emferatriẑ Jona 'Bjcd, 
y comi hermana la 'Ĵ eyna dona Sacha, 
y con mishifoí los Reyes>don Sacho y y do 
HernariJuy mis hifas ,jy tõJoj mis jj'ane-
tespiéndoUsYglêfias de OuieJày Lfge, 
•eng^mpti^orla difcordia^jé'm*-
chosdids-íj'ue emte 'fi-tienen: ¡forquéa 
rhi defanedéMoiydélxfide ydfoflo* 
Ika y en femtenúa^remijñm fomisfe*. 
cades eñacomidó'^ikame alasTgk-
fas de Dios y y procurefu fa^concor* 
P; 
Zaragoça^Baeça^Almeria. Yquc 
eran fus vartaílos^el CondedcBar 
celona 3 y el Rey don Sancho Je 
Nauarra. Côfirmá por erta orde, 
defpucs del Rey don Sacho, que 
eftauaya jurado por^fRey dcCa 
llilla,y defpachaua y ha-zia merce 
des como cairel Arçobifpo deTo 
ledo, luego Vincécio Obifpodc 
Segouia3el Conde Pon ce^mayor 
domo dclEtnperador, Yñigo O-
bifpo de Auila,el Conde Ramiro 
Flores, Nauarro Obifpo de Sala-
mancajcl Conde Pedro Alonfo, 
luán Obifpo deOfmajBermudo 
Perez de Galizia 3 Pedro Obifpo1 
deSegouia^Fernando loanes. V i 
tor Obifpo deBurgos, AluaroRo 
driguezjelCondedon Manrique 
g j j juema^gaeça , Pel agi o Cur-
uo^i Conde donLope,Gonçalo 
fernandeZjHermengol Códéde 
Vrgel. Eftosrieos hombres eran 
delReyno deCartilladuegoentsá 
los de Leon: El Rey don Fernán 
dojhijo del Emperador/Gucierre 
FernSdezjPelayo Eledo de Satía 
go,Carcia Garces de Aça,Marti 
n o ÕbiFpòd é òrenfe,Garciâ.60 
'ttiQt , PelayoSObifpo de Tuid , 
NunaPerez 3 Alferez del Empe-
rador, 
radorJuan Obifpo de Lugo., A l - bad del monefierio de S. luán de 
uaro Perez,Pelayo, Obifpo de Corias,acompc.ñadodeGonçalo 
MondonedosGóçaloRodrigue^, Ruyz,Aluaro'Perez,Martín Xua 
Pedro, Obifpo de Aitorga, Vela rez, Pedro Pelaiz3Sanclio Marci-
Gutierrezjuarij Obifpo de Le ó, nez-PelayoBermudez^ioges del 
el Conde don Fernando de Gali dicho moiicfcerio de Corias. Y 
ziaJRaymuncÍoJObirpo de Pale- aftímeírno acudió ante el do Pe-
ciajclConde don RodrigoPerez, dwAbaddel moneflerio de fan 
EftefanOjObifpo de Zamora.No Vicécedcíla ciudad3deía mefma" 
he vifto muchos papeles y en q fe órdenjCon fus monges, quexádo, 
tengaíemejanteordenenloscon fe de ituichos agrauioijyfuerças,-
firmadores. CóílaporeÍLCcomo c¡lie Rodrigo Farfon Ies auia he-
el Emperador tenia partidos los cho^fíendo juez en aquella tierra; 
Reynos entre fus hijos:y aunque ElEmperador fatkfecho de la ver 
entre los ricos hombres delRey- dad^mádo poner en lacarceljCár-
no de Leoa, confirman algunos gado de prifiones à efte.Farfon, 
caualleros Caíiellanos, es por fer y declaro q el Abad deCoriasjera 
criados y oficiales de la cafa Real feñor de fus vaííallos3ffn que el ni 
delRey don Fernando. A diezy fusjufticias tuuieíléqvercóellos; 
fíete de Seciembre defte mefmo: . AquelfeñaladovarodonDie-
a ñ o , eítauael Emperador en-O^ go Clelmirez,monge.deS^ J3eni-
uiedecon la Emperatriz, yrcó fu ty^primero Arçobifpo deSantia-
h.ermahalaReynâdònaSaàchay go,LegadodelafedeApoílolica; 
y confus.lujbs-doQ.Sáchb^y dcyn- gran ferüidory efeudo del Empe 
Fernandojy con fu hija la Reyna radordon Alón fo , no hallo quíé 
doñaHurraca la Aíl:u-ria.na(q ãfsí diga en que año murió,fo lo he vi 
la llaman las efcritvxraS., por fer ílo eferituras de la Era 1191, que 
hija de-doña'Guntrode;, natural dizen, como don Pelayo.çfa, ele-
de Aíl.urias)íue.la qué cafo co el ¿lo de Sanáagó.Y fila vida dedo 
Rey dòàGaircia de Nãuarra, de DiegoJlégo àefte .ano, fué bien 
quien;eftana agorá váida. Y afsi larga, ye! muy merecedordella, 
mefmo.fe hallaro^onelEmpera- pór fu gran valory rara virtud, 
dor losCodes-jdon Pedros] tenia . Gouernaua el Rey don San-1 Monefi 
aTine:o,y Cangas^y Ramiro Fio chben Caftilla ,hazia mercedes, <t'S. iu*;t 
res.'Ydi'Ze q como vinieíle có los dbtaúa Yglefias y monefterios, ^ ^ ^ J J 
dichosá la ciudad de Ouiedo ,y en eftos años,como fíverdadera- na. 
eftuuieffe apofentado en el capU mente huúieraheredado . En las, 
tulodeS. SáIu*ador,y çó el otros Montañas de laprouincíadeLje, 
noblescaualleros, Clérigos y fe- banajüto alíànto y antiquifsi.rí)0,. 
glaresíparecio anteél donluájA-, moneíleno de fan Toribio doi£> 
*: .rt ' f ". O 3 • & " • 
i ¿ i C li r ò ni'c adclEmper. 
de efta el braço dela Cruz, cn cucI,Meftãça,A cudia,Almodo 
que nueftro Redemptor pade- uar dclcampo: eílo es cóforme à 
cio j fundo y doxo.el.Rey don Sa loshiñonadores,y lo?pnui!egios 
cho vn monefteríoidedicandojo dizen, q ganoà Anduxa^Pertro 
à S . luán Bautiílaj que oy'dialk- che Sancacufemia,^ eran lugares 
man de S.Iuan deNaranco:diolo de mucha importancia: y por no 
alPriordon;Goncalo,y4^|?ste lo fercaco losdichosfuera dedos, 
ligio&Sjdocolocon hiencs^íieel no lo dizen los priuilegios. Con-
mefmoReydize ,quefacadefu formei eílo fu camino fue por 
pacrimonio3perodaíeIo$conque Sierramprena3 dentro delaqual 
mientras guardaren religion 3 e- ella Pertfòche, dexádo las fierras 
líos y :fus fuceíTores los tengan, y montañas^que corre harta Cor 
Permaneció eíte montífterio en doua^porrayay cermihodelRey-
pode'rdeCanonigosreglareSjdef n o d e T o l e d o c ó e l d c C o r d o u a . 
deefta£raiií>2. haña qué podra Defta jornaday prefas deluga-
auer crbyiita áños.queCl^tigos fe res dizen las eferituras que yrere-
glares lo han impetrado pqr.Ro- firiendo5començando dclaspri* 
ma^y confumido ios religiofos^y meras que fe libraró èn efteaño, 
la forma de moneíterio* para que fe vea quando comenco 
• la jornada, poco mas órnenos. 
Captt. L X L Como el Em~ A2y.de Eneró la Reyna dona S i 
f evador cerco y tomo a An cha,hermanade] Emperado^lla 
y duxar3P€rtrothe7ySanU- mandofe hija del Conde don Ra 
, ) ¿ Á ¿ ¿ ^ : J mon ,ydcJaReynadoñaHur ra -
^ - , ca, dio almoneíteno de S.Pedro 
COnFunden las cofas deílá deEslonça3cercadeLeon,la here 
hifl;oria,y:liatafias:del Em dad de Vilarelio^ydizé3quct:n ef 
perador, algunos que las tosdiaselCardenalIazinto^Lega 
efcriuen^pohiedolasmaldigeftas dodelafedeApoftolica,celebr^-
fin ordénifazonjfucra dèfustil- na Concilio General en Villedc emú « 
pos. Latdmadeftoslugares,dizc O l i t , que halla agora ninguno I f****' 
que fuetn la Era IIÍÍS. auiendp de losq^an eferito taífupo:dizc 
íido^vèrdaderanientecrLíflaEra que imperaua don Aloníb con 
áSon^.clEmperador fu mugerla Emperatrir^cma-Ri1-
có vtóôàèrõÍQexercitõjfaliendo ca,tti LèonjToledoyCaflilla^Ga-
de Toledô.fueàCalatraua^qfea- lizia^ajâra,ZaragoçajBaeçayAi 
üiarecobrado d«IòsMorbs:y ck- meria. Confirma Poncio deMi-
do à loseâualkípâícplariosjpara neruaimay^rdamo ¿A Empera-
^dtfendiefen;;a|lbfrontéra.Paf dor^el Codáfcáon Oforio,y.di* 
i b cótraAlarcos^ giffidloíyàCara seercama c lEmper ido r jy í í npç 
. " ratrix 
on amo 
ratrÍ2,tenian fus mayordomos, 
cada qual por fi:vnos cnCaftilIa, 
otros en I eon^otros en Galízia, 
que cobrauan fus rentas.Eílepri 
uilegiono ciize de la toma de los 
lugares, porque fe dio en princi-
pio de eñe añojy á feys de Dizie<-
bredel mefmo año ,el Empera-
dor con fus hijos ^dicroná la Y-
glefia de Burgos yáfu Obifpo 
aon Vi tor io , el lugar de Villa-
auida^cercadelrio Arlariça,y di-
zeferelañoen que comòà A t i -
uttallms diixarjPertrochejy Sâtaeufemia* 
Hallauanfe con el^Emperador, el 
Góde d^^^tingue^^que^enia 
à_Fae£a^Conde don Ponce^ma^ 
yordorno del Emperador, Nuno 
P'erezjquetenia à Montos^Alüar 
Pérez,fu hermano, Gutierre Fer-
nandez , Garcia. Garces de A Z Z Í 
©arcia Go'mez,Gonzalo deMa^ 
r a ñ o n , Alferez del Emperador, 
(que. ya faltaua el anciguavNânò 
Perez)clCondecíonRodrigo Pe-
rez de Galizia^el Conde Gonça-
lo FernandezyBcrtòidó Peffez; 
Pelayo Cucruo^ Gonçalo Radri-
guezjAluaro Rodriguez, Diego 
Fernádez dcBoneljinayordomo 
en-Burgosidoriluan Arçobiipo 
d« Toledo^ VinrécioObifpo de 
Segouk juan Obifpo de Oftna, 
Pedro Obiípo de Sigi!'en^3,que 
Uama-SegúntiáuSjRodrigo Obif 
po de Najara, Martin Obifpo de 
Outedo, fuan Obifpo de Leon, 
Pedro Obifpo deAftorga,Pedro 
Qbifpo de MoridonerdõjMartiti 
Obifpo de Orenfe. A quinze de 
1Í5 
Diziembre defie ano jel Conde 
dó Rodrigo,con fu muger ¡a Co 
defi doñaFrunilde, dan àlos A -
badjgsdeRetuertay S.Leonardo, 
que viuian fegunla regla de fan 
Agfcjtó&tvy eran Premonílraten-
^fèfcfWíchas heredades: dize efta 
eferitura, q_era Alferez del Ena-
perador^Gonçalo de Marañon, y 
quedon Sancho3hijo,del Empe-
rador, Reynaua en CaíliIla,don 
Fernando en Leon y Ga!i-¿ia,el 
Conde don Lope en Najara5Gu 
cierre Fernandez en Burgos: el 
Conde don Rodrigo enMoterro 
fo,en LÍmia,enBubel,y Caíiilla, 
el Conde don Gonçalo en Traf • 
tamara,el Conde don Vela en Le 
mos y Samaron Aluaro en Mó*-
te negro. Múrio enefte año vi 28, 
delunio Harm en gol. Conde de 
Vrgel , nieto del Códe dó Pedro 
AlTuresJe.Valladolid,^ porauer 
fecHado eftecaualleroen Cafti-
]la,y íeguido fiemprcla Corte de 
ños Reyes, con oficios en la cafa 
Real, como fuena en los priuile-
gios^le llamaron Harmengolel 
Careliano. ••. 
A i j . deNouiembrCjEra x x ^ . 
^ftauael Emperador don Alon-
foen lackidadde Najara^pofen--
tado en el mdnefterioReal de fan 
ta Maria, que porfer fuyo, cenia 
cargo y obligación de darle vna 
comida cada año,viniendo à el lá 
perfona Real; la qual muchos a? 
ños adelante perdono el Rey dot 
PedT#,'y nuncael Emperador réf' 
cibioferuicio en eftafu ca%^5 
no 
no ia hizieffe crecidas mercedes:. 
Defía vez 1c cófirmo todo quácò 
©wves F.c- çl Rey doGarcia/nftoHadoi^a-
clqUs uiadado5contandoW*Pormenu-' 
jiusciu'w- dojugar por lugar, y Ies « o h m a 
tisih N ^ j r f y Ja j e nueuo todasla« ^^feSas 
7;/Sp^. Y derivos de Najara, c o l o f c j . 
m s & v i " h tnosde pay v-ino;y demás colas q 
fecorií, o |eSpCrtenecian.que:lueso<]uee[ 
^ip- . -moncí lenofc fundo,les auiaet 
, jtitccicfuts .^ey Jado, que es harto notable, 
ftrtincnt. para fa[5CIi el p0der quclbs Reyes 
tenia en cftas cofas. Y en !a daca 
dize^ q en efte ano, Idemfamtfijsir 
mus Imperator como à Anduxar3 
Perrrechc,y SanraeufeniiajimpC 
randoen ToledojLGóiijOaliz-ia; 
Caf t i l la jNa;araJZaragò^a,Bae-
ça?y Alméria. ' Y el Conde dcBar 
celoria-, y Sancho Rey de Ñaua-
rrà9<ran fusvafTalíos.Confirmair 
ios-Rey es, hijos del Emperador, 
t\ Conde Almarico que tenia a 
Baeçà>efeGQn d e d oñJP o n c e, m 
yord-onio d e i E m p e r a d o r , N u ñ o 
-Perez q tenía à-Mon^críQfo, A U 
tu r P^rezfu h e r m a h Q f Gutierré 
Fernandez, G arcia^Gatóesld e 
ça, Garcia Gomez, el Conde do 
Rodrigo Perezjél Conde Gonça 
fe í e r n a n d e z j B e r m i i d o Pereza 
-Pelayo C u e r u o , G o n ç a l o Rodrí-
I jüc^AluaroRodr íguez , Diego 
ííexnandezCruz,' Gõça lo de Ma-
TsñotTyAlfererdel Emperador^ 
iüari Arçpfeífpo djÊ-Toledo, Prir 
m ad õ :d e E fpaña,'y lo s' d e m as Q-
Vijpo^qbn^t^áefteiaño fchaft 
dichd.Era-ÔhafâlleDdel Enipc* 
rador luanFéróandez . : . 
Empcr 
Capit. L X I L Corno traxe-. 
ron a 'Toledo brap de$. 
Eugenio,f rimero sírçobif 
po dejia ciudad. 
Ve tan fadsfecho el Rey T-M 
Luys de Francia de la buex-
'na acogida que fele auiahc 
choen Cartilla, y partieularmei 
te en Toledo, que llegado à Pa-
ris, determino darmu-eftrasde fu 
agradccimienco,'facando del mo 
neñer íó Real deS.Dionis,elbra-
£0 d er ec h o de S. E u ge n i "o p r i m e-
ro Arçobifpo de Toledo, cuyo 
cijerpo:allíeftaun::y embiolocoa 
elmefoio Abad deS.DioniSjála 
fanfaYglefiadcToledt). Q u ã d o 
el Empcradonqueen Toledo ef-
taua,fupo fu venida, faliolo áre-
bir contodos ¡os de fu Cortc,y al 
entrar de la ciudad,elEmperador 
y los Reyes fus hijos, fe apearóií 
de los cauallos} y tomaron.la fari 
ta reliquia fobre fus hobros,y lle-
uarôlà afsi có folene proceísion; 
hártala Ygleíia mayor. Yfabe-
mós-qiie. en nüeftros dias,; año 
de: ty^y. á 18. deNouiembrc,a í i ie 
do corrido defde los días del Em 
perador, quatrocicntos'-y núeuc 
a ñ o s / e t r a x o l o rcíHtedeffágra^ 
do cuerpo, à inílancia del Cato^ 
lico Rey don Felipe I I . dé glorio 
Ta tfiemoría, dando felo-ftí cuna-i 
do el R e y C a á o s d b Francia*:TX.* 
deftenombre, con vo lun íadde 
do,n,Garlos€3Írdènal d ¿ Lorená, 
Abad del "mõnertcíió de 5íl>io+ 
En 
DonAlonfo V I L i 
i.;vtl' 
Z:t. if. 
^ f En e í t eanó te la Era 115)4. P5" 
ííc rece auciTc poblado la villa deZu 
rii'adc ChriílianosMoçaraues,vc 
nidos de Calacayud^Zaragoga, y 
otras pai ees, huyendo de la mala 
compañía delosMoros:y et Em-
perador les dio fupriuilcgio,jun 
tamente con la Emperatriz doña 
Kica y fus hijos los Reyes 3 citan 
do en Toledo á 4.del mcsdeMar 
ço,imperando en ToledojLeon, 
Galizia,Caflilla, Najara, Zarsgo 
caJBa££a3Alraeria,Aiiduja^Per-
rro'cheT}'' Santaeufemia, que co-
dos eítos ticuíos pone. Hallaron-
fe con el, el C o n d e d ó M ^ r i q u e 
c] reñia_áBaeca¿í CoñHcdon Po 
ceTu^mayoroomo, Gonçalo de 
Marañon fu Alferez^elConde do 
Ñ u ñ o Perez que cenia àMocoro. 
Y à ¿(f.de Março eftauaen Tole-
d o con los dichos principes y ca 
uallerosay mas el Conde Gonça-
lo Fernandez, CondedonRami 
ro Flores, don Pedro^d^n Alófo, 
Garcia Garces de" Aça^GarciaGo 
mez: y dixe que ReyMaüit en los 
mefmos lugares , como parece 
por otro príuilcgio del meftno ar 
chiuo de Zurita, en que da al C o 
de don Nuno Perez, y à Tus hijos 
y decendientesja Aldea de Alça 
bon, ProGuraua en eftóidias el 
Conde clon Ramon de Barcelo-
na,cj d Emperador hizieffe gíiç^ 
fra à Nauai-ra,ttias no tuuó efeto, 
porcjiié lo-sáeíTeós denlas; armas 
del Emperador iblo ¿ran' cocra 
los enemigos-de la Fè. • " v 
•- Daré agora cuenta de las eferi-
turas q defte stñohe viílo /demás 
de las dichas,ya que defte'gran 
príncipe no nosdexnro hi lloráis 
ínas ciertas y verdaderas 3 como 
lasm^reciá fus hazañas. A n.dias 
del mes de EnerOjEra 1194. don 
Froyla Pelaiz o to igo l i carta de 
arras,q dio áfu mugerdoña Ma- ̂ 0il dt,U}/ 
riaMartinez,en que le da rodala m h ^ M * ? ^ 
partedefuherccia3qleeradeuida MArtu¡^ 
entre fushermanos,en el lugarde 
Sumério y otraspartcs, qdefpucs 
dexo eílaSeñoraal monefterio de 
Sobrado de Galizia. Fecha la car 
ta en los dias de don Alonfo Rey 
y Emperador de las Efpañas, con 
fus dos hijos,el Rey don Sancho 
de Caftilla,y e! Rey don Femado 
cntodaGalizia.Pelayoporla.gra 
cia de Dios, Arçobifpo deSan-
tiago,cl Conde don Gonçalo hi-
jodel Conde don Fernando que 
tenia i Traí tamara, fu muger la 
Gondeffadoña Berenguela. 
Y primero día de Enero defte 
año concedió ocra merced elEm 
perador al monefterio de More-
ruela,que en los tiempos muy an 
tiguos fue de monges de nueítro 
Padre fan Benitade abito negro, 
y agora es de los de abito blan-
co en el Rey no de Leon: por la 
qual confíalos nombres que ce- B^5 ÍL-
nía las hijas dei Emperador, y fus 
' ¿afamiecoSj y como en eitos dias 
eítauanen Caftilla, y los citulos 
tan raeírecidos^ueen lasefcricu-
rás poniaiial Emperadonporquc 
dize aísi'Vnd cum "Pxore mea Irppers? 
trice ionâ Rica, <<r cumftlijsm&f.Stfn-
Bio 
1 Ci irónica 
ãio & Ferrando ^egihüS'yjimul et'utm 
cumjtlmhusmeis Cohfiimúd jnclyta Fra 
tom%tgind><? mSmcia^tíliT^óita 
rr# Heginâ fació cartam3&c,Vot don 
de parece que k Reyna deFracia, 
no fe llamaua Ifabel, coma algu-
nos dízen, y que ei cafamienco fe 
hizo en eííeañorpues en los de a-
trasno ay cal metnoria5y afsilave 
nidadel Rey de Francia fu man-
d o ^ no fuejófífue/eriapor a^o 
ra^de la qual,comodixe,tégomu 
cha duda,por no hallar priuilegio 
que tal diga: òfifuecl cafamicnT 
to años antes defle 3 como le po-
ncnJaReynaauia venido deFrã-
ciaà Eípaña: lacaufanofe. Cófít 
mafe lo q digo por otras muchas 
efcrkuras3que dizen lo mefmoi 
tttuhs del Lostitulosque ponen al Empera 
dor Ion eitos; Imperdme eodem ^/Lde 
fanfiyglomfoyfio 4cfemfer inuiãôCa-
gufta3Toleti\̂ Imeruefâecirf) ̂ 4n*> 
duxare. . .-jh - • ^ 
Becerro fo. Defeysdé Otubfé defte and, 
i06* t ienda Yglefia de Aftotga/vna 
notable efcrituradelEmpe^a%íi 
guecomiencadiziendo^comocs 
neceffario quedas donaciones reâ 
lesfe eferiuan^para que delias aya 
_ perpetua memoría,y dé los Reyes 
quéla^.concedieron; £apropter e-
¿a tAikfohjusJmperdtor, fèlixjnçlym 
triSphjttíéYj (tefemper imiãujj ótms'Hij 
pamx dmm^ymjimid famofifiimus 
Impcrator,' juntaoiéte con nji mu-
* ger la Emperatriz dònaRica,y co 
mis hijos don Sancho^ don Fcf-
nandojRey esj Simul &cHmflkks 
delEmper. 
meUjfcilicetiConjlantid inclyta Fracoru 
(Reginâ tJT cum Sacad nobili "Nauarrd 
Reginajísc. dá áFernã Rodriguez 
y à fu muger doña Sacha^vnas he 
redades en termino de Morales, 
y dcfpues de aucr dicho laspartes 
donde Reynaua, que fon las que 
en otros fe há vifl:o3dize q el Con 
dede Barcelona, el Rey don San 
cho de Nauarra, el Rey de Mur-
cia^ otros era fus vaíTallos^uyos 
nombres no fe eferiuen.Dcfpues 
3uedizcque confirmaua el Rey on Sancho, fe pone inmediata-
mente el Conde don Manrique 




ratoris: don luán Arçobifpo de 
Toledo, Vincente Obifpo de Se 
gouia, Eftefano de ZamorajRay-
müdo de Falencia,Vidtor de Bur 
gos^don Martin Arçobifpo deSa 
tiagOjluan Obiípo de Leo^Mar 
tiflo de Orenfe» Defpues dellos 
confirmad Rey don Fernando^ 
Poncio deMiqeruajmayordomo 
del Emperador., Conde don Ro-
drigOiConde don Gonçalo,Con 
de Ramiro Flores,Cond e don Pp 
dro de Añorga3eLMaeftr9Pe,dro 
jGanÜelIariq del Empejcador. 
Xá¿i .deDiziébrp-ddñe año, 
el .Emperador con fu muger do-
m Çci^a, dieron al monafierio de 
S. Pç^yo dé.CemtÓ^ é¡>en Ja Era 
i>.7^èçodõ B^y decepado Ra-
miro, y Co.ftde.dc .Gacilla;, el fa -
mofo Ecrñan G.onzaJLçi/efundo 
' c de 
on onio fe 
de monges de fan Benito. Dael 
Emperadora cftemonefterio mu 
chas cofas, confirmando las da-
das por los Reyes fus paffados, y 
dizela efcrituraloque h á d i c h o 
las r e fe r i da s: Imperate fâdem /m-pefa-
tore gkyiofo îus,felice ac fefer imiBus*-
Y dize, que quãdo el Emperador 
conced ió eftepriuilegio-, eftaua 
enValladolid^y nobralos dichos 
principeSjVaffallos Jy caualleros: 
el Conde don Manrique^el Con 
dedonLope3Conde don Pedro 
que tenia à A ftorga. Conde don 
Oforio3Fernando Cautiuo 3 ma-
yordomo del Rey don Sancho, 
Rodrigo Gonzalez, Alferez, A l -
uar Perez, Gutierre Fernandez, 
Gonçalo de Maraño, Alferez del 
Emperador; confirman los Pre-
lados dichos^y mas do Rddrrgo, 
Obifpo de Calahorra , que otras 
vezes fe llama de Najara > Marti-
no Tarraconenfe , ^Hauarrp de. 
Salamanca,Suero de Coria. Lue^ 
go confirma elRey don Femado, 
Conde donRodrigo,Condedon 
Gonçalo,VelaGutierez, Conde 
don Ponce , mayordomo deíle 
Rey don Femando, Conde don 
Aluaro, Vela Gutierrez, mayor-
domo del Emperador. 
Porvnaefcritura de donacio, 
que Enderquina Perez hizo à 
Pelayo Perez y àfur^uger Maria 
Allures,devna heredadenVe-
ga,termino de GijOjquedefpues 
fe dio al monefterio de S.Vicen-
te de Gaiedo, parece como en 
efte año gouernaua el Principado 
l á 7 
de Afturiasdoña Hurraca, Rey-
na deNauárra , hija del Empera-
dor^ de doña Guntrode:porque 
en la dat^i d^fte pergamino^q es 
a i8.jde,]!)izicmbie, Era 1194. di-
sc .q&e^Irnpcraua en Toledo, y 
Liepu^Mòn Alonfo con fumugçr 
•doña R i c a : ^ ¿ ^ Htpraca. iòmn4n 
lem^Burpjs^Vtàtò Abad de S. 
Vicente,ele¿ío Obifpo de S.-SaK 
uador. 
Claramente confta por lasefsré 
turas referidas el cafamicntodd 
las infantas, y fus nombre?, que 
fueronjGonfcancajy no IfabeLSa 
cha y Beacia, como luego vere-
mos. 
Capit. L X I I L De la muerte 
de laReynadona 'Bjancá} 
y nacimiento Àel Infante 
don Alonfo. 
Ste año.fue de go^o y luto zra 11949 
para el Rey don Sancho^ *ñ<>.tys6* 
Reyno de Caftilla, porque ' 
nació el Infante don Alpnfojhíjo 
del Rey don Sancho, y nieto del 
Emperador don Alonfa,que fue 
aquel noble Rey don Alófo, que 
gano la gran bataílatlelasÑauas 
de Tolofa^y fundo el real monef. 
teviode las Huelgas de Burgos. 
Noqu í foe l Señor hazereñebié 
á fu Reyno3de darle ta! heredero, 
fin quirarl^al Rey don Sancho 
fu muy caray amada muger , la 
Reynadoña Blanca,cuya muerte 
dio tari mortal pena al Rey don 
Sancho fu maricfo, q en la piedla 
de 
m Chronica delcmpcr. 
¿c lafcpulmra Jefta feâorá Rey-
na^ eíta cn cl.moncfierio veal de 
Najara3quifo fe pufiôíFfdtxncdiA 
talla^orelieuCjlas figJiag en q cfta 
el traafito defta fenora, fhs lagri 
mas y fentimiento delRí^.y co-
mo los fuyos afidos dcMaçonfo* 
4auan;qaeesílc harca confidera-
eicil la piedra, pára los que güila 
de antigüedades. En el berde dc-
11a eftan los verfos figuientes. 
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Fasmineifexus ^mddidt-ejjejecus^ 
ímpemôrismm %ex Sandus tíi 
• tftr fuit & tdntolmserat igfh úro* 
%Ytu freffa r m & fignUs mhikfuim 
TJentvis Yirgimi Films afltt eif [ 
&mmllend.&wna>noMgeJíma$Mr~ 
DV/ecoQaoçfta alli fepulcada 
la noble Reynã'd'<3iíã'BUnxa,quc 
con razón fe Hamo Blanca^ lier-
mofa, mas blanca que la nieuéjá-4 
graciadajdecondición apacible, 
honrayefpcjodclasmugercs. Y; 
qwe fue fu marido Sachojlíijtfdet 
4 Emperador, y ella era digna de' 
tal marido: parió vn noble hijo, 
y mwrití ¿fel parco, focorrala el hi 
jod^iaVirge.Coníla^qucmurió 
efta piiRcynàjtnla Erani)4.qes 
el año deChríftefi tiçí?. 
Eftafepultad^Reyna doña 
Blanca en el moñeñéno.de fanta 
Maria la real de Najara, adonde 
citan los Reyes fundadores, con 
otros muchos Reyes y Infan-
tes.Hizo el Rey don Sancho fu 
marido muy grandes merce-
des áeftemfcncflerio ,porrefpe-
todeftaSeñora : reílituyole mu4 
cho delo que los Reyes le auian 
dado, que yaeftaua perdidotdio 
Iede.nueuo.otras'cofas9y entre 
ellas fue la villa de Neftares, y di-
zeen laefcritura defladonacibri: 
Efhoc fació okfâhaem ânimà mM> <¿' 
muliens ?fte¿e ̂ nerabdiŝ egind̂ dond̂ U 
y bm¡£ Mèmôri<£.y juam m pr^diãd 
Êcâejia lSfayãrenfi fepeltrefeci, &Vt 
mefnor&'&nnhwjkrif nojlri femper in 
MotjuoÉjue anno'hábeaús) & ibipê emo 
cekbrmst Y en otra carca, en que 
refticuyeá efterríoneflerio la -vi-
llãde Puerto, manda que,perpe-
tuamente arda vna vela de cera 
efi la fepulcura de la Reyna, Es Ja' 
data primero de AgoftoEra IIÍXT. 
Confirman,el Rey don Sacho de 
Nauarra,vaíraH;p del Rey, eliCó'- ^udUr ŝ 
de AlmaricojConde Poncé,Gõ-
de Lope, q tenia aNajara,íelCon 
de don Vela de Aíaua, Gutierre 
Fernandez de Caftilla, Sancho 
Dia^FernanPerez^mayordomo 
del Rey,Gomez GonzalézyAlfe 
réz delRey3Pedro Ximenezque 
tenia áLogroñó:y masías Prela-
dos de Toledo,B|jrgos, Palécia> 
Cáâhorra9 Ofma.Los- títulos del 
Rey en efta. carta, q fon del Rey-
noicoh qquedo defpues de muer 
to-fá padre ttJEmperador^ fbn, 
Reynandoen Toledo, en Eflre-
i^adnra^ 
on o 
madura, en Caftiila, en Burgos, 
en NajarajCn Logroao^n Cala-
horra. 
C a p . L X I I I I . D e la muerte 
del Emperador. 
Izcn que en efteañodc la 
Era nj??.<|cl es dcChriíto 
nyy. craraua el Empcra-
dorde hazer guerra a Nauarra. 
No hallo porque caufafeh^dc 
creer ertojpues tenia cafada fu hi 
jadoña.Sancha coa don Sancho 
Rey de Nauarra. Es verdad, q cu 
éfte año i cinco de Dezicbrc,có-
cedio vn priuilegio à la Cacredal 
dèOfmajen q 1c da el lugar de So 
tos de fufa:y en la data dize^q im 
peraua enToIedoXeó^aua r ra , 
Caftilla,0¿c,y en orrosde años an 
tesdefle lo vimos,^ deuia ferpor 
alguna ptetenfion qcaufaua efta 
guèrra,llamarfe Rey deNauarra. 
Efto es cierro , que tal guerra no 
fecfetuo,ancesfabemosqúe con 
vn grueffo exercito pafsò i laAu 
daluziacontralosMoros Almo-
hades,q con fu Rey lucefo^nue-
uametecoronado en Marruecos 
por muerte de Abdelmp)i5auian 
paflado en Efpaáaeófefenta mil 
cauallos,y otros peones.fin nume 
roncan tf a los quales peleo el Em 
S S Í r P^ador,y los vencio^deftroçò: 
mtYA ios y allanando'todos losMórosdel 
^úlief' ^cyno^e ^acn Y Gordoua, dexá 
do por fus vaíTalIos losRcyes que 
auia entre ellos-j á fu hijo el Rey 
don San cho por fróterp y guarda 
de aquelías tierras^nciédofemal 
nío v i i . i o 
di(nuefto,diolabucIraparaCaf-
nllaiy Ilcgandoa! puerto del Mu 
radal,le fue cargado la enferme-
dad demancra, q no pudo paíTar 
adelante de vn lugarcjo,llamado 
las;Frefncdaç5y debaxo de vna en 
ciña le armaron la tienda^ cl Ar 
çobifpo de Toledo don luán le 
dio los Sacranientos,con q entre 
gd el fanto Principe cl alma á fu 
Cnador3en ¿i.dias de A g o i W o . donAitnfi. 
muchas lagrimas, y fentimienta» 
del Rey don Fernando fu hijo, 
y de todo fu exercito : y con ra-
zon,puesperdian vno délos rnei 
jores Reyes del mundo, r - i 
*• Parece fegunla cuera que trací 
mos,qreynò35. añospoco mas;; 
y q gozo el titulo de Emperador 
Z3.EI Arçobifpodízelib.y.c^iq 
reynò yi. Murió de edad deçin^ 
quera y vn anos,poco mas^d me-
Ros,q era buena edad para poder 
bien gouernar muchos mas.Tra 
xero; fu cuerpo cargados de luto 
a-ToÍedo,y fepultaronlo en la Y -
glcfia mayor deífa ciudad. D e x ò / 
losReynos diuididosxomo que*-
da viílo.y dize cl Arçobifpo lib. 
^.c.7. queporconfejodel Çõde 
do Manrique dcLara,y delCon 
d e d ó f e r n a n d o de Traílamara, 
Difiàiá feminare ló lmwm. 
Parafacarel tiempo en q mu-
rio éfte famofifsimo Principe, 
aure de tomar el trabajo acoftutn 
brado, de hazer relacio de todaí 
las eferituras quedefte año he viC 
to, hafta copar con las que dixe* 
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A ií.-de Abri l , Era n ^ - U l n -
fantadona Eluiradio à la YglcGa 
dc Ailorga latcrcia de todas fus-
Yglefias, qaJii feñaIa3 y dizc que 
IniperauadoAlonfojy •d-ona.Ki-
ca:y quela lafantadoñaSáncha^ 
hermana"'del Emperador3tema á 
VJllabuena: y la Enipetatrii db-
ña Rica.y el Conde don Ramim 
cenian à Aftorga : el Conde don 
Ponce mayordomo delEmpcra-
dor3Gonçalo de Marañon fu A l -
ferez. ' 
En otraeferitura de la Yglefia 
de Aftorgajdadaporel Rey doa 
Sãcho i cinco deMayo:Era 115)5. 
dizeque reynauafu padre el Em 
perador. - -;• \ r 
A 28. deOtubrCíEraiip^di^ 
ze ocra efciitura dc la Yglefia de 
Burgos, q¿ra muerto elfomofif-
fimo. Emperador de buena me-
ai ò.riadon;Alónfo:y esvna carta 
, detRey-don Sancho fu hijo3en q: 
. iaà;la!Y.glkfia(ie Añorga, y à fu 
05ifpo:d6PeifbyeLmonelleri<> 
de S. Millánáe.íkra.eQnfirman,; 
q:fe hallan an ca el Rey gCfj^fi^/ 
mar iene 3 (jmes ffek, Comes Lu^m;Qò^ 
mez Gonçalez mayordomo deí 
Re y j G u t íerre Fèrií ád ez,Por eílad 
çnCafliila, Garria Garces de A«i 
za,Gonçalo de Marañun, Pedrd 
XimeneZjqtenia'aL'ogronOjNu 
m Perez > ArIuaro Perez, D iegà 
Fernãdez mayòtdomo del'Rey.: 
Y por muchas eferin iras d el atío' 
fíguient^delíEta^ii^ifeCOíifir? 
ma lo mifWi y^Unq,fuhi}õdQa" 
Sãcho, que le fuce^ote^ el'Résp •-• 
hmocr. 
no dc Caílilla,mL!rio,y que rey-: 
nauafuihijo niño(qne.afsiciizen) 
don Alonfo c:i Toledo, don Fer 
nando fu tío en Lcon rlaRcyna 
doña Hurraca fu hermana en O-
uiedo .Y poro éftaliifioria noes 
mas de folo del famoíifsimo Em-
radordr;. Alonfo, y el acaba aqui 
la vida, fénece tábien ella: yquié 
la eferiuio no ceflàra mientras vi 
uiere,de pedir áDiostenga en fu 
com'pañia-eLiIma de tan valcro-
fo Principe'honrade nueílra Ef-
paña: pues por fu feruicio, y au-5 
mento de fu Ygleíia^ânto traba-1 
jo en eíla vida. Amen. 
POrqpe en e-ílc libro hagò rela cion de muchas eferituras arí^ 
tiguas, pollas quales con fta que 
los Rcyes'de Caíiilla y Leon con 
uocauan Concilios , que llaman 
Nacionales,que fon de losObif-
pos de fus Rey nos, y los confir-
niauan, y mandarían gnatdar : y 
demás defto ponian Obifposen 
las ciudades: eran feñofes de mu 
chasYgleíias y monefterioSiy de 
losdieztnósy derêe^hôs delias :y 
lo qtie nías es^ue los Clérigos 
jpagauãlõs diezmos à los Reyes," 
y los dauan los mifmos Reyes à 
quien querían, Y finalmente fe 
veé en efia-'hiíloriaique el-Empe-' 
rador don Alonfo dio l.os Cléri-
gos cóíus^Ygleíías al Ôbífpo de 
Salamatica: y lo mifrào hizo al 
liioneílerlt) á e Tanta Mariaía real 
dé1 Nájaf artóepaféciójpara Fatif-
&ción,delí)s q en cftpr'epararen, 




D o n A l o n í o V I I 
defta materia .Verafe por ellos 
h fuprema magcftad y grandeza 
de lo? ReyesdeCníKJíay Leó^n 
las cofas de la Yglefia; que á lo q 
yo entiendojescjuedòjporaucr 
fido eu Efpaña^efdccjue eome-í 
carón à reynaren ella, tan fobc-' 
ranos fcnoreSjComolos Empera-
dores en la primititia Ygleíía lo' 
fueron en el mundo. Y por la hif 
toria corjfl:a,como no foio^fella-
maro Reyes de Efpaña3finoEm-
peradores*. como con euidencia. 
parece por lo dicho .Y por mu-
chas eícrituras antiguas parece 
a f i mifmo, que el Rey don San-
diOjC] llamaron el Mayo^de Na-
uarra j defpuesqueporfu muger 
la Rcynadoíia Mayor Nuñez , hi 
ja del Conde don Sancho^vino i 
ferRey de Caftilla, fe llamó Em-
perador de Efpaña .Y lo mifmo 
hizo fu hijo don Hernando el. 
Magno3Rey de Caftilla, y Leon. 
Y cambien dó Alonfo el Vl.def-
te nombre, que gano à Toledo, 
que en muchas eferituras fe lla-
ma Emperador de toda Efpaña. 
Llamaroníe Emperadores los Re 
yesde Efpaña^ porqueerá Reyes 
deReyeSjque es propio de lama 
geílad Imperial. No quiero en ef 
co fundar algún derecho que los 
Reyes de Efpañapretendan; folo 
quiero moftrar el q antiguamen 
te tuuieron, quando mas fantos 
florecieron en Efpaña^ nuef-
tro Señor daua feñaladas 
xnueñrasdelio. 
C a p . L X I I I L Delpoder qlos 
Reyes de Efyaña han teni-
do en las Tglefia$,y bienes, 
Jfufónos dellaj. 
Efpues de la predicado da 
ílosfagrados Apoftolescn 
eftos Rcynos^hafta el año 
del Señótde48o,queelRey E u i 
r ico , y fus Godosfe àpoderarore 
dc-Efpaña^fegu queda dich&¿ nc* 
cenemos noticia del eftado en ^ 
cilaua laFêCatólica en'efta tie*^ 
rra, ni en q partes delias fe tenia,-
ó en qualesperfeuerau5en «lcieí 
go error de los Gõtiles-folò t çnc^ 
mos las hi (lorias del maftyripdS 
algunos Santos,^ en perftcucioí 
n es de la Yglefia padecieron: de 
dódepodemos faeár qüc auia dç 
todo>Chnflianos,y Gétiles.Mas' 
defde la entrada de los Godos^ 
Vandalos^ySueuos^y feñorio de-, 
JloSíhaflacl fanto ReyRecaredo,. 
fabemosq eftaua el Reyno infi-. 
donado con el falfo error de A-/ 
rriojcj Valente Emperador dio £ 
losGodos:yenGaliziaayiaclmi£ 
mo ma l , q los Sueuos auia llcua-, 
do;y duro en cllòs,haflã q elnuef 
tro fanto monje Martino de Du- . 
mio los cóuirtioy alubrò 3 ííendo 
Rey Teodomiro^ò Ariomiroja-
ñ o del Señor )$o. en cuyo tiépo 
fé congregó el primer Concilio. 
Bfacarefe^y el Lucéfejen n .años 
qefte principe reynd enGalizia», 
De que los Reyes A rrianos tu 
uieffen poder en las Yglefias y mi, 
niftros delias, fin reçopoçer ;^ i 
V i Papa, 
iro mea ae  cr. 
Era 43S. 
Papa , como à Vicario que es de 
Ç h ri ft o, y e ab e ç a. de 1 a Y glefi a; n o 
ay- ^regararj pu-ef eranhei-eges q 
JhVgáua la d i u i ñ ^ a d 'de, Chrifto: 
y otras cofa's q tó YgFeíía C^'oíi-
G% vcrdadçraraè ate cwfiejpf.'' I f 
íi-^La'dcidaettá' en"el podéjly m j 
nò qlosReyes-Catóíicos Ki-Rté-
nidp^nttY^icfedicEfpna^cbii 
p a c i & á poííéísion'j en'li^z y paz: 
(copi'dd&eA>de Ibs-Sumíos^Ròdí 
- ficeS'yfib^tie&píiitios dóde.tuüííí 
ptíecipiP' /y /qfePontifices í e fe 
aya dadpjpá^a poder ordenar, ço-r 
fechcaisoes/i la:Ygleí¡a?:proueer 
los GbifpadoSvCO^gregar-'Con-cl 
líos^- preírdir èrí ellos j .diuidir -las; 
Diccefcs fgoza^l os diezmos ,' y -
clEnel Éoc i l io prinierò,delósq< 
ÍC' CeIcbr;ar5"'enToIcdo,en la Era 
438>eftavnâ carca del Sumo Póti 
fic.tjnoàíitio.I.q efcriiiib.a los" 
i&Srerdeft'eG&cilio, en que les 
"ôíÉfif'gsi^dcclaTa-algunosCan-o 
n es dd^oncííiôyíice no \f c onio 
fe han;deettted¿i,ci5ercblugares: 
dé S.Pabloryrórho fe htóde^ót- ' ̂  
d en arl os Cíerigosí y ó t W mímfi 
en q m us ñta• el. deffeo ^qüe ^ténií-
dciéforniar algunos abiifò§: gen 
( las Ygíeíias de Efpaíía'aüiajyqué' 
difsimiílauacon cofas por no re-' 
itiouer humores: fu principió der 
• la-epiftola es: Inmcentm VnmetJísK~ 
Mp^mJnToletam Synoio cojlitudj, 
Diiictjlmhfram&um Drwfalutfi&c. 
Y es muv fabiiojq el Papa S.Leo 
cmbto à F fpañá'a S.Toribio^no-
cario de la filia Apoílolica, q cp-
munmenté fe tiene qfue Obifpo 
de Aftorga, para que deshizieíle 
las heregias de Prifciliano ^ can 
nombradas en efta tierra. . . . . 
. j Mas. caniiándo por, los anos-y spt. 
Concilios defpues dcílc^hallafe-r 
mos lo c] digb. q pone dificultad. 
EnJa-Erá ^'8. lo.Kal.Maij/e ce-
lebrdenBraga Syñodo/eynádo 
cn'Gali-zia'Ariümiro^q comieda, 
ms^mmmJTimoteus yMáhofa¡ ex 
precepto práfesi glomfifími zÀmmir i 
RegisM Metropolitana eiufde proumia 
%-dcharenji-Ecclefidm couenifJen-t& c. 
Yprajxmieada Lucrecio én.vna. 
elegante^laqca,^ caufa deaucr 
fe alli congregado- y quan de/Tea 
do aüia fido eftc fanto•Concilio.,-
d i z e: "Nunc ignUr cjuonú opt mm mb is 
bums congregdiionu diemgloriofifímtts, 
atjue ptfjswusfilm nojlcr, piratefiíi 
Domino, regahprácepto co.nçefiit3&y?-. 
mulpojítiãfedemur.&c* A gór'a pues 
infpirado del Señor, riueflro.-glo, 
riofifsimo y pijfsimohijojcó.pre-p 
ceptoy mádamieto Realnbsba 
cócedido el deffeado dia ,denro 
ayuntamiento:y afsi cogregados, 
¿¿c.Ydizemas: Credo autemwftrd 
%4titudimfraternitatem nojfeijma eo 
tempore-̂ m in his regionibmnê tnitfsi' 
>ndfrifcillian¿e feBa Mnená ferpebant > 
leaúfsimus Tapa vrbis. Roms Leo, ^ui 
tjuaárdgefsimm fere "exiitu ̂ pojloli 
?etyifticejftr3per ToribA notanuSedis 
fud.iddSynod̂ m Gallfócix cotra 'mpiór/t. 




on r i i o n í o 
ytieftra Beatitud fabc, que en el 
tiempo cj en eftas regiones crecía 
y cimciiael nefando veneno dela 
leda de Prifciiiano, el bienauetu 
r^do Leon Papa de la ciudad de 
Roniaj quadragcíímofuccíTorSl 
Apoílql S.Pedro;efcriuio fus car 
la Fe, pormádado del gloriofiáí 
mo Principe Recarcdo". Y el Rcy 
habla como cabeca>y propone la 
caufade auerlos mandado jütar. 
Era ¿30.fe congregó "en Zara-
goça Concilio5y dizé los Padres, 
que ExferrniJJugloriojíyatf^mñtp' 
tas^cmbiádolas coToribio, nota jtmi'Pnncifis í cccarml tegw¡ inmm 
rio de fu (ilUjà la Synodo de Gali fepmo KegnieiusjongregAtifmjJernuSi 
ZÍSLJ cótra la dicha íeòhde Prifci - órc. que fe ayuntaron por permif 
liano.Y en el mifmo Concilio fe 
dize.^.j .q fe téga el orde en bau-
t izar le la Metropolitana de Bra-
^a:y q porquitar dudas^tienc co-
firmacion de la Sede Apoílolica. 
En la Era 607.por madado del 
RcyTeodomiro fe congregó el 
primer Concilio en la ciudad de 
Lugo ; y por fu orden del Rey fe 
hizo éíta íííla Metropolitanajy fe 
feñ.ilaron las Parroquias y termi- inobedientes:7d^í^rfí^//í7z/VsVf/ 
fió del glorioíífsimo y fantiísimo 
Principe Recaredo, en el año fc-
t imode íuReynado . 
Famofo es el decreto del/antif ÍM Í̂* 
fimo Rey Güdemaro(q afsi le lk-
ma el Concilio) q en la Erá *f4fe 
dio fobre el Primado delaYgleíí | 
de Toledo ; en el qual dize pala-
bras notables:y concluye^mandá 
do guardar lo cftatuydo cótra los 
no de cada Obifpado. 
Era 6io.fe celebró ehConcilio 
I L de Braga3y dize> que por man 
dado deMiro.Rey de los Sueños. 
Y éftc mifmo Rey Miro couocò 
vnConcilio de todo fu Reyno en 
el Lugo, y en el hizo.y feñalo las 
diecelis de los Obifpados:el qual 
tiene oy dia la Yglefia Catredal 
de Lugo. 
Era 6 1 7 S e celebró el I ILÇòn-
cilio en Tbledojdonde fe áy tinta 
loti (Jz.Qbifposde todaEfpaña. 
CumfrofdeifHdfmcertUte^ÒÀzt ha-
blando delfanto Rey Recaredo) 
idemglorioffimus Trmcej?s,omner regi' 
minisfui 'fomifices in^nu comenire ma 
excomunmtionis eccltftdfyic&fementU} 
quam etia noflr<e faucriutiscenfuramx 
y ponelespenade degradació n y 
excomunión eclefiaílica^y cenfu 
ra de fu feueridad y indínació. Y 
fubferiben éntrelos dema$ Obi f 
pos S.Ifidro de Scuilla,y fu her-
mano S.FuIgencio,de Ezija. 
Era ííyi.áp.dè De2Íébrc,en el XM'h% 
año tercero de Sifenando, por fu 
mandadoíè celebro Concilio en 
Toledo:en el qu^l fe juntaron Cz. 
Obifpo's de Efpanajy Gallia "Nar-
bonenfe^que era de la Corona: y 
en la Yglefia de fanta Leocadia 
fe propufo la caufa en cita forma; íK%> 
Dum Jludío amoris Cbrifii, ac ãiligen-
fójftt&c* Siendo ayuntados para t'u religiofifími Sifenanti %egij H f i 
tratar delaílnceridadypurezade fmui 34tfie Calltt, facerdetestf*'' 
i74 [irónica cl Em per. 
TotetanAm rifó m kemineDomini con-
wmjjemus, Vr em imyerijs atque wfiis 
comum â nohis ¿tguamur ¿e qmbidfiU 
Ecclefadifciplims traãamŝ &cfPrimu-
grams Saluatorinofiro Deo omntpoten 
ti egimtts, foft htzc antefato miniiiyo 
eiHSyCxcellentijfmo & glomjijfmo He-
gi, cuius tanta erga Deum ienotio extat, 
non folhm in rebus humàmSj Remetia 
in caufs diuinis folickus maneat 3 <&c. 
Como con cuydado del amor de 
Chrifto, y diligécia del rcligiofií-
fimo Sííhandò Rey de Efpaña 3 y 
Francia^nbsjutaffemoslos Saccr 
dores en la ciudad de Toledo^en 
el nóbre del Señor, para que por 
,fu imperio y mandamiento3orde 
naíTen^ós vh tratado de cofas to-
cantes à la buena dífciplina de lá 
Yglefiaj&c. Ante todas cofas da-
mos muchas gracias al omnípo-
téteSalüador nueñroj y defpues 
delàfu "miniftro^ nueítro exce-
lentifaimóvyglorioíirsimo Rey: 
cuya deuócíon con Dios es ti ta, 
c] no folo ¡en las cofas humanas, 
fino también en las diurnas, con 
tanta vigilancia pone fus cuyda-
dos^&c. f:• •• 
ft*??** £l Rey Chintila confirma lo q 
en el Concilio Toletarto los Pa^ 
" dres ordenaroriTianda queen fus 
Reynos fe guarde y cumpla , Era 
tfy^ comó largamente fe puede 
ver en la Recopilación que kizo 
Garciade Loayfa* fol.38í. ! 
S í 4 . ( g 4 t Lomifmo elConcilio V I I . 
de Toledoj y ^ h # ^ I I L q en las 
Eras¿84.y 6^ú Citi\¿o Rey dcEf 
pañaChindaíliindo3(c celebfaró 
por fu orden y mandado, como 
eneIÍo.3 fe dize. 
Del Rey Vvsmba dizen todas £r*7 ls-
lashiftorias,y coníladel Cócilio 
que por fu mandado fe cogregò 
en Toledo Era 713. que es el X I . 
como viendo lospleytos y deua-
tes que auia entre losObífpos fo-
bre fus jiirifdicÍones3manaò leer 
y ver lasque en tiépos antiguos 
auia:y aprouò, reformó, y feñald 
otrasdoqual están recebido,quc 
no ay duda en ello .Yéfla demar-
cación deObifpados,eslacjue oy 
diatienen:y lámifma, òfemejan 
te teniahecbaRecefuindo deto 
da Efpaña', hafta el rió Ródano, 
Era yo^en el Concilio que fe ce 
lebro en Merida. 
Y en otro Cócilio que fe cele- f r x / i ^ . 
bro en Toledo Era 715). quees el 
X I I.reynádoFIauioEruigio,eii 
el cap.4.que comiença, Mamum 
infitutionwus&c. fe ha^e relación 
de vnademanda^q Eñcuan,Me-
tropolitano deMeridajpufo en el 
Concilio,pidiédo fe rcrormaffen 
y deshizieíTen algunos de los O-
bifpados q clRey Vvamba auia 
irtftituydo,particularmete en lu-
gares pequeños ;y también el de 
la Yglcíia Petroriéfede S.Pedro, 
yS-PablójCnelarrabal de Tole-
do : por donde confta ladiuiílon 
y conñitucion deObifpados que 
él Rey Vvamba auia fecho: ,y co 
mo los Reyeshazian ,y deshazia 
filias Obifpales.Yesdeáduertir, 
que no pide éftcObiffo que fe 
reuoque y anulclatal diuilió,por 
aucria 
Don 
aucrlahecho el Reyuno qué fe Ene! libro del Bezerro de la. Y-
quiten los que eftáen lugares pe gleíía Catredal de Aftorga fol.3. 
queñosjpor no tener Ja autoridad eftá vna efcricura.que dize.cõmò 
q tal dignidad merece; y el auer el Rey don Ramiro mandó con-
dos obifPos3òIglerias Epifcopa- gregar en Aftorga todos los Prc-
p i n - lcs cn vna ciudad , como los auia lados^Obifpos.y Abades,y gen-
en Toledo.por fer eílo contra lo te bié nacida del Reyno.y que en 
que los fagrados Cañones difpo- fu prefencia del Rey fue acordar 
ncn. Y es notable lo que cn el Ca do.que fe dieíTen ala fanta Yglc* 
non V I.deíle Cõcilio feordena, fia de Aftorga, y â fu O^fpo No 
quefimuriere algún Obifpoef- uidio,lasYglefiasquefonenBiíe 
tádo el Rey aufente3el Metropo- gancia^SanabriajQuirogajy orrãè 
l i de Toledo, no pudiédo el Rey partes que alli feñalan. Qmw(dí> 
ferauifado,proueaeltal Obifpa- ze) ex wfofioimpnprió <&amjüa 
do : y que el Prelado aísí eledo, atiata fuerant tempâri&uj .jtyí#h &í 
qucdecóel Obifpâdo j Avenido bârbdrorumtemfeBatem^ingrUme 
el Rey lo confirmare,y aprobare ferfecumnem plurima feies JeftwSfc 
la elección q en el fe hizo. Subí- f m r h s quales de derecho anti-
criben en eue Concilio quinze guoeran fuyas,ylçauiãfidoquir 
caualleros del palacio Real, que tadaSjqiiádoçnla^épeftad cruel 
fe hallaron prefentcs en el. Y en níuchasíIHãs Épifcóp^Iesfuero» 
e lConc i l ioXI Í Lque fe celebro deftrüydas . Yqdéfpueá delRey 
enTòIedo,<3efpuesdeftc,fubfcrí don Ratniro/uiiijo donOrdpno 
ben veinte caualleros, Condes,y confirmòefto5y rèftaurc>,yinfti-
Grandes dela cafa Real. , tuyò de nueuo otras filias Epifco-
S'*72t* En el Cócilio X V.dcToledo, pales, éntrelas qualcsfuevnaéri . 
fe vee como el Rey Eruigio lo IaciudaddeSimancas;laqualdu-^//^ 
* ' raairdò congregar5y lo queorde rdfolo fu tiempb:por,quefuhijo 
n ò en el: y comodefpues de los don Ramiro^y rodos los Obifpos 
PreladosfubfcribenCondes y ca delReyno,viendo qué Simancas 
uallerosfeglares. Y lo mifmo en no eralugar decente,y feguro pa( 
el Concilio XVI;que fe celebro ra auer en ellaéftadignidad:nitá 
Era yítf.EgícaRege, promulga- poco fe hallaüa^ue en alguntié- ' , 
uan losReyes fus leyesen que los po huuieílb fido decorada conla 
mandauan guardar^ponían pe- dignidad Epifeopai^çshizoéfte , * 
nas y cefuras. Y efto es tan llano, Obifpado, y reftituyo y anexóla 
que n: :àyqdetenernos en ello. Yglefiade Simancas ala Epifco-,. 
Defpu ^ de la perdida deEfpaáa, pa ldeLcó^e dódeprimçro aüfc 
feíàMepveamds lo quelós Rc«t lido.Éftedecreto fe hizo en la 
' yeshkzi'in. d a d d c L e õ . i 6 . K a L f e b . E r a ^ ; 
' - El 
i7¿ Chronica del Emper. 
£r.t 9i4t ^ El R«y dõ Ràmírodize'(como 
confta cieorraifcriuira defte l i -
i>ro) ^ có confejo de do Salomo, 
•Gbifpode Aftorga,mãdò juntar 
los Obifposy Prelado? del Rcy-
nOiCerca del monte Irago;y hizo 
.Con cilio dellps/y el Rey fe hallo 
-CU el. VÜcí Deo omnipotente Je fan-
Btreligoneyt? ¿e commum vtiliMtefin 
iR¿é ScckfM attentius traãaremm: à d o 
1 d ¿ con fauor del omnipotente 
Bios traçámos con todo cuyda-
d¿>de la religion fama , y v t i l i -
dad de la Yglefia Cacolica.Primc 
iro de SeucmbrCjEra <?84. 
ttdftS, •'. Era^<?4. lí .Kalcndas Iul i j ,e l 
Rcy donOrdonodio vna carta, 
o'man'dáfníétoal Obifpo de A f -
torga Tendomundo, en que d i -
2e>quetengaÉ el gouiernoy fe^ 
ñoriode Toboreta^TibreSjCal-
dellas^ Bearioca, como las tuuo 
cí'Qbifpodon Forte, /w (dize) )>t 
etâ)mimffionÉcbi ad êjlram concur-
r rmvoratndúonem tyle obedezcan. 
Dode facò d!as;cafasjcl poder de 
M , , JosReyesenloefpirimaljyelgo 
v i ; uiefnOjdadminiftracionqâelós 
j mongesteriian delas Yglefias/ 
• , El Rey don G r d o ñ o ^ u c fun-
do en fus propias cafasla Yglefia 
Gatrcdal de Leon, y de todo pun 
tòfacò la filia Real de;Ouíedo,y 
l iaílentóeti Leo^feñaló los mar-
eos^terrintnokantiguos del O b i f 
pado, yios eftédio mas de lo que 
folian feivquando fe fcñalaro en 
el LugoTcyiiaWo en Galizia 
, Tecrdomiro. -
, D el Rey don Sancho el mayor 
de Nauarra y Cafiiila, fabémos^ 
como cofa muy recebida en to-
das las hiílonas,los Cócilios que 
hizo celcbrany corno la filia Epif 
copaldcNauarra,que eftauaen 
nueílro monefterio de Leyrc 3la 
pafsò à Pamplona. 
En vn libro muy antiguo y no-
table, eferito de mano en perga-
mino^que córenia muchos capí-
tulos y decretos del Fuero juzgo, 
en lo vitimo delcílauan los fue-
ros dclaciudad de Lcon,qclRey 
do Alófo el V . con fu mugcrla 
Reytia doña Eluira, cólos Prela-
dos del Reynohniero Era 1058. 
primerode Agofto,y eñaneílos 
capítulos, ò decretos: los quales 
facados en la propia lenguaces, el 
1.1.3.4.y T-cn efta forma. '. 
^ Eftos fon eftablecimientos del 
Rey don Ferrando de Lcon¿ 
^ E ñ o s fon degredos eftablècP 
dos de tiempo delRey:dó Fe-
rrando de Leon,e de la Reyná, 
doña Sancha è de todoslcrs O-
bifpos de Efpaña, è de los Ar-
çobifposdeíoregno-,fubEra ^ ( " ^ 
M . L X X X V I I I I . : - h - I C ^ , 
EGo Ferrandús Rex LegionisJ Ôc vxor mea Sancha ̂ Regina, 
por rertauracion de la Chriftian 
dadfaciemos Coceyo én-Gaftrd ^ 
Coyaça general, en Ohifpadois ^ f f j 
Ouiedo,con osGbifpos^è donos 
Abades, è coa os Arçobifpo^dffi 
nueftro Regnoren oqual Cortee; 
po do Cebrian dcLcQjelGhifp^ 
do A 
on Alonfo V Í 1 
don DiegOjdc Aftorga^l Obif-
po don M i r o ^ c PaLcciaj cl O b i f 
po do Gomez,dc Vifcojcl Obif-
po don Gomczjde Calaforra ; el 
Obifpo don Iuan,dc Pamblona; 
cl Obcfpo do Pcdro^de Lugo• el 
Obifpo do GrefgoniOjdeOrens; 
. P R I M V S T I T O L O S . , 
f En no primero titolo'manda--
mos y cílablcfcienios 3qcadavn 
Obifpo^que cenga bien el mini f 
tramiéto eclcfiaíficò con fos clcr 
gosi-nfuas fees ordenad a mi are. 
I I . T I T O L O S . 
f En nofegondotitolo eftableP-
dcmos3quelos Abades, cios mo 
géstelos moneftcriostegan laxe 
gla^è loseílablefeimientos qyes 
dio S.Beniro.E los AbadeSjè las 
Abadefas con fos conucñrosjfcá 
obedientes áíbs Obifpos.E nen-
gun Abadnorecibamonje ayc-
no^nen Abadeft monjaayena/c 
no forpor mandado de'fo Ab'aty 
ò de foa Abadefa. E fe algún gui 
íicre quebrantar éftè noftro efta-
blecimíento, fea excomungado.: 
I I I . T I T O L O S . 
f Enno tercertitolo mádamos^ 
qiielasEgIefias5èIoscleregosfeâ 
fopoder de fo Obifpo: èquen in 
gun IG^O nó coya poderio fobre 
las Eglefias^né fobre los elcrgos:. 
è las Eglefias fean entregas, è no 
parddas,con PreíleSjCon Diago-
, nosjconlibrosdetodoeiano:, è 
con ornamentos ecleííaftkos: è 
cálices de nó facrifiquen en calce de mad-e-
X t ^ ' / t E^nen de vidro.nen decobrene 
tnbtktn. , de laton^fí non con calce de oro. 
placado de plombo:& la vcf 
cimenta de Prefte porafacrificiõi 
AmicOjAlu-^Scinta^toUCafu-
Ia?Manipulo; è la veñiment? del 
Diagano / A m i t o , Alua, Scinta; 
Stola, Dalmática, & Manipulo, 
ê>Cínon fallezca deftomada :ôr la 
Ara.del Altar fea de piedra¿é¿ co 
fagradapor mano del Obifpo: è 
la Hoília de trigo efcoyecho,è faí 
fí'a3è entrega; el'vinb fea muyllka-
pLa,è la agua l impia^xlara: afsl 
que entre la Hoíl ia , èe lv ino ,è la 
agua fea è la TriniHadiIignifícada 
perfechamietre: è la Altar fea co 
bierta hoxieftamieñtrc:, dç fufo 
tienga pano de l i no .b l ancè j è^á 
do í'íbbreclcalce e de yüfo j íca 
çorporar de linolimpio 6>¿ ehtrc 
go. E losJPreftcsyelos.Diagonòi 
q fazen el míniftérioiècléííaftico, 
Hotraga armas» ayin las coronas 
abierra5,è las barbás/aydasmó té 
gap mogeres eri cafa, fe non for 
í?iad're,è hermana de padreo de 
mad re: ò:l as ve íliduras fean de v a 
d olo r, èx 6 u e n ien te;s ..D i cintro losr 
dextros de la Eglefi3,q (on trein-
tap a íladas, n on enuiere lego cá»: 
fado^nc aya poderioena Eglefíá,, 
E los elcrgos enfeñé":áIos fijos de 
la EgMa ,è àlòsinfãtcs el Credo< 
in Deüüijéel Pater^Ñoftcrrafsi q 
lo tfcn'gaii de cor. Se algun lego^ 
quifíeífe corromper éfta conftitu 
cionXeaexcomugadb.El Preflep 
ò el Díagono quefuefledeílruy^ 
dordeí laconft imeion, peche al 
Obifpó fefenta fueldos,è fea pri-í 
uado de oficiojède ben eficio.v:: ̂  
IIII. T I-
'7 CI i rónica ae i 
I I l l . T I T O L O S . 
f Eñ no quarco citólo madaíiius, 
que los ArcedrahoSjè los capella 
tes J afsi cómo ye cñablecido en 
íias lees Canónicas, que xamc â 
cohfcfsiôlosadultcrios,clq&que 
pecan éon:nasmon^as,è con naà 
t^ricntaSj c con nas animalias3;è os ladrònps / è los marado;res^-è 
lòsq Fazen mal fechos: è fe ñorí 
queííerenvénirâ^cnitencia^noa 
éntren eakEgle í id j ncnlos cõ-
múngiien. L ' 
. V, O T O L O S . .: 
5* En no quimfo ticolo ieíláblefce 




è„Hymnds,è Ciantigas3è las Pillo 
l.as3è los EvangelioSjè las oracio-
necNengun- Preñe non vaya co 
fne^ àbodasl, fe non beneyzir las 
mèfas', elos Clérigos c los legos 
qdc^forçnitibauko de muerco,: 
en calguifacontaelconuido^que' 
fagan algún bien por alma del 
muerto, examen al conuidopòi' 
bres, è minguados, è flacos^pon 
alma del muerto. 
o Eftas y otras muchas cofas fe 
©rdenaron pôr el dicho Rey- y-
Rey n a, y Ob i fpos e n e íte C on ci-
lio , donde fe Rallaron losObif-
pos principales de Efpan«a , que 
entonces aína. Y en el titulo V I . 
manda,qtodos vengan à laá ho-
ras los diasdefiefta.y qno hagan 
labor en ellas ': y en el titulo X L 
que ayunen toáoslos Viernesy 
per. 
coman ifuhoraconueniente. 
Y por vna carta dellibro referi 
dodelaYglefiade Añorga^fol.S. 
parece éíle cuyciado 5 el Rey te-
nia en reparar las Ygíefias de fü 
Reyno:porque dize^queentiem 
pos del Reydó Alonfofu fuegfd 
recibió el Reyno grandes bienes, 
porel mucho valor del Rey, que 
con fu gran esfuerço guerreo to-
da fu vida á los Moros^quellama 
{rentes:Muzlemitarum. Amplio as Ygfefias,y las doto largamen-
te de fus biènes,y cogregò todos 
lbs del Reyno en vna Synodo '̂: y 
o rdenó , y mando, que cada vno 
tomafleíy.poífeyeíTefus hexeda-
desjafsi las YgleííaSjCÒmo todos1 
los demás grandes, y menores. 
Masdefpues de muerto el Rey 
gloriofiísimodc díuina memoria 
(que afsi dize)fe leuantaron enel 
Reynovnos'hombres peruerfos, 
peílilencialcs^iegoSjignorances 
dela verdad, que deílruycrón, y 
aíTolaron las heredades de las Y -
glefias^y maltratará todos los fie-
les del.Réyno: de donde refuka-
ípn grandes males, q vnos fe ma,-
taiiati à otros. Pero de ay à algu-
nos tiemposjprocurandolo la d i -
uina clemencia, y fauoreciéndo 
fu mifericordia, dizeel Rey/, ̂ ue-
recibió el Reyno de la mano del 
Señor: y afsi mando inquirir la$ 
heredades dela Ygléfia,como anL 
tiguamente en tiempo dé los Re 
yes fos paffados folian [cv.Fecims 
w¿imhpeF$d$(eáes Bpfcfjios dd re-
fdci 
OllAloiUo • t f 9 
fJei Chijlidndyfer 77cfiram ndmĉ  am Qiiela mitad delias.feap'aráelCa 
Í ema tem illms dwcefes & h¿reditdtes biiclo : y la otraimkad,pâíá,^tí6fdí 
fiàclneracjtáfijpm^ fish¡¡oteftdteSc- Obiípo cjucxnmrc põga fu cafo 
clefs.firmuer¡ulwtgiijfcmj&c.Lo de? y que como el Rey embiaua 'vn 
más que éfta eferitura conciene-, •hõb.reàrecoger,y tomar la hazte 
es, comoel Obifpo- de Aflorga dádeí Obifpio.maertOj el tábíli-
don Pedro pidió al Rcyjtiiandáf do lopongá^ paíra:que con.oldet 
fe reftituyr vnas heredades â la Reydorecopr^es lada taà ^ . d è 
Ygiefia: fu data es,.4. Kal. lulias, Otubfe, Erà'i?,^3íy'eftà en ehB¿> 
Era M . L X X X I i l I / zerrode Aftorga-tomoifoi^n 
Era loíjo.dotò èl"Rèy-donGar - T ' lo q m a i ' a b o m e í l é hqch© 
ciadeNauarra al moneílerio de eSjquembcl iòs ideJos .Reyeí^6^ 
Najara,qiie el auiafuàdado.Dale tohazianíCriOâtoIicôSjChri-ftiá* 
muchas Yglefias y monefterios, nifsimos^y tenidos por Satic Jsjy 
y mas el Obifpado de Valpuefla, tales,q no fepi je^é^ff imir í jus 
q c! Rey feñala por fus términos, fohizieffen por mi]fc\&~&p]0¡iig 
Era noS.elRéy dopSancho de norancia3nipodef'ab;fôluiÉí3jpísto . 
Caftiliada al nronefteciòdeCJBã eipalméte halládofe en d f t ^ O t 
licencia.paraque puedan edificar cilios Doétofes$itftifsimosyèè* 
Yglefias en fuReynojy licuarlos mo.SiLeandíò/S.ífidrOíS.Fu^l 
die¿mQs;y otras cofa? harto efpi- e i o , S . F r u d u o f o ^ ; W ^ ^ ^ t e á 
riyjales.v ' TJ C ; ; . \ -.-\ €íbifposyA>ba3e&-de^&1giiteeí 
' Tèííianlos Ríèyçsdereeíio en kcras,y féñaladatííiTíñíáhdad. 
todaslas Yglefias de Efpañaj de^ • :'ElRey don F®mdb,y Reyna 
lieuar-de los clérigos' la luótuofa/ dáñaGoítança fu muger3c6 la Iñ 
q era la mejor picea de los bienes fa'hta doña Leonor,,hija hereda 
' tnuéblcs queauia entfu: cáfa: y el ra, dizeco muy buenas mòn%:^ 
Reydpn Alôfo^y laRéynadoña como los Reyes de ^ m m \ y é M ¡ 
Gí>ílancalofoItarDn i la Ygiefia; fueron ííepre aefecentádós^ p o í 
como parece porefenitura delBe auerhechomuch^bie-n alas Y^ 
• zwpid»çAftorga3fa data Era 1125. glefias.DànrnuchàS- eò'fàs"'áladc 
y eftalaefctiturafol..^;5 - • Burgos,yquieren qüéénietKéy-
Eran; de iosReyefede"Calli!!ay no aya, dos Alcaldes para def{3a¿ 
L^ j íodos los bienesqlos Obif- charios negociosèclèfíaftico^eii 
p^dêxAuan .quádo morían, afsi ¿8.dipIunio.- r1- • \ ' - '• 
n3ueblèS:.CdrnQr3yz£S.;Y£l !Rey - .^a-razo-q defl:o-(á mi parecei) 
don Alofo el Sabio Jiizo.particu- íe puede dar, cs^q como la Ygle-
larríTiorcedàla Yglçfiade Aftor^ fia Católica::enfus principios nq 
:ga3de(las cofas qeLÒbífpfdexb tuoo*elpôder q agora ,y q juftá^y 
. í^ep'áideh^ol-aSíeifidlá.-formfj derrechamente le es deuido > fino 
Í̂:*.-;.--.̂  COmO 
Ch 
como plíta ticrnít y nucua fe arri 
maua ¿la potencia de los Empe-
radores Romanos, para con ella 
echar fus rayzc$,y fortificarfe.haf 
ta qüe .llcgaífc eíciépo en que fe 
auiade manifeftar lo q felede-
úíavy elpoder que el Vicario de 
-fifcrifto ha de tener, y le es deui-
do por derechos diuino y huma-
no^Yafsi vemos quehuuoticpo, 
ehquc los Emperadores aproba 
uan3y cófirmauan laselccciones 
dé los Papas:y por fu orden y má 
dado fe juntauan'los Cocilios ge-
nerales, y fe hallauan en ellos. 
Que como los Godos entrãrô 
C,n eftos tiempos ( deJa niñez de 
Ja Ygleíía, ytittJmm)'^ fer feno-
res de Efpaña,y lo fueron abfolu 
t a i en ella i fin hazer cafo dena-
díeitraxeron éfta coílumbre con 
figo^y quifícron fer en Efpaña lo 
qlps Emperadores en Roma : y 
c^mplosPónficesnoteníáfucr-
çgSjCõntcntauanfecon lo que les 
quepan dar̂ y CQÍJ.IQ demás paffa-
uan^y difsimuUu^n;y àfsi quãdo 
de Eípam acudiadyCtinbiauifus 
Lcgacíos^y Embaxadores^q pre-
fidianen eílas .juntas: comoTeha 
Ha que vino Sanco Toribio^ y lás 
cartas q S.Leon efcrkiio: y otras 
,yezesdeuieron deembiar,ííno q 
noay meftioria. Ycóc í l a buena 
fe,los Reyesy Sancosqueaqúi fe 
hallauanjiazian fus Cócilios^de-
cmos3y ordenabas dichas.Y:de'f 
pues que fe perdió Efpana^omQ 
codos quedaré en.mifcrable cau^ 
tiucrio ¿ y los mafhien^arados^ 
romcadclEmpcr. 
encerrados* y efeondidos en las 
moiuañas:y latierratan embara-
çada de los Moros.y los caminos 
tan peligrólos para poder y r , m V i u i a en i g 
venir de Roma,cedrianfe los Pò- M u a n t i g u * 
r m e t e * Tottia 
tiftcesporcontenco^que le gusr 
daíTe la verdadera Fêífin pedirles tto,queu>dt> 
otra cofa tocante i iuridicion. ad 
Cap. L X V L Como losâiezj- ^!mfs% 
mos de las Tde fias, parro- 1*™*$*** 
quiasy moneíleríos, eran de uda v~ 
de perfonas femares j hs J Z t Z 
rvenàiaritàonauan, y here- c'retâ  
dauariycomo j t j ue r an vte- u%M?q* 
nes temporales. s ^ f ™ 
L A mayorpartedelasretas P^furit que nucítrareligio nene, gnU\¡pU fo diezmos dados oor los jrf átunt-
Reyes dcEfpafia.v caualleros bié ^ J » 
hechorcs:los qualeslosdauan3y templo,aft 
las mifmas Yglefiás,para el fufté ft biáejfe 
tode los monjes y monefterios: Z V a Z 
y hazian eílas donaciones, no h que fe o. 
como bienes que ellos tuuieffea/^lffUs 
dados de mano de ios Ponuhces, obijpos.ví* 
ni con buladoconcefsionesjííno dedemeo-
como bienes heredados de ^ ^ 
mayòres,y muchosdellos copra- un. que 1$ 
dos. Deftoay tantos iníbumen- wfliaron: 
tos y cartas de donaciones i q le- , f 
riainméfo el proccíTo que delias vide dm* 
fepuédehazer. La razori ^caufa J/^J^l 
quexomurímentedan defio, es,! maum. & 
que lòs Reyes ñañaro la tierra de f* 
iosMoros-y queafsiloíPotihces vUe uan„ 
leshizieroh'gracía y donación á nem úarfi* 
, y pos^aHeros ^ h í d a l , J X Í 
gosque les aywdaro^de todos los 
diezmos 
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diezmos de las YgleGas cj fe fun-
daffen. Per Anton Bcucer en la 
hiftoriadclfamofo Rey don lay-
mc de Aragó iib.i.c.8. dize3 que 
porias grandes hazañas, y íenala 
das vitorias del Rey don Sancho 
Ramírez de Aragon^l Papa Ale 
xandro I I . !c hizo gracia de los 
diezmos y patronazgos delas Y-
gleíías cjen fu Reyno fe fundaf-
/èn:y quedefpucsla confirmo fu 
fuceíTor Gregorio V I L las qua-
les bulas cfta en el archiuo de Bar 
cclona:y pone la deGregorio fa-
cada al pie de laletra^ en fu hi (lo-
ria, cuya dará es año del Señor 
_ 1073. Y n.añosadclantc, que es 
H * en el ano del Señor lopj.rcuali-
^ ^ ? d ò é f t a b u l a el PapaVrbano 11. 
ííendo Rey de Aragon don Pe-
dro. DizeBeuter cap. 10.que.el 
Rey do Pedro, padre del Rey do: 
layme^rcnuncio eñe derecho eii 
manos del Papa Inocencio I I 1 . 
qu ado fe coronó en Romajque 
el Pápale diopor ello otras cofas: 
pero que buelco el Rey á fu Rey-
nojlos cauallerosdcl lo contradi 
xeron,diziendo,queelRey no 
upodiayrcótra el derecho q ellos 
I tenianty hizieron proceftos, que 
fe guardan con las bulas, en nuef-
tromoneftedode S.Iuan delaPc 
ña,en Aragon. 
Pero antes qeflasbulasfe expt 
dieíren3ni concedieren àlos :Re< 
yes de Aragon, los legítimos fu* 
ceífeçes délos Reyes que fueron.. 
antes queEfpâô.a fe perdi.effe,co 
mo fueron It^-del^conjNauarra, 
y Condes de Cartilla , eran feño^ 
res de las Yglefias/moneílerios^ 
y diezmos,en la forma que dixe. 
Defuerte que no podemos dezir, 
que por razón deftas bulas, con-
cedidas à los de Aragon, fe deri-
uòel snifmo derecho àlos demás 
Reyes,y SeñoresdeEfpaña.Solo 
hallo enel moneílerio de Oña, 
como en el año 14,4 9 . à diez de 
Eiiero,vn monjejliamado cl Ba-? 
chiller Sancho Garçia ^ prefemòt. 
labuUdeVvbanò ante dó Pedra 
Martinez de Ayllon.^.Abad de 
Foncea,Vicario general dedon 
Alonfo de Santa Maria ,Obifpa 
deBurgos:y pidio^uc ateto que • 
çl mpnefterio de Oña fe entedia 
aprouechardella,yqueelRey do 
luán la pedia,y auia embiado por 
ella trcs vezes al monefterio-- y q-
fe 'temia fc quedaria el Rey con 
eUâ>que fe le dieflen tantos auto-
rizadoSj&c.Ydizeenefle tanto 
que c l Vicario m í d ò dar,que lle-
uò el Rey la bula original,quádo 
fue à la guerra de Granada,ypró 
metio de la tornar, y que nunca 
mas la pudieron aucr.Por donde 
parece,queelReydonIuan pre-
tendió aprouecharfe deita bula. 
Mas lo que yo puedo deziren 
efto, guiándose por los papeies 
yamíguecíades que he vifto, que 
losiiê.yes de Efpaña han fido fe-
ñores delas Yglefias 9 moneí ta-
riosy diezmos, no folo por auer 
ganado la tierra de los Moros: 
piiesàntes que fe perdieíle Efpa^ 
ña^vfauan defle derecho: y def*. 
m 
romea ae cr. 
pucs'dc perdida lotuuicro en tie 
rras^que nuncalós Moros gana-
ron 3 y en otras que cobraron de 
]os Morossantcs qlos Papas dief-
fen las dichas bulas à los Reyes 
de Aragon^en cita forma» 
Fue muy vfado en eftos*Rey-
nos^que los Reyes y fcñores fun-
dauan5y poblauan términos y pa 
gos deficrtos^que era folares pro-
pios fuyos. Ponian en eIios3para 
quclos labraffen y cultiuaflen, ta 
tos labradores/egun era el termi 
no,quc líamauan collazosjdel ter 
mino colono^quc nace del verbo 
Latino faíevc^y que quiere dezir 
labrar,òculnuar]aticrra.Edifica-
uanlesfu Yglcíia,ydaiianles vn 
clérigo, doSj ò mas3fegunera la 
poblaci5:y al termino^ heredad 
donde fundauan la tal Yglcfia^ ó 
¿apilla,líamauan de! nombre del 
.-&%t3ào iqinenfcdcdicaua, como 
la heredad de Santo Tome, bare-
Átatem/fanã#'^$ttht6y&c. como 
iHMTíbra muchas:el Rey don Gar 
cia en lacártadê dotacio de Na-
jara. Y feñalauan àeftos clérigos 
capellanes ( que deíías Yglefias,. 
qye UamauanÉapillas^les vino el 
•t?l nombre) vna parre de los fru-
tos que en e ñ e termino fe cógia, 
parque adminiílraffen losSacra-
mcnpõç a eftos collazos: y à éfia 
pane llaman la curado beneficio 
curado. Lo demás que los colla-
zos contribuyan i por auerlcs da-
do tierra çn que viuir^referuauan 
losfenoresparafiacornó tributo, 
temporary cemotálÁodauanjYe 
dian, trocauan , y here^auan los 
hijos de los padres,diuidicndolo 
entrei! en tercidSjy quartas, quin -
taŝ y fextas parteSjComo eran los 
herederos.De aquí tuuiero pr in -
cipio los preftamos fin curas, 
que llaman en Galizia, y benefi-
cios limpies. 
Tambié tenían vn derecho ef-
tas capillas que afsi fundauã^ que 
líamauan Dextros, q eran ochen 
ta , ò fetenta y dos paffos al rede- f 4 ^ 
i / . r r. i . , dote 
dor^que teman íu cierta medida- palmos-. 
y todas las heredades que dentro mo c^ & 
j n r • I vna àom-
deíte termino fe incluyan, eran Cisn({tiaz 
diezmo àDios,findeuerleàcleri Aíonfo ¡n~ 
go>niObifpodelfeñor fundador. ^ ¿ ' ^ 
No podía fundareftas capillas,, ^ ^ ÍMJ 
y hazer eflas poblaciones deco- '¿w jgU*. 
Hazos fin licencia del Rey: afsi el ^ m 
Rey don Sancho, que murió fo-
bre Zamoraj concede á lacafade 
Oña,que pueda poblar y fabricar 
Yglefesen todo fuPvCyno, Era 
1108. Yhe viñojy fe vera en algu-
nos papeles defta obra, que diz-e: 
Fulanoedificòtal monefrerioj ò 
tal Y^ÇnyEthãíebAideXcrâsumos 
j>¿íjps>&c. que eran los que fe le a-
uian. concedido5quando fe le dio 
la licencia de edificar. 
- Cópmeuaéfta vendad, que lo 
es fin duda3vn decreto^ o Canon 
de] Concilio Bracateñfe.I I . que^ 
fe: celebro Era ¿rio.cn él año fegu 
dó dcMiro j'Rey de los Sueuosj 
cnGalizíá^queaizeafsi. '̂ ;.'s' ' 
? VI' Vt qui ordtmum yro jmpffii^ \ 
intsrra•fripriéféç&H -̂̂ on conjtmiur* 
fkcm 
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PLdcmt^íf fiis bajilicdm, nonfré que fe prohibe) fe bendezia, qué 
dettotionefidehfedpro qmfiu cufiM baílaua para poder ca ellas.dc-zir 
tatis &dificat,vt yuid̂ uidilidem de obU Miflàs3 y poco apoco fe quecbua 
tione])0pulicolligmr}medíumcurncleri- en Parroquias, coDtêtandofeloí 
cis dtmddt, eojmdbajilka in terra Ju4 Gbi íposcon tener en ellas fus vi 
tjuájlus atufa ij?Je condiderit: <jwdm ficas ordinarias¿ ' 
altjuibuj locis f̂̂ uemodõ dicitur fieri* Hiñor íamuy fabídaes,que'istt 
tfet ergo decátero obferuari Met, VÍ la Era i i i j . e l Rey don Alólo V L 
uuHus Eftfcoporum> tam abominabih deíle nombre gano la ciudad de 
Voto conjentiatjvt íaftlkam, juanopro Toledo^y como feñordelia^y fu$; 
SdnBõrump4trocmô,feimagis tribu- tcrminos^tuuo el derecho de\o%¡ 
tarUcondmonceflcmduAntudcát con- diezmos,y loslleuáua .>Y afst en 
fecrare. Es nueftravolúcad, que la la Era ii3</.à i3.Kal.April.lIamâ*' 
Ygleíia que fe edificare j no por dofe Emperador de todaEfpaña,-
deuocion3í¡no por codicia de al ' dio vn priuilcgioà laprímcrapo: 
gunaganancia^arapartir cólos blacion de los Mozárabes deíta^ 
clérigos, y licuar la mitad de las ciudadjcn que les concede, que> 
ofrenda5,porq edificó la tal Yglé de alli adelante ayan y tengan to 
fia en fu heredad per fola codicia dadlas cierras, viñasí y heredades 
y eíperançadeganar,como dize quehafta alli auian tcnidp,con 
fe haze en algUnaspartes^quere- qucpagueeldiezmoala- C a ^ ^ 
mos que de aquí adelante fe guaí, rA .Reah . . . v» 
deeílo^ Que ningún Obífpo no Y &n la Era i¿:.KaÍcn.Dc 
confienta tan abominable cofa.* cembris,el Emperador don Aló- *** el &* 
eñoeSjquela Yglefiaqué fe fun fo concede a los deToledo, caua 
da3 no por alcançar fauordêlos Heros y Mozarabes,por fu fideli-
SatoSj uno por el interés q della dad, que todos fus pleytosfe de-
fe efpera, en ninguna manera fe termineantc diez varones délos 
confiare.Ylo mifmo eftd déter mas nobles dellos, júntamete co 
minado deconfec .d i f t ín . í . ^ ' ^ t i juez delà ciudad .Y mas da , q 
b¿fdic4m. losclerigòsno paguen diezmos 
Mas éfte decreto no fe guardo al Rey de las heredades q tuuie-
en Efpaña,porfer corra el poder ren3Gonotras-frãquezasàlo.çfol 
della:y muchomeposdefpuesq dados y pobladores q tuuieíTen 
fe yua ganado délos Moros, dif- armas y caualíos,8¿c. 
fimulido la mala coftumbrepor Era noo.el Rey don Hernan-
la mucha nccefsidad y trabajo en do de Leon confirma 1 os priuilc-
3" el Reyno eftaua . 0 podemos giosdel moneftevio de S.Pedro 
czir, que ya que las tales Ygle- de Montcs^e la orden de Si Be-
fiasnofeconfagrauan (que eslo nico. Hazcla cafa Realjponelaen ^ 
[84 Chr.de-LEmp.D.ALVn. 
fu Corona j y haze otras mercê* 
dcsjy.ciize, que cito fe encienda, 
guardenyy ténganlos monges, 
cjue por autoridad Real fea firme 
y citable, que no fe haea la clec-
3. 
YenlaEra r¿í?3,elRey cíòô 
Alonfo el Sabio dize citas pala-
bras formales, en vna carta de 
merced de la Yglcíia Caneda] de 
Ouiedo. granfabor me defazçr 
clon de Abad 9Gn confuítarpri-^ bieny merced aUYgltfí* Catredãl ¿/C_J 
mèíòaiConfejo Real3y cofufa- Owcdo.yal Cabildo dejjemfm o lugar, 
uor y mandamiento. ' ctorgoyejldbelezco de ajui adelate para 
YenlaEra uio.pridicKalen. jiempre¡amas,¿jttecadayue muriere el 
OétobriSjclRey don Alonfo de ObifyodeU fobreàichaYglejid>que todat 
Caítilla dioaloscauaUcrosy no- Uscoftsjue oniere a Ujazon juefina* 
bles de Toledo 3 que no pagaíTen res júefnjum faludsyfegurasen \uro¿ 
diezmos al Rey de las heredades y en j>oder del Cabildo: ejuc ninguno nott> 
q tuuieren. Y eítas^ otras fraque fia cfadode tornar\mn deforciar,mnde 
zas les conceden los Reyes, con , roíar ninguna cofa delias. . 
t que puebJen^viuan/uitentcn ar- Oírefimadó?otorgo,queelhome mÍ9 
ipasy cauallos en Toledo. non tome>ntnrobeninguna cofadelas 
Por donde coníta, que fiendo que fueren de! Obiffiô  mas me laJguar-
los Reyes feñores de la tierra, lo Je,ymeUs ampare cen el home jueel 
era de los diezmos del fruto que Cabildo diere yfara gmtdarlas para el 
fe cogia en ella; y lo mifmo tenia ctro Obhfo Retiñiere, ¿fio otorgo tan* 
qualquierparticularenfufolarjò íienpor mi > cerno por los cjue reynareu 





A L L E C T O R . 
O E M O S Los varones gloftofos méfk 
trosfarientes.enfu generacion{diz^e efltifa 
de Siracjefuf en fu EcclefiafticoypuespoP 
fu vir tua hizjefon tales hM ânaŝ que me* 
recen eterno renombre: afUeá ks$acer-do~ 
tes y Trofetds defu pueblo. Rey es,y Gdp\ 
tañes. De Jofue¿valiente Duques Capita 
Um.46. de-Jfael, dt̂ e > Fuerte en la guerra Jefm Ñaue fucejfor de 
çMC;Oyfts,que fue gran 'Capiun^omo-lòdiz^e-hf^^g^br^Ada'-'' 
ximo tn la faluâ-de los efcogidósde BioT} 'expUg)íajtdò, òâêítrh 
yendòios::èn£mjgos-que contrae ff-leUantauan ¡facandoles de 
las manos la heredad-de Ifrkehl^qualgloria configuio con la 
fcrtaleX^a de fus bracos,arrojando fu ejpãda cotra las ciudades. 
Umt47, Loala-fortaleXa deíle Capitán,*} lo que hiX̂ o en la coquifa de 
larfierrafanta. Lda al Rey Dauid fuerte guerrero, càmençàn -
do fu vida defde que guardaua él ganado -.Burlaúafe con los ̂  
Leonè$l$iX£)cofrtà$m los mañfos corderos-̂  y ttataUã los fieros 
OJfos como a vnos cabriti/los y quebrantó la cabeça del disforme 
Jayán (joliat confia la horiday piedra, por donde mereció la 
honra de vencedor de dieXjnily fe le dio corona de gloria. 
Si eñefanto varen en voZjlelEjfirituJanto loa ajúlos ca-
uaüeros de fu pueblo por la* conquijlás que hi&ieron, y otras ta-
les haXanas,que menos merecen los nueñros valerofos caualle-
ros,quepor la ley verdadera de Dios pelearon por cobrar la tie 
rx#^ heMdMderjyeñérfl facarla de las carniceras bocas de los , 
enemigosv 
À l Lcdor . 
enemigos 3tjue nos la auian quitaào) derramaronfu fangre; for 
fu patria perdiérm las <vtdãs>foniendofinalmente fus perfenas 
a te des peligros y trabajos? Dignosfon de loa, que ni fon menos, 
r ni hicieron menos que los de Jfrael; ni pelearon por otro fenory 
Dios,fino por elmifmo que pelearon Iofue,Dauid,y otros tales. 
ÜKofspofítble decirlo que los nueílro] hicieron > qfue mu-
cho .pues con gente tanfero&y porfiadapélearon tatos amsjoafi-
ta ganarles, lo que nos auian quitado.Dire breuemente de algu 
nos cauallerosque eneña hiíloriafe han nombrado, quienes 
fueron ellos,y fus paJfados,y quienes fon los qUe haña fôstfuèjp-
gora niiuen vienen dellos.Ni ofenderé a nadie ¡nile dare mas 
de lo que yo entendiere que, con verdadfiepuede dez îr. Reciban 
mi buen deJfeo,que es honrar,y fieruir a todos. 
.. Qpftfteratenerfaludy tiempo para deẑ ir de otros muchos 
.fenalados caualleros que fe nombran en eíia hJñoria,cuy os hijos 
decendienteSyfièn oy dia luz^y honra de nuellra E/pana > y gra-
des fénores en ella. Si Dios fuere feruido concederme lo que pa-
ra obra tangraue fe requiere y entendiere que en mi ay cau-
dal y talento para falir como conuiene con ella,me ofrezco de 
hazier à los que aqui agora faltan,eñe feruicio: en el qual pro~ 
rtieto deponer luego todo mi cuy dado y eíludio. 
. :L<fque,principalmente haJido mi trabajo es fundar el tronco 
y mayor antigt̂ edad de las cafas ,y las fucefis'iones delias.: he las 
reformado con kspriuilegios q he podido,y feguido co breuedai 
ios que mejor han eferito delias. T los que en eft at decendencias 
Ueuan eíla feñal, fon las cabeças, enias quales fe , 
haydo confieruando el linage y linea 
varonil. 
N Ü E N C ' I A 
de la cafa ele Sancloual,Du-
ques de Lerma. 
R E S G O S A S 
ay , por las qualcs 
fe cómpfueua co 
alguna claridad la 
—«Í^C^S*-* decendeacia,no-
bleza 3 y antigüedad de vn lina-. 
ge.Las cfcricuras^clfolar, òcierra, 
de fu nacimiencey el dépo5den -
tro del qual fe alcanzan vnos à 
otros. 
Porias efcritiira,vfeña!adame~' 
te de los Reyes, feprucua ferno--
bles^por vfaríe en aquellos tieni--
p o s ó los ricos hombres las eoo-
cccnacnciaacia 
firmaííen , poníeirdofc encellas 
f>orfu ordcjijprim'crolos Reyes: Liego ios Prelados, y defpues los 
Condesy caualleros,conforme 
à fus oficios y<cralidádes de fu fan 
gre;y el pariente menor inmedia 
to al mayor. 
Lo fegudo, por la tierra y folar 
dodeieran herç3atfosâque llàftia 
uan dfuiferos: h cr^n vezinos 3 y 
naturales3ò fundadores de algu -
ha cafa fuertCió prmcipal.que lia 
mauan folariega; 
Lo tercero ¿por el tiempo, por-
que dentro de treinta años poco 
mas, ò menos; fe alcan^auan pa-
dreíjhiiosjy nietos,-vfando los hi 
jospor renombre propio del pa-
dre, y el nieto del ínifmo nóbre 
del abuelo. / 
Yauncjiíe en aquellos tiem-
pos no auia los apellidos ,0 rer 
nombres c^n propios y vfados ,co 
mo agorajcon todo eílo auia nó-
bíés tan honrjil^S'y propios de 
vna familia yqúe no losvfaua o-
t ra, coin o A ffü r , 0 flòrio, T o n c c5 
Vcf-a, Ñuño, Yiiigó:.yá^flos'aña 
dian el del lugar quesera fu fo-
lar, com o CaíírojSandoualjòte-' 
nian en honor como Alcaydes y 
GoúernadoreSjComo Martin Fer 
nandez de Hita, Aluar Fañez de 
Toledo,&c. ò en poífefsion y fe-
ñoripjComo don Gomez de C¿í-
defpin^que era feñor de la tierra 
dé Campo de Efpina, Alcolca, 
Mançanedo, Amaya,Sá:. íiendo 
Cu apellido Saluadores. 
Confiderádoseftos fundamé-
tos, entendera qualquierajquanfa 
cil es aueri'guar por largos años ía 
genealogía y de cendécía de vna 
cafa noble, auiendo en lo muy 
antiguo viftolas efcriturasjy con 
firmadores dcllas3y defpues las 
hiílorias de los Reyes ciertas, y 
verdaderas, 
Delacáfade Sandoual;quetá 
fenaladafea fidoj y es en Caflilla, 
habla ti,Conde don Pedro de 
Pertigal, hijo del Rey don Do-
nissqueha tfezientos años que 
fue : y l i encarece y eflima éfte 
Principe tan curiofo, como à vna 
delas íeñaladas del Reyno; mas 
fu l ibrçticnetantosèrroresjpor 
f a l t a ^ l © $ íjue lo háefcritó, que 
fíiue de m&y pocOj ni en nadaay 
feguridaini cbfa cierta en el. 
Hernán PerèzdeGuzmã3y al-
;• gunos fumarlos dizen,que fu fo-
, lar es en Trcuiño:y es manifiefto 
^^engaño: podríafer caufado, por 
" ' auer cafado Diego Gomez Man 
rique, Conde deTreuiño , con 
v n a f e ñ o r a d e fta c a í a, c o m o fe d i 
rá. Dizcn otros, que de muchos 
tiempos atras huuo vn g^a caua-
llero defte apellido', q fe llamaua 
Gutierre Diaz de Sandoual, que 
quahdoelRey don Alófoe lVI . 
gano la tierra de Rioxa3y toda la 
deCañilla la viejajhafta ci rio He 
brOi quitándola al Rey de Ñaua-
m / e l e dio éfte lugar y fuerca de 
Treuiñofen honor, donde eiíu-
uieron Gutierre Diaz de Sando-i 
ual,y fusdecendientesjargos tie-
pos,fiando feñores muy pode-
rofos 
caía deSaiidoual.' iSy 
rcfos en eftimacion y haziedaen* 
aquellas montañas.Ydefte caua-
llero comienzan la genealogía y 
árbol defta familia, por no faber 
¿c otros mas antiguos fus afeen-
dientes. 
Argoteenel librodelanoblc-
zadela Andaluzia, capitulo i3¿V 
haze vn largo tratado defta cafa, 
ííguiendo al pie de la letra lo que 
Aponte efenuio, dcfde Fernán 
DiazdeSandoual?qúefueen la 
Era II<Í¿. reynañdo doña Hurra-
ca, como fe dirá. Y dize mas,que 
el origen deílos cauaileroses el 
Conde don Pedro de Palencia, 
decendiente del Conde Fernán 
Gonçalez de Caílilla: y que à di-
ferencia de las armas del Conde 
Fernán Gonçalez (que fon van-
da de plata en campo roxo)traen 
por armasi vanda negra en cam-
po de oro. Y en el capitulo lof.fí-
guiendo al Conde don Pedro de 
Portugal, en el titulo 18.donde 
tratadel linage de Aza,dize,que 
el Conde don Pedro de Falencia 
fue feñor de Aça, y primer tron-
co deíle linage, y que fue hijo 
del Conde don Gonçalo Fernán 
dez, que pobló lavilla de Aza: y 
éfte Conde fue hijo del famofo 
Conde Fernán Gonçalez: y que 
en nueftro moneñerio de San Pe 
drode Arlança,donde cftafepul 
tado elCondeFernán Gonçalez, 
eftan fepultados fu hijo donGon 
çaloFernãdez3poblador de Aza, 
y fu nieto el Code don Pedro de 
Falencia, dequien vienen los de 
Sandoual. Licúa mucho Fundad 
mentó éfta verdad, mas no la cía* 
ridad que conuienei veremos C& 
ella,como éíle Códe don, Pedro 
dpPàfencia,nieto del Code Fer-
nán Gonçalez, era de la familia^ 
de los deAíTiir, Condes de Mott 
zon de Palència, por donde eife ; 
llamó don Pedro de PaléGia:maS': 
ya en fu tiempo fonaua en Cafti-
Ha el apcllidode Sándowalíiy éfte 
don Pedro de Palécia tío es otro- -<^v ' 
fino el Conde don Pedro AíTü-/ *': 
res, natural de Palenciavfeñordc : 
Valladolid, Conde dcjÇarripn,^ 
Saldaña,y U e b m i i y n t í d é h ñ n t * -
de vn hermano fuyo , llamida 
don Diego Aífures5vienen los de* 
Sandoual. 
A'firmafe que ay papeles de an renp e/lê 
tiguedades de Eípívña en poder V/Jñ*^í" 
de don Pedro Fernandez oe Vt- cTo jm fin 
lafco,Coiideftable de Caílilla, damtnto. 
que fue principe muy curiofo : y 
en ellos fe dezia,quc en los tiem-
pos muyantiguos eftos caualle-
ros fellamauan Sando Cuerup^y 
que eran del linage de losGodos: 
y en fu tiempo s- antesrque Efpa-
ña fe perdieíre,fueron feñoresde 
aql famofolugarde Amaya,Ví-
llafandmo5con otros muchos de 
aquella comarca,y tan eírentos,y 
libres en fu feñorio, que labran a 
moneda : y quando fe perdió Ef-
paña fe juntaron ala defenfade-
llaconel Infante don Pelayo, y 
fueron los principales en leuan- ' , . , 
tarlo porRey,yhazer guerra àlosv 
Moros.Y fucedio, que como va 
dia 
I f O' ce ornam a cie ia 
dia en vna fan grientatcfriega los' 
nucfírpsvpcr Céxih finitos Jos coe; 
Wgos,fe vicíTen vencidos^ retirá 
ron fe a las montañas, que era fu 
común y mas fegura guamUvyí 
l.osMoros los yuan (íguiendafie^ 
ramente, tncticronfeporlo eílré 
cho de vnosmonees ̂  donde cílá 
Gouadoiígâ, porfiandolòs en e-
migos en fcguirIos:y fin dujda Ies 
fuera muy mal, fi vn valienre ca-
s¿de Ctitr~ uallero 3 llamado Sando Cucr J 
uo, no ks hfziera roftro con fus 
grandesfuerças,y valentía.Atra 
uefò en'el eílrecho camino vn 
gran màderOjde los muchos cjúe 
en aquellas montañas fiempre ay> 
caydos,;y con ,foIa fu efpadâ y cf- ̂  
cudo,folo fe pufo à pelear con 
4;., r los Moros y defendiendo con el 
• :máderoel paíTo^ losdetuuo tan 
to3<]ue aunque los enemigos ró -
picron el madero, y pararon a 
cftc valiente cauallero , el Rey 
don Pelayotuuo lugar de reco-
ger todos los- fuyos, y ponerlos 
en orden, y bolueçàlapelea; en 
la qua! con el fuior del cielo ven 
cieron, y mataron muchos Mo-
ros. Acabada la contierida,vien-
' do el Rey don Pelayo el cuerpo 
de Sando Cueruo hecho peda-
ços ,vy como por fu valor tenían 
las yicfes^lloròíii muerte conpa-
labras de mucho fentimiento, 
diziendp ciitre; .ellas: O Sando 
Cueruó; jiqüéiiiQ^has fido fino 
tenio y A- Sando Valc^uèscònfolò tu hra 
ço poderofd has fido oy nuef-
tro Saluador j y tal dede fer tu 
nombre * y de tus decendientesl 
; Trayan por diuifas eílos cana-
Uerq&ances defío vn Cueruoco-
roñado en capo de oro, y que en 
lugardel Cueruopufíeron lavi-
ga acrauefiada, que es la vanda 
negra queagora traen :y antigua-
mente dizen que folia fer azul, 
haftaque en tiempo del Rey do 
HenriquCsquc defgraciadamen-
temurió en Falencia, feboluio At*\*xi. 
negra,ficfmlo la ocafion, que co-
mo el ^ey.niño mandaíTcal here 
dero.y/eñor defta cafa^que era fu 
donzel ,qucfubieíre ávn tejado 
por vn nido depaxarpSjCaydvna. 
teja,.y-vfnaíò, como todos faben, 
alRey:lo qual fintieron tanto los 
feñores defta cafa, que el azul de 
la vanda cubricró de negror per 
petuoluto. 
Del monefterio de Sandoual 
en elReyno de Leon^junto áMá 
filia, que por tener agora cite no 
bre,picnfan algunos que toca à 
éñafamilia,dixc en la hi (loria ca 
pirulo 43. tratando de Tu funda-
ción ; como no tiene que ver, ni 
en el fuclo , ni en ¡a antigüedad, 
ni en el nombre con éfte linage: 
porque fu nombre propio y ver-
dadero, como de fus eferíturas 
parece,en Lacin £%S4liüs noualis, 
yen Romance Sotoncual,y So-
noual. 
Lo que en confirmación dcijto 
puedo traer,por donde meper-





Veremos aqui como eftos fe-
ñores tienen d cía fangre del Co-
de Fernán Gonçalez.E/ta verdad 
conficíTan el Conde don Pedro, 
Geronimo de Aponte, Argote 
de Molina, y todos los fumarios; 
y loque mas es,probarfeha por 
efcrituras.ElCondc don Sancho 
'•:!:!'!dom de CaftiIla,n¡cto del Conde Fer-
nán Gonçalez, fundo el monef-
terio de Oñajde la orden de nuef 
tro Padre S. Benito, queagoraes 
de los infignesyf cales delReyno. 
En cílc monefterio^como en lu -
gar de fuspaíladoSj eíla antiejuif-
íimas fepukuras de los Côdcs Sal 
iudores5quetan conocidosfon 
dõ tòdos) y Fabén que fueron de 
los mayores caualleros del Rey1 
no, y que fue dellos el Code don-
Gomez de Candefpina.que Fe lia 
m ó áfsiypor fer fe ñor de toda z-
quella tierra,que FellamauaCam 
püsde Efpina. De quieií puedõ 
dezir, que fue el mayor feñor de 
Caítilla; reconocido afsi porto-
doSjtantOjque faltandoheredero 
en áReynOjpor muerte del mal-
logrado Infante don Sancho, de 
común parecer detodos Fe quifo 
pediral Rey dcn. AlonFo el V l . q 
cafaflTefu-hijalalnfànta doña Hu 
mea, he red era:,con el Conde dô 
Gomes;, porq^ofaliéíTe el Rey-
no dejos n-atufales-y afife le pro-
pufo al Rey^aanque no falio bit 
a ello: y lo quedefpues de muer-
to el Rey huuoi queda dicho en 
lahiftona del Emperador/. t 
De que el Sando valedorfeaW 
mifmo que Saluador, no a y. du-
da,ni yo la tengo.fino que los Sal 
uadores,y Sandouales ion de vna 
fangreiy afsi.vcmos, quedos hi-
jos quctuuo el Conde don Go-
mez,el mayor fe llamo don Ro-
drigo Gomezjcl fegundo Dic2;o 
Gomez.Todos confieífan q éiie 
Diego Gomez era de SandousI, 
y q fe halló en la toma de Alme-
ría: y es afsi,qué el nobre de Go-
mez en éíla familia es ta propio, 
y heredado depadres àhijos,(jue, 
caíü por el, como por el apellido, 
nos podemos guiar para cono-
cerlos. Yes muy notable para có-: 
firm ación defta verdad, quepo'-* 
blando eftos feñores la villa dé-
Sandoaal, edificaron en ella vna-^ rj;lefa 
Ygleíia monaftejcial de la orden /sS*n 
de San Benito, éligiendola para uAfat\ 
fu entierro; y la dedicación que 
k dieron fue de 3. Saluador, por 
fer fu r enombre ,ò apellido tan" 
iíuArc,dedondequedò el de San 
doual. Yenefta-Yglefía ay cntic--
rros deftos feñores muy antiguos' 
y iluftres. Los cuerposembalía^ 
mados,y con efpuelas doradas, y 
otras armas de.grandes caualle-
ros, feñaladamente eílan en la ca 
pilla mayor quatro túmulos altos 
de pièdra^myy bié-labrados ? que 
reprefentan "grã-amíguedad.Tie-
nen. encima fendas tumbillas de 
piedra,conefcudosdela vádade .x.'.... 
SadouaI,y otros infignias de qua-
tro faxas, y en ellas eílan labrad -
dos dd relieue clérigos y religio-
fos con Cruzes: y puertos los cã-
uaüeros 
r a i Oecenaenciaaeia 
Sando, 
Cuerno 
uallcros en fus camas finandofe, 
y hombres y mugeres mefando-
fecomo folian labrarfe: y fe vcen 
fepukuras de Reyes.y de grandes 
cauallcros. 
El nombre de Sando es anti-
quifsimo , y puedo dezir auer!o 
viílo^en papeles de fetecientos y 
mas años de-antiguedad^que por 
fertancreyblenolos refiero. 
El nombre de Cueruo3qiie di-
zen tenían anees que Efpana fe 
pct'dieflc, hallo en vn feñalado 
caualIe*ro3que como tal confirma 
entre losricoshobres en las car-
tas Reales del. Emperador don 
Alonfo3Eran73.1184. y 11^3.Lia 
mafe PelagiusCuruus , y fue vn 
valiente foldado3y como i tal le 
premioel Emperador, encarecié 
do los feruicios q«c le auia hecho 
en la guerra. 
Otro deíle apellido no le he ha 
liado antes^nideípuesry en eílos 
años ya fonaua el de Sandoual, q 
es mas vezinoy propio al de Sal-
uadores^que fin duda fon lo mif-; 
moqueSandoual. ,;<•r ;- •' 
Elfuclo verdadero y antiguo 
defios feñorcSj es, defde Palécia, 
Carrion3Saldaña 3 Aguilar de Cá. 
pOjhaíla Burgos, que es lo finoy 
antiguo de Cafl:il!a,,y afsi fe ha-i 
U á fun d ación es de muy antiguo^ 
Me"rfehZ monefterios hechas por ellos dé-
fatttUd». tro defta tierra: el de fanta Maria 
deVfilIoSjCer'cade Palencia^elde 
Bencviuerc de Canónigos regla-
res cerca de Carrion;eldeS.Fdi-. 
cesjunto á l a p c ñ ^ - A m a y a } ^ 
Solar. 
es de la orden de Calatraua^y ef-
ú aora trasladado àla ciudad de 
Bur^os^en el arrabalde Vega^có 
monjas deíle abito. 
Eftuuofundado en el lugarde 
Sádoual vn monefterio de mon-
jas del-Cifte^que era deftos feño-
rcs,y éfte fe vino con el de S. Fe-
lices de Amaya, dela mifma or-
dcn:yen el lugar donde eftaua,ef 
ta agora vna ermita. 
También dotaron el monefte-
rio de fanta Eufemia de Cozo-
llos3de monjas de la orden de Sa-
tiagOjque fe trasladó áToIedo en 
tiempo del Rey^don Fernando el 
Quinco,y fe llama de Santa Fe. 
Tenían otro monefterio eílos 
feñores, fundado por fus mayo-
rcsjdc mojas deS.Benito,llama-
do Eualcaçar3à dos leguas de Sá-
doual,q fe trasladó cerca de allí ¿ 
otro de la mifma orden,que fella 
ma Palacios de Venayel. 
Y feñaladametc es el folar par-
ticulary diuifa el lugarde Sm-sadoaai de 
doual de Amaya, que tendrá fe- AnuJ*' 
fentavezinos en la merindaSde 
Villadiego, y éfta fo la peña que 
dizende Amaya;yporeífofedi-
ze Sandoual de Amaya.Sufeño-
rio es agora realty la juridicip do 
la merindades del Cojndcítable, 
cuyo és Villadiego, Ejafaíita Ma 
ria de Aguilar de Campo,que an 
figtiamente fue monefterio de 
nueftjareligion,y aora es de fray 
les deTremonftrc,ay feñaládasy 
muy ^tiguas Fepiílturaç deftos 
es. 
fade 
Yen Villaíàndino j cercac!e 
BurgosjCti laYglefiaque llaman 
dcVan'ifufo5dcbaxoclel altar ma 
yor,ay entierros y cuerpos embai 
.íamados de caualleros defte lina 
ge, fobre cuyas fepulturas,y por 
toda la Yglefia eñan fembrados 
muchos efeudos con vandanc-
gra cn capo de oro:y el Marques 
don Luysde Sandoual, abuelo 
de V . S.hazia mercedalos de-
ficlugarporrefpeto deílas fcpul 
turas. i 
El libro del Bccerro,que man- '* 
do hazerelRey don Alonfo X I . 
pone el folar en la Merindad de 
Caflroxeriz.y dizela gran parte 
y feñorio que tenían en las vehc-
trias de mar à mar. 
Por manera que cita familia es: 
decendientefegunel Condedo, 
Pedro de Portugal^ feguQ la ver 
dad^delCode Fernán Gonçalez,, 
como por dos caminos cpneui-
denciafe prouara: y aísi mefmo 
de los Condes de Monforv, cuy o 
apellido era AíTures > vna delas 
mas antiguas familias q t a auido, 
en Caftilla. DelCód^FernanGo 
çalez, y fu nobleza^o tengo que, 
canfartpues.e's notqno auer fido 
de lps ;ma5 -^ íMwfpí in j í ip^á 
ha tenido iTpaña.^fi^gj^Xilos 
Reyes3pue;£ el catócó^hija'cjellos, 
X ^ l o s ^ o ^ i j ^ e l . r; ,ciíi;i\ 
Breucmente d i r è d e ^ f e n g r ç 
generofajqüe fin duda es decen-
dien¿él | l4úr ía Bekhidcfc^Nu-
w Bclchidc§ era dela cafa de A n 
Sandoual 
gleresiRcycs de Anglcria3y Milá, 
cuya cadena fe ordena en cita m a 
ñera. 
Anglanfc fue vna ciudad fun-
dada quarenta millas de donde a-
goracsMilatijCnvnas montañas 
à la parte de Francia. Pobló efta 
ciudad vn cauallero de los que ef -
caparon cn ladef t ruyc iódeTro vueUgie* 
yaUlamado Anglus. Fueron fus ^ ¡ ¡ ^ 
fuccíTores, Abida De iphobus , , / / ^rro 
Philo^inecio.Él imach, Albani)4*'»a l " 
co 0 Scmebundo, Albanio I . E n j e u ' m l í 
tiepo defte caualIeroreedificoRo dehuu 
mulo a RomajòJa pobló:Afea- í0',-, r n 
can]o3 Oaleremundo 3qUeíe lia- mapor no-
mo Rey, y ayunto i fu Reynola ^ -
Tufchia^ÈlimachlI. qreynotá- ZtTuuò 
bienen Etruria^ Rachis^Belonc- limpada ¿ . 
fa,qup fueRcycafi de toda Italia, ^ f f 
BíigenoiBfuíaiíedopaiaranado/f/o»^ rro 
Bxí3omarxo¿ Lucíó;¿n tiempo de 7a>«*o 394-
Gefar,y Poxmpcyo, y fe halla efte ^ 2 
nombre en hidalgos, y cafasmuy doam 340s 
antifruai de Caftilla Vieja 5y fus / f ^ í*' 
montanas.Fue cite Lucio el viii-ciejfejcgua 
m&Reyde Angleria^y Milãjy del ^ 
fucediero otros dos3 haíta Vber 7l0-6s2' 
tino s que entro en la cafa Real de 
Franciáay. fué granPrineipe'cn ef 
te reyno;Maxim.o)Milpn,Conde 
de Angleria : fus hijos,Roldan, 
NüñocBelchidesf, òBellidcs^y 
de Ñuño Belchidcs fuehijoNu- -
nQ'NííficaRa&ra ¿ juezde Cafti -
Ha,y del fue hijo Gonçalo N u - \ ' 
ñezj yrdeité c! Conde Fernán Gõ. 
zalez-iyGoriçalo Telliz,de quié ... 
fon los de Sandoual ' como fe 
Pe 
i?4 cccndenciaci a 
Dé los AiTures, qüeya no ay 
memoria fino cie aquçl valerofo 
Condcjfenor y poblador de Va-
lladolid^on Pedro Affures, aure 
de decirlo que hallare en efcricu 
ras de fu antigüedad y nobleza, 
porque aunque ay muchrts caua-
llerosque tienenfu fangrc^cómo 
los de Caftrojos de-Ofotio, y o-
tros taleSjComo dexaron el apelü 
do de Affuryquc can horado fue, 
apenas'fon conocidos, y dcllos 
fon nueítíos-Sandouales. 
Condes de Monfon3 de . 
Palencut* 
ERa Í)43. que es el año de ChrL n 1 • • J r Ito po?. ay noticia de herna-
j t f k M . do Affures, en vna cédula que^li 
Rey don Alonfo el Magno de 
Leon5IibròalObiípodonRofen 
do^cn que le confirma el Conda-
dojque don Gutierre fu padre a-
uiatenido^y defpucs dela firma 
d el R ey y dé los Qbtfpos don Go 
ça]o,y don Sifúando^ firma l ú t -
go Fernando ÁfRires^y luego o-, 
tros ricos hombres, á'ip^'de.Ma-' 
yojy Hega fu memorialiajfta la Ê -
raí?f3.enqueel Rey don'Ordo-: 
_ ¿pjGdúfirmo las millas de -tierra, 
quelos ReyesTus paffados auiaa 
dado al Apoíloi Santiago. 
^ 9 U > Efâ^f&vtjiiccsañoííri. en vna 
AjfurGonfd carta dtlGonde-Fèrnáni:Gcmça-
lez^.futótigerâófiáíSdiíái^^en' 
que dan al f n o n ^ f c i o S . Pe-
dro de Arlança,^uè;eHbsfunda^ 
ron cerca de la ciudad dc Lara>cl 
lugar de Correras entre muchos 
caualleros, deudos del Codejque 
confirmas es vno de los primeros 
AíTur Gonçalez. 
Erai?55. que es año¿>i7.confir- A™ 917. 
ma Affur Frqylaz vna carta en q r̂F7QJ~-
e l R e y d o n O r d o ñ o , c o n fumu-
ger la Reyna doña Eluira, confie 
man quanto los Reyes auian da-
do al monefterio de fan Ifidro de 
DueñaSjCiiyos feñalados bienhe 
chores fueron ellos caualleros. 
Era 5>74- que es año 9 3 6 clRcy Añ*. f3é, 
don Ramiro, dio acftedichoino ¿far**r** 
nc-íteno de S-líídro vna ferna, y 
confirma entre los ricos hobres 
AíTurFernandeZjque fegun el tic 
po, nombre y renombre^fue hijo 
de Hernando AíTures > y llegafu 
memoria como pareceporlas ef-
criturashaña laEra * ^ . 
ErayS^. que es año 5)45. Que AÚ». 
cò AíTures, confirma otra-eferi- Âíf* 
ra3quc el Conde Fernán Gon^a- ux"-
lez concedió a fu monefterto de 
Arlança3 por donde -confia co-
mo eítos feñares andauan-'enla 
cafa del Condc3y confirmauan 
fuscícfiturasjpor fer deudos fu-
yos. • 3r::' 
{):Eràjm.'queesano^fo, AíTur ^ ^ ; , 
Nune'zfe'halló pref i tec^f ima cénit 
^ J m ^ t s ^ m â t ã é Moñfen, 'u ^ 
h ^ d ^ l á ^ e f i a d è ^ a n t â M a r í a , 
de Vfsiflos^uc'rra'fundtcioíi-d*. 
Íus|)MÍa3o¿-5-! ^ ' 
Colide 
ca 
T Z ^ c^c a^0 ^T0*^ Conde don 
lanando. J^Fernado Affures dio à IaYgle 
fia de fanta Maria de-Visillos, y 
dó Ramon Abad de Villagutie-
rre ¿que la tenia à íu cargo^elpro 
pio lugar de Villagutierre, y dize 
queeíla Yglcfía eftaua fita entre 
Monfon ^que HamaMote deRey3 
y VlIIaximcno. 
Y tresaños antes el Conde do 
Gonçalojhermario del dicho Co 
dedo Hernado,leauiadado ellu 
gar deViilafàcudo3cerca deParc-
desde Nana. Ypor eílas donacio 
nes que yo he vifto, con fta como 
eftos Condes eran fenores deña 
tierra, y patrones delaYglefia de 
fanta Mana de Visillos , y fe vera 
mas claro adelante:y de aqui falie 
ron los que vamos buicando. G6 
firman eftás dos eicrituras, la Cô 
deíTa doñaHürracaj.y doñaXime 
na:no dizen quiches era. Llaman 
ie ambos h erm a n os r Co n d es d e 
Monfon j y liega la memória de 
líos, particularmente del Conde 
don Fernando, haftalat'Eja-*^. 
quc.es él año de Chrifto í í ^ . a 7. 
de Agoílojcomó parece por vna 
cañaren que diez y ieys herede-
rosjòdiuiieros,dieron anueílro 
mpnefteriode S.lfidro de Due-
ñas las partes que tenían en las 
pefqueras de Collo^ y dize que 
Rey naua don, Sancho en la filia 
de fu padre ¿y el Conde Fernan-
do AíTures en fu tierra,q por cer-
cadcS.Ifidro donde fe otorgóla 
cartájedíze efto delxorriofe vfa 
uaponec el Conde ò ieñor feñala 
fade Sandòual. 
dojdebaxodecüyogbüierno ef-
taua ¡atierra donde ¡astáíés c fd l 
turas fe otorgauan. , ; 
La memoria delCôde don Go ^ r 
galo llega haftala Era. loofj.jun- P7 
tarhenté con la de fu hermano el 
Conde donHernádo^y fu muger 
la Cohdeííà doña Toda. Como 
parece'por vha donación que los 
dichos Condes don Ferflandojy 
fu mugeir doña Toda,hiziéron al 
dichorrionefléríó de S,ilfidi'cyà 
fu Abad Lumirçófp; en q les dan 
la Yglefia de Sãtã Çòfoma có to4 
do lo à ella ánexdrY ;dt¿eeti'la dW-
ta, q Reynaua e ñ ' t é o âôKiixáiè^ 
y el Conde Fernando AíTu rés Vn 
Monfon.Firma cóotrós Goçalo 
AíTures, y no fe llama Conde. " -
'Ftreron ellos ddsCôdésherm^ 
nós,müygradttítaÜálÍ^S¿^déu-
dosrrtijycercariòfdeíiÓo^ Fer-
n ã Góçalez,y conteporane os fu-
yos,y muriéro cafi â vna 3y fuero 
IlijoSjCÓforme a nuefl:rarcgla,tie 
pó, nombrey renobre, de AÍTUÍ: 
Fernádez,de quien dixè auer níe 
moría Era 5?74. , 
En eftos años Teruiá' enla cafa 
Real de Leon vrigran caualiero 
deñíi familia llamadó don Aíílir: 
dize lâefcritura del Bezérro de 
monefterio de Sa{iagüfol.i4. Vir 
falae bmuSy _&inter magnates fala ttf 
j)ñmitrsyactwiem.Deum. Que erabo * 
njf$imãhõbre3yeflrna$ principal 
de4o^|iSdes del pajacioReal.Ca 
fò cô tjí do ña E luirá,'de 1 a q uaí hil 
üo^óskijoSjalvno-llamaróPedmi' 
alotro Pcláyo.Enfermo doAíTúr, 
R % y fue 
d 
Bon Ajfur. y fue largo,y penofofu mal. Era 
riquiísimo, pcrquc-auia recebido 
grandes mercedes dei P.ey dó.Sa 
cho elGotdo3y defu hijodonRa 
miro^iendofe acabar donAflur, 
trato con el Rey don Ramiro, el 
orden q cornada paradífponerfus 
cofas. El Rey le aconfejolo trataf 
fe con don Felix, Abad de Salía-
gun jvaron de mucha virtuçUy ço 
nocida fancidad.Htzo]o afti don 
A íTtjr,y ordenaron c¡uc el cuerpo 
de don AÔur fe fepulcaífe en eí 
rea! moneÀerio de iahugun^yq 
los niños fe criaíTé en el raoneíle * 
rio con el habito depueílro padre 
5. Beaicojy.qpcrfcüeraíTen en el 
ofreciendo en todo â Dios fu al-
ma^cuerpo.hijos y haziedajComo 
fe cumplió...Y]oshijos,PeIayo,y 
Pedro, fueron monges profeífos 
eh elle real y fanco monerterio.Y 
faUefon de],el vno Obifpode A f 
torga, y el otro de Leon.varones 
Canrifsimo¿y;3Atnucho valor,en, 
tiempó de] RejáVn f ernádo el 
Magno;y '^e^UjÇ^^aii^FgQUM 
x nado alcamence fusTgt^fvas^jre^ 
'nunciando los ObifpádpSjÇeT^oí-
úieron áfu moneñerip: q u e í ^ ^ 
varones ha fiépre criado çíU no 
bilifsimafamilia. Esla datadeña 
eferkura q dize efto la Era. 1014. 
Aña 970; Eraio3í>. que csanoí>5)8.hallp 
á Diego Gonçalcz AíTures, hijo 
del Conde Gonçalo3en vna carta 
en que el Rey.don Bermudoac6 
fumuger la Reyna doñaEluirai 
> 4an 3; Sapiro. Obifpo de Aftorga, 
el monefteriode S. Cofmey faa 
11 e l íde la 
Damian,qucfuedc nueílrosmo 
gcsaen la tierra del Bierco^dode 
inmediatamente defpues deaucr 
firmado R'odngoGuderrez,q era 
del linage de Caftro, confirma, 
porq erç afsi mefmo Caftellano, 
Diego Gonzalez Affures. Fuero 
fus hijos.de Diego González A f 
füreSjAffur Diaz^FernanDiaz. 
Hallan fe" confirmando como 
ricos hombres en vna carta, en q 
elReyidonBerniudo confirmala 
donacipn queaúiái iecholosRe-
yes,don Alonfo y doñaXimena, 
almoneílerio de Sahagun, á 20. 
de Enero Eva 1074. y en la Era 
3o82;..hal!p folo a Fernán Díaz,y 
en la de .1084. á dos de Elebrero, 
los Reyes don Fernando y fu mu 
ger doña Sancha,rnandaron bol-
uervnas heredades q fe auian to-
mado ala Ygleíía de Aftorga5y 
c5firma:el Códe AíTurDiaz,Fue 
rô fus hijos del Códe AíTur Diaz, 
don Pedro Affures, el famofo Có 
de fenor de Valladolid, i quie I!a 
mande Palencia,y de quien dizé 
decienden los de Sadpual 3 Die-
gp AíTurçSjM.onio AíTures. 
.... Del Code don Pedro AíTures, 
feñor de: Valla<doIid,y grã bíé he-
chor fuyo^dóde hizo talesobrasq 
de aldea deCabeço/uç^j lajelo? 
Reyes deEfpaña,grade y fiel ferüi 
dor del Rey do Àjofq^t V I . dirç 
niuypoco^porquelashilloriasd.i 
zen l|r£an>çtu:e. El mefmo ãizc 
?n dQm.çiõ q hizo anúefco 
d e l C ô & A f f i a r B I a ^ Ç ^ p d p f o 
Eylo, 
cafadeSandouaL ^7 
Eylo ò Luyfa, fe que tuuó vn h i -
jo , que murió Era ii8r. à ocho de 
Diziembrej comolodize el Ierre 
rodefufepulcura ,queeí la en el 
jnonefteriodeSahagun.Llamofc 
Anfo AíTures^ue es Alonfo:tu-
uo mas dos hijas, la vna fe llamo 
dona EítcfaniajCjue cafo con doa 
•"Armengot, Conde de Vrgel, la 
otra doñaMayoraque cafo con el 
Conde don Martín Oforio, can 
feñalado cauallero comofedize 
enefta hiftoria. Y fueron fus h i -
jos Pedio MartinczOforiOjdoru 
Coftanca Oforio, que cafo con 
RodrigoFcrnadez deCaílro,y o-
traquefe llamo como fu abuela 
Eylo.Confia ello por vnaefcritu 
ra del moneíterio de S.Ifidro, cu 
yos bié hechores fuero todos los 
ícnores deíla cafa3fu dataa4*dc 
l u n i o E r a n ó i . 
De quie toca aquihablar esdel 
Conde Diac AíTures, hermano 
de doirPedrOjCuya vnica hijajla 
madadoñaHurracaDia^cafoco 
el gran Códe don Gomez de Ca 
defpina como dire. Fue Diego 
Affures Conde de Aftorga/y grá 
cauallero en cl'Rcyno, fegulope 
día fu fangre, fue nieto del Códe 
Fernán Gongalez , de fuerte que 
cnelcafamiétode fu hija febol-
uío à juntarlafangredeGonçalo 
Tell iz, padre del Conde Fernán 
Goncalcz. 
Aynodciadcl Code don Die 
goAíTureSjen vnaefcritura.del 
Rey don Sancho que murió fo-
bre Zamora, referida Era. no ¿.y 
eníaEra 1113.à 2.3. de Tulío en o-
tra del Rey don" A l ó n fo a la Ygle 
fia deAñorga3y '¿Í7.e:Et'G>mitcsDi 
dam jl[fi4ri,&TeU9 Cmcrn Imperd 
tesJZamwa.Vortnanera. queyate 
nia titulo de Con<dc:y en otra en 
queelReydoa A l ò r t f o dio à H u 
go. Abad de C l t m i j c l moneflerio 
de Paíaz de Rey en L e o n , á 27.de 
AgoftoEra 1114.Confirma el Co 
de don Pedro "Affures fu1 herma-
noycl conde Diac AffureSjy jun-
to àel él Code G o n ç a l o Saluada 
res fu cónfuegro:y e n la Era in6. 
1117. mS. tenia e l -Gbttdado de 
Aílorga, como parece póp'efcri • 
turas,queporno fer masprolixo^ 
no refiero. De a q u í delanteccfla 
en ellas fu memoria. 
Helaliechotan larga deftafa-
miliajporqfue tal^ q u e deue mu-
cho preciarfe V \ S. tener fu fan-
grejaunquefcá .porhembra.pues 
es ciercono ha'auido en Efpaña 
otra mas Iluílre* 
^ G o n f a l o T e f f i ^ herma-, 
no del Conde Fernán 
u padre del CondeFernan G ô 
çalez /como parece por mu-
chas eferitum/c l l a m o Gonçalo 
Telhz.CafòcõdoííaMuniajòiSíu 
ñ a , hija delCóde d õ N u n o , de la 
cafa real d e i e o . F u c r ô tres fushi-
jos:el mayor el C o d e Fernán Go 
ç a l e z . i . R a m í r o C x o n ç a l e z , 3.fe 
l l a m o c o m o f u p a d r e , G o n ç a l o T e 
l l i z , que cafó con d o ñ a F l a m u k 
Cóílaeftode vna carearen que ei 
s 
m á : 
Ano $ i i» 
Dcccndcnciadel ij?8 
Coftde Ja-ai. monefterio de Arlan 
çaja villacte Contreras, Era ^50. 
qué es año .5?ii:en Ia qual, yen 0-
tràs muchas dtftcmoncfteriofc 
'halla eitp . Y aun dize mas éfta 
carta j-qu^ temaii;vn hijo Gon-
çalo Telliz y doña Flámula,que 
feUámaüaRaniiro.Fueronlargas 
la^ vidas deftos cauafleros ,'porq 
aun la del Conde Fernán Gonza 
lez,con fer el mayor, llego cerca 
de la Era IOÍO. Sus hijos de Gon-
çalo Telliz fueron, Ramiro Gon 
zalezjque deuio demorirmoço, 
ígci^ Saluador Gonzalez. 
Poãm fer que en efte çaualle-
ro huuieíTe comégádo'el Iluftrif 
íímo ciculo de Sandoualjyqnci 
el huuieffe fucedido la biftoria 
de la viga^ pordonde fe le dio ef-
te nombre , que en ninguno an-
t e s â e l h e hallado:y de SandoVa 
íedorjíue Saluádor, que codo es 
vtio^'dfj^ijQ.s/Sádouahveremos 
con quanta claridad fe trae la co-
rriente ¿ i e r t ^ ^ & c ^ t s i o n . 
À y noticíaBíè^áiuaâor Con* 
çalezjcnla Era 1055. que es ela-
ñoioiy.q en eíle año Feriayaho* 
Bre crecido.Sabadú ly.deluniój 
ci.Rey don Sancho el mayor 3 co 
fú muger Ia Reyna doña Mayor, 
yfusliijos , dieron á doña Tigr i -
diaVenliana de la Reyna/fanca 
Abadeíía dc'Oña , por el anima 
del Infante don Garcia.quemata 
ron en Leon velmoneí ler io de 
fa nca MariadelasM^las^ confir 
ma eíta donacionreomo pariente 
y como rico hóbrcSaluador Go 
çalcz. Cafo con dpñal>íuña;Parc-
a 
ce por vnas carcas de! moneílerio 
de Oña^en que Saluador Gonzá-
lez y fu muger Munia Dona^có-
ran ciertas partes en Santa Ola-
la de Valdiuiefo3 que dieron à 
efte moneí ler io Era io'8o. con-
forme al tiempo , nombre yre-
nôbrey tierra 3 fueron fus hijos, 
<&3r* Gonçalo Saluadores., Alija-
ro Saluadores.Eftecaualleroefta 
fepulcado en el moneí ler io de S. 
Pedrode Cárdena: fue muy valie 
te cauallerOjydelosfeñalaáosCa 
picanesdclÇicL 
De Gonçalo Saluadores hallo 
larganoticiaenlas^efcriturasEra *" 
1106. que es el año 10^8. El Rey 
don Sancho,queimiriofobre Za 
mora,dio álObifpo-deOca, que 
•es la Yglefia de Burgos, muchas 
pofefsiones y franquezas. Cofir-
ma el primero de los ricos hom-
bres , Cundífalms Sdluatores* Era' 
iioy.a ü . d e A b r i l dio el mefmo 
Rey a lmoneí ler io de Arlança^el 
lugar de Hortiguelas. Gofirmaa 
los dos hermanos, vnojunto à o -
tro^Gonçalo Saluadores^Aluaro 
Saluadores. 
Era 1108. tenia ti tulo de CodeJ 
Pareceporvna notable donació, 
que el dicho Rey don Sanchojhi 
zo al moneílerio de Oña^en q en 
tre otras cofas le da,hafta los cue 
Tos de las vacas que femacaíTen 
en el palacio real,y ración para vn 
hombre que affiftieffe acobrar-
. los. Con firman, (otna Cunllirtfdk-
its, Jikartts jrater em^ qat afsi d l -
zc. Era. X113. W H o á Aluaro Sal-
uadores , Era i i i 4 * à Gonçalo 
Saluado-
cafadeSandoual 
Saluadores, con el titulo de Con-
de, y lomcfmo en laEram^niy. 
inS . inp . y cnefle vitimo año ha 
lio juntos losdos hermanos, y.de 
aqui adelante no, ni tampoco có 
quié cafaron. Cóforme alacuéta, 
y à lo que todos àvna confieffan 
fuero fus hijos, p ó G omez 
Gonçalez de Sandoual, Fernan-
do Gonçalez. 
Ant lost- E ñ e es aquel famofo Conde, 
SIt cIon 'Gome2 de Candefpina3que 
ribaya eílc ^ Hamoafsi, por fcr feñor de aq-
chilero. Has tierras: dixe del al principio 
Gomez, de r • - > f 
s m d o m l y mmanamentcquien cra^ lo que 
c o m i e ç a e n iodos dizen 3 que eítan llenas las 
' ] < t " j Z e n hiftorias ¿ las qua|es remito a 
jodiido, quien mas quiíiereíaberdel.Era 
1123. no tenia oficio , fino folo 
ana ai. 1 9 9 
furez,cuyalluftre generación he 
traioo, porque confte, como en 
la cafa de Denia fe juntaron dos 
corrientes dela mas lluílre fan-
•greqhaauidoenEfpana,'yefta. 
ña corrido defdeGõçalo Telliz 
padre del Co nde FernanGonça 
lez, de varón en varón,fin auerfe 
quebrado el h i lo , fin mezcla de 
bafta rd i â  n i o rr o d e fet o?p br m a s 
de feyfcientos años^an clara y di 
ftintamente, que nadie la puede 
negar 5 hañaeftos. ñueftros dias; 
Confía deñecafamknto por vna 
• donación que eftos feñorés hizic 
ro à laYglcíía mayor deBargos, 
en que le dan la Yglefia de S. M i 
guel deBuilojparaquefucOTemo 
neílerio:y mas dan vna diuifa ea 
como rico hombre cohfirmaua.. eftelugar^que fue defu hermano 
Era" my, era paje de lança del dbtf FernandoGonçaleí ,'y bsla 
Rey don Alonfo; jírmiger êgm 
pareceafsi,por vnadonacio que, 
el Rey don Alonfo hizo £ Ia Y-: 
glefiade Aftorga, i ¿y/de Abri l 
de franqueza àlos que edifica-
ren cafas junto á la Yglefia ma-
yor:dize: GomzfiunisnJaluHsarm--
ger Regis > confirma,y Incgô Omnes 
tnagnañ curie, confirman , que 
es todos los grandes dela Cor-
te delRey confirman.Y en laEra 
i^o.era Conde de la Bureua;Co-
mo parece porvna donación que 
doña Mayor, y doña Anderqui-
nahizicron almonefteriodeO-
ña:y lo mefmoparece en la Era 
n4i.Cafò el Conde don Gomez: 
X?*"con ̂ ofia Huraca Dia7'í ̂ deI 
Huteífimo Code don Diego hí% 
data a feys deMayoEraii4y, Y en 
ef teañodeuiodemorir ia Code 
fcporqen el,den el figuiente, fe gos* Era* 
trato de cafar al Conde don Go- 1 
mez con la Infanta doña Hurra-
ca, heredera de Caftiila: y en la 
Era de 114S. que el Códe don Pe. 
dro AíTüres fundó la: Yglefia de 
Valladolid ,dize en !a daca,qRey-
nauadoñoHurraca en Leon,el 
Condedon Pedroen Ga l iz ia^ 
el Codedon Gomez en Caftilía. 
Defto y otras cofas defte gran 
Cóndéjy fu muerte en la batalla 
que endefenfade Caílilladio al 
Rey de Aragon, queda dicho en 
lahiftoria delEmperador3ca.14.. 
Fueron fus hijos, y dela Condef- • 
fadoaa Hurraca,don Rodrigo 
Gomez, 
Dcccnd 200 
G o m e z , ^ ^ Diego Gomcz.Lla 
imniejos futnarios, Gomez dc 
Sandouabhazcnlc hijode Gutic 
rre Diaz5d dcTreuiño. 
Fue don Rodrigo Gomez Co-
de y Côful dclReyno de Cartilla, 
y del ydefu hermano Diac Go-
mez^que començoàllaniarfc de 
Sádoual, y los feruicios quehizic-
ron al Emperador,y guerras en q 
fehallaron contra los enemigos 
delReyno,dr¿eIoia hirtoriadel 
Emperador cap.-p.M. 24-. 
Deuefe macho nota^por ferv-
na de las coías que mas c.omprue 
uaíèr Jo mifmo Saluadores^ Sâ  
douales 3 que defpues que fe co-
rrompió el nombre, y fe llamaro 
Sandoual, no fe hallara cauallero 
ni renombre de Saluador. 
Cafo Diesjo^Gomez con doña 
Maria.xl apellidono fe puede leer 
«A el epitafio de fufepukura:mu-
rio ella Era i in j .y Diego Gomez 
Era n7!"fcgunGaribay. Eftan fe-
pukados en la Yglcfia de S. Salua 
dor de Sádoual, que es"anex'adel 
monefterio de fan ta Maria de A*? 
guilarde CampOjpordonaciode 
ños íeñores. Venfe oy dia lostu-
tnulos de fus fepulcuras jen la capi 
lia mayor de la dicha Ygleíía. 
H o hallo que fuceíTores tuuo 
el Code don Rodrigo. Do fu her. 
manojconforme a! renorobrefo-
laryriémpoXúeronhijosiGutie-
rre Díaz de Sándoua l ,§^Ferná 
do Diaz de Sandoual. 
Defpues deílos dos caualleros 
oomencaron toejos lòslieíiafan-
encia acia del 
gre, àvfar elhonradifsimo ape-
llido de Sandoual, en la manera q 
agoralonombramos jyellosde-
uicron de dar el nombre al lugar 
que defpues fe tuuo por folar fu-
yo^porauerpobladoeneljComo 
en fu propia tierra y diuifa. Si fue 
herencia dela madre, ò abuela,ò 
de fu padre no lo fe. En ninguna 
hiftoria he hallado efte lugarde 
Sandoual, auiendo mucha noti-
cia de fu vezino Amaya, qué en. 
tiempo de los Romanos fue vna 
fa mofa ciudad^y aunilego fu gra 
deza hafta que los Moros la def-
truyeron3quando fe pcrdioEípa-
ña.Toda efta tierra haílaCarion, 
gano el Conde Fernã Gonçalcz, 
ayudándole fus hermanos : y afsi 
fueron codos en ella herederosjy 
cabiendo à los SaluadorcSjòSan-
douales,eíJ:a fuerce^oblando. ea 
•clla,y haziendo fu cafa y morada, 
la dieron nombre de Sandoual, 
corrompiendofe c ide Saluado-
reSjy como dixe,aun à la Ygleíía 
primeraquealli fundarõ,llamarô' 
deSanSaluador. 
Refta agora comprouar como 
'fueron y en quetiempo,cílosdos 
'caualleros. 
Gutierre Diaz de Sandoual, di 
ten todoslos fumados nuche v i -
fto, quê fue en tiépo delRey don 
Alonfo cl V L Y que le firuio en 
las guerras como quien era.YaP 
11 el Rey 1c premiOjdádoleen ho-
norla villa y frotera de Treuiño, 
junto à Peña Cerradáj quando ci 
ReydpnAlofo quito toda aque-
111 
ca fadeSatidoual. 
Ha ú e t m con la Rioxa y à los Re-
yesde Nauarrajyque^viuio en ef-
ce lugar muchos años. Cafó con 
doña Toda Letjnaturalde Ñaua 
rra, de la qual cuno fucefsion, Y 
aun íeñala el año de Ghfiño i i o o . 
Yo no he viílo^rii leydo.eñ papel 
ni hiftoria cal cauallero, ni hallo 
porque negar auer.í¡do,pueslo 
dizen todos los que deño tratan, 
y aun llegan à dezirporfurfefpe-
t o , que el folar de Sandoualfue-
cn Treuiño y aunque enlovnoy. 
en lo tro ay muy poca'comproua 
cion^fino es q como él gran Con 
de don Gomez, fue feñer dela 
Bureba,yel folar y cafa muy anti 
gua delCondeFernan Gonçalez, 
fueron portódasaquellas monta 
ñas de Pancorup a Treuiño,poi:. 
efto podriá dezkfer fü folarpor -
^gwellatierra. 
Fernando Diaz de Sandoü|l, 
hijo de Diac Gomez de Sando-
ual.Eíle cauallero tomo elnóbre 
deFernando3qfus pafTados de pã 
drey fnadre-tatovfaró¡yelrenó-
bredeDiaz porfupadrCjComD 
era ran vfado eñ aquellos tiepos3 
y el apellido fue del lugar que el̂  
ò fupadreauiápoblado. Fue grã 
caualierOjy íiruio à la Reyna do-
ña Hurraca, en todas las ocafío-
nes.que fe ofrecier,on3donde mo 
ílrò mucho fu gran.valory prudc 
cia/egun fuero graues los nego-
cios y peíadübres que en el Rey-
no huuo.Gozò del titulo de Con 
de y grande del Reyno^un en v i ' 
díide fu padre. A y noticiadel,ea 
2'oa 
las hiílorias^y eñ muchas eferitu-
ras:hare relación de alguna?., -
Era i Í 40. à n. deHebreroMu 
niadona dio ala Ygleíia defan* 
ta Maria de A ftorgaj y à fu Obif-
pd d o n A fsimu n d o3mu chas pbf-
féfsíònes. y lugares. Confirman el 
Conde FernandoD'iaz,queauia 
fii;e,¿dido à fuatíuelo enlo deAf-
torga, y aisi confirma como Co 
deyieñor deAftorga. ^ ;• •. 
Era 1141. a t i , de Nouiébre cl 
Reydón Alonfo dize^que por el 
remedio de la. alnia de fu tnuger 
fe Reyna doña Cofti^a-j da al mo 
neílerio de Sabagun los ¡Salácios 
queeita Canta Reyna auia edifica -
defunto armoneílerio. Confirm 
m-ácl Conde don Ramon^yerno 
del Réy^fu múgerlainfanta dp4 
ñ^HM^SSy^naElu i ray l í e rma 
aasd.eLReydosPreladosdelRey-
n.d,y entre, los caualleros Cafte-
Ijanps ricos hombres, Ferrado 
PiazConde^ defpues dellospo 
nelqs de Leon^diziendorptf[Legit 
nenjifrouintia, confirma. ̂ ekgip^eHi: 
úẑ y úrc. Donde fe haze clara diui^ 
íipn de los caualleros que eran de 
Çaílilla, y de los dèLeõft:y fe ve 
çori euideneia > como el; Conda 
Fernán Dia^Vera el nueílro San-
dou al. Yre'ft la c ar ta de r ee d ific a -
çion y dotación^que la Infan ta d o 
ña Flurraca hizo del monefterio? 
de S. Pedro de Eslonça , cerca de,» 
Leon, de nueílropadreS.Benito,. 
313. de Marco Era 1137. confia 
iliarj;el Conde don Henriquéíq 
:: . es 
Decendcnciadela 
Am i (27. 
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es cl Ac Portugal 3 el Conde don 
Ramon^yeniosdel Rey don A -
lonfo5ylLiego3 Comesfetrus ¿4JJu 
reŝ Cornes Froyla Didz¿Q)mes Fredina 
Jus Piifi^quc eran tio y fobrinos. 
Y;lo mifmo fe halla en priuile-
giosdclaEra 1148.1145». 1 final-
mente liega fu memoria hafta ia 
Era; u6z . que és el 'ano 1124. don-
de vía del apellido-de Sandoual, 
porque no tenia;6l;deConde3qtiG 
por feguir como lealla parte deía 
iley.na dona Hurraca lufeñora, 
contra el Rey don Alonfo de A -
ragon^enlos vandosy guerras q 
cjuedadichos, feleauia quitado, 
clandola ciudad de Aftorgaa v n 
cauallero Aragones. En elaño d i 
cho Era. 1161. la Reyna dona H a 
rraca fiiz04iiercedâ la cafa real 
de Najara^onde yo recebi el abi 
to,deI moneílerio de S. Fauílo 3 y 
lugar de Alcocer enmontes de 
Qca. Confirman muchoscaualle 
ros.gran^esjdeÍRcyno, y esvno, 
Fernandus.Didaíí de Sandoual. 
Traen ella eferitura-Aponte> A r -
goteyotros^mas nolavíerpnco-
mo yo.Ni tampoco otra eferitura 
del monefterio de S.IuliandeSa 
mos en Galizia^que es vna dona 
don que el Empcradordon Aloft 
fahizo a efte monefterio de laY-
|lefia de Santiago de Barbadelo, 
a iih dc'Deiiembrc Era I I ^ ^ , año 
1117. Yelmonfl&riole firuipeó 
ochocientos fueldos. Confirma 
como ricohobrcFernando Diaz 
de SandouaL .".v; 
De Fernandodíaz-de Sádouat 
fueron hijos3aunq no fe'cón qulê 
cafo, ^ c r Rodrigo Fernãdez de Emper4ior 
Sandoual, Gomez Fernandez de dettAhnfo. 
Sádoual.Defte cauallero fue nie-
to Garci Gutierrez, q füdo el mo 
nefterio de S. Felices, de monjas 
de Calatraua, Tello Fernandez 
de Sandoual. 
Rodrigo Fernandez de Sando A%0 íl29t 
ualjfue Alferez mayor del Empe 
rador3q era el fupremo en la gue-
rra^y comoCondeftable,y fuher 
mano, Gomez Fernandezjò co-
mo otros dizen, Diego Gomez 
de Sandoual, fue Alferez del I n -
fante donSancho,que en vida del 
Emperadorfu padre fe UamoRey, 
y tenia cafa como tal.. 
Confia por vna eferitura dedo 
nación que el Emperador don A -
lonfo con fu mugerla Reyna do-
na Berenguela, concedieron ala 
YglefiadeAftorgai23.de Mar-
ço Eran<í5>. del heredamiéto de 
Villar.Confirma Rodrigo Ferna 
dez Alferez del Rey. 
De Gomez de Sandoual Aife-
rez del Rey don Sancho el Defea 
do ay noticia en la carta de dona 
ciori,queelEmperadordon A l o 
fo hizo, quando fe fundo el mo-
nefterio de Villangeua de Ofcos 
en Galizia, cerca de Ribadeo, à 
n . deNouiébre Era ti84.-qes ano 
ii4<r. eftandoel Emperador con 
fus hijos en Penafiel. Confirma 
Gomez Fernandez de Sandoual, 
Gafo Gomezde Sandoual, fe- ^ l ^ 
gundizcnclCopdedónfedrOjy * ? 
otros 
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otros fumarlos con dona Maria 
Paez Duque3 dela qual huuo à 
Diego Gomez de Sandoual. 
De Tello Fernandez de Sando 
uai ay noticia en muchos priuile-
gios^que confirma como r icohõ 
bresque porno fcrneceíTarioSjno 
los refiero. 
Enlosdecendietes deftosqua 
tro caualleros,quelie dicho3qfuc 
ron caíídevn tiépojRodrigoGo-
mez dc Sandoual,Diego Gomez 
de Sandoual, que la hiftoria lla-
ma hermanos,Rodrigo Fernan-
dez de Sandoual, Gomez Fernán 
dez de Sandoual, ay duda cuyos 
hijos fean deftos quatro, porque 
ni por los rcnombres,ni tiempo, 
fe puede facar,ni me fio de lo que 
dizen los fumarios.- los hijos fue-
ron: Fernando Rodrigtjfe d e ^ á ' 
mmÇcgu douali <%z%* Gutierre Rodriguez 
eimombre ¿Q Sandoual: òtros le llaman Gu 
S ' S « « r e piaz,Gongalo Gontez de 
¿e los dos Sandoual, Pedro Rodriguez dc 
Mrips. sádouáljdonaEluiraRodriguei,-
que cafo con el Conde don Gon 
falo Fernandez deGalizia. 
-"-Gafó Fernán Rodriguez de Sã 
doual con doñaSancha, aunque 
la efe ricura que dize efl:o3no drze 
quien era,ni el nombre de fu pa-
dre. Tuno Fernán Rodriguez dc 
Sandoual.^ el feñorio y goiiierno 
de Valladolid,como lo dauan an 
tigiíamfcntelósReyesàfus caua-
lleros en honof"yy deuia fele à 
FeínaFn~Rodriguez, por auer íido 
etolhgar de fu cafa y familia.Có 
por vnadonación que Aliar-
da hizo à laYglefiade Sãta Maria 
deValladolid.y àfuAbadjdóM^r 
t in , y religiofos della, que llama 
fratresrda les toda fu haziéda,y re 
cibeel abitodehermana. Comie-
da ía efcrituraafsi:Era 119%.Sexto , , , 
âledas Itãij^egnme^ge ^AatTcfoin. 
Tolero, & in CafteUa, Fernandus Hodeñ 
ci de Sandoual inVátte Olit, ^Archiepif 
copus loanes in Tolete • 
Gonçalo Rodriguez de Sando 
nal tenia el honor de la Bureba,y 
Caílilla vieja, y defpuesdelfedio 
á los feñores de Vizcaya, Confia 
por vna donacionxjue Maria Fer 
nandezhizo almonefteriodeO- , 
na Era n^fí.dize que reynaua-en 
Toledo^ y en Caftilla^don Alón 
ib, hijodel Rey don ^ n c h o : Et 
Cundmfaluo tf^oderici de Sãndoudl̂ do-* 
mnamèlBoróbiami&c* GõçaloGo 
mtz dèSadoual fue notable caua 
ílêfôillamafeen algunas eferitu-
Xás Gon^álb Rodriguez. Eña fe-
pultado en S. Saluadorde Sado-
nal .falle cio Era 1247. que es año 
izojj.Iuntoaeite cauallerocfta fe 
pultada doñaSanchaEntroz con 
tocados antiguos à la Montaner-
fa,fu bulto y letra-Sjquedizé, que 
falleció Era 12.41.que es año 1203. 
Deuio fermugerdeGóçalo Go-
mez:'fuefuyo ellugar de Caí l r i -
lio de rio Pifuerga cerca de O l -
mos, y dize vna eferitura deílos 
tiempos,que porferuirá losfc-
ííoresdela cafade Sandoualquie 
ren que todos los términos fean 
-vnos con el lugar de Rezmõdcfj 
priorato de Cárdena. 
Gutierre 
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Gutierre Rodriguez dc Sado-
ua], fue Comedador dc Sãtiago, 
y Treze de la Orden. Llámale Ra 
des de Andrade, Gutierre Díaz. 
Scruiaal Rey don Fernando de 
Leoa a y quádo pretendió tomar 
el reyn-o de Caílilla en la niñez 
del Rey don Alonfofu fobrino, 
fuemuydefu parte.Dioel Rey 
don Fernando á la Yglcfiadc A f 
ftorga5y à fu Obifpodon Arnal--
do3íavillade Orbigo. Confirma 
ComeJ Cme^Cifieiiams^Fermdu-s 
derm CaftelUmSy Cuter Rodcrtá ic Sa-
douaí.Ls la data enZamora en Ma 
Mí* 1174- yoEranu.Ypor otra carta devé 
ta de ¡a cafa real de Najara 3 fechj 
Era parece como eílccauallc 
rovende vnas heredades en Bu-
reua. 
Llamafe Gutierre Rodriguez 
de BenauentCjporquc el Rey do 
í e r n a n d o , p o r feruicios.queen 
lás guerras le hizo, le dioefte lu -
gar en honor* Cófta por muchas 
eferituras del Rey donFcrnando 
Era r2.i4.r2i5.i2i8.uí19»quiedizen 
qreynaua do Fernando en León> 
Êt Cocer Rodcrict de Sandoml ih "Bena 
Memo. Y en la Era m o . m u tenia 
Fernán Rodriguez el gouiernp 
' dê  Aílurias. Parcceporvnacarta 
Rcal,quc áizziFertudíts Rodmct Ca 
fttllmusjcnens ^/flurias^ y afsi Era 
1127. Gutierre Rodríguez fu her 
manocrtó)fcièko à CaMla3iy al 
feruiciq^el Rey don Alonfo el 
Noblcjcomo parece por vna dp* 
nación, que el Rey don Alonfo. 
ITIzo ala Ygleíía de Burgas deja 
decima de las Salinas de Rofeo:v 
en otra cartaíemejante de la caía 
real de Najara;don de en el orden, 
de los ricos hombres confirma 
GuterRoderiquezde Sandoual, 
Pedro Rodríguez dc Caftro, Pe-
dro Rodriguez de Guzman. 
Tiene el monefterio de Aguí-, 
lar vna carta de merced,que lehi-
20 Gutierre Ruyz de Sandoual, 
año 1150. de diez y ocho cargas 
de pan de renta, fundadas fobre 
vnas heredades de Sádoual,y por 
otra parte nueue cargas de pan de 
renta perpetua/obre la mefma vi 
lia de Sanclóualjfituadas para que 
la Yglefia de fin Saluador fe 
IcshizieíTenperpetuas memorias 
por los quede fu generación alli 
tenian fcp'ultados:y folian refidir 
en cfta Yglefia môgesde S.Beni 
to^uandocradefta orden el mo 
nefterio de Aguilar, y ellos cum-
plian con cita obligación, y ago-
ra lo deué de hazer los padres dc 
premoftrcjen cuyo poder efta. 
Eranyy.en ellugardeJBarrio$ 
cerca de Amaya^Garci Gutiérrez 
de Sàndoual,hijo de .GuticrrcGo 
mezjy fu muge ídoña MariaSua 
rezjfundaronclmoncficripdeS. 
Felices de monjas de ía cau^lle^ 
ria deCalatraua, que agora efta; 
en Burgos. Fueron fus hijos de ^ 
Gutierre Rodríguez de Sádpju^l;,Aí'129* 
Fernán Gutierrez d&S^dft 
u a ^ í g ^ i ^ o j Gutierrez d e ^ d ^ 
ual3Garci Gutierrez de S í à p ^ i 
Roy Gutierrez de! Sandial: 
fue muy bue cayaíkro y feáaiado 
cafa de Sandoual. 205 
• en tiempo del Rey don Alofojcl Rey por fus mecitos: y en éile . -
dcIasNauas^año my.Eíhfepul ta no murió Ruy Fernandez deSáÜ 
do en Sata Maria deAguüar. Fue douaLporqueenelfiguientedelá 
fu hijo GomezRuyz de Sádoual. Er¿ izó^.noay memoria de l , y 
Simio Fernán Gutierrez i los aylade Aluar Nuñez , qteniael 
Reyes don Fernando I l .y don A - oficio de Alferez.. 
lófófuhijcdeLeo^de cuya mano 'Éh eíletiepo huno dos caualje 
tuno en honor el Codado de L i - rosde vnnõbre>L] érã doy fobrino. 
inia en Galizia. Era 1145. y por fer ElvnoGomez Ruyz de Sádoual, 
tan valerofo, fue fu Alferez ? co- hijo deRuyCotierrez dSádoua!, 
mo parece por vna efcricura eh q hermano de Fertiã Gutierrez. Y 
c-I Rey don Fernando con fu hijo . el otro Gomez Ruyz, hijo de Ro-
do'fl'Al5fo3dieron à S. Vicéte del drigo Fernádez de Sádoual,y ni.e 
; Montè^,que fue monefterio de S. to deFernáGucierrcz: vito dcllos' 
. -Claudio-de Leoninas heredades fué^-cr'DiegoG'ome^d'Sadouáh AÍIQ 1/39. 
' EraT24f.Confirma Fernán Gutíc •'" Llámale afsialgunosfumarios7, ^ ' - ^ l<ir 
, rrez(fygisfigmfe-r. F»c hijodc Fer> ííguiendo al Conde don Pedro; " ^ Y o ^ X 
Ah w í . rian Gu-tierrez, Rodrigo Fer t)iego Gómez à efte cauallerój y Unfotisd-' 
naftdez de Sandoual. pudo ello ferafsi.-porqueelnom-bl9* 
"Siruioãl Rey don Alonfodè bfédè^íegOjyeldeGomez3vfa 
Lcon/<íe cuya mano tuuo en hó- ron inucho eílos feñores. Fue en 
noráB^nauétCjyAftoVgajComo tiempodél Rey don Fernandoel, 
lo aüiaivtfcnidofus pafíados- Pa- Sanco.Siruio en las guerras cócra 
rece por uña donación del Rey Morps.Señalofemucho.comova 
. don Alonfo àla Yglefiade Aftòr líente cauallero,en la toma de Se-
ga,eriqledala Yglefiade Bendo uilla. Efctiueel CondedonPe-
dolloy de Santa Eulalia à i3 .de dro*que Diego Gomez de San-
Março Eraiz^.Cófirmaencrelos doual morauaen eftos tieposen 
ricos hombres,RiiyFernandez,q Caftilhjy qteniafj eflado ycafa 
tenia Benauente y Aftorga.Yen énd'anbera del rio Pifuerga.Caío 
la Era i-ifry.eraAlferez mayor del c'ó'dcñaMariaPerezdeVidesJfija conk don 
Rey, como fe firmaen la confir- dePeroViegas3hijo dedoEgasGo ?edrotttHZ 
. , xnaciondelospriuilegios deAf- mez Barrofo ̂ y de doñaHurraca 3 " 
torga. Y lo m'efmo E r a i z í S . do- Vaz'qzdeAñiuiafu mugerjyruuie 
de confirmado los priuilegiosde r ó' hi j o s,à3c!uGu ri erre D i a z deSa 
Valparayfo,dize,q Rodrigo Fer- douaL,Pero Gomez de Sádoual 
nandezdeSandoual,Alferezma Gutierre Gomez, ò como to- ' 
yòrdeÍReyyteniaà Aftorga^Ma- dos dizen,Diaz de Sandoual, fut; 
yorga5Ouièdo5y Benauente, que gran cauallero en tiempo del R é / 
íantGsJjGnoresauiaalcãçado del don AlonfoelSabio.-vinoeí nõ-
zo¿ D e c e n d c n c i â d e l a 
brcde codos los ricos hõbresdel 
rcyno3à fupUcar al Rey do Alcfo 
cl Sabio,c[uefe còfcderafle conc-
llo?3porq ceflaffen Usdifcordiasy 
alceKsicionesqaLiiaen clreynOjCO 
mo parece en la Coronicaca. 4^. 
- Pero.Gomez de Sandoual fue 
Ádeiantado mayor del reytio de 
L¿6,yCopcro mayor delRey. Ay 
memoria deíloen el repartimieto 
deSeuilia.hccho por e!Rey dó A-
lonfo el Sabio^año 1153. donde di 
zjpquecraCoperomayordelRey. 
PareceporpriuilegiodelRey don 
Fernando l Mí.dado à los Vizcay-
noídeDnrãgOjy àlos dela Encar 
i:acion:para q reciban por feñor.a 
don Lope Diaz de Haro,fii primo 
hermano,y Alferez.dado en Bur 
gos à z?. de Enero,año 131 r. q c.ó 
firma Peco Gomez de Sandoual 
Àdelãtado mayorde Lcon, 
l PafsòGutierre Diaz côelRey 
don.Aloufo àlaelecion del Im-
perio . Cafo có. clona In es Veless 
jtño 1199. deGueuafa;¿]Fu.er¿.fusIii}os»<§ci* 
md»» ^ Ruy Gutierre¿^e Sando;ual,Go-
mezÁc Sandoual. 
x y d » net Ruy Gutierrez de SãdoualjFuç 
njuâtt i iL Alferez mayor deliu fantedolua^ 
.hijúdelRey don Alóío el Sabio, 
Pa&òcon elalléde elmar. Bolino, 
' • • '- filado las tutorias dei Rey doHer 
nandoel l i l i . Siguió al Infáte fu 
. fenor en todas las conriedas'quc 
tuuò con fubermano el Rey don 
Sancho,y defpiicsen lapretenííó 
del rcynode Leo contra do Her-
nando el IIÍL año izpíí. repartié-
do los reynos condón Alofode 
la Cerda^y confederan dofe cõ to-
doblos Principes de Efpaña^y Frá 
.ciajcomo parece por las hillorias 
de los Reyes don Sancho, y don 
Femado fu hijo.Cafó Ruy Gutic 
rrez con doña luana de la Vega, 
hija de Garci Laflb dela,Vega,fe-
ñalado cauallero en el Reynp^Fue 
ró fus hijos, Gutierre Rodri 
guez deSãdoualjuarlRodviguez 
deSádoualjAlófo Ruyz dçrSãdo 
ual^de quie viene los feñóre^dej^ 
Vctofa: Pero Ruyzde Sidoual, 
Gomédador mayor deSátia^o. ; , 
GuderreRodriguez de Sando dMAimf* 
ual^llamáleel Code donPedrp^y ^ ^ - I Í - -
otros^GutierreDiazAfacabaen el Sote$' cra 
el Code do Pedro la rdacjomlh gudiusid 
naee deílosfeñores: haliofe c-nla "ty'*"") 
entrada que ios Inrances don lua /wy-f!-lfffC£ 
y don Pedro hizicronenla Ypga deUym-, 
deGranndajquádobstutoriasdel-^: ^ .. 
Rcyuon Alólo cl X I . y murió co b^quefut 
ellos Lunes z6.de luniOjaño 1̂ .12. 
Pudieraefcapar3fj quifiera^masviê ^ " ¡ ¡ ^ 
dpi 
a muerte de los InfanteSyy de Diaz, futef 
ftroço de los fuyos^uifó motirpe fir tn 
Icando como quien era. Calo ço R0iníu^ 
doñaVíaria Anes de Vc!afeo¿yfe sméf 
gun dizeGeronimo deApote.en ^jr^ 
el moneílerio de Santa Maria de murió 
AeuilardeCapo.ay vnaefcritura ^f«>tíf 
porlaqualcoíta como muno lu À g 6 j [ l$ 
mugerano 1313. y q fueron fus hi nu AM.. 
jos <SCÎ  Aluar Diaz de Sãdoual, l^9* 
GomezGutierrez aSadouaJ,*^ 
Gutierre Diaz de Sãdoual.Murio 
en cl cerco de Algezira y fue pa-
dre de DiegoGomezdeSãd^ual, 






if; don Pf 
¿ro año 14, 
(A-11. pre 
do Pedroen 
cauallerojdon luán Alonfo dc 
Alburqucrque3 quando cfte Rey 
don Alonfo armo cauallero àe í -
tc mcfniOi'don luan Alonfo en 
tiempo dc fu coronado, y fue pa 
d re de luan Fernandez de Sando 
uai', y Gard Diaz de Sandoual. 
No admite eña efe ricura A rgo 
te de Molinaj porque n o fe decía 
ra mas largamente3y porque dize 
que Aluar Diaz fue hermano de 
luan Rodriguez de Sandoual3 co 
mo conftadcUibro del Becerro, 
y aA-idíze, que fuero hijos de Gu 
tierre DíazdeSandoual^elq mu-
rió en la Ve^a de Granada^ luan 
Rodriguez de Sandoual, Aluar 
Diaz de Sandoual, doña Eluira 
Diazde Sadoual(de quien viene 
los de Beas)que era los mas ricos 
y parientes mayores defte linage, 
y comoíalcíjfeñorés dc Sãdoual. 
• Diré lo qüe hallare de cadavno 
deftoscaualleròs. 1' 
Enlahií loriadel Réy don A -
lo'nfo XÍ.c. 105.donde fe trata d c 
los caualleros hijofdálgo, que el 
Rey don Alonfo armo en la ciu-
dad dc Burgos^el anõ que fe coro 
no,yiiombraq fe armaron catia-
lleros défté linage>íüa Fernádez 
dòi5;â:ndoíial, ha dê dezir luã Ro 
driguezde Sadoual, q fue vn grâ 
Cauallero, como fe vera. Aluar 
Dia"z de Sadoual, Diego Gomez 
dé Sandoual, Gutierre Diazde 
Sadoual, que fon tres dela eferi-
tii'ra qdize Apontejhijos de Gutie 
rre Rodriguez. 
En el capitulo. 108. deftahiílo-
2 0 7 
ria,en que traca de los vandostpe 
traía don luan Nuñcz5y otros e&-
uallcros con el Rey don Alófodi 
ze, como fupo quevnos caualle^ 
ros de don luan Nunez fe auia á-
poderado dc vn Caftillo j que dé-
ziáauia en lamerindad deCarrió, -
y nómbralos, y entre ellos à Gu-
tierre Diaz de Sândoual,y;à Go-
mez Gutierrez de Sadoual fu her 
manojyenel cap. i62.fporfiando 
eftosdos hermanos en feguir el 
vandodeluanNuñez , teniédo el 
Rey cercada la villa dé Lerma, q 
eílauapordonluan,cftoscáualle 
ros fe entraron en eltaj de lo qual 
elRey recibió tato enojo,qproce 
dio 'Con^ todo rigor contra ellos, 
áunque defpuesboluieró à fu gra 
ciarle fíruieron lealmente. YGu 
tierre Diaz muriò èn el cerco de vcynfiter* 
Algezira,áuiêdó:he:chò obras ma 
ráuillofas, y fintio el Rey mucho 
fu niuertejcomo fe dize cap.zyp. 
6^340. fue feñor de Olea. 
Eii el cerco de Algezira, que 
fue an01337.cn ele. 305,.mando A%9 í33ri 
el Rey don Alonfo poner vnas 
celadas,q agorada en embofea-
das¿alós delaxiud'ad'Vyjnombrq 
tres capitanes feñaladorá 3 y entre 
ellos-füe Vnp Afpa¥ Rodriguez 
deSandoUal5y deue fer el que 11a-
máñAliiar Diaz. 
! „1Y c n e l e, 313. m a n d o el Rey po! 
nér'tres celadas 0 embofeadas 
los de Algezirajy entre los pr ind 
pales caualleros que fe efcogierS 
para etias, fucyno; luan Roári* 
guczd'eSandouMr • • 
ecendencuulela 2 0,8 
Argoce de Molina hazevna lar Santa Maria Pelayo: y en la ír.c-
ga relación de todos los cauallc- rindaddc Candemuño 3 Santa 
xós que auia defte apellido,qpor Mariaclel Campo,Solarana,que f ? / / ^ 
fer Tacada d,eliil>f o del Becerro, felá dio el Rey do AlofocI X I . ¿Z*™ .̂ 
ytan^erdadera ,1a pondré aqui, Y en la merindadde Santo Do- ^ P - ' - M 
.çôtnoel la trae. luán Rodríguez mingo de Silos,Zilleruc !o, y Nc % ]̂1.J¿ 
deSandoual era elmaspoderofo breda,Panles,Sáta Cecilia,Pcne 3>.^/,A-
en vaíTallos y lugares en tiempo diello:yenla merindad de Villa s. 
delRey;don Alonfo el X I . entre diego,Fuencaliente,ViÍlanueua ""0 
todoslos tauallerosdel linage y de Puerca, Villamayor, Villafe- taroni 
apellido deSandoual, como con rrando3VilIaute,Tudanca de yu 
O t -
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folo el era heredado en la merin- Baulles, Armellas, Tudancade w v a 
íla por el libro del Becerro, porq fo , Vilhozedo , Quíntame] i a, {ie 
Vy, O-YÍÍV. CO dad dcCerrato^enelObifpadode fufo3Villan"ueaa, SantaMariade n.,¡i:iroj r£ 
Paleci3,en los lugares de Veilofíe Ancnes.YcnValbuena ccrcade ñor de iat 
lío, Villanueua de Gonçalo Gar- r io Pifucrs;a, yenSantoyo3y en sebetms. 
cia, Pin el deyufo,CaftriideLopc ribera Valügera, fin eftos luga-
Díaz,PeraldePalençuela,Ciieuas res, tenia pordoña luana fu mu Doñamn* 
de Rio Franco, Antigüedad, Val gesllamada-afsijcomo por elmef mtger de 
uerde,VilialuacercadeTerrados> mo libropareceque deuia ferde Iua* &9Írt 
Valtanas,Pornie]Ios, Vald.ecañas losde Cnñañeda, ò Villalobos, ga* 
de yufo, Valdecanas de Fufo, V i - ppr cñar heredada con ellos dos-
llacameroeóFotanaljFerreracer- linages en vnosmefmpslugares," 
cadePalenguela,yillagejo cerca -conuicne á íaber en el Obifpado 
Palcnçuela, Caíllllejo, cerca de dePalenciajenTrafpinedo, V i -
Villarcjo, MoraVjQuintana.dela llábanas, Villalua, Peñalua, V i * 
Puente , Villaondrado , Villaui- llarnientero:y en Valbnena ;çer-
11:a,Torquemada, Quintanafarji^ caderioPifuerga,enPalaciòs ccr 
diño. Fuente el Salce, Valdeol- ça dePápliega^y Villamediana: 
millos. Fuentes de Valdepero, y en la merindad de Caftro Xe-
jas Cananas, Santillana, Oforno r iz , Villaomel, y en la merindad 
de "Formiguero , Abanades de deCamuño3Motuenga,ViIIag.o 
yufo , Abanades de en medio , mez,Madrigal de Efcobar, San 
Abanades de fufo,fan Lloren- Miguel de' Paramo: y en la me-
te de rio-pifuerga^Cafiil derioPi rindad de fanro Domingo de Si 
fuergajSotq Venado.Ycnlame ]os,Àx:etores, Caílrielde Solera-
rindad de CampoMuedra» Auf- na,Ygleí¡aRubia Vadeando 
trella, Paradiílo , Cañromocho, Aluar Díaz de Sádoual,herma 
Vi l l amoran ta^^^ là merindad nodeluanRodrigaezjquecQmo, 
de Caílroxerizjí?adieíladeyufp, quedadichojiecibiQcaualleriade v.... 
mano 










AM S ¿ ' 1 $ 
tão ¿.Cié 
mano del Rey don Alofo en Bur 
gos, cafo con vna lluñre feñora^ 
que fe llamó doña Maria de Ro-
xaSj hermana de Sacho Ruy2 de 
Roxas^acjuien el Rey armo cauá-
lleroen el dicho ado Realtor lá 
qual tenia heredamientos en V i -
llauiles, lugar en la merindad de 
Campo, y en Santillana^en el O-
bifpado de PalenciajComolo di-
zcel libro del becerro.MartinLo 
pez deLccanadize^qeraefta feno 
ra délos de Roxas: y parece feraf 
fi, porque en el tnefmo lugar de 
Santillana era heredado júntame 
te con ella Sancho Ruyz de Ro-
xas. Fue Aluar Diaz diuifcro en 
muchos lugares, co los demás de 
fu linaje, y en algunos delosde 
fu hermano Juan Rodriguezde 
Sandoua^yen Melgofa, Cafliel 
deMuça^VillafartdinOjdonde eti 
tiédo efta fepultado Huermefes 
y otros,y particulamiete en el lu-
gard.c^ádouaI.Tuuo en dónaMa 
riade Roxas fu muger, à Pedro 
Gomezde Sandoüal, fuceffor en 
cila linea,Fernando Gutierrez de 
SandoualjPedroDiaz de Sando-
ual,que murió enla.batalla deNa 
jara, Aluar Diaz de Sandoual,Gu 
tierre Diaz de Sandoual,quc mu-
rio en Aragon. 
Auiaen eílos tiempos otros 
muchoscaualleros defte apellido, 
de los quales haze larga relación 
Argotclib:*. cap. 141. 
Efta enterrado Aluar Diaz en 
•Sinta Maria de OfornOjCnla 
capilla mayor en fu tumba y turn-
üoual. 
billa d é madera, y con el e ÇT 
hijoDiegoGomez,y I03 t ú ^ ^ ^ ^ ^ Ê ^ ^ 
embalíamadoseílan e n t e r ô s í ^ ^ ^ ^ & 
que las arcas eftan podridas. --̂ ^P í̂" 
Sucedió en la caía y m a y p f ^ ' ^ ^ 
go principal deftos feñores '̂ J'?!^S 
Dia Gomezde SandoLial,hi)ode - ***\f** 
AluarDiaz de Sãdoual.Defte pa» 
receres GeronimodeApcitc,Ar, ... 
1 _ _ , . í 3 Recibió cjt 
gote de Molina y y otros muchos u a i i c r a â r t 
íumarios^aunque vno bien acer- REJ DOFÍ 
tado en muchas cof^dize q D i e ¿ ^ : 
go Gomez fue hijo dedon P e ^ w w «.1 
dro Ruyz de Sandoual,Roftrode 
puercOjComendadorde Motiel, 
valerofo y leal cauallero > cuya 
memoria es muy celebrada eir la, 
coronica del Rey do Pedro c.14* 
del año.5.año j . c . j i . y en otros» > 
Florecio^n eñe tiépo Gutierre 
Diaz de.SahdouaI,Gomendâdor 
mayor de Galãtrauajílendo Mae-
ftrédefta .Orden don Pedro Nu-
nez de Godoy: fue feruidordel 
Rey don Henrique IL y de fu h i -
jo don luán I . y caudillo mayor 
del Obifpado de Iaen,en las Fro-
teras céntralos Moros. 
Afsi mifmo floreció luán Fer-
nandez deSandoual,aquié élRey 
don Alonfo armo cauallero,con 
Aluar Diaz de SandolíaL Halla fe 
en terrado en la capilla mayor de 
kYgleíiadeíataMariadeOforno. 
; Ruy Diaz de Sandoüal fue tá-
bienen eftos tiempos Comenda-
dordela Fuente del Emperador, 
de la Orden de Calatraua>y Alfe; 
rez della3íiédo Maeílre dellaGo-
ÇaloNuáez de Guzman. -
ccendenciaueia i 
Wiàto Lopez de Ayala haze 
M e m o r i a et) lacoronicadel 
iytd©h% de Diego Go-
'tjacz df ¿Sfn-doual 3y que íuuioal 
% 6 y ^ ^ ? e d r o :en las guerras co 
^ ^ r a g ó n , y fe haljo en la bata-
Sr^&jleN-ajara contraelConde do 
H&nriquc»en la qual murió eñe 
cauallerojauiendo peleadopor fu 
Rey valerofamente. Parece auer 
fido Diego Gomez Comédador 
de Ofuna^de la orden de Calarra 
ua5fiendoMaeñredon PedroNu 
ñcz de Godoy3Era i420,año.i3Sz. 
Fueron de Diego Gomez las 
martiniegas de los lugares deFué 
tes de don Bermudo3 de Caftro-
mochojVaquérinjírechillaj Villa 
ramiel,de Boadillade Riofeco^ q 
por titulo de mayorazgo le dio 
'don Henrique I I I . Era 1393- año 
I35|.que Aluar Gonçalezfu hijo 
tuiio-jy heredo del el gran Diego 
GomezTu fobrino^como fe dirá, 
Enterrofe con fu padre en Ofor-
no.Fuero fus hijos de Diego Go-
Garibay u mez,^c^Hcrnan Gutierrez Sán-
l U m a T e r - ¿ Q u z \ 3 Aluar Gutierrezde San-
doual. r 
La Coronica delRey donluan 
el l . nombra dos caualleros. A l -
uar Gonçalez deSádoualjy Ferna 
Gonçalez de Sandoual/u herma 
no jque murieron en la batalla de 
Aljubarrota, año 7. c 15. Y enrié 
do fon los dos hermanos que los 
fumarios llaman Gutierrezyhljos 
de Diego Goñicz ^y es afsi q foá 
Josmefmos^orq Argate dizc ^ q 
Hcrn anGucierrez fue jrâlerbfo ca 
na G$mez.. 
uallero en tiépo del Rey don l u í 
el I . en cuyo feruicio murió en la 
batalla de Aljubarrotaj y yo creo 
mas álahiftoriaquelosllamaGó 
çalez,queà los fumados que los 
llama Gutiérrez 3 pues el que ef-
criuio la hiíloria 3 los vio y cono-
ció comGacaualleros'defu tiépo. 
V n Sumario dize, que el Co* 
mendadormayorde Cartilla Pe-
ro Ruyz de Sandoual^ Roílro de 
puerco/porfer valientey feroz, 
cafo con dona5 Ines de Roxas 
hermana de don Sancho de Ro-
xas Argobifpo de Toledo, y hija 
de don luán Rodriguez de Ro-
xas feñorde Poça^y que'dellos na 
cío Diego Gomez de Sandoiíal 
elBueno. GeronímodeAponte , 
y Argotede Molina,dizen que 
doña Ines hija de luán Martinez 
de Roxas feñora de Poça, y her-
manadel Argobifpo don Sancho 
de Roxas,no cafó fino con Her-
nán González, que ellosllaman 
Gutierrez de Sandoual, y dcllos 
nació Diego Gomez deSãdoual, 
y efto es lo cierto y fin duda. 
Fue doñalnes hija de luanMar 
tinez de Roxas feñor de Monçó, 
y Cauias,y de fu muger dona M© 
cía de Leyba. 
Diego Gomez>de SSdoual, 
Conde de Caftro. 
SEre largo en hazer efta relacio deíte grancauallero,. reílaura-
dor de fu aneiguay nobilifsima 
fangre , y de lá grandezá. q .huuo 
e n e l l ^ s é g i m e t o r d e a q u c c o m o 
tan-
cafadeSandoual. .¿¿d . 
tantas vezes he dicho, antigua-
mente fe guardaua en ponerlos 
pt ídwft t^ombresálos hijos, ef-
toy muy perfuadido queiDiégo 
Gomez no fue hijo del Comenr 
dador mayor de CaíUíla, Pero 
Ruyz de Sandoual3fíno de Ferná 
Gonçalez de Sandoual^hijo ma-
yor de Diego Gomez de Sando-
ual. Y afsi veremos que como 
Diego Gomez de Sandoualtu-
ito el nobre de fu abuelo 3 afsi dio 
à fu hijo mayorazgo el nombre 
de Fernando, que fue el de fu pa-
drc.DelComcndadòrmayor3he-
chura delMaeñre don Fadrique, 
no hallo cuyo hijo fue; auiafe de 
llamar porfuerça fu padre Rodri-
go,pues el fcllama Ruyz , y feria 
Ruy gutierrezdcSandouàl, que 
fue en tiempo de don-Hernando 
eUlIÍ:añoi2í?3; 
Confirma ella verdad vrtaef-
crituiaque eftacnel archiuode 
V.S.por la qual parche,como 
-Diego Gomez tuuo vaíTallos en 
Villanueua de las Ñauas, Villacre 
ees, Villada, ValdejoguCj Zorita, 
cafas y huertas enVaíladolid,yen 
Carrion. Y que heredo de f inio, 
hermarió de fu padre, Aluar Go-
calez(qucafsilo ll,ama,ynoGutíe 
rrez) de Sandoual, las martinie-
gas de los lugares de Fuentes de 
don Bermudo , Caílromocho, 
Vaquerm,Frechilla,Villaramie], 
BoadilladeRiofeco,quepor titu 
lo de mayorazgo auia dado él 
Rey don Enrique à Diego Go-
)ílczdeSandoual,abuelo del que 
tratamos, Era 155)3. q c s - a ñ ^ i ^ 
como parece por eLpriuf 
dado, fecho en Medina d*e 
po poriuan Martinez,dehMá¿ 
maradelRey,y fu notario mayõf'' 
de priwilegios. Y por morir Aluá 
ro Gonçalez fin hijos,lo heredo 
Diego Gomez fu fobrinojy Íelo 
confirmo el Rey don Enricjue el 
IILen Valladolid21.de Iuho,.año _ 
i4oi .y deípuesel Rey don luácl 
II.en Valladolidáiy. de lul ioaño 
1420. 
Cafo Fernán Gonçalez de San 
doual, con la dicha doi ía Inesde 
Roxas5hija de luan Mar t ínez de 
Roxas feñor de Poça ,de quien 
vienen los Marqueffçsde Poça, 
hermana de don Sancho de Ro-
xasiObifpo dePaleciâ^y defpt*es 
-AígtíbiQ>pAc-^plcápS^DíaáM^ 
en cafamiênco y dote alguná há 
-2Íenda,que no fe fabe,ni carga ni 
obligació quelepufieíTen deape 
ilidode Roxas3como algunos pie 
fan.Dirafe porque fe arrimo àef-
t«a cafa efte renombre. - N 
. Murió Fernán Gonçalez de Sã 1 *** 
^oualen labatallade Aljubarro 
ta,como quedadicho, a ñ o i 3 8 ^ â 
14.de Agoílo , quedando dona 
Inesde Roxas preñada de Diego 
Gomezde Sandoual, que fe^un 
buénacuentajnacio efteano^en 
la entrada del fíguieme. 
Quedo de poca edad viuda la 
feñora doñaínes de R^xas^ afsi 
cafòfegundavez, con Ferná Gar * 
cia deHerrer a Marifcal de Caító*-. 




cceii den ciá acia 
Ni 
1 
fcngiâclc Ampudia5y Codes de 
Sa^átícrra. Y amó tanto ella fe-
n^afuprimermaridoFcrnaGo 
fatkz.dc^adoualj q dexò dotada 
^tókíSfciapriaípara aue el Abad y 
- . Js?Íõ?&Q!cjígos de la cofradía Ha 
w d p j l d 0 5 doze de S. Pedro de 
Rij^àles, vega cada año i la Ygle 




• dela cabeça de S.Iuan Bautiña, 
-en la ciudad de Hedefa, llamada 
comunmente Decollació .Yde-
-xoles para efto vnas lieredades» 
y media carga de t r igo , yo checa 
marauedisiy eflefuf^gio feha co 
tinuado haftaoy dia.Nofabemos 
donde fue ícpuítado Fernán Gó-
çalez de Sandóual.No fue en O-
forno9 como fus paíTados, que í¡ 
fuera3en-ciertadonación y limof-
naquefu hijo.el fenor Diego Go 
mez hizo i la Clerecía delta Y-
glefia,.cQmodisseque la haze por 
las animas de fus agudos qNalli jŝ -
zen^dixera primero que pot la; de 
fu padre: y aísi entiendo q fu euçr 
po quedo en Portugal, con los de 
otro? cauallerosque ãllimurieros 
en lade Aljubarota. 
Por fer hijo de tales padres, el 
Infante don Femado de Cartilla, 
hermanodel Rey don Henrique, 
lo Ueub à fu cafa, y crio en ella 
contanto cuydadoy regalo,có-
. -mofi fuera hijo. Hizofe vn hom-
b re de todas maneras muy acaba-
do, dífcreto,apacible, prudente,1 
gu^rrero.y finalmente calque me 
recio el renombre de Bueno, 
-Dize de! HemanFeregicleGuz ] ^ m 
man3q fue hobre de grancuerpo, 
gruefíb, y los hombros al tos, los 
ojos pequeñoSjla habla vagarofa, 
tardio y pefado en fus he-chos3pe 
ro codiciofo de alcançar y de ga-
nar honra, cuerdo y muy esforça 
do:pero en fu cafa y hazienda ne-
g]igGte,ydepocaadminiftraci6, 
no muy franco : placíanle las ar-
mas y cauallos, cauallerodefana 
côdici5,y fin elación. Llego à fer 
vno de los mayores cauallerosdc 
Callilla. Fue can aficionado alas 
cofas de cauaSena,queàtúfegofu 
yo el Dodor don Alonfó de Car 
tagena^Obifpo de Burgos, com-
puíbellibro llamado Dotrinal de 
los caualleros,diTigido al mefmo 
CondedeCaftrOjyde Denia^q 
defpuesfe imprimió en Burgos, 
año 14^7. 
Cafó Diego Gomez de Sando 
ual con d o ñ a Beatriz de Auella-
neda,hijade Ruy Goçalez de A -
uellaneda,ComendadordeOca-
najdela Orden de Satiago,fenor 
de Gumiel de Mercado5yGumieI 
YzãjValdefgueua^y de Villa fre-
chos3y porcíte cafamiéto entraro 
eños lugares en eftacafa. Murió 
eftafeáora doña Beatriz> año de 
m a y efla enterrada en el capita 
lp deAguilera, entierro antiguo, ^ 
defta cafa,yallíeftàfu maridojíí . 
fe ha de creerá fu nieto,antcs que 
àHcrnâPerezdeGúzman, ,. 
, Reconocían tanto los de Caíli 
Ha 
ca fad e a a n d o u a 215 
Ilalanoblezay antigüedaddcíla 
cafa, y fu generofa í angre , que 
don Sancha de Roxas Ârçobíf-
po de TolcdojCodiciofo de en 
grandecer lafuya) fiendo pode-
rofocnel reynoa pidió de mer-
ced á los Reycsjq las mercedes q 
fe hizieflen à Diego Gomez de 
Sandoual, fu fob riño y hijo de 
fu hermana, fueífen có carga de 
que el y fusdecendientcs juntaf 
fen con el apellido de Sandoual 
el de PvOxas,.y en fus efeudos de 
armaspufieflelas deRoxasiydef 
pues agrauijdofe Diego Gomez 
deño^y que d fu antiguo y noble 
apellido fe le echafTe cita carga, 
pidió al ReyreuocalTeeftegraua 
men, y cien fus diasno confiado 
que le llamaífen mas que Diego 
Gpmez de Sandoual. No prece-
do ofender á nadie en eftojní di 
go mas de lo que díze, el pri.uile-
gio original del Infante don Fer 
nandoRey de Aragon^delavilla 
de Lerma,ciiyas palabras fon ci-
tas: E por fazer bien y merced a don 
Sancho de^pxas 3 Oíifpo de falencia y 
tyieflrotipyh^rmmode ^uesiramadrê  
d/lmeprá ñnfejoy è Oy íor de la audie 
cid del i%y aè (/fi/lla, nueflro muy caro 
t muy amadojobrino^pi Chaciller ma 
yory de.fi .CànfejOyporUr muchos îou 
tlesy fenajados jermios y notorios jue 
ms fizo, è fazg de cada dia y por honrar 
elfin linaje, es amejlra merced'* ¿¡ue Vos 
el:dicho\Adelantadotomsd€s las armas 
derechas\y'apellido de Hoxas, érc, Y ' 
como Diego Gomez fe agrauiaf 
fe defto, f idio al Rey reuocaeion 
d e ñ a c o n d u t a,y 1 a af c an ço, cftm o 
parece por cédula del Rey d^-p. 
Fernando,dada en Monblanqutí. 
a quatro de Setíembre,año 1414, 
refrendada por Alonfo Gonça-
lezde Guadalaxara,ypor cédula 
de la Reyna de Arag5,que le dio.; 
á Saldaña, fecha en Toro d í . de, 
Marco año 1421, Y en algunos e~ 
dificios que hizo, como fuero, la 
FortalezadeLerma3y enDeniavn; 
Cubo junto almtrador dela mar,; 
no pufo mas de folas'fus armas 
de Sandoual. En lò.qual fe echa 
bien deve^quanbienfabia, quien 
era Sandoual.-pues ao queria otra 
compañia,con fer,tan iluftre. 
Dos cofas folas dire defte caua 
lleroj que cofas hizo, que llego â 
tener en elreyno. 
En las ̂ uerras .contraMoroSj 
feñaladaméte fobre Antequera, 
hizo grandes hazañas, como los 
Reyes lo dize en las cartas de mcr 
cedes quelehízieron, delas ana-
les hare relacion,y fe vera en ellas, 
quales fueron fus obras, y enquá 
to le eftimaualos Reyes. 
En las ectiendas ciuilesque hu 
UQ en el reyno,donde no fe efea-
f)o cauallero que no leuantaíle la ançacontra fu Reyjno pordefer 
uirle j fino pordefengañarlejaim 
3ue DiegoGomez con fobrada fi elidad fíguiofiempre la parte de 
lós Infantes,y Reyes de Aragon 
y Naua!:ra,por fer hijos de quien 
le auiá criado, fue con ta nto ref* 




nVoRey don íuan el I I . lo dizeen 
vnacartafuya, y perdió fus gran-
des eftados , por no perder la ¡ey 
de quie era, y fer agradecido á fu 
fe ñor. 
• Eaia.prccéfionde! Infante do 
Hcrnandò fufeñorpor elreyno 
de Aragon > yendo por General 
contra los Valcncianos^que efta. 
ce criden cia-d da 
uoel A delatado deCaftilla/u ma 
yordomo mayor, quecraDic^o 
Gomez de Sandoual. En el año 
23. cap. 57.jura ala Infanta doña 
Catalina^pór heredera de losrey-
noscomoGraiide3y delospríme 
ros.Y en el año ¿4.capit.<>8.por 
muerte de la Infanta doñaCatali 
na^elRey m ando q la Infanta do 
uan rebeldes?y fíendo ios contra- ña Leonor fu hija fucile jurada, y 
tios 400. de acauailo, y quinze dizela Coronica,^ jurarõ.cnBur 
^ niilde apie , y los fuyos en to-
dos no eran feys mil, les dio la ba 
talla y ios vencíoyy prendio,y ma 
to cinco mil, que fue vna fe ña la-
davicoria. 
fus Graijf f116 Diego Gomez de Sando-
uaiGvandedelreyno,ydefpues de 
e l lohanf ído todosíusdecendié 
tes en la cafa y mayorazgo. Y afsi 
* pueden tenerfe por vno de los 
masantiguo^, con efta dignidad» 
Coila por lo ííguiente. Antes de 
fer Conde deCaílro,en el año ip. 
del Rey donluanelIL c. lyz.fe 
halla entre losGrâdesen las Cor-
te? que el Rey celebro en Mad rid. 
gos,en prefenciadel Rey, el I n -
fante d on Iuan,y el Almirante do 
Alonfo Enrique^jy don Aluaro 
de Luna Condefi:able,y Diego 
Gomez de Sandoual Adelantado 
de Caftilla, Porque en aquel rié-
pono entrauanen Burgos otros 
Grade?. Y en el cap. 7.del año ^ . 
dize qfuc jurado el Principe don 
Henrique en Abril,porlosprocu 
radores y Grades: y que el Almí-
rantelleuauaal Principe en bra--
ços,y falio el Rcyjleuando dclam 
te eleftoquedefnudo,GarciÀlua 
rez feñor de Oropefa,y el Adclá--
tado de Caftilla Diego Gonlez 
Ydefpuesdeloslnfantesy Obif- de Sandoual, traía vn cétro de 
pos le nombra la hiftoria elqüar oro,elqualtomòelRey,ylépufo 
to de ios Grades queeftauan pre-
fenxes. Y lo miírno parece ca.tSi. 
del año 15?. y clarífsimamente ca.1 
315. del año 21. donde dize, que el 
Rey embio vna cédula al Infante 
d on-Iuan,y á los Grandes. Y dize 
la Coronica,que llego la cédula al eflo em&iaífe à-mádar à todos lo.s 
Infante vn Miercolesaj. de £)i- Grandes que ay eftatiãsque ftiléf* 
ziembre^ que al tiempo q el men feh al campo, y que el Rey lõ h i -
fajero le vinocon eftas;nueuas,no f zoafsi. Y dize que fueron en éfta' 
ei4auan con el délos Grandes^fal junta de.Grãdès^lRey ^e Naua-' 
en lá mano del Principe fu hijo,-
comoà'Principe de Aí lums . A -
iío 28.capit.23.dize laGororvicaq 
el Rey de Nauarra pidió al Rey-
don Iuan audiencia, prefentes to 
dos los del fa Confejo,y que para" 
n afadc Sand ou ai. 
rra5y el Infante doa HènriquCjy 
el Árçobifpo de Toledo 3 don 
luán de Contreras, y cl Àlmiran 
te don Aloafo Enriquez,y el Co 
de de Caftro Diego Gomez de 
Sandoual,y Pedro deZuñigalu-
fiieia mayor del Rey ^ y don Ro-
drigo Alonfo Pimentel, y otros 
'&c . Donde es de notar el lugar 
donde le ponen. 
En elmefttioano iS.c. ^S.ma 
daelReyque fefalgan todos los 
Grandes que en las Cortes cfta-
uan, aunque fueíTen de fu Confe 
jojfaluo algunos,y entre ellos â 
Diego Gomez deSandoual Co-
de de Caftro. Y en el dicho ano. 
çap. loS-dizehi Corònica,quelI-a 
mò cl Rey al Conde de Caílro^ 
a Segouiajy que vino luego cocí 
Yñigo Lopez deMendoça/enoi; 
de Hi íayBuy trago, queerá muy 
am i g oSjy 1 o s fa I i o a re ce bir el C ó -
deflabledon Aluarode Luna, y 
todos los Grandes que àlliefta-; 
uan. Y en el ano 45. cap.70. dize 
que vn Lunes antes de la batalla, 
de Olmcdo,el Rey de Nauarra, y 
el Infante,y el Almirante, y los 
Çondesde Bchaucnte y de Caf-
tro,y los otros Grandes , embia-
ron'ahazcr requerimiento alRcy 
don Iuan5quenodieflelugar á q 
fepierdanfus reynós, de donde 
confta fer Grande. Todo lo qual 
estíin notorioenla hiftoria.quc 
en ninguna parré que hable del̂ o 
dé los Grandes del rey node dexa, 
detratar corno àvno del!os:y afsi 
lo han fido defpues del, todos fus 
decendicnces, fin auer duda en 
ello. ^ n 
Y efte titulo de Grande nolo 
tuuo Diego Gomez por fer Con-
de de Caftro, pues vemos que an 
rés que fuciTeCondc3era Grande, 
yfe concaua entre ellos5y por fee 
el Grande fin téfpeto del Conda 
do, el dío áefte Condado la cali-
dad de Grande, de man era <jue có 
auer falido de la cafa de Sádoual, 
y entrado en otros q no eranGra 
desjef eferiu.e elíley como aGra 
dcs,nopor mas de auer eftadoa. 
quel titulo en la cafa y, eftado de 
DiegoGomezde Sandoual.Las 
demás prerogátiua'f que tuuojfiie 
ron tantas;quc noharan poco fus 
decendientes - fi llegan à ellas > 
y-todas merecidas por fu pçrfo-
na,. •!> • ; 
Fue, como queda dicho, en fu 
jiiñez dózel y hechura del noble 
Infante-dòn-Fernãdo,en cuya cá-
mara fe crio,cotno el mefmo I n -
fante y fus hijos^fiendo Reyes.de 
Aragón jlodizen en fuspriuile** 
gios. 
Fue Marifcal cu el exercito q 
el Inf^ncedon Fernando, en nó -
bredelUey don luán. I I . como 
Gouernador del reyno, y tutor 
del Rey fu fobrino, lleuo contra 
los Moros de la Andaluzia,como 
lo dizelaCoronica añoío . capit. 
Fue Adelantado mayor de Ca-
Mla ,como por la hiftoria pare-
ce anoio.cap-i40.y porpriuile* 
eiós. 
5 Fuç 
à ecenetenciaaeia d l 
sí* 
• .Fue Chanciller mayor del fe. 
lio de paridad /como parece por 
el priuilegio adonde el Rey le 11a-
má-fuÇhancillcrmayor,q ella en 
cj-arctaiuo. 
Euc tres vezes General en no-
bre del Rey'don luán TI.paralo 
de la fucefsion del Rey de Aragó 
fu tioicomo parece por la hifloria 
ano n. c. i j j , ano n.cap, 172.ano 
13.cap. 182* 
Haüofe en la coronación del 
Rey de Aragon,y enere los noca-
bles y grandes caualleros, que de 
Caffilla fueron à ella, le cuéntala 
hi/íoriaano i4.cap.107. -
Fue vno délos Gouernadores 
deítosrcynos cntiempodelRey 
don luán I I . año 19. c, z3r. 
Euc â librar al Rey don luán I I . 
de la opreffio en que letenian los 
priuados, defpues que fali o de 
To?.4cí¡lUs,año zo.c.igy^Ilaman 
dole cLmefmo Rey paraello^co-
mo parecí cap» 314, 
Fue del Ctfnfejodcl Rey don 
luán I I . aíío zi. ca¡.i4...Yentrelos 
principales le cuenta el primero, 
año 14. cap.¿y. 
Fue elegido por el Rey doh 
luán el I I . juntamente con el In-
fante don Iuan3y Almiráte^y do 
Aluarode Luna,, para guardary 
acopañaríléprela perfona Real, 
añq zjt. c'i 23.año 25:. cap.81. 
Fueron padrinos el y fu muger 
GoñaBeatrizde Auellanedaenel 
baurifmò deLPrincipe don Hen v 
riqucjaño 18. c a p ; ^ 
Fue mayordomo* mayor del 
Rey don luandcNauatra^y Ara-
gon , como parece por los priuile 
giosde Deniay Valagucr,ypor 
]a Coronica delRey don luán I I . 
año 2.cap.315. 
Fue medianero y reconcilia-
dor entre el Rey don luán ÍLy 
fu hijo el Principe donHchriáucj 
y entre el Rey deCaftilla3y el de 
Nauarra^elAImirátedeCaílilla, 
y donAIuáro deLiina3aíio s .̂ba-
fta 42. en que fue muy valido, y 
honrado del Rey .don luahel I L 
: Fue el que trato y efetuo el ca-
famiento del Rey don íuá de Na 
uarra corí doña luana hija del A l 
mírante,deLqual tiacioel Caroli-
co Rey don Fernando,año 4i*c. 
3 r . a ñ o 4 4 . cap^r. 
_ Los bienes temporales que tu* 
tio,que fon vna buena parte de la u^mm 
grandeza queen eílavidafc cfti-
ma.fueron los fi^nientes. 
El Condado^de Caílro Xcriz. €ffr9Xt: 
HuuoDíego Gomez efte Conda 
do en efh forma. E lReydon luâ 
de Nauarra le dio eíta villa por la 
villa de Madefuelo, q le dio Die-
go Gomez. Parece por cfcritura> 
en Toro à rí>. de Hebrero año. 
1426. Y en efte año i onze de A -
bril,elRcy don luan l l . le d io t i - aH? 
tulo deConde deladíchavilla,in 
corporando có ella otrosmuchos 
lugares, y por hora de (le titulo el 
Rey de Ñauaría hizo grades fief 
tásy juftasjcomolo dizela hiftoria 
año 2 .̂- cap.84.el tirulo original, 
y priuilegio rodado^qucfedefpa 
d io año 1428. 
TutfQ 
cafadeSandouaL 117 
jiMãtadt] Tm® el oficio.dcbAdelantad» ; El Infante den JFerhando 'Rey Ur^íí 
iK.iyou mayor de Cafiilla, del qual Jehi- de Aragon3 porla haza¿a c j D j ^ * 
zomcrecd el Rey d o n l u a n l l . go Gomez hizocotra Jos Valen-* 
^porlosmuchosy fenalados ferui cianos^quádofüc à tomarlapof-
ciosqlchtzOjefpecialmcntepor fefíon. del Reyna por el dicho 
el acomciimictqy fozana c] hizo Riey,le hizo merced de la vilta.de 
(queíbn palabra&del priuilegió?) -Lermaccomoparece porclprmi-
en la bat.alla que el Infante don íkgio fecho en Cifaéntes, à diez 
Fcnundojtio del Rey^y^íu tutor, y ocho de Iulio3ánp i4i2.refréda-
huuo có losInfantes Moros eer- do de Diego Fernandez fecrcta*-
ca de !a villa de-Antèquera, en q rio del Rey. „ . 
"tenia el Jlenlel Ghifpo de Palen- Xa Reynadbña Leonor de Ara SMÍAU^ 
cia y adonde fuermlde^baratados go3muger dcJ dicho Rey dó Fer 
los Moros .Y afsimifmo por el nando , dio la villa de Saldaña i ^ 
ferüiciofeñaladó que hizo eldia don Sacho:d©Rè^as,©bifpode; -
^ que tenían la güardade las alas, y Palencia^tio deniego Oomczry 
cfcalacon qiTeferonrola villade diofelajcon q'defpbesdefusdias 
Antequera.qüefnlieron muchos laayay heredeDiegoGomezde 
'Moros de la dicha villa para las Sandouaífu fabrinotor ios grâ>-
^uemar^y pçleòconellos3ylas des feruicios q.el fizoalReyde 
defendiOjy fue ferido de dos Ian Aragon fu maridojeíi l^íacefsió 
. çadas^íde otras ínlichas-feridas; . del Reyho de Áíágonvy en la bá 
.è por los afanes^ è trabajosque t^llaçondos Inglefes^quandovi-
pafsd en el cercodela dicha v i - nieroafauorecer al Code déVr-
]la;afsien la guarda delas dichas * geleiiel cerco de Valaguer.Dala 
âlas y efcahs 3 como en los com- con llamamiéto y vinculo de ma , 
bateSj&c.Dizcloafsi e! titulofir- yorazgo, como parece por elpri 
madodclaReynacInfantcSjtu- uilegio fecho en Valencia,año 
toresdel Rey, fecho enVallado- 1415. por ante Alonfo Gonçalez 
l id á cinco de!umo,aña>i4n.re- deGuadalaxara,efcriuano de Ca 
\ frendado de Diego Fernando dé maradelRey, 
Badillo fecretario. Gófirmaenel Y el ArçobifpodóSancho de 
priuilegió qdip elRey don luán Roxa^renuncio en vida el dere-
a^imancas, en 14. delunio año choqteniaàéftel i igar,qucricn-
14*8. confirmando fegunda vez docuplirla cõdicion q la Reyna 
el fuyoá los Monteros de Efpi- auia puerto, para defpues de fus 
«•ve n.ofa, afonda dize: Don Diego diaSjtrafpaíTa en el dicho A delira 
Gomez de Sandóual, Conde de do la dicha villa de Saldaña,y íc-
:• \¿ \ .y, Cañro^y Adelantado may Qr de mite la côdicion de apellido y ar-
*u"-\e-\ C^llajConfiri^a*^ 1 timZ Roxas:como parece porla 
. " ^ u S i i 7 T e f e i t o 
i i 8 eG€H:cS.0nciaueia 
. .cfôtíriiri fécKai-en Tordeíillas à 
-dosde Setiettibi-eiano^ti^S.'6' o1-
:^. ^ Compró' eV-Adelantado W vi-
to. Ha.dc Gcasy ¿l i léy don üuan I* I . 
aprouÒJy^Gfjfiftnò ladichâvén-
"Xâfí la in còrporò en el mayoraz-
go;l)aztendolc merced de cju^l-
.qtvier derecho c¡ la Corona Real 
pndicíTe cenefa ella, cotnopare-
• ee por el priuil'egio.e mftimeion 
demayorazgo/echo en Segouia 
' 'r â 14.de Seticbrejano i4i<?/refré-
dado de luáYfííguez fecrctano.: 
Gtmhi de \ La villa de^timiel 'de Me^ea--
Mncado. doeradelAdelancadoypordoée 
de (u mu^er dona'Beatriz de Ar 
.ucll an ed a,y.eU¿ló Heredo de Die 
gjo Lopez de Auellàncda,y Lope 
Ochoa de AuoHanéd'á fu. padre, 
y abuelo. Y-porqpe al dicho Lo*-
peOchoáde Auellanedaauiada 
- ¿ o la dicha villa él Rey don Hen 
* 4Stqu^tn! éfta inftítucion yniayo 
ra"zgè,el Rey'don luaen el dicho 
s f i ò ^ t ^ p ò r ha¿ermerced al A -
, d e 1 a ñ t a d o ,cl ero g;a 1 acia u fu la del 
priuilcgioídel.dichoReydon Hé 
•rÍG¡u.e3para que-en riingu tiempo 
pueda boluer á la Corona ReaLy 
la inftiruyejè incorpora en el ma 
yorazgo del Adelantado, 
•jj EllnfantedonTuan, hijo del 
Maderuc ^e Aragon, dio al Adelanta 
iot ," d o la villa de.Maderuelo, y vn ju* 
rode cinquera mil florine.s^y qua* 
trooíentasfanegas de parijpor los 
grades feruicios que hizo al Rey 
fu*padre5y á'fel en particular, por 
Ja jornadaquecó'feLhizoal Rey* 
no de Sicilia, coa^prepofito A t 
'¿ont inuarhafiaelReynodeNa- • 
poles, dexahdo fu cafay parien-
. tes. Y aísi mifmo por aaerle dexa 
do el Rey fu pacireel regimiento 
y gouiertio xlefa.cafa del dicho 
íínfanteVy akerle prometido las 
^dfChasvillas-jrcaftillosjqUádo hi-
:ío'la dicha jornada ¡y por otros 
mochw-feruicio's: como parece 
-por el-priu'degio Fecho ten Olmdr 
ido'a xvAt Agoftoj sño 142.0* re-
-frédádo de Diego de Mtedina-ef-
Giiiuanopablico.;- y Secretario del 
ílofànte/ '•••'Í̂ 'N \ 
f'^SkiuoidAtJelaítttadolavilláde Gum%t\ de 
Gumid'deYLt'delDiego de Atíi rxjtttt 
'là^pròTÍijy •en-itohíbfe de fu bijo> 
•y dedoña luárik de Azit&HP&i 
líi uger^p^r'VÍaIde-tF¿eqiie,qüe le 
dio porélla-tes cinquenta -mii 
riñes de juro íq tenia afientados 
en los libros del Rey, que le áuia -
dado el Infante don luan-.losqtra 
les fe le pagauan en el Sefmo dê  
•Santhgo, termino de Auila^co-
mo parece por la eferitura fecha 
•en Areualo à 30.de Setiembre> 
•año 1421. : * 
- LaReynadoña Leonorde A -
•ragó dio al Adelantado la villa de 
Valdenebro^y fu fortalezaxomo vtiitM. 
parece por la carta de donacioá, *w* 
fecha en Medina dçl Gáriípó^'i 
t rcyntadeÀgofto,anô 1412; f ê -
frédada de Diego Gomez de T ó 
ro eferiuano. 
lor ian Il.iehizofner oform fue 
*Cdâ& lavil!adc Oforno, como 
pareegper fu p'riuilegtorfecho tú dos del c?-
Tordefillas lAíd^Agoflo.iÁ^. ' def4Í¡t dt 
El ^ L6*ex' 
deSandoual 
• V. / 
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G Mgcl tra 
nado di lã 
mifà El Rey Jõ luán ri.3dio porpri 
uilegio rodado en confirmación 
de otra cana dada enTordefílias 
á 2.1 de Sedcmbre.i4¿3.refrenda-
da de Fernã Diaz deToledojpor 
la qual en recompenfa de ciertos 
vaíTalloSjque era obligado à dar-
le la villa de Portillo Vy dize^que 
por los muchos feruicios que del 
A del atad o, y de los de fu linage, 
el y fus paíTadosauian .recebido: 
y en particular pof losgrandes y 
féñalados feryiebs q'el Adelan-
tado fi'Z03ytrabajos quepafsòjè 
peligros en que fe.pufo cn-la villa 
de Antequera/y por lasferidas q 
allije dieron, yíporauer vencido 
Jos. Maros fobre Ximena .Y afsí 
miííBb .ppr lQS peligros quepaf-
fò pog iniòdadó -dchRey >quan^ 
¿o h tm b lod^eypà de Arágój 
eir ^dfcdel'Piey dém Fernando 
íu_ tioiyíbbrf Js ^tceísionl^é los 
R'eynos:,yf:üer:vehGÍdoÍ0sVal^ 
cianoSjydç^baratado.y vericidoià 
los InglofcsSjtímbiadò en fauor 
del Conde de Vrge!: que todaêf 
ta relación haze elpriuilegio, fe-
cho en Oc a na Ê xat or z e de I u n i o 
año 1414. -
itnî xa- El Rey don ;Iuan de Ñauaba , 
**tyAj§- Infante de Aragon * dio à Diego 
"' Gome^jde Sandoual la villa de 
Denia co:ñ Jli fortaleza, y lugar 
de XauSa,eftádo en la ciudad de 
Lérida â ocho de Março, año de 
1431. Es tan notable éfte priuile-
gio^q en el da bién à entender eí 
Rey lo â efte'eauallero merecia, 
ylo.quc le amaua. El M í o pen-
diente donde citan las armas de 
Aragon, que fòn quatro cabeças 
cortadas, y de otra parte el Rey 
fentado con fu cetro y mundo en 
las •manos,como fuelen fer de 
plo&o 9 efte es de muy fino oro, sello i or&¡ 
Las palabras con que dizen la ra- tor dode fe 
zo que auia para hazerle eít a mer á<¡ E f 
ced /on tá grauesy encarecidás, 
que trie pareció era bien ponera faau^S^ 
quivntanto dellasv; • v,; ÍU:;;.> ra)c0mlos 
Año dé i443^eftarído el feáõt ^ M r f « 3 
Diego Gomez - èn la fuJ yiila- deies*' 
Portilloadio ala cleredi&d&tDfe 
novilla fuya;com6quedaáf¿hb¿ 
tres cargas de trigo de la íTi'ed í̂af 
vieja^y trezientos y veinte mará-
uedis cada año perpetuamente/ 
por las animas de fus abiíelos 
eftan enterrados cala Yglefia de 
Sant&Maria defte lugar de Ofor-* 
no. Dizelaefcfitüraafsi. 
Odón Diego Ôomez de,Sa-
doual,Conde deCafl:ro,y de 
Denia^y Adelantad'árMayor de 
Caftilla^confiderandolos bene-
ficios temporales,y dotr inasqué ' 
yo he recebido de mísabuelosjlos 
quales fuero,y fon fepukados en 
la Ygl¿f?a de Sata Maria,deJíi,rnÍ 
villa de Ofornoj&c. dize enlafir 
ma: Yo el Conde de Caftró, y de 
¡Denia. : ". 
Yporque de'todo eño da ente 
ra noticia el priuilegio del Rey 
don luán el I I . pondré aqui vn 
tanrojfacado fielmentede fu ori- Prtuiiep» 
Sinal.quees como fefigue. • ¿e ,Ca¡ir* 
^ N el nombre de Dios Padre,» m;said^ 
írfFijo.y-Efpiritu-fánco3tr-ci5p&^í^^i,^M 
l i o eccia d e l a 
-fonas y vna EíTcnciadiuína^quc 
viucyrcynapara fiemprc jamas, 
<dclabienauéturadaVirgen glo 
riofa fanca, Maria fu madre , á 
quienyotengoporfeñorajépor 
abogada en todos losmis fechos: 
è i honráy reucrencia del Apof-
íoISantiago, patron èluz delas 
Efpañasjé de codos los otros San 
tos cSancasdcla Corte celeftial. 
Coníidciidocn como cofa muy 
propia esa los Reyes vfar de lar-
guezay liberalidad/aziendo grã 
de); mercedes y gracias à fus fub-
ditosè naturales, fublimadolos, 
jr poniéndolos en grandes hon^ 
ras, y eftadoSjV dignidades: per-̂  
que tanto es el Rey mas execren-* 
fe y. podecofojytenidojy feruido* 
y honradó¿ quanto los tuyos fon 
mas grandes^ tiene mayores ef-
tadosy dignidades, y heredamie 
tos.Eporende quiero que fepan 
pQt éfta róí-oana de priuilegio, 
f^dpslo?.^%.?gora fon , 6 fe ran 
de aquiiíBíiame vcomo yo don 
luán noria ^^cia de Dios Rey 
de CaftiJfajde Léori, de Toledo^ 
d e G a I i z i a > d e S c u il 1 íi, de; £ ord o -
ua^de Murcia^de laen, cfeliAlgar 
ne^de Algezira,y feñor dci Vizca 
yàjy de Molina>ácatandolas co-
fas fufodichas j è otro fijos gran 
des^leales^ybucnos^y feñalados 
féruicios que vos don Diego Go 
mez de Saàdoual mi Conde de 
Gaftro,è mi Adelantado mayor 
de CaMlaimeaueisfechoje fazc 
des caílidtóí x&m icios de vuef-
trolinage fizieron âlos Reyes de 
gloriofamemóriadondo yo ven-
go, vos yo fize è cric mi Code de 
la dicha vueílra villa de Caftro, 
con ciertas villas y lugares, fegu 
que mas largamente fe contiene 
en vn mi aluala^firmado de mi 
nombreque en la dicha razó vos 
mandé dar,fu tenor de la qual es 
eñe que fe figue. Yo el Rey.Por 
fazer bien y merced à vos Diego 
Gomez de Sandoual mi AdeUn 
tad o mayor de Çaflilla, por los 
muchos y .buenos y leales ferui-
cios que vos meaueys fecho, é fe" 
ziñes,'y fazedes-de cadadia3e vos 
è los de vuêftro linage feziíles à 
losReyes.ondcvengo3tengopor 
bienjè es mi merced y voluntad, 
que feades mi Códe^eque feades 
Conde detav-Ucftravillade Caf-
tro Xériz, Eyp pbfcfta mi darta 
vos fago y crió mi Conde^y Gon 
de delia. E quiero,y es mi mcr^ 
ced y voluntad, que ayadés hdi-
cha villa con todos fus^te^ffíinos 
y jullicia ciuily criminal,yjuridi 
ció altay baxa^ tficro mixto im-
perio:èc6 todo fu territorio y dif 
tritOyy tierra, y aldeas, por titulo 
de Condado,èvosllarneysdea-
qui adelante Code de la dicha vi 
liajy feades portal auido.Otrofi, 
por quanto vos me pediftès por 
merced,q anexafle'ál dicho Con 
dado,èincorporaíreènei lasvfas 
pillas y lagares; es à faber, Porti-
llo^y * SaJdinajCeà^ Lerma,y G u 
mieI de Mercado,y Oíótño,y V i 
llaveWy ¥illktudda'^y Térradi-
lios, y Pinillòs,y Gauañas, y San*; 
tibañez. 
câfadeSandoii a 2 i 
tibanc75y Bahaboh, y Oquillos, merced 3 quiero yes ¿ni mer^edv 
con todos fus terminos^ierra^y y voluntad,que aquejo acjuéíloSí 
aldeas^yjufticia ciuily criminal, quedevosdeccndieren^ Ias d k 
yjuridicioaJtaybaya, mero mix chas villasy lugares del dichóGo 
toimperio^y terricorio, y diítrito dado ouieren de auerjò heredar 
de las dichas villas y lugares, y de defpues de vueftros dias, quefea 
cadavnadeI!as:porque vos^y los Condes,y fe llamen Condes del' 
que defpues de vos vinieren , y^ dicho Condadoccayo defde ago-
de vos decendíeren,y ouieren de ra los fago, y criotnis Condes 3y 
auer, ò heredar el dicho Conda- Condes de'ía dicha villa de Gaf--
do, feades3 y fcá mas horados co tro XcrizjCoaJas otras^villas y luí 
eljè el eíhdovucflro è fuyo mas gares:y Ies mándp^y dolicencta; 
acreccrítadory yo por éíla mi car que feJlamemGóndes auer 
ta anexo, y encorporo las dichas otro aluala, ni mindaníiento^ oi> 
villasy lugares,y cada vna delias, licencia mia, ni dclôsReyesquè' 
cotodoloal ft]íodichd,aldicho dcfpuesdc mi'regnáren:vJpfaWCh 
Gondado:por tal manera, que la fíjComo íí del dicho' Condado^ 
dicha villa de Caftro Xcriz, y las fneíren inueñidos real y aélurf-^ 
fobre dichas villas y lugares^Por- mente.Otro fí es mLínerced5qiae 
t i l lo , y Saldaña,Cea,,y; Lérma, y con el titulo del dicho Con dado, 
Gumiel deMercádo^y Villovéla, que vos y los que defpues ouie-
y iVi:lktael4a,yjTerr'adilios,y Pir r tn de auer ?o heredar él dicho 
nilIoí,yCábaña5yySéntibañez,y Condado , vos y ellos vos poda-
Eahabon jy Oq.uillosyy cada vna¡ des eífo mifmó llamar, y llame-
dclSaSjContodoloal fufo dicho, des .Señores dela dicha villa de 
íean todas vn Condado, y auidás Saldaña,conio quier que fe in-., 
todas por vn Condado.Eqvos,y cluya en el dicho Condado. E 
los que de vosdecedieren,y ouie quiero, y es mi merced y volun-* 
re de heredar, y fuceder défpues- tad,è mando,que vos3y los.qüe 
de vos en eldieho Condado , las defpues de vos el dicho Conda-
ayades^ayan todas juntas por t i ejo ouieren de auer, ò heredar, 
túlo devn Condado,por indiui- queayades,ygozedesj y vfedes, 
foiperoquela dichavueftra villa y ayán5y gozen^y vfen^ vos fea, 
d t CañroXeriz feácabeça del d i è les feaguardadas'plenaria y cu-
cho Condadox que las otras fo- plidamentetodas las preeminen-
bfedkhas villás y lugares de fufo cias^ excelencias, y priuilegios, 
çortibradosiycadavmdellas,aya y honras, y franquezas, y liber-, 
jufidiciócadavná'diftintay apat cades,y exempeiones y inmunl-
tadafpbrefiífegun quelaagorá- dadas reales,yperfonales,niix^ 
kan,C otrofipor òsfaíerbien e taSi:órdinarias,y eftraordinari#i/ 
4 : r . ; v ; T í y o t r « 
i l l 
y^fras qnalcfq.uicr: e cddas'.lá? 
prdrfógatiuas ,y todas y qualef-
quier ocrâS-cofswjdc que lo i Co-
de s, fee hot po r 1 os Rey es dc Caf-
t'illa gozaron ,y pueden, y detíen 
gozar3y vfa:r? y aucr: è fegun que 
rhejofjèmas cufhplidaméte fue-
ron 5 y fon, y dexjen fer guarda-
das áloírotrôsConde? que fafta 
aquifoeròi^ddépréfenccfonen 
los mis Reynos y feñorios de Ca 
ftilla , y fechps'y criados por los 
RryücsdbCa'/lilla .Otro í¡ quiero, 
yes mivoluntad, que lasfobredi 
cha's viüasy lugares, y cada vna 
Jélía^co todo io al fobre dicho, 
a^áñ rodos los pnuilegios y fran-; 
qúeízà^ y Hbmades j y eflencio-
fl-erjè.inmuttidçfdcs que huuicro,-
y hVny deucú aütír, quanto por 
íb-Gondndò^hs-villasy lugares 
quèfém de'Condado.Y gozer^y 
vfetrdc codo ¿Ikr, fegnn que me-
jot èíi^Ctôffiplidamente goza-. 
ron 3 y g o z-an ;y d é u e n g o z a r; c v fa 
ron5y vfanjy deaen vfar lasocray 
villas y lugares que fon de Con* 
dado en los misReynos de Caf-
ri!Ia3 ò qualquier,:ò qua]efq.uier' 
dellasjò dellos. E porlafprefertó 
cartaj laqual luego vos entrego, 
c-vos de mi recebides en vueítras* 
ruanos jvos inuiño en el dicho: 
titulo de Condado : è íi neceíTá-; 
rio.es vos entrego la poffefsion,' 
vel (^uafi^cLEporefta dicha mi 
eaEta^íínfeGeí&rio^c cumplide-
ro vos esiy vm qüiferedeSjtítán-
do al mi GhatólleT^ 
y á los otros^-óflêiàU^ qtie eftán; 
del 
¿ la tabla de los mis fclIos,qu¿í 
vosdcnjylibrenjy fellen^mis^aü 
tas y priuilegios, lasmas fuertes, 
y con mas firmezas , que en éfta-
razón mencfler fean , para que' 
mcjor3èmas cumplidarnéce vos 
fea guardado lo fufo dicho, y ca-
da vna cofa , y parte, y articulo 
dello. Fecho en la ciudad.de To 
roa onze dias del mes de Abri l , 
año del Nacimiento de Nueftro 
Señor leíuChrifbxHztf.YO EL 
R E Y . Y o el Doftor Fernán 
DiazdeTolcdo»Oydor,y Rcla-
tordel Rey^yfu fecrctario ,1ofi-
xe efercuirpoi fií ihandado. En 
las efpaldas del dicho aluala cña-
ua vna feñaljque dezia,Regiftra-
da. E agorami merced è vclun-
tad es,de mipropio motu y cier-
ta cienciajy poderio Real, de vos 
confirmar , caprouar, è por tC-
ta mi carta de priuilegio vos con 
firmó y aprueuo el dicho mi al-
ualafufo mcorporadcylas gra-
cias y mercedes que yo por elvos 
fizejytodolocnel contenido,y 
cada cofa y parte dcllo, fegun 5 y 
porla forma y manera queen e! 
feconnene,à vo.^yà vueñros he 
rederos y fucefíbres 3para fíem-
pre jamas: e fihecefíàrio, ò cum• 
plid c ro, ò pro de ¿ h ofo vos eŝ Vósí 
ná rirttaiger > c al 'Infante áóñ 
H^nEiqbé» $m.-6fot'pritnb.ge'ííit&^ 
PrincrpcáélÀílmiaá ' l m 
{mm úw^f'mos¿c&toííéf Id» 
homes. 
ca fa de Sand 
homeSjMacílres dclas Ordenes, 
PriorcSjyilosdemi Confcj-O j h 
aJos mis Chancilleres mayores, 
y Üydoresdelami Audienciajè 
al mi jujflicia mayor, y Alcaldes, 
y Notarios, y Alguaziles,yerras 
jufticiaSjy oficiales de la.mi cafay 
y Corte,y Chancilleria, è à los 
A delantaJos,y ferinos, y à t o -
dos los Concejos, Alcaldes,y A l 
gimileSjRegidorcs, Cauallcros,. 
y efcuderosjy. homes buenos, de 
todas las ciudades, villas, y luga-
res de los mis Reynosjy.feáorios, 
c à otros qualeíquier mis fubdi-
cosy nviturales', de. qüalquicr ef-
ttid o, ò c ódici on, p rcemi n eh ci a, 
o: dignidad- cpjc;fean.^c- A.-qual-, 
quier, ò qualefquicr deilps, que. 
lo 'gj-iardfetiiv cumplan i y • fag.m 
guaf«ilíir,y'C;Umpli;r en todojy.por 
mèo-fygim^ P0T lafotfna y rrta-
t¡ em-jqiUè: e n * el di tí Wb m i a 1 ü aja 
fufoincorporado4e contiene :è; 
que no vayan j.nipaffcnv ñi con-
íie ntan .yr,ni paíTar contra ellojpi 
contra pane dello,por lò quebra 
tar, ni menguar eft. todp^ni .en 
poragoraj'ni en algü tiempo por 
alguna,njanera,ni razp^que Tea, 
6 fer pueda,, non ernteígantes. 
quakfquierleyesvyfuetõSjy de-
rec:hoS)yr<?rdenai^^rit0syy^.eíli-
l6s,y coftiimbres,y fazaña^y to-
da otra eof^dfl fech,p, y< de,- àÃte -
çKoidc-jcjH al q «krA»? W i f«erça, 
y vigor,y cfetOjCai^a^ji^^inif-. 
tc^tç^cpiefc^cpptrárí.Qijfearj-òcfer 
y derechos,, y ordenamiéeM|lu£; 
ouaL ^23 
dízer i , que las cartas dadas con 
claufulas derogatorias, deuéfer 
obedecidasy no cumplidasjaun-
que cótengan las mayores firme-
zas que fer puedan ;è aunque fa-
gan mención efpecial,© general 
oel^fdicho derecho contra que 
fe dan, è de las dichas leyes, y de 
Jas claufulas derogatorias delias; 
è q las leyes, y ftícros, y derechos 
non pueden fer rçupçados, falup/ 
por Cortes :ea yo del,dicho n ú 
propio moru y ciertacilcia, y pp 
dedo Real abfolutOyde ^uequie-
ro vfar,y vio en eíla pact^uien^ 
d olas aqui pore fpreiFadas-, y de-, 
claradas: bien a f s i compi i dcj 
palabra i : palabra aqui fueílèn^' 
pueftas-, las abrogo yderogoen 
quanto à eftoatanie. E quienOj, 
y es mi voluntad y merced, que 
non puedan em.bárgaryni perju--
d ícar j v.oSj ni i vueftros herede-
ros y fuceíToressni alguno de vos. 
Ealçojètiro todaobrepciô,y fub 
rcpciõ,y todo obftacuio y impe-
dimientpjde fecho,ò derecho, è 
toda otra cofa de qual.quier natú 
r-a^efexo,calidad,y. mifterioq ert 
CÁtratiio fea o fer pu.cda^yindj-, 
go contra todo ello múpícnana, . 
y cumplidadi.fpenfacioii:èfuplo 
qualcfquier d.efer^y.ptras q.ua-
lefquieriofas, afsi die fiíftaneía, 
como de folenidad , y en otra 
q^i ífiq^i W A n er a q u efea.ne ç ef-
fa ; i ^ y ;t5ii)nplid.cras5òipfpn:echQ. 
faSid^fpifuplif j para val icfectoivyr 
c ^ r r ^ l ^ a í i o n deitado lo-w-çh 
d^qi^Va.kala,y i í$t:rm3¡$¡0\ 
uilegíp 
1 2 4 Dcceiixíeiiciadela 
uilcgío contenido, y de cad* co-
jfe.y parte dello, auicndolo]aqui 
por efprefladojè declarado. E los 
vnos, ni los otros non fagan en-
de al por alguna mánera^fo pena 
dela mi mercedle de dos mil do 
bias de oro Caftellanas á cada v-
no jpor cada vez que lo contra-
rio íizieren,para la mi Camara.E 
prometo por mi fe Real, afsi co-
liioRcy/éfoberanofcnor^de lo 
guardar y cüplir,madar guardar 
y cumplir en todo y por todo,fe? 
g ^ yporlaformay manera que 
ene! dicho mi aluala fufo encor-
porado^è en efta mi carta de pri-
uilegio es contenido: è de non 
y^ninvefii^ñin confçmiryr nin 
venir,niri paflat contra clIoani 
cofitra cofa alguna, ni parte de-
llojagora ni en algún nempo3por 
alguna câufa,ni razón que fea, ò 
fet^pueda/Y deílovosmadè dar 
Iftf-ftjl-cart'a'de priuilegio,fiima-
d^demi n¡ombfe,'y fellada eon 
níi fellode plomó, pendiente en 
filos dé fedar&ada mlaímiy:nó'-
b\e villa de Vallad¿lid,ári3, dias 
de Março, año del ÑacimiéntO' 
denúeílro Señor lefuChriftójde 
1428. anos, Y O E L R E Y . Yo 
el botííorFernán Diat de ToIe-
d(pjg)ydlór,yReIatòr del Rey;y fu 
Suél^eárid ;hfize eícriúirpor íu 
iíi^dâdoyit b " . - : ' ••) 
• / í^ífi l íobps-dích»' R;èy; àort: 
Iüán^e|^|mtffe&Wn(^c6 lá? Réy¿ 
líâ d ó &$pCwi&m§ ffiiú'gérv èbòti 
jo,en Cafíilla>t0íJ^|r3¿n^i:¿feL 
do^en Galiziasen Scuillá^en Cor 
doua, en MurciajCn Iaen,en Bae 
ça;cnBadaxoz ,en Algarue3en 
Algezirajcn Vizcaya, c Molina, 
otorgo eñe priuilegio jé confir-
mólo. 
Do l u í Rey dcNauarra, primo 
del dicho fcñorRey,é Infanccdc 
Aragon^ de Siglia, cofirma. 
El Infante dóHcnrique.-Maef-
tre de Santiago, primo del dicho 
feñor Rey5confirma. 
El Infante do Pedro fu herma* 
noyprimo del dicho feñor Rey, 
confirma. 
Don Fadrique tia del Rey,Du 
que de Arxona^y Conde de Traf 
támara, y de Lemos, y dé Sarria, 
confirma. 1 
Don luanCode de Armería-
que,vaílàilô delRey,confirma. 
Don A l u a r o d e L u n a ^ ó d e A 
tsble de Cartilla^ Conde dc'Sá-
tiíleuan,confirma. 
Don Henrique tio del-Rcy^fe* 
ñor de Yjiiefta, confirma.-
Don Alfonfo Henriquez tio 
del Rey, Almirante mayor de la 
mar,confirma. 
Don luán Conde de Fox,vaC. 
fallo del Rey5confirma. 
Don Henrique tio del Rey,̂  




trauaycsrafifiiíav- ' '"J ^"r ' 'y - ; 
tón'&tídé la Cerda,Cc)ííd¿! 
Do* 
ca fadeSandoual. izj 
DonRodrigo Alfonfo Pimen 
tel Conde dc Bcnaucnte3\?aflaIIo 
dei Rey,confirma. ! ' 
Don Pedro feñor de Móteale-
gre.vaííaüodel Rey, confirma., 
Don Lope dc Mendoça. Arç0 
biípo de Santiago,Cap.elUnma-
yor del Rey, confirma^ Don Pa-
blo Obifpo deBurgòSjCbâcillcr 
mayor del Rcy,cóhrma.Dó.Gu-
tierrejQbifpo de Palea.cia. Don 
lüá Pj^fpo de Segouià.Do-Die* 
gaObifpode AuiíávDo Aluaro 
Obifpo deCuéca .Dònèey Die* 
go'Obifpo de Çarcãgena- D.oU 
Goçalo Obifpo de Coídowa-Dó 
luán .Obifpo de Cadi!¿,Dan Go? 
^^lo Qbypo de laenv1 JX^BicgÒ 
Obifpo dé Calahorra. Do.u'Gont 
galp Obifpo de Plâiçàei^^JDon 
fte;y l u i d e S otomayoíi Macílro 
Rodrigo dc hum^úáv de Ja ca-? 
fa deSJu.anjConfiFiwa^PçmMá 
rique,AdeIantsdo yNotarioma 
yordelReyno de Leon. Diego 
Sarmiento Adelâtado mayor de 
Galizia^aíTallo delRcyjCÓfirma. 
Diego dcRibcrayAdelàrítado y 
Notariomayor dela Andaluzia, 
confirma. Alfonfo Yanez Faxar 
dó,Adelâtado mayor dei Reyno 
dc Murcia. Diego Perez Sarmié 
to repoftero mayor delRcy,con-
firma. Tua Ramirez deArellano, 
feñor dc losCameros.vaffallo del 
Rey. Ynigo Lopez de Mendoça 
fenof dc laVega5vaffallo dclRey. 
Çarci Fernandez Manrique, fc-
ôor dc Aguilar^vaffallo dei Rey. 
D o n Pedro de Gucuara feñor dc 
Õnace.Ferná Perez dc Ayal^mc 
r iño mayor dé Guipuzcóa. Pcrp 
Lopez deAyalajapofentadorma 
ym delRey, y fu Alcalde mayor 
fl^fToledo.Don luan de Gõtrc-
ras Arçpbifpo dc.Toledo, Prima 
dodèJasÉfpanas,Chanci)Içr ma 
yòrdc Cáflílla.Dó Diego Arço-
bifpo de'Seuilla. Don frey Alõfo 
OBtfpodcLe^fiíDQfí Diego O-
bifpd jderQuicdóv Don luan àç. 
tuiaOihÉfpoidiê^m^DqaPe1-, 
dm-QbifpQ.dc^íi^EatDon Sát 
cho Obifpo dc Salantanc^* Don 
Martrn GaHQ..Otóíp^-d#6#fia-? 
Pton frey'Iuan Qbi ipbd^ Badaíi 
joz: D ô frèy Alfonfo Obifpo dc 
Orjiics. Don SãchoObifpo, d « 
^àft^rg^ ' Dop iuan Obifpo dè- / 
T;u^d .Don:GikQbifpp deMon-
dotáddorDon ¿cínsindo Obifpo 
deiLugoiecnfiriha-.:Pedro de Eí'-
cnnigajjulliciartiayor de cafa dçl 
Rcy/cáfitmá.Pedro de Velafco 
C^maVero mayor del Rey, è fu 
ya-ffallo^côfírmá. Mendoça guar-
da mayor del Rey, feñor de A l -
maçan,confirma. .lu.an de-Silua, 
Notario mayor del Reyno deTo 
ledo^confirma; Don Alfonfo de 
Guzman feñor dc Lipe, vaffallcf 
dèl Rey,cõfirmá.Dpn Pedro Po-
ce de Leon, feñor dc Marchcna, 
vaffallo del Rey, confirma. Don 
LüisPcrézdc Guzmaz feñor dc 
Orga2,Algimil mayor dc Scufc 
lla,vaírallo del Rcyxonfirma.Pc-
raluarcz OíTorio/cñor dc Villa* 
• lobos^y dcCañrovcrdc#vaflyio 
del 
i x é . Decendenciadela 
¿el Rey.Diego Fernádez deQui defto;quan antiguosfon losticu-
ñones , merino mayor de Aftu- losdefíacafa de Condes^ Gran 
rias^vafiallo del Rey. Diego Fer- des del Reyno 3 y ta feñalados en 
nádez íeñorde Baeha,Marifca] cllos% 
de Caftilla^vaíTallo del Rey. - Pe- TTStDeinomwetr etus CenitricisM* 
roGarciade Ferrera^MarifcalJc j r U . 'fütcat^niuerfs^odms lomes 
•CaftilUivaffall'o'delRcy iconfir- Deigrmd^xlXAmYr&JnfAns^AYA 
m a M a r c i n Garcia aeV'erga- g o m ^ SidUiDux 'Nemorenf!¡Can* 
racfcriuano mayor de lospriuilc ¡iiái&Mofifklíi&-Tetrafiélis9Cmcj 
gios de losReynos y 'Señónos de KipdcurtU, '& Dm^ac àominus ctuitd 
. n ueftro feñoí elRey;Io fizç eferi tis 'BaUgkffyf dum in noflra mentisfen~ 
uí rpor íu mandado ,-en veifitcy JítusinMnféctísreuolmmuSyú^extmm 
¿ os años, que el ¿dicho feñór. Rcjr fingtdari ^íJiírecorâdmne perfcmU 
rey nox humes Licen'citwL •fctdtui* mtrMffiâr&dd&toôtdíilidfermiaprk 
cHs-ticenàms. :5- 'O ;.> ftkáper.Mjntíilíf'iikuiConjility 
, En dos circul&è qttecercairlas tUiétM^dothu^imnofifUfiidd^ 
ar mas Reales de Çaftilla yLeo-fí^ cu Domf̂ ieSdndoadh Cominem de Ca 
deJ Rey d'àn luan poria gracia^ D.ÊègiSMimdòèxcelfd recordation^ 
" ,vEn .elot-ro^RúyDia'z de Meti- gemtortticflrfiâHte"®*poflfucceJSotoèfo 
doJa,mayordomo mayor 51 Rey Regue Çorond(¿Ayagom^ereudem 
diófl liíianíDelgadilIo Alfqrez'ma epu: c»mfto¡:dduerfas amulosfuafé-
f ó x "4eLR'èy3coHfirma.í' renitatis&delicetjh ohfidionè 'Bdlagar̂ , 
•.t AlqmendeíTea íaber lo cjfuéf contra kcobudeUrgeão>& ihdlijsdi-
rán eitos fáíòreSjy lo quelos Ré uerfisMloriicõnjli£Iil?us,)>t miUesBre* 
ye? conocían dreliosydèfu'riòMei musUnliter dmicaJ¡is:<jMmetia jioñ 
y clara fangre, defii gran lealtad ipfiuroI?mmy llluHripmó^rmctftDnè 
heredadajy como natural en ella ^Alfonfo Deígrdáa ^ragonugr Sici-
eafa^en !o que eílimaron fus fer¿ lU Regi-mncfeliciterregndnájratrim 
üicios3y.dela manera cjue quifíe*- firocharipmox fro cuiusúrnojlnhorn 
ron remunerarloscó dones Rea- r e& fermio -jindeliieratmeinclyeiúr 
le^Vy palabras encarecidas.: ni Ife magnijiciInfdñmHenrhiflfi&riofiri 
4ãrg;pina-atJerleydoefte priuile-f fratris charipmi,nuperrimefer (̂ege 
giovíii/é eartñra de leer vn peda- .fajielLddnonullorumfuggejlkne pra-
Ç.ó deo t roqweelReydoluandé ud,inS>inculis&acerbiscarceribusde-
Aragòii;c.õcçdtó^l (eñor Diego tentífisr 'dhbi Ubms&fumftusnomp 
Gome^a^doJè.;ètÈo.ndad.o.deí ¿icosMufti's^emmmmo^ 
Oe'nia, y otrà^^ilkaylugares. ' ¿uks^mmtóiem-'úsdnm^-^m 
Cónftafa de todo cUb, demaí cmfámieramüsttmpmrffflMtísfij' 
í: ' \ renifimw 
cafa etc SatTtiõual. 
rcnifimurDns^exgcmtor ttoJkr,-m~ 
mmentu noftru Veflris wj/gfofcuj comen 
idutt doBrims: fyo tjuibm féypeíUõ )>0-
ks exeplò Jfgño Ynjo oUigarkur^ud v/-
•trar'Oblimoni> proutnec CóñUémt̂ miñt 
niè rradènres granfimxs^bfè^tíiàri/fo 
ixbéinoxaper Voseunde •Càmtèrn fire 
'icforé^mmeodm Hegnos ̂ î fo -̂
prafato U/íò 'fíegc hme r-egnah&fyàfrè; 
nojlris 'fwgéfómhry tiúft jufy&l^ra àfc 
[biuha&fhithMdefertá 
'^éjpímtíii^hiii regno TrtBãcricctâl 
imimrtetfn-rêgrio (jf$ell& ¿\n âtuerjts 
Árduh nè^cíiji nòBrifè riik^^-hohõtií) 
VÓS nômmmpweulàttbio zeUtorenvfèfi-
'uiiUíHi fòlfâifflè hin-etro tínfpMÜá* 
ddtberateiñd&kgtíhrlfc ^adsó'qmá j>n> 
fójtintda,& Mllè fn^a fempoPè rètâfa-
icndanojirisdjjcBione, <<rfotòtif$d 
'íemper ¿idea de bànfciti melutáanhelado, 
)>t cuuarens c¿iiumnia,& frauds cògttâ* 
ñones tornam dWÀdtBu %e£é'Cápük 
in dipftditmfiíum £têrnd-ifiiimisWs 
frofejUehdmur ediâ cdfir^defèrtls re'-
gnoyfrofrptmbm&pwid^ 
-nto l̂UmmyCdfir^rudocoru^ 
CdflelU papUèfiaúsfàs ddpafteUmni 
froprk ínkrejfefmer^ff0>^íat^f^ 
Mifi'A &*lid úria '^dimfimliàj 
'jiMlotiglòrétn re¿¡wérerít nàr^ify% 
1 1 J 
falLnter mercedem & re&ibumne lar-
gifswue dexter d promerènwr. Dtgmifo 
pr&piereà certiimus^vó tamisclarisfer» 
uitijSy &$eneficijs mdnifeílk^fínon 
S>ellemus, faltem álijMdrèfomeratlonis 
in "Posfignum emwettt{ndtn docente rê  
rufàhhttrrtxperiemia^ IjiikbUe fyinci-
pèsiètraru henemeritos- do'nñ Ikigifluî  
ciumur mmofionSy&adftmdesyinti* 
tUrfr op&dúmes' prdcldrtâ :pro Vmíus 
?}&m$)}iM\ "Hpsigmr iP'dtys rejf>ecU 
-bus dffàjfíMbdèmetttefô WpNtfà wíoue 
'iibm'3&'pnfGfitUm}gr^^^ 
'certafciériík j &*'expe£â-4ĉ WttU#ek 
r& mfuperitpibfcriptis pleftdriècehio* 
fm^dt ̂ bm^bkntdté&^cmtia ebe-
preps éiufkm D ò m m ^ g ê '2^$nfi\ 
jvdtiifteffll%f&ápititi tptejems'i 0* 
ednd€mit£enádfto3inpf<tfèto%yfeéretd-
rijy<& mtdí'ijy<i£'tejlwm infra/cr iptoru, 
fuigratifc •convèdenns y temre- prèefèntií 
publict tfyfhmienttper nos 3 bdredesfa 
úrfuccéfires nojlros qiiGfcmquejperpe-
tuis tèmporibus )>a'lituriy damus}<9* cm--. 
tedtmHSyt'uulopur<£ypmplkiSyperféãd 
trreuocabitn donations y tjufcãkmr 
inter >iuo&y )?obis diBo Dídaco (jomecij 
pde Sandoúdli Cômti dè Caprô prdfèHÚ y 
& reciptenti , êftrisqUe háfêmíus , 
fuccejjbribüt) &qúbüs Véltterkis fa- pe? 
petmm^perlibemm^proprmm^fran 
cum dllidm^ej{rf}&* XvBrorHmyCajlra 
nojlrdt&vdldSy Demcê) &~̂ Ayor<z, ;V 
regno UdUntiá citra Saxònaíniituatd^ 
termino d0#VdU DenUiçam IBdrefii-J 
fas. 
218 D e c e ncl e n c i a d de ciadeia 
tits ytmlml?Httiddicet<?4li)shmm- .auiafçriiidoen el cerco .dç Vala-
hr> & feminis tcmmcHn fie legUytg • guer j y j o que por la nobleza de 
jçndkmisextB^ qual priuile- .fangrc y virtudesiluftxes mere-
c ió le,çpi.ufixiM£lRey á^Acago ciaGuticrredçSancloual.Y i iG. 
•don .^foa^,hermano dc4on .dcNouiembrc,deilcano 1413.cl 
JiiandeNauarra. ípifmp Rey don Eecnando efcri-
En d^àúxio.- Real de Barçe- ^io ptraçartaal dicho Papain re 
iQna íe hallan algunas,papales çomendacion delAdciátaclorna 
.noubJes.dGlos.ReyeSjenqnnie.- yorde Cañilla, encareciendpfus 
Jiraabien quantopreciauazi^ef .ipuchos. incricos y c\$x£ deccn-
-t.ç.gçaja . ç a i i a l l c r p ^ i l p ^ . d e c i a ^ Y a4.deAgoflodefteañp 
aàgc.*•'•:•.• v '.^o,.-. • ; v ; i.J-4^*.0jrcíiüÍP.otraáfuprimogeni 
c-.: 4i3'<i-^v ¿é-Qx ubr** cl ^ ç í ^ f a n t ç d o n Afonfo,cítan.r 
Rey 46. Fefsíiandó^dê A«%W. pft 4 f t ^ % ^ ç a l ^fl&rçàJfo dç. Vá 
criqiosyna^^rca al Piapã^mçd.iv .fe^r^cft i ira;çn ^mpfin .q 
¿tp er tAwtedeGucim^/í^m-df; \íç4^:g?':-in^Ghai.y.d^^a-qw^••|'^c', 
•Sádottèl -fob'^no-íhi jq Hft^ií^-ii.çr JgandpÍ.Meria:rgues04?jgar cerca 
man^de lQppdcvDiego .Gô^z . a ^ ^ g ^ á < ^ ¿ d f í ó 4 ^ ^ r ^ 
.d^ /SAadp^A^pid iêh^K^ '^^* « ^ ^ C a ^ y n ^ J , ' ^ ^ " 3 ^ " ^ dp 
c a - t t à l l e ? ' à ^ r i a ^ a , t i - o r a b p e . f i ç i à r ^ V a l a g - u e ^ donde fe auia 
r̂aŝ por fèrde tal fangreJé diefTe heçhófuerceetóondedeVrgcl , 
algpna co^t deia Yglefia r y çór eriçonrrò alli a} Adelantado ma;-
inkji'.ça lagarta: Sanãifime. yac yor de Ç^ftilla., coh ottos caua-
t¿£s¡m$¿w;>fttfatisin anhwfince- jlerosy genpe.de guerr^qucyu^ 
'K^^^my&^xmkinoíílitdeM cífê  -á fcruirle, con .qu'e. recibió mu-
j$#k.f&ty¿tr&tpes&amici fteíftijCu- 'choplazèr. , •• 
tm-ydesSanâmdBMÇMÍS--miu-è-.Ca-r . . AáoT4i4..pofíel mesdeSçtié* 
nç&icO) &c> LaIimp.Ía;fi4rfÍdad j y -br^enferrnc).elíA.4'slanl:ado,y to 
eximiajògran nobleta.iosgrán-r mè.t^nto cuydado cl Rey d ô Fer 
desfferuicios q auia-fécebidõde í í ^ d o defu enfeMedad^ man-
los deudos del noble •auallerq Jop ípcura r las cofas neceflarias 
purierre de, Sando.ual'^fpfcrinP^ para fu falud:vlcimame;nte eferi-
hijo dehertnano delAdelantado ' uio vna.carta al Medicó delPapa 
W^geGpiTi.ez de Sandoüal.Pide Benedito j en que le dizç. 
¿ E ^ ; h a g a merced de aigqnos Q.RE Y . MaeftrePerejen fini 
'fe^^^P^.i'íGutiÉrteríe'-Satldp-: J^gH'^r ferLuçy,vos tenim lálfeiv 
V^.Y^c^iue.Qtra,çarta -de,la ínif g^|a5que auets feta^ per yifitar 1© 
^af^m^ÊRvfaupr defí;e :caualjc ^debniado de Caádlá;^ lo-qtial 
^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ p a ^ y 4 i 2 § ftgonsXom infórmate per \vof-
c ^ e t e l ^ ^ i f i S ^ ^ ^ a p a d Q . l e t r e s f t f i t ^ p i j ^ ^ 
' rament. 
cafa de San do uai. 2 2 5> 
tíadái de 
Mdagen, 
• . - .; i ,11 
ramét^pcr qucus pregam afcdtuo 
famenc., que continuant veflres 
bones vifitc?, hajats, é doners à 
cércala bona cura de la perfona 
deldít Adelantado voíiraacoftu 
mada diligencia^ fegons q de vos 
fperarcv^èdeacjuino partifeats, 
íinclodicAdclancado fía endegu 
da conualefcenciajCerdficáts vos 
Juensen complaurecsmolc. Da-a en Alcañiz , fots noílre fe-
gellfectetà 14. dies de Sctiébre, 
delany 1414. Rex Ferdinandus. 
A l fee! noílre Meftre Pere To-
rrelles metgc de núeftre Señor 
lo-Papa. 
• El Rey don Alonfodc Arago 
dioal Códede Caílro.Diego Go 
mczja ciudad de Borja^y villa de 
MalagoHí porlosmuchosy gra-
des fernicios que al Rey don Fer-
nando fu padre hizo en lafucef-
fion del reyno3y por auerloscria-
do á el y à fu hermano el Rey de 
lSíauarra3y demás hbrmanos^y 
ottos muchós feruicios.Fue dada 
en Lérida à feys de Março 1431. 
Él Rey don luán de Nauarra, 
dio ai dicho Conde de Caftro,, fu 
mayordomo mayor,cfeTu Confe 
jó3con li.tÉcia del Rey don Alófo 
de Aragón fu hermano, la ciudad 
de Valagucr /en el Principado 
dcCatalúñá , por los feruicios re 
feridos en los otros "priuilegiosy 
fiídáta en la ciudad^ de Tudela a 
¿3.-de Otubre 1431; refredadò de 
Antonio No-gúerá^/écretariode^ 
l^s'Kc^eáde AíagOn, y Ñaua--




El Rey don luán elIL vendió 
al dicho Conde la villa de A i -
manfa, por dos quentos y do-
cientas mil marauedis , a cum-
plimiento de fíete cuencos que el 
dicho Code y fus hijos>don Hèr-
nandoy donDiego^huuieron ck 
auer de los gajeSjCaciones y qui-
taciones , que tenia en los libros 
dei Rey: y de las retas de las villas 
y lugares del -dicho Code, las qua 
les el Rey auiamãdado-fecrcftar> 
por algunas informaciones ^que 
le auian fido hechas contra el Co-
de, y mandado no lé fecudtéffeffc 
c5ellas.Ydefpues3auidafobíe t& D4 el nef 
do verdadera informaciónyéf- doniuifót 
tando el Conde aufente deftoâ Mrtatcõ-
1 1 11 - '* díñelo se 4r 
reynosjiemandO'Jiarñar y,vemra gQ5(]UepY 
f iy j reñituyry defébargarfus bie-- aue/fegui* 
ntSy aíiulando todolo contra el f J ^ J ^ 
hechòjyproceffadòjdandolepor fe iehizjt-
líhre y abfueltò de todo ello, para **•»> réfti?* 
fíempre jamas. Y porque fe hallo ^ ' J T J J 
que montauan los marauedis renus» 
que el y fus hijos huuieron de 
auer por la dicharazon y los di-
chos fíete cuentos, fe los mando 
pagary pago en cíertatñancra,y à 
cuenta dellos le dio k dicha villa, 
como largamente cdnfta por el 
priuilegio , dadoenCaftronuño 
a 11. de Deziebreaño 1459.refren' 
dado del Do&or Femado Diaz 
de'ToIedo,Oydor, refrendadorj 0 
y fufecretario. r,-
El Rey don lúa TLhizo merced 
al dicho Con de de la villa Xntíúnw'm. 
lla5eri el Obifpado de Cartagena, 
|>orq en los hechos y mouimíen* 
-VÍIU iexft 
Decenc encía de la 
pan,y cinco mi! cacaras de vino. 
LaCódeíTafu muger tenia de 
juro de hercdadjfaluado en lasa! 
caualasde Sahaguu 3 CifneroSj y 
Mclgar.iyo.mil marauediç. 
DonPedroy don Tuan fus hi-
jos racionpordonzeJeSjihetcmil 
y docieiuos marauedis. 
He dado efta cuéta can por me 
nudo de Diego Gomczdc Sádo-
ual,ydecodolo qfue^yeílimacíó 
en cj eftuuo en el reyno5amor q!c 
tuulerõ losReyes^erccdes tj le 
liizieró.,porq verdaderamete fue 
y n notable caual!ero,y lo q mases 
denocar5en cieposcan rcbueltos, 
y peligrofos: y la cofefsióy reco-
nocimíeto cj vkimaitiente hizo el 
Rey d o n l u ã l í . reconociédo fu .¿ ¡¿g^ '^ 
Iealcad3y mandãdole reílicuyrlos enmra c* 
bienes q le fueron quicados, quã- 5>-FrrfBÍÍ/*-
do con encaño fedudo della.Pue ^ f j ^ l 
tospaffados de aquellos tiempos 
fehuuocomobuenoykal caua-
Heroaguardado fu lealcady fideli-
dadjcomo fiempre la guardo, po-
níedojy trabajando porponcren 
los reynos toda paz, cráquilidad, 
y fofsiegOjpara qlos dichos moui 
mietos y hechos ceíTaííen/egü q 
p lugoi Dios ceflaron. Yafsi mef 
mo porq fe hüuo bien y lealmcce 
con el Principe don.Henrique fu 
hijo^en cuya cópaáía eftaua á lafa 
zon,procurado q el fueíTemuy o* 
bediécehijOjécuplteíTelosmáda-
miemos defu padre^epor otros 
muchos fenaladoSjgrádes y leales, 
fefqieiosq lehizcb&c^Como lar-
gametf tetos refiere elpriuilegio, 
fecho en Valladoiid à 5.de lunío, 
año i44i .refrédadode Hernado 
" , • j ;, YanezdeXerezeícriuano. 
Q4'\<ide i<¡t ^ Tenia mas el dicho Conde en 
marautdis y en pan en los libros 
dclRjeylofíçuieme. 
V n • - /áetien^parai7¿r.lan 
gas iSp. rtiaTaliedís de tierra, para 
diez Ballefterosòí&omílmís. 
De merced de por vida cieti. 
mil marauedis, 
Demantenhnienrotn cadavn 
ano cieco y feieta mil marauedis. 
r De merced de porvida5trésmil 
y i^ainietos florines àfeteta y feis 
niarátiedís^da vno» 
. Ôc brraátrçs mercedes de por 
vidaveyntey quatro mil mis. 
En aleaaalaé díe-R^a.ciécoy dos 
/ mi! marauedis dç porvida, 1 
En las tercias dd Arcipreftaz-
gode Arád^d ie^ f i j i l h^g i s^c , 
to dcSor)*, 
queer* fu-
defe dezirdeftccauallero q c l r e f . M ^ ^ ; 
tauro la grandezade fus paitados, f̂j-¡¡tí ds 
ene! fe echo de verla leajta'd àe t r e r s o m 
délos AíTureSjy fangr-e-de Gon-'« 
çalo Tel 12 , padre del Conde 
Fernán Gonçalez . Hernán;Pe- G** 
rez de Guzman dize déLlôque '^fiv'; 
v io , o oyó a los que le conoctero.-.w Ar*$Qnt 
Murió defpues del a ñ o r ^ . fue- íl 
radcftosTcynostnAragon.pcr- f Z T t * ) 
¿ido cm todo fu eftado, q aunq tifia ie nor ; 
dRey don luan^cpnjo queda d i - ^ ¡ ^ e f \ 
chojfelo mandoreí l i tuyr ,y def- ]^9i ^ 
puç^deLdo .n t í cnr iquejComõcf^ íp í nfi* ' 
X u u i e l í e ^ o d ^ a d o s d e C a f t r ^ ^ A* \ 
nz,y de la?ès^as^U^^ t ros gra en* \ 
e s aíii^q en el ano de 1475.a 2 6 . $ $ ¿ / ^ ¡ i r | 
Abri l r*, í 
ca fad coanaoua d o uai. 
Abrílj.çonfirmído los-Reyes Catoli 
cos el tuuloy Codadode Caftroxe-
riz, en Diego Gomez de Sandouaij 
• nieto dei prcfcnte3fc confirmo en fu 
voz .como c! Reydooluancl I I . le 
auia dado al dicho Diego Gomez 
deSandouaLcoino parece por lacar 
ta originai de Coníirmaciõ. Murio 
de edad de fecenta años, y fogun cl 
a ñ o c n q d i z c n , qfueeldeh atai la 
dcAljubarrota,fueelanodc fu muer 
ter4^4.Fuero fus h i j o s ^ ^ ^ d ó H c í 
nand.o de Sadoual^qleiucedio, do 
Diego de Sádoüal,q fue feñor JeCá 
ftrillodeVillauegajymurío en e!3of 
Afüpartce que .del Pardo_,áño14Í) j . Fue cafado 
p r M c k s CÓ D.Leonor de Ia Vco;a3hiia de Gó 
tide w ^ l o R ü i z dela Vega¿feñorde Tor-
aipaiúpo d--chumos,y de fu muger D. Mencia 
Tellez de Toledor.y'dcllds nació do 
ñaMenciade Sñdoual y dela Vega, 
feííora de Tordekumos, q cafo qua-
tro ve^CvLa primera eódõPedro de 
M - n d o ^ i h i j o del Duq dellnfanta^-
do.La fegüdacodon Bernardino de 
Q^iiñoncSjCode de Luna.La terce-
ra con don IiudeMendoça,hijo del 
Cárdena! deEfpaña. Laguarta codo 
Fcrnâdo de Granada,de la cafa Real 
de Granada5de cuyos ¡Reyes queda-
ron dos fueeílores, que fueron muy 
!; '7 " eftimados delosfeñores Re y es Cato 
lieos, y del Emperador mieflro'Se-
ñor:qué fuetotij don Pedro de Gra^ 
n.ada,q fue del habitade Santiago,y 
- - primer Alguazil m'aybr'de Graná-
. da^enor deCampotejar^q fíruiò mu 
cho en la conquifta de âql Re^no: 
don'luaade Graaadarqfuedêlhábi 
- to de Sãtiago,y Gouèrnador deGa 
liziài Eiâeròn fus hijos de Diego Go* 
mez do Pedro deSãdoual 3 q murió 
fin fuccfsiójdon luáde Sadd'oual, q 
tuuo à. D.Beatriz deSandoud,^bol 
uíòà cafar en la cafa de Grartada co 
do luande Granada,D.Maria, ò D . 
luana deSidoual, Códefade Treui-
ñojinugerde Diego GomezManri-
•que,Adelantado mayordeLeo,pa-
dre del Duq Forte de Najara,doña 
Ines deSádouaLí8¿3UD. Hernando 
de Sandoual fue en tiepo de los Re-
yes don luanjydon Enr iq I I I l . Ha-
llofe con fu padre^ 'y con don Diego 
fu hermano.en la batalla Naualjcj co 
la arrryada de ía. feñoríade Genòua, 
cerca dela ísla dePónzaVáitJíerolos 
Reyes don Alonfo de Aragon^ydo 
luán de Naüarta , chía quil lón-Re-
yes fueron venerdos 5 y licuados à 
lAxhti prèfos a! Duque-Felipe , 'el 
qual como-mágnaííiñíd-Pntieipe les 
dio libertad : Góro riiea del Rey don 
luán cap;¿fíi. del año 3̂ . Poílcyo d6 
Hernando'de Sandoual en el Rey-
ho de Valencia c! Hilado de Denia, 
y fue en vida de fu padre Adelantan-
do mayor de Caftillá, po^renuncia-
ci on qu e e n el h izó à % 8. d b Marçoa 
año 1444. en virtud deVna cédula, 
para poder renúclarjdadá-por elRey 
don luán I I . ¿5. delulio ^año 1417» 
refrendada del Dbtor Fernando Oi: 
tiz de Toledo-fu fecretario,como pá 
reté pôrlâ caña de renunciación, fir 
iñ ad a d e I u a ñ Fe r n a n d c z d e A n d ra-
da eferiuano . ínfííliofiempre con él 
Rey don Enrique; en çjle reílicuyéf-
fcnel Condado de Caf l ro^demás 
cofas q le auian tornado, yntandadò 
reftituyra (u padre y -P^ ̂ ' ' ^ 
fencia en las- paz;es'qtiè5èWey^óA' 
V t Enrique 
mm 
Decendencia.de la 1 3 2 
Hcnviíjuehizo año 1458.7 primero 
de fu rey nadojCO fu tio y fuegrOjdó 
luán Rey deNauarra-, q fuevnode 
los principales capítulos, q al CocJe 
áon Fernando y à fus hermanos fe 
IçsrcftítuyeíTcntodos los lugares y 
fortalezasjtitulos y honores que en 
Caftill.a fe les auiá quitado, dio po-
der á fu iDuger doña luana Márique 
para qtomaíTepoíTefsion delias, co-
mo lo hizo de algunas , como fue 
Lerma,Gumiel,y. Cea: mas fucedie-
ro luego los encuentros ydiflenfio-
nes entre los Reyes, do Henrique y 
don Alóníb fu hermano, y cotí cito 
fe embaraço todo. Y el Infante don 
Alófojhcrmanode don Henrique, -
auiendole leuantado por Rey los de 
fu parcialidad , hi^o merced á don 
Hem ido .-y â don Diego fu hijo, de 
todaslasalcaualas y tercias y mone-
da forera^y las demás rentas.pechos 
y derechos»al Rey perteneciéces, en 
todas las-villas,'̂  lugares foíaricgo^, 
behetrías y encomiedasj alfozes y fa 
caáas,que entonces poffeía el dicho 
don Hernandojllamandole Con.dc 
de Cafl:ro,para que los lleuen y go^ 
zeiijhaña tato q fueífe reítituydo y 
reintegrado en íu cafa y mayorazgo 
fegxin que íu padre y abuelo la reni'a 
y poíleía, La gracia fe hizo en Sego 
uia}à 2*dc Ombre año.146*7. 
Defpues de fto, infiíliedo íiempre 
el dicho Conde don Hernando^ fu 
hijodó Diee¡o3enq feles reftituyefic 
fu cafa,ficndo ya principes jurados, 
don Hernando^ doñaIfabcVfueca 
pttulado y aílentado entre ellos, q fe 
les-refticuyria ladichacafa y mayo-
^fz^p^y .entretanto que cito íe dqtu^ 
uieíTejllenaflen yjgozaflen las ter-
cias y alcaualas , y demás derechos 
que el Infante don Alonfo lesauia 
concedido^omo parece por los ca- * 
pirulos jurados con pleyto omena* 
je,fcchos en Valladolid àquatro de 
Diziernbre, ano de mil y quacrocié-
tos y fefentay nueucjlosquales con 
firmaron defpues^endo Reyes, co-
mo parece por fu Real cedulajlibra-
da para Contadores, fecha en Due- D 
ñaSjánucuede Nouiembre de mil 
y quatrocientos y nouetltay tres. 
Cafo el Conde don Hernando 
en vida del padre, con dona luana 
Manrique, hija del Adelantado Pe-
dro Manrique, y de fumuger dbña 
Leonor de Caftilla s nieta del Rey 
don Henrique Segundo. Huno de-
lia a ^cT 'Don Diego Gomez de Sá-
doualjquelefucedio,. 
Don Diego.Gomez de San dou al 
fue el primer Marques de Denia, 
por merced de los Reyes Católicos, 
à íosqualesíiruio valerofamcnteen 
la guerra con Portugal, y conquisa 
del reyno de Granada. Pretendió 
con todas veras fe cumplieífe con el, 
lo que eftaua capirulado/obre la re-
ítitucion de fu cafa^y gano prouifio 
oes de los Reyes,para que fe cum-
plieíTen año ,45,3. . 4 ^ . Pufo-de-
manda por Caílro Xerizá don A l - cuedtc* 
uarq de Mendbzajy por la villa de O ^ f ^ r f * 
fornoà G'árciManrique:y auiendo de c¿dTde 
el.CQfejomádadolos citar , altiépo, L e m * ^ y 
de defpachar la prouiííÓ de emplaça ^ r . f '*** 
rmeco^a madaro retener los Reyes, 
comoparecepor vn teftinionio q 3-
llp tomò-cl;dichoCpde,<\eflaen el 
archiuoáítaéafajlegajodlaréftitu-
cion . 
ca iaüeSandouaL 2 
cidn delia. Tüiió grandes conde 
das con el Conde de Vreña, fo-
bre Gumiel de Yzán: püfiéron'fc 
los Reyes Católicos de por me-
- dio, y el Conde l'a dexò ,ál de 
reña, ohxciendolecl Ré y ciertà 
fatisfacion, y ec|uiü;a]ehc^a3 q no 
fe cumplióenceratñente.; 
' -Murro'en Lermaj'ano'1501. en 
torróle en la capilla mayor!de la 
Yglefia de S. Pedro^y dhequea-
l'íijó'd-dde e] fuere fe;pultad-o-3tray 
gán IdshueiTosdel Conde d5Die 
go-Gornez- fu abuelo^'y de d'oña 
Be a ttíi fu ab ü é I a y y 'de l'á Conde-
tpfeHúra fe'dbíláC'atalina'dV Mend o ça fu 
efiaentena TKUgérjqüe èftah entérradosert 
t ¿ k í Á~ eicàpitulo del -Aguilera^ los del 
í t:ôdéfijfé'iidf,cjue éftáñ en S.rjra-
¿ií|:acfc;B:ó'rjá; • ' ''<í/; 
?':^fô:elGdâde'-"Hòií"-EÍicgòGQ 
mea G&n dona Gatalirra'ie- M-en-
d o ç a , hija delCodé-de Tènd|llaJ 
dán Yñ/go Lopei'/de Mendóça, 
y de fu muger doñaEluiradeQui 
' ñdnes3de losCodes de Luna.Fue 
fófüs hijos dóFrancifeOjy donY-
ñígo qmuriero niños^ eñan en-
terrados en el capitulo del Aguile 
fa/gdu Don Beròardade Sando 
á t í /dón Hernando-de Sandoual¿ 
Comendador de Guilalmodela 
Grâen de Santiago j dona Eluira 
de Sandoual, que cafo con San-
cho d e T ouar, fe nor de B o ca d e 
C^üer'^ánp y Villamartin , dona 
Madaléna-ddSándouâl, que mu-
rio doncella-. • 
- Sucedió en el Marquefado^dé 
Dcnía^y demaseftados^donBeí^ 
nardo de Sandoual, aiió 1502 que 
:muno fu padre. Fue del Confejo 
'delRey don Fernando^y gran fer 
uidorfuyOjenviday en muertej 
'ficndoelelqut acogioy abrigo â 
los criados de fu cafa Realjy licuó 
fu cuerpo defde Madrigalejo, do 
d é mur ió , à entertai: a Granada, 
f)orEnéroaño 151^. Y hallofe en a conqüiíla de Granada: fue vnò 
de los fenores mas eítimadosde 
l'os'Reyes CatdliCosjc^ue huuo eh 
Efpana. Fue mayordomo mayor 
dfci Rey Catolko 7'como páre-
t e por el afsicntD y dtulo'defpa-
chado por mano del efcríuano 
á e raciones j dado en Medinádei 
Campo primero de Mayo 3 ano 
1^04. Fue delGònfejó del Empe 
ràdoT y Reynadpfia;luana fu ma-
drCjComo parece por.cédula para 
Contadores /firmada del Rey do 
Fenvandovyreftendada de luán 
Ruyz de Caldena s fecretario de 
Ia Reyna, fecha en Burgos á pri-
mero de Enero año 1512.. y porce 
dula del Emperador, librada para 
ContadoreSjdada en Lotiayna á 
24.de Agofto año 152:0. refrenda 
dade Francifcodé los Cobosfu 
fecretario. Fue mayordomo ma-
yor y Gouernador dela cafa de 
la Reyna doña tuana^ enTorde í i 
l ias , como parece por cédula pa-
ra Cbntadores5firmada por elEm 
peradot3íiédoRey,en 14. deMac 
çodei^iS. en S. Mart in deRoya-
lés3refrendadade FrácifcodelpS 
CofrosfeerMariode la Rcyna-,y 
del Rey fu hijo. 
Y 5 Inf i f t^ 
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. Infiftiòafsi mifmocnla rccu- depazy de guerra »íiiv-minçalc 
peracion y entregaoc fu eflado auer defamparado. 'Af&i.como 
en tiempo del Rey Católico , y { envida guardofiemprefu-perfo-
delEmperadoi^pidicndo felecu • na , y por el muy mucho amor q 
plieílelo capitulado', y en fin fue. le tcnia3afsi en tiepo de fu muer-
mandado ver enConfejo5yreci- te,fuecIfok> délos Grades/junta 
bido aprueua3y hechas informa- mente con don Hernando de A -
cionescondtaciódelFifcal3yfe Tagon3primo-dcla dicha Rcyna, 
concluyo para di fin i ti uâ y fe que- áacpmpafiar el cuerpo del dicho 
do •enefle eftado , como, parece Rey fu padrejhaftafepukalleypFp 
por el próccffo.q eftaen cl archi- .çurandoiazer todas la^çjfgqttiaí 
uodeíla cafa. De cuyajuñicia,y y homas funerales^que át'al per 
de la obligación que ay de reíli- fona fe deuian; Por losqpalesrcf 
tyyrfela^fe podra ver la alegación petosy conííderaciçnes;>;j^Iley-. 
deaima deí.granpraticoRodrigo na y fu laijok íienen el mefmo a-
Xuarez. , : ' : morque fopadíe > y en.la.mifma 
Hizole elRey donFernado gra cuentayy le hazen y dan h$ mef-
Senefcal de Sicilia3,porlos ferui^ tnasgraciasy:oficio5quêrel Je dio» 
dòsqueleauia hecho en íague - y darán mayores adeláte.Loqual 
rra de Granadasy en acompañar- todo en fuftancia contiene el pri 
le.qüando falio.deílos rcynospa uilegiodecòfirmacion,fechoen 
" * joles^y en ech-ir los France la ciudad de Brufelas à ly. delulio 
Ion, como parece añoijicr. firmado del Rey^y rcfré 
por reí priuilegip ,dado en el Ca- dado de Pedro de Quintana, fu 
íHlío nueuo aeÑapoles^á 3o-.dias fecretariory de los defu Cófejo, 
dé Mayo, añb i p y . refrédado de Llegando à oydos del Empera 
Miguel Perez d^À|maiçanru fç -dor nueilro feñor .los.fouenosy 
cretario^y feloconfirmãia Rey- leales feruicios q cl Marques don 
aa JOIia Iuanaíy el Emperador, y Bernardo auia hecho, le eferiuio 
drtmj. i«s djzen;Que por los grandes ferui- vna carta'mu y amorofa^ tratando 
j ^ ^ ' " .cios que auia hecho al Rey don le como à Grande de Caílilla, fea 
rK JBemado fu padrey abuelp/defde que diz-e que le tiene en feñalado 
. fu-tiiúez/in fe aparcar jamas d'el,q feruiciojoque ]cdize3y.la volun 
fueron tantos y tan gnndes 3 que íadquele ofreceà íuferuicio^ ei 
fi el dicho Rey fu padreno murie cuydado y diligencia que en ello 
ra/mdudajejogcatificaraí pprq pone:Y.fedcierto (dize)-que no 
le auia beçKo.fu mayordomoíma' perdereys el tiépo que en ello ga-
yor ,ycon^Q.i16)-^Rr^íu per-;. ftaredes^yque tendrcéntera'me-
ibna en t i e r r ^ . y ^ ^ ^ e i ^ e - » moda de vueftros feruicios-,para 
rezas de caminos,,y entlemgofi l^inaiidaxquejean gratificados, 
: : l • • • - - ' como 
cafadc Sandoual. 3̂5 
como Êsrazon.Y es la dataenBru 
feias à^ .de Otubrc año de ijitfi 
y en cfte año à 21, de lulio-lc auia 
efçricootra dcfde la mefma villa 
deBrufclas., en que agradeceel 
Emperador losferuicios .y ofrecí 
mientes que el Marques le haze: 
y di^eJer todo propio,de .quien 
el es, y de fu generofa w t u d ,y-q 
por fus.obrashamoílradp la afielo 
que tenia al feruicio del Católico 
Rey fu feñor, y abuelo.Y le agra 
dece mucho la jamada que hi* 
zo con el cuerpo de fu Alteza à 
Granada,y quedellotendríafié-
prcmemoria^y deeftar conel Re 
tíçrendifsimo Cardenal, y Dean 
• deLbuaynafuEmbaxado.r3porq 
ayudaría à encaminarlo que có> 
ueqiaal feruicio de la Réy na fu fe 
fío^,:GÒmb fiépfc lo -hiziftésy&c» 
Y citando enMedialburque à 17. 
delulio 'año i^ iy .c l Emperador 
le efcriúiootra, con los mefmos 
agradecimietosde fus feruicios,y 
dize. Y es lo mifmo que efperaua 
de vueftra lealtad^ y fidelidad y 
prudenciare. 
^ -Y e í landoenS. Vicente efte 
año á S. de Setiembre eferiuio o-
trayen que con palabras notables 
leágradece, auerfedetenido con 
ell-luftrifsimolnfantcjfu muy ca 
ro y muy amado hermano, y con 
el Reucrendifsimo Cardenal de 
Efp-ana, ydize quanto defea ver 
y conocer y comunicar al dicho 
Mavques;&c.Ya2.i>.deAbriUno 
i^iSiluegçqUe el Emperador 11c 
tóala ciudad de Calatayud, en 
Aragon.efcriuio alMarqucs^y d i 
ze,porque fabe el p.lazer que de-
l lo ha de auer,y le da larga cuêta 
,dq cí?mo el y fu hermana la Infan 
ta doña Leonor^ llegaron alli con 
falud/yfuerotfmiJ'y bien recebi-
dos^yfue jurado como -Rey y fe,-
ñoríyles j.urp los.priuilcgiosco-
mb los Reyes fuspaífados aiiiã ju 
radiQ. • Y c.omorde^Hi penfauapaf 
íar aYIaciufdadcfe Da'íocajafsj'p.ór 
yiíitarlosfanco^fíjorpoFales.jEn 
los qúales teng^(dize)rnucha de-
U0ci<j)ii yCojnoN^o^uel-aciuda^ 
feio fuplicó, y le ̂ M^ndo níaén-
ta de toda fu jbrnadajComo ia pg* 
faua hazer3hafta llegar a ver f e tp i i 
el, Efla refrend ada de fu *fecrétáh 
úo EmndfcodelosCobpsvY eftS 
do en Valladolid à zt.ii&hfajfiSfy 
MArques^r ímoi /Porque fe elplazerè alegria que dello 
aureys^os hago íaber que ha plazi 
do á hiiellro feñoride a l u m b r a r á 
laÊmperatriz è Reyna m i muy ea 
ra y muy amada muger. Parlo oy 
Màrtesii . dél pxefenf e^ vn hijo, 
Efpero.en Dios que ferà para fu 
feruicio, f gran bien deftos Rey-
nos: à el plega que, feapa ra que 
mejor yo le=puedafemir: pues pa 
ra êfle finyolo hedefeado ^ Scc 
.. 'Es muy notable vna carta que 
elEmperadofefcriuio al Marq^, 
y porque en ella fe ve el zelo fktir 
to del Emperador, y otras cofi^ 
dignas de fu memoria3:lappjQ^ 
aquitoda. . , l >*í%.£¿fí1 
Mar-í 
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Arques pr imo, al tiempo 
.de mipairtidaiieToledojOS 
hize íaber las caufâs porqueauia 
dctermiíiãdó mivenidaà^eftà Ciu 
dad para daç fauor i la defenfió, 
y òwfe'ru:a"ci6'dd:nu©ítro rey no 
•de 'Na^òle&Vy^ci -los-otrõs núe-
-ñfos eftadós'qü^ tcnemòs,; en â*-
i<juellas pa,rtéfr/y sntender'eivdar 
afsiento3y pdnerJ)az enlaÉhriftii 
dad^como-íjet^prelo'tedéfeado, 
-y que ít-par-a efiecu-aHa eonuinief-
fc, paflaria en perfoná en- Italia5. 
•(Agora os hagb faber, qac v^nidó 
aqui,entretanto^quefe adereçai-
uan hueílras armadas, y las atrás 
.íe&fasnecefTar^ 
fadíTjhí entendido por tod osloi 
iAédíos qhári páfíicidcV'conmíniá 
Xcs^ú daralgun buen afílemò en 
'ia^ia^i Y-afei-paráque mejo'rfe l i i 
zieíTe, me he c ó c m a d o con nue-
AmmuySato Padre^omokEm 
tpèratriz y Reyna mi muy caray 
ímüyfáárróatnügeri oslo ^ura.fê -
c'hófaberry ^ifto^be riètfete p o 
-dido concluyqy que no-fe puede 
pefegüir-ni poner fin en lasgue4-
msque eftan mouidas^yenlos 
róaies delaCbriftiadad íín nue-
•ftra{>refen cia en aquellas partes; 
'Como quieraque por el grande 
^nt-taÃâbkramòr que à eitos rey 
ííòs tengo, ííentb mucho aufen+ 
'tãfmèdelloSiforçado dela necefsi 
dãd;hedeterminado mi paffacía,y 
e ftà nà ò̂ y á aptrrí t¿' to das las co fas 
nèceiTariaspara^Uajmehago àla 
W l a c on a y u d a de fiüe ííro Señor, 
el día de la fecha deíla.:Efpero q 
del a 
cob mi prefencia.fauorecicdo el 
labuena y juila intención que fie 
pre he tenido, y lleuo 3 fe dará tal 
affíento entre fu Santidad y mi , 
afsi en lapaz, como ea las here-
gías que eftan !eüamádás>y en to 
daslasotrascofastocãtesalaChri 
ftiãdâd^y de la Ygtefia, queel fea 
feruido ry ella quede libre de los 
trabajosy malesqueha padecido, 
y continuamente padede-y para 
3MR yo pu edabol uer con 1 a h teuc ad:qae dfefièo.:Y comoquiera q 
quedandoehéftos reynòs la Em-
peratriz s q^orlo qpe^yo felo'de-
x o ¿ncomeiidado > y por el amor 
que conozca^que tienfe àellds , q 
es cl mefmo q yo,terha de la bue* 
na gobernación y adminiflraciô 
dela juftida-,y délo demás.qro-
careal bien'ydefenfadelfes .,'y de 
proueer lo que para ello cóuinie-
rc;tanco cuydadOjque efpero que 
nueftra;aufencia no hará falta. Yo 
vos ruego y en cargo mucheque 
duráce mi auféciajííruais á la Em 
paratnz y Reyna^ nueftramuy ca 
ra y muy amada mugerryguar? 
deysy cüplaysfusmadamiétoSjCO 
nio los de m i mefraa pérfona. Y 
en todo lo que fe ofrcdere,y con 
uinÍereparaIapacificacioli,quic-
tudy foííTegodeífos reyños,y pa-
rala defenfa delloSjhagayslo que 
ííempreen lâs^cofas de nueftro fer 
uicio 'aueys fecho »y lo-què foys 
obligadojy yode vueftraperfòna 
confio^y deüeys àla voluntad que 
yo os tengojtenlendp por cierto, 
que lo que en èflà aüfencía tñt fir-
«ieredeí 
m 
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liicredes me fera múy a c e t o y lo prefente vos encargo y mando,^ 
eftimareen mucho^quclíempre luego en fu prefenciahagays el di 
terne memorü clello , con los o- cho juramento, y pleyco omena-
tros feruicios q meaueys fechoj ja.fegun é dela manera que acá 
para fauoreceros yhazeros mer- lehizierolaChriftianifsima Rey-
ccdjComo lo mcreceys. De la ga- na de Francianueftra hermana,y 
leraReala.i8.dcíuiio i5Z5>. Secre los dichos Prelados y Grandes 
cario Frácifco de los Cobos. Los que fe hallaron prefentes: el qual 
títulos deftas carcas fon : A l Mar- dicho Sancha Brauo Ileua orde* 
quesdeDenia fu primo : qu.ees nado como acá,fe hizo;Jo qual 
el que fevfa con los Grandes de en feruicio recebiremos. Fecha 
Gaítilia. en Moncon.&c, -
Y à 4 .deIunio 1528;. eferiuio Cafocl Marques don Bernap' 
el Emperador al Marques la fi- do con doña Fráncifca Héricjüezi 
guíente. primahermana del ReyvGatol&o 
M Arques primo } ya aureys don Fernandojhijade dón^Hen-fabidocomoen las Cortes^ Xq116 Heriquezjfeñor de Orce^y 
que mandamos hazer, y celebrar GateFa,mayordomo mayor,, y ció 
en la villa de Madrid cfte prefen- de los Reyes Católicos-, hermano 
ce anOjellluftrifsimoPrincipedo del Almirante de Cartilla , y hija 
Felipe 3 nueílro muy caro y muy de doña Maria efe Luna , müger 
amado hijo , fue jurado por la del dicho don Henrique. Mudo 
Chriftianifsima Reyna de Fran- elMarqsa3i.deEneroaiio 153Í.1 
cia nueftra hermana,como Infart Fueron fus hijos, ^cr* Don Luys 
ta deftosreynos,ypor losPrela- deSandoual, quelefucedío3doa' 
dos;yGrandes, queen las dichas Henrique de Sandoual,Comen-
Cortes fe hallaro prefentes, y por dador de Carauaca > de la Orden 
los procuradores de Cortes delas de Santiago. '- ." 
ciudades^evillas, délos nueftros DonDiegode Sandoual, del 
reynos, por Principe y legitimo abito]de Alcatara cafò enlaciu-
hfredero,yfuceíTor nueílro , fe- daddeIaen,cpndoñaInesdeVi-
gu qfe fueley acoftumbra haíer . uero hija de don Diego de V i -
Y porque vos, y los otros Grades uerójnaturai de Toro. Nacieron 
délos nueílros reynos, que no os defte matrimonio, Don Bernar-
hallaftes prefentes en las dichas do de Roxas y Sandoual, Dea de 
CorteSjaueysdehâze^y es razón laen , Sumiller de la cortina del 
que hagays el mefmo juramento. Rey nueílro feñor. 
embio à Sancho BrauOjGentilhó Doña Francifca Henriquez de 
bfé de nueftra cafa, para queosle Sandoual^que cafo en Seuilla,c5 




de SãtiagcijCaualierp muy lluítré* 
Doña Catalina de Sándoual, q 
cafo con don Manuel de Benaui-
des jfetíor denlas villas de íabal-
quinto^y EílibieijCiiya hija es do-
ña.Mariá de SandouaUque cafo 
Cpn dd.n Aiuafo de Scnauides, hi 
jo.del Conde dsSantifeua ,-Oy-
dor del ConfcjoReal. 
: .?t)on Hernando deSandoual, 
iiijo:del Marques don Bernardo» 
fue Comed ador mayor de -Almo 
dou.ardel C a m p ó l e la Orden dé 
Galaçraiia^y delafuence^cl Em-
peradór.y mayordomo del Prin-
cipe don Carlos. Cafo con Doná 
Maria Çhacp.asvhijadc Gonçalo 
Ghacon/eñor de Cafarubios del 
Montoy de fuanuger dona ÍFran-
çifça Pacheco de Gueuafa.Huuo 
d^llaà don Diego de Roxás,ySa-
do u al. D ó Bernardo de RoxasySa 
ilQU l̂t-CXó-n Gonçalo Chaco,que 
mnx\ Ofenl^ guerra de A fri c a, c o n 
el Rey- don Sefeajlu At Portugal.^ 
Dona Yfabel Chacon, que cafó 
Con don Gonçalo Chacon fu pri-
.mohermano. Condesde Cafaru-
bios, año, 15?i>. Dona Madalena 
de Roxas monjaen Sato Domii* 
, gpel Real de Madrid. 
- Don Bernardo de Sandoital h i -
jo de don Fernando, fue Canoni* 
, gode-Scutila 3defpues Obifpo de 
Giudadrodrigoano 158?. Ydeay 
fue licuado i la filla/de Pamplon a* 
de ay ala de Iaen,año ifpó.y Gar^ 
denal de Roina, de titulo de San-
ta Balbina, año 1599, Yfinalmntç 
Arçobifpo de Toledo y Primado, 
de las Efpañas 3 recibiendo efla 
merced del Católico Rey don Fe-
lipe Ill .nueílio feñor,y merecien 
dola por quien es ^ y por fus letras 
y clara virtud:y afsi lo conoció to 
do el reyno,mol}rado general co 
tentOj quando fe 1c dio la íilla de 
Toledo,en que prefide. 
Fíiero afsi mcfmo hijos del Mar 
qs don Bernardo,deña Ana Herí 
quez deRoxas,cuyo matrimonio 
éíluuo concertado con don Luys 
Fernandez deCordoua,icgundo 
Marques de.Gomares :no huuo 
efeto,y afsi viuio con habito de re 
ligiofaen feruicio de la Reyna do 
ña luana en Tordefillas.Doña Y-
fabel de Roxas, monja en Cala-
' baçanos cerca de Falencia. Doña 
Mariade Luna y Rox as , mugen 
de don luán Fernandez.Manriq, 
Marques de Aguilar.Doña Mada 
le n a, m u ger d e A1 ua r G o me z^Ma 
rique de Mendoça,C6de de Car-
ílro. Doña Francifca de Roxas, 
monjaen las Huelgas de Burgos, 
quedefpues viuiõ en el monefte 
rio de Belen de Valladolid. Do-
ña-luana Máriq, murió donzcüa.: 
y.devnadózella.noblehuuoà dó 
Chriftoual de Roxas y Sandouãl, 
jquemurió, Arçobifpo de Seuilia, 
de quien fe.dira. Doña Yfabel de 
Roxas y Sandoual j monia en Be-
len dé Valladolid.y Abad ella del, 
y del delefusáe^Salamanca. •< '••:C:< 
Tal fue lagerierofa y co piafare 
cédécia del Mafcjs dô^Bó'rnà.tdo. 
de de Lernia.¿y -Marq-wcs 
nia 
ca fa de San d o uai. 
nia TU.Comendador de Paracue 
l í o s de la Orden de Santiago.Su-
cedió á fu padre en el cftado y 
oficio de mayordomomayor de 
la cafa dela Reyna doña luana, 
halla que Dios lallouo en Torde 
filias. Cafo con doña Catalina de 
Zuñiga?hija mayor del Code de 
Miranda^don Francifco de Zuñi 
ga, mayordomo mayor de la Em 
peratriz.Murió en Corclona;íien 
do Obifpo deíla ciudad fu her-
mano don Chriftoual,año 1570. 
Efta fepukadoenel moncílerio 
de Tr íanos , en la capilla mayor, 
cerca de la fu villa de Cea. Fuero 
fus hijos 
> Don Bernardo de Sandoual,q 
murió fin fucefsion filando def-
pofado con dona Fraticifcadela 
Ciieüa,hija del Duque de Albur 
querquç.Hfta fepulcado en el mo 
nefteriode monjas de Belen de 
Valbdolid. 
Don Francifco de SandouaLq 
le fucedio en eleftado :don Luis 
deSandoiial ,doña Francifca de 
Sandoua!,que cafo coa el Code 
de Paredes. 
^ ^ D o n Francifco deSandoual, 
Côde de LermalIII. Marques de 
Denia5Comendadorde Paracue 
llos^omo fu padrcjlargo y gene-
rofo cauallero/ue vno de los feña 
lados pára el acompañamiento y 
feníicio ^elPrincipe don Carlos, 
qífandio fue recogido.^ fué de fu 
camaraielqual murió €ñ• fus bra-
í o s y GüÓodia, y eftandò pára ef-
pirar^lè dio vnaimageA deldecé 
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dimientode la Cru^quc tenia el 
PnnctpeàUcabecerajCn feñal de 
de amor, y para que tuuieffe me-
moria de fu Alteza:y elMarques, 
que no era entonces fino Conde 
de Lerma^or no auer heredado, 
porqueno feperdieíTe enfucafa 
don dado de mano de can gran 
PrincipCjCon ranras mueítras de 
amor, la encorporo en fu mayo-
razgo. Defpues dello fue de la ca 
m m del Rey don Felipe, y del 
muyeftimadoyamado,comoáto a i M n a r 
doses biénotorio.Embiole àdos j j ^ ' / f ^ 
embaxadas. La vnaá darla nora ÍH eimous 
buena de auer defembarcado l ^ f c m d e j r i 
Rcyna dona Ana de Auftria en 
Santander.Y laocra,à darelpefa dec**. 
me delamuertedelaPrinceíTa do 
ña luana la Reyna de Portu -
gal, dona Catalina, y al Rey don 
Sebartian fu hijo.Cafò condona 
Yfabel de Borja ? hija del Duque . 
dc Gandia do'n Fracifcodc Bor 
")3.,y de fu muger doña Leonor de 
Caílro , natural de Portugal. Hu 
uodella9à don Frãcifco Gomez 
de SãdouahdelCófcjo deEftado 
del Rey doFelipe III.Sumiller de 
corps,y fuCauallerizo mayorjCo 
medador mayor deCaftiíla: à don 
luan de Sandoual Comendador 
deCarri6,delaorden de Calatra 
ua, Maeftre de Campo en la baca 
Ih Nauál delaTercera^ agora es 
de Ia Camara, y tenienre de caua-
Ilerizo mayor de fu Mageítad, y 
Marques de Villamizal. L 
Doña Catalina de SandouaL'q 
cafo con don Fernando Ruyzdc 
Caftro 
14° 
Caftroy Andrade^ Comie de l e 
mos,al prcfente Viforey deNa-
poies^dona Leonor de Sandoual, 
que cafo cõ don-Lope Oforio.de 
Mofcofo , Conde de Altamira, 
mayordomodelaReyna nueílra 
íeñora. 
Don Francifco Gómez de Sa-
doual', Duque de Lerma, Marqs 
de Denla y Cea, aquien Ce dedica 
cita obraren efteañodeiy^.quié 
íca es muy notorio á todos. Y lo cj 
fueentiempodel Rey don Feli-
pe nueftrofenor que eílaen el cie 
io.Fuc fu gentilhombre de Cama 
ra, Comendador de Merida, y ca 
uallerizo mayor delPrincipe don 
Felipe fu hijo,y-Trcic de la Ordé 
y caualleria de Santiago. Efta ca-
fado con doña Catalina de la Cer 
da,Damadela Reyna doíía Ana, 
hija de don luán de la Cerda)D u 
quede MedinaCeli ^ymayordo* 
ni o mayor dela m'efnu rcyna, y 
de donaluanaManuelde Portu-
gal, íii rruigérjdeh cafadelosCo 
des de Faro,en!aql Pleynó.Tiene 
N4eiôà ir por hijos à don CKnftoual Go> 
Aa mez de Sandoual^hijo mayor >y 
fuceíforenfu cafa. Comendador 
de Qrnachos, dela Orden deSa 
tiago, y gentilhombre dela Ca* 
m ara de fu M age ft a d: Diego G 
mezde.Sandoual, Comendador 
mayor de Calatraua,Doiia lúaaá 
de Sandouahq cafó con don Má-
nuelDomingo.deGuzman^Con 
de de Niebla , primogénito del 
Duque de MedftiáSid'onia. 
: Fue notable efte.cafifmicto3por 
faenera ae la 
de A'jri la-
Tío \$77 
qiíe-cl Rey don Felipe nueftrofe 
ñor, y fu hermana la ferenifsima 
Infanta doñ.i Yfabcl, fueron los 
padrinosy velólos donGarcía de 
Loayfa, Arcebispo de Tolcdo,y 
la nouia comió eíle dia con los 
Reyes á vna mefa : y a la tarde la 
Üeuoel mefmo Rey en vna acá-
nea à fu lado , acopañandola por 
Jas calle? de Madrid, hafta lás ca-
fas de los Duques fus padres,à \6. 
deNouicmbreaño i^pS.DóChri 
ftoualde Sandoual, Marques de 
Cea^cfla cafado con doñaMaria-
na Manrique, hijade don Mar-
tín de Padilla jCóde de Santa^a-
dca,y Adelantado mayor dé Ga-
ftilla,y dé doña LuyfadePadilla fu 
mucrer,Condefa propietaria def-
te eftado. Doña Catalina dc»San 
doual,Marquefade Sarria;Doña 
Francifca'de Sandoual donzella. 
Digna memoria âel^irpbif-
po don Chríj ioualde Ra-
xas y Sandoual. • 
FVE Tan iluílre Perlado dq ChriftoualdeRoxasy San doual, hijo del Marquesdq 
Bernardo^y feñormicque iri.erc 
ce quede del perpetua memoria, 
no folo paira honra deíla cafa,finQ 
de todo el rey no , pues con juftq 
titulo fe puede nombrar entre los? 
clacos Perla do sy fantós, d^Ii • ,; ••: \ 
H uu oí e 11; M a r q u e s d p£ J^rn 
nard99:anj:es à p ^ Ç n k ^ t ^ m ^ 
D omvng# d? A lGega ,0§z^k á% 
nobleljp^gc ^ í ^ ^ r d ; ^ ' ^ . ç n ^ a . 
cafa de 
rabia, en Ia prouincia cie Gui-
púzcoa^ nació en efta villa à . iC. 
año 
lyoi.Rchdio algún tiépo el Mar^-
ejuesde Bernaido en tüente Ra-
bia, efperando la venida de! Rey 
d ó Fehpe.L y Reyna doña luana 
fu muger.año. i j o i . quãdo paffa-
ró det^ládesa Efpaña, Criofedó 
Chriftoual en Fuéterabia¿en po-
der de fu madre: y íiendo de feys 
añoSjpoconia^o menos,lleuolo 
el Marques íu padrea fus tierras 
deLerma y Gurniel de Mercado, 
teniédo cuéta con el vn criado:y 
\iédolevn dia doña Eluirade Sá 
doual fu cia, mugerde Sacho de 
Touar, feñores de la tierra dela 
Reyna3no tá bien trarado.como 
hijo 51 Marques fu hermano me 
rechjreconociendole por quien 
era,l J vifticvy pufo en orden 3 y 
embiolo al Marques:el qual lo 
pufo enlaVniueríidad de Alcala, 
dondeeftudio;ha[h hazerfe Do-
tor cófumado cnTeologia, y lic-
uó vna beca del Colegio mayor, 
q tuno cerca de ocho años, y fa -
liodel año.iy3^- en q falleció el 
Marques fu padre. En efte tiépo 
fíedo de.34. años, le hizo el Em-
perador capellá de fu capilla, y le 
%uio ,y firuio fuera del Rey no 
en codas las jornadas de mas im-
portaría q fu Mageftad hizo, có 
tata aprouacio de vida, y loables 
coftübrcs^ el Emperadorloefti 
maua en mucho5y afsi lo mando 
poner en los memoriales de los 
beneméritos de las Ygkfias def: 
andoua 241 
tosReynos.Qinfoleponerenlad* 
Ca]ahorra,quãdovacò por muer 
tedelObifpo ció luán. Yañez.No 
huuo lugar , y dentro de pocos 
^dias vacó la deOuiedojpor muer 
tededon lüan Tri l lan dcCaluE 
tCjaño^iy^í.y dbpfclà a dóChr i -
floualjCÍlando el Emperador ea 
Alemania,en la ciudad deRatif-
bona. Prouetdo vino luego a Ef-
paña, y rigió fu Yglcíía con canea 
fantidad, q era amado y y eftima-
dodetodos. Año de. 1,542. bol-
uioa Alemania al Concilio que 
Te celebro eu Trento, y guílo.de 
yrpor Fuenterabia ,aviíírár a fu. 
madre, y de alli pàfsò por Frácia 
y Italia a Tremo. 
A ño. 1^6. c\mefmo Empera-
dor leremouiodel Obifpadode 
OuLedo, y paííòal de Badajoz 5q 
por don Francifeo deNauarraa-
-uiava;caJo,q fue electo Arçobif-
po de Valencia 3 donde en años 
muyefteriles fuero grades hslU 
mofnas , y obras de verdadero 
preladoquchiio. 
Ano.içíi .elCatoIicoRey do Fe 
lipe q efta en el delo,!e dio el O-
bifpado de Cordoi!a,q por muer 
tededon Diego de Alcela vaco 
eííe año en. 17. de Marco^ donde 
refpládeeiotábien fu virtud , co-
mo enlasdemás Yglefías. Año 3 
x^^Te celebro Concilio prouin-
cialenToledo^dÔdeelObifpodó 
Chriftounl, como mas antiguo, 
pr_efidtorno obíláre que pretédk) 
la prefídéciael Cardenal dó F r p 
cifeo de Medoca Obi ípo de Bur 
X " gos; 
Decendcnciadela 242-
ços: y ílurate fu prefidenciaen el 
Cec i l i o , fe hallo a la folenifsima 
enerada que en. 18. de Nouiem-
bredeñeañofe hizo,del cuerpo 
de S. Eugenio martyr, primero 
Arçobifpo de Toledo, halládo-
íe en ella el Kcf teacolico có to* 
da fu Corte. Defpues fallcciédo 
en diez y ocho de Nouiembre, 
ano mil y quinientos y fefentay 
feysel dichoGardenalObifpo de 
Butgos.-procuròefta Yg!e{ía:por 
venirfe a fu natural ̂ y folar anti-
guo de fus paíTados, que mucho 
tiepo deíTeOjComoyo vi por car-
tas q fu Señoría Iluílrifsima me 
eferiuio^ eílãdoyo eftudiádo en 
Salamáca, pocos años antes que 
Dios le lleuaífe. No fe efetuo ef-
to,antes año. 1571. vacando ¡afi-
lia Arcobifpal de Seuilla , por 
muerte de don Gafparde Zuñi-
gay Auellanada, fue nombrado 
para-ella, donde fue recibido 
con gran aplaufo , y contento 
general de aquellaciudad3yen 
tila hizo el fantp ArçobifpoMÍ 
afíiento sque ftíplio bien las au-
fenc íasq fus predeccffores auiã 
hecho con bailantes ocafiones, 
sEra tan continuo en el coro, co-
mo el mas pobre capellán de la 
Ygléíia,y tan puntual ,quc dan-
do labora,fínefperar criados,fe 
yua eon muy pocos: y fe vio mu-
chas vezes fer tan de los prime-
ros,quenoauiaen el coro ni vn 
folo capellancyl la falud le ayu-
dara ( que trahia muy quebrada) 
aun paíTara defto jerael primero 
(comodigo)cnel coro.ycl poílre 
ro que del falia.En tiepo de con-
fesiones fe ponía cnla Yglefia, 
y cõfeflaua a todos jos q fe que-
rían llegar a el, y de-mejor gana 
a los pobres que a los ricos. Las 
limofnasque haziaeran grades, 
de íuerteque era confueloy am-
paro de todos los pobres. Fue 
muy caílo5y tamadorde los facer-
dotes que lo cran.Hórauajy eíli-
maua mucho los religiofos.Qui* 
fo fundar vn monafterio de Def 
calços en la villa de Lerma, y fá-
còlicêcia delGeneral dellos,fray 
Chriftoual Capite Ejntímin,año 
iyí)3.notuuo efeto, 
Eracn el tratomuylbno ,'yc5 
fus criados apacible: amaua mu-
cho a fus deudos;y procuraua en 
quanto podiajfauorecerlos. Era 
de cuerpo alto 3 y enjuto,y bien 
proporcionado :1a cara peque-
ña,y la colorblanca ,1a barba lá-
pirl i jh habla algo aprefurada, los 
ojos niodeftos, y en la feneftud 
.quedo tan auellanado , quefeef-
peraua mas larga vida dela que 
cutio. Fue limpio en elveñirjíin 
ningunacuriofiJad, y templado 
en el comer, y beuer ^ y no cena-
ua fino alguna colación ordina-
ria.Su beuidacra aguadeDoradí 
lla5y muy poco vino. Quado fen 
tia alguna pefadumbre en el efto 
mago,dcxaua de comer veinte 
y quatro horas^y avezestrêinta, 
halla q fefcntiadèfeargado.Gu-
flauade falírfcal eampoa lastar-
dcs. Acabó la obra del eras coró 
dev 
ca fad 
âc Scuiila:à Ia qua! por orden del 
Rey Catolicotrasladò cl cuerpo 
del Rey don Fern ando cl Sanco, 
en 22.de lunio, ano ifyi?. junca-
rnentecofu hijo el Rey don Áió 
fo el Sabio, que con otros Reyes 
e íbuan en la capilla Real vieja, 
del clauftro de la niiíma Yglcíia, 
Auiendo caílnueue años c¡uc re 
Cdia en fu Argobifpádo fin falir 
del3el Rey Católico le llamó cftá 
do en Badaxoz3año r^go.quánido 
con poderofo exercito fue à to-
mar la poíTefsion del Reyño de 
Portugal.Y aniédoalgunos días 
q cílaua allí en fu fcruieioyViüien 
do eri'él fiempre aquel defleo an-
tiguo de retirarfe à fu, natural 
pidió licencia para veuirfe à Ler-
rna,ò Cea:y dandofelael Rey, ca 
mino â la entrada del Otoño en 
eftcañx35qLie fue enfermifsimodé 
aquél gehejal cacarro^quemuííe 
4̂3 
ron muchosjy enfermaron en las 
mas partes de Efpañarporlo qual 
llegando i Gigales.dos leguas de 
Valladolid, enfermcVjdandole v-
nos vaguidosdecabeça, y fobre* 
Uirtóleel'catarro.Sinticdo el fan-
to Af¿obífpo fu fin/ordenó fuat-
rnajComo auia fidó la vida, y acá* 
t>ò fantifsimamentd.Doniingoi 
veinte y dos dé Setiembre, año 
i^Oíentrelásdíe^yònzédeldia, 
á l'o's fècccã y ocho año<,y vn mésv 
y veinte di-as de fu edad , y á los 
treinta y quaírb^íbteifpo.Sep'út 
tarortto eñ lá Y|jíè{ii Paríoqui^l 
dé San Pedro dé Lerma.Muchas 
ve^es leoyerónde^irjque quiííé-: 
ra fèr masvn pôbre clérigo , qütt 
Parlado.Pijeoefe Contar por vno 
; de los varónés mas iluftresdel 
Reyoo, y cYeer que eílá 
' eneldel cielOi 
G A S A D É L O S S E Ñ O R E S D E 
la Ventoía?y Caraccna^. 
L R B Y D O N 
Herrando el 1111. 
quellamaroel Ern 
plaçadò , dexodos 
hijos , âl Infante 
don Alonfo,que 
fueRèy de.CaftiüajOnzenodef-
te norTibEcvy à la Infanta doña 
teònòr ,qoe cafó con el Rey don 
A lonfode Aragon, Quártodef-
ce ivatóUre3lhmádo ébPiídüfo>y 
dellos nació el Infanta don Her- Añe 132$. 
nandojquefúe Marques de Tor-
tòf3,y cafó codoñaMaria In f in -
ta deÍ?ortu'ga! yhijade'l Rey don AhnfoKuix. 
Pedro de Portugal. A éftc princi d<s<d'uaL 
pefíhiio Albnfo Ruiz de Sando-
líaljIlijodeRuy Gutíerrexde S-i-
doual, dé quien vienen los D u - . • 
ques d-fe Lerma , Marqucfes de. : 
Denia, como qviedadicho .Ya£í. 
CS Eien de notar^ qiie ellas dos 
. X z cafas 
£44 Dccendencia del a 
cafas fíi'uieró àdos Infantes Her 
nandosjambos c|ç Aragpn^y Caf 
.tilla,y deilos fuero tnuy amados, 
y por ellos los Reyes les hizieron 
crecidas mercedes. 
Fue hermano de Alofo Ruiz 
de Sandoual^aquèl notable caua 
Hero Pero Ruiz de Sandoual,de 
quien habíala Goronicadel Rey 
don Pedra^no.f.cap.14. y la del 
Rey don íuan.I .ánoX cap.ir. al 
que llamaron Roftro de puerco, 
. ;porferfeo5Cotncndad;ordeMó 
t ie l , de la orden de SanEÍago¿y 
muy querido delMaeftredon Fa 
drique,hijo del Rey don Alori-
fo X I . que fue también Comea 
dador de Montanches. E (le Co-
j^endador csjclque citando en 
elI cafttllo de Motieljlego elMae 
ftre don Fadrique con otros ca-
/ v uallcros,para q los acogiefleen 
•feljOGe venían huyendo de la fu-
ria del Rey don Pedroimas Pero 
Ruiz noquifo > diziendo, que el 
auiahechoprnçnagedenòlo en 
pregar finoalRey-qüéld que po-
dia hnzef, era dar al Reyfo q por 
el omenage deufa, y'ál Maeftre 
. .r._r loqueledeuia^porferfufrcylèy 
hechura fuya.-y afsi entrego à Vil 
hidalgo elcaílillo, con juramèn-
to que nolo daria à otro fino al 
Rey , yêl fue fe para el Maeftre:: 
Fue tan celebrado el hecho defle 
lealcauallero, quelo encarécela 
jKS.s.ctp. hiftoria^del Rey don Pedrô i di* 
zi en d o $ turner en todos> (jitejizpÂ ct-
vallero lo jtíê ma bdzer̂ am es hazgi 
m enCa&tfa que djüfii'^tfj&r.fút 
1+ 
Comendador mayor de Caílilla,1 
y fuera Maeftre de !a orden, fino 
le atajara la muerte, que fue de 
peíle, en el cerço de Lisboa, rey-
nando don lUan el.I.aáoijg^. 
Simio Àlonfo Ruiz de Sandò 
uaLalRey don Alonío el X L y 
fenaladamente en Tarifa^ííendo 
vno de lôs cauallcros mas feñala-
dós queel Rey embio defde Xe* 
rez, que fe cntraíTen en Tarifa, 
quando el temia que el Rey A l -
boac^en de Africa con poderofo 
exercHoyua àfítiarla por mar ,y 
poj:tierra:como lo hizo Era 1371. 
a veinte y tres-de Setiembre. Fue 
muehó loque fe padeció en efte 
cercOjporquelos énemigoseran 
poderofos^ y la cercaro eftrecha-
mente, combatiéndola con mu-
chos ingenios y tiros.Ydize la1 
hiftoria, que los caualleros qué 
eftauan en la villa,eran hombres 
deverguença, y bien ardides,y 
de buenos coracones^y los mas 
delloseran hijosdalgo, y dejina-
ge de buenos caualleros,y efta-
uan todos bien armados,y tenían 
volutad de fèruir al Rey fu feflor» 
Fue largo, y porfiado el cerco, a-
Uiedo cada dia entre los cercados 
y cercadores fangrientas refrie-
gas. Padecieron muy gtan ham-
bre, y él Rey don AÍonfo no los 
podia bien focorreí:: con todo no 
perdían el animo loí £ercadós,art 
tés fue .m^nefter quc- cl Rey 1er 
embiaffe ajnandar que no falief-
fen' de la villa à pelear con los 
enemigos. Y cftando el Rey en 
Seuilla 
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Seuillacon gran cuydadóy pe-
na, Alonfo Ruiz dcSandoual k 
^çrcuio i falir de Fa villa por me-
<!io éc aqlla multitud de enemi-
-go^y fue à dar cuenta a] Rey del 
«ft.ad o en q cftaüájy e! Rey le b<íl 
¿lio à embií r3 por fer t í importan 
te en aql cercó fü perfona. Y Alo 
ib;Ruyzb.oluio)y entró en la villa 
3 pefar de los Moros, que fue há-
.«ãfíaq el Rey doa Alõfo eftimò 
Hiucho.Finalmentc con fu valor 
jcntretuuicron À los Moros, baila 
que cl Rey dòn Alófo los vinoa 
focòrrer,y dio batalla campal al 
J&ey Alboazéde Africa^yaí Rey 
de Granadajen que los venció, y 
mató(comodizelahiñona) mas 
dedozietos mil , fin loscautiuos, 
que fueron muchos: y que de los 
que paíTaron có Alboazen á efta 
conquifta,Hccho cl recuétrodef 
ptiGsdc bueiro á Africajlefaltaró 
quatrociétas mil perfonas todos 
de guerra.Que quãdo àcapaíTaro 
tardar6 cinco mefes fefenta gale-
ras en yr por gente, y defembar-
cark en Efpaña: y para boluerfe 
en vna vez les bailaron dozc, en 
quinze días. • 
Por lás hazañas que en el cer-
co^eT&tifa^ y en éfta batallahi-
z.OfAl^íifo Ruiz de'Sádouahher-
mano mayor de Pero Ruiz de Sã 
dpual; Comendador mayor de 
Caílilla s en̂  gratificación delias 
elReydon Alonfo le hizo mer-
cad del |ugardélaVentofa ,por 
fu priuilegip con fello de plomo 
pendiente, que dize afsi, 
• 'A -
SÊpan quantos efta carta viere, Pmiiegi* como nos don Alfonfo por la ^ l * 
gracia de Dios Rey de C a f t i l l ¿ , ^ 
•3c Leon,dc Toledo, de Galizia, 
dcSeuillajde Cordoua, de M ^ 
cl^HeIaen,del Algarue, éfeñor 
¿& Molina. Porfazerbien è met-
•tíedi vos Alfoñfo Roiz de San* 
<ío'üal,vaíFaIIo de! Infanted&Fe* 
rrando mio íobrir io, por mucbô 
feruicio que nos aucdesfeehb^ 
fazedes de cada^ia^ fénaladaiffii'é . 
ceporq auedes eftado muy gran 
tiempo en nueft'ro íèruicio éñ là 
villa de Tarifa^por Frontero eñ éf 
taguerraque auernos e ó l o s M d í 
rós,è eíhdes oy dia, damos^os^I ' 
aldea de la Vencofa,que es enter 
mino deHuete,con todo clderé-^ 
cho que nos auemos, è deuemos 
auerenla dichaaldeade la Vecf* 
tofa,con montesjè fuentes,è paC-
tõs^è e n t r a d a s è falidas, è todas 
fus pertenencias: è damosvos lo 
para fiempre jamas,para vos, o a-
quel3òaquellos q lo vueftro ouie 
ren deheredar,con toda lajurif* 
jdicion que nos y auemoSjè deue-
mos auer,para vender,è dar,è tro 
car,è cambiar, è enagenar, è fa-
zer dellojèen ello todo l o q q u i -
íieredes^fsi como de vueftra co-
fa propia mifma podes.c deuedes 
fazer: con que ninguna deitas co 
fas non podades fazer con orden, 
Rincon Perlado,nin con orne de 
reíigion,nm defuera del nueftro 
feñorio.E por efta nra carta ma»; 
datnos,è defendemos firmemeâ 
te ^q ninguno, n in ningunos <k 
3 m 
¿ eccndcnciaoeia d l 
..V : i iucñrpfenono^nonvoscmbar-
gu.emnin cóntralleméfta mcrcei 
qüe" vos fázcmb.Sj jím^parte.dc-
jíla ça uinganafríanet^:: i í tlom, 
canora çllo >ò còrícrã parce dello 
fuefrGn^è p^ffaíren eit alguna ma 
.Kç^ipcehafnoshiân en pena ca-
4>:vcígada :init marauedís de la 
Remeda- m & m t vos el dicho 
Àifohfò Rúiz ^.òà quien vueftea 
$ m tumcíTto^tó'do el d a ñ o , è el 
mçnofcabo q por ende recibief-
ftdesidoblado.E deflo vos man-
damos dar éfta nueftra carta 3 fp-
Jíadá con el nueftro fello de plo-
' ino.Làcartaleydadadgloria.Da 
da çn Seuilla> poíliinlero dia de 
Agófto y Era de mil è trezieneps 
. ¿feteca é óchoaños.Yo PeroFer 
Mudez" d'eíaCamarájafizecfcrí 
/ ' -üir^or mandadodelRey. 
Ato. ¡MU ^-dílu^íu-hijb de Alonfo Royz de 
S'andoual, ^x»Gucierre Diaz de 
SSdòual.Cóíta ello por la confir-
iiiaciòdelfobredicho priuilegio, 
que el Rey do Pedro hizo à pedí 
miento del dicho Gutierre Díaz, 
que por fin y muerte de fu padre 
• fucedio en el feñorió del dicho 
lugar de la Ventofa; y íuplíco al 
Rcy^felo confirmaíTc:y dize el 
Reyjque por los muchos, y bue-
nos fetuieios que el dicho Alpíb 
. ,Royz de Sandoual hizo al Rey 
don Alortfo fu padre, è el dicho 
-GuteÉDiazfuhi)0,lèhaze àel ca 
da-diáj lo^ 
firma, Fecha^nJasCortesdeVa--
Jlacíolid à liucue «fcOtubre, Era 
de mil y trezientosy ochenta y Aut2sU 
nueueanos. 
P e ñ e cauaFero ay noticia eft 
la hiftoriadel Rey don Pedro , y 
en elcap.n.del año 14. defu rey-
^nado^y deChr i f to^^ dize^q^è 
éílecauallcroeftauaen Aragôhi 
q el Rey don Alofoleauiaecha*-
<Jò de Caftilla, y que el Rey dóñ 
Pedro lo prendió en vna aldea ^e 
Calatayud, quando hazia guerra 
al Rey de Aragon^ lo tuuo con 
otros caualleros en la cárcel en la 
;Taráçanà.de Seuilla^hañaq don 
Hêrique,entro en el Reyno.Mas 
por la cófirma'cion dicha fe vee, 
norrio ÓutenDiaz no éftauá def-
terrádo del Reyno por el Rey do 
Alonfo , pues el̂ Rey dó Pedro fe 
la dio del lugar de V e n t o f a e l 
añodicho:y dize3que porlos bue 
nosferuicios queie hazia. 
En la mifma hiñoria del Rey ^. / .wV 
don Pedro fe nobra otro caualle^ 
ro Pero Diaz de Sádoual3podria '** 
•fe tener por hermano de Gutie-
rre Diazjaunque en la hereciade 
la Ventofa no fe nobre el: y pues fe 
en aquel tiépo no auiâ fnayoraz-
gOjCntrára a la parte,íí fuera hijo 
de Alonfo Ruiz de Sandouaí. 
' Huuo én eñe tiépo' vn-Giitiçf 
Diaz de Sandoual^q füéCéman 
. dador mayor de Calatraua. Fue 
muy vaIeroíb,y como tal fe ftña 
lò en las guerras en féruicio de 
Ips.Reyes donHenriquc IIT.y do 
Tuan.I. Fue Ádelantado^oeaudi 
Ho mayor de la frónrdc^Üb íãèri, 
yíu t ierra" ' - . . • oJ&O - : . 
Gafò 
cafa de San do uai. 
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doña Catalina de HòrozcOj anti 
guoj^noble linage, dequié'traé 
granparte losde Mehdoça. M u * 
rio ¡Gutierre Diaz año. 13^ . ep* 
terrofe en fLicopiliade SiFmn^ií-
co de Huete. Mbrio.ddñaGátaii 
jtia fu¡muger año. r^^bafcerrbfe 
cfahftf marido a ocho de Ivíayo^ 
Fuero fus-hijos, $i&ílukn{dt Sari 
cloual, doña Saricha de:Sádaual, 
doóa Guiomarde Sanddual. 
Defto da noticia la carta por 
donde parece laparcicion de los 
bienes ? que eños dos hermanos 
liizieron entre fi, çomo herede-
ros dê fus padres^ño á&. typgxn 
xjuccomo por ella conílajinurio 
Gutierre Diaz de Sandouàl: y el 
dicho luadeSandouaLcòrnp hU 
jo varon^y mayor j quedo con el 
lugár de la Ventofa^y fu herma-
na doña Sancha conimuchàs he-
redades y Cafas en lá ciudad de 
Huete3 que gran parte delias era 
de fu madre doña Catalina de 
Horozco.r cuien los hijos llama 
fu rn%Ízè*y fu feñora. 
Y en el ano: de.1407.en la ciu-
dad de Scgouia,a. ^.deOtubte, 
gouernádoeños Reynos la Rey-
na dona Catalina, madre del Rey 
don íuan el. 11. el dicho luán de 
Sandoíial alcanço graciáj y priuU 
legio para hazer mayorazgo del 
dicho lugar de la Vetofa3 en Gu-
tierre de Sádoual fu hijo mayor; 
laqual defpues en el año figuié-
te de. 14-0-9. le confirmo eldicho 
Reyiy di¿c qüelehazeefta mèi-í 
47 
ced, porque el dicho G utierrefu 
fijo mayor pydiefle veuirhóra- . 
do , e mantenido1 en fueñadojC 
h o m e mejor me pudielTe feruir. 
Y defpues en veinte días de Mar 
v ÇPí,?áí>dc.i425.eldicho Rey don 
lubn^apedimiento.del diçho G\; 
úõEcèjic Sandoual^hijo mayor le? 
gitimo del dicho í-uan de Sando-; 
mij¡le c qn firmo eña merced,y 'tin 
tülo de.mayorâzgoij que lá R¿y-. 
hafu madrejy èllcauian dàdoi.'? .» 
- Mimo;Iuã:dc Saudoual antes'-^"^ ' ^ Í . ' 
dclano de . i^j lcom^ parece por t̂lffta£_ 
cl ceñamento deidoña Catalina;dòenfy.mo» 
firmadre, q otorèó en efte aaot omsf a J 
nazienaocn el mandas-muy ha^ fe guarden 
radas a criadas nobles»y a oxxosy fitfñfre la* 
nombra a ftis hijas^dona Sancha, ^ ^ ¿ ^ r 
y.doña Guiomar, y a fu nieto Gu sandéuau 
tierrc.de Sadoual fuá herederos 
• Cafó luán de Sandoual co do-
na;Catàliha de Menefes.,hija de 
luãdcívlenefes. Fuero fus hijos, 
^ ¿ " Gutkrre de Sandoual, co- -«ñ». r ^ r j . 
moquedavifto: Alonfode San-
douahGarcia de Sandoual, doña 
G-uiomar de Sandoval, doña Ca-
tallo a'de Sandoual monja, doña 
Blanca de Sâdoual. «gesu Gutic- /«I 
rre:dc Sandoual, fueprincipalca mivajptii^ 
uallero, y muy e ílimado.Caío co yfjf**' 
doña5 Blanca Coellohija de Pe- ¿emete. 
dro Éñetiá Cbellõ^fenor de Mo- A M . ' * 
tàluo,fnobíliísimo cauallero.Son 
foy/Corilo decendieñtcs del 
Rey don Ramirb. I I I . de Leon,y¿ 
dé-oiòíèi grandes caualleros de 
Port^^al,y CaGilk^-como-dit^ 
Conde don Ped^o d i Pofiugal^ s 
ytodos 
•!0 
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y todos los fu mar i os <\ tratan dcf 
c^.Fue Guticrrede Sãdoualguar 
da mayor del cuerpo del Rey do 
luán 1.1 .y dc l adudad 'deHu í t c , 
y fu t icmiy afsi pidcal Rey3orde 
nandofu teñámcnto año. 
que de los gaxes que por razo del 
tos oficiosTieuàuajyméfcédes de 
por vída,que con (¡aerando los fe 
¿alados feruiciosquc cly fus paf* 
ftdoshã hecho ¿Jos-Reyes de ef-
clarccida memoria de donde el 
': viene: y los que el, y fu hijffiluan 
de Sandoual3cjue Dios aya,fiizié-
ron alReydonluande efclareci-
da memoria, fu padre ^que- Dios 
ctyml fu dèfanro parayfo^felos confirme 
y ' l ' f * à fu nieto Álexo deSandoualfu 
tiuño ¿tío ceíiordeiumayorazgo. •": •• 
M i . Fueron fus hijos , <8ct>-'Iuan 
de Sandoual jfúceffordel mayo-
razgo, que murió en vidadefu 
padre: Gutierre Diaz de Sando-
ualjà quien mejora,y por quie'pi-
de mercedes al Rey don luán ^y 
don Henrique: Dona Leonor de 
Sandoual^que cafe» con luán Ga^ 
Año í j r f . rrillo: Doña Guiomar de Sand.o^ 
U l t ? ' ' uAJJmonja en Santó Domíngó'el 
ReahDoña Cacalinade Sádoual: 
Doña Marina de Sandpual^qtre 
cafo con Sancho de Padilla. Jila-
malo al mayorazgo?faltand(£fiA 
. ccfsiondefu nieto A l e x o ^ de.fu 
hijoGutierreDiaz deSandqjuáíy 
éañ que tómenlas arma^y ¿l ape 
HidodeSanddual. : ,0 v -
^•toa^de:§ándotialáliijo4é-
Gutierre^DiazídfcS.attdoual, y de 
doña BlancaC^lHca ío cón^do 
del encia ia 
na Maria Aluarcz de Toledo^hi-
jadej Conde de'Oropcik.Murio 
envida de fus padres, y dexò por 
fuceífor en la cafaá Alexo de Sá-
doual, 
' : ^ ? A l e x o deSandoual,hijo ^ñ? i ^ i . 
de luán de SahdouaUeño* delas 
villas de la Ventofa y Garacena, 
guarda , mayor de la ciudad de 
Huetè ,y fu tierra, recibenlo por 
feñor en la Vétofaapof muertede , 
fu abuelo, eftando debaxo de la 
tutela de fu madre,y tio^a zz.dc 
5etiébrc,año 1 4 Í 1 . Fuç muy bué 
cauallero : cáfò con doña Maria 
Portocarrero, hija de don Alón-
fo PQrtocarrerOjCuñado del Mae 
lire don IuáPacheco:huuo della 
3 Gutierre de Sandoualj Don A -
lonfo Portocarrero,qucfue Ca-
nónigo y Abad de S. Bartolome 
en la Ygleííadel Burgo: y à luán 
de Sandoualjdequien viencnlos 
de Huece: Antonio deSandouaItf 
Canónigo en elBurgo: tres hijas 
monjas^ orra que caío con el fe-
ñor de Mochales. 
^ . .Gut ie r re de Sandoual,ht- w n f a ? 
jo de A l exo de Sádonal/eñorde T e s n i ^ l 
Ja Vétbfa y Garacena, guarda tna *ño n*** 
yor de la ciudad de Huete, cafó 
con doña Eluira de QuiñoneSjhi 
jadel Code de Priego,y de la G6-
deíTa doña Maria deQuiñonesju 
|adel CondedeLuna. Fuero fus 
hijôs, ^^"luan BautiftadeSãdo 
iijtlyq fucedio: Doña Maria, Do-
na^efefa^Doña Ana,que fueron 
mònjas- en el Rofal en Priego: 
Diego Hurtado de Sandoualsque 
murió 
cafadcSandoual. 
murió en feruicio de fuMageítad 
en las guerras. 
Hilando el Rey don Fernando 
enCafarubiosá nucue de Ene* 
ro, año i j n . eferiuio â Gutierre 
de Sandoualjdiziédole^qué el fa-
beque tenia en fu poder ¿doña 
Catalina de Médoça fu fobrina, 
feñora dellnfahtazgo, y otros ef 
cados:y porque don Hurtado de 
Médoçafu tio la quería cafar fin 
volütad de los otros fus deudos, 
mándale la retengaen fu cafa. 
Efte cauallcro dó Hurtado re-
nuncio elCodado de Priògo^por 
ferde la Yglcfia, y fundó el mo-
nefteriodemojasque eftàen éf-
tavillaaque es muy principal. 
iS434 luán HurtàdodcSãdoual,que 
Eseimifmo afsifellamá en fu tcílanfeto que ;XT/íí- kizòàfeys de Febrero, año 1543. 
y hijo de Gutierre de Saadoual. 
Bautijta. Víándale el padreen fu teftameti 
ro,quc fellame IuáBautifta-por^ 
que por votóle llamaron afsi.Su-
cedió en la cafa dela Vemofary 
mayorazgo de fu padre.Cafò con 
doña FrancifcaHurtado de Men 
doça,hija de don Hurtado de Me 
doça3de losCondes de Priego. 
Fueron fus hijos,Don ^cr-Gu 
tierredeSandoual,que lefuce-
dio: Don íuan Hurtado de San-
doual, que cafo en Cuenca con 
- doñá Maria de Tamayo , v tiene 
fucefsion.Don Hurtado de Mén 
\doça:Don Pedro de Sandoual: 
Don Hernando de Sandoual: 
Don Diego de Sandoual; D o n 
Francifcode SandouaI:Doxia E l -
uira de Quiñones, que cafó con 
don Hernando de Ribera , hijo 
dePcrafan de Ribera 3feñor del 
VilIarejo,y fu tierra: Doña Maria 
de Sandoual:DoñáMencia:Do-
ña Gátalina.-Doña Yfabel de Sã-
doual,'que cafó cô Perafan de R i 
bera:todos hijos legitimos:man-
dalas meter monjas, en el morief-
terio del Rofalde la villa de Prie-
go^cuyo patron era; 
^^Gut ier re de Sandoual, fé-
ñor de la Ventofa y CaraCená,ca 
lo con dofiàCoííránça Go ello de 
Ribera, hija de Perafan de Ribér 
ra?y de doña Yfabel Sanchez>fc:>-
ñóres del Villarejo^y fu tierrá.Fue 
ron fus hijos Don Iuan de Sando 
ual, que fucedio: Don Pedro dç 
Sandoual, que fue Canónigo de 
Cuenca: Dona Mària de Sando-
ual. 
^ iã^bon Iuan de Sandoualafc-
ñordelaVétofay Caracena3guar 
da mayor de la ciudad de Huete, 
cauallero muy noble. Cafó con 
doñaLuifaCoellode Mendoça, 
hija de don Francifeo Coello de 
Médoça,fenor deCarcelé y Val-
deganga. Murío éfta feñora fin 
dexár hijo varón, que por tantos 
años fiemprèfe cohferuaron en 
éfta cafa , fin faltar jamas, año 
ijStf.Dcxò dos hijasi Doña Co-
ftança de Sandoual,y Doña Luy-
fa de Sandoual. 
Señores 
¿5o Decendenciadeja 
Señores dela cafadeBeas. 
An* I j ó f 
tfDãb BluiraDiáz de 
= SÀndoual, herma-
na de aquel gran 
cauãlleco ImnRo-
c-«w£ dñgísez de Sando-
' t i a ly de Aluar Diaz de Sando-
u a l , en tiempos dd Rey doh 
Alonfo el X L y de don Pedro 
fu hijos cafó con Nuno Fernan-
dez, y fueron feiiores del caflillo 
de ¡Víocoroí cauallero de mucha 
eflima ,ydc folar muy antigno, 
en tiempo del Rey don Fern ádo 
cJ 1111. y de fu hijb don Alonfo 
e¡:XL Fuchijadeftosfeñoresdo 
PcdroNuixcz de Godoy Sando^ 
ua!. 
fyS*D6 Pedro Nüñcz cíe Gpdoy 
Sandoualjpor fer cauallerode ta 
ililftre fangne , y válerofo por fu 
perfonairecibio el abito de Cála-
trã;ua i y liegò â> fer Mae fere de la 
prden¿elvemtx y vno^y íígtúoel 
partido del Rey don Hévique I I . 
y có eíle tituló de Maeílre de Ga 
Jatraua fe halló de fu 'par téenla 
batalla de Najara, y en clía fúe 
préfoporlos Inglefes >"<]Lie áuiãfi 
venido en fauórdelR-ey don^fe* 
dr^cVendioparafu refcát'cla'vlT 
'* ll^de'Belmónte de; Aragotí ¿yqm 
erádeñaor.den; DeFpviei quádo 
d^'it Heifrnqu^falio bohrfu.pmé 
G & M fe^gíkizá- ekg i id t . n m 
no à éfte cauallcrdçpr-.Mácfírçj 
' en la Era^oy.qúees el año 130. 
Auia otro pretendiente del Maef 
rrazgo.queeradoMarcin Lopez 
de Cordoua,c6tracl quai el Rey 
. don Henrique pufo enCarmona 
alMaeñre don PedroNuncz^y 
, por general y Adelátado mayor 
'•de toda aquella rierra-.yávifla de 
-Jos muros de Carmona fe dieron 
.los dos vna fangrienta bata Ka : en 
Ja qual el Maeflre dó. Pedro que-
do-'Coti'lavitoria, y quedo prefo 
^don Martin Lopez de 'Cordoua, 
'_añúi383. Celebró capitblogene-
ral deftaorden, y en el fe. ordena 
¿on^muehascofasmiportantes i 
la religionir y elprimer cauallero 
tjiie fe nombra del Conuento,es. 
Don frey Gtitierredc Sandoual 
Comendador mayor. Efte caua-
llero era deudo del Macrtre^ y 
muy valerofo y esforçado, y co-
mo ta! fe fe nal 0 en las guerras, en 
-feruicio de los Reyes don Henri 
que I I.y don luan.I.y fue caudi-
llo mayor del Rcyno de laen. Ha 
üofeafsimifmo frey Diego Go^ 
mez de Sadoual, Comédadorde 
Ofuna.Diples el abito elMaeftre 
actios dos c^uallcrosjpor fer deu 
dos füyoSjy tan prin cipalés. 
. Eflandò eliRéydon luán el.L 
en r l cc rcó de.-Ltsboa^eftáuacn 
foíeruicrocl^Maefite dori Pedrò * 
añóíij.g^.áliíndél/y pòrfus haza-* 
áasfu&elHàèMA ftre-de Santia-
g-Oj'pórqHie en aquel ciem'poréta^ 
ua mas el Maeftrazgo, que el de 
Calatraua,aunquc agora no.Ha-
llofe 
ca íade Sandoual. 
llofe el tnaeflre en la hombradía 
batalla de Aljubarota^ pero no 
murió alii,aunque no huyó di: 
los peligros y trances mas peli-
grofos c] huuo en ella.Su muerta 
fue en el año fíguiéte en eííarm-
ñera. Defpucsque el-Rey dê Por 
tugal, Maeftte dè Auis, vécio k 
de Aljubarota, efnbiõadon Nu-
no Aluarez Pereyra fu Condef-
table, y a don Aluaro Gònçalez 
Camero Prior de SanluànjCon 
ochocientos hôfctfes dê arruas^ y 
feys mil peones, qentfaflen por 
Caftilla^y afsi entraron por las 
partes de Merida 3 y Xerez de Ba 
daxoz. Salieron contra ellos el 
Maeftrc dó Pedro, y don Gon-
çalo Nuñez de Guzmã 3 Maeftre 
deCalatrauâ, y otros cauallero^ 
y vinieron a batalla cêrcãde Val-
uerde, donde murió el Maeílre 
peleando valientemente^ áuiedó 
gouernado la òrdé menos de vn 
año . Antes qfuefle Maeftre de 
Calatraua > fue Comendador de 
Caracueljy ííempre firmo a los 
Reyes, comoleajjy valiste caüa 
Já». 131* l l e ro .^ rFuefuhi jd 'áór i 'Gon-
^aloNuñez de SãdouaUue muy 
buen caualIero:fírinoàl Rey don 
Henrique el. I I I . y al Infante do 
Hernando.Hallofe en la conqui-
lla de Antequera con el Ade lv 
tado Diego Gomez de Sandoual 
fu primo, con quien tuuoeftre-1 
chaamiftad,y reconocimiento 
i p l deudo, tue Comendador de 
TSèatr, wía"*òrden de Santiago, 
dódefu padre fue Maeftre. Cafó 
2 5 1 
con doña Terefa de Vlíoâ, Dexài 
•ron por hija a-doña Maria Í>k% 
de Sàndoual^que fucedioend 
inàyOrazgõ dé fus padres; Câfò 
feñora coniSancho Rodri^ 
guéz Negrete ^Muallcro de ncU 
ble iolary ántigÉtoiFCie fu hijo,<| 
fu cedió en la Câfá, Antoniò RoV 
d r i g ú ê de Sahd'OüfatMegretfcj-q 
cafo con doña-'Añtó'fitódb b ú n á 
Bezem^ Füéf t th i ja^úé Cucéâfà 
en lá cafá^doña Frandfca de Sâft 
dòual,y Luna*. - Èftífnarontafííp 
enefta cafa tan h^nfada^y m é * 
•gtíala fangre de Sâádoiâly^tía 
entro en ella ^ qü«iíaqué jfe^ii'¿-i 
bro lalineade varóiSjfeprêcéili 
feruaron el apellido, y lo dexarõ 
como vinculo a fus hijos. Cafó 
doña Francifca de Sandoual ¿ íe-
ñora de MontèmMór^çon Fra^ . 
cifeo Guerrero de Luna^caualle-
roiluftre ,dc la noble familia j y 
antiguo folar de los Guerreros, 
natural de Alcaraz.Fueró fus h i -
joS j í â ^ D o n Gabriel Guerrero 
de Lunâjfuhijojnayoríy fucef-
fordefumayorazgo,quecafoen 
Granada con doña Çatalina de 
Efquiuely de Guzman. Den Ra 
fael Guerrero de Sádouat, feñon 
de MõntcmayOf > que es la caía,y 
mayorazgo de doña Fraeífca de 
Sandpúal fn madre: y recõnòcié-
doias grandes obligaciones que 
déñedeímitara fus paíTados, fir-
uío al Rey don Felipe nueftro Se 
ñor en jornadas de importancia, 
en la de Inglaterra , donde fue 
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las ocaílptíes quç^fc ofreqAmn 
01 õÃrò rviuy biefi. q.ukó er̂ * Ca-
fo con doñá Y-ncs- Gii^r.rçro y 
dela^cgda.yhijaáè A-lófp Gue-
r r ^ í P . í e z ç r r á ^ d c doña 
• : Dph German Guerrera de $a 
âoua^hijoterccró, murió en fer 
jii.cip.de/u- Magcftad ^ñ í ládes^ 
auiendoíé feailadó en la coma de 
Cales^ en la de"Adrcs>y .e^cl. fo 
.çorro dcA miçny, y en la de Belr. 
qiícrlimy en la de Hu íle, y finalr 
menee muño peleado en los ef-
cados de Frifa, feáaládofe ch co-
das eílas ocafíones epmo valien-
ce cauaUcrp,y foldado. 
: :,-poña Antonia de Guerrero y 
,S,andotial 3 cafo en Granada con 
.don Garlos de Mcndoça y Sala-
zar. No tuno hijos. Gafó iegúcfa 
vez en Alcala la Real, ce dõ fer-
rando de Aranda y Mendoza: 
tiene hijos. -
D o í a . Ansmaria dcSádoual 
cafòenBcas con donFrapcifco 
de Sádoual fu primo: dexò vn hi 
jOjCjue fe llamado n Sancho de 
•Sandpual. 
, Doña Claudia^, y dona Lauré-
<ia de Gordoua y Sandoual, mo-
jas Dominiçasen Santif-
. , piritiís.dc A l -
caraz, 
D E C E N A 
warn 
cafa de Of< 
E C E N D E N C I A 
: la cafa de Ofono, 
quefes de Aílorga. 
A A N T I G V E - compTouacioneceflaria, mas de 
daddeítacafa^ú guiãdofcpor Ia fcmcjan ca del vo-
ta con mucha no cabio Oforio ,y por otros que en 
bleza, es tanta^q algo fe le parecen,Caldeos, ò E'-
;ypcianos. Dizé algunos que vie; da ocafí ocalion para 
cj muchos digan nen délos Ofires, "Principesan-
«nucUas cofas, aunque no .con. k tiquifsimos de Egy pto: y FJorian 
4 .'.-i. 
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de Ocampo autor tan grane cn cl 
"' libro primero cap.n.dclahiftoria 
• general de Efpatía, trata de aquel 
Qfirh'Prin valerofo y jufticieroPrincipe de 
y o e á t E & p Egypto O&is 5y'fuvenida à Ef-
%'orUn de P3"3 contra los Geriones, hermà 
ocampolib. nostyranos^de dónde facanelno 
bredeOforio, que esharto vezi-
Antes de u'ttoti de Olías >mas muy remoto 
yenida de y dificultofírsimo de faber^íi efte 
"Principe Oííris, â quicnlosGrie-
.'gosj y Latinos llamaron Diony-
ÍÍOjdexò algún hijo,ò deudo def-
te nombre, cn efta tierra,de quic 
vengan losOforios.Nipuedc nin 
gunodezir, qué defdela venida 
3e OíírisáEfpaña^uuoficrnpre 
cauállerosen ella delie nombre: 
pues nò ay autor graue y antiguo 
que tàl diga, n i fe halla en las hif-
torias de los Romano^niGodos, 
'n i aun otro que en algo fele pa-
» rezca, Y no por effo niego q pue-
da fer ;folodigòqueno fequiédi 
gaaúér le^én que tiempo^y par-
te de ̂ eftr-a^aerra >ieáya uçpre 
auidò. ^ .' ;v .. ^ ^ 
El Marques deSantítlam^R'á 
libro que hizo de loslináges anti-
guos, luán Rodriguez del Pa-
dron, en el compendio de Lina-
'ges: Moítíi Diego de Valera, tra 
tàdo àelosvaroncslluílresde Ef 
pânaèdizen que los de Oforio vie 
nerv)de vn lnfãte llamado do Do 
nisj ó tDioniiid^Qforioj Hijo devn 
EmperaBot deCoftantinopk:o-
tros de vn Rey de Inglaterra , o-
tros Troyanojqueàuncn eño no 
l e concierta, Y filejra dç ^uc cfto 
cccndcnciaae la d l 
no tiene mas autoridad de dezir-
lo eftosautores^ veefe cláramete, 
como efte Infante que fingenjin 
faber ledar padre dertOjC.s el mef 
mo queOfíris el Egypciano^pues 
•es cierto que fe llamo Dionyíío. 
Ycomoellosno fabian tan bien 
lahiñoria CòmoFlorian de Ocã-
po3vnodixo que era hijo de va 
Emperador de CóftantinoplajO -
tro del Rey de Inglaterra-, y otro 
del de Troya. Y afsrquandohu-
uieíTe de creer algo de í lo , t en-
dea por mas cierto^ que el nom-
bre de Oforio,es deOfiris. 
FernanPerez deGuzman dize, 
qlos deílelihage vienen del Coa 
dedon Oforio, quefuegran fe-
nor: mas no dize que Conde fue 
efte. Dize masque oyó desir que 
venian de Tan luán Chrifofto-
m o , que en Latin quiere dezir.* 
Os auri ,bocadeoro, mas esdif* 
párate. 
Otros dizen, q é ^ ^ a b u c o d o -
nofor Rey de BabyTonia paftò i 
Eípaña^eí lnuo enella algún tie-
poyy del quedâron cn la tierra 
hijos, que de Tu nombre fe pulie-
ron el deOfor,ydcay Oforcs,y 
Oforios. 
Dizen mil cofastercadefto,]a^|>r&i*-
venidajde vna flota de Godos, 
que arribo al puerto de Santo-
ña , y en ellavn gran cauallero, 
que pobló en comarcade Arci-






Teodorico vinicíTc à Efpana-., e-
chandodela mayor parte delia a 
losSucuos>Alanos,y Vádalos,^-
do muy heredado en ella aquel in 
fante don Dionifío Oforio, lle-
gando à fer íeñor de mas de diez 
milvaflalloscn Galizia^Leon , y 
Campos. Y feñalan ejee fue efto 
en el ano dequinientos y creze. Y 
defpues que el Rey Teodorico fe 
boluio¿Italia, fue Goucrnador 
de Eíp^ñael Infante Oforio, por 
manca VM el Rey Amalarico, aquien ledc-
Teodmcoà xoen cargado fu tioelReyTeo-
^Ür^Vl dórico. Dizen con eílo otros cue 
queen u4r i r •* i i 
deña dizen tosde Ofauri, y de Oíacio, por la 
quefi. entrada ch vna cueua encantada, 
que hizo vn cauaücro defte lina-
ge, dondecayan pedaços decuer 
pos muertos. Son tan fin funda-
mento, y las que parecen que tie-
nen alguno, dichas por autores 
tan niicuos,y ellas ran antiguas^ 
y fin comprouacion- de autoran* 
tiguo y graué , tiempeí y lugar, 
que no ay que detenernos en e-
lias, ni las doy credito^ que feria 
hazer , fofpechofo lo muy ver-
dadero. Para honra y grandeza 
Antigüedad defle linage , bafte íaber que a-
defia cafa ^ora fetccientos aíios, eran Con 
) mbU^ Ses y Duques, y de tan :alta fan-
gre-yque los Reyes cafauan con 
fus hijas, y ellos con hijas de los" 
Reyes. Y que cita grandeza fe ha 
conferuado defde aquellos tiem-
pos áeí tos,aunque con algunas 
mudanças,yaltibaxos de fortu-
na, quales las fuelen tenerlas co-
fas mas altas defta vida. Los que 
o ñ 9 
¿i 
eferiuen la batalla de Clauixo, di- Luysofai 
zea que fue Alferez dclla Luys 
Ofor iOjyponenlaái^de Mayo 
Era S72. En la Yglefia Catredal 
de Leon tienen los Reyes de Ef* 
Í)3ña lilla en el coro y caloogia^y a cafa de Aftorga,otrafemejantc 
dignida'dy afsiento:y el pendón 
real defta ciudad, cabeça de Éfpa 
áa,csdefl:a cafa; Y viene tan.de. 
atras,que vulgarmente feticne,q 
fue don,dc el Obifpo y Cabildo, 
ofrecido al Rey y á fu Alfercz,éá 
agradecimiento de tan fenalada 
\¡)rtoría,y bien5como dellosauiala 
Chriñiadadrecibídon.Enla ciu-
daddeAílorga ay otra femejate,y 
enfeñanvn antiguo pendon,q di 
zen es el mefmo queLuys Gforio 
tuuoeñ aquellabat^lla^y vifpera 
de nueltra Señora de Agoftojy o 
tras, juntandofe la ciudad y regi-
jmiéto'jíácáefte pendo de lascafas 
del Marques, Heuandolevn pariê 
te della,y fi.elMarques fe halla en , 
la ciudad, va jüto à el, y con gran 
eíbruedo de vnos atábores de.ef-
trana hechura q dizé(y enLeoo-
tros femejantes) fon los mermes 
cj feganaró encíla batallaba à la 
Ygleíia'mayor, y el Obifpo y ca-
. bildocon foleneprocefsiolos fa-
le à recebir: y es vfado de tiépos 
tan antiguos,que queriendovn 
Obifpo apafsionadamente en o-
dio del Marques deshazer efto, el 
Marquefy ciudad traxeron pley-< 
to con la YglefiajV prouarola cof 
tumbre inmemorial 5 l i t i gan^ el 
pleyto en Confejo. 
Y % En 
1. 
25¿ Decendcnciacic la 
En tiempo tklRcy donFruela, fueporauerfe fu padre paíHiJo a 
^GuturnO'a^0 ^e Chrifto 7<¡6. diz'e Florian eíla^-omo dixe. 
¡OTL. ate Ocampo, en vncratadp que hi El monefteno JefítaMariadc Cgn¿e ¿en 
zo deftelínàge, y Gracia Dei3 en Aguilar de Campo^en fu prime- oft.rios.ti}. 
vno de.fuscantai'es,quehüiio vil ra fundación fue de môgcs de S, A{ui S¿J* 
;é;ran càuaHera, q-uè fe Ilaríio doft Benito.Fuñdofe milagrofamete, 
•.Gutierre Oforio. Y que fíendo "por vuSantoAbad^y mongeí.Vi 
vno dé los cj querian bien al Prin uia cercadeftas montaiias el Con 
' cipeVimarànOjaquienmalamen- de don Oforio Gutierre^quCjCo-
rte mato el Rey don Fruela fu her- mo dixe,era hijo de don Gutierre 
ítianode puraembidia, pórqueto "Oforio5el defterrado.Mouido ef 
dosle querian bien; enfadado dií teSanto Cauallerodela fátidai 
fta crueldad, déxò al Rey y fu.tic* delnucup.moneílerio, y'fudado-
:rra,y fe pàíTòà Cartilla la Vieja, "resdeljConociédolavanidad del 
•No hallo eícritura por donde mô Tnudojetcrminodarledemano, 
-e;üie,qiiedi£adeI,parapoderafir- yreeogcrfçà el.Yafsi enla Era 
mareftojnideftç ano de do Fruft 'SíTo.quces ej año 822. dio al mo-
Ja^ailt el de 822; hallo otro caua ncíleriolas heredades y poflefsio 
Jfcrò:defte nobre, mas.de vno de ríes que pudo ¿quedize tenia en 
:^ai-pri dire jque confiderando el Peña randa ,^ ; adfammumcerrum9 
tiempo en que ay noticia del, y la dT* yf̂ ueincít/k de Teiuéfdy <& inie per-
edad que podia tener, y fu nom- cafas de Sifmiro. Queafsi vafcñalá-
brey-renorñbrejComo ertoseaua do los términos de las heredades, 
ÍLe^los vfarô, fue hijo del dicho quepartcdcllaseítauan en tierras 
don'Gút'krre©fofio>, ^ueaunno.-fc auian ganado de 
El folar de los Ofpd.os, dizcel Moros, yesporque viuian.mez-
SOÍAU íGo"nde:ddn*P.éqrovde Portugi¿..q ílados Clíriílianos y Moros ̂  pa-
'ésen Gali-¿iaty dize mLty Viç^por gando los tributos que fe deuian 
qiiefucradelRéynodéLeoñjAft ¿losqueeran feñores de la tierra, 
turias^ Ga!izia,no fe hallara ni t i - Efte Santo. Conde viuio lo ref- ; 
gun cauajieroQforio^ni he Vifto rantede fus Hiasen efte monefte-
eferkura de Nanarra , ni Caftilfa> rio con gran qpinion de fátidad, 
- (conàuervifl:omuclias)nihifl:o- y escl primero cuerpo ilurtre y 
ríade Aragon 3 ni aun Portugal, Íanto , de quien puede eíla fámi-
donde fe halle, cauallero deñe liapreciarfe, Enfeñan füfepulcu-
nomWjfa luoeí la que luego .di* ra o.y dia en el. capuulp.de aquel 
re de SãtaMarjadê Aguffar deCã monefteriojq agoratienen.Fray-
po3q entiendo caya^n elCónda- les dePremonftíe. 
Ao de Cartilla.Yfí-eíte cauallero Yenotrarcarta4eQpil¿Áhad) 
Vino i tener vezmdad çn ella5 y fúdadpr .de í lemoi ie f te^ 
,:;Lr " ' qual 
ra de oí; 
Año¡72* 
qualvníoèincorporo c õ e í t e d c 
Aguilar, otro-moñefterio de fan 
Miguel^ue tenia en Caítifla vie-
jíijOue es cerca de laBureba.Dize 
en la data fer hecha la eferitura, 
tf{egna?ite Domino Ordonio inLtgiont 
&tnCjdll(Ecids&inuAfif4ríjs &in cun. 
ãisprouimijs Cdftelldycwn colkgto mom 
chorum>doMmô meo Çomitcdon Oforio 
áudiente. 
Dela Era de ÍÍ>IO. tiene la cafa 
^^•CÍH- deCelanoua en el libro dicho fol. 
•Jfo íí8.vnadonacioque;felehizo de 
fah Bra. la Yglefia y moneílério de fanta 
Comba, en laqual fe haze rela-
ción del Code don Gutierre Ofo 
rio, y.fu hijo do Froyla Gutierrez 
Oforiõjy.efteConde fuedelosq 
fe hallaron efta juta con otros 
Condes en clLugo.do.nde trataro 
de rebelarfe eótraelRey don Alo 
fojcn fauorde fu hijodonGarcia. 
Y en la carta de dotación que h i -
zieron el Rey don O r d p ñ o , y.Jà • 
Reynadoña Eluirafu tnuger,al 
mpnefterio de S. Pedro de Mon-
tes , como queda vifto, en la Era 
9 5 6 . á. y. de las Kalendas de Mayq 
el primeró que confirma defpue? 
de los Reyes y Obifpo^es Gutie-
rre Oforio,/luego Gutierre Me-
^nendiz^ue fuePadrc de S.-Roíc 
v do,fundador del monefteriode 
Celanoua, monge y fantp en eL 
:Á Eraí>52XKaIendas Maij^ en vna. 
donación que defto hizo al mo-
.líefteriode Samosjde otro cj auia, 
fundado, confirma Gutierre Ofo 
rio Comes. • .̂1 
•v t ,Enla Era d e ^ ¿ ^ á 3? de fefe 
o no: 
dus de Setiembre el Rey don Or- ; ^ 
dono,en el año primero de fu ' 
Reynado de Leon,hizo donacio 
al Conde don Oforio Gutierrez; 
llamándole confratetjque'deue 
fer primo(ò cunado, y llámale ta- ofonoail 
bien fu tio) d iolevo moneftetio. t:e'ire r̂(í 
queauia fundado enMafma(quc ,s 
es del monefterio de Lorençana, 
la tierra,y el priuilegio) vri mon-
ge llamado Fonfus.. 
Enlaeraíxr^.IÍ.KalendasiSep 
tembris/tendo Rey donRamiro, 
confirma vna donación q el Rey 
hizo al monefterio de Sanios, da 
Gutierre Oforio, y Nuno í t í t e 
rio. • •'.•'/•en •  'X-
En la Era 5» 71. en los Idus de 1 
Hebrerp ,don Gutierre Oforio, ¿^con^ 
y Argilona, que nó dize qufen fT*'d¿¿ft 
erâ3 dotaron él monefterio de S. '<>ut*mt9-. 
Pedro, y fan felices que llaman f¿7. m' 
agora S.Pérofinz , jüto al rio Maf ̂  9$ u 
ma á las faldas del monte Corna- A™ lo6^ 
ria.Era Abad Odorico: parece 
por laefcritüra, que eñe monef-
terio fe fundo en tiempo del Rey 
don Alofocl'CaftOj quehaldefer 
el IJII.q poj: jfer monge llamaron 
Gaño. Y,afsi dize que confirma. 
Esel monefterio,y la carta delmo [ 
neílerio de Lbfençatia* De eíle V! 
Conde,y otro fu pariente,fe halla 
memoa^envnacarta de doEroy 
la jiefmaño de fan Rofendo , y 
de fu múger Sarracina , en que 
dan muchas poíTcfsiones alm-orf 
nafterio.deCelanoua,ydize:^. ' ' ' 
feb Imferio %udifiníi fonúficis fra* 
tris .má dmi ¿dificent ííi moM~„ 
Y 3 í tmm 
m 
ztf Dcccndcnciadela 
v Do„ mnofíáfMM tái jit congregam bei>> mi-
•rQfoii» añolitámium ) y connrmàcíla dona-
ción CmerOfir'ms^mms Oforim* 
Yes Ia data Era 5>74.f k tiusScpte» 
hris. Los fumados ponen à dori 
Nuno AlaatezOforiòinmecJiãca 
raèntc trás donGutierreOforio» 
. cnnernpoáeNiaurègsrojydiztn 
•que cõtradixo cl tHbtíto infamé 
delasdoñzeÜasjque fedaui aios 
Moros: yo figo las eferituras que 
hevifto^ue rengo por mas fegü 
ras; de Mauregaco,ni de fu tiem-
poinólie viftò ninguna^Yen o'trá 
donación, c¡üe en la EraijyS. I L 
Kaíeíid. Marc. hiíiéron el Rey 
do Ordoño,y fumugèr d o ñ a H a 
rí̂ acã > èn qüe dan á fanílofendo, 
DiCues m^Ses,vnashazenascnDué 
domfa ft ròjcerca de Zamora: confirnia el 
fíenlos-^ 'iithbAoti Nuno Oforio, que fíft 
&¿¡fo4tfjl/dúdaérahermano, ò m u y cerca-
rh.tnticp nô deúdo^del Conde do Gutie* 
¿e don ¿té* rrè ofoh^p.or lò o üó adelante fe 
thGu 
no be ley do 
uicauMie- Y ' t n la £ r a > 7 ^ . à 9 * i t -Enero 
u ' don Gutierre j y dona Aldonça, 
ofrecen al mon efterib deCélano* 
fys* non tfiucha haziénda, y confirmé 
0f9- don Oforio Gutierrez^ donNu* 
Z ^ T e i S°>hijo del Rey don A l ò n M o á 
conde un* Betmudo , hijo'delRey don Ra»-
Era 281. en vna donación que 
hizo el Rey don Ramiro a Ber* 
mudo t íunez^evnosb ienescõ -
Di» ofirfo fífcadosjque dcfpues fe dieron al 
»«ñ/* M monefterio JeíaKaguft^ confia 
ma Oforio Nuñéz, que al parecer 
fue hijo de don Nuá^Ofario* 
ErapSS. el Rey do Ramiro dio ^ 
ala cafa de Sahagun 3 vn mone- t ierrt icm 
fterio en Maidana, dedicado a ian UTê n_t „ 
Lorençoí confirma el Conde O-
Torio Gutierrez, que es el Conde 
SancodeLorençana. 
Era 1007. el "Conde don Ofo- " ^ f . 
' , . Conde don 
t i o Gutierrez, Santo bienauentu oforh. 
rada,dexando fuseftados/funáo ^xfintu 
el monefterio de S> Saluador de candclr^ 
Lorençana,enel reynode Gali- tQAwpóç. 
zia,Òbifpado'de Mondoñedo, y 
le doto Iarga'mer<te3y diomíl^af 
fallos, y finalmente to tnó êl ahi-
to de monge de nueílro padre S. 
Benito , en el qual acabofas dias 
fantifsimarneñtc, y 'eíla Ta fanto 
cuerpo venerado co fingulár de-
uocionque toda k t l e m t o n el 
tiene,juntandofeelvltimoSabado 
de Agoftoen fu Yglefia-3 como 
largamente io digo en el libro ele 
fundaciones, de los mo'ttéftedos 
de nueñra congregacion^y perfo 
"nas'iluftres-dello's* 
Fue cafado el Conde Santo 
"ton HurracaNunez, hijadedon 
Ñuño Oforio: pafsò i la tierra Sí 
Wiendo monge profeflo3de don 
de traxò el fepulcroTanto, que fe 
•pone en eleTtüdo de armas. 
Conforme al tiempojnombfe, Dm 
yrenombrej fueTuTíijo dòn GB- rre oforio. 
cierre OfotiOjque Fue vn gran ca Año 9S6. 
ü a l l e r o ^ t ü u o titulo de Duque, ̂ rS¿¿ 
Pareceporvna cartade donado, ló.-caç, to+ 
•áue elRey dònBermudoVizo d vtiui' 
^moneitermüeCéiáñoAaa^idevnas áett(}tte ceti_ 
heredades 'en Barreto > primef o firm^tiDu* 
••mí 
cafa de Oíorío. 2 5 9 
el Duquedon Gutierre Oforio^q 
deuia fer Capitã general delRey, 
pues vfaua del nobre de Duque, 
tan pocoacoftumbrado en aque 
líos tiempos. Y quatro añosan-
tes5quefue Era 1020. vn cauallc-
ro hizo donación al monafterio 
de Celanoua^de otro de Sata Co 
]onia,y dizc^como el Conde don 
Gutierre Oforio , prendió vnos 
tyranos^y los lleuo aí Rey â Leo, 
yqueporefteferuido dio el Rey 
al Conde el Condado y oficio de 
Capitán General, de aquella tie-
rra. Haze también relación éfta 
eferitura devnajütadc Prelados 
conde don y cauallerosjCÍ fehizoenelLugo: 
Ofo-ilQ N/í- 7 , 1 , IT 1 
fík ano J nombra muchos, entre ellos al 
972. Conde don Oforio N u ñ c z , que 
conforme abuena ciienta,era hi-
j o del Conde don Nuñd Oforio, 
Era 1021.el Rey don Bermudo 
con fu mugèr 1 a Reyiifcdqna Be-
lafquidasCÕfirmarorfk-fdotacio, < 
que S. Rofendoauia hecho en .el 
monefterio de Celanoua. El pri-
mero que dcfpues délos Reyes 
firma,ése) Conde don Gutierre 
Oforip.Yenefte mefmo año ha 
lio al dicho Conde confirmado 
yna donación 5 que dos fobrinos 
del Obifpo Sifnando hizieron ái 
nionefterio de Samos > en Tria-
•caftella. . 
JMO 9 t¿ Era 1014. el mefmo don Gu-, 
a9it don cierre Oforio3fiendo Alferez ma 
Aiftrvcma yor"delRcy> conhrma la carta 
jordeiRey. jatacion'del Rey doiiBcrmlido 
almonefteriode Garrézídd; ^ f 
^ Era 1031, el dicho do: G u t ^ r c 
Oforio confirma otra carta del j 
Rey don Bermudo,concedida al , ^ 
monefterio de Samos. ' 
Era 1048. Oforio Diaz confir 0fâr^P^i^ 
ma otra carta real. . T n ^ ^ 
Eraiqyi . confirmaelRey don na don*çfy£. % 
Bermudo el junior, ladonacion à ^ ^ á ^ % 
de S. Pelayo de Grajal ,almone- rghft/ 
ílerio de Sahagun: confirma Ne- ieon. 1 
pociano Oforio3pajcde lança del õ^?** 
Rey don Bermudo. 
Era 1074. à 7. de luniOjcl Re^ 
don Bermudo, con la Reyna do-
ña Ximenafu muger, dieron al 
monefterio de Celanoua j la ju r i -
dicÍondelCoto3que:eíla pncofi 
torno de la cafa. Y confirma éfta 
eferitura,Garcia Oforio3y Rodri 
gO Oforio. DdnGarci* 
En la Era 1077. Didaco Ofo- ° f i ™ > & « 
W.z; cpnbrmaJa, donación que.eJ xo^t , ' 
Rey don Fernando hizo al mo- T>i*g& 
nefteriodeÁrianca,delíugardc ^ T J * 
I 9 o ano 10^9» 
Mázsriego, 
E n k e r a i o 8 4 . N u ñ o Aluarez ^u^NaK» 
Oforio, GarciaOforio, Rodrigo 
Oforio, OforioOfonz,cofirman 
priuilegios d cftos a ñ o s , y el Ro-
drigo Oforio Era. 108^. Y afsi 
mefmo fe halla Era. lopg. con — 
Froyla Oforio. J , 
En la Era topé";Rodrigo Ofo- ^ ñ g x » o- ' 
rio^Froyla Ofòrío, confirma vna forio> froy-
carta^queelRey don Fernando la ?f0r!ñl 
dio a la Ygiehade Aítorga,como n / / . 
parece en el Becerro, fot 154. ^ 
• En laEranot.iy.KfllendasTu* 
nij,éiRey don Fernando deLeó, 
ylaReynadonaSkhafumu|firV 





riz, . 1996+ 
ano *0stt 
6 o De c e n à e n c i a del a 
dcterni!nos3y,la aprueuan y con-
firman, al moneílerio de Celano 
ua, como parece en el libro folio 
> ^ H M » - Y entre los que cófirman é í b 
j líiwt 125 FerdinandusOlono. 
jíwno AHA y en otras defte añ OjNurío Al 
«*. o/flri.. uaTcz ofor^o, fcnaladamentc en 
lacartadedote3quealmonefte-
jMínído o~ r*0 de S.Ifidro^de Leon hizieró 
( m h , ¿tm efl:eanoIosReycs,d,onFernando,. 
íí,¿7í!JÍ':YdoñaSácha.yenlaEradcni3> 
fWrfwo at do •/, , „ , r » 
HecMíJo. cohrma el mcimo don Hernando 
Ofo rio, y otro fu Herman o Menc 
do OforiOjvna donació qhizierõ 
almonafteriodeCel^nouajSuariQ 
Arias, y fu mugef Adofinda. 
ra no t . hallo á Oíorio 
w*.. Hoi. oforizjbien hechor de la cafa de 
Sahagun,como parece en el Be-
cerro fol. 16. ' . 
' , r Á EneftamífmaEta felide-ovn 
ña t i é f i pteyto entre el Obiípo:don Sua-
tyforh.m- y fus herederos y y el Infante 
ta de do Gtl \ r> • r i " 1 ^ - i r 
ííírrí.oWf don ^arcia^obre quela Condes 
PÍKÍÍ« S/M fa doñaEtóEajqiKfieüa mifma fe 
noofe^. yamâ niétardcJton.GutièrreOfo-no^auia p onijaao-vyineeno 
; dero d e* fus biencsV^'itrfantci y; el; 
: Obifpo y fus.Jiereideros ;eran,de^ 
eend ten tes del G on:d ¿ d ò n Ô fo - -
riojylitigauá fobre el patronazgo 
deíl:èrnonefterio,porfér nias cer 
canos pariente4.- del Cot ídeSa to . 
' Y:en:lacapilhde3 Conde San-
co de Lorençana vierôjòsqueoy 
viuenivmgrande^hcrmofa ar-
ca de piedra leuamada del fuclo^ 
dentro de la quab eftaua el Gpde 
do Oforio GutierTèftpultadòyèo 
íno lo deziãlaslctras dç la^iedra^q 
Tiona llera 
cubría Iaarca,y efios hlieflos con-
otros muchos de fus decendien-
tesdelSanto,recogieron envnht 
cilio año de 1584. Y citan cubier-
tos có efta lapida, y ella có las pie 
dras del arcq>y affi no fe leen mas 
dela mitad de las letras,y la Era, 
que dizeS.poí t . noo. Permane-
ció eftemonefterio de Loríçana, 
y fundación del Santo Conde, co 
moelladexc^haftalaErauis.. • 
• En efteanodoñaHermefenda mf¿¿aKu 
NuñeZjdecédientedelCódedoa ^Mj^u 
Nunb Oforio,de quien fedixo, 
en la Lranoi iLl ta tcnora ayrada, , año 
comodíze la eferiturá que efta 
en el tumbo defta cafa^porq qui-
íieraapoderarfedelnloneiteriò,y •. 
larefiftian, fuefe alReydon Alo ^ 
fo Fernandez,quc eftaua en Tole 
pOjy fizóle relacióndiziendojco-, 
mo eüapor fer deuda mas cerca-
na delCortde don Oforio, era le-
gitima heredera dela mitad délos 
bienes defte monefterio , y afsi' 
daua al Rey todo fu derecho^que' 
en eílo tenia.FueelRey informa-^ 
dívde la Faifa relación q fe le aüia 
hechcy que el CondcSanto auia 
dotado el monefterio de bieneŝ  
libres^ con autoridad de vn con 
cilioyy quefus parientes no teriiã' 
dereèhoalguno áeftosbicncs.Ha 
Uofe à la fazon el Obifpo-deMó-
doSedojreoien c l e f e enla Cor- , ' • 
te, &el Rey le marido aueriguáíTe , 
q bienes érá propios dedoña Her 
Yglefiâ deMohd^nedòayfos ^uê 
fucilen de la dòtaeion del Con-
de 
cafade Oíorio. z ¿ i 
dc Santo quedaifcn a! monefte-
no. 
No guardo el Obifpo loque el 
Rey mandaüa, fino en virtud de 
la donación que doña Hermifen 
da auia hecho al Rey , de todos 
fus bienesjnóhrando entre ellos 
losdelmoiieíleriOjy de la qdellos 
hi^oelReyal Obíípo,feapode-
rode todo, Acudieron los mon-
ges à donBermudo^monge dela 
orden de S. Benito, Arçohifpo' 
de Toledo: y no bailado ernbiar 
á dczir al Obifpo por bien > reili-
tuyeíTe eílos bienes al moneíte-
iiOjIo excomulgo, como Prima-
do de Efpaíía, 
En cíle tiempo auia vn caualle 
ro en la Corte del Rey don Al5-
, fo^e! qual era nieto delConde Sã 
$3* ^ to. Llamauafe dó Rodrigo Ofo-
pviuofl no:eraCondey CofulenLeon, 
ño. que deuia fer como Prcíídente, à 
no Martin d principal de! Confejo debRey. 
uh.m<, Deftc Conde don Rodrigo Ofó-
wdci m rio;ydel Conde don Martin Ofo 
frjtckmu rio f hermano,hallo memoria 
7t0!ebrcCo . , 
en vna carta de arrasque tiene la 
Ygleí¡aCatredaldeVaIladolid,q 
el Conde don Rodrigo dio à do-
ña Hurracajhija de don Fernádo 
Garcia.y de la Infanta doña Eííe--
fania, en la Fra luSú. l l . iCalend. 
Decebi'is. Llamofe de ordinario 
don Rodrigo Vclàz 3porfcr hijo 
del Conde don Vela Ofbrio* 
•puc elCódedon Rodrigo Mat 
tinéz vñgran cauallerojcoíno lar; 
gañiente confia de la hiftoriadel 
Emperador^ General dc fu(cam-
po,Confuí de Le6fi:'nuírio fob re 
Coria. Cafo con hija del Conde 
do Pedro Aflures' de Vallaclolid, 
Tuno vn hermano clóOforio,deí 
qual habla la dicha hiftona,y del 
dizen los fumados, q vifenen los 
de Villalobos* 
Pues como los monges fe vief 
fen afligidos con lafuerçaqueel 
Obifpoleshaziajacudieron alCó 
de don Rodrigo , co mo a deudo 
mas cercano delConde Santo, t¡ 
fegun buenas còjeturas.erafu nie 
to, y como tal,comò la mano en 
fu defenfajy dizen lascart'as reales 
que deílo hablan j que el Conde 
pedia la reftitucion de aquel mo* 
neflerio: Quutjrdtm & ofnms can-
fangmnei é'ms¿hi acceperumfefulturdm. 
Porquefushermanosy deudos te 
nian aiíi fus fepulturas» Rogo aí 
Rey don Alófoyhijó de doña H u 
r-racâ,yal Obifpo de ívíondoñe-
do^quereílituyeíTen al moneíle-
nocodolo qleauían quitado.LQ 
mefmopidioelCode âlaRcyna,-
doña Hurraca diuerfas vezes: y la 
Reyna dio fascarcas ^ n q m a y . á 
lo largo refiere todoeftehecho, 
y como el Conde don Rodrigo, 
por fer deceiidiétedel Conde do 
Oforiojfundadordelmonefterio 
la aula fuplicado eftõí A l fin fe v i -
nieron acon.dertar.,el Conde y el 
pbifpo^enqelCodedio al Obif-
po otrostantos bienes3y de tal vã 
lor, porque el Obifpo dexaíTelos 
que erah'deña cafa. Y el Conde, 
recibió en fi' lo queel Obifpo re-
ñ'ituya,y hizo nueuadonación al 
mone-
i 6 i cccnaenciciaeia d l 
nionelleri© dellos.Tal era el xelo 
defte cauallcro»clc<juefcconfcr-
uafle le haxié^da' fncfma,^ el Co 
dc Santo aula dado. Hixieronfe 
en efte pleyto muchos tratados, 
hbraronfe cartas reales. Yen vna 
cn que la Reyna mado boluerlos 
diohosb-icnes , dizc que manda 
aquello àinftanciadel Conde do 
Rodrigo, y que efte monefterio, 
fuefundado y dotado delas here 
dadesy bienes de fus gentes del 
Conâe don Rodrigo^que aísi te 
t niendoreuerenciay acatamiento 
ai Conde3 y á Pus paíTados jtnan-
daua hazcrla dicha reftiaicio, Y 
en otra carta dize la Reym, que 
por librar à &i padre el Rey don 
Alonfo, del error que auia come-
tédo^y por hazer jufticia^y porque 
erafu voluntad librar efte mone-
fierie» de manos eftranas^y boluer 
lo à Dios^y i los monges de S- Be 
nito j'cntr-cgaua el monefterio al 
C jde dòn Rodrigo Vela Oforio, 
y lo ponía débaxo de fu amparo y 
po t e íh d ,y d e la de to d a fu gene-
racion:dc donde auiafalido:y to-
das eílas carcas fon de la Erai 
Y en otra carcaj en que vitima^ 
tnent^/e hizo la entrega al monc 
flerio de la dicha Imienda., à qua 
trode Hebrcrojiaziendorclacio 
del cafo, d i z c : ^ auxiliante Comes 
^âeriusYehz^iiens beredtutevtfudm, 
&f#WMM,fmmJft!? regati mefojltZ, 
cmcmuemsnsmnerat y cohdoluifMv-
ñachis tbi Beófimemilmre^nmpèns 
corporagmntumfmwmjiíilyftieftmi-. 
fas & Jim manirfuá) &c. Que es3 
queviendoel Conde don Rodil-
gola hazienda deíus padres;puc 
lía en la corona Rcaíjíinfcr fuya, 
que fe dolió dello,y condoliofe 
délos monges que alli feruiani 
Dios,y reparandoen queeitauan 
en efte monefterio fepultadoslos 
cuerpos de fuspaíTados, y acord a 
dofe del dia de fu muerte^c. De 
fuerteque dellos papeles confta 
bienclaro ferelConde don Ro-
drigOjdecendiente del CondeSa ofielcon 
to.Yfcr el que cafo con d-oñaHu l̂''on of/ 
rfacá, hijadelaInfantadoña Efte 
fania^hijadclCondede Armen-^deUin-
C¡oL parece por el año de la cana/''"^"'' 
dearras^queel Conde dio a, dona ' 
Hurraca. Ser el viejo y viu d o, y lo 
mucho que era el Conde, y la gr í 
deza de fus uerraSjparece bien de 
lo que dize da en ¿rraSjqucesSíiii 
ta Eublia, Fonc.iya Villafeca,Tc 
lladolo,Vil!adauid/Me!gar deyu 
fojAmufco, &c. y otros muchos 
lugares. Yes notable ia pintura 
de la carta, porque.eftael Conde-
pintado à vn lado, fentado en vti 
efeaño, y en la mano derechade-
nevn ramo,yen layzquierdados 
rayas,ò lineas, y entre ellas vn le-
trero que llega haftala mano derc 
cha delaCondefajy ánz'.Qtrtham 
roboratComts* Enfrente deíloeftà 
la Condefa pintada, fétada fobre 
vna fierpe3que cubre vn paño haC 
ta el cuello,y tiene en la mano yz 
quierda otro ramo, y con la derc 
chatraua del lecrero del Conde. 
Dizti<B^n4mrm^difsm6 Dmim 
nop YO* 
















m ñ r o jiiefonfo inCdlíceciajnLegionè, 
in Ç a p U a ^ in Toktofir m m a B B n 
madura. 
Por dézir todo lo quü rocnua 
al Conde don Rodrigo 3 paíTc de 
la Era ui6. en la qual a 6. de No 
uiembreelEr í iperador ion Alô 
fo cí VL dio vnpriuilegio dedo 
nación de brenes al monefterio 
de Carracedo en el Bierco, cj fue 
de móges negrosdcS. Benico ,y 
agora esde S.Bernardo3y confir* 
maen elelCodedonOforio^y en 
la Era 1169. laCodefa d o ñ a T o -
daPerezJiijadel Códe donPedro 
deTraua, muger del Conde doa 
Gutierre Oforio3hijo del Conde 
don Oforio,dize fegiin parece 
por fu efericura deíla Era 3 que el 
Conde la pidió con encarecimié 
tOjy mando que quádoDios Fuef 
fe feruido licuarle deílá v ida , fe-
pulcáflefu cuerpo en eíle mone? 
í!:criodeLoréçana,yofreciefledé 
fusbienesvnabuenaparte.Y afsi 
la Códefaconfu hijo d6Vela Gü 
tiertez Oforio feptiltaron aqui 
el Cuerpo del Conde^y díero mu 
chas heredades3que dize la Con-
defa^ueellay fu marido compra 
ron del Rey don Alonfoji i jodel 
Conde don Ramo: y dexa en o-
bligacion al monefterio que fe le 
digan dos miíras,y vna memoria 
cada femana.Y entre otros cam-
Heros que confirman éila efericu 
ra 3 foa Oforio Enequez, Oforio 
Froylan^y dize que fe otorgo^ey 
nado en Leon5 y en T o l e d o ^ on 
Alonfo,bijodedon Ramon ,y 
orlo. ¿¿5 
debáxo defu Imperio el Coñde 
don Rodrigo Vela. 
Y pareceaun mas cicrcoj fer el 
Conde don Gutierre decendien 
te de nueílro Santo Conde, por 
vnadonacion quetlyfu muger • 
doña Toda hizicron à éñemo-
nefteno,en la Era ii<S"y. que fue 
quatro años antes que el Conde 
murieífe. Y dizen éftosfeñores,^ 
oftecen aqüiáDiosy átodoslos 
fantos^y fantas5altaresyy en par-
ticular i fuspadres^que aquiya^é 
fcpultados ique á mi ver no po-
dían fer otros, fino los hijosdel 
CondeSantOvY confirma é'ftaef- Año ir¿7>. 
critura Oforio Bermudez,y Uega ofimBer^ 
haíta la Era 1174. la memoria del A{i9 ll3Ót 
Conde Oforio Martinez, y de fu ^nde ¿en 
hermano RodrigoMartinez M^ipl^JtiL 
jós'del Códe dó Mardn^dc quién drigv Mar-
lartraméte trata la hiJteria delEm 
& i * , J* mano. 
p,eradpr,como queda viíto, Coníic don 
Yen la Era nyj?; X I I I . Kaléd. oforhMu-
Maij,clReydonAlonfo llaman-
dõíè Emperador de Efpaña, con ofirit w»-
fu muger la Reyna doña Berenga 
tiajofreciçron à la Ygleíía Gatre-
dal deBurgosJa Aluergena de la 
mefrm ciudad,con fus pertenen-
cias^ éntrelos que confirman ef-
ta donación,es vnoelGonde don 
Oforio Muñiz, el Conde Oforio 
Nüñez.Y én pápeles de la Catre-
dalde Áftorga, Leon, y nuefiro 
monefterio de Sahagun,y B.slon 
ça3yotfas partes,cjpor abreuiac, 
nodígOien particular hallo della^ 
cafalos caualleros figuientes^coa 
tandolos por fusaños.. 
Era 











brcdál de Aftorga,-el realengo de 
Ja Somoza, y confirma el Conde 
don Gforio. 
don Era IIÍ?O. el Conde don Ofo-
Con riOjCondedon Fernando dcG.a-
lizia» 
Era n ^ i . los mefmos Conde 
¿on Oforio/Condedon Fernan-
do Oforiojquc tenia el gouierno 
deGalizia. 
En la Era npc Ç.royh Oíbrio3 
Rodrig-o Oforio. 
Era r¿o3.i¿oíí.no8.i20i?.Cooe 
tgcâ  Aluarús Qforius, en Sarria 
Í 1 0 4 . 
Era 1208.^1 Conde Gomfcz ,iíi 
Traftamara^y paíTa fu memoria 
muy adelante. 
Era 1212.0011165 Gomez in Gal-
kecia dominans in Traílamara» 
Era 1214.121^.1218. i2ií>. m u 
11-13.1224.113Í). Gonfaluus Ofo-
ríUSvllI4» • 
EraiiiS.Fernandus Comes in 
Lemos.1224. 
Ern 1257 . Gomatus Nunez te-
neos Aíloricarrí, Sc Lemos. 1235». 
• Era 1235?. luán Oforio yProyla 
OforiOjfenorde Villafranca. 
, Don Gonçalo Oforio,Code 
de Traílamara. 
Efte cáuallcro don Goçalo Gu 
tierrez Oforio 3 fue mayordomo 
del Rey d on Hernando deLeon, 
año M ^ U e don-- Gonçalo dizé, 
^iieKijóf**a¿Doh Rodrigo Gon 
çalez Oforio ^en tiempo del Rey 
doa Alón fó de Leon, y de do» 
Fernando el Saro, parece por pri-
uilerio à Seuilia defranqueza, a-
ño 1242.ae Calac Francos>ydô 
losquecuuicren"cauallos. Fue de 
los conquiítadores dcSeuiIla,do» 
de murió. Eíla enterrado en la ca 
pillaqllaman deIosOforics3en la 
Iglefia mayor. Cafo codoña Dul 
cCjíiijadelRey don AIófodeLeS, 
y doña Tercia fu primera muger. 
Su hijofuc ^c^-Don Goçalo Ro 
driguezjCn tiempo de don Alon-
focl Sabio,,fu primo hermano. 
Fuede muchovaÍor,coi"no parece 
por las hiftorias 'de ¡osRcyestdon 
Alonfojdon Sancho,y don Her-
nãdo el I I I L y componedor de 
fus deuates.Caío con doña Eua 
AluarezsCn quien huno i dóRo'-
drigo Aluarez3y doña Hurraca 
A]uarezOforio>quc cafo con don 
lua Alonfo de Guzman, de quic 
vienen los deMedina Sidónia. 
Erai243.1244. Aluaro Rodrí-
guez Oforio, que tenia la ciudad 
de Leon/y à Benauentc. 
Era 1247.don Rodrigo Perez 
de Villalobos. 
Era 1253. Rodrigo Fernandez 
Oforio , feñor Gouernador en 
Ailorga, Rodrigo Gomez Con* 
de de Traílamara. 
Era 1255). don Fernando Ferria1 
dez Oforio^ayordomOjGonça 
lo Oforio,Conde deTraftamara; 
Era n6z. Rodrigo Gomez5Co 
dedéTraftamará^y lomifmoen 
la Eranos. 1274. 
Era 11^7. Rodrigo Fernandez 
Oforio Signifer Regis. ; 
fue 
w s 
ca fad e o n o . 
Fue nieto del Conde don Ro-
drigo OforiojDon Gomez Oíb-
rio Conde de-Traílamar^ como 
fe vee de vna donado que hizo a 
cfte monefierio de la Yglaíía de 
Sã toTomede Lorençàna,enla 
Eraiz3íJ. Ydize el Conde, q efta 
Yglefia fue y la kêredp defu ague 
lo el Code don Rbdíigo Vela, y 
cõfta del teilaméto d¿ nueftroCo 
de Sar.o3 como efla Ygleíía era fu 
y¿J>yo"y diano íexos delta fe veen 
lasminas del edificio de la cafa, q 
fegu todos los desatierra dizéjera 
del Conde Saco. Yaunq el diocf 
ta Yglbfia de Sato Tómele n la fu 
• dáció deile mónefterio, deuierÓ 
íc,de quedar cóella fusherederos, 
hafta q el Conde don Gomez la 
d i o , como al prefente k tiene ¿I 
. monéñtño., < ' 
(g^, •( IB n i i Et a 12.?o.félíalia í u an A l 
d"? 'uàfez Oforip 3 à foe eff iiépodçí 
^ *ma Rey don-Alonfó VlII .qvééiolá 
batalla deJasNaiíaíilct^ló'fáiipR 
la qualfe halloefte cauallcro^mu 
rio en cüá en el c&batc'de Caftro 
ferraren el puerto del Murada^y 
fue fcrríu vida Capita General de 
la cjiudad y ¡ frotera de Ciudadro-
^ o r ¡ í ^ , , S u c e d í a l e OrdoñoAIuarezO-
J ^ n ^ i fk io^q fíje^aleròfo^y el primero 
rió!** Úf0: qfòcõrrio àlá ciudad dCordoiiá, 
terbcótraelteé enlaparte deCòt 
dbüá;én ti€pb del>Rey do Fèrnait 
feel S-añÉé^ur-io de vn faeuzó 
en la toma de Cordoua, • ; :-r-
Sucedióle doRodrigô Álnarez 
Oforio-.fue fr5tero<leSeuiMá3 y é 
la toma defta • ciudad'moííro fu rez ofirio. 
tn'ucho valor, V fue el primeró q ^ caitalu 
entro en ella .-por eito le qna el ^ ¿ía¿ 
Rey do Feirhado demanerasg'ñü eal0 sodr^ 
ca lo aparto de íi. Ay noticia deÉ ¿ ^ / " ^ 
te caualíeroen vn pnuikgioqei dedeTraju-
Rey do Alóf^y laReyna* doñaío ^ w a~ 
%dicron a-Willa de Agrédale© ^ 
tandélá de'algunos tributos3eri lá /ófcr¿ 
Era denpg.á livde War^o/y en- fí<lW 
tre los queí connrmañ eíta d o R ò m i t 
drigòTAluàre^bforio., ' PeU 
Sucedióle Pedro AluarezOfo- ^ ^ f 
rio,qUamâel Aílürianp, porq-fe rio, 
c'rib^íl'tierra de Náiiiâ eiv Aftü-
rias,nolexòsdèl moñéilÉfící'dé \ 
Lòrençana.Páfsòcon elRcydbñ r - : 
Alonfo el Sabio en Francia, quá 
dà pfctendiâ eHmpfedo. Fue muy 
eftifnádo del Rey don Sanchò çl 
por la mucha lealtad/con que fié 
pídlêliruio. ' 
- Sucedióle lua AluarezOforio, ' 
que fue en los tiempos del Rey 
dón-Fernando e l I I I I . cuyo ma- rez.ofir¡ox 
-yordomo mavor.y eran feruidor gfirfz 
tac : yen los del Rey don Alón- oforesjue 
íb^y era fu merino mayor enrié- comMaítir 
rradcLeomuAfturiaSjComó'pa- n¡4yor ¡?* 
31 rr . V , r . Leon * ^ 4 
recepoi* vria co'hrmaciodc vn pu afsih 
uiíegio^que el dicho Rey do Aló ***"d'¿£ 
fo ebnfirñlo i la Ygleha Côle- J ^ / ^ i a s 
^ial-de Caftro Xeriz^obrequi^ ordenes,. 
n&ntos íueldos ,que fe mandan 
dar á cada Canónigo, como àlbs 
hijosdalgo y en rccompeñfe de 
bs injurias que; fe le hizierett; 
Z yç i 
mm. 
eccnaenciaacia del 
ycsladata dèfta cofiímãcion ert 
Burgos â ¿o. de Q t ^ t c Era 1353» 
dónde èncré;los-eonfirítiâdo-
re? eftà Iiran AluaTô^z Oforio3nic 
; t i tõ fftayotèii tiertàdè L'eô;y.Af 
^ turks.; WaMa llamatfe en Tus ticu-' 
iG^feaorâçlPâramo/y Villanía-
iiá^Mâco:teatfayCiô3êftãdocny 
derâs/fu pariere dò Aluar Nuñe?. 
Oforiò, Gôde dc T í z f a ™ ™ - Y 
fúc fepultàdò cnBenauêcc.Deílc 
doftAIuâf Nunez Oíbr ioàyno-
ticiá en Ia côfirrnacion q hizo el 
Rey don A\õ(os delpriuiltgio de 
lo í 500. fueldos de la Yglefia de 
Cañfó Xeriz/u daca en Burgos-a 
v ¿ó", de A bril Era 13^4» donde Go 
fitma AluatMúffiz OforiôÔutti-
ÍIÍKÍ)ÍZ.,Í:ÍI- cia mayòr de cafe del R.fey.lFuerõ 
N̂*tt<>,? fu^hijosdeluáÁÍüarc^O'forio, 
' Peclro Aluarez Oforio.AluarRo 
drigüez Oforio, de quien viefieft 
los ftñoresde Cabrera^y Ribera, 
:Cõdesde Lemos* 
fysJe'drt Süeediole fu hijo Pedro Aluà* 
M>M* rez'Oforiojy tuu'o grades conde-
tèt ofiat. ¿asfokre ia he^^a Con fu herma 
nOíAluaroRodrigaezOforiOjlià 
ílã darfe vna bàtàílá^utòàlápué-
tê de Orb igô , en q fue veficido 
Pedro Aluarez. Yafsi fediuiJiê-
ron los bienes enrre ellos, y fe le-
uat3Dar5 las dos cafas de Aflorgay 
0 Villalobos, y la de Lemos, en 
tiepí) del Rey don Pedro. Infiítíò 
con el Rey do Pedro hizieíTe vida 
con fu muger j amaffe a fus vâffa-
llos^ finalmente, cañfado délas 
crucldades,le dex-òidefpiies de a-
iierlc feruido lealmente en las'gué 
tras cotra Aragó.y en todas ccafi 
onescomo caualleroleal. Ofreció 
le el Rey don Pedro el Adelanta-
mieco mayor de Leon , y defpues 
lo hizo matar en Villanubla, año 
del Señor de 13̂ 1. Cafo con doña 
Maria de Villalqbos^que.era de fu 
propia fangre, como, aquifedira, 
por donde fe boluieron a juntar 
ellas dos cafas. 
Sucedióle fu hijo Aluar Perez &3*/fat 
Ofonoel coxo, porquclo fue de ? ' r c { 
nacimicto.Fue hombre de valor; fZuJor 
refíñio áloslftglefesjquandoen- de Mora.y 
traron en Gampos,cnJascotien- ^ t i f r í l t 
das del Rey d on luán con los Por deLnti^a 
tuguefes i .ylnglefcs/y losecho íw u*is 
de ValderaSjAftorga, Benauen* 
'té,y otras;fuerças en el reyno.de 
Leon* Con folos IÍOO. caualleros, 
y dos mil Infantes,q junto.de fus; 
parientesy amígos,rompio al Du 
-que de Alencaííre, que pretendia 
fer Rey de Caílilla, por la muger, 
•que era hija del Rey don Pedro jy 
al MaeftrcdeAbis,c¡üe venia con 
dos mil y trezientos cauallerpSjy 
^00.infantes. Hizo el Alcaf ar de 
Aftorga y pormandado.del Rey. 
Elferuicio de fu mefa eran pla-
tos y efcudillas de palo. Cafó 
con doña Mayor de Belafco , hi-
ja de Pedro Fernandez de Belaf-
t o ) y de doña Maria Sarmiçiito* t 
Huuo del lâàluanAluarczOfo* 
fió, q11c fucedio, Garci Aluarei 
Oforio,de quien viene los feno^ 
res de Abarca , y Villaramh 
ro i en Campos, Murió en Af-
torga, 
luán 
cafade O í o n o . 2^7 
luán Aluarez Oforio fue en 
tiempo del Rey don Henrique el 
cnfermo:fue Alferez mayor de 
ladiuifa. Fue valiente cauallero: 
hallofe en la toma de Antcque-
ra,yenvna feñalada batallaquc 
el Iníantc don Fernando huuo 
con los Moros, que .llaman la de 
Setenil.Fue muy feruidordcfln 
fantc don Fernando, y /¡guióle 
fiemprcihaílaqucfuc Rey dcA-
ragon. Confirma los priuilegios 
de Valpucíla 3ÍIO:I3Í)Z. En tiem-
po de don Henrique 111, dize, 
Aluar Perez Ofo.rio}feñor de V i 
llalobos, y de Caftronerdc, cofir 
ma.Fuctnayordomo mayor de la 
Reyna doña Catalina,madrc del 
Rey dóIuáel l I .Fuemuy amigo 
Scaualleros.y feruirfe de híjosdal 
g ó c e l o s qual es tenia la cafa.llc-
na.Era muy hermofo deroí l ro. 
Cafó don dona Aldoca de Glio-
ma.Huuo delia á PedroAluarez 
Oforío, [doña Sancha mugerde 
Diego de Auila, don Aluaro O-
bifpo de Aftorga, Mofeí^Pedro 
Oforio ;5 y otros'.fallccio en Val-
deras. 
Sucedióle do Pedro Aluarez 
Oforio3C6dcdcTraílamara.Dio 
^ V V l ^e^Rcy d o l u a e l l í . efteCôda-
uarex. oft. do3defpues 3 la muerte del Duq 
de Arjona.Fnc muy feruidor del 
Rey.Libróle de laópreffió deTor 
defillas.HaUofeenlabatalladeOÍ 
medo,córralos Infices de Ara-
gon . Muchas cofas fe dizé defte 
gra-cauallcro,q fólargas paraeftc 
Jugar .Murió de y eruas veneno-
no año. 
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fus hijosjtiá Aluarez q murioíin 
fucefíio, Aluar Perez Oforio q le 
fucedio,Diego Perez Oforio, q 
cafó c5 doña Ynes de Viuero5dc 
quié viene los feñores dcuillazes, 
y de tierra àt Cerates.don Pedro 
OforÍq,de quié viene los Codes 
de Altamira, donLuys Oforio, 
Obifpode laéj de quie proceden 
los de Valdeonquilío, d o ñ a C o -
ftaça OforiOj doñaMaria Oforio-
Gafofegunda vez con hermana 
delDuq dePlacecia.Huuo d ella à 
don HernandoOforio. 
Don Aluar Perez Oforio L 
Marquesdc A/torga, fucedioi 
fu padre en cfte año. Tantasco- PrtmerMar 
fa¿ fc dizen deílc cauallero, que ^Mj,í A^ 
fêcfcriuieravná larga hiíloriaco 
ella?.'Fuc.muy feruidor del Rey 
dóHenriq en todos fus trabajos, 
y por pagarle clRey,lc dio à efeo 
ger vnadetrescofasdaciudaddô 
ia Coruña, Aílorga, cl Lugo: el 
no queria nada, mas infíftiédo el 
Rcyjefcogio la de Aftorga , y el 
Rey fe la dio,cô titulo de Marqs. 
Tuuo muchos encuentros co el 
Code de Lemos,y fiemprele vé-
cio en ellos.*yendo corra el en Sa 
rria, le dio vna landre, de la qual 
murió año 1471. Traxeronle á fe 
pultarálaYejlefíamayorde Afe 
torga,y q u í í o el Rey don Hérá^ 
fupofumucrtc3dixò:Oy.esm«e'i: 
tatodalalcaltad deCaftiUa*C.afà 
2¿8 Decendcncia cicla 
cõdonaLconorHcTOqucZjhiia 
del Almirátc don Fadri«q;y de do 
íaTercfadcQuiííonesiliuuo de-
lia à do Pedro Aluarcz Qfcfio* 
Don íadviqueOrorioj |pquié 
viene ios fenores deVillaquerin, 
•que cafo con doña Mencia de 
Guzman^CLiya hijafue doña Yfa 
belOforiOjimiger de don Diego 
de Carauajal, fenor de lodar^pa* 
. drede don Luys, don Fadríq dó 
Alofo/enordeVíHarín^doñaTe 
Tcfa,Tnufijer de dóPedroCóde dé 
Lcmos,dpm Yfabel, rriügex de 
don Bernardino de G^uifroneSv 
ígCE^Do Pedro AluaresOforió, 
I I . Marques ¿t Aílorga, fimio a 
los Reyes Católicos en la guerra 
contra Portugal, y en las de Gra 
hada. Hallofeá'la Capitulación 
con ios Key es Moros, ano 14^2» 
Gafó codoñaBeatrizde Quiño 
ñeSjbijade don Diego Hernan-
dez de "Quiñones^y de doña lua-
na Henriquez yCÕdes de Luna. 
Fueron fus hij^doAluarPerez 
OforiOjdon Díegojeñórde Lo-
fada3don3 Tereía^doña Beatriz^ 
don Arstonio Oforio. ^ciuDon 
Aluar Perez Oforio I I I . Marqs 
de Aílorga, caFo con dona Yfa-
bel Sarmiento^ija de donFrácif 
ce Sarm iéto^CondedeSaramar 
ta,kqoalfueediotnel Codado, 
y por ella quedo en la cafa de Af-
toi-ga. Fueron fus hijos, don Pe-
dro Aluarcz Ofòriojdona Leo-
nor/xnuger-de luán de V-ega, 
doña Aldonça OPorio. Cafo fe-
g ú d a vez có donaMêciàdeQui-
ñones;huuo delia à don Iiu'Ofo 
rio,de quié adelante íe dirá. 
-íg^rDo Pedro Aluarez Oforio, 
I N I . Marquesde Aftorga.Con-
dede Traíhmara3y Santamarca, 
fue grã cauallero.m3gniíko,yHe 
generofo coracon. Hallofc en la 
coronación del Emperador Car 
los V . en Bolonia, dóde fue tan 
grade fu magnificenciaJyfobe.r-
uios gallos q hizo^q efpánto 3 ro 
dos losquealli fejunraron3y en-
tendieren JosItaliano's,q eramas 
rico qè lDuque de Florencia. Y 
quado elRey donFelipc nueftro 
fcñorquceílá en efcielo,íiendo 
Principe, pafsò à Italia, pafso el 
Marques con el,con tanta gran-
deza^omo-en lajornadapaííada. 
Caíòprimeravezcon doñaMa-
ria Pimentel, hija del Conde de 
Benauente, en quien huuo à d o 
Aluar Perez Oforio ,'don Alòfo 
Oforio,don Pedro Oforio. 
^ 3 D6 Aluar Perez Oforio V . 
Marqs de Aííorga.pafsò tambié 
á Italia" có el Rey don Felipe nuc 
ílro feñor.Cafó codoñaBeatriz 
de Toledo,hija de don Hernado 
deToledo,Duq de Alua,y de do 
ña Maria de Toledo fu ninger. 
Fue fu hijo do Antonio Oforio. 
^ ^ D o n Antonio Oforio V I . 
Marques de A ílorga,cafò co do-
ña Maria de Q u i ñ o n e s , hija del 
Códe de Luna: murió fin herede 
ro.Sucedio en .el Eftado futió, 
hermanoile fu padre. 




tlelacamara del Rcy nueftrofe-
ñor3cauai!ero muy Chrif i iano^ 
cntodaslccrascuriofo. Fueron po 
cos los dias cj gozo el eflado:mu-
rio fin fucefsionj fucediole fn fo-
br ino§3*don Pedro Aluarez O 
ono. 
lorio VIJT. Marques,'hijo-dedõ 
Pedro Ofono3y de dona Coftan 
ça-Oforio fuprimahermana.Cafò 
con hija del Marques de Agui-
lar j viuda del Conde de Aran-
da. 
C A S A D E L O S C O N D E S D E 
Altamira. .• 
O N Pedro Ofo^ 
rio,hijo de don Pe 
dro Aluarez Ofo-
rio I.CódedeTra-
ífamara»y nieto de 
luán Aluarez Oforio5feñor de 
VillaloboSjè bifnieto deAluarPe 
rezOfono3fucmuybuêcaual!ero;; 
anduuo en feruicio de los Reyes: 
Carolicos.en las guerras cótraPot; 
tugal. Cafo co doña Hurraca de 
Mofcofojinagemuyiluílreyanti 
guodcGalizia.Engédròà^a^Dó 
Rodrigo OforiodeMofcofo^y do 
Aluaro Obifpo de Aftorga. 
DonRodrigo tomo el apellido 
y deujfadeMofGòfo,qesvnaca-
beça de Lobo fangrienta, en cam 
pode oro, y tienen fu folar junto 
a Cabeça de lobo, cerca del Buz 
caz, Aldea del Hofpital. He vifto 
•papclesy fueros, y priúilegibs, en 
vnosmonefterios, de antigüedad 
de quatrocientos anos y mas, por 
dõdecofta ta nobleza deños caua-
lleros. ^ " D o ñ a H u r r a c a d e M o f 
cofo fue hija de don Rodrigo de-. 
Mofcofo , Conde 'de Altamira, 
y nieta de Ruy Sanchez de Mof-
cofo , cauallero muy principal 
en aquel'Reyno. Heredo do-
ña Hurraca al Conde don Lope 
Sanchez, de Vlloa, Conde.de A l 
tan-iira3queloera por fu madre : y 
fu padre de lpódedon Lopejera 
hijo mayor de Bafco Lopez dç 
Vlloa.NotuuohijoselCondedo 
Lope, y afsi heredo el eílado do-
ña Hurracá de Mofcofo^quc cafo 
con el dicho don Pedro Oforio, 
cuyo hijo^f^DonRodrigoOfo 
rio de Mofcofo/ue Conde de A l 
tamira , y muy buen cauallero. 
Cafó con doñaTcrefade Andra 
de, hija de Diego de Andrade, y 
de doña Marin de Haro,feñores 
de . Puentes d e È u m e , y herma-
na del Conde don Fernando de 
Andrade, Fueron fus hijos don 
Aluaro de Mofcofo, doña Hurra 
ca de Mofcofo,muger de don Pe. 
dro de Sotomayor. 
<$3«D.on Aluaro de Mofcofo Cá; 
de de. Altamira 3 cafo con ¿om& 
AnadeToledo.hija d e d ó Pedro t 
de ToledojMarques de Víllafratre 
2.7° ce ende n cia ae ia 
ca: dcxo por hijo a # ^ D o n R o -
drigodcMòfcofbjGondcac A l 
tamirâj^ettlon 'Lope Oforio de 
MoícofojConde de Altamira, q 
al prefente vme . Cafó con do-
ña Leonor deSandoualjhijadc 
don FrácifcoGomezdcSádoual, 
Marques deDenia, mayordomo 
delaReynanueftrafcñora. Es va 
¿o t íh le cauaHero.gran Chriflia-
nojinuy apacibleyhumano, ami-
•go de-hazer bien a.codos,y afsiêS 
délos bien quiftosy amador dçl 
Reyno.Iuntò Dios citas dos Se-
ñores CondeSjigualescn fangre, 
y tales en virtud/yafòi les ha dado 
vna larga fuc«fsion,curr.p-Iíendo 
con ellos lo que dixo el Efpiritu 
Santo, y prometió à los buenos, 
Seracus hijos al rededor de turne ffóarit? 
fa, como ios que nacen al pie del 
olmo, que como corona le cer-
can : De cums femare gefterxm nm 
-defu in ccuum , ^Amen. 
Señores de Villalobos. 
EL Conde don O ib-, 
f io Martinez3caüa-lle-
ro can feñalado,como: 
enlahiftodadelEmpe 
^rador fe vee f̂ue hijo heredero dó 
•'Oforio,güc cafó con Tercia Her 
ft'a-ndczde Caíiro.Tuuieron vna 
'fokhlja;v^ue:le llamo doña San-
cha Qfòrio, que defpofaron coft 
Fernán Ruyz de: Caftro . Murió 
don Oforiojcortiodize la hiítoria 
>&f9bift¿c. g^neraly el -Arçoljifpo, c iz. eíy 
la batalla del Obrègal, q dio Hcr^ 
nan Rüyz de Caíl'ro.No tuuo eft 
toelcafamientode doña Sanchà 
eén Hernán Ruya3y afsi ella cafa 
GOtiPedro Arias Óforio^feñor de 
Vilialobos^yelidsyfus decendie 
teífclfefíxacbn de yillalobos3poí, 
razón defer feñores deite lugar, 
quecñ láque eraíañgícy verda-
dero apellidoier^^Qíbrios.;; c , 
Haze mcbcicífcálihro del Be-
;JCXTO dé los fbñoi^^c Villalo^ 
bos, declarando fer 'dtuiferos en 
muchos lugares delasBehcnrias. 
Fue hijo deftos feñores 
Ruy Perezde Villalobos.Hallo 
fe enla batalla de las Ñauas de To 
lofa^ano mz. como lo dize el Ar-
çobiípo don Rodrigo.Cóíta ferri 
co hombre, por confirmaciones 
depriuilegiosdelReydóft Alon-
fo deLeon^año 1205. Dexò vna Ü 
la hija 
DoñaTerefade Villalobos, q 
heredoâ fuspadres. Cafo Con do 
GilManrique;Cauallero feñalado, 
nieto de don Gomez d e Mança-
nedò^y hijo de dó ManriqucGo-
mez. Siruio don GilMandiqu.e al 
Rey don Hernando en muchas <cmnkdde 
'guerras;Fue rico hombre-yarece^*^* 
Íor priuilcgio año n^z. Fuero fus ijos Don Ruy Gil Manrique, 
doh Aluar Gil/donManfiq Gi l , 
don GònçaloGiljdô GomèzGíl, 
Abad d o ^ G í l 4iWtittt-9 doñá 
Toda 
tar mm? 
Jt» \2f J, 
ca e y J i o n o . 
Toda, Doña Milia : todos fell a- y guerras contra aforos. Fue rko 
marón Villalobos. 
Don RuyGil de Villalobos fue 
rico hombre.Parece por muchos 
priuilegiosdondc confirma. A n -
duuoen ferLiiciodelRey dó Al5-
foel Sabio,quãdo lasdifeordias có 
los ricos hombres.Pafsò con elat 
Imperio:(iriiio afsimifmo al Rey 
don A!onfoañorz8j. 
Cafo don Ruy Gil 3 con doña 
Maria de Harojcngendro à Lope 
Rodriguez de Villalobos, y Baiy 
Gil de Villalobos. 
DonRuyGilde Villalobos hà 
llofe con fu hermano en la batalla 
de Chinchilla, por parce del Rey 
don Sancho: gozòdeckulo de r i 
co hombre.Caío con doñaTere-
fa'Akmez de Aílurias: procreo 
àdcíii Bernado Rodrigue&de V i 
llalobos. Fue por.Embaxador i 
Portugal , para tratar medios de 
Paz entre los Reyes, don Alonfo 
de Caftilla,y don Alonfo de Por-
tugal. Hallofc en la batallacjuefe 
dio al Rey Alboacen,yen ios cél-
eos de las Algeziras, y Gibraltar, 
nombre, como parece por priuN 
legiosaño\^i6. Cafó có doña Y -
nes de la Cerda; fueron fus hijos, 
don Juan Rodrieuezde Villalo-
bos .doña Mariajdoña Blanca, 
Don íuan Rodriguezfuc rico 
hombre, confirma en los priuile 
giosde'Valpuefta, Erai4i7. año 
i37<?.dize,DóIlia Rodri^uezdc 
Villalobos confirma. Su hijofue 
Herná Rodriguez de Villalobos, 
Maeftrc de Alcantara. 
De Lope Rodriguez deVillalo 
bos,hijo de don Ruy Gi l , proce-
dieron3RuyPerez de Villatóbos, 
Lope Rodriguez de Villalobos, 
Hernán Ruy z de VilbloboSiGac 
ci Fernandez de Villalobos. Y en 
ellos fe acabo lá linea varonil de-: 
íia faniilia_,y quedo en doña /viá-
ria de Villalobos, que fue hija de 
vn o deftos caualléros,y e ft a feñ o 
ra cafó, como queda dicho, con 
Pedio Aluarez Ofòrio,boluien-
do por mugerlacafa de Villalo-
bos al troco varonil jde dódepor 
mugerauia falido. 
C A S A D E L O S S E Ñ O R E S 
€abréra3y Ribera. , 
D E 
L V A R Rodri-
guez Oforio, hijo 
de luán Aluarez 
Oforio-^ íiruio al 
ion Alonfo 
clXLenlas guerras contra Mo-
tos \ tUUõ la voz del Rey don He-
rique I L contra el Rey don Pe-
dro :engendro à Pedro Aluarez 
Oíorio^MartinAluarezOforio. 
Pedro Aluarez Oforio-hallofc 
como General al juramento que 
fe 
2,72. Ucccndenc iàde la 
fe hizo^quandoel cafamiento ciei 
Rey don luá I . con la Infanta dò 
na Beatriz de Portugal. Cafó en 
Galizia.con hija de G^.rci Alua-
rez deValcarcel5de noble linage. 
Gozo delfeñorio de Cabrera ,7 
Ribera. Engendro á don Rodri-
go AíuarezOforio,feñor de Ca 
brerayRibera.Anduuoenlasgue 
rras de Antequera contra Moros. 
Hailofe en la batalla cj fe dio por 
mar á los ReyesMorosdeTunez, 
y Tremezen. Cafó con doñaAl-
dánçajhíjíidedcn Alonfo Hen-
riquez Almirante.Fueton íiis hi-
jos, don Alonfo Frayle de S. Frá 
cifcojObifpo de Lugo,donGar-
ciajArçobifpo de Senilla. 
Dó Pedro AluarezOforio^fc-
Bor.de Cabrera3y Ribera^ del co 
to de Baluoa , fue en tiépo de los 
ReyesdonHenriquejdon Herná 
àoi f doña Yfabeí. Cafo có doña 
Béatrk deCaftrOj hija de don Pe 
dro Henriquez .3 Condeftable de 
Caftíllà:,y Godede Traftamara^y 
de doña Yiabel de Caftfo. Here-
do con eftafcñ ar â- fel £ 5d ad o d e; 
Lemos^yMarqfado de Sarria.Tu 
uotitulodeCódedeLemos.Enge 
dro àdon Alófo Oforio.Caío fc-
gúnda vez con doña luana de Ba 
çan.hija de don Pedro dcBaçah^ 
de doñaMencia de Quiñones.De 
xó por fus hijos à doña Beatriz, 
muger de don Luys Pimentel. 
Doñ^MariajMigerde doitlu-i 
Portocatretoj^a-i^dfe'Vilianue-
ua, doña Merícia yiuuger de doa 
Luys deTouar3feñorde Berlan-
ga , doña Coftança . Don A-
lonfo Oforio, en vida del Conde 
fu padre,fíendo defpofado có do-
ña Leonor Pimentel^Condefade 
Benauente, murió. 
Fue afsimifmohijonatural de 
Pedro Aluarez^dó Rodrigo Ofo 
rio 3 qüe le fucedio en el Eftado, 
por quererlo el padre^y fer do Ro 
drigo hombre de mucho valor, q 
íè/upo fuftentaren el. Siruio en 
lasguerrasde Granada.Cafo con 
doña Terefa Oforio, hija de don 
Aluar Perez Oforio,y de doña 
Leonor Hénquez3Marquefes de 
Aílorga.FucfuhijaDoñaBcatriz, 
que fucedio en el Códado de Le-
mos,y Sarria-Cafócon dóDonís 
dePortugal,Engendro losque fe 
dizen en el titulo de CaflrOjCon-
des de Lemos. 
Rades de Andrade en la hifto 
ría de las Ordenes dize, que en el 
año del Señor de 11^4. fue eledo 
pJorMacftrcdeSantiago donlua 
Oforez,hijo de Ofor Aluarez3ca-
uajlero Afturianòjy qucla&coro 
nicas de Efpaña le llaman don 
luanOçores.Enlospriuilegiosde 
ValpucílajEra 1417. año 1372x0 
firma don Fernando OforezMae 
ftrede la çáualleria de la Orden 
de Santiago. De fuerte queen el 
nOrnbfe propio , yen el tiempo 
andan erradosjí) elautorde ^ ' 
ladkhahiñor ia ;óei 
priuilegio, 
* • : m K ' 
cafa de Acuna. 
D E C E N D E N C 
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de la cafa y familia de Acuna, 
Condes de Valencia,j de Buendia. 
à 
V N C I V E L A 
cafa de A.cüñadi-
zentrae fu origen 
de Portugal , es 
wv masciercodelrey-
110de Gaii¿ia , y délosfeñalados. 
Condes.que en tiempo del Exn-
peradordon Alonfo tan pode-
rofos fueron en tierra de la L i -
mia^quc es cerca de ¡a rayadePoc 
tugal i'ppr eftosy por otros juftps 
refpetos, y particular obSig^ciop 
queeílos Rey nos tienen à eíp? 
caualieros^cuyos paffados tari va-
lerofá 
274 eceüciei icuaeia 
Icrofa y lealmente , fimieron fie-
preàla corona Real de Caftilla, 
-ce»mo fimé oy dia.mepareciocra 
deuclaforcofashazeraellos aqui 
vnabreue relación y memoria. 
En el capitulo, primero deíla 
hiftoria/edixò lavcnida^y caufa 
d c l M c l o s tres Condes^donRa 
mondeBorgoaa3donJlamon de 
Tolofa.y don Henrique de Lore 
n a , y la buena acogida q el Rey 
<Ion AlonfoIcsauia!iecho,caPan 
dolos con fus hijas, y repareiédo 
co cllosfusrierras. 
Con don Henriq de Lorena, 
dizen algunosque vino enere o-
rros caualleroSjVn d e u d o f u y ó , 
que fegunel Condedon Pgdroy 
'en el libró de 1 in a ges quc hizo,ti 
culo 5$. fe llamauadon Gutierre, 
cauallero anciano,y de mucha 
prudencia, deudo muy cercano 
Tuyo, y de quien fiaua los nego-
cios m$s.graues, dela guerra, y 
de la pazv v 
Digo 15 que reftére «1 Conde 
don.Pcdro dePorçugal ,pofque 
fiendo hijo delRéy don Donis, 
cur ió lo , y poderofo, para faber 
lo qauia en fureyno^certariacn 
faber lo que auiaen e l , que aun 
enlos de fuera no erro tanto co-
mo, loe/la fu libro por culpa de 
tóalos efcriüíentes,y ha que éferi 
'ui^cafitrfezfentos años. Y afsifa 
cilmeríte pbdíia faber loque do-
ciento^ anos atites auià paflado 
en aqüel pequeño t t y no yalczn-
çandoàconòcètferi iÊCOSí o bif 
nietos. 
Dizen que el cauallero prime-
ro defte árbol , que vino con 
don Henrique, feüamaua Gu-
tierre. Y eíic nombre no es de 
eftrangcro, nijamas vfadofue-
ra deftos rèynos 3 y particular-
mente puedo dezir que es del 
reyho de Leon , y Galizia5çn los 
tiempos muy andguos,vfado de 
folos los rioWes de algunfis fa-
milias^pmofue ladcOfpriOjSá 
doual,y otras tales. 
Dizcmasel Conde donPedro 
de Portugal,q efte cauallero don 
Gutierre traxò coiífigo vn hijo 
que fcllamauá.Pay Gutierrez, à 
quien el Rey idon Aloníb dio 
mucha1? ti erras,y honores en tie-
rrade Guimarans,y puerto dcVa 
rracin. Ye l riômbre del hijo me 
confirma mas,en que el Conde 
vaengañadoen hazeraeí losca-
ualleros eílrangeros. Porqueal-
gunos cientos de anos antes del 
Rey don Aíonfo el V I . y dela 
venida de don Henrique Con-
de de Portugal, como fe halla ci 
nombre de Gutierre, fe halla en 
el reyno de Galizia el de Payo, 
que quiere dezir Pelayo,y;elde 
Gutierre, en aquella mcfma co-
marca de entre Portugal y Gali-
zia.ElfobredichoGutierre tuuo 
por renobre Pelayz,y fue herma* 
no del Conde don Fernando Pe-
layz,poderofo cauallero;en4ara-
yaque agora es dePortugal.Supa 
dre deños dos caualleros fue el 
Códe don Pelayo/enalado Prin-
cipe^y muypoderofo en eftámif-
ma 
caía de Acuna, 
xna tierra en tiempo del Rey don martyr fan Pelayo y y que por s*nPeUu 
Fernádo elLdeCa&ííhy deLeó, furefpetoquedoenelloselnom^ A1«!Vrfce 
yconfirmaenfuspriuiiegiosco. bre de Pay, que v&rcm mucfeòi" í ^ ' 4 
moneo hombre.Hallofeenlato côuailerosdefteapellido* Fue fan - * 
ma de la ciudad de Coitnbfa^que Pelayo natural de tierra de Coim 
hizo el Rey don Fernando Era b i e n i o que confina con GalU 
n o i . coninduftnay fauordelos m^delafangre-Rcalde Léon,y 
mógesdcS .Benkccon ioe lmef en vna infeliz batalla que el Rey 
moRey lo dizeen vn priutlegio donQrdono dio a los Moros de 
q con cedió al moneílerio deS.Be Gordoua.âiío de Gbrifto s>ii> fue 
nico dc Coitíibra, donde cuenca vencido^ prefos Dulcídio, Obif 
Jatpmadeña ciudad^lo quefe po de Salamanca ,y, Hermogio, 
trabajo y padeció en ella» Señalo ObifpodeTuy ,que llenaron caít 
fe en efta guerra valerofamenre tiüos à Cofdouaiy como Hermo 
cl Conde don Pelayo, y afsi el gio fuefle viejo, f can dificuiud 
Rey don Fernando le dio en ho- pudieííe fufrir el miferable cáini-
nor la ciudad de Coimbra j y fus üeríojtracode fu refcace3,y côcer 
hijosfuerômuyricamérehereda, toyquehafta tantoque dieíTela 
dos en Limía, y fe les dio el Con- fuma de dineros que lepcdia.dief 
dado de Traftamara , como lo fe en-rehenes vnfobrino que re-
lie vifto por .efenturas origina- nía , hijo de fu hermana;, niño de 
les*Que cal es el origen deftos fe- onye nños. Trax eron el farreo do 
üorcsTy ran naturales fon deíla zelá Cordona^yen la-cancel era 
tierra. elconfuclodelos Cauciuos.por-
Tãbien vfaronmuchosdcíloí que lleno del Efpiricu del ciclo, 
caualleros'el nombre de Vafcojy les'prdícaua como vn viejo, y a-
de Vazquez , que verdaderamc- nimauaà padecer porChríí io.Dí 
te es Portugués.Sean deaca.òfeâ xeró a Abderramé la hermofura 
de Gafcuña, efto es cieno^q aorá de fan Pelayo, y encedido elímai 
quinientos años,eran Iluftrifsi- Rey en torpea deflé^^ mandóle 
mos/v tanto que emparencaban traer antefi,y qüeluego le viftíef 
con los Reyes, y eran eftimados feh degi?anâ> y nombróle por fu 
dellos.Yfiemprefeconíeruaron pagezico^mreotrosque-teniahi 
en efta grandeza, en Caftillajy josdecáualleros Chriftianos^a-
Portuga'l, aunque la fortúnales turaíesde Cordoua, Mas el fanro 
dio de las que fucle en ocafio- niño eftimo en tan poco fus fa-
lles muy graues que felesofrecie uores, que no los quifo > y cott 
ron* valor5y defden del Rey Moro, 
- Tenso por cierto que -em Jedixò palabras grauifsimas,cott 
deílafa¿ilia-el bÍenauentüradQ libertad Chriaiana •> y cman-
, diendd 
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diçncta cl demonio mas c l fue- -que por fer fus deudos efiosfe-
go torpe del M o r o , llególe con ñores , fundaron en los nom-
la it^ano ¿ y el valcrofo n iño in bres de fus deccndicntcscl nom-
dígnado defuatreuimiento, lia- bre de Payo ¿que es el delSan-
moie perro y otras afrentas, co niño Pelayo , que por mu-
que piouocaron tanto al Rey, chos figlosno lo dexaron3ha-
que luegoile-mando hazerpe- Ha que fe oluido la deuocion, 
daçòs. • 'y ' y parentefeoque con el teniàíi: 
Fue tan eftímado fu many- y no dixera efto , fino hallara 
rio j que Juego le fundaron los que folos cílos caualleros', y 
Reyes vn monefterio en< Leon, no otros lo vfaroh y gmtda-
dedicandola, Ygleíía à funom- ron,como aqui fevera. Y e l fer 
bre , que es el que agora fellama de vna tierra , y todos tan nobles, 
fan Yfídro ,ydefpues de fan l u í fon conjeturas de harto funda-
Bautilia: y el Rey don Sancho mento, • 
el Gordojtraxo fu fanto cuerpo El Conde don Henrique de 
a Leon ,y defpucs fe lie up i O - Portugal huuo en fu mugér do-
uíedo , qiiando fe recogíeron a- ña Terèfa , que por fer bija del 
fía fus reliquias , por miedo de Rey don Alonfo, la llaman las 
AlmançorJEra t o z ó . Y lo pufie- efericuras antiguas de fu t i era-
ron en ,el; moneñerio de Mon- po,Reyna, f u era cíe don Alón-
jas de nueñro padre fan Beni- ib } que le fu cedió, á dona Tere-
to , que entonces fe llamaua de fa Henriquez , que cafò con t ^ 
' f i a luán Bautilia,y dcfpues que Fernán Payz deTraílamara, yà ^ ^ d t r 
J n t Â Santo -lleuâdo, fe llamoy doña Sancha, que cafo con Fer- lelUnúscr 
líattia -tlefan Pelayo . Y el Rey - nan Mendez. ' ^ mn?iUyx. 
don Hcfñando/el 'Magno, y íu Muertodon Henrique , íamu 
muger doña-Sancha , le hizie- ger quedo moça , y no muy 
ron vna rica arca 'de pTita , en honeíla : 'aficioñofe i fu hier* 
-que agora effan fus reliquias. En no. Y como los tiempos anda* 
Santiago de Galizia ay otro mo uan corrompidos con fcmejati 
neílerio de monjâsBemtas^fun tes libertades, la Reyna doña Te c ^ M U 
dado pocos años defpues que í e fa ,y don FernandoPáy, die- hiprUâei 
-el--Santo' nuirio , que fe llama ro^Ja hija y muger á Bermu-* ^auáoY 
-fan Payo. y en todo el rey- dó Páy , hermano de don Fer-
ino. ay;-!muchas fundaciones de nandô.Yel los fecafãroh ,yauñ 
monefterios j y Ygleílas que fe pretendió don Fernando.fer C5-
fundáronla efte 'Samo Mar- de de Portugal , ytuuo guerra 
tyr.Tantáíí.efa(,la dcuocion que cóh don Alófd H e t ó q u é f fu an-
cón el oiuicron. Afsí entiendó tená 'do^ afs i lãp^cmo^fa tóaf í 
ca fa d e A cuna. 2 7 7 
feñoret te-
ttUn fu fo* 




y fe vinieron a dar batalla > defa-
liando el vño aLocrOjCnla Vega 
Sautinañezj cerca de Guima-
r¿ines,y fue don Alonío vecido, 
pornocfpcrarafuayodon Egas 
Nanez 3y boluiendo huyendo a 
GuimaraneSjCopò con el3y !e hi-
zo boluer en bufea del enemigo 
vencedor, y boluiendo a la l id, 
lo venciOjV prendió a la rriadre3y 
la pufo en vnra fortaleza, y a don 
Fernando dio libertad, con cj fe 
apaiTaíTedelapreteníiondel Co 
d ado3y de la muger, y el lo cum-
plió. 
Deíle inceítuofo matrimonio, 
y del fruto que del falio^nos cerci 
fica vna efcrituradelmonafterio 
de fan Martin de loy ua, en Ga-
lizia'yjuntoal Ferrol, fu data era 
1170 . Confirma el Conde don 
Fernando, juDtamente có fu h i -
ja , tf acida de la Réyhà doña Te-
reyxa-: dke afsi \B¿ó comes FreJe-
nandus P̂dyfilm Comit'u fetri,^nacu 
filia mea nata Je%egn4 ctonaTereyxa: 
y que fellamaíTe Conde de Poi> 
tugul, confta por vna donación 
que el Emperador don Aloñfo 
Ramon hizo a Saluador Fernan-
dez, dela Aluergueria de Biua-
•rio, fecha eftando el Emperador 
en Saldaña5era.iií3Í.en fin de 
Nouiembre. Confirma el Code 
don Fernando, y dizeafsi: Q>mes 
Fernandas fõrr&gàlenfis confir. Que 
fcan ellos Condes deña familia, 
y anteccífores della, conña por 
el n ombre, el tiempo 9 h ticrra,y 
eftados que lo dan a cncéder. Su 
hijo defendiente del Conde dçt 
Fcrnãdo.fellamòcomofu abue-
lo don Pedro/y del comienza el 
Conde don Pedfo de Portugal 
la genealogia, en U forma q fe di 
ra, Ladiuifaantígua,yprimera 
deftos feñores,es nueue quinas 
azules ¿n campo de oró: defpücs 
pufieronlas Cuñas,y las quinas 
por orla, quefola cita caía las tic 
ne, porque díalas gañe^cotnofe 
dirá en fu lugar. Poí*manera,que 
la ca'dena,o árbol defta táiluJtrc 
familia es deña manera.'El Cotv-
dedó Pelayo Gutierrez, que fue 
Era . t io i . í eñordeCoi inbr^nhi 
jo don Gutierre Pelaiz, queft¿e 
Condede LimiajeL'atii40* fu hiv 
jo Pay Gutierrez , hijo dfi 
Gutierre Pelaiz , dizee! Condç 
don Pedro quefue valerofo caua 
llero, y aníí haze de) mención la 
CoronicadelRcy do Alofo Hé-
riquez de Portugal, có el qual fe 
halló en muchas batallas contra 
Moros. Tomo cl Rey dó Alófo 
Henriquez la ciudad de Lcyra, 
por el mucho esfuerço deíle ca-
uallero,y afíi felá dio eñhonony 
al cabo de tres años.qeítáuaen 
poder deChriíiianoSjVinó Ifmac 
Rey MorOj y la Cerco fuertemé-
te, y entró prendiendo a Pay Ga 
tierrez,añode.if4ó. 
Ett el. año. 1Í47. cercó el Con-
de don Alonfo a Lisboa, y cftu-
uofobre ella cinco mefes syco^ 
mo a los cercados entraffe foco-? 
rró porlamar, Pay Gutierre;^! 
cerro aquella boca con cad%ft^i 
A a tan 
erd rna tntf 
ma tierra^ 
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ecendenciaac 
tan fuertemente acunadas, para 
que los infieles no p^ffaffen , n i 
pmlieírenfalirdellajy afsi fe ga-
n o la ciudad Sábado a veinte y 
cinco de OtubrCjde donde fe Ies 
d io ehapellidode Acuña }y di-
ui fa . Y,, aunejue algunos dizen, 
.. .que lá caufa de tomar eftos caua-
. l leros .apellido de Acuña , fue 
.por auerpuefto Payo Gutierrez 
muchas cutías y clauos en el câ-
i30.deLisboa,para que quando os enemigosfalieííen, fecncla-
uaffen ;yo me conformo j y me 
parece mas cierto , lo xque en ef-
torxyt ha dicho don.Diego Sar-
miento de Acuña^cauallcro muy 
curiofo, y difereto 3 qut feftas-ar? 
mas y nombre ganó Payo Gur 
çierrez enelcercode Lisboa^o? 
niendo las cuñas en la miftna 
mural la , ayudando con eflo a 
romperla , y a entrar la ciudad, 
y ãganalla ,pues es cieno, que 
^ cftando cercados los Moros ,y 
tratando Tolo d-e defenderfe, no 
íaldrian a la campaña , donde 
fe dize que fe puíleróa las cu-
nas , y afsi han de ferias cuñas 
de fus armas romas , de la for-
m a que fon lasque vfah los can-
teros para quebrar piedras, cq^ 
n io fe han vifto en repoíleros, 
y fepujturas .muy. antiguas def̂  
tos caballeros. Dio el Rey don 
Alonfa Henriíjuez a Payo Gu* 
tietrez por armas mieue cu-
ñ a s adujes, eivcampo de oró „ dir 
r i éndo le delanCè,de todo el c-
xcrcitOj-quc crabúeha cuña pa-
ra entre el y los fuyos : y que 
puesleauia guardado,y enfan-
cbado fu reyno, queria que fus 
atinas Reales guardaírcn;y enfan 
chaíTen las fuyasde las cuñas,tra-
yendolas por otla de fuefeudo, 
como agora las traen los defte 
linage * Gano á Torrefnouas: 
tuuo la tenencia del caftillo de 
Leyria : fundo los monaílerioj 
defan Simon7y fan Guííá de So-
to y VíIIela. Cafo con doña V-
fenda, del linage de los Reyes de 
Leoñ.Bngendro a ^ 3 * Fernán 
Perezde Acuña ,Ramiro Pérez 
de A cuña, Pedro Perez de Acu-
ña clérigo , doña lufta, muger 
de don Pedro Coronel, 
Fernán Perez de Acuna fue 
en tiempo délos Reyes, don A* 
lonfo , y d o n Sancho de Portu-
gal, a los qualcs íiruio en laguer 
rra que hizicron a los Moros. Ca 
fò có doña Mayor. Huuodellaa 
^cr^Lorenço Fernádezde Acu 
ña,fegun dize el Conde don Pe-
dro, Vino a Caflilla quando don 
Fernando el Santo cercó a Ssui-
lla,dóde le firuio con mucho va-
Ion Cafo con dona Maria de Ley 
ra, de muy noble linage.Fueron 
fus hijos,Bafco Lorençode Acu-
ña , Gomez Lorcnco'de Acuña, 
3ue fue padrino depila del Rey on Doniscluan Lorenzo de A* 
cuñajque murió fin hijos. 
. Martin Lorenzo de Acu 
ña,padrede don Lorenço deA-
cuña ¿en qu_ie;n qufedò la cafa y 
mayorazgo dç PòmbçyrpiCAg^^ 
/ * dro 
cafa de Acuna. . 2 7 ^ 
dro a Martin Lorcnço jcuyo hi-
jofueLorenço de Acuña. 
$£&*LorEçó Martinez de A -
cuña , feñor del mayorazgo de 
Pombeyro3engendròa§^Mar 
tin Lorenço, cuyo hijo ñYc 
luán Lorenço Vazquez de Acu-
ña, que cafó con doña Leonor 
Tello de Mencfes i hija de Mar-
tin Aloníb Tello ^hermano de 
don luán Alonfo Tello Conde 
de Barcellos. Y teniéndola por 
fu legitima muger,y haziendo 
vida maridable con ella, fe ena-
moró dclla don Fernando Rey 
de Portugal, y perfuadiendole 
que la dexaffe ^ por caufa del pa-
renrefeo que entre ellos aula3y 
no auçr auido difpenfacion ̂ là 
dtíxò^fintiendoluan Loreíiçolà 
voluntad del Rey :;c;óhcluyda la 
itfaü-fáy y dado él rilatrimonio por 
ñulo :y el Rey fé cafo con eíla fe-
ñora , y eñe cãuàllefõ fe vino á 
CaftilUjdonde murió ^ yeftáfe-
pultado en Valladolid. 
Antes de apartarfe/dé: doña 
Leonor, huuodelfavn hijo, qfc 
llamó Aluarode Acuña. Dizen 
jtiuaredc q mientras viuio Loreñco Vaz-
quez, truxo en el fombrèro dos 
cuernos de plata. Huuo el Rey 
don Fernando muchos hijos de 
doña Leonor3y dexó cafamiétos 
-delnfanta? por ella 5 y fue Reyna 
de harto valor, mientras viuio el 
Rey fu marido, y fu hijala Infan-
tadoña Beatriz fuéReyna de Ca 
ftilía5 muger de don luañ el Pri-
Mètõ'4èílénombre,- ' ' 
jtCUXM, 
Quifo vengar cfta injuria Fer-
nán Lorenço de Acuña^y publi-
candofe en Lisboa,como el Rey 
fe cafaua con doña Leonor, y cí 
engaño q auia hecho a Lorenço 
Vazquez, fe juntaron trezientos 
hombres, y nóbrandp por fu Ca-
pitán a Fernán Vazquez de Aeu 
ñ a , Fueron armados a Palacio, y 
có mucho animo le dixo en no-
bre de todos, que dexaffe a doña 
Leonor, mügerdc Lorenço Vaz 
quez: y no lo queriendo hazer, <j 
feÍaqtntarian?comó auiá hechc> 
con el Rey don Sancho'Capelo^ 
Tcmiédo e lReyla turbaçió del 
pueblo^cfpondiocóblanduíajq > 
.le lo agradecia, y q doña Leonor 
no era fu muger,y qeldiafiguie 
¿téles daria cuentadeílo. Cóefto 
fe boluieron, efperãdqpara.otrò 
-díá^y eLRey aquella noche fecre 
¿ámente fe falío de Lisbqa^leua* 
do confino a doña Leonor, y fé 
fué entre Duero y Miño:y viédó 
elRéy quelos de Acuña le haziá 
la guerra, temiendo el daño que 
Je podían hazer,porfer poderos 
;fos,púfo fusfuerças contra ellos* 
:haña que las cabeçàs:defta fami-
lia fe falieron del Reyno. 
Eñaua enCaftilla Dié^o Lo- v i t m * ' * * 
pez pacheco,q fe vino dePortu- ^aa' . 
:galpór lamuertede doña Ynes 
de Gàftro ,y fuefiel feruidorde 
nueftro Rey dóHenr iq . 11. Eñe 
cauailero folicicaua los noblesde 
'Portugal, q fe paíFaflen a Caíti-
.fey éh particular a los de A cu 54, 
^cç tn fu í dcudósxeprefcndnli? 
2 X Ò Dccendenciadela 
Icslos agrauiosqucen Portugal 
redbiáh j y ias muchas mercedes 
que el Rey don Henrique hazia 
a los Tuyos;Quifo cl Rey dõ Hen-
rique , que el Rey don Fernando 
de Portugal racisfizieíTe ios agra-
uios que aula hecho a los de Acu 
ña.Noqu-ifo el Rey don Fernan-
do hazer cofabirena, y aníí vinie 
•ronaropermalaméte, año.1372. 
-Y el Rey don Henrique entró po 
derofamente por Portugd, y to-
mo muchos lugares, hafta llegar 
•a Santaren. El Rey don FernSdo 
no'k o f i efperír, y en ce r rafe en 
.Sanearen, y el Rey do Henrique 
íentrò en Lisboajfiendo fu Capi-
tán generaren toda éíla guerra 
Hernán Vazquez de Acuña. Fue 
ton afsi mifmo hijas de Martia 
i /orenço, 
DoñaMayór mugerde Éftc-
uan delaBandeyra .-doñaMaria 
Tnnger de Pedro Saenz de A l -
Uin í doña Sancha tíionja:dona 
Hurraca mugerdel Alcayde de 
S.intare'n-.dona Maria.Todos hi-
jos de Martin Lóréço de Acuña. 
í^orBafco Lorenço de Acuñ'a 
fue en ciépo del Rey don Atonfo 
el Tercero de,Portugal. Cafo xo 
doña Teféfa, hija de don Pedro 
Hernandez feñor de Porreé y dp 
dona Troyla de Pereyra >.hija de 
don tedrb Fernandez de Perey-
rálMediate^ñe matrimonio pu-
íieroñ fus fuceíTores ¡a cruz colo 
rack en fu/ dtuifaien capo de plá-
ta,a rmas de lo^P^reyras. Fuerdá 
'•fus hijos, § ^ ^uíiimKazquez 
de Acuña, Efteuá Velazquc?: de 
Acuña^ doña Sancha de Acuña, 
muger deHernan Gonçalez Co 
-roneh-doña Ynes muger de Alo 
fo Mendez de Meio; doña Tere-
fa monja. 
Martin Vazquez fue en el 
RcynadodedonDoniSjCn cuyo 
tiempo eftc caualicro tuno en te 
nencia el caítilio de Felorico>que 
fe lo auia dado la Reyna doña 
Beatriz, que era de fus arras s y fe 
lepidio el Rey para dailoa Alón 
foSáchcz fu hijo baftardo.CGtra 
dezialaReyna.Pueíloen efhco 
fuíipn,por no caer en cafo de in-
fidelidad j dexádo el cadillo con 
bucüa guarda, anduup por mu-
chas partes inquiriendo q dcuia 
hazet fóbre ello.Determinofe3q 
àambòs Rey y Reyna cílando 
juntosjes pidiefle c¡ al^aflen el o-
menagey feconcertaflen a quie 
lo cntregaria,y no lo haziedo,po 
hlaífe el caílillo de todas cofas ne 
ceííarías-ycerraífe las puerta^ por 
de décrb5y fepuííe/Te porias cola 
ciones,y publicaífenjq focprricf-
fen el caílillo de los Rcyes^lo 
tomaffepor teftimonio. Hizolo 
afsi,.yquedòlibre :11 qual caufo 
fq iníígne lealtad,y fidelidad. Ca 
fócõdoña luana Ruyz.Procreo 
a Bafco Martinez de Acuña,Ruy 
Martinez de Acuna: doña Terc»-
,6» muger de Gonçalo Fcrrládez 
Gánfino.dona Beatriz muger de 
Fertlap Martinez de Tcxeda, ; 
x Bafço Martinez de Acu-
ña fue en tiepo délos Bienes don 
" ' ' " Donis 
Donis^y don Alonfo*. Csfò con-
doña Scñorina. Procreo a Mar-
tin Vazquez de A cuña^doñaluá 
na muger de Rui Vazquez de A -
eebcdojdonaBerenguela muger 
de Gonçalo Vazqüez de Ace-
bedo. ' ; ' > - : ') 
Martin Vazquez de Acu* 
na íímioalos Reyes,don Alón-
fdjy don Pedro de Portugal Ca-
fó con doña Violante Lopez Pa 
checo,hija de Lope Fernandez 
Pacheco.Sucedióle fu hijo 
«gc^Don Bafco Martinez de 
Acuñaos en quienelCondedó 
Pedro acaba efta generación.Di 
ze que cafo co hija de Lope Suai. 
rez feñor de Albergaria. Haze 
tnenciõdeftccauallero laCroni 
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cadel Rey don Femando de Por 
tugal, y la de don luán primerp 
de Caftilla.Dize que vino adarfe 
por fu vaíTallo3quando entró por 
elderecho del Reyno de Portu4 
galjcon tanto que fe guardaíTelo 
jurado y capiculado entre ambos 
Reyes^quándo el matrimonio: y 
forqueieparecioquenofe guar 
daüa,fe Bòluío a Portugal. Pro-
t e o aMártin Vazquez de Acur 
ñaVde quien vienen los Condes 
de Valencia . Lope Vazquez de 
Acúña,de quien vienen los Co-
des de Buendia. Gil "Vázquez fue 
fenor de Rueda y Maníilla, y.fin 
• ' ' dexaracafucefsion/e ^ T ; 
boluioaPor-
I ' tugal. 
Cafa de Jos Condes dc Valencia. 
A R T I N Vaz-
quez de Acuna fe ha 
lio por parte del Rey 
de Portugal en la bar 
talla de Trancofo.Defpues délo 
qual fe defnaturaíizo del Rey-
río,: por el odio grande que con 
el tenía el Rey don lua^Maef-
tre q fue de Auis. PaíToffe a Ca-
ftilla^en el Reynado de don Hen 
rique Tercero, ano de mil y tre-
zientosynouentay fíete. Andu-
tao én las guerras de Anfequera 
contra Moros: y por el gran va-
lor de fu perfona,yefclarecida 
feigre ;le z i í o elRey don Hfcn-
rique con doña Terefa Tellei 
Giron , feñora muy heredada, 
y de gran patrimonio en eflos 
Rcynos. Huuo en.ella a do Alón 
fo Tellez Giron , de quien vie-
nen los Duques de Efcaloná.jy 
Ofuna. Yafsieftosiaúãlierõs,y 
otros muchos que deltós 'dteien 
den, fon dellínage^ífengre de 
Acuña por varón, Af ínas tuiio 
deftc primero mátritnonio ado-
na Ginebrade A cuña, muger de 
Sancho Manuel,y fegunda vez 
de don Diego Lopez de Haro^y 
a doña Beatriz de Acuña , muger 
-del Màrifcal do luán dé Velafco.' 
A a 3 Úafp 
ccenaginciaae 
-'•.-Cafo fecunda vez Martin ¥ a a 
qtrfisifdc Acuña con don^ Ma* 
riVcfa.Portugal, hija del InfanV 
te don luán de Portugal, y de 
k!IrifáiuadonaCoílançadeCa-
flillà . Poc el Infante, don luán 
hijo- del Rey don Pedro de Por-
tugal, y la Infanta dona C o ñ m i 
/ ^ fue-hija de dòn Henrique el 
fegündo Rey dĉ  Cáftilla. Hu? 
uo Martin Vazquez de Açmla 
en dote con efta feñoradoña Ma 
ria de Portugal, la villa.de Var 
Tor el líí-íéritia enCampoSjCon íu.Cou-
fante don ¿a¿o , y dctiian r y podrían llá-
tugahfeiu maríe Duque? de Va{cnci3:,.aos 
m a u vMa fucc/Tores del Infante don luán, 
í ^ p o r o u r a d l é J i ^ n a v a b c o n 
valeda de citulode Duque ctRey donliian 
¿mittan. c] primero de Caílilla, como co-
fia por el mifmo priuilegio, que 
eftá en el aichiuo del Duque de 
Najara. Gozo taííibien Martin 
, Vazquez de Acuña de titulo de 
-" filqikáe 'Gijon, y Prauia:,co-
¿ío^cíaDñaipoj* confirmaciones 
ifcya-srenomuchos ptiuilegios. 
.Tuuo d s M f t g t o d ó •rnatrimo-
•i3io a don" Pedro de Acuña y 
Y Don «•Pedro de A cuña y V á t r 
m vpMe lia mix- Pedrocomo fu bí 
tfegireloé{| |^ey.don Pedro de 
sE-oriugabgbzò detitulo de Con,-
ídé de Valencia. Parece por él 
^prtuilegip del Rey don luán Se-
.gundo a Tarifa de franqueza, á-
^cí'd#piby:qaátiíOCÍeñtos y (^m-
rentayvaoi©ixè,'Don Pedro de 
- AcufiaGàniklèyaleíicia cbn-
firma.Hallofe ente Tala de te Ve 
ga de Granada. Cafo con dona 
Leonor de QuinoncsJiijade.Diç 
go Hernandez de Qmñoness-ftr 
ñor de la cafa de Luna. Tuuo 
defte mauii^onjo don luaft 
de Acuña , don Hernando1 dí? 
Acuía^de quien vienen-los fe-
ñores de Pajares. 
Don luande Acuña fue Con* 
(je de Valencia : alcanço el Rey-
nado de don Henrique el Quar-
to. Cafo con doñaTerefaHe.n-
tique^hijadel Conde de Alua 
de Lifte.Huuo defte matrimo-
ííio tres hijos legítimos , y vn^i 
írija j que fueronjDon Henrique 
de Acuña, don Martindc Acu-
ña Henifiquen > de quien viepen 
los feñores dcMataaion:don A -
lonfo de Acuña Henriquez ,de 
quien viencfilos feñorcsdeGon 
domar: doña-luana de Acuña, 
mugerde don Pedro Velez de 
Guenara , de quien vicne^pn 
Yñigo tie. Gueuara , Conde de 
Oñate.quc agora es. , • 
Don Henrique de Acuña tu-
uo titulo de Duque de Valencia, 
y Conde de Gijon. Paréce.pbr el 
preuikgiode Valpueíla año de 
i48o.Dize,Don Henrique Vaz-
quez de Acuña Duque de Va-
lenciajConde de Gijon, vaffalío 
del Rey y Reyna confirma. Cafo 
con doña Aldonça Manuel, hija 
de do luán Manuel. Tuuo defte 
matrimonio a doña Luyfa de A* 
cuña. . • \ •. 
©oña Luyfa de Aicqaafueeo' 
3efa 
cafa" de À /i, eu na. 
ddfaVateftda^Cafo con don l u í 
ERcuañez Manrique de Lara, 
Ducj JcNajara; Tuuopar^hijos 
adon F&lipC'Manriquesdón He-
rlqüeManriquci qt¡c cafó'conlá 
Condefa de Paredes.-' ; 
Don Felipe Manrique de Lara 
Duque d'e'Najara, Coáàèâ^Va 
lécia3y deTriuino,q paílce eftôs 
eííadps'eíle año de noueta v -nuc 
uo:,esdelConrej0:de.Efl:a'dodc 
ft Mageílad , y Comendador 
de Herrcra>dela or'dea de Cá^ 
latraiíai 
Cafa de los feñoresdeMatadion. 
tf O N Martin Vaz 
quez de Acuiía, 
hijo fegundo. de 
don luán de A -
cuña j Conde de 
Vilencia, y de deña Terefa Hen 
liqucz íu¡muger , fue feñor de 
Macadion j y de otros lugares. 
Cafo con doña luana de À cuna, 
hija de Vizconde de Ajtamira: 
tuuo defle matrimonio a don 
Hernando de Aniña , don A n -
tonio de Acuna. 
Don Hernando-de Acuña fe~ 
ñor de Matadion^fue muyefti-
niado j y honrado oâuâllcro. Fue 
caualíerodela orden de Santia-
go, y vno de los treze dela mif-
ma orden.Cafocon^doña Felipa 
de Caftro«Tuuo por hijos a dort 
lofepe^ de de Acuña>don Martiíi 
de Acima. ;.•=;•• 
-Õon lufepefdc'Ácuña ieñ'óf 
de Matadion, ha feruido a fu Ma 
ge&d en muchas, y muy impor-
tan tes jomad as: es Caílell an o de 
Milan, quando eilo fe efcnue3 y 
cauallero de la orden de Santia-
go, y vno de los treze de la m i t 
ma orden, y tiene Encomienda. 
'Gaio con doña luaiia de Acuña' 
fu primahermana , hija de don 
Antonio de Acuña fu tio:poílè'è 
la cafayfeñcriodeMatadíom ' 
Cafa délos feñores de Gondomar. 
O N Alonfo dcA-
cuña Henriquez, hi-
jo tercero de don lua 
de Acuña Conde de 
Valencia,y de doña Terefa Hen 
riquez fa muger ,fueen tiempo 
Emperador Gados: Qmnto: 
Cafo con dofíaMaria Cabeça de 
vaca, hija del feñor de la villa de 
Alquetas,enelRcyno de Leon. 
Huuo defte matrimonio a doña 
luana de AcuñaHenriquezjdo* 
naCòftançade Acuña , tnojaca 
elrhonaílerio de Carrizo. ^ t t ^ : 
Doña 
284 Decendetibra de la 
Doña luana de AcuSa Henr 
riquez cafo con don García Sat-
tniento de Socomayor /hijo fe-! 
gundode GatKia Sarmiento, Te--
ñor de la cafa y citado dé Sal-
uaüerra3yTdc:doña Francifcadc 
Sotomayor fu muger , nieto y 
decendiente legitimo por linea 
máfeulina de lô s Condes de San 
tamarcajy de Salinas,y de Ri-
uadauia. Adelantados mayores 
del.Reyno dcGalr¿ia,y dedon 
Aluaro Saluadores, Conde de 
Burcbai feñorde la cafa V i -
llamayor, rico hombre , y gran 
feñoren tiempo de Ramiro ter-
cero^ Bermudo fegundo-. Re-
yes de Ouicdoy Leon. Fue don 
Garcia Sarmiento en elReytia-
do de don Felipe fegundo , fe* 
ñor de la caía y villas de Gon* 
domar y fu tierra. Fue Corregi-
dor de Granada, Gouçrnadory 
Capitán general de Canaria.Tu-
no en 'doña luana de Acuña á 
doa-'Dieffo Sarrriientoide Acu-
ña , don Garcia Sarmiento de 
Acuña,colegial que al prefente 
es en elmuy infignecolegio ma-
yor de ían Bartolome de Sala-
manca. 
Don Die^o Sarmiento de A-
cuña ha feruidoy firüea fu Ma-
geftad, con la aprouacion 5 y fa-
tisfacion que merecen ías gran-
des virtudes que ay en fu perfo-
na. Es cauallero dela orden de 
Calatraua. Cafo con doña Cof-
tanga de Acuña , como fe vera 
en el árbol de la cafa de Buendia, 
de donde, deciende doña Cof-
tança de A c u ñ a . PoíTee oydon 
Diego la cafayfeñorio de Gon-
domar y y tiene hijos. 
Gafa de los Condes de Buendia. 
t O P E Vaz-
, .quezdc Acuñaj 
hijo de Vafeo 
Martinez de A -
cnña 3y decen-
diente de don 
Gutierre,vino aCafUllacon fu 
kértnano'Martin Vazquez,año 
%iLyfreiic£itosy nouétay fíete. 
Füe feñor de Buendia, Dueñas, 
y Agañoñ , Aíiduuo en Ante-
quera contra tos Moros. Algu-
nas hiíloriasrtó-ortugal IcUà. 
man Gonçalo Vazquez: y del, 
y de fu hermano Martin Vaz-
quez, dize la del Rey don luán, 
(que fue Maeftre de Auis)que 
auiendo vencido al Rey de Ca-
flilla en Aljubarota,fítio la ciu-
dad de Coria , y auiendolã da-
do vnbrauo aflalto,y.no la pu^ 
diendo entrar,dixo: De verdad 
falta han hecho aquí los bue-
nos caualleros quecomianak 
mefa redonda. Aefto con varo-
n i l ofadiardpondio McnUodri 
guez 
cafa de Acuna. 2 8 1 
0 
guez de Vafconcellos: Por cier-
to fcñor que no hazen acjui men-
gua /porque aqui efla Martin 
Vazquez de Acunaban bueno 
como don Galuan^y Gonçalo 
Vazquez de Acuña: tan bueno 
como don Triftan, y luán Fer-
nandez Pachecostanbueno co-
mo Lançarote: y como a otros 
que preíentes eftauan > compa-
rafle a los demás , díxo por fí 
mifmo: Veys aqui a m i , que val-
go tanto como qualquiera: y re-
plico adelante , diziendo: Ellos 
no hizieron aqui mengua3íino 
que falto anos el Rey Artus fe-
ñor de!los3que conociéndolos 
buenos caualleros y y fus ferui-
<;ios , les obligaua con muchas 
mercedes, a que holgaííen de fer 
uirle.OyendoelReyeftoj'cnten-
dioquefe auian agramado,y c-
choloaburkjy donayre. 
En Setúbal J en las cafas dedo 
Ñuño de Acuña pofo el Reydó 
luán ,y llamo a don Domingo 
Duque de Vifeo Sábado veinte 
y ocho de Agof l ^mi l y quatro-
cientosy ochenta y quatro. En 
efte día el mifmo Rey le mato a 
puñaladas. 
A ño de mil y qiiatrocientos y 
cincuenta y nueue traxo brauos 
-encuentros contra el Rey don 
Henríque,ytuuo lavoz dedoña 
luana con don luá Pacheco Mar 
quesde Villena, y otro^ pariétes. 
Gafó con doña Terefa Carrillo 
de AlbornozjhijadeGomezGa 
rfillo^y de doña Hurraca ic jU-
^..4..", 
bornoz.Procreoadon Pedro de 
AcuñajGomezCarrillo de Açu 
ña, de quien vienen los íeñores señores di 
de Pinto:don Alonfo C a r r i l l o ^ 
Arçobifpode Toledo, de quien 
vienen los Marquefesde Falces. 
Lope Vazquez de Acuña fuó 
Duque deHuete,y del decien-
dén muy genérofos caualleros: 
y también viene del por parte de 
madre don luán de Acuña , v i t i -
mo Conde de Buendia, porla l i -
nea mafeulina. Doña Leonor de 
Acuña ,müger de don luan de 
Silua, Alferez rriayordel Reydo. 
luanel fegundo,pr imeroÇòn-
de de Cifuentes. , 
§ c r D ó Pedro de Acuña fué 
guarda mayor ciel Rey don luán 
fegundo, y fue.primer Conde de 
Buendia ,y anadio a efte T^ado 
la Villa de Dueñas, y otros luga-
res , por mandado del Rey doa 
Iban el fegundo.Hallofe enla ta-
Jade la Vega de Granada. Sir* 
uio de Embaxador por el Rey: 
don luán de Nauarra , quando 
el matrimonio de la Princefa^do 
ña Blanca fu hija jcon el Princi-
pe don Henrique. Hallofe enla 
batalla del Olmedopór parte del 
Rey don HenriquCidexo por h i -
jos a don Lope Vazquez de A cu 
.'ña ,don Pearode Acuña , doa 
Hernando de Acuña que murió 
fin hijos , don LuyS de Acuña 
que murió fin hijos , doña Ma+ 
riade Acuña j 'Doña Leonor de 
rAcuña. 
- . ^ r - D o LopeVazquez de Acu 
ña . 
i 8 i Dccend enciaaeia del 
na3hijo mayor del Conde do Pe-
dro de Acuña ,y fegundo Code 
de Buendia^fue Adeiantadode 
Caçorlarparecc por elpreuilegio 
délos Reyes Cacolicos,dado a Bi 
uar^año de mil y cuatrocientos y 
fetéta y feys.Dize^Dó Lope Vaz 
quez de Acuña Adelâtado de Ca 
z©rla,cófirma.Vecio veinte mi l -
J ^ Z Í 5 ! ' Morosjcj entraron a correr la v i -
lia de Queíada, y quitóles Ja pre-
fa,y las vanderas3y pufo las vande 
ras por orlas de fus armas , y las 
mifmas vanderas originales tie^ 
ncagora eífeñor don luán de A -
cuña^del Confejo9y Camara del 
Reynucfco Señor, ejes fubifnie 
to . Anduuo elle cauallero don 
Lope Vazquez en las guerras de 
Grahada3dode hizo hechos muy 
notables«Cafò co doña Ynes He 
nquez,hi jadedó Fadrique Hen-
riquez Almirante de Caftilla, y 
diedoñaTercfa de Qujñones fú 
írntger: y eílafeñoradoña Ynes, 
fue hermana dedoña luana Hen 
riquez Reyna de A r a g õ , madre 
del Rey don peinado. V . Muno 
' don LopeVazquez a primero de 
HebrerOjde.i^p.años. Huuode 
Ja dicha doña Ynes a don luaá 
de Acuña. Fue Conde de Buen-
dia\ dexò vna hija fola 3que mu-
¡rio'finíucefsion. Don Pedro dé 
Acúña fue Conde de Buendiar3 
muriófin hijosjy afsi vino el ef-
tado a don Fadrique^ hermano 
tercero.^ ©on F r i q u e de Aeür-
ña . Doña YnesHenriquez vqúe 
cafo con don AnconioÁz Radi-
Ha, Adelantado mayor de Cáflí-
l ia , de quien viene don Martin 
de Padilla^ Acuñ^ Adelantado 
mayor de Caftiüa, y del Confe-
jo de Hilado de fu Mageftad^y 
Capitán general de fus armadas, 
y de las galeras de Efpaña, ocu-
pando y gouernando meritifsi-
mámente grandes cargos. Do-
ña Leonor de Acuña, que cafò 
con don Rodrigo Guzman fe-
ñor del Algáua, de quien decien 
de don Luys de Guzman,y A-
cuña,Marques del Algaua que 
oyes. DoñaBlancaHenriquez: 
cafó con don Hernando de Ve-
ga, Comendador mayor de Ca-
ñilla 3 dela orden de Santiago 3 y 
feñor de Grajal en Campos, de 
quien deciende luán de Vegay 
Acuña , Conde de Grajal que 
oyes. 
Doña Maria Henriquez ca-' 
fo con Gutierre Vazquez, feñor 
deVillauac|uerin,y Comenda-
dor dela M e m b r i l k , de quien 
deciende don luán Velazquez, 
que oy es feñor deVillauaquerin, 
y hafídoCaftellanode Fuentera 
bia 5y Capitán general de la Pro-
uincia . Es cauallero de la or-
den; de Santiago, y tiene Enco-
mienda. 
Tuuo mas cinco hijas mon-
jas, las dos en fama Clara de Fa-
lencia ̂  y vea en ̂ Calauacanos, y 
dos en elmonafterio delÑób^c 
d̂e l e to de las Cordillas^ que ef" 
tan agora en Aüila. . 
D ó a í a d r i q u C ' d é Acu.ñá fu-
cédia 
ca iade / i cu í 
cedió èn el efhdo y Condado 
dc Bucndia/por no auer dcxa 
do fucefsion don luán y don 
Pedro fus dos hermanos mayo-
res : fue Virrey de Nauarra : al-
canço al Rey Católico don Fer-
nando Quinto , a quien hizo 
muy fcñalados fenricioSjy al Em 
perador Carlos Quinto.Fue pri-
mo hermano del Rey Católico 
don Fernando 3 porque las ma-
dres eran hermanas. Cafo con 
doña Maria de Acuña j bifnie-
ta de Lope Vazquez de Acu-
ñ a , Duque de Huete,ydedo-
ña Maria deMendoça 3que fue 
hija de don Diego.Hurtado de 
Mendoza 5Montero mayor del 
Rey don luán el Segundo3y guar 
da mayor de la ciudad dfe Cuen-
ca 5y de doña Tereía de Guz-
man. Elle Lope Vazquez de A -
cuña ,fuc hijo quarto de Lope 
Vazquez de Acuña 3y de dona 
Tercia Carrillo de Albornoz^ri 
mos hermanos del Cõde deBué 
dia: y fue Duque, y feñor de la 
ciudad de Huete 3 por titulo , y 
merced del Rey don Hcriqueei 
Quarroi y defpues entre los af-
ilemos y concordia qué fe hi-
zo éntrelos Reyes Católicos,-
y el Afçobífpo de Toledo don 
Alonfo"Carrillo,hermano de-
ílc Lope Vazquez , fue vn ca-
piculo que auia de renunciar, 
como renuncio en los Reyes, 
él titulo y poíTefsion que tenia 
dela ciudad de Huete 3 y quedo 
con titulo de guarda mayor dc: 
Z 
la ciudad de Huete ;y fu ú é M j , 
y con titulo de Çamarero ma-: 
yor^dé IaCamíií;adel Rey,ydc 
fu Confeia . Decienten deíle 
cauallero Lope Vazquez de Â-
c u ñ a . Duque cíe Huete , mu-' 
cbos ymuy principales cauallcn 
ros en el Reyno de Toledo 3 f 
füe fu bifnieta ,en la forma que 
eíla dicha, doña Maria de Acu-
ña, y Padilla, muger dedon Fa-
driòuede Acuña , quinto Con . 
de deBuendia :el qual tuuode-
íle matrimonio a don loan de-
Acuña, Doña María de Acuña , 
que eaíocondon Tuandé Padi^ 
l ía . Adelantado mayor de'Gafe 
tilla : y dcftoíffcñores nació dôn: 
Antonio de Padilla y Acuña., 
3ue fiendoTucéíTor de los cíta-os de fus padres , volíintaria-
mentCjCon raro exemplo de vir-
tud, los dexòjy fe metió religio-
fo enlaGompañiade Icfus:y íien 
do fu hermana doña Luyfa de 
Padilla, y Acuña,fuceflbra en el; 
Adelantamiento mayor de Caf* 
tilla,fe cafo con don Martín de 
Padilla,y Acuña , hermano de 
don luán de Padilla fu padre. 
. Dorr luán de Acuña Sexto 
Conde de Buendia, fue muy ex-
celente cauallero en verdad y 
virtudyprudencia.Fuc dela Ca-
mara del Rey don,Felipe Segun-
do, y Sumiller de Corps.Fue Co-
mendador de Yefte y Tauilla,de 
la'orden de Santiago . Cafó con" 
doña Francifca de Aragon, hija 
de don Alüaro de Gordotia/y de 
r . doria 
2L88 Decendenciaclela 
doña Maria de Aragón,y {^r no 
dcxarhijodeftc matrimonio;fu-
cedíoenelcftado y Condado de 
Buendia doña Maria de Acuña 
fu hermana. Dexò efte Code dó 
luatvvnhijo natural^uidoantes 
de cafarfe ,y en donzeüa nob!e3a 
donlyan de Acuña^exandoie 
enfuteftametopor fu vniucrfal 
heredero èn todos fus bienes l i -
bres, y de fus ferüicios hechos a 
fuMageftad. 
Don lüan de Acuña fue here-
dero vníuerfal dehvilla de Va^ 
Jiejen tierradeCerraro ¡y de to-
dos Jos- demás bienes libres del 
Conde fu padre, y de fus fe tu i-, 
cios, y ellos ha hecho por fu per 
fonamüy fenalados y grades a fu 
Magcíladayafu Real corona. Es 
de h Camara del Rey nueftr.o 
S?ñorjy defu Confejo fupremo: 
fien d o fo lo el, en quien fe cofer-
tola.varonía de Buendia) defie 
dtm ^ d | o . d e ; A c u ñ a , primero 
Conde.Cafo con doña Angela 
Ramirez de Guzmá^hija de Gó* 
çÀo Ramirez de Guzman, feñor 
de la cafa de Total , y nene hijos 
de&e rnatrifnoniójy poíTceoyel 
feñorio y cafa dela villa de Valle. 
Sucepo de don Pedro de A m 
¿aMjo fegundo de don Pedro 
de;Acuña5primero Con-
• àeâeí^uendia. 
O n í c d r o d c A cuña , hi-
jo fegünd^tedon Pedro 
de Acuñáiprimpíp C6dc> 
de Buendia, y de d o ña YnesJc 
Herrera fu muger ,fue muy hoa 
rado y esforçado caíiil'.ero.C.ifi 
con doña Tereía Sarmienco^hi^a 
del CortdcdeSancamarta.Tuno' 
derte mácrinionio a don Peclro 
de Acuna j don Juan de Acuña, 
don Frandfco de Acuña , cj mu-
rio fin hijo?. 
Do Pedrode Acuña, cj fue ¡la-
mado clCabeçudo,cafòcon do-
fía Leonor de Zuñiga , hija del 
feñor de Sanmartin de Balueni, 
ytuuo deíle matrimonio a don 
Pedrode Acuña , donDicgode 
Acuña^uemur io í in hi}os5auié-
do fido gran.fold&dosy gran cor-
tefano. Don Hernando de Acu-
ña , fue cauallero dela orden de 
Alcanc ía j y tuao encomienda; 
fu e fa b i o y p r u d e n te ca u a 1! ero 3y 
muy elegante en la poeíia. Cafo 
con dcfia luana de Zuñi^i j i í ja 
del feñor de Sanmartin de Balue 
nímo dexò fuccision. Doña Ca-
talina de Acuña, que Cafo, con 
Reymüdo de Tarhs.Correo ma-
yor de Eípana, cuyo hijo es don 
luán dfcTarfís, Correo mayor c¡ 
oy es de Efpaña ^ y gecilhombre 
dela Camara defuMageftaday 
cauallero del habito de Satiago; 
y nacieron mas deíle matrimo-
tiio, do Pedro de Acuña Taríi?, 
cjuc murió fin fucefsion ,y doña 
Ángela de Acuña Tarí¡s.,mugcr 
que oy es de don Luys de Guz-
man, géulhpmbre de labocadçl 
Rey nueílto ^ejior4y "Capican do 
hombres de arpaas- J 3 ^ ^ ^ * 
de 
_jn»mniii <i ni i i, "r̂ 'WrUt 
ca fad cuna. 
de Acuña. Cafó cóPedroHerrmfz 
dcVillaroeljfeñorde ViliabuiciaSí 
y Ornjllos , y dcfte matrimonio 
ay fucefsióde muchos caualleros: 
doñaTerefade Acuña, mójaen 
Sanca Cruz de Val.ladolid. 
DóPedro de Acuña^ijo mayor 
dedóPedrodeAeíiñal lamadoel 
Cabeçudo 3y de dona Leonor dç 
Zuñiga, çafò con doña Felipa de 
Caftrojy tuüodefte matrimonio 
ádoiiaYfabeldeAcuñ^cj cafòco 
Luy.s JB¿:au.o de Laguoas^uyos h i 
jos fondón Sancho Brauo, caua-
llero de la Ordé de Alcançara. 
- Don Pedro de Acuña^caualle-
ro del abito de S.íuan, Gouerna-
dordelas Filipinas, 
f Don Garcia Brauo del abito 
Don íuá Brai-eo de Acuña,Ca-
nonigode Toledo, J - ^ 
Oo^ jl^uyí Brauo de AGtiüáyeaua 
llcro de!a Orde n dé Calarraua. 
, 'DoñaFel ipamugetdedo Die 
go.At Qjyfiones.en-Lxosa. :k \ , 
g .Don I.uaa de ámñ^^hijo de 
feguado de don Pedro'dc Acuña 
y doña Terefa Sautiièhto fu m ii 
gcr3níétodeidoPedró de Acuña, 
è de é o m X m s doMerrcrafu mu 
gcripriri>eros:ôôderdeBiiendia. 
Fuedonlu ande\Am&à •eri.ti ép o 
3el Emperador Carlos V. y del 
Rey don Felipe 11. Cafó co doña 
CoftáçadeAuellahcda, hijadela 
cafadeValuerdejüto aPeñaráda, 
de laqual cafa es oy feñor y fucef-
for donBernardo de Auellaneda, 
PreíídétedeíaCótratacion dcSe-« 
uillajCauallero muy valercíb^y ,de 
exceléteyfingularin'genio.Tuuic 
re eitos caualleros^dò lua de A cu 
naydonaCoítançade Auellane-
da, por fus hijos i don Pedro de? 
Acuña,q murió fin fucefsion, do 
Lope de Acuña}doñaMariay do 
ña íuana,monjas en fantaYfabel 
de Valladolid. 
Do Lope de Acuña fuemuy t £ 
forçado y valerofoacauallero, Sir-
uio à fiiMageítaden imporcancif 
fimas jornadasy ocafiones de guc 
rrasjde q eftan muy llenas las h i k 
rodas, y la memoria: de muchos 
q ay oy viuos,qle vierôgoúeriiãr 
y pelear.Murio en la villa ¿ e Arla 
en Flandes,defpues de auerfe gá 
nadoàquellatierra, co cinco ftiit 
Efpañolesquelleuo ¿fucargo^a^ 
uiedolc dado fu Mageílad titulo 
de Capicañ'Genemi de caualleria-
délos Hiladosdef landes, Fue ta-; 
bien Gouernadorde Alexandria 
delaPallaiyGeneralvltraelPojGo 
üernaddr de.Morcara, y Potcftu -
ra^ de otras tierras.Tuuó éMáda 
ma-Yfabel de Lompre,hija dela 
muy limpia y noble Gafade Lonv 
préjenla v i lkde Tornay én Flá-
d es, á doña Co ítafi cade Acuna. 
DoñaCoftaíicá de Acuñaherc 
do losfcrüicios y bienes de fupa 
drejy losí'dedon Pedro de Acuña-
fu tio,co obligado de cafarfe con 
hôbre del linaje de Acuña. Yafsi 
fe cafo con don Diego Sarmicro 
de Acuña,feñor de la cafa de Gó 
domar,comofe haviftoenla fu-
cefíióde los Codes de Valencia. 
Bb SeáQn 
Dccc.ndencia.dcla 
Señores de Pinto. 
£ 0 ^ ^ h i j o cieLopeVazqz de A 
xi^^^cun-á^^niccocíVafcoMar 
tinez de Acuña,dccéc1iéccs de do 
Gutierre primero deílafucefsió, 
fue camarero del Reydolua. A n 
dutfo en las guerras y tala de Gra. 
fiada ano r^i .Cafacô doña Ma-
riade Caftilla, hija de do Diego 
de Caíliila,hijo baftardo delRey 
dcvPedrOi Engédro ÀAlonfoCa 
rrillo de Acuna, q catocon doña 
Leonor de Toledo^hija de Pedro 
Suarez de Tolcdo^y de dpñalua; 
é*jfenoresde Pintó,y nieta de Pe 
droSuarei deToledo. Heredoco 
efta fe ñora el feño rIo d e P i n t o. E n 
gedro à Gomez Carrillo deAcu-
n^BedVoSiiarcz de Gañiliajq ca-, 
ío céi i &mL c o nor. d e B o u a di! la, 
Cilyp^Kgorfuçró Alofo Carrillo, 
Pc^o^KpzdeCáñi lUiEuysCa 
n^-lój'Gaji^rtrgp de Scuilla: y fue-
híja:dePedrO'Suar?2;dònàMãnaj 
Uiuger de do G uillen Perada ÇÓ-; 
de deja Gomera , doña Gactíin* 
mugerde Luys Lopez deRibe ra; v 
la.tnúgerde Frácifco dcT.oledo. 
Pedfó Suarez de Caftilla íücedió* 
cfl.çljtnayorazgo^porq Aiófo Ca 
rrillo fn hermanomuriofin fuccf 
jfion.Caíò condona Hurraca de 
Guzman.Tuuo por hijos áPedro 
Suarez de Caftilla,y i doña Leo* 
nor inuger de Pedro Suarez de 
Ayala^hijodel Conde dela Go-
mera. Gomez Carrillo de Ácu -
ña feñor de Pinto, cafo con her-
mana del Conde de Salinas,Suce 
dio fu hijo don Alonfo Carrillo 
de Acuña. Cafó con doña Sacha 
Pacheco, hija.de Alonfo Tellez 
Pacheco.Sus hijos don Luys Ca 
rrillo de Acuña. 
- Do Luys Cartülo, hijo de don 
Luys Carrillo, poflee al prefentc 
cleílado y fe ño rio de Pinta. Es 
Cade de Caracena,Gouernadof 
y Capitán general del Rey'nóde; 
Gafizia:es del abito de Santiago. 
Cafo, con doña Yfabel de Mendo 
ça,hijadeí Marqs de Almaçan. • 
- A y delia cafa otros muchosca 
uallerosdignos de memona, qu¿' 
no, hc,podido(porrriis ocupación 
neslefcnuirla comómerecéjmas 
Mo faltara ocafion para que fe ha-? 
, ga¿cupliéndo lo que eSítant 
deuidoiquien'cHos : -
;•... " • ion.- • - y ' 
J D E C E N -
e De fe ft* 
e ia caia cie Bck í còvC 
•lé ide C a í 
,Ai HISTORI A; deudoMçlCodç/Sã Di^z,-padre'" 
.4eIíl,eydóAl6fô de Bemardô^.le.dixeró la prifioa 
< ,el Gáfto ,.anp áe fu padre^ydíõde eftaua.y ia caa 
-defu réynadò,cli (adeilái .. . :) 
zeiádtís caualjferí . EH;Iâ.<2dropicadcl Cõcle-F|mí 
^ ros^ Ia ra^dosSuÊ G ô n ç a k ^ q eferiuio Fray-G6^^ 
tò^elázQZ yBclaícoMdeíidczi. dc Arredondo,Abad d e ^ J l l ^ 
29% Decenáenc ia de la 
de Arlâca/acáclola de muy and- familia y no a todos,comoPcdro, 
guospapelesy memotiasdc aqlla . luán , Andres. Y jamas fe ha-
caMizc q m í a batalla' de Azinas, .. lio cotal nobrede Oforio, ò Af-
qelCôde dioaÍReyLvíorcdCordo furhombre que no fucile noble, 
uajartñó dos cauaíleros Jílenoore ^ Y el hallar en la caía de los Bc-
DelnombredeBclafcoay mu- j Jafcos antigüedad conocickj y 
chas opiniones y pareceres, y mu " tan manifieftamente fuyâ  de qui 
chos endenden que es nobreço- mentosañosáeftapartejquceran 
m u ñ ó l o mefmcqtie Vela, y Ve ricoshombre, deiosmasíeiula 
le¿3yqfondeía cafadeGueuara, dosdelreyn^y "con el nombre 
ciíyasgentes hanvfaclo mucho el de Bclafcóry fu folarcònel mef-
nóbre dèVcleZjtnasfto el de B-e- ^ mo nombre ^nlamefm^: tierra, 
lafco.^oiiomeatreuo adetermt ' dondehallamos àBelafcOiy Bc-
narcqfa alguna, diré lo que fien- . la jagora ^oo. y cíoo. años> es ar-
co. Si nue/tra lengua y eferitores . gumentoquenofepuede^egar, 
dcIJa guardaran en el pTõtiUtiçiar: ^áfon vna cofa,y decédiétes vnos 
yen eTefcUaUylo quelaHebréay- deotros:y quajndo'fchallealguno 
otras^reí ld faliera.mos deíla dií)-j •̂ defte nobre edNauarraJa mefma 
da5fiíon vria cõíà Vela , Belaf- efcritüraípordiferenciarlodeloi 
co^ ^çlez. Lo qué puedo dezir, otrósde Caftilla,le llama Bela de 
eSíqüdhtvifto en eferitims anti- Nauarra. Ycon cafamientospaf-
guas i 'que Bela y:BeIafcofe;ef-;: ;fan los linages de vna prouincia 
criuetf icon B.y Velez co V. Yau..:, en otra.Ylade Alauajdódehuuo 
proniítiGÍaji'ms.i los q bienhabláíi ^ deftc Iinage,fue deLeô,en lo mas 
antiguo.y defpu.es de Nauarra. 
Mas el fuelo còpiú y ordinario 
jdeílosfeñores, hafido enljcoro 
,na de CaíHllajy rey nq de teo. Y 
^fsidóRodrigo Aluarezdç Aftu 
rias^uyos antepaíTados fe Hama-
uifielas, q fue vn fenaladolcaua-
JJcro^yc&z fepulpdpen^inone 
fterio de S. Vicéte de Ouiedo de 
lá orden de fan Benitó ^tieneea 
ftifepulturalasmefmás armasde 
Belafco , qué fon quinze xa-
quclès,oçho de oro,y líete azules 
y%h itcosjheeho sy er o s: y: h amas 
dè^òoi_anosfquefé píntáiforí: hó 
fe quien dio ¿q[tii$nr Jas, afp^a^ 
yantes 
[e^nombíqfomunínó lo 
niegeí^ m ^ c ó m o hedichojtan 
propi£> de vna familia y tierrav 
que no fe halbcá'efí òtça , pói* 
que era nombre 3e la cafa y To-
jar, ò de algún varón fenalado, 
venido al teyno , como Manri-
que , por-don Almaric, Ponco 
por don Poncc , que como eran 
flfrá^gèrofe , y nò reñían fólaren 
clreynojfus decendientes vfa-
roñ á t àqucl nombre, conque 
entraron en el reyno3y fucroñ 
ê n ^ ^ V ^ f t b ^ ^ á m b i t í r i el 
n o mbreide 'Ofo^fe, f eldé A ííS> 
rês ¿ era propio y .còm^k en vaa 
fad 
Solar de Be 
y áncescrcoque fori todos vnos* 
Pedro Fernádez de Belafcohi 
20 libro deftclinagCjformãdovn 
arboi de'24.fucefsiones3antes de 
Sancho Sãchez de Belafco Ade 
lantado,en tiempo del Rey don 
Fernando el ÍIII. q y o no lehe vi 
fto^y afsi dire lò q hallare por.ef-
crituras3hafta llegar a las hiflorias 
yquecodosconfieíTan. 
Eselfolarandquifsimode Be-
lafco 3 es Trafmiera s entre Ca-* 
rafa, y Anguftina^ dos leguas de 
Laredo.Edifico allí vna cafavnca 
uallerollamado BelafcOjy del q-
do el nobre àla cafa. En que año 
fueíTc eftojnadie lo dizè,yvna alta 
peña que eílicerca defte folar^lla 
man el Pico de Belafco. 
En el lugar de Biçueces,media 
legua dê Medina de Pumar, tu -
uiefoti eíloífenorcs vna gran câ  
fa, y tícnen agora muchos here-
damientos 3 y afsi pcfcfaron algu-
nos que era aquí fu folar: mas en 
gañaronfe^porque ningunofe ha 
lía defte ápellido, y el de Belafco 
es ia cabeça, y lo muy añtiguo,fi-
no que como fe mukipiicauânj 
edificauan cafas, y poblaron en 
aquellas mon tañas, y en las de Sá 
tillana, vnos en Mena, otros cer 
cade la cafa de Vega., que dizétí 
rueda de Belafco,otros en Viçue 
ces,fíendoynostòdos,ydevnre 
nombredelfblar principal don* 
de. nacieron. Afsi hablaremos del 
nombre de Belafco o-cnlos tiem-
pos muy antiguos ricos hobres^ 
tó¿reynodeLe6?y CaftilUV& 
ja, rey'no ele Naunrra, quando 11c 
gaua fu corona álasmoiicañas.de 
Laredo, Caftilla Vieja,y Alaua* 
Fray Gonçalo de Arredôdo di 
2e,que vienen de Ñuño Rafura. 
Pudo fef algü cafamiéto, que co-
mo caualleros tan vezinos huüo 
entre ellos. Era Ñuño Rafura de 
Siguenza cerca de Vi^ueces, en 
Caftilla Vieja, - • . -" ,.. . 
En el moneftedo de ^.rlãça^ay 
antiquiísimasfepulturâs.En el ca-
pituló eftá Ñuño Belafco,y en el 
patio de la Clauftra ay otras, q co 
mócaualleros deudos del Code -
fundador, fe enterraron en el. Y 
en el monefterio de Oña.^ q fun-^ 
do el Conde don lancho de Ca- . 
ftilla,ay rabien fepulturas fuyas* 
Y en las eferituras del Code Fef- • 
náGon'çalez,y de fu madrcjfeha-




Supueftoló dicho, fegüesmi co . 
ftübrc,hare relacio deftos cauaíle 
ros,por los papeles q he vifto, do 
deloshallare co nobre déÉLelafco, 
Vela,oVele¿,Éére:lpsricbshóbfes. 
Enpj^s.el Key don Garcia de A M 
Leon5yfu mugerlaRèynadofia 
Nüñájreédifi^aró elmonefteriod 
S Jiidr© de Dueñas, y firma M u -
rúôVelà.Eftecauallero es aqlNú. 
ño Belafco^q dixe efta fepukado • 
en eldapkulòdeArlâça,y en vna -
doiiaqip q el Cúdc Fenia Gcpr-, 
lez hizo ahnonefterio de Aj|^â> \ 





BclafcOjpor dontJeconíla como 
Belafco y Belfvfon vna mefma 
coia. - iiii;-.5.';;.^ 
Era 5>7i. q\iando el Rey don 
\ Rruniro quito la filia Obifpal dc 
Simanças.,p.or fcr frotera pdigro-
fa, éntrelos muchos ricos hom-
bres quefrman eíla carta/csvno 
Rodrigo Belafconi. 
arle. .£ra ^ en vna Jonadon dei 
Rey don Ramiro á la Yglefia de 
Aftorgã5yà& ObifpoS.Gena-
dio; firma el Conde donBelafca 
¿fa93-37 . Eraj?7r.clRey dô Ramiro dio 
al moneñerio .de S, Andres en el 
Eierço^vnaheredad.FirmaForcu 
. ni us Bel afeo,y entre los Prelados 
vn Abad qué fe líania Beíaíco. 
<>4i- Êr3'^7í>, el Rey don Garci Sâ-
chêz de Nauarra dio al monefte 
tóoJe S. Prudencio3ccrcadeLo-
, gtoííojvna Ygleíía.ConfirmaBc 
1-afco Doniz. 
¿sn* fó*. Era 1064.^tcaeMorales vnaef-
- entura 3.pas.fbl.2.64. donde efca 
Bclafco Mimo?,;, Yñigo Belafco. 
üfapt?. Eraioo5>.elr(2onde" Femando 
AíTureí dio almonefteriodcfan 
• líidrode Dueii-isJaYgleííade Sá 
v ta Goloma.GonHrmaBclafcoLo 
• „ •; gês , . • 
•***97z. ¿ Era roto, e! Conde Gard Fer-
m£id'é¿;:dio al monefteriodeCát 
deimnás heredades y bienes.Co 
firmaFernando^Belaíco. 
•4llííw' Erá i^ . -Kal loàBelafcoDiaz 
en efcriturafídclRey dõ Ramiro. 
¿ñ9 976, - EvaT0i4. ala B^ytsd,doiiaBe-* 
lafqiiita } mugcr"a'6lrR.^y do» 
encía ae la 
Bermudo de Leon : y era ella 
fenora deíla familia. 
Eraiozóel Rey don Bermudo Añom* 
y fumugcrla Reyna Bclafquka, 
dieró almoneiterio de Samos en 
GaliziajVnosvaflallos. Confirma 
Belafeo Vigil?d6de fe Vee claro, 
comoBelaíeoy Vigi l no fon vna 
cofa^y auia en eñe tiépo vn Obif-
po que fe Hamaua Belafco. 
Y envnacfcricura que trae Ga j t í t f^ 
ribaylib. n . cap. 17.foI.72.. de la 
Eraio3o. del Rey don Garciade 
Nauarra,firma Sancho Bclafco. 
Era 104^ el Conde don .Sacho A%*titm 
deCaftilla3funday dotael monc 
ftcrjio deOma. Confirma Munio 
Belafco. 
Eraro.^. e! Rey don Sancho,1 
confu muger la Reyna doña Mà- '*tF!* 
yor3ofrecen al moneñerio deO-
ña,.porcI Infante don Garcia, vn 
moneflerio. Confirma Lope Be-
lafcojGalindo Belafquiz;y\ieftos 
dos caualleros ay otras memorias 
en cartas dela Era 1058.1073. 
Era 1077. el Rey don FernSdo, A M I 
y Reyna doñaSatíchajdan al mo-
nefterio de Arlança vnos luga-
res. Confirma Belafco Ferândez, 
AluarVelez, Munio Velé¿á Be-
lafco Ximencz. ; _ ,.-
.Era 1080, dan losmefmosRcr 1 
yes almonefteno dc Sv Ifidrp de 
Bueñas, ynas heredades.Confir-
ma Ximenp Belafco dc Luna, 
Llatnafe de Lana, porqüe-tenia 
el Caftillo"i y goiríeríao"» 




Ant Jtyt . 
Ano ie7t* 
c'l:dicKa gouierno y tenencia der 
Luna. Y en laEra noi . fc llama 
merino mayor de Luna. 
Era 10^7. es notable vnacarca 
de donacion3en que doña Aldo-
çadio al monefterio de Arlaça, el 
lugar deCafcaxares. Confirma Sá 
choBelafco/qíie.no puedeauer 
cofa mas notoria, por el apellido 
de nombrey renombre, y tierra 
donde ílicna. 
Era 1108. el Rey don SanAo cj 
murió fobreZamorajdio mucKas 
cofas al monefterio de Oña^haíla 
los cueros de las vacas que fe ma 
tauanenla cafa Real. Confirma 
BeIafco,que n o dize mas de Belaf 
co confi rma. 
Era iio¿>. dio el Rey don Alo-
fp, á i z ç i F M tneõj que afsi llama-
uan los Reyes à los nobles» Bclaf 
co -Belaziy áfus bijos,BelaBela^-
% quiz, el lugar de ArenillaSiEftá 
eftacfcritura en c¡ Becerro deSa-
hagrun foi. 87.Y del mifmoBelaf 
ca-Bel'az ay memoria Era nn ;y 
cJpy.nidomBelafquicajqdiovnas 
heredades al monefterio deOña, 
;.Eraiín.el Condedon Sancho, 
Aanorf. hijo deilb'n Ordofío , de la cafa 
Real, de Leon , y hermana del 
Conde don Bermudo confir" 
nia vliadonacionjqueefte Con-
dedon Bermudohizoal monef-
tedo-de Samos en Galizia, y con 
el furMjbs.Dizek^efcrdturaafsi: . 
ú&mesSdnãksfilm Oràçnij, tyfrater 
i&m Gmitis $eremü&, confirma.. 
pMcuSyfroles Comitis "i5W£j,cófirifoíL 
iBik^roles ComúsSmãif j eófirttta* 
• Fue hijo,fegá''tíín^fefe'aWe^ça>. 
defte cauallero, vQuMQ .Bel a feo, 
el Conde don Bela Q ^ e q ü i ^ d e ^ 
quien ay memoriá.eníá Eral i r i j , 
en ladonacionque el Rey do. A -
lonfo hizo dclcoco.deLangreo, 
à la Cacredal de Ouiedojquando 
violas fancas reliquias.Confirma 
Comes Bela OueKiz,y confirma 
vn Obifpo donBelafco^ydelmef 
mo Conde don Bela OUeKiz ha 
11 o m e m orí a F. r a 112 3. 
Era intí-, de don Nuno Velaf- A™ U7t* 
3üiz,y de Anaya•Velafquizy Po-ro Velazquizjy de do Niiño Er 
Era 1133. el Code do Pedro Af - m' *9U 
furcsdioàla Yglefiade Vallado-
lid vn barrio quefeñalan,do.nde 
ay memoria de Martin Franco. 
Con firma d on Bel a feo. 
. De don Nuno Belez Era 1141.' 
11.43. ' • 
BcBclafco FortunezErari48. 
. De Rodrigo Velez Era 1150. 
•1157.1^4.1173.1175. , 
, D c d o n B e l a N u ñ e z j y d e d o n 
Bela Perez Era ii6%\ ^ 
- De Domingo BelazEran'típ. 
De Bela Gutierrez Era 1184. 
1185.118 .̂ "ii^i.'lzpo; 
: Del Conde don Bela, y no el 
deNauarra, Era 115)3.y es el mef-
moque fe nombra en la hiftoria 
tiel Emperador don Alonfo , y 
41ega fumemoria haftalaErati^ò'.. ' , 
Y del Conde don Bela de Naua-
Tra3hévifto muchas efcriturasE'ra 
•n^4.yotros años en que feipm-
bròafsi, porferde fúera ¿¿1 fcy>-
" IU>: 
T 
nOjV dífercñcfáfft dcl quc era na 
curai Caftellano viejo. 
k * * s i r * EraHi?7:.donEelafco loíihcs. 
Deítçcauallcroay noticia cn lado 
nación que el Rey don Fernãdo 
l í . dc Lcòn,hizo del lugar de So-̂  
fntfça a la Yglefia de-Aftorgarco* 
firma Pôrnandus loannis^BcIafco 
Io an is. Que parecen hermanos* 
ydef t è Fernando Bèlafco áy no-
üicia-Era i2i4.nrí>. Yquc tenia cl 
;gòinerno dc Tineoen Afturias¿ 
Y de don Belafco, cô título de 
Conde en la Liraía, que cs Gali^ 
Erauiy. u ió . III<?.U45'. y-.afei 




Eram*. Pedro Vela Chancó 
Herdei Rey dó Fcrnado de Leo, 
. Era m i . el Conde don 
Vela. 
Eram4.Bdiafco Fernandez. 
En eftos Cauallcros hchaliadô 
el h obre dc Bdafco, Vela, Velez, 
dentro en nueftraderrade Leon^ 
yCañilla Vieja, todos r icostóm 
.•brcs3y que como tales conftrma-
uan las cartas Reales: helas réfcf 
•rido çon efla breuedad^por nofer 
ffolixo^yporq qnicn no creyere 
.xnirekeio.Jbpcuc, capoco la cree 
ra prolixa^Solo es mi intento pro 
uar,quç,'.eft^nôbce>fea como fue-
re , no fe^aUafuerade gentóno^ 
ble,ypuesí:odoslos.quedcftosttf 
can, p onen • eLprinaero à' Sarççlio-. 
de BeíafcOj por rico Hojnbre <i;d 
Cande doa 
cia 
rcyno, es claro que no fueclpri* 
jnero^fíno quefu mucha nobleza 
venia de losque aqui he referido, 
yde otros, con cuyas memorias 
no he topado.De aqui delante fe 
guirclo quetodos dizen , pues es 
tan claro y notorio. 
ígca-Sancho de Bélafco,dcquic 
çl Conde don Pedro hazcínèn-
cion5fue en tiempo de los Reyes n d r o t i i u -
don Fernando y don Alonfoel 
Sabio.Algunosfutnarmsdizen cj tioje^.j^ 
fue hijo de luán Sanchez de Be- ^ í 2 ? ^ 
lafcò,y dé doña Ynes de Noren a, 
poria qual fepretéde, queroma-
ron ladiuifáiComodecendientcá 
'dejdbnRodxigo Aluarez de Af* 
tunas.La coronicadclRcy do A* 
Jonfo,dize que vino cfte cauallc-
roano 1271. ale dezir porlos r i -
cos hombres, quando comença-* 
ron las difcordias,que fe querían 
yr para fus tierras.Dize el Conde 4 
don Pedro5q cafó con doñaGlíio 
mar de Caíiro,hija de Fernán Pe 
rez de Ca í l ro , hermana de Pefcí 
Fernadez S CaftroyelCafleliario» 
En vna carta dc donación qué 
laCondefa dona Saãíha Fernan-
dezjhija del Conde don Fcrnado . . ; 
muger del Infante don Femado» 
dePortugaJ,fenordeSerpia,hizõ 
de mucha haziendaque dio cnSa 
famon,à la Yglefia dè Burgo^po 
ne teftigos de hijosdalgo, Lope 
Garzesjôcc; Los labradores con 
4Qn,y dize, que era merino ma¿ 
yordeCaílilía^ Sancho Sanchez 
aeBelafco. Y es la data defta eferi 
pura Era ^Si.Fyeron ^ hijos'dé 
Sancho 
r 
I. • cafadeBclafco. 
SancKodG Bclafco, luan Sachet 
de Belafco^igd^Fernan Sanchez 
dcBdafcõ/Mardn Sáclrez deBe 
lafco, que cafò con doña Terefk' 
deCarríonjhija dc Aionfo Ruyz 
de Carrion,y fue Comedaderde 
Momemolin, de la cauallcria de 
SantiagoEra 13̂ 0.' 
t Era n8 í . la dicha Cõrtík fado-
m Sancha vendió 'al Obifpode 
Burgos.qúantõ hèíedámienco^tc-
. nia cn FáWt)pÍandas5y dhc q era 
mayofdomemayjDídelRéy'don 
Femandd^HõdvRodrigo Gonça-
lezde-BeíafcOjy le hallo Era 1195* 
enlaconfinttaciorrct-ue cl Rey dò 
Aldnfo j Con fci niifg'eriá Reyna 
dona Violante • hizo de I05 priui-
legios de Ouiedo. Y éti el Goni ' 
penditótaUlonal dc Garibay libro 
. cap^^ha^è' nicnfcíóHc"- Lope 
d e l B è U í W ) ^ - ^ i - ¿ i < ; - : u ri-- •> 
fo* w ^ d J t l t è m Sit&shtv. çírB ekreo 
eft^fepiihadt> en^Lmoíieílerio 
' * de-Oñaí:hrlá fepulcura defas;:paf 
fad o s. Bngend 1 o à fyZr-'S ãcho Sa 
chezdeBelafco*' < 1 
Fuc may priuado del Rey don 
Fernando cl IIíL ded-onde eayo 
eiiodioéon el Infante âòtí Tuan, 
y otros dc fu parciãiidad.Los-cjua 
lespublícaronjque elRcy manda 
ua macW al-;Infante-3 y cjüíe erâ-el 
enellojclReylefaluaiiavYkiego 
mõflrando efte cauaHerbfu anti-
gaa^fi^bWajpropufo^qiie fiel In 
fàntevèalglHi-ri^ó:hombresd^ia 
qiieelRcy ãniamaridadõ edeofay 
' y qúéeMó'aüia aconfejadó, itièíi-
t í í^omo aleuofo^y qii^él Cèúê -ha 
^ 7 
ria conoceren el campo. Nadie fe 
atreuíoiaÜr a cllo^anrcs moferarõ. 
quedar fatisfechos. Siraío al Rey 
en negocios arduos:por lo quaí'lfc 
diodos mil vaílallosen.la Puebla 
de Arga^ójy los valles de Soba, y 
Ruegasen laí mótaña^ Fne Ade-
lantado mayordè Caílilla.Murió , 
íobreGibraltar* Cafo con dona wtjfoiuíaé 
Sancha Oforio. Eílan fepultados ¿f*?** 
en Santa Clara de Medina depü-
manque cllosfundaron.El reculo 
de fu fepulturaes. - : 
•. ¿$yui ]4̂ e Sdmhô Smchezje %Uf 
u^ ̂ iMantdíô hiâtyoY Út C<tBilLyy)U~ 
Bkia mayor detfyy,y dom SanchaC¿ 
nillofu primera muger- Eueíijõ Smçhç 
Sanche îe Fernán $anchet.c[e ffietijevi 
ûe ')az£ en Ona con fus majores de tie* 
poj antiguos. Mum enférmelo de Dios ¿y 
del Keyy/'oíre^Cihultar Erax^ 53, 
3] Hallo memorias en efcritürás 
r¿aW defte cauallefo Era. 1343. 
^4.^. 13 5 7. í a r e ce • p o r e 11 e ft a m é¿ 
t i d e dbña Sancha, que fuero fus 
kljü&Sancho Sanchezde Bèlat 
eo5que murió fin ÍLiccfsion) donâ 
luana Garcia deBelaíco, Fernán 
Sancbez'dc Belafco, Diego San- , 
che^deBelafcojdoña^Sán'chade '• 
Belafco > dona MadaldcBeJafe^ 
monja, - . . . i - : s : • 
^^Fernaa-SanEncxde Bel afeó fyi'tút 
fe hallo ála 'coronaçioadel Rey €'/9e¿ 
don Afóhfoel Xf:en ias guerráS 
contra Nauarra* Fue vno He los ^ 
ençrç-ga-rõla prouineià dc. K\m&. 
poniédalaenla corona deftosçé^ 
oW^cojnò rparec^pòtfitt 
gio dado à z. A b r i l 1.35 L-AJ 
ea 
e eceríd 
en-las guerras deTarifaimurio fo ncda-yAlmirace ác Cafti'Ha,^ eftã: 
bre Algczira.Eftafepuludo.cn cl. cncl moncfterio de Aguilar dc 
«jonefleriqde.Saca Clara dcMe- Capo.Tuuieron Hernã Sanchez 
dina de Pumar, dize el letrero.; de Belafccsy doña Mat ia, por hi-
; i¿d-jüi)4z¿tíemtnSdnchcz.¿eIteUf. josà<gc3Jdon PedroFernãdez de 
(̂ ĵ9deJpnSwchfiSanchê dcBeLfa-• Belafco ,dona Maria,-mugec'-dc-
MmtmfejwtáoâeOiosykl^eyjoirt, Diego Perez Sarmiccd. • 
í^hèzp-â. Eta'1585..-. Don Pedro Fernádçz/truio al ^ / ^ « P f -
^"-Dhc.cl Conde donPedr^au- Rey dõPedrocpafsòfedrfpy^por f ^ J ; 
-vV^ totcrífqcicmpajquecafòcondí? jufecMifasalRey:donrHenriq^ Ut 
-na' irna^or dç.Cáftaneda, hii?de? HaHofo^la-bâtalladeNajara^do 'l^.c^ó 
i5kgo. Gomei de- Caftañcda, y. de fu^píéfo, y libre de Jja/prifion,. ' 
C¿«̂ Í ^» de doña luanadaGu2man3ynié leb^liJi^à^f^iry^^ttycffauoty-
p̂ -•(» f ^ ^ ' d e ' d p t i Pedro Diaz^c Gaft.^ñe y deocrfespiètípalesdel feyn ô y 
M' àa , Aíminricede Caílilla^yde do focorçadef Kfíoces^ beluíb dou 
ñ^Mayor Alõfo de la Ge-lada,y. Hearlq &Gâ&lla.. ypMiftJfldro. 
íegxindá iiieta de don Diego Got Fcrnítñdé^íje RelafcQÀ peiruado 
^nez de G^-foñéda^ vnodclo.vrí1- ÂléCo^hijdfe.ftard.Qd.edon Aló-
coshôbresdeLreynp , que firuio fojy ai^todeflnfantedort luíjhi 
^ R é y d ó P e t ó d o elSato^en mu. }©dei R<íy, dpaAlófo çl5abio) q 
chasigcierras concra Moros ? y de fe auia alçado en Zajnpra, teniea 
~dpm ívíayaDde Afturias^ kiia dc do la voz del Rey don Pè,dro.Fue 
•4OQ: Ordaño^Aluarez j.fcñoilde dos vet.esíppr Embaxador â Fr.a- " • •v.''i 
•H^dna^^ijotyterceratiicca de ciarvencio la.armada deíloslngle . ] 
aíá'ó'G^hscz» del Caífeñcda jyd.c fes-eja kínac. Hallóíc&'la ÔiiiCQC 
^Kar rft;o r -3éíãSM.briaÇl'mcs5<jmrta- nietadé diaentr^Ja^Iicyesyd.otiiHenriq 
M M . | ^fuSp^Ghterè^vy quinta .nieta de Caftillà^y dop Pcdró;dé Ara-
• C d l l l c d A -de Gutierre deCaftafíedáj'en tic- goñ3y almacrímonip de ia Inftn-
mpeudor -pô de uucífrp 'Êiís|ârádDTdó A* 't*AQtíih$&flár Cônéllnfence da 
áô» lánío.Há'procedidbídcffleiÍBago luáiPuç.ckmarcro mayo^delRey, 
ftlitóha DÒbleza, y los-qurágòríÊ €Qm.Qj(ôdizé las hiftoriasypnui7 
traen fu apeliido^fon los feñoresi legios de los.Reyes don Hcnricj 
v >. dêlCÍEfnaiaí àrlas-quales por linea H.dqrhlu^n I . Anduutíen las gue 
[\ 'r^ ^ « t ó a l e s p e r t e n e c e n AyfiniCs rras cotfaPortugal. Murió en el 
ibsmre^inuctes^caúalltírósdel cçrcodcLiííboa.Aumeífòmiich^ 
fcyfedefta^faróilia i feñt>re$: de íu dafay eftado. Sepultáronle en. 
Faieáñdúena ^cuya-àii-ita es-, <jua Mediuade P.iimar 3 en lã fepultu-
^vandfed^tea'arj^fiada^e^ íad^fuspadtes>.]y[uujO de fu mu^ 
caméò'#íft^€4r^ftiif^rtl-affQ gerdonaMariaSan^ie^çóá§çã^^ 
pu l tu ra^e i tón^BMápí -C^f t^ lva®$t .g^afçp,- $5chp: ^n.çfeçz; 
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. tfSo $2. ca* 
ddBelafccpadre de don Rodri-
go, Obifpo de Palcncia^Pedro de 
Bclafco, Diego de Belafco, cuya 
hija fue doña Mariajtnüger del fe 
ñor de Ayala;doñaMáyormiigef 
de don Oíorio ferlor de Villalo-
bos. 
luán de Belafco, camarero nía 
yor del Rey don Henrique I I . pà 
reccporlacorofticajypriuilegios 
defte Rcy^y del Rey don luán I I . 
Hallofeen dcpodél Reydonlua 
en el cerco de Setenilj y en la to-
ma de Ancequcra. Començòla 
batalla juntamente con don San 
dio de Roxa^Obiípode Paléela, 
Peleo valerofamcte.Salió herido 
dcvna faeta^de que llego apunto 
dé muerte. Afsifíioála coron-a-
do4el-P.ey don Ftfr n andó de A ra 
g6:; A^tócíetó- r$ üclio -fu Câía.Mu 
rio anó ¿4iS>i ^ p X ^ ó Í 6 é ú íanta 
Clara á 'e^diáadcPCii^ar .Gafo 
còn dojSàKíária' Sólteti fefiofídè 
Villalpado'jhija de MofeaSoIiéiv 
caiía-Hâiô'Frances. Enginídto i 
i^^PedroFernadezde Belafco, 
Hernand ò de Belafeb. ;'dé q u ieá 
vienen los de Siruel/, Aloíífo de 
Bêláféoíéíiòr de GttéeT, y Mar-5 
A n i l l a ^ cafacon'ldcfnf Yfábál 
Sacho de Belafco, luáde é'elaf-
co,Diego de Belalí'o3q murió ñn 
hi}Vs5donaSkhadeBèhfcò,que 
murió íin h ips , doña- Mariã de; 
Belafco. • - • : / [ 
Pedro' Féínad«zde Beiatco/cãV 
ñiareFé-mayordel'.Reydbn luán" 
•rl(^ító.y¿r-'el pfitiifegiodadoa' 
Vay ona año 1410. Cofirmaèn lo^ 
priuilegios de VaípueflaEra 1417. 
año 1375) dizCjPedro Hernandez 
deBelafco.vaíTallodelRcyxonfir 
'ma,y por otros muchoí.Hizo no 
tables feruicios alRey don l u a l L 
Ganoporarmaslavilladc S-.Vice 
te,frotera de Nauarra. Hallofe ea 
la tala de Granada 3 y en la batalla' 
de OlinedòjCnfauòr de fu Rey i * , 
por cuyos Íeruicios fe le'dio elCa. 
dado de Haro^y â Vílforado.Fue 
cauallcro cemerofó de Dios,de 
gran verdad, zelofo de la jüñiciá^ 
Pufo eftatuto en fus cierras, q Idá . 
jucze's y fus miniftirós págaiíe los 
robosqueen el campo fe hiiieífá' 
âlòs ^ez inósen t rega íTee lh ia l 
he dio r. Tuiiòfe gran credito de 
fuperfonabantó queíí alguna fer 
ñ'ajáda' G ón fian £a fe a ü i a de hazef 
en el Reyno, de forealezas, ò de 
prras cofas de calidad , fiempe 1<> 
éòrtfiáiiaelRèy-defupcrfona.Sie 
doíViejbjde-fcngañado delmüdo^ 
y f á f e ' g u ftos^encornend 3 fu ge 
ce y-armas à fu hijo1 mayor, y rfetif 
rofeal inoneíleriode fan ta Gláfa 
de Medina de Pumar>dóiide-òcii 
pando el reilo dé fu vida en coías 
ék fo ál'ma3acaBo; fántanienteeá 
ed ad de 70. años. Cafo con doña 
Beatriz Manrique, hija del Ade- -
lantádo Pedfo Manrique^y de do 
rtá^éonmác Caftilla/hija de do 
Fadrique de Benauente, hijo del ' 
Rey áori'Henrique I I . Fuero (uE 
h i^ôs^â^Don Pedro Fernádâl. . 
dc:Bbtafco,don Antonio d ç i ê 0 
lañío^dfe qüié vienelò^ill^fieua! 
3 ° O 
Decendenciadcla 
don Luys de BelafcOj q cafo con 
donaAna dcPadilIa,cuya hljafue 
doña AnadeBclafco}mugcrdcl 
Marques de Falces: don Sancho 
deBelaf<|o3donaLeonor3quefue 
defpofada con el Principe dóCar 
Jos de Nauarra, murió fin hijos; 
doña Maria, muger de don A l o -
tmoUpr foHenriqz AlmírátedcCaftilla. 
/«s/fñ-í/d- Don Pedro Fernandez de Be-
W ' t w ' jafeo conde de Haro, camarero 
tí y gran w 
leáud hi mayor del Rey donHenque 11IL 
á¡ez.mosdt parcce p0r la hiítoria y priuile-
•giosdefu t i e m p o J a ñ o i 4 ^ . f i r -
uio mucho ¿ los Reyes. Moilrò 
fu vaíor en la batalla de Olmedo 
corra el Infante don Alonfo. Go 
zò-de titulo de Codeftable de £ a 
íliíla.6iruioa losReyes Católico^ 
contraPortugal.Mandóle la Rey-
nadoña Yfabel quedar por Gor 
jiernador en eftos Reynos, y ref-
pódio có huniildefuplicacion, q 
fi^n ella aula guerra, como en la 
AndaluzUjcftaria en tal cafo a fu 
Real dcci5;¡(mandarlequedar en 
y na de las dos partes-.peroque no 
fecompadeda^yrfus^Rcycs cpn-
traMoros, yquedarfe el¿U^tierra 
. pacifica j (iendo fu Condçftablç^ 
YaGí^nduuoen la guerra con 0$ 
perfona yparientcs.Hallofe enj^ 
Capitulación que fe hizo con los 
^e.y^sMoros^uando entregaro 
a Granada.Gafó con doña Men-
jia^Mendogajhijade don Y n i 
go de Mendoca>Marques de San 
t i l I a n a . ^ g ^ P o á ^ r D o A B e f 
n ard i n o, d e Bejafco, Fue Cfcnçlfh 
ftablc de. Caftiljjxomo ¿ s , p l ã 
dres, en tiepo de los Reyes Cató-
licos. Cafó dos vezes.Lavna con 
doña Blanca de Herrera , hija de 
Periá dcHcrrera, cuyos hijos Fue 
ron5don Pedro que murió niño, 
doña Anaj ínugerdedon Alonfo 
PimenteljConde de Benauente. 
La fegundajcafò con doña luana 
de Aragon, hija del Rey dóFer-
nando3enlaqualruuoà donluan 
deBelafco.dóAntoniode Belaf^ 
co,doñaMaria3 q murieróniños; 
doña luliana^quc cafo con dó Pe 
dro Fernandez de Belafco Con-
deftable3 que nodexogencració 
legitima.Tuuo de ganáciaalDeá 
de Burgos^ àdon BernardinOjCj 
fue hijo naturaLdon YñigodeBc 
lafcojdoña Catalina , muger de 
don Pedro de Zuñiga Conde, 
de Miranda, doña^Maria, muger 
dcdonluanPacheco Macílrcdc 
Santiago,y fegunda vez dedon -
Beltran, Duquede Alburqúerq; 
doña Yfabel,muger de don luán. 
Duque de Medina Sidopkjdoñ* 
Leonorj muger de don luán Tc-
Uez GirónyGQndcs dé Vfeña. . 
. Ç ^ D õ n Yñ;go de Belafco he-
redo el C;G<fed'o de Haro,y bs;dc 
fnascíjad.çç^por muerte de ¿ot^ 
Çern^rdinofu hermano^quç Tiô 
dexorhijosIegitimos.FucCondç-
ftlWedeCaMla. HaHofe contra 
donluánReydcNauarra jquanK 
do entro en ayuda del Rey de -
Francia haftaLogroño. Dio laba-




x¿ ¿Í ^esrtuuo enfidclidad alDelfin de 
^aeifuepí- ^ z ^ c n y àfu hermano 3 quado-fe 
dio libertad alRcy Frãcifco;faílé 
tolos mucho ciêpò afu c;ofl:a,Ca-
^ - u u í ò cõ donaMariade Touar5feño 
Ujitu[c9. ra deBei'lãga3hij^ dc Luysde To> 
uar3y de doñaMariadcViuerQjGO 
mo qda dicho, ò fe dirá en el lína 
ge de Touâr.De-xarõ el Code do 
Yñigo ylaCõdeííafu mugerpor 
hijos a dô Luys de BelafcOjpadre 
d-e dó Frácifco, cj murió fin dece 
décia: cgci- Do Pedro 'Fcrnádcz: 
dóIuãdeBelafcOjy Touandona 
Mêcia,q cáfd co cfõ Pédro Vèlez 
Códe de Oñate:cloña Yfabelmu 
ger del Duque deMaqueda. 
^cf^'Dbn Pedro Fefnãdezde 
Belafco cafo co doña luliana de 
Aragon fo prima, y no cuuieroit 
iijos.SucedioleTu hermano. 
D õ l u í da Belafco Côdeftable 
de Caftilla, Marques de Berlãgà, 
cafòcódona luana,hija de don 
Pernádo Hcriqz^y de doña Ynes 
Porcocarrero.EnffedraróádóY-
ñigo deBelafco yTouar-iy a d5Pé 
drojy a dó Fracifco.q niurierofin 
generación. Don luán de Belaf-
co y Toua'r, doña 'Y fies CódeíTa 
deMóñrerréyfdoña Yfabel-Gon-
deíTadeGañro. • 
^ ¿ ^ D o n Yñigo deBelafco y 
Touàr Ai cedi o en el Ducado de 
Frias yGõndadò de Haro 5Már-
quefladode Berlaga, y dignidad 
dèCdndeftãbled e Grâ f f i V ' cá -
ío'cafí 'dofe Àn-a de Àr-a^Ss hija 
de don luãde GuzmaA' à t à ^ í í x . 
Anade AragóíDuquesde Medí 
nà Sidónia.Sõ fu3Ínjòs,<$£if» l u í 
Fetnãdez de Belafco.ydõPedro. 
Sánchez de TouarMárqs de Bér 
Jagard.6n Yñigo de Belafco Ar-
cediano de Salamáca -¿ q crfò co 
bija deMçlchordcHerrera Mír 
, ques de A u n o : don Berpardino 
de Belafco murió fin generado: 
doña luana de Belafcojq cafò co 
do Fratifeo dc Boçja D ü í j u e A 
Gádia jhijo.dcl Duq do Garlosj 
y de doña Yfabel GécfJles,Doña 
Mada deBelafco, que cafo có do 
; Pedro Tellez Giron Puquc de 
Oftfna^Ddña Yncsde Éelaíco^q 
cafó con el Cede de M o n t é W ^ 
Tuuomas orras quácro^que fue* 
ron mojasen Medina de Pumari -
y caía dé la Reyna. ' -
$crTuan Fernãdez de Belaf-
cofucedío i f u padre t'Q tos Efla* 
doiy'dígnrdad. deiC onde fiable. 
Cafo con doñaMaria Giron, hi* 
ja del Duque don Pedro Tellez • 
Giron3primero Duque de Ofu-
na.Fue Embaxadorporel Cató-
lico Rey don Felipe rpára dar la 
obediencia al Papa Sixto. V*don 
demoftrò fu grandeza,èncrando 
en Roma conmas de quatrocic-
tos cáuallosj y muchos feñores ti 
tülados del Rey no de Nápoles 
que leacompañauan.Fue Capita 
gfenèral fen Gailíllala Viejas en 
13§rgíiertas concraJn^1 arcrra. Es 
Gébmsáídor delEfcdo deMila, 
yCapií igeneral en Italia.Eilan' 
A í e n cft^cargOjfaliodeLatFau^' 
faíídqeiPiamòceiySabaya»j$6 
C c vn 
3 0 2. ccenclenciaaeia d l 
vn cxercirode catorze mil infan 
rcs,y dosmilcauallos^al Gorida-
doqc Borgcnajq eftàuavfurpa-
dala mayor parte dei por los Prá 
ccfçsv Vino cl Rey de Francia a 
foeorrer las plaças q fcftauan por 
•él co poderofo exercko,y no fue 
partcparaquicaralCondeílable 
íusbuenasÍLiertcs1. Tuuo otros 
. fangrienços encuentros con el, 
> donde moflfo fu valor. Fue por 
prdcrt del Rey a recibir la fere-
nifsima Reyna de Efpaña nuef-
traScñoradoña Margarita a Ma 
;tua7 licuado cófigo a la Ducjuef-
fa fu muger,y hermana doña lua 
na de Belafco DuqucíTa de Gan-
día 3 Camarera mayor de fu Ma^ 
geftad, haziendo el Condefta-
Ble oficio de mayordomo ma^ 
yor.Son fushj]os,don Yñigodc 
Belafco Conde de Haro, doña 
Ana de Belafco. Tuno en todos 
veinte hijos, del os tjualçs 
no fe lograron mas 
délos dos. 
C O N D E S D E S I R V E L A . 
Ernado de Belafco, 
hijo fegundo de luá 
d^BclafcOjCamare* 
ro mayor del Rey do 
Henrique, 111. y de doña Mariá 
de Solierjfeñorade Villalpando, 
cafo con doña Leonor Carrillo: 
futmuy buen cáuálleroj firuio al 
Reydon lua. I I . Hallofeenla Ta 
ladelaV^ga de Granada: peleo 
por fu perfona muchas veze? co-
rra los Mor.osr* Fueron fus hijos, 
luán de Belafco5Pedrp de Belaf-
co,padredcdon Antonid dc Be 
lafeo Virrey de Mexico. -
luán de Belafco-firuio al Rey 
don Henrique. I I I L y fe hallode 
fuerte en todas las guerras có-
'traelínfantedon Alonfo. Cafó 
tôti doña Leonor de Mendoca. 
Füéroh fus hijos, don Francifco 
de Belafco í'doña Mariajmuger 
de don ̂ iõfô Fernandez de Cor 
doua3 feñbrdc Monccmayor ^ y 
Conde de Alcaudetci dona Leo 
. nor,m'ugcJcde don Francifco de 
Bcnauidésfeñor de Santifteuan. 
D 5 Frãçifcode Belafco^rimer 
Cõdede Siruela,fue feñalado ca 
uallero.notable yvalerofo.Siruio 
a los Reyes-Catolicos enlasgue-
rra-; de Granada, Cafó con doña 
FráciXca Carrillo. Fue fu hija do 
ña Leonor de Belafco Condef-
fa de Siruela.Cafó con don Chri 
ftoual de la Cueua, hijo de don 
BelcrãdclaCucuaDuquedc Ai; 
burquerque, y de doña Maria de 
Belaíco, hija del Condeílable dò 
Pedro Fcrnadez dcBelafco.Fuc-
ron fus hijos,don luán de Belaf-
co Cofrdc de Siruela j qué murió 
fin fucefsion,don Gabriel de Be-
Iafco,doña Maria de Belafco. 
' t )on Gabriel de Belafco Con-
de de Sirucla,feñor de Roa, cafó 
coti doña YfabclManricfue Buy* 
troq,1 - * J 
D E C EN? 
cafa de Catiro. 
Zar t 
de la cafa de GaífebiCí)n 
OO>Í ;rn^ oolr 
lí. . i 
VticrrcFcr Ictofp eaualJpí^^pjJn herma-; 
nandez de í o R p y Fernande^firuio al Éni-; 
Caíko,ÃI- -pernor dpD! ̂  I.TOÍgmg c K.o;s 
íc^ydè-áío «os , combquedayifto en fu h i § 
Llèdõ-o Po- totiaf';yáfs.iel Emperador 1 c ^ 
ílilÍa>fu¿'Ya y honores 4 e l R ^ i ^ ^ 4 ^ | 
C e i , ~ roii 
p 4 Decendenciacle la 
roR, mayorJor^o tfiffçr àç ca' ten laEranouecientasy cincucn-
í i e Alcayààié T^ícáo ?fu|)rc^^ ta y áos.Eltragecs notable. lun^ 
mo Goücrna^G? de C a í U l l a , ^ to a. cl cílaua vn capllcto con 
yo ò à Pfc^ •¿on^Sa^hp-Ü-Dcf- ) v n vcftiiqíintigupt vn fíyp va-
feado," * c cjuerò côlòradb'• éftotÁÚõ^ con 
MftbifMK Dcfta gencrofa familiaricen, f yn^fe^a blanca por guarnición, 
dfdfnu ^ Afçobifpo don Rodrigó ^f~lxti¿di¿¿íi&ñi la rodilia.y en el 
toZ. *" Infante ^^andedo^PcdiP.^ 
Pojrtfcaí, ctkèlvpcmoúéâiGc' dõ vn cfeudo'.; campo colorado, 
n e a l | | í a s , q^eçsíu folar en Caf- y fcys rooles deptaca3quefon las 
tro ^ieriW, y^ íangf^ 3c::Elami- ; armas de Caílro^y én la otra ma-
nio-M'cQHjá^fotros'dez-iínoi^v^ no vna lança , Eftc cauallcro e-
La in jbá lú l f U¿K de Caflillá^de* ra fin duda él page de lança del 
los d ^ q u ^ o ^ ^ a f o ^ f ^ . G ^ . 'Rey/guctò^. priuilcgios IJatnati 
ftellsfnosqi^OTG;;cl Key doiv _ A¿migcr^^s.'F.ue eò eftè tiem 
•Ordoño dç-lcô^nacò co cruel- po Lain Caí^|^ como i^jui fe 
dad a;Nuño FeVh;andez A ímon- dirá. r; 
dar fenco? y fa hijo don Die- / De t a in Cjaluo, dizeeljArço-
go^'ÍUndíss de Çartilla la Vieja. bifpo^q fuerobhijos^Fernán Lay 
Las Irrn^s deftacafa fon los roe- nez, Bcrmudp'L'ayncz. DeFer* 
jes--, |b^;defte efeudo no fe ha- nan Layncz fue hijô Láirt Fer-
llan í t à a s en ninguna familia*de nandez, y def t£Nuno Layncz, 
todáÈfpàfii;, j ino de pocos a- quec.afòconHbnaEgiIo;;òEgi-
ñ o / | | ^ ^ p % | : q y ni fapemos fi lona^delaqual hiiuo a LainNu* 
las.vKroi^J&nriJos Rey es ,;co- nez,y efte en^.edrò-a-Diego Lay-
mo q?ueclíjíitbo\n la hifteíria, nez, ape cafó con hijádcRodri-
Vna cofa notabkApndre aquí go Aluarc'z de Afíurias • w o n 
de las m^s^naiacfas'^.^ue en- muyfenalado^y huuodellaalfa-
tiendt) cjlife fe havifto'cercade- mofo'Rodrigo DiâzOapçador. 
rtepuptoeaEfp3na,Al Rey don Delfegundo hijo de Lain Cal 
Feligé Segundo que ertá én el uo, que Fue Bermudo Laynez, 
cictó-T^omo ^ Principe.curiofit nació Rodrigo Bermudezíy de-
finió ,!e embiaron los retratos al íle Fernán Rodriguez, y de Fer-
riacuraíd¿ üjgtiíi'os Reyes dfe-loi nan Rodriguez^fue hijoPeroFcs 
fn'úy antigiios de León ^ q ü e f e nandez. ; : . 
piutaroiVTién'íó ellttsf-viíTós'cde . ;Efto;es;del Arçpbifpo, dicho 
ill'uminácibn, én priuilcgios que afsi tartjG^mentejfin comproba 
ellos con'éé&íeron. V n ^ dellos cio^ d^fçfÇrimras, ni tiempo en 
es el Rey don* Grdoiio: el Seu que.çad^ynò dejos cayajlcrós 
• guttdo,^e\comcàíjçò 'à^R^tftt fue:yte^gop:ordcfrto^ 
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¿0 cl Arçobifpo perfona táñ gra ra3ni memoria del. Por el tiem-
uc^doftojy curiofo, diria ello pp y renombre parecen fus h i -
con bailante fundainento j - en- jos, Fernán Laynez, Bcrmudo 
toandoíedclaverdad/queíigo- Laynez3NuñoLay-nez .-dellosay 
ra trecientos anos que lo eferi- noticia . De Fernán Laynez. en 
uio/efabria^por auer fido de tan c! preuilegio en que el Rey don 
atras eftos caualléros tan gran- Fruela dia al Apoñol Santiago 
des enel Reyno.Dé! Conde don dos tnifias dê tierra „ a veinte y o-
Pedro no hago -dafoypor cñaf cho'de Iunia¿Era.nouccicntosy 
totalmente errado >:fia concier^- fefentay dos, confirma Fernán 
to,ni comprobación algunâ3que Laynez.Eniafundacion3oreedi-
íiti duda fue culpa de lôs/efcri- ficaciòn quei ^Salomon Obífpo 
tores. de Aítorga hizo del moneílerio 
De lo q halló poréferiturás di de Santiagodc Peña Alba en el 
• re breucmence fo que encona BierçoaquinzedeHebrero^Eça 
prouacion de lá verdad pudiere yyy. donde confirman cnuchos t 
traer. " ' — ; :• prelados,, Infantes, y ricoshóm* 
I í̂flcWíífl. De Lain Caíuo,que es el bres ^ vno dellos es Fernándüs 
! primero deíle arbo! ,'que cafo co Adecaíiri5 que deuia ferel mcC» 
donâ Tercia, hijade Ñuño Ra- mo Fernán Laynez. De Berma* 
j fura,hallo memoria en la carta ' do Laynjsz.hijo fegundode Lain 
de futidácion del mbnafteriode G&lüo , hallo memoria en vna 
] fanta Maria de Aguilar de Çam* íaría que elRey don Rámiro h i -
i po^ue hizo el Conde don Ofo- êb merced de< vnos bienes cófif-
rio, í iendo Rey don O r d o ñ o ^ vados a BermudotNuñez,qlos 
¡ veinte y cínco deHebrero, Era dexo defpues al monefterio de 
ochocientosy nouentà', vno de Saágun . Ladata de la cartaReal 
los qüe fc hallaron prefentes- co- -c'5 a primero de Enero, eranoue*, 
mo t e í t i ^ e s Flaynusjque nodi cientos y ochentay vno . Cófir-
Sse más.Yotfa donación que el maNuñoLaynez^BermudoLay 
Rey don^Ordono , con fu mu- néz,el vno juntpál.otrOyporque 
cer la Reyna doña Eluiráconce- eran hermanos,o deudos , y ma- -
dieron â SantíagOi en que confir yordon Ñuño, porque firmo pri 
itíStí las millas de-tierra que fus mero. -; 
páíTadosaüián dado, primero dia .-'-'De Lain Fernandez, hijo de 
deH'ébíreró, Eía, 5 ^ vno délos Fernán Laynez,he viño preuile-
ricos hombres que confirman^ gio, Eranouecientosy ochenta 
Ú FlaytiuS Calüus j queafsi dize*. V quatro. " ' ^ 
y ya como viejo, tenia elalcuño •; De Lain Nuñez , hijo de .íííi> 
decâluo.Nohe vífto ó r b éferitu noLaynez/y con mulo d e í f e -
C c í de 
o Dcccnd c e enciaaeia del 
de > he vifto afsi "mifmo eferitura 
de la mifma Era nouecicncasy 
ochenta y.quatro.Eftos caualle-
ros, aunque deudos, no importa 
paraefta generación. 
Bermudo LayDcz3hijo feguñ-
do3o tercero de Lain Caluo, fue-
ron Cus hijos Ruy BermudezjFer 
tian Bcraiudez, Gonçalo Ber-
mudez..Í 
De Fernán Bermudez he vif-
to vn preuilegio en el moneñe-
fiode Sahagun, en quecl Rey 
don Ramiro quita el Obifpado, 
que los Reyes fus pallados auian 
puefto en Simancas , y rcftku-
yeeíía Ygle í iaa lade Leon>cu-
yaauiaf ído,Eramilydoze, conr 
firma FçrnanBermudez.Era mil 
•y diez y nucue, tenia oficio dç 
mayordomo mayor delRey don 
Ramiro, como partee por do-
•liárion 3 hecha eftc año a cator-
#É?íde Março ^ p o í el Conde 
éáip jtuela^y fu mugér la Con-
deífa; Gislabara; a la Yglefia de 
Ouiedoj dclmoneñerio de Gar-
tauiorconftrmaHernán Bcrmu^ 
dez mayordomo, Gonçalo Bci> 
mudez. 
De Fernán Bermudez fúc hijo 
Lain Fernandez, de quien hallo 
muchas memorias eti las cartas 
reales,ydefu larga vida, porqla 
be viftb entre los ricos hombres. 
Eía* 107 4.. i o Bo. 1 o 8 4. r o 91. r o p 6: 
1 0 9 f e i H O . de las quales no ha* 
go relación pdrlabrcucdad5y(er 
coía fin duya^Yén laEra. ioyy. 
con titulo de Còndè, •'' 
De Lain Fernandez fue hijo 
Fernán Layncz)cuya memoria 
hallo con el oficio de page de 
lança del Rey don Alónfo el 
Sexto, como parece por la carta 
de donación, que eíle Rey hizo 
del Coto de Langrco a la Ygle-
fiade Ouicdo, quando le moítra 
ron las fantas reliquias a catorze 
de Março, Era mil y ciento y ca-
torze.Confirma Fernán Laynez 
armigerregis.Dizen quefueher 
mano de Fernán Laynez el Con-
de don Suero de Caftro, vno dc 
los juezts que el Rey don Alón-
fo nomb'ro'/para determinar lo i 
negocios, y agrauios del Cid có-
tra los Condes de Çarriqn. Mas 
yo no he vifto eferitura en que 
cftè talConde don Suero de Ca* 
ftro. 
<§au De Fernán Laynez fue-? 
ron hijos,Roy Fernandez,que 
llamaron el Caluo, Lain Fcrnan-
dcz,GutierFernandcz.; . 
Lain Fernandez, hijo de Fer̂  
nan Laynez, fue feñalado caua-
]lero:tuuo titulo de Conde, co-
mo parece por la carta de reftau-
racion, que del monefterío de 
fan Pedro de Eslonça, hizo lain 
fanta doña Hurraca,a catorze de 
MarçOjEra mil y ciento y treinta 
y fiete.Confirma el Conde Lain 
Fernandez. Dfcuio de morirtçm 
prano, porque no hallo otra mcí* 
moría; : - . ' 
Gutierre Fernandez, hijo de 
Fernán Laynezycafòcon don^ 
Sancha DiazihijadcdpA P i ç g o 
f adeGaí l ro . 
AíTiírcs dc Sandoual Conde de 
Aílorga.Confta por vna dona-
ción que el Emperador don A -
Joníbliizoa eftoscaualleros dei 
termino de Valderra^ que ellos 
defpues dexaron ai moneílerio 
de B'Jxído cerca de Burgòs,fu da 
ta e.i Burgos por elmesde Mar-
ço ^ Era mil y ciento y fecentay 
cinco . De los hechos deílé va^ 
íeroíb cauallero feha dicho en 
la hí'ítoria del Emperador.Mu-
rió muy viejo,comodize el Ar-
cobirpo,en el mefmo año que 
murió el Emperador , o cerca, 
£ra mil y ciento y nouentay cin-:. 
cò. Enterráronlo en San Chri-; 
ftouai de Ybeas3tres leguas de 
Burgos. Dcxo vn hijo a § ^ P e 4 . 
ro Gutierrez. Efto parece por 
vna carta de donación, que la 
Reyna doña Hurraca hiízo^I mo 
nefterio Real de Nâjarâ^en quele 
da el monefterio de fan Fauíto-, 
Era mil y ciento y fefenca y dos, 
confirma Pero Gutierrez , filio 
GutierriFernandi. 
Roy Fernandez de Cãftrp, hi-
jo de Fernán Laynez,fambfoca-
uallerojcomo en tiempo del Ém 
perador;|y de fus hijos, don San-
cho Rey de Cafíilla, y don Her-
nando de Leon , lo mortro por 
las armas: no cafo en Galizia, co 
mo algunos dizen ycon hija del 
Conde don Pedro de Traua.fino 
en Valladolid, con nieta del C6-
dedon iPedro AíTures, feñor de 
Valladolid /hija del Condc don 
Martin Offorio, feñalado caua-
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llerojy de doña Mayor Perez, h i -
ja del dicho Conde don Pedro 
Aflurcs. Efto confta con cu i -
den ckípor vna donación que cf-
ta fenoraliizoal monefterio de 
fañ ilídro de Dueñas, donde d i -
2^)que es hija del Conde don 
Pedro Aflíures , y de la Con-
deíladoñaEyIo. Da toda la he-
redad q tenia en Mafcdas. Con^ 
firma el primero Rodericus Fer-
nandi gener Comitiffx a Petr tó 
Martini fiíius Comitiffie , Eylo 
filia Comitiffe, Esloncia filia Coi • 
mitiíTa^ De fuerte, que vna de-
itas feñoras hijas de la Con^ 
deflà, fuela muger de Ruy Fer-
nandez: y no es la menor gIo¿ 
ria defta cafa 3auereil ellala fan-* 
pe un antigua, y noble de los 
AíTurcs-̂ y OiíbriosiEsladatade- * 
fla eferitura a cinco .de lunio . 
Era mil y ciento y fefenta y dos. 
Los hijos de Ruyz Fernandez, 
Fernán Ruyz de Caí l ro, X i m o n 
Ruyz de Caílro > que murió fia 
fucefsion. > 
«§=3̂  Fernán Ruyz de Caílro, GaríK lib; 
hijo de Roy Fernandez, llama- j ^ ^ j 
ronle el Caftellano aporque fi-jtQm í l á s : 
guióla corte del Rey don Fer» ^ . i ^ ^ . / . 
nando de Leonrycomoacftran- 7l4* 
gero de aquel ReynOj le dieron 
tal Alcuño. Cafóle el Rey don. 
Fernando con fu hermana do-
ña Eftefania s fegun^ dixe en la. 
hiftoria del Emperador capitu^-
lo treynta y vno. Fue va l i en t 
cauallero. Apoderofe del.jfiafe 
tillo de Zurita a pefar-de.lot» 
. Man-
3 o 8 Dcccnd cnciacic ia 
Manriqucí. Venció la batalla dei 
Huetç, doncle muno don Man-^' 
rique, y prendió à fu hecmancr el 
Conde don Aluaro, y folc^do-
le fobre condcrtos3boluio a pré-: 
dcrle en otra batalla '. DtkñdiQ. 
al Rey don Alónfo élNoblpcct: 
fu niñez*, del Rey donFernan-
dpde L e m . Fue finalmente tal. 
caualie.ro j qué en fu tiempkfc.fco. 
tuuopat; Fueron fus hijos;.don 
Pedro Eemidesde Caftro/Ruy, 
Fcrnatidez de Cañro .aauien 
la hiftoria de don, Alonfojêt Sa-
biojcapicuJo veinte y. nneueillar, 
ma Roy Gutierrez. . 
Do Pedro de CaílrOjHíjo-
de Fernan-Ruyz 3 y de la Infanta 
doña Eñefania la Deídichàdá: 
ay noticia'del, y de fumucho va-
lorien efírituras^ y liiftoria del 
i^CLydotilAkmfo el N.obleydon-
dsjdpnfirma entre los ricos^hom-
^res.c^ntiajLode Conde,, como 
parece f p t b confirmación de 
priuilegiQsaTqledo, que el Rey 
don Alonfo hizo a quiaze dé 
^Hebrero / año : de rGhriílo mil y 
ciento y. fetentay quatro.,y por 
otros de Ja cafa de San Mi!lan3a-
no mil y cieto y Jetenta y cinco, 
mil y ciento y ochenta 3 donde 
ççnítrma, Fue general en ¡á bata-
Uade Xcrez 5y de toda aqüella 
frontera , Veh cio al Rey Moro 
!Ab.eo.jycàf. Cafo con doña X i -
irjena GoAezykija del Conde 
d5Gòm<^4e,Sar^ouaL, Hizie-
jronfe familiares de la pauallcria 
de Calatrau a, Eramiliozientoi 
quarenta y dos5con fus hijo? doá 
Aluar Perez de Ca[íro5y doña 
Eylo Perez de Caíhojy dieron a 
]a orden el lugar de AldeaNue-
uadeCápoMoüada . Dizclaef-
critura de familiar, que era hijo 
de don Fernán Ruyz, y de lain-. 
fanta3 que fon los dichos Fernati 
Ruy.rde Caftro, y Infanta doña 
Eftefani^hija del Emperador. Y 
en la Era.u43.los dichos don Pe 
dro Fernandez de Caftro , mu-
ger̂  y hijos y dieron a la orden de 
de Calatcaua vnas cafas s y here-
dades j en el lugar de Santa Ola-
lla, que es entre Toro y Talaue-
ra3qúe dizen fueron de doña lu-
fta:y dieronlas, con careno que la 
orden fundaíTe alli vnnofpital. 
Dizen que murió fin dexar hi-
jos, maslcgun el tiempo , nóbre, 
y renombre,fue fu hijo fin duda 
Aluar Perez deCaftrOjcnel Rey-
nado de don Fernando.-IIÍ. año 
12.35. l í 5 7 - y firuioa don Fernán- GJrihMh, 
do el Santo, fiendo Adelanradò l*-gca?7'*¡ 
mayor,© general de la frontera 777'.i7/9't 
de Moros de Andaluzia ,ymu-
rio en Orgaz,año.u3í?.No hallo 
fi dexo hijos :y fue por coadju-
tor del Infante don Alonfo,her-
matio de don Hernando Ter-
cero , en la gran batalla de Xe-
rez , y por íuorden fe gano, ma-
tando infinitos Moros, que auia 
diez para cada Chriftiario; y A l -
uar Perez macopor fu manovn 
Rey Moro,. Fue fcñot Ajuar Pe-
rez, dé Patedies de; i^a úa^Cigàleí, 
Muci^itcs-, fo tm Villar, Dio el 
nora-
ca fa dc C a l l ro. 5 ° ? 
pombrede Machuca Aluar Pe-
rezca Diego Pérez de Vargas en 
eíta batalla, porque con vn leño 
ccvn oliuo le vio matara palos 
muchos Moros„ machucando-
Ies a golpes las cabeças. Vendió 
a la orden de Calatraua la villa 
de Paredes de Ñaua, y en la eferi 
tura de venta fe llama hijo de don 
Pero Fernandez de Caftroel Ca-
lle llano, y de doña Ximena Go-
mez , hija del Code don Gomez 
de Sandoual. 
Doña Eylò Perez de CaAro, 
hermana de Aluar Perez de Ca-
ftro,cafo con Martin Sanchez 
Conde de Traftamarajhijo del 
Rey dòn Sancho de Portugalj" 
de quien no tuuo hijòs. Cafò fe-
gunda vez con don Gíralte de 
Cataluña, Vizconde de Cabre-
ra Í y huuicron a don Ruy Giral-
tez j Cjucipor otro ^omtee fc úfc 
xo Ruy Fer^afíJtôii Aè ^aílro* 
Eñecauallero niurio en vidáde 
fu madre , y dexo vn hijo y vna 
hija 3 que fueron don Fernán 
RuyzdeCaí t ro jydoñaLeonor 
RodnguezdeCa í l ro . De Roy 
Ferríàtidez de Çaftro, hermano 
del Conde don Pedro, fue hijo 
FernãRuyz de Caílro 5 que 
por fer del nombre He fus pafTa-
dos3ha caufado alguna confuíio 
a lés que no han mirado el tiem-
po, y años en que cada vnofue. 
Ay noticia deftelcauallcro, de 
guien fe aura de continuar la fu-
ccfsiòn defta familia, entiempo-
à t â o ú Alonfo eLSabio^eárunk 
fioriaparticular capítulo. 12.19, 
4y. yó". con lo que trae Gari-
bay en fu compendio J í b r o tre-
ze, capitulo nueue?y en los fi-
guientes.Ganò por fuerça de ar-
mas a Lemos en Galizia^ ya 
Sarria 3 porque ciertos caualle-
rosfe auiah alçado con ellaSjfien 
do herencia de fu madre. Fue 
rriuy esforçado en fu juuentud,-
PaíTófealos MoroS, pordeííabri 
mientes que tuuo con el Rey." 
boluiOjyretirofe aGalizia. Caío 
con doña Hurraca Diaz, hija de 
don t)icgo Lopcz/eñor de Viz-
caya^còmo parece por lahiftoria 
de don Alonfo el SabiOjCapitulo 
veinte y nueue, y fetentay cinco» 
dondie fe dize, Que corriendo el 
año treinta y vno de fu Reyna-1 
dp i y la Erá^ tniLy trezientas y 
veinte y vna , y año de Chrif-
to*-mil-y dozientos y ochenta y 
treS'a flegá mandado como mu-
r ic tb doña Hurraca D í a z , x n a -
ger que fuera de don Fernán 
Ruyz de Ca í l ro , y hermanaque 
era de don Lope, e de don Die-
go. Y porque efta doña Hurraca 
Diaz auia profixadopor herede-
ro a eftc Infante dòn Sancho) y 
porque murió entonces here-
do dclla cftas villas,- Santolalia, 
Ifcar,Paredes, y* la de Cuellar. 
Conforme a eílo Fernán Ruy¿ 
no tuuo generación defta feño-
fã :yafsidizenque cafo con do-
ña Emilia , hija de don Yñigo 
de. Méndoça5y que hüuo dclla * 
dó-Efteuan Fernádez de êâflro. 
« 
IO Dccendenciadela 
i&3*> Doa Pero Fcrnande?. dc 
JÍÍ; rfff Caftro: Jon Andres Fernandez 
fi,X'*ño. de Caftro, padre de doña Maria 
de Caftro jtmigcrde don luan 
Cabellos de oro 3 y de doña E-
miliã de Caftro jtnugcr deMar^ 
t h i G i l . . 
Ay noticia de don Eileuan cn 
elpriuilegio de franqueza a Me-
dina Sidónia g r a m i l y trezien-
tosy nueucConfirmadon Efle-
uan FernandezdcCaftro, Ade-
lantado de Galizia. Trato cafa-
miento con dona Aldonça Ro-
dtiguez ; hija de don Rodrigo 
Alonfojhijo baftardo del Rey 
don AJonfo de Leon. Pidióla, 
dfzicndo aucrauido entre ellos 
palabras de cafatniento. Con-
tradixolo el Rey don Alonfo el 
Sabio , por auerfe hecho fin fu 
licencia. Sintiólo efte cauallero, 
y dip a entender el agrauio;fien-
do fu eftimacion grande.Trato 
de¿efnatLiralmrfede Caftill3,y 
afii fe futitS con otros cauallc-
ros /quando Ŝ s difeordias con 
don Alonfo el Sabio. Embiolo 
dcfpues a llamar guando fu h i -
jo don Sancho trataua de quitar-
le el Reyno. Diole el Adelanta-
miento de Galizia. Siruio defí 
pues al Rey don Sancho en mu^ 
chas guerras. Peleó en la bata-
UâfdeChinchilla valientemente. 
Conftapor elpriuilegio de fran-
queza, nado a-Badaxoz, Era mi l 
y trecientasyjveifttcvy tres,año 
dize, Bon Efl^uañ ícrnari^ 
dez de Caftrov^Ü^úisri 'm*z 
yor de Santiago.Defte cafarnien 
to nació don Fernán Rodriguez 
de Caftro^ue fue cafado con 
doña Violante Sanche?., hijaba-
ftarda del Rey don Sancho el 
Brabo , anida en doña María de 
Vzero, y le dioen doce y arra^, 
entre otra*? cofas, el Caftilio y lu^ 
gar de Villamartin , y ella que-
dando biuda, fe entro en el mo-
nefterio de Santifpiritus de Sala-
manca^ dio a la orden de Santia 
go la dicha vtlla,y otras. Por aqui 
fe entenderá bien lo que dizé la 
Coronicade dón Alonfo el Sa-' 
bioxapimlo.dièz y nueuc,donde 
fe dize^quedon Eftctun pidió al 
Rey le dieffè por muger a doña 
Aldonça Rodriguez , nieta del 
Rey de ^con, cóquien deziacf' 
tardefpolido. ElRey lerefpon* 
dio , que doña Aldonça tenia 
deudo eon'.íli Real perfona , y 
por efto fus hexmanos fe la auian 
dado en guarda: pero que ü en 
fu efpofa, la pidiefTcporla Ygle-
í¡a,y queprííbandoíerfu efpofa, 
fcladatia. El deudo que el Rey 
tenía con efta feñora^era fer fu 
primohermano , que ambos e-
ran nietos del Rey don Alonfo 
de^Leon. Los hermanosf que 
dize auerfela dado en guarda, 
fueron don luan Rodriguez, y 
don Alonfojqucnodexaronhii 
jos. 
Don Pedro Fernandez de Ca- À&9'tSBf 
ftro j hijo fegundò de dpn Fcr^ 
nan Ruyz ffelGalíro'jConfta a-
ver fido eu cl Rcynad^ àcAoj* 
cafa d e Ca ft ro. 511 
Fernando el Quarto, p o r ^ c x n 
j ]a Eramily crezicntQsy quaren-
ta y tres, la Rcynaidoõa M a -
ria, y los Infantes don Pedro, y 
don íuanjcftando en Palaçue-
los , primero dia de Agoft'oTe 
concertaron fobrela tlitoria del 
Rey don A l o n f o . X I . y en-
tre muchos ricos hombres que 
fe hallaron a efta concordia,6? 
vno Pero Fernandez de Caf-
tro. 
Llega h memoria de don Pe-
ro Fernandez hafta la era mil y 
trezientas y cincuenta y feys,a 
veinte y quatro de l u l i o , qucel 
Rey don Alonfo. X I . confirma 
íospriuilegiosdePancorbovFir^ 
rnadonPero Fernandczde Gaf-
cro, y el Infante don Felipe, lla-
mandbfé tio del Rey, fenor de 
Cabrera,y Ribera , Pertiguero 
mayor detierra de Santiago: que 
todo cílo quito el Infante á Fer-
nán Ruyzquañdo lo níatòjy def-
puesfele dio la Pertigueria aPe-
ro Fernandez de Caftro, como 
parece por la merced que el Rçy 
don Alonfo hizo a veinte Yglc-
íiasde Pahcorbo , que no pagaf-
fen pecho , ni fus miniftros , à 
diez de Noaiembre, Era mil y 
trezientas y fefenta y fíete. Con-
firma Pero Fernâdez de Caftro, 
Pertiguero mayor de tierra de 
:• Erí efle tiempo, ponen a don 
Fernán Ruy z de Caftro, ano mil 
y dozichtos y hoüenta y òincò,y. 
i^zít i qué era Vén cigucíomtyoc 
de Santiago j y que fíruio al Rey 
don Hernando Quarto en el cer xisioria k 
co de Paredes, que cftaua- por ¿1 f j / ^ 
Infante don luán . Defpues de 1Ú17."" 
múcrto el Rey don Fernando/u 
plícò a la Reynajmadrc3y goucr-
nadora del Rey, le dieílc el Cafti 
Hode MófoAe. NegofeIo,dclo 
qual quedo tan fentidò, quefefa 
lio dela Corte, y fue a Galizia, y 
entrofe end Caftillo, y el Infan-
te don Felipe fue contra d , y l í J 
cereò /y viniéndolo a defecrcar 
Fernán Ruyzde CafttQ, el Infan 
te peleo con el a viña de Mon-
forte^ lo venckvy.rhatò ,.y que-
dofe el Infante con'la P t m g ü e - . 
ria, y fínoriò de Cabrera y Rife* 
ra, que dentro de breué tiempo 
fe dio a Pero Fernandez de Caf-
tro.hijode Fernán Ruyz . Cafó 
Fernán Ruyz con doña Violan-
te,hija natural del R¿y don San-
cho el Brabo. Deftecafamiento 
da noticia vna eferitura de San-
tiípiritus de Salamanca, por la 
qual parece 3 que la dicha doña 
Violante Sancliez,biudade Fer* 
nan Rodriguez de Caftro , Era 
mil y trezientas y fefenta y cin-* 
co, año milytrezientosy veinte 
y fíete, tomo el abito de freyla 
en el dicho monaílerio de Sâ  
lamanca , y le dexó toda fu ha^ 
zietida , y lugares que tenia en 
Gaftilla, Leoñ ,y Galizia , que 
It auia dado en arras don Ef« 
teuaii TFernandez de Caftro j ^ j i 
nombre de don Fernán R<^ri-* 





fe deípofócon-clla. Tiene la cf- nandé deCaft ro .poñaluanade 
crkura vn feilo pendiente con Caftro , en quien el Rey don Pe-
rey?roeles, quc;fQn làs"armas d"e"-. drahuuoadon luán deCaflilh. 
ííos caimlleros. Fue fu hijodef- Otros dizen que eñá fe ñora fue 
tos '#ct> Don Pero Fernandez hija de otro dó Pedro de Caftro, 
de Cafoo el De la guerra . Salió quellamaron Dela guerra5natu-
feméj.ante a fus padres. Fue ma- fal de Seuilla¿como lo dize ladi-
yòrdorho ma^or del Rey d oft cha Coronicaaño.5.c.ro. 
A l o n f o . I I . Adelantado mayor AluarPerezdeCaftrohijona Ca^^ 
de la.ftontcra , Pertiguero ma- turaljauicioen doña Aldonça de pmngai 
yordétierra de Santiago,Hallo- Valladares, donzella noble , fue 
le en las guerras contra Morosa Conde de Ruyuelos en Portu-
en.Kdc Badajoz cohtra do A l o - gal: y deiíe cauallero vienen los 
fo Rey de Portugal, y enla de Ta deaquelReyno :don Pedro de 
rifa; donde hizo marauiilas en ar Qzñm , que cafo con doña Leo-
mas.QuandoelRey dorí Alofo'. nor de Ménefés. 
Xl.armdmucíiosjcaüalleros j y Don Fernando de Caf-
ricos hombres eá Muraos y íue tro, hijòtnayor de Pero Fernán^ 
vno de Jos fñas feáalados Pero dez de Cañro , fue rico hombre, 
Fernartdez de Caílrovy otro dia como parece;p'or los priuilegios, 
aínid Pero Fernandez treze ca- y hiftoria del Rey don Pedro, a-
uallcros, y Ies dia ricos paños y ño. r.c.3.¡í .;ano.4,011.1$.año. y.c. 
-âfntei., - Ay del larga relación en i^ i j^x . i^^ . tS .^ i^ i .^ .mo . iS* 
l imante* del Rey don Alón- c» 16. donde fe trata como cafó 
f©#^fcÍafituloá-"38.-87.103.104. con doña luana ? hija del Rey dó 
1 è y zip 8.-i 5 pxGp. a^o'. iGt.Uji. 196. Alòfo. Xí . fíendo 'el caíamente* 
¥ finalmente àhp como murió ro fu hermano donHeniiqueíq 
enercercodé.A4getir:á,año.:i34,3 defpues.fueRey deC'aftilla.Def-
cuya muerte. í ue muy fentida guild d ello el Rey" don. Pedro, 
par el Rey, y por todos los del porque quifieratehctfdefu parte 
campo . Cafó con doña Yfabel ádon Femando de CaftrOi Cele-
Poncc de Leon , híjade don pê - brarofe làs bodas en Toro : déf-
droPonccde Leon,feñorde Cá pues fe dio;efte matrimonio pos 
ga&y Tinco. :! nu l lo , porque fíendo prim osfe-
» Hazefe relation en efta h i ñ ó - gundos,nolepidio difpenfàcio^ 
ria^dedo Alonfo^y de dó Pedro y dexola don Fernanclo, folkií 
deCaftfo.c.35;i(?5.i84. Y dedo tarído efto.elRcydoiPedra,por 
Rodrigo de eaftro.cap.325. años defuiàrlp déldonjHenriqnKy afí 
i340.FueroníMjos'8edon Pedro íí doñrFemiaindorÍjguioda'.píijtff 
Fcrnandpz dé ^ í f r o ^ o n í ^ dclRcy-<ípi^Ecífco:;y^ 
5 
c aía d. 
cien la batalla c!c Arabi<ina3y en 
otra contra Aragon, Peleo'en la 
Vega de Granada.Quedo por A 
delantado dc'Galizia , quando el 
Rey don Pedro. Pafsò á Inglate-
rra, ¿uílento fu voz contra don 
Henrique. Fueprefo en Mótiel, 
con elRey don Pedro.Solcofe de 
la prifion en el cércos de Guima-
, ransjCnlas guerras de Caftilla^o 
Portugal. Apodcrofe en Galizia 
n'tflorl* de de ¡as ciudades deSltiagoa Tuid, 
don ¡ í m i q ]a Coruiía. Pero como fe hr/teró 
I 'J^IHOS. 'as Pazes cnrre 'os ^eyes.>cel^0 
«t¿jt. .todo.Capkulofe,queàlamugcry 
hijos de don Fernando dcCaílro, 
.queeíbuan en Caílilla/elesdicf 
fe liberrac!, y que don Fcrnãdo no 
.quedaffe en Portugal. Fuefe a In 
glaterra.j donde murió ano 
fobre cuja fepultura eftacítele-
UZXQ&l/<¡éi)aieLfiieíidddde Ef¡>a-
na. \ 
Fue hombre de gran coracon, 
y aunque el Rey don Henrique 
le embio à dezir quebobieíTe, y 
le ofreció hazermereedj no qui-
fo. ^J^De fu hermano do Aluar 
CrfjífM àt Perca de Caftro , de quien fon 
peruai. losdePortugalydelo? encuen-
tros peligroíos que tuuoconel 
RcydonPedro/e dizeen fuhif-
. tpria ano 4.03^.13.24. iç. iè .aáo 
. 5X.8-32-año ^c.io.año ij.e.y.año 
17.cío.Rey don Hennqaño 8.c. 
3., Cafó 'Fernán Ruyz de Caf-
- t rd con doña Yfabcl Henriqz. 
/Sushijos fueron dóPedro deCa-
4ílro 3 que mudo fin generación, 
;âònaYjfcbelde Caftro. 
Caftro. 3*5 
í ^T* Doña Yfabel de Caftro ca QueâeUu 
fo con don PedrOjhijo de don Fa f * * * ^ * 
drique Macftre de Santiago,, lier * 
mano.delP.ey don Henrique I I . 
Fue^ondede Traftamara^yde , • 
Lcnios3y Saçria t Condeftable de 
Caftilla j como parece por las h i -
ftoriaSj ypriuilegios defudépo? 
• añoi37j>.4 dode firma don Pedro-, 
primo del Rey ^ Conde deTraf-
tamara 3 Lemos, y Sarria. Murió 
año i4oo,Enterrofe en S.Francif , 
co de Lugo/obre cuya fepultura 
efta; ' 
^A<fà )âze eíCôftcledm feJroJwde 
don Fddriquê MaeBre de StWMg&tfjh. 
to de don ^/ilonfô , qmmuño fahreti^ \ ... 
hr<tltar:fue Conde de Traílamard 3 Le* 
:mo$,y$4rrkyT$ollo$Yim&>y{ffiOY <k •t, • , ^ 
Ytttafrãnca^y TonjprraM ^ Condefihk . 
de Cdftiüdflerñgtá&fodyiftr de Santia- (;. 
¿o. Murió en OreifââL de Mayo ano 
í40õ.Dexò de fu mugerdoña Y -
íatíel deCaftrotres hijos varones, 
don Fadrique, don Henrique , y 
don Hernando* 
^Ci.Don Fadrique fueDuquedc 
Arxcna^queçafò con doña Aldo 
ça Gonçalez de Medoça, hija de 
don Pedro Gonzalez de Mendo-
.̂ ça,fenordeHita,yBuytrago,y de 
doñaMaria íu muge^hija delRey 
don Henrique ILEfte Duque de 
Arxona t:> aquel á quien el Rey 
don luán IT. hizopred er por ma :Z,:.'\': i 
¿as lenguasjy ponerle en Penafiel,: 
^ donde murio.Dizc fu C o r o ñ i ^ , 
que elRcy fe pufo luto nueupdjàs 
por el^atento el deudo q ç p j | p | e : v -
nia:y es q elRey era tercero nieto 
D d del ' 
r&n9. 
3,4 
del Rey don Alonfo el X L y efte 
çauallerocrabifmeto.Déxòdç fu 
mtigcr vnafoIahíja,qucfucdàna 
^ ^ T n BeatrizdcÇaftro.Hcrcdo clcíla-
r̂  V'!r0 do de LcmoSj&c.Caío cor^opc 
dro AluarezOforio/enordeCa-
l>rcra3y.Ribcra,y del Coco deBal 
;boálTuuo^iru]odCode3Lemos3 
como parece por privilegios afio 
" i^yi.Coronicadelo^ReyesCaro 
líeos. Traxò pleytocólaOrdédc 
SâtiagOjdiziédoqçraobligadaáfu 
•ñctar Prior.y cóuentode Freyles, 
de abito en la Yglefia del S.Salua 
dordeVillarclcDònas.,porauer fe 
. les dado có e.fta carga. Hizofe par 
te éeííepleytOjporqprouoferde 
cédiéte por linea reda 5 Rodrigo 
Suâre2, vno delosquela dieron 
^ ala. caualleria de Santiago. Engé-
droàdon Alofo Oforio de Caf-
^trojq mudo en vida de fu padrc,ef 
\ taáo defpotado có doña Leonor 
Pimentel , hija dedo Alonfo Pi~ 
m e tel > G63é de B e t i aue n re. 
y-J^-Fuc fu hijo natural del Co-
de don PedrôAluarez>dó Rodf i 
^¡oOforiOja-quienjCftádo fu pa-
dre fobre la ciudad de L.ugo,q"t"ç-
niaíitiadacontrac! ObifpOj.de-
* • xò por heredero de fus eftados. 
- • Anduuo enlas guerras de Grana 
•-dift-Tuuo titulo de ricoh5bre,cõ-
Ihbvparece por priuilegios año 
• i ^ í - yotroSiCafo con doña Te-
' refaOforio^hij^de don Aluar Pe 
rez Ofondi y dedoña Leonor He 
riquez, Má/quefcs' de Aftorga. 
Engendro á Beatriz 
de Calho Oforio;CC)iídcfa,de£e 
ccendenciaaeia i 
mosjque cafó con don Donis de 
Portugal 3 hijo de don Fernando 
de PortugaljDuque de Bragança, 
y dela infanta doña Yfabel.Dio-
le titulo de Marques de Sarria el 
Emperador Carlos V.Dcfte Ma-
trimonio nacieron <gcî  Don Fer 
nan Ruyz de Caftro ^ don A l -
uaro, Comêdador mayor de Por-
tugal, don Pedro de Caílro Obif 
po de Cuenca^doña Leonor mu-
gerdedon Rodrigo de Mendo-
ça^CondcdeRibadauiajdcna Y -
fabeLmugcr de do Teodoíio, Du 
quede Bragança,dona Antonia, 
muger de don AlôfoCotino, Ma 
rifeal de Portugal, doña Mencia, 
muger del Conde de Chanel en 
Saboya3doña Terefade Caflm ^ 
Cafo fegundàvez la Condefado 
ña Beatriz condón AluaroOfo 
rio.Engendro à don Rodrigo de 
Caítro^Cardenalde Seuilla, don * 
Antonio de Caftro. 
^^fcr-Don Fernán Ruyz de Ca- cafe de An 
ílro, Code de L e'm os, y Marqs de drAde' 
Sarria, cafo có dañaTerefadeAn 
drade3hijadedo Femado de A n 
drade>Côdede Andrade,yVillaL : 
ua5y de doña Frácifca de VlIoa3y 
Zuñiga,nieta deDiego de Andra. 
de,y de doííaMariadcHarOjfegu 
da nietáde Fernã Perez d&Andra 
dcjcuya muger fue hija 5 Gomez 
Pérez delas Marinas,tercera nie-
ta dé Ñuño Freyre de Andrade, 
3uartanieta de Pedro Fernandez e Andrade, qfiruíoa los Reyes 
dó Henriq ,y dó íuâ I.dcílepõiii-
bre^quintanictade Nunof íeyre 
dci . 
cafa 
de Andrade , en tiempo de don 
AlonfoXT. fextaiiietade Fernâ 
Perez deAndradcjCn tiépo dedo 
Fern ãdo IIILHapr-ocqdido defta 
fnrntlia macha nobleza.Su folates 
cnGalizia,cercade Fuetes de Eu-
me.La diuifa vnavadaverde t n x í 
podeoro,yporlaorla? AueMa-
riajcn campo de plata, "c on letras 
negras.Fueron fus hijosígcl^Don 
Pedro deCaftrOjdoáa'Francifca 
de CaftrOjdoñaYfabel deCaftro, 
mu^er de do-Rodrigo de Mofeo 
fojConde de Altamira. 
<8c^Dó Pedro de Caflro,y An 
drade,Conde de 'Léraos,yA ndra 
de 3 cafo la pnmcravez,con dona 
Leonor de la Quena, hija dedon 
Beltran dela Cueua, Duqde A l -
burqucrq.Defte matrimonio nâ -
cieronígq^ Do Fern Sn: Ruyz de"" 
Cañro>dó.Beltranáéi<2aftro)ydc 
la Cueuajdóña TerefadeCaftro, 
doña Yfabel,q-j^:^í^"-tííflíf.Caíjc^ 
fegundavez cô doña Terefadela 
Cerda^hiiadelCôdedeChinchô. 
Huno delia à doPedro deCaftro, 
do Rodrigo de Caftro, Afcedia-
¿10 deAlcaraz,y Canónigo deTo 
ledojdô Andres de Caftro,Caño 
nigo de Toledo j dona Mécia de 
la Cerda. 
Devna muger noble huno à do 
l u á d c Caftro3hijo naturaLmógc 
aS.BenitOjVaro de muchas letras, 
y virmd3íingular ingenio^y grava. 
íor, dequié efpera fu religion fer 
-muy horada. Y al prefente es Ar-
' 'fòbífpodeQtréto. • ' 
y fy^Don Fernán Ruyz de Ca« 
Caft ro. i n 
ñro,q at preféte poítee los E fiadQS 
de fus padres, cafó co doña \fa-
riade Sandoualjhijadedon Fran 
, cifeode SadouahMarquesde De 
nia,"cuyo valor,iiigenio,y Chrif-
. dádad,es muy notoria al mudo, 
y portáto el Rey nueftro fenor le 
encomédo el reyno de Nápoles, 
en cuyo gouierno ella. Sô fus hi-
jos dóPedrb Fernãdezdé Caftro 
Marqs de Sarria, y de la 'cathara 
del Rey nueflró'fenorj do.n Fran-
cifeo de Caftro, don Femado de 
Caftro, Cond^deGelueSi 
§ c p D o n PcdràBernãdé% deCa 
ñro Marqs de.Sarna, y heredero 
deloseíiados > cafo condona Ca 
talinade Sandoual,hi}a de don 
Frãcifco Gomez de Sádoual5Du 
que de Lerma,MarquesdeDenia 
' écd Es el Marques don Pedro^de 
la cámara de fu Mageftad>y-.ama-
'do deI,por fus gradesnterecimié 
toSjdeanimo noble y generofo, 
cüplicndo con las grandes obliga 
ciones, en q fu clara decendécia 
le pone.Hallan en el amparo co-
dos losque piden fu fauor,dádofe 
le có animogencrofo.Nofo mu-
chosfusdiassq riueftroSenorpróf 
pere, y en ellos ha dado tnueftras 
"defer vno delos'masinalados ca 
ualleros dci'reynojcn todas fus o-
brasjcomo lo es en la fangre,que 
de tan.àlta cumbre deciende.Ca-
ílo fus muchas virtudes, que fe Xa 
'" ben,y efperan glotiofosefe-j? 
tos dd teq la rgo$ 'años 
, fe lògré, c o mo t odt>á ̂  " 
defean. 
P d i D E C E N , . 
y 6 Dcccndcnciadela 
D E C E N D E N C Í A 
de lâ caía de Z un i mi, C o n -
des de Miranda. 
L Linàgc de Scu-
nigHiquc comun-
mente llamamos 
Zimiga, del qual 
^ háptatedido gra 
des caúallcroíy (cñorés de Cafti-
Ha, como fon los Disques de Be-
xar3Marqüefesde Ayamonce,,Q 
braleon.Condes de Mirada>Nie 
uajMontercy^fin otros mayora-z 
gos > traen fu origen de los Reyes 
de Nauarra,y tienen fu folar en 4 
valle deStuniga, de donde fc'kt 
dio el apellido de ^ ü g i g a / ^ d i u i 
faes 
ca fadeZun íga , 3 1 7 
fá esjvna vandanegracncimpo porque en vna eferitura 'Yñw'o 
de Platajcon vita cadena por ona5 fe llama Horciz,y enocra Hor-
' que es lás armas Reales de Ñaua» t'un. 
rra.La Valeriana dizeijuc vienen Son muy conocidos los ̂ caua-
del Rey don Yñigo Arifta.El L i - lleros de Nauarra entre los de Ca 
cenciado Diego Ramirez de Za- M í a en las eferituras, porque los 
uallos,dizcquede Ynigo dcScu de Nauarra vfaro íiempreponer 
niga,hijo fegundo de don Yñi- fenior Ynigo3&-c.cj es elfeñorfu 
goGarciaRey de Nauarra, an- l ano .Pore í ioyporé lnombrede 
tes del Rey don Yñigó Arifta.Y Horcun, que Tolos los -Nauarros 
dizc mas,, que fue Alferez mayor vfaron, y particulãtmentc los!db 
dei Rey don Sancho A barcario la cafa de ¿uñiga, fe conócen los 
pe YñiguezdeScuniga. quefódeñafámilk .Supueí loè£. 
Su pueftoquetodos fon deftc tOjConrta por eferituras loííguié- ' 
parecer3quc eílosfeñores fon hi- te. c - --> 
jos de ios Reyes de Nauarra, que ^cr^Era 5>¿3.fue Rey de Naüaí. 
falieronde aquella cepa Real^q ira don FommGarccs.el qual nü j ^ S Í 
qha dado Reyes àtoda Efpaña, ca fe cafà^antes renuncio el Rcy- 'wrM. 
dire lo que fiento cerca defto, no no en eñe año dicho^yle íucedip 
por cofa cierta, fino por conjetu* fu herrtiano don San cho,y tomó 
ray difeurfo mio. el abito de S. Benito en ftcti Sáíiia 
Él apellido de Zuñiga no lo dor deLey^dócie acabo fus dias 
he hallado, ni en eferituras, ni en fantamente * qüe fueron los q v i -
hiftoriasyfino muchos años def- uio u ^ n o á . Dêxò vnhijo natu-
.pues de los Reyes don Yt l i goA rasque fe llamo Garci For tún io 
nfta3y don Garcia: mas hallo vn Horcun. 
nombre próprio defta cafa,que GarciaHortun,hijo del Garckm 
f»or muchos centenares de años Rey don Fortun de Nauarra. Ay *Hn% o vfaron eftoscauallerosay fobre noticia defte cauallero en la car-
el cay o el apellido deStuniga,por taenquee Rey don Ordoñode 
âuer íido diuiferos, y heredados León doto el monefterio defan 
• enelvalle^leftenombre.Elnom Pcdrode Motes, en vida del Rey 
bre ta antiguo y vfadoeS)Hortiz» don AlófoclMagno fupadre. 
yefteescorropidodeHortun,^ Era5>3 .̂ ¿ 8. de Mayo Luna. 
eftedeFortú/yFortúdeFortuna, • xjjjj. Co'nfirma muchos neos hó 
que fue nombre muy vfado de bres^y vnodelloses Garcia Hor* 
los Reyes ¿Infantes antiguos de tun,que enLatin llamo Fortuno;-' 
Nauarra , y afsi le guardaron y fies. Antes deíle cauallero no he 
yfaron losde Stuniga, por ferde vifto halla agora otro quevfede 
lamefma cafa íRçal. ConfiaCÍIQ í le nombre ?í¡no al Rey do» H o t 
P á i m 
318 D e c e n d e n c í a de la 
turijy à H o r t u n Ximcnez^anos 
antes-fue Conde de Aragon* 
Era de í^o.hal lo enlaCortede 
Nauarra à H o r t u n Diaz. 
Scgunla computación dcltiG-
pojíb^ary tierra 3 fue hijo de Gar 
M r * çi H o r t ü n ^ o r t u n Garces: fue r i -
tHtt cohombre. T U Ü O titulo de Du-
ctrdA. -quclparecé como lejlamá^Jari-
bay lib', zi.c. l i . por vn priuílegio 
deímoneílerio de S> MillanjCon 
cedidoporelRey dóGarciadcNa 
üarra,y doña Toda fu maJre Era 
^58, y en ia Eras>ci>à 16At lunÍQ 
el RYydon O r d o ñ o d i o á l m o n e 
íiêriode Sahaguvn Bufto ¡,q lla-
inaTronifco-CófirmaHortuGac 
•ciaj qporhallarfepreféces con el 
Key y o feguir la corte del Rey de 
JleonjConfirma como cauallero 
tán principaljas cartas Reales.Y 
• aunfiGaribay no fe engañó en la 
dat^dc vnasefcriturasque traeli. 
11. cap;17.1^. llega fa memoria 
i la. Era 1054-, que pudo fet tan lar 
ga íu vida3comLO dizen que fue la 
. deíu abuelo. : 11 
A y notkiadc otro cauallero.q 
fe dixo Hortun Ximcnez,en ef-
críturasdela Era5,^4-í>8l'I030i 
1034» 103?.No las he vifto,tráelas 
Garibay. 
; Era ioio. fuenan YnigoHortu 
nczjXimcno Hortunez. Y eldi-
cko. HouCi Garcia ,en la carta q 
elRcy dan Sancho de Nauarra, 
> . confu muger doña Hurracasdo-
taron el mqneficriode S.Andres 
de Zi rueña^uc originalmente te 
go^yes de Sanca Maria la Real de 
Najara,elprímcró que conStma 
defpues uc los Prebdos c s ^ o r t ú ^ ^ S M S -
GarceSjXimcno Hortun.YEne-
co Hortun. De Hortü García fue 0' r;~' 
hijo Sancho Hortun.Fue rico hp 
bre en tiempo del Rey doa Gar,-
cia de Nauarra Era 103 .̂ Parece 
porpriuilcgio deíte Rey ,y de;fu 
mugerdonaXimenajà S.Millan, 
y que era copero delRey^diz^Sá 
ciusForcunoñis architcclinus?co 
firma. Fueron fus hijos Hortú Sã 
chez3Ynigo Sanchez. 
Ay nòticiadeHortun Sachen, ^ 
y de fu hermano Yñigo Sanchez 
en vna donación en que el Rey 
don lancho de Nauarra 5 con fu 
muger doñaNuñajConcedicroa ' 
al mòneílerio de fan Millan Era 
10^2.Confirma fenior Eneco Sa-
chez NajarenfísjFortun^ançij fra 
tereius. Y haze dei memoriáGari 
bay lib.Z2..c.¿3.Era i^.y en ía Era 
1003. el Rey don Sancho dio al 
monefterio de fan Prudencip^ju 
toa Logroñojlas dezimas de yal 
de: Arnedo.Confirma fenior Fot 
tunio ^andeiz, Y del haze me-
moria Garibay lib.2i.cap.25. Er?i 
íQ68;y cap. 2^.Eraio84.Dc Hor 
fun Sanchez fueron hijos Ximc 
nóHor tun , Yñigo Hortum r^iff*r-
Ximcno Hortun fue gran ca- **** 
uallero en tiempo del Rey don 
Garcia de N ajara, y de fu hij o d o , 
Sancho Garcia ^ Reyes de Naua-i 
rra. En la Era 1102.1103. parece cj 
los dos hermanos tenían en h ^ v 
rípr à Huart ^ MairétévpüebLot 
: libxo 
.ca fad u n i p - a * ' 
Iibro'z^cap.33. Confta ¿c Xime-
no Hortui)5porvna dónacion q 
cl-Rey don 'Sacho de Ñanarra le 
hizo de! moncflerío de"S. Prudé 
.eio cercade Logrofio>Era 1102. 
De Ximcno Horruft procedíe-
A;.^V¿4. ron los Xirhencz, fe ño tes délos 
Camcros^y patrones del moneftc 
rio de fan Pra dencio, caaallcros 
muyTeñalados. DeYñigo Hortu 
nació Sancho Yniguez de Scu-
niga. 
s^rlnim •<S^Sancho Yñiguez de Stu-
gnc^ihsw níga'fueel primero en quien fe' 
a.-i-rf. ede apellido , por auerfido 
jX:¿-'5/¿t] heredado en elvaíle de Scuniga» 
¿.Í-V-/I . Fue vngrancauallero. Siruio al 
Reydon Alonfo de Aragon,qLie 
llamaron el Batallador. Halíòfe 
en latoina de Zaragoçajy en 0-
tras muchas batalhs eon el dicho 
Rey.Fiie hermano defte ¿aualle-
roTpbrtáh Yñigoez, muy.nobra-
do en bs priuilegiòs y que fue fe * 
ííor de Leer en Nauarra Era x i j u 
1158. Fuero hijos de Sacho Yñí-
gaezDiègoSachezdcMena,^^" 
Doña Sacha de Zuñiga, miiger 
de! InfatedóRamíro^q murió en 
íabacaila.d.e Valpierri^y eftan ente-
rrados en la cueua Real de Naja-
ra, cUyò hijo dizen que'fue don 
luán de Zuñiga. • - - ^ . 
*^I54Í<- - ^ r -Dicgo Sanchez:de Mena ' 
thx" , llaníofeáftijporque timo ella vi-
lla cn lióncr por el Rey de Ara-
gón* A y notic^ del3y que feguiã 
la Ccrtedel Emperaaor^cümo f¿ 
<jizc enfeCoronicaf.í5:Eran¿8.> 
_ ^Ay noticia de otro cauallero dé 
fia cafa3 que como rico, hombre 
cofirmaen los priutlegios del Em 
perador Eraii7^ TiyyJrr^^dkma 
fe Garcia Horcun. ~ 
De Diego Sanchez dc'Meria ^ ^ u f t 
fue hijo Lope Diaz deStuniga,. p1*** 
Defte caualferoay muy poca nott Hntí4' 
ci a^porque fuero bretíe-s fus días, 
ò porqueno tuuo beafionenque 
moftrarqniéera.Fuefuhijo^r* rñ^# Ifí 
Yíiigo Lopez deZúñiga:fircmuy pet. ~ 
buen cauallero :hallòfò"eíi lá ba-
talla de las Ñauas, de Tolofa^ra 
u^o, Y afsi loafifmaZauallos^y 
Radcs.deAndrãdé; • nort^m 
De Lope Diazs dc;Metfa"'fiir6:-ht wz, dt st*-
jo Hottun H.ortiz de Zufiigá#Hí ^ 
]!o/e co n fu hermano Yñigcí' 1:0*' u 
pez en la dicha batalla.Fué deíot . 
primeros que con lacãuallèda de -
Naúarra rompieron él palenque ' 
délos Moros, por donde pufiero 
en la Orla de fu efeudo las cade-
nas.FueComédador de Viedma, 
deJá Orden de Santiago 3 y crezc 
eti ella,Ay noticia deGarciaHor 
tiz de Stúníga rico hombre, qUÈ 
comota! cóârmapriu:ilegiosR;êá 
les Era 1134, 
^ El Rey don Alonfo VIIÈ^ dio : •• 
a la cafa RealdeNajará; la Yglc- . .. -% 
fiadefanta Mariad'e Pradoíy o-
trascofa^, porelalnía'de fu má- ," * \ 
direda Reyna dòna Blanca,queef 
táíalji enterrada, à (T.de Agofto 
Eraií'oj.Confirma 5 Comes Sul-
íTÍcus;queafsidize, - ̂  y 
• -! D í H o r t u n Hortiz fueron hl-
} 0 $ % ^ Lope Hortiz-de Zimir v 
ga¿§a^YiugoHortiz dcZuniga; 
31O Dcccmcl c c e m a e i í G l a d e i a 1 
^uccotno fcforc Zurita,proce-
dió dellos mucha noblcza^orq 
.dcLopcHortiT, hijo mayor^nacio 
Hernán Lope¿ deZuñiga, Lope 
Hortiz de las CueuaSj Àlofo Hor 
. t izdcMontaluOjGóçalo Lopez 
de S w a Coloma*, doña Tcrefa, 
muger del Gonde don Alonfo 
Quintano3dclosqua}es viniero 
muchos caualleros. 
" B M I U U * ^£arDcYñigoHortixhijp-fe-
bde Naa* gun do de HortuírHortizjdecic-
'*r4* den los que agora aydefte apelli 
¿ o e n Gaflil|a.EílecauaIlcro,c6 
otros muchos de fu caCa^fiendo 
tan princ ipales en Nauarraj.y po-
derofos^canfados de los France?-
fequedo el Reyno en la Infanta 
dona luana; y ellosquificran que 
el Rey de Caílillalo huuicra,y pu 
ficron fus fuerças en ello,mas no 
püdiendo, y preualecicndo el vã 
.do d̂e losFranCcfes, les fue forço 
f^dêfíjtnparar la tierra. Yafsifc 
paffàroniCaftillajrccibiendolos 
el ReyiyK^-rçdandoloscom^ ta-
les perfonas mercciã,Fuer6 fushi 
jos ^ í ^ D i c g o Yñigüez de Stuni 
ga, A l caro Yñigúez de Stutiiga. 
., ^3 rDicgo YñiguezdeStun i 
S^M ga viuioen TorrezilladclosCaW 
meros, cinco leguas deNajara, 
porfer tierra del moneñer io de 
Santa Maria la Real deNajara^lo 
de tenia Ifts hueífos de fuspafla-
dos.Tuuo mucha amiítad con 
don luatr Alonfo de Haro^feíior 
de losCaitieros.Conla vida del al 
dea^y pecas ocafiones de gaftar, 
vinoarecoser mucha hazichdâ» 
Ay noticia del envna carta de 
venta de!lugardeSctes àÑaua* 
rretejaiío 134ÍÍ. donde entra por 
fiador de dona Terefa Almora-
uid Diego Yñiguez de Stuniga. 
Engendro à Yíiigo Hortiz5 de rñî o inr 
Stuniga. Fue muy principal caua í -
üerojdignode alabancajporaucr 
reíiílidoàlavoJuntad injuftadel 
Rey don PcdrOjáquiéferuiajpor 
queauiendole dado en guarda à 
fu muger Ia Reyna dona Blanca, 
le mando que la mataflc con yer^ 
iias,ynoloquifo hazer3refp©n-
diedole qno erabienxjue en alejú 
tiempo fe pudieíTedezir del^nide 
fusdecenaientesfemejanteciuel 
dad: que hiziefle lo que quiíícíTe 
• del.Cafòxon vnafeñora délos 
de H o r o z c o . E n g é d r o à ^ . D i e 
go Lopez de Zuñiga, Yñigo Hor 
tiz7padrcdedon luándeZuñiga, 
y de Diego Hortizde ZunigdSi 
fgc^Diego Z-opez de Zuñígaj Di^ief^ 
hijo mayor de Yñieo Horciz, íír 
uio en la cámara del Rey don l i ú j 
I . Mereció co fus claras virtudes 
y antiguaiiobleza^alcançar titulo 
de Grande,porque fíruíendo fiel , 
mente alos ReycSjdonluanl.y*^ 
don Henrique I ILy don íuan I L 
alcanço la dignidad de luílicia 
mayor.Fue porEmhaxadoràPoc 
tugál. Hallofe en fu vejez en lajr 
guerras de A ntequcra,cónxuGha ^ 
gente á fu coi la , y defpues en la 
coronación del Rey don F.ernâ* 
do de Aragon, Infante deGáíli-' 
Ila.Parcçempriuilegiosde'Santa: 
Mari^çL? ^pJ ic f l a^de j^ tydon 
luatijConcedido èâ Guadalaxârá 
à 14* de Enero año 1408. dize> 
Digo Lopez de.S|ftnígà, jufticia 
mayor de cafa dcl-Rey. Murió al-
ño de i4i7.Eí1:a Tepultadoen Va 
Jladolid , cn el nioneítcriõ de k 
Trinidad, que el edifico á Cu coi* 
tâ.Cafòcoh doña luana de Ley^ 
uaaen quien tuuo 3 ^ ^ D o i i ?$? 
dro de Zuñiga, Diego Lopez dê 
Zuñiga,dc quien vienen los Co-
de? de Monceréy^Sancho de 2LI-
iuga,.q:nainio fin hijos, Yñigo de 
Zuñiga 3 de. quteh'proCeden los 
C o n d és. d e .Nie u a y d^nCoh^a!^ 
•Qĵ iTpo de Pale&çia Jona^Men -
cia-,mugerdc Diego Pcrez Sar-
tniçfito, .dona.Leonór!niugerdÊ 
AlbnCo dé Guzmá,Yñigo deZtl 
«íg^jjfeñorde Valuerde:fue nacü 
ral4-. •:. > - -; • ' • . • ; • 
'̂ fcauOon Pedro dé Zuñiga fué 
íc&dado Principe, de nfácíio ef-
fuerço y. valor , fingular juyzioi 
preciofè mucho.de tener en fu ca 
fa géce noble que le íííuiélte.Àn-
duuoen las guerras Cotrá Moros* 
Gano la villa de Ayamotercorrio 
Ja tierra dçRotida, talando ¡as vi-
ñas^y huertas. Hallo fe en la torna, 
de Antcqi'ájV en látala dela Ve-
ga de Granada5hao hechas.íiom 
bies.Hilando viejo y enfermo, fe 
hizollcuaxen vnas andas alcam-
po. del Reydonlnan , contrai os 
Infanxes de. Aragon.Ofrecióle la 
vidayeftadojy quequifiera verfe 
en gdad para morir jeteando por 
çl. Murió de edad de fetéta años, 
coa titulo dé Conde de Placen-
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cia, Cafó rodona YfabeldeGuz 
imán , hija de don Ajuar Perez 
de Guzman,y de doña Eluira.dô 
Ayala3feñores deGibr^leon. He-
redo cóefta feñorá aquel çftado* 
Huuodeila à^cãr» Dò. Aluarode 
Z.uñí^a, ígc^Don Diego de Ztr-
jtrigàydè quién vicntín los Condes 
de Miranda, , - : , 
. ^ D o n AJuam.de Zuñiga, 
fue gran feruidor.dei-Rey dolua ^¡¿fp* 
Il.contraios'Infaa.í^sde A ra go1, ño.t̂ se.di 
Y énaqueilòsíicmpí.ç jan.wrfe XtT» 
dos nunca le l a , m . h i é w e co fu gavuqued* 
eñ Feruicío ~dúiiçho Rey fe¿*p¡cl 
en látala de la Vega" d^Ganada, J a ^ p ^ 
año.14^1.Fue Duque deÀtcuúo^maprâ-CÀ 
y jufticia mayor de Caftilla/eñor fâlfóv*f* 
de Bejar, y otros cftados* Piecio- y de URe/- ~ 
íeíiemprede tractrgránt cafa.CÓ¿ Wtfrm.* 
firma en Jos priüilegioi de,-.Val? 
püefía, año i4j£r.Dize) D ó Alua 
rò de Stuniga3Cônde de Placen? 
Cia^jufticiamayorde cafa delRey, 
tpafinna* Cafo cô doña Yfabel 
Ma.nriqüe, hija del Adelantado 
Pedro Mánriq;Huüo delia á # 3 ^ 
pon.Pedro de.Zuniga3don Dié-? 
go de Zuñiga feñor de Viíioria, 
don Aiuaro, quefue Prior de fan 
luán,don FrancifcOjfeñordeMi 
tabel^ que cafo con doña Maria 
'&fanüel¡fuja de don luán de So-
tomayor, feñorde AÍcochel, mu , 
ger-de,don Gutierre de SQtoma: 
yôf..Gsifofegundavezcon doña 
Lhoiór.Pirnentel j de l aqua r i i q^ 
lio:â) don luán de. Z u ñ i g a M . f e 
ftre de Alcatara, doña Yfajel w 
¿ u ñ í g a m u ger „ i c , 4 f t ^ | | ^ « 6 
Duque 
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Duque de Alua^ona Eluir.i,mTi 
ger de don Alófo de Socomayorj 
Conde deBelalcaçar. 
>^^Do"nPedro deZuñigaJu-
fticiamayor de Gaftilla,Duque 
de Pteèílcia$ fifuio à los Reyes 
Ca^oíicostõnctã Portugal, y en 
lasgueàas Be Granada año 1488.' 
Cafó con dona Teirefi de Guz-
' inanjiiij'ade donluárt de Guz-
; man,Dutjuede MedtnaSidonia. 
Diofele endoteàAyamonteMe 
dondeir.Procreòa doAluaroDu 
que de Bexar, que cafó con doña 
Maria de Zuñiga fu tia.Murióíítt 
fuceffion legitima. Dexovnhtjo 
natural en vnadonzella noble ¿ q 
fuedó Pedro de Zuñiga, de quie 
\- ay mucha nobleza. Y mas a don 
írahdfco-dc .Zimiga, Marques 
de Afamoneejdó Antonio Prior 
tefanTuan^don Bernardino de 
Zuñíga,doña Eluira., muger de 
donifefteuan-dc Auila, fe ñor de 
las-'NauaSjdbña Leonof, nfugef 
de don íiían de: Guarnan Daqüe 
deMedina,doñáMar^jrñiigeVde 
don Carlos de Arellano, Conde 
de Aguilarydoña Yfabel ,muge;t 
de don Gonçalo Marino deRi. 
bcra. 
^ j ^ D o n Fracifco de Zuñiga 
Marques de A y a m o n t e c a f ó c5 
doña Leonor Manrique de Caf-
cro^hija de don Pedro Márique, 
y de dona Guiomar de Caítro, 
•Duqs deNajara. Fue fu hija ger* 
DoñaTerefadeZuñiga,quefuce 
dioen el Ducado de Bexar,yde 
maseílados.Cafócon don Fran-
cifeode Sotomayor, Conde de 
Belalcaçar.Sonfus hijos don A-
lonfo^q murió fin fucefsion, don 
Francifcojdon Amonio de Gúz 
man,Marques de Ayamonte^ do 
AluarojMârqucsdc Viilamariri-
quc,don Manrique^don Pedf o5q̂  
murió finhijoSjdon Diego,Cleri 
gOjdoña Leonor , que cafó coa 
donIuanCai!os,Condede Nie^ 
ua. ' 
^ ã ^ D o n Frâcifcode Zuñiga 
y Sotomayor, fucedio àfu padre 
en el Filado. Cafó con doñalua 
nade Mendoça,hija del Duque 
del ínfantado,la primera vez;yla 
fegunda,con doña Francifca Sar 
nxicnto,Kija del Códe de Salinas,1 
Condes dcMirandaJ 
O N Diego de Stu fae valerofo cauallero3ymoftrãdo 
mga,hijofegundo en todos fus hedhos^ la gènerofà 
de don Pedro de: fangre de quien venia,adquirió 
^ átuniga. Code d ¿ tituló de Gondede Mirátida.Pá^-
^ _ , -Wácendaydecen- receportlpriuilegio de Yalpue-* 
dicte linearefta/por-via de.varo, fh ,año ^ g o . ' D i z ^ D o Diego de 
de donHortunReyde í^auarra^ StunigaConde de Míranda,váfla 
' lío. 
lio cíe! Rey5y de h Reyna, cònfíf 
ina.Siruio i los Reyes Católicos 
con mucho valor. Cafó con do-
ña Aldócade Aucllancdadinaffe 
muy ííuftrey anticuo,cuyadiui-
fa es, dos LoboSjCn capo de oro. 
Fue hija nnyor3y heredera de íua 
de Auellaneda ^ Alforez del Rey 
don íuap nieta de Pedro N u -
nez de AuellanedajCauaikro ge-
nerafo.yde doña Aldoca, hija de 
Pedro Xuarezdc Guzman , y de 
doña Eluirade Ayala/c^imda ¿iz 
ta de luán NuñezdeAueilariedaj 
que fe hallo de parce de! Rey don 
Héhriquc en la batalhi de Najara, 
y defpuesenlade Aljubancra. Y 
rebifnieta de Ochoa Nuñez de 
Auelianeda,q fue en el Reynado. 
dç don Ajonfo XLHazcde! me 
cion e! libro de Bccerro,y dizerc 
nerfu folar enPuéñte Almexhde 
dode feinfiere fér eñe linage muy 
antiguo//generofo, y que fu pri-
mer apellido fue de Fuente Alme 
xi,de aquel cauallero' que lleuo 
cubierto alRey do AlófoelVHL 
fiendo niño, quando el Rey don 
Hernando de Léon futió 3 pre-
tendió tomalíe : quarta, nieta de 
Lope de Auellaneda,en el Reyna 
dode donHernadoIIIÍ .Huuoel 
Conde donDiego deña feñora á 
don F'edro de Stuníga.. 
^ ^ D o n Pedro de Stumga,Cô 
de deMi^da/aliomuy femeiárc 
à fus páífíídoSííluftrejy gencrofo 
cauallero. Anduuo en las guerras 
de Granada, defde el focorro de 
:Alhama3haftá q fe conqBiftoto-
do el reyiiOjdonde envarios acae 
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cimientos moílroniuy bien quié 
era/íendo muy amado^y eflima-
do. de los Reyes Católicos. Cafó 
.con doña Catalina de Belafco,hi 
ja de Pedro Fernáde?. de Beíafcoj 
Códeftable de Caftsllajy de doña 
Maria deMédoça. Procreo à<^3^ 
Don Francifeo de Stuñiga, don 
Pedro de Stuñíga, don Yñigode 
Stuñiga, Cardenal ,y Obifpo de 
BurgoSjdonluan de Zuñiga y A 
uelíanedajayo del Rey do Felipe 
I I . y Comendador mayor.de Ca-
jfi:illa3qiiecafòc6 doña Eílefaniá 
de Requ efenés, q dexo por hijos 
ádó Luys3Comédador mayor de 
Caítillajádonluay don Diego, 
doña Catalinajipuger de don A -
lonfo Carrillo^feñor dePinto^do 
ña AldoçaCódefadeSalúatierra. 
. cgci,=Don Frâcifço de Stuñiga, 
. Conde de Mirandajinayordomo 
mayof de la Emperatriz^fue Vifo-
rey de Nauarra, y gano la villa de 
Maya de los Frácefes^y en el aííal 
to ledícron vna pedrada en la bo-
ca, ele q perdió Íós dientes.Fuero 
fus hijos do Fracifco de Stuñiga, 
don Gutierre de Cardenas,don 
Pedro AbadòeCouan*uuíás,yde 
Sdfidrode Leó^don Gafpar Ar* 
çobifpo de Satiagp 3 y de Seuílla, 
Cardenal de Roma, doña Catali-
na de Zu.nigájtnuger de doLuys, 
Marqs.de Dcnia,.y agüela dedo . 
Francifeo Gomez de Sandoual, 
Puqire je Lerma > y Marques de f 
Dcnia; doña Tercia de Zuñig^..,. 
Marquefa de A uilafuente,rl^^' ' 
defa del Caftellar, don Die&O 3& 
r-w '• " - ' 
Zumga. . .; „ * 
" D o n 
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<gc3^Don Frãcífco de Stuniga, 
Coude de Miranda, cafo con do-
'fiaManadeBacan3hija heredera 
de don Pedro'deBacan,Vizcóde 
de la Valduerna3y feñor de la Ba-
ñeca.^ueron fushijos<8cs*DôPc 
dro:deZuñ}gajdon luán de Car-
denas yZuníga. 
^S^Don Pedro de Zunida ca-
fo con dona luana Pacheco, hija 
mayor de do Diego LopczPachc 
eccndenciadela 
ccDuquedeE fcalona. Murió def 
graciadaincte de vna coz cj le dio 
vncauallo en vnapierna^qcra de 
fu hermano. Sucediole^c^ Don 
Inã decardenas yZu ñiga^q al pre 
fete es del Cofejode Eftado}pre-
(idente del fupremo de CaílilU,y 
de el de Italia; el qual, por quitar 
diferencias có fu fobrina y hija de 
fu hermano don Fracifco, fobre 
la fucefsió del citado,.cafocó ella. 
Condes de Monterrey, 
O N D i e g ó L o p c z 
de Stunigajiijofe 
gundo de Diego 
Lopez deStuniga* 
_ lurticia mayor de 
Gaftillajfuc muybuen cauallero 
enticpodel Rey don luán ILHa 
llofe en las guerras contra Moros 
CjKo c o n d o n a El u ir a d e B i e d m a, 
hija .délo.an Rodriguez de Bicd-
ma, fenór'de Monterrey ,y dedo-
íiaElutraHorozcOjy nieta dcRuy 
Perez de Biedma,fegüda nictade 
Herná Ruyz deBíedina.Procreò 
â «Sd^Doíia luana de Zuñiga¿do 
naTercfa, CódefadeSâtamarta, 
•doñaBcatrizjCódefaáRibadeo. 
J ,r ^ ^ ^ D o n luán deZufiigahere 
do elfenoriode Monterrey, Fue 
• ^éñ tiempo dé don Henrique IIÍÍ. 
^SkTòcofidona Maru Baçan. En 
gcftáft-j àmíaTerefi dcZuñiga, 
qcafoèSSíçliodc Vlloa3hijode 
f-j?'D5 Üop&Sacjbtti de Vlloa, 
feñorde VlloajMott í rrofo^c.y 
dedpnaYnes deCafttdjhija del fe 
ñordcCaftrouerde enGalizia.Su 
cedióles fu hija en elCodado de 
MonterrcyjCÍ qual titulo le auian 
dado a fu padre, y en elfeñorio 
deVlloa.Cafo efta feñora dos ve-
zes. Laprimera ce don Diegode 
Aze^edo.hijo de don Alonfode 
Fon (cea, Patri arca y Arçobiípo 
de Santiago, y de doria Mariade 
Vlloa, hermana del Conde-don 
Sancho.Lafegundavez cafòcon 
el Conde don Fernando de An-
drade. Huuo en la primera à 
don Alonfo deZuñigay Azeue-
do:dela fegundaàdona Terefá, 
mugerdedon Fernando de Caf-
trOjConde de Lemos. 
^ T ' D o n Alonfode Zuniga,y 
Azcuedo fue Conde de Monte-
rrey.Cafòcon doñaMariaPimé-
tel5 hija del Conde de Benaüéte. 
Engendro á $ 3 * DoGeronimo, 
don Alofo |Abàdde la Trinidad 
de Oreíeido Diego i qfrnurio.lín 
Z u ñ i g á y : W r i f e a > ( ^ ¿ o n d o ñ a 
Ynés 
ca fad 
Ynes de Belafc o y Touar^hcrma 
ria de don Ynigo Remanden dé 
BeIafco,Condcfl:ab!c deCaílilIa. 
Procreo à ^ c i ^ D o n Gafpar, dó 
Baltafarjdon Melchor, doña Ma 
ria,qcaíbcóelCô"dc dcÓliuarcs'.'' 
u n i g a . 
^ r D ó G a f p a r de Zuñig3>y A¿c 
uedójConcíe dcMonterreyícaío 
có doña Ynes de Belífco^hija del 
Çondcíhbie deCafl.illa:es al pre-
féteVirreydeMexi'CO, ycaualíero 






llero: hallofeenla guerra de A n -
tequera5y en látala de la Vega de 
Granada.Fue Embaxador de Ca 
íiilla al Pocifice^y Marifcal dcCa-
flilla. <£afd còn ¿íona ítraqa de Ña 
uarrajfiijanarüral de dotí Carlos 
Rey de Nauarrâ; feguridâ vez co 
_doñaMaríadcCaftilla;H'uuo del 
primer matrimonio à don Diego 
Lopez de Zuñiga. 
«âd^Iuã Lopez dé Zuñiga,^ ca 
fo co doña luana Manuel, cuyos 
hijos fuero D ó Carlos, Yñigo Lo 
pezdeS.uñiga/Lopede Zuñiga, 
doña luana de Zuñiga. Del fegú 
.do matrimonio liuuoaYñigo de 
Zuñ iga , doña Yfabcl, doña Ma 
ria. Do Diego López de Zu 
ñigafíruioal Rey don Henricjue: 
tuuótttútp'dc'Cpde deNieua.Ça 
fò codoña Leonor^iño^híja del 
Code dóTíd ro Ñipo,, y de dona 
Beatriz de ""Portugal. Procreo a 
$3P*Dr0n Pedro de Zuñida, doña 
Beattiz,muger.de Alóto de Mon 
roy,feñor de Beluis, doña luana. 
C O N D E S . D E N I E V A . _ , . 
N i g o d e Z u ñ i - ^ r d ^ R ^ C # r f 
ña Maria Niño dèrPortugál^dona 
Yriesren Mar i^dèVega, huuo ¿ 
Yñigade Zuñiga; c-;- 7 
çaLíDò Pedro dé Zuñig^ Códe 
deNicua firuíò a los Reyes Cato 
licosenlagvierradeGlanââa.Fue 
ró fus bijos^cr^Dó Diego Lopez 
de Zuñiga,Códe deNieua,qcafò 
có doñaFrácifca de Belafcojymu 
rio fin fuçefsiq. ^ ' < ^ ^ p b ñ a Fra-
ciíca d e Z u n i g á , ^ a f ò x ó pó Á ú . 
tomo de!BeIafcQ¡hJjp>áe dS San-
chpdeBelafco, feño r d cA r b e d o, 
y^dedoñaMariaHénqz de laCarre 
râ y nieto de do Pedro dcB èlafco 
I . Códede Haro. Heredo cócfte 
matrimonio el Códado dcÑiciM... 
Prq.creo à ^ ^ D ó Dicgo.Lopez^ 
de Zuñida, Códc-^feNieu^ Cafò 
có doñaMariaHériq^^Afim.áía, 
hija de dóFadriql^p^^-z^Marqs •  
dcÁlcañizas.Engendro à â ó A n 
tonio deZüñig^^^Sdáfco-j cuya 
hija herederaeSídoña Mariana 5 
Zuñiga, y Bclafcò;q cafo có dorv 
FraciicoHeriquez, mayordomo/ 
délos quatro de fu Mageftadde 
laÜeyna.y Códc deNicua,por té 
nunciacion q en ei hizo el Cõdê 
fu fuegro. Son Mas defta cafa los 
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no,y qrlos RijUscafauáicó; fus.h'î  
jás'iy eiros ctOTi-asdcios Reyes. 
El folnrmas'^B^uo-detefafnt 
liá'?a uri<]y ç w o s y^oçrjD^d fien-
rias cofas, çs fin duda.feD las moa 
cana? 
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tañas Je Leon, en el Caftilio Je es Je los Brcroncs, y.niuy vfaJo' 
AbiadossquatrolegiMsclefla cki- por fus Duques. Y cftefun Jamen 
JaJ3enÍ3s faldas de las morí ta- to es muy flaco,y aun-ninguno: 
ñas de Europa, y defpues defto porque Jado que el nombre fea 
ca T o n l , que ¡es dio d Rey Jon de los Duques de Bretaña , muy 
Bermudo5 año del Señor nouc- -poco lo vfaron los Guzmancsdd 
cientos y nouenra /por fe nal a- Leon: y quand_o fe halle alguno 
dosferuiciosque le hizo vnode- con el, pudo fer por algún cafo-
fl:oscaiial!eros5que era fu Alferez, miento , que como los Bretones 
Ydeílosdostanandguos'folares y Normandos hizicrón algunas 
han fido fiemprefeñores los Guz- entradas en Gaiizia, y vinieron en 
manes de Leon ,y todos los de- •ellaañosjáunaalgodeftp,o.feq-ue 
mas fon ramos que nacieron de- Jana álgu caualIeroBrecon en ier* 
ft a cafa j y fe eftenJieron por el tíício de ñueftrosReyesrde quien 
reyno > aunque fean losdcl Ca- fus hijos,o nietospodnáñ áUer Ja 
ftillo de Guzmanjvnaleguajòle- do eíle nombre a!os dcC3uzrrian„ 
gua y media de Aranda de Due- Y fabemos qué quandd Alí t ian-
rOjqueMorales quiere hazerca- coraífolo -miffe rabiem en te la citi 
beçayfolardelosGuzmaneSjpor dad de Leon ,1a defendió haftá 
]a déuocion que dize tenia con perder la vida ¿.el- Cotide don 
cl gIóriofofantoDomingo,no da Guillen Gohçalezconfobfadoef 
do razón baftante, mas de por dif feerço, que codos dizen era de na 
curfosy conjeturas, que en nin* rron Gallego, 
guna manera baftan para Jesha- • - -Niay que reparar en los armi-
zervna cofa tan cierta y recebida: ños Jelasarmaíquetracn eílosfe 
y mas}quemuchosañosantesque ñores, que dize Morales 3 que 
la tierra de Aran Ja,y Roa, fe habí fon de los Duques de Brctgáa,-
taíTeporlosChriftianos^uiaGuz pues tonfieífA el mefmpJ..y.:;esaf-
manesen Leon , y el Caftilio de í í jque ningún feñor , ni aun los 
Abiados,esdetãantiguodelosfe Reyesde Eíbaña , vfaron de "in-
ñores deLe5,queni ay efe ricuras . fignias n-i aTmavímítadon Alon-
nitradició que fepadezirquádo, fo Ramon. Y ni tan poco fe íí-
ocomovinoaferfuyo,oque-prin gire ,queporque vno rrayga tres 
cipio tuno. flores deLifes, fea de los Reyes Je. 
Hazen a eftos Tenores eftrange- Francia . Heúift'o efcdturas y Ce-
ros del reyno , venidos de Bretã- pulturas de :8oò. años de anti-
ña: y conténtale mucho a Mo- guedad , y en parte n i n g i á ^ 
rajes efta opinion, y perfuadefe - hallo mas de vna y lo9¿|§|P 
aeilájporquedizequevfaroñ mu- nos , y fell os , co q u e í ü # l é -
íh-Q.delnombre Je Guillen,que yes firmauan Cus car tas^cfâ^fe 
wa 
$28 Dcccndcncia clc la 
Cruzocíleramaiio^i hartaelcjé- el renombre ¿c FloreSj y ç^co-
pontic4^0. rronipíclo Je Fravla,que del ha-
No ie canrentaà Mor¿!ci»la o- zian Froylaz , y FroyIes,y finaf-
pinion de GcronimodcApomc, menee Flores: y conferunron cF-
y cklConue don Pedto deí^ortu te nombre en fu cafo , rn efta 
g.'{>ouedi2cn. que el nombre de forma, por vn cnuaücro feñalado 
.Guzman ,rí;corrompidoclelnó- cjne buuo en ella , como en fu 
bie Gundcmaro. Y un duda nin lugar fe dirá , También vfa-
£unaloc]uc aora cíezimos Guz- ron el de Ramiro , y Ramirez, 
matijaora ochocientos años era por cafamknto qvç huno de vn 
Gundemaro,y es nombre Godo, cauallcro deíla cafa cola hija del 
paeses notorio que fue Rey deEf Conde don Ramiro, que eraln-
pañaGundemaroEra ó^S.yenal fanta de Leon. De todoledara 
íTimoscorjciliosfe llama Gunde-' lacuenta que pudiere , y com-
miro. prouacion con la verdadjybrc-
HflNafe eíle nóbre en elReyno uedad poíUble. 
de Leon 5 cafi defdè los tiempos Las armas defta caíi fon dos Amas. 
de! Rey don Pelayo, y no le hallo Calderas de oro en campo a-' 
en Nàuarrajni Aragon, ni entre zul , aunque el efeude antiguo, 
Portuguefes,ni muy derramado, como parece por fel'os , era vn 
' ni vfado entre gente común,fino Caílillo ahumado. La infignia de 
;en Grades del reyno,de! qual yre las calderas era de losGrandes del 
:d,mdocuenta, començandopox reyno,porque folos.ellosla.vfa-
elm&saritiguOj que por eferituras uan ,con pendón ,por concefsio 
fíuedo eomprouar ,y lo pcdie de de los Reyes. Y afsi para denr 
a meCmamanera que en Latin |c que vna cafa era de Grande, de-
nombranjy fe ve ra com aje yuan zian es caía de Pendón, y Calde-
corrompienío èàltjironÊjncia- ra. El pendón era lavandera que 
clon, quitando vnas letras y po- -feguian los de fu mefnada. Y la 
tfBñacuf- r^^do otraSjCofacan vfadaen nue caldera denotaua q losmñtenia. 
fuño , -ftra lengua , que quien no fuere , Supueílo lo dicho,para que fe 
, ítnuyJeydoen la antigua, y leyere entienda que fe miro y coníidero, 
..con atención , apenas encenderá todo,eí}andoen efta opinio, que 
••:i&vc h os n o m bres: com o Yu a nez, Guzman es nombre corrompido 
que es lu.-ín^annilana^antalu- de Guòdemaro,yquc la cafa y fo 
Kink, Sotonoual, Sandou^l, y o- lar de los Guzmanes dcE'pana,es 
tros-tales -̂quecon- U colera nue- la de Abiados,y Toral, placo efte 
ft ras gentes .coa facilidad altera - _ árbol, dandocuénta de todos los 
ron, _w ó hallare de íle rK)-ínbrc,cp-,l.a for-
; , y í a ron mucivo'-eftos ft Sores maíiguiente/ . 
caiadelosGuzmanes. 
Áfa-S9f ' Enla-Era¿36.-queácséI'anode 
Gh'rifio 8;98. íícndoRey de Gali 
zia dou Ordoño , y de- Leon el 
Rey don AlonfoelMagnofupa 
dréjdotando el moneñe-rio deS-
Pedro deMomes,de la orden de 
fan Benico, en el Bierço, junto á 
Ponferrada , entre los muchos 
Grandes y Prelados delreynoq 
confirman cila doiiacionjes vnò 
^J** Gundemarus. 
Eraií '/i. que es año 234. fíen-
do Rey de Leon el valerofo don 
Ramiro II..celebrócortesjuntaa 
dofe à ''ellas todos los Prclados,y 
Grandes del R.eyno3ien la ciudad 
de Aftorga, donde fe trato dequi 
tarde Simancas la (illa Obifpal, 
que el Rey don Ramiro,primero 
defte nóbre, auia alli pueílo, por 
fermuypeligrÓfa frontera cotra 
. Moros. Y entre losq^finnarQ lo q 
eneftas cortes fe ordeno/esmo 
^^Suarius Gundimari/, que es 
lomefmoquc Suero de Guzm^; 
y eíla efta eferitura CB el Becerro 
de Aftorgafol.^. Y conforme à 
loquedixe^ra don Suero hijode 
Gundemaro, porlacoñumbre q 
aufa^deferrenombreSjòapellidos 
délos hijosjos nombres propios 
de los padres. 
(gci^Fuehijo de don Suerode 
Guzman el Conde don Froyla 
Gundimariz, del qual ay memo-
ria envna carta de dônacion que 
el Rey don Ordoño , y fu muger * 
laReyna doña Eluira^izieron al 
monefteno de Santa Olallajen el 
Bicrço^ dela ordende S.Benito, 
en;el lugar deCaftañerayqúeaora 
es de la Yglefía de-Aftorga, en 
que le dan muchos collazos con 
fus familias que alli nombran ^ y 
éntrelos ricos hombres que con-
firman es vno Froyla Gundema^ 
riz Cohiitejqne es lo mefmoque 
el Conde don Froyla dé Guzmã". 
Y del nombre Froyla fe hizo el vmez,; 
de Florez, que fe vio mucho en 
efta cafa , aunque-áñG# adelan-
te. Y es la data deftsLcarta a 24; 
de Mayo Era que es el año 
y confirmàliqííi |tíhtarn'entè 
con el Conde doñr Ft-oylâ j di 
Conde Pinolo- iXirñfefíczv'AÍf& 
rez del Rey, qüc es/él fundadòf 
del iuíigiièmónefterio de S. Itfá 
dcCorias en Afturias, delao'r-
dea de fan Benito ̂  y de lá cafa 
Reral feñalada familia en el rey-
no de León , con cuya hija ef-
tàuabafado ¿1 Conde don Frue-
]a de Guztnan: y porque el Con 
de' dòn Pinol no dexo hijos 
que 'heredaíTen fu eftado^ el ofi-
cio de Alferez del Rey , que c-
ra el mas honrado del r e y n o y 
que fe acoílumbro dar à hijos fe-
gundosde los Reyes, entro en la 
cafa deGiizman. ' 
^ah Dcftós feñóres fue hijo 
Gundemaro Penoliz3 que tomó 
elnombrede padrey madre^por 
fu abuelo. Fue valentifsimo caua 
Hero,yafsiel Rey don Bermji!-' 
do l l . ' l e hizo lu Alferez,y ¿ t i . , 
vna batalla fangrienta qué^w 
dio en las riberas del rio Dúétfeí 
que era la raya del tcffío dé 
Ee 3 LCPÍI 
35 o De cen e e cnuenc iade ia l 
Lcon contralosMoros5fiédo Ge 
neraldel camppChriftiano el A l 
ferez Gundcmaro 3 fus Toldados 
apcllidauan fu nombre, diziêdo: 
G ü d m a n ^ u d m a n . Venció infi-
nitos Mofos^y edifico cl caíKllo 
dc-Gudmanjunto à Roa,queMô 
rales haze folar deíla cafa .y de 
quien .deciènde el gloriofo con-
ftflor Santo Domingo , de los 
Predicadores,Ay noticia deftc ca 
üalleró en muchos priuilegio%[e 
naladamentc vno dei monefte-
xio de S. Benito tn Ouiedo > qué 
gorallárñáfan Pelayo^dize^ Gu-
demárüs ÍPenioltiÀlferiz Rfegisj 
confitmajçjufe es Guzman Pino-
icíjÀiferezdlelRej? có ínna Efã 
, Ay noticia de! Alferez Guz* 
,ínan Pinoliz en vna donación 
^.UedònFruelaVelaijCon fu'tnu* 
gptlz Çôndefi Gislabara otof-
gatctn'a la. Yglefia de Ouiedo à 
14»'de Março.. Era IOÍÍ?. que es el 
añoííái.en quele dan el mone-
ílerio de Santa- Maria; de Carta-
mo,yen ere muchos nobles que 
confirman Jdíze,Gundemarüs Pe 
nioIiarmiger^queesGüzman Pi 
nolesjpage de lança del Rey, quç 
¿euio tener efte oficio en fu juue 
$uà,,y muerto fu abuclo/c le dio 
elde Àlfetez. Yafsi mefmoavno 
tjcia^ del en otra eferirufa de la, 
Yglefia de.A ftorga, que es dona 
cion del Rey .don Bcrmudo^con 
fu muger la Reyoa doña Eluka, 
en quedan à eff^Yglefiael monè 
fterio de fan Coüpe y S. Damiâ> 
a7.de Setiembre Era 1036.que 
es año ppg.Confirma Gundenú-
rusPinoliz.Alíerezdel Rey^c 
raen elle año page delança Froy 
la Mendez. Engendro á<8ci^Sue 
roGundcmarizjdcquien ayno-
ticia poryn priuiiegio del Rey 
don BermudojConcedidoa! mo-
nefteriode Celanoua>de la Or-
den de nueítropàdre fan Benito 
enGaiiziaà 29. de Setiébre Era 
i õ i ^ en que le confirma^y da mu 
chascoías>ydízeJcomo Diosle 
iColoco en elReyno de fuspadres. 
Confirman los Prelados y ríeos 
hombres dte todo el reyno, que tf 
tauan allijpor ferlos mifmos dias 
en que íe auian jurado,y leuanta-
do por fu Rey^por muerte del deC 
dichadodon Ramiro, y entre e-
llosesdeloçprimeros SueroGü-
demariz.Y parece aucr ceñido ea 
cuentros con el Rey don Bermu* 
do^quizapor no tenerlo porlegi-
timofuceíToren el r eyno ,òporo 
tras caufas que nofabemos.Defta 
rebelión haze relación vna cf-
crituradelReydon Bermudo âl 
monefterio de Celanoua, en que 
lehazedonaciodel lugar de Vcy 
ga^queerade don Suero, y que 
morque Te auia alçado contra el, íè 
. eauiatomado, conforme alo q 
difponela ley Goda. Esladacade 
fta eferkura à8, de Agoílo Era 
i03i.llamale Suero Gundemaro. 
Poreíta rebelión defcáyo mu-
cho la cafadeftos feñpres 5y p'órí 
quefefalib del reyno doa Suero, 
le llsaatcoiiíigò; fu mu-
ger 
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ger y hijos : afti no halló memo 
ria del en parce ninguna 5defdela 
Era de 1031. en qué el Rey dize cj 
le.cófifcolosbicnüsjsor Jfcb.eidci» 
baílala Era 1137. quebirelue.àTo-
nar el nombre de Guzman entré 
lo ricos hombres del reyno jCó* 
mo dire. Hallo a! Conde do Ñu-
ño M u ñ o z , que dizé Mótales q 
era Guzm.anjyíeñordcí Caftillo 
de GuzmaniCjue êt) cl año ÍÍJÔ; 
pobló á Roa. Hallo mas al Con-
de MunioNuñez año io£fó*que. 
parece fu hijo, o niero don Nu-
Jio Gcnçalczano 10.93. y otros a-
ños. YllamanlelasefcritürasCo-
dede Aílorga.que es que tenía 
d goiiierno de aquella ctiidadett 
hp tip r jCorrio fe vfaua entoncesj 
y año 1103. à fu hijo Goñdalo Nu 
ñez^Ví^íonio no fos llaiilati Gíi 
demarosj nornearreuo, niliallp. 
por donde pueda dezir que.eran 
de la c^fá deílos feñorés* 
Eraíi37. hallo ¿§=3^ Gudmaf 
Aluarez , que confiderando los 
tiempos en que pudieron fer fu 
padre y abuelo, fue hijo de Alud 
ro Goiíçalezjdequien ay noticia 
entrelôs-ticoshombres Era ni8* 
Y fue fu.âbueloel Conde Gonca 
lo Nuñcz^que Como dixe, tenia 
en honor à Aftorga.'Elfer Gud-
mar Aluarez el mayorazgo defta 
cafa, y tenerla en Leon,fc prue-
u.) por vna eferitufa de h Era di-
cha 1137. éii quc el meíii1o?dízíê,-
do lagran dcuocioii que tenia.co. 
elmoneíletiodefan Claudíode-
fta ciudad, que es de nueftro Pa« 
dre $> Benito > íekãze donación^ 
en honor y reucrenciadelosfan-; 
tos Mártiresj cuyos cuerpos dizé; 
que eftan alli, de la mitad de vnâs 
morreras en cirio de Caldas, en 
Tárrio,y enVilcíedojy en CáCaue. 
lú'Sjy otras parces: por donde fe 
prüeüan dos cofas; La vnai que 
eíié cauállero viüiaenLeon^ues 
eraran deuotodéaqüel nionefte 
rio.Y lafegunda,, queténia^fu ha 
¿ienda por aíli cerca, pues la que 
daal moneíteríodé S. Claudio, 
eç-en términos d.&í- eoniLIarnafe 
como digo Giidmar Ajbafez> eti 
quê fevee como fe yua acercan-
do yac! hombre d^dc Guzmaii^ 
que dentro de pocos años comé^ 
ço á fonar; y tengo por cierto fer 
hijo eííècâuâllero del Conde do 
Aluar Diaz de. GúZman 5 que él 
Conde don PedrodjzceníusGe 
he al o gi as ^ auerfé hallado Con el 
Rey don Gafciá en la.gúerra que 
tuuoconelRey don Sancho fu 
hermano i en el año de Chrifto 
í o 6 6 . ò loóS.fobre el reyno deGa 
lizia^Hallo a eñé Cotnde que con 
firma en muchas eferituras^n tés 
de la Era fobf edichá, y Conforme 
aí tiempO,ya]cunade Gudmarj 
vienebíen fef fu padre,y felo po 
demos contar portah pues el ere 
ditoqüefedeueal Condedon Pe 
dro;y la correfpondencia de las ef 
criturasy renombres nos aílegu-
tari la verdad* ;. 
í g ^ E l Conde don Ñuño dé 
Guzman > fue hijo^ aiparé<;i^fe 
Gudmar Aluarez^y niet©-dclCõ 
" de 
35 d ecenaenc iaae ia d l 
de don Aluar Diaz* esmuynom 
brado en las efcricuras3llamando 
feel"Conde don Ñuño . Y Mora-
les-y todos dizen fer de Guzman. 
Hàllafc confirmando vnpriuile-
gro delmonefteríode Oña .de la 
ordén de-nueftro padre S.Benito, 
dado por el Rey don AlófoVI. 
v en otro del monefleriodcCe-
íanoua^de la Era 114¿. en que di-
xe que don Ñuño era Conde en 
LimiafyquereynauaenLimía la 
Reyna doña Tcrefa, que era hija 
del Rey don Alonfoel V l . y.de 
doñaXimena Nuñez^ija,^) her-
mana defte Conde, y muger dei 
Gonde don Mfenrique de Portuf-r 
{jal. Y efta es la primera feñora. de a cafa de Guzman en Efpaña, 
que entro en la cafa Real. Fueron 
fus hijosdel Conde dotvNuño.cl 
Conde don AlonfoÑuñez,elCó 
de don Pedro Froles,quela eferi-
tUradizcFroylaZíEranff.quemu 
rio fin fucefüon quefepamos; el 
Conde- don Rodrigo Nüñez de 
Guzman. 
^cr^Del Conde don Rodrigo 
Nuñeztratan muchas efericuras, 
yfumarios, y quedo en cfte caua-
- llero la cafa de Guzman. Confirm 
ma en eferituras Reales de la Era 
1171.1185.1187.1188. à Agofin de 
taráyS.Chriftoual de Ybeas/an 
Millandela Cogolla.y otras par-
tes, entiempo dela Reyrat doña* 
Hurraca, y fu hijo el Emperador 
don AlojÉífo^ondedize Rodcrí-
cusNuñiz de Guzfnan confirma. 
Y llega fu memoria hafta la Era 
iií?2.como parece por prluilegio 
del Emperadordon Alonfo/en 
que da a la Yglefia de Toledo3y à 
fu Arcobifpodonlnan ̂ cl Caíli-
Uo de Ribas.quc efta fobrecl rio 
Xarama^ntre Madrid , y Alca-la 
de Henares; y es fu data en Sego-
uiajálosn.de lulioEra np i .Y en 
gañafe notablementeMorales,en 
dezirque no es de los Guzmanes 
de Leonjporque fi lo fuera,no co 
firmara lospriuilcgíos deCaftilla: 
fiendoen eíle tiempo vnamifma 
cofa3 Cañilla 3 y Leon. Yafsi era 
cofa muy vfada, confirmar todos 
los ricos hombres conforme alas 
calidades en los priüilcgios : y al-
gunos anosadelantCjComençarõ 
á vfar que los Prelados y ricos ho 
bresde Caílilla feponian porv-
na vanda^ por otralos de Leon, 
todos en vna carta. Fueron fushl 
jos Aluaro Rodríguez, y Pedro 
Rodriguez de Guzman^ í^^Ra- Cf)nde 
miro Flores. 
En eferituras de la Ydefia de faf1^-
A n T ^ , D _ w tedeleon* 
-Aítorga, Leon^ahagun^Celano tma di-
ua,y otras partes, de la EranjS. Mmeri*, 
1161.1164. I I 6 } A I 6 < > . anda vn ca 
uallero neo hombre, que fe llama 
Ramiro Florez , dequíé parccefe 
haze mucha cuéta, y dize del Mo 
rales,quceil:e Conde donRami-
TOiò por cafamiento, ò por amo-
res,huuo vnahijadclReydeLeOí 
ydelydclla vienen los de Guz-
man. Y dize ello Moral'es,tfáyen 
dolodeFernanPerez deGuzma, 
íeñor de BatrÈs,que es lo que pu Rgjdõ tw. 
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laReyiu doña Leonor hizierort, 
en que d.in i los cic Burga??quc 
los que poblaren en tas Eras de ba 
rrio de fanPedrOjgozen délospri 
uiiegics que ^ozauan los collazos 
de Burgos, ydn.c: TetmsRoien-
ci de (juzjnan 3 waiordomm mrU • 
Regís* Y que fueíTen hermanos, 
co.n íla por otra efcricurajCn que el 
Rey don Alónfo confirmavn pri-
uilegio de Segouia, que fu abue-
lo elEmpcrador don Aíonfo lesa-
uia dado de lo s términos y mojo-
ne? con Auila, i fieíedcHebçero': 
Erau.i*. dize:^/lluarm %oierlciie 
fundanicr^o'/ naturaleza délos 
Guzmaücs de Ca*T>*-eRoj,quc 
es Cíipos de Roa,que es en el-rey 
node Leon , por donde queda 
nv.s üanojque cl folar dcíía cafa 
CÍ la de ÁbiadoSjy Toral Por no 
dezkque Reyeraefte3con cuya 
hija calo el Conde don Ramiro, 
no podre afirmar íí era eftc Con-. 
dejó otro. Antes deles cofa cicr-
ta,quc deíle caualiero quedo en 
la cafa de Toral el nombre deRa 
miro,y Flores3vfado por muchos 
años. Llega fu memoria deíle grá 
caualiero baílala Era i¿ó4.halla-
dolccn todas las eferituras demás 
delas dichaSjdet118.n84.118y. xiyx 
11 ^^y.n^íí.uoo. rjue confirma Co 
mes Ramirus Florez, y #dos hi-, 
josfuyos, FoylaRamiri Era 1108. 
Garcia Ramiroz, Alferez del Rey 
Era u o í . que verdaderametce--
ran deGuzman^ no fe í¡ fepores 
de la cafa de Toral. 
Don Aluaro Ruyz de Guzma,. 
hijo de don Rodrigo,Nuñez de 
Guzman, anduuo con el Conde: 
don HenriquedePortugalry con 
fu hijo don Alonfo Henriquez 1. 
Rey de Portugal, en las guerras 
contra Abolimar. Fue Rico ho-
bre: el y fu hermano Pedro Ruyz 
deGuzmanjparecen en el rey na-
do dedon Alonfo VÍILporpr i -
legiosde SáMiilan,y otras partes 
de la Era de \ x o 6 , . m i . m y . 1131. 
1231.1233. Y que era Pedro Ruyz,: 
mayordomo de la cafa del Rey 
don Alófo, como lo dizc vnado 
Alacien que el Rey con fu muger yafsiqdo en el ía fuceísion deftn* 
yorazgo, 
Cux/rtdVPctrus !í\odmcídè Cuvní^rA 
ter eitís. Aqui entra muy bien la 
opmion deA^orales^que eftosca^ • 
ualleros eran de Çaftilia, y no de ; 
León : mas rcfpondefe a ello,que 
por defabrimientos,©- por otras a-: 
caííonesjfe pa'flauan losde vn rey-
no a feruirà los Reyes de otro. Y 
entodos eftos años, queandan ef-
toseauallerosen las eícricuras de 
Cartilla, no ay"memoria de Guz-
manes?niFlores,níR.smirez;ren las. 
de Leon : y no era pofsiblc qu:e a- i 
uicndolos anido tantos,y tales,de 
tiepostan antiguos cnLeó, fe hu-
uieran acabado aoraiantcs parece;. 
cierto, que e fioscaualIcr'osLeo-
nefes eftauanen feruiciodel Rey 
de Cartilla. Y en feruicto del Rey 
de Leon, hallo Caílellanos en ef-
tos mefmos dias.Murió don Alua' 
rofin dexarhtjos:v ello fue antes-
que fu hermano fucile mnyorda-s 
modelacafa del Rey de Cnftília,-
T 
c c e n d e n c i a a e 
yoraz^o > que por no aucr halla-
do el Conde don Pedro luz defto, 
cnçl-thuloi7. hizo à don Pedro 
Ruyshijodedon 4luaro- Yâfsi 
lofiguio Gçrommo de Aponte, 
.engañandofe, pues como fe ha vi 
"ftp,era.fu hermano. 
,.^T'Fu'e don Pedro Ruy % vn 
gran cauallcro. Afsiílio a la cócor-
día que fe hizo año nyp. entre los 
Reyesdon Aionfodc Caftilla., y 
don Alonfode Aragon/obrelos 
limites de fus conquiftas,quanda' 
fele adjudico aide Aragonel rçy-
no de-Valencia^hafta el puerto de 
Vca-r:Dizc Morales,queen la cafa 
de Medina Sidónia ayjnemorias> 
en que dé muy.-antiguo efta éfc r i -
to , como don Aluar Rodriguez 
deGuzman tuno vn hermano, q 
fe llamo don Felix de Guzman, q 
cafo con donaluana Daca,hija , 6 
hermana de dô Garcia GarcesDa 
ça^eque viuianen Caleruega,y 
queallinacio fu hijo elbienauen-
turado'fanto Domingo j dé los 
Predicadores. Deue ello fer af-
í i ,mas yo no he vifto en los mu-
chos papeles delreyno tal caualle 
ro,y parecemequefifuera herma 
no. de don Aluaro,y dcdoPedro, 
que como ellos fueron ricos hom 
bresael también lo fucra,y confirm 
mâ a donde los dos hermanos co 
firman. Caío don Pedro Ruyz de 
Guzman códona Eluira Gomez 
de Mancanedo, que era vn linap-e -. 
de los mayores de Caftilla. Pro-
creo a Ñuño Perez de Guzman, 
Guillen Perez de GLutná,de quie 
vienen losde Medina SidoniajV 
Condes de Orga^y otros. 
Era i i4o§^: -do t i Ramiro Flo-
rez^ doiia Aldonça Gonplezfu 
muger, dieron al monefterio de 
Sanoual,quees junto a Manfilla, 
laprefentacion del lugar de Rode 
ros. Fue fu hijo Gonçalo Rami-
rez. 
Eraii74. en tres de Tunio, el 
Rey don Fernando el Santo, eftá 
do en Valencia de don l u á n , con 
firmo ladonacio que los Obifpos 
Ariulfo, y Seuerino,auian hecho 
i l a fanta Yglefkde Ouicdo,Era 
855.de mucliss tierrase Yglefias 
en Afturias de Santillana.Confir-
ma como otros muchos caualle-
ros CaftMUnoSjV L e o n e f c S j í ^ i 
rims FloreZj Hoaerkus Floreẑ  Y eran 
fin duda délos Guzmanes dcTo-
ral.Y hazenlo mifmo en otra do-
nación dela Era 1275.adosde Se-
uembrc,concedida por clRey do 
Fernandoala Ygleíiade Burgos, 
en que le da la decimaparre de las 
falínasdeRufio' jy dize fer el ano 
fegundo, Quo ego %ex Fernmànsoh* 
feii Cordulam.famopfshnam cmHdtem> 
{srmperdmejmb fenimfademegratis 
SfirumSaBiifer laborem meum reJdird 
efi. culmi Qm&ianorum. Coiii^rman 
el Infante don Alonfo, hermano 
de|Rey,don DiegoLppez de Aro 
Alferez delfeñorRev: Ramiricus 
Florez, Rodericus Florez,Petras 
Pontij. Y no ay memoria de otros 
Guzmanes cn.eftasdos eferirurns:. 
§ ^ Ñuño Perez de Guzman, 
Guillen Perez de Qwcahic ami 
vieucn 
vienen los Dàques de Medina Si* J.Q|^-d-S^%PargGC-pQC-cIf.mii 
donia,y Code's de O'rgaz^y ot ro^ Jegio dado ala; Yglefía de Gondar 
- ^d^NuñoPerez fue rico hom m } delascarnicem? a 2. de íuiiq 
bre.'parece ppr elpriüilegiode do año JJLSÍ. C.afp, con doña MariaRa 
A I o n fo V I í í d a.d o a fan -Gle mçtt Aíi re z M] à d e R a mi r ò d e Á f9 nce, 
t;e de^Toledo, anouoy. Siftrio al ò pifMê^ceSyq^e escodo vnò.Tu^ 
Rey don AlonfoconcraNa-uarráí i&§ ^-^fte • matrlnnonio-hcreda-
Afhílio àla^oçordia,que.fe hizoi Wimt&Sjypíhpmifksfactfo Armiños, 
con el R.ey donSacho.HaHo.fe eíf ks>rfm$ con los-hn^nio^imía, 
la de l.as:Nauas, Gafó cõ do ía Hu dç.I.os Afontes ^ cuyo^rigen dízf 
naca de Sofa^hija del Gondcdoé qs^ es de B r e c a ñ ^ deaqui na^ící 
Mendo'deSofa.frocreoà^a^do ' de.zirlagettceyulgar5^éiosGa^ 
Pedro.Nuñez de Guzman: tuuo, ína.n;es yiçn,en deBr^c'aná* E'ík.^ca 
titulo dericohomb're:parecepoí Vã.liero.hazc^dónacip-;aí;ñ^pn&fe'3 
eJpriuilegi'o del Rey don Alonfo * rio de Galeruçgaay $$fc¿<j|i¡i&hag3 
el Sabio,d.e ciertas fraquezas mo aquella limofua por naturaleza^ 
dé i 2f 3. Yporel priuiiegio dadef- tenia con Sato Domiñgó.v ¡ -, r, 
ala YgleííadeBadajoZjenquelos: , EnBurgos ázíí. de Março H Ê 
haze francos,que napechen mo i:3¿¿< triaadpel l\,ey doríSaucho^ 
neda. Confirma en ambos dõn Pe U fentencja queel. Rey fu padre a-
droN'uñezdeGuznian5quefeha uia dado» encrç dolí Iu$n;.Perc;zA 
Jlo con ellnfanteldon Alõfo.quã- jodedoD PedroNunez de Gu-z^ 
do fe rebelo el reyno de Murcia. man, fefíor efe Gum-içl del Merca 
En la confirmación de;los pri- do;3 y el Qbifpo.de Burgos, fobTq-
uilegiosde Auila pordon Alonfo Wv.aírallos3y diferecias queauilit 
el Sabipjconfirma don Pedro Nu í'&ft ellos , que fe guarde. Ha^ 
íiez dé 'Guzman Era i2í>4. entre ze memoria del lahiftpria-d.e ibit-
los caualleros Caftellanos: y en la Alonfo XI.cap.8.¿6\ y fye fu hiĵ > . 
diuifióqueelRey hizo de los ter- «gd^Don Pedro N u ñ e ^ J e Güz-, 
minos enerfe Toledo^yCalatraua, rríah lpadre dedpña^ppchlvimu^ 
eñando en Seuilla Miércoles a 12; ger de Gonçàliane?,don luán Ra; 
de Lulio Era 1300; confirma don mirezde Guzman/ 
Pedro de Guzman r : Adelantado : Don luán fue rico hõbré^ 
mayordeCaftilla^ylomifmopa- . conftàporpriuilegiodelReydòa 
íecç por. otra efcritiira^de-la Era Fernando a la villa de Efpejo ^ def ' / 
1307. Cafo con/dona Majria Gar- juridicióaño 1304. Y porotrop[i | 
cia de Roa, hija de don luán Gar- uilegió del Rey don Alonfo Xfe-
cia.deRoa,Engendro a. cg^don à-Badajoz,defu^ -libertadesk¿á&* • -
luán Perez de Guzman : fue rico 1326. Entrego las torres, fcteoft; 
hombre en el reynado de don A- ala Reyna doña Mari3>aíug£r del 
Rey 
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r fin culpa 3por mandado dei Rey 
^ jRey áon Sãcho elBrauo, don Pedro jdexando por hijos à 
porque encendió que Ias preten" ^ ^ D o n Gcçalo Nunez de Guz-
dian ciertos caualleros, para entre man 3 Maeftre de Caiatraua, y á 
garlasen defferuiciodelRey?ad5 luan Ramirezde Guzman 3 pa-
'luan^hijodélInfante don luan. ' drectPedroNuítezde Guzma^do 
Cafòcodofia Maria Garcia de Diego Ramirez de Guzrftan, O-
Tóledoi hermana de Diego Gar bifpode Leõ^ydefpues de Anila, 
cia de Toledo Ádelãtado, y Châ luan Ramirez de Guzman, dona 
cillcr mayor en eitos años de don Maria de Guzman 3 muger de Pe 
luan Ramirez de Giiztm.'Ay no dro Xuarez dé Toledo. 
í ic íadedonAlõíbPerczde Guz «âci^Ramiro^ Flores de Gúz-
man^ydedon Diego Ramírez, man: fev hallo en la coronación 
en vnaefcriturajenque el Rey do de doixAlonfo X I . en cuyo fer-
Fernando^yfumuger donaCof- uicio mato al Conde don Aluar' 
tança, confirman vn priuilegio Nuñez Oforio^ondedeLemos, 
dela Ygíeí¡adcBurgos3Era 1340. Sarria3y Traftamara , Señor de 
Ydizen fer cíteel año VI I I . de 'Ribera , y Cabrera, que anduuo 
fuReynadd:y en ótradela Era endeíTeruiciofuyo.Fuefeñor de 
1343.611 Medina del Campo a 14. Toral. Eltdao en las guerras con 
de MayOjCGnfifmavn priuilegio, traNauarrar, año i334.defpuesen 
qücelReydonAlonfofubifabuc ladcTarifa y Algezira. Murioal 
b auia dado a lavilla de Agreda, fin del Reynado de don Alonfo. 
y confirrriàn^c^Don Pedro Nu- Yafsiel libro del Becerro dize, 
áez dé Güi¥fían3d6luáR3mircz tratando del lugar de Guzman, 
fo hermano(qtfsi dizc) d6 A l á - era de Pv.amiro Flores: y en otrasi 
fo Perez de Guzman,que es harta partes, era behetría de Pedro Nu 
coprouacionjparáquedar cicrtoS ñez de Guzman, y de Pedro Xua 
que losRaniircz,yGLizmanes:f6 rez de Toledo , por fu muger :de 
vnamifmacofa: yvnoslosdeTa donde fe colige 9 fer los.her-
«al ̂ ylosdcGumiel: y efteañoa manos,y fu Cuñado del díchoPe 
r í . de Setiembre jCÍlando los dn dro Xuarez . Sucedióle fu hijo 
chos Reyes en Auila, cófirmá vn - g ^ I u a Ramirez deGuzmá. Fue 
priuilegio,y entre los ricos hom- ricohombre , parece por el pri-
bres efta dóFernán Ruyzde Guz uilegio dado a, Nauarrete año 
man.Dexòpòrhijosa I3T^ Suplico al Rey don Pedro 
^ ^ D o n liianjy â Ramiro Fio con otros eaualleros^fuefie fer-
res de Guzman ¿ don Pedro N u - nido de hazer vida con la Rey-
ñez de Guzman, qué. murio fien na doña Blanca ^ y puíleífé nue-
do Adelátadodelreyno-d^Leo, goüernacion en el reyno. El 
í " ^ Rey 
caía ele los Guzmancs. 3̂ 7, 
Rey no hizo câfoyporlo qual y o-
trasc ofas el dicho luán Ramirez 
tomo la voz de clon Herique. En-
gendro a<gc^ Ramiro N u ñ e z d e 
Guzman, que íiruió al Rey don 
Henrique I I . Fue efte cauallero ri 
co Iióbí-e:parece por el (prinilcgio 
dado à Viuar de franqueza^ año 
i37irSiruio defpues alRey dõ luá: 
parece por el priuilegio dado a 
Madrid de franqueza 3 ano 1375». 
y por otro a Tarifa de franqueza, 
concedido en el mefmo año. C ò 
firma en los priuilegios de Valpu e 
fta,Erai4i7. añoi37íí . dize;Don 
Ramiro Nuñezde Guzman con-
firma. Hailofc ala entrega que eí 
Conde don Alonfo de Gijon hi-
zo deleitado deNorenaiañp 1383. 
quando vino a obediécia del Rey 
don luán el í .-Engédrogc^aluan 
Ramirez de Guzman .Fue feñor 
de Toral, y rico hôbre en el Rey-
nado de don Henrique I I I . Pare -
ce por priuilegio de franqueza3 da 
do a Madrid de armas y cauallo(a 
15.deDeziembre 1323.T11UP h i -
jo á Ramiro Nuñez de Guzman, 
feñbr de Toral. Anduuo en las 
guerras de Antequera. Fue muy 
buen cauallero, y hailofc en Jas 
Cortes generales que el Rey don 
luán hizo año 1429. Engendroa 
Gonçalo de Guzman, yaPe 
dro de Guzman. Gócalo de Cuz-
ma, fue en en el reynado del Rey 
don Henriq. Cafó con doña Ma-
ria Oflbrio.ÉngcndL'o a^cíPRami 
ro Nuñez de Guzman. Fue en tic 
pbdéí Rey don Fernando y doña 
Yfabel, año de 1484.Entro1 enPor 
tugal acompañado de3o.hombres 
de armas, por los encuentros que 
tuno con don FadriqueHériquez, 
y fu padre don Al-onfoEnriquez, 
Almirante deCafíilla. 
LlegoRamiroNuñez cõ30.ho-
bresdearmasala ciudad de Ebo-
ra ^y de alli pafTo a Sanrarenjáódci 
eftauaelRey dóíua , año de 1484.' 
dondeauia grades fieftas, y eflaua-
la flor de la caualleriade Portugal.. 
Séñajofeledia'jy hora para hablar 
al Rey , que fue el fígu-iente. dcP-
púes'que llego,en oyendo el Rey' 
miiTaeñ la Yglefiade Sãriago. A l 
tiépo que el Rey entraña en k/Y-*. . 
glefia^fele hinco de.rodillas en las'-
gradas de la puerta, El Rey le dio . 
la mano fin quitar el guante]: y co- , 
m.o Ramiro Nuñez era cíiuàllero 
de tanto coraron,facple el guante-
haftadefeubrir lámano algOjpara 
fe la befar. Entonces dix o el Rey: 
Tambic lo fupiera yo hazer, fi qui 
fíera.Factá notado eílo de losGra 
des, y Fidalgos de la Coi"t"e,q halla 
oy día permanece.la memoria del 
en Portuga! s llamándole Pvamiro 
Nuñez el de la lub^que quiere de 
zir el de! guante. Y el Rey don lua 
le eftimoen mucho,y hizo fcaala 
dos fauoreSjhafla meterle debaxó 
defu cortina cftando en la Ye;!eT 
fia , y tratar con el cofas grauifsjy 
mas, y'hazer confiança de la ,v.íf* ' 
da, porque el tiempo que Rami-
ro Nuñez eftuuo en aqkd rey-
no, eílaua muy rebuelco ,y& con-
jurauan los Grandes del 9 para 
Ff m.:í;u 
8 Decend c enc i adc i a 
macar al Rey a' y fien do el Capi -
can defta conjuración el Duque 
de Vííeo 4 primohermano del 
Rey-jd mifmoRcy por fu mano le 
maco a puñaladas en Setúbal ,en 
las cafas de don Ñ u ñ o de Acuña, 
do de eftaua el Rey apofentado, a 
z8. de A gofto, Sábado , año de 
1484. Y los defta conjuración qui 
íieran mecer en ella a Ramiro N u -
nez,y elj'como buccauallero y leal, 
nilo hizo,nidro oydosaello. 
' Y pregüeádole el Rey a folas la 
caofadcloí encuentros con don 
Fadrique,ycon fupadre el A l m i -
rante jy concãdofela Ramiro Nu-
nez comofuCjíin falcar punco^y la 
fatisfacion que de fu agrauioauía 
tomadojdixo el Rey,que auia he-
cho como cauallero,y que queda-
da fu honor bien fatisfecho. Y lúe 
go que el Rey matóa don D o m i n 
g'o Duque de V i feo > auiendo grâ 
de alteración en el rey no5Ramiro 
Nuñez eftauaen Ebora, donde a-
uía ydbjpor faber del eftadoenq 
eftauan fus cofas en Cãftilla ef- . 
criuio a! Rev,ofredédofe a fu íer-
üicio : elRey le embio allamar3y 
yfüe luego alia, Ha'lolc paílean-
do porla ribera con algunos çaua 
lléros-'. pidió la mano al Reypara 
felá befar > y el Rey fe la pufo fobre 
•eí hdmÍDro3ylehizoleuanrar,y le-
dio cüénta en particular de l acón 
juraciony lo queauiauh'eclro., tan 
prouocado de los conjurados» Y 
íentandófe con -cièfeços lueses a 
determinar efla caufajmetio en la 
f̂ ila a Ramiro,-Nimez , y le arrimo* 
a fu filia masque a ninguno de los 
juczès'. Tanto era elvaíor y mere-
cimiento de Ramiro Nuñez. Y c5 
elíauordelRey don luan j y d i l i -
gencíáde doña Mariá OíTorio^ma 
drede Ramiro Nuñcz , fe alcanço 
perdón , y que Ramiro Nuñez 
boIuieíTe a Caftilla,efl:ádo la Cor-
te en Alcala de Henares, año de 
1486. Y Ramiro Nuñez bolino a-
compañado de los treyñtá hom-
bres de armas Montañcfes bra-
uos^quefiempre leguardauanla 
perfoiia. Fueron fus hijos 
Gonçalo de Guzni.mjdon luán 
de-Quiñones , Obifpo de Cala-
horra, Martin de Guzman .y ca-
marero mayor del Rey don Fer-
nando Rey de Romanos, y Em-
perador* Antonio de Guzman a-
uido en muger Iluíhe. Gon-
çalo de Guzman , feñor de Toral 
cafó coft doña Yfabcl de Rojas. 
Engendro a Gonçalo; .de Guz-
man , feñor de Tora!, Cafo con 
doña luana de Guzman jhip . de 
don Martin de Guzman5fu prima 
hermana. Tuuo hijos a ^ ã ^ G r a -
biel Nuñez de Guzman, don Ma-, 
miel de Guzmã, doña-Marianad© 
Guzman, doña Angela de Guz-
man,que cafó con don luanideA 
cuña ,Oydor del Confejo y 
Camara de fu Mageñad, y i 
doña Antonia monja» 
( • - ) ;:• 
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y'ordcdó Alólo VJíl .nieto de Al 
liar Ruyz.bifniecodeRuyNuñez 3 
Guzmá/decédiéce deGüdemaro, 
fe hallo en la delasNauas*dc Tolo 
f3,anode i2ú.Suino al Rey don 
Fennandoen las CT[.jerras de Andü 
xar, MarcoSjSantiílcLianjy otras, 
contra Moros. Cafo có doñaEl -
úi ra , hija de Ruy Diaz, feñorde 
los Cameros , y de doña Hurraca 
de Harojhija de dó Diego de Ha-
rojfeñor de Vizcaya. Engendro a 
don Pedro de Guzman, don Ñu-
ño Guillen, de quié no quedo ge-
neración. 
DoñaMayor(Dmllen de Guz-
man, en quien el Rey don Alón-
fbelSahio huuqa doña Beatriz, 
mugerdelRey don Alofo de Por 
tugal. 
(gcx.Don Pedro anduuo en la 
conquisa que hizo el Rey don 
Fernádode Seccnil. Sucedioquc 
pretendiéndo los Moros matar al 
Infante don Alonfo, leembiaron 
a dezir que fucile en perfona, y le 
cntregariáti dos torres de la ciu-
;dád;Embio el Infante 3 doPedro,' 
èlquaf como llego có otros r̂eco-* 
-nofio.la maldad.Rectrofe con grá 
•diligencia, que a no la tener, mu-
rierá'ci/ydoSiquc'Cioaíiyuan. Fwe: 
-rico hombre,en tiempp,del: Rey-
don Alonfo- Parece por él priuile 
giodadoa Madrid de franqueza, 
año ti62.Y en otcocójciedidpal^ 
monjas de S. Çlçnjete de Toledo 
año izyo.donde fe.liamà AíJelam 
tado tnày-orde Gaíhlia. Tuuoen 
eneomiendalavilladé Alarcon^y 
-fu tierra. Cafó con doñaTerefa de 
Brizuela.Procreo aHernanPercz 
de Guzman, Adelantado de Mur 
cia, cuya hija fue doña luana, mu 
get. de don Diego Gomez de Ca 
ílañcda,don Aluar Perez cleGuz-
man,don Alonfo Perez de Guz-
man, auidocndonzella noble,de" 
quien vienenlos Duquesf de Me-
dina Sidónia* - -< 
£cr*Do Aluaro Perez fue muy 
valerofoentiempode; los Reyes, 
don Sanchoyy dc"n Fernando.Vi-
uioenSeuilla rtuuo el feñoriode 
Brifuela, y otros lugares. Fucroti 
fus hijos, don Pedro Nuñez de 
Guzman,que cafo con doña Ma-
•yorGiron,cuyos hijos fuerbn'dS -
Alonfo Melendez de Ciizmit\3 
-Maeftrede Santiago. ' • 
Fue do Alonfo Melendez.Mae 
Ff x lire 
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ílrc de Santiago, «ledo ano 1338. 
ayudando a ello el Rey don Alón 
. fo el -Xlr Venció á los Moros en 
vna batalla enlaVegadeGranáda, 
y en otradondeTe junto vn pode 
. rofoexercitò de Moros , viníédo 
en el el fncfmo Rey de Granada, 
- temiéndolos Andaluzes la mul-
- tiddd de les contrarios:, eLMac-
- ftre les dixo: Caualkros ,yo.osa-
'gradezColabueBafintencíoncon 
•q me days cohfejo", maslos Mae-
^ílres mis anreceíTores no tuuíe-
ron a.mucíio pelear contraReyes 
Moros dcGranada^ de otros rey 
• nosry puerto q mi linage, no esme-
jor c¡ el de aquellos Maef t rcSó no 
quiero yo hieguat cofaalguna de 
aquello q hiziefon lósdel linage 
deGuzmari ,de donde yo vengo: 
portanto pídoos por merced ya-
"̂ mos a-la batalla,^ grande coñfian 
nça tengo enDioSjferaff ruido ayu 
.<larnos,demanera q en fu nobre, 
aunq fomos pocos>, véceremos al 
Rey Moro, queconfia en la muí-
" tiçud dèlosfuyos^Diehoefto,íín 
. oyrtrias replicajmándpmouerfu 
,, p e n d ó n ^ aüquela.batallafuelar-
. ga y porfiadaialfin venció a los e-
..nemigos. Fue' fu hermana doña 
Leonor de Guzman, éti quién el 
« Rey don Alon fo tuuo muchos hi 
¿ jos^como fe dize enel línageí de 
los Henriquez. Y vrio dellosfue 
el Rey don Henrique de Gaftílla 
11. deíle nombre. Don Aluáro 
Perez de Guzman, que tuuo la 
voz del Infante don Hénriqüc, 
--que fu:e tutor dcLRcy-4o,n^]oa' 
del encía  ia 
fo X I . Socorrió aGibraltar quari 
doi'acercaró los Moros. Defccr 
\ co á Badajoz, que la tenia losPor 
tuguefes cercada. Peleo en la ba-
talla de Villanueua de Barcarro-
ta valerofamente , quando feça-
no el cftándart.e Real de Por^ 
tuga! .Hallôíe en las talas dela 
'Vega de Ronda i Antequera , 
y Archidona i y eft la pelea con -
tra el Infaine Abotnclic j que 
fue muerto éri ella , falicndoa-
-correr a Xerez , ddfde Algezi-
ra en tiempo de don Sancho 
el Brauo, yen las guerras dé Ta-
rifa, yen labatalla contra el Rey 
Alboazen . Vitima mente en Jas 
guerras de Algezira , y Gibral-
tar, Tuuo-titulo de rico hombre: 
parecepor el priuilegio defran-
\ queza^ado a Ñ a u a r m e . Refere' 
el libro del Becerro,, tratando 
de la Merindad de AjTiiilar de 
Campo, qi?e era natural de Bri-
fuela por los agüelos eftc mef-
mo cauallero : y en el mefmo 
libro tratando lo que toca á la 
merindad de Cartilla la Vieja, 
^ dize: Maríçanêdo es lugar fola-
' riego de don Aluar Perez de 
Guzman , y otros defte linage. 
Loquales comprouacion pata el 
matrimonio que pone el Con-
de don Pedro de Pedro Rüyz 
de Guzman con doña Eluira 
Gomez Mánçanedo , hija de 
Ruy Gomez Matiçartedo. Ca-
fó dolí Aluar Vcttt de Guzman 
cbn doña Hurraca,hija de don 
luán Alfonfo,hijo del Rey don 
Donis 
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-XJtínís J é .Portugal. ;Procreo/â 
>PoaPedro Nüñez -Guzman» 
¿Qti Aloníb Pérez de Güzman , 
feñor dp ,Oluera y.Çjit>r^Icon,pa 
drede don Aluar Perez, Almirá 
te >y AlgLiazil mayor de ¿euilk, 
que cafo con doña "Eltiira d-c A -
yala. Procreo ^dona-Yfabel^nui-
ger de Pedro d e Z t i ñ i g a ^ dona 
I ua n a j muger d e' I u a ti Ro d r i gu e;z 
deCaftañeda. 
- i D o n Aluar Perez de 
•jG;Uzmat}rc[ue çafò con doña Al - . 
dpnçaCoroncl j iiiurio fin hijos. 
^F*Efl:edon AkiarPerez^n tie 
;po-.del Rey don Pedro, fiendo 
Gapican en la frontera He Ara-
gqn, hizo concierto con el Rey 
Voe Aragon, de hazer guerra al 
?Rey de Cartilla en la Aodaluzii. 
.Mouiofc eíle cauallcro con defr 
.pecha que çomò de que el Rey 
don Pedro le querxa;toínar f t r m u 
ger, comolohizo, adexarfu fer-
.uicio,yreguíi* a fu enemigo, el 
Rey dóPedro el I I ILHizo lo mif-
mo fu cunado don Iüan3 hijo de 
doní Lüys de Efpaña 3 Principe 
diela^Foi'tunadas , que por otro 
nobre fe llamo de la Cerda. Aña-
Íeslib.p.c.8. 
' Don Aluar Perpz de Guzman 
C^Écondoña Mariade Orozco, 
hija ds dona Maria de Orozco , y 
' de don luán , fynó.re? de Orgaz, 
y Santaotalla., Fue hija doña íua-
na,de Píego Marcínez de Tole-
dojy nieca de Martin Hernande?, 
de Toledo , Ayo del Rey , bif-
nieta de Hernán Pcrcz , L^ñor de 
Orgaz, dcccndieritedc Hernán. 
Perez , ¡y, dona Lui)a } hija de 
:EIteLian llLm.Tuuotitulo deri-
vo <hombrcy.çr. t íempo d e 1R Cy d o 
J11 an el í. Parece por el piiuilegio 
dado ¿i Tarifa,de fu franqueza 3 y 
-per otro dado a Madrid 3 fobre-la 
effencion de.armasy cauallo,por 
don Herique ÍIÍ. ano 1393. en las 
-quales dize: Aluar Perez de Guz-
^nian^fcñorde Orgaz, cofoma. Y 
en la coníirn)acion de los pt iuile-
.giosde Valpuefta^añoi^oS.dizé; 
D ó AluarPereze deGuzmá/eñor 
deOrgazj AlguazilniayordeSeui 
llajVaílblipdelRey^cófirm^.Anclu 
uo en la guerra de Anteqra. P-rp^ 
.creo a<&3>Don Alófode Guzma. 
Siruio a do lua'II. Hallófe eh la tà 
la de la Vega de Granada. Fue fe-
ñor de Orgaz, Aiguazilmayor de 
;SeuíJlajy rico hombre.Parece por 
elpriuilegío dadoa Madrid,de 
franqueza año 1474. Cõfirmaen 
"lospriuilegiosde Valpuella,Era 
1417.21101375). diz c:Dó Alófo Pe 
rez de Guzman, Alguazil mayor 
de Seuilla. Cafó con doña San-
cha Poncedc Lcon , hija de don 
Ponce deLeS, Duque de Arcos. 
Procreo a don Aluar Perez dê  
Guzman , Pedro Nuñez de Guz 
man. 
^cr* Don Aluar Perez firuioà 
don Henrique IIILFue rico horn 
hre. Parece por priuilegio dado i 
Alcala de los Gázules año 1 4 ^ . 
Cafo con doñaLeonorCarrilíov 
Procreo á dcEftcuâdeGuzm-áípa 
¿x: dedo Aluar Perezde Guzma. 
Ff 3 Doña 
3 4 ^ 
Doña Sancha môja\dona-'Leò 
n or J c G u z m a n jqirc feafò con 7u5 
Hurcado de Mcndôça,-" Señor de 
Mcndiui! 3y Preftamero mayor 
de'Vizcaya.Y'áfiífc [anearon los 
3GCcndenciadcIa 
Tenores de Orcraz.con los de Me.-
dÍLnl,que fon agora los Condés 
Í - de Orgaz, dclòs quales Era • 
' taremos defpues. 
(•o ^ 
Düqucs de Medina S idónia. 
^ O N AlonfoPerez 
deGuzmati;hijo na 
rural de don Pedro 
de Guzman, Ade-
^ iantado de Cañi-
l i a e i tjue cuuo en Encomien-
da y honor Ja villa de Alarcon ,y 
fu cierra, nieto de Guillen Perez 
de Guzman, &c. fue valerofo ca-
•uallerójCtiya vida fe hacfcrko por 
algún os aurores, refiriédofe a vna 
hifloriade mano, que ella en fatl 
•Y'fidro jvna legua de Scuilla. Die 
ronlcxiertas íucefsiones-atiento, 
h'tén contrariasà la verdad. Lo q 
aquiyraefcrico, fera comproua-
do có cfcricuras ciertas de la cafa. 
Eíle cauallero tuno pafsion con 
fus hermanos, Hernán Perez de 
Guzman,y Aluar Pereziporauer 
k llamado baftardo; reconoció 
Misfauor en don Alonfo el Sabio, 
y;porellascaufas fe pafsò a Afr i -
ca,a ganar fueldo del RcyAbenju 
Faz'i que cenia guerras con otros 
) -Reyes comarcanos^ con el t imo 
muéha priuançaten el qual tiem-
po.fucedierõn las difeordias del 
Rey don Alonfo con el Infance 
don Sancho fiihijo, que fele alçò 
con el reyno. Ayudofe el Rey 
• don Alonfo del Rey M o r o A M -
jufaz,y entendió qüantapárteera 
Alonfo Perez de Guzman.Efcri-
üiole fuefle büeh;terceró,parai^u'e 
le preílaflefobre la corona Rèâl 
algu dinero.Dízé cl: Rey 'eti lá car 
tâ ,queno miré a cofàspafíadas,fi 
no a fiibiíéñ-linaje. D é dòndè fe 
entendió Ia vèrdàdyauerle fido c6 
erario en las diferencias con fe 
hermanos. Entendió en clld.'coh 
gran voluntad, yafsilelleuo aSe 
uilla 3oy..dob'las,y dcfpueshfzo;^ 
el Rey ABenjufaz paíTaíTeale a-
yudarcon muchos Moros. ' 
Gafofe cftecauallero 'eíi Seui-
Ua, con doña Mária-'Alfóñfó'Gií-
ronel, hija de Hernán Goncálcz 
Coronel,y de doña Sancha de A -
cuña , nieta de Gonçalo Nuñez 
Coronel,bifnieta de luán Perez 
Coronel, tercera nieta de Pedro 
Perez CòroneI,y de dona lufia de 
Silua. Trata eíle macrimomio el 
Conde don Pedro^y parece por el 
teítamétodeMâria Alfoñfó. ¡Bol 
uiofe el Rey Moro allende , y con 
el Alonfo Perez de Guzman.y fu 
muger: adquirieron en Fezgran-
destiquezas. Falleció cl Reyíy fu 
cedió fu" hijo Aben lacob-.Dcsfa-
uorccio 
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uorecío âeílc caüaüero, y tratan 
dolo con odiojo vino a íentir A-
lonfo Perez, y yfando de pruden 
ciarle la cjual era dota do, tracaro 
Friárido y tnugcr,quc ella fingief-
fe dalle el mala vida j y fexjuexaf - • 
fqaliley cjelloypidiéndole lí'cen-
ciapara bóriíérfe áCaftilb, Mizo' 
feafsijy llamo el Rey âÂiõro Pé-
rez,para que en fu prefeEícia;fe tra 
taflc. Dezia el, que fu migerera 
braua, y no fufrible : y elia^rfue el 
tcnialacuípa5y que de ninguna 
manera hariavida con el. Diole li 
cenciaelRey para que fe-pàrtleífe 
y ellos juntamente ordenaron cò 
rao el oro y plata della fe puíieífe 
fecretoen el nauio, con'el qual fe 
cdrnpraró en eílereyno muchos 
lugares., y pofíefsipnes. Mato de£* 
ÍVuesdoñ Atonfo à la fierpe, que a ha!Io;pèleando eon el Léon3ca 
yainfignia trae fus fuceíTores por.. 
armas. Sacolala leguaria qualmo' 
ñro à los Moros en prefencia del 
Rey,quepretendia vnM'oro aufer 
la muerto. PaíFofe à Eí^ana', can 
fado de eftar entre los irifieles. 
Preftd muchodínero al-Rpy don 
SancRo, Comprole ciertos luga 
res: perfuadiole que ganaíle à Ta-
rifa: hallofe en la toma della:qüe 
do por'Ajcayde, pordexacion de 
los cauallefos deCalatraua.Dieró 
lè fefenta mil marauedis cadaaño¿ 
Sucedióle el hecho famofo.quan 
do el Infante don lüan con mu-
chosMorosle'tuuo cercado.Vino 
áfupoder-el hijode Alonfo Pe-
rezyy haziendole mueftra del, ere 
yo que le entregada el Caftilío, 
por las amenazas de muerte^qüe 
de no entregarfelo hazla. Tenia ; 
el Infante don luán atado el n i - • 
ño en vn arenal, mirándole el pa-
dre defdeelCa Aillo.Refpondio à 
ksamenazas, que no poria vida 
de vnofolo/masfi muchos tuuie 
ra, noentregara la fortaleza^ que 
para que mejorlocreycíTe^omaf-' 
le.tí cuchillo con que lo degoliaf 
fenjy arrojólo en el campo,y con 
el fue allí en fuprefcneiadegoH^-
do.Vifto eílehechcf tan notable, 
alçaronelcampo.Dizp el priuik 
gio délas A'lmadraüasvPorlosmu -
chos^buenos y leales'féruiciosj.q • 
võS Àlófo Perez deGuzmãaueys 
hechOjefpccialméte por la muer-
rede v tie ñro hijo 3' cñ c uyamuer* 
fèrqUífiftès 'ferftejara nueftro pa-
dre Abrahan, dando vos cuchillo 
con íjüe los Moros degollaíTé viie 
finio hijo,po!r güardaria lealtad,ju' 
ra-mento y pleytoomenaje , q ú c 
me neniades fecho por la villa de-
Tahfa:vos hago merced delas 
Almadrauas. Engrandeció e í tó 
hecho'c'l Rey don Sancho, como 
erafu fio, efe'riuiendefefobre ello, 
y llamándole BuenO ydiziendeic 
qu€ afsi fe HamaíTe de allí adelan-' 
te- j tomo parcce'por la carta, cu-
yo renombre" ha qüedado en fas 
d bee n d i ch t es. H i z ó fie n d o G en e-
rai del Andaluzia en tiempo del ' 
Rey don Fernándõ I I ILgrãgue^ 
m à losMoros.Socorrió al Infôit 
te don Henrique cerca de -Andti 
jar, donde eftaua apretado de los 
infieles 
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inficlesicícfcndioelreyno aios A 
ragoncfcs: hallofe cnla toma de 
Gibnltar .Tuuo titulo de rico hò 
bre:conílaporelpriui legio de do 
Fernando l i l i , dado año 1304. à 
la- Villa de Efpejo.Muno año 




• ^A^ui ya-̂ e fechado don yilmfo 
Nereide Çuzman^ue Dios perdone-, fte. 
fuíJtienaueniuraJô ¡y Çttjwo Jiempre de 
femr.a Dm,yd los Reyes '-yfuc conel 
muy noble%eyâí>n Fernando enUcerca 
de ̂ Igezjrd^y efiando el %fy en efta cer 
ca, fue a ganar a Ctíralrar yyd̂ fpues, 
<jHelagano>entr<yen caualgadâ enld fe~ 
rradeUfmyy OHOfazjenda con los Mo-
ros 3y matáronlo los JHoror enelUrfier 
Tiesta . ie Setionbre, £ra 134 7. que 
esaño 1302. 1 
-Engedro à d o n P e d r o Alonfo^] 
murio Martyr ,don luán Alonfo 
de Guzman-jdona Yfabel,muger 
de don Fernando Ponce de Leo. 
Dona Leonor sinugerdedon 
Luys de la CerdãrfEfte don Luys 
fe llamo por otro^ohte , t t iys de 
Efpaña. Fue Conde.deClaramou 
çe «üFrancia-Fue hijo dellnfaiite 
don Alonfo , a quien llamaron el 
dçsher.edado^y nieto del Infan-
te, don Férñadp^tfn ie todelRey 
don, Alonfo t í Sabio. IntitiJofe 
también Gcmde de Telemon sy 
Principedç;là.ibiííuna; Diófelea 
efte caualleíofeconquifta de.hs 
IsIaíJLiníadasFortiiiivadasvqüea 
ora fe dizen las Ganarías; poj: ef-
tacaufa fe llamo infantede taFor-
tuna.Ko fef .bc porqu cdcxaífe la 
emprefa. Sofpcchnfequc le falto 
fnuor dcFilipo Rey de Francia, el 
qual en cílc ano de 134 ¿. 'reci-
bió vna gran iota de los Ingleícs, 
donde murió la mayònpartc de la 
nobíczadcFracia¿Yafsi timo mas 
neccííidád de gete, para defendei* 
fp RíyílOjque fobra paradarjpara. 
çpnquiftarocro. 
. Dona Beatriz,qüe murio fin fu 
cefsion jdoña Tercfa , mu^cr de 
luah de Ortcgateitafuebalhrda. 
<8^*Donluan Alonfo heredo 
los feñoriosde Sanluca^Tribugc 
na. Aya monte, Vej'eljyChiclana, 
Bollallosjla Algaba , Alcaraz ,'la 
Torrede Guzman > el valle dejas 
Eílacasjylas Almndrauas. 
Fue rico hombre^ como conf-
tapor elpriuilcgio que dio el Rey 
don Alonfo á Badajoz de fus l i -
bertades, año de /3i<r. Y'foconio 
á GibraIcar,quando lacercarólos 
Moros.Haltofc en la batalla de V i 
Uanueua de Barcarota contratos 
Portugucfcs. Gano con otros ca-
ualleros el cílandarte'Rcal dea-
quelrcyno. Anduuoen Lmalasde 
k Vega de Ronda, Archidona, y 
Antequèra. Peleo valerofamen te 
contra el Infante A b o r y lie, y en 
las guerras de Tarifa , yen todas 
lasejen fu tiempo fe hizieroncon 
traMorosjfue muy fcrialado. Mu 
rio año de 1361. 
Gafó con doña Beatriz Ponce 
de Lcon-Procrcoá don Alonfo, 
que lo mato vn:cierno fíendo ni-
no 
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np, cloñaMaria.qmuriode poca 
edAd.Cafo fcgiinda vez con doña 
Hurraca Oíbrio. Tuud dcüa'a dó 
Alófo Pcrcz de Guzmá , qmurio 
finfuccfsiójcn feruicio dclReydá 
Pedro,en las guerrascótra Aragón 
Í ^ D o n l u a n Alófo de Gúzmái 
Eftc cauallero/e liaílo en la â-r' 
talládc Najara pdr parte de don 
Henrique. Tuuo fu voz euSeui-
lla.Hizo gente contra el [Rey don 
Pedro. Siruio defpuesaÍReydon 
luán I ; cócra!Portuguêfes:moftro: 
mucho animo en el recuentro de 
Valuerdc, contra ellos. 
Cafo con doña luana, hija ba-: 
í h rda del Rey don Henrique I I I . 
Diofele eñ ddceNiebla y fu tierra, 
con titulo de Conde, por los mu-
chos y leales feruicios que le aura-
hecho . Fue Adelantado mayor-
de las Fronteras, en tíépo delRey 
dó luán el I.y vno de;líís-Gouer 
n adores en la tutoria deí Rey don 
Hcnfiqfuhijo.Parccepor éípriui-
le2;io gado a Madridde franqza. 
p]zc;DdhIuan Alonfode Guz-, 
man.Conde de Niebla, Adelanta 
do mayor dc!á Frontera, cófirma.; 
En lospnuiiegios de Vàlpuefta,E 
ra:i4i7.í íñoi37i?. dízè-Don luán 
Aionfcde Guzman,Code de Nie 
b!a3Adelátado mayordelá Anda-
luzia, y dela Frontera, confírtíia: 
. y luego don Iuan.Xu.írez de Güz 
man. Procreo a ^ D o í v H c m i -
que deGuzman.Don Aiohfo/e 
ñor de Lepe, y Ayamonte, padre' 
de doña Hurraca ,y doñaMcrícr^ 
' Sea-Don Henrique 3 fegun; 
do Conde de Niebla , anduuo 
enhs guerras de Antequerá, Se-
teniljy Róda,y enlátaladc la Ve*^ 
ga de Gran ada.que hizo don luari • 
l í . [unco dos mil de aaujatto^ eres 
mil peoneç.para ganaráGíbrakaf: 
Hegandoalniuro pdr la mar, detu 
uieron los infieles la efearamuçav 
para que losChríítiarios fe anegaf 
fen con la creciente de la mar: fu -
cedióles conforme a fu ¿cíTco; Y • 
viendofe el Conde y los fuy os en 
tanto aprieto, ^ueriendofe retirar 
en yna galera para: yrfe a la flotat,-
vio pelear algunos de los fu"yo"g:-
boluiolos á focorrer! ,-y começòíe'; 
la pétea. Tiraron los Morost loní t -
bardas , y trabucos, azagayas., y 
faêtas ay otras cofas. Difpararóti: 
de la galera delConde el artill eríá,\ 
haziendo dañoavriosy á otros; 
Creció la mar ,:nó.fe podian los 
Chriítiarios valer : hfzieron que el 
Goüdefe'rée'oigíéífe côn.vn vateh-
Vio yendo por la marvrv cáual!eror 
metido haftalos pechos, diziédor 
Códe feñor, focorreme-.vençíólá-' 
piedad al temor: fhácLo boluérpof; 
cl.Trauarolabarca el y-otrosChri: 
ftiap os que eft'áuán = ért el agua, y-
afsi la traftorñardn« Ahogòfe él 
C o n de jC u y a ni u e rte fu é muy fen-. 
tida en Efpaña, por fef tan feñala-. 
do y eftimado;càual!ero.Cafd con 
doña Terefa de Figueroa-, hija- da. 
don Loreco Suarez de FigneróVj. 
JvíacítredcSãtia^ò.Procreo a^dU^ 
D'dfí'íu'a'n de Gazmi,dofta 
fa^muger de don Henrique',./ (Sop 
de de Leñe. v • ; 
En 
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Endona Yfabcl dcMofqueraja 
<lon Alonfo de Guzman, que no 
fueron legítimos, ^ f * Don luán 
de Guzmá I I L Conde de Niebla, 
gozo ele titulo de Duq de Medina 
Sidónia, y de Adelátado de la Tro-
tera del Andaluzia. Fue entiépo 
délos Reyes don luán I I . y don 
Henrique I I I I . Gano-a fu cofta la 
ciudad de Gibraltar. Inftituyo de. 
nueuo mayorazgo de fus eftados,, 
para el que en ellos fucedieíTc. : . • 
Cafòconhija.delDucjde Medi: 
na Celi. Sucedióle fu hijo mayor 
Iegitimo,ò baftardo: dexó por h i -
jos en doña Yfabel de Menefes 3 à 
^a^Don Henrique de Guzman,, 
don Alonfo de Guzman,y en vna 
hija del Alcayde de Silucar, i do 
Pedro, y en doña Hurraca, hi ja de 
don Alonfo, feñorade Lepcja dó 
luán ,yadonLorenço Clérigo^y 
en CatalinaGonçaíez^a don Alua 
ro, y en^dozellas nobles,a doh Fa* 
dnque3y adoñaTerefa,muger de 
don Pedro de Zuñigávaqiüen dio; 
endote a AyamontejV la Redon-. 
dela. Do luá^hijò de doña Hurra-, 
cajfeñora de Lepe, cafó c&doña; 
Leonor S Cardenas,hija de d ó A -
lofo de Cardenas Maeftrede San-
tiago, y tuuieron adon Hérique, 
don luán, y otros. . 
' ^¿T'Don Henciquede Guzma 
11; Duqye de Medina ,focorno a 
Alhama, quado al Marqs de Ca-
diz le cercáronlos Moros,oluidã-
do laantíguaenemjftad que entre 
ambos auia. Dixole el Marques:-
Bien parece feñor que fuer&guar-
dada mi honra enlas diferenciai 
paíTadas, fila fortuna me traxera¡a 
vueílras manos, pues meauey? l i -
brado delas agenas. Refpondiole 
elDuqueíSeñorjCncmiltadjni anii 
ílad, no ha de fer parte paradexas: 
deferuiraDios,y hazclle feruicio, 
y lo queyo deuo a mi honra y oer 
fona:y dieronfe paz, y quedaron a 
migos. Proueyo citando los Re-
yes Católicos en el cerco de Mala 
. ga,de gfañdcs vituallas*, al exerci-
to, que 1c auían faltado, y de mu-
cho dinero, agradeciédofelo mu-
cho los Reyes:, por hazerlo fin a-
uerfelocmbiado amandar.Refpó 
dioles don*. Henrique: La necef-
fidad del Rey/esJaque llama al ca -
uallero. Yo vehgo con don luán 
mi hijo5y la géte de mi tierra, y Co 
lafidelidad q mis paíTidos han teni-
do, a feruir a Vueíla Alteza. Cafó 
con doña Leonor de Ribera,hija 
de don Perafan de Ribera, Adela 
tado del Andaiuziajy de doña Ma-
ría de Mendoça. Sucedióle fu h i -
jo Don luán de Guzman I I I . 
Duque de Medina, andüiio én las' 
guerras del rcyno de Granada:?;*-
rio a Melilla en Afnca5y alãC^ça, 
dela qual fe ledio titulo de Mar-
ques, í u e le hechamerced deGau 
fin,y fus Aldeas, en la ferrania de 
Ronda. Cafo con doña Yfabel de 
Belafcojhjjadel-Condeftabledon; 
Pedro Fernandez de Belafco.En-
gendro á don Henrique, q murió, 
fin fucefsio.doña Leonor, muger 
de don íayme,-Duque deBergan 
^doña.Menciaímugérdcdó 'Pe-
caiadelosG t i zn i a n e s. 347 
dro Giron j doña Yfabcl monja^ 
Calofegundavezcon.dona Leo^-. 
norJe Zutlíga. Y procreo en ella 
adon AlonfoDuq,qriiuho i i n h i 
jos3don luan Alonfo derGuzman 
don.Pedro deGuzman3Conde dc 
OliuareS;, don Felix de.Guzman, 
doña Leonor, rnugerde Valencia 
deBenauídes: efta fue Baftarda, 
Don AlonfojDuquede'Mddina^ 
fucedjo en los eílndds.Cafòcõ dcí 
mAnadeAragon ^ niera del Rey 
Católico.Procreo a d o n í u á Car -
los de Guzman,doña Leonor,mu 
gerde dóPedro Giron,Duq"de O -
funa^doña Anaj muger del Con-* 
deílable.don Yñígo de Belafco. 
Don Carlos de Guzmã muno erl 
vi ia de fu padre :y :afsi no alcanço 
titulo deDuq.Fue Conde de Nié 
bla. Cafó con doña Leonor de. Z d 
ñiga^hijadc dbn Francifco de So^ 
tomayor^y doñ^Xerefa de Zuñi -
ga, Duques de Vejar. F7uuo delia 
a;í§c3¿ Don Alorifo .d? Guzman,-
doña Maria.de Guzmarij, quê ca-» 
fò con ,-el Conde de Belcacar. fu-
ce (To r ̂ d e 1' D u c a d o d e Ve j a r, c o m q 
hijo niayor. Don Alonfo Perez dé 
Guzman .poííee-.Çafò cíjn hija de 
• Ruy Gomez de .Siluà.;, Duque- ? 
. ' dePáftrana. \; '•• Í 
C o n des'deOÍfúafcs; 
O ti Pedro de G u t 
\ man, hermano del 
Duque don Iuan3 
firuio valerofameh 
te al .Emperador , y 
al ReydoirFel ipeí I .concl qua l 
andíiuo en Flándes;y: guerras c o n 
traFracia. Tuno titulo de may o r -
domo de fu Ivíagertad,y a lcanço 
del muchas mercedesjuftamcnte-
merecidas, Cafo con doña Y n c s 
deRibera.Tuuo titulo de Conde 
de Oliuares:es el primero Conde, 
Procreo á don Henrique de Guz-
máriíÉmbaxadoren RomasVifo-
íreyde Sicilia: y defpiíes Viforrey 
de Nápoles. Cafo con doña María 
de Fonfeca, hija de dó Geronimo 
de Ãzeuedo;y Fonfeca, Code dé, 
MóterryCjdo Felix^que muriovfin 
hijosj'dó Pedrode Guzttíatf'Vgen-
tilhombre de 1a Qaraara del Rey 
don Felipe ÍÍI.doña Ana Felix dé 
G u z man, M a r qú é fa d e C a mar à fa, 
doña Yfabei de Guzma, Condefa 
dc Vzeda. 
Marques del Algaua, 
c ^ T ^ y A N Ramirez de: Q u z 
ca (é'nun , hermano de R a m i f 
Flores dc Guzman } y d o n 
Pedro Nuñez de Gu¿man,y:dóñíi 
Maria Ramírez de Guzman, mu-
v t t de Pedro Yúañez de Toledo, 
todos 
Dccend e cienciaaeía d l 
todos hijos de don luán Ramírez 
dé Guzmaníy dcdoña Maria Gar 
da de TofcdojniecoS de don luán 
Perez de Guzman, decendientes 
de Gundc'inaro, Alferez del Rey 
don Éermudo.Fue buen cauallc-
róencieí-npõ del Rey don Pedro. 
TüiJO fenorio en las Behetrias, ju 
támeine con fus hermanos.Viuio 
enToIecJo.'Dexo por hijos a don 
l u í Ramirez de Guzman , y ala di 
cha doña Maria, la cual eafòcon 
lúãde Gudiel.Defta doñaMaria^ 
íuan de Gudiel, viene los dela ca-
fá de Ardales, y otros, que agora 
tienen folo el apellido deGuzrm. 
Don luán Ramirez deGuzmã, 
hermano de lâ dicha doña Maria, 
cafó con vna feñora dela cafa de 
Toral, deuda fuya, que fe llamaua 
doñaLeonor de Guzman,en quié 
'huuo a don Luys-Góçalez deGuz 
rnan Maeftre de Calatraua. Es ver 
dadqueRades de Andrade, en la 
Coronicadelas Ordenes, dize, q 
hallopor.efcritucasjquedon Luys 
Goncalez deGuzttian fue hijo del 
Maertré de Calatraua 'don Gonça 
iodeGuzman,y quedaron eftepa 
iccer. 
. Doña Maria cafo co lúa Gudiel, 
hermanodeHerní.GudieI,dequie 
dize la Coronica del Rey don Pe-, 
dro año i.ca.i4.que la mando ma-
tar ,por auertomado la voz del 
Rey don Henrique. Eran hijos de 
Hernán Gudiel,caualleroprinci-
pal en Toledo, en tiempo de don 
Alonfo Xí.c.zo.bifnklo de otro 
Hernán Gudiel de Toledo.que íi-
guio año 1271. alReydon Alonfo 
el Sabio, quando tuuo diferencia 
con los ricos hombres , v decen-
dientesde Godiello , q fehallo en 
la toma de Cuenca, quando la ga-
no don Alonfo VIII.dequien di-
ze vna memoria cierta y antigua; 
Mataron a donGodiel3cadon A l 
fonfo fu hermano los Moros,c fue 
grande arrancada fobre ks Chri-
ílianosj dia dé Mercorcs, quatro 
dias andantes de A gofio, EraM. 
CC. X V . Y e n eílc mifmo ano 
dize ellas memorias:En.el mes de 
OtuBre prifoelReydon Alfonfo 
a Cuenca. Veefe qua feñalados ca-
ualleros eran los dós hermanos, 
pues de fu muerte fe hizo memo-
ria: linage muy antiguoy genero 
fo.Afirmafe que decienoen de los 
GodoSjque fe quedaron a viuir en 
Toledo,quando feperdioEfpaña. 
Y afsi e lnóbrcdeGodiel io , mue-
ftrafcrdcriuadodc Godo. Tu die-
ron doña Maria de Guzman*y lua 
de Godiel por.hijos a don Luys 
Gonçalez c!c Guzman,que fe crio 
defde niño con Góçalo Nuñez de 
Guzman lu tiojprimohcrmanodc 
fu madre doñaMaria.Fueeíle Ca- ^u/m^ 
11 * i ^ Orden tp. 
uailerodon Gonçalo Ivfunez Mae anos-.m-
ftre de Alcántara^ defpues deCa r':o áíío 
latrAua.Dexò quandomurioenco •t4ú4' 
mendadoenla Ordéafu fobrino 
don Luys, el qual falio tanvalero-
fo, que con fus claras virtudes fue 
Comedadormayorde Calatraua, 
y defpues Maeftre dela mefmaOr 
den y caúa¡lei'ia,cn cp peten da^de 
doñHenr íquede Vil lenaprimo 1 
del 
I cmzmeios 
del Rey don Enrique di rilváño dé 
1414. Siruio:fielmente^l Key don 
luán I I . Fue General de las fronte 
ras de Cordoua, y laen^dõndc hi-
zo norables hechos. Es efte aque! 
gran Maeftre de qüié dbèn los ro-
mances s y la hiftoria del Rey doii 
luán Il.findezir fu nombre pro-
pió , defdeelaño de 14Ò7. hafta el 
dei443.en que murió. 
El Maeftre don Luis Gonçalcz 
de Guzmanjdizen algunas efericu 
ras,quefuéhijo dé lüan Rahlírez 
dé Guzman,feñor de A uiadosjher 
mano del Maeftre D.GongaloNtí 
•ne'z'f Hizo feñaládas eneradas eñ 
la Vega dê Granada > y prèfas r i -
quifiimas, y cuüo vn defafio cuer-
po a cuerpo co vn valiente Moro^ 
llamado Á|fugii ya vlfta'de los cam-
pô'S,y le véaèiõ, y tro le-quifo ma-
tar: q u i t o l é ^ á martõtày capellar 
amarillo que^ tr-aya , el qual dio 
aí Conuento dè Galatrãua3ydellò 
hizieron vna cafiilja y frontal, qué 
oy diatienen . Saco difpenfacioii 
paracafarfe vna fo lâvez ,e ly los 
otros cauallerosdefta Orden ¿ pe-> 
ro ninguno qüifo vfar deftagráciá 
faluo el Maeftre. Lá difpenfacion 
tienenlos MarquéíTes del Algáüá 
en fu archiuo.Cáfò con doñaYfa-
bel deTorres,hija ¿e la cafa de qúi t ; 
vienen los Condes del Villar ert 
laen. Huuo en eftafeñora a âôú 
luán deGuzman,que heredo fu cá^ 
fa,Don Pedromón Luis, y do Fer 
nen mucHos catiallerós défteape-
lli(ío,y vna hija llamada doña Inés 
de Guzmanyqué^a^coh 'Gi íGo 
calez de Auila;, feñór de Cefpedo-
ía?ydeÍa Púéte del Gongoflo.Mu 
ríoelMaéftréaño 1443̂  Fue feñor 
de Anduxar, y rutierra^ór mer-
ced de! Rey don Iiiàn Il.Cuyospri 
iiilegiosiienen lósMárquefes del 
Algaua : y el Rey don juán IL d i -
xo/qúe le queria dar ütrá tanta tie 
rray vaíTallosen lafrontefaj éÓ'mp 
lo que tenia en Anduxar. Holgi» 
dello el Màcftrè, ydk4e ..el R e p à 
Medina Sidoníay y pormuercedel 
Maeftre fe quedo afsi,'yífü iiijo".©"; 
luán troco con los Cóndés-ddlsTie 
b 1 a, d a n d o a Me d i nàf p dr- e 1A1 g^-
ua,y afsi fue el primer feñor âèlíàs 
• Don luán Ramirez de Guzftr^ 
hijo fuceífor del Maeftre, fue va-
liéte caualleíoén tiempo del Rey 
don luán I l . áífo '43.c..44.HallofC' 
en látala de GrÍpád^íSñoi43i.Ef-
te caualléro èíiànáo por Capitán 
geftêral por él Rey don luán en 
Arxona, tuuo batalla con don Ro 
drigo Manric|uç,Comendador de 
Segura^ue eljiua por Capitán en 
Anduxar pbf los Infantes -dé Ara 
gon. Dierofé'lábátálla en el lugar 
llamadojHWrdó cerca dé íaeh , có 
cada300.hombres déa cauallo3 y 
venció don luán Ramirez de Güz 
man.ÇàfòcõdonàEluira deGuz 
hiãvÊrigehdro a Luis déGuzmájy 
D.Maria,mu^er de Pedro de Aya 
ía.Siruio Luis de Guzman aios 
^eyes don Enrique I l I I . d o n Fer-
nando V.y doña Yfabel. 
Cafo con doña Ines Ponce de 
Leon^ hija de donIlíâh Ponce de 
G g Leoa 
A ice cadenciadas ta 
^còhjConAeãc Arcos, feñór de 
-Marchcnajy de doña LeonorNtt-
ñez , ícgunda mugcr del dicho 
Conde. 
Procreo a Rodrigo dcGuztna, 
íeñor del Alg^u^ 5 y á Pedro de 
i<3uzman,y ocros. 
-••••Rodrigo de Guzman cafo coa 
Joña Leonor de Acuña, o Zuñi-
çajhija dclC'ódc de Bucndia.Pro-
c^eò.a LuisdeGuzítianj fe ñor del 
.ÁJgaüjá, que cafó con doña Leo-
iiorManrique^hijadel CodcdePa 
. redes. Procreo a don Francifcode 
<Pu2man,prirrier Marques del AÍ 
gaua3deí habito de Calatraua 3 y 3, 
doña Antonia, mugerde Perafan 
áe Ribera, 
DouiFrincifco de Güzman3pri 
mer Marques del Algaua, cafo co 
doña Brianda de.Guzman , hija 
del Marques de Ardales. Procreo 
adon Luis de Guzman > fegundo 
Marques del Algaua, a quien fu 
Mageftad el3Rcy don Felipe I I I . 
hizo mcrcedde q fellamaíTeMar-
ques del Algaua. Cafó con doña 
Ines Puertocarrero^ijadedon Fa 
ddque HenriquezjMarqucs deVi 
llanueua del Rio , y doña Mariana 
.deCordoua.,hija de los Marque-
fes de las Nâuâs.Procreo a don Pe 
dro de Guzman, à don Gafpardc 
G uz m ã,y â d oña M a rían a;,y do ña 
Leonor,ya doñaIne$,¿y à doña 
Brianda de Guzman. 
ft 
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caiaaenaro. 
delosfí osienores ae v izcaya^ 
lido deHaró?y origen délos de 
L pcnfar alguno 
3iic la niííyor cali-addc fu faDgFCyy 
fioblcza, coíiftceñ 
•fer de tierras muy 
.^ei^üus fuera de fu naturales np-
írtrio-engafio i porque ni Francia, 
íii Bretaña ^ n i otras tales Prouin-
cías j han tenido mas nobles que 
la'pueftra, nimasocafion dé tener 
los: que íi h nobleza feadquierc 
por las armaste) letras-* ya que eftas 
G g a no 
35* Deccnd c cnciaacia del 
no ha auidojlo q es armas; ningu-
na Prouinciadcl mundo las ha e-
xcrcitado con gran p á r t e l e bra-
uas, y guerreras naciones , que 
con coâiciade nueílras riquezas 
entraroncftatierra.Demas deito 
loçÊfpá¿olesfon de fuyo arrífea-
dos, inquietos, amieos de las ar-
mas,propíos paraeílas.malos de 
fujetar, de altos corazones, con 
otras qualidades, que cafi todas 
jas naciones les confieflan de mu-
cha Ventaja. Quando Aníbal fe 
vio encerrado con fu exercito en 
vnas montaña? , y à la boca por 
donde forçofamente auiade falir, 
a Quinto Fabio con el exercko 
Romano contra el j de todas las 
gentesefcogtdas del mundo qtra-̂ * 
yajnínguna.efcogiofínola'nucílra 
paira efeapar de aquel peligro.Poly 
bioliblt.tratando de las cóquiftas 
de los Romanos, dizc; Fnociores 
Verò Etíropct nationes, & ¿pUmagu d d 
Occidentty&gfmjñxjat fe Jixerm3c0g-
nouerc. ' , 
Apiano Alexanddno,qneeferi 
uiolas guerras ciuiles de los Ro-
nunos jen ellibr, capit.22.quc. 
fcfcriucla fangrienta batalla que 
paffo entre Cefar y Pompeyo el 
moço cerca de Cordouajdizc en-
careciendo las fuerzas del exerci-
to de Pompeyo > qàe tenia mu-
chos foldadoé 'de la nación ófa-
, difsima^rnuyanimofay atreui-
da,dc los Españoles. Siendo efto 
afsi,-claro efta^qué también teri-
dfia nueílra Efpaña hijos natura-
lcs>valientes foldados,iluftres Ca-
pitanes,que mcrccieíTcn tantoco-
moloscftrangcros. Y donde mas 
cftos fe criaron y conferuaron en 
todos tiempos, fue en las Monta-
ñas que llaman Cantabrias , que 
fon defdeSobrarhcjò Xaca,haf-
ra Afturiasdc SancillanajComofa-
len de los Montes Pirineos, y to-
can en el mar Oceano dcfde Viz-
caya. Bien fabemos lo que corta-
ron à los Romanos las conquiftas 
y emradasdeílas tierras 7 y es cier-
to que nunca las acabaron de ga-
nar , n i los Godos fabemos que 
por armas las ay^n feñorcado , alo-
menoslo que es Vizcaya^nijamas 
los valcntifsimos Vizcaynos fe 
mezclaron con otras gentes , ni 
los Moros paflaron dcPcñacc r ra -
da adelante. Ydondeauia tanto va 
lor,tambicn auria gente iluftre,dc 
quien fe pueden preciar mucho ve 
nir los queaora fon,fin y r los ábuf 
car i Efcocia , ni otras parces, co-
mo dizen algunas hiftorias que vi 
nieron los fe ñores de Vizcaya. 
Dcloqueheleydo ha l lo que ef 
tasCantabriaSjCn q u e é n t r a u a par 
*tedeAragòn>Nauarra,AIaua,GuÍ 
p u z c o a ^ o n t a ñ a s deLarcdo^af-
taSantillana/c diuidian entres, ò 
auatrogouiernos^qúe Io$_Godos 
llamauanCondados,y.losRoma-
nosDucados.En lodeAragon ha 
lio alCondc don Aznar deOrcy-
za, y otros fus dcfcendicntes.En 
Logroño á don P c d r o s ¿ don Faiíl 
la . En las Montañas de i a r edo y 
Santillana, no puèdo dezircomo 
las cenian cftos caualleros: mas de 
que 
caiadenaro. 
que entiendo^que don Pedro, pd-
dre del Rey don Alonfo el Cacoh 
co^deuia tenerlo de Logroño , y 
do Fauila io de Laredo y Santilla-
na, con !a ciudad de Cea, pues fu 
hijo D.Pehyo començòpor ague 
Has Mórañasarefiftir à Ios-Moros 
cu Alaua,y Guipúzcoa. Era '•feaor 
otros due quando fe perdio Efpaña, Ardtt^ 
fe limaua cia^que murió en la batalla de.Xe-
J n / r i U ¡ b . a d o n d e fue vencido.el Rey. do 
Rodr igo^òmo Io dize la general: 
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fianoyso. calo con hija de losantfguos Du-
tn UgY<tn cjuesdeGuiatia:yel nóbre deEu-
cartosMur dizc claramente fer eílos feñores 
uuconde- ¿Je ]os antiquiísimos Eípañoles'jy 
ílable de - . 1 I I J J \ T • 7 
S r a n c U , ) primeros pobiaclores delta tierra: 
nbueio de pcín^afsí çomoaora vfatnosponeÈ 
cario mg (os tionibrés de los SantoSjvfauan 
hs Moros, en aqueMa primera-edad paner ja 
y Us m4to \ ¿ gente mas noble el nómbte-del 
^¡hfnu Dio<í mas feñalado que tenia y en 
wií. nuettráEfpañahuuovnDios cele 
hradifsimo, llamado Endo , cuya 
memoria fe ha bailado en Viüaui- ' 
ciofa3q eíla en vnas piedras q eftan 
en el portaldefan Agu(Un,hsqua 
, lesfetraxeronde Aramenea,qes 
vn íitio alli cerca»donde fe hallan 
feñalesde grã población á que de-
uioferla deHerminiu ,y en eftas. 
piedras ayinferipcionés, que dizé: 
SnJo Vplkg Dea prtfldnrifjimi <? fra* 
fentifimimtmms. V.S.L-M.efto e,?, 
Vommfolmtkhensmento, yTuliohb^ 
de natura Deorum 3 dize: yLnúqm 
llamarfe los feaores de Vizcaya, 
Enàos y oEuúosy que todo es vno, 
fe vee que ni eran Godos , ni Bre-
tones, ni Efcocefes j fino Erpaño-
les.deldsque primeropoblaronry 
defle nació don Adar, éii tiempo 
de don Fruela Rey de A ílurias, ca 
fado co doñaMomerana.-hija def-
te caualleroEndo ,.y del don Eu-
doi^en tiémpo de don Ramiro I . ^ r ^ ^ 
de Eudo Lope ZuriajCjue quiere 
dezir Blanco,èí qiíai cafo conDal 
daj^ija dé Sanchô Éftiguez Ot tu , 
feñor dé raribade D ü r a n g o ^ e l á ^ ^ ¡ ¡ j 
qualhuuo vn hijo qfe Hamo Man- Lo¡ez «-
fo Lopez^quefucediben lòdeViz ti*,yà*%* 
czyZiV Tariba.DTzen qLTedQfíZu D*l'd4' 
ria cafó fegunda vez con doña M u 
nía , mas folo nos importa el cafa-
miento dé'üue refultò fucefsion. 
Lasarmas antiguas de Vizcaya & 4ri0i 
ran vn roble, y^arrimado a el vn G^ÍHC*. 
Lobo. Y pretendiendo los Reyes D^xjff} 
de Aiturias,qiie los lenores d é v i z y>ñ»r. 
caya auian dereconocerlos,tuüie-r 
ron encuentros,y el Rey don Aló 
fo el Magno les vino à dar batália¿ 
y los V i zcaynos có fu Capitán D . 
Zuria l&s falieror/aí encuentro >y 
eftando los campos àvif lavno de 
otro para romper,.atraueíTara dos. 
Lobos con fendos corderos en la 
'boca entre los dos exércitos. Los 
Vizcaynos lo tuuieron por buen 
agüero: venciere la batallajy tdma 
rolos por armas,y có citas ha que-
dado los defta familia halla oy día. 
La batalla fue muy fangrienta: 
dio fe en los campos de Vu/tdria, 
y por la mucha fangre que fe de-
rramo , puííeron nombre al lugar 
Gg3 Arr i* 
Dec en d 
i* 
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Arri^urrlâga, que es lo mefmo q 
piedras ber mejas, porejáe quedara 
teñidas en fangre . Mario don Zu-
r k , aunque no he hallado en que 
año. Sucedióle fu hijo 
;• / / . Señor de VizjCsiya. 
" Q.N Máfo Lopez.Fue dos 
vezescafadojydela prime 
rañiugerhuuo à-D.Iñigo 
.Ezquerra, o Forni Lopczjò Iñigo 
Lopez.como lolIamaLopcCarcia 
de Salazar'jtitulo de los feñores de 
Viidaya, q fiicedio en los eftados 
del'padfe. Fue el Code dôManfo 
calos tiépos deD. Gózalo Nuñez, 
padre-delCode Fcrná Gonzalez* 
. III.Seriar deVi&caya. 
Q N Iñigo. Lopez feñor 
de Vizcaya, fue bueno y 
muy amada de los fuyos. 
Wàftiofe Ezquerra, no por fer ape-
llido : oie ÍÜ s p aíTad os, fi n op o r q e ra 
2urdo , qclío:quiercdezir Ezqrra 
en la lenguadelosCántabros,No 
fe fabe co quien cafovT.uuó vn hU 
jo llamado Lope Diazyquelefucc 
dio.Tutío vaa batalla con los Mo-
.to^cercâ de Duero, donde fue pre 
fovTcnia vn hijo valerofo, q en ve 
gaáçadela.prifion del padre, aco-
jnetío los Moros, y prendió vno 
principaiiy dieronlea fu padre por 
elentrbeque,y viniendo por cica 
minoidixo áfüpadrevqüe no falta 
ria quien dixeffe mal delfín decla-
rarfe mas. El padre le refpondio q 
"nadie bailaria à ponerle ínal con 
çI.Dixo cíloelhijo^orqucfu ma 
encía de la 
draíta auiaprecedido que durmief 
fe cô ella, y el como bueno y leal 
no auia confentido . Llegados á 
Vizcayasen el fitio donde aoraeíla 
Bilbao Ja nmlraftradioifu mari 
do grandes quexascontra fu enre-
nado,'diziédo que la auia querido 
forçar,Ayradoelpadre cótra el h i 
¿Q-jfearmOjy fue donde eftaua fu 
hijo,y retolo de traydor,y defafio 
lo. Procutaaael hijo defengañar á 
fupadrejmasnadabafl:o,quela co 
lera lo tenia ciego.Vicndo el hijo 
q no baílauan razones, faltó en fu 
cauallo,y con fola vna lança) fin to 
mar otras armas>faliú al defafio. El 
padre le tiro vn golpe de lança pa-
ra matarle, mas no le hirió.Tiróle 
luego otro,y no acerto. Viendo el . 
hijo qboluiatercerave^jy queno 
auia remedio fino morir s o matar, 
apunto la lança contra el padre, y 
no le erro, fino quelepaíloelefcu 
do y corazas, y dio con el muerto ' 
en tierra.Eíle cuento tratan lòsfu 
manosantigiios,y Lope desala-
za^y el Conde lo toca. ' 
IIILSenor deVi&cay/tl 
O N Lope Diaz, ò Lope 
Ortiz, fegú el Condc> Fue 
^ en ios tiempos del Conde 
JFcrna G5zalez,en la era P44. y de . 
ay adelante. Hallofeen fu copañia 
en la nòbrada batalla de ^íazinas, 
q duro tres dias continuos,y licuó 
coñfígo 2oo.caualIefos,y lets-mil • 









Lope Diaz elVizcayíiOjâco de mã 
çanas,y pobre depan y vino.Cafo 
c5 Eíuira Bermudez, hija de Ber.-
muy Laynez, y nieca de Lain CaU 
uo.Tuuo dos hijos, Sacho Lopez, 
y YenegòEzc]uerra,y ambos here 
darò fucilado. Murió de muchas 
heridas cj le dieron en ella bacalla, 
íícdo de edad de treinta años.Dizc 
q fue el primero q traxo por armas 
vnLobo negro en capo bláco^por 
Hamarfe Lope,q enlatin es Lupus. 
.1 
V.SeñordeViZiCaya. i 
O N Sancho Lopez, tuno 
dos h i j o s s i don.Iñigo San 
ctiez^y D. Fortíí Sanchez. 
i v fZs Tef Ninguno dallos he.redó^p'orq^mu 
fojadespn rio el pâdre,ííedoèllos niños(íegu 
/*fM! dizé Lope Gârcia)e£t Cubijana de 
Morillas, de.:vn faetazo.,- viniendo' 
CQ fu 'gete a ayudar al Code deCáf 
ti l la: yçomo los tiépos, porfer de 
cantas guerras y enemigos^pedian 
cn'los gouiernos hóbres ,.y aun de 
valorólos Vizcaynos eligieron por 
fu Câpitan y caudillo à donlñigo, 
hermano de do Sancho, dexando 
à los fobrinos,de quié viene los de 
Mendoça, y fe ha codnuadòfu lar 
ga,y iluftre generación enEfpaña, 
como fe dira. Deftosdos caualle-
rosay memoria en vnacartadedo 
nación cj el Rey ¿Q Sancho el nia-
yony !a ReynaMuñia Dona'fu mu 
aer,hizier6 ala cafa de S. Milla dé. 
la villa deLedefma^ra 1058.8.^-
IgndJulifXenfimAfflfemorEnecoSdn-i 
fratereius, y primeró'q elfos eíía en 
la orden de los tonf innadamy^-
niorLcpe Eneconis BdnlkriuSjy^xixat 
rodcfpues.de los Qbifpos,.Sem&r 
Lope Sanchiẑ m ŷordo?nus.sQ\\i /fn .du-
da éralos dos hermanos , y los dos 
hijos, cj como dixe., nohere^aro: 
y de Lope Sanchiz vienen los de 
^Mendòça. / - -
VlSenõrdeVi&cayá. 
O N Iñigo Lopez fue muy 
buécauaüero.Hallanfe fus 
7. .memorias en tiépodel Co 
de do Sãcho de Caftilla^ del Rey 
don.Sanc:hodéNauarra',-llam:adè 
cl mayor-Cófirma la carta de do-
tación cj el Conde don SanchoM 
zó al moneílerio de Óña, en la era 
1054. y en lacartade fundació de 
Oñíi,cnlaera-io^8.felIamaVizcayé 
íis.yxn vn priuilegiade la dotado 
qefteRéy hizo^á lacafadeOña, 
quadoquito alas monjas,y pufo 
mpges de S. Pedro de Cluni, de |a 
ordé de S.Benko^enJa era l o ^ . ila 
madofe Q>mes EnecoLmz^^éUhenJui 
En otro priuilegio del dicho Rey 
don Sancho, concedido ai dicho 
moneílerio de Oña,, y a doñaTi -
gridia fu Abadeífa:, cala era de 
1 0 5 5 . donde fe llama.el Conde 
Iñigo Lopez Alabenfisiy llega fu 
memoria harta los tiempos del 
Rey DrfGarciajhijo del dicho Rey 
don Sancho,en la era de loSr.don 
de fe Ilam^ feñor de Vizcaya.Tu-, 
lío vn hijo}queleíucedio.EiUeco 
penfa de Vizcaya dio á los hijos 
dèl Conde don Sancho/us fobri-
35¿ Dceendencia de la 
nos,idonYnigo SanchoàLodio, Caflilla,yLeon don Alonfo V I . 
.y del vienen los feñores dcLodio, tenia el gouierno de Guipúzcoa, 
y i don Garci Sánchez, que era el Y en otra carca de la Reyna doña 
menor.dioaHorozcOjde qüien Hurraca,muger de don Ramon, 
deciendettlos défterenombre. en qdaalmoncfterio Realde Na-
jara^eldc fan Faufi:o,y lavilladc 
i-'- Vil-Señor de Vizcaya. Alcocer en MontesdeOca3enIa 
era ntJi.confirma Dieco Lofizjiho de 
O N Lope Lopez,(lamado Comité Lofiàe Uizcadie, que Fue fu hi 
el Rubio , Séptimo feñor jo que le fucedio: y parece auerte 
de Vizcaya.En cftos tiem- nido otro hijo de fu nombre, que 
pos,yen orrosde muy atrasólos fe fue mayordomo del Emperador 
ñoresdeVizcaya andauan con los don Alonfo, como parece de voa 
Jleyes deNauarra.En vna^carta de carta de donación y confirmación 
vnagran donación q el Rey don que hizo i U cafa de fan Millan, 
Garcia,ylá Reyna doâaEftefaniaj c r a n y i . ^ / ^ W ^ J w í . d a n d e c o n * 
hizieron ¿ fan luliari de Sojuela, firma LufusLufimaiord&mw: 
çra lòpz^.Non.Nouemb* coníir^ 
ma donLopeJlamandofeàvfode VIIISeñor de Vizcaya. 
'^ÜmzfcriQtLHfidrmigerKegi .En 
Vnas relaciones de vn monefterio O N Diego LopezelBla-
gue fundaron dos caualleros vna I § co,fue Principe de fcñala-
JçgU^de Durango, q fedizeS. A - doesfucrço.guerrcro^ydc 
guñin^e Echauerri^n la era lopi. fu nauiral dado à lasarmas.Haila-
que lo confirma el Rey don Gar- fe fu memoria en vnpriuilegiodçl 
cia, hijo delíReyodon Sancho el Rey don Alonfo de Aragon, que 
mayorjdizenfC^tehaflal^stiem- llamaron el Batallador, dela era 
pos de don Diego López de Haro 1131. que deuio defer en vida de 
el Bueno, arlduuo Vizcaya con la fu padre: y cambien en vna carta 
corona de Nauarra.Cafo don Lo- , dedonacion delEmpcrador don 
pCjCòmo parece por eferituras/co Alonfo, y fu madre donaHurra-
vna dama llamada D.Tiello Diaz, ca,en que dan los diezmos de vnas 
eivquien huuo á don Diego Lo . Yglefi^s ,y otras cofas al monef-
pez ,3q le fucediò en c! feñorio de terio Real de NajaraHallafe fu 
Vizcaya. Y. enla carca de donacio memoria en la carta del monef-
que el Rey don Alonfo hizo al mo terio de Válbanera arriba referi-
nerterio de Válbanera, en las falil da, del Rey don Alonfo deA-
nasde Anaya,érà-in^.cntre:los çõ ragon , y doña Hurraca fa mu'ger, vmeifm 
firmantes eftà Lúpm Cmts^l&anen en la era 1 14 S.y que tenia el go-










al circo de 
Carita, 
la era nyy.XI. TLálçnâas Fehruari], y 
en otra defte meftno ano y mes^el 
Rey don Alonfo de Aragon, en 
las cpales fe nombra ^ D cms Dida-
cus Lôfiz^âe Faro. Por manera que 
defdc cfte Principe começo el i luf 
trifsimo apellido de Haro: y íl fue 
por auer poblado efte lugar, el fue 
el poblador, y no fu hijojà quien 
al^u nos lo atribuyen. T parece a-
uer llegado fu memoria hafta la 
era de i i<>2.como confta del pri-
uilegio citado de la Reyna doña 
Hurraca, hija del feiíor de Saníuá 
del pic del Puercosen laqual huuo 
à don Lope D ü z . Cafó en Ñaua-
rra,cün hija del feñor de San luati 
del pie del Puerto. 
- JX.Señor de Vizcaya. 
G N Lope Diaz , a quien 
alo-unos llamaron Conde 
don Lope Diaz de Ñaua-
rra, y otros don Lope de Najara, 
porquetuuo el gouierriodefta ciu 
dad muchos años, y aun fucedio 
fu,hijo en ehhizo moneda llamada 
Lobis,por los Lobos de fus armas. 
Hallofeeri el çercó de Zurita , y 
fe pufo con fus gentes en lo mas 
peIigrofo,y ganó el Caftillory quá 
do fe boluia à fu tierraelRey, e; 
quifo gratificar.y el Conde no qui 
focòfajdiziédojqueeftádoel Rey 
cõnecefsidad, no era juílo tomar 
dèl nada.Fue muy larga la vida def 
tévpoode.Hallafe fu memoria en 
vnacarcadel Rey don. Alónfó el 
Vi .en la era 1141. l O . K . a l e n d . ^ 
prilltycn que con laReyna D.Ifabel 
fu muy amadamugendan almene 
fterio de Oáa ¿y fu Abad D J u á el 
moneñerio de S.Vicéte, cerca de 
Becefril del Rio Pifucrga, donde 
confirma Lope Diaz: y en otra el 
Emperador D.Ai6fo,y doñaBeré 
guelafu muger,deiaera 1173. en 
que confirma vnos fueros á los ve 
zmos de Villaluilla, confirma el 
Condcdon Lope Diaz, y llega Tu 
fu memoria ¿lacra d e n ^ - i ^ K i ^ 
lend. Seftemb. CotrtO parece por vnà 
donación que los me finos Reyes 
hizieron al moneílerio dcOfia5del 
vnPoço de fal,llamadodelG5de^ 
q ceaian en Poca,confirma Lope 
DiâZjmas íln oficio^y paíTahaftala 
era ir77,Ymasen vnadonacion q 
hizo ala-cafa de Najara el Rey D'. 
Sancho el DeíTeâdo , era 1 Í84 . en 
que confirma,CmesLufus term/Nt 
jaram^y en ócra carta del Empera-
dor don Alonfo3era ii%<¡£omes Lf* 
fus deCafliel}a,y era por el gouiernp . 
que tenia de Caftiüa Víeja.Y eno-
tra carta del Rey D.Sancho el Def 
feado, en queda alacafadeNaja-^ 
ra la villa de Nefta're^cra^rtgé. e& 
ta eñe Conde con-la tenencia de 
Najara3yen otra era 1199* Y final-
mentecn vnacartadelaera 1107, 
en que doñaEylo da al moneíle-
rio de Oña vna heredad en Mira-
ueic, donde dize reynaua don A* 
lonfo, hijo de don San ch o, y 5 te* 
nía áCaftilla Vieja el Conde, aoa 
Lope.Y en vna donación q D.To 
da^íjadeGarciaLopez^y deD.yGo 
da Lopez, hizo à dieexoncftcria . 
de . 
357 D e c e n d e ñ c i a d e l a 
devn palacio en Àlcfoo, ton to- Diego Lopez de Haro el Bueno; f^Wri, 
do Íoà el anexo, en lacra i i p i . à doña Hurraca Lopez,Reyna de J!Íi 
enclaiio qué él Emperador don Leon, que cafó con el Rey don ^ ^ ^ 
Alonfo fe c^ifo con doña Rica, Fernando de Lcon^Segundo def-
el primero que fe .pone portefti- te nombre- à don Gonçalo Lo-
gozstComesLupusiSancmsDiazjfrá* pe de Haro > y à doña Gaufieda, 
terem. qiie cafo con don Garcia Rami-
Envñ^car tade donación, que mirez, Rey propiecario de Naua-
hizieron el Emperador don Alón rra* Se^Lin el Conde , cafó con 
fo , y fu mu^er doñaBerenguela, doña Aldonça Ruiz de Caftro, 
alaGóndefa'doñaHurracaFerran hija de Ruy Fernandez de Caf-
y dez, en que le dan á fanluftode tro el Caluo , y de doña Eftefa-
la Riba j confirma Lope Lqpez^ nía deTraua , y que procrearon 
qüedeuia de rerhermanOíàdeu- á don DicgOj y doña Hurraca.En 
dodelGodeD.Lope.Es cierto lie vna carta que Pero Lope* de Lagu 
xjrd la larga vida defte Conde haf ni l l í otorgó en fauordel monef-
ta la niñez del Rey^don Al^nfo^ terio de fantaMariade Rota, y fu 
hijo del Rey don Sancho el Def- Abad Raymtindo¿en que les da 
í eado , yen la-.rcítauracion de fu vna heredad para fundar vn mo-
jReyno le firuio; valeròfamenté nelteriojdize la dacafer, die noto 
•: fÍ§i¿XuSr valientes Vizcaynos VA i8. KalenJas Septemírh,fuíera 1203. 
ífte^Coñád atribuyen 3 como di - Kegnante jiiefonfo %ege m Cdfieh> 
•^e^Wpgb-l^Cton de HarOjrxias en- dominante 'Tetro Ximenes in Luhera, 
gat>anfe,e'o,ínoiq^eda vifto.Mui'io & in ambos Camberas > (jmhe Lugo 
¿feys de Mayó^ ^Sp. mío. y íbbrc in Najara^ SanQio Dianin Tobja., Co" 
fu fepulruraçftã: - meẑ  Cfonfaluiẑ  'in Cakgurra , < F m 
:. \JÍfiiyd^.-el Conde don. Lope, da ^Arneto, Epifcopo ̂ o'ienco in CaUgUe' 
Haz o el de "Rajara y de'noble genera* rr¿ ¿{pin Najará. Ttfomm fubChñjli 
àoàjdt wifefdbiduria-ifgranfèhòr^hom* Jçfiptor Çqilleltnusfuijli. 
ire dtMwcha virtud Vim muchos 4- , Y en efte mefmó a ñ o , eftando 
sfiteptuygener-ofi.j de iluflres ¿buz* en Bqrga§ ^dio elqicho Rpydon 
U^Vm¿o. tmfi*v}magepor mblft*,y Alonfo pot- elanimâ de fu padre 
ítímas mñUmÍHStFHe fu muerte trif- el Rey dòn Sancho, y; dç .fii; ma- , 
te e ^ L enHOhifyfio deSiguenzdydè* dre la Reyna: doña Blanca , tref 
r ^ ^ ñmt>y elàuelo natío ^ylaVtr^ f^rnàá al dicho: monefterio ¿ t 'hú' 
tud fue cdterta%0è t^nm^ioes f a ^ tá Mariâ de Rota, yi cprifirma el. 
Mande l l^o^lahmrajf i^ 'A^i^ . Conde Lope de rCaJahorra^D.. 
ion eedra , Cafó con vnarCetiora llamada RodrigOíct C a n d ^ D i o j e . ^ ^ , 
' tifòcmdl M c ™ * M i * C v n d c d o h t cusÇohfdlm^^l^ 
Arias.Huuo delia i nuçftrodoft* nç« de .fas c p m ^ i p ^ ^ i ^ à ' . 
Ruy T-tr 
cafado Maro. 
Ternanio $¿ge in Calicid, Saneio %ege 
in ISIdturra^defânfi %fge in^Arago 
nld¿Rájnwnaiis CanceSarius Kegufcri* 
pjit banc chartam. 
/ o Señor de Vi&caja. 
O N Diego Lopez deHa 
ro el Bueno, que tal fue fu 
rcnom.brCjporícr tales fus 
obras,ygenerofa condición,fue 
decimo feñor Vizcaya , del qua], 
fuera de ta larga rclacioii que ha-
zen las hiílorias de Efpnña, í e ha-
llan erólas cartas Reales, fingulares 
memorias, porque fue vno de los 
feñalados varones qiíe ha ceni-
do nueftra Efpaña > en valor, ef-
fuerco , gran Capitán , yChr i f -
tianiísinto Principe , y afsi fe pre-
ciaron', los Reycs.dc trauar -paren* 
çefc:o;cori eljCafaado eonfus her-̂  
níanás. i ' • 
En-'vna donacion que el Rey 
don Alonfojcon fu muger lá Rey-
na doña Leonor, hizieron al mo-
lieft.erio decanta Maria de3*xe-
do » de laordendePremoíle , de 
vnos tííoiKes y términos a 9 - de 
Setiembre;,: era 111 4 . confirma 
don Diego Lopez de Haro. Y en 
vn priuitegio deftos mefmosRe-. 
yes i dado én la era 1 4 2 1. en los 
IduS'de. Abril , efta con el oficio de 
Alferez mayor del Rey: y en o-
tfoé anos antes defte, c'omp-en la 
era' 1 i i ^ . era Alferez el Conde 
don Garcia de Marañon , como 
parche por otra carta del Rey don 
Alonfoj.que dio almoneíleriode 
3 5 ¿ 
Oña el diezmo de portazgo del 
mercado de Pancorbo,cíhndo en 
el cerco de Cuenca: y háiio con 
cftc oficio de Alferez al feñor don 
Diego en cartas de la era 12, 2 2. 
IZ2 3. I 11 4. I ' l l 5. 12 I d xz y.' 
1228,1232. i 233. 123 6. S237. 
aunque algunos años parece ef-
tar fin el ,y defpues dellos fe ha-
lla con el; que deuio defer, que el 
Rey le fufpendia el oficio,quan-
doeftaua en fu dcfgracia, y bol-
tJiaacl,quando.boluia a fuamif-
tad . Tuuo también don Diego, 
fuera de fer Alferez mayor del 
Rey , el feñorio, y gouiemo de 
Najara, Logroño , Rioja , .Bure-
ba , Cañilla Vieja, Trafmiera, Af~ 
turias, y lá mitad de Burgos, So-
ria j Laredo, y Granonjtodas pla^ 
çasde mucha importancia, y ho-
nor. 
::.En confirmadodeílovienebien 
vna carta de clonación, que en la 
era de 1 2 3 6. In£e fmBorwn Tetri 
& %uli , reinante 'Rege ̂ AdefonfoHn 
Tolero , & in tota Cetfleua, hizo el di -
cho don Diego Lopez al monef-
terio de Oña, y comiença ; In Dei 
nomine) ego Didactís L?{j?i,pro falme Dõ~ 
mini.má %egis ̂ iJefonJi, & pro re* 
medio anm¿e mea , & parenmm meo-, 
wm . Da al dicho monafterio, y, 
a fu Abad don Pedro,y a los morí 
géSjIa heredad toda,que el aliia. 
adquirido del Rey don Alwí|)£" 
en Alfoz de' Petraloda , todo Jo 
que es de la Sierra baña lá- Molir, 
na , y hafla Touera , y hafta el 
termino de VilUñucuá > y -haítefc 
Varcína^ 
3¿o D e c e n ã e n c i a d e l a 
Varcina. Obligafecl Abnd y mõ ñaua don Alonfo en Toledo, Caf 
ges3de quevnmonge diga cada tilla.y Eftrcmndura,y c¡uc teninel 
diáperpetuamentcvnamiíraencl gouierno de ía Bureha Rodrigo 
moncfteriopòrel Tenor don Die- Rodriguez,y cl de Cartilla Vieja 
go^ elquetuüieíTéaVarcina.tcn Lope Sanchez: y en ella otra dela 
y feaílueiiode toda cíh here- era n4tf.cn que Lope Lopez dio 
dad.con quede al môgéqiic Jixe al monefteriode Ona.y a fu Abad 
relamifla, para füftcntóy vcftua- don Rodrigojvnos folares en Or-
rio .frmred nos tom conuentus fact* uananos,dize tenia el gouicrrtode 
mHsVesàonum D'iJacumcMfraticMytsr laBureb3,y Cartilla Vieja,do Die-
¿micum noítwmjccifmtertosm omni* go Lopez deHzroy^lfertzJtegis-. 
bujíomstfMfimtinnoftrommdfleriOi Yen otra de la mefina formaje 
facietiâò YôspkrmPejft tam injfirttuali- la era de IZJOI dizetcniael gouicr 
ímrfuàmtqnpôrÂtUs-/?Batnendo fro no de laBureba DidacusLupi 3 y el 
mmmmflehmHdnhiuérpífm^noquo- de Cartilla Vieja^y h&xSúi^bufHS 
que anhofimperceteírarcpro Volñs.Dht Didaciyque feria fu hermanòi ò deu 
qefpucs de lá data: fyadiBo dono £?/- dp:y es cicrto;como luego fc vera, 
'iLco-Mtipotenente 'Borobtamfócjaram, quecnerta era 1150. fue Ia famofa 
é^^Hél'amYetuUm. En la èra 1238;- batalla de Ias Ñauas de Tolofa , en 
«ritcsídc Otubre, en vna donado la qual y ua el fenor don Diegopor 
vtpelp5Rcycs5donAlonfo,y do- General del exercito Chriltiano, 
ñaLconotíhizieron almoncfterio y como tal reparcio la riquifsima 
dVOSl^dèltuèiar deNoya,dize: prefa que de los Moros huuicío, 
TMctempwy¿/jferiz.áeer¿t,y nova- como largamente dizen fus hifto-
ouacfte oficio por muerte ÜC D . rías. Y en la era 2. a 4»'de fuñió 
Dtegójporque como fe vera clara- el Rey don A lonfo da al monefte-
méce, viuio años adèlãte dcftosry' rio éc Arlança vnas heredadeSjcf-
en otra donación qué los dichos. tandocnBurgos >y dizefer elaño 
Reyes hmeron al dicho mónefte- 3.dcfpucs q Venció en batalla cam 
r iod^Ona,dçc ien marauedis de pal a Miramamolin de Marrue-
rSatá^n lasfalinas deRofio , a t8. CQSfâônmeismeriti^àitzftdBéimifi 
4^^tiibre,eraU38.dondeconfir- ricoydut>&mtorHmauxilio vajptllori, 
ínáíejidichb feñot don Diego íín en Ia qual confirma D.DiCgò Lo-
' 'èfà&^&^hym.Núnij^lferizKe- pez de Haro, fin ningún titulodet 
^ . Ò e f c f m e ^ u e en eAe tiempo oficio. 
nòVfauàdótòii ígo: dertc oficio, En cfte tiempo era y a viejo el fc 
f tn la era a^pi-eti i¿n.a-càrta en q ñor don Diego. Fue fiempre muy 
el' Abac! de Oñ¿ádñ?Pédro dioa aficionado y detioto del R'ealmo-
K c g o RodrigtrezvHahcrèdad ¡n hefteriode Najara,etielqualfeniã 
WÍÔfiii¿IiFacHndi,dhc, Q̂ ue Rey-, elegido- fu-entierro; Auiabechó 
cafa de ih 
fenei feñaladas obras JhJizovna rica 
capilla denueílro padre fan Bcni-
to:diole ricos ornamentos de oro 
y feda)y vafos de oro y plata para 
la IgIefía5comu de algunos delSos 
ay memoria en el capitulo del ro-
bo que hizo en efta cata el Alcal-
de Camargo,quando fue por ma-
dado del Rey don Pedro por el ce 
fòjode lafacriftia. 
En la Erade i i } 6 . 6 , Kalendas 
Aprilisynoto die feria T I L Don 
Diego Lopez de Faro y fu muger 
dona Tota Petriz, juntamente co 
fus hijos,por el remedio de fus al-
maŝ y de fus padrcSjdam Dco 3 & 
'Beata MarU & conuentm Najdren* 
ftsScckfa , &)>obis dono SfPri'orieiuf-
Jâm tcclejidfficialiter a i opusmvnfa je-
niomm, quatro collaços en Hüerca 
nos^y nómbralos, y mas las deci-
mas deífaí lugar. -
• Y en la Era dicha de nyz. hitlt 
ron otralarga donacionjdiziendo 
enlacartadeila, que cofiderando 
la mucha pobrezaq los fnoges en-
fermos del conuento de S.Maria 
laRealdeNajarapadecián^yq el 
Prior mayor, ni otro, no tenían 
cuentacon ellos s condoliendofe 
deílo, les edificarõ la enfermeria, 
yla capilladefan Benito?'en que 
oyeffen'los diurnos oficios3y diero 
parael fuliento de los dichos mon 
e;es enfermos^a viña de la Torre-
zilla^ue acabauan deplantar^y o-
tras muchas cofas y diezmos en 
Haro,y en Valluercanos^y todala 
decima de la pucte defanu Ague 
daíquefedizcdcla Rath , y toda 
ladecimadel mc-rcadode Bríuief* 
cary mftda,quc ni el Prior m^yorj 
ni el Abad de Clunijni elCamare 
ro gcneraijniotra perfona eclefia-
ílícajdnofolo el Prior de clauftra 
"ètímlos moñges-c'tóuílrales 3 y el 
líiáyorazgo de fü CafaypufieíTenvn 
ehferinero q recibieíl'eios dichos 
bienes, y dieíTe \ó iiccèífario a los 
enfermos^ dieíte cuenta del red 
boygafto. Daniiiaspára kBiefa 
délos ancianos vnos collaços etl 
Huercános.en Anieyugo^en Sán-
tagádea j en Vtllabordon3y eti o-
tras partes, y que el cozi ñero .dé 
los ancianos que lo reciba , y de 
fuspitar?ças. . ;v 
Dan parael veftuariodelosmo 
ges clauftrales} vltradelò que lèà' 
daua la cafa^vnos collazos en T o -
rreziliá de fobreAlefartcovy en S¿ 
Tutdc mayori;eu Ojacaílro, y en 
otras partes. 
' Danparala lampara de nneílra 
Señora vn collazo en Briiiiefca i -
Domingo Garcia3con fus pçrte>. 
nencias3y otra^ cofas. Fueron "téíH 
gos don luán Sanchez Abad de 
fan Millan,Domingo Sáchez her 
mano del dicho don Diego A r -
cediano dcCalahorra, ¿cnus LufUi 
Didacî lonus 'Tetrus Didácl/lonus Cjofal 
mf Nunez, gener dom 'im Diddà> dònui 
Sdnñms Fern&ndíZ f̂iXm %?gtt Lejño» 
d i 
nus Dtdacus yihurlz^de Summofm}dh 
nus Saflms fytriz^, d-onus Carpas 
fi-ater cms, donus SanBm ds C'eti^ 
domis M M Í M Í S Gonçóluiii de :ptorU> 
Psna friurrac* Regina Le^nmjls > de-




CA Rey;;* 4 
L C Í / Í . 
3¿2 Dcccndcncia de Ia 
K¿7 en Al-
cardz, , eti 
Coca,cnSd^ 
m Emenc'-dna ^Aííarijja Je Cunaŝ  do 
na. Hurrdcapiidch dona Jktana Diiit-
cijma f-Imracd ¿todenci, d$nd SdnftU 
%4mire^ dond Terefit de ^uendano, 
dond M&r'u-Ez^Uerríi s donw fctrtis 
de Çerdo?} CdgelUnm "MajarenfiJydoms 
feems Carm^domís Mtrtims iBUz? 
tjW^ dsnus Fjertdndus , donus ÍPetrus 
[hñjlmi, donus Dmmms fardt, <T 
doms-$lafe# ¿sílcdldes, dmHs%fchaüs 
Á$tt'ÍÁ>d?nM Gtâmiámt4s CoYel̂ gentr 
finflem ¡otnnes de mor a donus 
¿aneíws dê Amores totum Conaltttn? 
%Ujdrcvfe. FdBdcbartd^ínno Doming 
cm' Incarnmsnli m .̂duodecmo ^WÍ/Z-
dasImijflotôdie jitartd ferid^regndnt'e 
(Rege ŷildefonfo cum \>xore fuá 
{IÔM j â l í o n w ^ infants dono Henricê 
çommfilíd in ^jileardz ,̂ in Oca^ inTo-
qi'Ctleíla huuoàfu Hijo don Lo-Grf 
pe Diaz de Haro: mas deíto yo 4 " / / / ^ 
no hallo inílrumento ninguno, áoñ^uiu 
fino cjucfu muger fue doña To f ^ ^ P J 
da Perezjiijadc don Pedro Ruiz Q0n¿( àm 
deCaíirQ yy(dcfto no ay cjue du- X'wdtLa 
darjfino.que es cofa eiiidéntepor *\ 
las carcas de donación que ambos n. ,. ^ 
hizicron acíce real moneitenode ¡ ¡deénpe 
Najarajyporla dela.erade 123^.dro Mfoi-
que queda referida ,'en que dizen i ' l ^ ^ 
hazeaquelj.aliinofnajunçamentc dtiu hm& 
con fus hiios,v entre ellos es vno d o s ¡ ^ q 
1 ' t ~ r-x- rt 1 r " j a m (Ó 
don Lope Díaz. Pudo 1er, como /M Cci/cies 




HAS. •; a 
T i Coded) 
Tedio diz • 
tfts tif.p. 
l^yin Lucronio 5 & in CaL^rrd fté 
Rege dominante in Najara, ¡upra ditfa 
àoftd<DiâdCô Lupiẑ  de Faro^"^ '*r" 
•^kdjaiidui mCafieUa j Martin o Te-
m\ > (? Femando fetñz^y merino ma-
iori flortun Hmit., Styone Tetro He-
lias discúrreme indicio'̂ er donum. DÔ~ 
miñicum 'Pardi, f$* per Dsnum fllaf" 
^jyíkdldes y ^Anno Secundo , ¿juefa-
j}r4&ãttJ rÍ\ex ^Ifonfas ^Annúrama-
''mclinum liegem Marroejuenfem campa-
liten (uperamt. Tiene dos fellos de 
cera, vno de don Diego con los 
Lobosy afpasen la orla, orro con 
la mugCT.dpáa.Toda Pérez.Dan 
p o r ni ri g c r a. í o t v D. i cg o, à d o ñ a 
Maria Diaz de.Larajhija del Con-
de don Manrique de Larajhcrma-
n-o del Conde don iVíannque 3 y 
dize,qu.e fuelle dosveze?; cafado, d e u u j s 
la prirncra con 
la qual fe traen quencos no muy 
honeílosryla fegunda con Li feño 
ra doña Toda Perez.De la prime-
ra muger huuoá don Lope Diaz, 
à quiédixolo que dize!a general) 
q hiVicfTe de manen, que no le lia 
maffen fijo de pucn.De doña To-
da huuo á don Pero Diaz ^dona 
Hurraca , dona Maria muger de 
don Gonçalo de Lat a. 
De los hechos en armas deftefv 
mofo cauallero no dire nada,pues 
fe hallara codo lo que puedo dc^ir 
en las hiftorias de los Reyes de 
Cafti lk 
Murió en e! mefmo año 5 el Rey 
don Alnnfo^ laReynadoña Leo J / ' ^ 
nor, cuyo gran feruidor fue coda jLtd 
fu vida,vlos R.eyes leamaró^y prefif^79^ 
ciaron mucho, y afsi como-fuero ^ 
ynos en la cierra en feruir à Dios.y 
regiryprocurar eí aLimêço_deííos 
rcynos ,. afsi fe fueron juntos a! cíe 
lo. Dize la muerte deftos Piinci-
pes, 
cafa dc Haro; z 6 ) 
pesjvnâ cartade donAcion, que , Tiene fu fello cíe plomopcn-
lafeñora Doña Toda Pcrez hizo diente en fortrià de coraçon,à vn 
acfte Real monefterio de Najara, lado dos Lobos ceuadosjenla or-
dandoanucílra Señora la villa de Ja hsafpas, si cero vna muger ? y 
Torrezilla defobre Alefancoj en en la orla vn letrero ,cjue dize; Si-
que dize afsi. ; g ilum Totx^xot is Didaci de Haro. 
Bgo iontt Tota Terez., tor yuon- Por manera, que la muerte del 
lUm DominiDicUciLupi^deFaro >of-> fenordon Die2:o fuetres anos deC 
fero omnium íonorum remunera tori, pues de la batalla de las Ñauas de 
& eiufdem genitrki íeatifemes Tolofa. 
riÁ&'vohiS coniitntwmondchoYumf<tn- Dcxò en memoria de la vitoria 
8<t MarU Naytrcnfisyfyecidlher ad o- de las Naiias^ à !a íglefia mayor de 
fm côjHiníC conuemus 3pro remedio a- Toledo 3 lavilla de Torrijos-, que 
nimarum iam iiBi Domini Didaà L u - aora es del Duque de Maqueda, 
fit. Je Faro9rm dileãífsimimaritijt?1 y como dize don Pedro Gonça-
paremum noflrorum, la villa de To- lez de Mendoza en fu l ibro, dio 
rrezilla de fohre, Alefanco, con dineros para hazer la fegundana-. 
quantas heredades tenia en Ale- ue dela Yglefiamayor 5 y man-
fanco, y Acofra, yIosGolkços3 dò que perpetuamente jen tantos 
Etfdciatis inde ¿nhtuerfmum in per- que fe dizen los oficios diuinos, 
petmmannujtngulisj integrum> plena- tengan delante de la imagen de \ 
riumyfcutpro (¡{egibusypro animado- nueftra Señorajque efti en elco-
mini Didaci 3 ¿juimodecimo K¿kndas ro,encendido vn cirio blanco , y 
OBohris,iT aliudanniuerfariumfmi- que fe pufieíTe fu vulto en parte 
liter integrum & plenarium, Jtcur pro decente , como agora lo tienen 
\egiÍM y in die fanãorum Fabiani, fobre Ias fi'las del coro,à la mano 
& Seíafliani, pro anima mea, Po- derecha , de rodillas y armado 3 y 
nelasmaldicionesordinarias:Te debaxodel vn letrero,que dize: 
fiigos, Vvillelmo frior Tutelanus, & DonDiego Lopez de Haro , fe-* 
^Jrckdíacoms ^Armatienfis , Magi- nor de Vizcaya.Dexò allilas van-
jter jidam,íonnus Domimcus Capel- deras que ganó eo eítabat3lla,qiie 
Unus Dona Tota : y otras dos mu- fe fuelen poner en lo aleo del co* 
geres . FaBa chana donationis anno ro y cruzero, el dia que èfta Igle-
grati'a MffliXF* Era M. QC. L 111- fia celebra el Triunfo de la Cru z* 
fwnje jdugupo j regnante %ege dono Fue fcpukado en la danftra defte 
tfenrico in Tolete, in EBrematura, in monefterio,que por el fe llama de 
€¿Btlla jn ^Alabaygr in tot o regno fuo, los canilleros,del qual clauílroén 
¿nno ¿juo dprninus Rex yílfenfits , & vn libro muy antiguo del-dicho 
Exorem Regina dona Jdlmor y &do- monefterio fe trataua, y ponian 
mimsDidacus Lopiẑ de Faro obiermt* ladiuifion^ylascalidadesqdeuiá 
H h % tener 
Dccendencia 3¿4 
tenerlos que en c\ fe fepnltaíTcn. 
Dcfpucsel Abad Jon Pablo,cncI 
año de i49o.renouo efta memo-
ria j que con laancigucdad fe po-
niaen oluido , y hizo vna eferi-
tura del tehor fíguicntc. 
Manificílo fea a rodos los que 
el prefente eílacuco verán , lee-
rán, oyran,en como nos, don Pa-
blo por la gracia de Dios , è de la 
Sanca Yglcíia de Roma , Abad 
de Najara, con confejo è a cuerdo 
èconícntimientode nueílrosher 
manos,el Prior, c Soprior, c m ó 
ges,èconuentOjdeldicho mone 
pierio,que al tiempo en el eran: 
epor quanto en el dicho moneftc 
rioay vna Clauílra j que fe llama 
de los cauallcros, que es ateniente 
dela Yglcfia mayor, en la qual ef-
tan fepultadas Reynas5ccaualie-
ros de alta í a n g r e , e d e t í tulos, è 
otros muchos cauallcros fin titu 
los,;-Tenores de vaíFalloSjen la qual 
Clauílra, la parte que mas acerca 
cfta de la capilIadelosReyes, que 
fundaron è dotaron elle monef-
terio y es anida por mayor, e de 
mas dignidadjcn queyazenTepul 
radas dos Rcynas, c don Diego 
el Bueno , c fu muger doña T o -
dajOrdenamos^e eftatuimos3que 
en'la dicha parte dela Clauílra, 
que es, defde lapuerta que entran 
en el Caracoljhaftalospiesdelas 
fepiilturasdedon Diego el Bue-
no,, c de fu muger jque es el prime 
roemml togrado , quenon íea 
•fepulcado alguno que rio fea de 
linaje de R e y , ò de Reyna, o ca-
d e l e a 
tullere de tirulo ,ohijo5o nieto de 
cendiente recia Iincadel!os:e que 
cadayqnádo que acaeciere,fe aya 
de abrir fcpultura en el dicho ilw 
gar.e primero grado, por algún fe 
mejante cuerpo , de la condición 
y dignidad antedicha 3 aya de dar 
trcynta milmarauedi^para la fahri 
ca3è reparaciones deíte moncílc-
rio : atento que los que aíli jazeu 
fepultadospara cada año dieron 
mucha mayor cantidad. 
Otrofi ordenamos , e cftatui-
mos, queenladichaClauftra aya 
otro fegundo grado , e mas baxo, 
que es defde ios pies de fa fcpultu-
ra de don Diego el Bueno, c de fu 
muger /a í ta el pilar qcfta ala c?be 
ça.de la fepultura,qiie dize de Gil 
Garciajcn el quaígrado íe ayan de 
fepuitar cauallci os, e nobles hom-
bres,fe ñores devaíTallos,-d.híjos,Q 
niecos de los decendientes, e cada 
c quando acaeciere en el dicho fe 
g u n d o g r a d o a b r i r f e fe p u 1 c u r a p a «• 
taqualquierde las dichas tales per 
fonas,ayan de dar veynte miimara 
uedis parala fabricae reparodef-
te monefterio. 
Otro fi ordcnamosyc eílablece. 
mos, C] en eíla dichanueílra Çlau 
lira ayaotroterceroe masbáxogra 
do que es del dicho pilárc-cabece-
rade la fepuIcurade:-Gi-ÍX3arcía, fa 
ílala efquina de la otòa^del cruze-
ro de la Yglcfia mayòr\ edel can-
ton que buelucpar'a la otra Glau^ 
ílra 3 a do fe acabada .dicha-Clau-
ílra de los cauallcroíj-e ñ laqual ft 
ayá de fepuitar hóbrcs .hijofdalgo 
de 
cafa de H aro. 3^ 
¿t codos qtiacro coílados^c cj por 
cada fcpulcuraque fe abriere para 
cjualquier, las dichas tales perfo-
nas queallifuerefepulcadas^ ayan 
de dar, e dé diez mil marauedis-pa 
xa la dicha fabricajè reparos del di-
cho monefter'iOj è qué otras perfo 
nasjdequalquier otro cftado,^ có 
dicion quefean, no puedan fer fe1 
pukados en toda la dicha Clauf* 
tra j ni en parte alguna deíla. Efto 
todo fufo dicho confirmamos, è 
queremosqueafsife faga:porquã 
to oyemos antiguamente , fegü re 
Lición de nueftros antepaííados. 
Priores, è mojes defte nueftro mo 
neílerio, afsi lo fazian è guardauá, 
è tenian3quc fe deuia fazer.E los q 
alli en principio fe fepultaro, die-
ron a efte monefterio muy mayo 
res fumas que cn'-cflte eftatuto fe 
demádaaa losque fe han de fepul-
tan 
La fepuhura deñe lliiílrifsimo 
Principe no es qual el la iíierecei 
mas es de las mas feñaladas, y bien 
obradas3quedelosReyesy Princi 
peáde aquellos tiempos fe hallan. 
Sobre^Haíe leen las memorias fi-
guteíitesi • 
Jluftrhf-foro tegtmíe fangume mtus> 
D'tcím de Faro Vidacm¿dcet hic tumuU-
tus, 
• •;'fílifáns. . '•• 
Lems C7* auttérus vt deíuk^ alter ¡lome-
TUS • i ]r •• 
Quem luget clcrus/^ rmluis criofeucrüs, 
Quem lugentfofuli, CÜHBÍ jyJjfre reli" 
Quem wgcwfemuli ¡fa&ítanjudm fu-
rio i. 
Illo dapfdior netno, net firehúhate 
¿ktalor-nec petivrfuit alms W petóte') 
Ltim n YcgnoYUm r̂ocerwm laus, man-
' ?- - JÍO mommy 
Cemniajuam^uorutubarexánt Hiede 
comm. 
OCA ¡parca s lona bonitaús magne j>d-> 
trone. 
Tret úViferfom détfhmm^ dona coroñü* 
Otro febre la fepuhura* 
Epítaphium in fepulchrüm 
•hobxlifsimi atque inuiftifiíi-
mi Didaci Lupil^aréfis ., 
/ ,apúd Najarãconditi . 
': appendendü* ; ' 
^ dine a mins froperas moniimenta, 
'» viator, 
"Sifíepedem s & fortts nofeito geslâ-
vin: • 
Qjio duce libertas ohm ¿¡efenfa coritf-
' •' cat: '• • 
lile ego Cantabria gima celfadomUs* 
Ingenuapoptdosftib lib'ertate manentes 
Dumtueor,patriocogor abirefolo* • 
Sed'mea fedato virtuspofh cognlu Regti 
Me Ltum chardYeílíttíitpatria* 
Harenjis • DidacUs Hocitor Lupus ipfe j 
per oritm • ~ 
Hefpcrium notus > Hrenuus 3 atque fo* 
tens) • 3 
Magnammus bellis mfcet cmddtt&f-
Iterosi ' • " * 
H h 3 ' 0¿m 
3¿£ d eccn cnciaae ia 
Dum pyetneret no^ramferms ̂ A êlla 
fiem. 
IStèmpe ISÍdUíiJíms fóHum memoraíile 
^Ifúnj-ô Mcm ciam tYofheddèdi: \ 
ffac rrnnor. $ iptatk na^mllo temporeras 3 
. OtMcúmj-miret bella cme/ita 3 vocor, 
Tfmc fitrio claudor M^rum tremor ec-
;< • _ Ce fepukhroj 
®Jfa% ̂ €^¿er '1 continet Wna duàs. 
Sijua rJipietásjJtõfui peBoreViuenŝ  . 
itia dementi vifcerá cordegeris, 
^áj îduis (ímfum precibusYogttarepo* 
tentem 
Debet) me ciuem cdlitm Vífdciat^me, 
IVÍLicho auia que dezir delfeilor 
don Diego, y grades fon nueftras 
obiigacionesrparajamasolüidarle, 
por la feñaladá afición queaèfte 
ReatmoriaíleFÍotuuo.Ha venido 
depadres-ahijosvna3donde mof-
tto bienio que a efta cafa queria, 
q acabada la batalla de las Nabas, 
reparctendo el , como Genèra! de 
liarlos defpojos, lo q fue oro y.pla-
ta,y ropas de fubidoprecio5dio aios 
ReyesdNaUarr^y Ârâg6;at.d©Ca 
ílillala honra.y pregucadole clUey 
4P I> A lófo: Y para-y o s,d on D íergo í 
RrfppdioiSefiorj'no quieromas d t 
•qj^buelua almonefteriode Sãnta 
l^^i^dç-Najaraja villa dcPuertp/, 
qfefadíe^p.yueftros pafladosyenô 
lapóíTeç agora; pn que fe v.eebien 
quantó'queria eña cafa.j-, pues ef-
undo eh eorasnan-graues ccupa-
do, nó la oluido , ni quifo otro ííl-
tereSjporjoâ : fen^ 
hazañas que en eíte dia hizo por 
í 5.' * • ! 
fu Rey: pues por fu ¡nduftria y va-
lor fe vencióla masfeña^adabata-
lla que jamas fe dio en Efpaña, do 
dedizc^que el Moro tenia en Tolo 
vn paleque. y fuerte, tres mil carne 
líos, ligados vnos con otros còn-
fuertes cadena^ y qne en el exerci 
co de IOSMOÍOS auia mas de treyn 
ta Reyesx-Qtvciento y fetenta mil 
hombres de acanallo, Y con ferya 
viejo don.Diego, no le canfauan 
lasarmasyantesconcercandofe có 
el Rey don Alonfode Leoi^ hizo 
vna fampfa.entrada encierra de 
Moros con vn poderofo exercito, 
y Ies gano la villa de Alcatara, añ,o 
y medio defpuès de la delasNauas. 
Es ciertoq quien tanto íiruioafu 
patria, a fu Rey, y a fu D i o s q ef-
ta premiado coríiosbienaüentura 
dos en el ciel'o;Los hijos que timo 
fuerô,doña Hurraca Dda^quera* 
fò primeravezcon el Conde don 
AlUajcordèi Lára1: yfeg.anda tíon 
Ruy Díaz > hijo»de-Diegorpíhrici 
n ez)feñQÍ* de I osGarnerbsfy fu nie 
to DonSÜTO'CiRüy'zxa'fgdbsve^ 
%ts\ eon d oña - Sañ cha h i j f d el R e y 
don 'A Ionio deíLeohnkitíxímJdò 
ña Beatriz5hijade dó Fadri^'Mae.-
ílrede Santiago. 
t; EftaSenoíà no.-hallo,más 
memorias delasquehere-
fe rldoi-;Efta fepultàda eà 
vnahermofaarcade piedra al la-* 
dò de.fu i m a d ò . ̂ .Dêtro déHucilfò 
dond^ c%y,tíeneJas.mefmas fisut 
ras 
caia de aro. ^7 
ras délos Vizcaynos,que-fe.mefa-
uán llorando fu "muerte: y como 
Jafcpukaaa él Abad»vertido de 
Pontifical, todo labrado en la pfe-
drajy en el borde de la cubierta ef 
ta con letras GoúczsiOfytTota 'Pe-
tri, Vxor Diâdci Lupifíra 115-4.13. fyh 
das Februarij. Por manera que mu-
rio vn año defpues de fu marido. 
X L Señor de Vi&caya. 
Vcedioenelertadode V u -
cayaiy oficio de Alferezado 
Lope Diaz de Haro,que lla-
maron Cabeça braua^ por fer calía 
Hero de gran coraçon y confejo, y 
fingularenlas cofasde la guerra. 
Cafó el Conde don Lope 3 fegun 
díze Garcia de Salazar foi.482, có 
dona Guillermaiíernáanadòl Rey 
don Fernando el Santo, y qle dio 
con ellaen áoce aOrdui í í ; y Bal-
mafedaímas.Gierco es,^:câf6'cÓ ãb 
iíaHurraca AlòfojhijadelRey dó 
Alonfode Leo, auida endona Y-
ries.de Médoça. Ay memoria del 
pnvnaconfirmaciony que^l Rey 
donHérnando hizo de vn priuile 
gio dela Ygleííade Burgos, en q 
los ReyeSjdon Alonfo^y doñaLeo 
nor, dieron la;Yg!eíia de S.Tuliáfo 
de Men a ̂  y es k ^confirmacioíi de 
lAEra n ^ j . en Burgoí-a lè-.àeVfà 
h x e i- oyy: c c?n H r m a d o n L op ¿ D i a y/, 
çbn.èl oficio'de Alferez. Y de otra 
parta del mcfmó Reydon Bemañ 
dojdel mefmo áñoaíy.deTuñio^ 
en que.da-a' Pancorbo- facultad pa 
x4 ponery quitar Alcaldesyy con-
firma Lupus Diidàde Fdro, ÚÜferiz^ 
Dòmm%egis, Yen otra carta dela 
E-rAi2<?i>,en 28. de Iunio3cn que el 
Riy.dcn Fernando confirma ¡os 
priuilegiosqueelReydon Alón-
&.fü abuelo dioalmonefteriode 
Onaty en erta carta confirmado-
rB<3qu.edadicho3don.Lope Obif-
po de Sigucça, Y en otra del dicho 
Rey 3 fu padre don; Alófo, Rey do 
Leoiijeri que dán al moneílerio de 
Sandoual^que pueda façar todala 
agua que' quiííere del rio de Por-
m a ^ es la dataá^crvde Mayo Erá 
i2íí<>.en lasqualestodas efta Lope 
Diaz3AlferezdelReyr - -
En la hiftoria del Rey d ó á H e ú 
iique,quemurioen Palcncia ^ f i -
ra 12^. ydel Rey don Hernando^ 
que lèfucedio poriu madre dona 
Berengueh^Reytiade Leonjdíze, 
que queriendo efta feñora, que fu 
kijò el Infante don Femado fuef-
fe córonado j-ontamete co ella en 
CaiUlIa,embiofect'etarnéte por. el 
I n fa n te q e ñau a e n T o r o y a d ó Die*-
go Lopez de Haro, y qlo traxo , ^ 
lo hizujurary alçar por Rey, a pe-
far de losÇòades déLata.Bueãnuy 
leal feruidor de la Reyna doña Be 
réngúclavyxòn fee yerno del Rey 
don Aloníode Lef&'í-íj-le refiPcip;la'; 
entradítejí Cartilla j y defendió al ' 
Reydon'Fefnando, y le reptefen-
to'la.'batafk,tc'nied6confie'ofoW :'•1 
^ ò d . caiíallos. Fue en h ize r í a 
guerra a Idslvloros.y cotiquíft^dér 
Hu e fea, A hd u x a r jMa r EOS j^ocrò S 
pueblos. Licuó ata 'Infabta'doña 
Leonor a Aragentyquííédo cafó 
• con 
Decend 
Hallo fe-e U 




te por el re 
fartimlen-
to hecho 
por el Rey 
don Alonfo 
año i 2 j 3 . 
3̂ 8 
co el Rey don layme', año de mi. 
Fue general contra Nauarrajaño 
IZ31. Llamanlc los hiftoriadores 
Cabeça braua, y dizen que a fu hi-
ja dema Mencia, viuda de Aluar 
Perez de Caftro, la cafo con don 
Sacho Capelo IIILRcy de Portu-
gal. Hallofecnlatoraa de Bacça, 
y por efta caufavfo de las afpas por 
orlasen fus armas , que fon ocho 
en campo roxo. El Arcediano ca. 
7. Garibay lib.34. capic.iS.Murio 
feçun el Conde don Pedro a 15.de 
Nouiembre año de 1*36.Sus hijos 
don Diego Lopezjdon Sacho Lo 
pez,de quien vienenlos de Ayala, 
^ o n Alonfo Lopez , de quien los 
de los CameroSjdon LopeLopez, 
.elChico,dequié los feñores de Cá 
ppSjV Marquefes deCarpio.En do 
ñaTodadeSácagadea, llamada de 
Sahedojiuuoadon DiegoLopei 
de Salzedo.Fue cambié fu hija,do-
na Berenguela Lopez, fegun Ra-
deSjdoñaJ-lurraca Diaz, que cafo 
con Fernán Ruyzde CaftrOj Ade-
lantado de la Frontera. 
• ;: X I I Señor de Vizcaya. 
On Diego Lopez de Ha-
ro,como parece devna car 
::ta de venta de don Alón-
fo5y fu muger doña Hurraca Pe-
rez^en q venden ál Obifpo de Bur 
gos^OAiIuanyGhancitler de Cafti 
lla^y Le on Ja heredad de Viedeci-
Ila^y dize rey^ua.danFernãdo en 
Caftilla,Leoft; Galizia 3Cordoua; 
Cwn íílupigennrict [m Berengária. % O* 
ecenaenciaacia del 
Vx̂ re fitd dona loannd &primcgcnu9 
fuyedúno jtifonfo^jlfcri^dono Dida-
c0Lttpi,Eraiij<).En otro priuile-
gio del dichoRcy jen que da a don 
Rodrigo ArçobifpodcTolcdo,la 
conquifta dcBaftajy Cadillo de 
Amiel . Su dataenV'alladolidaio. 
de Abr i l , Era 1280. Diddctts Lupi de 
Faro>} ^Alfcriẑ domim%egi$tY lo mif-
ntopareccen otra carta de doña 
Sancha Fernandez, hija del Con-
dedó Fernandojmu^er dellnfan 
te don Fernando de Portugal, fe-
ñor de Serpia, en que da a la Yglc 
fia de Burgos mucha hazienda en 
Safamon^en la Era 1181. Dize co-
mo reynaua don Fernando con fu 
mugerdoñaIuana,y que era Alfe-
rez mayor dóDiego Lopez de Fa-
ro.Ycn otra carta de laEra izHz.cn 
que doña Tercia Góçalez,hija del 
Conde don Gonçalo, vedio al O-
bifpo de Burgos toda la diuifa^que 
ella y fu hermana tenían en Safa-
mon, dize3como rcynauan los fo-
bredichosRcyes,y que era Alferez 
mayor don Diego Lopez deFaro. 
Y lo mifmo en otracarca de dóNu 
ño Góçalcz, hermano de la dicha 
doña Tercfa^ en que cambien da a 
la Ygleíia deBufgoSjquanto here 
clamiento tenia en Safamon , Era 
1184. Y en la Eraiz^z. en Toledo 
^diez de Março , confirma el Rey 
don Alonfo elpriuilcgio queeti 
Ja Era t i^ .auia concedidoaTole 
do el Rey don Hernando, y con-
firma don Diego Lopez de Hnro¿ 




dc! Rey Jon Hernando el Sanco. 
Hallofcconel en l a tomade ícu i 
l ia , ayudándole con fus Vizcay-
nos. Licuóla dchntera, quando 
fe enero .Salió herido en el roftro. 
Murió en .Nainrra,en defgracia 
del Rey don Alonfoel Sabio. Ca 
fò eon doña Coítaça, hermana de 
donGaílon, Condede Bearne ,y 
huuo delia a don Lope Diaz de 
Haro. 
• Don Diego Lopez deHaro,A-
delanrado:eftecafò con doñaVio 
lantc^hija del Rey don Alonfoel 
Sabio.Huuo dellaadon Lope>d5 
Fernando, doña Maria,que cafo 
có luán Nuñez de Lara. Murio'ef-
ta feñora fin fucefsion. Don Lope 
engendro a don Diego, y don Pe 
dro,quc murieron fin hijos. Don 
Fernando cafó con doña Maria, 
hija del Infante don Alófo de Por 
tugal/y de doña MariaManuel.Tu 
no a do Diego de Haro , q cafó co 
doñaluana dcCaftro.Tuuicrô por 
hijo a don Pedro-3que mudo fm 
hijos. DoñaHurraca.hijadeftcdó 
Diçgo 3 cafó con don Fernando 
Ruyz de Caftro,padre de don Pe-
dro: murió fin hijo^.Afsi que de 
los hijos defte don.Diego no que-
do decendeticia; Murió don Die-
go Lopezde Haro en Baños de 
Rio Touia ,año 1254. a-4.de Ocu-
X I I L Señor de Vizcaya. quej 
tud ^yenla entradaq hizoç-I.-Rêjf 
Moro lacob Abenluccplid^ MÍ 
truecos 3cópoderotbéxercito,cS 
.intento de ganarla Andaluzia, a-
uiendolos Morósvencido en dos 
batallas al Conde don Ñuño ds 
Lara, y a don Sancho Arçobifpo 
de Toledo, hermano de laReyna, 
que ambos murieron en ellas, do. 
Lope acudio^y recogió la gente- q 
auia efeapado , y dio animofame-^ 
te vna fangrienta batalla al enemi 
go3qued.urovn diaen pefo.fin co 
noceifevetaja, haftaqüela noche 
los aparto, y el Moro quedo tan 
deílroçado,c]ue fe retiro a Africa: 
lo qual fu cedió cfhndoel Rey do 
Alonfü aufente deftosreynos, en 
la pretenfion de fu Imperio. El l a 
fante don Sancho en eíia aufencia 
fe alço con e!.reynojdandoíe todo 
el finorpara ello don Lope. Y por 
eíloy otros feñalados feruicios, le 
hizo íu Alferez mayony mayordo 
mo de fu cafa,con titulo de CodcS 
danzóle ellos oficios,por" fus'dias, 
ylosdèfuhijo, don DiegoLopéz 
deHaro.en Valhdolid Era 1325. Y 
a fu hermano,q fe llama ua do Díc 
go Lopez de f-íaro, dio el Rey en 
gouiernotoda la tierra de Burgos, 
hafta'el mar y Guipúzcoa, q linda 
con Ñauarra, y Francia: y le hizo 
General de las Fróteras deMoros; 
Dioie afsi mcfmo en tenencia mu 
chas fortalezas de fu reyno ,'coii 
vino a fer tan poderofo dóLo 
On Lope Diaz de Haro fue 
deeílrenmloesfuerçoy vir-
pe,q muy embidiado lo rcboluie-
rójCon'elRcy, demaneíaq lo vi -
no a matar enÁlferosen'fopropia 
cafa. 
17© Decendenciadela 
ça,fa,y.le t o t ó por combate las vi go 1c befo là mano como à fuR cy 
¡las de Tr&uinp.yHaro^y prendió Por cito el Rey don Sancho faüo 
¿1 yernoel Infante don luán } her- de Vitoria con gente de;guerra, 
mano del mifmo Rey, con quien contra las tierras de dón Diego, y 
auia cafado a fu hija dona Maria ganoâ Orduña y fü caftillojy enU 
Diaz de Haro. Eíla fobre fu fepuU Rioxa la Vaftida y Ocio, coa o-
çura: tros pueblos. 
fiamos giman, el lloro crezca en Ef- •• Enlaera itfC.z. cinco delulío* 
f/na:cuchillo cruel hiño àe muerte ¿1 gra don Diego Lopez de Haro, llama 
ftnor ,7 mnyfoderofo honrad?del linage dofe feñor de Vizcaya, dio á don 
%¿al ¡elConde don Lo¡>e DUẑ de Haro) Luç de Moncpre jPriorde fama 
íjuehizograndesferuiáos A Dios: recobre Maria la Rea! deNaj^ra jVnas cafas 
fu Crnzjle mano de pagano s.y nomenos en fama Miríade Puerco.Es la car 
hits af̂ (%ey ̂ los quales el dia defu muer ta yn pergamino en RomancCjCÓ 
tefuero olmdadosi la crueldad fuefenñdx vn gran fello de cera pendiente 
jjorlosprmcipaltsde Eftanayagrauada. con vn cauailcro armado en fu ca-
Bn ̂ 4lfiro fuejn fin > Miércoles Er4 üallQjy del otro lado va Lobo ce-
i^iy .lüueflro Señor lehaga merced de uadõ. 
JalleUgloñá d fu alma. Murió don Diego en Aragon, 
Cafò con dona luana,hija del andando en eftos crabajos.Suce-
Infante don Alonfo, feñor de M o dieron en Vizcaya muchas turba 
liuà5y doñaTcrcfa de Lara 3 pro- ciones y embio t i Rey contra ella 
creo/a à don Diego Lopez de Snlcedo^cl 
qual fe apoderó de todas las to-
X l I I I * SeñordeViXcaya. rresjcallillos.ycafasfuertesdeViz 
O N Diego Lopez de Ha- caya, íaluoladc Vnçueca,q por 
ro,yàdoííaMana.Sinúota fer tan fuerte5r.o la pudo tomar. 
co la muerte del padre, que Pretendió auer el eíladodon Dic-
en vengança delia fe paísò al rey- go Lopez de Harò , hermano del 
node Aragon,y fe juntó condón Conde don Lope, y cambié doña 
Gafton Vizconde de Bearne, fu Maria Lopez deHaro3hijadel Có 
f>nmo,losqualeshizieron foltará de don Lope, muger del lofàntc. 
os Infantes don Alonfo,y dó Fer donIuan:mas diofetan buena ma 
nando de la Cerda, que auia diez ña don Dicgo^que falio con fu in-
años que eílauan prefos en el cafti tento en muriendo el Rey don S í 
lio de Xatiua:y en la ciudad deXa cho,y afsi fucedio à fu fobrino, 
ca,enprefenciad;lRcy don Alo-
fo de Aragon, alearon por Rey X V . Señor de VizsCóyrf, 
de Cañiüa , y de Lcon, al.Infante TTXÕ N Diego I.opez deHaro, 
donÁlonfodeláCerda:y d6 Die 1^/çnlaera 1338,Ay del noticia 
en 
cala ac.naro. 
en vn'a carta del Rey'don Fernán-
do,y fumirgerdoáa GoftTnça, eà 
que confirman a la YglcíiadeBun 
gosvn priuilegidjY dizc fercftecl 
año odauo í̂e fu íleyao : y entre 
loscònfirmadoreSj-cj-fon muchos, 
cíla don Diego dcHííro feí-orde 
Vizcaya,y don luán Alonfo dc 
Har:0>fcñordcloslCamcro.s,Te^ 
peracarta dclos rnifmos .Rey.^da 
a. Sòria r para-c]iiç<]os caualldros 
y.efcudçros delia nò km obliga-
dos á-fâlir-cn hueftc-, fino fuere en' 
ella el Réy en perforia, o el Infan-
te heredero , la daca en Burgo? a 
12.de Abr.il, Era. 2341. c íh D. Die 
go fe ñor de Vizcaya. Alfétc-z del 
j^çfcpueíto.enél circulo "del íígno. 
3f d¿M wifea maneraeft á'en otra 
CA-r̂ .§jS?$ dichos Rjeyes dk.ró'a la 
villajeAgr-éda^çn lã Era f 134-3*ctl; 
Medina del Cápo/á, 14*dé Mayo. 
No gozo eíle fçnorio dê n Díe-; 
go co mucha paz, p-orqfíewprc fa 
fobrinadoñaMaría Díaz,y e! In-
fante don luán fu marido , tío del 
Rey don Fernando,lo pretendia n 
auer,-y alfin el Hey los vino a có-
certar en efta manera, Que don 
Diego de Haro gozaíTc por fus 
dias a Vizcaya, y q defpues del ki-
ccdicíTc el Infante don luán , y fu 
mugerdoíía Mariá,yíus decern 
dientes» faluo Orduña ,;y Valle de 
Valtnafcda, y villa de Sã ta Olalla, 
qué'queda-fíen con los herederos 
de don-Die g* . Y fobre eílo en la 
Era.iH^P01"<:' mcs ^ Abi i l ,ef-
tádo el Rey don Tremado en Cor-
te* en- Valladolid, otorgaron fus 
cfaitura.s don Diego y üi hijo do 
Lope Diaz, y el ínfincedó l u í , y 
fu.riju-ger doña Maria,Diaz de Ha 
ro. Y'en la F.ra.1347.- eftádo el Rey 
cn^tcercode.AigP.zira 3y allí doa 
DÍego, eñfermó de fuerte ,.q mu-
riojyfue traydo a fan Francífco de 
Burgosjd o e fta.fepul tad o. De fubi 
jo don Lope ay noticia en vn pri* 
uilegiõ,eh que el Rey don Fernán 
do da a! eítado ecelefnítico mu-
chas,libe,rtades;y fraquezas en Vá? 
lladplid a ocho de Iünio)Era.i349* 
Confirma do Lbpe-Diazde Haro, 
Alférez del Rey, y don íuan Alóf 
fo de Haro. • ' • ' • 
- Y.e.n vn priuilegto, en q el Rey 
d 5; A lo tifo cótirma-otros priuile-
gios del.i Ygléfíade Burgos, Era: 
í37¿.cntre los coVifi rm a d o res' eítà 
d q A1 ̂  *r ^ i a z d e H a r o xj u c d etii o 
«Jfefef.déccndien.tfe de-don Lope 
Diaz y (je quienes deuen venir los 
queeiiñtieítros tiepos fon Haro.. 
- 'XVL Señor-de Vizjcay a* . 
Vccdio!íó a lo capitu 
ladoel Infante don íuan,c6 
fu muger doiva Mari \ Di^r 
de Haro. Er.a:eifafance hijo del-
Key dó Al.onfocbSabio,y tio del 
Rey d 0 J c rn a d o. Ha 11 a fe e 11 n fa a. 
tc dotiluan , llamañdofc feñor da 
Vi?,í:ay-â,cn vna confirmación^-
hizo el Rey dó Alófo con fu mu-
ger ü - Coítança, de vn priuilegíja. 
de muchas fraquezas q dio al e/ia^ 
do ecclefiafticó , éti Medina del 
Campo à.z8.de lulíOj'auo. 156^. 
• Eftan-
37* Deccnd e acn-ciaac ia 
Eftando en Scgouia ¿31. de E-
D€ro3era 13^'Ordcnòfa ceftamcn 
toen ella forma; Lhmafe en el.fi-
jo del muy noble Rey don Alón-
fo el Sabio yfeñor de Vizcaya^ tu 
tórconSaRcynadonaMariajy co 
el Infante don Pedro, del Rey do 
Alonfo fu fobrino, y guarda de 
íusReynos: 
Manda fe enterraren la Ygleíía 
de Tanta María de Burgos , entre 
el coro y Altar mayor . Manda 
que vengan á fu enterramiento 
los frayles de la villa, de Burgos, y 
Palenzuela , Caftroxeriz , Santo 
Domingo deSilos^y que les den 
decomertres dias>ylomefmo fe 
hagaáIosnueüedias,y i los quá-
lenta^yal cabodeaño. 
:. Queviílan rtiil pobres^y à cada 
vnoden pellotes y fayasde fayal. 
Manda que den al Cabildo de 
Burgos 3y à los clérigos de la vi -
lla , porque le hagan los oficios en 
fu enterramiento jtercero3y noue-
n o , y quadragcfímo die, y cabo 
deaño, dos mil marauedis, y q en 
diez añosdefpues de'fu cntérrar 
mien to los frayles de todas las ór-
denes de la villa de B urgos,Palen* 
¿üelajCaflrroxerizjSantoDomin-
go de StloSjlc venga à hazer cada 
ano fu amuerfano, y Ies den mil y 
quinientos mis 3 y digan1 fendas 
íiiiílas, los quales fe les paguen de 
]a fal de fu A'lKoli de A uiles, y del 
porcazgo'dela$animega,y délos 
derechos de la fd villa de Villafra-. 
cadeVarcarcel3y de Biébibrecon 
yucca,y delaludería de la-fu villa 
de Valench'Manda q fus teftãínê 
tarios copren heredad § valga ca-
da año enfaluojochomi'i y quinie 
tos mrs^para cj el Cabildo de Buí 
gos le diga dos Capellanías por 
dos Capellanes ^ los dos mil à 
prouifion del Arcediano de Bur^ 
gos^y los quinientos para mante-
ner vna candela de cera de dós Ti-
bras,qarda à todas las horasde ca 
dadia>para íicpre j"amas3en lá fu lã 
para de plata q elmada y'poner,y 
losotrosfcis'milmrSjparaqel C^ 
bildodigacadamesvnaníueríãriõ 
tal dia como el de fu; cwterramié-
to;con oraciones Solummihi.-' 
A la Yglefia de Aílórgámanda 
las íviardniegas del Vierç^ qdize 
fon de fu heredamiento, psracjlfe 
pongan Capellanes, y le digaotrá 
aniueifariojcomó ladcBurgGi.La* 
fu Capellania, mada q fique al Ca 
bildo de Burgos. La fú-camaien q 
muriere^! hofpital delRe^laMt 
tad,yIaotra alhofpital'dc losrma-
jaros de fan Lazaro- de Buidos. 
A loá frayles Predicadores de 
Leon en llanos a mil'mis cada a-
ño para labrar en fu Yglcíia, y que 
ellos me perdoné: porquefuç de-
rribada en la mi voz 3 como quicr 
cj fabeDios q la no mande yí> derri 
ba^y q mepefo quado Cipe q' ¿ra 
derribada. Y que fus caBeçkleros 
dévn homé bueno que vaya & A f 
íis^y llegue alia el dia de fan Frãcif 
co^ otro â fanra Máta deRbque-
mador,y otro á Santiago otro 
a lcrufalcñipor fu alma, y que Ies 
den quedeípidan alla,y fu ¿lario; 
' Manda 
ca fad 
. • Mánck que jas virgin.es quciiti;-
carca de porcafar3 ò mecer en or̂ -
dé,el din que el munere,dc las .mil 
que¡e dio en penitencia elArço-
bifpo de Santiago , que las reme^ 
clien fus teítamencarios , y que ef-
tas.'y. hs otras mandas fe cumptan 
dé fus rencas.y que fu hijo, fo pena 
de fu maldición , nó enere en cofa 
alguna, haítaquefean campIidaSj 
fino que fe venda plata labiada , y 
por labrar, ropa, ganado, vacas, 
ouejaâjpuercoSjãrmaSjbeftias^ze 
milas^anjVino, queeftuuiere cu 
fas cilleros. Manda qire fu- hijo do 
luán herede los lugares acriba di-
chos j y masías villas y fortalezas 
de.Dueñas, Valderas, Gaftrouer-
de^eluca^aenajLuquejCuqué^ 
résyOropefa Í y la cafadel Pozuê -
lo^yél Campo de Arañuelo 3 y el, 
feñoriOj y vaílallos.queheredo en 
Villãlobosry q fi doníúan murief-
fe fin hijos,y dende ayufo,manda 
lo todoalRey de Caftill^y deLeó, 
por quanto dizéqfe lo dieron los 
Reyes don Alonfo fu padre^y don 
Sancho fu hermano3y'D. Fernan-
do fu fobrino, difuntos.Que à la 
ordé de Santiago fe le buelua Caf 
tr^afe con fus mejoramientos* 
porquelo tenia por fu vida , y Vt-
llafaiila.Lacafa fuerte de Villalo-
bos^ la orden de fan tuan.Quc la 
villa de Ponferrada la entreguen 
fus teftamentarios ala perfona q 
elPapamandare,quefe entreguen 
los bienes de la ordé del Templo, 
que tenían en C a (lilla y Leo . De-
xa por fus teftamentarios a doúa 
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Maria fu muger, y à don Gonçalo 
Obifpodc Burgos^y á Pedro Ruiz 
de Villegas, y a luán Vernalte de 
Salamanca iTcftígos don Martín 
Fernandcz,Arcediano deBurgos, 
Sancho Sanolicz deBelafco j ma-
y o r d o m o w â ^ r del dkhoXnfan* 
te;Ruy Gutierrez Quixada3y luán 
GucierrezQuixkda Merinopor el 
Rey en Burgos; •' . 
Murió don Juan con fu fobrinó 
el Infante d.on Pedro j en vna CÍT-
tradaque hizieron^en^a Vega de 
Granada.Murieron-ambos de pu* 
ra congoxa, por vna rota que con 
dcfcuydo hizieron'\o& Moros en 
fus gentes. Sepultaron fu cuerpo 
enría.Yglefia mayor de Burgos. 
£)ex'ò vn hijo llamado-
XVILSemrde Vizcaya. 
O N l u ã de Haro el Tuer-
to , porq lo era. Fue feñot 
de Vizcaya , Alferez ma-
yordelRey sy vnode fustutores* 
y muy amigo de don luán Ma-
nuehy afsi ella.do viudode fu mu-
ger dona líabeljhija del Infcnte 
don Alonfo de Portugal , fe trato 
matrimonio con doña Coílança 
MànueLElRey Ioeftoruaua?porq 
no fe juntaífen dos cafas tan po-
derofas. Quexauafedon íuanj dk. 
ziendoque fus feruicios no mere 
tian paga de indignación Real, y 
afstle hizo guerra, jumando-mu-
chos pañetes y amigos. Tuno fus' 
encuentros con el Rey don Alon-
fo XLdefte nombre^y llego â que 
l i eí 
ecendenciaeieia del 
el Reylc hizo venir cautelofamc-
c e à T o r o , aílcgurandole don A l -
uar Nunez Offorio, y cóhídole â 
comer dia de todos Santos, y allí 
con ortos dos cauallerosius vaffa-
llos,cjutfc dezian GíiiGiFernádez 
Sarmiéto^ L o p e M ^ r c ^ ^ H e r -
mofilla^los hizieron pedazos. D ef 
pucsqueriendo^ellley juftificar fu 
caufa.maadd ponprvn cftrado cu 
bierto de: luto i donde el mcfmo 
Rey le condeno à muerte, dando* 
tepor craydor^yleconfikojosbie 
nes,c¡ue eran mas de ocheca Villas 
y CaftiIIos3 q dcfde entonces que-
daron en la Corona Real. Dexò 
vnafola hija,con Ia qual huyo lá 
amaaFrácia. LlamauafedonaMa 
ria Diaz feuorade Vizcaya. Gafo 
con don íuan Nunez de Lara, h i -
jodedon Fçrnadode !a Cerdajnie 
to del Principe don Fernando de 
Ia Gerda, bifnieto de! Rey don A -
lonfo el Sabio. 
XVIIIrSeñor de Vi&cays. 
O N luán Nuñezde Lara, 
con fu muger doña Maria 
Diaz de Haro, feñora pro-
pietaria. Era don Iuan por via de 
müger,bifnieco del Rey don Aló-
foe[Sabio,y nieto del infante don 
Fernando de laCerdavFue fiempre 
Iñuy poderofo, y dio con fus deu-
dos bien en-que entêder â los Re-
yes. Fue Alferez mayor dclRcy D . 
Alonfo. X I . con rquien diuerfas 
vezes eftuuoen gracia y defgracia, 
y en la gran batalla del Salado5dõ-
de Vino Almohazen Rey de Ma-
nuecos, y el Rey de Granada con 
exercito de 7ou.cauallos,y quarto 
xrientosmil Infantes,lleunndoce-
tra eíláMorifma el Rey don A!6-
fo de Caftiüa.y de Portugal, folos 
catorze mil caualleros", y veinte y 
cinco mil peones,y le dieron la ba 
talla,y vencieron con muerte de 
docientos m i l , fué por Capitán 
de la eaualleria, y en guarda del 
Rey,con los Vizcaynos don Iuan, 
Llego à tanto la grãdeza y eílima 
cion de don Iuan, que enterman-
do el Rey don Pedro3 y dándole 
por muerto > huuo pareceres de q 
fucedieíFeen;el Reyno don Iuan, 
y fue delta opinion Garci Laífo de 
laVegá,masfucedio la fuerte muy 
al contrario ? que el Rey conuale-
cio,ydon Iuan enfermo,y mudo, 
en Burgos â zS.deNouicmbre^ra 
1388.Sepultáronle en elmonefte-
riode S.Pablo. Sucedióle en lo de 
Vizcaya y Lara fus hijos dohNtt* 
ño.que murió à tres años,donaIua 
na,mugerde don TelIo,hermano 
del Rey don Henrique, doñalíà-
beljtnuger del Infante, don Iuan.' 
De ninguno deftosquedo genera 
cion. 
X l X S e m r de Vi&caya. 
" O N Nuno de Lara nino 
de edad de dos años, pre-
ten dio el cruel Rey matar-
k jy el ama,q fe Uamaua doñaMen 
cia,tnugerdevn cauallero D.Mar 
tin Ruizde Aúendaño, huyòcon 
el nino à Paredes de Ñaua en Cã-
pos,y de a y i Vizcayaiy el Rey fue 
fu 
caiaaeiiaro. 
en fu feguimientó en perfóriajhaf X X i Señor'de Vi&cayd,. 
talapuencedelaRa, porèntéder 
que el nino eftaua muy arecado ¡| "^V OnaTuanadeLarã,hija hé 
en Bermeo,y itiandohazerlucgo 1 1 rcderade donluahNuñez 
guerra crtiel en Vizcaya:però el ni A—*r de Lara; Cafo en Segouíá 
no falleció en eíla perfecucion en c6D.Telló3hermano délRéy don 
elmefmoIugaL,deBermeò, y alli Enrique^ el qüálles boluioíòdè 
fue fepulrado, Vizcayâ^inâs cpmo encédierort 
Sucedían en los citados fus heí- las guerras entré el Rey dó Pedro 
manas^doña luana de Lafa, y do- y fus herrnanos?prédio à donalua 
iíaIfabel,àlasquálesprédioelReyi na3ypuíolaenèÍCàflillódeAlíno 
y tomólos eftactasde Vizcaya y douar del Rio, cerca deCordóUái 
Lara. Fuera de lo qual tenían las vi y deálli ía riiandó llenar â Seuilla^ 
llasdeSátagadca3Loçoya,ÍglefiaSa dondelàmãndò matárcruGlmen-
louérjFuentéBurüeua, Burcofo, te^ano^p.Su hermátiâ ftígünda^. 
Cibico de láTorirèjGale^ Páredes doña Ifabel de Lara, cj~cafè cjfe.el-
"dcNaua.Villálo, CueuadeTatna Infante don Fernando de A^rãgôi 
riLMelgar deFronterá3Barcó)M<5 fucediaenelfeñoriotmásnologo 
ralde iaReyna, Aguilárde Capo, izo ,porqeLRey mato alTnfanteíj 
CaleriegoSjBelbe^Sántiago de lá fiendo fu tio5y a doñalfabel fu niu 
Puebía cerca dcSalarriáda^Gíope ger pufo en prifion en el Caítillo; 
fa^apodeÁrántielô^y^trâsmu^ deCaftro Xeriz>ydèay ía"mah-d.àl 
chastierrasy lugares, y preeminé- UeüaraXeré^delaf rontéra3dod¿ 
ciasen las Behetrías. la mandó matar cô tofsigo. Murié' 
- Fuefádefto3enlasbatallasdódô iron fin dexar hijos las dos herma-
los Reyes entrauâ^cra la vanguar^ nas3y áfsi en ellas fe acabó y éftín -
diadeJos fenores de Vizcaya, güíototalmete la fucefsió iluflrif 
: por lacàfá de Lara era Lermaca fimade los feñores de Vizcaya, 
íu cierráifüyaíVilfeftaca de Motes uiendotcnido e'íle feñorio los de 
âOca^uftojAméyugOj Bailotea- Haro,íy los délacafaReal deCafti 
noSíTorredeBlaCo^ otras tierras, lla^ylosdé Lará^en losquaíes yüa 
£raeÍfenof de Lara Alferez del embueltalafangre dèlfamofo ca-
peadonRea^primera-VOz en Cor- tiallero dó Diego Lopez de Haróí 
tesporloshijosdalgo^qlesquedò Defpuês elRey dó Enrique díá 
efto por la defenfa qué en fu fauot el fenodo de Vizcaya yLara al Irt¿ 
hizo eíi Burgos el Code. Dauanle fánte don Id art fu h i j o ^ d m ^ ^ 
los Hijos dalgo dos jantares en to- no àReynâfjquedò incofpà&do 
dasfus tierras, Eftas dos tan feñalá en la cafa ReãlFuerâ á è m § Rey-i-
das cafas de Efpana fe ácabaro en nos fe derramopáwdèfiá iluíím 
'tiempo défte Rey .Quedo d'ellos finta fangre> f ê t ^ à p à l u i N u t ó 
/• ' l i i de 
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de Laratuuo tres hermanas: a do-
ña Bhhca que cafo con don luán 
Manuela doñaMargadca que fue 
monja,y á-doñáMariaqcafo dos 
vezcs en. Francia.La primera cocí 
Code deEftãpas^y la fegunda con 
Carlos de Valoes Conde de Alan 
ion,hermano de Çilipe V I . defre 
n ó t r e Rey de Francia^y efta fe no-
ra pidió las e íhdos de Vizcaya, y 
Lara al Rey don Enrique, y elRey 
refpondioque embiaíTe dos de fus 
hijos à Caftilla^uc daria al vno lo 
de Vizçaya^y al otro lo de Lara.Te 
nialaCódeíía cinco hijosjvno Co 
ecendencia ae ia 
de de Eílápas, otro de Alanfofí, y 
otr̂ o Conde de Pen cha, y los otros 
dos era Prelados ,̂ y por cftartá bié 
acomodadoE^no quifíeró dexar la 
tierra en q auian nacido por eíla. 
Fue hermana de dõ luáNuñez 
de Lara doña Blanca de Haro, y 
ambos hijos de doFernando de la 
Cerdafy deD.MariadeHaro.Def 
toá feñores nació doña luana Ma-
nuel, que cafó con don Enrique, 
hermano.dedon Pedro,Reyes de 
Cañilla,yenelIahuuoalRey don 
luán.Por manera^q los Reyes que 
agora fon, vienen deflos feñores. 
ñores de Campos,defta familia»; 
O P Ei Lopez de Haro, juo en las guerrasde Algeziira.Mu 
hijo de dó Lopez Diaz 
de Haro feñor de Viz-
'J câya , llamado Cabeça 
5^U%^|He^de dp Diego Lopez 
d^H^^ l^uenOj - íueen ciepo de 
don Fetnado el S^hto„Hãllofe co 
el Infante donAlonfo,qfue el Sa;--
bioaquando fe leuatò elReygiodç: 
Murcia.Cafò con dóñaTcrif&Gii 
ron.Procred en ella áD.DiegoLo 
pez de Ha ro3 Lope Dia z d e -Haroy 
y a Lope Lopez de_Haro. Do Die 
goLope^dèHaro tuuo fu feñorio 
e^£ãptí§.IyíurióenAlfaro,quado 
fué mueít^dô.lQpefeííor de Viz-
caya f u p n ^ o ^ ; d ^ ^ hijos,-JSiíi 
cedió LopeDiaz.dQ.Haro llamado 
el ChicOjhijo ' í^Lp^iLppez. Ga 
Í0;c5 D.Mayar^* 
rio en ellas fin hijos. 
, Sucedió Ruy Lopez de Haro. 
Fue hijo dedo Lope Lopez de Ha. 
ro IIl.Hallofe en la entrega de A I 
barrazin à don luán Nuñez de La 
r á , año 1198.Procreó ¿don Lope 
Ruiz de Haro, que tomó renobre 
deBaeçarpQrquefuecaudillo.defta 
ciudad.Tuuo titulo de rico hõbre 
en tiempo de doíd Fernando ÍIIL 
y.don Alonfo XlPareccpbrcófir 
maçion de priuilegios5vno dado à 
Efpejo,dejurifdicion,año 1304. y 
por otro à S.Cleméte de Toledo, 
año ^i^.Cofirma en ellos don Lo 
pe Ruiz deBaeçavAfiduUocen mu 
íhas guerras contra Moresby enU 
cóquiftadeGibraltar.FúorSfiàstó 
W i ios Ruy Lopez dè Baeça ^q/muríp 
•Oíaz.delHínoj^f^ H ü W ^ r f U . à çola.Is!a1d^GibraItârJ"àm^iios,;de: 
dpnEMcigo LopSzideHaroq-anáu , Moro^JglRui?de Baega, y dofe 
oh i i¿ San-
ca fade Haro. 
Sancha , dona,.Guiomar jinuger 
de Luis Mendez de Sotomayor, 
fcñor dei Carpio. 
Iua;i RuízdeBaeça fue rico ho 
tnc. Cofta porp'riuilegio concedí 
do à fan Clemente de Toledo^ño 
3353^dondcconfirma . Cafo c ó D . 
Tercfa de Hato 3 hija de do Alofo 
Perez de Hato, y de D . Leonorde 
Saldaría.Dexo dlla àD.Lope Diaz 
deBaeça.Iuã AÍonfo dc.Baeça.D* 
Lope fue fcñor 5la Guardiajcerca 
delaéjComoparecepor vn priuilcí 
gio del Rey dò F.nrÍque?año 13773 
luãAlófo deBaeça^q cua.o la voz 
del Rey dó Pedro, y dcfpucs q mu 
no/epafr'i à Portugal: viuiò alii 
con otros cauallcros Caftellanos, 
hafta q bpluio con el Duq de Alé-
caftrejqua ndo fe hizo ei mattimoi 
nio de la Reyna D.Catalina coel 
ReyD.EnriqlII .HallofeéAnteq-
ra côtraMoros.Cafó dos vezes. Lá 
primera con doñáluanajhija del 
Conde don Tello ^ hermano del 
Rey donl Enrique, La íegünda có 
D.MíiriáCarrillo.Dé la primera tu 
u o i dó TeÜOjqcafóenToledo co 
D.María d¿ Ayala.Cuyas hijas futí 
ró D.-Mencia3muger dedoIxuRa 
mirezdeGuzmã, y D.-Tcrefa,mii 
gcr del Marifcal Diego Lopez deí 
Padilla. DclafegüdaidoDiegoLo 
pez de Híiro,q fue feñor de Buíto,-
muy principal cauallero en tiépo 
delRcy doluati ILCafò conD.Gi 
nebra dcAcuña y Girõ3hija de dó 
Martín Vazquez dcAcuña,y doña 
Terefa Telliz Gi ró , de quien vie-
ne losDnquesdcOfuna. Auia fido 
D.Ginebra cafada primero cóSan 
xhoManuel.Fuero hijos de dòDie 
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gojuan Alófo de Haro3D. María 
deHarOjmuger de Gomez Perez 
de las Marinas, hijo de Arias Par-
do^ieto de Martin Sanchez, bif-
nieto de Arias Pardo. 
lüa Alófo de Harofueenriepo 
deÍReydonEnriq IIlLCafòcóD. 
Aldonça CarrillodeMedoça;hija 
de dóDiego Furtado de Médoçajy 
deD.TereíaCarriilojCódescfPric 
go,Procreò à dó Diego Lopez de 
Haro,dóIuádeHaro.3yJD.Iuanadc 
Harojy D.Maria-Diazde Haro. . 
D.Diego Lopez deHarofuego 
üernador de Galíz'iá. Siruiò á los 
ReyesCatolicos e-Ias guerras cfGra 




dro Lopez de Ayala.Lafegüda có 
doña Beatriz de Sotomayor,hija 
de los fe ño res del Carpio . En la 
primera tuno á D . Aldonça de Ha 
fo,mugef dedôPtídro LaLb deCaf 
tilla,En la fegunda a Luis Mendez 
de Haro, don Diego Lõptíz de Ha 
ro,y GarciaMendez.de Haro. 
D.Luis MédezfeñordelCarpio, 
cafo cóD.BeatrizP.ort'vcarrerOjhi 
jade dó Pédrò;Por.tocarrero3 y D . 
luanade Cárdenas feñores de Mo 
ger.Procreò àdóDiego Lopezdé , 
HarOjLuis Mendez deHarOjdela 
Camarade fuMageflad,D.Garcia í 
de Haro Obifpo de Malaga. Don 
iIUátijdonAlonfOjD.Iuana^Má. -
ríajD.Beatriz^qcafocon don Pe^ 
dro Venegas^lfenordçfi^que. 
D.DiegoLopez;deí|-íaroalcãçò 
titulo de Marques del Carpio por 
merced del Rey don Felipe.. 
l i j C A S A 
cccndcncia 
C E N D E N C I 
cafa de Mendo ça 
ela 
A D E L A 
Eil A familiadcMêdoga,cs 
I vná de las grãdcs,y feña 
ladasdcCaftilla.-Polfee 
^ elDiicadodelInfátado* 
cl de Práncaiiila,Marqfaclode S í ú 
Iknajc! de Cenece3Canete;Mode 
jar, MótefGlaros,Côdado 31 Real 
dc jMãçanareSjMarciueflado de A l 
maçanjCondado deSaldaãaaTédi 
lIa,Coruñ.i, Priego, Caftroxeriz, 
RibadauiajOrgaz , MelitOj con o-
tros muchos mayomgos^ que co-
mo ramos nacen deftas cafas. I 
Las armas nrincípalesdeftacafa*^ 
íõnvna vanda, ò arroyo de íangre 
en campo verde perfilado de oro. 
Hanfe-añadido otras por algunos 
cafamiencosy cafosde guerra .Su 
origé es de las mocañas de Alaua. 
De vna mefma cepa nacieró los 
de Médoçay Haro, y los de Médo 
ça,defcédientesde hijo mayor, q 
fin oféderánadie,podemos dczic 
qhãf idóâlosmayores caualleroS 
y mas antiguos deftosReynos,gra 
desChíanos,y defenforcs de la ley 
de DioSjValicmcs guerreros,q fíé-
prefehallaroal lado de los Reyes 
en las batallas y conquiftas de mas 
importancia q Caílilla j y Nàuarra 
bal» 
cafa dc Mend 
h in t en ido .g^LopeLopez /va ró 
noble Vizcay no jprimcro'defta-fu-
ccfsion , cafó con hija delRey de 
Efcocia,cn quié huuo à S ^ V O V Í Ú 
Lopezjqpor fer muy blanco, fe Ha 
m ò D.Zuria, aqí valerofo ca-
U'illero 3quic digo en el capitulo 3 
Haro.Cafó fegu algunos có D-Nu 




relaciójcafo con dona Dalda dcEf 
tiguizjhijade Sacho de Eftiguiz fe 
ñor de Tariba y Dur5£jo,y dcíla le 
ñoraengendró dõ Zuriaá Fortim 
Lopcz^como dizeel CSdedo Pe-
dro, y qfue h.v¡o de Forcun Lopez 
Iñigo Fortunezjó Ñ a r ú z , ei qual 
cafo có Eluira Bermudez, muger 
muy noble.Huuo dcila à dó Lope 
Iñiguczjqfue feñorde Vizcaya, y 
mudo en vna batalla q dio efCodc 
Ferná Góçalez en la Bureba.halJá 
dofedefupane5añoj?i7.era 9<íj. 
Dexò dos hijos, al vno llamo Iñi-
goLopezjde quie viene los de Ha-
ro,al otro Sancho Lopez , de quié 
deciedélos deMédoça ,y dizen q 
era el hijo heredero 3 Vizcaya.por 
fer de legítimo matrimonio. M u -
rio do Sacho herido de vna facta, 
qleriraróponiédopaz env'nacó-
tiéda en Morillas, ano de ^¿3. En-
gendro àGarciSanchez.y à ínigo 
SachezdeHorozco.Eño dize A -
pótey otros, mas fin cóprobacio* 
Eraííyo.q esel añodeíJix.ay nocí 
cia 3 § ^ S a c h o L o p e z , e n vna car 
ta de donación q el Rey dóGarcia 
de Leó^có fu muger D-Nuña ocot 
oça. 37^ 
garo al moneftetio dé S, Pedro de 
Esloça^en qle dala Igleíia de S-O-
lalla,y otras cofas à fcp.de Agofto 
•del dicho año: cófirmael primevo 
dcfpuesdelos Prelados,dize afsí. 
Sanà Lâj?iz_ Confirm at. Engendró^ à 
Garci Sanchez.IñigoSanchezfue 
hijo tercero de Sancho Lopez, fe-
tior de Horozco,dequien vienen 
losdefte apellido. 
^ ^ G a r c i S á c h e z ,hijo mayor 3Sa 
choLopez feñor dVizcaya^dò de 
muypocaedad.quadofupadremu 
no,como lo refiereLopeGarciadc 
Salazar,y por eíla caufalos Vizcay 
nos echaró mano de tñigoLopeZi 
hermano de Sancho Lopez, y rio 
de Garci Sãchez^orq era vn gran, 
cauallero, qual para tales tiempos 
fe requería: afsiquedo Garçi San-
chez efcluydo del fenorio de Viz 
cay a por fu poca edad^.á quié dio el 
tio el fenorio deLodio. A y noticia. 
de Garci Sãchez , y parece q en la ; ' 
era 1035.era caual'crizo mayor del * ', 
Rey D.GarciaelTébloíodeNaua • - > 
rra.xomo parece por vna carta^eá 
q el dicho Rcyscó fu muger laRey 
naD.Ximena^famadreD.Hurra 
ca,dá al monefterio de S. Milla de 
la CogolUjvnas heredades.Cóíir-
mâ Sãcho Blaíío mayordomOjSã* ' 
cho Fortunez maeflrefala. Garcia , ,^ , 
Sánchezmaidr ejuom^uc afsi dize. • 
Dize qfue hijo deGarciSãchez, G^m.li^ 
Lope Sachez,y fegu buena razó,y J2m f'2lí 
manera 3 nóbrarfe los apellidòsdc 
los hijos co nóbrespropios dlospa . 
dreSjauiaâllamarfeLope.Garciajò 
Garces,masyonóíeh¿halladoea . 
tiempo q pueda dezir q es fu hijo, .. 
Yafsí 
38o Decendenciadela 
y afsi entiendo q Lope Sachèzfue ra,queeflb quiere dezir "Hutrim's^ hs M 
•hermano, y no hijo dê Garci San- % " 5 y fue el que en Ia batalla de ^ ' ^ i b l i 
ç h e z . ^ ^ F u e Lope Sáchezfcñor Acapucrca perfuadtò al Rey don k r 0 . 2 I . c J ' 
ífLodioarico hóbre en clll'eyhado Garcia, q fe compufieffe cô fu her pt .¿j . 
de D . Sacho el mayoriy fue fu má- mano el Rey D.Fernãdo,y q no fe ^ " f ™ : 
yorddmo mayor. Confia por vn dieífelabacallà:y no qriédoelRey à o ç a not*-
priuilégiodeS.MilladebCogolla, tomar el confejo de fu amo Forrú «< 
crziOii.DncS*.L0p.SMcúfcgjm4j6r Sanchez, por iio ver la muerte, ò 
¿yw^^confirma.Orrosaos caualle mal fuceífode fu ahijado, entro 
rosdelmefmoapellido^inboshcr délos primeros en la lid defarma-
manós, confirman en efte priuile- do,y afsi fueluego muercp.DeIni 
gio j y el mayor tenia el gouierno go Lopez fue hijo Lope Iñiguez 
de laciudad deNajará.Dize la con de Mendoça,Condedc Alaua, fe-
firmacion afsi: EmcoSaccijl^djítren* ñor de LôdiOé-
Jísconfirmdt,FortuSaccíj[rater emsiCon-. Duraron eítos dos nombres en AnAles ^ 
firmát.Exa defíos mefmos fe ñores, la cafa de Lodio, yédolos trocado uc*ttl7' 
Pareceque Lope Sanchez era fe- 5padres en hijos largos años. Fue 
ñor ê Lodio^porvnaefcrituraq hi Lopelñiguez en elReynado deD. 
xa don Lope de Médogáfeñorde Sacho Garci AxydeNauarra , en 
.Lodió en tiepodel ReydoAlonfo cuyo tiepo el Rey donFernádodc 
¿Cf.quado reftituyd el monefterio Caftt!Ia,íiguiêdo la vitoria de Ata 
1 .deNanclafes, al monefterio de S. puerca,ganò la Bureuá harta Ala-
JSM iff;í. Milla de laGogolla.Dize en lacf- ua9ydóÁlonfoel VLganotodala 
h t V *x Gr^/ura^c^are^t:uc^: ^or q11̂ 0̂ Rioxa^y paradêféderfe delosCaf 
Ms ¿ ¡ K A mc moílraron cartas de aqllos de tellanos,fecôfederaron los Reyes 
iwrrrf, CÓ* donde yo végo, efpecialmente de - dcNauarra^y Aragó^y fe dieron el -
^Lfo¡d- Lope Sanchez, y de Iñigo Lopez vnoatotrovillasyCàftillosry eiref 
mz* ^^-fuhí jo/eñoresdeLodiOiEngédró ta cofederacicS,qfueeraio$>i.feha 
^ V ^ L o p é Sanchez á Iñigo Lopez* lio Lope Iniguejt por elRey de Na 
Ctfwíf B»V *̂ L0Pez fenor5 Lodio, uarra^y defpues/era xioc. cofitmo 
€& upez, íüüioálRéydóSácho el mayor dtí. la donación qhiíjo dó Fortu dela Sffc Naiíafüa^ áf« hijò el Rey don Gar IgleííadeS.AfséfioiS.Milladela 
el cUe D . cía;Fue ricohobre. Confta por vn Cogolla.Fue ricò hombre, como 
^auíteA Pridi^g^0^clReyd-5 Sacho* dado parece por los priailegíosen q co 
%JÀ èr4 aImo»eftenodeOña,era loy i .y firma.FucfuhijolñigoLopez, 
'd* iwjrfí/por otro dlReyD.Garcia,era 1084 Tuno en feudo à Soriaen elRey 
M / L H Í <,ondc cóf^ma Iñigo Lopez . Era nado de do Alôfo de Aragó' el Ba 
âoça.yvefc ^ ^os feñores de Lodio j due def- talIador.Por vn priuilegio del Rey 
*?? Pucs^c^amaron de Menciona, el dóAlófoalmoneftedo'deS.Milla, 
¡TsfinHa. «oblecauallero Fortun Sanchez, era IIÍO .confta defu gouiernoca 
ttaprimerg amo del Rey don Garcia de Naja- Soria. Era délos feñores de Viz-
caya 
cafa dc Mbndoça. ' 38? 
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cava i q defpues fe llamará de Ha-
ro. Fueron hijos de Iñigo López. 
§¿3^LopeIñ(guez3SáchoIñiguez4 
LopeIñiguez fue rico hóbreen 
tiépo clel Rey dóAlõfo de Arago, 
de cuya mano cuuocn feudo la ciu 
dadcCalahorra^laBureua.Ay me 
moria del̂ y de fu hermano Sáclio 
Iñiguez,cj fue mayordomo dél.di-
cho Rey dõ Alófo de Arag5,en la 
era nóX en vna carcaen q el Rey 
dó A I5ib.de Arago, da al moneíte 
rio de-Ona orto moheílèrío dc S. 
Pedro de Nozcda en Alfoz de O f 
tro.DizcReynaua en Aragó en P.a 
plona;enSobrarbe.'RÍpagorga3 Ala 
ua^Caftilla, q toda? eílas partes di 
ze.Cóhrmá Lopelñiguez h Qtla-> 
forru-y & t n ^m/<f;Sancho'I£iguez 
m ay ordonio del Rey:: y pare ce q 
en eñe ano murióLtípelñíguez fe 
fíorde.Calahorrá^ylaÇurjeuijpor-
q no fe halla en 1 os priui!cgiOS)y ha 
Ho à fusdos hijos, Lope López dé 
Médoça-jGonçalo Lopez de Me-
doça^de quié fon losdél Iñfatad'o. 
Lope Lopez de Mendoça.feñor 
de Lodio. Efte eauáüéro fueelp.ri 
mero q começo ávfardeñe apelli-
do^ydellctomaron fus defeendié 
tes^ò por auer fundádòen el lugar, 
de Mendoso pòr fer feñor del, y 
flendo.̂ de yña mefmafãngrey anti 
quiísiima cafa los de Haro.yproz-
co,y Mendoça, por auer fundado 
párcicularés cafas y mayorazgos^ 
vnos en el Valle de Orozco,otros 
enMêdoçaty otros enHaro/e par 
ticularizaró las cafas co los apelli-
dos.Fue Lope Lopez de Mendoza 
rico hóbre en tiépo cíilírnperadar 
dõ Alóíb^a quié irruid en codasJaj 
g u erras- CG t ra Moros. A y memo r i a 
de! en muchos priuilegiosadonde 
cofirma entre los ricos hóbres.Fué 
mayordomo 51 EmperadorjComo 
parece por vna carta en q el^Empe 
rádeítf cáfir máj'y acota-d e n ueuo ta 
dos-lòs cotos q el Rey dô Alófo fu 
abucloauia dado a la Iglcíia'- de A f 
torga^yes la data delta eferitura â 
tres de Diziébre^era 1169* àiztxlj$ 
foLòpiciymayordomus^egíS, y lo mpf 
mo parece en otras de la crauyu 
1173.1174.1175.-1178. y dõdevfacfl 
apellido de IVÍédoça^es é vna carra 
en q el Emperadord5 Alóíó da al 
moñefterio de fanta Maria laReal 
dé Najara la villa deAlefon,que fu 
abuelo auia dado para la I3|fara dc 
nía Señora.Confirma muchos no 
bJes,y enere ellos dize LopeLopez 
á$rMcdo"çasy es la dacadeíla -eícri 
tufàjcra.i tys .CafòconD. Ander-
quinajcomo parece por el Bezerro 
de S.Domingo de la Calçada, do* 
de efta vna donado que hizieron 
alSantOjde vnos foláres enellugar 
deTerrafas^era 1185. Procrearon à 
Lope de Mendoça. 
En tiépo defiecauallerohuuo o-
tro do Lope^q fue padre de dóDie 
go López de Haro el de las Ñauas 
de Tolofa^y en los priuilegios co-
femí-CtmcjLupus, fin dezir mas;4 
no Ce qual 3 los dos fea.OtroLope^ 
Lopez-huuo , que por difereéiárfe 
dellos fe llama de Carrio, porq te-
nia en honor efta villa,y fue muy 
feíuladocaiialIero,y deña fami-i 
38¿ Decend ece enciaaeia d l 
IbjCüyosfüeron propioscftos no 
bres y fcnobrcs à t Lop.Siruiò Lo 
pe deMendoça al ReyD.Sácho cl 
Deffeado^y i f u h i j o D . Alonfoel 
Noble.No cafo cola cafa deHaro, 
como colige Apote por lo q dize la 
generaljq en la baralLi de ¡a.sNauas 
fe llamarô primos, Iñigo de Medo 
ça^bijo de Lope 3 Médoça,yLope 
^ Diaz deHaro.hijo deD.Diego Lo 
pez Señor deVizcaya.Síno esq ca 
fafle dos vezes- Hallo q cafò có D . 
Tercia Ximenez, hermana de Pc 
droXimenez^y Diego Ximenez, 
feñores de losCameros,y âlos mas 
ãciguos y fenaladoscaualleròsde 
tierra de Logroño, defeédiécesde 
JosReyesdcNauarra.Cofta efte ca 
famietopor vna carca dei monèftc 
rio dcS.PfudédOjjúto ¿Logroño, 
fu data13.Ka.de Maycera iioo.fe 
cha en Libera jq parece fer vna do 
naeion qel dicho Pedro Ximenez 
cô fus hermanos (q afsidize) Die 
go Ximenez,y Terefa Ximenes, 
yLope deMédoça,marido de la di 
. _ cha TerefaXimenezjCÓcedierôá 
Ta H?0tZ!a ^,c^ac!e Sãl:aM3rialaRedóda, 
ftd C9U-* y àía orden del Ciíleljy dize en la 
u ^ z t z A Reynaua D. Alófo en Tole 
dó j Êt in omni Regno fuo % nutriente mm 
Cmne^dlmerico, y q era Potifice de 
lalgleíiadeCalahorraD.Rodrigo, 
Cõfirma/Lope de Mcd oça cn ocra 
donadõjhecha porD.Ald5ça?mu 
ger de D.LopeDia^fenor dc Viz-
caya, de vnos heredamiétos ai mo 
neílerio dc S.Millan3era in^.y fir 
maefta efericura, comodeudode 
los feñores dVizcayajenlaeraii^ 
gronc 
à 9.de Setiébre:cõfirma junto á D; 
Diego Lopez deHaro,como fu pa 
riéte, vna donaciò dei Rey D . Alo 
fo7 y Reyna D . Leonor fumuger, 
de términos al monefteriodeBuxe 
do.Fue Alferez delReyD. Alõfo el 
Noble.Parece ptir vna efericura 31 
moneílerio deS.Prudecio,en q Sa 
chaXimenezledavnos collazos, 
môtes y valles en Murilla: y entre 
los q fe hallaróal otorgar deílaef-
crkuraibnGuilIelmo deMédoça, 
Lopede Médoça Alferez-del Rey 
Diego Lopez, Mayordomm in domt* 
^/J.RodrigoGutierrezVfu data es 
cn Mayo,era 122.7.En cfteaño m u 
rio Lope de MendoçaJy le fuccdio 
en el oficio de Alferez fu pariéteD. 
Diego Lopez deHaro, feñor dc 
VizcayajComo parece por las eferi 
turas. Guillelmo de Mendoça fue 
hijo de Lope de Médoça?ydeD. 
Terefa Ximenez, y hermano dc 
Lopez deMÍédoça.Parecepor vna 
donacio q hizo PedroRaymudo à 
laRedodade Logfoño.ip.K^. Scf* 
temí.;tra-U34.y por otra q hizo el 
mefmoGuillélmoáS.Prudécio.^ 
Idus Fíbru. era 123 6 .y 124 6". . 
^f^IñigóLopeX dMédóça.Lope 
Lopezi HallóM ñi g o L ope z 5 M c 
doça é la batalla â lasNauas de T ó 
Iofa,en el a n o i x n .q es la era^ii^o.y 
fue dòJos q ropiero el éfqoadf 6 dc 
las cadenas, júramete có D:Diego 
Lopez deHaro,yD.Sacho Rey de 
Nauarra^poreíTolos feñores à A l 
maça fusdcfcediétes,traéla cade-
na por orla de fus armas, y por tim 
brela Gruz qfe apareció e el cielo. 
Ay 
cafa de Mendoça , 385 
Ay memoria de Lope Lopez ãc ^^YnigoLopezdeMedofa^uy 
Medoça^nvna donado c] efte câ Lopez de M é d ^ f e g ü d o A l r a i r í 
uallero hizo al moneíteriode Oád* te de Cañilla 3 q vnos diz é fer hija 
de vaos folares en Oruañanos, e.ca dèLope5iVtédoça>otros hermano* 
1 2 4 6 . A y muy poca noticia deftols " Ynigo Lop'ezde Mendoçafuet i 
çaualleróSjiiien efcnturas^nilr- eohóbré ent içpodelRey D . AJÓ 
bros,nimenioriales.Gafovc6doña foelSabio.PaFccepprvna carta de 
YnesdeCaftro.Fueró hijos deYiíi la erá 1281. c] es de !a CondeíTa D . 
goLopez deMedoça^y d D. Ynes, Sacha^y Ê t r a e en el liaage de Be 
Conde clon ̂ 2 i^Lope áe Mendoça^ D.EmUii lafeo yTouar^dizefe alli que F.érrí 
U?de¡Tdr. na>muSer ^e Fernán Gutierrez dé Yñiguez es hijo de do Ycncgo.dc 
¿ ^ J c d / C ^ f t ^ e l q ganó à temos,y Mon Médoça; y por ocra dela efaizg^ 
tro. forte,D.Ynesmuger dedonNu^ deqluegofehararelacion^y ppr 
ño Fernandez de Lara. otradela carneceria de Gordoua, 
Anales. 2. Lope de Mendoça feñor dé era iz8i.don<#e,confirnia Como r i 
i)a»!i/flff- LodiOjfueentiépp de D.Femado cohombre. : . 
fo el sabio, el Santp,y de dõláyme de Arago Su hermano Ruy Lopez-de,Mé • 
cío.*?. elCóquiíladorj en c^otiepoen- doça,fue Almirante dela Ma^co 
tr3nqn:en,Gaftíl].a F^rpan Arias de moparece^por vjoacofinnacion 4 
M^ndocajlua^prernâttdez de Me hizo cl Rey D . Alófo de vn priui-
do0&ilQ<;(Cegü algúnmfuniarios tegid cj fupadíç eliRçy don Fernâ 
and^uos) de Diégo Hyrtado de do dioal rnònefteriode Valparay-* 
Meiloçael Chico.Prócediero de- fodádatadeftacófirmació fueá i j , 
Jnesüxe llos^c^Lope deMendoça Arço de Enero3era ^pj .dizeafs i : Ruy: 
brero^ el b'tfpo de Santiago.luán Fernádez Lopez deMendoca Almirage^de/ 
rFufdh deMendoça.RuyDíaz d¿Médo- la Mar,cófirma.Fuerôfushijòs:-de -
I T p i J L çael Caluo.Dedoscauallerospro- Yñigo Lope^^erran Ynigue'zdc 
gioàUsAi cc¿i0 íYiuch^nobíera vTomaron Mendoça, Yñigo Yñiguez d e M é -
t̂ eftlldl potarmas vnaLun^efcacadade o- do£a,y fegú otrosYñigoXopez de 
tnraUne- roy negro^or venií del Almiran- Mendoça.Era u84 .D.Nuño Gôn 1284, 
rayuelos te j^ateo de Luna. çalez^hijo dé! Conde don Gonça Rey dõm 
uftn Ir'- LopedeMédoçaandu.uoen fer lo^y delaC6deíraD.Maria,vende nand̂  
mas,? cana uicj0 del Rey D.Tayme de Arago, al Obifpo de Burgos, todo quan -̂
' ^¿" ' J^* era.n73.en las guerras contra Mo:- to h'eredamiecó. tenia en Safamo. 
ai rosjy fac en tiépo 51 ReyD. Alófo Fiále en la firmeza.defta v é t a ^ c ^ • 
xey. conp elsabio,y vno de IqsGrandes q tu' zc la carta afsr.E yo D . Y e d é ¿ > ^ ó 
i L f T tnerolasdifcordi3S,como confia p e z d e M e d o ç ^ è D . S ã c h á J É ^ ^ 
Mendoça. deXuCor.onic^quãdo don Nuno deGuiuara^è SaDiazde^Qci^foí . 
íz73' deLarapretendiaqueelRey agra-, mos fiado-rcsderedrac^defánap 
uiaua à los hijosdalgo. Procreó à e/leheredamieto d e í o d o h o m e , ^ 
Í 7 -
384 D e cc n d e n e ia de la 
a ^.'âe Iulio5era ii84.Reynaua D. 
Fernandoj con fu mugerla Reyna 
doña luana , D'íágo López de Fa-
ro Alferat .-"Merino mayor en Cafr 
tilla,Fcrfá Gócalaiz de Roxas.Tcf 
tigos de fijos dalgo, Yenego Yene 
guez^fij'o de D.-Ycnego de Nlédo 
ça7y ocros de homes buenos 5 Bar 
gós,D.OrdoñoelAI'cálcle;D.Gac 
cia Yuañez c¡' Alcaldeyy ocros-mu 
chos codos có don.Tiene e íh car 
tavnTeüo de cera ̂  c6:vna caldera 
por arniaç, cõ ííerpes en cl remate 
de las aífisjcj fon armas de losMart' 
riques.De don Yñi A Yñigucz de 
Men d oça ,teftigoaeíla eferiedra; 
nó hallo otra memoria, y fc^un el 
tieinpo^nombrcy renombre, ruc 
1343. fu hijo $ca^ Dmu<Lopc Yñigucz 
dâ:Mendoça. ' . '. 
l aFuè rico hombre en tiempo del 
Ref don Fernando el l i l i , y don 
Alonfôer X I . à quien entrego la' 
ÍKõúincíade Alaua, poniedoíaeri acorona Real deCafHlla.Ccinftá 
por priuilegio dado aVkoriajádos' 
de Abr i l , era 1380. Ay nôtiria del 
era 1343.à i4.deMayo5en Medina 
del CampOjCl Rey don Fernandoj 
y fu muger doña Confiança, con-
firman vn priuilegio dcla vílla de 
A greda > de fuero que el Rey don 
Alonfofübifa-buelo les auiadado: 
confirmitriuchos ricos hombres, 
y entre ellos don Lope deMend^o 
ça:y en otraconfirmaciode la Igle 
fiade Burgos, hecha por los mif-
mos Reyes, era 1346.13^4.13^7. 
confirma-de los primeros j-con a-
uer muchos nobles cóhrmadorcí 
Lo mefmoeti otro de Toledo, era 
í 3 71 . d o n d è c o n fi r m a i n m e d i at a-
mente tras lòs de Haro > y defpuey 
deldon Bebtfán Yahes de Gucua-
ra. Hizo lareñitucion de Nanela-
resal monefteriodeíaa Millan^di 
ziendo:Pòrquanto me mofícarori 
cartas de aqllos de dóde vengo, ef 
pecialmétede Lope Sáchez,e Yhi 
goLopez fü hijOjfeñorcs í Lodfo. 
Halla aqui llega la memoria deilc 
cauallero^y fue bien larga fü vida; 
D E L O S S E Ñ O R E S D E A L -
;ma^n,queaípreíente fon Marqueíes^y Condes 
': - d^Mooteagudo. 
N . Efta' cafa parece cedió en cleftado. Conferuòfe en 
auerfé'-cóféruado la ella la mayoria'y fucefsió dela cafa 
mayória, y primo-: de L ò d í o ^ o m o feha conferuado 
^nlttTra de lòs^ de lalineadelos ReyesdeEfpanà,y íe 
^ ^«^ .Menddça , aunque tieneporlegitimòs,y'derecHosdèf 
falto la linea de varón en don Lo- cendientes del fantoRey Recare-
çe Ifiigue2deMédoça, por rio de~ do.y del Rey 3on Pelayo, có auer 
xar mas de vna hija legítima qle fu venido la cafaReal carinas vezes à: 
" ' ^ hem-
hcmbrà, falcando varón. Afsi en 
ella cafa de Alma^an han (km-
pre traído por armas la vanda, 
oarroyo de íangre perfilado de o-
ro3en campo verde,orlado con 
la cadena de las Ñauas de To-
lofa , y timbrado con vna rf* de 
lerufalen de placa , èn campo 
roxo,cercada de yedraque es 
el mefmo efctido , o árltiás de 
Yñígo Lopez de^Mcndoça» que 
con fus primos.Jos hijòs de .dod 
DiegoLopezde' .Hárojfcñor de 
Vizcaya s rompió el palenque 
cercado de cadenas , qtle fuela 
principal parte de la vitoria, co-
mo dizen las hiftonas qiíe dé-
íto tratan . Reconociendo eño 
don Pedro Gonçalcz '<íè';Men-
doça , :èardenal deEípám j 'po-
nia la dicha diuifa en las obra í 
feñaládas''c¡ue mando hàzèr, jim: 
taniérite'cán fus art^as : y' es'eh-
gaño; peñfar que Idp'óniapor fér 
Cardenãl de Síinra-Ctúz- de le-
rufalen : pues todís Iífsr' vézés 
que'quifd^hazer diftin.ciori deílo,' 
pbnia •drf Gioi dc; teúfelen de 
oro, en campo de jlatáy'qlié ' foii 
la^verdadcrasarmasdeíerufalen, 
qa ¿"pOr' éxfc'él t̂ fek fo ti - ééíñerala 
ley m arme'ria , que no^admífé 
ni'ééál fob^ metah ^Al i ando eF 
GardenaV-coft lo's^Kpycsj Gátòli-' 
cò§;èh1a'coriqiiiftá'jdc- G'M'náda, 
teniendò a'fií cargo h ^c'nre ^ ¿ 
' dofí J^i^g^Hurtadõ de-Méfido^ 
, Daque del¡ rríftíntadòíu héis-
nlMÓ^legando ai cafapo-el éítaiv: 
dàrte-:de clon Pedro Góirçralex de 
fá d 
3 
Mendoça . Conde de Montez 
agudo.maotio abatirel dc fDt i^ 
ermano : y' pregunrán-
ole e¡ Rey don Fèniaftdo, qtie' 
Coriioh^zia aquello , fi auia dos 
Reye»- en el campo ? refp'ondio:1 
No feñor , mas es el eílandarte 
de nueftropariente niãybr; y de 
uio ferefta la caufa de no aueç 
dcxado' a fu herrilano cl Díi^ 
qúé;;por 'pàtron 'eh" el: ínfígne' 
Colegio de Santa Cruz de Va-1 
lladòlid, díziendó'i no nombra7-' 
ua patron particular , por quan-
to en la dicha cafayjamilíâ fuy^ 
auia perfonas a quién ténia ygjálf 
ôbirgacioh. Por efto vfaròn los-
fenores de A Irmçan, It a maríéfov 
latttènte'Méndò^íi , Como pòf1 
éxcèlen^ã^íiiioti-ó ãntènombre,^ 
ni'renombre : como'también lò 
Han'te'c W los Manriques de Na--
jara': íç ' ha-)lará; que otro' 
dc-los-' müc'hóyfeñorés'delia" fa^ 
milia-;Te' ^ya lláiiiadó' afsi'1 -fes 
bien^riotábk él récoOocfaiien-
tB^qtié (íefto hiyo' 'don Diego' 
Hurtado de 'MèíVàfreã•/llaiViâ^ 
do'con:tazoh;Gran Duquè det 
líifantado 3- quando el Rêy: dè 
Fi-ândàTra-ncífcoentro en:Guá--' 
daláxara 3 què lo recibió en fu 
cafa con tanta grandeza y'mag-: 
mficeneja\ que dexò ".admirado ai 
Rey fe jantároñ todos los feíio" 
résde titulo , y causileros feñal'á^ 
do's defucafá-y ;yendo los iionl^ 
tíránddvydizieucloal F.eyj^iieíl 
cta-cada vno.y fiis tirulos, ;y efta* 
dòsi.llegãdo á!' C í d e d e Montea 
K K 
gudoj 
S¿ Decendenciadela 3 
agudo sdixo afsi: Don Antonio 
Hurtado de Mendoça 5 Conde de 
Monteagudo/eñor de Almaçan, 
nue íWpanente mayor.Y en vna 
folenc fieíhy regozijo3q elEmpe-
rador.pariosV.celcbroen Tole 
d c d ó d c falieron cada vno con los 
de fu Familia, y apellido ^guien-
do todos ios de Guzman al feñor 
de Toral, los de Mendoça, y el di 
cho granDuque del Infantado có 
ellos^fíguieronalCondede Mon 
reagudo,comoiovio ydixo don 
luán de Médoga,^ ha poco cjmu-
rio. Dem-asdeftoesmuy notable 
Jo que efta cafatiene, que no fe q 
lo tenga otra de ños reynoSj ,faluo> 
kReajf: y es; que los feñores della 
fpn jurados en la villa deAlmaçã, 
cha£l:opublico3y folencjbcfando 
lç la mano los tres citados de Cle-
rigos^obleSiy hobres buenos3en 
trelos qualèsel Abad dela Clere-
ciade Almaçan3y d Vicario del 
Obifpo de.Siguença, y los Curas, 
de S Pedros S.Miguel3extra & ixi 
tramurosdelavilla.tomari al fefior 
el juramento^ le befanla-rcunq, 
comoparece por los juràttipntps 
hechos a cinco feñores anteceffq 
res del q agora es. Y not ienéotro 
ytúlo^nicfcrituradcdonación, o 
mayorazgo. 
En la hi (loria de Nauarra , quç, 
eferiuio Efteuande Garibay jlib.; 
27. c> fol. 310. Rcynahdo don. 
Felipe I I I . año .^30, entre otros 
caualleros Nauarros,nóbra a den 
Pedro Sanchez de Monteagut: y 
en el mefmo libro capitul. 4;.! foJ¿ 
314. año 1335. Reynando en Caíli-
lladon Alonfoel X I . entre mu-
chos caualleros Caft. líanos nom 
bra a don Lope Diaz de Alma-
£an. 
N Sucefíion. 
r\ OñaMaría de Mendo^hi ja /dedon LopedeMedoça. En 
crtafeqpra fe côferuola fuceffíon 
y primogenitura de los feñores de 
I-odio,y antigua cafade Vizcaya, 
aunque perdió laherencia de Lo-
diojporno (a heredarmuger. Ca-
fo cotí luán Hurtado de Mendo-
ça,fenordeMendibil ,hijode Die 
goHurtado de Mcndoça3y decen 
diencç de Gonçalo Lopez de Mé-
doça3bij.p fegundo de Lope Y-
iiiguezde^Mendoçajel de Cala-
horra: por eí qual cafamieñto hu-1 
tio grandes difeordias en efta fa-
milia. Sucedjotgci, Don Pero Go 
çalez de Mendoça fu hijo, Fue fe-
ñor de A!maçan3y M6nt;eagudoy 
en tiempo del Rçy do^Hep/iqij^ 
I I I . Fue mayordomo;nfi^yor dela 
Infanta doña Mardafu\\\% > mu-f 
gpr que fuedej Rey don-Alonío 
de:. Aragon ytÑapóle?.,Hallofe a;' 
la carp^acion del Rey don Her-. 
n^ndo-dc^Aragpn ,añoi4i4 . ;Mu 
rio en feruicio del Rey don Luán 
çl I . en la batalla de Aljubaío.ta. 
Sucedióle fu'hijo <8c^ luán Hur-- „ * 
* i j . 1 } . • t Te ¡lame to 
taao qe Mendoça > a qqien por la dedon Hen 
limpiez^defuscoftumbres^yata- r'w> ^« 
uiode fusperfcfna, llaman Us Co- [ T c ^ í l 
r p n kas çl L impi o. Fue fe¿o(r d,e A \ 
magã^Gormaz^Moró^^MêdíbiK 
"Hallofc 
icíicloça.J f $ % -
DoniuUi. Hal-Iofecn la concordia qTe hi/:ò entre los Reyes dóluaxtóiésftilla* 
I t 2'. yol con cl Rey .'don--Pedro deA'ragó^ y don luán dc-Nauarra,'áño.i437i 4 
tros. año i375;.Siruiò aÍR;ey don luã ID Hallofe en laiacaila deDJi'nedo> 
de Embaxadordje Ñapóles ai Rey por parre del Rçy.Tuuo tigúladé 
do Alonfo , pidiéndole qu-ĉ la In* rk^hâbre^Gafctconídona María 
fan ca don a Cacafeia e'iiuuíeííe ea Ruizde.Ayltai&ucsradeMoteal 
fu Rey no,y mãdáffeprédér:â ciàc gudpv.y,de Rei-W^Eftaenterrado^ 
tos'caual.lcrpsdc Call illa, qeftauã en Jarcapillamayo/Jcjnía Señora 
buydoséri Pti.RéyaoiFUe tleípues delGâpanari^y fobrefu fepuhüí. 
cõ:Ia'lnfaiica donaLed.rror.qnftdo ravnatub.a.o^n v¡it lejDrero.q dire:v 
fejdiefpofo co doa 0hirte Rey dfa :yí<jtti}aze elmn$ mbk.fmar- "fero Con mn̂ Hâ< 
Popcugal.Tuuo titulo de rico-hó* ^dezJeMmio^fèrmAekEpAMútíAl 
bre:,.y dsrguarda mayòrdel Rey, wazàn$dvr>aM^ta^iXi.iej^AyUon^ 
eoraatpar-ece porpriuilegiosaño ' feaorade'Month^ttío^dejR^lh fimi* 
r^ovyen 'e l de Cafiro i Diego ^ r . :En .la qu-al.htiuó^^ci^luan 
Gomez de Sandoual yque eíLi en Hurtado de-MeniáocÀ eI,Biie'nO'> 
cíle libro fol.1z5.Fue Alferez ma* à quien laCofçnicârcíèliReydLíii 
y or del Rey don luán l í .yco firma luán ÍI^llamaMeíidofafeñondfc 
con eíttf oficio los priiiilegiòs de Aíllíii'a^an.FnppreíoGñrél A l c a l i 
Vlalpueña^año 137^. .Fue mayors dé Tord.efill^^eñ,eJ;a^ofei1tó,de 
4oniO'm'ay:or,y tutordelRey don íúanHurtádo^d^í^éqoça^foiító . 
Enriq elOolientejMuriodé edad Fue. Tenor dciVCòptçag.udojítíy^ 
de 75. anos;Eíla enterrado en el yCafcate^y guard-íi niayor 31Rey^ 
Paular de Segouia. El qualmonef el'-qúal oficio ha qdado en fus de-
ceno doto en vno con el Rey.Fue ceridictes.Caíò con DJnes.Enri* 
cafado có doña Maria de Caílíllaj quezyhijadedo AlófoEnriquez 
híjadel CondedonTello,y de do I.Almiráte deCaftilUjyde D.Iua 
ña luana de Haro ^fufeguda mu- nade Mondoca^ bija dedo Pedro 
ger, en-la qualhuuo Pero Gonçalez deMédoça/enor de H i , 
G-onçalez de Mendoça el Maio, cay Buyuago^ynku.delMaeftre 
doñá Ynes, muger de do Sancho don Fadriq, yniítiieradcl R c y d ó 
deCaftilla. Alofo.XI.eniaqualhi iuoá^^do 
^ r ? P e r o G o ç a l c 2 d e M ê d o g a , l l a Pedro deMédóça el Fuerce,feñor 
mad o el Malo (no fe fàbe cierto de 'Alniaci;yJMóreagudoJ,y g-uár-
porq)fue feñor de Almaçan,y A l - da mayor del Rey dóEnriq5eñ cu-* 
ferez mayor delReydo luán el I L yo fetuicio fe halló enla batalWc 
ytutorde!asInfanc3sD.'María3y Olmedo.Cafo quatrovezeS JLa? 
doña Cacalina. Hallofe en la coro primera co D.María de Lunaj#^ 
nació del Rey dóHcrqádode Ara ja dexlólaymeMauinezdesuna, 
go. Afsiflio àlacõcordia q fe hizo y de doñaElfa de Alagõrfegundà 
, i ; . - , ^ KÍ t z vez 
Decende'nciadela 
veteoft dòna Maria de Cor dou à, 
tçfcctaco DvBlãca dcNauarra,fc 
nora da LodoíTa j -quarca cori D> 
Briidá de Gafeo ?de la qual fto tu 
tío/gen eracion. Dte lã ptdm era fuc 
iiijo ^ T ' D . Pedf o GSçalez dcM¿ 
doça.fenor.de Ateaçã-Fue Godé 
de MotèâgLjâc^gtíardá niayor dei 
Rèy j y cl:vhithò Òàpitan general 
de láfoóccra^y à cuyocftádarcc en 
laconquiíla dò Granada, el Car-
deftalde Efpañaj don Pero t íon-
çalò-z de Mcndoça, mando abatir 
el dèl Dá^^edellnfantado fu hèr 
man o -/Gaio ron doña Y fab el de-
Zuñiga/'y Àiueíianedai hija de do 
Diego de Zuñlga^y de dona 
donça de Aiicllaftéda i, prirnsras 
'£ (mèts de Miran d^ie h lã q wal «fui 
üb ¿ ^ ¿ ^ d o ^ A i i t o n i o Hurtado 
deMândogaefâa lan .FueConde 
de. Mònteagu d o , fe ñor de Alma-
ç^njgiuarda maybr del Rey. Gafo 
tres vê\es^Lapr imera , con dpña 
Mart^dfrlCíendoça1, hijadcYñi-
go Lopei de Mendoza > y de do.» 
ña Francifca^Pácheco, primeros 
Marquefes deMondexar.Segun-
da con doña Ana de Porras , en 
quien no cuuo facefsion:Tércera 
condona Tercfa de QuiñoiteSjHi 
jadeHernádo de Vega3y dedoña 
Blãca Henriquez, feñoresdeGra-
jal. De la primera fue hijo do 
ItiaHurtiado de Medoçajlamado 
el SáfitOiporfu fitigúkry rara vir-
t u d ^ fus decendienteS,hafta los q 
agora v iué , del hl.heredado. Fue 
Conde de Monceágudo/eñor de 
Alma^an^guárda niayor'del Rey. 
Murió de quarentay vn años^cñá 
donombrado por el Emperador 
Carlos V.pcr Embajador fuyo 
en el Concilio de Trento3dexád¿ 
en fu vnica mugerdoñaLuyfa Fa 
xardo,hi jadedonGonçalo Cha-
r¿ ,yde D^Frãdfca de Gucuara^fc 
ñores de Ca fa rub io s j à tS^^^0^ 
Francifco Hurtado :de Mend oga. 
Conde de Monteagudo , y guar-
da mayor del'Rey do Felipe II .de 
quien huiui titulo de Marques de 
Almaçanif iédofuEmbaxadqren 
Alemania^no.^y^. Fue Viforrcy 
y Capitán general de Nauarra , y 
del Cofejo de Eftádo, y Gue r ra^ 
Preíídenté delConfejo d e O r d c -
nes^dotadoIeclSeñordevircúd^a 
lór>è in genro fíngular.Cafò codo 
ña Maria d é Qa rde n as y T o u a r y hi 
ja de do Bernardino de Cardenas, 
y dedoñaYfabeldeBeIafco,y T o 
iiar^Duqsde Maqueda?en laqual 
huuo à<^3^don FrancifcoMatiaj 
de Mendoça, Conde de Montea-
gudo^ Marques de Almaçã, que 
al prefente poíTee, fíendo v n o d c 
losfeñaladosy exéplares caualle-
ros que tiene el Reyno, de claro y 
aflentado ingenio^ digno de g r í 
despeitados, y gouiernos . Cafo 
con doña Ana Portocarrcro, hija 
de, don Luis Porcocarrero , y de 
doña Antonia de Abranches ¿de 
la qual tiene à don Fra ncif-
ço Ignacio de Mendoça , y Por-
carreró, fuceíTor en la cáfade fus 
padres}que hueílro Señar guar 
de^y.profpereporlar* • 
; Igos años. 
C A S A 
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E Don Lope 
Yñ igue^quc 
fííé en lá Era: 
u6%. conic 
^ da dicho, foe 
hijo ífegundo Gonçal o .Lopez de 
MehJoça, hermano de Lope Lo-
pez, qüe Comencaron'á vfar cla-
pcllidode Mendoza. Y cego por 
cierto fer cfti? caiulíero aquelfa-' 
mofo Alferez del Emperador da 
AlotU'o.rnn fcnnladoen codos ios 
pfiyi-iegíosj qLIe fe ilâmo Gonçalo 
dé MaVañon, por tenereá henoí 
efta viüa.que era de mucha inlp^p 
tan-cía ye {lima en otros tietáfos. 
Ayuda mucho aefto el fíomh.re y 
y la tierra, porcj Mara fian cae en* 
K K 3 ere 
Decendcnciadcl 
trcNaiinrñi, AUua,y Rioxa:y fué 
frdntcny lugar ele mucha impor 
cancin:y c! tiépo dc Gonçalo Lo-
pez , fue cl mcfmodc'la Era IIÍÍS. 
y de ay adelante no Ct halla en el 
otro cauallcro deíle nombre-.de 
cuyo valor y eftimaciondizc Uhi ' 
íloriadcr Emperador, aquienfir-
vki muchos años qn el oficio de 
Alferez, qL?e era el mas honrado 
del reyno. Y llega fu memoria co 
cloíicio, halla la Era nj>5.en que 
murió ei Emperador.De aqui ade 
Jante no ay mas noticia. Avia de 
vn Conde donGònçalo,en laEra 
11^7.NoTe fiera el mefmo. 
Fueron hijos deGóçalo LopeZj: 
Afatips* <8Câ^Pcdro Gonealezde M e ñ d o -
çâ  Lope Gonçaler. de Mcndoça. 
Fue muy buen cauallero^ fegun 
dixe LopèGarciadeSalazar, cuuo 
vados muy reñidos có losdeGue-
uara,y llegaron ambas parcialida-
des atanco rompimienco , ouefe 
dieron batalla en el campo de Ara 
tOjdonde anuque vipque fus con 
trarios le excedia en numera,qui-
fo maspelear y mprir,^ bolueríòs 
. * las cfpaldas. No dizen'con quien 
- cafó.Fue fu hijo Diego Lopez de 
Mcndoça. 
jíño 1293.1 sDizc Lopé Garcia de Salazaisq 
f quedo ni-ñojv que lo lleuaro a Na-
Anahs lib. 1 , 3 "• * 1 N- , 
f . c . f i . L o y^^^porque.np lo mataíícn los 
feGétrc ia t i deG;ueuaraíí¥-quedcfp.ues boluio 
t u l a M U O - a vcn^atlamue&tc-defu padre; y 
parece íer aísi 3 porq como verer 
mos llega fu mç^P4aÍiafta..la,i;r.a 
1-304.que dcCátUíBrí usté.e'n que 
murió luabuelo GonçabLo^ez , 
f4 
baílala que digo de 1304. corrie-
ron ciento y ocho arios., yeitos re 
partidos entre el y fu padre, viene 
al propio,parapoderdezirq que-
do niño quando fue muerto fupa 
dre.Pretenden algunos.que fue el 
primero que tuuo nóbre de Hur-
tado^por áuerlclíeuado y criadofc 
fecrctamente en Naüarra, mas el 
nunca fe nombro afsi^niaun fu In 
jo vfo de tal. apellido. Trae Gari-
bay vna eferitura lib. 25. cap.7, de 
la Era 1293, donde fenombran do 
Lope Diaz de Haro, don Diego 
Lopez de Mendoça^Lope Diazde 
Mendoça:que fegunbuena cuen 
tacs fu hijo. Es muy notable vna 
efcritura¿en que doñaBerenguela 
LopezdeHar'piCn memoria de las 
fcpulturasde fuspaíTados, que te-
nia en Santa Maria la Real de Na-
jara, da todas las heredades que te 
nía en Najara,y Trkio^afas, ¿kc. 
Yqueaya tres capellanes perpe-
tuos en el monefterio, porcl ani-
ma dclConde don Lope fii padre, 
y de fu m.idre doña Hurraca Aló-
ib. Dize que fon teíiigos de la có-
pana de doña Bcrengucla, Díago1 
Lopczvhijodedon Diago Lopez 
de Mcndoça, y otros muchos po-
ne con dorufiendo pellegero^-caf" 
nicerOjCozincro, quede/la mane ̂  
ra fe'eftimauan losdoneSjCorno ta. 
bien fe dixo délosdeBurgoSj;de la 
CondefadoñáSancba.Dize en la 
data.Eftedpoadiofucfechfi.jsnel. 
m e s de p f a i m b r c , d a : A ç $ M & ^ 
las Era 1304. Eíie caualleçot^ftigft 
que acpmpanaiUa doaa3ircn-< 
j 
••'vXi "i 
j i íuhs lib. 
2 . f./í. 
Diego Lopez. 
âe S<tlz,eao 
Er>t 1 ^ 1 5 ' 
Era ij46-
en Burgos a 
4, de lul'to 
confirma el 
Rey don Ver 
nado v » pr'í 
ailegio del 
Jiofpitaldel 
lujar de Ar 
cos,y otros 
que el Rej 
don Aiofo le 
auia dado, 
confirtua do 






Conde , don 
fedro > tita 
¡o i * . Lope 
García. 
guela , llamofe como fu padre > y 
fue nieto de Lope Gonçale2;y af-
íi-parece que fueron fus hijos de 
Diego Lopez, 3CU> Lope Diaz de 
Mcndoça;Diego Lopez de Men-
doza. 
Lope Diaz de Mendoca fue' 
gracaualiero.Procuro por Ias vias 
quepudOjConfederarlosjricos hó 
bres con el Rey don Al.onfo'el Sa 
bio. Pafsò conxl Rey a la precen-
fion del Imperio.Siruio al Rey do 
Sancho el Brabo.. Cafo con doña 
Violante de Caftañeda, de quien 
huno a don Yñigo Lopez de Men 
doca que murió fin fuceísion.Ca-
fo fegunda vez cô doña María de 
Haro3hÍjade don Diego Lopez 
de Salzedoj que fue vn gran caua-
HerOjCüyo cuerpo efta ep SácaMa 
ria la Real de-Najara. Y fue hijo de 
don Lope-Diaz deHáro,ftfiorde 
Vjzcayajy de doña Toda dé Sántá 
gadea, nieeo de don Diego Lopez 
de Haro el de las Ñauas. Heredo 
Lope de Mendoçacon cílafeñora 
muchas heredades en Ajana, yo-* 
tras riquezas, que tenía muchas, 
porque^ruia fido cafada otras dos 
vezes:.vña cdn don Niño Diaz de 
Caftañeda Almirante de Caftilla, 
oxra condón Alonfo SañcheZjhi 
jo.haftardo del Rey don Sá;cho ¿t 
ÇaftilUjdeninguno-deloSquales 
dcx.o genetacion. Procreo en ella 
a&^E>oña-Mariade Médoça. 
Porque de aqui adelá te hallare-
mos cón el apellido de Mendoça 
junto eldeHurtado^ireloque fu 
pieré deños feñore$,que han fiem 
pre fido de los muy n obles de €a- Apellido di 
flilla.Dixe en kcoroníca d e L É m ^ r u d ê 
perador cap.15. lo que algunoslde 
zianjdequelaReyaadüña Hurrâ 
ca auia anido vnhi jo^q por criar \ ' 
lefecretamente jfinfaberfe quie^ 
nes eran fus padres,le femaron 
Hurtado. No fe que verdad ay en̂ ' 
eílo.Se dezir q tal apellido.ni no-
bre no le he hallado en ningún na* 
ble/defpues de Li Reyna doña Hu * 
rracáj harta eftos días. Dizen qué 
en Alauaeran fcñoreseftos caualle 
ros de Mendiber,*y otros lugares ^ *i'mj'i 
que nombra Lope García Je Sala-' 
zar. Cafo Diego Lopez de Men- $o~¿eJ*n* 
doça, hermano-de Lope D i í t ó ^ è ^ 
Mendoça,con doñaLeonof Muí; 
tado, que vino a heredare! eflado 
deMêdiber.Naciodéfte;cafamié-i 
t0:DiégoHurçadò'de:Mendbça,fc 
ñor de Men dibef jy padre de luán 
Hgrtado de Mendoça. 
* ; Doña Maria de Mendoçajherc 
deradelacafa de Mendoça, càfò 
cõnfu^^rpr in io hermano,don 




zofin orden del padre. Cópetian 
los parietes de ambas cafas de Me ?. . 
dòça' ,yMendibil , í íendovnoscii r 
fangrejjafta que otros fus deudos , v:r.., 
Íosçonformaron5y fedeclaro que ^ • 
Diego Hurtadojhijo mayor, here 
daffelacafa de Mendoça, y luán 
-Hüítadojhijo fegundojl^dcfMen • • 
dibi!. Tiutieron otro hijo^que fe 
llamo Yñigo Hurtado; Por mane 
ra 
Decenci<mciaae 
• y .* ra que fuero tres fus hijos^o^Die 
v - go^Hurcado de MendoçaJuaHur 
"tadodeMcndoça, Yñígo Hurta-
do de Mendoça. " 
vwAUnfo Diego Hurtado deMcdoça fu o 
X L C ios: müy buen.caualicro.Síruio aiRey 
doa Alo ft íb X L en las guerras 
cpntraMoroSjenlasquales fe feña 
loj'notablefttctue. Proceden defte 
eaíía-Ile.ro los Duques del Infantaj-
ddjen la manera figuietc CafòíQ 
^ ' duaa Maria de .Gueco. Sus hijos 
fuerarvHurtadoDiaz deMendo-
' - -•' ça ,que murió fm fuceQon ,^^ 
Gonçalo Yañez.dc ívtendoca. 
w ^ * , - . ;Gonça|0 Yaüez de Mend.oça 
fue muy buen caualleroígenerofd, 
y Chriílí jño.Viuioen Alaua.Füó 
feñor dela:,c;afade Mendoza. Ha-
. Ilofeal cacFcgo- defta prouincia, 
quando fe djo al Rey don Alonfo 
X* tsf* ^ [;Ul37o.Siruioen la guerra 
de AlgeziraiGafò con doña luana 
de írIoro¿cO)(u deuda.Fiie fu \iijo 
P'efo González de Mendoça. 
CwMíVrf""' ^^Pc^^onff t lezdc Mendo 
¿¿ti Vcdro çs. firuio al Rey^doivPedro en las 
• a ñ o é i c . i . guerrascotraA.fagon.Eft.uuj)por 
t. 43! 453 general en e! lugar de M ^ r t e - f ó 
IÍJ.Í^Ô. ^cra de aquel Reynccon^ trezien-
^don Hte" tos de acanallo. Fue defpues en fa 
vique iff. I 
tiiQ+.e. 9. uor dedon HenriqjContíaçí Rey 
Aíxútü ib . don PedíOjydiízo cofas notables, 
^ ^ 7 ' ' Hallofeen labtual!a de Najara , y 
xlque p ñ - dcfpuesenla:SeMontiel,y nunci 
Z / i f , , c de- íatnp»Wv!haíU^uc quedo 
fd y mayo- pacíncamente e-6;!a corona KcaU 
r¿z.«o año Entroeu Portugal; peleo yalerofa 
***** - menLe;feñaÍandofeci>;mucKas: o,-
•eafiones de import.mca.Vííeadó 
Rey do luán el I.Fuefu mayordo-
mo mayoisy fe ¡e dioel titulo de 
Grande s para el y para fus decen-
diehte$..Procuro cíloruarque no 
fe dieíTelabatalla de Aljubarota, 
porque como dieího eo !a guerra, 
vio el peligro que auia* y como no "' 
valió fu confejo/e pufo en ella ja-
to a la perfúna.Real 3 para guar-
darla^iafta perderla vidajyafsi fi 
co A Rey- de la pelea, y pufo en fal* 
UQjV bol-uioa la batalla. Y viendo 
las muertes que en los Caíltllanos 
fe hazian j.femeció éntrelos ene-
migos, peleandocomo-vn Leon: 
y fiedü'aebrne'ddo de mucHoSjCar 
gado de heridas, cayo muertoea 
tierra. Gafo con doña Aldonça de'-
Ayala.hijade HernáPerez de A-
yala^ de do-fía Fluirá de Zauallos. 
A y memoria deíle^ cauallero eii 
priuilegios de la Era 1417. donde 
firma don Pedro Gonçalezde Me 
doça^ayordomo mayor delRey, 
Cofirmaen lospriuiicgiosde Val 
pueftaen tiempo del Rey dòfiluá 
el Laño i375>.dhe:DonPero'Gon 
çalez de Mendoça , mayordomo 
.mayor delRey,confírma1y juntoa 
el.fu pariente íuan HutadcInAi-
' tuyofu mayorazgo año i^gó'.Bue- ¿eC. 
ron fus hijos Aor D ó DiegosHuf UdJm 
tado de Mendoça,don Yñigo de 
Mendo.çá,de quien vienenü'sCú 
des de Priego^ don Hernando de 
Mendóçá^on luán de Meíidoç^ 
don Pedro, quetodos:tí'eS;murie-
ron fin hijos, doña luana de Men V 
doça mugerde! Adelantado don, > 
' Diego Gomez ¿Manrique^/ fé^u- • 
davc% ' 
cafa de Mendoçâ. 3̂ 3 
CoYomcd 
da vez con don Alonfo H c n r i ^ i 
Almirante, dona María- muger At 
H e r n ã Sanchez de Ben a u ides., fe-
^ordç.Siúí leua delpacrco»d-oná 
Mencia mugérdodo.n Gaíló C o n 
de de Medina Celi fegutida ve t 
de.luatvHürtado de Mendoça,, dd 
ña Eluira , muger de don Miguel 
dé Gurccf, doña Ynes, muger de 
Mdfen Rjíbi de BraGamoiite, 
Don Diego Hurtado de M e d d 
v l P i i t ÇâíÂieAlmírânte^y#!rrde:'Gafti-
37¿ l l ^ í .^/tiempo del Rey don Hen r i ano 1 
samadev4 ^uéJ j&fcüO yna flctade galeras, 
r m ? l i U ^ y "^osvcontralacaftade Portugal^ 
d o n d ç hizo mucho daño . Gano 
la vil laje Miranda de. Duero-por 
fuerga de atmaç.Hizohóchos i l o -
rabks.Fucríco hóbre. Parece por 
cònfirmdciones depTÍUilegios. Se-' 
mrto *%* püicofee:nfánrFíá.nGM'c0de Guada. 
laxaraiGafèí dos veze"& La p ri rrí er a, 
cph;dáoa Mari a de GaJMlla,herma' 
n a dèl R ey do lua e! el. I . Mu uo dé 
líáíàí^cu don Pedro Gonçalez de. 
iAé nd o ça. S i éd o n i ño, c ayo p o r v n 
agnjé^ro que auia en el fueló de v -
nâ Ma alta en Madrid , y fe macò: 
Dv Aid on çâ  muger d e d 5 Fad r iq * 
D u q ú ê de Arjona^híj^de don Pe 
drOjíñieto de don Fadrique, Mae-
ftrede Santiago, hifnieto del Rey 
do AlonfoXLTuaahijosen ella. 
La fegunda vez cafo condoña 
LcGíior de la Vega ¿J hija de Garc í 
L:¿fl<?dc-ta Vega , déceñdiente de 
^ i ego Gomez dela Vega3 gra ca-' 
ualleJ'0 611 tiempo del Emperador 
don:Alonío . Es ¿fta- fámilia de las 
mas horadas de las mótañas, cuyo 
I<J?!> de u 
íolares en Afturias-de Sátillanáiri 
heras del rio Vefayavvná legua dé 
Sátíllana.Entíepod^I Emperador 
don Alófo floredoDicgo Gomez 
de IaVegasquefuefeñaladó cauá-
ÜerOjtnuy rico* Defte mcio Gon^ 
çaloRUyzdeía Vcga^enuépodé 
don Fernando el Ill.ydon A Ionio Analesl̂  
elSabío. Deãe nacio Don Pedro s'eap'IÍ' 
LafFo de la Vega, Almirácede Ca j&oi3gf 
ffilU.DçíieGarciLaíTode la Ve- Ã&Ò í í i s f 
y dou Alónío XI .muy prhiado.fu ¡TAXO por' 
yo3a quien m a c a r á t e d e Sodama ^ S ' H A 
íamenteyañoiLíJifaÉiFuc/u Merina % ^ m ¡ * 
tnayof.de Cáftilla¿Ekt -qutditañ hoto, 
¿os hijos ,Garcí • Laflb de Jà-V.egá¿ 
GonçáioRuy^idela Vegaij q en !a 
grah batalla del Salado fu eró los prí; 
meros q apefar.de los Moros ̂ paíTa-
ró elrio,año i^^.Y'fue Garci LaC 
foíluílicía mayoe deJarafaâl R ey ̂  
como parecepor efcrííutíts de h É 
ra í572;'^.eíle cauállero füe el que 
poráuer muer DO avn valiente Mo; 
rOjtbmopórdiúifaeliAueMariaen; 
cãp® de OÍ o ÍC o;m o y e. en ios e&ií 
dosdeiGarcíLaíIbdela-YiegáitejjCíi r , - . , -
devno deftos ào$h&mmò$*$:$\CiÀ v 
guióla partedd.R:cy;dòrí Henrüq: 
contra el Rey donPedcócy en la ba 
talla de Najara fbe;muerto:y eftafe 
paltadoemelmotiefterioReal dei 
ñaCiudad^enla capilla de laGJmz ^ * 
dóndeef tádoñaMendaRéynade \>: 
Portugal-Cafo ^íleícauallêiçouiâ&i 
ñaÍ Meneia deCiíiieros.Dexanâ fit 
U vnadiijayq fuelá dichaáañtfL&á ,, 
Bx3rde la Vega,q cafó ,çon ào3&t=t 
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Márqutsde 
tafamienEofe juco con cfta cafa lo 
é t SantiUanai^'cracl mayorazgo 
de los de LníFo,y nació delIos<&3j 
D . Yáigo LojiezdeMcdoca, Gó-
çaloKuyzdela Vega,como iua-
buelode doña Leonor,'doña Hiut-
ra^rnugec dedon GomezdeFiguc 
roa,doñaTerefa3nHJgcrde Alua-
ró Carnllo:de Albornoz. 
D o n Ynrgò Lopez de'Médoça, 
feñor de Hita y Buytrago, Adelita 
do de la Fíontera,¡fue cauallcro do 
mucha virtud en armas:y enlccras: 
y en arabas cofas muy feñalad o en 
fu tiépo3y cuuorenóbre de Sabro. 
Hallofe a la Corohació del Rey-D. 
Hernádode Arago. Lleuoá la IÍH 
fantadoña Leonor/u híja,aPortu-
galjadcfpofarla c ò t í R c y D . Duair 
Ee.Hall oíe en muchas batallas có-? 
EfatÁragonefes", y Moros. Tomo 
porfiíerça dearmas lavilia d H ü e l 
ma-SiruioalRey D . Iuâe l I I . fiel-
m í t è . Hallofé de fu parteen h. hz* 
talla dejQrEnedo.Fne Capkaaa raa-
yor de laFmtotáíFuericô^hõbre. 
Firm a-en los pwuilegiosYñigo, ^o: 
pezde:Mendo^ar^feáor (fâlafeca^ 
fas de Mendoza, y la Vega. Fue cL 
primero M aroues de'Santi-lJafaaií.yj 
God e del Reah'Rcftauroel mone^-
flerio de nfa Señora de Sopetrtó,-
á i | a o í ¿ é d e nüeftro Padre S.Béni: 
t^^ptdSQ.;mSgps.ohferuaíésjy lost 
tm^o^S* Bemtórde Valladòlid,, 
afi©^^^ja^nEÍèii454.)lts^ncre-
gxj r^¿áir% fay^grádes merce 
des;MuríoD^tó6goig^rlãfmaiTaH 
m f í n o 14%Safàeo^ó t5sQnúb 
.niStiarcz; d e í i ^ È m ^ a í s f e d ó , 
Lorençò Suarez deFigueroa^Mae 
ftrede Sátiago^y de doñaM'am óe 
Horozco.Sus hijos fuero-^c^ Dó 
DiegoHurtado de Medoça/^fuce 
dioen la.cafa3D. Pedro Laílb^pa'-
drededoña Catalina,mu2;erde D. 
Pedro de Caíl i l la^on Yñigo Lo-
pez de Médoca,de quic vienenloár o/i dé 
de Mondejar3don Frácifcoáe Me- w^^j^r. 
doca/Almirantcde Arafrón A á ú 0l['ui£ Co 
Lorcnço Suarez de Me!Ído'ca ,¡de v,,,/. . 
quieivfdnios'Gonde.sdc:(Coruãa. ;< 
Doii Pedro G'ocalcz de Métlo-
çajnon^brbdoCardenaldicirfíàna, N 
de cjuieo vienen los Macquefes de 
CencECyDucjs deFrancauitnjPnn* 
cipes de Mtlico. Don l ü i d e .Men 
doça, D . Hurtado de Médoça,ma 
yordomode la Reyna Católica, q 
caCò dos vtizes^la'vnacó doña Ma 
riade Quiñones,de quie tuuó a t ) . 
Yfabel3Condefa de Pliegosla otra' 
con D . Yfabel Vazquez de A'yala^; 
de quié tuuo a doña luana ddMé- . 
doça^Damadela íeñoraReynaGá 
tolica,qoafo con don Afoítfosteí 
Granad-a Venegas, feñoz'de Garn^ 
poeexar^yCapit.ni General dela 
armada de ios feñores Reyes Cato, 
lieos, y Alguazil mayor de Grana 
da. Tuuo. mas a doña Maria, dê  
Mejidoça , Doña Mencia , mu-
ger de don Pedro Fernandez de 
BelafcojCondeñable de Caíiilia, ; 
doña Leonoií muger de don ¡Gaf-
ton dela Gcrda^Gondede MédU 
naCeli3doñaTér.éfa,niugérdcI A" 
deíancado Pcrafan.de Riberayhija 
del dicho:d>fí :;Ynígo Juop.ezcdé 
^ r 1 Don 
caíadeMcndoça-
™fm¡!' ^ D o n d i e g o H u r t a d o d e M e n deMoya,doñaBeatrizdeMendo 
doça5MarquesdeSantiIlâna3 Co- ça,mugcrdcdon Diego de Cafti-
de del Real, firuio A Re^ don He Ha, fenordc Gormaz. 
r iquelHL en la batalla de Gime- En elfueloytierradelaciudad 
d ó m a l o s Reyes Cacolicos5con deHuete.tieneny poffeendema-
grandifsimalcaItad,por lo qual le ypra2go losfcnoresdefta cafa,qua 
dieron titulo de Duque del Infan- tro villas, quefon Alcoçer,y Saí-' 
tado,ycn el encarecen los meri- meron, y Valdeoliuas5y San Pe-
tos defte gran cauallero, y losfer dro de Palmiches.De las villas de 
üiciosqueles hizo contra el Rey Alcocer, Salmeron, y ValdeolU 
de Portugal,fu aduerfario, como yas, tienen titulo de Duques,a. 
aqui fe vera 3 en la efcrkura y pri . Jas quales villas llaman El Infan.tan 
ui ègio que le dieron.Caíòdos ve do,y por efta razofe i n t k u l á D u ^ / 
2es.La primera, con doña Brian- dellnfatadojcuyomulodkrolos-
da de Luna^hija de luán Hurtado Reyes paffados3dô Fern<ído,ydo-
deMendoça,mayordomo mayor ña Yfabel, de gloriofa memoria,-
del Rey don luán el 11. La fegun- fgbre el Real de Toro, adó Diego; 
da^con doña Yíabcl,nieta de don Hurtado.de Mc;ndoça, fegundo 
AlonfojConde deGi;on5fiijo bã^ Marques dç §ântillana , qpor fei; 
flardodelRey dpo Henrique 11* de•can.t.a:-aucQ-fidâd:, bonraTy:grá^ 
H ü u o de laprimera a ^ T ' D o Yiíí deza^en que porej fe da bien a en 
go Lopez de Mendoça, don Pe- tenderlos muthos ymuy feñala-
dro de Mendoça.que cafQ.con.do, d'OS;ftrfuiejos qucfosfeñores def-; 
ñaMen cia de la Vega, feñorá dd. ta eafehan hecho a los Reyes d¿ 
Tordehumos, don Antonio de Ce(ftilla> y los que el dicho dotx 
Mendoça, don Garcia, Abad de D.iego Hurtado de M^ndxíça^y; 
Santa Olalla, padrede do Ferian, los de fu cafa hizierôalós diçlí^g 
do, Abad de Valladolid, feñor de ^eyesCatólicos ^ fegun Ip^eèere" 
Iunquera,dònluan de lyiendoça,. d dicho título , rne paiedo potter 
íeñor de Cubas 4y Griñón ^doña leaquialaletra, que es cíle que 
Catalina, mugerde don: Alõfo de fefígue. 
Aréllano,Conde de Aguilar, do-, -. 
naMecia, muger de don Beltran; £¡.t¡m¡0 que ¡osStores 'deftéi 
delaCaeua,DuquedeAlburquer : daradeMendoça, tienen de 
aueulõnaMaria ,muger de doa ^ J j n % J -
ffiego Fernandez de" Cordoaa, Duques del Infantado. 
Conde de Cabra. ^ 
Tuuoenlafegundamueer.aD. T -^v On Fernando,ydo!ta^ 
AnadeMendocajitiugerdeluan | bel3 por la gracia de.Dios 
Perez de Cabrera,fcgundo Marqs Rey, y R.eyn^d¿Gaftilla 
de 
ecendenciadela 
de LeotijííeToledüjde Sicilia,de pando nueftro Real t i tulo, e nos 
GíiliziajdeSeuiüa^éCodpuajde tiene ocupadas las nueítrasciuda-
- MurciaJelacn^deAlgarbcdeAl des de T o r o , é Zamora, no por 
geztra,deGibraltar,y feñores de queel las aya por fiferça de ar-
VÍ2caya,ydeMoHna, Principes masauido,ni conquiílado^mas 
de Aragon, dec. Acatando, y-co- porque nueítros naturales > q por 
(id'erándoalos muy altos, y muy nos tenian las fueteasdella^comó 
grââes',y muy feñalados feruicios¿ desleales vaírallos, efubditos n'ue 
^kcjtóllos donde venides vos, do tros ,1o han recebido è acogido 
Diego Hurtado de Médoça,Mar- en las dichas fuerças , cfto afin 
«Jues dc SaiuillanayCódedelReal, de poder continuar fu maloy t i -
núeltrotiOjhiziètfona los Reyes ránico viuir , cjiie han vfado y a-
<lé glonofamèin'oria,nueftrosprò £!òllumbradó>è'por que nos los 
ReáLdc non pudieíTemos caíligar de los 
enítt* grandeá-malís crimines e deli-
uiciofuyofus perfonas-y cafas/y tos è maleficios , que han he-
é-pdWsiatõdòTÍèí^ò-è|>(áigíOjhà• -chb'e comedido muchos tiem-
AfaiguBos^dél^ pos : e aurí ^or auer e adquirir 
dêrMiar pòféllòsíâfángre-.y afí malamente 'á^únas dadiuas de 
fi-riâfmo vosel dieho Marqüesy dineros, edé btras cofas, que el 
Ki^iflCsa los dichôs R^ye^acfe^ dicho Rey-de Portugal les dio, 
firqsprogenitore^éaüedes fecha porque lo recibieíTen en las di-
és á Aó'fetí os y da IÍÒS iau'ê  ¿lias ciudades: Vauedes vos fa-* 
• ãesmiiyaltaymuy grande-èífeíTa ílado perfonalmence coiv nosy 
l'Ádairientcfeímdo', è co.n fnüdhoí vos el dicho MArque^y '¡étípéxgú*-' 
amor/èb^ena'voluhtád jòfreciel fnen té -conmigo 'd l^ i^ho ' Rey 
do yucftrapeiTonÀfeçà^éiflaú dbtt^Fetóah'dó , en lòs Reales 
do-,amuchòftTabaj 'ó^#^ àxxè auembs^puefto- y aíTentadoj' 
èBiié í ido grandes e x f è n ^ f e ^ defppes^qüé'xon mreítras' gen-
^ , p o r íeruirnos , defpüés-qW tó^ V/cb^lós Grandes de' 
. r -v- r - " " - » , , j , ; . *«««JtiwiiL^ t u - ias, yuras-que yu^ 
cmgraadq*gòpteÃ d.e -aeiua^lo, di ál:díçho Rey de Porttigal ccr^ 
ètdc P i r ^ J M f t ^ cafa,contra éá 'délá díühu hueftra c i u d k d c 
elReydon Alfonfode Portugal, W o ^ n d é í f t à ^ V y l é ^ n e r a b ^ 
nueftro a<Warro ,que con mu- cercado,ofrcciendole,como'Ifee? 
¿has g e n c e ^ d e ^ è , y d e acauallp,' pórmíofréddã.b^lláyconfim-do 
mytttanzc iftjulfemence jçs en- . tíi nueftroftnorDiõs wèn elApò 
• f ^ en nueftroy reynos. ,.vfur: , M S a m i a g ^ i ü í , ypatro^delas 
Efpañas,' 
cafadeMcndpça . 3^7 
arparías, eípejo y guiador de los 
Reyes deilaSj quê nos dáran con-
tra el vitoria, ayiiJaado à la jtifti-
cia y derecho que áefiósReynos 
de Caftilla,y deLeon tenenioSí ca 
pertenecen á mi lã dicha Reyna 
dona Ifabel, cotnoà hija legitiiná. 
de! Rey don luanmifeñor1, è pa-
drede glorioíà memoríajè herma 
nay legitimaré verdadera herede-
rajyíücdíora propietaria del muy 
aleo j è muy eíclarecido Rey don 
Enrique mi hermano è Ccñoc,qui 
fanto párdyfo aya, el qual, como 
notorio es en eftos Reynos, fino 
fin auer anido ni procreado hijo^ 
ni hija legitima , heredero algu-
no. E a miel dicho Rey don Fcr-
nandoj corno à legitimo y verda-
dero marido de la dicha Reynado 
ña Ifabel nii legitima muger: en 
todo lo qual vos el dicho Mar-
ques de Sandllárva me áuedesfer. 
nido y feruis rriuy (íngular^èprin-
cipalmêmê. E acatando otrofí , i 
los grâdeshombrcSjècaualleroSi 
hermanos, yernos,y hijos y ib-
brinos, y parientes vueftros, qu¿ 
conmigo y en míferuicío, aqui 
eílaií en ¡os dichõâ reales, y ofre^ 
cidos conmigo y con vos àla di-
cha batalkjlos quaíes por fus gra-
des dignidadesjè eftados.è por los 
grandes deudos que con vos tie-
nenjesrazoñ defer aqui nombrà-
dosjcfpecialmenteel rcuerendif-
íímo don Pedro González de Me 
doca?CardenaI de Efpaña, Afço-
bifpodeSeuilla,y Obifpo de Si-
guença^nueítro tio ̂  vueilro her* 
manojydo Pedro de'Vre!afcõiCo^ 
de de Haro,Condenable de Caíli 
lia vueftro cunadò3 c don Beltran 
de la Cueua, Duque de Albur-
querque vueftroyernò j è don Lo 
rençò Súarezde Médoça, Conde 
dé Cofuñá,y,Vizcondede Torija 
vuertro hermanó > y don Gabriel 
Ma nriquèjCõde de Oforno vuef-
tro primo j y don Pedro de Men-
doçãjCódedé Monteagudo vuef 
tro fobrinosy do Diego Hurtado 
dcMendoça, Obifpode Paíenciá 
vueílro fobrinOjè AlfotifodeAíe 
llano vueftro yè rno jydõ luan jy 
don Hurtado de Mendoça vuef, 
tros hermanos, y don Bernardino 
deVelafcovueftro fobrino,hijo 
del dicho Condeftable, è don Pe-
dro de Mendoça, è don luán de 
Mendoçâvueílros hijbs,è doBer 
nardino deMendbgá-Yüeftro feí-: 
brino ¡ hijo del dicho Conde dé 
Coruña, y don CSarciaMánfiquCj 
y don luán Manrique vuéftros fò 
brinos^hijosde! Conde de Cafta-* 
ñeda vueílro primo, y don Pedro 
Manrique Comédador mayor de 
Cañillavueftro fobrino, hijCftféí 
dicho Condede Oforno j y otros 
muchos caüallef os de vueftro linâ! 
ie,è de Eftado 3 y feñores de vaífa-
llos, afsidé vueftra cafa, corrió de 
lascáfasdélosfufodichoSjlosqua 
les todos fon venidos á nos feruirj 
è noâ íírué,è nos ííguécon tan grâ 
numero de gentes^è pode^q nilt-
gun otro grande de nueftros Rey-
nos en efto no vos iguala. Lo' qual 
todoporn(>scófi4êi'ado)áuemos 
L i cono-
3*3 eccnacnc i a del a 
eonocimieiito5q vos foys cl prin-
cipal grande cauallero dc nuef-
ttos Reynos,quc confefu^n nuef 
tro Eftadojè foíliené nueí lraCo 
roña,porlo qual foys muy digno 
merecedor de muy grandes mer-
cedes que vos fagainos, afsi en 
honor de vueftro nombre, è cicu-
loj como en acrecentamiento de 
vueftra cafa y eíhdo5è rentaste pa 
crimanio.. Por ende , è por hazer 
principio i las dichas mercedes, 
è mirando vueftro bué esfuerço, 
y anitnofidadjè buen fefo3 è enré*-
dimiento, è aucoridad,auemos 
acordado è deliberado de vos ía> 
cer,è fazemos Duque de bs vuef-
tras villas de Alcocer jè Salmero, 
è Y'aldoíiuas, que fe llaman el I n -
fantado , è queremos, è nos pla-
ce "que de -âqui adeknce para en 
toda vueftra vida,feades llamado, 
MftdrBlado, è vos ll.imedes, è i i i -
¿tükd'es Duque del Infantado, è 
de^ués de yos aquel è aquellos, 
que vueftra cafa è mayorazgo he-
redaren parafiemprejamas-.èque 
ayades è gozedés?e vos fehan guar 
dadastodas las gracias, è honores, 
[aciones, preeminencias, c 
ptjÊtrogatiuas,quchan,ède que 
gozante, dcuen gozar, afsi "por de-
recho, è leyes de nueftros Rey-
nos y como por coftumbres anti-
f üasdcHos^os otros Duques que an fidó.y fon en los dichos nuef-
tros Reynos-è pódafetraer y tray-
gades codas las íbíigniasjè vfar, è 
exercer todas las cerimonias qUC 
por razón del dicho tkülode Du-
que deuedes traer^vfarjcxerccr: 
E por efta nueftra carta manda-
mos dios Duques,Condes, Mar-
qucíTes^e ricos hombres, è Maef-
tres de las Ordenes, Priores, Co-
mendadores > è Subcornendado-
reSjAlcaydes delosCaftilloSjè ca 
fas fuertes, èl lanas, è à.los nuef-
tros Adelancados3è Merinos,è à 
los del nueftro Confejo, è Oydo-
res de nueftra Audiencia, è A l -
caldes^ Notarios de la nueftra ca 
fa5è Corte,y Chancilleria, è à to-
dos losCócejos.jAlcaldes y Algua 
zilcs3Regidores,caual!eros;efcude 
ros,oficiales, y hôbres buenos de 
todas las ciudades,vil!as.ty lugares 
de nueftros Reynos,y feñorios, c 
otros qualefquier nueftros vaífa-
llos,y fubditos.y nacurales,de qual 
quier eftado3è condición, preemi 
nenciajó dignidad que fean ,èca-
da vno dellos, que vos ayanjèrccí 
bá por Duque del Infantado, y af 
l i vos nombren,c llamen,è iíitita 
len de aqui adelante, para en toda 
vueftra vida,y defpues de vos, aql 
è aquellos q vueftra cafa y mayo-
razgo heredare para fiepre jamas, 
y vos guardé, y hagan guardarlas-. 
gracias,yhonores3y antelaciones, 
preeminencias è prerogatiuas, è 
todas las otras cofas, c cada.vua. 
dellas^ue fon,è deuen fer guarda 
das à las otrosDuques de nueftros 
Reynosjafsipor derecho5y porias, 
ley es,è coftúbres dellos,è vos ha-
gan todas las ceremonias q por ra, 
zon del dicho titulo Os deuen ha-' 
zer¿todp bien cumplidamente, i 
euifa 
ca fade Mcnd 
guifa cjue vos non mengue ende 
cofa alguna rèmado à nueftró Cá 
ciller^è notarios, è à otros oficia-
les que eíhn à la tabla de nueftros 
fcllos, q fobreeílo vos den^ libré, 
è fellé las cartas, é priuilegíos que 
meríéfterouieredes.E los vnos ni 
los otros no fngan ende al,fo pena 
de la nueftra merced.Dada en riue 
ftro Real fobrcToro, á veinte y 
dosdias de Iulio,íino del Señor de 
mil y quatrociétosy fetenta y ciri 
co años. Yo el Rey. Yo lá Reyna. 
Yo Alfonfo de Auilá, fectetario 
delRey y dela Réynanuefb'os fe-
ñores ? lafize eferiuir por fu man-
dado.Regiftrácíó y fellado de lua 
de Vrias Chanciller. 
jua.hh.i. Dó inigo Lopezdc Mendo-
í.s.hb. 6. ^yfcgudoDtuque-dellnfantado,-
jó^çjib.ãriúò àlàs ReyesCatólicos en Ias 
5 2 
7.c.2i*4i- guerras de Granada. Hallòfe á la 
B . i o . c ^ capi tulacióJosReycs^oM^uá^ 
do fe en tregò la ciudad' s añó 1491, 
dize:Do Iñigo Lopez dé Mendo-
ça^Duquedel Infátadò, Marques 
de Sandilaná, Conde del Real de 
MançanareSjConfirma. Cafo con 
doña Mariá de Luna, hija de don 
Aluaro de Luna, Condeftable de 
Gañilla,Mác'ííré dé Saiitiag6sy dé 
doñaluana Pimenteljhijá dé don 
luart Alonfo Pimcntél,Coñdé de 
' Benauçnte, nieta de don Àluàro' 
dé Luna,copero mayor del" Rey 
don Enrique/eñor de las villas de 
Cañete,Iubera3 y Cdrnago,her-
mano de do luán Martínez de Lü 
ria,y de don Pedrò Àrcobifpo dé 
Tolédo/egunda nieta de don lua 
enaoça . 
Martinez de Luna, hermano de 
don Pedro de Luna, pretéfo Papa 
BcnedidoXIT .tercera nieta 3 D . 
luaii Martinez de Lünájhermano ' 
de do Ximenòy Arçobifpo deTo 
ledOjlinage'muy calíficádo,iluílre 
y antigiío^de quié en Arsgo, y en 
otfosReynoSjha ^íocedído mu- 1 
chanobíezá.Eñgédraróá ^ d ^ d õ 
Diego Hurtada de iMéndoçã.Dó 
Aluaro dé Mendoza.D5 Bernar-
.dino de Mériddca^Ooñá Briándá 
de Mendoça. : ' 
Don Diego Hár tado de Mecfá 
ça,rércero D uq del Infantado, íír-
uio à los Rey ès Catolicos,y alEin 
perador don CarlosvPreciofe mxx 
clio de traer grã cafa, fíruiendofé . 
demuchosnobles.Cafòcò D.Ma j 
ria Pimételjhijá dé dóRódrigo A-
dofoPimêtelyCõde deBenáuehte, 
Procreó ¿ #ci¿dmi íñigo de Mea 
doça^Don Rodrigo de Mendoça, • 
, Marques de Móterdaros. La Mar 
íjuèíTa deÇogolludo DoñaMa^ 
tia Pimentel.- ^ 
D.Iñigo de Medoça, qusrt'o ' 
Duq dei Infantado , cafo t&n Dv 
Ifabelde Arágon9hijadeI Duq de 
Segorbe, do Enrique ? llamado el 
Infante Fortiiñajhieta del. Infante 
don EhriquCjMííéftre de Sátiago^ 
bifnietadelRey do Fernando de 
A r a g ó n ^ fíendo Infante de Caf. 
tilláygábo a Ántequéra: tercera 
nieta del Rey do luán I . de CaftK 1 
lla.Fuéron fus íiij os <^3^don Dje*' 
gozque murió en vida del j>âdre, 
dexando fucefsion. Dmi-íédro 
Gocalez de Mendo'c^dbifpo de 
L l z Saiaa 
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• Salamanca^ Don Enrique de Mc-
•do^a, Don Aluaro dc Mendoça, 
Don Alonfo de A r a g o n ^ o n i i i i 
go . LaMarqucffa de Gibr.dcon. 
La Condcffa de TendiUa, La Mar 
queffade Aguilar, 
^cr" Don Diego Hurtado de Me 
• do^ 'CondcdcSaldaña^que mu-
rió en vida del Duque fu padtc, 
. cafàcon doña Maria deMcdoça, 
MarqucíTa de Cañete. Dexò de-
Jia à<âc^don Iñigo de Mcndoça, 
Don Rodrigo de Mendoça . La 
DuqueíTa cíe Riofeco. Don Enri-
que de Mendoça. Don luán de 
Mcndoç3,Àrcediano deTolcdo. 
Don Aluaro de Mendoça. 
#S*Don Iñigo dcMcndoça,Du-
. que del Infantado.Marqucsde Sa-
tillanajGondc de Saldaría , y Real 
.de Mançanaresjcaío cõ Joña Lui -
;ía Enriquez dcCabrcra,bija de dõ 
^tuis Enriquez, AImirance deCaf 
tilla ¿ fe ñores de gran valor ye fti-
nia,y q han reprefencad.o bien en 
todas fus obras la cUrafangre,y 
grandezadi donde vienen. En la 
jornadadel Rey don Felipe nuef-
: tro Señor á cafarfe a Valéèiâ/e fe-
ñalaró entre todos los Grades del 
Rey no^que alli fuero, dado muef 
tras en la magnificecia de gaflos, 
y luftre de fu gran cafa, el gran a-
morque tienen áfuRey.Han te-
nido quatro hijos varones} q mu-
rieron de poca edad, antes de po-
dernos dexar fuçefsion , que tan-
to iluítraran efte Reyno. Para co-
fuclo de tan gran perdida les dio 
nueílro Señor cinco hijas, A do-
ña Ana de Mendoça, que cafó có 
don Rodrigo de Mendoça^erma 
no del Duque.Tuuieró dos hijos, 
que también murierófin genera-
ción, y dos hijas. Cafo feguda vez 
por muerte dedon Rodrigo con 
don luán de Mendoça , hijo del 
Marques de M6dejar,y ha tenido 
del dos bijas.La fegunda fe llamó 
doña Ifabel deMendoça,q cafo co 
elDuque de Feria.Tuuo dos hijos 
varones . La tercera es doña Men-
cia de Medoça, q cafó con el Du-
que de Alua.Ha tenido quatro hi-
jo.SjVno varon3y eres hembras.La 
quarta fe llamó doña Lnifa de 
Mendoça , que nrurio donzella. 
La quinta doña luana,que cafó 
con el Marques de Gibralcon, hi-
jo mayor del Duque de Bexar. 
Tuuodoshijos-.muriola hija, vi-; 
ue el hijo. 1 
C A S A D E L O S C O N D E S D E PRIEGO. 
« ^ ^ S ^ ^ O N íñieo de Enrique I I I . y don luán l í Colla 
defte cauallero por la snftírucioa 
del mayorazgo que en el hizo fu 
padre, año 1380. Cafo c ã D - In.es 
Manuel, hija legitima del Conde 
dóIuanSáchezManuehEngédrò 
àdon 
O N I g de 
Mendoça, hijo 
fegundo de do 
^%ro Gonçalez 
de Medoça, fto 
recio en tiempo de los Reyes don 
mm 
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de otros <j 
faltan,) fe 
frometin. 
i don Pedro Gonçalez- de Men-
doça^que murió fin íucefsion.Dò 
diego Hurtado de Mendoça.Do-
ña Maria^muger de don Iñigo de 
Touar. 
Don Diego Hurtado de Men-
doçaanduuo con el Rey don En 
rique en las guerras contra Mo-
ros jTcgun conftapor fuCoroni-
ca. Cafó con dona Tercia Cani-
llo , hija de Pedro CarriIIo5feñoí: 
de Priego. Heredo coefta feñora 
el Códado de Priego. Fueron fus 
hijos cgc^ don Pedro de Men do-
ça,don Iñigo de Mendoça , doña 
Aldonça, mugerdeluan Alonío 
de Haro. 
§cr*Don Pedro de Mendoça Ca 
rriliojfegundo Conde de Priego, 
firuiò à los Reyes Católicos,don 
Hérnando j y doña ífat>jfii,en-la$ 
guerrasde Granada. Cafó con do 
ña Maria de Qiúñonésí Foero fiís 
hijos, t§c2- don DíegOjdòn Her-
nando , don Hurtado de Mendo-
ça, don Francifeode Mendoça, la 
muger de don Eíteúarr Coello, fe 
nordeMôtaluOjD.EkiíradeQui 
ñoñesj'qúe cafo con Gutierre de 
Sandóualjfeñorde la Ventofa, la 
muger da Garci:Brauo. • 
. Don Diègcí de MenddçârCotn-
de de Priego , padfé dé don Luis, 
à quien faltó Tucefsion . Sucedió 
en e! Eflado fyrtjion Hernando 
de Médoçajhijo fecundo del Co-
de don Pedro. Cafe cô doña Leo 
nor deAyala.Füe fu hijo ^cr^dott 
Luis de Médo'ga Carrillo, quefué 
Conde de Priego, y cafó con do-
ña Eílçfania Rodriguez de Villa-
rea!. Sucedióle fu hijo «gcL-dóHer 
nando Carrillo, que cafó con do-
ña íuana Carrillo de Álbotnoz* 
Fue con eí feñor doníuan âlajoi> 
nada,quando fe dio U baraüá Na-
nai.Fue mayordomo del Rey don 
Felipe 11.Fuero fus hijos.-ígc^Luis 
Carrillo,Capitán de la guarda del 
feñor don lua, cj murió fin fucef-
fíon.^S^Don Pedro CaBrilíojqüe 
Íucedioen el Eílado, Don Anto-
nio CarrillpaChancre de Cuenca^ 
.don Fernando ^ue murió eftu-
''diante* Doña Eftefania , que cafó 
con do Alonfo de Cardenas3 Có.r 
-.de de la Puebla del Maeftre. 
< 8 ^ Don Pedro Carrillo de Men 
•ddçajCondcde Priego, que al pre 
ifente p'oíTee, es mayordomo de h 
Reyna nueftraScñora-Cafócord^ 
•ña Maria Zapata, hija dedon ítrlr 
cifcoZap3ca,Côoâede Barajas, y 
Pfeficiente déCaftilía.Huuo.de-
Ha tres,bijas ¿.Cafo fegunda.vez 
^5 hija dèHernãdo CorteSjMar-
ques del Valle.Tiene dos hijos ¿y 
v i a hija. 
CAS;;^ D E I ^ O S M A R Q U E S E S D E 
Mondeiar. . . . J * 
ti1]4?!** ^ T ^ ^ N ' í n i g o deMendo-^ pez de Mendoça,primcr Marques 
276. JL^ çaAhi,jodedonImgoLo de Santillana, halíofe en tiempo rqttt. 
. ; v L I j de 
ijroi Decendenciackla 
d e d o n l ú ã l I . c n l a t o m a â c H u c I - luan, General de las Galeras, y à 
ma^n elReyno de Granadas qfe don Iñigo, y àla Condefade Co-
ganó a losM'oros año i438.FueA- centayna,y otros, 
delatado 5laÂndaluzia,comopa fy^Dò Luis Hurtado d c M é d o -
teceporprimlegios de los Reyes ça^MarquesdeMondejar, y Code 
GatolicoSjãno i 478. Tuuo titulo deTendilla, fue Capitán General 
de Code deTendilla, Cjfò co D , dei Rey no de Granada, y defpues 
Eluirade Quiaones,hijadeDiego Viforey deNauarra.yPreíídétede 
Fernandez deQuinones.Engédrò Indias,y vltimaméce delCõfejo fu 
à<8^- don Inigo Lopez de Meu- premo.CafdcóD.Maria de Medo 
doç-í, à don Diego de Mendoça, çajhija del Cõde deMonccagudò. 
Cardenal y ArçoDifpodc Seu ill a.. Fuero fus hijos3&3^ dó Iñigo Lo-
D. Catalina, muger dei Marqs de pez de Médoçajdõ Frácifcojq mu 
Denia dóDiegodeSandoual^D. rio fin hijos^.Francifca, mugerA 
Maria jinuger de Pedro Canillo don Bakafar Ladrón, doña Maria 
de Albornoz. deMendoca. 
ígd^Dó Iñigo Lopez de Médoça, ^ t ^ D ó Iñigo Lopezde Médoçaj 
CodedeTédilIajfiruiò àlosReyes Marques de Môdejar, Capita Ge 
Gatolieos de Embaxador en Ro- general del Reyno de Granada^a 
ma,y en todas las guerras deGrana fd con D.Mariade Aragó^hija del 
dajdefdeelprincipio^aüaqlaciu Duqdellnfantado.Fueron fushi 
dad fe entrego^cuy a tenécia le fue jos, dõ Luis Hurtado de Mêdoça, 
dada paraelyfus fuceíroreSjporlos don Iñigo de Mcdoça Embaxa-
hechos notables q en efta guerra dor de Venecia, don Bernardino 
hizo.Cafòcóp.FrancifcaPache- clcrigo3donFrãcifco Alnniratevdc 
co,hijadedo Iuan?acheco,Maef Aragdn^don Enrique clérigo, dô 
trede Santiago.Procreoà^íf^do Diego,q murió moço^ don Pedro 
Luis Hurtado deMéàtjçajâo Frã- Gonçalez de Mendoça, Prior de 
cifcOjObifpoddaenjdoAntoñio . Iberniã^don lua de Mêdoça,. C5- -
Virrey del Piru, padre de don Iñi- de de Saldaña^doña Catalina3qu.è 
gbr, que murió en Sanquintin de/ cafo con dó Alonfo de Cardenas, 
yriatcabuzazo, yde donFrancif- Conde de la Puebla del Maefíre, 
co » General de las Calerás de Ef- D.Eluira,Marquefa deVilIafraca, 
pana5ydelaCòndefadeAlcaude- Çafôiegudavez cl Marques:don 
terdon Bernardino del Cófejo de Luis con D. Beatriz de Cardona 
Eíiadoj.y Contador mayor. Ven- Di.atrl|iaQ,hi)a del m#y ojrdjpipo, 
. cio en vatalli ^ ^ a r ^ C a r m â m ^ níáyjrf" dA Efhperidof; y ^ t t e * 
año 1T40. Mudo en la guéfrade r •''na Margarita de Cardona, 
' Sanquintin. Cafo Co^ôft^luir^ -¿*-hnüÁ t e ñ c ^ é l U á t ^ V ^ i ^ ^ l l 1 
Çárrillo. Dexò por-'hijõS9-á^dôW o joxj j j r ^ t á n & J j o K : l ' ' " ' ^ ^ 
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C O N D E S D E C O R V Ñ A . 
On Loréço Suarez de fiievnodelos doze feñaladospa-
Médoçajhijo deD.Iñi 
go L opez de Médoça,primer Mar 
ques de Santillana, fue en tiempo 
de Jos Reyes .D.Enriquej y Catoli 
eos, AndiiuocotraPorcugaLTu-
u o titulo deCóde SCoruna^yViz 
conde deTorija. Cafo con doña 
Ifabel B orbon.Engédrò á ^ ^ d o 
Bernardino de Mendoça^ otros. 
9ícsuDoBcrnardinode Mendoca, 
C5dedeCorun3,firuiòàlosReye5 
Católicos cotra Granada. Hailofe 
à las capitulaciones de fu-entrega, 
año i4?z.Cafòcon D.Maria Má-
riq de Sotomayorjiija del Conde 
de Bela!caçar3 don Alonfo de So-
tomayor.Fuefu hijo, ^CT' don-A-
lonfode Mendò^.- : 
^¡ár; D .A l ofo d c M êd o çá,.Cp n de 
de Coruña, firuid. ai -Emperador 
don Carlos en la gue.fradc Naua-
rra cotra Frac efes. Hall o fe á la en-
trega de los Delfines de Francia, y 
rayrenelbarco con el Delfín,y 
Duqde Orliens fu hermano. Ha-
llóle en ¡a batalla contra el Turco 
en Viena,quando huyo,y en ía 
conquifta del Rey no' de Tunez^ 
Fue con el Emperador en la jor-
nadade Italia.Cafó con D.luana 
deCifncros.Huuo deJ Iaà$^*D: 
Loréço Suarez deMédoçasdonA-
Ion fo de Mend aça .y don Bernar-
dino de Mendoça,Embaxador en 
Francia, fcñalado cauallero. 
D. Loréço Suarez de íyfédo-
ça,C6de de Coruña5hallóFe:c6 fu 
padre ala entregare losDelíines) 
y en la conquifta deTunez^y ehla 
jornada de Itália.Síruíò al Rey D . 
Felipe II.cotra Frãcia;por la parte 
de Flãdes.Cafc)cpD.Catalina;dç 
laCerda,h'ija delDüq deMedinai 
celi,Fuefu hijo,<g^d6 Bernardi* 
no Suarez de Mendoça, q cafo co 
hija delívlarques de Santacruz. , 
M A R Q U E S E S 
On Pedro Goçalezdc 
iMédoca, hijo de don 
Iñigo Lopez de Medo 
ça,primer Màrqsde Sãtillana, fue 
Cardenal deEfpâna^bifpo deCa 
lakorra^Siguéça^Arçobífpo 5To 
ledojde jos mas notables Perlados 
<f4u tiepo. Siruiò alRcy do Enriq, 
V 3 íosReyes.Catolicos,cc gran va 
|or yvolutad.Hizo hechos dignos 
de^metnoria.Fudòy doro elí n/íg? 
n..e Colegio de Sátacruz 5 Vallado 
D E Í ^ 4 L M E T E . ; : ; ; : > 
lid.TuuoenD.Menciade Lemos, 
de linage generofo, â D» Rodrigo 
de Mendóça,y à do Diego de Me 
doça,de quie viene los Duques de 
Francauila,Condes de Meluo. 
^cr* Don Rodrigo deMcndoçá, 
MarquesdeCenete^anduuo en las 
guerras deGranada,en. femiciod^ 
los Reyes Católicos. Cafo cgqd^ 
ñaMaria de Fonfcca,hija'.de^l©-
fo deFonfeca, feñor dcGpca y 
Alaexos.Engendro à dona-Mem-
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ciaj y à dona Maria deMendoça. 
^ct^Doña Maria deMédoça,Mar 
tjucfa dc Ccnetc , fucediò en cftc 
E í b d o , porque la Martjuefa doña 
Mencia fu hermana , no dexò h i -
]D$,aunque cafo con el Conde Na 
fao3y defpues có el Duque de Ca-
labria.CafòlaMarquefa doña Ma 
ria códon Diego Hurtado deMé 
doca Conde dc Saldaña^primoge 
nito delDuq del Infantado.Fuero 
fus hijos, don ]ñÍ2;ode Mendoça, 
don Rodrigo dc Mendoza, y afsí 
quedo el Marqucfado dc Cénete 
inclufo en el Eftado de los Du-
ques del infantado. 
C O N D E S D E M E L I T O , D V Q V E S 
dcFrancauila. 
O N Diegode de dé Mélico j adquirió titulo de 
Mendoça , h i -




en lacóquiftadel Rcyno deNapo 
Jesjy fiendo Virrey de Valécia en 
Jas Comunidades. Cafo con doña 
Anadc laCerda .Engcndròádon 
' l i regedeMédoça^óGafpar de la 
Gcrda/eñor dêPartranajdò Balea 
íar,dóña MenciaCódefa deChin 
chon jdoña BriandaCondefa de 
Concentayna, d o ^ a ^ n a j j d o ñ a 
Maria de M e n d o ç a . ^ 
D ó Diego de Mendoça, Ç ô -
Princípe dc Melico^yDuq de Frá-
cauila. Cafo còD.Catalinadc Sil-
U33hija dedo Hernando deSilua, 
Códe de Cifuentes. Engendró à 
D . Ana de Médoça,^ cafó cóRuy 
Gomez dc Silua, Principe de Ebo 
lijtnayordomo mayor del Princi-
pe don Carlos, Contador mayor 
de CaftilUjDuqdc Paílrana 3y 0-
tros Eftados.Cuyos hijos fueron, 
R u y ô o m e z deSilua^q fucediòen 
el Pilado,doDiego^q cafòcôJiija 
de don Bernardino de Cárdena?, 
Marqs dc Bctet33y otros q han fu-
cedido en la cafá dc losDuques de 
Frácauila, qfedirácn otro lugar 
boa Àlonfo 
X I . C. Í.Of. 
lib . j . d e l 
GASA D E L O S S E Ñ O R E S D E M E N D I V I L . 
V A N : Hurtado tado, feñor de Mendiui l . Hallofe 
3 & 
de Mendoça, hijo 
gundo de íuan 
Húr tadode Men 
ddfa,y.dedona Maria de Mendo-
tnie porà™as las!p?nelas blã-
cas enVàm po: rfafôtf^ 
te coírla diuífa;délos^èfMcdoça^ 
Már^fcs de Cañetc.BüeRiariHür 
ala coronación de! Rey don Alô 
fo Xí .FueEmbaxador alRey do 
Duarte de Inglaterra. Ay dei rnu-t 
clianoticia én la Coronica 31 Rey 
do Alonfo Xl.Hallofeal entrego ^!'h's' 
de Alauá,quando fepufoenlaCp 
rona Real deCaftilla?a];o 1332. 
fíftió à lacócordia c] fe hizò c6 el 
Rey 
«em-
Rey don Pedro de Ara ron , año 
*"i 3 f o. haze del mucha, mención 
c! libro del Bezerro. Engendro à 
jinaUiy.t* J^r^Iuan Hurtado-de Mendoça, 
(a?'lS> que fuemuybuécauallero.Siruiò 
al Rey dõ Enrique ILTuuo titulo 
de Alferez mayor ¿y rico hombre, 
como parece por priuilegio ano 
i375>'.Fue ayo del Rey dóEnfique 
j lU-.Fuc muv fabio vvalcrofo caua 
Suma de . ^ { 
ilustresya-Mtro. Munoen edad de75. anos. 
Cafo có doilaMaria de Caftilíajhi 
cafa dcMend oca. A O ¡ 
rones. 
ja del Conde don Tcllojnermanò 
del Rey donEnrique lí.Píocf eò á 
^^PedroGoçalezdeMend^oea , - . 
de quien vienen los Codes de Mo- f0f' •' 
teagudo. Ruy Diaz de Mendoça, 
Almirante, ó murió ílnfucefsitífj. 
luán Horrado de Mendoça , de 
quien fón los Condes deOfgaz y . 
Caftro. Diego Hurtado de Men-
dó£a¿de quien viene los Marque-
fes dé Cañete. Lope Hurtado dé 
Mendoça,Dean de Burgos. 
C O N D E S D E C A S T R O , 
^ VyDiazcieMé 
doca 3 hijo de 
luán Hurtado 
' de Mendoça, 
_ fcnordcMen-
d i b i l , fue mayordomo mayor del 
Rey donlua lLSeñorde Qrgaz,y 
Moró. Parece por priüilegío, año 
.i44t.Hallofe:eh la tala de la Vega 
de Granada3año i43i .Fuè ayo del 
Principe don Enrique, por muer-
te de Pedro Fernandez deCordo-
pa.-Tuuó la tenencia de Segouia. 
Salid muy • esforçado cauallero, 
gran juítadot-Hteo en las bodas 
del Principe don Enrique, con la 
Infanradoña Blanca, vn feñalado 
hecho en armas. Hallofe en la ba-
talla de Ol medo por parte delRey, 
y en la coronació del Rey don En 
riq-FueCapitá de fu guarda.Peleo 
en las talas de las Vegas deGrana-
da'y Malaga.Engédro ds^F" don 
Aluara de Mendoça * Ruy Dia7¿ 
de Mendoça^de quien vienenlos 
feííores de Moraría'y los Condes 
de Ribadauia . Doña Elüira, mu-
ger de Pedro de Qñixada. Don 
íuan de Mendoça, Abad de San-
tafe. Dó Carlos de Mendoça,Dea 
de Toledo. Doña Maria de Men-
doçà3 que cafó con Iuan Perez de 
Caftillejo y y dellos nació doña 
'Leonor de Mendoça, que cafo co 
elDotor AlonfoMendez de Sala 
zar,Alcalde de Corte3y dellos do-
ña Leonor de Mêdoça,^ cafó "con 
AlófoNuñez deValdiuia^aúalIe 
ro del Rey no deGranáda,y féñof 
de Felix^y Iñixyjünto à Alméria: 
y d ellos nació Alonfo íQimez de 
Va Id i ui aje ñor defte mayorazgo, 
t8i3-.Don.Aluaro.de Mendoça fir 
uiò alRey don Enrique5defpues 3 
los Reyes Católicos contra Portu 
gáljy Granada.Hizo hechos nota-
bles.Gozo del titulo dcCondeldê 
Caí lrò. Côftapor priuilegtBáno 
X4.j9-C^(ò co D.Ines deJaíGeídaí-
hija de doSancho deCâftillá.En-
gendro 
40¿ v Decetidenciaclela 
£ 
gendro à do Rodrigo de Mêdoçai 
qle fuGedioenel Gódadò de Caf-
t r o ^ firüió álosÜéyésCatolicos. 
Gafo con 0 . Ana Manrique, hija 
del fcáor de Vilíapopeque. Fueron 
fus hijos<8í3^don Aluai-o deMé-
Don Rodri^OjObiffíoJeSa 
lamanGa.DoGomezManriq ma~ 
.yordomo de la Reyna D; luana; 
l á muger de dó Loréço Manuel 
^ " D o AluarodeMendoca.Gõ 
dé dé Caflro ,.fuc gouerriador de 
Galizia^ defpues Virrey de Ñaua 
rra.Cafò côa D. Madalèna de Ro-
jas,liijàdeI^arquèsdeDénia.Fué 
ron fus hijos § ^ dó Antonio Goi 
mcz de Mértdoça, donaMadalè-' 
nade Mendoçá» 
»§c^D5 Antonio Gomez deMert 
dQça3Cóndc deCaíirOjCafò co do 
naTfabeldcBelafcOjhijadedoIua 
de Toüar5Marqs de BerUTga;y hec 
tñana de dou lííigo de Belafco, 
Codeftabicde Gaílilla. Procreo à 
^ r a d ó Gomez Mnnriq dcMédo-
ça.D.Iuan de Menddçaj Marques 
de S.Germái y de la Camara ^ dei 
ãbico de Santiago,Doña Ifabclde 
Belafco,monja en fanto Domin-
go el Real de Madrid. 
D.Gomez Manrique de Medo 
ça^Conde de Caftro , cn quiê ref-
plandeceélltiftre de fu generofa 
íangré, y pecho Chnftianifsimo, 
de quien¿como fecretario de fu al-
ma3pucliera dezirmuchorquepor 
nó yr côtrá ló q dizé el Sabio^pro 
hibiédo las loaá dé los viuoSíCallo. 
Gafòcõri dònãKdáriade Ribera, 
hija de don Pedro de Ribera. 
C O N D E S D E 
Vy DiazdeMé 
doça ? hijo de 
Ruy Diaz de 
,Médoça5fenor 
_ de Gormaz, y 
Moron j mayordomo mayo/del 
Rey dolua 11. fue en ciepp' dfclòs 
Reyes Católicos. Anduuo en las 
guerras de Granada.Fue fenor d e 
Môío.Éngédro àEluy Diaz deMé 
doçasdeqiiien vienen los fenorès 
de Morõ^y alua Hurtado de Men 
doçàjde quien proceden los Con-
des de Ribadáüia> 
luán Hurtado deMédoça cafd 
con d oña Maria Sarmicto, hija.de 
doáBernardiao Sarmiento jCô?: 
R I B A D A V I A, 
de de Ribadauia. Heredo el Hila-
do có efla feñora.Huuo deílaà dó 
Die^o de Mendoça, don luán de 
Médoça, doña Mariade Médoça, 
rríuger de Frácifco de los Cobos, 
Comendador mayor de Leon. 
§£1* Don Diego de Mendoga, 
Conde de Ribadauia, Adelanta* 
do mayor de Galizia , cafo con 
dona Leonor>de Caí l ro , hija de 
don Donisde Portugal, y de do-
ñaBeatriz de CaftrojMarqueíTes 
deSarria^ Condes de Lemos.Fuc 
ron fus hijos don Luis deMendo-
ça,dona. Beatriz de Mendoc3rdo-
ña Maria, muger de don Diego 
M é x i a » . . ' i ~ ~ '~ 
~"oñ 
cafa del 
.«abuOch Lui&Saritiiento deMen 
doça^Conde de Ribadauia, Ade-
lantado mayor de Gali-zia, cafò 
con donaMariaMofcoío^hija dei 
Code de Altamira.Engédrò ;iD¿ 
Lcpnof Sarmiento de M e n d oca. 
CASA 
lego Hurtado 
de Médoça, bi 
jode luan Hur 
tado de Vfcn-
doca, Alferez 
mayor del Rey doa Enrique, fue 
buécauallero •Hallofccon ei ín-
fan te don Femado eu la toma dc 
Antequera. Peleo muy bien en la 
batalla^quandolos Moros vinie-
ron á quitar el cerco . Defendió á 
laen'yquando eiRey de Granada 
la combatió eres dias cón feis mil 
de acaual]o,y ocheca mil peones. 
'Di'zc la Coronica el gran esfuer-
ço que eftecauallero UIÚD en ani-
mar -la gente que tenia parada de-
ferí fa. Eíicargóle el Rey dòn luañ 
que hiziefle guerra al Infante don 
Henrique,por el MarqueíTado de 
Vilieüa'.el qual lo hizo también,q 
rindió los pueblos del Efiado al 
Rey .Fue guarda may orde Cueca, 
montero mayor del Rey, y de fu 
Côfejo.Cafò dos vezes.La prime-
ra cõ doña Beatriz de Albornoz, 
hija de do luan de Albornoz. H u 
uo dellaà do Luis Hurtado de Me 
doça,^ murió fin hijos.,La:fegúda 
cafó co dóñaTerefa de Gtizmá^hi 
ja deluan Ramirez de Guzman,y 
de dona luana Palomeq, nieta de 
PedroSuarez deToledo. Engedrà 
lua Hurtado deMendoça. 
Iñigo Lopez de Médoça^Comê-
dador mayorde HuelamojD.Bea 
trizjinuger de do Rodrigo, Maef 
trede Santiago. D . luana, niuger 
de Gomez Manriq, hermano del 
MaeAre.D,Maria»nuigcr deLope 
Vazqz de. Acuña el de Huete hí:r 
man o d e d o A15 íb Car r i l l o, A r ç o -
bifpocf Toledo.Lope de Mcdoça> 
^ T ' í u á H u r t a d o d e Medo ça, fue 
mayordomo mayor.dlRèy dõ-Ea 
riq.Còfirma los pduílegtos de Val 
puéíh.ano i3?2..Dize:;IuãÇurtado 
deMendoça, mayordom o mayor 
del Rey^y era dó Enrique I I L T ü -
.uo el fe-nbrio de Cañete. Cafo co 
doña Ines Marique,hija del Ade-
lacado Pedro Manricj^y de D.Leo 
•nòr de"Caflil!a,hijadedon Fadri-
que de Benauente^hijocíel Rey dó 
Enriq U. Engendro ¿ H o n o r a t o 
deMendoça.Don Fracífco deMé 
doça, Dean de Cuenca. D-, Maria, 
tnugerde dó Pedro de Bajriétòs.j 
hijo deD.Lope Obifpo deCuéca . 
En D.EluiraRabanal3fii íegúda 
muger3huüo à Luis Hurtado de 
Mendoga3q c a f o c o d o ñ a l n e s de 
Barrientosjde qui éproced io luan 
Hurtado de Mendocrajfeñor de la 
FronterajyD.Mariade M.edoca,q 
cafó d os ve z es- La v n a c o n d ò b ic 
go de Alarcon 3 feñor de Buena/ 
chc,y la otra con dóPcdro de Gfa 
nada,, cauallero del abito dc'Sán-
tiago^ feñor de Campocejan 
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<8C^ Honorato de Mcndoçarn i i qucíTes de Moya , y feñores de 
no en vida del padre, en feruició Chinchón. 
de ios Reyes Católicos en las guc- Fue natural don Andres de Ca Crft 
rras de Granada. Cafo con doña brcra.delaciudad dcCucnca,por " ^ 
Francifca de Siluà,hija de don lua cuyo valor 1c dieron los Reyes Ca 
'de Silüa , Conde de Cifuentes, y cólicos titulo de Marques de Mo-
de doña Ines de Ribera, hijà del ya: y fue hombre de tanta lealtad 
Adelantado Perafan de Ribera, y credito, que el Rey , y muchos 
Engendro à luán Hurtado de Me erandes del í l e y n o / c affegurauá 
áòçàjquémbrio fin hijos, pelean- de fu palabra en cofas muy gra-
do en la Veçjade Granada,en pre- ues. Fue tan amadoy querido de 
fencia del Rey Católico, fiendo todo el Reyno ,c¡Lie en lasCortes 
manceho. ^e Madrid 3 celebradas año 1478. 
Rodrigo Manrique Comenda- los tres eftados del Reyno jun-
doxdeZalamea,delaordcndeCa tos pidieron al Rey remuneraíTe 
latraua, que fue herido en la guc- los feruicios de dó Andres de Ca 
rra de Perpiñan fobre Salfes. Die- brera mas largamente, que harta 
go Huttado de Mendoça , Pedro alli fe auia hecho. Diole titulo de 
Gonçaiez d e M e n d o ç a , C o m e n - MarquçsdeMoyaaquel año^un-
dador de laMcmbrilIasGarcia Má tamente con el feñorio de Valdc-
•rique gouernador de Placccia en moro,y Cafarubios. 
dcalii.Dòn Prancifco,Prior de A - Don Diego Hurtado de Men-
rpqüe. Doñalnesmugerdel Viz- doça,yfu mugerdoñalfabeljMar 
conde de Helba.DoñaTercfamü quefTes de Cañete , no cuuieroa 
ger de don Antonio de Carua- hijos. 
ja l . Doña Maria muger de don «Sc^ D ó Andres Hurtado de Me 
Sancho dé Cordouaw Doñaluanâ doça.DonFrancifco de Mendo-
monja* ça,Cardenal y Obifpo deBurgos. 
fy^r Diego Hurtado de Mendo* D o n Hernando Arcediano deTo 
ça,q fu cedió en el Eftado por mo- ledo . Don Pedro, Comendador , 
rirfuhennanofin heredero, fue mayor de Alodo . Don Rodrigo, 
Marques de Cañete /y Montero Comendadorde la Moraleja, ma-
nuyordclRey, y guarda mayor yordomo de laPrinceífa dePor-
de Cuenca,y Viforrey de Ñaua- tugal .Doña Francifca, muger de 
rrà/PàíTò àFlandes con el Empe-- don Luis Laflb de Cartilla * Doña 
radôh Mütio en Barcelona, yen- Ifabel,muger dedon luáRuiz de 
do al fòêótfo de Pèrpinan . Cafó Alarcon feñór deValüérde.padre 
con dônà lfabel de Bobadilla, h i - dcdonlorge, 
ja de don Andres'de Cabrera 3 y #a*Don Andres Hurtado de Me 
de doña Beatriz deBobàdília^Mar doça;fegadoMarqucs de Cáñete, 
caiaaÊi 
Siruro ai Emperãcfer cien Car-
los CÍ¿ Flamlcs , y en Alenianiá, 
año 1510. Y cidpucscn yla gueriá 
de Fucntcrabia , y en la tovú i 
de Tune?, j año 1535* Y enlajòf.-
nodade Argel. Fue defpues V i -
rrey delPiru. Murió año i ^ o . Cá 
íocon doña Maria Manricjüe, h i -
ja de don Garcia Manrícj, Gondd 
de Oforno, Preíídente del Ccui-
fejo de OrdeneSjV de dona María 
de Luna» Fueron fus hijos don 
Diego Hurtado de Mendoza, 
don Garcia , que allano y ven-
ció los Indios de Chile3 don Fran 
cifeo , Teforero de Cuenca, don, 
Rodrigo, don Pedro de Mendo 
Ú , Arcediano-de H u é t c y-don 
luanHurtado.donHerríaíidojdo 
Aluaro,doña Mariana ? quecâ^ 
fd con don Sancho de Caftilía, 
hijo mayor de donDiegode Ca-
fiillajeñorde Gor.^cf^D'onDie 
go Hurtado de Mendoza", I H . 
Maíques , cafo con doñalviada^ 
lena Puxadas hija de don Ra-
ftioñ Puxadas, y de doña Vio-
lante Pallas 3en quien huno a do 
ñaMaria.SeguñdavezjCafo con 
doña YFibel de Mendoça-, h i -
ja de don Pedro de Mendoça , 
fu t io , Comendador dç A ledo, 




de íuã Hur ; 
tadodc Me 
doça", A! fe 
f e z mayor, 
y ayo del 
Rey don Henrique , fucedio;5-
en el Señorío de Mendibi l , poíj;' 
muerte del Almirante Ruy Diaz\v 
deMendoça , fu hermano , que "; 
nniriõ fin dexar hijos. Fue mayor 
domo mayor delRey d6Hcnriq,y 
don luán 11. Hallofe en las gue-
rras de Antequera. SiruiodeEm 
baxadora Aragon, fobreel dere-
cíu-idelreyno^porel Infante don 
Fernando. Pcko en la batalla, do 
eOrgaz. 
de Diego Gomez de Sandoual 
venció a losValencianos, y In^le* 
fes. AfsiíHoa la Coronación del 
Rey don Fernando. Hazcn mu^ 
cha cuenradefi-ecauallero las Co 
roñicas. Cafòcon hfa de Carlos 
de Arelláno, feñorde Ips Carne-
• roí-.- Segunda vez con doña Men-
qif ^h^de don Pedro Gonçalez 
Vd^4Acndo£i , mayordomo del 
" 'i&êy don luán. Tercera vez ca-
' focon doña Maria de Luna. 
, De la primera huuo a lúa Hur-
tado de Mencloça,de quien vie-
nen los.Condes de Orgaz , y a 
Ruyz Diaz de Mendoca, de guíe 
proceden los Condes de Caftro. 
DelàSegunda huuo adô-ná-Ma. 
ria^ muger de Pedro Sarmiento¿ 
Mm- - De 
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De la tttctrá hüuo a don luán de 
Luna^donaBriandâ , muger de 
don Diego,Duque del Infanta-
do. 
luán Hurtado de Mendoça/prí 
mogenko , gozó del fenorio de 
Mendibil,y de la Preílameria ma-
Í'or de Vizcaya. Hallofe en la ta-a de la Vega de Grafiada^ue h i -
zo el Rey don-luán U. 3^1431. 
Cafo con doña Leonor de Guz-
man , hija del feaor de Orgaz. 
Sucedióle fu" hijo don Akiaro 
à t Mendoça., feñor de Mcndi-
bil . Siruio^ los Reyes Católicos, 
CafòconlosdeRoxas.Fuéfu hijo 
Luys Hurtado de Médoça yfeñor 
de Medibil. Cafo con hija de don 
Hernando de Toledo , feñor de 
las Villorias. Engendro a doa A l 
uarodcMendoçasfenorde Men 
dibil.Heredo el Condado de 
Orgaz,yiPreftamero ma-
yor de Vizcaya. 
5 
D E C E M -
caia de los Manriques* 
c ía cafa de los iVianriques 
Lara, Duques de Najara. 
D E C E N D E N C í A 
Y Taca va-
riedad ende 






to .Vnos loshazen Alemanes: 0 -
tros, interpretando lo q quiere deí-
7ir el n 5b r cM a X) ri qu c e n 1 a 1 engfpâ 
Tudcrc3jdi2en que es rico.kom-
bre3 q agoral]atTi3fiios Gfftndc&,y 
lospriuilegios ãntigifõSj 0ptima-
M m * tes 
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tes palatij3que es \o mefmo»Ocros 
los hazen deccndientcs de M u -
! d a m Gonçalez , hijo de Gonçalo 
Guftios,y de la Infanta Mora de 
Cordoua.Y afsi decédientes dc 
Nuno BelchideSjy de dona SL)U,q 
es cofa notable los hijos y deccdic 
- tesquedeftosdosprincipesfepre 
dan fer.Direloqparece mascicr-
to , y verdadero. El nombrede 
Manrique, no es cftrangcro, fino 
Efpañol: ni compuefto de hóbre 
y nco3ni tiene q Ver con Mudarrâ 
Goncalezjfmo es que fe cafafle có 
alguna de fus decendientes, n i tã -
poco esCaftellano ^ofquepue-
do dezir q he viftó la may or parte 
de las eferkuras antiguas que ay 
en Cartilla,y en ninguna defdela 
Era Sio.harta la de 1172. rio-hevi-
ftotal nombre. Que el n ó b r e d e 
Manrique fea antiquifsimo, y Ef-
Mirto* pañol, hallólo en T i to LUÍÍO, C¡ di 
zc q Anibaltenia gran amiftad cõ 
vnprincipedcEfpanajq fe llamaua 
Mericojtanricoypoderofojyvalie 
te guerrero^q miétras Aníbal le tu 
uo de fu parte^vécio a los Roma-
nos3y q afsí viendo ellos qlas fuer 
ças de Aníbal eitauan en cílecaua 
llero^y fu remedio paradeftruyr 
en Italia à Aníbal, y hazerfe leño-
resde Efpaña, procuraron ganar-
• Joyyjiazerlp de fu parre, como lo 
hizieron.Y afsi enfaltádo Mciico, 
boluiendofe al vado de los Roma 
nos,começò Anibala defeaer ^ha 
íla fer vencido en fu piopia tierra 
porScipion el Africano. En el l i -
bro que compufo el Moro Aben 
tanque, foldado Je Tarife, quefe 
hallo en la conquifta de Efpana,y 
lacfci iuc^omo dizc quela vio, y 
agora fe traduxo dc Arábigo CITL 
lengua Caííe!Iana,cn el cap.ij.foL 
32. dizc^que el Capitán general 
del cx-crcito del Rey dò Rodrigo, 
fe llamaua Almcric3ique cravn va 
lerofo cauallero , y murió como 
tal peleando en la batalla. 
DeMudarraGonça lcznohevi Mttdtm* 
ftoe'fcritura que haga memoria, 
ni dft-hijo fuyo, que cóforme a lo 
qentôcesfe vfauaen los nóbres, 
auia de llamar fe Mudarraz. Sola-
mente he hallado a vn Roman 
Mudarraz,y MúdarraOuechi/^en 
vna carta de donació hecha al mo 
nefterio de S, Yíidrodc Dueñas 
por el Conde don Pedro AíTurcs, 
hijo de AflurDiaZjy por fu muger 
la Codefla doña Eyionaj que quic 
re i t z k Luifaren que dan vnas he 
redad-es en Valfenofo,termino de 
Trigueros. Y es la data a 5).de Ene 
ro Erai i f f. dóde entre otros có fir 
má eftoscauâllcros. No fe fi fuero 
decédientes dcMudarraGóçalez. 
Del apellido de Lara hallo al 
Conde don Gonçalo de Lara en 
priuilegiosde Aftorga, Sahagun, 
y Burgos,de laEranoS. 1111.1113. 
y junto con el anda Munio Gun-
difalúiz , que era Conde en Af-
turias,^ fue muy diferente,y viuio 
muchos años mas: y en erteano 
de la Era 1115. deuio de morir el 
Conde don Gonçalo dc Lara,por 
que no confirma fino fu hijo el 
Conde NimoGóçalezjllamãdofe 
vnas 
ca íade losMmnq ' t r c s ' . 41 j 
vnas vezes NunicConie^j'y orra^ 
Kunio-Gundinfaluiz , y corea fu 
vida3porque fuera de en doso eres 
prhiiíegioSjno loj[he hallado. 
En la Era 1131.hallo a don Goca 
loNufíez deLara>qud a-fsi fe Ha mi] 
y en la Era 1-141, dize ̂ í e eisPocefi 
tact de toda Gaftilla,yién;hEra 
*Hj)inõtúidie feriálíüÉcb^Kalcd. 
Aüg.'Reynádo dorírAlõhfó c© fu 
muget doñaCtííláfajrfiííBn a nue 
ftra feñorade Valbaíítra,libem-4 
à ¿5 e n ta s h 1 i ñ a s d e A ñ a n a. C ófir-
ma Güdinfaluo Nuñiz de Lara, y 
eh la Era 1145. hallo en rnuchõà 
priuilcgios al Çcdedon PedroGÔ 
çalez de Lara, cjafsí fe llama etrefr 
criturasdelos años Era 1148.114^?. 
i r 0 . t i f f . rifó", i i f 1161. y con'el 
al Conde Rodrigo Goçalez, q lla-1 
ma hermano. No paiTa dcfte'áno' 
la memoria del Code don Pedro 
Gõcalez, ni he hallado í¡ dexohi1 
jos.Y tégo por cicrtOjcj el juntarfe 
la cafa delosMáriquescóladeLá^ 
ta , fue en elle tiempo, y cafando 
don Almaríc(que deCdé eftos año$ 
fueña en las cartas Reales de Ca-
flilla) cort hija del Conde don Pe-
dro^y deílc matrimonio quedo la 
fangrede Lara con la de los Man 
ríques,c]uehañaoy diadura^ y fld 
rece en Caflilla. 
Enriques. Los M z n ú ^ proceden de AU 
General +. mcric, CondedeNarbona,q vino 
a Cartilla con el Conde Almcric; 
en tiempo del Rey don Alorifo 
"de Aragon, que llamaron elBa-
I tall2dor,quañd(í é'fbaua cafado có 
• donaHurrapa^RCynapropiecaria 
de Cartilla, quãdo no quífo clVrÉ 
conde iiaz-er reconocimiento al 
Conde de Barcelona, don Rama 
fu primo. ... . -' 
• Recibiólesc!Reyáon Atonfa 
de Aragon porfus-vaíTallos^dâdcr 
les;uerí-as,ohcios y títulos de ricos 
hombí-es.Sirorigenesdclos Go-
dés de'Barcelona, y de los de To-
loftjcñefta manera. 
•; QuádofeperdroEípaña ,que- f / f y ^ . 
da'ron los 'Eñááos de Barcelbnaj J.t.^ /J-
AmpuriaSjRofcllonjCerdaníajVr q^mhsi 
géijPailas^y^Ri'pa'gorfajCÓ fus Co 
dcsjfúgecos p. bs Rey es de: Fráciáj 
ciiyosfubditòsyfcudatarjoseran^ 
Ll-amauafe a-quélía cierra, Hifpa^ ", 
mafâothiaiySépdn)ania,que fe di 
^opór lbs ^ept'ifnan'oSj1 cuya col oí • 
B-irf^eant-igiiaitlérire Bicerras 3 q 
eogian lamayor-páveó de Lengua* 
doq, ¿j defpues félJamò Cataluña, 
ó por los God'os,y Alano?, que la-
poblaron :o por vnos pueblos atui 
gaos,qiie feiLiTiaron los Caftcllá 
nóSjque cftauan en 1 .* antigua Ca : 
takiña.cntre les Aufetaños^y La-
céranos Y ello recibe bien'Zuri-
ta. ComofedefcndieíTcn eftastití 
rras de los Moros, no lo lie vifto. 
El primer Condeque nombrade 
Barcelona^es Vuifredo feñor del 
Caílilióde Arr ia , en el territorio 
de Coñflent, junto al rio Ter , ert 
los límites del Condado de Cerda 
nía. Año deCbiií lo 858.lématará 
en Frácia por embídia^y pm^c&Lt-
-fas que lio Libemos. Üexávn hi-
jo q fe llamo de fu mifmo •pobre, „ 
-niño de muy pocaedad^ f dizen q i 
M m i ^ v & 
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k crio en J.i Corte del Code dcF l i 
4es,q.era entonces.Éâlduino ,7 q 
cafòçòfu hija,dándole titulo de 
Códe dcBarcelona,cõ aprobado' 
y'confirmacicn delReyde Fracia, 
haziendolelíbre del feudo q Bar-
celona deuia a los Reyes de Fran-
cia: con que fue vn Principe pode 
roío3y que hizo cruel guerra a los, 
Moros,y les gano muchas tierras. 
deftnBcnico mpncftcrio de Ia:Orden denvje 
udfRipoL íirp.PaJrcSan Benito.cnlas Mór 
tañásde CaríIuña.vp^aciohde'Sá 
ta M^ria de Ripoll ¡ y pufo por A -
bad en el aDaginx^varon de mu-
cha virtud, Docdje rkarnéte^y trqf 
xo a el el cuerpo; de fiypadre Vu^ < 
frcdov'íño SS^Tuiioqyatrqhijo^ 
a Rodulfo,>que recibió el abitod<? 
mogeeneíle moneftcrio3y del le 
: - facaron p or Obifpo de Vrgel > y a 
. ' V üiftedp^que murip de veneno,y 
a Mfr.j que.fucedio en los Conda-
dos de B arcel or. B e fal u ,R 0 fe 11 ó, 
y Cerdania.y.a ^imifrçdo, que lia 
man Suñer, q fué Çódc de VrgeL 
Murió el valerefoCondellçnode 
canasíyvÍ!:oriasJañopii.Sepultairó 
leen fu rhonefteriq de Sã ta Maria 
. de Ripoll (aunque primeroen S. 
Pablq. de Barcelona, que fue prio-
ratodêNueftra Señora de Mótíe -
-rrat yy es yria delasmas antiguas 
Yglcfiasde Barcelona, donde fe 
mucílra ellugar de fy fepulcura, y 
vn letrero que fcle pufo, y dÍ7C,q 
también firpadroíi^Conde , y q 
fe llamo Vtiifrc.dp'cbm^çl.,.y,pQr 
' ne la muerte a 16. de Abril i Era 
i?52. que es el año,de Cbri í lo í?!^ 
-: El Conde Mir de Barcelonaju 
cedió en los citados de fu padre» 
Noay memoria^de cofafeñaladaq 
hizieíre,cn paz, ni en guerra.Mu-
rió año de Chriíto ¿u^De^o ne^ 
hijos.El primero,cj íuce.djo en. los 
eftadoSj.feJbroo.Seniofr.edo 1 dl fç 
• gundo Old^a^abrcta, que fuec@ 
de de Bçíalu,y Cerdania : y el ter-
ce.roíe llati:toMir,como fu padre, 
y fue Conde y Qbifpode Girona. 
Quedaró muy niños , yfuefu tu¿ 
Cor el Co'de.de Vrgel,futio Senio 
fredo,que gouèrno los eñados de 
íos fpbrinoscon mucha pruden-
.ciay valor. 
, An0^^o^õméçoagouernarel 
Condado de Barcelona Seniofre-
.d-0,hijo de Mir , por tener fuficiea 
te edad paraello.Dizen algunos,c¡ 
cafó con la Infanta doña Maráajú 
ja del Rey don Sancho Abarca. 
Falleció fin dexar hijos.y deuia de 
fer muerto fu hermano OliuaXo 
de de Bcfalu ,y Cerdania. Y pon 
ferMirde laYglefia/ucedioenel 
Condado fu primo,HamadoBore 
lo,hijo de Suniofredo, Condede 
Vrgel, que auiamuerto añoi>ji, 
Borelo, Conde de Barcclona,y 
de Vrgel: venciéronle los Moros 
en vna batalla que les dioen el Va 
lle,juntoal CafliJlo de Moneada. 
Efcapo huyendó?y losMorosleíi-
guieronjhafta cercarle en Barcelo 
na,de donde fe faliopor no lapo* 
der defender,y los Moros enrrarô 






quantos cn clla aula. Bpl mo el Co 
dc arehazerfe .̂y con I.agecc q pu-
do juncar dc pic y cauallò, vino a 
cobrar fu ciudad,y la cerco, y dio 
recios coVnbatcs. Y finalmente la 
tomó,y cobro todos los demasía 
gares3quelos Morqsauian toma-
dojy dentro de tres añpsraurio en 
Barceloíia^aío de Cbrifto 
El Cpde Oliua Cabrita fundo 
el monefteriotilS. Benito de Ba 
jesjcj agora es priorato dcNueñra 
Señora de Mótferrate. Tuuotrcs 
hijos. A Bernaldojque algunos lia 
Rían Talafasqucfucedio enelCo 
dado de Befalu: y a Vuifredojque 
Mo^íí/a- fue Conde deGerdania^ aOliua, 
%nlt9?An <Iue monge de S. Benito^y 
bad de Nueftra Señora de. Ripoll, 
y défpuesOhifpo Gfona. Puc 
Principe valerofo, y-muriofegon; 
dizenañoppo. . f . •. 
Segueílo ioseftadosdc Vrgel^ 
CerdaniajBcfalujyGironajy Con 
dado de Ampiir.ias}eftauan fiige-. 
tosa feñores q eran de la cafa y fan 
gredelos Condes de Barcelona: 
aunque eran eflentos entonces de 
fu diredodominio > y tenían el fu 
Eremo feñorio en fus eftadoSjy la-rauan moneda. Ydefpues reco-
nocieron feudo a los Condes de 
Barcelona.. 
Fue cafado el Code Borelo dos 
vezés. La primera, con la Conde-, 
fa Ledgrada.de la qual huuo vn hi 
jo,que feüamo Ramon. La fegun 
damugerfellamoAymenidiSiCo 
moparece por fu teftamentOjqne-
otorgo^año pP3*a M* Setiebre. 
Y en el nombra, pp'f teílanietario 
a fu hijo heredero dqp ^amon ,.y \ 
con el nombra al Conde don Ra^ 
mon^afus hermanos3el Conde 
Bprel^y al Conde Suniario5qeran; 1 
fus.fobrinos3y a Guillermo Vízco. 
de3y a fu hijo Hermengaudo, aui-: 
do de la fegunda inugcr5déxa el 
Condado de Vrgeljy fue el prime 
ro defie nombre j cuy os decendié 
tesfueron fos que fe hallan çn los 
priuilegios de Caílilla, en tiempo 
del Rey don Alonfo el V I . y del 
Emperadordoh Alçnfô Ramon. AJmÁS'^ 
Ylueron fus armas vn efcpdo xa- ¿ 1 % ^ ^ 
queladodeoro y negro. dro Affures 
El Conde Ramón BóTc\de^ar^[alud0-t 
celona^ue muy temido deiosMo * 
ros,porque ííntierofu granvaIor.; • 
Ponen fu muerte año de Chriíla 
1017. Dexò vn hijo herederosq fe 
Hamo Berenguer. No dizen quié 
íiieíTefumadrc.TraeZuritavn prí 
uilegiodeíleCondcjConcedidoa 
Barceloíviidefranqueza y hereda^ 
mkntoSjfecho a 8. de EnerOjató 
1615. contando porla Eraro^eh. 
la indicción o&aua, dondecófir-
mafumugerjllamandofela Infan 
ta dona Sancha.Ydizc fer hija del 
muy poderofoCondc donSâcho, 
quefindudafuenuefiroCóde do 
Sancho el de Caftilla^y no el Co-
de de Gafcuña Sancho Guillen,q 
fueron cafi contemporáneos. : 
Auiaeneftosaños deflra fami-; 
liaBernaldoTalaferjCondedeBe 
fali^hijo del Conde Olitia.Su hijo 
Guillen Bernaldo cl Gordo^ q fu 
cedió en aquel eílado. 
De 
d ecenaenciaae 
' Dc Valfredo Conde deCcrda-
tiia^y hcrmánodel Conde Bernal 
dojCjucdaroh dncohijoSíRamon 
VuiFredo, qdcfpues deíu padre 
fue Coride deCerdaniajy Vuifrc-
do de ¥tíifredo , que fue Arço-
birpode^arbéna^Berenguer V -
üifredo'yObifpo de Giror^Guil lé 
Vuifrcdoq fue Obifpode Vrgel, 
Bfernaldo Viiifi edo, que fué Cô^ 
dcdeBer¿ada3y fuftdoelmóileíle 
rio: de SatvMarcin deCanigo,de Ia 
ordéndéntíeílro padieS. Benito. 
Añoio3j.murió el Condedon 
Berenguer Ramon3y dexo tres Hi 
jos: a Ramon Berengue^quele fu 
cedioén el Condado,y algunas ef 
enturas le liamã el Viejo, y aGui-
lien Be'renguer, que fue Códedc 
Manrefáyy murió íín fucefsion ,y 
eltórcero Sancho Bercnguer^quc 
facedioafu hermano en el Con-
dado de Manrefa. Fue el Conde 
defn Ramon muy delic ado, poco 
guerrerory âfsi los Moros le gana^ 
ron vnabuenaparte de Cataluña. 
Murioaño io4o,.Sepu!tofe en nue 
firo monefteriode SantaMariade 
Ripoll. 
- Dos anos defpuesdefu muer-
te múrioel Conjede Vergel don 
.Arm en gol, que llamaron el Pere-
grino, porque murió en Icrufalé. 
pexèHêUCondefadona Coftan 
ça fu mtiger vn hijo, de edad de 
cinco a ños-.de fu mifmo nombre. 
El Condedon Ramón Beren-
giier,que llamaróeiViç/c^guerreò 
có los Moros tan valientemeiue.q 
cobro dcllos todala tierraque fii. 
padre auia perdido, yles gatiootra 
muchajacrécenrado el féñbriode 
Barcelona, y los apretó tanto, que 
hizo fus tributarios doze Reyes 
delios,queeftatian en fus fronte-
ras hVzia-elP-bniente.Celebro cor 
teSjdòndetcudèolasléyès Gotlásj 
y diòã losfú^osnueúas-l^cs.Hi-
20 crecidas mercedes ados fuyos, 
repártiédólas tierras que gmode . ; ... 
los Moros, entre los prihcipalcsq 
k'ay udáron a con quinarlas. 
•' Cãfòel Codedon Ramón dos 
vezes. La primera, con doña A l -
modis^Códefide Careaxonasviu: 
dadel CondedeTótefa^y era má' 
•dredel CòndeGui l lé .Tuuò della 
a don Ramón, Conde dc Barcelo 
na, llamado Cabeça de eftopa/ 
por el mucho cabello que fiempre: 
traia. La fegunda mugerfe líi-
mo doña Mafalda , Vizcondefa 
de Narbona ,decendisnce de los 
Condes de Toloía,Guillelmo Bel 
tfan , y Sabudojy Torfon,queffcic; 
en tiempo del Emperador Cario 
Magno.'Engendro en doña Ma-
falda a don Almeric^óAymerico/ 
que fué Code de Narbona, o Viz 
conde. En los feudos antimiosde 4 
Barcel oná fe refiere, que el Vizcõ 24* 
de Ay me; ico deNatbonajhijo de 
Matalta,hizo reconocimicto a do 
Rarnon, Conde de Barcelona, fu 
hermano , pór el Caftillo de Fo-
noliétiy'fu Baronia^ por el CaíH-
lio de Perapcnufa. Y no dizen en -
que tiempo, mas de referirfe, que 
eíte Aymerico Vizconde de Nar* 
bona , hermano del COIKÍC don 
Ramon, 
d caia e ios 
Ramon ,fue padre de Hermen-
garda, Vizcondefa de Narbona.; 
Andüuoaño loy^cotralosCon-
desde carcaxona , en fauor de.fu 
hertnanojy en las guerras de Ro-
des. 
Aymerho i En eñe tiempo andauan lasgue 
mrbonadĉ  rrascntre la Reyna doña Hurra-
V m n r i - C M elIley don Alonfo de Arago: 
quesde ca y aúéntrelos tnefmos caualleros 
fitlla' de Caftilla3y Leon, cuyas princi-
pales cabeças eran, el Conde don 
Pedro Gonçalez de Lara , tan fa-. 
uorecido dela Reyna , quepenfo 
cafar con ella, v fus contrarios do 
Gomez de Cande [pin a >qúe era-
muy poderofo, y Gutier Fernán 
dezde Caftro: y preualecíendo ef 
tos dos en fauor del Infante don 
Alonfo^quepretendían que Rey-
naffey no lã Reyna doña Hurra-
1 cá/élla huyo a Santiago, efeapan-
do del Caftillo de Soberoío, don-
de la auian cercado,y e lCondedá 
Pedro Gonçalez fe fue para el Co 
de de Barcelona, donde eftuuo al 
gun tiempo. Y fegun parece por 
rnemoriasanti^uas^oluioa Cafti 
lla,y traxo en fu cópañia a Ayme-
rico^izcondede Narbona,y ao-
tro cauallero fu fobrino^deílc mef 
monombre Aymerico, hijo defu 
bermanoel Conde don Ramona 
Y eftos fon los primeros Manri • 
ques, que començaron a florecer 
cnCaftilla: y fegun buena razón, 
y el antiguo parentefeo que ay en 
tre eftos fe ño res, y losde Lara, el 
Conde don Pedro de Lara tedio 
' vnahijafuya; con quien cafó don 
anrrques. 4*7 
Aymerico dçNarboná/jaeeítauã 
vijdo.dè.hija del Conde don Ra-
mon Bereneucr de Barcelona.dé 
quien huno vna hija llamada Her 
megarda^ que le fucedio en lo de 
Narbona. Y afsí como cafó en Ca 
fli¡Ia,y recibiodel Rey don A -
lonfo. muchas tierras oficios 
muyhonrofosjfe quedopor nam 
ral deftos reyn'os, donde por fee 
de t.ân alta fangre,fiempre füeroh 
tan eflimad.os. Lasmemoriasque 
deftos dos caualleroshallo, par la 
quales también cõftá,aueríídôlos 
dos Manriques que dizen3 y no v-
no,fon las figuientes, donde con-
firman , el vno con el oficio de 
Codcyel otrodeAlferez dçlRey. 
Ydellasfeda harta cuenta en la hi 
floriádel Emperador, en las Eras 
1172,1173,1174.1175. 1177. 1178s-
117.9. Ydeaquiadeianteentodos 
los priuilegios de los Reyes de Ca 
l l i l l a ^ en fushiftorhs.-lo qual no 
fe hallara en otros años antes de-
ftos. 
LahíftoríadePorcLigal dize',q 
el Conde doçiMa nrique cal'p vna 
hija, quefedeziaMafalda.condó 
Alonfo Henriquez , prim ero P̂ ey 
de Portugal, Era 1184. de quien 
nació don Sancho3que le fucedio 
en Portugal, y dona Hurraca,que 
cafo con don Fernando I I . defte 
nombrejley de Lcon Cafo e lCó 
de don Almérico, con doña A t m i 
findaPcrezjhija^omo dixcdelCo 
de don Pedro de Gonçalc/. Efto 
prueuaccn eutdécta, y los htit>sq 
el Code huuo dellayvna donación. 
que 
d cccnacnciadc 
que la' Condefa hho a la Yglefia 
A&o 111*. cií 5¿ taCanade BurgoSiEra'iioz. 
a delas KalencL de Setiembre, 
\!J ' i — ^ / 
edifico u rt ^lâmarici Qomitisy )>na a m f ú y m h ) 
(4 Tgiefi.a ídlicet, eum dons jlmencõ, & dono Tc 
que *i pre- (rQ 4tme¿0n0 CmMmo dona MdJ 
fence tunc ? i . J 
aquella ciu r i d ^ T dond Sancut,& dona Hermengar 
d a d . m r h da,¿^n el lugar de Madrigal. 
?UetrerQ*t Los nombres dcloshijos , dizé 
fu fepuim- quien fue fu padre;que es Almeri 3 Erta ._ cojy quien fu abuelo j q u c í ü c d ó 
^MorJes Pedro.LosnombresdeGuillelmo 
que fue hi- y -Hermengarda, iba de la cafa y 
}odeiconr c6c| j Barcelona,de quienes 
vajonpe- eradConciedon Aírnenco.hsde 
dreiLtrj. pucha eftimn la efericura: pues 
nos dexa ciertos del cáfamiento 
del Conde Almcrico con Arme-
íyida^ hija del Conde Hon Pedro 
de Lara, y que los Manriques que 
d ellos adelante han fido y fera por 
largos años, fon fushijosydecen 
dientes. 
Traen los Manriques por diui-
fados caldera? de oro,en campo 
defangre. PoíTeen el Ducado de 
Najara,Marquefado de Aguilar, 
Condado dé ParedeSjOfornOjVa 
lecia-, Trcuiño : y lo mis anriguo 
en Campos,junco a Carrio, Aniuf 
Co,'y Auia. 
El Condedon Pedro de Portu-
gal, en el libro de Genealogias^co 
^ mienta la de los Manriques , que 
dize fon de Narbona^dé dõPedro 
'Manrique, hijo fegundo^de A l -
mafiqtie , y llámale don Pedro el 
' yj^jp^qúc fue en tiepo del Empe 
Conde don 
"Pedro titu 
lo u . 
rador don Alonfo. Mas el y todos^ 
losquedefto tratan, hablan con 
mucha confufion y cnp-ano en al-
gunasparces. A m i parecer ningU' 
na cofa fe puede dezir con may or i 
claridad en eftamateria.ni comas. 
1 verdad/pues va fundado enlascfc 
crituras délos mifmos tiempos,en 
quefueroneftos fcñorcs,y con e-
Uas fe declaran y entienden las hi-
ñ orias. 
- Do Almariquejhijomayordel 
Conde Almariqde Narbona,fue. 
valiente cauallero: pobló aMoli-' 
na,y .murió valerofarncnte pelean 
do en la batalla de Hueteentíem-
f)o de la niñez del Rey don, Alon-o V I H . el de las Ñauas, 
Fueron fus hijosjfegun trae Ra: 
desde Andrade jdon Pedro Man 
riqué,y doña Maria Manrique, q 
todos dizen que cafo con do E?ie 
go Lopez de Haro,feñor de Viz-
caya. Yertos dòshermanosrecibíè 
rola hermandad de la ¡Orden de 
Cala':raua,yledierõ lav-illayCafti-
lio de Alcoçer. Llamaa fus padre? 
don Mariquede Lara^ doñaHer 
mefenda fu muger,híja y vnica he 
redera de don Manrique, o Alme 
riquejféñorde Narbona. Y q fue-
ron nietos del Conde don Pedro 
de Lara, y de doña Eua Perez fu 
muger,hija del Conde don Pedro 
Fernandez de Traua,ayo del Em-
peradohy que el dicho donPedro 
Manrique fucedio a fu padreen 
eífeñoriode Molina : y cafo con 
doña Sancha , hija del Rey don 
García dcNauarra^delia huuoa 
don 
Jon Gonçalo Perez feñor de Mo-
lina y a clon Manrique Perez3q fu 
ccJiocn el feñorio de Narbona, 
de quien dizen vienen los.Vfanri • 
quesdeLara.Efto es del dicho au 
tor Rades. 
Dedo Pedro Malrique ay me-
moria en vnadonación,cj en la ni 
ñezdel Rey don Aíbnfo el V I H . 
fe hno en fu nobre, a la Cacrcdal 
de Burgos, en c] le da el lugar de 
Quinunilla, a 6. de las Kaléd. de 
Mayo, Era 1104. Y cófirma el Có 
de Pedro Manriq.En clmoneíle-
rio de RetucrtajCercade Vallado 
Iid3en el libro delBcccrro3tiené v* 
ne carca de veca/u fecha ai<?. K a l 
luni j , Era 1135). Y dizeej tenia la 
EftremjduracI Conde don Pedro 
Manric: traela Gudiel iib.2. de IpS 
GironesiC.y. fol.io; Dizen lãs ge-
nealogías del Códedon Pedro de 
Pcrcugaljq engendro a Fernán Pe 
rez Manrique,masnodizeclequc 
jnuger,ni q años viuío, ni yo háfta 
agora hè vifto eferitur,^ que haga 
memoriajñidel Code don Pedro, 
nidefuhijo Fernán Pcrez, faino 
algunas que dizen; Comes Petrus 
confirmado fe fiera el Manrique. 
Era 112i.a7.de los idus de He-
hrcrojcl Rey don Alofodc Caili 
lla,Najara,Toledc), Éftrcmadura, 
y Afturiás(cj en eílas. partes di¡ic 
reynaua) côfirma a Scír,ouia vn gvi 
Jegio qclEríiperadorâon Alonfo 
fu abuelo 1c auia dado , de térmi-
nos con la ciudad de Auil:i,cj dize 
fu ahucióles feñalo,andándolos 
por fus pies. Y cnerdos confirma 
teses vno, Comes PetrúsdeLarají 
no federa el niefmo Conde don 
Pedro M.inrique; Y en eferituras 
deílos años andavn Condé doni 
Gomez ,qucgouernáuaaCaftilIa. 
vieja: y afsi fe llama Comes in Cá, 
ililla,y Princeps enCartella.Yteri. 
go gran fofpecha , que es hijo dé 
Almariqued Alferez ,qalguno$ 
con engaño dizèn que tuuoaBaé 
ça,y le bazTen hermano defté Con 
de don Pedro Manrique.Era 1231»; 
aij.deSecicbre, don Pedro Royz- " 
de Guzman, y fu mugerdoña Más Z' 
falcarendiero'n por treziétas pieí 
çasde oro.q les dio d ó P e d r o A b ^ 
de Oña,todaslas heredades q ter 
nian enellugardeNuezes^ y dizé/ 
como reynaua don Alófo en Cajj : 
dUayy .q don Diego Lopez de HÍ: > 
ro Eçníaa Caíliliavieja^ylaBure^ 
ba,y dó Pero Royz de Lara,q dpf-
minaua,o era feñor en Aguilar, q 
csAguílar de Cãpo,y no cl de M& 
dina de Riofeco , q en éftos años, 
fell amaua Caftro mayor. .. • , 
Eíleuan de Gatibay h b r - . z ^ ç ^ 
dela hiíloriade Muiarra(y délá é n h iirêj 
del Emperador queda vtílo) díze, don-GarcU 
que el Rey don García Ramirez ^ ¿ J ^ f 
cafó fegundave^t con dóñaHurra V i ^ ; " 
ea3hijadel Emper?dordô Alófo, 
auidt en doña Gõtruda âOhregó / 
hermana de dóDicgo de Obregó: 
y deftaReynadoña Huvracahmi-o -
el Rey G arc!a,-alg Infáca 
châjcj i.vez eafò cõD.GaífóíVi-z " '•.<;• 
code deBeafnej-qmuriaffn^erTe^ . 
íaciõ^fegfidavez cafo co donPe 
dro/eñor 3'Molina,y dellcísñírcio 
4 io Decendeficndela 
r l Conde Jon Alrrurico,© Manri 
que, que fi;c Vizocndc dc N.irho 
m7ci5yo crtado hercdòde funbue 
laMa'.i-imaOrmi{inda,Vizcondc-
fíí proprietária de Nirbona , m i -
tlfefdel dicho-don Pedro, Conde 
de-Molina. Eftalnfantadoña Saa 
clia, còn' fir hermano cl Infante 
don^Alófo Ramirezjfeñ'ordcCa-
ftròitiejo/eftan fepulrados cn la 
a Real del nioncfterio de Na-
jara. 
t i i j . z g i . Don Fcrnnndn Perez Má 
dm Gomez, ^ c . i j i A i -
Mturique. Aq. ruccn elreynaao dcdon A.o 
fo V i l L e l del isN.uias, y de doña 
Êtfcgucla fu hija. DÍ7ceI Conde 
don Pedro,que cafo có doña' Té^ 
refiGarciajhija dcdóGarc i Pcrez 
de Bragança -. y de doña Gontína 
/ ^ l á r e z , cauáliero-; Portuguefes, 
muy principales No hcvif tocn: 
p ^ t í n m í T u n o aeíl-ecanallero có 
eiapellido deMimique.Vn Con-
de dòn Fernando,muy 'eñal.ulo, 
anda entre los ricos hombres de 
Cartilla en eílós anos , ydeucfer 
ê l que aqui fe nobra. Era iioí?. en 
v Marco,ürdoiio vendió al Arcedla 
1-f n'o Matinojqueerade'a 'Yglefia 
llíiaVoí ̂ Burgos , vna heredad,y aherq 
pedrMuyt wynauA don Alo'fifo, con fu mu 
âeiara. • p^ecdo'tíí Leonor: í > Comes Ferran* 
Zya. 1232.* j i,! . _ 7. , x- . . . 
Koderhns "wteimfe()tb:n<t. Y en otro prmi-
Pétridern ujlegio àc franqueza ;qi3e el Rey 
don AIdnfojton fu mnger la Rey-
na doña L e ^ ^ ^ d l t t y d o é n M ^ d i 
na d( 1 CápOjcfycèliftron more 
ílerio de de S. YfiArcfAe Wwéña^ 
a 1^. de IA uro Rrà 1 2 ' i 3 . í Í í | ^ M t i -
thus Goiuk'o que en e tco iSi f^^ 
esvno el Conde don Fcrnainlo.' 
Y e n o t r i cart.^dc donacioiijcnq 
Alonfo Dinz diovn folar al (no-
neílerio de Oña, quedize auia có r e n i i m 
prado de Garci Ftrnádcz de la Ve- ¡j+i.pjy* 
zilla, F.ra uztf.dizc.quc el Conde ^ ¡ ^ f 
don Hernando tenia la Bureba:y ve-nm^ 
lle^a fu memoria del Conde A L Í ^ A ú 
don Hernádoa la Era. 1217. a fie- **** 
tede Mayo, como parece por v-
naefcricura deftadata jCn que el 
P.ey don Aloníodio ni monefte-
riodeS. Yfidrodc Dueñas laca- TYa tJog 
ía de San Miguel dcTouilla, y de don c/f 
S. Pedro de Hederá , donde Con-
firmad Conde don Femado.Pro 4 AUnm 
creo a ^ : ^ Tl)on Garci Fcrnãdez 
Manrique^ a doña Sacha, nuigcr t7 i ¡21 
quefue cfel Infante don Fernán- m i2;4t 
do de Porfnrd > feñor de Serpia,' ¥ 
y a duna Ttíreía rcrnanoezjCon- q u i ^ ü u 
defade Ampurias, como parece ^icondeái 
por vnaç donaciones que citas íê- es¿eii¡^( 
noras hizieró ala Cacrcdãl de Bur de 
gos, por d anima de fuspadres'/q ffij» 
ic fcpulraroncn ella. Fue en r i em-y^ j . 
podel Rev don Fernando el San- s u M U Í 
tõyyíiruioíe mucho cn las gue-Atrnúh% 
nas. En los priuilegios ay muy pe* B U ^m* 
cá mémoriadel. En vnòdc la Era?- ^ K;' 
izóp.queCs vna donación que el m^i)¥át 
Rey don Fern.ido hizo dela Igle- dedon Go-
da de SátaMariadc Orbego33lO-
bifpo de A rtorgà dõn Ñuño ,-pot 
loffcñáladosferiiiciosqucíehizo, 
dcípues de los Prelados, y dos cáu 
uaüeros enere muchos que confií 
hian , es el prímeroGarííasFerrau 
divYdeOefcT éftecauallero ctMííè 
ftrèdelàOrden de Alcáúcarajdó 
Garci 
10 
a a e i o s í 
Ga re i Fernandez^ que eii lá: Hrá 
; i i p i t a i^dc Deztembre^orifirma 
* vnadonacion qüc.el R̂ ey don-A-
loafo hizo á la Ygleíia d'e Oüic-
^ d o . C a f ó c o d o ñ a T e r e í a . P r o e r c o d 
fedrl, tfr! <â:^' dón Pedro MáriqL[c,dô Gaf-
cia Fernandez Manrique . Fue do 
Pedro en elReynadodcdon Aló 
foi i l Sabio, y don Sancho el Bra-
vLoJDtiz el Códe don Pcdro^ que 
cafó con con dona Terefa de So-
cortíayorjiija dé Ruy Pérez de So 
tam3yor5que fue rico hombre 3 y 
priuado delRey don Sancho , At 
quien haze nlencicin fu C o r o n é 
ca.,y q-ue murió en la batalla de Pa 
xtüxíri; ' ' 
- Fueron fus hijos3dòn Garci Fer 
fÁáüí Manriqjdó Pédroívíanriq. 
Encrtos:años hafto¿don Rodri-
go Rodríguez Maificjuè:, hijo del 
Conde de Rodrigo Gdfnez^y'Có 
defa D^Mirra^bie Hèehíireffíde k 
Iglefia Cacredalde Burgos, qfue-
róçnldera 1274. i rSo.Y de'D.Ro 
d tígó coii (ta por v-n •príuiIégio>en 
ãê\ Rey.d5 Sancho d i á los c'auá-
Jleros^efcuderos dê Toledój que 
nó:pag{retí moneda,como la íb -
íian'pagar los deteaftiíla.y que cf-
to-'fe: éñtíendf tambiácóft ÍOSMOÍ 
'âfarabbs;y;entre ríiutíhos^quectítí-
fitman'j és VTÍO don Rodrigo Ro-
driguez Mairtefué/íí t o r i l 
hré/i crá íjíyv^en-víiâ^arca en q 
elfôy-áon Sa¿lio;eprífirmavn pri 
utlegia do fu padre , concedido 
âlnibnêttGtodbArlatiçâ, donfír-
matcl;mcfmo doii ^Rodrigo, era 
f$ifj<.'>f\à mcfmo-parteé e¿ ocro 
priuílegiodetraríqueáftj j 
don SancKo concedió aPancóf-
U'o,à diez dé Março, era i 3 5 i . d o ¿ 
de enere muchos ricos hombreé 
que confirman jts de los pt-irnejfcós 
don Rodrigo Rodriguez Mañri^ ' ^ 
^ue.De Garci Fernandez Maftfii , •• 
quc hallo que fue rico hombrc;cR ' ^ 
el.Reynado dé don Fernando el . ,' 
•Quárto. Parece por vh'príuilegicí 
eoncedido poí el R^y dott Ferf 
liando j y fu muger dona Coiiani 
ça'jà]a1glefiadeB;ijrgos,erai34ò'. 
y dize fer eílcel'áño oí lauo defü 
"Reynado , Confirma5 don Gãrcí ^ 
Fernandez Málrique j y lo íiiefinp 
parece en vna confirmacíotia k 
Iglefiade Auila/echaen éíteaáa 
á-iff.d tí Setiembre por los dichos 
Reyes * Confirma atírí Garci FeN 
íiandézMaíiriquejy por o t ro pri-
üüegio dé fraiíqucza à ía villa dtí 
£-fpejo,cra 1341. Y pót otro dete 
cía 1343x11 Medina del Campó i 
f4.de Mayo, á la villa de Agreda> 
pára que fe -juzga fie 'porei fbèÃ 
Cjue el Rey don A-lonfo |b^at¡-J3 . 
dado. > ' •• • 
§ f ^ * De don PèdroManrique áy 
memoria en^ñpriuilegiode mu-
chas eíTeñcioné^que el Rey don 
F^rnartdoiy R'éy ná doña Coftan^ 
çájcorícedteíbn <al Eftado F.cclfet ( 
ííaftic^/eftando "en Valladõlíd, à 
ocho dé-IunÍOj èrã" 1345). que dké-
fer é|Kño iff .de fu Reynaao7éntrtí 
machtís grandes que confirt^'fíS 
esvno don Pedro Malr iquc tór t 
adon Garci Fernade¿Manríqüé 
las h í josf igUí t ín tes-Don lúanGat 
! i 
cia Mañriqiie;, dequienjinèâ, fe^ 
¿tayicnCiii Ips Dnques;de.Najara, 
don GarçiFcrnanaez; Manrique, 
dp quien vienen los MatKjnefes de 
Aguilar, c. 1 
©í» Ahr¡* A^^oàj luani -Gafdafue rico^i6 
i ^ . t tafc<\Pâr€cç.p.akcl priuiíegip-íiçi 
i p í . ^ . - R t y d ^ A l o j ^ f o XIyal Abad pa, 
[ bciós del níípneílerio de fan..Ro-
¿ t j * fendb /del Gaílillo.d.e Santacriiz 
y;Moncc Redondo,era i ^ Q . dize 
enere ios qtic confirmá: Don luán 
!3grdaManri(juc confiniia:y: petr 
otro priuilegío de lacra i } 6 $ / d ¿ l 
Rey don Alonfoíen,que â \ m $ $ X 
que eñe año que agojca p^ffàdç 
i ^ j . e n las Corees que nos -mádaj-
3̂ ios fazer enVall adolíd^quecunj 
{ufemos cacorze años^e corria.ino's a#üe ftra:f iên d a y! goiíernatníe 
tõ,jde los nueftros Reynos ,e del 
I t o -fe ñ otio jé í) os fu ero ?aj u ñ > 
.coa;n,ufcp el ínfancè.doia 
„ ¿¿pe^y dóluan,^]O'dcl ínfan-
çç.don M¿jye]3.y.^d6r) JuavUi^d'di 
Infante,dóiüán^weí!:roi4pS|,dfi^ 
xaron las cy wj^s , §4c .Q)MÍi?¿- jr )p 
chos Prelados^ricos homes > ^ M j ? 
.fanzones que fe juntaron alii.-Çq^ 
cede grades franquezas al^ílardíí 
feglefiafticojasquales juròeinfíyíç «iSidel Cfimpo a iS.d? IMH Ĵ era '4<y fee lo cofitiTna conda Rçy-
Da^óm Coílança fu muge^.dq'ft 
lyan fenor¿de Vizcaya-, cílíií^nte 
donFil ipcmayprdo^io^a^del 
Rcy^don luàn^^ rç^Mal r i ^e iy 
por ocra carca de confirmación, de 
fvanquexn^que e l R e y ^ ^ 5 p | i | r 
á p cl Quarto auiaconcedj^lglja 
i enc iaae i a 
Idefia deBur20S;yfelaconfirnàâ 
don Alonfoen eííaerai3<í4. eítaf t{Qt[ airci 
doen.BurgoSjConfirmadon luan mnardez. 
Garcia Ma[riqiie:y en otra confirr 
rnaeipu de todos ios pmukgios ¿e^vAî cf 
deftalgleíiaqelReyotor.gõcfiá-f^ 
do en Valladolid cfte año á i é v d t 
Hebrero^ftadoIuanGarciMãriH 
.que:y en,otra en. q cócede la éfleñ 
cion de los quinientos ftieldos de 
los hijos dalgo .a la Igleíía deCaf-
troxeriz^efteaño^ñando en Bur-
gos á.̂ ^fdfc A-bril don Iuan?Garci 
Manrique,yíenrotmpriâile:gio:de 
la era iijyñ en Valladolid.a ICJL de 
MarçOatonceHeeLRey don Al<i-
fo â los dcTo!edo;q les valieffcvn 
priúilegiDíqJb^^ hazialibresde pa-
gar pet&3lló5P.eyes.Gonfirnaan 
ontrelospHínciros Grades pere f-
xeorde.h..DJuati Garci Manque^ 
don Garmíernande^Mannque: , 
y lueg^ doh ConçaloRuiz' Girõ.> 
y otf^smuchosiricos^QCpbres: y 
<e n la erà i j y^á 20.de jQtabí*e|idif 
?2e eiRgydon AféfoádpnG^'riGÍa 
.0bi.fpQ¿lj? Bijçgos > â pôrçç-rin> 
fanted^Bfdio -miomllò^irn^rò 
liÊrjedeç0!ínació.^n Ia ^ í tbk xiur 
dadd^^rgoSièJçvosbaçiaíjtQscí 
k IglefíatGacréd^ ^ c . D aled a> ttii 
t^d de tp<l^tes¡fetDÍcií)s4:^SMf 
fallo(s delia ífeq¿al Rey, è ^ G ó f i r 
.jtsad5 ffiarcia Fe^arídfez Mafr í^ 
<5arei;M^ñriq^oáLHbra4^'B^ff 
r ro .PoaelopoEÍ^rct E f c r ^ d ê a 
Malriqiíe fu fo>FÍÍ3o.iG.ôAa?oW 
c l 
aaeios i 
¿ ve ^ i 7 confirma con eílo h 
Z Z 2. Coronicadcl Rey don Mofo X L 
ty+.s. ^^uiolcenlas guerras contra Na-
liarra y Aragon j y en el cerco dc¡ 
Lertna^ porque fe nombra Gonça 
García Malríqué por fobrind 
de d ó luán Garcia Malriqüe. Lle-
u o efté .càuallero á dona Leonor 
Infanta ¿ cafar cotí el Rey de Ará 
gon^Hallofeeil la coronación del 
*n don A - Rey dori Álonfo el X í . y en la 
lafixuañ* fatuofa batalla del.Salado, haftá 
lions', el cl'cerco de AÍgezira.Peleo valero-
4. " famchté . Alli fue Adelantado ma 
y o r de Caílilk.Parece por vn pri-
' uile^todelRey donPedrOjde fra-
q u e z a à laígleíía deBa.-!aioz,era 
i38í>*Dize:DoluaMalríqué Ádé 
Janeado mayor dé Caftilla confir-
ma. Mario era 1391.Fueron fus h i -
j o s x ^ T ' do Pedro.ívíánriqtie Á dé 
lantado mayor de Cartilla , padre 
de don Gomez VÍaríriqué Adêlãr 
non ma T t z d o . Cafó don Pedro con doñá 
año 7. c. 6. San cha de Rojas, y fueron fiis hi-
rfño/íí.frfp. jas ,doña Mariá,mugerdeGómez 
!?¿7¡ i devBenauides,MarifcàldeFromef 
tardona luana jiTiuger de don Pe-
v>i w'HM.fco Manuela müger de don lua 
T j u ^ i Rodriguez de Rojas, la mugerdé 
fiíP-j' l u á n de Padilla, la muger de íuan 
d ¿ Auendaño. 
( g ^ . D-Díego GomczManriqué 
Adcl311^^0 níayor dé Caftilla, 
ÍM í^f l .qye fc fucedió eri el oficio , fué 
u ZãGar rieo hbmbíc eti Caftilía ,-yfena-
que A r ç o - l z à ò cauallcro . Paréce por prn 
typ ^ ^ u j j e à í o s dados por el Rey dott 
tM&9' l u a n l . à Tarifa, era 141^. y fena-
jadattiente el y fu padre .el Ade--
ricjues. 423 
lantado don Pedro,en la cofirmá* 
cion que él Rey don Iuan el I . h i -
zo eii Jas Cortes de Burgos à^o. 
de Agofl:o,era donde enere 
todos los Prelados y Grandes dèl 
Rcyno confirman i Pedro Manri-
que Adelantado mayor de Cáftí-' 
Ua^Diego Gom¿z Manrique ¿ En 
-Güadálaxáráiá 14¿de Enero , fera 
i44ó'¿confirrria el Rey dó Iuan los 
priuilégiós de Valpuéfta: cõfirrifií 
do Gómez Máriqué Adelantado 
mayor de Cartilla, vaíTallo Si Rep 
Hallofe Diego Gómez alas capi-
tulaciones de matrimonio entre" 
elRey do Fernando dcPorcugd^ 
ydonluan I.deCaftillajCoh lálm-
faritaD.Beatriz. Murió era 14. r$; 
p él é ari d o contra í osP or t u g líeffcs 
en la deAljubarróta.Caío con dó 
ña luana deMendoça,hi ja de don 
Pedro G o n çal ez d^ M en d oçá 
de doña Co fiança de Ayala.Tuub 
en ella à ^ r * d ó PedroVíanriquci 
que fue AdelantadodelReyn&át man. 
Léon,y rico hombre. Parece'f^Xo'ÍTo*' 
clpduiiegio dado àVayonadtíiãá \ ^ A ^ 7 \ 
liziâ,era 14^8. por el Rey da'tf Tus; Í.I/» 
11. Qu ed 0 en 1 a gouer n a ci 5 deCrff 
rilla, en el tiempoqVe el Rey don 
luán ILandüuo en látala de la Ve 
gadéGranada.Érí lãconftnmciô 
que él Reydoníuatí el l í . hizOef-
tandej étí Guátdalaxàra á 14. deE-
rieró^ñói^oS.qés la era quédiííc 
1 4 4 é\ de los prtuilegios d'c Va^ 
puefta i donde confirma d o r í ^ í 
rríez Márique Adclantádômiyi&r 
de Caíii l ía, confirma tamfefch do 





Notario mayor delReyno deLeô, 
vâíMocle] Rey. Sucediéronle def 
pues grandes infortunios porias 
:difcordias qua el Almirante de 
Caflilla y elToscuuieron con don 
Aluaro de Luna , Condenable 
deCaftilla^Hallofe en la batalla 
dé Olmedo por los Infantes de 
-Aragó.Di'ze dcl^notandole, y co 
•tizón ,1a hiftoria delRey don íuan 
•cl íLaño 37.{]uc mandado elRey 
prender aí Adelantado,fe altero 
mas el Reyno cjue con las rcbuel-
tíísyprifíonesac los Infantes fus 
;primoshermanos,y fe vio el Rey 
tan apretado^ue pretendió recó-
ciliaràfial Adelantado:pbrqfus 
hijos Diego Manriqjy Pedro Ma 
ri^;haziállamamiento,y juntare 
Jospariétes y amigos,cj teniá en el, 
Rey no, y erácatosy tales,cjfe vio 
rclftey harto cófufo-y al fin lo man 
-'ã&fçltar.Dize mas en el tratadillo 
•q-i8ftlfin.de la hiftoria haze3dè los 
varonesiluftrcsde aquel tiempo; 
Pedro Manrique Adelantado ma 
y or de Leon,ruevn grande y vir-
tue fo cauallero:è porque de.losli' 
nagesde los Manriques esaíTaz di 
c h ò r e f t a de dezir, como fu ma-
dre I>.luana de Nfendoça fue vna ' 
né^ahl e due ña, E ra e ftç A de Ian ta-
do múy pequeño de cuerpoja na-
m-jbeng? ,muy auifado è difere-
tOjébifetabortado, y de buena co-
cicnciàjè temerofo deDios; Amo 
mucho losíbuenos religiofos, c co 
¿os ellos amanan à ^1 . Timo mu -
.those buenospariéteí,délos qua 
les fe ay udò mucho'en fus ntçpÇ-* 
fídades. Fue hombre de gran co-
razojaflaz esforçado. Algunos lo 
razonauan por bulliciofo, è ambi 
ciofo de mandar èregir:yo nolo 
íe cierto, pero íi lo fue^no lo auria 
a marauilía: porque todos los que 
fe fienten difpucílosè fuficicntcs 
a alguna obra^èauto/u propia vit 
tud los punge,èeftimulaal exer-
citar è vfar dello. Ca apenas vera 
hombre á alguno bien difpueílo 
àvn oficiOjque no fe deleyté en lo 
vfar:è aísi eftc gran cauallero;por-
quefu gran diferecion era baftan* 
te a regir jé gouernar,veyendo vn 
tiempo tan confufo ,è tan fuclto, 
que quien mas tomaua de las co-
fas.mas fabia delias, no es mucho 
demarauillar fife entremetia eri 
ello. La verdades efta>queenel 
tiempo del Rey don Iuan el 11. en 
elqualhuuo grandes^ diuerfo» 
mudamientos , no fue alguno en 
que el no fueífe , no por defferuir 
al Rey5ni procurar daño del Rey-
no3mas por valer, è auer pódéóde 
lo qual muchas vezes fe figuécfcá 
dalos è males, è afsi en tales autos 
paíTo por diuerfas fortunas proíbe 
rãs è adueffas, ca algunas vezes hu 
uo gralugar end regimiento del 
Reynojè acrecétò fu cafay eftado, 
y otras vezes paflo por grades tra* 
bajosjcafuevnavez deftcrradoyè 
Pitra, vez prefo. Algunos quificron 
dezirjque cl aljegaua bien los pa-
nentcs>quãdo los.auia tneneílèr^ 
y defpucs los oluidatia. Deíloio-
uo algqnos que fe- quexaron del, 
.yptrosloefcufauan^diziédo, quê 
no 
caí; ncjues. 4 1 $ 
?vo;aula tanto poder y facultad pa- Fadriq Manri^doaluanMahrig) 
ra que pudíeífe fatisfazer à cancos 'Xrcêdianõ deBaeça-,do InigòMâ yo^&f* 
y tan grandes hombresrppor veri rii cj A r çob i fp 6 d e. S e u i 1 i a. D ; B ca- ^Jf**" 
tura el haziendo fu pader, ellos triz Manriq,triugçrde don Pedro 
no fe contcntauan: toda via el fué de Velafco Conde de Haro.3doñá 
buen cauallerojy.deuoto Chriftia luana, muger de don Fernando 
OOjè.Jta.ndifcretp, e auifado , que de Sandoual Conde de Cáftro y 
fqladç! dczírdonéa-ncho deRo deDenia, dona Ifabel mugerde 
j^SjAr^obifpo'deTpledojqquan- don Aluaro de Zuniga^Duquefa 
tOjPioslo tnéguafadel cuerpojé de Véjar3dom Inés muger-de dob 
çr^íeraen d fefo:Munoenedad Juan Hurtadode Mendozaíeñor 
dp.:GÍn.cueivtay nueueáñoSjávein de Gánete. . •. i • :t 
.tjygpde Setiembre, ^So 1440. -fys*Don DiegQ Gorhez Manri- i)«r«4»rr. 
;,v,Èílodizeelautorde!ahiftoriá qcuuo.ia digfiida(J;de Adélanna- a£no 3+-J¿ 
^eÍRey, donluan II . que efciiue do mayor de Leon , Parece por el éslcl^s: 
jo que vio,y paffò en fus dias. Fue priuilegio de franqueza..àTaTifo, chronicM 
íu.muger doña Leonor de Caftf- año 1441. y por otros rhuclios-pjri ttu™*'^ 
lUjhijá del In fan tç donFadriquéj uilegios d cite tiempo, de losqUá-
.pi^qjje de Benauente , hijo del lesyáno ay necefsidad para com- ^ 
^ ^ ^ " • E n r i q t i é - e l Noble.Con- probar lo que toca a efta cafaj por 
fir.qrw.Ipf príuilegi-ps; de Valpuef- ier can iluflre y conocida dé to -
t^era. 1417-ano%3y/?-. Dize:Pedro dos en el Reynò. Fue don Diego 
^p r lqu ' e Adelantado mayor dé .en tiempo del Rey don Iuan,ydo 
Ga¿ilÍa3confirmi,y con el Diego Enrique.Hallofc en látala delaVc 
.Go^nez Manrique.luntò para fus ,gá dé Granada. Cafó có dona fvfá 
hijos cotí eñe matrimonio a! efeu ria de Sandoual,hi ja de DiegoGo 
do dé las armas los Caftillòs y Leo mez deSandoual.Huuódella aj fat 
ñusque traen por ia orla. Fueran mofo don Pedro Manrique Gpn-
Xyé níjos3§cF* don Diego Gotíiez dedeTreu iñcDgque de Najara, 
-Manrique,don Rodrigo Manriq llamado elForte>y à otros. 
GondedeParedeSjMaeftredeSã - * 
tiago, Pedro Manrique feñor de D e l Duque cío Pedro el Forte. 
jVaideefcar, del qual proceden do 
.AntonióManrique>quécafò coa -4^Tr^Reiiern^cediredel Di i 
-doña Luifa de Padi!U,è fu hij o do 1 - ^ que donPedro elFuçr 
luaade Padilla Manrique Adela- J L J te lo que he cogidodé 
tadode Caftitla^ Gomez Manri- lomuchoque en lashiftanas de 
que fcnor de-Villar, Çarci Ferná- los Reyes de fu tiempo efta jem-
.dezManrique feñc>r delas Ama- brado.Fuedèmédiano G^erpo^et 
y.ueías,q reííde en Salamáca, don cabello negro aUmhraj^los typs 
Nn 3 viuos 
D 42.¿ •••Deccndenciâidela 
vinos ,ymirâ rá igo turbado:b ien . pecar , y fe aucntajáua entre los 
fornido, de-ancha 'efpalda,.y mié- muy ricos.En el Hamamiétcy jü-
bros? dob!ado:fufrià grandes, tra- ta de GrandeSjCj fe-hizo cnValla-
bajos.aniigo de guerras, y de gen dolid en fatidr de los Reyes Ca* 
te dada á ella?.Tenia de ordina- tolicos^lqucmásfcfeñalójfüecl 
rio vna buena ^éfquadrá de hoiñ- Duque,y cl primero q coñ iintias 
bres de armas íü s paniaguados, con buend eÓpañía de parientes y 
Fue dado á nSúgeires, enlas qua)es amigos,y yafíSlòs^ hltáaítàúipô 
huuo muchos Hijos'.; Siempre fue contra el Rey dé^fòhfò dèPòmí 
tnuy féruidof de los Reyes i y en gahpretéfòr déftbsRéynos: y dio 
páfticülar de Ib^Carblicosi'Con* blesmueftrasdeíiígrandeesfíiéf 
tra la voluntad del Rey don Enri- çò7 q eftadd elcá^ó Portugwés'fb 
3ue traxo à Caftillá al Principe bre Zam'oV^ cóñ vp'grueíTó'ékbfi 
e Aragon, Rey de Sicilia; don cito,á labàcàde lápuente q tenia 
Mérnando, y entro con el e r i¥¿ - tomada^ én la ciádad- medió ctír 
Üadolid, y en las cafas de do i r lü i cado,y en agrietó elRey Càtoli-
; 'dé Viuero > que aora fon la Ch'inT^ có, el Duque licuando en fu canv-
cilféria/e ctlá&t&ttin las bodas cp f oal DuquedeVIllahermofaj héi: 
'lá^Pnñcelp'ifeña'IfabeLdiá' dé fan mano del Rey/y ál Infante do En-
TiÜcás ai8,det>tú;bre,añode 14̂ 5? rique primo del Rey, fe pufo ciní-
^baflo-fu. vatór Vporque en eíle co leguas del cxercitoPortugues> 
4ié'mpóefa Adelatádo mayordel en las villas de Alaexos,v'Fuét¿dé 
«Rejnõ-de Leon^para que el Rey Sauco5dè dondele%moleílaua'tin 
"tíé' Férnatido falieíTe con fu preté to con fóló'sdosmil hobres q;te^ 
fió, y fe fiáífé del p'ara entrar fcló nia,q no le dexaíia fóílegany lé ívti 
y d'ifsimiíiadó dbRçyno ç ft rano. pedía el'páflfo'déláSvitiiallás/y le 
Murío el Rey ddn Enrique eát vino à poner en tàji^O ápriétd,q le 
Madrid à I U d é p i z i e m b r e à lás 'hizòleu.ãtár,yb"oluer aToro?por 
•ònze de Ia nòche , añddé 147^ > loqualcoh-ííguio elRey aqllaglò 
Á cftafázoneítaua enSegoüUTa Mofa vitoria*t'án Celebrada entre 
PírinceíTa doña Ifabcl , y luego To ro y Z á n i o ^ c o n q dio fin àlà 
''̂ fó.-'fülsí)• la mucFÉe"dc-fu hermâ- ctrfitiéndà S ló^RVyes entreíí tra-
no ,comcçóà tr atarfc como Rey- yan fobreèl dérèdhoypoflefsiori 
¡fikiy entre los Grandes que la die 'deftosReynos^y yinieró lòsReyes 
fót t laobcdier idaclquemasfe fe Cátolicos-aferquietosypácificos * fí 
ñalójfue e lDu^üe ,don Pedro,q feñoresdefüsReynos,y lòs PÍÍF- Á 
aunque no erkmai que Cónde de tuguefes déxaro fu prétenííó, and 
[inOjy AdHstitàdo jfupliafu dei, •TrcLiinOjy Adbhtitírdo 5fuplia fu - de i + j t . Y i c m t k i Â t Márç^. <!v [i 
Walor la faltá !íleliarien'da-, que à Defpúés títíftè huiiò^rdétí de 
^ r o s T o b r ^ l í ^ y k o t x d £ c \ â ^ f i t ( i to í iReyéfdáto l iCòs^ytca lagg 
, ^ , te 
'V. "iÈi 
caía de los í 
te de guerra dcíu cafa yen fcgui-
miéco del Arçobifpo deToledo^ 
hazia las partes deí Rey de Portu-
gal : ei f'ual temiédo el fuceíFo de 
la batallare ausafalido antes della 
de Toro.con guardia de vna bue-
na compáñia de gete de-acaualloy 
qe] Rey de Portugal ¡e dio : y te-
miendo ai Duq j feíuepor cami-
nos muyfecretosy apartados^ 
En-èfte tiempo eflaua la villa de 
Caiualapiédra por élRcy dcPor-
tíigaíjy.deflay otra&pajxes feKa-
vAàgrandes correrias y robòsaquc 
dauaii qhazer à los Reyes Gatoli-
" cos:y et-Duque con el de Villaher, 
nrofap.cüdiero con fu eente,vcer 
xrafòlavilla^yi.i pufieròen mucho 
-apráeçojfin dar lugar al Rey de.Por 
tügál,"cj lo focórrieíleidemaneraq 
con âuef paeft-o-allilosPortugue-
fes todas fus faerçaSvIas^delDuque 
las mcíigctauan^y-eó eftrana enfa 
do de tatl recio enemigo, faliò el 
Rey Portugués dcTor'o có todo 
fu ¿apo^ydio por cierra deSalama 
•ea^poband'o-y talando quanto po-
rdin.-y-alptrnto acudió en íu fegui^ 
jíiiíenwelDLtqjy fe acerco vna le-
g!raíyreomò el Rey fíntieífe las , 
fuerças del enemigo, q fobre fi te-
nia j fin le ofar efperar, fe te tiró» y 
fue à dar cofigo en TbrOjpor e ftar 
'mas feguro,ycdo fiepre el D u q p i 
.cãdole en las efpaldaSjy no perdié 
jo'ocâfio ,nilácedeha2erleel mal 
pofsible:y vino á temerle táto^que 
de^ía tíofentia otro enemigo. . 
£ n- d a no d c 14 81. el. M ár qu es de 
Cadí¿>y el Adelantado del Anda 
annques. 4^7 
luzia Diego deMerlOjCootros ca 
uallerosjtomavóla ciudad de A l -
hama^de donde começo la n nena 
cóquifta del Reyno de Granada:y 
parciedoclReyCacolico de Tole 
jdo,enfocorro deftos caualleros 
en efta ciudad nueuaraente gana-
da , el principal Capitán ã el Rey 
lleud cófigo à negocio &aiaJgraue¿ 
fueáLDuquedon Pddro. 
Én el año figuiente de 1482. íltio 
el Rey Católico à Loxa^ dôde mu 
rio peleado có fobrado esfuerçoj 
íD.Rodrigo Telliz Giró, Maeftrc 
deCalatrauá, dejos nrottales fle*. 
chazos q le dieró^ vno por el cofr 
tado junto albraçaporl^efcota-
dura de las corazas,y fue taljq caye 
'ra 51 eauallójCyp eaüaüero de A* 
¿ila^q fe dezia PeroGafeasnõ fe 
abraçara có él:y al fin fiédo el cercó 
fãgriéto.determinò el Rey alçaric 
y retirarfe.En efta peligrofa cótiê 
'da'dib tal mueílra de quien era el 
Duq,qIosReyes le premiaron có 
el titulo de Duq deNajar3sy.le_dje 
ró la fróterad'e Xaé^cótraGr&n ada, 
yáD.Alófo deCardenaSjMá^ílre 
de Santiago pufieron en Ezija. 
Enel año figuiente de 1483. en* 
tro elRey Católico à talar la Ve-
ga, de Graftada con vh poderofo 
exercitOjCn q yuan diez mil hom-
bres de acaualíb jV veinte mi l tn-
fantes^y treinta mil peones3dipu* 
tados fojamente para talar, fin o-
-tros muchos quelleiiauatfclajl^ 
lleria, y guiauati ochenta j^ítbef-
tias de carga. Yua en c^pañia del 
Rey toda la caualleriadè Caftilla, 
yei 
42.8 Decendenciadela 
y eíprirncro que entre tanta no-
bleza fe dize yr en cópañia de los 
Reyes, es el Duque de Najara: y 
repartiendo el R.cy fu campo en 
efquadrones, y tercios, al Duque 
de Najara con la gente de fu cafa, 
y otros de las ciudades de laen, 
Vbcda^y Baeça,encomendó vna 
partcjiWEfta jornada torno el 
Rey la villa de Tajara, lugar fuer-
tc*y de mucha importancia^ po-
niendofe los Mòros en refiftencia 
jen el Caílillo, que era muy fuerte 
y difícil, determinado el Rey de 
no partir de alli hafta auerlo en fu 
poder,encpmendc>al Duque que 
por vna parte lo combaticíí^y por 
otra don Alófo de Cardenas,Máe 
ftrc.de Santiago, con el Marques 
-de.CadíZjydon Alonfode Agui-
jar; y.por la parte del Duque con 
tfer mas afpera y fue primero en-
En el año Je 1485. hizo el Rey 
otra entrada deíde Cordoua, eti 
la qual fe hallo el Duque con o-
tros muchos Grandes de Efpaña, 
-y fue entre todos efeogidò porCa 
pitan de la batalla Real 3 y ertefte 
viaje fe tomaron las villas: de £ 0 -
híi^CartamajBenamaguer: y dê -
fendiédofela villa de Cohin fuer*-
cementeypor eftaren ílcio inex-
pugmble¿y por el focorro que tu-
uo de Granadaiy de los Gomeres, 
que eranrMòros African os3folda-
dos viejos,iuê fangtienta la coit-
tienda , y auíendar ter ibado vü 
lienço del muro, vientfo gjguna 
difpoficion paia elaíralcô^erRéy 
lo encomendo ni Duque, y por-
q el Rey víala dificultad de la em-
prefa que elDüque Ueuaua, man-
do al Duque de Medina Celi ^do 
Luis dé laCerdajq le ayudaffe con 
fus gentes; de lo qual fe agrauiò 
tanto,^ fuplicò dello al Rey, y re-
cufo laáyuda,fiandofeen folas fus 
fuerças:y mientras el Duque fe po 
nia en orden para el aífalto^dcla-
taronfe otros foldados.con fu Ca-
piranjque fe llamaua Pedro Ruiz 
de Alarcon>y entraró la villa: mas 
fucedioles tan mal3quelòs rebatie 
ron los Moros^ los echaron fue-
ra,quedando muchos muertos có 
fu Capi tán ,que con crecido e t 
fuerço tuuo el pie quedo halla 
que le defpedaçaromy al fin la v i -
lla temiendo el aíTatto del Duque, 
que con todo furor fe comença-
ua,fe dio apartido. 
Eneftemefmo año 1485^20. 
de Mayo, dia de Pécecoftes fe en-
tro la ciudad de Ronda, vna^de las 
principales, y de mayoriortàleza 
del Reyno, tanto que parecia co-
fa milagrofa, en la qual moítro 
bien el Duque fu gran valentia, 
haziendo por fu perfona hazañas 
notables,por loqual laReynalé 
eferiuiò defde Cordoua, encare-
ciendo fu virtud, y esfuerçò , y 
dandolemuchas gracias por lo q 
hazia. 
Encl 31101487.losReyesjuta-
ron xn Cordoua los Grandes de 
Efpaña^y los que mas eil ellaXe fe 
ñaíaron fiieron - los Maeftrcsf de 
Sanciagòjy Gálatraua,y el O dq u e 
de 
cafadelosM 
dc Najarajlegò el exercito à vein 
te mil de acauallo, cincuenta mil 
infantes. Sitiarõ en cfta entrada à 
Velezmalaga , donde lleuaua el 
Duque vn batallón de fus gentes, 
y con el Nuno del Aguila , y Fer-
nán Duque, Capitanes del Rey* 
Fue dificultofífsimo el cerco, y fe 
vieron en notablespelígros^tanto 
que el ReyCatolico llegó à pelear 
en perfona3por defender vn quar 
tel de fu campo. De lo qua! el D u -
que leapartò, diziendojque don-
de ¿ales caualleros y Capitanes a-
uiaj (razia mal fu Alteza en poner 
en tal peligro fu Rea! perfona^por 
que el Principe que ama fus gen-
tesjguardafu vida, quees vida de 
todo fu pueblo. Y quecófiieraífe 
quantos exércitos fe auian perdi* 
do por perderfe fus Reyes, y que 
afsi le fuplieauaqueayudaífeàlos 
que allí eftauan con Ia fuerça de fu 
animó gouernando^y no con la 
del cuerpo peleando.Tomaronfé 
ácoftade mucha? vidas los arra-
bales de Velezmalaga, y ápetictó 
del Duqueledio elReyjqueeljy 
en: fu compañia el Conde de Be-
naiientCjCOn otros caualleros Ca-
pitanes/e entraffen en los arraba-
leSjy apretaffen el cerco de la ciu-
dad: Io qual hizo tan bien, q con 
venitel Rey Moro de Granada à 
focorrerla con inumerable M o r i f 
ma de apie,y acauallo^no le dio lu 
gar de poderla ayudar en cofa : y 
i&ciudad fatigada de la batetia q 
el Duque la daua, fç rindió Víer^ 
de Abri l ñc 1487. De ay 
anriques-
partiòel Rey con todo fu campo 
contraMalagadaqual íuiaron por 
fuseftancias con harta dificultadj 
por fer grande^y de fuertes muros 
y torres,y tener luzidas cópañias 
de valientes Morosjfoldados vie-
jos3particularmetue los Comeres» 
que hiziecon brauas refiftencias, 
faliendocoofadia contraniieftro 
campo, refíftiendoles al poner de1 
las tiendas, Masa fupefaraffenta-
ron losChriílianos fuseftancias. 
Cercaró la ciudaU?y elDuque por 
mas feñalarfe^efcíogb elíítio mas 
peligrofo^ junto á el f u t i oGam 
Fernandez Manríquevfenor de já« 
Amayuelas en Camposj Capita' . 
General de Cordoua, que fue.va 
vaíiête y difereto cauallero, y que 
dçfde el dia que los Reyes Catoli 
coV^començafon la conquifta de 
Granada3jamas falto en ella, y hi-
zo obras fenalad^s con fu hijo Ber 
nardino Manrique. 
El cerco no fue menos fangri¿ 
to que el paírado:porque érala ctà 
dad grande y fuerte, y los,;qiiela 
d c fe n d ian 3tal es,y cotí; d eterminâ»-
da defefperacion de, antes morir, 
quedar íè . Cómeçofe el combate 
por la parte de los arrabales, dóde 
de ambaspartes federrámo harta 
fangre,batieron los Chriñianos 
vria grande y fqerte torre^qeítaua 
en la efquina de los muros,y ciGa 
de de Cifuentes, y otros C a p i ^ 
nes de la cafa del Rey, intentsflSfflf1 
darle vn affalto ; mas los iridios 
los quemaron las cfcalas/yjfii^qui-
na que arnmauan > y h ? dierbn 
taks 
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tales ruciadas de t i ros , y fuegos a-
rrojádi;¿os, que los hizieron reti-
rar có harta perdida,y alretirarfe 
falieron los Moros , y dieróen ios 
Chrífliano$còtantabráiieza,quc 
los hizieron biduer afrenEòfamé-
telas efpaldas. Acudió cl Rey > y 
nlandò que el Ducjue.de Najara 
•.remedi^fle acjucl daño, que fu va-
lor baílaua à ello. No fue perezo-
foel Diic]ue,ni!epufierontemor 
los valientes y ofados Gomeres v i 
coriofos^i la fortaleza de los m u -
ros, torres^fítiOj ni larefiílencia 
ni ofenfadd los tiros y fuegos ar-
tificiales j antes poniendo luego 
en orden losfuyos, cerro con los 
enemigos^ aíTakò X la torre, y la 
eneró y enarbolò fus vaderas, por:-
¿que la primera iníignià Chriíliana 
/ adefta hermofa ciudad, fue de los 
Manríqués* 
v Si huuo dificultad en ganar ía 
torre $ no fue .menoría que huuo 
en coafétuarlljy. defenderla: por-
que precendiendó losMoros co-
' brarla,ò alómenos afruinada haf 
talos cimientosápcleárotlvbatÍen-
íJolacon gran furia, y llego i tan-
to el coraje de los Moros, y el va- v 
lor del Duque,con quiett lo auiá, 
queduro la contienda fin defean-
Íary vn dia y vna n o c h e » y al fin 
quedó la vitoria por el Duque. Ef-
ta fue la primenfcpiedra q;Te g a n ó 
de Malaga: y defta torrejgariada 
con tanto derrátnamicnto de fan-
gre, tirauan los ChrvfihnGs cancos 
tiros,que haziangrande.cftrago 
en los enemigoSjque por leparte 
del enciaaeia 
delacludad combatían Iatorre;y 
faltando vrigranfoffo que losMo 
ros auian hecho por la parte de 
dentro^paraquefiganaílen la to-
rre los ChriJÍianos,no pudieíTen 
entrarla ciudad, paíTaron adelan-
te peleando fin pârar cafi tres ho-
ras 3 donde fue bien néceiTarioel 
valordel DuqucAy las manos de 
fus foldados: porque la pelea en ef 
tos lugares fue tan cruelque no fe 
gan ò paífo de los arrabales, fin re-
garlo muy bien primero con fan-
gre del vno y del otro vando. Vé-
cidoslos Moros de la fortaleza y 
córage de los Chriftianos;, fe reti-
raron á la ciudad 3 figuiendolbs el 
Duque con fu géntCjy haziendo 
en ellos grande eftragoicon que 
quedaron la mayor parte de los 
arrabales por el Duque, que fue 
lacaufatotaldeganarfeaqjja fuer 
te y hermofa ciudad. Por manera 
que quando el Rey Católico fe 
fentia en peligro , ò afrenta, e-
chaua mano delDuqucpara falir 
bien delia. 
Con„todo efto quedaron los ^ 
Ctififtianostanlaílimados5por lo 
mtreho que los arrabales les auian 
coftado,que juntadofe à confejc>> 
huuo entre ellos varios pareceres, 
fi fe daria affalto à la,ciudad;:y los 
maseran deque:nofedieffe>ydie 
ron traza de minarla. Encargó el 
Rey la primera mina alDuque,y 
al Conde de BenauentCjCon ordá 
quefe comcnçaíTe luçgo defdeXtl 
eftácia i y otras a otroscauallcros.. 
La ^del puque* llego la primer^ 
haíla 
ca&dc lo sM o s i v i a n r i c j u c s -
ha ftalòs muros íirítieíón los -Mo-* '|).aná.No dexauànifóffegáf vti pu 
ros jy rémediaròriíe còn contra;? 
minas, y 'dentro delias pelearon 
con ferocidad 5 y •defefperacion 
de vencidos: mas no bailando à 
la. fuetça dcIosGhfiftianos, que 
efa ínucha,p'orel valor dé fu capi-
can3redraronfe 3y acordaron en^ 
cre-fi de hazer vna gran caua cjug 
atajafe el paíTo.Todo fe venció, y 
nâd^ bafto à reíiftir las fuerças dei 
DtiquCiEntrofe lá ciudad à 18. de 
Agoflo , ano de^Sy.auiendo fi-
do policy da de los Moros 770 , 
Pufò en ella el Rey por fu gouer-
nador3 y Capitán General ¿ à Gaf-
ei Fernandez Mand^premiando 
eri i h i o íoque fobrino y tio aula 
thab'ajado, . ' y 
Dcfpues deño fe çerco la ciu-
dad de Baza yy fub may renido el 
cercoque duro .mas de:, cinco 
mefes-j encómendamíotel Rey la 
parte del real donde-e'ftáua la ár>' 
tille na mas cerca ala ciudad, al 
D uqu e d e Na j a r a u T u n oían grié^ 
t^sdfcaramúçascbn-Jos^del^ciiv-
dad^qüe c¿mro gente d f̂efpera:* 
daraikn;a.pelear,^ri"que- el Dü^ 
¿pie dbua claras mueftras, de qui6 
emitiéndole el Rey.querde 1 apaf-
te ^adonde eftaua el arülleriá, fe 
aoercfeíTen'--ihas-á la:ciudad -para 
pooerla en mas aprieto . Padecie-
ron-^ en ;e'ftd grand'cs'itrbbaj os "y: 
'ibuehBs«^on:-krotit4fiuãÇjclea,d4 
i V , ^ ' t f • dtóydehoelie^que h0= èran M h y 
-tíifè Áfncanósiòs enemigos', íL' 
i m valientes Eípañoles de/òchoit 
xicíítos años d:e naturaleza en Ef-
to à los Chriftianós; fin dexar las 
armas de las manos ¿y donde ma$ 
vi uo andaua el fuego y furor de la 
pelea3era en la polla del Ducj Fád 
gaualos ellñuierno afpetojluuias, 
ay.reSjfrios.Hizieron vn baluarte^ 
a:unqco mucha, reíiftenciadelos 
Morósvy tan cerca dellos, que no 
auiaimás quç ;tiroode.piedraw Con 
eño fe'enceiKlió.rUbaullá,s tiros, 
fuegos arrojadi^o^'qué. peleauaá 
los Moros porjâs ^idas,patria?mu 
geres^ è hijos,^ masayudaua aló» 
Chriftianós elcícío^ílaifuerfaíjí: 
-fus braços,y valiente^-G-apica^é^ 
c o n qu e e n tr àrof vi a. ciyífed idfifiít 
izaçoiípartidoj àquatro de B t t i é -
hf£$hñ®.áe:i4Jé9-iÁqim do; eftaé$> 
•iioiada feisjá efes ,y veinte d ias., < 
•" iavDefendieroii à Baça díe^mil 
íhtfenbres de acáuallo y à pie3valíe-
-ztsifxfeps en Ias armas, y Ia citt!-
tdãdíde.fuyo fuerte, y muy prOí-
lüeydade mantenimientos, y ndiî -
.mcibh'para muchos diasriDefta 
••Minci* fueron los Rby^sCatí?!^ 
^os conquiftando ^guf l fueiílèíy 
Tioo'ReytrQ'defifaiSidaly! eirt :efl*à 
^onquifta^gu^iidóle'el Dirq^Ha 
aienao.lasdich3sy totras tales .hâ  
zañas^dignas de quien el era , tiaC* 
tanque ficiaroníla ciudad de Gra* 
n^da£ip< de A b r i l , anode 14W 
El cerco fue largo^ue durò-ódip 
mcfes.Huuò en el cofas fe-naketó 
de-Jasqüales ay largas y fallidasfrif 
lorias . Finalmente ^ los^nde 
Diziembre: èntregarori Jos Mo-* 
ros las: fortalezas cpaelAlhambíí^ 
que 
Decendenciade la 
que erâ la mejor delias * Eftuuò cl 
Rey cn Santafè con fu Realty i 
hs VezCs en la Alhambra haftaMa 
y o , d<t-1491. por dexar fegura Ja 
tiudad.Entrególas'Uaues al Alhá 
bra MahomatjRey Chico de Gra 
nadadlos RcycsCacolicoSjy ellos 
entraron en k Alhambra Lunes 
dos de Enero de 1 4 91- auiendo 
780. anos que los Alárabes entra-
ron, y fe apoderaron deEfpaña,;! 
losjyp/.delDiluuíOjy i los ^453. 
de la creación del mundo. Acaba-
das eftas guerras, à las quales era 
muy inclinado el Duque, fe reti-
ro á Najara, y tuuo algunos dcíla-
brimientos con los Reyes. 
*0"e' fnirehos dias atras andaua 
¿enemiftado con el Conde de Ha-
ro,aunquebran deudos muy cer-
•camís.Fuela caufadellojquccenié 
dpnel gouicrno de Vizcaya don 
Bèdrò Fernandez de Belafco;Có-
-de'deHato'jPedro de Auend^nò, 
. y luaa Almofica, encontraronfe 
iriu^tnalcón«1 Conde deHam, 
y por efto lés fue^neceilarioifdir 
ae Vizcaya3yyrfeà Guipuzoo&jY 
&uiédolosrel Conde,acdg^erõíi: 
ftlEJuqu c de Najara, que los: reciv 
bih tú fu c a fa, com o Principe qac 
Ç^ftaiiaen cílo fu hazienda.Con 
cftéTfauofrtbmaron cftos caualle*-
ros ofadUa paçabdlucf à Vizcaya, 
y end oVc dncrsi vna' fen t e nc ia - q u c 
elCondídeHíarDatjiadado con-
tra clIos.AndauaíiicQnofadiapii. 
b l icamenteporkwha.DeíTeaua 
elDuque hallaroeafianiderom^ 
peí? muy bié con el Conde deHa* 
ro^ypara el baftò eftatporó luego 
q el Cõde fupola buelta de los dos 
caualleros à Vizcaya/y el fauor 
q el CódcIes hazia, boluiò àCa-
ítilla, y en Burgos hizo jüta de fus 
f^étes^ ayudádole el Conde dcSa inas^y dó Luis^y dóSancho dcBe 
Jafco fus hermanos, y ocros mu-
chos caualleros deudos y amibos, 
entró en Vizcaya co mucha caua 
lleria.No fe dcfcuydo clDuq con 
el Adelantado Pero Lopez de Pa-
dilla, quehaziendo llamamiento 
de fus deudos, amigos y vaflallos, 
y Toldados Vizcaynos,que luán • 
Alonfo?y Pedro de Auendañoa . 
uián congregado, fe vinieron i 
juntar vnos con otros, cerca de U 
villa dcMunguia ,á¿7 .de Abr i l , 
Sabadoaño de 1470.y rompieron 
los vnos contra los otros^con har-
ta colera de ambas partes,yfc die-
ron vna buena batalla,en que el 
Conde de Haro fue vencido, y el 
CondedeSalinnsqucdò prefo, y 
don Luis de Belafco, y otros mu-
•ohosjmtiertos. Por efta vitoria fe 
cantp i,£J}& tsVixc¿yd3íutn ConJe Je 
Hát&lijucmVdorAd*. SoltdelDu-
que.los prefos por mandado del 
Rey. Sucedió.cílo antes qbetu-
uicífetituladc Duque 'deN&jara. 
Largas hi ftorías fe pudieran ibaser 
de los hechos del.Duqueimaspoc 
no fer dekprofefsió defta obra/e 
dexar^í3Baflãifaber,^uc porfetiei 
tdj^crecio el renombre d i ^ m ^ fafastUt 
Cafo con'd^na^aTomâfe"'èt ©ife- i a . 
tro-i hija He^doñ^íp^iPei rW de; 
C^íbiQ f u e r o n Asfejos àow En -> 
rique. 
..jjii j j i i — . n — T - " , r 1 ^ 
fad 4. > 
nquc ^ murió fin fucefsion,don rfairedisdcjuro,y q feden órname^ 
Antonio Manrique, qufc le fu-ce- ttwimando hazer'otras muchasl í -
dio en los eftados, dona Leonor, nlofnasjy obras pias, en moncífte--
niuger dedon FrancifcodcGuz- riosyhofpicalcs. . : . -
man, Marques de Àyanionte, do ^Matida q feden trezientas nlil^ 
ñaBriarida^ rnuger de don Luys maraüedis alosdeHatnufco^ Ki-r 
de Yeamoiue,CodcftabIédeNa-; te¿ y Villol doparque reeibiero -
ua:mrdona Guiomar ?muger de muygran fatigaen el tiempo q tu-
don-Felipe de CaftroyDüquefade uo cercada la fortaleza; de €aílro.! 
Cardorta,,doña Yfabel.i:q: fue ni o • Manda quefe haga cuenta com 
ja¿$Don Felipe Marinq^don Clau- el-Conde dd Ofiare,íi 'd quiílére;' 
dio Máiiriquej don Francifco, O- y ííalgoalcançaféife le pagueiaun-
bifpoJeSiguençá5don'Garci Mâ: quéla verdade^ize^q yo gafte,' 
riq/Ue,don Aluaro Manrique,don pórq aelle quedaffefujéftadojníu» 
LuysManrique. ' cho mas quantia qfele deuedèfu! 
Fue tnuy aficionado alRcal mo renta, 
nefterio de Sãta Maria de Najara,; : Dize mas, q manda reilituyra; 
y llego aquercr que losmonjes del fus vaflailos la mitad de l o que le$ 
fueíTen feñores y beneficiados de halleuadode hermandad, y de cW 
la YglcííadeNauarreccyiostuuo famiento de Ias Infantasj è de lo^ 
a!Ii cótrala voluntad del Obifpo1 feriHciosReaIes,q como yo(dize) 
mas de ocho mefes.Efcogiò enel gaftauá mucho tras elRey3è tras la 
fu entierrojcomo íe vee júfó al A l Reyna, dauanme lugar que y o 11c 
tar mayor, al lado- del Eüángelio. üaffeloq'ueyo quifieffejdemas de 
Dio le i jy . marauedis de juro en loqlesdauaa ellos.Pideafusteíti* 
lasrentasdelaciudad. mentarios, quefupliquen al Rey 
Murió eñe valerofoDuqueaño fu feñor, prouea a fus hijbsenláá 
añ.de Hebrero,còmopare- Ordenes,y que dexe a d õ A l u a r a 
ceenel Galédariodelos cofrades la Capitanía que él Rey do Felipe 
del hofpital del Emperador dô A-1 le dio;acordádofe (dÍ2e)q yoniue 
lonfojcuyo. cofrade era el Duque* ropor áuerydo enfu feruidoaPa 
Hizo íuteftamento en la villa piona , pcfponiédo¡ muchas co-
de Nauarrece yazx. de Enero año fes q a otroloeftornarã.Dizemasi 
dei5Íi5;Dexapor fus teftamenta- , MandoqueacadaCóccjoferd -
rios ̂ alíDuquede Alua,y al Marqs pártan las armas de Zuyzos, qyo. 
V i l l e n a . Esmuy notable ftltodo he comprado.y quela? reciban ett; 
lo q en el ordena:y referiré algode cuenta de algo de lo que fe Ies de-, 
lo q a mi parecer es mas feñalado. ue, y que las tenga cada Cçijeejo, 
Mandafeenterraren eíle Real paraquenoayadcc¿mprarotrasj 
monefterio^y dtxa dos Capella- quando el Cõdelos llamare, E las 
niasperpctuas3dotadas en 251).ma ropas mando^q efljendemanodc 
Oo los 
434 Dcccndcnciadela 
losAlcaydcs^araqfedenaquien fazer los fer uiciosamishijos. 
fe tlcuan dar,porque la gence es te Pide al Rey haga merced a fu hi 
nkk en mas c ò a b k o de hombres jo don Aiuaro, pues le firuio en el 
degucr^que con abico de labra- focorro de Pamplona^ a don loe 
dores. E mando al Conde mi hijo ge, pues en tan poca cdadcfhiuo 
q trate hiena fijsvaíI'alIos,porq yo cercado cti Pamplona, y lospto-
los he fatigado con tener muchos uca en algunas de las OrdenesV -
enemigos^ poco fitior. Pidoamistef tamertar iós/q fu 
E pidoamistertamétarios,que^ pliquéal Rey,òal PrincipCjqrori-
fupliquenal Rey»eal Principe mis neamicafaa Ponferrnda. La qual 
íeñoresquemanden fatiifezerpa madoalCódedcTreuíñcpor i i i a í 
radefurgodc mi conciencia, £1 yora2go: ècújJala m e r c ^ d d e t ó 
cargoen quefus Altezas me'fon loio.vaííillos qlaKeyname hizo' 
délo qles ne feruido , pues níede merccd{Dizeq DiegoGomezMá 
uc mas cj a ninguno deftcreyno. riquecrafu bifabuelp. Nêbrae i i 
E mando que fea pagada la gen cltefhrhcto^ haze mñdasofus-hi 
reqncdefpojc cnCeruaros^cfupIi jps,defpues del CódeDiFwcifco, 
co al Rey mi feñor, que pues yo lo y quiereq fea'dc la Yglefía.D.Pe-
hizepor fu fetuicio^ mádado^por drOjDíLuySja quiéruega fci de la 
q no pudieíTcfa'ir aquella gente al Yglcfia, D.IorgCjD. Aluaro.don 
camino que fu Alteza lleuauá de Garcia^' q fea de IaYglcfia,D.Iuí 
Dueñas,a Medina de Riofeco , q D . Felipe, la Códcfa de Lcrin, D . 
lomandefathfazcr.' Ana,D.Catalina, q eftauáporca-
iubcr^íjempreoy dezirqueera far.Los Capitanes y bóbícsvalcro 
de mi cafa vé que vno demi linajcv fos,q en las armas le auiá fcgiiido, 
la dio a vn cauallero^que üamauá y ayudado,aqiué haze múdas,por 
Diego Fernandez de Lezana , a kfatisfacio q dellos tiene ,y pide 
condición que íi murieíTe fin h i - al Rey les haga mercedes,íõD.Iuá 
josjtoinaíleamfcafaanasdeftofe de Arellant^Arias Garabiro3Alo 
informe bien mi hijo el Conde , 6 fo Varahona.Ortc^adeMcdinilla, 
pídalo que viereque es jufto. el Corregidor deÑajara,el A ¡cay* 
: E pido amis ceftamctarioSjCjuc dedeJa Moca Antó GaIlo3el ma-
acuerdéat Rey.nueílrúfeñor,qué yordomoCapOjLope Varahona. 
fuy caüfa x̂my principal q el rey-* Ydizemas.SuplicoaiReyrhifcñof, 
naffe eneftoâreynos , ymccofto q quiera entender fobre mis tefta 
muchos peligrosde la perfona, è nientários,^ ella feramiyor mer-
auenture fobréellp mi haziçnda, ced q fien la vida mchiziera-mu* ' 
elagnftejèdeftrny^õrvfoílenerfu chasques fu Altezafabe q los ma 
fcniicto que hite fobre ello , e fo- yores cargos q yo puedokner, fo 
brecobrara CarnonjC a Vhca^ losgaftosqhizeentiépoq fuAlte 
ya 3 para fu corona, quiera facif- s&füePrincipeeneflosreynos^or 
foue-
caíaíde 
j t i t õ Gallo 
i» U M $ o 
¿ d Rey don 
Juan fí '/. 
f u e Ohiffo 
M a r t i n Ga 
¡Jo, (¡ue era 
d t í lacd f f i y 
Jc lar^pcr fo 
•na muy c'sH 
Máífa por 
J i imt ichova 
t t r . 
foftener fu voz y feruido, y por 
Jiberur las cofss cie la corona, co -
mo fue lo deCaiTió, Vizcaya^ Sá 
toyo. 
Prcciofe mucho el Duque don 
Pedro de tener en fucepañiacaua 
Üeroshijosdalgo^ conarmisy ca 
uallosleferuiãcn codasocaíioncs, 
y Ies daua muy buenos gajc$,y los 
quemas en íu tcrtiicioen todashs 
guerras fe feñalaron, fuero lüa de 
ArcllartOj cauallero Nauatro ^ de 
losCondesde Aguilar v A ri.is Ga 
rábico, Aionfo de Baraona. Y aun 
me acuerdo auer oydo a viejos q 
alcanzaron al Duque jquedezian 
que Anconio de Ley-ba, aquel grã 
Capitán, q llamauah el fcííor An* 
tòtíiòjauia íldo vno dellos; Por ef-
te'tcílameto coriíía fer cábien An 
ti>À Gallojy'qütíeta Ateayde de lá 
Moca; q'e$ la fort'aId¿a de Najara, 
tenencia muy hoiuòfã, y que fie-
prefedioá hombres mobles, por 
fêrfuerça de confiança, frontera 
concia Naú'aira.y Aragon. Dixe 
el Duque, que le fírüieron eftos 
caualleros en las guerrasy traba-
jos qije fe hallo en feruicio de los 
Reyes Católicos^ éh la conquífta 
M-Vktyüo de Sgranádi j^auarr^ 
^glierraseontraPcírciigal, y emCt 
tros-van dos quetraxo-con Cran-^ 
àú'tk]. Rcyno. ^ ")--; 
- Éra Anton Galb tiajtural y de-
ééÉídíetedel lugar de'^nintaniílla 
de-Escaiadí jdbnde efe el folair de 
ftc apellido, y en h'¥|;lcfia d e fan 
MiirtiiVdeEscal.vdatqüc agora ef 
t^vnidaGon l â ^ b ^ d ^ - d e Agui-
1-Ãrdè Cariijio^ay fepirltúras muy 
lionracias, y que muefiran gra:A' 
a n r i g i ? t d a d 'd c it a ía m i 1 i á. 
Ddpuès dela muerte del D u -
.mie don Pedro, fuüio An ton Gá 
11 > al Rcv don FelipeI/dcíle tio¿ 
bre,y en cl a ño de 1517. c fiando la 
Rey na doña luana con (u hijo el 
Rcydon Cario snüeftroS en oren 
la villa de Mcdialburquc, le pidió 
qué ateto fus ferúieios^y años qué 
tenia ga fia dos eíi ellos/le hizíef-
fen ñe rced para acabar con qL'ie-
tud lo refi'an te de fus días. Los Re-
yes en cite año a 2-3.' dé A go fío, di 
ten j que acmndd à los buenos 
y leales feruicios que Anton Ga-
llo au/a hecho al Rey don Fcíi^ 
pe fu feñor que era en glor iae^a 
eliosj &c.• 1 e- haztnrncrcèd del 'ó-
ficio de Secretario de fu CanVara: 
el qñal tuiíohafiacl año 1534.cn el 
qual a diez de Abri l lo renuncio 
en fu hijo luán Gallo de Andra-
de-Cafò Anton Gallo en vida del 
Duqnc don Pedro ̂  y por fu ynár\a 
con Beatriz de Andrade , rmigeí 
noblcdcla cafa de Diego de A n -
drade^' fegimãhsn. mu chòs vie-
jos , fuelierrrianadedon Hernaii 
do de Andrade , primero Con-
de de Andrade, y que vieron qns 
e l larccònocia ,y vifiiaua y trata» 
na com o acal Murió en Burgos^ 
y cita fepulrada en d coro u e ^ Y 
gjefia de S.Eftenan.cn vna h&úti?: 
dafepuIcura3-queNicolíís Ybffê£ 
de Vergara dio graGi^ía^Aíea 
Anton Gallo- a frys-d^^brem 
año iyiu- Fueron.- i V ^ i j p í í h m 
,Qo i , '• Gallo 
4J¿ P.ecendençiadcla 
C illo de Andrade, Diego Gallo 
de Andrade» 
luá Gallo de Andrade fucedío 
3 fu padre AntoGa!!o,cn el oficio 
de fccrccario del Cofcjo Real,por 
renunciación q hizo en el a 10. de 
Abri l año 1534.Cafo en Simancas 
co doña BrigidaLapcz3mugerno 
ble.hijadalgo,como lo faco por e-
xecucoria en laChlcilleria de Va-
lladolid. Fuefu hijoliiá Gallo de 
Andrade ,0 fucedío a fu padreen 
el oficio deSecrecariodelCófejo, 
por renuciacion año 15^8.7 viuc 
alprefentecon e!,con mucha opi 
nion de gran rectitud, y Chriftian 
dad.DeDiego Gallojhijode A n 
ton GaJIoj y Beatriz de Andrade, 
que !c fucedio en los bienes tj re-
ñían ene! lugar de Robredo,cer 
ca deTcmiño , juridícion de rio 
de ybicrinajdonde viuío ,y viuen 
¿gqra fus decendientes, fue hijo 
Prancifco Qallo ,c]ue figuto las ar 
i i ú s , y fernoílro en ellas en jorna 
das de mucho, rómpimiencp en 
la Goleta, guerrasdè Fhndtís, ba-
t talla Naual :y fãliò delhs tan he-
xido,tjuc nopudiendopaitaràdcr 
Jante , fuptieo á fu Víagcftad por 
A'é entretenimiícojy fe le dio ela-
bico de Cahtraua , en el hofpital 
Real de los Gomendadores de 
burgos, donde al prefente ella. 
De! Secrtfomo luán Galio de 
Andrádees h i j ox l Liccnoiado 
lunn Gallo de Andrade , A l -
a í d e que es de tas /hijosdalgo 
í€n ¡a Rea! Chancillci la"de Vall^-
' .doüd , donde dignamentefúç 
proueiJo c! año 1^09^ 
^CLDon Antonio Manriq fu-
cedio en el eftado.Fue f^güdo Du 
quedeNajara.caualIero muy efli-
mado,dc la OrdcdelTufon.Cafà 
con doña luana de Cardona, hija 
del Ducj de Cardona.Fucrófushi-
jos don luán Efteuanez Márique, 
don luán Mantique, dequiéfalio 
la cafa de S.Leonardo,dó Bernar-
do Manrique, D . Alonfo Manriq, 
doña Aldora Manriq, q fundo el, 
monefteriode SataEíenacnNaja 
ra,doña Guioma^mugcr de! Coa 
de de ParcdeSjdoña Maria Jvíánq. 
<8c^Don luán Efteuanez Mari 
quCjDuqdeNajar^ÇódjedeTie-
ijiño,cafQCQ PvJLwyfa de Aeuáa» 
hija heredera de dopHenrique^ç 
AcuñajCódede Valecia.SuCediQ 
fu hijo en efloscíhdos.FueD.Ef-í' 
teuavn gran Principe,y muy afi-
cionadoalas letras diuinas. HizQ 
mucho fauory merced míent-ras 
viuio al Real monefteriode fJa* 
jara, yefcogiole parafu fepulcura4 
Y afsi eftacó el Duque don PedrQ 
fu abuelo. ;> 
# í â - D o n Felipe M4riqne,Duquç 
de Najara, cafà çon D, Mai ia Gi-
ron,hija del Duque de Qfíupa.D* 
loan Tellez Girôry D-Maria de la 
Cueua.Ha fidpelDuq,y es al pre-? 
fence vno de losfeñalados Gmctes 
del reyAo^ q mas feruicioç ha he-
cho alacata R^aljfíguiedo la Cor. 
te cincuencá anos, (lendo/conful-, 
çado cn los ivègoçips inasgraues? 
dei reyno ,.defde quoren^ 
aãç* quç.ha què, gOzafu: Ç0adQ:3 
acom-
caía de l o s M 
aroiripano cbn la Ducjfa fu mtí-
gcra kRcynadoña Yfabcl, defde 
Ronccsuaíles harta Guadalajara, 
donde fe celebrará las bodas Rea 
leSjfeñalandofe el Duque en los 
gaftosjy grandezad'efu cafa. Acó 
paño afsi mefmo'a fu Mageíhd, 
quando fue a Vavonaja verfe coíi 
Jos Reyes íu madre , y hermano. 
Fue de parte del Rey do Felipe H. 
a viíícar a los Reyes de Fracia^y de 
alli^pidiendolo los negocios, paf-
fò a Flándesrpor orden de fu Ma-
ge fiad y donde con el Duque de 
Alua fu gran amigo, trató las/co-
fas dela guerra^uetanfangrien-
taandaua. Dio labuelta por Italia, 
y vino a tomar puerto en Barcelo!-
na^y dãdocuétaafu Mageftadde 
fü jornada, b'alufo'a-Italia afeguir 
la guerra que auia, guando íe hi-
20 la liga cohtrá él Turco. Y mu-
riendo Pió V . fue en. nombfede 
íli Mageftad a Roma3 y dió la obe-
diencia al Papa Gregorio X I I L Y 
eftuuo en Roma algún tiempo, y 
de áy fue a Nápoles, á verfe con el 
feuor donluan de Auftria.Deshí-
zofe lalígay^ afsi fe-huuó de bol-
uéx a-Efpãáa/y de ay algunos años 
fu Mageftad le hizo Viforrey de 
Vãléda:donde hizo eñe oficio co 
tíinta fansfacion^que oy dia le ama 
y deíTean, por fer muy amigo de la 
ju fticia y t t á ô i enteio èn fus f e -
chos, verdadero hõrador, y ama-
dordelosbucdôsJoreftasy otras 
caufâs>u Mageftad del Reynuef-
tro feñor, luego qenttoareynar* 
le hÍ2odelCófejodeÉftado3dôdé 
con la larga experiencia^y claro in 
genio5 y pecho Chriftiano^y valor 
quefu generofa fangrepide, hazé 
fu ofició con gran farisfacioft¿ y a-
prouacion decodos. Fueron fuslii 
jos Don Manriq de,Lara,q niurio 
fin fucefsion^don Imú M-anriqutí 
de Lara, q murió fin fúcefslonydo 
ña Luyfa Manrique-de JLapa, q cu-
So conel Duque deMaqueda.' 
Ella es la cafa y famíliadelês 
•Manriques,que conformé a las ef 
crituràs antiguas hepodidodefeu 
bri^y en ninguna parteíhc topado 
cóel nóbrede Manrique ,¿5 no le 
pega aqui. He viflo vti árbol q úü. 
ne elD ü q :y fio le he fegu id o >po i q 
las eferituras á quien doy credito;. 
•meecharonporaqui. Quitnmas 
fupiére,podracorregirlas falta^q 
•hallare, que mi ddteo es dezir la 
verdad. Nace defyewhúljilçrimos 
ramos, q fon los Cóhdesdè Pare-
deSjMarquefes:de AguiíarjCódes 
.de Ofornó^ el mayorazgo de Sala 
maca/éñor dé lay Amayuelasylos 
-deS.Lt:onardoyhijosdedòTuáMa 
nq}hermaho del Dttq do Efteua.-
ton íu a tu 
¿ño so*ca' 
161. año 34 
¿ño 4 0 . s. 
On Ròdrigo M a n r i ^ Hi-
jo de don Pedro ManricJ 
el Adelantado;, y de do-
es. 
ña Le'ónor de CaftálaYjífcto cíeí 
Gomez Manrique/deádiete ' deí 
Vizconde Almeríc Ae TÍarbona-i 
0 a 5 de 
AIR Decendencia cicla 
¿ b la cafa y familia de los Con- Pedro Manrique I I . Conde de 
des de Barcelona 3.y Tolofa. Ay Paredcs¿Fiic en tiempo de losRe 
memoria del enlá confirniació yes Católicos. Parece por confie 
que elRey don Hcrique 4111. hi- maciohesâpr iui legiosañor^í ) . 
20delospriuilegiosde Valpue- AnduuoénlasguerrasdelReyr)o 
rta,eftandoen Abilaá i f .deE- de Granada. Dexòporh i jo a dõ 
neto ano í4^ .d i ze :Don Rodri- Rodrigo Manrique^uido en do 
go Mannque5Cõndede Paredes, ña Leonor de Acuñáfii tntigfer^ 
confirma.Fue muy valiente caua hijadedon Pedro de Acuna /Có 
Hero. Gano pòrfucrça de armas dedeBuendia.FueTrezedelaca 
la ciudad de HuefcajCn eí reyno üallenáde Santiago. 
< de .Granada, y las villas de Cafti- - Dòi lRodr igoMãriquel I I .Cõ 
•JIa,y C?aIera.HÍ2o muchas entra de de Paredes,caío codoñaYfa-
. das en laVegadeGranada.Tuuie bel Faxardo^hermanadel Marqs 
role losMoros gran temor.Gozó de los Velez. Huuo delia a don 
de titulo de Code de Paredes3co Pedro Manrique 3y a dona Leov 
m o parece por muchasConfirma nor Manrique^que cafo con don 
ciones dpriuilegios.PueMaeftre Luys de Guzman/enordel Alga 
de Santiago, valerofo y nombra-* ua. 
^do. Venció al Marques de Vil le- . í3on Pedro Manrique l i l i . C o 
-pa, pretenfor del Maeftrazgo^y á de de Paredes3caío con doña 
;.don AlonfoCárrillojArcobifpo nes Manrique,hija del Marques 
de Toledo, en Vcles^ a fu pèfar de Aguilar, Fue fu íiiio don Án^' 
tomóla fóttale.za.Defédio la ciu tonio Manrique. V . Conde de: 
dad de Akairazique pretendia t a Paredes 3 que cafó tres veze.s-Lá-
mar el de VillenaiFue vno de los primera, con doña Luifa Manri-
notablesy válientegeãuallerosde que3hijâdelMarquesde Aguilar, 
fu ciempey por el cófíüfo íu hijo -de quié no tuüo hijos.La fegun-. 
don Jòrgé Manrique, Comen:- da con doña Guiomar de Cardo. 
, dador de MontizorMqueUas co iia,hijadeI,Duque de.lSÍajara, do; 
pías fÑecfiertkel almd dormida, &c¿ Antonio Manrique j de la quaf 
. Gouemo la Orden de Santiago tuuo vna hijá^que fe llamo;ddna 
t r í anos . .Mur ió año 1477. Ca- .YnesManrique. La tercera ve^ 
í b coíi doilaMenciadeFigucroa, tafo con doña Francifca deRb^ 
hija de doñ Gomez Suarez de Fi jcas , hija del Marques de^De-
gueroa. Segada vez cafo con do nia^uefue camarera mayor de 
• ña Beatriz de Mendoça, hija!de la Reyna , y^no tuuo della hijos. " 
^on Diego H'uftado.de Mendo Y afsi heredo el C ó d a d o í g ^ C ^ „ 
1 P > feñor de Cañetc3y de dcíñaTe ña YnésManriquè^uidadéféiô; 
fcfade Guzinan.Fuefuhij'oBon do matrimonio. 
"i):' ' 7 ' ' Efta " 
! 419 caia aeios iviaon 
^ ^ E f t a f e ñ o r a doña Yñesen 
vida de fu padre cafo con don He 
rique Manriquejiíjo delDuq don 
Manriquede Larajy dedoñaLüi-
fade Acuña,los quales tuuierorí 
muchos hijos. El primero fue el 
Conde don Antonio Manrique^ 
que murió en la jornada de Ingla-
terra. SegundojdonFrancifcoMa 
rique , tercero don Pedro Manri-
que , queal prefeme es Conde áé 
Paredes. Quarto, do Manuel Ma 
rique, Comendador mayor de A 
ragon ^ygozala Enconiienda.de 
Montaluan. 
§ ^ D o n PedroManrique.VI. 
Conde de Paredes3cauallero muy 
generofoj cafó condoña Catali-
na de Cordoua, hija de don Dier 
go de Cordoua, Cauallerizo 
mayor del Rey donFe-
l ipe l l 
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On Garci Fer 
nandezMan-. 
rique , hijo de 
don Garci Fer 
nandez Man-
rique, y nieto 
de don Pedro. 
Manrique^ doña Terefa de Soto 
mayor^bifnieto de don Garci Fer 
nandez Manrique, decendiéte de 
Almcric de Narbona, fue feñor 
de Auia. Hallofeala coronación 
del Rey don Alonfo el XLÍnie r i -
co hombre.Parece por confirma-
ciones de muchos priuilegios: y 
masdel cõcedido aPelag-io3Abad 
de S. Rofehdo, del Caííilló delSa, 
taCruz^ MoteRedondo,eri :¥a-
Uadolid aj . de Março de 133 .̂ D i -
ze: Don Garei Fernandez Mahic 
còfirma. Ánduuoen muchasguc 
rras contra Moros.Tuuo feñorio 
en las Behetrías.Cafo có doñaHu-
rracadeLeyba,hijàdc íuan Mar-
tinez,deLeyba,y de doña Guio-
mar.Huuo dclla adon Garci Fer-
nandez Malric, don Gomez Mal, 
rique, Arçòbifpode Toledo,re? 
pacadpr del moneílerio de nueítra 
Señora de S.opetran. . 
_s!Don Garei Fernandez Mánfíq» Don-Ahufi 
hallofeenlas euerras deAlffczirá. xlt C',»2<3?t 
y e.neleerco de Gibraltar, con el ub̂ , c . 4 o . 
Rey don AÍofo X I . Peleo con íos. ^ ^ » ^ -
Moros valerofamente. Tuuo' tíçu. ¿Y^l ' /a 
lode ricohombre en el reynado iio/.c. 
de don Pedro. Paréce por p r í ú ^ c - / ^ " * 
gio dado ala Ygleíia de' Badajoz» _ 
año 1351. Fue por muerte de fu tio 
luán Garcia Marítíquej Adelanta 
do de Caftilla.Çonííà por el priui-
uilcgio dado a Clemente de 
Toledo,año i38o.0iz'e:Don Gar 
cí Fernandez Manrique, Merino 
de Caftilla, confirma.Hallofe a !a£/ \ 
aUanças que fe hízicroentre j k $ ~ 
Pedro ReydeCaf lü la ,ydo^É4-
dro de Aragon : aunqüe^efptics 
no fe efetuaron. Fue AU'ayde dp 
delas Algeziras. Cafo con dona 
Tereía 
440 Decendencia Jela 
Tere fadeTolcdo^ í j ade Gutic- . Marqfesde Aguilar, don Gabriel ^ 
r r e f ernandez de Toledo. Engen Manrique, Conde de Caíleñada> manv» qu* 
Ato a don GarciFcrnandez Manri que fue ei primero. Haüüfe cil tiê ^ ^ 
queidóRodrigoMãriqjdonluan, po de don luán I L cnla cala dela /̂CJA 
Arçobifpode^ãtiagOjdonaTere- Vega de Granada, año 1431.DCÍ- cnAmî de 
/aMaricj.mugerde D.Iua Rami- pues de loqualreynandodon He ' ^ ¿ ^ 
rez de Arellano jfeñor de losCa- rique l i l i , eftando el Conde en f^u**; 
T>on luat. meroSi laen,y fiendo informado que elln tici-mer**' 
T^óiMa DonGarci Fernandez Manri- fanrcHifmael veniacon 400.de 
to.ca. s*. qUe fuc rico hombre en tiempo acanallo, falio con cien.hombres uLu sun-
Vl\*M del Rey don Juan 1. y don Henri- de armas,y dozienros gincccs:eri 
q u e l l í . Confta del pruníegiode Jos contrarios codos con los dclln ñd^cLn 
fráqueza a Tarifa,dado por el Rey fant^ Hiftnael, dos mil de acaua- ñiier m*. 
don lúa, aiío 1384.0126; Don Gar Ho, y muchos de apie. Valió cótra 7°* ddliV' 
ciFernandez Manrique, fobrino Ja muchedumbre muy poco el ef-
de don Diego Gomez Manrique, fuerço de losChriftianos. Hizo el 
confirma. Otro de don Henrique Conde lo que deuia a valerofo ca-
l í l .año i35>2.dize:Don Garci Fer- uallero, hafta que canfado de pe-
nandez M . C Cafo condoña lear3herido,fueprefo. Sucedioef 
be ldeHaro .TuuoadonGarc iFcí tabatallaan.de Agofto,diade . , 
náridez Manrique, Fue, como fus Santa Clara , año 145^. Rcfcato 
añceceíTores/icohombre. Parece fedefpuesen fefenca mil doblas, 
por elpriuilegio de don l u ã e l l l . Entédio en ello con gran dihgen 
aVayonadeGaHzia,anoi4io.Fue ciadoña Méciafu muger.hijadel 
muy valerofo.Hizomuchasentra Almirante don Alonfo Henriqz. 
das en cierra de Moros.Háüofe en Quedo en rehenes en poder del 
las guerras de Antequera^y a laco Rey Moro de Granada, hafta que 
rónaciondel Rey don Fernando fe truxo el dinero. 
de.Aragonjyenlatalade la Vega Don "Garci Fernandez'Manri-
de Granada.Dioleel Rey don luá . que firuioa Jos Reyes Católicos 
a CaftañedajCon titulo de Code. contraPortugahy Granada.Fuehi. 
Murió año 143^. Cafo con doña jo del Códe don luán Manrique, 
Aldonça, hija de don luán, feñor auidoendoña M6cia3hijadel A l -
de Aguilarjnietade dóTello^her- mirante. Fueel primero que tuuo, 
mano del Rey don Henrique. T o titulo de Marques de Aguilar. Ha 
marón fus fuccffores por eftema- llofe alãcapkulacion qüefe hizo 
crimonioladiuífa dèoroen cam- con los Reyes Moros, quando fe 
po dc fangre ,y vn Aguila negra entrególa ciudad deGranada año 
en campo de oro. Süs p h s don Dize; Don Garci Fernádez 
Mmúcjyc, de quien vieueiv los Manrique, Marques efe Aguilar,, 
' ' con fir-
cafa délos IVJ 
côfirma.Cafo con dona Brizaydáy 
dam? tic la Reyna doíhYfabsl. 
Fueron fus hijos don Luys Manri 
que, Fray Bernardino,Obifpo de 
Malaga. ^ D o n L u y s M a t i r -
rique. Marques de Aguilar, Caio 
con dona Ana Pimentel,hija de 
don Pedro Pimentel Fueron fus: 
hijos don luán Alonfo , don 
Pedro Cardenal, Obifpo de Cor-
doua.doña Yne^Condefa de Pa 
redes, doña Yfabel Pimente^mu 
ger de don HernandodeToledo, 
doñaLuyfa,muger de don Go-
mez Buytron,doña Maria.muger 
dedólofepede Gueuara.D. Ana. 
í ^ ^ D o n luán ?vtáriqiie,Marques 
de AguilarjC^fò con doña Blanca 
Pimentcljhija del Conde de Bcna 
uente. Procrearóadon Luys^don 
annqucs. 
Ánroniojdoná Áitá,do'ña-Maria. 
ígc^Don Lu'ys Fernandez Manri 
qu-CjMarqs-dc Aguilar, Caçador 
mayor, corihuodefde fu ñiñe¿ el 
feruiciodel Rey don Felipeli.en 
páíf y enguerrá, en Efpaña> y fue 
ra della: en Fiaiides.y en la de San 
quintin : auiendd pfimero paíTa-
do alnglacerra^aicafamiénto del 
Rey. 'Cafó con* dcfñá Leonor de 
Mendoca^hijadéí-Duq dél Infan" 
tado. Procreoa dorí líiatí Máríri-
que,don Yñigo Manrique,don 
Bernardino Manrique, don Luys 
Manrique, doña Blancá Manri-
que. Murió don luán anees de ca-
farfe.Sucedioe.nlacafa don Ber-
nardino Manrique, el tercero hi-
j o , y cafo con hija del Duque de 
IVÍedina Celi. 
y ctros. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j O N Gabriel.; . h í ^ d o h l u a n a ñ o d e 1431. Siruió 
" - ^ ^ ' ^ Manrique, Jii" al R-ey^Qn Henrique, don Fern a 
jo dé G.arci dójy-dofi^ Yfabel,en cuyo tiem-
Fernãdçz Má!; po É le dio titulo de conde de O-
r i q , feñor deV. forpp: Y parece por la confirma-
Aguilarjy 4e T cifelijíelos priuilegíos de Valpue-
^ £ j ^ g ^ _ T ^ doña A l d o i ^ . ^ f á e l Rey don Henrique , cllan-
ca dcCalíiHa, Coildesde Cafta-%^^en Auila a 15. de Enero año 
ñeda , hijo de Gafcí Fernandez ^ 4 ^ . D i z e ; D o n Gabriel Manri-
Manrique,y nieto de don Garci que, Conde de Oforno^onfirma. 
Fernandez Manrique, decendié- Y porotro délos Reyes Catolícoí 
te de Àlmeric de Narbona, de la aViuar, de franqueza, a ño 1499. 
cafayfamiliade los Codes de Bar Cafó eon doña Mencia de Aua-N, 
celoua , yTolofa, fue Comenda- los > bija del Condeftable Ruy Lo 
dor mayor de Cartilla. Halloíe en pez de Aualosel BuenovEngcn-
la tala de la Ve^a de Granada,que drò a don Pedro Manrique, Códe 
• - ; " de 
441 Decchdehciadela 
de O f o m o j que firufoalos Reyes 
Cacolxcosj y cafó con doña Tere-
fade T o l e d o 3hija del Duquede 
Alua. Fue fu hijo Don Garci Fer-
nandez Manr ique , Conde deO-
forno , PrcfidentedelConfejode 
Ordenes. Cafo co doña María de 
Luna,Fueron fus hijos don Pedro 
Manrique, don Alofo Manrique, 
donaMaria5mugerded5 Andrés 
Hurtado tdc Mendoça, Marques 
de C a ñ e t e j doña Yfabel3muger; 
dedon Gafpar de la Cerda, doña 
Cacalina , mugerde don Garcia 
de Carauajal. 
Don Pedro Manrique , Conde 
de Oforna. Dexòpor hijos a don 
Garcia Manrique 3 don Miguel» 
don Gabriel 3 don Áluaro y o-
tros. 
Don García Manrique, Con-
de de Oforno, cafo con doña 
•Terefa,hija del Conde de 
AluadcLiftc. 
1 
D E G E N -
Cafa de Padilla. 4 4 5 
dclacafa de Pa e 
o r n a 
I La femejança en 
los nombres valieiTc -
parapoderprouarla 
noblc7a y antigüe- • 
dad de vna familia, 
podri arnosdezir, que la de Padilla 
trac fu origen 'de aquellos valero-
fo s Ko.m a n Q SV 11 amad c s P etili'ótfj 
que figuièron a íulio Cefar/ena-
landofenotablemente entré' io-
dos los eauallcros que fueron.de 
fu parcialidad. La yezindad del 
renombrede Petilio,áPádiíla , fc 
ye quanta.fea:pues níúdãdòk5E. 
ecen den cia ac ia 
en A. y Li T.' cri D.que es muy or a dezir quMes fueron. Óel lugar 
-dinario, dcPe'tüio , fc dira Pad- de Padilla de y ufo , Merindad dc 
lla.Esdeftcjparccer Lucio Marn Caftro Xcnz , en cl Obifpado 
nto SicuIo, autorgraue,y lo dize de Burços( y cerca deña ciudad) 
también vn libro intitulado Hif- fe les dio el renobre, o por fer po-
pania Damiani a Gocs3autor Por bladoras3ptfeñorcs del, cn el cjn.il 
tugues. Ydize mas Marineo3que íc hallan riiuy antiguas fepulruras 
las arma^que traen los Padillas, q .délos deíla familia. Su diuifa, o ar 
fon(como fc dira) vnas iartenes, mas., ion tres padillas de plata en 
en lengua Italiana fellamaií Pa- campo azuleen torno deliasnue 
dcla.-yporeftoaun fe confirma q, uemedias Lutias de plãtá,|")izcn 
fon de ja dicha familia Italiana de. que fe Hártvan Padilla, de vba ma-
los Petilios. y fo po co deftas con- . ñera de pala dehornoja qual en las 
jeturas,porqlic cada vno.puedé. montanasllamanPadiella^orque 
imaginar fegun fu ingenio.Miin vn caballerodeqnien decienden, 
tentono esotro 3 mas de dezírlo defendió con ynapadiell^Vn Ca-
que hallo cnlos papelesdfnueX-, M ^ q U e J c í s t à o r q s efcala^ian de 
trospa/rados, qescierto y fin du i / «^che.No dizen quando fijje efto. 
dajy con ello deue cada vno con Pretenden algunos que füccden 
tentarle: pues tan cortos arçduuie... dedon Gòdo3 canallcro muy no-
ron los antiguos, o los tiempos bradp en tiempo de! Conde Fcr-
tan turbados, que no diera lugar nan Goíiçalezjquc timo diferen-
paraefcriuirlosquecn ellos flore cias,como parece por memorias, 
cieron°y-í*iishazanas,ydecenden- • con Hernán Mentales/obrelapo 
cias ilijftres. _ * ; blaciori de Melgar. Floreció def-
Ha anidó en GafliHa fe najados 
cauallerosdeíte apellidb.Eraibyi. 
pues del 
Diego Martinez de Padiella, fe 
reynando en Nauarra, y Gaftilía, : fialadpcauallero 'en tiépodcl Rey 
don Sfpcho el Mayor, confirmar' ^ekrfí Sancho el Mayor, comopare 
como^co hombfé",Ias cartas Rea ce por muchos priuilcgios, dados 
les jccfho parece por priuilcgios al ríioneíteriodeOña,y Najara,E* 
deOná^BiegoNuñezdePadielía, 131058. l o í m o y i . 
.X^tl-t:j?P0 del. Emperador do A - Pedro de Padilla fue rico hom 
lonfo^y fusliijos, fue rico hóbre , -bre en los tiempos de laReyna do 
y delos'príncipajes del reyno,Pe- ña Hurraca, y fu hijo el Empera-
dro de PadillVY^s cierto que no dor.Parece porvn priuilegio en 
començo eriç*o^ic^,a. líno'qü£jde -queel Emperador da almonerte-
muy atrasksvcmaH hbblezajmas rio de Santa Maria la Real de Na-
. por no auer vfaao défte apellido !: jílraVeiírriónefte^ià.de S.Faufto ea 
en todo tiempo , no acertamos TreumoiconfirmapetrusPadella. 
Yes 
y es la data era 117-4. Sucedióle 
conforme alas relaciones mas ver 
d aderas, 
Gonçalo Perez de Padilla, de 
quien ay vnaefcricurade partido 
cjuehuoeranoS. con Ñuño Gu-
tierrez , y Mayor Gutierrez, Te l 
G utierrcz,Garcia Gucierrezjv co 
firma en vn privilegio de fanChri 
ítoual de íbeas, cerca de Burgos, 
era 12i3. y dizen que cita íepulca-
do en el monefteriode Villama-
*.p.f.i í. yor cerca de Guadaíaxarã, co Ma 
ria Pérez fu tnuger. Lahiftoria ge 
neral dize^que à los cinco años del 
Rcynado de don Hernando, mu-
rio Hernán Gomez de Padilla, en 
las guerras coLitraMoros,quando 
cercaron à Marcos, y que era A l -
ferez dedon Tello deMcncfes., y 
hizoaqueíianocable hazana,quá-
do animófamente con oçros caua 
Ueros hechos de tropel, entrarort 
enMartos-,pafsádo por medio del 
real de los Moros, para librar à la 
Condcfa,mugcr de don Aluar Pe 
icz de Caítro, quceftaua cercada. 
Era 1199.3, ¿3.deHebrero,!aRey-
na D. Hurraca hermana delRey 
don Fernando, dio à la Catredal 
deOuicdo Tus palacios.Confirma 
muchos caualleros ricos hóbres 
del Reyno,y entre ellos díze: Rti-
dericus Padella confirmar. 
En priuilegios del ReydonHer 
nándoel Santo, era 11^.1170.^ 
otros,fêhallan queconfirmanlua 
de Padilla, Gonçalo Perez de Pa-
ciilla^ los nombrael;Rey defuCa 
mará: y en la partición de Seuilla 
445 
quado fe ganò,fe haze meneio dê 
Gutierre Gôçalez de Padilla. En 
tiepodelRey doFernádo el ÍIII-
don Garci LopezdcPadiHa/Maef 
tre de Calatraiia^utierrePauz de 
Padi!la,GarciadePadilla?PeroLo 
d TÍ i-ll • n- • GAtci to-ePaaiÜajumcia mayo^quep^ dcP4. 
era oficio de los ricos hóbres. D c f d t l l ^ r.acf 
tecauallerodizcn que vienen los ^ ^ f ^ ' 
íeñores de Coluna, y Catañazor, ^ ; 2 ¡ ó. 
qalprefentetieneneífce nombre, Rydonver 
Garcia de Padilla engendró á 
luá Garcia de Padilla feñorde V i -
llagera, que fe halló ala Corona-
ción del Rey don Aloní'o X L y ca 
ío con doña Maria tie Iccftrofa, 
cuyos hijos fueron Diego Garcia 
de Padilla, Maeñrede Calatraua, 
Pero Garcia de Padilla^Comenda 
dor de Calatraua,Mardii Díaz de 
Padilla5D, MartadePadilIaJlcy-
nade CaftilU , fegun la confefsio 
del Rey don Pedro, luán García 
de Padilla de ganancias, que fue 
Maeftre de Santiago,como conf-
ia por el libro del Bezerro, y por 
laCoronicade los Reyes d ó n A -
lonio,y don Pedro. 
Fue doña Maria de Padilla muy 
her mofa mL'ger,prudenteay deva 
lor.Enamorofe delia el Rey dóPe 
•dro, y huuola mediante matrimo 
nio fecreto,el qua! nunca publicó 
haftaqmuriolaReynadoña.Bla* . 
ca;y entonces lo propufo en Cor-
tes que tuno en Seuillajdiziçodo» 
que antesque fedefpofajfgcohla 
Reyna doña Blanca defffllbon, 
feauia dcfpofado por palabras de 
prefentc con D.Maria de Padilla, 
Pp yqug 
44* 
y que no lo aula publicado per rc 
celarfedeslgumouimientoen cl 
Rcyno.Teftificaron lo mcfmo co 
jumncto losObifpos c3cLeo,yAf 
t o r g a. C o n e fl: o \ u r ar 6 p or h e r e c! c 
ros à d o n A l õ f o J X Beatriz. D . Co 
ílança.y d o n a Ifabe^deciarando-
losporhi jos legítimos delReydó 
Peaco,y à D , Mariafu nudrejia-
maron K e y na^aunq era mixr t^y 
la enterraron con coronaReal}co 
mo fe hal lo abriendo fu fepultura 
e lañopaíTadorygr . Murieron los 
c í a 
Infantes don Alonfo y dona Bea 
züzÁin generación.Cafó lalnfan-
ta dona Coftança con don íuan 
Duque de Alécaftre, hijo del Rey 
de InglaterrajCiiya hija fucla Rey 
na doña Catalina 3 mnger de! Rey 
don Enrique l í í . d e CaftilUj pa-
dres del Rey don luán I I . de cjuie 
vienen porlegitima fucefsion los 
Reyes de Caítilia^ue es la fangre 
mas derecha y mas cercana que de 
los feñoresde Efpaña tiene la ca-
fa Real. 
C A S A DE LOS SEÑORES D E L A 
C o r u ñ a . 
É R O Lopcx 
de Padilla flo 
recio en ciepo 
de! Rey dof er 
fue jufticia mayor de fu cafa,y 
C o r t C j o f ic ioque tenían foio ¡os 
ricos hombres . Afsiftio era 1342. á 
larentencia arbicrariaq dio elRey 
dou D o n i s cíe Portugal contra el 
R c y d o n - I a y m c d c A r a g o n , í b b r e 
l a re f t i cuc ionde í Reyno de Mur 
cía. 
A y e n e U r c h i ü o de Calatra-
uaefcrkurasde donación dehie-
n e s q ü e d i o à l a O r d e n saño 130̂ . 
yparece-en otros pnuilegios rca-
les^en que confirma. Cafo con hi -
ja de l u á n Hernandez Cabeça de 
Vaca.Pareceporvnapiedraqueef 
taeti Padi l la ,q^e muriólamuger 
a u a ó 4 2 P * . N o f e p u d o leereinom 
bre pfopio, por cflar gaitadas las 
!etras;Ieefe:Fernandez Cabeça de 
Vaca , muger de Pedro Lopez de 
Padilla. Sucedióle fu hijo lua Hef 
nandez de Padilla. Floreció en el 
ReynadodedonAlonfo X I . H a -
zefe del meneio en el libro del Be-
zerro: trata q tuuo feñorioen las 
behetrías.Fuero fus hijos.Pcro Lo 
pezdePadiilajDiego Lopez de Pa 
dillaXope Hernandez de Padilla, 
tgci^Pero Lopez de Padilla, fenor 
dcCalacanozar,yCoruña?fue guar 
da mayor del Rey don Pedro, co-
mo dizc fu Coronica capit.2. del 
ano 5>.Dize el libro del Bezerro, 
tratando del lugar deCabia,Es be 
hetría de Pero Lopez dePadillai 
c fus hermanos.PaíTofe elle caua-
llero alConde donEnrique,antes 
q fue/Te recebido por Rey, y por 
ello 
cafa de Padilla. 447 
ello el Rey don Pedro le abor/c-
cio tamo, cjüe pei'donandoá mu-
chosJcexcepLau^juntaméncc co 
don Finrique.SiruioIc fidelísimas 
mente en todnslas guerras, hafta 
que quedo coa el R e y n O . È m b i o -
A i t 4 i i i b r . le ano 13 7 t i por Emb^xador al 
l9t Rey don Pedro de Aragon : para 
cjue fe compromenefTen todas las 
diferencias que téníán fobre Mo-
]ina,y otras cofa^énel SunloPori 
tiSce.Cafo con donàLeonor Sar-* 
miento j hija de Pedro Ruiz Sar-
n)iento, , feñor de Salinas. Fueron 
fus hijosjlmh Fernandez de Padi 
l la^arciLopezdePadíl la^ue fue 
Macílrede Calatraua, don Sacho 
de Padilla 3 don Hernando de Pa-
dilla^ciue rambien fue Maeftré de 
Calatraua ^ don Diego Lopez 3 y 
don Gutierre Lopez de Padilla, 
Ate c3c^íüan Fernández dePadilla^fe 
ñor deCoruEÍajy Calarañazor^fue 
dado en rehenes porelRey dó Itiá 
deCaftilía al Duque deAIencaf-
tre,año 1388. quando fe concerta-
ron.y affentaron paces perpetuas, 
coraoIodize laCoroníca. cap. z. 
del año 1 l-Cafò côdonaluana de 
/\yala, hija de Hernán Perez de 
Ayala.Hutio delia à ^^Pero Lo 
pez de Padilla feñor de Calataña-
zoe, yConma* Anduüo en Las 
guerras de Antequera 3 SereniL, y 
, RondajContraMoroSj donde h i -
70 hechos notables, como conf tá 
en la Coronica del Rey don luán 
I I . en los capítulos del año 7.Fué 
goardamayordelRey don luaní 
y de fu Camara.Hallofe en el com 
bate dela villa déSar.ujcerite de 
Nauarra^quado fe ganòpor fuer-
ça de armai. Afs i í t iò Como gene-
rofo á la cócordia entre los Reyes 
dou luán de Gaftúla,y don Ahnv 
fo de Aragon,y doa luán de Ná^ 
ti alta. Cafo con doña Leonor Sar 
míentOjhija de PéroRuizSatitiié-
toay doña luana dé GuzmLDexo 
por hijos á ^cr^íuaii de Padilla, 
A!uarodePádiíIâ>Pedro de Padi-
lla, Diego Lopez de Padilla ,don 
Garcia Lopez de Padilla, Maéftre 
de Caíatraua,don Gutierre de Pa-
dilla, Comendador rriayor de Ca 
lacraua,Sancho de Padilla , doñá 
ifabeljdoñ.-iíuauá, doña Coftáíi* 
^a^doña María, 
^F ' íuandePad i l l a hallofeen lá 
tala de la Vega de Grànàda, año 
i43i .y en la de lá Vega de Guadi^, 
donde fe dio vna muy fan^rienta 
batalla^ én la qual fe feñaló nora-
blemente * Matáronle el cauallo.-
Hiriéronle con dos faetas y vna 
lanzada por el ÍTÍUSIO, y aunque le, 
quifieroníacar de lapeiea,porfer 
la herida.peligrofa , no aproúe-
cliOjíinola efpadaenía tríáno fe 
metió por los enemigos, ^ haíla q 
caficaydo en tierradéíTangradoj 
apunto de muerte, fuefocorrido, 
Gozo dê muchas vitorias coritra 
infieles. Fue muy querido y efti-
mado del Rey don luán lí/porfee 
cauallero de grande merecimien-
to .Hitole ayo del Infante donA-
lonfo.Fue Adelantado mayor de 
Caílilla,y del quedo éña dignidad 
en fus fuccílores, que fueíiempre 
Pp % de 
Prá ¡ 4 1 6 . 
fi'-e doty. en-
d-idor ( teta 
tesóle ¡ j ca 
üaÍUr :a de 
A l cantara y 
lia. 
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de mucha cílim33y tenida por go-
ce noble /y diofele cita dignictatl, 
precediéndole en ella Diego Go-
mez de Sandoual. Cafo luán de 
Padilla con hija del Adelantado 
Gomex Míinrique.Confirma en 
I05 pviuilegios de Valpucíla^^no 
i48í?.Di-ze;luan de Padilla Adela 
tadodeCaftilU confirma.Sus hi-
-jos^PeroLopcz dePadilla tdoña 
Mannade Padilla,mugerde don 
Carlos de Gueuara. 
Año 14S0, $ £ 3 * Pero Lopez de Padilla fenor 
de Calacañazor, Adelantado ma* 
yor de Cartilla jíiruic) a! Rey don 
x*tks de Ennquc.y dcfpues á'los Reyes Ca 
traetua f/colicos^en las guerras contra Por-
trittfra âd cü^al,y Granada. Cafo con doña 
Ifabel Pachecodiíja de don luaPa 
fez. áepa- checo/Macílrc de Sahtíago. Fue 
dula , ^ ¿ i -hi jo-âci ,don Antonio de Pa-
I f p o r t i u , dilU,<]ue fucediò en la cafa y ma-
que erafns yovazgo de fus padres, vfue muy 
be^7od$ grã,c-auallero.Cafo con doñalnes 
T a á M a y e l Enriquezjhija del Conde de Bue-
AàeUnuào ¿ \ $ v prima hermana del Rey don 
SSÍfiír F inando el Católico, que fue la 
dt catata- fegimda vez que la fan^re defta 
&43.9Y ,y ti c ¿ f a fc mezclo con la delosReyes 
ü i q e u * de CatlfJ'a.Tuuieron folavnahi-
y e x dePd. ja,que fucediò en fu cafa , que fue 
> M 3 ^ í o ñ a L u i í a d e P a d i l l a ) í b ñ o r a 
heredcradel Auelantamieto ma-
yorde Cartilla. Cafo dona Luifa fl!e b^o ^ 
de Padilla con don Antonio Má- sancho e 
de 
rique feñor de Valdehezcara^hi- ^ 7 /« 
jo de Pero Gomez Manrique, y ' 
nieto del Adelantado Pero Man-
riquc.de la cafado Najara. Fueron 
fus hijos,don luán de Padilla Má 
nque}dcn Martin de Padilla Má-
riquc/gcj^don íttã de Padilla, A-
dclamado mayor de Cartilla. Ca-
fo con doña Maria de Actiña.Có-
defa propietariade Bucndia.Tu-
uierodcfte matrimonio a^ci,-do 
naLuifade Padilla y Acuñaja qual 
cafó con don Martin de Padilla 
Manrique fu t i o , hermano de fu 
padrCjquc td prefente poífee ,yes 
vnode los feñalados Capitanes c| 
ha tenido Efpaña.Ha mas de vein 
te años qfirue à fuMagertad de 
Capitán General de las galeras, y 
coilas de Efpam, y con j^ran ze!o 
de feruir a nueftro Señory d fu pa 
tria fe ha puerto en notables peli-
gros del aguay enemigos.Son fus 
hijos don luán de Padíllaj Conde 
deBuendía , Marco Antonio de 
PadilIa,don Martin de Padil!a,do 
Eugenio de Padilla, doña Maria-
na de PadillaMarquefa de Cea, 
doña AnaMaria,Marque-
fa do Cuellar. 
D E C E N -
cafa de los Ponces deLeon.44? 
D E C E N D E N C I A 
de la caía de los Ponces de Leo, 
Duques de Arcos. 
3̂  
O N la venida a cf-




deudo que con ellos íe t rauò , en-
traron algunos cauállecos de la 
fangre deftos feñorc?, y de fus tte 
rras naturales,^ por fus grades m'c 
ritos losReyes de Caftilla los herç 
daron y cafaròen el ReynOyfoádò 
de los principales del , y rulhi}0$ 
que les fucedieton, han<íít)o fena-
lados caualleros> y agota de Jos 
ricosf 
/ 
450 Deccnd enciaaeia del 
ricos y grades de nueftraEfpaña. 
Deftos fueron fin duda los Man-
riques,como lo digo en fu linage, 
y los Poces de Leon,que tan prin 
tipaies y fcáalados fueron en tie-
po del Emperador don Alonfo^o 
mo por los oficios cj en la cafaReal 
cuuieron fe echabien de ver, y al 
prefente fon Duques de Arcos. 
Pedro Me- Trata deíle linage el Condedo 
7 1 di s'! Pcdro.tit.ii.y 58.y comiença def-
nilla,core- dedonPoncejí índezirdeq nació 
nijta del fueffe.niporquc ocaíion vino à ef 
imperador n • ' \ * 
Carlos v . e f M nueítra tierra, n i el tiempo en 
trilito de al que villO. * 
guuas ca- Antes del aáo quedire en la-3 ef 
fas, aunque . - , i . . n , ^ 
w j h impri cnturasRíalc^tio he vutocal no-
n'io* bre ni apellido: porque fin duda 
¿ J ! ! * ! * * ' CS cftwngcro.Gcronymo'dc A -
poncedizCj que envn prinilcgio 
defanQuircedelRey don A b a -
fo SextOjde lacra iiz^.efta vn don 
Ponce^que confirma.No heviílo 
efte priuilegio , y he viílo otros 
muchosde l í eaño ,y no hallo tal 
cauallero en ellos, ni en otros de 
antes^ni defpues del. 
Del nombredePonce no ten-
go q tratar, ni fi fe tomó de la fa-
milia Pócia, tan iluftr e en Roma, 
ni fe figue que por auerlo tenido 
grandesPrincipes^no le tuuiefíen 
también gente ordinaria, ííendo 
nombre común. Baila para la gra 
deza deftos feñorcs,laber lo que 
eran agora ¿oo^añpsjy lo que han 
fido y fbn,con tanto parentefeo y 
fangre en la cafa Real. 
Son los Ponces de Francia del 
Condado dcTolofa,y afsi enden-i 
doqueporocafion de doñaElui-
ra,hijadelRey don Alónfo Sex-
to , que cafo con don Ramon de 
Tolofa, entro don Ponce en Caf-
tilIa3y!os Reyes le hizicron tan 
gran fe ñor en ella. 
Mineruajdccuyo apellido leve 
remos, cs vn Caftillo entre Tolo-
fâ y Narbonade Francia, que de-
uio fer fu folar. 
Veremos en las eferituras de q 
luego hare relación , fe gun fuclo 
vfar, como fe nombra el Code do 
PoncCjPoncede Mincrua, Ponce 
de Cabrera.quc parecen tresdife-
rentcs,y tengo para mi que es vno 
folo eí queafsi fe nombra. 
De todos los añosdcfpuesque 
fe perdióEfpaña,hevifto pápele?, 
y hecho tablas de losPrelados y r i 
eos hombres quefuenan en ellas, 
que confirman como ricos hom-
bres . La primera en que hallo el 
nombre de Ponce, es 
Era r itfy. de la qual hago reía - PMCÍ» de 
cion en la hiftoria.c.zi.dizcn; Po- c*her*: 
cio de Cabreira. 
Eran(r?.c<24.dela hi floria. Lo 
mefmo eraii74.ldcm. 
Era 1173.C. zg. Poncio Giraldo. 
Eran77,c.34.CondedonPon- E(Arc0 i ip 
ce mayordomo del Emperador,y pf deiiyro 
à Poncio de Minerua^Alferezdel £0Hu¡ 
Emperador,cra 1178 y en efte año TflrL^de 
1178. àp.de Setiembre Poncio de U r t í í ^ t 
Minerua Alferez delEmperador, 
y Diego Muñoz era fu may ordo- tàcejdiz.* 
m o , y en lahiftoria.cap. \€. dize, I ' * t*™* 
\ T\ R 1 ie í Conde 
que don Ponce era mayordomo don Ramon ¿ 
delEmperador. • • àe f a n c n ^ 
1 -. 
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Ern ngo.cap. 43. esnniy noca-
bIe:porque es la donación que el 
Empeudor hizo ai Conde don 
Ponce de Minerua, fu mayordo-
mo mayor , y à la Condcfa doña 
Eftefauia de Armengol íu mii-
gerjiija del Conde Armengol de 
Vrgel,y nieta del Conde don Pe-
dro Aífuresde Valladolid, del l i -
tio de Sanoual, para fundar :dli el 
moneflerio. 
Era 1183.c. 4 7 . Pócío de Cabre-
ra^rnayordomo del Emperador. 
Era 1184.en vn priuilegio deVi 
llanueua de Ofcos^ en que el Em-
perador da à fray Alonfo 3 y Pela-
yo Alonfo j y otros monges deftc 
monefteriojel regalengode fanca 
Coloma. Confirma Comes ôm'ms 
mayordemm Imperatoris¡y Pontius 
de Minerua. Por donde cpftaque 
en eíte añoauía dos caualleros def 
tenombre>aunqueyo no entiédo 
como antes defte año Ponce de 
Minerua fe Uamaua mayordomo, 
y aqui no, y en efte mefmo año 
dclaeranS4.àdozedeHebrero: 
JntrameQHadr&gefim4{A\zt afsi la 
daca)el Emperador dio à la Igle-
íía de Aftorga, eílando en Valen-
ciadedon luai^quellamaCoyan 
ca,vnasheredades, confirma Co-
mes font'ms tenens Cdhreiram, & ma-
yor Jomus Imperatoris . Por donde 
confta bien claro que el Conde 
don Ponce de Cabrera es e! ma-
yordomo del Emperador;del Be-
zerro de Aftorga fot 5. 
EranSf.fe confirma que el Co. 
de don Ponce que teníala tierra 
de Cabrera en Galizia, era el mef-
mo mayordomo, y vno mefmo 
que el de Mineruajò cenia el Em-
perador dos mayordomos de vn 
nombre, puesvnas vezes fe llama 
Poncio de Minerua,mayordomo, 
y orras Poncio deCabrera mayor-
domo: y entiendo que no fueron 
dos,tio y fobrino j.comoalgunos 
duen .fino vnOjqucdefu folar fe 
llamauaMinerua,y de la tierraq 
tenia en honor,Cabrera/que es la 
cierra que táñeos y tan honrados 
dueños ha tenido en Galizia en el 
Obifpado deMondpñedo, Y en 
efte año à quatro dé Abr i l dio el 
Emperadora la Iglcfia de Aftorga 
vnos bienes,como confta de fu l i -
bro de Bezerro.ffo. 4 4 . Confirma 
Comité dono ÍW/o tenente Jfrtorales>fub 
manu ifjítfs ̂ eíaCmerrtZvcnereiUS. 
Era ri86. el Conde don Ponce 
nodizemas. 
Era 118 7. capir. 51. el Conde 
don Ponce,mayordomo del Em-
perador. 
Era 1188.capit.53.cl Conde don 
Ponce, mayordomo ¿tX Empe-
rador. 
Era n89.capj.54.el Conde don 
Ponce,s-nayordomodd Empera-
dor. 
Era n90.capit.55. el Conde do 
Ponce.mayordomo del Empera-
dor. 
Era IIPÍ.C.57. el Conde do Pon 
ce, mayordomo del Emperador, 
Era 1163 c.58.Conde don^ón-
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ce, mayordomo del Emperador. Fernandocofirmala donacio que 
Era npj.c.tfo.cl Conde don P6 fu tialaRcyna doña Sancha auia 
« .mayordomo del Emperador, hecho à Domingo Nieco^ueera 
Era 11^7. parece cj era mayor- vra heredad cu el Valle de S.Loré 
domo del Rey don Fernando de çojeonfirman cl primero delosri-
Lcó, hijo femado del Emperador, eos hobres: Comeŝ Pontms mtyordo-
Por manera^q el Conde daPonce mus 'Regis/Pontiusde Minerua, Ferm-
fe qucdòcon el oficio de mayor- J u s T ^ / í g w f e r ^ i s . E ñ c A K c r c z 
domo q cenia del Emperador en fue hijo y fuceíTor enla cafa def-
la cafa del Rey don Fernando de tosfenores. 
Leonjy deaqui lequedò el reno- Era 1200. r. de Enero el Conde 
bre de Ponce de Leon . Es efta don Ponce dio almoneílerio de 
efcricuravna donación que huo Sanaoslarjuartade Marçã, y la mi 
el Rey don Hernando à la Igleíia cad de la Iglefia de Sáriago de Bar 
de Aftorga > Diole el lugar de So- uadeIo,toao enGaliziajporel ani-
mosa à 27. de lu l io , y dize fer el ma de fu caro hijoGiraldo P6cij,q 
año íl.en q murió el famofifsimo ella fepultadoeneftemonefterio. 
Emperador don Alonfo,y come- Era itoi.Ramiro Pontij era A l 
ço dRcynar fu inclitohijo dóHer ferezdel Rey, y afsimefmo confíe 
mndo.Confirman en efta eferiru ma el Conde don Ponce, 
radoscó nombres de Ponce jcj en Era 1203.1104. dize otras eferi-
iiine;unadclasquehcreferido los tura-Sjcj don Ponce eraConde cu 
he viftordizcafsirO/wíJ fóntwsmd- Leon^qera tenerla dignidad y ho 
yordomusTiegis conftrrnat : rPontms de nor fupremo del gouierno deíla 
Minerun confirmut. ciudad por el Rey. 
Era 119 9.Hernán Sancho dio al Eraiioy.El Conde dó Ponce de 
monefterio de S. Claudio de Leo Minerua ^yfu muger la Condefa 
la heredad cj tenia enS.Saluador doña Eftefatiiajhizieron merced 
de Vega. Cófirma %mimdeMiner almoneílerio deSonouahq ellos 
udtenensmrresLegionis.y en efteaño auian fundado, del mefmo lugar 
a10. de Hebrero la Reyna doña dondceílaua. 
Horracajhijadel Empcrador,que Era i2o<f. hallo el dicho don 
fue muger del Rey don García de Ramiro Ponce, Alferet del Rey 
Nauarra, dio almoneílerio de fan don Fernando : y en efteaño ya 
Vicente de Ouiedo5vnos lugares era muerto el Conde don Ponce, 
en lancriá llamados Alles.Confir- mayordomo deÍRey don Ferná-
má otros dos cáuallerosdefte ape dotporque era fu mayordomo Ló 
Jlido :OrnesTorintts, Coynes%*uim di pe Diaz . Y en la era 1207. q fue el 
MtneruaX en^otra donación de la añoenquee lRcy donAlonfo ej 
J g i e f i a d e A f i o r g a ^ n q e l R e y d ò Noble .celebro Cortes en Bur-
gos, 
t a general 
f .p .c .v . ha 
hU del Coa 
de don Pon 
c-:̂ j del en-
encero que 
tk'i huno en 
tre los Re-
j a s don San 
cho , y don 
V emendo 
AnxL l iba . 







.gosjcomoel ciise, dio al tnonefie-
rio de fan Ifidro ¿t DueñaSjC] nin-
gunocnciccn fus té rminos / tõ la 
juriUticion, &c,c l primero de los 
cauallerosque confirman 3s$C&~ 
?nes 'fo-mms^t fe dcuia auer paffa-
do al fcruiciodclRey. deCaííiÜa. 
Eft os fon los caúaüeroscjue he 
halladodcfte apellido : no fe ios 
que fueron,para poderlo afirmar, 
imagino yo.quedon Ponce de Mi" 
nerua, y de Cabrera, y el Conde 
don Ponce, a quienes otros ha-
.7:en do y fobrino, era-vn o jalo me-
nos cj de Cabrera , que por las 
tierras de Cabrera, que los Reyes 
le die; OA en Galizia, fe llamo afsi, 
y por el folar de dondeera,de M i 
nerua. Vifto queda cpmo cafo có 
doña Eftefania de Armengol3hija 
del Conde Armengol de Vrge!, 
y nieta del Conde do Pedro Afta 
res de ValladolidjCiiya carta de ca 
famieto y capítulos he vifto en. la 
íglefiamayordefta ciudad . Pare-
ce quefueron fus hijos GiraldoPo 
cCjqueefta fepultado en nueílro 
monefterio de SarnosenGalizia? 
y no fe fepukara allí, ílfu padre 
notuuieraallafu cftadoy hazien-
da, qi¡e craJo de Cabrera:don Fer 
nando Ponce. 
Don Fernando Ponce fue rico 
hombre en la Corre del Rey don 
Fernádo de Lconrfue Alferez del 
Rey,como quedavifto . Tuuoen 
honor la ciudad de Zamora, era 
1214. como pareceporvnadona-
cion^ue eftando en Ledefma el 
Rey don Fernando, hizo á la Ca-
c-Léon. 
tredalde Ouiedo, primero de Ê-
nerojcra 12. \ fy.Qizz-.Fernandtts'Pón 
tijdomindm m Zamord conjtrmat. T i l 
uoritulo de Conde, como parece 
era i2x5>.Bl Rey don Fernando dio 
ala Iglefia de Aftorgalos lugares 
de-Cabrera, y Lofada,cftanao en 
Bcnauete vitimo de Nouiembre: 
confirma ComesFernandusÍW^ , y 
otro cauallero %ntm.sVeU3 que eñ. 
la era 1214.era Alferez del Rey, al 
qual ArgotCjfiguiendo al Conde 
don Pedro, haze hijo de d o n P ó -
ce,y fucefibr.Yen efte mefmo ano 
parece por otra efcritura3q tenia 
el gouiernode Capos, porque di* 
zc;Comes Fcrmnáus'T'úmij domináns in 
Capis. Y en la era de iziS.eftauacn 
feruicio del Rey deCaftilIa, con 
titulo de Códe, como parece por 
donación que el Rey don Alonfo 
eJNoble hizo de muchas aldeas à . 
la ciudad de Segouia, dize : Comes 
Fernandus font i] conjtrmat) y llega fu 
memoria ala era 1257. y que tenia 
el gouieino deRoboreda,como 
parece en vna donación q el Rey 
don Àlonfo de Leon hizo de la 
Iglefia de fan Pedrode Bembiute 
àlaCatredalde Aftorga rcofirma 
Qomue Fernmíus fontij tencme Hobo-
redam: no he hallado mas memo-
ria defte cauallero. 
Otro Conde don Ponce hallo 
en papeles de los Reyes deGaftí*. 
Hay Leon,con fu hijo el Conde' 
don Ramiro Ponce,que á mi ver, 
es al que fue Alferez era 1218. en 
Leon , era 1 21 5». en Cá 'é i i l a fe -
gun dizen Aponte y.ocros\ Fue 
.hijo 
Decend ecenaenciaae ia d l 
Jhijo:cÍel Conde don Fernando Pó 
cc^òn Pedro Ponce. 
Hallo memoria deite cáualleró, 
ca la era U74icílando el Rey don 
Fernando el Sanco en Coyanca* 
que es Valencia de don íuanjcon-
firmò vnadonación que dos San 
tos Obifpos àuian hecho àla Igle 
fia de O a i e d õ , e r a 855. confirma 
entre los ricos hoxnbxçs/Petruj %n 
a/, y lò mefmo en la CM1275. en 
Èurgos à dos de Setiembre, q el 
Rey don Fernando otorgó vna 
carca de mercedes á la Iglefia de 
Burgos3confirma fetrus Tomij^ di 
ire en lá data : Secundo Videlicet anno 
¿jiio egoliexFerrdnitis obfeâi Corduhafd 
mofifsimam emitátem , cooperante'3 
imo penitus facieme grmaSftirittis fan-
ãu&erlaborem meum reidua esí cUlan 
Aña tzêu chriftiancmm^tttÀonVçãxoVon-
M Agredi cccon]a|nfanC3 dona Leonor,hi 
ja del Rey don Alonfo cl noble á 
Aragon , quando fc dcfpofo coti 
el Rey don laymc. Hallofe en las 
conquiftas que-hizo el Rey don 
Hernando.Cafó con doña Aldó-
ça Alonfo, hija natural delRey 
don Alonío de Leon5auida en do 
na Aldonça de Silua, hija de Mar 
úñ Gorhez de Si!ua,y de doña H u 
tíacaVcllo.Traen poreíte matri-
• íftoíiIo-tlLeon en Campo de pla-
ta, armas-Reales de aquel Reyno, 
y lomefmoelapellido . Fuero fus 
hijoSjdon luán Perez Ponce,don 
Fernán Perez Ponce deLeoi^doii 
Ruy Perez Porvre de Lepn,Maef-
tre de Calatíaua, primer AUayde 
; de Tarifa, - ~ 
D.Fernán Perez Porcc de Leo, 
fue rico hebre, como parece por Co"íie àm 
las CoronicaSjy pnuilcgios dei r.2. 
Rev dó Alonío elS3bio5año IIÍSÍ 
y otroSjdonde confirma.Siruiò ni 
Rey con mucha fidelidad , y af-
íi le mando que Con mil de aca-
nallo fc juiuaíle con cl Rey A ben-
juccf, contrae! Infante don San-
cho. A parro fc del ReyMorOjVié-
do los eílragós que ha-zia en los 
Chriftianos^ fucedio>q comopaf 
faíTe cerca deCordcua^q eílaua 
por el[nfante,fa!ieró de la ciudad 
mi! de acanallo i pelear centra el. 
Quífiera don Fernanda efcuíàr la 
pelea,mas fiendo forçofa,anima-
do los fuy osjdiò en los contrarios, 
y tuno vitoria con fu esfuerço'.y 
reconociendo que eran Chriftia-
nos , y que todo era en daño de 
la patria común,fi mas porfiauan, 
mandó ceñarla batalla, y no pro-
feguir la vitoria. Fue tertametario ffi™áJ¿. 
yalbacea del Rey don Alonío el ca^s. * 
Sabio, y le llama el Rey primoher 
mano.Iurò por Rey à dõ Sancho, 
encargandofedel Adelantamicn- cmnlcé 
to mayor de la Frontera, y fer ayo Aún Ahnf9 
del Infante don Fernando fu hi-c*^76* 
jo .Defpuesde lo qualjcftando à 
la muerte en fan Francifco de Xe RtjdmsZ* 
rez,embiò i fuplícar al Rey le diefcb9M*-
fe audiencia.Dioleauifode cier-
ta trayeion. Fa!lecido5fueel Rey 
acompañando fu cuerpo hafta la 
Iglefia de fan Saluador, donde có 
mucha autoridad declaró el.Rey 
fu gran mcrecimiento,y fidelidad 
q âuia fíempre tenido, y lo niuchó 
que 
cafa de los Ponces AcL 
que ledeuiael y fu Rcyno/Ca- boluiendocon granprefa/ejun-
fo con dona Hurraca Gutierrez códnn Pedro Ponce con elMaef 
de Menefes, hija de don Gutierre ere de Alcançara fu hermano, y o-
Sunrez de Mcncfes,y dedoña llU tros ricos honibres^y ledieronba 
uirade Sofa . Fueron fus hijos,dó talla, dóde fue muerto Abomelic 
Pedro Poncc Adelantado dcGa- con mas de ocho mí] Moros. Ha-
li^ia/cnordeCangasyTineo^pa Ilofcen ¡a jornada de Villanueua 
dre de don Pedro Poncc,doña Ifa de Barcarrota cetra Portuguefes, 
bel,mugcrde don Pedro Fernán- y en la de Tari fay Algezira,dóde 
dez de Caítro, doña Hurraca mu- hizo hechos notable.?, quelarga-
gerde don Enrique Enriquez,D. rnente refiere la CoronicadelRey 
Iuana3mugerded5IiianAlofo3tii don Alonfo, 
jo baftardo del Rey dePortugJ. Cafó con D.Beatriz deHurreâi And.ukj'. 
D. Pedro Ponce de Leo feáor hija de don laymeíeñor de XcrU c'su 
de Cagas y Tinco en A ft utías, tu ca , y de doña Beatriz , hija del 
uo por hijo àdon Fernán Perez Almirante don Rogel del Auria, 
Pr-nce de Lcon/íoñaBc^rru, mu famofoCapit^y dedoñaSaurina, 
g e r d e d o í u a n Aloíbde Guzma. hija de doBerenguerde Enteça. 
D,Fernán Perez de Leon fue rt Era do Berenguer, hijo del ínfari 
¿edon Àlõ- c0 hombre.Parece en tiempo del tedotríayme de Aragon, y de do 
joxi.c.40t Rey don Fernádo I I I I . año 1304. ñaElfade Albarrazin^ y nietodel 
yotros en la Coroniea ypriuilc- Rey don íayme,y dedoña Tetefa 
gios.Cafo co doña ífabel de Guz- Gil de Vidaurc^por quien tom aro 
inan,hija de don Alonfo Pérez de los decendientes defte cauallcvo 
Guzman cl Bueno,yde Maria A- los quatro bailones roxos en ca-
lòfo.Coronel Adquirió el feñorío pode oro en la orla, q fon armas 
de Marchena,y otras villas.Sus hi Reales de Araga;CÔfaxa azul,por . 
joSjdon PedroPoncedeLeoiijdó la cafa de Vidaure, antigua delas 
Ano FemaPcrezjMaeftrc de Alcatara. dozedeNauarra. Aunq el Infante • 
D.Pedro Ponce deLeon,fí: ñor do lay me no heredo el Rey no de 
de Marchena, fue rico hóbre en Aragon,quedò por legitimo: por / 
tiempo del Rey don Alonfo X L que el Rey do Jayme fu padre dio 
nño 1335.y otros.Hallofe en la gue la palabra de cafamieto à doña Te 
rrade Antequera^onday Alge- refade Vidaure,-mediantelaquei 
zira, contratos Reyes de Marrue- palabra tuuo ayuntamiento cpn-
cos.TalolaVegadeP^onda.Salio ella,y por hijo à d o n I ay me fe-
con feis mil deaeauallp corra Abo ñor de Xerica,y á d5Pedro.,féñof 
melicqneyua contra Xerez,Me d'Aybar.HuuoenlarotaRpkiána 
dina Sidonia,Lebrixa3y hizo mu- largos pleytos fobre efte. crfo,c0*-
clios daños por aquella comarca, molostrae Zurita cnCus Anales. 
r Y final-; 
ccenae e l ã 
Y finalmente fe determino cn" 
parteenfauor de D.Terefa^ cirya 
caufa no falio en codo en fu fa-
uor-por no aucr mas de vn teftigo 
de la palabra que dio el Rey . Me-
tió fe monja donaTercfa:díze la 
claufula del ceftamenro del Rey-
don layme. 
Ycenà mis hijos don layme >y 
don Pedrosos quales huue legiti-
jtiarnence cn doña Tcrefa Gil de 
Vidaure,inftituymos herederos 
en los Cañillos y villas que les di-
mos , con carcas que en ellas mas 
cumplidamente fccontiene. 
EftádonPcdro Ponce fepuka-
do en el monefterio de fan Aguf-
tin deSeuilla,en cuya fepultura ef 
ta vn letrero,^ dize: . ^ u i jaze dan 
(Pedro Poce de Leo fenor de Mdrchenet 
ehie)i>}h¿fo Je don Fernán Tereẑ  P̂oncey 
y de dom IfiMde Cuzjnan 3 btfá de don 
jlonfoPerez^de Cttzmm ¡y deMaru 
M îbnfp Corond^e Dios perdone. En-
gendro a dò In an Ponce .de Leo. 
Matólo elRcy donPedroidon Pe 
dro Ponce de Leon, doña Maria 
que fue defpofadacon don Her-
dado feñor de A! burquerquejher 
jtianodelRey don Enrique: mu-
rio fin hijos. 
. í>on Pedro Ponce de Leon fu-
cediò enelfeñorio deMarchena. 
Tue rico hombre en tiempo de dó 
Enrique It.año 1361. y don luán I . 
año 1365?.: Hallofe al juramento q 
los Grandes del Reyrio hizierori 
jdel matrimonio deíalnfanta do-
ña Beatriz de PortugaicondRey 
jdooJuan. 
Cafòcon doña Sacha dcHaro, 
hija de don luán Ruiz de Baeça, y 
doñaTerefadeHaro.Sepuharon-
fe en fan AguftiiideScuilla?dize 
fu letrero: ^/¿jUi'^ze don Te dro Ton-
ce de Leon Jvjo de dovfedro Tmce de 
Lem,y dom Team^deXerica 3 htjd del 
Infante don layme de ^dragon i hif le-
gítimo del 'Rey de ̂ ragon fte Dios per-
done . Fueron fus hijos don Pedro 
Ponce de Leon, don luan^que 1c 
mataron los Moros en la Vcgade 
Granada3quádoentro à focorrer 
al Maeftre don Martin de la Bar-
buda. 
Don Pedro Ponce de Leon fe-
ñor dé Marclicna 3 fus Conde de 
Medellinentiempode don luán 
11.año 1441. y otros. Anduuo en 
las guerras de AntequerajCañete, 
Ronda.contraMoros.Quemo el 
valledeCartama.Hizohethos no 
tables. Fue del Cóíejo del Rey dó 
Iuan3por fer cauallero muy pru-
dente. Cafo con doña Maria de 
Ayala^hijade don Pedro Lopez 
de Ayala,Chanciller mayor. Eftd 
enterrado en fan Aguílin de Se-
uilla,diz.e el letrero: ^yí̂ m 'yze don 
Tedro Tonce de Leon y Conde ¿¡eMedeH'm, 
feñor deMarchena., hijo de don Tedro 
Tonce de Leô y de dom Sancha de Haro. 
Engendró à don luán Perez Pon 
¡cede Leon,donLuis Ponce feñor 
de Villagarciajdon Hernando Po 
cedeLeon, doña Sancha muger 
de Alonfo Perez de Guzman fe-
ñor de Orga2,doñaElnira,mtiger 
de don Alonfo Hcrnãdez de Cor. 
douafeñorde Akaudetc. : 
Don 
Rffjr don lua 
I I * añojo, 
c* i 62.ano 
J 7 . cã. 17» 
a ñ o 8\tca. 
cafa de los Ponces d 
D o n luán Perez Ponce Je Leo, 
fue Conde de.Arcos,y.fenorde 
Marchena^año 145 .̂y otros años. 
Fue en tiempo eje don luán I I . 
Gozo de vna feñalada vitoria que 
alcanço dejos Moros, que le a-
uiancorrido la tiérría en quadri-
Has de fefenta de acauallp, y,o-" 
chenca de-apieda-lás quales falio 
con menor riuitlero de gente, y. 
los veñéio ,y mato gran parte de -
Hoy, y prendió aotroSjquitbrído-
le lâjpréfà que de la tierra de Ar-
cos Ileuatian . Fueron fus hijos 
D o n Pedro Ponce de Leon, Ro-
drigo Ponce de Leon , que fue 
Marques de Cadiz, don Manuel 
PonccdeLeon, de quien vienen 
los Candes de Baylen, dona Ynes 
mugerdedon Luys de" Guzman> 
fcñor del Algaüa.y otros hijos rnu 
D o n Rodrigo Ponce de Leon, 
venció la batalla del Madroñal, 
reynandodon Henriqiprè IIIL.ço 
dozientí^ y fefenta dç^acauallo, 
y feys cientos de api.e.;yçl Infan-
te Moro de Granada * traia dòs 
mildeacauallojydiez'húl deapie, 
cuya mayor parte fue n^uerta, y 
cautiua. (üano en tiempo, de los 
Reyes Católicos la ciudad d.e/Al-
hama. Moflro fu gran valor Hi la 
Xarqúia de Malaga.Hallofe ^n 
laconquiftadelreyno de Granar 
da 3 y en la entrega della año 145) 1 
Fueron fus hijos Dog Francifcq" 
Ponce de Leon,doña Leonor5mu 
crep de dpnJFrapcifco de Ribera, 
Adelantadó /doña Maria, muger 
eb'fcon. 
^donRodr igQ:Mcxia , fcf iof¿^ 
oancotemía. I • , 
Doña Francifca Concede Leo.' 
cafó condón Luys Ronce de. L é o , ^ \ 
fenorde Villagarcia;, hijo de don- ' 
PtídróPoce de:Léon;y de doña El 
uiraídeFigueçoa.metadedo-Luisi 
Ponce de Leon^y i t doñaTerc í i 
de Gutmanjb i fn ímye donluys 
PoncejCondedé^edel l iniy-da^ 
ña Francifca fu.prima fegunda^de. 
cendièntés'de:vn b i faguelo .Hi^ 
feefte matrimonio5para qúé fe ¿5: 
fcruaíTéel linagedtlqs Ponces te 
Leon'por.la linea varonít/íquédei 
tamos anos atras,Ligitimain£cei© 
auia continuado.Fueron fus hijos . 
Don Rodrigo PoncedeLcon, do 
Pedro Ppnce de Leon,padre de 
don Luys Poce deLetm, que mu 
rio en la guerra de Granadacon 
mucho valor, don Gonçalo, Ca-
nónigo de Seuilla^don luán de-Fi 
gueroa3don Lorcnço Suarez de FÍ 
' gúcroa,don Francifco Ponce de 
Leon , don Garcia Ponce de Lep,* 
don Bernardino Ponce de Leon, 
doña Leonor Ponce de León,¿0-
ña Ana^doña-Maria /doña Sacha 
monjas. \ 
Don Rodrigo Ponce de Leon,1 
fue D.üque de Arcos, Marques de 
Za.ra vfeñor de Marchena y V i -
jlaga'Aia. Cafo cõ doña Maria G i - ; ^ 
ròn^hijadedonluãTeilcz Gir?*-.;-




blede CaftilU. EngenánTa dpn 
LuysChriftoual Ponce de Lecjn» 






doña Mâria?muger de don Pedto 
Hernandez de Cordoua y Figue-
roa3Duque dé Feria. 
. DonLuySjDuquedeArcos/ue 
muy liberal y gcnerofo. Cafo con 
doña Maria de Toledo y Figue-
roa, hija de don JLorenço Suarez 
dè Figueroa i y de doña Catalina 
Hernandez dc CordouajMarquc 
fesdePriego/y Condesde Feria. 
Mudo eílando proucydo porf V i -
rrey de Valencia, de edad de 48. 
anos.Efta encerrado en el monef-
teriodeSiAguílin dcSeuiila.Fue-
ron-fus hijos don Rodrigo Ponce 
de Leon^don Pedro Poce de Leo, 
don Chriftoual Ponce de Leon.1 
Don Rodrigo Ponce de Leon, 
Duque de Arcos cafo con doña 
TerefadeZuñiga3hija de do Fran 
cifeo de Zuñiga , y Sotomayor, 
Duq deVexar.Fuerõ fus hijosdon 
Luys Ponce de Leon, Marques de 
Zara, quealprefente viue ;y do^ 
ría María . Cafo el Marques cotí 
doña Vitoria'de Toledo ^ hijade 
don Pedro de Toledo 3 'Marques 
de Villafrnnca: y doña Maria ca-
fó con donluanPimenEeljCon-
dede Luna3yde Mayorgajhi 
jo mayor del Conde de 
• Benauehtc. ' 
D E C JEN-
a ae Q u i i 
E G E 
fa cle Qu^i 






a^Tt5^ OS CaualJeros de ro, don Rodrigo Aluarez de Af* 
1 
^ ílc apellido ion de turias3que eña fepulcado en cl mg 
los muy nobles y neílcrio efe S. Vicentcdc Oiiicdo/ 
^ ^ ^ ^ . muy a migues del como parece por las armaíqucctv" 
reyno de Leona y vn paues que cite caujliero tie-
AfturíaSjy del mef ne {obre fu fepulcúra , eibn-: que 
mo tronco de aquel gran cauallc- fon las mefmas que han traydo 
Qc¡ 2 los 
4¿0 ecenaencia e 1 a 
los de Quiñones, cuyo folar dizé 
qíjcescnvn lugar defte nombre 
en la Merindad dcCampos,y O-
biíJ)ado de Falencia , como lo re-
fiere el libro del Becerro y con el 
. renombre de Quiñones. No he 
vido en papel ni librea a cauatlero 
alguno hafta el tiempo que d i -
re en fudeuidolugar. Gcionimo 
de Aponte, que es el que mejor 
trato eña materia , dize , que el 
primero defle apellido , es Gu-
T e z . d e j ^ t t i m e Perez de Quiñones , que 
nones añv fue en tiempo del Emperador 
don Aionfo, de quien haze men 
ción vnacarta dedonRamon Ar 
çobifpo de Toledo, fecha en el 
año 1149.a Gutierre dcRcynoíb, 
del lugar de Alui Saleron. 
* Hallo en las cartas reales, que 
cõfirmaen trclos ricos hombres, 
aGatierre Perez , mas no con el 
renombre de Quiñones.Era 1173. 
que ese! año 1137. dio al moneftc 
rio deS.YíidrodeDueñas^l lugar 
deOntoria3enel Alfoz deTarie 
go:confirmaGutcrPerez Lahor-
co3y lo mi fino en ocracófirmadõ 
de priuilegios, que el mefmo Em 
peradorhizoaefte monefterioE 
ra 1174. a 7. de Mayo, con el mef-
mo renombre de Laboreo. 
m ñ t v e r e x , yn'fcñalado cauallero enef 
M f e r i z . te népo j hermano del dicho Gu-
tierre Periji, que fe llamo Ñuño 
••Perez 3 y fue Alferez del Empera 
do!\Ay delvnallrga novicia en to 
" daslaç earns Reales-, defde la Era 
•1177. con el oficio de'-Alferez jha-
iTpo.ni?!. ii5>2..ii93.Qne en cíle a*-
ño rnurio,o dexò cl oficio de A l -
ferez.porque en el eraAlferez del 
Emperador Gonçalo de Marañó, 
cauallcro muy nóbrado de losde 
Mendoza. En la Era 1215. queescl NañoPenz. 
año 1185?. era maeftrc de Calatra- ^ ¡ f ^ J j 
uaNuno Perez de Quiñones ,de 
.quiêtrata Rades en el libro de las 
ordenes militares, y firuio al Rey 
dó Alonfoel noblchijodc dôSá 
cho el Deííeado.Y dize q era natu 
ral deAbilesJugar principal deAf 
turias^cercade Ouiedo.Y en la E-
fa i i n . i z i y . Gutierre SuarezfcIIa 
ma Principeen Affuriasjoue eSjq 
reñía el ̂ ouierno deaquelias M o -
tarías: y aunq no le nóbrálaseferi 
turas'deQuiñoneSjpor no vfarfe, 1 
porel renombre nc Suarezjy tené 
cia de la tierra fe ve bien claro, fer 
délos canal jeros de (la familia. 
De Ñuño Perez el Alferez.que ente ver* 
pudo íer ei mcímo que h r Mae-
ílre de Calatraua, fueron hijos el 
Conde don Ferná Nuñez^y Gon-
çalo Nuñcz. 
De Fernán Nuñez)co titulo de afo t u » * 
Alferez del Rey.ay memoria en la 
Era T240,q es el año n o z . c n clqual 
vifpera de Nauidad,cl Rey don A -
lofodeCaftilIa dio q los de Tole-
do nopagaíle rributo alguno por 
fus heredades. Confirma el Code 
FcrnaNuñcz, Alferez del Rey. Y 
lo mifmo parece en otra efefitura 
de la Era 1141. donde tibien fe lio-
rna Conde,y Alferez del Rey. 
De GocnlóNuñezay noticia E-
ra 1x37. y q tenia en honor jCoirjo 
íe 
ca fá de Q u i uniones . 
rt% ¿no 
fc vfamn darlos lugares principa-
les a los 
cauaileros , Ia ciudad dc 
Aftorga. Y hallo afsimcfmo fume 
moria Era 1144. Otros dos caua-
ileros deita cafa hallo en el reyno 
dc Leon ̂ aLorenco Xuarez Era 
Ahar Fe-1243' Ñuño Mendez , Era 124?. Y 
en !a Era n^p. que es año de m i . 
Aluar Perez de Quiñones era 
Alferez del Rey don Alonfo de 
Leon,)' tenia el gouierno de Leo, 
y AftLirias,y don Fernán Fernan-
dez de Quiñones» era mayordo-
modeíRey, Conftaefto por vna 
donación que hizo el dicho Rey 
a luán luaues/u Alconero3 dellu 
garde Eípina jCuyaefcriruraefta 
enelBecerro de Aftorga,foli.3* 
y confirman en ellaeftos caualle -̂
ros.Es Aluar Perezca quié engaña 
dofe,lIaman algunos furmrios A-
rias Perezm dizen quefue en tiem 
po del Rey don Fernando el San-
to^y deílecauallero vienen losCó 
des de Luna, y los demás Quiño-
nes. Llega la memoria de AluarPe 
pejriAiu* re.¿a la Era 1274. Fue fu hijo Pero 
Aluarez de Quiñones: deíle caua 
Hero ay noticia. 
Tego por cierto que era hijo de 
£9Aiuarez.. ¿ c Quiñones ,y her-
mano de Pedro Aluarez, don P.o 
drigó Aluarez de Afturias,Conde 
de VrbenajO Noreña ,entre Gijó 
y Owedo,q dixe eftafepultado en 
nuelíro monefterio de S. Vicéte 
de Ouiedo , y q tiene las rnifmas 
armas de losQuiñones, y fue vna 
de los notables cauaileros de fu tié 
T^ocnclreynadode D . Alófo X L 
rtz. 
Dtn Kodri-
Fueron hijos de 'Pero Aluarei de Afa i j * * * . 
Quiñones, Aluar Perez de Quiño 
nes?de quien dize la Goronicadel 
Rey don Alonfo X L quelemata 
fjncoGarciLaiTodela Vega los 
deSoria Era i3<;4.en el ca.íy.Suer ^ ^ ^ 
Perez de Quiñones fue vn gran de $umo* 
cauaIlero3dequienaymuchanon »«• 
cia yjmemoria en las coronteas, 
yfuhi jo lahazcdelenfü téftame 
to,como fe vera. Hallofe ano 1351. 
por el Rey don Pedro de Caílillaj 
alas pazes quefe trataron con el 
Rey don Pedro de Aragon, pa-
ra que como amigos fe valiefi 
fen contra todos los Principesr del 
mundo: y defpues a la concordia 
año con don luán Alófode 
A!buquerque,para que defdefus 
fortalezas no haria gutírra ni bullí 
cio alguno en el reyno. Anduuo 
en las guerras contra Aragon,poi: 
mar y tierra. Hizole al Rey A0^4 
bles feruicios,por los quales quan 
do mando rimar a Pedro Aluarei 
Oforio,AdclãtadomayordeLeoi 
ledipcl Adclatamiento. Peroco 
mo efte cauallero fe rezelaffe, na 
hízieíTeel Rey en eljo queauia he 
cho en otros,paíTofé a don Hen-
rique Conde de Traftamara, Rey 
quefue de Caftilla, que por mie-
do de fu hermano eftaua retirá^ 
doen Aragon , en cuyo feruicio 
fe feríalo , y el Conde hizo *dél 
gran confiança , y le encargo fus 
negocios, en quelcyuala .viday 
honra. T o m ó ¿1 Rey don Pedro 
contra el mortal odjepof ello jdtf 
tal manera á qué ^ft la conlcdéra-
Decend ec enciadcia le! 
cion que fe aíTcnto por medio del 
Cardenal Guido de Boloniajaño 
1 ^ 0 . perdono a todos , excetari" 
,doal Conde don Hérique fu her-
^mano, y aefte cauallero eon otros 
poc.osjcocra los quales,porque an 
dauanfuerade Gaftílla5pronun-
t í o fentencia, declarandolospor 
^ 4?raydores5noloíiedo.pu£s feauiã 
¿efpedido y defnaturalizdo del, 
y ípu d a do' fu s d o mi c i 1 Lo s e n feño 
péè eftraiídSj con que no folo eran 
sno reputados por'de Caftilla^pero 
enemigos declarados del Rey, y 
-della. Yafsi el Cardenal lo. deter-
mino) y dio por libres^aunque hu 
uie/len cometido crimen dedeíà 
Mageftad.Todo lo qual côftapor 
la Coronieayy Anales de Aragon 
libro í?.Siruio,Suero Perez deQui 
ñones al Rey don Henrique fide-
liísimameixte, harta darfe muchas 
vezçs en rehenes , citando en A -
ragon^ otras partes j en gran pé^ 
l igm. Hallofeconel en la batalla 
de Najara eontrael Rey don Pe-
dro , erí la qual murió pefeaiido, 
Caíp, como parece por el teftamé 
m à à fu hijo 3 con doña Maria Est; 
Aandez de Mendoça. Fueron fés 
híjosPedro Suarez de:Quiñoneji 
dóñaLeonorSparez deQuiñones> 
AresPmide^Qui í iones . 
; Pero Suarez; de, Qujño.nes fue 
Adelãtàdo mayor de tierra dLeo, 
y Aílurias^ r&o homhrejmayor-
dotno mayor del ^ f e f i ^ d t o f e f 
«alçjdo , que-fue Rey4e A t i g ^ ^ 
•yiQorno tal confirmaíeniíos^p^i^ 
•legíòs de-don Henr iqu&Ihf d t o 
luã I . Murió en \o> pri;nr:roç años 
del Rey don Hcriq- c I í í. Confir-
ma en los priuilegios de Valpticf-
taEra 14.17. año i375>.di/c: Pero 
Suarez de Quiñones > Adcústado 
mayor del reyiio de Lcon. Fue 
muy valerofo cauallero,y de mu -
cha hazienda3como parece por lu 
tefiamentOjy mandas de!. Caíò 
con doña luana de líaçan , hija 
de luán GonçalczdeRa^anJcnor 
ra de Valdefcuricl^y de otros luga 
res. Murieron fin dexar genera-
ción. Hizo Pero Suarez vn nota-
ble teítamentOj cjpoefcr dignas 
de memoria las colas q en?"plopde 
nay mandado podre a quien rela 
d o n j como fe faco deL'original .q 
tiene el Conde de Bcnauence, co 
lílo fuceífor enefiacaía. 
.Nofe fabe cicrco,fi de fu herma 
no Ares Pcrez de Q^iñones ¡áo 
quienenfuteí lamentocl Adclan 
tado haze mención, quedo STene--
ración.Mueftranfe algunos pape-
les, pordonde parece.(|nc.los fe-
ñores del Valle de Sena3fondecc ' 
dientes de Ares Perez / p o r u ñ e a 
reda de varón. Otros dizen yque 
decierídende Suer Pcrez de Qui-
ñones /primo del dicho Axlclan-
tadojde quien dize fu teftamétov 
ylemandaellügacde YilJht- dçFrà, 
dcs^qneesen cí.Còncejwíbtíob. 
donrpefo lo cierto es,que de Suer 
Perez deQuiñones , p r i ino^HA-
delantadQjdeoiédélosdé Ake^or; 
yconña , porquê oy diaipoflcciva 
YíHatde Ènadçsy-q-el Aâdmtádò. 
lè " m a t t d à ^ e a fu te ftameht&léfc 
jra 
e O-tu no u es 
de gjt'tño-
nes. 
gaUmcmoí iâde Pero Suarez de 
Quiñones hafta la era i43P¿quc cs 
elaño Í3Í?2. Dize cn los priuilc-
gios del Rey don Henriqúea Val-
puefta, Don Redro SuarezdeQui 
ñones, Adelãiado mayor del rey-, 
no de Lcon,y'de A lUirias, Nota- , 
rio mayor de Caftilla, confirma. 
Relación de las manàas qué 
hizjú'.en f u tefiamento Pe-
dro Suarez, de. Qutftones, 
Adelatado mayor del rey-
no de Leon. año 1388. 
Andafe enterrar en el. 
moneíleriode S. Yíídro 
de Leon^^nla.capillado 
yaze fu linajc,ccrça deíascapilla de 
los Reyes,, 
Mania para lá obra; del dicho; 
vnonefterío de S. Yííúro dos mil 
in ara u e d is. , . . 
Manda que digan eldiadc fu etí 
terraitiiento cien MifTaspor fu a-
nima jy q fe pague, aeada vnode. 
los; que las dixeren, por; cada vna 
•M^R^q^^cd íga^ .al<çercef.$ 
¿ia dciTpiies, d^ fu .ii?uerte!otra& 
cien ^ í i^SvEa las fcys .feiiranas, 
¿p .^a^én .Mi íTa^ . , ^que fe pa« 
guecaaa'vííaa íos dkhpsdo^e di-
neto?. _ . r ' - / I ' 
\ lyíaticJaque le;ofieden, vn(aiio 
co^tiauameace ep;(el dicfho; mo-
ncÍÍeno deS.YÍiclro,éque valala 
¿írenda de pan, é vino^y de cera, 
de cada dia três maraiiedis. 
Iter, nv-ndajcjuefele digan de : 
mas de las dichas ;dos mil Millas, 
en eftarmnen, 
E n eldicKo moneflerio de fan 
Yfidro dozientasMiíTas. 
¿;En el moneíleriode Santo Do-
miago de Leon jtrézientas MiíTas. . 
En el moneílerio de S.Prancif- , 
code Léon, dozientas MiíTas. 
En S. ClodiOjCienMiflas. 
En S. Marcos, cien MiíTas, 
En Santa Anade fan Sepulcro,/ 
dozientas MiíTas. , . . 
En S.Iuan de Regla,dozientas, 
MiíTas. ": i 
En Sata Maria del Caminojdo ; 
zientas MiíTas. 
En S. Martin de Leójcicn Mif-




::En la YgleíjWdé S.Miguel An^-
gel^qeíla cercade S.-Clodio - do-* 
zientas MiíTas. 
'• Icen manda a la obra de S. Fran 
cifeode A ílorga , adonde yazefa 
madre,mil maraitedls. 
Iren manda^ue den a ¡os Fray 
lás'dd dicho 'ÍTiõneílerio,quinicii 
tôS-marauediS,quelosquentcn en 
MiíTas3 por el anima de la dicha fii 
^.-Iten-mandaiquepongajos'hu^ 
fos de la dicha fu madre en Vh-Éá 
numero de piedra> éti vnrkig<ifíjel 
d ich 6 m o n e fte rio/q¿1 á'l vf^rêíiqüè' 
cuplé. Y m ã d a d â r ^ ^ M r f a ^ ^ y 
por la coila ^ m ' ^ f é ^ i ú v t 
ado-
4 ^ 4 Decendenciadela 
adouar la dicha fcpultura quinic- Icen manda , qué fe paguen a % Tman 
tosmarauedis. Gutierre Delgadillo, fijo de Ruy ^ ¡ ¡ ^ ¡ ^ 
ken manda, que vaya vn home Fcrnãdcz Delgadillo jftTenta mil ve^adjih. 
quefeabueno^y de buena concié niarauedis en ciertos plazos, 
.cu.por mi anima a Sãta Maria de Otro íí manda^ qur por quanto 
Monferrate, è queledcn aquello finco por teftamentario de doña j ^ ^ . ^ 
qiiea fus teftamétarios pareciere Sancha deLaguna^nuger que fue àeuzm«y 
que fea bueno parala corta, è que de Fernrf Gonçalez Porcocarre- ^"««CM 
le den mas tres marcos de plata pa ro, è ella por fu t e í h m c m o man- ;^rPfm9 
ra la dicha Yglefía de Santa Maria do leuar los cuerpos del dichoFer 
de Monferrate, para vn CalÍ7e,c nan Gonzalezfu marido>y de tres 
vnaCafulla de feda^con todos fus fijos, a fepultara fanEiifonfo de 
Ornamentosquefonmenefterpa T o r o ^ n o l o h a cumplido faflaa 
ra la dicha Yglefía. O que le den q qu i : manda que el dicho fu herc-
lieue por ello mil y quinientos ma dero cuhipla el dicho fu teftarnen 
rauedis, e que los de el home que to cíe la dicha doña Sancha, en a-
alíafucrcalqueadminiftrareladi qucllo q el nò Ib cüplio : y m á d o 
cha Yglefía, para que'compre el queviendaellügar de Almaraz, y 
dicho Calize,è veftimenta,paraq locurnpla:pej:ò fiel dicho fu here 
fe diga la MiíTa^y cldiuinal ofiejo. dero qu t heredare fus bienes, qui 
Otrofimanda,que compren o- fíereeldicholugardeAlmarazpa 
troCalizec veftimenta, de í lamif rafí,mandaque cumpla el dicho 
maliechura,yquelalieueaSanta teftamento, 
Maria del Gamonal, q eílauá cer- Otro fi dize, que por quanto le 
cade Burgos. fuemandadoen pcnitécia;quefa-
Otrofi manda , que compren caíTc tres cautiuos de tierra de Mo 
otro Calizcè veftimenta,comôel ros,porfaIuacion de las ani mas de 
dícho,para Santa Catalina del Bar fu padre Suer Perez, y doña Ma- suerPenx.. 
, ca,que coíle los dichos mil y qui- ria Fernandez deMcndoça^ni ma 
cientos marauedis. d t é^dèAfésPe rez fu hermano, 
ii;Otro para Santa Maria de A f - y no lo-Ká- cumplido : pór ende . 
torga ,1a antigua, que efta detras mandadar de mis bicnéiçpara la di 
del Altar mayor.E que todas ellas dicha redéeión délos dichos tres 
cofasfeajobradasefechas,cacaba cautiuos , diez mil y qumientos 
das,alasdichasYglefiasafucofta, marauedis. 
jé de fus bienes* Iten manda para laobfade Sa-
leen manda a laf5:ruzada3yaSan ta Maria5 Üe Regla la Mâ^or, dé -la-
ta Olalla de Batçelo%ry a§â-ntâ ciudad de Leon, quinie,ntós-nia-
MariadeRoncesualleS i f ^ l á ^ r i rauedisV* ; ' ' \ ' ^ 
Jiidadjcadacienmarauedi^,"¿í - r , viten petólabbrade- Sanca Mâ-f 
rta 
cafa de Q u niones. 4. 
ría de Guadalupe, otros cjuíniecos 
marauedis. 
Itcn rnanda fazer dos capclla-
niasperpetuasdenrroen c! dicho 
monefteriodc Yfidro ,CTJ q aya 
dos capellanes tpe digan cada dia 
dos MiíTas, por las aairnas de fu 
padre Suer Perez , c de doña Ma 
ria Fernandez de Mcíidoça fu ma 
dre» 
• OcrofijtnadàfecóprcndôScafu 
Iks de feda, y tres Caiizes de placa 
de tres marcos, y cj en las veílimé 
easy Caiizes fe pongan fus armas. 
Irenrmndafe erijan otras dos 
Capellanías perpetua'?, en S. Fran 
cifeo de Tineo,c] dicrá c.ida diamif 
fapor las animas de Suer Pere7, y 
de doña MariaFernãdezde Mcdo 
ça fus padreSjCporla de ArcsPerez 
fu hermano, e por la fuya. E q la re 
cadelas Capellán ias fe de a yn ho 
me bueno del dicho lugar de T i -
nco, el qua! acuda con loque ren 
tare,alos Fraylcs del dicho moncf 
ter iòdeS. Francifco. 
Otro fi, manda otra Capcilania 
en la Ygleíia deXéras, y que le de 
alCapelian el padronazgo que ha 
enladicha Yglefia , y las hereda-
des q tiene en Gordon^paraque el 
Capellán aya cnatenecn para íi , è 
parafu veítir de cada año. 
Manda poner redes en la Capí-
lia de fan Yfidro, a d onde due y a-
ze el cuerpo de fu padre Suer Pe-
rez, 
Manda pagar a doña Tuann de 
Baçanfu muger , todo lo que le 
mandoeudotey arrasj al tiempo 
que con c!iafea?íò,e tnfo que aya 
por fusclias.cn quñto no fe cafore* 
las fus AlJeas d'e Sania Mafia del 
P.^amo.ürdialesBarricnfo^PQ-
a.y mas k den todos paños,jcf 
yas 5prefeas , e alf,; jas de cafa, que 
oy diat-ene,c qucl.osayay here-* 
de para íicmpre jamas. 
Ono fi d'tzc el dicho Adelanta-
dojque por quito el y la dicha do^ 
ñaíuana fu muger^ í l andoamos 
ados decofuno , fezeróla cafade 
Quiñones , v afst !e pertenece la 
mi tad ,quc íe l edeenemiendade 
U fu me y tad d¡ez mil maraucdÍ5,à 
que pueda moraren la dicha cafa, 
en quanto no fe cafare: c que def-
piies quede la dicha caf í a fu he -
redero, q hercdarclos bienes del 
dicho Adeiantado, 
Itcndizc, q tiene empeñado el 
lugar de Valdefcorricl, q era de la 
dicha doña luana fu muger, y de 
fu patrimonio^ fe le dio a ladiclvü 
doñaluana en dote Juan Cocales 
deBacnn fu padre. Manda q fedef 
empeñe , acabado el pleyroq.ucte 
niaen la Corte del Rey fobreel 
dicho deferopeño jòlc-dc è! valor 
cj juraré doí homes buenos, pue-
ílo cada vno por fu parte. 
• I tenmãda fean reílicnydos ala. 
dicha fu muger todos los lugare*-
y fortalezas q moílrare Awtt tray-
do en-Cifarniêro,cõ los demás ble 
nes muebles,è rayzeSjV losq here 
dodeípues de fu padre yrtiâdíe* 
Itcmada qvayádos hamc.^bue 
nos dcbnrna vida, vno-aSantiaga 


















de Guadalupe, c que fe lesdelo 
que pareciere a fus teftamentata-
rios_, por fu afán y trabajo* 
- Mãda a Fernã Aluarc-z de Leo^ 
porauerle feruido aely a fu lina-
ge, y fer muy viejo, dos mil mará 
uedis en cada vn ano, para q viuá. 
Yten dhe:q por quanto mando 
apernado fu eferiuano diez mil 
marauedis,para ayuda afuboda, 
porque cafaífe con fija de Fernan-
do de Leon AlcaHcdel Rey, ma-
da a fu heredero fe los pague, 
capar o vinier de la guerra de Por 
tuga!. 
Manda que den a vna fu fobri-
na, hija de Terefa Aluarez fu hef 
mana,fcys mil marauedis paraa-
yuda a la cafar ¿ con cargo de ro-
gar a Dios pôr fu animate por la 
defús padres. 
Manda a doña luana de Baçan, 
fumuger , tomè cargo de cafara 
Yncs, eaYnes fus fobrinas , la 
vnafijáck^Gütier Gonçalez fu pri 
mojqueeftacon Yñes Ramírez: 
y la otra fija de Ordon Diaz de 
la Llama, que efta con la dicha do 
ña Luana fu muger. 
. Manda a Gonçalo Ramirez de 
U"Llama,fufobriho jveynte mil 
marauédis que le auia mandado 
para ayuda a fu cafamiento con 
fijadeiuaR^ddguezde Efcoüar, 
y le dio en prendas los lugares de 
Torneros, Onconila, y Víiecha. 
Mãda a fu herederovquede los di 
ehos ycynte mil ma'raaedís al di-
cho Góçalo Ramirez,en quatro a-
ños, y los dichos lugares qde ^ara 
fu heredero de! dicho Adelátado* 
M a n d a a A ¡ u a r D i a z d e M i r a n -
da, para e l , e para fus herederos 
y fuccílbres , para ííempre jamas, 
el Concejo de Som'ecedo, para 
que Lo aya , fegun que el Rey fe ío 
dioá el : e fuplica al dicho feñor 
Rey, fe loconfirme, por los ferui-
cios que los del linaje de! dicho 
Aluar Diazñzicro al Rey don íua 
. fu padre 3 ea e l , c por la criança 
que el dicho Adelantado fizo ea 
el dicho Aluar Diaz. ^ , 
Manda que las Aldeas de Tor-
neros, Oncillo ,y Villccha, que 
fe le quitçna Gonçalo Ramirez, 
y que fe le den a luán Aluarez 
de Leon, fob'rino del dicho Ade-
lantado, y fijo del dicho Ares A l -
uarèz. -
Manda que el Aldeadc Roble-
do, que tiene del Aluar Perez fu 
primo en preílnmo, e mas toda 
la heredad e vaíTailos , que ha en 
la Sobarriba ,que tenia en preíla-
mo Fernando Aluarez de Leon, 
que lo aya todo, è herede Gonça-
lo Alfonfo de Benauides, en en-
mienda dcloqueeldicho Adela-
tado le mando en cafamiento co 
Hurraca Aluarez fu fobrina. vesleâecií 
MandaaDiegoFlorezdiezmil 
marauedis. fade Aiec-
Manda a Suer Perez fu primo áe Ce' 
i r A i i i -r y-n \ *- i - ff'do, v to* 
laíu Aldea de Villar aeFrades, q {aett tosde 
es en el Concejo de Gordon, con .swa per cá-
todos los vaffallos queen ella mo 
ran.' ñones de Sc 
Mãda creí lug-ar 3 V.aHev2lefias,q *rf >íes hl~ 
epeno a íumugera ;Gomez Perez ^ Q^,^. 
de nes Aííida, 
aia d c  
deGauilancSjfija dePedro Sãchez 
de laCarrera^por doze mil maraue 
dis q le mando en cafamiento:nu 
da a fu heredero que feios pJguc, 
è cjueellugarqucdc páralos fijos 
del dicho Gomez Perez, poiquá-
momurioenfeiuicio del Rey y fu 
yo , en lo de Aljubarrota. Dexa 
Í)orfus ceftamenrarios, è cabeça* eroSja 'doña luán a de Baca fu mu-
geraa Alfonfo Enriquezca Fernán 
ÁluafezdcLeon,aGoriçalo Ra-
mirez dela Llamafú fobrino,y al 
Prior de Sanco Domingo. a 
Ruega y pide por merced a fu fe 
ñor el Infante don Fernando,faga 
cumplir fu teñamentOjé que para 
do ojo la fu merced alosferuicios 
que le ha fecho^quiera tener en fu 
guarda, èen fu compañía, a to-
dos füsparientes, e de fu linaje3e 
que ellos le (iruan , porque les el fa 
ga merced 3 e ejue quiera prtftara 
fus herederos (obre aleunasdc fus 
lugareSjlosmarauedis que huuiere 
menefter para cumplimiento de 
fu teftamento. 
Otrofi ruega al dicho Alfon-
fo Enriquez 3 por la amiftad que 
entre los dos ay , tenga en guar-
da a fuslparientes , y a los del fü 
linage^que les ayude en lo que tn.e 
nefter huuieren. 
Manda que cumplid o fu tefta-
mento } én lo que remaneciere de 
fus bienes , v en io^lugjares,y al-
deas,de que el Rey don Henrique 
y el Rey don Iiian jehizieron mee 
ced , elosque el Rey doa Hen -
rique, en Seña les fizo merced, fu 
uniones. 
ceda Diego Fernandez dé Allcr , 
fu í'oBrino,fijo de Leonor Suarez¿ 
fu hermana, el qual feáfu herede-
r o , con que tóme la voz^apell^ 
do t armas delíblar de Q u i n i -
nes. $ 
i - Gtro íi mandaa cíle fu here 
dero , que aya en fu guarda a fus 
fobrinosj fijos de Fernán Gonça 
lez de Cifuentes, è aios fijos de 
Gomez Perez de Gauilanes, ĉ a ta' 
dos Jos otros fijos, èparientes de 
fus efeuderos, qiié murieron enla 
batallade Aljubarrota. 
Manda, queíí el dicho.Diego• 
Fernandez fu fobrino fincare fin 
fijo legitimo heredero , que fucc-* 
da Rodrigo Alüarez , fijo de Pe-
dio A luarez OíTorio.nieto de Gar 
cia Rodríguez de Valcarcel ̂  con 
condición que fea renudo de te-
mar la voz ,apellido y armas del 
foiar de Quiñones. E que íieftc 
muriere fin fijo legitimo herede-*' 
ro , pide por merced al dicho fe^ 
nor Rey, que el có acuerdo deluá 
Furtado de Mendoça jfu. mayors 
domo mayor: porquan toes del l i 
na ge del dicho Jtran Furtado, e fit 
pariente è arbigo, è fíempre fallo 
en el honra en lo que lecumplío¿ 
cjue-el dichofcñoe Rey tome vnf 
fijo del dicho luán Furtado squaí 
el dicho fe ñor Rey quificrc, con 
atuèrdo del dicho luán Furtado^ 
è qeíTe fea fu legitimo hcrederÁPO 
mando la voz , apellido yermas 
del folar de Quiñones,y.ayraen en 





Otro ÍUruega-ypiác por m.crbçti 
a fu feáor el Rey^ue confideran* 
idolafü RearMageftad los ferui-
ios que Ic-haelfecho fafta aqui^q 
¡jiera.dar los;oficios q el tiene ea 
l í lu mercedialfu heredero^ alo-
enosélvap dellosjporqueft lí-
'JxagCjy.la.Yozy apellid0 de Quinó, 
nes/ea ma:s honrado, è aya con q 
lomejo'rferuir. 
. Otro íi porquanto el hutiuo 
muy grañde&'menéfteresjdefpuei 
que fu feáor el Rey regno acá, 
gunqueelfabe^ocros^orquan-r 
to en tiempo de fus tutores le fue 
ron librados a el y a fus .pariente^ 
falla en quantia de decientas mil 
marauedis Jas'quales yo non pude 
-cobrar, y las huuo de pagar a los 
dichos fusparientesjacada vno lo 
quiera libradojporque eftutiieffe 
preftbs para feruir al Rey : por la 
qiíal razón el non da de preferiré 
las quantias de marauedis que fon 
menefter para cumplir efle dicho 
fu reftamçntoyy eldicho:fu here 
dero non lo podracumplir,fin ía-r 
zermal barato de los lugares*que 
léel dexa: por ende ruegae pide 
por merced al dicho feñor Rey, q 
parando ojo a los feruicios qle ha 
fecho^que quiera preñar fobre al-
gimos de fus tugares al fu herede-
rola quantkde^pú^uedisqüe. fue-
ren tneneftcF-para cumpliréíle di 
cho fu tefeamento, por que el di-
cho fu heredçrc^&o aya^de vêder 
a mal barato los dichos-fugares^ è 
pueda pagar por tiempo loque le. 
pre ft ¿re. .;-̂ -T 
ec en den cía acia 
• Otro íi,niandaatodos3quelIos 
que tie.nópor el las fortalezas, que 
lasentreguen.aldichofaheréderó, 
o a fu cierto mãdado , cada que fe 
le requiéralo embiaren a requerir, 
fo acuellas penaren qcaeti aqúe-
líosq.ue tienen fórtalezaspor otro, 
e fe ias non entregãaelj o a fucier 
co mandado. : : - v y r v le0nor Tef 
-Otro fí, por quanro elcopro de mndez,. 
Leonor Fernádezfuparienta,mõ 
ja de Madridjla mitad del lugar de 
Laguna^porcihcuentii mil mara-
uedis, e delló non le pago mas de 
veynte y cinco mil marauedis: 
manda que fu heredero fe los pa-
gue:y cobre la carta de vendida de 
ladicha Leonor Fernandez. 
Otro fídize, que por quanto elf Mari Gutie 
merco la otra mitad del dicho lu- rje*>%*ix* 
gar de Laguha.de Mari Gutierrez -í 
Quixada,porfefentamil maraue-
diSjCÍe los pago;afsi q fo eftos ma 
rauedisq ha pagado por eílelugar» 
deLagunao cheta y cinco mil ma-
rauedisjè como quierqel recibió 
para ayuda efta paga .̂algunas mer 
cedes de.algunosfeñores:pero por. 
losi)uenos feruicios que ílempre 
fallo en ladicha fu muger,-man-
da que lapague fu heredero lamí 
tad de los dichos nouenta y cinco 
mil marauediSjqueha pagado por 
el dicho lugar 3 e qel dicho ftihe-
redero aya para ü el dicho lugar; 
è porquanto luego de prefente el 
el dicho fu heredero non terna los . 
dichosrmar;auedis q monta en la 
dicha moneda^de las díchashoue 
tay cinco mil marauedis/manda 
que 
que la dicha fu muger aya en' cue-
ra délos dichos marauediíde la di 
ch a mitad, los frutos, è derechos 
<}ue renca el dicho lugar jfafta que 
feapagada^e loque dellosoirtere 
cada ano, que le fea defeontado 
dellos. 
*TsMdu 0 t ro ^Por c*merc^ ^e 
uait herederos de Pero Diaz de Sando 
ual, !a parte q el dicho Pero Díaz 
auiaen Villícejporveinte mil ma 
rauedis>èqueaeftps tiene paga-
dos diez milmarauedis, y que fea 
la compra de la dicha doña luana 
fu muger, para cõ lo otro que ella 
ha en el dicho lugar. 
Otro fi j poreíle fu teftatuento 
pide merced à fu feñorelKey>que 
parando ojo à las grandes perdi-
das^ daños que el ha recebido en 
la fu pequeña edad yè> por quanto 
el tiene guardado^ que el non fue 
prefente,que demandara algunas 
quantias de maraueais,ÍOts arren-
dadores de las Albaqués, è yo fe- . 
jrun creo no deuere delicien que 
monta veinte y cinco, ò treinta 
mil marauedisj è por quanto en el 
tiempo de fus tutoriasel, y fus pa-
r;entes,non cobraró bien cincué-
ta mil marauedis, fegñ lo efta mof 
trado por los pon imietos, que fea 
fu merced de mandar que.no. fea 
dado ninguna cofa dè Alban gas 
â mis bienes: porque fus herede-
ros no fean desheredados, è por 
' peíTasen queanduuefíernpre por 
fu ieruicio mirarjpuede eftaràlo 
de facar5qLieí¡el àello pudieraef-
tar,eldicrabucna razon a ella 
como le nondeuia ningxma cofáí 
c le era mucho mas deuido de l ó 
queeldeuia. 
Otro fi3pide por me rced à fu 
ñor el Rey,quelafumerindad d^ 
Aílurias, q elhadeaucr eñe a ñ q 
de nouehta è ocho años^ que fea* 
la fu merced de la man dar pagar á 
fus herederos.para ayu da de cum-
plir efte mi teftamento. 
Otro fi, pide por merced al d i -
cho feñor Rey,que todas las deu-
das que fe fallaren que le fon de-
iíidas,afsien AíluriasjComoeno*-
traspartes, afsi de marauedis que 
me Fueron Iibrados.de "füeído , à 
cria 3como en otra manera qual-
quiera^que las faga pagar a mis he 
rederosjporque eftemi teftam'en-
to fe cumpla^ è que los marauedis 
que falleciere para lo cu mpliryque 
los mande preñar fob'rc vn lugar, 
q dos de los fuyos,è aya mejor cõ 
que lo feruin 
Otro fi, acaeciendo fu muerte 
en efta batalla j ò en elle añoen-q' 
eítatnos,mandaque n ingún fu he 
redero non pueda echar á fus vaf-
fallos el-año que vierte ninguna 
cofajè dendeadelante fafta cinco 
íños-, que non fean obligados de 
les demandar mas de la mitad de 
lo queyo les demandaua de pedí-
do, è ello por emienda de.lps rna-? 
les y daños que lesauia fecho 
porque rueguen à Dios por íu 
anima. . . -':\:jW^-
E reuoca todos los otros tertái 
mentos3y cobdecillós qüe aya fé-^ 
cho^ fuera defte,q quiere quC valá 
Rr efte. 
-tí 














eilc^uedexafirmado-de fu nom 
bre, e fèllado con fu fello h por 
mayor certidumbre rogo à Alofo 
l^opez de Lacuna efcriuano del 
jLcyquelafignaffcde lu-figho,y 
fueron ccftigosjfray. Alonfo Gar-
'cia.de Cangas,è fray Alonfo de 
Cangreójfrayles defamo Domin 
gaTdeLcon, è Juan Ai'uarez de 
Leon,criado de Arias Aluarez, è 
Aluar Garcia de Tinco , hijo-de 
Diego Garcia de Tinco , è Pedro 
Suarei de Gordon, hijo de Peley 
Suarez.Diego Garcia de Tineojè 
Femado efcriuano del dicho.A-
delancado. Fecho y otorgado fue 
eftete'ílamento en elRealdç A l -
gezirajLunes á cinco dias del mes 
ce Agofl:o?del nacimiéto de nuef 
tío Señor lefu Chrifto , de mil y 
^•e^iencosjè ochétay ocho años, 
p-çdro Suajez. Eyo Alófo Lopez 
{üy prefçn,tea vCorregirefte tefla-
mento que el dicho. Pedro Sua^ 
rezAdelátjcald^feo.delantelosdi 
çhos rçftigoç i^6ée aqui rrii Ggnp 
a caljPor verdad ¡Aifonfo Lopez. > 
. El original defte teftamenco fe. 
entrego i Plaza/adlordel Condé 
4c^Ben¿uente^ cori codoslos^de^. 
ma^papeles tocantes al Eflado.da 
líH^aante SantosMartinez eferir: 
uanodel numero.^e la ciudad> de' 
L e o n o r .el i^es-dcluniode 158^ 
años* - . Í ,^ - . ; - ; v \ 
i ,Doña L^oi^o^Suajrezde.Cjuj^ 
nones,es en quiê quedo la cafa de. 
I^üna,por auer tnuferto;elAdclan-
t^d^fin gcnerafcioft^u-nqüe que* 
¿M-Pn otros ramps de varona co-
mo fon los Quiñones de Alcedo; 
y IosdeSena,en quienesfe ha co* 
tinuadoefta linea por via de varo. 
Caío doña Leonor con Diego 
Fertiandez de Aller ^ feñor de la 
puebla de Lillo junto al concejo 
de Aller, que poíTee oy dia la cafa 
de Luna. Eraefte cauallcro de los 
de Vig i l , hi jodeHernán Diaz de 
Vig i l , y d c D . Coftançade Auia, 
y nieto de Roy Diaz Vigil,linage 
generofo, cuyo folar es en A ftu-
rias de Ouiedo, en el Concejo de 
Sierojcn la colación de fan Marti-
no de Vega. Ay priuilegios por 
donde confta de fu gran antigüe-
dad y nobleza: porque confirman 
en ellos como ricos hombres, y re 
laciones que con mucho funda-
mento dizen , que en tiempo del 
Rey don Pelayo fueron tan vigi-
lantes y cuydadofos en las cofas' 
delagucrra, q el mefmoReylos 
llamo Vigiles.Dexaró doña Leo-
nor de QuiñoneSjvDiego Ferná-
dez Vigil ,a Diego Fernandez de 
Quiñones,, que llamaro de Aller, 
DiegoFernandezde Quiñones 
dicho de A H ^ p o r f e r e n e f t e C ó -
cejo.fu cafa, fucediò en el Eftado 
dePedro.Suarez deQisiñones fu 
tío,y en fu diuifa y apellido, yafsi 
íus fuceíípres fe han llamad o,-y 
llaman dò Quiñones , por dexar-
le con ella carga y obiigadon,co-
mo cbnftít del teftamentd referi-
do. F u ej^ef ino ma y or d s A ft arias; 
dé Ouitdojy del Confejo del Rey 
don Enrique I I I . ' Halbfe- como 
yno de los Grandes del Reyno al 
llamo fe de 
Aller jpoí'í 
y'mia y te-
nía fu cafa 
en,el Con-
cho de A' 
llery que es 
en Aflurias 
ca fad 
juramento que la Reyna doña Ca 
talina3y el Infante flònFernancto, 
hizieron ano 1407. de la tutela y 
güardadel Rey don luán IL Án-
duuo en la? guerras de Ronda. Se* 
tcnil y AntcquerajCOncraMoros* 
Cerco la villa de Z^ra. Pufo cal di 
ligencia para que no éntrafle gen-
te en fu fauor, que aunque vino al 
focorro mucha Monfma, peleo 
có ellõSjy los venció, y afsi fe en-
trego la villáj Corcio trata la Coro 
nica.c. 35. del año y.Arsiftio año 
1437. a las pazes de los Reyes don 
luán de Caftillá, y don Alonfo de 
: " Aragon , y don íuan deNJauarra* 
Fue valcrofo caualleró.Murióaño 
Año 1444* Í444.Cafo co doña Mariade To 
ledojhija del Marifcal Hernã Dal 
uarez de Toledo,feñor de Valde-
corneja > y de doña Leonor de A--
y ala fu muger, hija de Fernán Pe-
rez de Ayala el viejo, como pare-
ce por fustefl:amentos,y de làre-
lación quehizo defte linage Pero 
Rodriguez dcLuna^èn el prologo 
del libro qhizo del paílo de Sue-
ro de Quiñones,año 1434, 
Efte Diego Fernandez de Qui-
ñones fue el q fundo mas en íor-
mala cafay mayorazgo delosCó 
des de Luna, có los llamamientos 
que tiene la dicha cafa que poífeé 
los Condes de.Luna. Hizo y fun-
dó quatro mayorazgos, que citan 
ya todos incorporados en la cafa 
de Luna, por áuer venido el cafo 
de fus llamamientos.Fuero fus hi-
jos de Diego Fernandez yPedro 
de Quiñonesjde quien vienen los 
e Qu iñones . 
Condes de Luna, Suero de Qui-
ñones, que fue muy esforçado, y 
hizo giideshechosenarmas.Go-
çò del feñorio de Naüia,y cafo có 
doña Lèonor,hijá deluan de To-. 
uar:Hernãdo de Quiñones, doña 
Terefa>mugerdel Almirante do 
Fadrique^doñá Maria jinuger de 
don Alonfd Pimentel, Conde de 
Benauenté s doña Èlutra,muger 
de don Iñigo de Mendòçâ, Con-
de de Tendilla, doña Mencia, mu 
ger del Vizconde don Pedro Ba-. 
çan, la muger del Conde de Va-
lencia don Pedro de Acuña. 
Pedro deQuiñones Merino tiiá-' A** l*4*i 
yor de Leon y Afturias á anduuo 
en vida de Diego Fernandez de 
Quiñones fu padre,en las guerras 
contra Morõs ,afsi en la tala de !a 
Vega deGranad3,que hizo elRey 
don luán I I . año 1431. como en la 
frontera deíaen con Hernán Daf 
üarez fu primo,Conde de Aluá;y 
en t o d a s f e fe ña! o, c o m o v a 1 e r o f o 
cauallero t y quando fe ganaró las: 
fortalezas de Benamaruety Beíia-
lama,y la ciudad deHuefcà, dódô 
peleó notablemente -Cátalos ene-
migosTue muy animofo,y afsi lo 
moítróen los debates y diferen-
cíascondó Aluarode Luna ,Co-
deítablede CafHUa, figuiendo la 
parcialidad del AlmirantÉ3yCóde. 
de Benauenté fus cuñados * Fue • 
prefo por mandado del Rey don 
luájy defpües fueko por el Pripci 
pcdonEnríque3reconocida;,& bó 
dad y lealtad.Sucedióle fu hijo do, 
Diego Hernandez de: Qniñones. 
Rrz fue 
47* eccnd encía dè la 
M d i4$ot fue muy buen ca.uallero: anda 
fdfirma pn uo em las taiasdeUs Vegas deGra 
yfíííepode nacjay Malaga, quando entro en 
elias el Rey don Enrique, Àfsiftio 
defpuesálacoronació de los Re-
: yesCatolicos/y en las guerras có-
tra Portugal. Gozo de titulo dc 
Conde de Luna. Cafò coh doíia 
luana Enriquez > hija de don En-
• rique primei Conde de Alua de 
Lifte^ño de i48o.Cofirma en los 
priuilegios de fartta Maria de Val 
puefta:dize: Don Diego Fernan-
dez de Quiñones, Conde deLu-
najMerino mayorde Afturir.s, va 
fallo del Rey y Reyna, confirma. 
Fueron fus hijos,donBernardtno 
dcQuinonesydon Francifco de 
Quiñones, Cardenalde Romany 
Obífpo deCorih^.don Antonio 
de QuiñoneSjdoña Beatriz 5 mu-
ger de ddn Pedrò Antonio Ofo-
rio^MarquesdeAftorg.^D.Iuana 
deQumones j muger-de Ramiro 
Ñuñez déGuzmàn3 feñor dc To-
ral. - ^-Y.- 'n. 
Don Bernardino de Qumoncs 
íegnndo Conde de Luna,íiruiò à 
los Reyes Católicos en Ias guerras 
de Granada. Hallofe al entrego y 
capitulaciones año 14.91. Cafò co 
D.IfabelOforiojhijadedon A l -
uarPerenOforio, Marquesde A f 
torga Fueronfus hijos, don Fran 
cifco de Qu iñones , la mugér de 
luán de Vlloa*. 
Don Francifco de Qumones, 
Tercero Conde de Luna, cafó co 
doña María de Mendoçabi ja dc 
don Bernardino de Medoça Co-
de de Coruña. Engendró à don 
Claudio de Quiñones , don luán 
de Quiñones,don Gafpar de Qu i 
ñones,valerofo cauallerOjdon Lu 
percio de Quiñones. 
Don Claudio de Quiñones , 
quarto Conde de Luna , cafo con 
doña Catalina Pimentel, hija de 
don Alonfo Pimentel, Conde de 
Benauente^ de doña Ana deBe-
lafco.Sucedióle fu hijo 
Don Luis de Quiñones, Quin-
to Conde deLuna. Cafó con hija 
del Marques del Valle. Tuuieron 
por hija ¿doñaCatalina de Q u i -
ñones , que fucedió en la cafa de 
Luna,la qual cafó con don luán 
Alonfo Pimentel, hijo de do A n -
tonio Pimentely de doña Luifa 
Enriquez Condes de Benauente. 
Eíle don luán Alonfo ,y ladicha 
doña Catalina de Q u i ñ o n e s , t u -
uieron por hijo á don A ntoniode 
Quiñones, Conde que al prefen-
te es de Luna, y heredero del C ó -
dadode Benauente. 
Suero de Quiñones, primo del 
AdelátadóPedro Suarez deQui-
ñones, y á quien el dicho Adelá-
tadó mandaen futeñametoel lu-
gar de Villar de Frades, tuuo per 
hijo á Belafco Perez de Q u i ñ o -
nes, y deftecauallero fuero hijos 
Suer Perez de Quiñones,Belafco 
Perez de Quiñones,Maria de Qui 
ñoneSjFrancifca de Quiñones. 
Suer Pérez de Quiñones cafó 
con Catalina Góçalez de Llanos, 
hija de Alonfo Gonçalez de Lla-
nos,Contador del Rey don luán. 
Efta 
ca fad e v/uinoncs* 
Eftaenterradoen lalglefiade A l -
cçJojjunco ala Robla, quatro le-
guas de Leo: y ella en h Iglefíâ Je 
Villapercz, cj es vna noble parro-
chia de Leon . Fuero feñores de la 
cafa de Alcedo3y de la cafa,è íg'.e-
fiade Villapere-z.So fusfLiceiTorés 
don Pedro de Quiñones, que al 
prefence pofTeelacafadeAlcedo, 
y Hernando déí.CHmíònes fe ñor 
de la cara3è ígleííà dé Vi!iaperez,y 
Regi&r de Leon> y doña Anã de 
Güznian fu rnUgei^qiie al prefen-
te poífeé la dicha caía, è íglcíía ele 
ViÜaperez, que eílainclufa dea-
tro en fus propias caf̂ s , y es ígle-
íia parroçhial,y no tiene otro pa-
xrochi'ano masque al feñor de la 
dichn cafa,cjue prefentael benéfi-
cio.Efta fundada junto àlaígleíía 
mayoi*. ! 
Son afsi mefmo fuceíTores de 
los dichos Siíer Perez de Quiño-
nes, y Càtaltnà GónçalezdeLla-
^nos^orros muchos caualleros que 
refideu en Leon.y Montañas deí-
te P̂ eyno* 
Bclafco Perez deQinñones,Ke 
redo de fu padre él Valle de Zerre 
doydeGana .Tuuoporh í jo áBc 
lafco Perez de Quiñones ,.que al 
pre.ente poíTeeel dicho Valle. ^ 
Maria de Qujñones cafo cóLo 
pe Rodriguez de Lorençana y cá-
uallerorícb , y'feííor de muchos 
VaíralloSjque'por dcfgracias per-
dió.Son fus fucefíofesjdó Aluaro 
de Quiñónejtjdó Fracifco de Qui 
ñonesdel h.ibicb de fan Uní, y los 
QuiñonesqIlanVideRuy SLago. 
Beatriz de Quiñoaes' Cafo con 
Gonçalo deVilh'-foñeiRe-gidor de 
. Leon.Esfucefloí: fuyo don Anto-
nio de Villafañe , feñor de) lugar 
de Villafañe* ' 
En el Valle de Sena áy otra ca-
fa deftafamilia, que poíTeé Laza-
ro de Quiñones,como decendiê-
tedevn hermano, ò hermana del 
Adelantado. 
R r $ DECEN-
del 
Decendenciadela 
E N D E N C I A . 
cafa deToledo, Duques 
de Alua. 
S cofa fin duda,que 
quádo fe perdió Ef 
paña quedaron en 
lospueblos y duda 
des infinitos Chrif 
danos con fus Iglefias^ ft\Gneftc-
nos,Obifpos, SacerdotéSj y entre 
ellos caualleros con titulo de Co-
dcs^q dcuieron de fer harca parte 
paraqlos Reyes Chriftianos bol-
uieííen à ganar algunas ciudades 
y lugares fuerces.De la ciudad de 
l CordouaefcriueS.Eulogio3natu-
ral della^y que era perfona noble, 
y de 
y de fu amigo Aluaro parece Io ay en otros <]ue íicmpre fueroa 
mcfino, Deílofe dirá largamente may particulares de vna , ò.ocra 
en otra obra^q fi Dios fuere fcrui- familia3coi-no los de Oforio, Maa 
do/nidraeapublico.De Ia ciudad riques,Ponces,&c. 
de Toledo es acodos notorio q vi Vfauafeen aquellos tieposdar-
uierófícmprc en elhlosChriftia- les el renombre del lugar que te-
ños Moç3rabes,y aunq tenian3no nian en honored eran diuiferos, ò 
vnOjfinodosObifposry deaqlfan Alcaydes: comovemos àGon-
to Cixila, àquieel Rey don Sylo galo de Marañon Alferez delEm-
. efcriuíò vna carca de mucho con- perador^Lope Lopez de Carrion» 
íuelo;y Ia Reyna Adoíinda le em- Martin Fernandez de Hita,-Aluar 
bio vnpreíente, y pidieró los Re- Fañez de Zurita,'que no crán ape 
yes àlosMoros qlos trataíTen 'oic. llidos de fus linages, fíno-dc los ni 
Es opinio de muchos,q los caua gares q tenían. Alitáf Fañez füe fa 
llecos can grades, y iluftres q aya- mofo cauallerb,y como queda di-
gora del apellido deíla ciudad/on cho eh la hiftoriü del Emperador, 
de aquellos q fíempre fueron ciu- fue Alcayde valerbfo de Tofc'do. 
dadanos de Toledo , antes de los 'En Zudca'tuuo el renóbre de Zu-
Moros3y en fu propio ciempo,los ricafy en la cenencia deToledojcI 
quales ayudaron y fueron g d par- dcToledo.Sus hijos fe flaimrõÃl 
te para q el Rey don Alonfo con- üarez, mas no por eífo podemos 
quiftaffcefta fuerte ciudad. dezir q fo los Aluarezde Toledo. 
Dizen otros que tratan de lina- Mi intento no es quicar ^ ni po-
^es5quelos Aluarez de Toledojy ne rvnpún tode fu nobleza àna-
Garcias?fòn aquellos antiguos ca diefdire mas, órnenos por miig-
u^Hfcío^ttá&ralesde Toledo, co norancia)el deíTco q tengo,cs def 
otras cofas talnçiertas y dudofas, cubrir la antigua nobleza de nuef 
q parece mas imaginaciones que cracierra,que à ninguna de'lmun-
verdad,pUes nidanlibro autenci- do dcuenada,y fiendolos feñores 
co,niefcmuraantiguaq lodiga, deftafamiliaran feñaladosen Ef-
jnasde hazerlosà vnos Godos, â paña,y quedellos cafien nueftros 
ocros de los Emperadores de G5f días han falido de los mejores Ca 
tantinopia.Elnobrede Aliiaró,y picanesqen fus tiempos tuuo el _  
cl de Garcia ] de donde fe derilian mundo , no dudo fino que fu no- . 
Aluarez,y Garces ,es tan común blezá y -antigüedad delta es muy 
en todoc l tóyñodeEfpanaáCaf grande . Guióme por c fc t ímtâ 
rellanos.LeOñefesjGaliegos^iiua y libros. Hallo en ellas el noltftoé 
rroS)yde Àragonflqcsimpoísible y renombre de Aluaro >'A;IüátéZi 
accrcarporeftosnombres^^ ŝ Garcia y Garces, denlas de fete^ 
cípadre,niqualelhijo, loqualno cientos años,q era de los ricos hó 
mm 
4 7 í D ccenaenc i aae i a d l 
bres del Reync^mas el apellidó de 
Toledo no/ino muy adelante^ co 
mofe vera,y aun el de AÍuarez,y 
Garciajunco conToledojde dóde 
podría fer q los qlian tratado def-
tOjfe engañaró en tomarlo de tan 
atras. Lo cj aqui ofrezco es* dezir 
lo mejor c¡ díz'én: principalmente 
ApotCjydodehallareefcnturasq 
es lo c ie í to^ fin duda, y halladas 
por mi trabajo&are relacío delias. 
Lâs cafas cj pqíTeen fon .Ducado 
de AluajMafqíaclo de ViiUfrãca, 
Côdado de Oropeía, có otros mu 
/:hos mayorazgos,y cafas muy íluf 
tres»Sus armas fon algo difereces, 
vn efeudo efcaqueado de azul y 
blanco.El primerode quien fe co 
micnçaefta generacio, e s^ I^do 
Pedro,ydizen q fe halló en laco-
quifta de Toledo a co el Rey don 
Alonfo,y q le dio el barrio que lia 
rmndeRey.No dizen de donde 
faca efto.En lospriuilegios 3!Rey 
dò Alonfojdela eran31.n38.n3i). 
1141. hallo àPero Aluarez , q co-
mo ncohóbreconfirma.Pudo fer 
cílecauaüero.Su hijo fue lila 
Pérez, fegü refieren los fumario?. 
Díze Apote queay eferítuí-asque 
1 hablan del, efpecialmente vn pri^ 
.uilegio del Emperador don Aló-
fo fu fecha, era 1188, en el mes de 
AbxiljdjaDomingo , enq dize q 
junraraentecón fu hijo el Rey dó 
SanchOjV don Kai^on, Arçol)ifT 
pode Toledosordenaron queen 
todo el termino deTole.do dieíTe 
c^da yjita de bueyes.vrfa psuga ^e 
itrigo 3y confirman; IHan Perez ^ 
otros caualleros de Toledo .Fue 
Alcalde mayor de Toledo. Suce-
dióle ^c^Efteuál l lanes , de quié 
laCoronica genera! haze meneio, 
que emregò la ciudad de Toledo 
al Rey donAlonfo el N o b i e ^ u á -
do eftauaapoderado della Fernán 
Ruiz de Caftro,y no la quería dar, 
por fer muy niño el Rey. Aleo Ef-
teuan lilancspendones por elRey 
en ¡atorre de fan Romã,diziendo 
Caílilla^Caílillapor el Rey don 
Alófo. Acudieró muchos con fus 
armas. Vino Hernán Ruiz de Caf 
trocou los fuyos, y pelearon los 
vnos y los otios, y quedóla vito-
ría por Efteua Illan.Entro elRey, 
y apoderofe de la ciudad. Hizo 
merced à efte cauallero de la te-
nencia de la ciudad y fus Alcaza-
res^Dizen fundo efte cauallero la 
Iglehade fan Romã,dondepufo 
lafeñade vn Rey Moroq venció 
viniédo contra Toledo. Quifo el 
Rey poner cierto tributo à Tole-
do , y por fupl icar lc í f t^ í J í l l l i^ 
no lo hizieíTcjfealçòiy en agrade-
cimiento deílc beneficio, recono 
dédole la ciudad por biéhechor, 
pufieron fu retrato en el trafeoro 
delaIgle(iamayor,en lo alto de 
la bobeda^armado y acauallo, co-
moagora fevec.Conftapor lahif 
toda di Emperador, en la era 1173, 
de J^qy GonçalezdeToledo^nco 
hora^bre^uccomo t^l confirma* 
* De Efteuan Yañez , dizen que 
prôcedierój-Sci^Garci Aluarez de 
Tpledo,luaAluarez fu hermano. 
^^rGarc i Aluarez deToledo fio 
recio 
caia ae T O 
recio en tiempo del Rey don Alo 
ío clSabio.FucAlcalde mayor de 
Toledojtnuy principal y leal áfu 
Rcy,tanto q le cofto la vida; porq 
tuuo la voz del Rey do Aloníb en 
las diferecias con fu hijo el ínf an-
te donSancho,quádo fe aleo có el 
Reyno . Mudo el Rey , y luego el 
Rev don Sancho le mádò macar, 
y á íu hermano íuan Alutirez3co-
mo lodizelaCoronica.c.y.dando 
razonjCjuenoauiajComo Alcalde 
mayor de Toledo^caítigado cier-
tos delinquentes. 
En la era i¿¿2. ay noticiadç,Ro 
drigo Rodriguez deToledo.Parc 
ce por la confirmación de vn pri-
uilegio de Se^ouia, de los térmi-
nos conAuilajfechaen efteaño à 
¿".de HebrerOjdizecRudericusRu 
dei icí de Toledo confirma. 
Erai25>3- eraNotariomayorde 
Andaluzia, oficio derico hóbre, 
Garci Perez deToledo^como pa-
rcceporvna carta de libertades q 
el Rey dô Alonfoco fu mugerla 
Reyna D . Yolãte cocedieron a la 
Igleíia de Burgos. Dise Garci Pe-
rez deToledo Notario del Rey en 
Ja Andaluzia cofirma.Ftie fu hijo 
deGarciPerez)como fe dirá cóeui 
déciajPeroGarcia deToledo^don 
Diego García de Toledo. 
Ay noticiade PeroGarcia dcTo 
ledojy con el oficiodeNotario.,en 
vn priuilegio en q el Rey do Alón 
ib dio á los clérigos deCañroxe-
r i z , q fus hijos pudieffen heredar 
fus bienes, como los hijos de los 
legos , fu data 28. de Mayo, era 
led o. 
ijoS.y dizé fer el año 18.de fuRey-
nado^ q mando eferiuir el tal pri 
uilegio Pero García de Toledo. 
D.Diego García de Toledo 
fue A (mi rate mayordçlaMar.en 
tiempo del Rey don Hernando^ 
de la Reyna D.Coftãça fu muger, 
como parece por vna cófirmació 
de priuilegids qeílos Reyes hizie 
ron al hofpitaldel Emperador en 
Burgos de la villa deArcos,y otros 
lugares à 4. de lul io, era 154.6. di-
ze.D.Diego Garcia deToledo A! 
mirante mayor de laMar cofirma, 
y en la era 1380.á zz.deDízíembre 
en el Realfobre Algezifa 3 el Rey 
don AlonfoelXLdioàToledola 
Puebla de Alcocer, q el auíadado 
a Diego Garcia de ToledojCon q 
dieflen al dicho Diego García cin 
cuenca mil maranedis. . 
De Garci Aluarez de Toledo, 
dizen los fumados qfueron hijos, 
§ ^ Fernán Aluarez de Toledo, 
de quien vienen los de Alua^Gar-
ci Aluarez de Toledo, de. quien 
vienen los de Oropefa. 
Fernán Aluarez de Toledo íír-
uiò al Rey don Pedro en las gue-
rras cotra Aragõ.Hizo hechos fa 
mofoSjComo lo dize la Coron ica 
en muchoscapiculos. Afsiftiò en 
las tomas de Alicante^GixonaiGá 
dia>y otroslugares. Perdió vn ojo 
en el cerco del Graode Valencia, 
peleando có los enemigos. Tuuo 
grade lealtad, la qual fe reconoce 
del entrego de Toledo , q eiiuiio 
firme por el Rey don Pedro,hafl:a 
que toda la ciudad fe dio al Rey 
• ' don 
Era 1 ¿04* 
en Burgos À 
26'. de A-
briljConfir-
ma si Rey 
ion Alotifo 











p r de Qaf -
tilla , y lo 
mefmo en 
otro de la 
dicha Igle-
fia de Gtf* 
tro , era 
Duques de 
A lua y Con-
des de orv-
1 
etc trde n o a dela l. 
don Enrique, al qual tàmbíen íír-
üióenlas guerras contra Aragon, 
y Portugal" Gozo ¿e titulo áe rico 
hobre, como parece por tiluches 
priuiifegios . Tüuo el feñorio ¿t 
Valdecomeja ^ pòrrriuèrte de fu 
hetmáno dó Garcia Aluarêz,Maf 
trede Santiago,quefcgun otros¿ 
fue hi jo , y otros dizen q fobrino* 
Fue-Mar-ífcal deCaftilía^y el pri-
mero que en ella huuo) júntame-
te con Pedro Ruiz Sarmiento, A-
delátádo de G^íizia. La qual dig-
nidad les dio el Rey do luán, año 
1382. para lasguérfas contra Por-
tugal.Murió eneicércodeLisboá 
3x101384. comodizelaCoronica, 
c.n.del año ¿.Cafo con doña Leo 
norde Ayala;hija deHernaPerez 
ife Ayala,y dedoña Eluira dcZa7-
ballos.Rades dizc^quecaío cô do 
ña MenciaCarrillo, hija de Pedro 
Carrillo de Toledo. Diole el Rey 
dan luán Il.la villa de Saluatierraj 
y también, adquirió la ciudad de 
Coria. Dexole la villa de Alua de 
Tormes, por vinculo de mayo-
razgOjdonGutierrc de Toledo fu 
tiOjOhifpo de Pa!encia,q defpues 
fucArçobifpo de Toledo , cuya 
crajpor donación que dellale auia 
hecho el Rey don luán ÍL por los 
buenos feruicios que del auia re-
cebidoen las guerras y diferecias 
cótráloslnfantesde Arag6,x:uya 
era eíla villa: y diole el Rey à Fer-
nán Aluarez titulo de Conde de 
Alua de TormesVPuerofus hijos 
Garci Aluarez deTpledo,do 
Gutierre j ArçobifpodéToledo» 
feñaiacío varón, Hernán Aluarez 
de Toledo^de quien vienen los fe 
ñores de Hígalés, q fue vn valiéte 
cauallero. Hizo hechos notables 
contra Moiros ; Fue fu hijò Garci 
Aluarez de Toledo, que cafó con 
D- Leonor, hija de Tello de Cuz-
ma,)^ de D.Mencia deHaro. Suce 
diole fu hijo Hernán Aluarez de 
Toledo,de quien ay generofaca-
uallcria. luán Aluaréz de Toledo 
murió fin fucefsion: doña Maria, 
muger de Diego Hernandez de 
QuiñonéSjdoñaLeoilórjdoñaEl-
uira/doña Mencia. 
^ i ^ D . G a r d Aluarez deToIedó, 
feñor de Valdecorneja a Cruiò à 
los Reyes dóluá y do Enrique I I L 
Cafo con D . Goftan£a Sarmíéto, 
hija de Pedro Ruiz Satmíeto, A -
delátado de Galizíajy Marifcàl de 
Caílilla?y de doña luana de Guz-
man.Tuuo bijos.àtgci^ d on Her-
nán Aluarez de Toledo,don Gar 
cia Obifpo de A florga. 
<£aJD.Hernan AluarezdeToIe-
do.feñor de Valdecorneja, y pri-
mer Conde de Alua,fue de los fe-
ñalados feñores, y esforçados cíe 
fu tiempo. Venciò,ííédo General 
en lafronteia de RequenajCn ba-
talla campal a los Valencianos^ 
de cuya vitoria haze mucha men-
ción la Coronica del Rey don 
íuan. Tuuo otras vitorias contra 
los Moros . Corrió defde Ezija 
à Ronda , y fu comarca • Peleo 
en la Xarquia de Malaga con los 
enemigos, donde cercándolo en 
vnlugareftrecho^que porlavna 
parte 
cafa de Toledo. 
paree-efláualamar,y por ia otra 
ias fierras, animando à los fu y os 
apcandofedel cauallojesdixorLa 
fortuna nos lia puefto, cópañeros 
mios, en cite peligrorafirmaosde 
vna cofa,y efia tened por verdade 
ra j que fi fueredes coiiardes,aueis 
de fer muertos, d caudiios3y fi ef-
forçadoSjgozareis de la vida ¿y la 
honra. Pufofc en vn portillo,pa-
ra que la gente paíTaíTe por el3fu-
friendo por todas partes multitud 
de faetas y Ianzadas,y piedras. Dio 
tan gran prieíTá ,que paliaron los 
fuyos j y dio en los enemigos , y 
los venció. Talóla Vega deGüa-
dix. Entro con el Rey don luán, 
talando lade Granada. Hizo def-
de laca muchas entradas en tie-
rra de Moros, de los quaíes facò 
ricas pre fas: gano fortalezas muy 
importantes. Derribo las atalayas, 
de las quales hazián daño à los 
Chriftiaoos. Socorrió ¿don Ro-
drigo Manrique, quando tomó à 
Huefca.Fueronfus hazañas nota-
ble?, de las quales haze mucha 
mención la cofonica. Orlo fus ar-
m as con las v ande ras que gano à 
los infieles. Murió en tiempo del 
Rev don Enrique. Cafó con doña 
Mencia Carrillo. Huno delia à do 
Gafci Aluarez de Toledo. 
^ r^D.Garc í AluarezdeToIedo, 
primero Duq de Álua^ Marques' 
de Coria,Códe de Saluatierra, fe-
ñor de Valdecorneja, fue Virrey 
de Caftilla durante laentrada que 
el Rey don Enriquehizo en !aVe 
ga de Granada.Haliofe à la coro-
nación de los Reyes Carqlfcoí , i 
!osquales fíruiò;JeaI y fielmente.1 
Anduuoenlasguerras de Portu-
gal,y dcfpues en las de Granada. 
Fuemuy fabio y esforçado caua-
llero.CaíocóD.Maria Enriquez> 
hija de doFadrique Enriquez, A¡-
mirance^y donaTerefa de Quiño-
nes;Fueron fus hijos^^^ci.don Fa-
drique de Toledo,do G utierre de 
Toledo.Obifpo de Placencia, do 
Garcia de Toledo, feñor de Hor-
cajada, padre de don Garci Alua-
rez de Toledo, que cafo con do-
ña Leonor de Acuna : doi íHcr-
nando de Toledo, feñor de Vílló-
riáSjComendador mayor de Leo, 
(padre de dõ Garcia deToIedo,y 
dedóPedrodeToledojy §1 Claue 
rode Calatraua, y de la muger de 
Luis Hurtado de Mendoça, y de 
doña Aldonça de Toledo,muger 
de luán de Fonfeca/eñor de Co-
cajdoñaFrancifcade Toledo^mu 
gerde don Frácifco'de la.Cueua; 
Duque de Albuquerque3doñaTé 
reía de Toledo, muger dedoñ Pe 
d roManr i^CódedeOfo r í fd jD . 
María deToledo-muger de dóGo 
mez de Figueroa, Code de Feria. 
§c^D.Fadrique de Toledo, Du-
quede Alua , anduuo en las gue* 
rrasde Granada, Afsiñio a! entre-
godelaciudadjy capitulaciones 
que fe hizieron, año Côquif 
tódefpuesaño i^rz.por mandada 
del Rey Católico don Fernado,el 
Key no de Nauarra s quítatldolò-à 
dó luán de la Bric>àpeJfk'r del exer-
ci: o Fran ees. Dé ía'shazañas:deflc 
gran 
SU. Dec'e ucencia dela 
grah cauallero eftan llenas ]as;hif-
rprias - í uc grande la lealtad que 
tuUo cõn el Rey don Fcrnãdo. Ca 
Tòcòn doña Ifabel de Zuñiga, hi-
ja de don Alua todcZuñ iga ,Da -
quedeBexar. Engendro à^Cà^dõ 
Garcia de Toledo, don Pedro de 
Toledo^de quien vienen ¡os Mar-
"quefes dé Villafràncnjdon Diego 
de .Toledo, Prior de fan luán ;dô 
Fray luán de Toledo, Cardenal de 
Roma, Obifpo de Burgos, do-
ña Leonor ?niLiger de don Die-
go Enriquez , Conde de Alua-
dclifte» . 
Don García de Toledo ^af-
io en vida, del Duque fu padre à 
lacónquiftadelos Gelues'en Afr i 
cà^falcandocon Cobrado esfuef-
çoenr ier ra , aunque túuoauifoq 
loSíVíotos eran muchos,quifo mo 
rir antes que defampararàlos fu-
y.o.̂ y. a'fsí peleando, como qüieft 
era,fuc múércopór ellos, dèxan-
d o de fi gl òrlô to n o m b re. C a fo c o 
dona Beatriz Pimentel,bija dé do 
Rodrigo Alonfo Pimentel, Còn-
de dcBenaucntc,y de doñaMaria 
Pacheco.Huúo deliaà Fernán A l 
nereide. Toledo jdon Bernardino 
de;Toledo3doña Catalina, muger 
de don Diego Enriquez, Conde 
de Alua .dc Lifte, doña Leonor, 
muger de.dó Enrique Enriquez, 
doña Ifabeljque cafo con don Pe-
rlrodeCardenaSjCondede laPue 
•yh dclMaéftre^dqna Maria mu-
>er dé don Luis de.Guzman^Mar 
juesde Ardales. : s J; ;r-=?;;:H 
j ç â ^ P ó Fernán Daluarcz dçTo . 
ledo3Duqucde Alua.de la Orden 
del Tufon , mayordomo mayor 
del Rey don Felipe Il.nueftro Sc-
ñorquefeaen gloria, cafó con do 
ña Maria, hija de don Diego En-
riquez , Conde de Alua de Lifte. 
Fuevno de los mayores Capita-
nes del mundo,quc huno en íu cié 
po.Hizo en Flandes notables he-
chos a todos notorios. Sacó de la 
difciplina militar fcñalados Ca-
pitanes . Viejo cargado de dias, 
fue Capitán general delexcrcito 
que entro en Portugal;cjuando fç 
junto con la Corona de Caíti-
lla,de dondeaniafalido.A'y hifto-
rias,y merecíalas muy mascopia-r 
fas'él valerofo Duquè,bien pareci 
doai gran Cauallero Aluar Fañez 
de Toledo, de quien tengo por 
cierto que trae fu origen. Diole el 
Papaelcíloquededefenfor de la 
Iglcíia,Quando en eílos feñores 
nohuuieraáuido tantos y tan fe-
ñdados caual!eros,foloe! Duqlie 
don Fernán Aluarez bailanaà ca-
lificar fubidamente fu cafa. Fuero 
fus hijos «gcâ^don Fadrique de To 
ledo,don Diego deToledo,Con-
déde Lerm,y Gondeftable de Na 
uarra,pprhCondefa fu muger^fd 
ñora propietaria deftos eilados, 
don Hernando de Toledo, Priot 
de fan luán. 
^ * D . F a d n q deToledo,Duqde 
Alua?viuiò'muyenfcrmp,y afsi a* 
cabò fus dias fin hijo hered erh..S á 
cedióle fu fobrino,hijo de fu berk 
mano don Diego,y de Ja Condé -
íade Lerin. \;-
• • ! - ? ? / 
cafadcTolec a . 
^ • D o n Antonio de Toledò, . deMcndoça^ i j a del Dumjedci 
que poffcc, cafo con doña Mécia Infamado/ .:.... • 
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de ViUafranca. 
On Pedrode fu mucho valorjyfangrcde quic 
Toledo, hijo venia. Cafó "con doña Beatriz Pi-
dedon Fadri- menteljhijadcdon LuysPimenT 
que de Tole- tel^y de doña BeatmOforioyM# 
qucíes de Villaftanca. 
Y dellos procede don Pedro de 
Toledo3Marquesde Yillafranca^ 
General de las gateras de Napoiefc 




Alua , gozó 
____ del titulo de 
ques de ViUafranca, Fue V i -
de Napolesjy mõftíâ en rodo 
Cóndcs.de Oropefa. 
O N Garci Aíua-
rez de Toledo, de-
cendiente de Garci 
Aluarez, queflore-
_ ^ cío en tiempo del 
Rey don Alonfo el Sabio, fíruio 
al Rey don Pedro en Us guerras 
contra Aragon.Fue esforçado ca-
uallero,y muyaoimoío. Peleo en 
la Vega de Granada cfon los infie-
les, y véciolos. Haze dello meneio 
laCoronica del Rey don Pedro. 
Diole el Rey don luá el Maeftraz-
go de Santiagorpero como fe lo a-
uiaquitado adon Geronimo Me-
xia,fe le holuio defpues que reyno 
el Rey don Henrique^dandole en 
recompenfa a Valdecorneja, Oro 
pefa^y otros lugares. Hallofc en la 
batalla de Najara, y en otras cotra. 
Portugál^y Aragon.Dexòpor hi-
jo aHernãdo Aluarez deToledo»; 
Gozo del íeñorioode Oropela. 
Afsiftiocomo vnodélos Iluílres 
del reyno año 137^. quando fe efe 
ruaron laspazes'del Rey don luán 
de Caftilk, có el Rey don Herna-
do de Portugal: y al matrimonio 
de la Reyna doña Beatriz , como 
parece porlaefcrícura de capitula 
cion del matrimonio de la Infan-
ta doña Beatriz,Cafo codoña El-
uirade Ayala^hijade Diego Lo-
pez de Ayala, y de doña Tereía 
Suarez,hijade Pedro Suarez,Ca-
marero mayor del Rey do Pedro. 




ilórdé Pintoí En cifciTipo dei*Rey 
donluan el Ly don Henrique fu 
hijo Era 1417.año 1375?.confirma 
Pero Xuarez de Toledo, Alcalde 
mayor de Toledo, y Notario ma-
yor del reyno do Toledo , Diego 
Lopez de Ayala^feñordcCebclla, 
luán Aluarez Macftrcfecuela de 
Toledo. 
Garci Aluarez deTo!edo,fenor 
deOropefa,fue dela Camara del 
Rey don Henri^ie I I I . ícgun cóf-
tapor futeftamento. Siruioal Rey 
don luán el I I . con mucha lealtad, 
délo qual haze mención fu Coro-
aica. Cafó con doña luanajiija de 
Garci. Gonçalèz de Herrera , y 
doñaMariade Guzman. Sus hijos 
Hernã Aluarezde Toledo, Pedro 
Suarez de Toledo. 
Hernán AluarezdeToledo,C5 
tíe.deOropefa'jhallofeenlatalade 
k VegadeGfaqada con el Rey do 
luán I I . Siruiodefpues al Rey don 
Henrique I l l l i y a los Reyes Cato 
1 i c o s. C a fò c ó d o ñ a M ay o r d e To 1 c 
do. Fucrófus hiiosD. Garci Alua-
rczdcTolcdo,D.Eliiira,mugcrde 
. Pedro deAuila/cñordclaíNauas. 
Don Garci Aluarez de Toledo, 
Conde de Oropcfa3f¡ruioalos Re 
yes Católicos en la guerra de Gra-
nada. Cafo-con hija de don lua'ri 
Pacheco, Macftre de Santiago. Su 
cedióle fu hijo don Pedro Aluarez 
de Toledo, Code deOropefa. Ca 
fò con hijadel Conde de Feria.En 
g e n d r ò a d o n Hernando Aluarez 
de Toledojdon luán de Figueroa, 
don FrancifcojComedadorde A l -
cantarajdoña Maria, mugerdedo 
Francifcode Ribera/eñor de Mal-
pica.Don Hernán Aluarez de Tow 
ledojCondede Oropefa /cafo con 
doña Mencia de Monroy, hija de 
don Francifcode Monroy, Code 
dcDeleyi:ofa,feñordeBclbís,y de 
líos fon los que agora poffecn. 
D E C E N -
# 8 * 
D E C E N D E N C í 
, de Ja caíadeTouar,Marqucs 
de Berlanga. 
AS Principales Tierra de la Reyn^jcn las monç^-
cafas defta f a ^ i - ñas de Leon. 
l ia , fon lade Bcr- ; E l folar ele Touar j.es en la méf-
langa ?. que por rria villa de Touai\5 ̂ íexipdad de 
hembra entro en Çaílro Xcriz ;.fegun;dizeel ¡n^ra 
ícl Becerrory podemos muy bien lacafade los Be-
la feos 3 y lade Bocado Guergano entender, que adiendo ganado'eí 
"Ss'i Conde 
484 Dcccndcnciaclela 
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CondeFernan Gonçalcz aCaftro 
Xcr i z , y fu dcrra,clc los Moros, y 
cí l imadocn mucho la conquifta 
dclk .cancos buenos folares, que 
f?or alli fe halla^fon de aquellos va-iences caualleros, cj como con qui 
fiadores fueron alli heredados,y 
del fuel^dqadcpol>Iaron3ò toma-
ron el njomhre, oíos dueños fe los 
dieron,cornoera entonces coftü-
bre.En el mónefterio de Sanca Ma 
ria de Aguilar de Capo, y en el de 
Villamayor de Frayles de Prctnõ-
ilre^yantiquifsiipasfepulcurasde 
ílos caualleros. También las ay en 
Villayzan, donde efla cnteffàâò" 
Sancho Fernandez deTouar^que 
fundo allí vnacapillaano 135*. 
Las armas fon vnaivandade oro 
en campo azul, y acáda parte vna 
bocadelierpCjConioquela quiere 
tragar. Que fon las que craxeron 
los Reyes de Granada, como fe vee 
en el Alhambra. Ay -otros mayo-
razgos defte apclíido,demasde los 
dichos: no tienen todo lo qúe me 
recen; contentarfe han confer h i -
jos de los padres que aqui aere-
mos. 
El primero q defta familiapue-
dodezirquehallOíCs^^^Bermu-
do Fañézjhcrmáno de aquel famo 
foCapkatijy Alcayde de Toledo, 
A1 u a r Fa nè í qüe 11 a m ar o n d e Zu ri 
ta, por auer tenido aquelfuerte Ca 
fliuo3que como fe havifto e,n la hi 
ftoria del Empetadíor5co.n canco ef 
fuerco defendió a Toledo del po-
der de Moros. 
Ay noticia de Bcrmudo Fáuéz¿ 
en lacartade reedificación v dota-
cion del monefteriode Eí lonça^i 
rada en otras partes Era 1137. Con 
firman todoslos caualleros de lain 
fama.Y es vno Bcrmudo F.iñeZjq 
entiendo es lo mefmo que Laincz, 
y afsi'fe llama en algunas partes, 
Flayñez. 
cgc^Su hijo fue Rodrigo Ber-
mudez, de quien ay notici?. en la 
hiíloriadel Err.peradorcapk.S.Y 
en vnadonacion que e! dicho Em 
peradorhizoala Yglefiade Aftor 
ga, dela heredad de Poçolo,a 7. 
delunio Era ucj. 'confirma con 
oficio dé mayordomo del Empera 
Aor,Üizt&(s\i7lodcruHs3cremH&ci>ind 
ieriomjis fmperatoris confirma. 
^ 3 * De Rodrigo Bermudez 
fue hijo Fernán Rodriguez , de 
^ucn ay noticia , y que en tiempo 
de don Hernando I I . fue Atraydc 
de las Torres de Leon ,que'era v-
no de losoficios honrados del rey-
no. Noes cííç cauallcro, Fernán 
Rodriguez el Caftellano, que era 
délos deCaftro .NieraotroFerná 
Rodriguez de Benauente,quelas 
eCcricuras que dellos hablan ^los 
diferencian.En Ouiedo a doze de 
Março Era 1305). el Rey don Fer-
nando de Leon , con fu muger la 
Reyna doña Hurraca^ icró a la Y 
gleíía Cacrédal el Caítillo de Mon 
reaheoofirma Fernandus Ttoder'tci ¿o* 
mindns inLegtonc. Y en otra efcrjrura 
del mónefterio de Sobrada de la E 
ra nu.dize q cenia lastorresá'Lcó. 
ê ^ F u c fu hijo Fernán Fernan-
dez Àdclãtado de Eílren>3d'ura3q 
eran 
Año i\6?* 
Ài\Q \ 2 \ U 
*n-*T.-.-'-=l-5&i. : 
caía de T ouâf* 
eran las tkrraspordodepaíía Due 
ro de Simancas a Portugal, que 
cocauan al Reyno de Leon. Era 
1144. dizc el Rey don Fernando cj 
el pobló la villa de yiana}enRcuer 
do, y a Pontferrada en el Bierço, 
yen Laguna del Paramo, de don-
deala Yglefiade Aftorga fele/í-
guio daño.Hazelemérced delasY 
gleíías y diezmos deftos lugares: 
confirma Fernán Fernandez Teñe 
te Extretnawram. Y llega en las 
efericuras fu memoria Era 1146. 
1253.1259. 
«gcuFuefu hijo Sancho Fernán 
dez de Tonar, primero defle ape-
ll ido, porauerfido heredado y fe 
ñor en el lugar de Touar, hazien-
dole merced del el Rey don Fer-
nando el Sanco,que de Leon vi-
no a Rcynara Cartilla, con fu ma-
dre la ReynadoñaBerenguela. 
Era ngo. doña Sancha Fernán 
dez ,y fu hermana,la Condefa de 
Ampurias,dizen,que eran obli-
gadas de dará la Yglcfia de Bur-
gos porvn aniuerfarío que fe a-
uiadedezirpor.el anima del Con-
de don Fernando fu padre Seña-
lan heredainicnco, que ^ v a l i a 25. 
marauedís de renca cada año : di-
zelaefcrkuraafsi: Defto foñcefti-
gos, de fijofdalgo , don Sancho 
Ferrandez de Tonar de Caftil Sa-
rracín , è Fernán Sanchez de To-
nar fu fijo. De labradores de V i -
lIaymara,don AíTeníío , don An-
drci,&:c.y codos co do. Lo mifmo 
parece en otra eferkura deílc año, 
de pofkfUon que dio a don luán 
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Obifpo de Burgos , én CafHI Sa-
rracín, donde es elfolardeTouar,-
Ponenfelos meftnós ceftigos pof 
el mefmo orden, el primero de los 
hidalgos don Sancho Ferrandez 
de Tonar, los demás hidalgos fia' 
don. Los labradores con el. 
Era ngi . la dicha doña Sancha 
vetfdioaiObifpode Burgos todo 
el heredamienco que tenia cnTor 
domar por loo.marauedis^y por 
corrobra vn manto.Teftigbs de 
dalgos. Ferran Yñigucz > fijo de 
dóri Yeñego de Médoça, Sânchò 
Ferrandez de Touaijfu fijo , F¿-
rran Sanchez , Merino mayor de 
Gaftilla, Sancho Sanchez de Be-; 
laico. 
- Era 12S2. efta dicha Condefa dd' 
na Sancha Fernandez con ocorga-
mienco de fu marido el Infancedo 
Fernando de Portugal , feñorde 
Serpia, vendió al Obifpo de Bur-
gosquanto heredamiento teniânl 
ella y fu hermana doña Terefa, 
Condefa de Ampurias, en Faldo-
piandas, por 300. marauedís, y vn 
mato por corrobraíí(|( |l&^^o?fá 
enlaformaqlosdemas,y fonFerri 
Ferrandez, fijo de Sancho Ferrari 
dez de Tonar: labradores muchos 
con don: don Rodrigo Gonçalcz: 
deBelafco, mayordomo mayof 
delRey.En otras eferitutas deftos 
anos fe ponen los tcfligósporreíte 
órdcn.'pnmerolos Clcngos,fcgiV 
do caualleros, terceroüfeuderos, 
quarto labradores, y cílos- todos 
con don. 
Fernán Sanchez de Touar,hi 
48^ Decendençia de la 
jo de Sancho Ferrãtlez, como que 
dayifto. 
Ferran FerrandezdeTouarfue 
Comendador de ia Orden deSan-
tiago,cuup elfiofpicalde Cuenca, 
y fue TYeze deñaOrde. Ay noticia 
defte caiuilerp,Ferran Sanchez de 
Touaf en el monefteriode Sanro 
Domingo de Silos5en vna carca de 
venta 3 por la qualparece que efte; 
monefteno er^feñor del lugar y 
términos (Je Aniago jtres leguas 
de Valladolid3por donación del 
Emperador, como quedaviíto en 
íli híftoria.Defpueslo vendió a ef--
te caunllerp por ocho mil maraue 
distendo aun mayores los térmi-
nos que agora tiene el monefterio^ 
de Cartuxo^.que allí efta fúdado. 
Parecepor.efta.efcricura^ue Fer* 
nan Sáchezteniavezíndad en Va 
üadolid^y por fer tan principal fe 
llamauadeyalladolid. 
«â^Sancho Fernandez de To-
uar vezino deValladolid/enor de 
Àniago. Ay muy poca noticia de-
fle cauallero fu hermano. 
Ruv^ap^fiiJez de Toua^deílc 
çauallero ,y'de otro Fernán N u -
^ez de ^ouar , haze mencion la 
çocpnica dehRey don Fernan-
d o e l l l l l . Çra 1535. quando don 
Juan Nuñez tomo el Gallillo de 
de Amaya.El-libro deI(Becerro d i 
ze^que Ruy íerrandezde Tonar 
tuuoquatrohijos^yque caíocon 
doña Eiuira Cabeça devaca.Tu-
uo mucho Tenorio pn íasbehetrías 
de ios Obifpadcs de Burgos;Pale-' 
cia?yLeon. 
^ D e Sancho Ferrandez de 
Tcuar fue hijo Fernán Sanchez x i . c u . 3 r . 
deValladolid.Deftecaualleroha- l s h Er* 
ze mención la hiñoria de den A - l3S0m 
lonfo X I . cap.^.i|3.y le llama Fer 
nan Sanchez de Valladolid,y dize 
capkul^ . Y porque Fernán San-
chez de Valladolid, que era hom 
hrc que auia trabajado en fu ferui-
cio defdeluengotiepojtcniabue 
entendimiento^ era bien razona-
do^fue alia por mandado del Rey 
y otros caualleros, y hombres bue, 
nos,del Confejo^&x. Y cap.153.le 
nombíae lRey con Martin Ferna 
dez Portoçarrero, y con Gil Alua 
rez de Cuenca, Arcediano de Ca-
latraua, que fue Arçobífpo de To 
ledo,y C^rdenaljpara que ordenaf 
fen los capítulos de paz con elRey 
de Nauarra. Fue Fernán Sanchez, 
NotariomayordelRey en Carti-
l l a^ en vn priuilegio del Rey don 
ÁlonfOjdadoa Scáto Domingo dô 
Silos, que es confirmación de la 
yenta.de Aniago, confirma def-
pues de los Iníates y Prelados, Fer 
nan Sanchez de VaüadolidjNota-
r.io mayor de Ca.ftiljajdon Gonça-
lo5Obifp^de SiguençajNocarip 
-mayordeTeon. Era 1385. que fue 
el año 7. en que el P.ey don Alon-
fo venció alvpoderofo Alboazen, 
Rey de Marruecos 3 y de Fez 3 y de 
Subjulmença, y Tremezen jydel . 
Rey de Granada 3 en la batalla de 
Tarifaj que fue Lunes 30. de Otu-
bre Era 1378. en el año 4.que elfo 
bredicho Rey ganó a Algezira de 
los Moros^en ¿¿.añosqueelfobre 
dicho 
i 
caía de Tonar. 
dichoRey don Alfonforeynò: q 
todo eílo dizc el príuilegio. 
Éíle Hernán Sanchez vendió 
a Vaüadolid el lugar y Yglefiade 
Aniago por ocho mil marauedis, 
como lo dizen los de VaUadolid, 
cpiandolavédenala Reyn a dona, 
luana. Llama fe en las eferituras 
muy antiguas de Aniago} Fernán 
Sanchez de Touar^yla carta de vé 
ta que hizo Valladolíd , dizc , que 
fué dé vncauallero que fe llamaua 
don Fernán Sanchez de Vallado-
Iid;defucrte que no ay que dudar, 
fino que fon vna cofa. Fernán San 
chez de Touar, y fu hermano lua 
Fernandez de Touar, feruian al' 
Rey don Pedroy por fu mandado^ 
llamaron,fin fabcrparaqucalMãc . 
jftre de Sãtiagodon Fadríque^qua^. 
do queriendo falir del aícaçaren 
Seuillaje mando el Rey bofuer a 
fuprefencia,y allile mataron. 
don ve Ay memoria del dicho Fernán 
á f t ams* Sánchez enlaCoronicadedó Pe 
f' ^/t',4^! d ro , año 4. c 15. Era 138(7.ano 5.0 
V A I 3 9 ¡ . rfJEra ^Sy.que fue en'compañía 
de don lyaa Alonfo > con.ocros ca 
ualleroSj y en él cerco de Monte-
alegre j dondepareceque Fernán 
Sanchez feguia la paite de dorí 
luán Alonfo. Fueron fus hijos San . 
s ñ s r e m Fernandez de Touar, suarda-
mavor .dei Rey don luán I . luán: 
Fernandez de Touar. Deftos dos. 
cauallcros, proceden las dos cafas 
de Berlanga,y Boca deGuergano, 
tierra de la Reyna. 
a m \ $.cd. ^pp>JanchoFernandez,guarda, 
1 2 . mayor 
del Rev don íuan I.confir-
ma en los priuilegios de Valpuellí 
año. j^ i ; dize: Sancho Fernandez 
de Touar, guarda mayor del Rey , 
confirma. Hallofe por el Re.ydon 
Henrique en la batalla de Nájara, 
y fue vno de los caualleros Cafte^ 
llanosjque don Henrique pufo. à-\ 
pie en guarda de íu pendón. Y fie-
do vencido donHenriquejfueprq 
fo Sancho Fernandez con otros cá' 
ualleros^y aun dizen que el Rey lo 
matòjy delnofehallamasmemo. 
ria^finode fu hija 
• Fernán Sanchez Almiran 
temayor.Inftituyo Sancho Fern^ 
dez el mayorazgo de fu cafa, cuya 
claufula es del tenor fíguiente. 
Claufula del mayorazgo 
de Touar. 
Or conocer a vos Sancho 
Fernadezj de ^ouar^nuk 
flrowaffallo) guarda mayor del 
nuefiro cuerpo} los. muchos fer-*. 
uicios, e buenos, e kales, quefi-
pifies a l Rey don Hertque,n&e~ 
jiro padre s qué Dios de fanto, 
Paraj'fo, eotro fia nos auedes: 
fecho , efa&edes de cada dia, ¿ 
¡a gran lealtad q%e envosfa 
llamos y. de muy igr andes fian--
ças q en vos finimos^orquaft 
to -âfay irabajoauedes'pafiado, 
•por nuefiro fiemktõyè pa/fade's 
de cada dia > e afii como a tener 
eguar-
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è guardar leaítaâ, ay grandes T A vueHros herederos, e fa r a 
peligros e trabajos, a f i por la los que de <vcs e ¿ellos vinieren, 
Jíança de U lealtad fenalada- de linea derecha , porque teñe-
mente deuen los homes 3que fon mos porbte,que a jades el dicho 
fallados por buenos y leaiesse- lugar con todo lo que dicho e¿ 
ríiir galardona por ende, c por a titulo de mayorazgo, co ejlas 
vos dar galardón de todo efto, condiciones quefeftguen. 
porque finque en remembranza Que lo ayades e tegades vos 
p a r a ftempre jamas , e porque el dicho Sancho Fernandez* de 
todos aquellos que lo oyeren elo. 'Tonar primeramente todos los 
fopieren, a jan voluntad de nos. dias de njuefra "vida, e defines 
feruir^e de amar nuejlrofemi- de vueñrofneam'ieto que l oa -
cio lealmente^uiendo vol i í tad ya y herede el 'vueñro fjo v a -
de'Vos heredar en los nueflros r onmay or legitimo ¡que ouierc-
reyrioStporq vos3e losdelvue- âesdelegitirno matrimonio: efi 
tro linaje <ualades mas > è aya- fijo varo mayor legitimo no hu 
¿ e i con que vos e ellos nos poda uieredes>q lo aya y herede v u e f 
des mejor feruir: Por ende da- Jirafija mayor legitima q ouie-
mos vos,)facemos vos merced redes de legitimo matrimonio^ 
delnuejiro lugar de Ceuico de defpues de la muerte del dicho 
la Torre, el qual dicho lugar vuestro fijo varón mayor legi-
<vosdamos>e vos facemos mèr~ timo> o de la dicha vuejiraJija' 
ceddelycon todos fus términos ¡c mayor legitima , que af i here-
motes,cprados?ep4ftoseaguas^ daten de vos el dicho mayo-
corrientes ̂ eno corrientes, è con rázago, que lo aya y herede el f u 
ía juf ic ia , ciuil \ y criminal, e Jijo varón legitimo, ò fufija ma 
con el mero millo imperio J con yor legitima que ouiere de legi-
todas las-rentas xepechos edere timo matrimonio .por la orden 
chos del, e todo "efi'o fobre dichos e en l a manera que dicha es, e 
vos damos;j^f0ffacemos mer por ejfa mifma or den >e por ejfos 
ted dello>paraqÜé lo:ayades de mijmos grados, lo ayany lo he^ 
aqui adelante por juro de here- fe den los decendietes de líos,que 
¿adparafiempre jamat ypara fueren legitimas e de legitimo 
vos,y para vuejlros hijos 3epa-'~ matrimonio > vno en pos de la 
' muerte 
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muerte delõtro,enguifa q nücd quinze galeras en ayuda del Rey 
torne en ninguno de los trafaer ^c ^r^^ia contra Inglaterra. H i -
falesdeldichovíofijo7odeladi 2o l ] e^^no tab !eS .yenc ioen t í c 
/j j ~>j:-\ j p o d e í R e y d o í u a a e Lía flota do cb* w f r ' M j àecedtetes de ^ ^ dio fu ^ . ^ ^ 
//w,gr f / dicho lugar ¿o tado loq A y nocicÍ3 ¿c\ y dc fu hcrni;ino en 
J/V^o es .heredarépor mayors U carta de venta, cjue otorgo Valla 
go en la mantra q dicha es: e a dolid en fauordela Reyna doña 
faüecimieto del dicho vueftrofi ^ana de Caílilla, del lugar deA^ 
¡ o M ^ e m e t o á n i e t a j d e c U i e ™ & Era 1413;-Miércoles fíete 
tes dellos de Imea derecha, e de cíbuan prerentesen ei dicf0 ¿on 
legitimo matnmontotf el dicho cejo ? Fernán Sanchez de Vallado-
luçar deQeuico de la^Iorre.con l id , guarda delRey, Alfonfo Diaz 
todo lo qdicho es5qfea páranos, hermancCoronica del Rey dõ 
ecjtorne todo ala coronaReal I»anaño3 . c .3 .qucfucc lañocnq 
) i / finó la Reyna dona luana, Miercd 
délosmettrosreynos. les M. de Marco año 138!. Hallofé 
^ efia merced fe ht&o porelje enlabatalIacíncradonNufio A U 
tíor Rey don Juan el i . a San- uarez 'Pereyra, en Portugal año <r< 
cho FernandeTjte^Touar f año c. 4. Cofirma en lospriuilegios de 
de mi l y trecientos y ochenta y Valpucf taEraHiy.año^yp.dize 
cincos Ce confirmopr el femr don Sancho Fernandez dcTouar, ' 
„ ¿ i r i -> 1 euardamayordeIRcyconhri-na^- x 
Rey doHenrtqjl ano de 1 3 9 * . % 6Xí ̂ m \ o con otros caualle 
almefmoSancho Fernade&dr V O S ¿ Q pcfliléciaenelcerco deLíf-
*Touar.Tporel Je ñor Rey don boa ,300 dei584.Engédroa ^fl*-
luán e l l L eSlando debaxo de Donluan Fernandez de Touar, 
tutelan luán deTouarMoma Ruy Fernandez de Touar-
, n^ t -> 1 v 1 r Suciedo don luán de Touara yordeSachoanode^ii.Taej f árccnla mjfnia di?nidaddc 
pues que jallo de tuteU , ¿o con Almirante mayor de CaMla.Ha-
firmo al mefmo año de 14-2 o y Jlofe como rico hombre al júrame 
Fncrò fus hijos de 'Sücho/Ferria to ycapitulaciones de matrimonio 
dezdeVaüadolid^Fcrná Sáchez 5 de laTnfanta doñaBeatriz,hija;cfrf 
Toiiar^ Alfoñfo Díaz dcTouar. Rey don Fernando dePortugaljCÕ 
tgcü. Fernán Sanchez de Touar, eí Rey don luán de Caílilía-Muno 
guarda mayor del Rey don luán I . en la batalla de Aljubarfota, Y dfc 
Adelantado mayor de Caftilla, A l zenejue fu hermano Ruy fernatr-
mirante mayor de la mar, fue con dez 3 aunque.Uhiftoria ao.lo dize 
4 9 ° Deccnd ece cnc ia ae,ia d l 
año 7. ç. Cafo con doña Eluira 
de Çaftro/hija del Conde don Tc 
Ilo.herma^o del Rey don Henri-
que^riUqualhuuo a ^^cT"Fernán 
^anchezde Touar, 
Fue en tiempo de los Reyes do 
Henrique I I I . y don luán I I . Go-
zo del íeñorío de Berlanga.Cafo 
con doñaluanade Caftañeda.Su-
cedióle fu hijo í^c^Don luán dç 
Touar* 
,: Fue guarda mayor del Rey don 
luán I I , Hallo fe en la batalla dela 
Vega de Granada3que hizo e] Rey 
don luán Il.ano 1431.Haze del mu 
cha cuenta fu Coronicajaño 30. c. 
1 0 ^ fol.ioz. Gozó elcitulo de rico 
hombre,comoparece porpriuile¿ 
gios.Confirmo la fundación de fu 
tnayorazgo, fegun queda dicho. 
Cafo con doña Cofbnca Hcnr i -
quez,hiiadel Almirante dpnAlo 
foHenriquez.^ nicca del Maeftre 
don Fadrique , y bifnieta del Rey 
don Alófo. X I . Y afsituuo la voz 
de fu fuegrojde donde le refultaro 
ha reos crabajos,y perdida de fus cf 
tados. Llega fu memoria halla dó 
Henriq.IIII.Fue fu hijo 
<8c¿>Luys de Tonar Señor de 
Berlanga. Fueen tiempo de los 
P.eyes don Henrique 3 don Fer-
nando , y doña YfabeL Y firuio 
como quien era en las guerras de 
GranadavCafò cõ doña Maria de 
Viucro ,y Soto. Engendro.d ^ f * 
Doña Maria de Touar. 
Fue feííoradcBerlanga.Gafocó 
don Yñigo 3e Belafco, hermano 
delCondeftable don Bctnardíno 
de BelafcOjque fucedio en la dig-
í i i d a d y C o n d a d ò d e H a r o . \ 
. p^aqui adeláte entrare los feño 
res dcBelafco en efla cafa,porfaha 
de varonjcj tan de atras íehatraido 
íu gencrofa linea có tanta claridad, 
C A S A D E B O C A D E G V E R G A-
'? noTi-cfradc ja Reyna. 
Ir*. 1392. V A N Fery 
nandezdeTo 
uarjhermanó 
de Sacho Fer 
nandez} hijo 
, , de Fernán Sã-
chez deTouar5fuefenor deTierra 
de Ja Reyna; Halíofe à hs vifta? q 
el Rey don Pedro timo con los In-
fantes^ Conde don Heríqué.y fus 
hcrmanos,año y. e.31." fiehdo de la 
parte del Rey don Pedro. Fucen 
la flota que el Rey donPedro armó 
•contra Aragon año lo.c.n. Y hafe 
de aduértir, que por yerro dize fer 
hermano de Fernán Sánchez de Era 
Touar, auiendo dédezír hijo. M í aa9 
dole matar el Rey don Pedro, que 
le tenia prefo en el Caftillo de Bur 
gos^por enojo que del temà-^porq 
fu padre Fernán Sanchez aula en-—-
tregadó al Rey don Henrique la 
ciudad de Calahorra año 17. c.4. 
Fue hijo de IuanFernaíidez<â^Sa 
cho 
cafa de Fouar 
cho Touar, feñor ¿c la Tie-
rra de la Reyna , en las montanas 
de LeoDjhizo la cafa y mayorazgo 
de Boca de Giiergano,y ViHamar-
rin.Fue fu hijo Hernán Sáchcz de 
Touar, feñor de la mefma cafa^y 
ticrra.Deftccauallerofuchijogír* 
Sancho de Tonar. Cafó con doña 
Eluirade Sádoual, hermana de D. 
Bernardo de Sádoual I I . Marques 
de Denla. Eftan fepultados en el 
moneíterio de Santo Toribio de 
Licbana.Fue fuhijo^d^Do Ferná 
do de Touar.Fue muy feñalado ca 
uallero en fu t iempo,Ccnédador 
de la orden de Santiago , Capitán 
dela guarda de Ia Reyna doña lua-
nâ y fu caçador mayor.Fueâfsi mef 
mo hija de Sancho de Touar^y de 
doña Eluirade Sadoual, Doña lua 
na Manrique^tiugerde Hernádo 
de Prado , feñor de Valdetuexar, 
y masdoñaCoftancade Roxas 
cafo en Burgos con dòn Diego 
Hurtado de Mendoça. Fueron fus 
hijos de don Hernado de Touar, 
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«3=35.Don Sãcho de Tonar quele 
ijeedio, don HenriquedeTouar, 
que murió fin gcneracion,dóIuan 
de Toüsr^FravIc Dominico ¿don 
Chriftoualdc Touar 3'Fraylede la 
Trinidad j doña María de Touar> 
monja en Calabaçanos^dona Elui 
ra de Touar,y Sandoual, que cafo 
con fu primo don Hernádo dePra 
do;Ruy Dijzde Sandoualquefue 
relígiofo.', 
Don Sancho deTouar^fenor de 
Vi!laínarnn3y Tierrade Ja-Reyna, 
fue muy buen cauaüerojCapká de 
la ciudad de Burgos,en la Vegade 
Granada,contra los Morifcos* Sus 
hijos,<8ciL--Don lua de Touar,don 
Alonfo de Touar, Canónigo de 
Leon, doña Francifca de Touar* 
Don luán de Touar" ,feñor de V i 
l[amartin3cafòen Leon con dona 
Yfabei deQuíñones.iSon fus hijos 
«S^Don Sancho de Touar,que 
poífee.don Antonio de Touar,y 
Quiñones , Don Hernando de 
Touarjy otros. 
L A V S D E O . 
E N M A D R I D , 
caía deLuvsSanchez. 
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